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sfprohac'tj del Pate PiífjsMAtFrâ Pere luft DoBor enSacra ThèologU 
Prior del C o m e m dè Sant Domingo t y Cathedraticb de 
Theologia de lá Vniuerjttat de la F ide l iJ^ 
ú m a V ' d a d e P e r p n y a . 
O S Sinch llibres del fuman deis titols de honor deis Corntats de 
Barcelona^oflellojV Cerdanya que ab tanc gran acere ha Compoft 
lo Doctor Andreu Bofch Burges honrrac de la Vila de Perpinya, 
huge de Pntneresappellacions del Comcacde Roílello, y de Sego-
ees dei Comear de Cerdanya,íon molt dignes de ¡a pietac, in gen i , íhber, y ef. 
tudide fon Audor, perqué a mes de que no concenen eníi cofa alguna cõtra-
ria a noílra Fè, y Reiígio Chrifíiàna, ni ais bons coftumssen moites pecafions 
.predican aja voluntar, enfenyan al encenimenc,fan plac a !a memoria.y ecer-
nizáii fon riam, y les mokes grandezes de que gofan Cachalunya, RoíTello, y 
Cerdanya quedignamenc podan fer enueja de les majors Monarquies» fingu-
larmenthauenc arribar a teñir tanc diligent, vertader , y entes Choronifta, 
Aqueft es mon pacer hauenc llegit ab particular cuydado , y goft dits fxnch 
líibresper comtísio del llluftre, y Reuerent Senyor Dodor ¿aphel Líobee 
Canotige de la Santa Efglcfia de Elna, Official, y Vicari General del molt 11-
luftre.y Keuerendifsim Señor DonFrancifco Lopez de Mendoca.Bisbe dig-
niísimde Elna, &c.Dadae.n lo Canueac de Predicadorsde Perpinya, aao. 
de DezembreAny. i 6 z 7, 
Fra Pere l u j i , 
SupradiffaaprohdtionçàtteHta impartí í t irfacuítatâtn typisMaiidandi Verpí-
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& t>Y<k,y mandt#è>2t dH'StftyMpdv tZSiquel Sala RegentU 
Gathàlmyà, •fyjftUüff'Gecd'afrya Comfoñper Mijfer c^ivdreu "Bofcb 
jBurgeybonnratdela'J^ilade Perp'mya, y lutgede Prlnieres appellaclom 
deis Corntats de FLojfella^y Ségptíès.dê Çêrdanya en los quals de>nss de 
no bauer bl cofa que contradigue a l hon d'tfcurs de biftoria, y gouern, ht a 
moites materies difeorregudes ab molta doffir'ma^ curhfitat, y molts con-' 
ueniems pera totes les perjones doBes, y humaniñes, y a ix i conue que Jse 
treta Hum ab molta alabanta, y approbach de tots.En fe de les quals co-
p s fas lo prefent de ma mia própria ey "Barcelona a 2 $* de M a r s 
KAny I 6 2 8. 
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Marc dc Deu , v Scnyora ooibc. 
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í í ? 8 ? 5 ^ confeffa,y canta la Efglefia p i n B a , que no faf a i quines 
Q S al*k,anfe$ ex alfar la Excelencia de ~)>oftra d'mma *Jlfagef-
^ ^ u ¿ v3/4ri<i Sanftifsma, è ¡mmactdada , que podre folsde 
^ ^ S ^ ^ miygnorant, y mifèrable pecador • quam molt foU toneis 
xer que món c m talentafudat â l la experítpcíâ,ha arribai a ireurer quem 
disç^arrlmar ais articles de la F é , y a l que la S, anÜa M a r e Efglefia enfe~ 
nyata reclamM lo auxil i de V.AÍagej ladyur i fúma Verge,y M a r e lo qual 
humilmentde tot mon cor inuoco , jaque ab los demes titols^y prerropatiues 
gofa es de ejfer fens macula depecat original concehuda, aduocada tota 
mjlra contra enemichs Itifibles, è imifibles i y de fanaturalefa , y g r a -
ua , purifica, ampara, deffenpijy ajuda ais qui la reclaman, en efta obra 
que tam necefsha fa immenfa gracia, gouerne la pluma que no diga, ni 
efcriga fino lo que fia del feruey ,del que comptengueren fes purl filmes en-* 
tranyes en v t i l i ta t , y pro f t de tots, y necefsha efta terra, que es lo in~ 
tent principal meu, ab loqml rejiarade cert deffenfada del effeBe come, 
que quant a l ajfeBs del benigne, o maleuolo L i a o r , y murmurador j a 
reportara f o n p w m i , o pdna^/rr imat a l emparo de V . Mageftad^ftkh 
fegwque com fia M a r e , Patrona, y a d u o c a d a tant del com del * l -
tre^athfaraferatots.y a m i d a r á g r 4 c i a , p m % e $ p h n a d t eH^de acertar 
^ e B i n f t i t H t t y m k 4 ^ i 4 ^ 
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*y§tr* ' '$tLk ^ Ia materia, ycontex-
c^Çj-t^ cura de toe Io prefent 
^ O (kl 'íil:)f6áí'0,eSiC0!'lfioí"e 
^ k p & f f * í3díara 10 ben/sne 
<W^W»!»W Ledor^tie peralma-
leuolo ninguna coíà baftaa refrenar,y 
corregir fa tttordàs llenguâj intents, y 
voluntat per moh q repecis cantes hif-
tories,aguts conceptes,y fentencies q 
alsLedors donán tots los (libres en 
fes epiftoles. Ia fe ab cor cinch de te-
ñir emüloSjy detrad<idorssalsquals ntí 
penfo refiftir fino com áanyeíl deuanc 
la deftral.íubjedarme en toe a liur cê-
fura. a laíb que ningu es accepta en fa 
cerra , y Pacrtaj b y que digue TSeda 
que es natural ais Ciutadans detrau-
rer los vos ais altres, c abtoc noinfo 
ácouardat,"anitnac de la paciencia de 
molts Efcripcors , 315 quais ti» volgae-
ren perdonar les mordaíles lleogucSj 
per mole fands < y celebres foífení 
com les tingue! Sánt (jéronynt èn la 
crânflácio de la Biblioteca , y digne 
Sane Agufl:i,/fntide Agufiino quid l i -
bet i A Saoc.TfaomaSjy los demes? 
QüS ha déíer dé mi ahdnt: caben tan-
tcs.talt eSjítejtéE&s. -nj^tekoá.cambp roe. 
4nimânr los cxpnipJes de' mxjlri altresí 
cín particular clels mes audmatjats en 
noftres faculties Canónica , y legal 
Hartoi i Halda i j tants altres fe po-
den veurer en Rebujfe,,e que tingue-
reo necefsicat de corregirfe, y fubjec-
tarfe a la cehfcírá dé alcres, ab tot pre-
go no la cuípe , ni increpe fios ia ajá 
llegida cota •> f ab les démes fatisfac-
cions que baix referire,primer aduer-
cefea , y noce íes caufes que la con-
damne, g DO cregá ninguna cofa fi-
no lo que venra prouac áb lléy¿ raho, 
o auctoritac, h y quant del die no¡s fa-
tisfaíra.líija primer lo Canon Deteria' 
rest. q. i . Sois de macullita fupplico' 
que alómenos p renga efta obra com a 
borrador, y fi te talent per cenfurarlã 
la repare j y fino fen valga j que ef-
tichcerc encara que vuíla donarlico* 
íes les faltes del mori (com las tindrâ 
per eíTer mia ) li aprofitarà én molts 
ades, lo que fols íatisfafá á morí intét> 
que no es cercar vanagloria à fino pu-
biiear los titols hobrrofos de noíbâ 
terra, qué tanc oluidafcs, y poch fa-
bucs eítaií, caufanc perfo cantes def-
üentures fens faber Ies regles de Poli-
ticai ¿Ei¡ca>y Ecofiomtcá, qudfoülos 
gouerns,y obligácions dé noítres R e -
publiques, propriés pérfones , caía i y 
familia, per incelligencia , y fatisfac-
cio, de toe pofàrè abans les feguents 
aduerícriciés. 
La primerá es que fi fabrà>o tíobá-
rà alguna cofa a mes del continuat eti 
la prefent obra, fe fatisfaílã ab ià fert-
iencia,ao» smnisomma.Jed omnes om-
nia, va nó fap cotes les cofes i fino que 
totes fon íábudeá per totá^yaixi cü 
Iloch de increpar fi es i mes.ho ajafte* 
y fí es contrári htí CQÍrijájy dé aqui ell 
tindrafa.gIoria,y la obra perfeccio, y 
eftaré íatisfec ab lo q fere ertac me-
4iíí5 apur<; láíverirat, y fe cragüefi a 
JJiicríles alabanfes quecàotf fèpuicadeá 
eílàueri^ 
. Lá fegona que aqueft ííibre cs folg 
vn Sumarijndex, o Compendi de co-
tes les cofes particulars dc Cachalu-
bya, RoíTello, y Cerdanyá¿ tree de ac-
tes AutéticbSí MeiridrieSii ChronichSj 
y alcres treballs ques cotarari > en los 
quais podra veurer lá macériá llargaj 
qtie per referirla cotá teñid dei íer in-
mortal , y continuar molts volúttiSj 
he procurac eni tefe ánár brdil $ feguinc 
lo infticuc de futnari. Si coca faifa 
trobarapréngá paciencia ¿que jo la 
he tinguda cambe en fercar.y fiar mol-
tes veígades del que crobaua cotac* 
que no mes eltat ppfsible veurer ho 
3 t tot,? 
Proemi , y aduertencíes 
tot.yaixibe eiilesdatesdele^prag- «enicncia es pecar en reglcs'dc Poli-
tnatiques, priuikgis, prouiíions, y ai- tica, Gouern , y bonTabcr , no fjòcr 
irçs^d.es. quifeu les alabançes, y cftats de fa ter-
La tercera csiaduertir les câufcs, y ra. Tarpe eji P a í r t c i o , ó* nobitt v i ro 
rations me han obligat a eferiurer ef- tus in quo verfatur ignorare. * Per cf- a I . z . j f . 
ta!obf3, no en llenguaLlacina, ni Caí- tes,y attfesfcaufes roc haapareguc ne- de orig. 
tellana,(j be mes comunes, fino ab no- cefíari aucr treta a líum ca nòftra aia- tur. 
ftraraacerna, que trobarà referides terna llégua,pera que com altre £¿>e-
baix lib. i . tap. 10. §. 7. fo l . z6. fer- cedítfi ,cartilla, y primera enfenyanla 
Uvícasnocondemnarfinsajafetaccn- feruefea del que neceílitan raolts íá-
fura de elíes, fols en eft Uoch aducrtU ber^inftituyts apres,)' entelos publi-
reames .y refpondrealque veig me quenabaltres llibres,anacions eftra-
van^diene, que per contenir efta obra nyes ab les llcngues voidran, y les ho-
ahbançes noftres, fora eftat mflior ef- res fera propri ireball,y arribará a 
criurer .ib dites llengues .comunes, millor talent quel meu. Que per cila 
per feries afaber aoacions cftranyes, imprefsio no crech jo hi aja maJeuo-
y remotes, verareient la raho es ftva-i. Lo en lo mop,per tant mordas fia, que 
dada.j peroibls te Uach quant quifeu nos rendefea ¡alómenos a la feguenc 
en fa terra propria les fap, enten , y raho. 
fen val ^quaat no primer he de pofar Tot loprefent lUbrctfols conté toe 
be la caía ̂ propria abans de fer hof- lo túcant a lieys particulars noftres, 
tentacio, y amoftrarla a alcres, primer a Is eftatSjy tixols de qui(pu,als priuHcf-
fe ha de ioífcruyr lo Meftre, y Saui gis jgracies, y prerogAtiuesgofa» ,y 
abans de pofarfe enfenyar aaltres ? n,o obligacions tenen,iegons noftres pro*. -' ^ 
íabentocs quant falta hi ha a vay en pries lleys.qes tant &éceííàri faber,af-< ^ -
efta terra, que los mes entefos y He- fenyaladatnêc per los aflses de celebrar 
g'us nos curé fino de les hiftories,fets> Gorts^ Gouern de la Depütacio, y de 
y alcres ades del defcubrimeac del les íingu!ars,y demes particulars Vni-
nou Orbe,eftatsdela China, Guerres uerficats, fegons fos priuilegis parti-
de Flandes, Italia, fucceílions, prohe- culars gofan per no turbar los actes, i 
fes, y hazanyasdenacions;, y Reys ef-v confonent lo drec comu ab lo muni-
tranys, y quant los demanen les de cipal, y local de pragmatiques, priui-
llur cafa , y cerra poden dir que venen íegis, v íos , eftils, coftumes, y altres 
deles Indiesa faber les deis altres, jo teñen , íãbenc mole be quantes 'faites 
voldriaaduertiffcn lo que mes tos c õ - caufaygnorar lo dret local, y pa rú-
ççç t ^ t ç^çç çfrÇe& fe poden ynaagi- cular quifeq de fon offici, y eítat, b y h O liba 
nar. Q^am ^ ^ t ^ gg^terra vo Caí. na^odec yalerfen en los cafos mes ¿c ¡ure 
tellà,o de altraiiàGicí^ttà^^licàtófr laS.qexiiaençniy auer cãuik tant datiy- firc¡c% X I 
fets de fa naciq al ygual del*Pato* m f < efta ygaorafteia í Ñ o es donchs forfos- ¿ u m ^ & i¿ 
ter > y nofalcres ajudam en alçarles^ fia en llengua enteíà, y comuna-pera j i f i¿r ¿1 
reftant fepukades les noftres , y cada tots, y la óáateixade les conftitucions, e „ f'wr 
dia fe alçan ab los abonos de actes, y- priuilegis,ydemes memories, y obli- ¿ a r r e ? 
fets, que fi nofalif es nos preciauem gacionstenen de valerfe,t3nt per go- ¿ f y i a r i ¿ 
del qüecantnoscomie ,y tcnim obli- uernar,compereírergoucrnats. " f^ 
gacio fatisfariem, refpondricm, y al- La quarta; refpondré, y facisfarè al '• * 
cançariera lo que cam falta nos fa , y que fem va dient .quecom a Doctor 
auempçrdut ,comie veura en lo dif- enLleysfolsdeuiaeícriurer de mafa-
curs delllibre. cultat,y no mefclarme eü altres,parti-
No faben tots que a mes de efler cularment eo hiftoria, y politica, diré 
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lib. s.c.i. 
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f o l . mi-
chi 4^. 
que tantlavnacomlaaltrc cs dc ma 
facultac, per que be íàben los ben en-
tefos que molts Textos dels fagrats 
Cations, y de les Lleys dels Romans, 
y noftres mateixesconftitucions,vfat-
jes, y altres Lleys com baix fe prouara 
al llibre quint,que ningune efpecie de 
elles fe poc ben entendre fens hifto-
ria, a y quelesChroniques fe poden 
allegar en les decifions de les caufes 
com fe experimenta en lo difcurs del 
prefent llibre. Quanta Politichaef-
cno Hifoldo, i> que laPoliticha, y ju-
rifprudencia fon difciplines, y ícíen-
cies fubordinades demanera qué /»? 
rifconfulíus fine politica dicitur Iiivíf• 
f iul tus eõm la jurifprudencia de íí 
nos cure^i conciftefca fino en lo drec 
priuacde caucions,ceftaments}y tants 
alrres ades particularsrla politica en lo 
dret comu que fuftenta,y gouerna les 
Monarquies , pobles, Republiques, 
Prouineies, Bisbats, y comuns que es 
lo que mes necefsita faber va Doctor 
en Canons, y Lleys. 
L a quinta, la diftribucio dels finch 
llibres de tota efta obra es de la mane-
ra feguent.Lo primer declara los ter-
mens del cap. 1 fias 11. fol. 14. dc die 
foi fins /o c u , fol. 29. Ies Jlengues, y 
apres refereix ios eres «cois de honor 
de Ies y i ç ç ^ t ^ Q o b l e í ã ^ ^ c h i ^ m a ^ 
la defcríptíia dç<^haIpnyâa8^ol í^j 
y Cerdanyâ.y íos títòKdiuxfí^paftsV 
Ciutacs, Viles» voions, y altres ades a 
ells pertanyents. L o fegon Hibrc íos 
titols de honor de tots los officis EG-
clefiaftichs» y Seculars fon enCathalu* 
nya, Roflello^ Cerdanya,y alcres. L o 
tercer Jíibrre los titols de honor de 
milicies,arraçs, y llecres. L o quart los 
titos de honor á Jes republiqucs,yVni 
ueríítats Lo 5, los titols de honor de 
les Ueys^yllibertats, ycorteíla ab dos 
taules depriuilegis,y pragmatiques, y 
L e & o r . 
alera de materies mes notables fens 
pofar caula de capuols,ni§.§.per apa-
reixer feria fuperfluo teñir d oceupac 
tats fuils ab lo que jas trobara per orde 
al eos del mateix llibre. 
La fexta que fi troba errates, o fal-
tes aguarde la íegona imprefsio, com 
dels deroes llibres que en ella reparan 
la primera.que acoítuma femprc de ef, 
tar fubje&a a mes correccions, y fi ha 
de corregir alguna falta no eftiga glo-
rios que no aja treta a Hum algunao-
bra^ue eftiga deflliurada de ellajquac 
mesveura ab experiêcia q tots eftã fub 
jedes a defcuyts, y principaíníent qui 
aporta tots los conceptes de vn llibre, 
o moItSjlovncaufanorepare.y fedef-
cuyde del altre, y lo Ledor no refino 
en lo eotenimentlo que vallegint, y 
notant íivna paraula tenia eftat prime, 
ra que la altre,íis podia dir ab mes pro 
prietat/i li falta vna lletra, fi es voca-
ble de altre nacJio,y moltes altres ques 
acoftuma de increpar,lo que mes fácil 
pot reparar que lo mateix Efcríptor 
majorment que la experieocia amof-
tra que cada dia los mes Íauís fon cor-
regits per ignorants, dc ades que no 
íèn adonanjni aduereeixeo, y ames fia 
mes fácil lo reparar, f ajuftar que de 
DX>U imientar \ ni pofen nota en lo 
c ^ g ^ ^ t o ^ i ^ ^ ^ l ^ ^ de llibres im. 
lo Jrcbitedo per l ^ ^ r S l i ò Heua 
bans donaperfedio a fa obra que ab 
fon art acaba,no es mes de eftimar la 
tela d ¡a aranya tenint lo fil,art,y mate 
teria de ella mateixa,que la obra de la 
Abellaques val del licor,y materia de 
la flor com nos ha deixat eferit lo grã 
politich l u j lo Lipfio. c Abansdeco- c Âles 
menfar prefupofe ja que trobara en- not.delU 
tre altres les errades que a dc corregir 1. def& 
de la maíiera feguent. P«//. f a -
i r cío Í, 
capítol. 
Correccio 
' Cc r rccáo de alguna (trades en la imprcfito. 
. colüna i.linca j.fill diga fi'ljlin. f z.ciominicions,dorninaciosli. 17. 
IligaJacajiHgadurai.jtf.conJcnat^-odcnacscoí.jJin./íJ'oIfticoSjrolÜiciüS 
')i.¿ó.magalanica5m3ga!lanicaf.s-co.z Jin.jo.RcligionSjRcligiofesf. 7.C0.1. 
H 5. pars, parts lin./.ngcn.origcn lin. 1 i.conegius.concgudes íin. 19. lo qua!, 
la qual fo. 1 ó.col./.aj.B igdec, Babel col. 1.lin. 20. foiocifsimos, folocifcnoslio. 
^s.arauic, arables to.z? l i^í.blotatjboltac fol.^i.i.col.lin.iS. la ordejoor-
defo. ?(J'.col.i.Un.¿5.nauralsJnaturalsfol.37.col.i.lin.7.zcledors,zeladorS fo, 
4 4 colz.Uo.zo.Iajoz.coLUn.it .falitga.falfiçafo.^.col. / . Un. i j . Tico,Tiro. 
fo. 1 i^.lin./.libro.llibrefol.^o.cioU i . l i n . itf.nou/et 182./.col. lin.3 s . / ó^z . 
1 -542-^ 186.coi. t . l in. 5 excedides^exccrcidesfo. 18S .i .colü. line.4. fanados, 
fanecionsfo.78^. z .colü .Uo . j . po(ar5pefar fol.ioo.z.colü.lin. io.art¡des,arti-
c!es Iint ly.monuymenc mon intent f.101 . i . co l .ün .^ . venacio vexacio f. Z09. 
1 .coi.cap.19. 3 t.y així fegnits losfeguents fol.zicj.col. i.Jin.j8.forfne,forma 
!fo.2 5¿-.col. i.lin.44.dodá,donaz.col.lin.cr. teraparalicacs,tempora!icacs lin.27 
err}prcírada,expreíiadaf.24$ 2.co.lin.;<í'.deuia,deíxafo.2j3.col./ l in. 2 i.Par-
terSjPorccrs lin.34.execucioJe!síetr>pciof.255.2.00,110.3.tetner,veurer f .264. 
2.c'o.lin. s D.teraogudajremoguda f;2-7 i.a.co.lin. 3 3 ;vlgan,válean £27 8 .co. t . 
l in.aó.es/on f.2^4.co.7.1in.2i.preferides^roferidesf.^85 col. i.lifTi.entra-
ordinárisjcxcraordinaris col.2,lin 43.defpaixan,dcfpatxan (0.186.z.co\:\ia. 
tocaran nota, toca notar £ 2 £ 7 x 0 . i.lin. 37.pefada,pofada fol.zg?. i.co.tm.30. 
: forfat,esforfat i.col.lin.io.filleSjfills 2j?6 co.i.ltn^íT.comUjComlin.jo.Caua-
llcr,Cauallersf.298.co. i.lin.7.ab vitima gofar,aI vitimagofar f.zg^.co.r.lin,, 
43.tanta,tant fo.3oo.lÍn.42.quifcu,quifcuna lin.43.lo vn del altre,ia vna del 
altrefol.jp^.co» 1.lin.20.adoptarfe,adaptarfe60.3-2 j.co./.lin.pen.vullOíVulgo . 
f.3 2<í,co.2.lin.40.abraruad3,obferuadaf.j38.co./.lin./z.quant les, quanta les 
£.339.2.co.lin.42.1os,lof.3 jo.2.co.lin./2.iuntsprudecia,iurisprudenciaf.3 5r. 
2.co.lin.27.fet,fet £3 53.C0. i.lin./¿.ygua!nac,ygüaltat r.3 54.co.i»lin.22.re-
cripces,re{criptes £3 55x0. i.lin.34.aixi,aixir fo^tf.co./.canicajCanonica fo. 
37^x0.2 .lin. 2.LochÍ33Lotjaf.3 S i . i.co.lin.4 <J.fotament,fomatent £3 97.C0.2 
lin.3.cauíà)caf3f.4f 2.2.co.lin.<í parts^parsf^ 19. co. 1.110.34:105^61$ £ 4 3 3 . 0 . 
i.lin.^j.entrâure,ext.raure £0.449^0 .2 . l in. lá'.jurifdiciarijjudiciarí £ 4 ^ 9 x 0 . 
1 .lin. 1 S.aUbdel Sindich,dels Sindichs £471 .cap. 1 din.24. dit,dica linea. 3 6. 
'çoftproces.)t.475.coI.i.lin.r.feccad3Jfacad3 £485x0.1.110./o.cs,fonfol.49j, 
co'.i.W49.1leg"irJelegir£4^(5'.co.i.lin.34. cotraft.contraft £ 4 9 7 x 0 . 1 J in. i u 
Lauregat :b^fé¿s t£5 í4xo .2 íUn .31 .alcanafa.alcanfa f. 5 1 ó.co.i . l in. JZ.VDS, 
vnesf.-j5<í.co i.íin^j.o.vul.vull£564x0.2.110.35.7 39.Veguers,Vcrguersfo. 
57 i.co.í.lin^.celfuuajcetfnud £572x0.2.110.2.ai,ja£574x0.1 lin.3/. deuia-
ren,deixaren.Gencralmenc aduertir que falta vna 1, en los detnes vocables fe 
eferiohen en dues cora llenguesdlimits.llatins.lletreSjUeySjllegirjllibre.llimo' 
fina.llinatge.llimUsjilicencies, llenes, lleals,- llibêrtadors, y altíes, y aixi be en 
molts vocables dues bbjCõ admirabbles^otabbles^obblcSjnobblcs, cftabbIU 
ments, {lepubb!iques,y altres molts fi be cn cftos molts Efcriptors no vfan Ct-
no vna b, aixibe juega^pro jutjac. 
L I B R E P R I M E R . 
D E L S T I T O L 
D E H O N O R D E 
T O T L O V N I V L R S * Y 
D E L P í U N C I P I , Y Ò f U G É N , M A T E R I A , • C k V S E S Á 
diffioicio , y explicado per inteligencia, y declarado de termens deis adcmra-
bles¿ y nobiliííims cicols particulars de Honor de Cachalunya, RoíTello^ 
y Cerdanya, y de fos tres principals Comtacs de Barcelona^ 
RoíTçllo $ y Cerdanyá^ 
C A P I T O L V \ Í M Z i ^ ñ E L P j J ^ C i É ^ 
y origen dels t i t oh de H o n o r , mani fef ta t íper U primeramacio 4 $ 
home y (otes lescofes creadefr 
Â foberana , ios- úerfal de tot lo íinatge huma , y of>r4 
mcnfa ^infinita, in- major digna de tape gran artifice C\LIÇ 
comprehenlible, y per fer tal la anoracnaüan los Grççhs 
omnipoeentíísirna iSMkrocofmos Mon l ienor, per'e-
ájggèíwjfc de nòftrç; Jíar eii lo hora^ epiíogades totes íc§ 
; g:¿an'ipeij,y Señor¿ «preacureicoiMipròuaS.Gtegori, Mag-
; |t?4iui4b|^ en Ja e ¿ ^.fe ¡explicaoc lo qué digüe Çforiftqi 
fenciaj y naturaíezá, y ji-mcí erf perfo- gis Àpoftols cjué predicaífen Id E uan-
n e s f y ^ ^ ô ^ / ^ ^ / t f W ^ w j e n l ô p r i n - geli ha tota creatur^. Pofali nora 
cipi del mon com Au&or ^ y primera AdatUj c y peraque no eftigues foi li 
caufa eííicienti a jdeal, y final de toe dona companya ha elí femblant, que 
formà de fa çoftelía j y anotnenà Euaj ¿D.Tboi lo vniuers fens akres materials de 
i.p.q.44. rcs.y ab fols vn Fiat de fa diuina boca 
arti.1.3. crea la machina viftofiffima deis do$ 
¿^.4. globos^ y figures eclefté, y terreftre^y 
en elleslabellefa dçtantes, y tantdif-
ferents creatures Sol, Luna , Efteles, 
Elements, Animals, Arbrcs, Plantes* 
cmpleant en la forcrtacio de tantes va-
rietats de efpeciesjlos fis primers dic$ 
de aquella diuina,y primera femmana^ 
en lo vkim día que; fonch lo Diuen-
dres crea lo primer Jaorcie, Pare yai-
deis quals Paré , y Maré, .4 nafque U 
defeendencia ¿ propagácio j y genea-
jogia de tot le? genero humà; V per 
c[úant los dos violaren lo diuin^l prç» 
cepte, fpren expellits del Paradas ter-
renal, de hont comehfaren teñir cog-
nicio del be,y del maljgofant del çreat 
gouernant, y poblant lo Mon , ab ia 
generacio, y propagado dels filis, y 
filies tant per fuperiors , y fenydrs^ 
$Qm per inferiors,« y de aquí cogien-
A Tittea 
í$HamÍl 




T>eh T i t oh de honor de Cathnluny*, 
y« farcn en Adam los primers citols de bccnceros.ycoprefosfcgonscomuvs £ S. 1ft. 
.honor deftnyòr i (Uperior, íyíooaf- de parlar.y entendre vulgar baix altre doro l i b . 
a ^ n t - cha, y Princep del Mon. a _ nom, y titol general, fo es de cofes, - j .Or ig i . 
da 'Mo~ De fa Monarchia fe vingtiç tooir . quels Liatins en particular los lurif- num.c. i , 
narchia mes noticia de tot lo creac taac fobre confute anomenan, T^f/, declarant fa 
EeclefJ. natural, com-^ftitnrt it? parwcul«rS,-y. e t h i m o t ó i ^ y f^jnificacio c propria g/M>r. 
i.e. i . § . difFerentseiktidediaitaes/cd^lesjL cqaqoifl lclsiã^coníiderãclesafoles, l i b - j . Q . 
r igi .c .T. 
l ib . x.de 
different 
tijs J p j . 
r i t u a l . 
, y « r r e f t e c s . - - ^ . S m > copofades ab altres^cotn 
JToces ént l f e s , «\compreíes feaíx Sy m i x t u r é d narrais, y | h i j f 
vn nom general quç/ en les, efchgles, ú ^ I « | | | I 
fegbns termensníáâphiteító a n ó b e - S ^ P ^ ^ V ^ i ^ t i ô r i ^ t / k d f m ^ -
b Cafan* 
inCatha. 
naas Ensilo mtcisi qtie dir fer,diuidic Ti iq ls de honor de les cõfes Dhine / , 
esf qaacrag^ieros.o ^ftats<|ffci^ts,-1^^ f f ^ w ^ s p T c r r t y f W - | 
Lo prinier es de^aquell^jqèe í é i» i . . .. ^ ' k . h Ç^/át, 
g l o . M u . nçnfer tan fulamea^ ion los Cels ̂ y T O primer, y major ̂ f ta^grau^ incatha, 
z.p.eom. tõtsioscoÜb^eleftés.Efpheres^fte- tii^l j e ç o t e s dites co í l s tque¿e- glo. mu. 
Jitimci. Jes,Plaiietes, Elengiencs^yjes detnesr ^nen fer, ¿eíTench es del Creador ab d tpar . j* 
I 2 .É^i. 
treSjtoteS le's quals i cfpediuament fe gramtñJtpon 't ^-alrres que'íefereix S. i S.Dh-
conoprenen baix de aqueft genero, ' Iíidoro f*en particular lo que fonch, nis Ar¿$ 
teniqcfos ordenj!})'graus de majors,^ y esmesvfat.y cooegutcomunamcnt pagi .de 
<mènòrsíy diífercncktfe lés v è e i â e quî es-lo deDÓu, nòm de n-aturâkíàj diuL m -
altres., cota deis Cels, lo Empireo eti. • lo maçeix qyç iMfce® Hebreu,j//ú/*/ m i . A s -
orde baixant ais altres,dels EletQents.\ enGrecb^,S raanifeftat mes p.er los maa r e . 
la aygua mes dignaque la terra, y aixi altres atributs de Omnipotent, Inmor. pub. dei 
dels minerals, y ftíetalls de grau en t d J n c o r m p i è k ^ l n ã m m M e t U n ^ munJib* 
grau , fins al menor , y de Ies decnes luuijjble i lupé^ íb le . Simplet IàcòrpQ' i i . / » 
que en Io difeurs çonftarà. reo, y altres molts, h ames deis 19. 
Lofegongrau es de aquellesque que refereix Sane Dionys Areopagi- K l f é x . 
teñen íer, y ames viuhen có fon totes ta, * per los quals fe entra ala cogní- 6 Borr . 
Jes Plantes, Arbres, Herbes en ia ter, cio de ion eítat diui ab titol de gloria, de regis 
raqui las íuftenta, naixent, creixene, y benauenturança, en fon Solio, y fu- Cathoii-
dirainubint, y morint. Entre totes hi premo trono, y afeiento celeíle, t en pref. ¿g 
cTetrus ha vn fer de viurer empero la calitat,y orde, y refpecle/ols de la Sandifsima pref. trn. 
Gregor. nobleza no es vhacõ hi aja graüs ãpaa jTrinitatíegonsS.Bonaucnturii,Rk:àr 28 . 
Syntag.^ jorSjy menorsvnes mes xl'tgnesqakres. dõ , S. TTitóÉhaSjScoc ab titols particu*-
l u r . ' vn i Lo tercer grau esdeles que teñen iáfs quifeunadeléstres perfones." ^ • lS.ÍJMB¿ 
uer f Mb. fer, viuhenry ha mes feíiten com fon L a primeria de ? a r e d n g e r à t ^ r i n ~ H. j .o r ig . 
2. ca. 8. los animals volatils^erTeftres, y aqoa^ eipijemprincipi. La fegona de FUI ab C i . z . f r 
tils per los finch- fentits de veure.oyr, ¿Utresde vefk&tar», ChriJloJESVS, 
¿ L.%e- guftar , olorar, tocar dels quals hi ha Mef les , Ematmel, Propheta, Pajar , mCaf.f 
r ü mix . tances efpecics differents ab graus de Ouella, Anyel l^eude Deu t Hum d t S.I/idur. 
tura / . majors, y menors com és notori. ' US Jos quisapnta a la d n t a del Pare, en d i t t 
de <uj'ii. Loquartes deaquelles que teñen y altres moits. m L a tercera de E í f e - llochs. 
fer.vtiíhen, fenten, y a mes entene ab r 'n Sant> ab altres de Char i t a t , G m -
voler, o no vóler liberament, en cft ciat Coloma, Foe; Amor, Do, Aymar f . S. I f ído . 
graueslohomc. altres. » " , l ib .7 .o r i 




immacujada Verge Mari* .pieria-da t&;Signes,Elements, Atomos^Cmu* per m l 
*.Cafan, gracia, ab t itolsde// /«:^®<r« /<?v^^ ' h â h p M ^ > TawMlos , y alcrcs Pineda \ 
tn cataL re, Mare, deifilkieDeUyEfpcfa delSpe* del^Ctops cn ÇÍimes,y, pares b çòmp- ifojwr. 
g lo .Mur ipSaHtXempledeUSant ipmaT. rU tkotl^S pgr anyS de mokes mane- l ib . i . c .} 
di- l . p. n i t a t j xa i t ada fpb re losmuéhor sde l i r„esçoesCití/'/^ j Naturals , Grans, 
cmfid.^.. Angels> o yaltrés. S o ^ ç o s ^ m r i l M M x ^ ^ i i ^ p i ò s ^ . , 
EncraapresIo cõcursdcIs nou oCr: luUieus , y altreSj;.quais íien eílos en 
x Ctfan. dês,y eftaes deis sãts efperics^iuidics, particular Io natyfal) diuidic en doeze c Pineda 
j.p.de la ab cres Hierarchies ab cicols parcicu-i pare,que íbn Jo's cpcfoSjfi be ab los an- Monar . 
confide. Jars de honors quifeuna fo es de An- : cicbsioo erao- .é^r^p^q^l .Geoçr , y Ecclef. 
Bufe o de gels> ArchangelsPrincipats, Totejlats Eebrerfe ajuft^/^^çr^NumaPorn- lib.^..c.z 
eftat. bo VtrtutSt Dominiciow, Tronsi Cheru-. piUo j los mefoi. difeurs de Luna,, la 
minSBer bins y Seraphim.' *. Eri eftos nou Or- : femmana de.feç.dijes > lò.dia artificial, 
nardin. deas es la cóllocacio deis cfpcrics d c k deja prefencia del. Sol,.10 riaturaj del, 
de euf- mortaI?}áb tic oís de animes fandeSj y eípay .dedia .ynitquçeocre «ofaítreSv^ M i e r l 
t is en so benauencuradesapres fon deíliuradest fe párteix en vintyquatre parts, que Colla. 6. 
I ^ o f a ñ . de la carnal Uigaduta, prefàíà juítifi-* fdin' les hores, y les hores en qiiarcs, in Curia 
cacio. en efta miíerablevida deeftat de los quarts en aVinutes ̂ y co mes liare CMotis. 
7 Opera gracia diainafegons les obres., y y ef- declaran los CofraQgraphos. V . / / . » ^ . 
i t lorum tacs an tinguuc vnes mes, qué akres» - L a Geographiíi, ry Hydrographia 7. 
fequunt. en orde fegons los titols, y noms que: enfenya la ütuacio, y parts de la ter-
illos.Ca- entrenofakresfon coneguts,yanome r a , yaigiiaab tants titols difFerents 
f a . y p d e natsfo es de Patriarchas?j ApoJJ;Qlsr tots cómprelos baix lo del Mon.y en 
la cojid. EuangeliJlas^Prophetes^oBòrs^Ver^ ell tes demes lis parts,, fo es de Euro- * S Jfida 
zo.glo. i gens^Martyrs^ConfeJfors^Cimtimnts^ fd^Afi f i tAff r im^et i f im^% CMe^iea- ro. libu 
& t o i l t i yaltreSjtots los qiaals gofan deda'hor-a npiÚMágalankaj f totes en Corogra- ^4. / j . * 
an aTur ra,y ticól de honor de :elia¿en lo vo^y! phie?, que foo lés prouinçíessparti- origin, 
r.acrema altreSeg{e,y vida, z ... cu íars , y quifçuoa diíFerent tinentia 
i n Can. Foren aixi be per elles creats al- de cerra, y aigua baixios, effeelcs de 
iempus. tres dos Eftats ab titols -de Purgato^r; largura fuperior-Aftroáomica.. 
Jj .q .z . r i y y Infern fegons la/priuacio.deJai ?GIÍ¿ *, ./. J . . • ^'Theda 
diuinagloria foIsídi^r^GÍ^cs^èaefíJ ( ^ ^ ^ ^ Ú ^ ^ r m v i f i } y ^ o r t g e n â e h enfaMa 
¿ S c H u a ferio » h e t e r n ^ i p ^ ^ F ^ * ^ T l í ^ m ' m ' o r d t l é s Parts-, '* ™ r ^ ¿ * : 
en so /r^IosmateixosordeíJs.deJsxfo<Sri;xs Énau ^ • • - " . • / , f J Eccl.li.b 
Ba t de lignesab ticolscomuns.de Dimonis, •'' '. . actos naturals de les ^c.zBor 
duo mo- primers condenais m pèna de exal- . cojès terreHns. relio de 
uifiimis. t z á o , y fuperbia reftant executors l^eg.Ca 
p r i . p.de deis judieis de D e u , en aqueix infelis T O creat en la fuperficie del Hoc y t h o . j j f l . 
glor.per eí lat^er los demerits, cona los aitresf •^-'globo terreíl:re,dona demoftracio ala pre-
tot. nou Çhors per la gracia. 3 cíTer a imitacio , ŷ  (èmblanfa dei dit fa .dd.n. 
'• Per la collocaciode tots los dies ef- akreGlobocelefl:e;fen tots los eftats, 9. 
a Scribd. cats, lo mateix Creador creà, y fôrmà y titols propria de totes les coles na-
z.p.deln do^Ubcsab figures globofés y r odo- turáis creades cant perfonalSjC&feals g T f a l . 
fe rn . nesab titols vna del Cel , áltre de cn les materies, y formes, y en parti- 8. 
b. S.JJid. Terra q edles fcholes enfenya ab la are cular enlo maceix honre crear, com a 
de natu- de cofmographia, qs diuideix en Af- cap,y guia de cotes Ies demes a ell i n -
ra rerü tronómia,y Geographia: la Aftrono- feriors, g fegonstóformacio de cos^ 
j» lib. 1 j . mia per tota la figura^ Globo celefte ánima,encenimen'c,inteiiígencia, me-
erig.Ca- ab les diuifios,y termes dels CeIs,mo* m o r i ^ i volyutat^etitits^ de Ies parts 
fan.p.i í uitnêts,caiifes y effectes de les Plant - de cap,, braços. & c t vida , y xQçn 49 -
A * tots 
J T k h T h o l s de honor ã c C a t h a l u n y i i 
* F r a n - torsclls; • copofats áclânimaintclíe- €cncioDS,y demcs cftats que te, y go- Mbrcsdc 
cif.porta dual, y del cos phiiic, y palpable, dc fa a vuy io Mon, ja com a drccy Hcys les e¡ti~ 
ds huma manera que no es vn, fens lo ¿Itre, ab ;itol quels Romans començaren a mo. 
Phifono. no es home, ni part fens anima, *> ab aomenar dree de les gents. 
les differencies de las edats quiícana- «-. L o primer, home inuencor de die 8 §.ilcju 
*> Canon, abfontkol de Infancia, Puericia, l u - drec,foncjaCaim, primer fill de Ada re "nat. 
Moyfes ucncur,o Adolefencia,edad viril, ma- contraio primer dret natural, íoqual gent. & 
¿ 2 . q . 2. dura edad, fenedut,o vellefa, * y de^ comenfaapofar diuiíioriS,y Termens «*/'/. 
c.Ji quis crepicut. D c ella los alcres eftats ab eongregac pobles,»deixant apart les 
cbjeterit differents figutes/ormes, y ticols d« fictions poetiques, quels homens al h Gcvef. 
r> q . i . S. mafcles , y femeíles tanc en los ani-- principi eren com a Animals bruts/o ¿".4. efeo-
Aguf . ¡i. mais rationals,çom irracionais diíFe- licaris, viuint per los cãps,y q Mercu- lano en 
qq. i n - rénciacs los vns,dels altresabpropris riolosreduia vidafociablc,y copanya hijie-
exod. titóls fegonsia katuraleíà, y eftat de per eftar en forma de Republica. 1 r i a deva 
1 cada qual, vn mes digne que altrcd a • D e dices iauenfions de diuiíions, lév .c . iS . 
« loan, exemple del primer crcac ab ticol de termens, y oongregacions dc pobles l o f i p h . í 
Bufeo. de home f ab humo) de faf<>rmacio:del - extenctfciamuídplicacio,fe formare anciqui. 
Jlatib.ho polsdela terra * amoftramnos ladif- * les differcncie&dè les genes, y nados, l i b . i . c .4 
mi lxe l l i . férencia^dels altres homeSjcjueTheo'.. comenfaiu alaphec, y de ell tanca al- C M a i c . 
l ih . i . fua phraftroanomeiia Noadamics sab¿i- tramhlduitjáxlas demesdelMon,fo A m n . á -
rua at ¡g. tiÁsàc-Nimphés.Srri'tósiNvreidifJ$li£s Gs:dcT!hmsiEthiopgs,MagQ¿fiGarga camas n i 
c u . lib. tiros>MotiJlrUos,ErmaphroditaSjTig ridoSiAfsirioSiMedas^ tañesaltr.es, 1 crocof— 
z.pertot tneus^j altres eípecies;f femblac,-es ea y los dernesfuecciren, y auem expri- Mos. 1 .p¿ 
Cafa. 2. los altres animals irrationais,y aixi be mentas de nòftres dies enEfpanya def ViaXegq.. 
psonfid. en lesalcres cofes reals, ab tants ticols - de fa poblado, fins als vltims de Ara- J1. pdg* 
S .^S . i f t fo és deTerra , Moncanyes, Metalls, goneíbsyCaffiellans^alêcianSjCatíia- *43. cel. 
dro.zo l . Plantes jArbres, y alcres inoltes, en ; lans,K.ofl,elIonefosJy altres,y aixi ma- i 'Eouad 
jT .o r ig . totes les quais fe ha donat lo nom , y teix en les demes parts del Mon. . ,p,p.lib.i . 
Mie.pp. titol propri fegons la caufa, y effede E n temps dé dites primercsNacios c,i.nu.4. 
col.Reg. de fa creado, eftat, y nacLiralefa g ja antigües, ja tingueren origen i z m b Q j l i b . i . c . 
¿ilpho.z.1 encontinenc que comenfà agofarlos les diuifio-ns de les Prouincies, de:¿ó.fi.i. 
c . i^ .de l lo primer Pare fegons lo niuell, y re- drec de les genes. Las edificacions 
nu.6. gla dsdrec natural primer ; per lo delesCiutats Viles, Caftells, Pobles, 
qual noi auia fuperioricac, ni propri, Jiochs, Termens. ^ » Boua. 
d z. I f t - ans toteá eren comunes., y jguaís , 1» t Ladifferencia de gouern de quif- p p . l ib . i . , 
doro Ufo corree.ladifpoficio afoles dela jufticia cu de hont fe fai?maren cantes diíFc- c. / . » . 3... 
*i<ortg. _ l a e ^ ^ c ^ f c ^ ^ ^ v i í ç s pçr/vA fol> S. I f i -
S. Ifido- Cap. 4. Ttelprlnctyi , oñpenaeTsí homeab^icol^éílcy/^ríñccp^Emptí.í íaroJf^ 
70 lió. j ó tnols de honor e'n ios aftefacci^ »ador ,y alxrcsewlQls,alcresmoJtsho-. j . v r i g / 
¿ r i g . al 1 *< r •< ' .y-1 j mes ab eieolsde majors, y menors/e-
A p dentais y eçom to d m ;.. _x . • n~A1, - ,'./ Jn < \ „ ' 
j / n n J w . w 6 • gos iosaetes^co en lo diícurs cõftarà. 1 Mareo 
J1.C.1. J e lesGems. - - , - deerjíc. 
MVlciplícanefe lo numero, mali-; Cap .S .De lp r ínc tp i , * orhen dels t i - 1*6. del cía y peccac del home coma u A . L ~ Í L * n r tiur/i 
.Creg.Jtn animal mefeap^perla rationalitat en. ^ d e ™ f > ' » 1 ° ^ e s a c c t d m s, 
'jag. ju r . clkreada,fonc lolnuentor de altre ef J e ¿ o m ío d r e t C m l > <¡ue f o n las lleys J ó ' 
*vni. l¡b. tac, ab nom, y ticol de injufticia, con- particulars dels Regnes, y Pronin- ™ I . ex 
•y .e.i7. era pofat al primer de juíticia.del qual c í „ . donant-vna vnwer fa l noticia, hvc 'jure 
i l íid'O •fòrínalospronomsMeu,y;Tcuvy alls A . *NF]N À * r> •} n > fl'üiu/l " - L i„„ j-cr 1 - i - r tof loquees d r ç t Ç t u i l . x C a n o n t c . fl-^J'v1* 
f?í/ //.¿Q eniraren totes les./diítcrencies^dil-» 2 v ^ J ^ * * ' & iu< 
Qnífcuna 
' " " ^ ¿ j f ^ o i y Cetdanya. L i h . I . . 
a § . ! >iiau Y<S| Víícunanacío,Républica,Pra* prohibidos deís Confanguineos 
uf/i ciui- \ta_7ióíncia3Ciutacj'Vilaío aiçrecon* íiñs, yialcres de cogoacioab canc 
le.%. tus .gr^acio-de pable quês fWmà fegotiâ -fereats Ricos, y- ceremonies én 
•gentium lo' drec disÍes gents^ncotioét tingqc ies írâeiáns del toon.'6-':.' • 
/'«/?/. Í/Í nécefficácde ordenar tambe la fornia i- Dedâ diíToJuciay y fí deaquefi 
nat. de fá conferuacioj que fone ab los or- ^ntra io de vkiuicát , f y.aimitaç 
gent. dens, preceptes entre ells fe pofaren', la carnâl prole la adoptiuajdels í 
b §. i » d s ais quais anomenaren lleys^ y los Ro» •y. fills & dels meáors» tudôrs , ^ ? 
"Jeg. de marts dretGiuil,que es lio que obferná dors j,11 comimitancfe vüs j y alci 
J l j t . ho- qualfcuol Regne, y Põble}:fegons leà ~.perdentfe per dos actos de desb 
mitiu tot lleys particulars te-eftáblMes \ aquefl: '.que en foil ¿as-* eâ  sía jorifprud 
h a t . de Dret Ciui l , es lo qai'diftia generais anomenã dimmücio'decap,© eííi 
iursperf. preceptes, cõ totesi«s cofes deí orbe " ''Naibis f e iacródüymi dits c 
ff j e ing. han de fer conegUíie^atiómenades, jf *y ticols pcrfonal^, pèroiíáínhe 
0 . tie l i - explicades ab fon proprinòtn, y titoí Tealsydcles mateixes cofes^ que-
bert. que les dçítíes feiencies, arts, y facuU •p3triia30BÍ,y fora lo patrimom é 
C o t i l a s tatsí, fols: dcJQan noticia quifeuna de pensi^y eftes vnes encara reft 
t i t . • de fonfubjeclé,}' materia, comia Theo- io mateix drec natural.dit empe 
f u i <oel logia fagrada de Ies cofes efpirituals'\ "les gécs comüdetots ,qucfon lo 
d i e . iut, la Medicina deis remcys^er la cofer- AyrCjÀygua.Mar.RiuSjFonts,! 
d §. y uacio del genero huma, • y aixi de les Ciutats,Viles, Cafes, y altres, fi 
tots los demes: empero la íarisprudencia que ílemesèntrarenapres eflerpubl 
t i t . de es dit dret,nos dona vníüerfal Gognu 0 priuadeSj.propries fols de p¿ 
nup.jff.& ció certa, y clara dela iaüécÍo; deis ef- -laris» : 
C. & c . cats â totes les cofes á l vniüérs^mof. - I>é¡cft numero tambe íbren ] 
t J t e x . a è tranc nosàb art, y Itiftoría com totes ^es lágrades^religiofes^ fandes 
A/ex. elles ab la Tola jnuencio, eftauen con^ -les quak de dretciuil fon tam 
dk?. ge- fuíes,y coin de dit dret de Ies genes, y '^Hirs > o íaufalíesVy portes de 1 
ni.-lib% i . dedites diuiíions,y demes ades refe- y vilesj« lo eftat de eíles, 
giz^Ai.z. rits fefeguiré les guerrés, capciuitats^ de lãgrades Religions, y S 
* f.Petr. ícrUituESi y de elles fe intraduiren Iqá venen :ja de temps de Ies primet 
Gregor. contrades-de-coiTipíésveíidèá, y al- cixmsfy. mes víãdes»dels Roman 
fyntagm. tres enclofos en lo-cós.'del D r e ^ ^ iat^KÍnguda^cieí^Saíuadór Chriíl 
i t t r . *VM. aixi be los modos ̂ Is-^oti^rii^eáqaiP goñrs íô / cràey iy a^re eílrauen d« 
l i b j x . i . cuna nâCiõjy táñts é h m ' á ^ f é t i i s c^ en losaclcs1 del cuíco,yRe 
als feg. tats perfonaIs,y reals quifeu ab so pro com, de les Vergens veftals, Reí 
f.Boer.de pri citol conforme, fo es, de Ilibem, ^ Nazareus.y Recabuas entrcli 
erd. gra. EfclausingenuoSjlibertins,b o altres breus, o y del modo de viure d 
v t r iu fq . fubjedes apoteftat de altre,cõ fó fills y litres femblants, P per totes el 
f o r i p . i . de families ais Pares, Efclaus ais fe- niftres particulars ab cicols ja c 
nit..¿f> nyors,altres sés regoneixer poteftat,6 cerdots, q tant per la verdadera 
íTo t s lo s y de tots vns Vergens,cafts , y conti- gio antiga: quant per les fieles 
t i t . dea- nents, altres cafats ab los Ritos, y ce- tries,aeíhmateixaíignificacíol; 
'doptto.ff. remonies deis contrades de Nupcies fia Romana,y cftat de gracia reí 
C.y in j l i . antigües,d que apres .fegons los ter- titols de fagrades, Reíigiofes, y 
Tots mens del eftat de gracia,ydifpoficions tes aplicades fegons la promefi 
lostit.ff. canoniques, prengueren alcre nom, y ficada per la ley antigua, ab lo 
C.y injl i . titol de Matrimoni vn dels fee Sagra- menc del Meííies Chrifto, y de 
decura.y ments de la Religio ChriíHana per lo ta Religio Chriftiana.r 
de tutor, qual fe differenciaréa tañes eftats aU Diuididaen dos géneros , y 
y ? m i n o . A 3 dífFe 
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difFercnts , fo csdc Ecclcfiaftichs , 0 mon,com baix fe referirá dequifcu. d i t Hoc. 
s C4«o. Laychs j lovny altreyguals eo laob- E n tots los cftats deles fobredites f .23. 
duo funt feruanfa de la Religio,fegons los pre- cofes, y ha agudes cantes differencics, 
genera ceptes de la Efglefia Romana, cn tots -quaatcsiibn eftades, y fon las nacions 1 Alex. 
Ghrij i ià. loèades de ella , fo es eo les obres de de l nioD»qiMfcuna abfon mpdo,rico,y en d i t 
i i . q x . , Deu.ArtLclesdelaEè^agramentSjac- jc»ri£riatú^#%fcnts cn los trades,f ilocx.z^. 
tes morals en les materies,y formes', )«Dgues,?7eftÍílifes,paftcSih.alimecs>i 
l> $.fcrc R;ioosjcennaQnies,culcos}enleS.vehe'- ^fes ,kÃçUgi^s.pregaries» Oracles.i I Alex. 
de ter. rapxons.feftes. vigilies, dejunis1(y tots Temples, y Deus,™ educados,0 vots, ^di t . l loc 
diuis. l o s d e m e s a t e f e g o n s e f t à d i f i n k p c r .0 enterros, y fepuIcureSjRfenicntiris, c - z j -
losíagratsConcili& jydifpoficioasde ritos, en tpes los demes ades per lo m Alex'. 
t § J t t m tot b dret CaoóD&y'PontificL difcursdela vida y raortjfegons los l ib .á . C . 
2 7 Â rer , Aqueft dre^y aixkbe lo Ciüil dbna differens çftats dak referits, tots los %. 
d i i i i . Pet. a mts eognidode atoes eftats, de cor quals jatfia fian tabe an'omenats cqm a « A lex . 
GregQr. fescooaunes ^uc^ftquireLxenf erbs jitolsde liQnqri empero aquells ion l ib. x. C. 
fyn tag . fingulars, coneguiès.ab titoisde ani- general?, y,4?JS^neríí queja nos no- 25 
j u r . v n i - mais terreftres,a.quatHs,. y volatils iq menancdmunamentcomatitols^Gno o Hiero* 
uerf.lib, en Jo Ce l . y Mar nareenvcneòmiuent com apmpri§ iroips de les mateixes nytn. R«> 
20. 21. fe preñen fon de.áqyélls;, pecdrctpdè cofes j eflTeDtalftYeritpit ta^c citols de man en 
.22. les gents )encara.q.ue.ep proprjietat? Voxipt cp{P;|^,4?.ínes, fe ¿pel^rara en totes/ere 
de altresjlo matetx es deis exercitsvô lo drfcarS:, la(caufa deanerldsíeferits pub. del 
A §.It*m .pesÍBUen^io^jcht«^)ã:s-,mundacb'de dedita.jpançraj;ansdeentrM:íêgofig mundo. 
19. %4er ay.gues.y alcréSia&e$>bfi he moltes de reglaphijofop,bica,a faber! quecoíães 
t radi t io eftes entraren apres per dret ciuil et- t i t o l de hooor,es eftat ja fobre penfat} q Botta, 
nern 'ds fer prbpries.y fingulars alcanfades per per lo q¡QS,titoIs del honor fon'vuy, enfc&tò 
feguents aquel! que es fenyor ab titols, de vlti- y fe han de çjipHcar al diíctírs tant ge- /¿¿>. 2. c. 
y a l s t t À mes vpluntats, o contrates, o tradl- neralsdetOt lo vniuers,.comlocal$de 16. n. z* 
Reb. cor- cio,o liarga poíTeífiòjíian corporals, o CathalunyajRoflello y Cerdanya,y de Caf. j .p. 
j p i r . & m incorporais. « fos tres Gomtatsfo es de Barcelòna, concid.i. 
corpora- Per totes ellcs fe viiigueren a for- (juees dir lo, mateixq tota Cáchala- i.inCha* 
l ib . mar.de confentimenc deles parts tan- ñya,c6 baixfeprouarajcap. 11. y deis t a l . glo. 
. tamultiplicaciodeconTrades, diípo* deRoirelIo,y Cerdan ya preñe lama- <JMudi. 
* M a j l r i fícios de vitimes voliincacs,d dominis, teria3y termes deis eílacs, y inuenciós 
llo.de ma proprietats, vsde fruyes, víbs, habita- dalt referides, a ocafio de les quais la r L . 1. ff. 
giflra.p. cions permuteSjCompres, vêdes,y al- tnateixa ríacuralefa humana,apres vin- ficertum 
ur. 
.de 
fCobaix cftablides tantes ^pçmdrfifergts^dè ?enyáUÍCi5>s\j¿>^eí honor fegons lo 'jwitf 
f e decidí prohibición^ ypoenes q.uantesfonilés Qffici.ppder.prerogatiua.preheminc- f e ra i t . tL 
ra . c. culpes,o delides fe coujecen)per cotes da,rçue.réçia,refpcae>glQria>y honor g e m r a l " 
les quals fe ini|entaren las; formes; de fê donaq cpm en los feguents capitols 
S Alex. las aclions, y caufes tant ciuiis: cpm fe declarará. D e tots los quals fegons f Btxh». 
.*b Alex, criminals ab adions, excepcio«s;)imer ^egla de tota, bona enfeovãfa primera ro ded'if 
Vier . dia:es,judicis,cntTeacVor>yreo,yper de precir !agcneral declarado de ter- ftr? i „ 
gen.lib.$ obferuanía, y executio^e totes les mens per venir a la efpecial, r deftos 'ter Indi 
a ? . l eysammades qui fon los miniftres Cotacs y percixa mateixa raho.vcau- CwH ¿ 
de juíhcia.Eccieuaftichs, y Seculars« fa fe^uint a mes los concells dls inris Crim in 
& tants differents titols de honor, confuIti,V!piafModefti,Pau>v!osdc. imròcm 
*» A U x . t com fon los Regnes, y Prouiocics del mes f anirè a ^ ^ , fegucn£S fols qu3trç ¿ ^ 
-• capicols 
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capirols del primer liibre fuccinca, y fènya, com ab mes elegancia rodeos, 
íuroaiiaroenc declarant y diffinint en figures , y alcres precepces, quifcuna 
general los altres termensq de neceP coíafepora nomenarjio araoftrar dita 
íitat íè ha deaplicarjcn efpeçialen los Oratoria, o Reçoricáítliuidida en fos 
de noftre Comeáis per cííèr ben en- eftats, y pars demonftrácíues, delibe-
td~<js. - raciues/y judicial^ y álcres preceptes 
per; dpçlarar/uadir, y difluadir, obce-
c a 6.Delprificifty origen deis mms mr,.y alcanfar lo ques prece. 
de íotes les cofa ereadés. Tots los noms de v.óa,y alcre art, o 
- fon propris de la mateixa cofadecla-
EN totes les dites, y altres cofes rant fa proprietat,y fubítancia com lo 
cread es, y inuctades,donà forma fêrDeu,cel,tcrra, ciutac, arbres, y los 
lu Creador cÕ foíTen coDeguts,indiui d̂ eraes ques comprenen batx los dies 
duades, y difFeréciades Ies vnes de les qõatre graus qua teñen fer,y eííéncia 
alcres ab dos particulars demonílra- declarats al capítol primer, tanc per 
cions/o es abnomSjy fenyals, los nos raho de Ies perfones , quaneper raho 
fon totes aqueiles vcus, y paraules deis officis, horres, y altres re ípedes , 
* que fenyalan, indiuiduan, y declaran1 CõmdePapa,R.eyJDuc,Marques,Iuc-
les cofes quals fon impofats ja per ge , y dels demes majors , y meoors, 
a Gen. c. Deu en la primera Creacio ,a y apres propris, y comuns, o appelladus. 
1. ais fe- per Adam,y fuccefsiuament per losde Son inuentats tambe alcres noms 
guents mes mortals en les noues formes , y que declaran los atributs, o accidents 
Borrei, creacions artificials de cofes in u en ta- deis noms propris,y appellatius, ques 
de reg. des, y trobades impofant lòs noms, o diüe abjectiü's, formats deis cafos íüc-
chato. fegons la naturalefa, o del Aucfcoç,, o ceixen del offici, o alcrc acle, com al . 
preflan, o per algún altre fee, o caufa variant, de Papa dir Sand:,aí Rey Mageftac,al 
cap.i.S. y mudant. - - lutge Magnific, a íNoble IHuftre, y 
IJído.en Toes los noms del mon foren co- aixi dels demes en demonftracio de la 
^o. Uib. neguts confufament, fols ab lo vsde5 prehemiaencía, y eftac dequifcucom 
deksathi parlar los vns.ab los altres prenenc les llargament fe prouarà baix. 
moPolid paraules molt inpropmment,fins que Los nodas > y cogtlòms particular- . 
v i r g i l . del mes comu, y prop/i fe forma are* m«ac"ien los morcáis es eftac dcfde la 
de ime- pàrticukr,que eo-les efcboles anomé- creacio del mon, y eftà a vuy a lliber-
t o r . re- nán ab nom Grech Graâífpâííeâ, qud tat déquiícu pedre lo'quí V0I5 dema-
rumBeu eslo mateixque dir aftd^ben par- ñera que tant lo de;fonc,comdefami- c^ 
ter en f a lar,lo qual no ts fols per la ¡lengua La- lia, y així maceix en totes les cofes cor ^ 'Jjf™' 
shro Jib. tina5fino tambe per la Cathalana,Caf- porals, y incorporais pot quifeu impo ^ ' mif 
2. c. iS' tdlana , ^ de mes vulgars dei Orbe íàr,mudar,lleuar,a falibra volnntat,c c ^ m m j ' 
^Borrei, araoftrant lo mes propri,y comu par-, ab diflferentsformcs fegons las naciõs °&m'®' 
de reg. lar tret de la audorhat, y vs de ho- cõfeveu qlas antigas tenían vns, y les " ' * 
cha.pref mens curtits, verfats, ygraues en la modernestenen altres,aixibelosquc 
Hb.1.^1. llengua, y fi comunamenc los exem- fe apartan de la Fè dc Chrifto,fo es los 
dei n . ' J . pies de dita art feenfenyanen llengua Moros, y altres de Mahomet, Amets, 
Latina , es per eíTerfe feta comuna de &c.los de Ia religio Chriíliana ai prin-
totes les nacious del mon, y contenir cipi de difFerets maneres fins a venir 
í> ff. 20.§. en fi tanta congrnytat,y proprietat en a pendre comunament los que fon de d Torrei. 
3. lo parlar, y per altres rahons que baix fauets , y fanftes, y de aqui Pcre, An- de reg.c* 
fe referirán, b dreu, Phelip, y aixi deis demes. * tho.pref. 
Deeíta art de parlar fe ha donac Los altres noms de accidet, oatri- l i b . u . i * 
materia, y termens a la altra que en; buc quefon los titols propris de bo- num. 1, 
A ^ nor. 
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nofjnos poíen pédrc a llibercac, cora pie eran los fcnyals, y habits <Min&$ 
3 C.zfan. aquclls tots fien dc Konpr, oftícis, y dels demes que eílauc obUgats apor- h S.luan 
in Car ha alircs ades, pc¿priuilcgis, grades, o ur.los lucus.abans toiícn cxpellits de c • i p.Sat 
g h . Viu- ajtramcnt fegttçixcn lo cftac.y condi- Çathaluoya, d que pot icgir lo lector Luc a ; 
( i i . p . 7. ciodelaperfoQa*'comiofcrDuc,No- cn Mieres, y. los demes que en lo dif- Barrel!, 
CQ>}f. 3 ? , fcs^Caualler.yodéisdemcs. curs fe explicaran. dc T ^ g , 
cuncluf. ..., . ' • . L o s f e n y a l s d e p a r a u l e s f o n a q u e l l s cakt.jpf-
2 3. Cap j . D e l p r i n c t M or igen¿e ís (e~ noms, y notesexteriorSjques donan a tan.c.7S 
<•• n y a h y t m k d e m e s le, cofes* lapcríbna ,o coík fegons fon eftac.de «.7. 
b Cafan. J . J ;r; ;; í tnes,o de menjs,« abans del no m pro-
p . i . con - creaaesi pri,y cognom, com lo fer Rey, Prin-
cide. i . A IxicomlpS H9m*Í«a inuç:ntaÈS cep,Due, Marques, Comta, Noble, i L . i . f . S 
x \ _ p e r c o n e i x ^ Çaualler, Ciutadà, Burges, D odor . Boa. re-
e L.Jiho- coie^aiximafpixjpifepyalsexteriors, Mercader,Notari,Artifta, Meneftral la tJ . ty* 
mre . ff. fe manera que p¿.r coneixer los ho- a mes deis noms propris,y de la fami- ff.de fidç 
de ¿ M u - mês,y demes cofes, y per cíTcr aquells . lia, y a de aqlls los alcres de acribues, ¡ufo. C. 
ne.&ho- hçriats.pçr.^lguaw^qdCjopcr.aUfa'; comIlluftres,erpedablcs,cIariffims,y V t ne~ 
no.S.An- càufa han detepiTtcftiraoni, y abano, los demes fe declararan, lib. 5. mo priua 
tom, cn à d fer,eftac, y cxcellcncia, a'aqucft çs A tots eftòs noms,y íenyaís anome- tus t i tu -
f a fuma ab les formes dels fenyalsexteriors5fo nan titols totes les íèieacies , artSjy los pred± 
^ . .p . t i t . j . es de obres, y fees, o parades en íes' profefsíons del Mon, en particular lo fu i .C, de 
c.10.%. 1. qyals confifteixen tots los eftatSjferjy dret Ciuil, y Canonic. . his qui 
hpnrra del Mon. t» L o titol reb moltes fignificacion?,' pot. no. 
d M i e r . Los fenyals de õbres, y fets fon a- entre altres fignificarubrica,ô explica 1.$. C.de 
p.p. coll. quells per los quais cotes les cofés fe cio fummaria de tot lo ques compren Boa 'uatS, 
j .cJ .n .4 . fenyalã,y difFercnciã les vnes deles al- , baix de ell,y de fa naturalefa.y eftat, S 
tres,fens ninguna cxpreííio de paraa- com apar en totes les del dret ciuil, y 
« Cali.in l es .cõfon les Images, Figures, Infig- canonicjanomenades Rubricas, o T i - mL.cogi 
vfa t . v t nieSjÂrmes^àrqSjSenyals, Eícriptu tols, y baix de ells los cafos que fe ex- CMpstit 
quiinter res,letres,notes, Cliaraders,yaltres.« plican5y declaran,y aixi mateixen to- hered. 
fecer i t . Tots eftos fon generáis, y comuns, tes Ies inferipcions de tots los llibres 
n.y . per totes les cofes del Mon, y conue- delmoncomesnotori. 
uen a toes majors , y menorsper elís Segonamet fignifica lo fcnyaljO jnf- « "Borre-i 
f Accurt. eutefüS,ydcclaratS,cmpero entre ells, cripcio delques voIinduiiduar,oexpli l io de 
- ela g k . .y havuSjfenyalspartiçulars,quediffe- carjCÓlotitoldclaCreudeChriílo.f1 T^cg.Ca. 
de ia L . rçncian los.vns deis altres en rcfpede Tercerament los titols de les pro» tbo. Pref 
non am: del ade que,fcn.yfi!a.m,yns per honor, prietats que quifçu tepropriesprouat tâ .c .4 .6 . 
bigm.ff. altees per deshotípr.-ioSide honor fon. \ Ip.drcr^yjufta caufa las tcaquiridcs,y n.xxUcr 
fam.ber- tots aquells que fignifican, y ,donan poíTeeix 'l per donacio,teftamcnc, cõ - tran.ine, 
f / ' / .§ ; í / - l loor ,gloria ,rçgerençia ,yhonrra,y pra,o altresinfinits. dudu de 
talusm- per ells, refpedesj.teuercnciesdigni- Quartament figoifica la.mateixa eleffio. 
uell. de tats , officis, preheminencies, y altres perf@na,ocoíàanomenadaab nomde vefb. in 
mandat. ades en eftacs que fon mes excellets, dignitat, K oíHci,hõrr3,eftat com apar -itulata* 
pr tn . cõ fon les infignies dls officials Reals,, del qne efcriuTSorre/Zo, que refereix, 
g L . i . f f . y demes eftacs delMon per e í íerco- los Regnes, Caronas,Prouincies,Du 
Jicert^pe negutsquifcu en loque gofa que baix catSjComtats, y fenyoriesab nom de 
tat.l.z.%. fe referirán. titols del Rey de Efpanya. Lo que es 
fenff.de Los de deshonor,aixi be fon aquells femblant en los eftacs Ecclefiaftichs 
interd. ques donan per fer diíFerenciats.y co • en los titols deCardenalacs.CIericats, 
prin* neguts del de honor, com per exem- y altres,« y aixi del demes laychs. 
Totes 
^ o f f â l o i y C e r â a n y d . L i t . ¡1 $ 
Totes cflès íígniflcâcions/oti adap- ade$ fixterlors dc éfl:Ímacío,y réfpeç- « Cafanl 
tables, y apropoíít del ques va expli- te, Hoor y. reuereacia per los quais f.p.c$f¡t 
canc, que lotitòl es aquel! nom, que vns fe diíFerencian dels alcres, a eftos . 
denoca, y íignifica la qualitat * y eftac cn comuTanomenara los Eferiptors de ^ CafaH^ < 
de quifeu dei major ál racnor, ento- honrra^o honor. en d i t 
tes les cofes del Mon. ~ Eftos noms de hôriof ¿0 íionrrà co- llocp* ^ 
Entre eftos titols y ha differeficia, muoafi?entfon tingues per vna macei' çonf. i> 
vnsfoníolsdel eftátj y éoüdicio de la .xa cofa fegons comu parlar j y fi be e$ 
çerfona, y en efta íignifícacio entran veritac que cp molts caíoS fe preñen * Vfàtt 
tots raajors.y menors. Altres fon tâtn- $ c t vn.mâteix fentic j eiiipero a la ve- m h s vé 
be de eftatjCmpero a mes fe difFeren* ritat es fols qnant a diípòficions, y fíg- ro q u i ^ 
cian deis alcres en refpe&e de la hõr- nificácions, de df ét Comu deis Ro- de ifiiur** 
ra ,omageí la t reben major per rao mans* * Emperofegonsnoftrespro- Vfattott 
del ticol cenen'de eftament que foft pries leys delsGõtats, y comu parlar, bornes d i 
totsaquel]s,qtiea mes auentaegen alj yentédreantie,y modern teñen-mol- )uy y f » r 
altres rebent lloorjgloria^euerencia, tesdiiFerentsfignificacions.Demane- ma dé 
y honrra, com lo del Rey , Princep, ra que la bonrra nos te fino per aqnell dret. 
DuCjNoble^ComtejCauallerj Ciuta- ade , y exhibido de reuerencia, en f a t . Ca-
dàJBurgeSjDctlorj y altres que en lo fenyal, premíj eftimãcio, y exhibido r»im & 
difeurs fe explicaran. de la perfona com fe prouarà, J l r a t í ô . 
Entre tots, y ha differenda, que X.Q honor empero te tòólccs altres Vfat* 
vns eftà a llibertat de quifeu teñir , y ,íígnificaciÕS,tãnt de dret comu,cõ de princeps 
rebre de la manera vol j que fon tots noftres leys dels C6tats,y comu vs de namque^ 
aquells que donan honrra,y eílimácio parlar,y encédrer^es quais es neceíTa- V/at -. fi* 
per fecs propris j virtutslletres, y al- -ripe.f lo inftitut deí llibre apuntar» militer^' 
tres que baix fe explicaran. ¿ JUsdedretiÇpMu j ^ o c n noticia 
Los altres que donati per dignitat, lalcartits ênlleys^ aqui iocâ mes fa- Vfa t i 
offici, o altre excelencia j y refpedc - berles, jas de noftres [leys municipals foffunt 
cnordedel eftament, com lo Due, ifonJes.feguents.Pfiínerara.enc fíg.niíí- ettaPri# 
-Cogite) Marques, Noble ^Caualler, síia Jo patrimon^yai^rde Íes perfonés çipes.VJ^ 
Doétor , y altres, eftos nos poden-ob- :vc¡e& eftimadesj y lionrrades» * _ auffo.g? 
teñir a llibertat,lino es ab los requífíts . ^ - ^ ^ ¿ ^ m ^ t %l?ifica en particuíaj- rogat. Zt 
j^éceilàris que de ^ui{è.ô Çfíè%gci$. ^ y ^ Y ^ < ^ / p ^ f t s ^ m X y < i m à p h * : Vfet . tu* 
caran. A tots» eftõs per raa^el çftac tien}y donaul los Pfincçps,: Magnats, tores. 
profeflan, que es honrros tant per rao NobleSjy Gauallers,^ y podían donar f a t . ru f l í 
de la gracia,y'abono ReyaljCoih de ia aqui Voliànque dfixne&ordinari eren cus.s* 
eftimacio que de quiícu de ell fe te, aquells feüs , y beneficis quels richs 
anomenapi propriament titol deho^ homens donaüen a fos Cauallers,com < M i e r l 
nor,yabaqueix nomfecócedeixper fe^rouarà en fon Hoc. p. p. eol-
ios qui teñen poder del qual fe tra&a Tcrcerament íignifica, y fon ente- U . i .per], 
al capítol feguenc. fos. tots los bes immobles, terres.pof-, 2. incur. 
- feíTíon^fenyories, y.Façultàes perpe- Tarchh 
Ç a f . t . D e l p m d p l j y mi^en^maU"^ tues y altres.« • c,zS,nu> 
r i a , » cMÍes, y d i f in ich d e l : i ' Q ^ ^ ^ en cfpecial íignifica r ^ ç o l , 
. ' L • ' lostijwls qiaiorsdels Çomrats,yaixi h . / c .Re 
honor. 4el5 altres infcríor^com apar en toes 
TÕtslosnoms}yfenyaIs referits> los, ades. aotichs de Cathalunya en r U i ^ e a 
van dirigits a molts fins, y entre particular en los teft^ments dels mju r ia 'Bur* 
altres a da quells que fenyalan la per- tp^xps Çothtes, los quais en les clau- eh'tx, t .n, 
{ona,o cofaabcertçsçirçupftançiesjX fulesherediuries.^deixantloComtat 1 / . / j . ' 
» ' * anoa;çs. 
v I 0 7)el íTUols'de"homrdeCathalUnya, 
-anomenan fols 16 honors com en tots gocdad , per tenir major lloch en 
:t Te t rm ells fe poden vcure y ja en lo difcujr.s .l.aGiucat5pereírer de major vciluat, a a T o t s e f 
Gneor. del llibrcfe referirán. - / ryçxce l i çpwr iu i l eg i s .yg rac ie s .v i r -m/^ r -
(íntaz. Qiiintâmenci fignifican los • officii vircuts, offioisieusjinatgc.fãc^acio, gamem 
Ju. ¿ n i - honr^fos de les Republiques, y. at- .y P^i^PrQ^inpia.Armes lletresjlj- declara 
uerf.cap. "tres de iuiticiaidiiFerenciatfe dels; que bertats > immüptcats, Noblefa , y al- Cbajax. 
xS. mm. íols cenen titoide carrechs. comioís tres. ' . m chata, 
i i . zo. officis no pugan fer fens honor los Nôdeixarèperloscunòfpsaduer. glo.mtm. 
"' carrechs fiíeòm es nocori, y aquefta t i r en:aqu.eft Hoc, certs c f̂os f articui- V-1 - f ^ 
ar. Mie r . fignificacioíeconformaen totaldrej: larí pcrsios quals en £acMunya en Qonf. %. 
'Coll. r ô . comu.t .. :: ; ; , : ;:«. temps delsComees de,Barcelona fe 
»Reg.M* • • Scxtatnentíigoifica» gcneralmciw alcançaua honor s .a"]a Keri.taj nçls 
r u c. z. aquells ades de eftimacio, re.fpeòte.y agüeraefcrics/i nols agues trobats en 
"11.14. reuereciáuqüesdeu enfenyal del ef- ley poftra expíeíTa, y per effer and-
tatsx yaquefta es-la ques conform^ guedad, ya^es prppisde noftra ter-. 
* S.Tho. mes ab toces les altres del dret comu, .râ,foraeftada falca, ííno ne agues feca 
í » la ttf- y cot es.irnfénckjy fignificacio de k a - memària.y, <#tóéfant aplicar al que es 
foficio nor /ohònr fa . - - prop^ d'eftos.-Çorçtats. En die rems 
del.Vfd. — Baix U*nom de Honor, p h'ánrra, íen Gathaliiny.a çren;tinggts per eftats 
40. col. eftan cotnprefes Hoor ^ reaerendapy honrrofos, y dç.çftijtnàçi^^quçjls^qui 
'j.z..q,q. gloria, les qualsfi b.e aparen vnaJma- :menjaüen pa dèfbíment,apsiujen^ ca-
Í 0 3 . i . teixacofaalà veritat fe differencíaâ, uall;íbbre íoffi-, mula, ò mul/eocara 
d i j imf t . en lo que la lioorTe ordena ptír altfie íqueno.fos cauall^çona exí>teííàmenc 
/«/>.». 3. etilosfenyalsdeparaules, y la honrt;a ^par enlo.vfatge'Bii/w/i^y^quLCali-
y s. dift. es per íi,y en fi, y de qualfeuol málje- - cio, by aixi be los que viuian depro-b C d u k r 
q. 1. art. 'raper paradcsíyfecsi-T - • pris auers^b.e.nstcaftanífe ab refpe- 1.2.3. 
z.Cafan. La reuereñcia 'es principa tfiocittjy .¿teiper ío ípls. eren tingu.çç^per, no-
p.-p. 45. fi de Ia hóníía coía' es honrrat: per- bles, dels-quaiseftats/eçrçayainiaprés 
Carbo- que es tingue en ;réuerencia;, y 'de ía Jos titdls:MaÍprs coco:dei Çaualleçs 
net. fok rcuerencmla'honrra, la-gloria; eâ Io ^ágnát's^y'aít¿cs,C[ue:-.caiifiac4/€».'b> 
' »5¿ "' effccbe del honori y lloor Tpcr c m difeurs, - . ' ' / ; > . , ; . 
'^àufafingia los Poetas que Ja Ma^ef- c • 
y Cafa», n t i reuerenciavgloriay reípecleíòã §. 2 / D e les yerfoms a quh dm 
p.p. conf filies del honor.-* ^ ; 
% j i . , 1 ' • _ '- , ; 
• / % ; i . Ü e q u i i k t é t m a n e r e s ' £ é d c a n j n T Ahonrra^honorÇ&àmales-per 
2 Oaid. lo h o m r l V h w í ( f . K 1 « ^ o i e í i ^^ofes'dPtáUe^Üé dites 
H . i f a u f - Z1, • ^ grdctes^dtíofdedcitiaj'oí.a-Énorior, ^ 
to. S. A- T A honrra, ó hopoí feí ialcanfajdé primer a Deti jaMariáSantiísimajals 
guf i i . de •'-'moltes máhéres'. Prítrierament Apoftoís-j Yergens, ydemésSants ,y 
d u i t a t e teninc la propri'ttát, y effede W lá les Imagcns,y figures al mateix home 
D e i lib. Iloor^euerenéía^y^erpcae^o àb lò per moícês cauíès, y principalmenc c 
• Z J r * . ' * ~ P À, T ? « « m í a , y conrticui íobre Jcs demes rWíí 
Claudi fer••mifiiftrede la Rehgio Chnftià^ obresauialobrgdès/fubjeaant les de- „ L a 
¿Minos na,-perla participado .dóIa M a g ^ mesbâix jefospeus ,y q f o s c r e a t u r á Í ¿ i Í « / ; 
adAlcia. tac Dminavconi os pares per v t f r t i que manasHox^ mes àcél léht q îe in metal 
tmbk, p. femar ia honrrà dé Deü, per la virtue les alcres^übiliísim^Utfiitóvy prefta- lum C M 
" P « ^ d»gn"tt»> Y officis, per la anci-j ttfsim, mésdignaquek A ^ t l i g n a 
deho-
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%ojfelh,y Cerdanya. L i h . 1 1 
liehonor en vida, y en morrab les fo- tucs com de titoh reyals de Rey, 
Jemnitats dif?¿reac5 qoe han víàdcs 
iesdemesnacions. a 
- D-e eíta honrra nò priuà a la dona, 
hans per moltes cauícs fcu digna dc 
ella. ío es per los dons naturais cftà 
dotada, com fon de magnanimicar, 
fortaleín, íapiencia, efcienciajConcell, 
virgininuac,caftedac,cleraenci<i,y libe 
raluat, temor de Deui deuocio, y pie-
tat.gracia.mifericordiajdiiigenciai fa-
gacitat.y aftucia^cmrtancia, y pacien-
eiaj amar, hermofura j fenyorioi y de 
aqui ab ticol de renyora,y comunamcc 
y ab rahoanomenades^eprefentan^y 
DuchttlMarquesiGomta, 'T^oble, Ca-
ual ler tCíutadà , Borges, Doãor , yai-
tres^ueper lo difcursfe Teíeriran. 
§ . 4 . D e i s medis,y rèquijiú Mceffa-
ris per rebrer >y donar honrra, o 
honot, 
T Os requííícs , y medis rieceflans 
de la honrra íbn íosacles dc la 
perfona qui dona,de Ja que reb,lo tpo^ 
do, y orde en donar , y rebre, lo me-
rcixer ,y pares del qui la reb,fon eftacj 
gofanc en cot dela dignitat.honrra, y y condido, lo poder,laconíuetut en 
ticol del Marie, y'altres molts, b donar, y rebre ais mes dignes ab orde 
Deufe a mes honor ais Prelats , y de menor, a major, ab les particulari; 
Rectors de les Efglcíies , ais Sacer- tats, y requifus dequifcun acle.y titol 
dots i alsdotatsde dò de íapiencia, de honor q en, Ia explicacio dequifçu 
ais Reügiofos, VellSi Marks per Ies fe referirán ll adue.rtinc en aqueft 
Mullers , Pares per los filis, Seuyors •» lloch fols les regles feguents. 
per fos Vaííàlls^ubdits^EfclauSjEm- QiKgofade majors noms, fenyals, 
baixadors, Metges,c y altres moltsd â&eSjy circonftancies de honor de íes 
que per b diícurs íe aportaran per 
raho de virtuts, gracies Reyals en ef-
tamenc, condicio,; offici > o aícres ref» 
pedes»6 
§. 3. De qitmt'es mmerei,y formes j é 
d a m , y reh la honrM. / 
T k honrrafefcb/ydiíBtf'tíeñloij 
I v tes maneres íõ es donãc oydo ais 
qui parian^ parlarlM-a-b reuerencia, f 
aixirlos hâ rebrer, donarlos áífienco, 
acompanyarlos ¿obeyr los mandatos, 
faludarlos, a mes f¿ dona, y reb en la 
exhibicio de ferueys ¿ en anar, aflen-
tarjparlarjeífer anpmenats primer,of-
ferir primer.parlar primerea los vef-
tits preciofos de purpura, or , y feda* 
beurér etí or j affetítar fegon defpres 
del Rey , onomenarfe parent dels 
Princeps, portar iníígnies, y armes, 
rebre corones ,triümphos , titols, y 
eílats preheminents de - cali tac, efti-
macio,y refpecle g per raho de les gra 
ciesjY prerr ogatiues goíkn tant deviri. 
dale referid es ha de fér mas honrrar, 
refpeclac, y eílimac tanc, quant es ÍH 
ealitaciy a&ede major eftiiuacío , y 
í-efpeete álxí bd que en i m , ¿y ,#ítr^ 
Ids acies dé honor fohan de donardí, 
grau en graii 1 âb mM'a no ab exces 
qucíia en menŷ s cap dealtres, aduer-
tipjfc qüelahoflrraey mes db lo honr* 
tint i queabíô ftsmw^ryy entre honr-
fesíehan mesd^eftimarles qoiepro-
tremen de la mâ, poder,/ voluntat del 
Príncep del qual es propri concedir.y 
conferir honrra, o honor: H Demine-
ra que lo que lo Princep, 1 honrra fe 
ha de honrrar , lo quil Princep judica 
digne,tots teñen de judicar digne, 
fe ha de donar, y rebre major, 6 me^ 
ttòr tn quanc la gracia ̂  y voluntae det 
Princep fe excen, o llfíua. « 
§• 5. L u h o n r r à perqtie fon itiUên-
tades. 
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12 Dels T i t oh d t honor de Ca tha lmya , 
tantcs, quantcs les ocafioos, y obliga- Naixcn dc la gloria, que es la fre-
cionsdc refpede, Uoorshonrra, y re quemada» oconcinuadatamaqucs ce 
ucrencia que en lo difctirs conítaran, ab lloor,'1 de aqui dices vircuts glorio-
eo particular per tres principals. . fcSiComa raci tnanifeftades, de mane-
La primera es per coneixc^y difte- ra que d1© manifeíhrfe la fanoa ie fe-
renciar vnes perenes de altrçs en la gueií la hotíírr*,g|oria, y cíhmacio, y 
eftimacio, recribucio, remunerado, y Je ella lós ticols dôhõl*»^ per loá quais 
excelencia del eftat gofa a obtingut.y " fe anàoftca la obligácio de dpnár la 
alcãçac per ades memorables, y de ef- honrra,yeneracio,re%C(a;e,y rcuerea, 
timacio en Vn,y aícre fet com conftarà cia fegoñs ells fon. * 
en lodifcurs. í Ab exettiplôs ho ampftraren ja los 
La fegona la occaíio^efUraulo.» apé- Antichs Idolacfes,en lo temple pard-
tic, animo, y defig fe dona ais demes cular tenien confegrat ab ticol de Té-
tnortals en obrar a¿tcs femblants, ó pie del honor, K y ab lo que aftablir 
majors per arribar a dits, ho majors ten per Hey general quel honor, y 
eibts. ticol de ell preferis 3 coces les cofes. 1 
. . ^ La tercera es lo fi.y effede fo es ios Del cot ab mes veritac, y majors qui-
e S.Tho. beneticis, augments, y grans medros lats, ha aqaoítraren los ProfelTorsde 
a. z. q. períonals.yaixibe deles Virtuts^e-. lalley deChr i í loenloque vingueren 
2 o 3. ígions>B.epubUques,Eftats,ygouernu asenir per fe que a fols Deu.princi-
j l r i f . li¿ del M o n , com mes ciar ais. capitols palraént fe deu la honrra, y gloria, y 
^.etico*. feguencsfeamoftrarà. : : cll es lo qui ha de fer fol lloat .glbrifir 
cat,, honrrat, raagnifieat, beneiti ado-
f t d e . i . deis Mols de honor. , Diuina Mageftaç en la terra (com ha 
étmítatj y mesçíaí ^ak conftarà) com 
g 'Bou.p. T ^ X E toc lo referic en los capitqíá tambe per retribucío de le$ virtuts, y 
i . l ib . $.ct 1 - J precedents fe trau ab euidenciá • fer com enfeña lo Ecclefiaftich,11 que 
2,nu. í 7. que los titols fon aquclls noms ques honrremi;y Uocifl los Homens glorio-
18. Caf. donan per fenyal.actribuc.renom, de- fos , y noftrês Pares , y majors en lá 
f . i . con. moftracio, y retribucio del eftac que generado, y alcrçs ínfioits Jlochs. 
quifeu ce alcançac, al qual ajuftan Iq Dits titols de honor reben alcres 
íerjy proprietat del que es lo tito! fo contrapofats de deshonor, coneguts 
es de honor,y de aqui fon anomei^t$ per los mateixos contraris acles, y ef-
comunament per tots los homes titols tats dalt referics que fon toes, aquells» 
osihQivoK t o honrra. . . ' — " ' 
Tots ells fegons Gkero^y: Ariftotil^ 
m i l ebro fon los premis, remunerations, y'aU: 
f o l . z jz . mentsdelavirtut.dignitatjy eftats, <} 
fon lós que fuftentan las arts , y pro-
fellions del Mon, A fon teftimoni, íè* 
nya^y abono de la eftimacio, y excel: 
lenda de cada qual, ? fon la llunjjguia, 
J 3 -
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l i z.c.4. 
f o l . fig. 
tin. 
que de íi (oR-feQ^ho^fe^1'^!* ref-
B ^ e ^ ^ ç ^ d a ^ c o t t e g u ^ y a n o , 
vils, en numero .dçUqtialfc smt&® m 
eftos Gqmtats lòs qui fon de profapia 
d^íuet)Sivios vagabundos. Gitanos, P 
delinquents^ viciofos,y de deprauats 
coftums, i com fç declara ab lo comu 
y fenyal que demoílra per ades, ex- prouerbi % t 4 M ommm extludh bo-
teriors ios tecs,y eítacs deis mortais,* f norem, y aixi be los qpi ferueixen ai-
majors, o menors, reban augment, o 
diminucio fegons fe donan , o lleuan 
per los íMteixos aólés que teñen per-
der de licuar, o donar, 8 . 
tres officis vils fins al meü defdítxats 
déBotxi, f Lenons. t Bannit^ Efpu-
rios,fon tambe de aqneft eftaç moles 
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3 IJOA tuts ais fenyors qnc de fi amoftran Ia y te per propri,y defa nacuralefa dif- i d . & i f 
r e i l . de poca eftimacio de fes perfoncs ques lercnciarfe,yacraurerafihonr^es,y Boua,p,? 
J b ^ a ^ r c f c r i r m , y tambe alçres rnftichs que "riquefes,f y teñir en elles proprietats, lib.i.e. i fc 
a Ê t P f declara Borrello, a copa guarda toei- jíirifdi¿liOj y mando filo q li fóch fácil n . i j . i ^ 
^an.c.^o nos, b} yalcresqueentrelascodicions introduyr puix fe conformauaf ab los 20. 
a.20.3 o dels homes fe troban ab menors fer- ades,y preceptes de las mateixes Re-
ueys, per los quais fon comunament ligions3y cuItos,com fe veu clarament h Epijtol 
Har- anorocoacs homes vils c fetadifFeren- per mes en coteSjy en particular cn la ad Roma 
rdl .e dit cia deis altres de major eftimaçio , y que fols es certa, qué es la Chriftiaoa, diui. Pan 
tf.30. fíu. honrrajquefonlosdecitolsdehonor. que dona per ade líciejy moltes vega* 1. / j . 
^ 1 . Los profeíTors de las arts mecani- des de obligacio fêgons los preceptes omnitani 
ques no entran en aqueíl eftat, de de- de D e u , refpeclar, y donar titols dc TTÍA & C . 
< Bor - fonor ans ab los titols de honor, fegós honor a quifeu fegons li toca h enfe- Otalora # 
rell.e dit cada qual es, y com a tais fe admetan nyantlos, que la honm de-Qeu es Ia de nobil 
lloeb.m.^ en les honrres^fficis^ carrechs deles honrra dels majors,» y aixi b'^a'trau-; z .p . c . í . ^ 
¿ o . ^ . T i republiques del mon,en particular en rer.y acquirir horres^ fenyories,y eti i* 
raq. c.2. noftresComtatsde Barcelona,Rofle- molts acles meritoris,y de grada.'S .; 
^eluum. llo^yCerdanyajCÕ es noton,differents La tercera caufa foren los ades de ' M i e v l A 
óx.. homes vils, ais quais no es per mes Ies potencies de la anima esforçats de z.p. coll . :| 
. ¿ obtenirlos,d ver es que entre dies me- la rahojy exemple dc totes les demes TO. Regi | 
â ínJf chanichs.y los demes titols de honor, cofes creades racionais, y irracionais, M O - i-
^feusde yhamoltadiíFerenciajComafonlloch inanimadesjylesdemes quetehéfcr, y/V ¿« j 
f\eg-jur conftar¿e yeíTenciadaltreferideSjquetinguelo cur.TSarl | 
in mateix home per efpill, Hum > y gaia e.í .n.zjf -] 
c r Capir, i o. eDe les caufes de la formacio majormentlafua forraacio ,y figura, i 
a. dels ejlats different s ^ t i t o l s de com dak eftà prouat, y en particular 14 ^ o ú à l < 
Cll4raf'n honor de aquehs. les parts de fon cos, que ferueíxaa ^ e ditlloe | 
'uJa.'v* . enfenyanfa,yexecuciodetòts6isáç-/' . / ' .„Ar» \ 
q y i m u r y gs caufes 0{3i}garcn tant. ^ tes, que fon las mans, y peus.eo los naZ. ' ' 1 
j e entn. i->pri^ers morCg|s) c5 ajs fUCCc^rS quais fon los dits abgràus de majors^y j 
9% deformar eftats difFerentSyy titols de meaorsabdi£rerepcia,yfuper^?jrifcat1 A U x l 
I T . honortnajors}yract3arsífòí€o-/asitna^ á ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ í o j ^ ® - 'dbXle& 
^ f í * xeixc"s ̂ 3e i n u c m * t n & à ^ i t e f â & p & ã t õ l M l o s « w c i ô M , ^ ^ p i t e l ib. 4 . 
jp.i.11 . 1 nor c- ^ajt r¿fer¡Cjy a ffrtfi per p.jcs ¿Q]cs Abelíêsi^rbe!S»y afléftsqüé die. geni 
e.i.n.io. ¿iui¿aíLrty fenyalarlas perfones,e ha honrranyrefpe&an avnaconiafupe- e.zó. 
%Duran- 'Clu*s ^eu el^inaci0 at> notas de parau- rior ab fenyal particular.110 En les ina-
do.deori í*eny^s cert;s los titolsparticulars nimadesIes differencies que fegonila 31 Can.m 
pin u t r i f ê vas» Y a^res>Per mokes altres cau- naturalefa fe amoftran , exéple del or apibus. 
d i n j fes. en comparacio del ferro, y axi deto-7.^.^ 
drudo l't. ^ primera es per imitacio, y fern- tes les demes. A imitacio, y exemple 
j de lib. blanfa dela obra de la creacio del vni- de les quais los mateixos homens for-
¿ h r i j i i ucrs en Ia qual foren fenyalats los ef- marendiíFcrentseftatsdevnsaaltres 
c, J$.C¡tf tatí5 a^ graus > titols, y differencies de vns majors,altres menors,y per for co 
tro ¡ib / . majorsy meaors, com haconftatal negutSjquifcufontitoljy fenyal ya en /, 
d le.pèeti. GaP.'1 •1'$ ̂  3 íxeraple ^ ells fe forma les primeres edats,có confta del Texc 
e..i.Mol. cn â naturalefa humana fos graus y Sagrat,Teftaméc vell,y nou,tatper los 
4e j u â i diíferencies.yen quifeunafedonafon ofíicis y a£tes de la reli^io có per los 
tkoFjCom eftà dit y mesclar conftarà. demes tocantsal gouern, y conferua-
t r a ã a . z Lafegona, fonch feguir lo mateix cio de tots ells, com eftà dale prouat, 
dfputa. home fon inftind natural q:apcteix, y mesclar baixcouftarà. 
14 ' D t U j T n o h de honor d e C a t h & í u n y a , 
La quarta caufafonchla neccífi.tac deisferucys, y.íftt/rcixcr ¿cquifcu co 
precifatinguerenlosgoucros,Repu- .ho tcftificii toces Ies liiftorics duiines, 
bHqueSjMonarchies, y Principàcspcr y humanesc en particular cnlo Geúef. ^ m i m ± 
cíier ben rcgks, y gagernacs de t o t - eap^i»PharaQilcy de Egypce c l ^^ ,5 ÍB » 
mar, y crear ceres cltats de majors»y .ga^y.xctribiHCiQdel feruey, y ftber de <%ir_-
4|ieQorsab titols.particulars los vns, y lofepheftaúMi intcrprecac lo íomni rell.^ de 
akrés, araoftrant claramenc la exper Jo çonftituy.y.-çreá prefidér Cobre ĉ ca c'Iicg<% ^ 
l-ienciaque altrajnent Cora eftat ira- Jaxerrade Egypce lleuamCe lo anell tbo.pref 
poffible Cufteptarfe,linoe&aj3Í4eftL- ^pprtaua en Ca ma , y posa ala de Io- t ã . c . 7 4 . 
ípaçioj diqifio, ydiffeqpnciadelsynjg .feph,vefl:iyornÂdevncollardeoren n . i$p . 
y pit res, y ab los ticois foren Cen âla'ts lo col l , y de vna eftola de Hi, per los 
¡ós,ccjes_dignes,en particular los raí-' qualsaòlesreftà loCephhõrrat jrefpe-
D|j[|res Officials j Magiílrats, y.altre? ¿tac, y ab t i t o l , y infignies honrrofiC-
quesneceflican p.er lo gouern. 4 .jRráes >differcnciat dclsaltres. Moles 
íJ.?í^ui-nta ̂ nc! i M coníeruacip de táltrcs .exemples , y ha en alcres llochs 
* Bel lug. Jgs iLep^bUquçs , y, principals,! ájs .de la Sagrada Efcritura. f f Que re 
i n efpe- qqais-fia lo^Gap àb çitoldc; Rey , o alT La y.uytena.per coneixer, y traclar fe re ixe 
a t l . jP rL ties nia:Í9rsrp^^qrs<Quc^s,,CqÕ|:es, .quiíèu.cn>CooXervy.eítat,tant ab los t i - Borrella 
' rub. i z . RiGhhP^dççoCoSjy l'osdetpesAos po- íols propcisí>yj|3turals,cÓHtáb los ac- M d i t 
§ E t q u i k cònCeruarablo.mandp^içol.y.ri- quiftes feguint. IQSpreceptes de tota lloch. c. 
» .S3-i4 queíeSjO-honrrajíinq fon fenyalats al.- bona cnfeqyanfaj.q sõ neceflàri a toes i^ .num, 
tres inferiors quels Ceruejfcíin ,.obeef- Jos.mortals/aber. perdonar aquifeu lo 73 ais 
b ROUQ. can,y honrrenjlaconferuaeío Caltari^, que es Ceu de Con natural, oaceideat, feguents 
erifixpQ- Çx tots eftauan en y goal eftat, y grau, t y no caurer en faltes, y erros que eftã Otalora 
l i j i b . 4 , Los titols ¡defleys ,Comees, No-t ¡en perill lolque ygnoran los .eílaw, ¿¿e nobil. 
c.y.n. bJ^.'Cauallers j y .alcres neceiíitap de prQprietatSjy naturalefa deis doms^í- 2 .p. c. 6. 
.z' çltl^^iiierencs^^q^çls.tr^âep-eí^^ tats, y cito.ís.d.c les.,coCcs -g donanta n . z . } . 
t d s ^ fi,pJpsyj3S.,y;aItresÇeconíè.r.pai| quiCcuiahonrra^euerenciajnomyti-
* Ips Prinçipats, Re;pLjbliques, galera- t o l , no:ygualaE,óimefclantablosqui %Ar;Jí7. 
uerh. ca. ¡¡¿ene ni vris^i alcres Con coneguts eC- no la teñen ais decoras de aquella, h 4. tópico 
i&Çatt t ¿ittíatSj ni honrrats. • 1 otes cites, y altres Coren les cau- rum loa. 
'ex bis.1. La.Cexta es la conueniencia de ía íes del origen , y formacio de tots ios a Capif*. 
q .^ - fá i i grandeía, y íeruey dels caps, y Cupe- eftats, y titols de honor , manifeñats trMio tn 
er. 1. p. ríorSjC los quals íien Reys,p alcres re- per Iosgouerns}y monarquios hãCuc- fptculo-
•-• ^olld" fQ ban ma[or, o menor honrra, tant ells cehit deCde la creacio delmon com en concien-
C^íttJ^Sji^Ceriors ab lo major , p.me* lo difciKS claçament Ce ceCerirà. Totes a l p r m -
M a r U , v k ^ . ^ V à W ^ ^ k Á m Á M ^ i l ^ i l3mí«?A^te t i .pgr í icular loS 
incur . h à c M S m ^ M ^ m M m m J m ^ m m ^ . ^ k ^ M A ^ 
'Bar.c.it oçn epiçaCa, ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 1 1 1 ; Ca de la Fè Cacholica^ey.y Patria^y h ¿ i e : ¿ 
n.7. Cens ells vileja.i f. : quanc alsakres la de les Republiques ¿¿ AieX 
LaCepcimaesíoCenyaliglpria.pr^ d e l s ç o p ^ > í T i r a n s , y enemichs. DierGe 
« Olio, p i , y retribucip de lesobrçs, y vijcuí t t i Ub 
de lure j e cada qual,per los qualsíe Con inu.ç. Cap. 1 z. De les Uenguesfib las qualsfe *V/ ' / 
fíci.c. 3. tats los titols deJhpnprJcon.i a retrib^ p r W M s W ' i o s titols de honory pernes ¿ * 
.ss< cio,y paga.Per e^eshan Cycçêhit tan1 paraules .enpart iculardçCatbalmj/a , 
Roffello^y Çtrdanya. i B ^ 
i m ti 
Bella, tes eleccions de Emperadors, Reys, y 
red. 22. gltres inpurnerablps titols, y Cucceei-
§ etquia ^en cadíidia, las ,<|e Duchs , Comte^ 
^arquefa^'j^9^1^,.Caualler$, y I05 
demes en preftii, retribucip, y pagg T 
Otslo^ eftats, Cenyals, titols, y „ * 
nos d coces íes coCes del vniuers ' 'Z' ' 
fie d qual Ceupl mansra á honor * 
o alcres 
F ^ J f í l l o t y Cerdanyd. L i b / I 1 ' 
o alcres, per vñes , o altrcs caufes han la Ethimologia de la' parauh Latina faaeo i» 
tingue, y cenen en la diuerfitac de na- L i n g á a , que es principal inftrumcnt Catha. 
<¿ / cionsdelmondifíèrcnts articulados, pcrprdiounciarjy-articular.lcs vcus,'y g h . M u , 
y formas de anomenarfe qaifeuna a cõcepces fegóspreceptes Philoíbfics; d i . n . p . 
íbn modo íegons fa propria lengua, y ; La priracraforraa de eftes pronun- c2cid.zi. 
pronticiacio, y aixi be en les mateixes eiacions Foncb • donada per Deu ais 
íegons los differents temps variant, y primers PareSíy .̂ b Ia aiâceixa pronü- { Cafa-
mudancvdeBaa»eraque los nomsgc- ciacioa foles fe continue finsjaedifi- neoiz.p. 
neralsjo particulars de honor,cotn de cacio de la Tórre l e Babylonia vçjual cocid.xu 
Rey,Princcp, Comtej Noble, lutge, £jnch efta nos poí fcen apurar ^ d zz. 
PrefidentjCófcllerjeaúaller.Doclor, Iegons la opinií? Cpraiiriaíonch la ma-
* T i r a - Ciutadâ, Surges, y tots los decnes en teixaqueapres vinguçren a aomenaS: g S.Iea» 
queL d* llenguá vulgar dita Cathalana, las al- Hebrea, de dita edificáéio de Tôr re c. 19. S. 
twkil. ires llengues anomenan de altra ma* cmrá lacõfulio de tés ileogaes enif ¿ ; IJidor» 
ñera totes venint a teñir vri fentit, y diííèrents « queforenlas qües diüüL lib.y.ori 
íignificacio ,comdequifcuen lodif- garenper tocio vnwers,refl:ant'vnes gw.c. i . 
curs del J libre conílarà5per loque me propriesdevnes ProaincieSjakresde Efcola-
haaparegut deuia en aqueíll ócha^ altreSíy^deelles'le^difFerenciesdeles no H i j o 
bans de entrara explicar los dies par- naçions dels hbtnciis propagaos ;deís riadeV* 
ticulars titòls de honor de Cathalu- primers que intr'oduyren, y comenfá- len.c.ii* 
-V nya.lioírelbxyCerdaoyadonarnoti* tren pofarenvs ditès llengues.dewl Thom.i. 
^Llabcoi cia de la llégua abques parlan jperpo-i -tes-^qdelles 7 Z.las-iajescamunes,pajr- s.̂ -.T K 
§. tdem- farab compliment en aqueft,primer tieularment entre las 13. nacions tfel ^ Cafan, 
tubero Ilib.rejtAts os termens,natefiieSi c«3r mbn^aéprofeflaalaileydeGhrifto/.a-z.j?. 
ff.defu- feSjnoras,rit.ols}yllengue^dcaquelIs ;ab lespropfíetaa^yfomjesdec<tt^ úd.z%¿ 
¡ d - . f c r u i l j c a dames per \ \ i»QV$m2¡ f ef- -fore las tresanootçeHadesapres i Hé-v^iv ' -h 
timacio deis Çomtats, co'delá calirát fbrca,-6rega ^y í ^ í m í c a m & t f & a é h . i . i j fou 
de la llenguá fe akanfè Noblefa, y t i - -Svluaií dte ititol de M r - è u d e Giírift© bro* • & 
tols honorifichs, *y a raeüTpcEdonar ^ialuadornoífcre,$jueíé2aiía efcrit;-ab Morales 
fatisfaâiiojy l a c a u í a q u ^ ha cibgi7fi diees)ti^U¿ngíifis^e;ía]iíenrguaGré-:-^ 
* Üfcola, eferiurer Ipiprefcnt ^Tbàòm^ôWlenr ga^naíquerenTa Aci(^Jonica»Dorica, ^ ^ i v - V . 
h j j te r iê gua TOas^max-ptr, cíarSOfi^Ji^Jo .dé ^ a ^ j ^ ^ ^ ^ f e Á J i J ê k ^ a í ^ a • (Pu-
de Vale, .yuacpfa^y^Iire fe íi%e«ixten/lpíí§í^4 j ^ ^ a ç e t í J a J t a ^ a ^ E r a n ^ e í a ^ E f - j a d . H y f 
f . f . l i b . i . feguenes. - • - . . • < / : - paoyâ^,^eñ'cftfeMotslosHil lor ia- torta d t 
} f t 4 w . t $. i . V e l o r t g t n , E t m o l i $ á > à À f f ~ - V ' ) • v y + t i h i 
é 
L 
ltb.9.prt ñ u t o , y ^ d i f f e r t n m i e - m é s h e s §• ¿..T^e ¡ e s j j rmere s l k n g i C i de ^ Q . - j l , 
gtn.c.z. l l n ç f á . f c i m - - - - "• • " É f f d n y a , y W f ó i M a r d e Ç | - fi V o n 
A c|au que obra.Iosfecrets de no- T A llenguá. primera í Efpanyaia, ¿e 
• ftrecor.lQfaratitjyiricérpretede ! A^qóal fiaeftadaijfiíbndhla Vafquen la¡med& 
les ydees yy çonceptès foi!naa|o^nte- riej, que-es de:V-ifcayaÍ, o la; aotigâ, iias 
* S. IJj- niíTicn t en ios á&es interiors, !> pjonü- . Eranceíà \ ola Araikiea qué-porèa^Ta- Ueot, 
doro l ib . ciant los ab la vcu natural áb cerces , Jalifedifficuítaxl^Alof£wriptorS} * % M a r i i 
y.origx. pronunciaciofis adaptades a las oatu- . fi-.he Áotsjconcráoaaqae fbnch/.'vóa ¿e ^ 
/ . ralcfas de lesrmeteixes cpfeSídémane- .qwan:talsantichs:Efpanyols la que par Hyfpa-
raque abja continuacio yeoín efler laren »ygualment les dòs nacions Eif- nu ¡¡fo 
• Gtitef. aprefes, ycotefespera tots,es lo que apanyóls,iy!Erancefds,3y(Ie enteniet^y 
c u X a - comunamet fe anomena Henguac per cíaáaueil. Altrcs eferiabenqueyauía 
' B i " unces 
1J5 Dels T h o h de honor de Cathahwya, 
tantcsÜengucsdiffci-entSjCom y'auia manya, la anomcnan Francefa, oGa-
, Prouincics ,y Nacions fcgons íèco- Uica.d dEfcola. 
, s 3 , H i g de Scrabo, .Sjsaeca.j.noblc E ^ a - L a qucs te noticia mes cerca ab nom en d i t 
[ • nyohy CornclioTacico/ormades.dc deLatiaacxlaque vfarcnlosRomans llochcap. 
; la primera que es coníarraa mes «f- antichs»entre los quais, y áuia vns po p, 
¡er la Bifcayna; cotn ab raòlcs exetri- bles, y naciõs ques deyan Lacins,o La-
pies prauauíos Efcri^íprs^e manera eios, ' y fonclvde quacra maneres. L a e Cami\. 
. que iegons Ust nacions vingueien a primera, y mes antiga, y cafta la que Hor re l . 
poblar ,y CcnyorejaraEípanyaioren vfarenlosvelliílims halianSjCn temps de reg. 
' ' lés Jlengues ,'y aixi en ella fe parlal i de lan'o,7;Saturno.La fegona que pre'- catbo. 
Hebrea.» Afiria , Egypcia, Aírieanay gueren apres de Latino, y altres Keys prejlant. 
, , T - - L y b k a » Cartaginefa, Romana, L a - delaTofcana jab la qual foren eferi- c . jS .n . i : 
1 , . t'ma,GodajÁlebEianya,ArabigaiFrarjf tesleslleysdelasdotfataules. L a ter- / « x - i t . 
cpía?i7 altrcs-plQtede-les, quáls. vin» cera-k'queifonch dita Romana que Pu jades-
^ V AV \ gueçen^a feaybiejar^cysiy S'e.oy.oicSi vsà lopbbla Romà defpres de expe- cbro.ltb. 
\ ',. v>. çoKiçonfta^eaoíSpl^ Efcriptors de Hits los&ey&. La-quarta mixta de al- 4. c. 34. 
*" / • Brpaoya.,y;eO;parfícij]íU!fQftJaSíGQm* írçsllengtiesderpres del Imperi Ro- 3$.S.IJt-
. • . v , ;«&s BâCQc^tíA'j^o0elUv^^É> mà»abKlI)àtfife3rencia;dé tafites naciõs^ doro l ib . 
j , v. :-; ^añya »goueimatS'»yr.renyQ«.ejftiSKp«r y&c^umscbxmí^pucla^^ôlt&folo-- p . c . i . 
. U>.s mateixpsReys .•de.Eípanya.,H.e|- ciíTimoSi ylbarbarirmbs.' í ^ e ^ ü i a 
\ . c "i br.eits, AfFticateiS^LybLoSiylQSdem^ v ^ y ^ x ^ u b a m e ^ f ^ i u ^ â ê ^ i ^ k í i - f Cafan. 
à ?0 j>-que * baix a l Ü & e . f e g o ú i fe pros- ^a l ta i»da^ 'C ; ! r^ \pr4tâ^ui ta |âê | i f-.rz.con-
•etí --xtpM waraD. ' . - ?.-!! r a - i V ^ Latina;,Jiíquâl aprcsfe'^.vittga^^iyi^ijsi.'? 
/̂jre.'5t-:>L.os. çarâ<^ers:si 55 formes de,les lie- partir en caatstdi^erents bra^s i ü -
^./•(Ç^-.Rres.quc eferimaa .en Efpanya abafas apenas fépod'efl c o m p t a f é ' ? 
thalunya dels Romans ,;nospot.bea aueifiguàr • La;meá|í^iaFeío^ü'c5ít £ y'Iíiiííá- • 
¡ib. 1 .¿ . finoesablesmedaUés-,antigdès,jque da es'lá-••Itòfcafiavlas-aícrõS5íróift'tífel 
^ . . \ capoíta;don Ancont Aguíli. A en:paí;- Genotíôfá^^alàbwájPtilkj Si'dfiS^,^ 
, . <íi(celar,deU-,¥ila.4ef.Enip.urie¿»i;éyr tan- ibc»'|Befclades j-y^o'íftiifi^dBys 
J^íG^a-áaiy.mitres -^líe fflnyala EfcaJana.-*- per les llengüés de las' -nídónspát i -
/ J i f a d é w e , ' . W - Í Í - V ; , . : ' » . ; r i . • • ̂  -nes'̂ y vocablésreílatsdelimpéri deis . * 
~<db}-Âi#-4< 3- De la lhngm L a m a , y - f o n Grechs,. Arauiügs, Ffancefos, Efpa-
" ' o ú n n en Efpanya en p A n k u - « y ^ » yalcresnacions de manera qa ... 
1 " „ f i 1 . r .„ V n vna part la pronuncian mes curtaü a -
I m ^ * . aA C a t h a l u ^ : > W M k >& akre,vns ajuftat líetres.altres Ileuãt g B Ffíola. 
••iòiít i tx. m Ccmíi»jít. „ ^.V*^ogaík-.íriiaeefa:.««l!a^raim€s cMb;<\ 
.xz . to .x . 1 J . ' . •'«•.v^Vi* i.*. .f .à ^irf^DÍò . | i la-I^tip^la. moderaa^ en •//« ^ ' "• 
. T o fe^OTf^ h la.lje^gua noftre temps Ye parla i j i ; cs^Wina, — 
- -n - ^ ^ . ^ j y ^ t^"¥t í íbaâôcs tor- corrumpuda eff les proñühdacions, 
- ,.. m ^ - i a ' T ^ r é tlé^CónfLifíó,Vulgar- terminacions,lletres,y fyllabas, mef 
r .mentditádrfiagdef ^oBab^lo^air- -cladíabinfeítakQoticas.y t ü d e f c i , 
, , . . ^ « B t e i l o s f í b r b ^ f e fepeídè^i re f tade^e l^rades ,^ ¿oüórn deis 
^ - • a x i l l a , :y ]a^ca ^ n p f e p A < ^ ^ ê ^ X o t ^ c J ^ ^ o m c ~ 
, , : , , v A - f i e » : t e W a ^ ^ na t sErãcos^ i forcn losq í imudare - ^ 
,,:;Í..:.S ^ r a í J t f c r e p a t ^ í B p t o ^ E f t s à b ô á ^ «loffom-àe^tífiacnFraríça : ' ' " 
•' :A ^ * o à ^ f e m ^ a j c n g o a . A t e i n à - - L a i t ó n ^ f e á n - y ó l a - í e d c r i o í t a . - ' ^ : 
^ ^ ^ ^ f ^ J f ^ p b e d e l a l S ^ X i l a n í ^ ^ 
' ^ V A ^ ^ H Í p a n ^ ^ d l i d e s d c e H ^ i a n - 1 " " 
lallengua-q^wwy-Xe parla de Ale- tes ^ ^ ¡ ¿ l ó á s - ' i r í k n g ü e ^ ' -
procu-
^ojfellojy Cetdanyñ. L t h . / . 
procuraren ab artifíci obligar ais Ef-
papyols , eftar degrac baix fon do* 
mini honrraoclos en admecrerlos ea 
los noín>,y ofíicis de Citicadans"de 
Roma, goíànc les maceixes preroga-
tiues, y priuilegís, y cic"-aqui'iricr'o* 
duyren lei Colonies, Municipals, L a -
tines, Cofederadesj'Eílipendiaries ea 
toces les Prouincies íübjcebes al Im-
peri Komá , y en particular en Efpa-1 
nya, com de les Prouincies de Gácha-
JunyajKoffello^Cerdanyaj-cfcnU'llar 
a Puja- gametic MiferPujades.a 
des l ib.4 : Per major aflegurarla pofaren ea 
c. 34.^5. molces pares Efcholes, folspera que 
íe enfenyas la pcopria, y natural llenr 
gua Romana, dita les hores propria-
menc Latina , o Romana, com refe-
reix Plutarco de la Giiuat de Hueíca, 
ahot fe enfenyaua ab precepces a toes, 
y vingue ab cita are cormmicarfe, 
de manera que apres fe arriba a teñir-
fe per tota Efpanya per propria,y rai-
terna,empero corrump.udaabla re-
feruacio de molts vocables de les l ié . 
gues primeres, per mes affentarla , y 
aflegurarla del toeeftabliren los R o -
b T i to , mans por Iley que ningún Efpanyol 
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Huiolib. pogties fer teftamenc , ni altra ef-
y. Alex- criptura en judiei , que no fos ea 
abAlex. ^zn&uz Latina, ab aqueftes ordi-
l i b . i .D í «acions, y modos ¿y ;afb':lôSipreíítiiS 
er.gmiL Pencaren , y eftigu^r^ñ1 eaL*t íréiñpS 
Cm en Eípanya fe extengue-i y propaga 
tant,y íe prengue per propria que 
c Beutsr defterràlasanteriors, c empero ref-
en f a tà mefclada algún tantde les altres, 
Chro.de a^ tot nos muda per la deis Godos, 
Efpanya Vicigodos, Alans, Vándalos, y altres 
// / £".5. nslcions Septentrionals que expelli-
ren los Romans de Efpanya , com fe 
troba verificac en totes les eferiptu-
res, medalles,pedrés , y memories 
antigües en cotaCathalunya, y Cotn-
tats totes les quals fe troben eferi-
tss en llengua Ladna, ^ aixi be de 
las que foren apres en temps dels 
mateixos Godos , en particular en 
los actes, en los quals fe proua raes 
qual fonch la llengua- natural de 
aquell temps, fon Ies rmtetxes lleys 
deis Godos, ^ coces les qual fe ef- d Com' 
tábliren en llengua Latina , y aixi pilades 
mitcix los altres aclss concinuats al i .vo~ 
fins la enteada dels Moros , y apreS lumdeU 
encara en temps dels Emperadors, bifp¿n> 
y, Reys de França , y Comees parti- i l luj l ra-
culars de RoíTeilo , y Cerdan ya , y ta. 
álcfes com apar dé coces les Chrpni-
ques Cathatanes. N o es contra ef-
ta opinio loque eícriu Beuter e qué eBsutef 
la-llengua de Efpanya quanc enera- LÍ". 
reo los Moros, era la que los Godos ^o. 
víauen, encenent de la Latina, y en 
moles actes la Goda , per lo que no 
podia eftar tanc propria , y comu-
na la Latina, que nos parlaíTen moIfa 
tes paraules Godes com baix conf. 
tará. 
Moles teftimonis de efta veritat 
eferiuen los Chronichs, en particu-
lar los Cathalans de mokes Ciucacs, 
Viles, y Poblacions de Cathalunya, 
pero ninguna a moa judiei la proua 
mes que la Colonia dels Romans 
Rbífino cap del Comtac de RoíTe- f Pl ini 
lio de la qual eferiuen Plinio , Pora» de natu» 
ponió Mela , Luys Nonio , Camil ra lh i j io 
Borrello , y altres que ella fonch r i a . l ib . 
laquea la-cerra dé Roílelío f dona 2. r. j . 
nom, anomeuancla Roíílnodels L a - 'Potnpo-
tins ao impòíac-pér la*mateix©s Ro- m i me* 
mans, com baix fe prõuarà. D e mo.- la,y v l t i 
do que los Pobladors de ella eticra- mament 
uen en lo numero, y Priuilegis deis Luys Na 
Latios, que eren los R.omans, prouà a/» en f a 
euident ,y cerca que la llengua pro- Hifpa-
pria,y miternique era enf^oílello era nia.c.px 
Lacina, akont y auia Efcbola parcicu- C t w i l . , 
lar per fa enfenyanfa, com fe ha die de rÊorre-
Huefca ,com apar de les memories lio de 
antigües deis K.omans en toca Cacha- T ^ ^ . C * 
lunyajVaixibeenlosComcatsdsRof- tho. pref 
fello y Cerdanya , afenyaladament en ía .c .4^. 
LaíideliffimaViladePerpinyaen mol- ». 3̂ 5". 
tes pares , en particular en les Pa-
rees dela Plaçaantiga del OH , ahont S Efcola 
eftan encara concinuats S los fets no.Tom. 
de Cornélio , Corneliano Romans /. lib. 4. 
en dica llengua Lacina , que fon c. ix.t 
À 
i S DtlsThols de honor de Catbalunya, 
los mateixos de akra |)edra,y medalla 
de las q ha reftac, efeulpides al Reg- §. 4 . De la llengua Limofinn, y de 
ne de Valencia del temps dels Romãs ron ar¡^ent 
deUlegat Lucio Gornelio que fer- . J 
vi eo les guerres baix lo gonern de 
ConfolFabio,quifeufervnafepultu- /TTÍOtesles dite^llengucs taot dif* 
ra per voc auia fet al deu Efculapi, y . JL ferents quey ague en Erpanya,ha 
altrcs> amoftrac la experiencia que deídc la 
Dita llengua Hacina dels Romans çxpulfio .dels Moros fe vingucrena , 
ps la mateixa que a vuy fe eferiuen , y reduyr a tres principals, y mes gene-
eníenyan totes les feiencies, y arçs rals.laprimera es la Vafquenfe, oVif-
lliberals, y en la are de Grammatica cayna,'rebuda.en la Vifcaya, Nauarra, 
pofen los exemples, continuant dei Guipufcoa,Alua.JLafegona,y mes cor 
principi, y modo fe introduy en die rent es laCaftellana,eítaautiguamenc 
temps i y de aqui tant per la antiga in- era Ia mes impropria, y barbara fins a 
trodudio de parlarfe mes comuna- poch temps a efta part dels Rcys Ga-
Dient: quant per eíTer ella tant copio-' tholichs deis quais comenfí a poliríe, 
fa, abundant, ornada» y propria han y entendre de manera que ba vingue 
donat totes les nacions del mon cor aferia mes Rethorica, abundant, y 
munament en fabcrla, y entendrerfe, fértil de totes,y de aqui raes comuna, 
eferiuint totes les feiencies ab dita y rebuda.Las nacio.ns la parlan fon de 
llengua > tant les noues,com les anti* Caftella, ToledojLeo^ftufiesjftftrò* 
gues eferites ab les llegues Hebreas, madurajGranada/i be en moltes parís 
Caldeas, Gregues,Arabigucs,Tudçf-' ab Ies improprietats antigujeŝ  en Ari-
ques j Italiancs, Caftellanes, y les de- daluzia ab mefcla de molts noms Ara-
mes fols propries de vna nacioj vertí-? bichs»los Gallegos ab mefcla de pa-
des vuy en dita llengua llatina coma- xaules,y pronunciacio Portuguefajos 
na ja de totes Ies nacions del mon. Portuguefos ab Higa de Francefa, y 
De aqui fe entendrá qne la art dita Arábiga, los Aragoneíos ab bona pare 
Grammatica que fe enfenya no es de laanciga Efpanyola mefcladaab la 
fols de dita llengua llatina, que fon llengua Prouençal, y Catbalana, que 
preceptes comuns per totes les ilen- fels apega de la mefcla de eftes naciõs 
gues del mon com eftà dale prouar, defde la conquifta , j expullio dels 
y que dita llatina, es fols la natural de Moros en la entrada dels monts PS-
vna nacio d'usLatins^de aqui llatina, rineus^om al llibre z.fe prouara. 
com dels Catbalans Cathalana, de- La tercera, y vldmatonchla mef-
maneraque los ftibrgs de Tullio Çir 3ra dç toçcs ü» 4e pfpanya > que es la 
te ro ,y akresde dita nacio era peç noftra antiga aboom de Limofitía,. 
ells en Ucngua matêrna )a qual per mes general que totes defpres de la 
difeurs de temps fe ha anat perdenc, Caftellana, ella era Ia ques parlaua en 
que ja noy ha nació en lo mon que a tla Prouença,y tota Giiiana,y la Fraca 
foles la parle, fino dites filies que dale » Gótica, y com a mes eftimada, mes » Teu/e. 
fon expheades, y aquelles caíx auenc vfadacnlacortdclRcydeFrauça Ia //¿ 
dccllajadcgcnerac,íolshareftatpro- mateixa que encràen Cathalunya' v / / 
pna enlosares de lletresen totes deaquía Valencia,y a Ies Ifles de Ma-
lese ícholesper loquefe Uorca.MenorcwIuyça.v Ccrdcnya. b Calça 
enfenya ab pre. Tingue fon naiximent 5vPrenguC enfa L 
CCfíf * ion nom, y útcA de vna nacío,y Ciu- thalu. c. 
{ J Ja.tdcFançaqueavui es anomenada i t . per 
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Calca pf oiT^p^^r-fe forn^, y, mtrpdui en 
capie.ifi. <âtt^e#á)d^n3aqefft;fft|)í^u|ríi, baix. 
^ . 7 7- áí^íqgttpijf^d aiaqpaaiêjÇ qüe feu aj>-
." v ',. J . . ; íetijis del? Moros;, y F^Qecfii, 
. y innga.GQcia, queatlli eonh1 deftas" 
Ibnç éiigejlcirada i y tJ.aígtíç t^nrgra-
dpfa, cpçcefíoa, feq^cjoía, , . y dol-, 
ça , ^ue ijQy ba Hengpa que, a]b. mes. 
breus paraulps digames aAns,̂  m^hrS-
cõffCepces, wninc én ¡coc Moa viua íeni 
h Efrolã. Wança abía Marelaíiatiáa ^ ellafõc 
N t $ a : d è & qus doiíà principiais, vfcrfbs i y JRJ-, 
VMencié- flP!cs.q«es.-vAtf€n..Qa Romarçatieanf ab, 
/a»!». / . Í-, ç|jes ab fo4e fesco^/onanpiçsj-ksdif-. 
fon^Qeiics 4? te pafsipASjab 4g.uts, y 
doleos pe^mécs.Sòsiills fon lospri-i 
mers par és dela Poefia v:illggr>pafíàni:i 
apres al Scicilia, Arago, y Italia com 
fç-proLva cjuede les .obrcsidçl-Caua-
ller Valencia Mofen lordi fen val-
guelo Pecrarcha e perla praprietac, 
y dulçuradéí lléguacgie,c^ apar-̂  ities 
en los llibres andehs de Aufias Marc, 
raufós diu'en fubtils taoris j.deman^ra 
qiié ab la*mareixafubtilitat,fols fe po*-' 
den dir ab la Hacina, y de la Hacina, l U 
moíina,que fer craductio de ella ab la-
llengtia Caftellana feria menefter per> 
voapanaula moltes^.com quiíca poc 
(S,v exprimeníaceníkvjeríao. -1 
Pafsàéfta Heogüa á Catliatunya abt> 
los exércics dels Keys de Erança, for-
mats de Aletnanys, Franeefos, Aqui-
taniehs de la part que eren dies Ca-
thalans , que era la dita Prouineiade 
á a Limotges>dab mefcladels ancicsEf-
c â foi Panyô s <luc a,'"an ^"S" Moros, 
' deles qualsnacions tambe crauen fon 
origen, y principi lés llengues, y l l i -
patgesderta cerra recenint moles ce-
tenars de anys lo nom, y citol de limo 
fina fins a poc temps a efta pare com 
baixfeprouaraj ab lo nom de llimofi-
na encara pafsá a dies R.egnes de Va-
lencia , y lilas ab la conquifta que fea 
deciles lo Rey don laume queparla-
uaa foles ell , y fa core dica llengua, 





twyjqiiie en, ditSí R.<5gnes conquiftats 
fo&ía. .jáacural V y p m p M ll^ngua^iça!, 
lleys de €òlíe§,lç§ sd̂ mes fon ¡eqntb 
$uad0s y de! -^qpi ri?i|à,-roo^s cep te* 
çars de a0.y '̂qLi.e; UsnaÇiP^s.^ftrange* 
tas; no -ètyáa-rdifeçíSQ&iiçls Yáçn? 
ciafls.feojoes, eêowittai^njc aq^ipsi 
tíapen ÇachalariSí •. M "{'. . , • 
P;ita.Jleí3gua.al(pj«ifeipj p r^^áfe /» 
parlède yoa.aaaíQlídoiaítfiFã» 5 l í ^ t 
thaIunya,Valencia,eyIesç(§©çS^|ií'.Ç§ 
firbe afcalg^na :d ié^« i l^bá¿fe j^ r i -
^efa^^por i tán^apiess tógMftá l^f^ 
çerarfedel çocy ¡fen fomi3íp::^ntjs4-
que apar ja qne quifc)ln.a . ^ d l f e ç Q ^ 
¿ e s la ,Yaíencianaídei láf ,€áíha^% 
M aUc^quina^y RpífeM^e^y-les, idej* 
mes fols la v.alenciaoaha reftat ab 
memories viuesiíi be apres ab lo dif-
cufs del temps íè es- afíecWa , ab l§ 
mole quesferyeix dè k$ lletre§,cS..55 
Çynouesmueneionsidea^ms, y voe^ 
bleSjfegonslo t?atptal,y:clime decef-» 
Bttfftyyídylçui^a ab:meieiad« 4 i M c h 
vienint a eftat de. teflirfe:. ja per(.]Ien¿ 
gpa impr@pria, y vieiloíà» y 'te ag.ui 
ftondemoada^.:' 30 wv*-:-. ¿--y.- cV; 
$. $. I D e l a l l e » g i á 'CathaUna",y 
,; «mi /4 ííe / « «i/írw. 
PEr difenrs de temps, haanae tanc perdenc la llengua Limofina de 
fon natural,que fe es vinguda a borrar 
de ella la memoria, prenent quifeuna 
Prouincia nouSjy differents vocables, 
de manera que ha vingue a tenir quif. 
cuna llengua different t i t o l , fo es de 
Cathalana, Valenciana, Mallorquina, 
y aixi de Ies demes, 1̂  de Cachalaná 
en quin temps, y quant fe prengue,e$ . 
impoflible poderh© ben aueriguar, lo 
quies troba es que encara en tempS 
deis Reys de Mallorca, y Comees de 
Ro0ello, y Cerdanyá del any /16 r, 
fins 13 44.feparlaua la llengua Limo-
fina i com apar del Cbroniíta Monta-
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ner, y atxibca^rcS en tempsdel Rey 
dó Pere ILI.y'-fosfuccffors en los ac-
tes de Corts i:y-«leres prouifions fe 
v^ühen condóviades en dita llengua 
Umofinacümconftá delsa^es fon en 
los ArchuiSjdèls quais refereix alguns 
Carbonell en fa Chronica.Lo que du-
ra fins que les dos Corones de Ara-
go,y Caftcllaforendevn Rey , del 
qual temps fe croba ab cercitut ,que 
ba anátapochapoch mudanc fon ua-
turâl,y titol. 
- Lo norayy ÍÍEOI de Cathalana pfen-» 
- gueeom fe collig de les eferiptufes 
antigueSjdel ticol de4a mateixa nació,' 
y Prouinciâ deCathglans, y Gaçhaln-
nya ,7 fe ani tátríídüym per difcürs 
. de teràpr^ét^ótónâiaéoi, *• lo qü^ftic-
cebi á e la manera feguent. 
*! ^¡ftant entrareri tes dtfferents na-
cions eftfangeres a expellir los Mo-
ros , fegons los Pobladors reílaren a 
ella quiícunatcrraíprenguefon nosn, 
titol, y llengua de la mateixa nació la 
pobU, y la habita, tots los Hiftorichs-
concorda que lo major numero fonch 
deProuincies de Aquitania, tinents; 
abCathalunya de la altre part de-la 
caygudadels Pirinéus de la part de 
França, en lesquals Prouincies y a.uia 
mofina, y fols reíU cencrera en dies 
Camps Emporitans ahont fols reda-
ren los Cachalans, fens ninguna mef-
cla de akfes nacions.f Efta llengua fe f Calça 
parlauales hores.era ab lo mateix nõ cx/s.ful. 
tenia deLimofiria.y fe continua molts 7$. 
centenars de anys, com dalt eíU pro-
uat, fins que eíTentfe del tot mudada 
pocb temps ha prengue nou titol.y no 
de la - mateixa Prouincia, y nació Ca-
thalana que la pobla, per eiier indiui-
duada , -y differ en ciada de les altres, a 
fimilitudde les demes que preñen lo g Calça 
nomdela Prouiucia,y nacio,S cotn la c.i¿¡..iG. 
Aragonefa , Portugnefa, y demes na-
cions del mon-j lonomy titol de Ca- ^ Lib. 1. 
thalunya-,y Cathalans.com fe prengue cap.zr 
fe prouarà çkramenc baix.11 • 
§. 6. De la llengua R^olfelloneja, 
y de jon origen, y diferencia ab 
la L imof imy Cathalana. 
si' 
TOt lo diftridey terra,quea vxxf te titol de Comtat de Roffello,y 
las poblacions en "ella fundad-es, deide 
las fundacions mes antigües fe tro-
banjtant de França ab Efpauya , con» 
de les mateixes parts de Éfpanya,fem 
vna nació particular , quedeyan Ca- pre es eftada pare, y Prouincia pard-
b calca thalanSjb Jos quais en ioilinargcticol, cular, y different en la jorifdicio, po- Í Cap.zjl 
•C.14..16. defeendencia 3 y llengua reliaren der.nom.citol.diftrúfte, y en lodcmcs ^ 
f o l . 74! ^els Godos,© Catos, y Alaos,c a eftos com confiara clarament baix1 fuis en 
taf tocáen la entrada ques diu a ytty les llengues vfaren y parlaren, no he 
« Calca Cathalúnva/mo laparí de Êmpivies, trobade differencia defde la primera 
c 7.8.91 c\ua^a ^ c s pcêftgirè la píopríavy- poblacio tins lo temps fe expellireñ 
4 primera llengua de ells que era la L i - los Moras, per quant deixant apare 
mofina,d que fibe dita nació cola en- les primereSjy mes antigües, AfFrica-
d Calça trada baixam per los Piritíeus paisà nes,Egypcies, y les demes totes foren 
c.\6.füL Pcr PallásjVrgelUSerdanya^apfirjy vnes en les parts de'Efpaoya.firtsqúes 
^ a la Regio ques diu Conflent ,yocu- diuidi ab nacions Jes horesquífeuna 
paren aquells .empero reftaren allí tingue fa llengua different, client tots 
« Calça mefclats de altres nacions ahõt fe par" differents ,en nacions, tirols, y Uen-
ca$. 14. ^ a Hengua corrumpuda dels Catha- gues, com baixconftarâ, vns an orne-
f o l . i f . lans.Godos^ de les nacions de la lie- nats Indigets, Portufios, RoíTellone-
guaOccitanadeNarbona, Marcella, fos.Ceretans y altres. * * T u ' a 
Prouen^a y altres prefa deis vehins Quanc entra lo Imperi deis Carta- Jes e l Ú 
•AragonofoMlcícs dels AntichsEfpa^ gineios Romans, y Godosfucceffiua- chr* Úb. 
pyois, contoncrenladiullengna U - raent parlaren vnafola llengua, que i . c . i . 2. 
fonch 
- > • •. tyJfilloyCerdánya.Lik / . 2 i 
fone Ia Carthaginefa3Launa, y Goda, Cathalunya,y França^com fe veu tam 
3 > com dalea efta prouat perduda Eípa- be en Torcofa, que pren de la Vaien-
nya per Ia entrada dels-Mo'ros, aqui ciarjajLeydadela Aragonera, aixi Vr-
comença altra vegada aliei differen- gelljCcrdanfajy Roflello de la vehina 
cies de llengues, en particular en Ies.. Francefa. -
parts deCathalunya,Gérdá"üya,yRof- - •• : ' < 
íello, la de Cathalunyaja eftá dale eX;: ^ ^ M M l i m u a quest A A 
pucada. Cerdanya y Vr-gell,íibe al- - - ^ >,! r : T mu 
priDcipi tingueren different llengua r ^ J Cafbalufiya>:^ojjeUo,y . 
dela-Lirriofina , y Gathalaha, com há": ^Cerdanyat -
- conftat dalt.empero defpresreftá cd- '' ,! ; . , ; • -
muna &b d k La'de RtifTelío fegons • TTXEIs capttols precedents, reíla 
- fe craudels i-nateixo& GhrDrticks fem-̂  JL_¿/ baftantmènt juftificat quelal lé-
pre es eftada differeñt-delaLiinofiná,- gúá ques parla en los GomtaciS/d^Bar . „ 
y Cathalana que introduiren los Ca- eclona, Roílello, y Cerdanya anome-
thalans entrareniperquaBC la pare de- nada coraunamentr^b t i to i de Gatha-; 
HoíTello may vingue en poder de ak :< lanajmay es eftada de Ie$72. ques £or-
quells Cathalans entraren de Aquita- maren a la Torre de Babylonia,s lina ^ rBeutér 
niadels quais prengue Cachalnnya, y qiíeconftkueixvnà noua j-y partieu- c. j . Ca-
Cal̂ A Cathalans lo noni, ti tol, y llengua í> lar forma compófada de toces les dif- fa. p.iz» 
c.iq.foL com efla d i t , perquant aquelis feren ferenes , y ha^ag.udes per difeurs de (onf.zz* 
la entrada per la pare de Vrgell>y Ser- : temps j ab retiijuieSj ymemories.de ,f * 
danya, y les horesj jatotala tcrra de mólts noms dequifcaéia^anancíe fem- , 
RoíreUo}eftaua molt temps attid4iber >~ pre dé poch en pach variant, y cada v 
ta deis Moros expelits per los matei- - dia mes com arnofttala experieacia,/- I 
xos naturals Godos, que - reftaren" cri fov-eit «o les eferiptures ilibifésr .ca •. ^ I 
íes Montanyes aíudats deis vehins -* dita .llengua que jas,parla-difíerenc . 
e Calga Codos de la Galüa' Narbonefa, <; y - qóes^arlauadeu-anyslia^ftaparíjy fe« f 
c. î .fol. aixi'én dIa;nos mudaia mateixa anti í e0cabiinaaformárfailaltrá,deirianewr 
é i . < í $ . ga llengua llatina.-» j godaí-LalJen-í í ra^uô de affi-ha p̂ewfofe tindtó pec ; 
gtla 'pawad&n éü R;dJlèllõVÍfisí^èís tat}¿ridicuk>íalaquespairlaav.uy>cora 
era múlk̂ embiàdt>ahiOC(úpím-,qî  noíàlcrcs de Ja mes antiga que,cenim 
€r '̂d6l' N a r b ó ñ é s e è ^ a déMvellsztek&sdixk pè^atcotar. tes ^ TJ- ^ 
fc collig deles paraules víâupn íes hõ-H demeá lléngues de Efpanya, fi be dif-v _4 
res, y 3<ÍS de vuy difFerents-de las de * ferenc que aquelis procuran apulirla, 
Gachalunya. De aqui lo cauallerCal-' y "atoarla, nofaltres impropriarla , y 
àCap.iâ. Ça * eferiu que Roífello no es Catha- auorrirla. 
foU ,̂ Kinya, ni los RoflsUonefos Cathalans Efta falta és ja mole antiga en Ef-
los quais no cenian, ni teñan la lien- panya del cemps fe -vfaue la llengua 
c Calça gllâ Cathalana.c Lo ques continua lo Latina, la qual no obftant fe enfenyas 
c.ió.fol. temps faren de differents Comtes, • ab are en les Efcholes^ fent particular 
77h íins arribaren tots a eíTer de vn Rey, eftudi en faberlaie.anà mefclant ea 
y fer vn eos en les terres*, y de aquí particular de la Goda, que venfut lo 
agermanatíe vingueren mefclarfe les' Imperi Roma pernotas las parts fe 
Ucngues, demanera que ja venêeíFer vingue a parlar Hur llengua , que era 
vna,y anómenarfe comunamenc Ca^ vn ram de Tudefca * com fe veu que 
thalana, íi bcdiíFéfents en molts vo- encara en liurterrajy enDacia,y Nor-f 
cables, tantperâuerlos heretatdela uêga , comafcans a la terra de honc 
primera materna, quant perlas oca- baixaren3los Godos parlan efpecie de 
íions cenen dsIes llengucs vehinesde A*Iemany, no empero fe pogue:defr 
raygar 
IS Dels Tkols de honor â e C a t h n l m y t , 
raygar la llcngualladna, o Romana Eíla llcngua es la mes Copibfa , y pro-
del toe, ansab tanta tarbacio de lien- pria teoinc tres n ú m e r o s ^ tots los ..; j 
gucsdifFereots reftàlamcs comuna,/ noms cotnpofats de fon propri , par-
entefa per tots, algún tant corrumpu lant fempre ab fes propoficions^ Ar-
da, y mefclada,y aixi le ana continuãc tides certs. 
fins la entrada feu en Efpanya la Bar- - D é la Latina fonles demes parau- Latina. 
bara nació AffHcana, dela qual pren- Ies de la mateixa manera, y ab la ma-
o-Lie tambe molts noms que fon ref- tcixa pronunciado, com fe pot expe-
tacs apres com a naturais , demanera rimentarjaduertint quant fe lligcn l l i -
que de dites mçfcles an reftat en Bf- bres Latins j *> que per exemple fols, b Beute r 
panya tanta variado de Uengues dif- me acõtcntarè recopilarles feguents. f* 
ferénts, tant en les patauícs,quânt en * Itfut es Sol, ¿ M a r i * Luna, clara, pit- chro.cap. 
Ies pronuncíacions, aplicant, y pre- r a , magnifica, plena de gracia, anima j o . 
nent quifeuna mes vocables de vna,y • diuinayfanBatfe terta Jciencia\patro' 
altres dcaltra, y dc aqui ladiíFcren- , nat tota nofiray inifericordtofa, digna 
cía, y en totcs lác tnefcla de les demes r de$er$ctm ftma/mcmria , reueren-
anrigues, parlant vtts mateixos nonas \ cia,j>glma.p?r tres per/mas glorit)fat 
differéctats folSjehles-.teríiiinacionSj . d»vto^Q&ÍQi|¡Ji«incájy Gathála-
Q vocables en vacs dcifnâ"manera,en,rj ne^ p®, t m - v ^ o w - , 
altres de altra,com quifeu pot experi- AUres foftaiiibe,Latines empero / \ 
mentar ab les Uengues Caftellana, y i dtffcrcndádes íolst, ab las pronuncia-
Efiol*. Cathalana,y aixi de les demes. * ; cions, cojm íb.ft^totsJos demes noms* i 
tfa hif- Efta diucríitat fe vcu mes en les lie- ques acaban en iò;, com fatisfaftio, 
iria de guesdcCathâlunya,R.o{rello, yCer- afilo i t 9 n f p h a e i o . l M a M 6 Í ( r i ^ n h ^ / \ 
alenda danyaperla mescla quefobreuingtie altres raolts, lomateixenlosaçabats . 
\nt. i ./#. dcfde la expulso deis Moros.com/c - en or, com Efcr'tptor, Aufior, honor,: 
, c . i y 3 dit, demanera ques troba ab expe-eofor^j altres.Los Latins donan \o ac-
riencia que les llengucsques parlan a , cenc ííárch ala penúltima , y no-
vuy entoes los dits ComcatSjíê fon;» falcrcs ab noftra ikngua a: Ia„ vlwwa , 
forjades, y formades de n o m s y pa-: fens auçri altra difFcr.enda. : 
raules de les llen»ues diíFercnts fe- Efta diiíercnda prouè deis precep-
guents. tes, y art que en les Eícholésfe eníc-
lebrea, Prim3ramentdeiaHcbrealos nos,, nyalaLacina, donantJi fegonsacccnc. 
y yznuAcsfBodarffrottmaUfachydcma-. la propria pronunciado, a la penulci-
fiatt argolla, amo,faraguels, magall, ma la- altrcfe pren A aluedrio per do-
^Arar^mtj!íí)peixyminyittduripeíityV*'-' ftàs ,y indoclas , que altrament noy 
y altres raolts. . - ^ - i awriar tâtapoehèn ellcsdifFcrencia. 
Grega. - Dela Grega S a g m i ç M * * » *&»rt >:rA}írieí Idiiersodádes ab la terínU; 
hofchtdolf^golfiballariharatarydff^ naciò.^yariada, y çorfumpudafcgonsi ": v' ' 
baratar y efpafa, 'páranla. Tots los de-, l ^ . témps^eom Deus QeUycelebrare ce* 
mes nomspropris en particular deles;; I t f u x alifmabfcnt yMfigeJlatCMa. 
fc ienae$,yar t^^ g ^ j J m s J h ^ m a l a b a n c a ^ c c i d ^ 
B t a k a i c a ^ h h f o í U t a ^ h M o g M c a r icciUre* m » matar J « r o r , fir vu» 
dema* y les demes ab Jo m a t ^ acrí Q i r t o m t f * , Rfgina^a vuy TUynít 
c.eatala penulu.maquces.U i ,v.o;., ^ . í , ̂ m ^ k m f o r , Tonedor vuy 
^conforme los Grechs la pro^?r j ^ f o > ^ m ^ u y d a d ' ^ moltií-
chote^eenfeayanJallenguaQrc,, m m r m é m m ^ m l o ^ m ^ 
ga ( cas ques neçeírna ponderar per, ab los L a t i ^ ^ s . ^ d a d a h tçrmina-
proua ab quanta fiac.ericat es reliada) cio,o d e c l ^ S j ^ ^ c J a 
ilengua 
J^Jjfelloty Cerdañya:Lih. I . ¿"s 
• Ihng-uCuhalaaanalapora ah fí; (1- • ab altra llengua.' 
•na al. principi ab;rlas¡ prrbpo^cions, • Í J è la Gotica delS'Gócíos j Vanda* Gct¡c£ 
¡ c&m labome^delh^mc^d h:ome. ^yc: y v-fòs^altres1 hátí'p'fes 'Mmrhe fúdè t í a^ 
r, la liainá homojhominiit komnt* -Umc.bçbMdetkt'fya^&fties^guardar* 
* BeuUr, Del Cbromifta Beiítcr, a fetrau r>dry<i¡i-gut?y»>¡vittha-í tíqtièfai^alcrès 
Cértf. //'. qne les páranles ques troban a vuy . comfdcóIlig dels ÈfcdpÊófSrcjúcre-
Í.C. i j . diffcrencs dela Hacina han tingudes fereixert tambêíôScafadefSjy figures 
dosmuxacionSjlavnaesla diucarni- -dellu-rs lletres^y-'efoiare. ' 
tat del temps, o del totrmddades, o De la Ffancefa¿bSiHe^esna'tósqtíé Fracefá 
corrüpudes, !a altra mntacio es cfta- : reftan de la Lim0íiíialf<j.uefòd ériéarâ 
dadela maceixa manera que latnater ínolts:, com 'fe ^it^e^ífiôaetlíiár; éa 
na que experimenta a vuy en Gatha los líibres de dita lléiigilã ánti^á^ -y 
lunya, y Comcacs, que vna matcixa • tambe de altresJlenguesíd^alfcrés'tíá-
¿llengua Cathalana es different enErà- . ciòns FrànfefèSj to- bW^a, baÚh^'Udo. 
.parda, Leyda, Tortofa, Barcelona, y bar^arre t jambi iBorro^albaráá&fáí -
b Calça .aicres de Cachalnnya, b y entre ells ^^íwa/áÃ^yiltfeyieíftufíSfôfá^lsS, ca 
a d.foi. mateixos different la ques parla enles ipârtidulár de les • ffiàtekes «acio-às 
7 j . Viles , y Giutats populofes de las A l - ^Àquitanicas^os drtòésVertínèrts qbels 
ideas» y Montanyas, mes que mes les Corotos de Bárcélo'na eftabliren Ids 
fronterifes, com es notori a tots, aixi • Vfatges de Barcelona-> úom lo niá-
mateix la llengua llatinahatingnt los -teitf tkol de vfatges > y los altres.de 
vocables differenes fegons las .nacióse èótda^manfíidii^?(íntatge1, y los demés 
y fe croba diíFerenciadametitpíónua dos quais nos pod'en]ben declárarffinb 
•ciada, y parlada antigamét que a vüyi ion ab Hibr-es A^üitáldficHs; Á J 
lacaufa es que abans laparlaaan cíí <©èla'fo&ú&*¿kttíia-fillápfiãKrgê- I t a l i an i 
cftos CamtacSjCom a materna, y eoiü -tiha âe lá Lãtinâ haõlces eíTedt •comi-. 
apres fe pofas en precepres fe.comea- -fíâs per la macei^râOv^rati t ãmbe tá ' d Calça, 
fàha apulir fegons lo parlar dels Ef- - É i t t S i w t ó ¿ ^ / * W i ¿ / / ^ ^ £ ^ ^ A , ^ r , c.z^.fvh 
criptorsLatins mesgraues,yaixifeba •gà'n*nin*Yj<irHàd*?ffi»j-fajar,y al- i \ 8 . 
anat efcriuintenlosllibresLatins an- "tres. 
xiebs ̂ apres^apoch ^pochííp'han- anat •' -De fô-A;ráki]jà,y;Mòrifca, t¿tbál,al- Arâbig% 
derculyint en les'EÍC£>l.es¡ altpesllibr^s ' ^ ^ ( l ^ f a h j à s í f a t â b k l , klmoad'a, a l - •• 
• q^êren dita líéngiia-jacçiatt-ércrit^tos ^Mbr^^alaibkflktXitaps^alberchsi 
-Senacfors,y Giutadans^oitianèdeleS 'ydtres m o l t s . ' ' c *BÍ«-
Ciutats que parlauan -mes polida la ÍDe les demes llsngues de Efpanya, ter enfa. 
llengua, com foren Cicero, y altres, y :tnolces, y de aquélíes les deincs co- Chroni-
deaquiTe han anat mudant los noms munes ab totes les llengues ques par- ca.lib. r, 
abaltres paraules mespropries ,dei . Ian eu Efpanya, com quaU'euol perfo- c»$o.liba 
xant les antigües mes impropries. D i - na poc cotejar j y prouar llegun íli- Z.C.Í^ 
ta llengua Latina en Efpanya feapuli, bres,tânc Cartellans, comaltresabloS 
apres y fe l i dona la perfe&io teper An de la llengua Cathalana. 
tonide Nabriílà,que pafsà en Italia, y De manera que tant ab la mefcla 
aprengue del mes politparlar, y for- de dites differents llengues, com 
*Efcola má fa are de Grammatica. c Altra tambe ab les de Ies nacions vehínes, 
nolib.^. caula donan, lo mefclar les figures, y Valencia, Arago,y Frânça^ian fottha-
c. 2 j , maraphorasdelllêguatje poèdch, me- daenalgunes parts vna llengua tanc 
tom.i. taphorichab laprofa Latina vde ma- extraordinaria, deixant la macerna, 
ñera que vingueren eíTer los llibresjy quejamolesno teñe bona íatisfácHo* 
los que a vuy fe eferiuhen tant difFe- dir , ni eferiure ab ella, y lo pijor es . 
rents deis aatichs, que apar ja fian quea kan pofat a tal extrem , que «os 
poc 
fiDéls Titotidthottorde Cathaíunya, 
pot aueriguar de quina part jcCatha-- concepcesdeclIs,perlo eñudi parti-
lunya , Roffclto', y Cerdanya fon mi- . cularfan, fe formen Ies agndefes.pro-
Uorslos vocables:perque quifcunalos prictais,y demcs coles bendices, dins 
te navidats,y parla dc ia tíaanèrá, y de- poch temps fc cornaria la Jlcngua a 
fenfa los feuá, y àixi dopan ocafio de < fan punt, y de moks graus millorada, 
ffsr judicats per las naciõs cftranyes, y fená dupta^apres mes agradable. 
, jnes que mes com Ips dctnes a^e^de 
oftentaciq, predicad ,̂, efiiriuipt, Q,al-
treSife valgan.}a cp,tijunacnetít de la 
Caftellana , culpa npçable noftra de 
auerlaanada aborrint, y: mefclant de 
eixajgaapera, p.nix eíla era de fi tanc 
polida, propria, y apee per qualfeuol 
Segonament de aqui los llibres, y 
demes ades honrroíos fe anirian ef-
criuibt ab la tnateixà llengua , y dels 
treballs, y frequencacio de vns, y al-
•trcs,y eíTent mes comuna rebenc fa fi.-
nor fe li tornaria teñir afficio. 
Tèrccrament lo que es de major 
aókc, de dir, y çferiurer, cora dale eftà .importancia, que ab Ies prediques Ia 
prouat. * \ paraula de Deu feria enteia pera tots, 
Different gQWibap. tingue los y caufaria loeffecte perqués predica, 
Caftellans en IjuillwiguaeíTent ellacf y noladifficolcatque esa vuy comu* 
tada la tnes barbara'de totes,co®» dalt nament'en na entendre, ni los llen-
cfta die, y np obftant auent íec|ãrti' .guatges, ni. cotrçept«s, y aixirfe taoc 
culac eftudi.ep .cllade Frafis, ticrmjs, dê uns del paft e%irhual com hi en-
. y parallel prppries, y ab ell.es aéudif- tran, com faben tòts de espèciencia, 
fims conceptesj ha vingut fot» apono^ .que per vn curios ho enten, ríñl.dels 
y medro de eíísr. çxida tanc ornada, altres, y lo pijòr es los quiu laccefficani 
copiofa, y mes rebuda,que les demes. ;mes qüi fon los tninyons,donçSíy yg-
Molt mes o.cafió tcnien los Catha- norants.íolspuhen parlar,.y no entc-
lans de pofar en mes alt punt llur lien- ;nen cofò per aprofitarfe > ni en faber, 
gua,puix de fon natural es eftada tanc ni efperic, y de aqui los coít.ums en 
pr,oprx.i)pu!ida>aptaJy rebuda coin ef- llochde milIorarfe,fe empijoran^pre-
tà die, li iobreclla le agues fee fem- nent lb viei dels mateixos Predica-
blaht eftudijCom de la Caftcllanajdef- dors,que en lloch de procurar en acia 
terrant los noms impropris, y barba- rir lo llenguâtje , y conceptes ,.quanc 
ros.ytenintli mes aHcio noabufantde mes va fan particular eftudi, en in-
dia , ni mcfclantli tantes improprie- uentar llcnguatge Caftclíà tanc ex-
tats , j fyü.ibas, fora de fon natural, y traórdinad , y impropri accumulant 
nos fos arribac a tant gran necedad, y abundancia dé iinonims, y metapho-
eftremque ja nos te per íaui,ni ben res, per apareixerque&l&hanpredi-
parlat, (jui no diu paraules excraordi- cat per los Angelsüy nó homens que 
narics, lens faber lo quediu, mudant 
Jas vocals,y dcelísentran, y íe comu-
nican , fens penfar , tantes necedacs, 
barbarifmos j y improprietatsals de-
irseŝ y teña Ja llengua tanc corrumpu-
dla,y barbara. , 
Lo reparo a mon judiei pot teñir 
encara que difricultos, pero neceílàri 
es quels Prcdicadorspredícalíen ab la 
propria llengua deis Comtacs,y de 
aqui euidenciffimament refulcarian 
molts profits, 
Prirnerament com dels treballs, j 
.nols han entefos , y Deu vulla que 
ells fe entenan .' com fi lo predicar fos 
perqué ells fc amoftrê dodes.y agues, 
o perqué amoftren als ^gnorants la 
doétrina Clirifliana acomodada per 
fer entefa pera tocs.Cas digne de pio-
rar ab llagrymes de fanch, y de no ef-
tar defcuydats aqui toca repararhoj 
de temer es íils valdrá efeufa quanc 
tindra de donar copee deuant ío rec-
tiflítn íuege,raayormenc los Prelats 
de Cathaíunya, RoíTejlo, y Cerdanya 
puix cenen ja conftkuciíi 'Proiiiocial 
dc Tar-
ni : 
t^ojfelloy Cerdanya. L i b . í , ¿ f 
* Conjl'í. deTarragona * quels obliga predicar, fols per aprofítarfe. 
4 . ^ fum y fer predicaren noílra líengua na- NoconíIderanqueTeriânieshofif* 
wa T r i - tural, y materna ab cantes rahons eui- ra de la terra j profit, y medro deis 
nitat. ¿ r dents, qne quanc noy agues altres fo- maceixos Prcdicadors naturals, cas 
Ji•de.loa. brarian- las que motiua dirá eonftitü- que entench nol ban' ben aduertic, 
Tere/, d o , fens contraftarla, las rahons fr.U qúeí l fols fe predicas ab noílra llen-
Arcbi. uoles donan en efta materia alguns gua materna, ells tirtdriân fols los 
Prcdicadors, valent fe de la Doctrina pulpits mes faotfrHíti * Ells totes 
de Sane Pau, quels Prcdicadors fon Ies Quarefmcs Yielis \x eftimacio , y 
debicors a Do£tes, y Indocftes, y que refpecte,)' no 'felíf alfarian ab loâ abó* 
ion Íaide la cerra , y es offici de la fal ~ nos quatra indocles de nacións ef-
donar fabor ,y guítal que eftà de- cranyes, que ab la Itiíb decorada pa-
Íabric , y ques cenen de acomodar al raula per páranla, fan apa^ijtef abJa 
apetit deis uhints, que ja vuy no guf- llegüa lo q nos traba en íos-fubjecles* 
tan,ni acudan aoyr laparauladejDeu Molts Prcdicadors: fâmofõS tàe 
fino es abllenguaCaftcllanai Ais quais hari conféíTada eílâ yçricac, y qué fe-
es facils Ia refpofta que es veritaeques nagranferueydeDeu,ycont3Ônién-
trobaeftafaltaenloaudicorijempè* ' cia pera tots ques pbfas en etfeòueio 
ro aqui fe hade atribuyr? 1 dica conftitucio , y precépte general, 
Peruentura han fe prefentades ef- y quant no fos per la Efglelia per lo 
cripcures, y protefts,üls Prelacsque quefegons la maceisaconlUcuciodif-
començaílen predicar en Cafteliâ? poíà , tios podría príuar a tiingua 
nou han incroduyt de.póch temps a Caílellá de predicar, y ells fols pee 
efta pare los maceixos Prcdicadors? '^ehttjra akatifariati lás- prédicas ce-
no fon eftada la caufa, queauenthi ' tiint aqueixa llibertat , y los nâcti-
diuerfitat de Prcdicadors en llengues rali íío feriert oyes, lo remey tenim 
difíerents ,aja tingue lo auditori Io ^tíófáUrestnai:eisò:s iA&''tf&-qií<t& faflà 
gufttant eftragac, y prejudicial per í lley,quac ais lâychs o^n GòftS Gene-
la anima , de fer diíterencia elegir , y rals, o ordioacions etí íes mateixes 
oyrab mes atencio , y guft lo Gal- ^ Viles, y Obrers derldá ParroquieSg 
tellà quel Cáchala ? No es notori que y EíglefíeS aquí toCá dottar lespredi-
íí toes predicauan en llengua macér- " ^tiiásjy quáreftftfis Ja quenoü vüllaa 
na nos fora trobada i aqoeiia fal- t:tMfi&$âiàfè díé tolliittlá'pei* düpcar-fí 
ta en lo auditori aueht tatna Chrif- - á^übixálley feriâ pofâr mà en fétsEc-
tiandad en eftos Comcats,y tots zelá ' cleíiaftichs que nos dotialfen dites 
fos oyr, y aprofitarfe de la paraula de prediques, firio ais qüi predicarían en 
Deu. La Mengua Cathalana qui dup- noftra llengüá, y fi nos 61 de efta ma-
ta que nols fos molt apaíTible, y de- ncra no es pofsiblé repàraro âítra-
lecfcable o fino miren * y prengan ment. Deu per fainfinita mifericor-
cxemple de les petfones mes teme- dia ho remedie ,y moga los efperks 
rofes de Deu que van oyr les predi- puigveu la falta tan notable* 
ques, fols per aprofitarfe , y donar Y o voldria me refpongueíleij ^ 
paíl a la anima, li dexan de anarhi los Prcdicadors fils caula efcrupol 
.encara que fia en noftra llengua, fols la fentencia del Efperic Sane,b que ef-
fugen de clles los qui van oyrles tan obligacs tors ha tefiir fempre dé- bCap.2. 
per vanitacs, entrecenimenc» y cu- uantdels vlls, faberla y enfenyarla cõ aff.apof-
rioficac, y lo que ells fe faben mes a precepte propfide llurprofecio , y tolorum. 
per peccar que mentar , nos poc obligado de Prcdicadors .? Non necc-
negar que fels licuaría la ocafio ct omnes i j l i , qüi loqmutur , Ga l iUi 
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.2 b 'DehT ' t toUde 
v n u f qui/que litiguam nojlram in qua 
rtati fumus. Admirantfe tantas naciõs 
diffcrcts de tames diucrfes llengues, 
Parthos, Medas, ^lannytas, y ajtres 
que ohien los.Apoftols quant predica 
uan , los entenicn tots ab la propria 
llengua materna que quifcu era nat. 
Facil era ais Apoftols eíTer enteíos ab 
qualfeuol llengua parlafscjempero ab 
acore difpoíalo Efperit SantFosab la 
propria 1 enguade quiícu,perafficio-
nar, y facilitar mes lo paft efpiritual, y 
, íieracteneceflari» 
A mes no es notori a tots que es 
- contraía difpoficio expreflade lare-
_ gla de Cancellaria de Gregori 
' XI .a Que les Cures^y Officis de Paf-
, tors, y Parrochos,nos ptigan donar ab 
decree de nullkat, a ningu que no 
)arlc> y en tenga", lo ydioma qne es la 
lengua materna del lloch abone te 
de donar lo paft efpiritual a fes Ouc-
lles? 
La raho,y caufa de efta regla,es 
formalment per tots ades que tocan 
al paftor,ycurat queesjpyrles con-
felíionSjbadminiftrar fagraments, pre 
dicar,f y altresactes tots los qualshan 
de fer de manera que caufen lo eíFec-
te5y intent de la Efgleím de efler oyrs, 
y caufar profit a les animes.May lo in-
tent de la Eíglefia es eíiat per oílcnta-
cio deis Predicadors,d y a a vericat, o 
es fí nos acomodan a JaJJcngua natu-
ral pera tots, y ab aquella llancfa ques 
neceffita, e quealtrament no tenint 
imo vna difneultac er̂  enfenyar en 
lloch de facilitarla, donan altra de ef-
fer entefos. 
Y o oo puch alcanfar efta feguera> 
que pera mi co a grã pecador experi-
mento no ncceíiito quem prouenab 
raonsjlos Anieles de la Fè, ni los de-
mes preceptes de la Efglefia q aquei-
xos ja per la mjfericordia de Deu 
los crech, y baila que en les Efcholes, 
y entre Heretges, y ab quiu dupta fa 
aguarden las raons, y aucloritats mes 
alces folsncccfsito, y crech quey aal-
ircs fembíants,quem predique Chrif-
bonor'de Cathalunya, 
to Crucilicat, y amoftren ab raons fa-
cils, manuals, Uanes , y aconiodadcs a 
mon curt talent, y judiei com (inch 
de feguirla v i r tu t , y fugir los vicis, y 
creurer lo que Deu mana en fos 
preceptes. 
Baftant rao per total defengany es 
la del dret Canonich,f que diu,quant 
la Predicado del bons Pares elpiri-
tuals, que fon toe los Prcdicadors, es 
ab la llengua natural deis oyets creix 
la deuocio, la F è , y charitat ab major 
afficio fe esforíà , en lo cor, y enteni-
ment, y quanc no aprofua es major 
culpa puix noy ha efeufa de no eíler 
encefos, 
Altres aucloritats apropoíit de 
. aqueft cas de Sat Aguíti>£ y altres Sáts 
Pares refereixen los Doctors qui las 
voldra vcure podra acudir a ells, h 
Coneixent j o aquefta veritat ague-
rafeta vna.coia moltcomdemnacla>,íi 
agues eferit aqueft llibre,ab altra lien 
guaque la natural tantper les raons 
ditcsj com per les feguents. 
Primeramcnt, per feguir los pre-
ceptes , y enfenyanfa deis Hebreus, 
Caldeus, Foeniceos, Grarchs, Latins, 
Alarbes, y alrres tots los quais donan 
Der falta eferiurer les memories de 
Jurs terres,ab alera llengua que la ma-
terna puix la neceííuan íaber tots los 
eíhits, ygnorants, y Docles. ' 
Scgonament,per loconccll del Pa-
re del bon parlar , y eloquência Cice-
ro k que dona per impertet,y de poch 
profit lo traball qne nos eferiu ab la 
propria llengua de la materia. 
Terccramenç.per concenir lo infti-
tut del prefent llibre materia fabuda 
perlos fauis^ntefos, y curiofos, y per 
ells fora eftat fuperfiuo, y necedat ef-
criurc tocant me a mi de ells eíFer cn-
fenyatjfols es eftat per los qui comen-
fan a profeíFar, y entendrer, y per los 
mes ygnorants, per enfenyaníà, del 
eftat, y ticol gofa quifcu del menor 
al majo^en losnoftresComutSjV deis 
fetsnobililümsde les Patries, nació, 
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manifcrta, lino fos efbda ab ja Jlen- y populofes, es que tot shan volgur, y 
gua acomodada al entendre, ab con- valen cada dia imitar ía llengua Vaié-
cepces cíars yguals de ía materia pera ciana , en particular en lo mes ques 
tots.a Q_¿e alcranjent en Dea confio coneix , y vía es poíam i y mudant en 
h agüera poguda tranrer, en L l a t i , o les denies páranles.!a vocal, à, en, è, Ci 
Caí'ccíjá, be en «nohes es mes propriecat, com 
Aix i be com lo aíTumpc, y mate- Svcmles no/tres fciencics>y atxi be deis 
ria del ¡libre lia va Ep í thome , Cora> demes.mes polit, y propri, que dir las 
pendt, Index , o Summari dels Titols nojlzas fciencias. 
de Hoaor , de Cachalunya , Rof- PerconeixeríembIanfS,y altreser-
fello , y Ccrdanya , efpecificant los rors en eíles.y altres páranles que ne 
memorables , y nobüifsims fets , y cefskan de reparo , y quina es la mes 
titols de el!s , de cert hi ab raho fe propria quant fuecchira cas, fe podra 
agüera trobada alómenos falta en ía adnertir ¡a ques acó fia mes ala La¡i-
llengua, G per referir , y explicarlos, najy pren ías vocaIs»y íi ella te la a^o.h 
me agues valguc de altre, b ja fe que donarhjO llenarla ala Cathalana; Efta 
totes les efeuíes del moa nom feran, regía no pot íer general, en toe cas 
balhnts, mes que mes tenintlajo tant empero es certa ab ios demes nonis 
curta,è impropria, y de part frõtcrifa, teñen eft a taita, puix eílà prouat "dale 
queen totes las nacións ce mes rneí- que la llengua vertadera , y materna 
cía , y cílcf a mes cant arraygac lo noftra de la qual fe ha formada la que 
hodi fe i i te, ab tot nom fo acouardar, tenim.era laLlacina.y de aqui fera fácil 
puix puch fer medi, que correginc, y conformarnos , y tornar pendre las 
nocaut mes falces, y Ilcnguatge fe re- mes propries páranles de la Lymoíina 
pare,y torne pendra la macerna, y no antiga, que eren comunes ab la Llat i -
tingueiTen per al deuanc de valemos na com eftà prouac dale, de hone lo 
en cofa de alcre nacio,que ara nos poc die exemple les mjlres feienciesyh vo-
deixar de confeflar fe dona gloria , y cal en.^fe conforma ab la Líatina,;;^-
cftimacio a Caftella , puix en los de- t r*feientict^uc es lo plural en è, dif-
mss a¿tes honrrofos fe valen de líur 
llengua. , 
8. De les regles}y pnec&pespoden 
Jeruirper reparar^ tomara f i p ~ 
nor , y perfeccio lesllengues C a -
thalana , y ¡{ojfelloncfa, ma~ 
ternes. 
ferent, íis diu en fingular, ques ia vo-
caJjJjfeha de dir mj l r a feientia, y 
aixi de oaolrs alcres, ver es ques ha de 
ádúert i r qüe en la pronunciacio ha 
defe r ía vocal, <?, circunflexa , y ío 
mateix en Ies páranles que acaban en 
h i cercenanc , y pronuncíant la pro-
nunciacio , que no aparega aíFcctada, 
ruftica, o aguda, ü n o circunflexa com 
fe eníenya en la profodia, entre liar-
l a , y curta. c c /Ifítan, 
Al Pl i r remato de tot elt capítol no La íegona regla es que vaja no- i^côrif. 
deixare de aduertir algunes re- tant quines lietres fon en les parau- deaecci 
glesgenerals,quea mon judiei poden Ies 1 vnes fon mes propries, fonores, e 'Icir 
íer medi de alguna reforma, y reparo fuaus, y dolçes que alcres , y elles la cu ¡le xas 
ab les qualsfepoc coneixer qual es la donan demes, odemenys ala parau- quo fur-
mes propria paraula Cachalana,y Rof- Ja. Las vocals ¿ , ò> bolcades, y gra~ çpt de p r i 
fellonefa, o alera. La primera fera ad- ues ques pronuncian ab la boca 
uertir que la differencia major quey vberta, caufant io fo grane , y bob- que. 
ha en toces Ies pares, y lo quens ha fee tac de Ies diccions , com Abim-
pijor mal,particular en les cerres grãs , dancia , túVlontanya , AUbav.fa, 
C z Opinio 
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Opt nit ; Ccajts, Color tSl-Ioro, y altrcs. 
Las vocals, « , f , /, fon femcnincs, 
com Rfni-renctJ> Ueflrcfa , Quiet at, 
y íes denies, enere les lletrcs eoníb-
rKí!-t !A ¿ , /?, «?, per pronunciarle 
aŜs percuísio de tabis cenen las fyHabas 
que las j-ornwn, lo ío moUgraue, com 
'Bella, Papa, M m o r i a , y akres Icm-
blanrs (i las vocals, a, o, le ajumao ab 
ditas comonants, ja teñen major pro-
prsecat, y íonoriiac com Borrajea , Pa-
pa , Amor , <!A>laria , y akres, la f , r , J , 
coníonács ion inenys fonoras per pro-
nunciarle .ib treball , y aixi de les de-
mes, com qmfcu poc experimentar, 
tare per íaberla ben parlar , com pef 
aldbiínla, y coneixer la dulfura , fono-
ricac , y proprietat de llenguac— 
La tercera es reparar , quel ques 
din comuoaraent de la ¡lengua Ca-
thalana es eíteril , curca , y mal ío-
nant, y íes altrescom la Llatina , CaC 
rellana, yaltresfecundes,abundanes, entrar enjudic i , puixlosdemes Caí-
feruls, y fonores es falca de confide- tellans coníreíian , que los de vna Ciu-
racio. Per prona de efta veritac ad- tac, ha alcres n o í c e n t e n , y que foa 
uercirè lo que ha judiei de coc home improprifsims impofacs fens nin-
de bon enteniment lo hadeconuen- gun fonaiuenc , y los demes de co-
fer,y al inconííderac tornar a fon puntj mu error , o batxilleria de alguns Ef-
y es que los íleaguatges , y lien- criptorsso Predicadora que van a Pre-
gues, milíors, y rnes fecundes, pre- dicar de vn Regnc ha alcrc hi mef-
ciades}y cftim.ides, com de cert íap clan lo llenguacge ; ibis anirc al co-
tot lo mon , ion eftades , y fon las mu vs de parlar prenent per exem-
tres Hebrea ques anomena llengua pie los vocables Cafteüans , que vns 
fanta, Grega, y Llacina. De efta ve- mareixos (igni^Ican maltes coles dif-
r'uat fe trau vna gran alabanfa de la ferents , y en CathaU quifeuna co-
Üengua noftra materna , vuy dita fa de clls te fon propri nom diffe-
Cathalana de hont fe ha de coilegir, rent, com CMugcr , en Caftcllà fioni-
è inferir ab euidencia fa bondad , y fica qualfeuol famella humana don-
e-ninencia entre les alcres , per lo feila , y cafada , y en Caftellá quif-
cae ninguna fymbolifa , n i frifa, cim eftac te ion nom , com Don/c-
tanc ab la Hebrea , y Grega , com I U , Dona , F M u a , Cafaja ¿ M u . 
cila J y fi aquel les íontecundesencen- l ler . 
gan ho es efta, y fi ha alguns apar es S i l l a , en Caftellá fienifica des co-
y Grega, eíbi ja prouac 1 ab los voca-
bles te de clies. l^uanc ala licngua Lla-
tina ic ha prouac tambe c i i . r la 
h i la , y reteñir encara les demes pa-
raulcs ! C^i^ donchs no dirá que 
no cap en ella ninguna impertec-
cio? 
Si alga vol fegnir lo error comu 
que ia llengua Caftellana l i porta 
auentaege per eller la noftra mes cur-
ta , íeruefea rcmetrer ¡o judiei a ¡a ex-
periencia , arrimam empero , i i poc 
lo comu error , y judiei apafsionac, 
c[ue fará mole per teñirlo majorrnenc 
los Bachillers, y aííeclats tanc conna-
turaliíac ab liur cure , é ingrac judi-
ei , y t robaràque no es mes terrü , ni 
propria la vna que la alera, bans íc tra-
ba ab elies tota yguaUac, ja que no d i -
ga auencatge. Deixanc apart las im-
propnetats , y vocables exquifus , y 
excraordinaris Caltellans que cada 
dia inuentau , queaqueixos no podea 
cal en lo 
fer no 
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curta, fera per fer ho ells, y no faber, 
ni acertarla a parlar , y deííà ygnoran-
círi, y íaíta , no es be atribuhir , ni fe 
iorerefea cofa en vicuperi , y desho-
nor de ella. Que fia veritac fymbo-
Siíe, y frifeab ditcs'llengues, Hebrea, 
fes , y quifeuna en Gathalà ce iba 
nom, com Cad¡ra,y Sella de Cattail, o 
akre. 
Comer en Caftellá fignifica dos 
> en Cathalunya ano-cofes 
msoam quiícuaa ab fon nom , com 
.> men jar 
t^ojfàlo , y Ccrdanya. L i b . / . 2 9 
menjítr, dinariferuiãoryvefilos Caí- %euerencia, y aítres, y en los verbs 
celiacs ca •quants diííeretKs, y encon* iníinits acabats en (a r )com Alabar9 
trades íignificacions lo aplican vn de Vituperar y Cantar, Amar,y los noms 
eorteíía, y íèruey j y altre tant con- eo(d'ria) com Viffor ia , ¿Memor ia , 
trari,: y defcortes. Éfta improprietat Gloria, y al tres , y los en (cia ) com 
no ía vía la llengua Cathalana donanc ¿Mal ic ia , lufticia, Auaricia , y alcres 
lo de feruidor, al ques propri de fer- ames deis innumerables que en câ-
uey y corteíla, y lo alcre que tots ía- da vna de eftes terminacions , y 
bê de bafli q es lo vas deis excremets alcres fe croban , com Beca , Taca, 
humas, y aixi de moles aítres exeples. Cara, Cafay-^ica , Horrafea, Ga-
Qtianc a la fonoritac, no fe ahont lera , "Barca , Sombrero , y altres ia* 
troban diferencia , puix les dos lien- finits. 
gues teñen vnsmateixos vocables en Ames los ques trüban diffèretits 
ks dexxies cofes, fens mudar, ni lie- es fols ab vna llecrá , o fyllaba , com 
uarlietra,!!! accent , com dale eíU- Ocafio j Trthalacio , Venerado, Scc, 
prouac a mes ab eftos noms Clemen'- y moites altresajaílen fols vnatn,oca-. 
cia, l u j i k i a , D o r i ñ a , ¿ M a t e r i a , ííon.tribulación veneración,dec. 
Trique/a, Gloria, y 'molts altres, dels' Las que acaban Qn{os)Gracios,Atnò-
quais fe crau auer de condemnar per ros, Valeros, ajuftan fols \z{o)Gracio* 
necedat, y quens caufa rifa lo que ca- Jo, Amorofo,Vakro^Oy Ôcc. Moles mes 
da dia experimenta ab los Caftcllans exemples fe trobaran en totes les de-
que quant ouhen parlar vn Cathalà, mes paraules. 
volen donar entenent que nol ente- La mateixa refpofta fepot' donar 
nen , mes que íi oyíFen a vn Grech, al ques din que es mes curta que i í 
o Arabich, a efta mateixa donan al* ílengua Caftellana, a mes de que per 
guns necios Cathalans, que no 011- fo no es mes imperfeda,ans mes pro-
hen , ni Higen llibre Cáchala, lino es pria per traduyr, y prompea per pãí-
ab enfado , o cas digna de dos con- lar en molts vocables f̂  crobaràmes 
traris, riurer, y plorar, las llagrymes llarga y propria, cora (fonch)en Ca-
confiderar que aquells qui tinddeii thaiá,miüor termees, ibes graue,y 
de eíTer vaíerofos defFenfors,íian tanc voltat que(fue) en Caftellà, y aixi de 
cruels, y barbaros contraris de ellá moles alcres quel, curios Ledor íc i fi 
tnateixos, y eneniichs del natural, y' vol díaercir tro baria fáeiiitienc, ííli ex-
fer cenen, la riíà veurer que digan los perimenca, quejo en cofà câtic clara, 
Caílellans, que no en cenen vn Ca- notinch queallargar mes la pluma, 
thalá eflent cant femblancs , y con- majorment com aja ja declaracs tots 
formes ab les Ilengues que en los los titols, y termens generals fon ef-
niajors , mes importants, y comuns tacs neceüaris per entrar ais propris.y 
vocables nos diíFerencian en cofa , y particulars, de eftos Comcats que es 
en los altres es tampoca la diíFerencia lo affumpt del prefent llibre, prouats 
que no vèaíer fino augment, o mu- cnloscapitoisfeguents. 
daufa de llecra , quant mole de fylla-
ba , com apar en tots los vocables 
zcdozis en {Or) Amor ¡ D o l o r , T e m o r , Capí to l 1 2. T)e quintas mineres 
Color, y altres que fon ygualmene n alca„ran los t¡toU de 
Caítellans, y Cathalans, lo mateix J J „ 
es los acabats en (ancia) com Abun- ¿ ionor. 
da h cia, Terfeuerancia, Ganancia, 1 m- a Efe o la, 
prtancia,y altres, y aixilos de (encía) T Os titols de Honor fegonscomu p . i M . y 
com Clemencia^Paciencia, Penitencia, \ 4 aa opinio,a fe alcanfan de quatra Í-.ZÍ. 
C 3 maneras 
2 o Dels Tkols de honor de Cathalunya, 
raancrcsjfocjpcrjufttciajpoliticajar- fan, y la more cica, per donar compea 
raesjy Uetrcs,efta diuifio amonjudiçi, dcuant lo fUdifl im lutge que concix 
perfer une general iefta obfcura,f, los quilacs, y.calicacs de toes reftan a 
no compren totslos ades que de Toles per teftimonis les reliquies, y 
donan ticolsde Konor que fon tañes,, memories imprefles cnlaanima roes 
quancilos prcmU.y retribudonsvfer- per condemnacio, y pena, que premi 
ueys. y fets memorables que donan, en reçribucio de las vanitats , luper. 
b.ôrr^glõriá.y eilmaçiodalt^ bieSjtncmoncSjy glories.paííadesjgo-
per ¿lara declarado deis quak an i rè fades en efta curta, y enganyofa vida 
feguinf 'a mott.modo alera diuiíiq r fo; lijes en vicisque en vircucs,y per bon 
es. per. regies geqerals los cafos de, pago refta la d.efdichada anima en pc-
tó ts los utoís :dc honor del tm)n,.y los «a eterna, fens poderla de ninguna . 
çefçrirèab nomdç cafQS,puix: totsclls manera reparar los.auencatjars titols, 
per fucceíToSjCafo^y fets fe vene» al^. de R,cy,puch, Noblefa.o altrcs à gQ' 
caoíàr^fo çsper virtuts, iipblefa»lit-, fac fon cos,en efta vida y les horescx-
riac^e, y fanchjNaeio,Terra, Patria, perimenta , y veu lo engany irrepa-
Prouípda}0£to^ rable,q no so alera cofa fino vna sobra 
uílç^is,graçiçs» prerrogadues, y con- que paíFa, vn eco, y lb de paraules t y 
ceÉonMrmés^eiresyimraü^^ refpedes hunaans traaluoris per mo- » T i r a q l 
A Jètçàts, frani^iej^,ç3CínpcioDS., y al* raeotos,* accidents que facilçnenc vã, de nobiL 
J t ré^áe tots los cjuàls fe donará gene- y venen rcílant la anima , y home en c. ix .n .z 
1 ~ raí,y''paKiculár^explícacio,als capicols fon fer majormenc IQS que fon de of-
i feguc^tsaplic^tlasalsquegofañGa- 'ficis,y carrechs del major al menor, 
! thalunya, KoiTello, y Cerdanya, y (&s perills,y llaiTos.b com jo de experien-
tres principais Comtats, fo es de Bar- cia o puch ben aíTegurar, per auer ja fe Boual 
celona,Roirello, y Cerdanya, en par- quatorfeanys feruefeh al Rey noftre politic* 
ticiilar conj a fets propris,y naturals, Senyor en lo offici de lutge de pri- etI f.per 
meres appellacions del Comtac de t0t9 
C m t o l i s . Deis Titols de Honor Roflcllo.yfegonesdclCÔeacdcCcr-. 
: 1 j j dan ya. 
tie les 'Vtmts. Sino valen eílas raons, y exemples 
aprofite alómenos lo que cada día fe 
A cxpo/Icio del titol de Ies vir- experimenta,qaanc algún Titular per 
cutSjCom a mes digna,y de major noble , y auencat jat lia entra en vn,o 
cxceHencia entra çn primer lloch alcre eííac de les Religions fon en la 
abansde tots los altres de noblefa, Efglefiade Deu ahont fe acrifola,y 
KaciÕ^Pacria^^çis^ armes,y lletres, amoílra la ver i ta t , y lo ques nçceíHta 
y los demes, (fi1?c sjuantba judiei del per gofar de la vida eterna.miren qui ' 
vul^ô en aqueft miíeraUefegle^rajy na honrra, refpecle , y differencia fels 
vida,)Los el]tats,y titols que per la vir dona mes per los titols^ noblefa tené 
tut fe alcanfan , obrant lo auckor de la en eft:avida,quealsalcresmesvils,y 
fuperbia, y mentida, y permetent per baixos fegons los titols, y o-lorias del 
noftres pecats lo de la veritat, y hu- mon. 
militat fon poch eílimats en compa- N o es donchs demonftracio certa 
racio deis altres que la mateixa vani- que la honrra del ¡r on,nou es del ani-
tatjy moa han inuentats, a effe&e fer- ma, y que qui vol fer mes fegur de fa 
uefcadcllum, y defengany deis mor- faluacio hademenysprearla.y afi ma-
tais en lo que toe lo penfamen^cor, y teix? Noferueixde ¡lam perais qui 
forces no es fino treballar en acquirir reftan , y podèn pejidre exemple deis 




can acjuells ^ y quins íos quix jajg^nçáa 
3 C J /JU. per: la virtue que fon prQpcie^ts im.-
/// ..pre^s-çn-ÍOiços, y ^^a.,^^<i(>n^r3i 
glor>. mZ jboorra, gloria ^recribueioen. ÍPÍ^S 
p.i.çon^ dosvidçs^-eticftafeíizmeaç hoerraes 
y}^.^» feosceairdpoir compre a^ningtVj.ni.â 
baixar los yils, (ino es per preparâç 
b Guil l . los per alfar a dar gracies al Crca-
%»r4iil. dqr^edçnip.cor.y GTqrifiçad ĵTx y. eC-
d.e juf.et perar lo cuts vniuerfal por la alffavi- . 
iniufti. da^er^lcaiifar corones^lafoasjtrití4 
f Cafa. fos^.iü0Ís.y honrres. etç.niç.$'çlfc gloria, 
p.i , coci. y benauenturança en ttiajpr prçmi, y 
ó.f. 60. fuperiorsals titQls d'e.l$ pitres que ca 
efta vida los dejechn, níenysprçaQ, y 
f tcncn .en ppçh. a. . . , ; • 
p,pJib.it Experiaientada eáa v.entaüj.y. tío 
f.-f-a, l>en obferuada esforfan, y porfían los 
efçriptorS; en procurar dptw ben en-
'Itfçriuã tendré que la profeíliq fola natural de 
de iwb. las virtues morals theplpga.ls, y cardi-
noitifli. nals donan los ipe? audnçatj its, y sfti-* 
4ifcurf. macs titols ide honor, del mon, rfo es 
43. los ProfeíFors de la Fe Chíi.ftx) ab 
çfperança, y^çharitat qual feidpUj: yafe 
l a w dlaeí^:jufts,6€wp.Ut$lp^y4la.(siçi> 
/ . / y . alera virtue, los quais fon Ips prppris, 
S. loan y mes principals d§ tots \ pgr e.ftps ( a 
j . r , 8.3 5 mes dels que de fi donan) fealcanfan 
Sat.toan íos demes de tot lo vniuers íían de of-
Cbrjf»/. fiçiÇícarrees, digaitacs.aoíblefes^^aí-
eres qnalfeuois.;* De'cot$lo$,qijafe.çr 
Matheu ^ principal fonaaienritiiaççriáíy ^aníi»* 
^«/Í-É? í/tf Ia virtue, altramene a mes que no es 
Jlátlbus donar vida ai eitol cs injufta Ia honr-
bominiã ra' d . 
Jlatum- Baílant teftimoni donaren de eíta 
¿//.f>z. vericat losantichs Idolatres en los dos 
Temples manaren fabricar a la «rtuc, 
S ÍTÃO»;. y ala honrra ab artificique la porta 
in pin. 2. deldelahptírra fos per lo de la yir-
z.glo.in tur*c f nosppgues entrar ÍÍDP paf-
clemen ^nc P?.f 1° mitg dei de lá -virtut * Et l 
^ ô . á1 ÃÉ-- confirmada eícriuhen los Politichs 
§. 6. SP2 'a verdadera honrra, y^noblefa fc 
hade entendre aquella que prouède 
h vi?*//?, do la virtutty.no de altra caufa encara 
Ub.retor que fia la de fanch, y profapia* f 
c.T$.fe- La virtut fegons Sand; Thomas, S 
mcaepif. fc diuidcix en Thealogal, y cardinal 
i-lasit^l?,* y a¿|jé$:d^ yoâ ,7 altre fon 
»|í)ç&,prehemiriçncs;tañe, quant fon las epigram 
-i de Fè; j jefperatxfa j. y charitat, 11 .juue* 
&pet¡t£9&&í% pgitfi fori pri|- /<i* 
^r fç ia^jú f t idâ^for fa l^ //><a. 8»' 
f ^ ^ j i i C ^ ^ ^ Ç l M ^ ^ t a t i y les / » 5 'Bu* 
Hemes totós les qüaíá catmn éq nu- jeo^Jla* 
hiero de íes virtues morals los titols tib.hom. 
vertâders quels ^¿ rjoBkfa,' ^ y áltrós, nobiU. % 
•tíèçosiberá quetá^ó^feTá^etóa^ qüe Foiane* 
fiade fanch,no etwitidp'álfoínáínene //« f/^* 
per la honfrâ fi falta a Virtüt £n i .g lo . i . 
çqualfeuplde díts^âfo£* ' r f n.jc.p.p. 
X a oobtófa de' la ivirf^i cs 
©afeo ^ referic, per. Sióiafficás 1 j&t p .p. l ikt 
apad ñásmagijírátus % fafionofef ¿ s j - 0.4* #.9. 
férMtuY ñon ditijfímis>wft;his quil$- t ò . j ò . 
giorem maiomtyiñmgtnprum pofímt 
ó^çn^erfferUmiiJfdMtgniffi^ijinulU k L i h ^ i 
eaim alia re quam virtMeâM&inis 
bMitatém cót$0.t!. 4w0uj*;uQ]¿$ en 1 Ve r i» 
lencit en floítre vulgar es enícavar- pub.lib.$ 
Jlpsq.etltre nofaltres los niagiftrats, ^ 4 . 
officisjy carrechs nos han de donar ais 
jnes riqaillims , no ais qúi podeii ^ t y e m ê 
^inp.ftrar la urde Co^tsinuãdâde mole gijlra.c. 
íSPJps.-dc(os jMajpr-Sjpafiãts,? de fosfo 8. n.^i* 
lars.íino ais mps dignes.en ninguna al- 54, 
trecoíàConíh Uopblcia del hqme fi- ñBeprí . 
ñq ç n h . virtut qui ab.eft ^xcfíiple nos uileg j u . 
íã«sfàf,pDdra I/egir altreS-alVíeí t nllo 111 rifcofuit 
feennioj"Be/luga, «Baua-jdia, F* qui- jó.n.z» 
fa particular Apología eontí-a los no-
bies j y altres titols en deíícnfa ae la e fpecut. 
yirtut, y aaltres molt̂ ;, pnn.rujf 
L a antigüedad del llínatge, fabidu- 4.«.7 j 
fia, y cognicio de totes 1 es feiencies, y Laddi . £ 
demes ades honrroíos del mon ,no Borrei^ 
donan noblefa, fi a eíls nos troba vir- lit, T . 
tut j de manera quel ade que ella fal- ., 
taño es digna de ningún hoaor eticã" p p pM'B, 
ra que fía dotat dels pares^ Com fe oor 1 .£• .? . 
reperfetsconcrarispropris. 1 23.^.4.». 
Q 3 n f s Reys^mperadors, y Mo ^.70.30. 
tiarcuas , y altres perlones nobles per. . . 
no eííer anacs llurs actes y fees aniue^ ^Tiarq* 
Hats ab la virtue > han vingue a teñir dtnobil. 
borradakhonrra,y memoriajy perlo cajp.ii. 
C 4 concrar* 
'3 5 ' D e U ' T i t o k de honor de Cathahwya, 
contràti quânts homens bumils fens 
altres titols, fino fola la virtut han ai-
cafat ímperiS',Regnes,Coroncs,Cepí-
tros,! hiaras,y alcrcs honrrcs,tant cn -
tre los profeífors de la Reiigio Chrif-
tíana, com tambe entre ios Gentils, y 
* T i r a q . Barbaros.a 
•<âc nobií. '1 
?-4' §. / . t )e làs v í r m s Theologds deis 
, 3 nataraU de Catbulunya, i^oj? 
Uo^yCerdany*. 
Ní 'O fon eftats defcuydats en tots _ jlosadcs dc virtuts los naturals 
de Catfealúnyâ,R.o{rello, y Ccrdanya, 
puix fe fap elaramene que en elles te» 
nèn alcanfats admirables ticols\ re-
'jj ••-•- -nomSi-y^órics. , nofóts losmótes-le-
) güinc ies regles deis capitols precc-
dcntSjfiQo tambe los innobles, y vni-
I uerfalmcnt tots. 
, - Quant a las virtues Theologals te-
¡ nen batknt feguretac, y proua, y po-
jj den blafonar per la obferuanfa pun. 
tualdellur Religio, fo es la que pro-
fe Puja- feíTareabansla vingudadel Saluador, 
des €n to fi be errada aná regulada fempre Huir 
• ia Ja. vida,bcomt2beapresla vertaderacü-
•shroi de plidà per Prophefies del naixiraent 
Cat ha. del M eílies Chrifto promes en la íley 
antiga fempre foren^ y ion eííacs cof-
* Roma. tantSjyferuenciíIíms^y delsprimers, 
^ lib. i . de qui ia /èguiren en E/panya.Pcr quanc 
i ^ la repnb. ja poch temps defpres de la Paílio de 
Chriji. Chrifto los ApoftolSjSanckPere Sand 
¡ c. 3. Pau, y SandlaumCj ̂ germàde Sancb 
j loan Euangelifta, vingueren a enfe-
4 fineda nyar la F è , y predicar lo Euangcli a 
,a. p; ^¿,'Efpanyalo any 34. del naiximent de 
|; C lO.CtZi. Chrifto, 
33-§.3. Per molt que ajan volgut, dir al-
N gunsEfcriptors, affenyaladament Ba-
* Thti.g. ronio 6 en particular de San&Pau 
anj/ 2i6. que no vingue en Efpanya, contra 
deis quals he volgiu inueíligar la ve-
f Lib. 3. ritat,yhe trobac que paílan de dofeets 
TnúraLc. AudorsyEfcriptors granes contra de 
3. ellsqueafih-manla vinguda de Sancfc 
t, í>aii * Efpanya Sand Gcronym, 
Santcl Gregori, • Sanclluan Chryfo-
ftomo, 8 Sand Epiphanio, h Sand líl-
doro, y altres moltifsims q refereixen 
Villegas,^ y Pincda>K Efcholano1 pro-
ua ab aucloritat de altres mes de cent 
EfcriptorS tíontra dit CefarBaronio, 
a mes y fon Marianna, ^ D . Luys 
Blafco»n y moks altres. 
La entrada feren fi fonch per Ara-
go, Nauarra , o KoiTcllo fe difhculca, 
loques te per mole mes aprobat,es 
per RolTelIo. Ells donchs foren loS pri 
mers Efpanyols Chriftians de tota Eí-
panya, vns Eícriptors diuhen qiieja 
tres anys del Imperi de Nero defpres 
de la Pafsio j altres onze aoys, altres 
que al fegon any de Nero , que deuia 
eíTer lo any Óo.deCliriftój Sand Pau 
Apoftol torna cn E{pa$ya,en compa-
tiyia de meilts Deixebles, entre los 
quals, y era Sant Sergio Paulo,<|uiera 
eftat Proconful en lo Regn'e dfeiGhy-
pre,S.RuíF.0 Ephefinojy altresjcíittà 
per Rofellojauét dcixat adit deixeble 
Sergio en Narbona, ? recomanantli 
en particular "que- predicant len entras 
en Roflèllo, ahonc ellauia predicar ja 
paílànt. Eó D ò d o r Garcia q' qui lia 
recopilats tots los adesqueS. laume 
feu a Efpanya, y aflenyaladamee a Ca-
thalunya , diu que creà y iníticuy a 
Theodo í i primer Bisbe de Barcelona, 
a Tortofa Sant Ruflo, y funda molccs 
Eígíeííes, dcixant memories vines de 
altres memorables fctsjdel quem apar 
puc tranrer j o , y qualfeuol alcrCvna 
prefunipcio molt vehement que lo 
que los eícriptors granes nos han dei-
xatefcritjCn particular Flauio Lucio, 
Dextero.que la primera P f ouincia de 
la Gcntilitat de tot lo mon , que rebé 
laFè deChriilo»fonch Efpanya.y que 
aquells Gentils que arribaren a veu-
rer , y tradarab Chrifto per medí de 
Sant Phelíp eren Efpanyols, v que lo 
Centuriò del qual dunie Chrifto, que 
no auiacrobad* tanca fe en Israel, era 
tambe Efpanyol, y lo altrc Ccntu-
n o , qaes trobàa la Paííio de Chrifto, 
queconfeCique era lo yerrader till 
de D cu 
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de Deu era EpanyoJ, ten en molt gran 
probabilita!: los naturals de Cacha!u~ 
nya j R-oflello, y Cerdanya que foren 
dies Efpanyoisde llur nacio , com ells 
íoilbn los primers que reberen ia t è , 
ícayal dela noticia auian tinguda de 
akres ades auian vi í ten vida. dei ma-
íeix Ghrifto , quels naturals los auian 
ccniíicacs ques crobaren en dies actes, 
y aicres foren couuercits ab la predica 
cio dels Apoftols , fens repugnar lo 
queseferiude ia Nau que arribà ab 
mesde 500. Efpanyolsdede Çipre a 
Cartagena defpres de lamort de Sane 
Efleue.qui creu los conuertits en dita 
terra Sanda, envre los quais, y podían 
Ter dies uacura'iS noftres. 
Defde dica predicacio de S. Pau, y 
S. lati me tins la prefent era, may fe es 
perduda la Fè ds Chrifto particular-
meat ca K .oííeílo , encara conferuats 
los naturals en temps dels Moros en 
Íes nnontaoyeSjCom eílà dit dale,y baix 
Te prouara , del que fe ha de confedar 
q/ie per ells fe verifica lo que los H i f -
corichs efcriuhen de Efpanya, a que 
no ha deixada la Fè defquela pregue^ 
com mes ciar baix fe prouarà. 
Euidents seííimonís fon los Sants 
Martyrs que patyren en Cathalunyai 
RoiFello , y Cerdanya ja en temps de 
les perfecucions generals de Ja Eigle-
fia, per los Emperadors fiomans, y 'al-
tres dels Gentils, £ les vides dels quais 
efcriuhen molts Efcripcòrs,c en part i -
cular, aquell venerable, y gran Rel i -
gios Fra Vicenc Domenech en fori 
Thomo, aprouac per ades aucentichs, 
y memories de Archius inmiilat dels 
Sands de Cathaiunya. Es tambe ceíU-
moni lo que efcriuhen aicres que lo 
any 300.Sanda Engraeía.ab 1 S.Caua-
llersquclaaconipanyaua fonch mar-
tyritzada en Çaragoça, que venia de 
Portugal a caiarfe ab lo Duch de Rof* 
fel lo, indici baftanc de la Religio de-
uia proteíTâr dit D u c h , y demes natu-
rals de RoíTello. d 
Apresdels Romans en la entrada 
dels Vándalos, Alans, y Godos i y lo 
temps cingueren fenyorejada Efpá-
nya reftà en ella vina la Fè de Ch riflo, 
en particular en Cathaiunya,Roffello, 
y Cerdanya puix fe troban continuacs 
los ades^ y l le l igio deis Bisbes, y A r -
chabisbes auian íüecehits dels primers 
auian deixats creats dits Apoílois. e 
En tots losGoncilis celebraren en E f 
panya aíliíliren los Bisbes, Preíats, Sa-
cerdots, y aicres de Cathaiunya, com 
confta dels Concilis generals,)' k pro-
uarà baix capítol 24., 
N o es auematjadiilmi t i to l que 
confirma !o fobrcdit que lo primer 
Conciii tingueren los Chriílians en 
Efpanya fonch en ia Antiga Ciutat 11-
liberis cap de Diocefi , lioch ahonc es 
es a vuy CoblUure en RoíTello, io pr i -
mer aixi bcaprcs de la Synodo gene-
ral Nicena, en lo qual Gondii forera 
prefects Jos Emperadors Conlland-
no,y fon fillConftant.y la Reyna San», 
ta Helena lo any 3 3 8.de Chrifto. Los 
Bisbes de Efpanya, y entreuinguereu 
foren 19.y 3<$.PresbyterGS>y éntreles 
deaics cofes en ell diffiniren quels Ca-
pelians quieren caíats fe abílinguef-
íèn de acoftarfe a fes mulíers, y q fof-
fen fenyaíades Ias Seus Archiepífco-
país,y Epifcopals de Efpanya,encre les 
quais ja fonch pofada h Diocefí de d i -
ta l í i jberis, baix ia de Archabisbat de 
Tarragon3,cõ prouan los Chronichs/ 
íàtisfenc a la opinio de aqtíclls que pé^ 
Tan proaar , que dit Gonctli fonch en 
Granada. 
N o faltâ eíla Fè en temps tingue 
mes peril! , quae ia barbara nacio M o-
rifma conquiftà Eípanya , reliant fai-
nos los Mones Pyrmeus que ion gran 
pare de RoíTello , Cerdanya, y Catha-
iunya, auenc paflat los Moros per los 
Vaü.Sjfins aconquiftar toca la Prouin-
da Aquicania en Franca , reílant en 
lo micg dies Pyrineus,ahonc eren reti-
rais los Chri í l ians , queapres abani-
rrtbs inuenciblcs de propries mans, y 
forces tornaren a expeiíir Sos Moros 
d e t o t a l í u r terra, dins lo temps Íbis 
dedos anySjCü en lodifcurs coaífcarà, 
de 
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f} y if l i b . 
34 D e l s TitdsaU honor deCatbalmya, 
Demanera que entre elis fempre nes Rciigiofes , y íàncles com conda 
reftà ferraa laFède Chrifto, p^rcica- de Jesfundacions de canes MoneUirs, 
larmenceniesMontanyesdeRoíTeilo, y Conuents Monachals, de Ia Religio 
y Conflcnc, arnés en les parts ahonc de S. Benet en les «Soledats, Valls, y 
entraren los Moros fonebaixibe conJ Mon tan yes fegons fe prona deis ac-
ceruadaab tants infortunis patiren,ab tes deis Archius en particular del dcS, 
los paites que baix fe referirán a Mique! de Cuixa en Conflcnr, que es 
Confirma ella veritat, y dona ma- lo primer, y raes antich de vida M o - 1 
jor gloria, y triumpho ais naturals naitica de iota Cathalunya, Kol ld io , y 
deis Comtats lo quens han deisat ef- Cerdanya^a abans dei gouern dcCar-
ci u los Hilloríadors eítranys, que los lo Magno , y deííruyt per lesaygucs 
Comtats de Barce/ona,y demes Com- de aquelis torrents^onch tnanat redi-
tats en lesguerres tant enfefes tenien ficar per die Carlo Magno com conf-
ab los iWoros en los denies a&es aui- ta delsades de 27. de Dezembre any 
iauan , y eniiiauen Embaixadors ais 794. recondics en d'u Conuent. ,c c f r a V i . 
Papas regoneixéc los cora a Vicarisde Lo mateix fe proua ab los demes eeuí Do-
Chrift» aqui era raho fer faber les MoneftirSjy Eígleíies" per dit Empe- memeh 
Prohefes, y victories alcanfauen deis rador , y altres i í e y s , y apres per los en la v i * 
enemichsdeia~Chriíliandat,y exalta- Comtçs particulars , en temps deis da de Sat 
cio de la Fe pròua baftant, de la que quais eftaua tambe obferuantifsima la F la túa A 
clls fuperabundauan , puix los matei- Fe deChrilto en Cathalunya,K.oírello, 5. de l a -
xos EfcriptorsencareixeeftaFè diet, y Cerdanya., d y de aqui haanacfem, «e r . 
que nos ¡ig que ningún Ziey de Leo,m pre en augment ab las fundacions^do-
altres qcenien en lo mateix temps les tacions de les Efgleíies, Religions, d Qliõa 
guerres contra los Moros, tingueflen obres pies, y altres ades deis quals de jure 
tanta correfpòndencia , y obediencia eftan píeoslos Archius deCathalunyrt fífci c. 4 . 
al Papa com dits Comtes , que fia RoíTdlo , y Cerdanya, y^ona baftant num. 17. 
verttac vejan tots los Auclors mo- proua ,1a que oeularment fe veu ea 
derns, y antichs de aquella era qui ef- totes Ies partSjíins a Ies mes defpobla-
cr iuhelesbi í lor iesdeaquelIsReysco des Viles, y Llochs, y en los deferts, 
Ga riba y, A i art arma, M orales ¿] tvobz- y Montanyes tantes cafes de deuocio 
ran que encara que eJIs abcuydado que ha recopilades lo Doctor Manef-
fan memoria de qui era Papa en cemps caí,«cantaRe/igio fundada,tanca Pre-
de cada Rey,no refereixen Romaries dicacio Euangeíica, frequentacio de 
deRejrs.y Senyors ais Papas,ni moltes «S'ágraments, veneracio de tants coílbs 
embaixades, no die jo q l i detnanaflea fan" gofan los Comtats, la vida, y Ca-
fauorjpeto pqdvan acudir a quels acó- thalago delf auals eferiuhe lo Doctor 
manas a Deu , quels difpenfas en los I t m O a r á ^ l j F r d V i e e n t Domenech 
Matrimonis en los graús p r o h i b i d no fols naturals "pero deis eftranys,los 
en los quals raolts fe cafaren , y com coífos deis quals fon en Cathalunya, 
llargament fe veu prouac en la hif- Roffeljo, y Cerdanya, y altres obres 
' J " ^ D ̂ : ~ memories, ques podría fols per refe-
nrks eferiurer molts talams.fols me 
acontentare deixar com a notori.re-
mecentme per major abono al rectif-
fim Tribunal de lafantalnquificiote 
ía ¿antedad en Efpanya , yfosdele-
gacs> V íubdelegaw en Cathalunya, 
Roflello , y Cerdanya , lo qual fa 
tQiimomfidedigno, quanc alas naciõs 
eílranyes 
toria general de Ia Reftauracio de Ef. 
pan y a. b 
Defde dita expulcio de Moros noy 
ha ague dupta,puix fe te noticia certa 
que jaén temps de la matcixa expuU 
fio, eftauaa toes los llochsahontha-
bitauen los naturals de Cathalunya, 
Roií elio, y Cerdanya ab moltes Eígle, 
fies y íiochsfagrats,y enellsperfo-
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cftranyes dels pochs cafos fucccixcn opinio dc efier Conccbuda fens ma-
tocaiusaia jurididiodc clls.ni qucic culadcpecac original , tcninc los dc 
pugacelebrar Audos publichs, com dies Comtats ames dc dit decree del 
cn ics altres parts dc Eipanya.cukienc Papa per llcy propria dela terra obfer-
proua quanc Zcladors, y oblcruants uar, y feguir com apar llargaaienc en 
ion de la Fe, tcnitn la ocaiio, y perill dica coníUtucio. 
rant vein deb nació Franccfa tatu in- lances aícres conftitucions que 
tecla, y concaminada cora toes íaben. prohibeixen cxcomunicacs, y fufpec-
Toc fe hade atribuir ala ferroa ,conf- tes de Herctgia pugan teñir ofticis; 
taiu, y anciquífsima Fè, y virtue pro- QUC les cafes aceulleu Heretgcs íien 
teilàn puix podan blafonar, no (bis de dcrrocadcs.y confífcadeSjtantes altres 
lesprimicies dclaChrilliandaddeEf- que condemnan vfures, blasfemar 
panya, com cita prouat 5 pero rambe de Deu , Maria (ándiísims, y toes los 
del principiques rebela-Santa Inqui- SantJ,altres fobre los bons coftums 
ficio cn tota Efpanya, foren los pri- <f no eftarllamcrcs en hoftals.y Uochs 
mers, los dc Cathalunya, iloílello, y publichs.las prohibicions dela cafure-
Cerdanya, clh foren los primers In- ria.y jochs.pagar del mes, y primicics, 
quifidorsdcEfpanya jadclany 1131. yalcrcs drecs ala Efglelia conferuar 
quiu fou Sane K.unon dc Pcnyafort.y las lUbcrtacs ais Ecclcli«lViclis,y cantes 
fuccefsiuamcnt altres molts en virtue altres com fe poden vcurer compila-
deles Lkillcs deis Papas Gregori nou des cn lo volum general deles confti-
dclpachada cn Efpolcto a 17. d Maig, tucions, comprenent totes les vircuts 
de dit any. 1131. y de ínnoecncio 4. Cardinals de prudencia, lufticia\ For-
* D. V i - de zo.dcückubre 1149.* prona baf- talcfa,y Templanza cn les quals felón 
FentBlaf tanc, y no pocaalabança , y ceftimoni amoftracs fuperabundanes cn gran ma 
co bijio. dela antiga fenferitac cn la Fè , puix tacrajCti totes elles, yalcrcs principal-
Je Ara- jadepur vellacn cllsfctecomanacu- mene per ades de Voluntac, y Ence-
goThom ral, y com a Capitans del Tribunal de nimenc centín fempre confegrades 
xdib.i.c. lalnquiíicio la conferuao ab loma- al feruey de Deu , y com a tais 
jo. 14. tcix tenor j y purefa cn cots los ades las poden blafonarj A mes entre clls 
'Diage. afenyaladamcnc en la obedíécia tcoen lesión tanc Comunes que preñen ja 
Ub.t.c. J* «la Efgicfia Romana» y a fos precepteí f>cr ades prcipris,de üur boa natura], 
en tots los cafos eftan per los Sunomos ab tieoís de vtrcüt& morals, com a tais ' 
Poncificcs, y Sagrats Concilis decre- las referire ais feguenes $ §. donanc 
tats, a mes ells maccixos fe cenen ella- per remate de aqncft.lo ques refercix 
bltdcs llcys^prcccptcspropris.abpe- Silueftre, c y Blcda quanc ala tcmplfi- s i r 
nes corporals en lo for exterior , cn ça dels naturals, dc cítos Comtats, y e ^'Ue¿Z 
obferuanfadclafantaFè, y feruey de obferuançadelspreccptes delaEfglc- ¿^J^ 
D e u , y en coles fanecs, y pies, com íia, los quals diuhen que los del Prin- a] 'aU 
apar en les conlUtucions deis titols cipac de Cathalunya tingueren Priui- -'̂  ^ 
b Coft/t. delafantaFéCatholica} deles fantes legide laEfglefia permenjar earn en VU ^ 0 
vnica tt. Efgleíies, de Bisbcs, Prelacs Ôcc. En Dtfaptc, com la menjan en Caftella.y i J^ 'g 
dela Co- particular cn la opinio dela immacu- que may an vfat dc ella aparcixent los « g / ^ 
ceftio im jada Concepción de noftra Scnyora la que per llur regalo baftaua menjarla ^ *k ¡a* 
macula* confticucio del Rey Don loan en las en los dies que la Efglcfia nou te- r i à J e l ' 
d* í/f/í» Corcs'dcBarcdanaany i456.blaqual da,y en los altres feruar pun- r a 
Sacratif es citada vna dc las mayors caufes , y tuals fos manda- • > ^ 
JimaVer motius del decree maná obíeruar íã tos. n ^ 
ge Ma- SantcdacpertocalaChriftiadacIoany t ? ' 
rta. IÓÜ . en abono, y approbacio dela 4--S-
§.// . 
3 y Dels T'ttoh de honor de'Cathahnya, 
* f ira . ' ' . defenfar les dos còfcs fe pofan deuant * H i j o . 
qi,eJcno%.JI. T>€ Us w t t t i s M o r a l w a - afi mateixos,que es com porrar zmn- fejtent. 
b i l c n i c ¿ - J r . J L, tatsc, yauanfaratoraslasnacionsdei de P e r ú , 
per tot t ^ y f ^ F f t f C a t h a l ^ ¿Monjo q:uen,cnlpan las nados c & n - j j í g i f * . 
Otalora n y a ^ j j e U o y Cerdmya,. . nyesaetàíit,s{cfF6aesvcuhc demorq, l i . ^ s . i z . 
de ncbil. Mob<«j-j[^èe8)«toiá»acs(con.6R»iaí«l 
Htfpan. ^ T i O ts los a t e ©atarais qué van que tinc tcferic refponen baftanafsi- Tito 
z. par. c. X aniuellats ala M g i o , preceptes, juamêt GaHcia^yD. Francifco G i U - L imo J e 
3.». 13. y Heys en forwey. é ú Rey dels Reys,Sy bert,*» abone prowíin ab euidcncia.qu¿ cada.^f. 
^Pineda deisInferiorà frifteepsdelatefjrafon la^ulpaesdelasnaeionseftranyes}ea zojf.Mc 
enfaMo anòmeuatsabtitdls/dc.vireu-tsMorals, tran habitar , y nò dels naturals, oi de dina de 
nanhia entrelosquals.yhadiíFereneiaenef- llurslleyS.nimiDiftresdejufticiapuiX lasgrad. 
p. i .tom. timado, y honrra vns mes que altres fon feuers en feria ni per defeâes per de Ef~ 
z. c. i .fo. altres fegons ells fon com los de lufti- fonals de la nado^ A mes de les raons fan. p.p. 
15 3 .Ç «- cia, Prudencia ,&c. y los demes dale per ells referidas no deixaré de.aduer c.p. 
ritaefos referits. r : , ? tir vna que a mon judiei es a pf opa, i Ttott̂  
Annalsc. Tots de fi dotíafavy;«nbueixen los iír. :. ' . J dm dec* 
6.foi.18. magnificenciísims titòís de honor que Tots las Bhifonpmichs, y PHifichs da.de in-
cul.j. reféreixé^OtalòfajTiráqueHojyâltrés affirmaníqúe:làsrcaHtats de lesRegios clinatio-
moltsEícriptors.'alsquakmcremet, Íonlastjueprodueixe varios cofturai nib. Ro, 
* DoFra y alquecftàrcferital principidelprC' dels homens en vna bons , éo afere ma.lib.u 
cifco Gi- íeot capítol. mals venint les demes per caufesifes decada.? 
labert Les glories blafons, honrres/amaSi gones del temperamene , y clitría * Tit&li-
proua ab alábanles, y titols goían los de Catha- del cel,efteles, aliments, llets, Didcs, tík 4ec** 
moltesra lunya,Roíicllo,y Cerdanyadetotslos fetSjy altres que refereix Francifco da.q., 
bons y ef dits ades, y virtues Morals, empleáis Porta R y íe crau de Ouidi ^ Temperie 1 Pitie*, 
criptors en feruey de Deii, Rey,y Patria íejuf- Celi corpus que> animusq. \umtur, da en ft$ 
e tots fot tifican aD fets membrables, en quif- Per totes eftes caufes teñen abo> ffl.%mr-
4- dif- cun ade del modo feguent. nat lo natural com en tot lo tcmpcraV chia EcT 
curfos. Primerament lo que fe eferiu de ment,Clima, Híleles Planetes quek clef.p, u 
d Tito, ells elíèr tots de naurals verdaders en predominan, Aliments y los démesfiã tom. z. 
Ltuio de IcsparaulcSjypromefes^prudents, c tots de perfcclio com fe prouarà en GiUbert, 
tada.j. ferms en amiílats, «l honeftSjroorige- fon lloch. difeurs. 
* Carbo- ratSjlliberals^y franchs en ferueys deis A mes de totes les fobredites virtues J . ». 24*' 
nell fúl. fenyors « zeladors del honor, * ani- gofan, y participan y poden gloriarfe » CurL 
JZ.CO!.^ rnofos, y prompter g forts,robufts, tambecomapropris delsaltres titols p. 1. UK 
f DoFra acreiiits,válcnts h naturalment afficio cjues atribueixen a tota la nació 7.C. z6. 
eifcoGi- nats ales armes, * fels, Heals, K conf- panyola, dolaqual fon part, caufa, y a Marg. 
labert tan ts en los; treballs, y propofus^ l cíi membre tant principal com ninguna fifdub.7 
difitrs Jos ingenis apees per tots los a&es del altra Prouincía , com confiara, y aixi depe.am 
primer. Mon , en particular per faberyy lici. poden honrrarfe tambe deis altres t i - pu.ma. 
n.30. tres en totes lesfciencies, y arts, go. tols donan ais Eefpanyols en general °dtfcurs 
S Mieres uern, politica ,y demes perfediõs en quefon dedocüs, de naturalefa clara, / . » . 20. 
p. í.fol. la nauegacio y vs de armes enla Mar y fenfilla 5 no durs de ingeni fegons la p De phi 
705. n. preferics a altres nacios, ™ es a mes la íbntencia de Eftrabo.la qual no repug'/c». hit-
I z.coLp. audoritat en particular de Miqud na ala del excelentifsim Flauio Dex- ma.liki 
ferdt. i . Cenutes* AudorCafteIla,lo qual diu tero natural de Barcelonajo qual par- e. 11. 
tn cur. loscortefos Cathalansgent enojada, Jant deles cofesfeu Sant laumea Ef- q 2. de 
'Bar. c. temblé ^pacifica, íuau^ueabfaciíi. panya diu^ueredui los ánimos fero- 'Ponto, 
zi.n.so. tatdonan lavidaper la horra,yper «es deis Epapyols al jugo fuau de 
Chriílo, 
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a D. lua efta fcrocjíar es décíarada en les cofes per toe lo mon , y com mes Harch fe 
Garcia de guerfa contra enemichs.fon terri- pot veiireenles propoficions recon> 
e n l a v i - bies, efp3ncoros}atreuks}y bellicofoSi dides en los Archius ReyalsdeBar-
de S. coni ab moites rahons concinansy de- celona, que refereix !o Archiufer Car-
Olaguer claran los Au&ors* a apees, y promp- bonell, g en particular Ies dels Reys gCarbo' 
pp.c.40. tes per obeyr los mandatos dels iupe- 'Don Pere en Monço any \$G$.AUra nellenfi 
§; $. riors, paíiar trebálls,y morir zeladors delmateix Rey en Tarragona az%,de cbro.fok 
delahonrra, promefas, yfidelitatde Febrer 1 ^ 0 . A l t r a en Monço 1383. i^o.fins 
b Alex, liur Key, kcolerichs, forts, valerofos* delReyDon*JMarli enPe rpwyárn i l i$<í. 
ab Alex, bellicofds,c faels,y lleals.jâ de l lurgé- qmtre Cemsyjis. Don Alphonfoi 
die. gen. neracio anti'quiffima, com fe tenia ja m i l quatre cents irenta y hu, en les 
per cert en temps del Emperador lu- qualsfent vertadersteftimonisj refe-
lioCcforScgonsSuetonioTranquillo, reixen moltifsims fets memorables 
c Borrei, qui fols tenia Efpanyols per fa guarda, dels naturals de Cachalunya,R.oireIIo» 
dereg.ca y feguretat,d fobre totslosquia mon y Cerdânya; 
tbo. pre- judiei han referit lo natural dels Efpá- Dites propoficions,y auerles refe-
J i ã c.Xi. yols, es Francifto la Porta * 0 quils rides, è impreíTes los Chronichs nof-
defcriu de mediana eflatura, magres¿ tres antichs, me donan llicencia que 
d Bom, forts, y neruofos, color entre foíchj y aixi be en aqueít lloch faflfa meníio 
P'.p.lib.i. dar, viuidors, animofoSjV quefufran de la propoíicio tant Uonrrofa feu lo 
e.^.n.p. grans treballSjatreuits en les guerres, Key noftre Senyor Phelip Tercer, 
j 3. £•. 4. y émpreíèssaílius, y cautelofos en los (que Deu conferue molts anys ) a 18. 
M'i$.lib. negocís jdefitjoíos de honrra^altius, de Mars 1626. en Sant Francefchde 
q.e.i.nu, curiofos,y aceíerats,en tots fuperiors, Barcelona ais eres Braços, en les corts 
26. fumofos^iísiniúlatSjCerirtioniofoSjen auia comuocades, en la qual donàpef 
IoSvéftits,pompofos,âmÍchs dé fé- certa la rioftrâinnaca ¿fidelicat¿ycom 
é L á Por crets, fileiici, y grauedat de gran hof- ¿otes Ies hiftories eftan pieties.dé fets 
t t d c p f o tentacio, y aparência, y altrés tnolts, memorables de noftres paíTats, ex-
fonomia tóts'lós'quáls venénnatsa noílra na- preflànc lés guerres ¿ encontres , jr 
humatfa de Cathalunya, RoíTelIó.y Cer- affers fos Regnes eíhueti en aquetxa 
Uk i . èa. ááoyiá, Érottí dâlt cftá protiiafe ¿ y én leí é i à , y com llargamenc cftà continua-
20! / j . * ébtlflfarà, y quiícu experiaién'* àJsprocéíTosJFamiliars dels Braços 
ta. «"^J ' " àé:jàM*Cfl*çá;kqpá-cá.i4ixi-©cGauc* 
Los teílimonis vertâdersi de íots' no poguéren ténir cpncíuíio per cáú-
Iqs Comtes, Senyorsyy Réys éii lés íà que fa Mageftat per indifpofi-
prdpoíícians feren én totés lés féxari' cions, y altres negocís de importan-
tavuyt corts teñen celebrados ais Co- cia lás tingue de prorogar , y fe eftan 
í l i b t tãts que baix fe cotararí> | en tots los prorogant fins los negocis li donea 
'•' í • ' actes dé virtue, y natural fidelitacj lloch a poder acabar de fernos mer-
em1.1' conftancia, ámor < obédicnciá, valor, ce , y clourerlas) en los quals procef' 
Uibéralitat, y ferüeys a líurs fenyors,y fos Familiars, per jornades eftan con-
cnaltíesfets,enIosqtialsdksReys, y tinuades, les mérces feyá fá Magef-
;' 1 fenyòrsfatl fe, y donán abono de tots tat ais Braços, y les honrrofes propo-
dits adei . y com fempre han amof- ficions, refpoftes, y cartes los embia-
rrac per obra la natural fidelitat^ tía per fon Protonotári que quifeu 
amor, é Uibéralitat én feruir * donar, poc veurer, y llegir en dits proceffos, 
y dfFerir bens, y perfones per fubue- entre altres la de 18. de Abril 16z6, 
ni^y ajudar ailurs CohiteSiySényórs y les demes, quea mino meslicit re-
pofàtsien cougoixes,y necéfsitats,y« ferides i per no éíTef encara clofes 
sonj fempre han tinguda gran fama; les Cores. 
D Per 
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Per cotícíccendir a ía voluntac de noftra, y que a ells deiiem tot feruey, 
fa Mageftat en lo que contenían dites amor, y facisfacciojrmjortnent aduer-
propofieions, los tres Braços íeguint tint la raho, obiigacio, y propria con-
los veítigis deis paíTats , offeriren fer- ueniencianoftra, en raho de les quais 
uirlo en tot lo quels feria poífible, có com nosenfenyaloparedel bon go-
es cert que tenintconclufio coneixe- -uern, y ,b,QO. parlar dMarco Tullio Ci -
ra, fa Magertatjque losprefeuts no dê- ctrot g dtítaf m procurar mantenir lo g T)e le^ 
generan deis paOTats en totes ks vir- Jmperidenoftíe Rey 3 y fenyor, fens ^/'¿«x. 
tuts morals daltreferidesjmajormenc lo qual, ni cafa» ni Poblé, ni Ciutat, ni 
en particular en lo que fa Mageftac gent podría eftar ab quietut»ni con. 
declara, puix fe prouarà ais § §. fe- íeruarfe, quant raes en raho del agra-
guents los Regnes»Corones, Pro- himentde auernos amats , y coníer-
uincies , terres, Ciutáts , enemichs uats ab cants medros, y beneficis nof-
l i han fubje&ats, fens ajuda de alera tres. No tenim deuant dels vlJs que 
nació, y pofats baix fon Imperi, los les Monarquies > Regnes, y Prouin-
ferucyshan fees en tots losa&es, re- cieshan feruic a fos fenyors, fe fon 
goneixent femprc la obediencia , y conferuades, miilorades, y raedrades, 
amor no fols en refpe&ede eftar tanc ylesquefoncaygudesendefcuytSjar-
obligats de cantes merccSj rebudcs de ruynadesperdudes, aflolades, bons 
tnans de fa Mageftac, y fos Predecef- .teftimoms tenim deis Reys, y Erope-
fors en honrrarlos en toes fees , pero radors Romans de Romulcal que fe-
tarabe per caufa que teñen femprc lilment gouerna,deis Rcys Godos, y 
deuant deis vlis les fentencies, y exe- de les alcres Monarquies,Pcrfis, Mc-
ples deis antichs naturals, y eftranys das, Macedonios, y feos teñir de anaf 
quens han deixat enfenyada > la obli- a nacions eftranyes en noftra Efpanya 
gacio nos cap per tantes rahons en los Reys de Caftella.NauarrajPor-
obeyr, y feruirlo, com fe poc veu- tugal, y los demes, en particular los hlnproeí 
a Tke- reen loquctant bellaraenchancícric de la Corona de Arago, los quals han decreta, 
f m r . a- en efta maceria los Politichs, » Cri- tingue tañes medros per la cumplida ». 4^, Cm 
fhor.pol. tichs, è Hiftorichs, y los exemples, y fatisfaccio tian donada, en fatisfer, y 7. 
¡ib. / . c. fetscenitndc noftres paííatsj major- ajudar,jaafos Comees^ apresfuccef- extra de 
1. z. mentauencnoiho deixat per precep- íuiamenc RcySjy Senyors,cpíri íeprp- paÉl. 
te lo Rey dels.ReySjy Senyor delsSe- uarà euidentifsimamenc baix. Toes 
b S. Vau nyors per Sant Pau. b Que cota anima los quals precepces han fempre obfer- i /»pr(S^ 
13. ad eftigaíübclica,, y obeheíca a fon Se- uatlos naturais deCathalutiyai.Roíre. decreta', 
rBspman. nyor,pcr b ^lopoder te es de Deu^y l io , y Cetdanyà ? y obferuaran (ab la colum,6, 
excerceiXifesifices en ía terra, de cll ajuda de Deu ) lo temps féra fehiic »#. ^ ' 
c 'Reg,! ^ 0 p^cr^hía^tsá ' t j^ú reÇftcixa deixados :yfiifrqduac de efta vida 
j6 .P*ra elljrefiftcixa D*a;. Podria:en effl £ei morFal>y trahütoria. V k: Dect/i' 
lipom. *. váleme de ^ícrci fenteócics dbla Sá^ Per cumplida Íatisfaccío dfej .p^ffipt, i j fr ; nt*. 
grada Efcripcüra.y aixi be delsexém- §.es forçosrcfpondreala voíuntaria.y 8. 
¿De dec. pies deis Reys DauidJalamé^ y tants fens fonaracnc inuediua han deixat 
pria. alcreS > Y ^e tantes rahons naturals, y efcriraalguns EfcriptorSjCom fon luã 1 De a r . 
exemples que refereixen Tlutarco, i Andreu, ^ Baldo,» Boerio, fe Meüno- bit. caf 
eCap.4. Tácito, e Seneca, f y alcres, los quals chio,» Pr/^/x* contra los Efpanyols, y / ' n . ^ ] 
annal. cncarcixen jo dit penfamentjaíTenya- aírenyaladamentcontralosCachâJans, 
Lidament que anem mole remirats en notant los que ;ab elís noy ha accio m Vrfil. 
£ Primo no defguftar a noftres Reys^ Scnyors perlaprpmefajCom no feruenla íèvy ad decih 
de Cíe- per 'o que ells fon miniftres de DeUj paraula donan , ais quals fe refpon ¿c affliç, 
mim.c.4. pofats per guarda;faluc,y conferuácio moites maneres, ' no. ' 
"'{ Prime-
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a Mier. , Primerament^uc tots ells fon. dc feruaníà de la píomefa, fe, y paraula, idem i n 
p p f,j.7p oaciaus Frâcefcs, italianes enemigues com en totes elles íe poc veurcr, alie- trail, de 
col.m.i. deh Efpanyols, en particular deis Ca- nyaladament al vían. Qjtdniaw per ini- tur. em-
thalaas, y cfcrigueren los primers qui quum.m La dífpoficio deeft vfatge es phi. p .p . 
bDebif- furélos inuencors, com luán Andreu, nçceílàri referir fumariamenc, puix q.d.n.iz* 
pan. mo- y ll-tld) en temps, y anys que la nació ella en tot fattsfa,v aífegura ab vericac 
ribJi.4.. Cathalanaeíbuaab guerras abellSjCo; contra dits Efcriptqrs la f e , y pa- i L . j . ^ ' . 
prope ft. conitarà del §. feguenc , y com raula dels Cathalans. 8' lib. 3. 
nem in a die de encmich, no ce ningún credit Car per inic Pr'wiej) , &c< did*, in 
w r b . f ^ en judici.ni fora de ell, comesnotori, Loipr}nceps Ramon, Í ^ d a l m u - ecu min 
aunt. maiorment, com parlen de lola pal- 7. 7 ^ 1 ^ - V . 1 , » 7 / , ofh. n . 9. 
¿ í io íensa l t r aprouaüosdemesAudors f s *b Concede a p d a delsNobles, fnfif¡eds 
c Verb. es auer ícguit lo error corou , lo vn aí \ "Barúns decerniren, è manaren $ 0 - te flame. 
J'agunt. altrc , cora les Grues fens aduertir lo fant per ^recepte lo que tenien ja Gutier. 
fals tonament tingueren los primers ^ratr0 €s que tota m á o > naturals, & 
disecad inucntors, plaga 13 comuna enere los i i ' • - i • 1 r „• contrac. 
, , p^rír.. « A c a r J . ettranys, amichi > y enemichs, fim a . 
4. hb. 4. c-icriptors. A mes en relpoíta íe dona J J J Jr tur. z. p. 
foL 11/. toe lo que fe ha declarac ais § §. Sarrayns, luheus ,y tJemgesje pu- ( . ^ . n ¿ . 
precedcncs,y fe dirá en lodifcursdel pan , y degan fiar, e creme de llur 
c D e m a Hibre en lo qual fe prouarà ab cuiden- páranla, no (oís llurs perfones >mes ™ En les 
¿ef.prin. cia U Fe y llealtac dels Efpanyol», C i u m } Canells ^ a conJUit. 
verb ftt y alienyalajamenc deis Cathalans.». ; 11 m ^ r deguiat. 
arms Jo Segonament a mes poden veurer W . / i r i , J 1 ^ > e tol quant y a n jens 
lum de- tots los Eícriptors de la guerra de Sa- paor, è fens tota Çufpha, è tots ho* 
coratam gunto > Y Numancia, y Marineo Sku- Mens dobles, e no obles, ¿Ma-¿ -
txn . t z . ^ D i B ion art Hijlorich tiyV oetieh,* n ^ C a u a l l e r s ^ P d o m , ¿ M a r i - : 
Tito Ltuto,* l u m %edin,z Valerto, ^ rr • ' , , J U 
£ In hi • Ce,nedoyg .JMoli, * Vontmdla, i y. los nm > Coljans < * Monedea en llur 
J lor .Ec- denies Efcriptors effcranys , y natu- terra eflams, e de altre lloch > ¿ -
clef. tit. fals. Toxs los qnalsabmolcesrahons, mnts acuden ais Jobrédiis Princeps i 
e .exc i . y exqroples.prpuan lalkrcfe ^y conf- Uur fe, e íur paratdd teñir , ?úár¿ 
g Callee, Cépàc vèurç iAÍmw?1fflwàçw$ g 6 P * * f m níaicàtofelh W tots f l é t s 
110. ti. 5. qwaiproua queab':dáiaiiadõ."Jábo^ g M ñ s f é póíhs, è entre ias altràs co-¿ 
na fe ^y; paraula foperabonda » y te fypkrden firmament Id pau , e Ü 
TulTu ^ a l S ^ e ó s l a v l t e r i ò r E í p a : ^ m f ^ d s P r m c e p s d e E ^ 
c/nfíd.*. nya.jas f a p q u e t e n e n l / í ^ R ^ i . d e V damn ais Sarrahws > aixt per 
ana. 17. femar .la Fèab lo mateis r igor quel térra; com permar. • 
drecCanonich. , ; 1 . • Tercerament esnotori que lapaf-
Wepac. Lo mateixes en la Efpanya'^Cítc- fio^cegaua ais dits lum Andreu,y^al-
mip.clau rior quesdiu Aragôven tòteçfes Pro¿ dó i púix fe creti qiie no ygnorauan 
fula 4. uincies, aífenyaladamenc en les ñof- la'qíreeftá encías 'ehrlq cos dei drec 
gh. S. p. tres de Gathàlunya i lloflellò, y Cer- «Jbmtvâels Romans, ahont hi ha dif-
». 14. daoyaahoncfeproua ab euidenciaíd p^icionsexpreiFes¿com fe pot vení 
error de ells, ab les maceixes Ileys an* rera la Lley prittieraalprincipi, ajufr 
k Decif. tignes, nbodernes dels Cathá 'áns , ja t i d z a k Úey Lyj?t£ifjia,oifi LufiUr.iá 
99 «.7'. Cíl !;cmP^y a^aasdeditseneftifchsEf- j f . ^ Ce«/?¿»/.Queperfer Cathaltinya 
criptorSjtoces les quais difpofan la ob- p o rent, confian t , y ferma en les pro-
D z meies. 
4 0 Dels Thols de honor de Cath t lunya , 
mercs,fò,parai-ilcs, y donar tanta fâtií- y fe vcu defcrit en los Comentaris. 
fació a' cotes les .virtuts morals en ícr- Deixo altrcs teftimonis de tants fcls,é 
oeydcMrapcriRomà foré dotacs ja de ioucélifsims foldatsEfpanyols antichs, 
Jlibertats, y prerogatiues, y de tot lo coro fe trau deis Comentaria de /utio 
drei Italich.CDcraot en obtenir los of- Cefar, de THodoro, f lo ro , ¿ M a n » , y 
ñci& del Imperijgofant de cotes Uiber- altresjosquals publican la conílancia, 
tats, com altres mateixos Romans, fe, y fortalefa de clls. Deixo les me -
proua que quant noy agues alera, juf- morics ecernes han deixac tants par-
tifica- la inconciderada opinio de dits ticulars de les families, y üinatges de 
Efcriptors} per lo que ninguna nació tots 'os Regnes de Eípanya, en qoif-
en lo mon feu mes experiencia de fos cuna de les quals no dich fols las de 
fubditsen totes les virtüs morals de CaftelIas.Portugals.Velafcos.Manrri-
fe,conftancia,y demes co los Romans, queSiCordouas.Moncadas.Cardonas, 
y per major aflegwrarles ordenare tac RocabertinSjy tantes altres, fino cam-
fandes lleySjobferuades puntualment be de raoltes humils.q llur fe.paraula, 
en tots fosfubdits, vnes impofantpe- y virtuts donaren principiía llur no-
nes per los contrafaentSjaltrespremis, blefa.y rehom,com fe poe vcurer, tãts 
remuneracions, honrres, y priuilegis aâes , y memories certes hi ha en llurs 
per los obferuants, entre tots mçsfe- Cafes,que poden traurer en campanya 
nyalauan ais qui ab mes ades de virtue molts grans Capitam com afires Fer-
fe amoftrauan lo major premi.eftima- nandes,Gonçales de Còrdoua, Anto • 
cio, proua, y abono era agregarlos, y ni de Leyua, y tants altres* 
admetre en lo gouernjy oíBcis del Im Digan de gracia quina nacáo h i 
peri, cõ fe pot v eurer en totes les hif- ha en lo mon fe puga mes gloriar dela 
torics Romanes, y confta ja en lo que fe, y páranla quels Efpanyols, o fina 
a L ib . 4. b ú x fe referirá. * Eo los Emperadors, entren en judiei totes. Quantes rebe-
c. i M b . ^ , Coníuls>Quen:ors, y demes officís|Ef" Uies, tyranics, y altres ades trobaran 
caf).$t panyoIselegiren?NocsdonchsproLU ab ells quels Efpanyols ab concell, y 
certiffima que ab ells trobaue tota fe, ajuda hã cubertSjreparats, y cfmenats, 
y paraula, y obferuauen fes llcys, en no vem que en tòts afíènyaladaraenc 
particular la accio per la promefa,que en Fránjalos Princeps, y altres de fee 
altramenc fegons les mateixes Heys, fe fon alçacs ab los gouerns deles Pro* 
com à indignes no podien fet del go- uincicSjCiucatSjy Viles,y auct los ele-
ucrn,ni regir ios officis de eIl,com ía- gits los Reys com a perfonalsde poté-
ben toes,© fino refpongan ais abonos, cia,fcns teñir la fe,y paraula losfaahc* 
yteílimoois tanc calificats tenia ja del reditarisper fucceflbrs, fens obeyra 
temps de Numancia, la qual apretada, llur Rcy,y Senyor, fino fegõs los apar, 
y aflkiada câtoríe anys per los Romãs Los de Eípanya admiran a tot lo Orbe 
CaptuSci]^Í0»êfibâ«Í0l^ms.de^t{^ abla fe,paraula teñen a llur Rey,ySe-
nicio quatre mil hometjs ,no fik fe oyor, y ais demes, que tenint fa mo-
íuftentà,fino que a mes vencèquaran- narchia en parts tãt diftants ab vna fir~ 
ta mil Romans, y a la poftre defeon- ma fola de To el Rey, muda.y tranf-
fiats, y defefperats de ajuda fens nin- torna Virreys de Ileuant, a poncnt,dc 
gun fuftento, pera que no faltalTen a les Indies a terraferma,depoí¡ca,y caf-
lafe, y paraula de llur Rey, eftima- tiga fos Princeps fegons les.lleys, fens 
ren mes cremarfe ells , y tots los ninguna refiftecia de fet.totfundat en 
bens, y auers que emregarfe ais ene» lafc. Acabo reduynt fols a la memoria 
Ini5bs- la proua del Emperador lulio Cefar 
^ i -u J c0 - ^ fcmbianc tcftiraoni« deis dale referir, lo qual per la fe, y ileaUac 
b Ltd. 3 • de òaguto,com caca lo ?o<tê Imano, «> auia experimétada ê toes losEfpanols, 
fols 
^ ú f f e l l c y Cerdanya. L i h . I . 4 0 
fols tenia a elk per guarda de fa. per- Son hi-ameslos teftimonis de tots 
a Suiton. fona com efcrju Sueconip.. a Refpon- los Reys, y Scnyors, aflenyaladamenc 
in sod. gm aaies ais fees ancichs deSagunto» dei Rev Don Pere en la propoiieio 
Cefurti. y Nuínancia - .que .rjefereixen Liuio, fea en ias corts dç Monfo any r 3 8¿ . 
&Ô', Molt Diodoro , Floro , Lu cano, y alcres Alera del Rey Dõ Mará en les cores 
de ri ía veils Hiílòrichs ab los moderns que dePerpinya any 1406. En las quais 
nup.conf. yeuraa efpeciticacs en particular ais per encaár la natural fidelidac deis 
z.rhid* §.§. feguents, no prenga refolucio/Io Cathalans fe val del iloehdeSantlua. 
Lector ( prego de gracia) que nols V_mftifideUsvfque ad mortem, c Sou tApothâ 
ajaacabats de llegir. eftatsfe.kfins ala mort. Jip.z. • 
Ames ib pot airegarar que totes ¿, Lo Gatholich Rey Don Ferrando 
les Ctutacs , Viles, Vniueríltgcs., y al- al vltimdefa vida,ocaiio que nos aeo-
tres llochs particulars ̂ de e.ítos Com- fturaa dir mentides en fon teftament, 
tac?,teñenllursarchius ¡plens de ac- expreííàmenc encarrega al Scremf- .' 
tes, Priuilegis, y gracies de Papas , y fim DAn Garles fon neĉ  ab eftas.pa-
Reys, en totes les quals los motius de ratíleí firmais. Que mirasmolt'p&r.ios-'.. 
llurs qonGe|ionsfon* de fidelk^t) y a rnturak de la Corona de. Arago., ¿y . 
mes fon tau auentatjats^yhpqrrats, y tr*&M *tepoblats en.ells ab molt amm \ \_ 
tants en numero que teñirlos.fols de com ameltsfels, y molt, bomferufdors à E n -fos 
referir ferian menefter copipfillims que fempre auianferuit afos primoge- Anna.li. 
Uibres, en particular dela Ciutat no- nitor-j ¡ perque la mateixpfidelitafrf j c.yp* 
biliíTima de Barcelona, yairresde Ca- #$1H (indrian •¿ymt l ifal tartán enco • Carbon. 
thalunya, y de la Vila fidelifsitna de fa que cu/pplisifonferuey,y efat,pmx foi, z 
Perpinya, ahont puch aíTegurar,y-, es er 'a 'molt .natural la fâèlitát,, y j¡ns 
prou notori aqui bo vol; yeuret.que fonrqaidefos ,fiJaqu*lwayfah _ ' 
te mes 4e ,íi.nch cents priuilegjs; per t^e^ejlçjfonparaules de ZuritaA e D U g , 
differents. Üeys conepdifs, y npy. ha r a ta antiga proua ve ja deis gpuerns fáj* 
n in |ude el!s quenornoti!4e, yexpri-- deis R.omans,Godos)y alcres com teí- t0^ ¿eis 
melca la a u f ^ ^ ;.ifiçan^fi$s los aâre&qti&ffifpreixeaács • corntes 
. y altres virtuts,ades, y fetsnaemora- .chroníques,delia dpnàíbaftanttefti- ¿6 fear. 
felesenferueydeDeu/Rçy^ÍPatriajy -i^íiií^res;lo Emperador CarlesCal- //¿.¿.f./. 
Proxiau - . j t i ^ . /T ^ a í i ^ c d e QrJes Magno quant axla 
. . .\xtí . u»*^-.• • ^íififlttlelCpoitat.-dç.BarccIongicõ f Mier. 
p:p: coiL 
. w m t a M i t a t A k f f M i f - ^deaqifiJandftrefamosp^ichMie a , r -pf f 
r J ' ^ i 1 , 11 rcSj tía exalca en gran manera prouac • 
fimsdeCathalunya» & o j [ $ o , y .èíler«atora! la F è , y llealtat teñen al cur:Ba^ 
Cerdanya. - ; Reysy fenyors. c.i.-n.g. 
. Nb.fols eftà confirmadaéfta fideli- v colla.4. 
O Titoí de innata fidelitat deis tar,y,tito|.defels., y lleals-ab-dus telib cpiyU 
.naturals de Cathalunya . lloílc- monis generals, qqant a tots los deis ¿friontií 
Ho, y Cerdanya, es prouat per4os ma- Cpratats^ero tambe ab pduilcgis ef- î't/t % j a . 
•teixos ades ,,y fets m.empra.Wes que fecials,, en fees propris dequifeuna ^¿^z . c. 
reftan en memoria de la matfeixa ge- Ciutat »• y tila com conftaèn cots los 2. 
neracip 'dsls. Cathalans;, fens poder flfcbiusde les Vniuehfitats.en partfcu . 
conftâr que la fidelitat de ellsfosabas lar deis de la Ciucar de Barcelona, y g Carbú. 
nadajnicomeneada/inotancantigaj deroeSíde Cathalunya en aquell fet ¿gt 
VBcutcr ygual.al (çr teñen, per ella feefcriu b tant perillos deis anys 1185. 8 q»el cal.-'t: 2. 
ehro.p.i. que Cathalpnya de fon natural dona Rey Don Pere de fet •> y^ccencia ios 
r .4. lleys de Fe, y llealtat. , ; : . m w cresmacs molts priuilegis , y no 
D i mix 
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* Carbo, auia vòlgacs guardar altres, y cridats 
fot. 250. pera que li ayudaflca ab bs Arago-
3 Cunta nefosala jornada contra los France^ 
Annals fos, noy volgnercn los Aragonefos 
lib. 16.c. anar perno volerlos guardar los prb-
64. ¿ib. u ikg í s , y los fels Cathalans lo obey? 
17. per re íi be ab ddguft y fen fenyal acudi* 
tor. ren ab Jlançes feaferro, les bayhesCen 
b Diego efpafes , n i dagues, fols ab cu.yraflcs 
de Tçpts ceruelleres, y alcres armes dc íení i^s 
míos d i f admiras lo Rey, demaná la caufaícota 
curfosde vcndati de aquellera ttíanerafcrefpan-
varia h i gueren que pisr auérlos cre'En-ats- foá 
Jloria de príuilegis , empero que cõní a fels 
las obras VaíTalls lo obehien,regonegLie| lo R«y 
de mife- eftafideUcac,culpafua jbondadi valoi? 
ricordia íer, y bon animod-els CadialaftS i bils 
difeurf. con fírmà apres las lUbcrcatsiy priúiíôi 
i d . Mon gis com confta en la Archkt&eyalde 
tpia-shrq Barcelona del pvitiilegi<kl. ^[ey\Re* 
niççk de p ^ m e r ú h r p t f W m i '• Umbtoo t í* y é * 
S. WffRfr antáyui fapientes, ¿̂ ?4: La data es d è 
çifcp ,<h t ics deis Idus de íaner. 1183-'•; i-.., • \ 
Paula l i . • Noy ha major proua del fobredit!, 
11. c.zo. que veurerabans, y deípres lants ex-
§. z. ^ traòrdinarispriuilegís grades,yllii . 
t M c m f , bertaes, los foren concedida, y géfaa 
fermo que en cot lo difeurs dei llibr-e fefaraii 
del l^ejr meneio, quifeuna a fon Hôch-proprii, 
/ D . lai*- en tanc ale pune quels* ReysD. Perc 
meJljS. en les cores de Mon fo, a 12. de luny 
.13 63. diguc que eren los pus frànchs 
d Come, pobks del mo?i, lo Rey Don Marti en 
ü^egni las cores de Perpinya, ais 3o, de Se,-
Ar'agon. tembre 140Í . qualpobleesen }ç> moft 
reg. loa, que fiem aixifrawbs de franquefaiy 
•t.pagfp. Uibertats>zótçíe\\csde cert•p*eftip&. 
1S #• ên Srans merit;S ca fidelkat>&ru©y&> 
"«' de in - y"cò totSèoáidcmes-aaéisttioi-^iri.en 
n*.'jd*l* TerueydeJiícu.Rey^y«í^l4íeás:|wer 
regf Ara rt^y Picata clls. quç fiu^gti^Tençs 
go,.p. {>5. cuident no ia^agüeren-alcançadas. • • 
f Sc:iide¡\ Molrs altres exemples y a pamcü-
20. iars fols dds deRoííello, y Cerdanya-
g T^elat. adenyaladamccdela Vila de Perf inyia 
3Jçfç&f. eoai conrtaàb moits priuilegisdedif-
a . f o i . ferentsRcys,y SenyorscomdelRey 
227.' Don Pere primen, de 7. de Chaíendas 
- & L i . z2. de Defembre U96 . Don Pere Ter--
í-f3-§-i- 'Ccr,de xo.deSetembre 1 J74.del'ma-
honor de Cathalunya, 
teix Rey-jiltra del any r 384. Don lua « H i j l o r -
Prag. dada én Çaragoça , a iz.de Se- de Perfi-
tembre 1388. Alera-delmateix Rey, l ib . ^ .c-
dacenEtíipoftava^é.de luliol 135)3. zz. a l * 
Don M arti dac cn Çaragoea, a 15. de 2 3 4 » 
Jailer 1:3^9. y àltres. Serma 
«'-l^tó^an BlÊfe zrm\&% de nacións d e l a l m -
cftrâííyasacftsfinnatafidelitácjparti- macula.' 
cularart^nd dè-átgunes Giutats ¿ y al- Concep. 
tresPobíesde Cathalunya,; volentlos d e M a -
increpâripér foduceífos , y caíbs del r i a deC 
tettips del R e f Don luán' Segon , y an. i6\8-
Princep Don Garlos de Viana, que en lo p r » 
tingue deu anys encontres en Catha- leeh. 
bnya defdel any 1460; Com eíçriu lDere&~ 
llarg^fnenc Çuritajy los demes Chro- H i j p a n . 
íiichsí * notahe los alguns1 mais dients l ihr . de 
êmuloŝ  ea llibres han impreflbs de pop Jale-
-traydbtsjy^ebèHçs^ -1 . .; ta. Pro-
v 4íi(:è[tSáfetôòlâfetó^viâls' me 'ha apa- uin. & 
- r é g f í ^ ê f t ^ t ó t ã f ^ l ib . 13. 
^oitóre^-prouiâr ía v^ata-nSep de c . i . 
quealigf pfécedent -efíà proüát ^ y ̂ s m Par. TÍ 
que- fi-ba en' Gathâlunyà^b' áígutis fo l . 10. 
partteülarS ífe:ño!tán!dé dit't̂ rii'ps: Cô  col. unUm 
raunamenc àlgiins- defcúyts pem 'fia 2. 
-for^ttii-a <ití!Dtü;tíéfà^^èritàc-yla • L i . i - j l 
defápáífibnada eenfura clel fet, que ef- c. 24.2^. 
.efcriúhçftiós -Ghrpnichs;-* confide- xZ. zp. 
rant Wtnótitijy cania de la defenfa^y 34. 
confèriiacio de les lliberratscomcôl- 0 Lib. z2 
ta de la Hiftoria puntual quérefereix cap.7. 
Çurita en dit lloch, y ab la de Gero- P Tar. t.! 
n.ym Bíanphas Hiftorich graueWb A- c. 14. 
.rag0^4JÍQ íjaalçpn^ífè|íí;.T9sS\d«feuyts í De r i . 
de papt;icu]ar.s en temps de ditRey hix nup. com 
^ ladefeníà de la veritat prouát de to- para. z. 
ta la nació Cathalana eífer eftada fem- m . 6. 
pre plena de fidelitat, y Fe. . r Epito.' 
<".-Satt^itiieS cants altres ceftimo|is vida del 
deE&riprôrs- graues,de apabritac, y Emper. 
verimJcqm íbnílo Regérit Miquel Cari. 5, 
^ M a w í ^ d è l Vilar, * Mêftre Vicents fo l . 6. 
Eípioél,ífr Match de OjSregbny g /a tR i j l o r l . 
MofisaFchiaEcclefiafticav^ Miquel de del Key 
Ceruantes ' Meftre Óforio, t Lucio D.luatn. 
Mariaeôi^.MkreSira-Çbríçâ^loPare t 'Serm» 
Diagov^^eíitér,.P' MóKj.íI-oan'Aa-'ií/ Key 
torii de-Vera y Zráyegá, «"Carbo-; D¿- l a ú -
nell, í lo Doctor Maneical t-y -tants mc.f.$$. 
altres 
R¿ftll<f,,y Cd'danya. Lib. í . 42 
aicrcs que en lo diCcars fe cotaran 
cocs ios quals protmu la Fe* y innata íi-
dcücacde la nació Cachalana. Eíta fe 
proua lambe del que cícriuhcCarbo-
* Par. 1. nell,y Çurita a q oíFcriren al die Key 
lib. i i . Don luán cauallcmper quaere anys} 
c. 29. es euident donchs que fou culpa fols 
de particulars. Lo maceix Rey Don 
luán ans de entrar en Barcelona doná 
per be fets tots los aclcs.y proceimets 
fe eren fets en rcfpcclc de la perfona 
del Princep Don Carlos, y en los ma-
teixos la major pare .y demes noble-
fa cftigucren íemprc en rcrucy,y obc 
dienciadel IlcyDon luán contra los 
inobedients, com confia deis matei-
xos Efcriptors, y lo mateix Carbo-
nell , proua com la Ciucat de Barce-* 
lonafonch inll.ícia, y medi foflen fen-
renciats a morr los caps deis motins 
ala mateixa Ciutac, y lo que ha apura-
da la veri cat de tot contra los mal 
dients que increpauan a tots los de 
Barcelona de traydors, es que al ma-
tcix temps feis Concedi Priuilegi ef-
pc-cial de llcaltat, de manara que en 
defen/ã de llur honor pogucíTen fens 
poder eíler caíligats , matar aquclls 
quils notarían de traydors; lo que es 
cuidencia del error deis Efcriptors 
atribuine lo re noma tots per falta de 
álguns particulars contra Reglas de 
* c .non rao y judicia. *> Quaoc mes en defenía 
debet ali dels mateixos particulars cotas íaá aa-
quis de cions del mon be /àben com de Jlurí 
rt-ç. y». mateixes Cbroniqucs fe pot veurer, 
in 6. que los particulars de Chathalunya 
tenen anoftron modo de entendre la 
refpoíla que feu Chrifto Saluador 
noftre en alcre occafiOjqui d vofaltres 
me arguira de aqueix pecat ? o fino 
miren ios Efcriptors de Flandes,y Ita 
alia afenyaladament deis comuners 
de Caítella, la Germânia de Valen-
cia.y Mallorca, y vltimament los tu-
multos , y fets inconfulerats dei Reg-
ne de Arago3y en particular de laCiu-
tat dÇaragoça los anys. 1590^, 15y 1. 
1 ̂  9 z. fins a venir a plegar exercit cõ-
tra lo dei Rey urus robes tatas morts 
com fe trau deis mateixos Coroníftas 
Aragonefos que condamnan lo fet, 
y fplslo defenfan que no es de tot lo 
Re»ne fino dl vulgo,Y poble fedicios, 
y alguns particulars com llargamenc 
fepot veurer a don Miquel Martinez 
dei Vilar, yaouamenc al Doclor Vi -
centBIafco« qui refereix llarga,y Ileal c Uifio^ 
la hiftoria.ab tots dits aéles fe veu que r i* d? 
eu ells noy ha defeníâ, y Catbalunya, Afago. 
y la Ciutat de Barcelona te moltcs>y lib. 1. c J 
deixant apart la de les propries Ueys-, iz . f imí* 
yllibertatsla mes fenyaladaes la dei z j . 
Rey don Ferrando fill del maceix Rey 
Don luan en temps del qual fucceí 
tot.y dei reftanc temps que entràFer-
rando que fonch teítimoni ocular lo 
qual en fon teftamency article dela 
mort, alícguni, y affirmà que los Ca-
thalans may auian faltat ala tidclitat dc 
fon Rey com dak feaprouat. 
Molt tenen agrair a Deu los deis 
Comtats de Roflello,y Cerdanyaque 
eftan fora de die fals teñimoni, deis 
quais no Íbis fe a trobat, ni llegit, ni 
fuccehit may cas quç Efcriptors hajan 
de ells eferits, femblants cofes fi be 
quants a falfos teftimonis y eftauen 
fnbjeétes com eftigucren "lo temps 
tingueren de ceñir cant gran judici,y 
teniment, y apurar millor llur bon na. 
turaljferma y pura liealtat que co ex-
peritttentam tots en occafions apre-
tadas lós-tíüíhrs enceniflients y natu-
rals fi pcrdcnjlos anys eiliguercn fub-
je¿les ais Reys de Mallorca del any, 
ixót.fins. 1344, combaixfeproda-
rad en tot lo qual temps padren tañes ¿ L i h . ^ '1 
infortuniSjfaiTis guerres, incendis, y c,z%t 
tants altrcs defailres a occafiodeles 
guerres, y encontres tenían per llurs 
interefios, y pafsions los Reys de Ara 
go , y Mallorca fens teniri ninguna 
culpa los naturals dels Comtars als 
qualsfols tocaua obeyr. Devnaparc 
veyen fonRey natural qls gouernáua; 
dcaltrelo Reyde Aragoque prece-
nia teñir confifcats Jos dies Comtats 
per culpas del Rey de Mallorca , los 
dos Reys tanc encontrats, íi vahan, y 
D 4, obeyaa 
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obevan al vo > eren tingues per tray- ííiccehi de lamanera feguent. 
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dors per lo akre,fi a cots dos caftigats 
períoquils podi«m capturar, no po-
dían entraren judieiac^ui tenían mes 
obíigacio de obeyr per portaro los 
dos ab armes, y ferlos per forfa jurar; 
lo Rey de Mallorca que no tra&ariarç 
de ninguna manera deldret delR.ey 
de Arago,^ be o procuraren moke? 
vegades pero may fonch pofsible 
igualar o , tantseren los evicontres, 
y enemiftats deis dos&çys encara 
quecunyats, y ÇQZUIS dçmancra que 
vna de les majors glories fe pot blafq 
lib. i j j . c . 
z. L uci a. 
<i. § . / / / . Ver (juins aBe$,y cafos obtin 4 / , ^ 
¿uerenlos dela Vda de Perpi- /g_ 
, nya en.J^ojfello lotkol defide- inpr'mc. 
•Ufsmífocnja léateS)y cam bu- Perron. 
. . . Çatbalansmenja\ates. coram an 
; . .v .. no i^dz, 
D Els fucceifos dcJ die Princcp, M a r i a n . Don'Carlo? a.fucceirí;n grans in h i f l . 
ae tcs uiiijuirs gi^ucb iç put uiaiu- gucrres, difeordies encontres en Ca- lib. 13 .c. 
delstiaturals deditsC0tats .dedie thalunya , dertianera que vcbencie. 4. Bar. 
, n ^• ._ r l:£al. ¿ . . . . reg. 
nar 
temps esauerfe pogut coferuarabla apretado Rey Don Itian^y que li fal- c/e 
P c , y fenccritat que dcuiân al vn , y tau'an les forces, contra alguns parti- cath~. 
altre que no era poch corni:baix fc pro, cylars tingue confederarle ab lo Rey prefí. c. 
uaralib.i.c.28. podriacn eftos ades Lluys.ll. deFrançja entre los demes 4 6 . « « w . 
allargar molt la pluma en llut aíabãfa, padçfiçQUícrtare^lq$dosReysques 34/.G5'-
empero cõ tots los hiftorichs noftrçss vcrenjuütSreo^nlloch terca de Salua. çaga de 
. ^ . 1 1 , .. - teíridclPriócipat^^.Bearpa.JairflU,orig. r e -
deFrànça a Nauarra,a 3. dê  }A$igMg.Fra -
146 i.foncb que lo íley Donluanpm cifca.p. 3 . 
penya al Rey de França les,, rçpdc^ de p r o -
¿auw^ioi.»», j-v» ^ ̂ "^w ..v. IUU,UJ pacrimonialsjdels Çomtats de R.oíre- «/«. ca-
fura no laajivifta totay.lo q baix cftat lo,yCerdanya per preu de.zooooo>* tba. t t .de 
notac. lib. z. c i B . y vfiuran quantas 1—.-r.;-:.,!^., ri\:„ 
naturals Carbonell, Montaner, Def-
clot, y akres^ los eftrayns com Çuri-
t a , yaltres aporten la hiíloria liar» 
ga vertadera a clls me remet ligan 
l degratia, pero prego no faílãn ícn-
occafions tiñgueren de amoflxarfe, y 
apurar Uur bondatjy fe, y quatshonr» 
rats.ybonsentcniments fiforen per-t 
duts pofats en dies confíiclcs, entre 
dos moles, com baix coníUra ab toe 
reftaren ferapreab gloria y certa liur 
fídelitat. Ab la mateixa tambe reftareu 
en los akres fets, càfos, y perilís en 
temps del Rey Don luao que fuccei-
rep a Gatbalucvyalos mateixos malr 
dients ¿y demes Ghrobiques defeaç» 
cionadas refereixen que los deRofle-
llo.y Cerdanya foren los qui ala inna-
ta fidelitat podaren lo vltim finor, y 
mes alca calitat, fatisfenc per los qui 
eren judicacs mais en Cachalunya, 
auentatjantlos de graus, en graus de 
fcí.ç > mole feis, íins al qui nos pot pu-
jar,ni explicar mes aír que csío fuper-
latiu fideliísims, ab efpecials gracies» 
ypriuilegis en lo matcix ten^ps de 
dits ddàílrcs de Cathaluuya, Jo que 
efcúts altres'efçriuhen.300000. cícia conuen. 
vn preuvq akre en paga, o fatisfadio. pupi. 
tenia de teñir lo Rey de Franca, 700^ b Zur i ta 
llanles armades ala cofta contra Ca- Ub.i-].c. 
.tlaalunya,^per di.t empenyoreíbren 38. L u i s 
los dies Ccmuat sen poder del Rey de nonio i n 
Franca , de la manera aporcan dies fuá H i f . 
CUpronichs, que fonch ab violentia, ç. <j \ . A i a 
vfurpant la jurifdidio , y gouern de rineo ft-
tots eJlsi cíTcnt fols enrrats a bona fe. culo lib. 
per la exadio, y cobrança de folps jes. 18.3Per 
litodcs patrimoniais. De hot ios deis piniani 
Comtats eftigueren fempr'e ab con,-, obtidio- > 
.tinua guerra aS los Francefos,mes de ni. 
jo.anyseKpelliiKlos multes vegades * Znrhet 
ab.taatsinfortunis,etKo»tres,ruincsí lib. 
incendis,robos ,.y aJtresdeíaftres, y 4^. 
perf^cucions, y tot en obediencia, y, 4 .̂ 
ícruey del Rey Don luán de Arago/ «í Zurita 
. Entrerooltsfuispofaren los Fran- lib. i8.c. 
cefos ala Vilq de Perpinya, defpres i r . 16-
que clls matcixosfeforen dcíümrats, n . 44, 
de ílurpoder;y;prua|s alacorooai dfs 4^.50/ 
Ára¿o 
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Arago lo- mes admirable fonch del abtot nou pogucab ells recabair j y 
any /475. y la major agonia, y aprè- alcançar , ans lo defenganyaren que 
coreólo tnesde /líarSjdélqualfuccei novolicnferfinofosvaüalls^ prituec 
reo rao*s fees memorables, y de ells paíTar, y fufFrir qualfeuol genero de 
alcançaren grans renoms, glories, y more que ftibiectarfc fols vn diabãix 
alabançes los de ditsComcats de Rof- doraini del Rey dé Franca, y quánc 
Tello, y Cerdanyacn parcicularlosde refolgues entregar la vila a die Reyjo 
la Vila de Pcrpinya en prefenciadel fuplicauen los donàs alcres llochs,quÊ 
maceixKey Don luán qui eftaua dins ells pogueílènanar habitar abmullers^ 
peleanc,y anicnant los naturals ceninc y filis baix ion dortiini, oalcre part, y 
lo Caftell los Frãcefos,y com per jor- íí temia lo perills, y danys ques pofas 
a Curita nades, y acles refereix Zurita a aont en faluo, y fen anas > y los deixas que 
lib. \ %.c. pot acudir lo le&orcj noy ha paraula, ells fe defèníàrian , y matindrian íbti 
48. lib. que no fia digna á eícriuer ab llecres nom, y honrra abfent»coneguts per 
ig.c. 11. de or tot en honrra, gloria > blaíons, lo Rey tantrefolts, y afFedadiísims 3 
i j . 16. y titols de honor deis Perpinyancfos. fon íeruey los aconfola , y anima dei-
ah j 'e - A mes del que eferiu Zurita com xant los Ies armes, y vitualles poísi-
guens. a natural de la corona deArago,y leal bles.y fen ana a Cachaluña, corri mes 
coronilla. Son teftimoni deites proe- Uargament, y ab mes páranles, y ades 
fes, y tinefes de lealtat los Hiftoria- de admirado fuccehiten lointerme-
dors eftranys, los qual ab majors cir- di de dos anys, refereix dit Marineo 
cunítancies encareixen dits a¿tes,y Siculoen ditlloch del any 14-73. fins 
b 'Ve reh fetsen particularLucioMarineo.bdel 1475. jo fols me acontentare referir» 
H i f pit- llegue de Sicilia^ Choronííladel ma lo liad de alguns caps fens vertirlo 
nice lib. zán Rey Doo [uan.delqual nos pre- per los curiofos quel entenen , qué 
J8. de fumaffectacio»refereix lodicfet canc per los akres bailara, la veríio que 
Perpi- puntuáis fi befuccint quemehaapa- baix fe referirájquefiu tenia de vertií 
niani ob~ regut li faria notable agraui, y no fe- tot tindra de oceupar moles fulls. 
Jidions. ria feguir lo inílitutdel prefentllibre Cumeosmoneret, v t GallorutnTtj* 
que es referir los titols de honor, y g i tantifperparereat > dontch M r trni-
fets memorables del Comcacs, ííno íttumperfoluentuftjlatiftieouclíwia-
referiaen aqueíl llqch fiunariamenc ruat> emnes v t eos aut morti traderet* 
trâduMU ais.Hecra de liad wuJgaiv atít ab imperio Gatlorttm liberarét. 
alguns Caps mes notables dél dit íici. Se nam que vel fub Aragomtri Kege 
fi be tots ferien mole apropoíit, em- i/iaere,vel mortemfubire, vel longius 
pero per excufar prolixiwt referiré comgrare ¡jibique nouum domicilium 
lo feguent, remettent me a ell per Io qttcôrer*flatuijfe dixeruntt & c . 
ledor que voldra faber los altres. Hia diespf ope v i g i n t i , dum Ferdt-
Deixant apart las rahons , embai- mndus & eius milites longi it'tneris 
xades, traftes, y refpoftes > y com re- laboribJefefsi coqmefcerefjttKex com 
cufant los de Perpinya lo gouern del- moratusjnterim cõuocatos omties oppí 
Francefosforma, y enuia moltes ve- danos iterum\ç&monuh * v t Luàomeo 
gades lo Rey de França copiofifsims Gallorum regi cuius amimiam confer 
excrcics per combatiré a Perpinya, y u*re volebat^sui tempore parereat* 
de tots los encontres, y litis fe deíliu. donee trnttuü g i l l i ture debebattperf&l-
raren , no obílants eren amoneílats üeretur.Adh<¿c verba regisex opptd¿* 
per lo mateix Rey Don luán quis tro nis v i r quídam non ignobilis hoc modo 
baua dins la Villa de Perpinya, ques refpondit.Qgod t a me aud ie s jnü iñ i f 
donairen,y cornaffen ctl poder di Rey Jtme VrincepsJoc nimirum ejl infitum 
de França que ell los deíliuram apres memih. omaim §. Verjpigttaw cwta* 
tem> 
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tcm*& t o t m dus prouhciS cclurJ. pijsapttd%jrbonam.çimtatem conf-
Vnus enim ex paucit egofum,ne dicam titerant jmperauit, vt ad obfidendum 
Mus, quos tms k k popuUs.omib*i* rurfus Verpignamnfes ftatimfejlin*-
rtb. & publicis & pnmtis negoiys mhdpneçMs expugnaús totam eorü 
fern per Confulere confufuit. Q¿aprop- prouinctam, demjiarent. Quos etiam 
ttr nemo qu'tdem ejl in hoc oppidoju- monui^ytfiindefmfuo jufu recede-
)us ego mores & ingenium ignorem, r e m , f à n m f y g r m i p m ^ i paenas ejfe 
I n bac autem re quam nunc, à tua ma- dataros quamhoJliim) ft in eorum po-
iejlate iubemur, i*tx pridem volun- tejlatem venirent. 
tJtes&ánimos omnium fum expertus. Due es ergo Gallorum quos ab obfi-
Qnibus omninodecretum eft, quodvis dionedicefíijSegrawerpt£Mtebat,C0g 
murtis genus potius per/erre f quam nita regis volúntate , non tantummi-
diem vnum Gallorum mores ¿ r - W p - nis eius & impmo^qumtum verecun-
rium fubire, Affueti quippe tecum vi- diacommti,qu.amprimumconuocatis 
mre benignijlimo Principe, barbaros milttibusqui per oppida vagabar.tur, 
qui d um alior.aw mores & infotitam ad obfidendum eppidum Jiatim conue-
feruitutem tollerare no poJfamus.Qua- nerunt,qwdmagna feftinatione loca-
refitU) magnânime rtx, quodnon cre- tis caftris difpofiiifqs tormentis acri-
ditnus-, Gallic regis amçttia pluribus ter oppugnare cceperunt exijlimantes 
f u á s qua amore nojlrum quo te profc' oppidanos à dmibus & rege dejlitutos 
quimur, tibique Itbet illi hutus cppidi aut me tu percul/os in dediiionem ejfe 
liberam pofíejUwem relinquer¿thot eji venturos,aut paucis diebus oppugnatio 
quad nos túnrn maie[latem fuplmes de- ne deuiéfos iam mam capiendos. Sed 
precamur % <vt nobis aut ipfe a Hum co • tame eos longe nimirü fuá fefellifropl* 
lendumquemáis loçum toncedas, aut nio Perpignanenfes enim qui dum rex 
msipfos pro Itberis najlris & vxori* aderat in patria defenfione magnam 
bus aliud quccrere domtc'tlium permit- laudempromeruerat^ rege quidem ab' 
tas Quod/i bine abire tibiin animo efî  Jente multo fortiores erant, acriufq; 
& buc iterain Contra nos reucrfuroç propugnabant. Net fe diutius intra, 
Galloru exercifus fufpicaris, nullum muros conünerepoterat,fedodio mag, 
quidem nobis mainsbenejicium confer- no qao Gallos inimidter profeqwban-
r£ potes, qu-Awfí te laboribus & perica turt&pugnandi defiderio conflagran-
lis eripiens uliqutm tuium in locum tesjnterdiu nonnumquam noftu por-
eitu'.erisMosenim levelabfent€fern- tis oppidi reclufis , in cajlra hofiium 
perbonoreni tuum^nos domos nojlras, erumpentes, illorum multis occijis 
Ufaros &> vxoves:, prefertim contra nomullis cap tis in opidum fumma tc~ 
Gallos faciU^cfendemus. Quaptvpttr leritatefefe recipiebant, ac pstius op. 
ttfi^oniih ei^s^equi nolle videban- pugnamos quam propugnatores erat, 
turbos tamçn qptajfíbi q.U*m deutitif, doneeattoniti Gallorum dtixs é" iam 
fimos efe cogtoKWjotfofai t&atüit- dejfeffinonfilum ab oppugnatio ne cefa 
quam accufyre^c. .,,;. ; , banttJ'd vrgente quoque me tu de dif-
, .. De aísi.auaoc .çomençarà baix-U ceJSupUrttmquccogitauere.Formida. 
vcríío en ícnjtiç p.crfct lens redecir bant enim non-modo bellicofipmos vi -
parausa per parauJa , que aquel- ros,fed ármalas quoque mulleres for-
xa dcixarèaJs Graaucichs per foS t ¡ f i m pugnantes. Quapropter etfifui 
Ucixebíes. ^ . . regis indigttationis & irp memores ab 
. Vericultsigitur illorum rex Ludo- obfidione recederenonaudebant,ajftc. 
mus commotusy aefecum reputans jn-, ti tamen multis magnifique e ladibusé ' 
commodum à t imuriam qu* eum: war de viãoria iam defperantes prorjus 
nent mpojlerum, ducibus qui carn eô  abiijfent, nifi dsfectjfc commeatus ob. 
feps 
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J e J I u & omnecibariôrHm genus in te l - eis commeatum fujiâium mi tiers 
Ivxifl'ent Quimetifesab obfidionisini* nonpojfet}ilii tamen neciues qtsosfor-
tio circiter oBoitienfolum abaras hu- tijlimos agnouermt % defenrtnt cum 
manis; f e d ómnibus etiam cotifumptis tís permanere^ extrema pati decre* 
animaltbus, ^ herbis diuturna fame net ant. Cxterum cum famvs in dies 
languentes\dumpropugnabant,fuo ip- magisvrgeret^é" xequefubfdy.tieque 
forum motucvncldebant.lntolercmda v i t x vlfafpesejletybonejííisà Galfa-
quippe fame v i x crtdibile eft qua pa- rum DucibusobUtasdepace conditio' 
tientes erat.Omnes enim muhts diebus nes^t & dues honor i fice, benigmquè 
nihil prater mures,ac f e l e s ^ domef- t r a ã a r e n t u r ^ ^ q u i t e s cum a rmis& 
tieoscanes quosmulieresper vicos op- xquisdifcederetiacvepertmt.GaUiigi-
pidi Unteis t & longis ladfq; pally's turportisiamreclu/tSfmufrisiftoppi-
venabantur^onmanducauere. Quibus dum ad explenda famen & ciuiu mul-
ct i am deficietibus extrema iam necef - cendosânimospr<èmifis cibarysjngref 
Jitate laborantes, nonfolum in cumes fi tandem&fuis & aliorum laboribm 
Gallorum quos ecciderant¡dentes intu- finem fecere. Equites vero regi/, quo. 
leruntifed in f m r u m qmque cadaue- niam pro cibis equos omries abfumpfe-
ra morfus inkm-unt. Nonnullt? mu- rant, armis etiam q u á ferre non pote-
lieres cum peperiffent\rabiefamis agi- rant reli£lis,pedibus iterfaciemes ad 
tatce vtcro fun continuo foetus reddi- regem 'Barcinonem per uenerunt. Quos 
derunt. A l i a pratcrea matres iiie~ rex omnes amplexus magnis homri-
diefiimulis aãce non equidem mater- busaccepit, ¿reorumfide fortitudine 
ne pie tat is obli túfedfamis imperio co que mirifice laudata,pro tempore qui-
uiff<efuosfihosfiuefame fiuealio cafu bus potuit muneribus procecutus efi^ 
peremptos , lamentatione miferabili excufatapecunicet&reifamiliariste* 
proprijfque lachrimis afptrfos come- nuitatt: 
derunt. 0 rem admirabilemi&'fibige* Commogut Io Rey Lilys deis pè-! 
nusinfandumlOrarum famis&extre- rills delsde iioflello {)reneniti y repu-
mce necef itatis exempltim ! Quod tn t m t per injuria, incomodirat, y po-
Hifpania tamen tertio nunc accidit. ca reputado que apres refíarià, maná 
Bi j enim ante* contigérat , & r$Cj*- aJs Capitans que ab le exercic eftaua 
mantinis^ Romanis obfefisy&Saguni àNaborna. que eheontítienc precipi^ 
tittisA CartbagineMfib^tdPerjñgjrm tgflBn deaísitiar aítíe vegada ios Per-' 
whfitimfitfa tol«fimtda]mMart^ui cum pibyanefos fínsa tanc qúe àílòlats del 
tot mala&fupremapericulafuo etiam cotagueíTen deuaftada, y arruynada 
rege momnte vitare potuijfent,nolue- tota IlurProuincia} amoneftantjyauif-
runt.O ingentembominumà'admirã- fantlos que íi fens fon mandaco feti 
dam in laboribus & periculis perfeue- tornauen , tenia de donarlos majors 
rantiam\ Vfque adeo nanq;Perpigna¿ poenes queals enemichs,fi. venien en, 
niciues in purie defenfione pertinaces llurs mans. 
fueruntwfqueadeo Gallos oderuntiVt ' Los Gapicàtts fe apenediati de 
ne Ufar umimperiumfubirem , omnia auer deixac die fiei , y coneguda la 
malorum genera ptrferre mtluerint. voluntat del Rey , mogües no tanc 
Magna tàmen eorum v i r tus , magna per les amenaiTes^ madàcos dei Rey: 
fidesér fortitudo Uudabilis.Sed <equt- quanc dellur vergonya , conuocaren 
tum quos illic r t x curb pr<e/Ídio re l i - los foldats que anauen diuaganc per 
queratyCohflantia laudabilior,propte- les Viles, per àriár al fiti de Pérpinya, 
rea quodaregeftcpius admoniiiper l i - ertcondnentfaren aplégâtSiy ah grau 
terás, v i exirent ex oppido, quonhm «uyta> y prefla arribaren Cobré Pcrpi-
nya, 
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nva vpofadcs les ícinxcres, reparos, tallanan, y nafrauan ells mateijcos, y 
v apunt laÀrtUieria.co.tneçareaaba. no obftac apenes le pot creurcr quae 
trer cruelmenc» penfanc quels Per. eren conftants, y lopportats, y quanc 
piovaocfosfeitosdcCapitans, y pre* yaronilmet ̂ atia lafam tac intollera. 
fencia dei Rey» o venfuts de temor ble, que vingue a tais caíos que tots 
tenían de venir a reoairfe,o dins pocs los de Perpiny a molts dies no men ja-
díes venfuts ab la bateria fe podrían uen fino EUtcs.Gats, y Cans doraei-
facilraent pcndrealama. Empero tichsquelesdones,ymmyonspcrlos 
llur penfameut fóch enganyatperqué carrers ab cordes preman , y faltanc 
Jos Perpinyanefos qui quant la Rey aqueixos treballant en la eftrema ne-
cra prclcnt en deíFenfa de la Patria cefsitat, arribaren a fuílentarfe de les 
raerefqucrcn guanyar gran alaban fa* earns, no fols dels Francefos que nba-
abfent lollcy eran mes forts.y ab mes. tâuã} fino tambe deis mateixos natu-
fortalefa pcleaua.Dcmanera queuos íalsquc defara,oaltrament morían, 
podían abílenir.ni eftar dins íes mura ( en eft fet ajuftan molts alcres Ef-
lies, fino moguts del odi tenían ais criptors j en particular Uiego de Te-
Francefos* enfefos ab lo defig de pe- pes Auftor Cajlellà , en lo lloch que 
lear de dia,y nit obriao los portals de baix fe cotara, que npteencarmen 
la Vila, y acometían ab furia les trin- molt ditaconíhncia) les^Itres paran-
xercsdelsenemicbsjmatant.captiuat, les Latines de die Marineo Siculo, 
y fent gran deftrofa en ells ab prefte- no penfo traduhirles per no caufar, 
íaferctirauenjdemodoqueeren mes llaftimaaquiconuindra,fino fap llati 
combatcnts que combatuts, potaren ja fe les poc fer traduhir , fols torna-
los Capítans Francefos a tal extrem, re a la verfio de les demes paraules 
que no fols ecílaue de combatre. Pe- ques fegueixen. 
ro ames cercauen lloch com a Ilur íâl» O fet admirable, y genero extrai 
uo,y honrra pogucíTen retirarfe,aco- ordinari de menjar ! O exemple ra-
uardats no fols deis homens bellico- ro de fam, y eftrema necefsitat, ter-
fifsims: pero tambe de Ies dones ar» cera vegada fucceyda en Efpanya,dos 
mades quepelcauenvaronilment}cra ais de Numancia poblé principal cer-
pero recordantfe de la indignacio, y ca de Soria, aísitiats dels Romans, y 
iradelRey quant losauiareprefosde ais deSagunto vuyMoruedre alReg. 
les alcres vegades auian deixac lo fiti, ne de Valencia, empero deis Pcrpi-
y quels auia defeuganyats, tenían de nyanefos fonch major comport, pa-
morir fis recirauen,no gofauê defem- ciencia conftacia, y forcalefalos quais 
parar, y ab tot fentits de tants cftra- cora aguefleti pogut cuitar tants ira-
gos.y mortaldatsfefeyaab ells.ja def ríicnfos danys,abVoluntac del ttateix 
contiant de la viftoria, fen foren tor- Rey de Arago}voÍgueren tant íuíFrip 
nats fino agueíTen entes que ais de per fon feruey I O gráti perfeueran-
Perpínya los faltauen les vitualles, y cía deHomens.y de maraücllaea tre-
tóc genero de aliments, que auian ja baíls,y perills en toe conftants en def. 
coníumics dcfdel principi del finque fenfa de la patria,y major acorrimenc 
ama íerca de vuyt mefos que duraua, deis Francefos que per no fubjedar-
y no íols /os fuftentos,y aliments hu- fe al mando de elís eftimaren mes paf-
inans,pero encara tots los Caualls, y far tots los dits géneros de mals,effec 
alcres ammals.y herbes que auian me, tes notables de virtucgraFè/ortale, 
jac en tant eftrem, que affamats.y en- fi,«oabIe,y conftancia no foís de ells, 
fíaquusdetant Larga fam quant pe- pero tambe deis foídats, que lo R e í 
leaaan ab fols liur noouqec fe obria, auia deixats de guarnido , los quals 
ames 
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ames que maltes yegafeaúiOics del en elisio Lc&or venter, 
Rcy ab carees que ys^ueOcn. dela V i - , : De toes los admirables ^ c ™ ° s * e 
ia'quc aols podü enuiarfococco, ni ' ferics.han reftacs citols honrroülsims 
ruíbncó, ño voígueren.deixar los nái' ' á'touCathálúnya 5yComcacs de 
turalsqueauiriconeeurstâq^belUcõ- I fclló.y Gerdanya.cn parciculacaia V i -
fo.s,y estorcacs demanera que llar no- la de Perpioya/o es 3 hdeliíií«ima;als 
Cathalaris Io ticol órdinari de Cacha 
Üans mônjaR.ace&quc alera fee nos l ig , 
niefcriti de toca Cachaíunya que ají 
may fuccehic que tingneíTen per alera 
die cicol,b co cxpreííamét ho proua lo 
DoftorTriftany, c y com mes cereal 
§. feguenefe declarara > y prouará. 
§-F". Vds PrmdegU >y aEles origl-
n!ih>y awentichs queprouan los 
dits titols de Fidelipims de la 
v i l a de V'erp'íhya ,y los de'més 
• aBes de menear Frates Jíns á 
cam húmànâ.,: ' 
ble proceyr los oblígf a refolre a ref-
tar.pacir, y arribarei pítreav en. llur 
ajuda5y companya,empero comía fam 
apreças.mes cada dia7y poreftás ñinga 
na e-fperaocajni de ajuda^td'e vida fe 
tiñguerén de acontentar à e rebre les 
offerees de pau, quelsÇapkans Fran-
cefos los feren ab mole honeílas, y 
Jionrroiiísimas condici6s,fo esque los 
habitan es. foífen tractacs • hohrrada-
mcncjy ab benignieaciy los foldats ab 
*iaVnies,y caualls ills e enian fen aüaíTen 
"deaqlii obriren Ies portes, y entrañe 
-vitualles per pendrer. vigor, y força 
.lós Perpinyanefos,encrarerí lós Fran-
cefos, los foldats del Rey perqué per 
llur fufteqto fe auian ménjats los Ca-
nails, tingueren de deixar Ies armes 
que per la baqueia a pea no las podiií ^ v,-.. ^ - . 
portar, arriban t. a- Barcelona h Rey prolan Jos. di»f«$,ccfencs-co Hií.to. 
los rebe a toes ab abraííos de gran hõr. , ricç,y..pencils ios ticpls bonrroiiísims, 
ràVyfonchla llur fè, y forcaleíà m a r á " ' jTcalcançàrcnfon recôndícíén los Ar-
uellofifsimamcac alabadahonrrancios ' ' diítisdtlaf^Vilade Pcrpinya>cn parci-
abcarrech^oftícis^mercaV^- .eÉií¿Fte^guea£S- _ 
, , Twes ¿ftes fon paraulp^y C c ú ú i d ^ ; .^Q^ramene c-f«fProuiUons,y Pri 
Lucio Marineo en dieíloçh craduides uilegis. del Rey D o * loa\i vna dada 
* Zurita dellatictvvulgarjesquals feconfir- en BarccI0naa17.de Lunv. J474- a 
P4 libr. hianabloqueYemblanemencariafcric raes.alcrestresaicenoríeguetqperter 
J8.Í.45. losdemesEfcriptorsperjornades, y. t^propof i t mehaaparegut no podía 
4Í. s3 • anys 3 aiijftanc molcesaIcres^ Püdl'a cC5ufac<1¿ rcfe.mlcs coccs aU 1 cra' 
54-JS-J' 
lib. 19. c. 
i> 2. 3-
11. 19, 
IO.MS f e 
guents. 
•Os aé!es}Efcrip"eüres, y Priuilc*-
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L O R E Y . 
atsfaelsnoflresrfervojlres lletres fom ejiats cert'ficats deis mouU 
^.mentsaqui fcguhs ¡a gran gloria,ehonor de a q m x a UealyC fidelifsirna 
'vilanojlra; no creem f ia ejlatfet fens gran m'tíieri, e que "yol Deu re femar 
aqueix Pohlef delifsim per alguna gran obraenell ejperam molt prefijos 
porem libemr de les congoxas que fojlen'm.z/ll Gouemador de Cathúuny x 
eferiuimen ciffra ¡üargarnet per ell y a fera cormnkad^referimnos a aquella 
incitar¡e animar a tais co a <vofaltres per^ojlragra nj'mut, jer'ta demajiatper 
aprefent) deixatperauatlosaltres benefuis q/teas entaitpropgwr-^osdom 
£ f i t 
5 o 7)els f h o h de honor de Cathalunya, 
que ajait; è degudament aquejla excelencia, edigmtat entre les a lms C m -
tats, e Viles noftres <¡uc U Vila, f id intitulada ferpetuament fdehfsima, e 
lo poblé f delifs'm , en memoria eternal de lagran fe, e conftancia vojlra 
Dada en Gerona a 21. delaner. 14.7 $. R e y I oan. 
L O R E Y -
AM a t s , yfaelsnoftres, per Cofres dufli cades , fom efiats certifeats, com comjmlfos defam, aueu traÜat de damos ais enemkhs , ¡ i intra 
tres jorns nous focorriam absent, que fos per fer üeuar lofiti; tenintuos per 
molt efeufats, cus ator<?am cjue james V a falls forenfaels , ne foferhen mes, 
p e r l l u r K j y , y Smyor que aueu fet <vofaltresper nos , deque nos e noñra 
pofierhat <z/os reBam per tofiems obligáis. Encaraque a nos es gran en-
trenyoramentUdedic'wvofira, nos açonfolam que las per fonas de "iofaL-
tres refien falues, c aixi dela perdua dela <zsJrtilleria, ne de ningún altrç 
dany nons donam ninguna cofa , quant al que dieu , eu Juplicau quels bef-
tiars, y auers, e perfonesdel Comtat de E^offello, ede aqueixa V i l a f ari 
guiats en nofires F^egncs feria gran inhúmanitat nofira que altrameñt fiau 
trafiats, que los miliors Vaffalls que tengam,auemfeta tal lley^ent^ofal-
tres per fones de tanta honor, e ~)>irtut, que no folament nos, tnes qualfeuol 
cy, e Princep qui rao tenpa'vos deu teñir en amor,e beneuolenciaparlant 
de yofaltrcs, entencm parlar de tots los homens de aqueixa f delifs'ma 
V i l a ede qual fenol efiat,, o condido de aquella, e aixi profeguireu en nom 
âe D cu, 'vofire partitque com dit es no fclameut ~)>os auem per efeufats ,mas 
ronfejfjm que ¿leí que aueu fet mereixeugloria, e honor, lo qual mes ciar ah 
bench cifi1 a noííro SenyorX)eu hagues plagufvos entenem de donar,empero 
fia ell del tot UoattDat enCafiello a 1 z .deMars . 1475. To el ^ j y loan. 
Aixi be los concedi altre Priuilegi particular de data de Caftello 
de Empuries a 16. de Mars. 1475. del 
• tenor feguenc. 
Don íoanper la G r a d a de Deu R j y de ^Arago, & c . 
^IsfpeBables «Nobles ¿Magnifichs, & c ' SalutdileBio, &<c. 
^ Om los habitants en la V i l a de Perpinya, com a f ide l i f ims vajfails, 
'-frbdits nofires, per lo feruey , fidelhat, e corona nofira, e de nofira 
T^eyalcafade ^rago,hajen comportadesmaltes congoixes,e eftmures a i x i 
defam,fins a menjar cam humana, com deamesfefmlmet contrefls, e 
compulfis per les dites dues caufes,fo es , f a m principalmem, e ames prefix 
dent Ukencia nofira , fian vinguts a poder , e domini del <J{ey de 
Franca , voUm effer mamfefi a M $ y o f a h m , a cada hu de vos , t ais 
qui 
B^ojjello ,jy Ç e r â m y a L i h . I . j i 
(jui per m a m fuccch'nan , com tots los dits naturals e habitants de la 
y d a de Perpirjya, e encara Comtat de FyojJcHo, per lo quefet han per nojlre 
femey,p)n per nos no folament ten guts,} reputáis per bos,e fidelijjüims; mesen" 
cara nos c noftra poj}eri[at,per ejfer je aguts ab tanta f e , } auer l/fíit de tanta 
conft-inchtbondar, è ̂ virtut a'ix'i en vniuerfabcom en particular dos ne ref-
lara en carrech, y obligado, è Jolem ah moita raho,y j u f t k i a que no oh ft ant 
¡ l i n d e prepntfots d o i m n i j potcftat del R^ey de F r a n ç a , tots aquel ls j quif-
CH dells en tot easy per totes no fires torres, en hens, é perjones llurs ah aquell 
amor, fauor, è pnrrogati 'M que p n nofires pels V z p A l s , è y fien de âquelles 
llibertats, è pranqueps que acoftiimutau en Cathalunya , y pora } & c . 
Y com llargi.nsnc en ell fe poc vcarcr que noy ha páranla que no fía ticol 
honrroliíli u , y bhfo conceJint molces particulars grades, y al vlcim acabañe 
combo requere fian a i x i llurs merits, e Virtuts, e la molt a pe , è ajpecào cortt 
a nofireJemey han demofirat, & c * 
t r * t a l 






Toes eftos fees tambe citan moti-
U3ts llargamciit, en lo priuilegi quel 
Rey Don Felip concedí ais Burgefos 
ho.nrracs de perpinya. Data Hxreeh* 
».-», a p . de lu l io l i$<)p.cn Jo qual ex-
preílanaent conteíl'a, y affirma que ha 
c í l , y a fos predeceífors ha conftat, 
que per neceííicac de fa[-n,y falca de 
animals tinguere de fuftecarfeen dica 
guerra de cam humana.y altres excra-
ordinaris pafts en íeruey de fos R-eys, 
y patria, 
A mes reíían memories cerces , co 
apar en Jos Archius de nioíces faoii» 
líes parcicuíarSjde fees memorabJes en 
dies enconcres^n particular de dos,Io 
primer es de la mort cruel perpetra-
ren los Francefos a ílnch de Dezem-
bre 1474.de Bernat DoImsGoucrna-
dor deis Corntats de IloíTello, y Cer-
danya per lo Rey de Arago quel pren. 
gueren enElQa,y portaren liigat al 
Caílell de Perpinya, ahonc lo Rey de 
França maná llenarlo cap juntai foílb 
y apres feu polar ala puta de vna Uãía, 
y com llargamenc confta mutiuac en 
lo priuilegi deGouernador, y Capi-
ta general de die Comcats en perfona 
de Lluys Dolms fon till per lo Rey 
Ferrando ais nou de lulioí 1495. a 
en lo qual fe motiuan los fets, y fer-
ueys extraordinads, y acles memora-
bles de di tÜernatDoímsen feruey d i 
Rey de Arago,que fon mole gran glo-
riadefosfuccelfors.Loalcre cas es de 
íuan Blancha Burges honrrat.quis ifo 
baua les hores Confuí en cap de Per-
pinya,al qual prengucren de defgra-
cia en vna refrega ion fill vnich.peleãc 
varonilmsnt,quanc lo tingeren enma-
ren ha d i rá die Confuí fon Pare, que 
fino obria ío porca! que cenia les claus 
a fon mãdo,y nos rendia.que a fos víls 
íi matarian ion fíIJ,aísqtials refpongue 
que cenia mes cara la Fè, y fecuey de 
fon Rey,y pacríaque íâíàach,y que fí 
voliatl fer canrcruélsjè inhumans,yloS 
falcaua armes ell los donada les fúes 
proprics defenganyantlos, q la fanch, 
natural^ amor de fon fill nol tenia de 
fer nicofentir, ni oluidar la obligado 
tenia a fon Deu,Rey,y Patria,oyda la 
reípofta en fa prefencia a punyalades, 
donaren cruel more a fon f i l l , y varo-
nilment fon Pare, y los demes del po-
ble^ho eftauan mirant! O cas admira 
ble ! y l o q m e s c a u í à a d m i r a c i o , q u e 
com eílà prouac dale de les máteixes 
cartes del Rey Don Iuan de Arago 
tinguesllicecia per rendirle, y ho pe-
gues a fon faIuo,y reputacio entregar 
les c/aus, y íhluar fon fill ab cor. en eií 
apodera mes la raho, valor , y honrra 
quel natural, y eftimames ia perdía 
E * dei 
E 
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del fill que de tots los dc fa Patria ea deángue prcfoners mes ã c deu anys 
ofFenfade fon Hey, y com raes llarga- luán lou.Iuan dc Viucs, y Galceron 
meacconftajyfepotveurecalesme- Canta. ^ 
modes viues, v ades ques troben en En confirmado de dits tets.y altrcs 
mo!tes parts dé dita Vila, y es notori. prohefes dc dits titols memorables 
Per recordado eterna.blafo.y triu- dels dits homens de Pcrpinya, y de la 
pho de die cas.manareo apres los natu innata fidelitat, fon les altrcs proui-
rals de dita Vila efculpir en vnapedra fions Reyals feguents. Dos del Rey. 
marmol,que pofarenpi la pace deuan Don Ferrando dades en Almançan á 
tcradcfacafalofeguenc. * » 3 - ^ ^cuembre. 74^5. 
Altra en major blafo,triumpho, ti-
to*l, y prona de dits ferueys, v merei-
tí..&. ^ x t - . k ,t - j . , ¿ u . * . ^ * , ^ ^ xcr tonch quc 1 o macc 1 x R cy DonFer 
IJu'm domui dominus fdelitate, rando, los ennobli, y decora de vná 
cunBos fiperauh K^omanos. gracia horrofiíTima, de propri motiu, 
fens fuplicacio de ningi.r,com apar del 
N vulgar es dir lo fenyor de eíla priuilegi dat en Barcelona y a ¿o. ¿fe-
cafa cu llealtat aportat auentatje Setembre 1 jo 3. del tenor feguent. 
a tots los Romans, eUa pedra eticara Ferrando^ & c . Com la Vila de Per-
loprefcnt.y corrent any le tro- pinyajia fituada e,n los confins dd%eg¿ 
ba ficada en la paree del lloch ahont nes de Efpanya , y fia tant infigne, y 
eíhua dita cafa que es a vuy del h.orc principal muralía.fortalefa.y defienftí 
detras cafa de Gaftò de Bcarn , ahont del Principat de Catbaluya, y dmn , 
taunbe eílan efeulpides rates en memo T^egnes de la Corona molt conmnhnt 
ria, y fenyal del cas cõ cftà die: la me- f e ting* cuydado a j a conferuacio def-
movh d cita pedra antiga donaría baf- fenfia, guarda, y cuftodia com ft em lo 
tant Fe, y prona deis aétes reíerits en ofijid adaquells en los quais j a n i en 
via de dret, encara que noy agues al- temp de guerra.: com de pau ab vn'zel 
tra cofa. innat ha coneguda gran obfieruancia dé 
Cas es aqueíl, que obliga a tots los fidelitat^ confiantde la expirimenta-
Choroniftes, a preferir adaquell que fay probada Fc,y lealtat deis Confuís 
celebran, y exaican tant la familia dc vehins ,y habitants de la Vila de Per. 
Alonço Perez de Guzman, per Jo que p „ y a . ios qíiais ¿a trobatfempre ael¿t 
volgue mesmataíTen a vn fill, que en- y a fos primogevitors fidelijiims , y 
j tregar a Tarifa a fos enemichs,y faltar promp$tJ!ims*lferuey%eyaltma-i* 
i Ç u r t t a alaEèJeuiaafon Rey , » per lo que eonfiitueix a l Confuí en cap en qual-
f . i .hbs enlodedUBlancha concorregue toe feuol temps de guerra > fon Caphà en 
c .x+fo . lo de dit Guzman» y a mcsdfefiH di taVUa^y tot f o n t e r r h o r i ^ b plena 
373. vmchjiicenda defon Rey Don luán jurifidiceio^-e. Y com mes 1 W 
per rendirfe, tantafalta de fuftento,y menc confiará baix, b en eft fet altíes b L i k q 
vemracf trcmancccfs í tat , ^ Reys abaltres priuiíegis en falta de í-S-S-S-
Ahrcs moItiftms cafos de canes Ca- Confuí en cap donan lo mateix poder 
BalJcrs,gcnt,]5: hoijcns,Burgeíoshonr al Confuí%on,y cers, y moltes a/tres 
« t s , y gene noble del Comcat de Rof- prerrogatiues en temps de guerra, 
fel o que patircn en defenfa y ajuda Acres del Emperador Carlos V. 
del Rey de Arago , aflcnyaladament dclsanys W . * H6.'S37. í o p n u i . 
wlaC,otaCdeE!Da,ahontfcercDre: icg¡ del Key Don F dip, dat en M o n . 
eícapfartoRevdeFrançamesdetren- de tretfedeluliol z;99. capital quint 
y ames aporcar eü França , y ab Io qual fels concedeix que attefa 
la fide-
el 
•J{ojftllo,y Cerdanya.Líh.í} ^ j 
h fidelitat innata dels Perpinyaoe* refereix Pineda t» de Tito Líuio en lo í> Pineda 
fos3y Io amar que tcne a fa Mageihc, fee de Marco Porcio Cato, que feu e» fa Ma 
y patria en cemps de guerra lo Capi- derrocar les muralles, y licuar les ar- mrchia 
ta general lia obligar a comunicarais mes de cots los Cathalans per no po- ece/ef. // . 
Confuís de Perpinya, los afFers de der effer alcramenc fenyors de ells. jrc.¿u.§, 
guerra, y pendre de aquclls concells. Majors actes confta en alcres fees dels 3. 
A totes rahons ha pofat lo mes ale Godos, y alcres naciones en Efpanya. 
puot lo DoctorTrtftany,enla vidado en particular en dies Comcats. Deis 
3 Cap.Ó. ^át Francifco de Paula,a ahont enea- quais, y de cantes alcres memorables 
§. 16. rint la gran bondac, y fidelitac dels guerres, y fees heroychs dels naturals 
Perpinyanefos diu que ce per cerc, de Cathalunya^oíTdlojy Cerdanya, 
que per pofarfe lo Rey a dormir ab fínsla entrada deis Moros, y guerres 
toca fegurétat toca ais Perpinyanefos ab ells)any 714. ja ha donada relacio 
eftar a faguarda , y coftac com a fos Uarga Micer Geronym Pujades en íã 
majors fels Vaífalls. ingeniofa, y ben traballadaobrade Ia 
Moltesaltres proues defta veritac Chronica de Chatalunya, y aixi no 
fe amoftraran en lo difeurs del llibre tinch que referirles, ni fumarles a ellít 
en tots los dits actes de tidelitac, y en fe poden veurer,fols entrare a referir 
Ies demes virtues morals no fols deis y fumar las que han fuccehic defques 
^ dies particulars Perpinyanefos, fino comcnçàla expulfio deis Moros.any 
tibe de quifeuna Ciucac Vila,olloch 7 i/.fins layltimacn lo any 1 <¡97.per 
de Cachalunya,R.oírello,y Cerdanya. ningún Chronich noftre encara fuma 
des,ni efcrices.No oluidatrre primer 
* r r r <-n 7 T del queells handeixac, yes neceífari 
F / . T)e lesguerrestyhazanyes ftber com a fees memorables nof-
ha fuccehit en Cathalmya,B^of- tres. Quanc lo Capita Cartaginés H I 
fello, y Cerdanya per les amis nibal volgue aixir deEfpanya cami de 
han deançat los naturals los ti- FraDn(^ P3^^ Per 1° 0011 d.el P?ítUS 
, j r . enRoíIello, abcoe ion poderoímim. 
tols de wrrers, <valents,anmo~ excerciC) per.anír aItaiia quant epcrA 
foSj esforcats, conJlams,y lleals. en Ja te/ra de Ro¿elIo,tota fe alça có-
tra Hannibal, tcíiienc nols fubjcetas, 
QVe nació del moa pot blafo- com auia fee, a laalcre pare deis Piri-
nar, de majors virtues de forca- n c u s , q u e c r a l o q i j e a v u y f e d í u C a -
Iefa,vaíentia,animo, yconftancia que thalunya, y aplegantalcre excercic,fc 
la de Cachalúnya, Roífello, y Cerda- oppoífaren al de Hannibal per donar 
nya ceninc abono, y teftimoni de can- H batalla, de manera quel obligaren a 
tes ocafions de guerres han fuccehi- venir a concerc,que el mateix los mo 
des en íà terra,y altres,y de toces re- guc fenvalanclos los llochs del trade, 
ftant triumfadora. o a Roffello,© a Coblliure ahonc def-
Primcrameot en Ies antigües de les pres de moltes platiques.confirmaren 
primeres nacions, y pobladors defde las amiftacs antigües, ypofaren algu-
Tubal,any i i74.abásdeChrifto,fins nescapitulacionsdenou.couemencs 
logouern del Rey Abidis any 11 ix . al que podia fucecbir al deuantjdclcs 
abas de Chriftcy apres enere les ma- quaís fonch vna mole notable, que 
teixes nacions Pheniceos , ^Egyp- contenia,quefi acasalgún Carragi-
cios,Grechs,tantes altres que baixfc nes refidinc en aquella tromera tes 
referira al lib.x.Vltimamet les enera- demafia , o mal ais naturals , y 
des deis Cartaginefos Romas;, Vada- prouincials de la ¿erra . Jos ta s 
los,Alans,Godos}aíTenyaladamctlaq agrauiacs, demanaífen JuíUaa^als 
j 4 Dels Tit oh de honor de Cathalmya, 
Goiiernadors, o Capicans de Hanni- fe prouarà, ahont fe venran los ciernes 
bal deixaua a 'Efpanya pera que los fçcs heroychs, y varonils fins a Ies do-
feflcn emenda, y filos injuriádors eré > n̂ s de ELoílello, en particular de Per-
prouincials.concraearcag^nefoslo.tal' pin y a. 
injuíiat tingues de demanar jafticia». Per principi ja teñe noticia totstates 
a les dones.y táuiÜets^eisíprouinckts guerres^y encontres fucceyren a oca-
dela terra ^«a-^aofetedlaslos ínaL-> fio dela expulfio dels moros, de tota 
tfiffea espigar, y ÊbUrctaÉcàs Hanni-
balfofi cerc}quíe1tóttBSsdoaes f.irían 
cumpMajuftkiá,y<adsíkÍD per effcç 
aquella la coftuma^t*| les»y la de 
íios'nterifs, y fe vfaaa üe'molts anyŝ  
auia •> de may concetçacninguna cofa 
la cerra de R;offello , Cerdanya, y Ca 
thalunya, b que feren y obraren los b Olib. 
mateixos, naturals, retirats ais Piri- deaBio. 
rineus.co/e declaran-i mes ciar baix,c / ' - j . 
a fon propri lloch. i c. z. n. 6. 
; Les conquiftes foren deíde la Mon- 7.^. 
de lás tocants a pau , oa guerra fens tanya de Luuo^ue es fobre de Hueí-
que dices dones tingoeíTcn, y donaf- ca,íinsa Oriola , y de Tamaricdel c Lib. 2. 
9 Floria fen VOCi a £>el qácspcouaab cuiden- Camp de Tirragona, fins a Taraçona c,8* 
de Ocam CÍ4 quant varonas jirigeniofos, esfor- guanyaac toca cita cerra deis Infels. «1 
po p.p.en for^ats,y vaWns eren jaios naturals de Les prohefes, y hafaoyes dels inui- d Carbo-
la hijlo- i^oUello fins ales dones cat apees pera &fsimsComtes<l& Barcelona en eats nellenfa 
ria de gqcrra, y concelleñ £ot cas,gloria,y íetsperfonals.affenyaladament perlo chr&.ful. 
Annibal abono deis marks, y'demes naturals Comea Guifre Pelos, en la gnerra de 
<* Efta" perloqtiedelsniattixosHiftoriadors Normandia, en ajuda del Empei^k)* 
wJ/í,• qui refereixen dícstetsíe veuhen les Carlos Caluo, en la qual fe aíTenyalà 
cant, quç merefqiiè hcinrrarlo aíj-ia? 
figniessyarmes deles quatrcbafrès 
vermellcs cn Camp de Or fobre fon 
çfcucde íà propria fánch com bajx en 
mens, ni falca ab ellsjni fubjedarfe en fon lloch fç.prouarà,eamoftrapc cora 
éofaadicesdoncs,Onoqtic,ycsloque cftes fon les quaere barres, que a yuy 9 Lib. z» 
gofa, y fe bonrratant tota la Corona c. 14. 
deArago. 
Les Prcucncions feren losComtcs ^Vfata-
RamonBcrenguer,yAJmudis famu. liu naq. 
ller,y confort conuocarhoft, y pofar- tit. del 
fe apune toe los Magnats,nobles, y in- drets 
nobles per anar ala conquifta dela 4c d/fifth. 
mes pare de Efpanya que eíteua ocq-
pada deis Moros, com per eft efectç 8 Carbo. 
eftablirc¡o vfatgç aliunãquçf ibi ai, foi. 43. 
dtjlrucda H i f pama, ¿^.per deííruyr 255.//^ 
£íPanya- ' GarcU 
La afanya , y valentia del Comea en la H i 
Ramon Berengue.r.3..quãt anàa def floria de 
Uiurar la Emperatriz Mctildis,muÍjcr S. Ola. 
de Phederich Aenobarba acufadadç guerp.p. 
adulceri.venccnclosacLifadorsen ba- c.ip, L u 
talla campal, g Del quaj cas fuccehj cio M a -
n ^mpresiamagnanimitacdelditCo. riaeo de 
Roíldlo hns a las deis anys 1475. taenlofolemnifsimconujc'de les e f rebHif-
/ 3 o j . i ^ .yo ic rescom baiX piendides y abundantiísimes taules çmM.? . 
de motls 
i  i ie  f e  fe  l  
caufes , y eixes macaixes me han 
obligará mi referir fio en aqueft lloch 
com alabanfa, que altramcnc feria vi-
tuperi q no era puíilíaniitíitat dels ho 
fe ha mes de alabar per dodrinarlcs,y 
excercicarlcs en coes los ades de pau, 
y guerra,per lo que los marics íempre 
cítauen , o en conquiftes, o en la ma-
teixa cerra peIeanc,o aplicacs cn alcres 
negocis de importancia, y la cerra ef* 
tauapochpoblada,y no podían losho 
roensfols acudida tots los^fters, em-
pleauen les aellestambccn dies a&es, 
pera que fabeífen regkfe, y acudir ab 
puntuaücat, y bon recaptealsque clls 
«eceíficauan, yen Uurabfendacomu-
nicarlos loque conuenia,aplicancles 
en oflicis de gouern, y demes neceísi-
tacs experimcntatles de cant gran va-
lor , y apees en armes, y concell, com 
han amoftrac íempre , com altres 
Asnazones en coes los actes en-
contres , y guerres fucceydes en 
^ í f c ^ 0 > y Cerdmy^Vih, /.' 
de molts richSj y Coftofifsiras mcnjars fiercnguer Comtc?.i?o tant fpkmcnjç 
defde Moneada fins a Barcelona que recobra dels Moros la pare del Priq, 
íòn dos IJcgucs per Ja vipgoda feu d ^ çipat fa ©arceloná^ue-tepian pçça^ 
ta Emperatriz en Barcelona ab qua- pad^peça tambefe^ tr^butaris ^otí^ 
trç Cardenals, y gran cort adonarli ^eys Moro^vençutg^ rendits en ba 
gracics.aont hofpedà quinze dies fee- tallas campáis, y de aqui alcãçà blafo^ 
H gran feftes» y acompanyantla def- t i t^yT-enojm^^j^oÍQí»^ 
pres en Alemaoya encompanyade del jP,o.bíeCKriftia*:i -, : „ r, 
• moksCauallersfeus. Son, y a mes fcsgueí-res entre.Iqí 
Les conquiftes feren los Cprntcs, Cotiít^ J^mpn B ^ ç t ^ g ^ y ¿os fiic-
y lo numero de dotíe Reys,Moros ¡ceOors deÇarçaflqna^RyqcM r, ^ 
a Zurita feren cributaris, * de Cathglunyg fins. , En les Cionqoiftcsjdfr^ggO: ên ̂  d Zurit* 
p . i . l i .r . aCordoua en Caílella en .particular ticular en lofitide; ^uefcaquant,ya| p.t. lia*, 
c. 16+. los Comtcs Ramon Borrell, y Ramo. ^Joi^ t ia ju^f^ l t f i re^fepcy^W^ c* 14«. 
Berenguer, y altres tant per terra^ Çémí»-Á&- B,olÍfeÍlo.x;Q .̂Í?3ÍXj<;QS^?s 
com per mar en les liles de Mallorca^ ça cq!fon l!och;enQ:fql.s (en1dj.tspeçg 
en la qual batalla de Cordoua mori- encara en molts altres cafos , y: fet$ 
ren Otto Bisbe de Gerona y altres deds qualsban eferit j(;otpiofatnenç lo^ 
^Zurita Bisbes, ycauallersdeCaclialunya. l> HiftorichsdelsCom.t<?s;4.eB^rceloiTíi,' 
p . i . l i .r . Y ala tornada contra los Moros . En la conquifta de la terra Saneia 
r. p. fo i que eren encracs de Arago, y Yalen- per Godofre. de Dil lon. any, .1 pp.^ 
1 $. 16. cia contra Barcelona, dels quals fere ahanf íeruirçn, y pelejei? Yalentifsj, 
tanca matanfa de Barcelona íiiis á Mo, mamene lo? Comtes de ;£ f̂>ÍÍèllo %J% 
lideKcig queefcriuhen noftíes Hif-, Gerdanya en com.pAily^d? ^ . l ^ ' R p í 
tories. quel cándalos riu Llobregac fellonefds , y Gaeballins ernple'̂ ntf^ « , a 
entraua ten ye en fanq yna, Enilia dins cn^^yf^efç^fnffpQr^ljSS^CQni f:, . iMí j 
Mar ab gran número de coflbs, braf^ eferria Garbonell <? y mes liareh bai^ a/fc&pP* 
: íbs.y.peusdeis Moros, . •• . v fcÚiÈ&vJ-, . i / r r j : ; ! J ^ 
En confirmacip, y memoria deftes • GoniJa-a m ^ ^ ^ m ^ à e - dita <¿.^.-
aíànyes no puch deixar de referir ea jórdadfl alguns dels-'̂ ks fe tróbare en lagyerp* 
aqueftlloch lo que nos Jia deixateft la alera de Tripolidie^Mri;i3y ala cçn-, i iC .ní , /^ 
çricIprdiBr^ian,yFr3niCÍfçaHpge<Da.í. %mfeü<x]&QiWM¿&&$c^s^íipc^dU ., , -
c mH- bergEfcnpcorsÂlciiianys,c^ii§.dmíí ficarcn.algüa^/GÍr^íAy y>caíl<://* .• , 
reacio y Ia íepultura que efta dins la Sçu da per etemifat los noms y hmanyas mes 
deferip- Barcelonadel die Comea Ramon Be- ¿ren alguns en deíFenfa dela Fé Ca-
cio de la renguee, efta recondic vn Epigram- tholíca, ençre altres Guillem lord! 
Ciutat mx ̂ t c n o r feguent. Hic efl l {ay- Comea de Ccrdanya,los akres conti-
de 'Bar- mmdas Berengarius¡Princeps Barcbi- nuaren , y fe trobaren en la victoria 
çelona. *one>comes Gerunden/is, <¿Marchio tant celebrada, que tingue lo dit exr 
Aufonejis.qui mortm Tatre 'Berenga cercic en la Ciutat de Andochia. £ Blecí^ 
rio Comité, noa tantum partem Bar- De to tes dites guerres-dels temps de la re 
. chinone Trimipattista Maurisacçupa- dels Comtes particulars , y de la .ex- Jlaura- ^ 
tam recuperauit: verum etiam 7{eges pulíio deis Moros^ guerres ab, ells de cio ã E j r \ 
dmdecim Maurorum campefiriprélio ningu refta mes gran blafo, ni gloria panya / 
viftosfíbí tributarios fecit -vndecog- que dels naturals de la; qobiliffima y.:c. 2^ ^ 
mmenfortitus eft, propugnator, & Giutac'dc Barcelona , í* cüa.fonch la Zurita ^ 
muras Chrijlíani populi Que es dir primeraCiutacde Efpanyaques co.- p.'xMh^ 
aqueft es Ramon Berenguer Princep bradei poder dels Moros j y j a que c.p.fot\\ 
de Barcelona, Cota deGerona, Mar- fonch mes combatuda, y garrejada j j . •> 
ques de Aufonajo qual mort fonPare per ellsyy ahont las majors guerras, j 
E 4 batallas 
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tían5,y que fnes vegades perlós vns,y 
ferlos aliffesfonch guanyada,y perdu' 
da ab memoria eterna dc fosnatprals, 
línatgesj'y cafas tãt principals que alii 
deípres de auer conferuada la memo-" 
tia tahe ccricéhâf s áe any s fe ácabure,' 
dçls ^uals reítan cojeara familias quo 
áiioibèbarí ^tá'Sfóriptorsv 
' La^^g^ó'ttüfáj^'triumphartt-viáotia 
dela gran batáíá'de Vuéàâques día 
communatntrit'díílas Nauítô d e l bo. 
lòfa alcanfarertlos tres Rey sDõn Al-
phonfo de Caft«lte)Dõn Pére U. dc 
Arago,Don SâRého deNauarra a \ C, 
de Luliol ri^í!. kbmorc tlefols ij« 
Ghriftiansde vh piklerofifslm execr-
cit de íMóros ádcent íy viut ipil de 
cauaH j y tres cems mUdepeuen la 
ôual acudi die ^ey Dõ Perc ab 3 900. 
decàtjaU y ibooo.de peu, de ningq 
rfcfta mes memoria que foncb dels 
de Cathalunya, RoíTcllo, y Ccrdanya 
per lo qnc tots los hiftoriadors con-
cordan a que ells entre los demes fe 
ícnyalaren abaucncacgc pclcantjnu-
tant,y aíblantmcs quels aitres, entre 
ells hi eren los Comees de Roflello» 
Vrgel l , P.iiías, y aítres moles caua-
llers , y gene ordinaria los noras dels 
quais e/pefifican dies JEfcriptors.y cn-
íèmps donan h major gloria de dita 
viAoria, y de ella a tota ía rcíhura-
cio deEípanyaa vn caualler Cáchala 
de Empurda ques deya Dalmau de 
Greixels al qual com a mes pratich en 
la-difciglioaí^Uttlie jy He animo y. for-
fes auentacgat fe donà la ordenáfa dc 
toe lo excercK,y aixi aell y a Ía profa-
pia, y nació fe deu lo tríuinpho, y glo-
ria de dita victoria. 
La guerra que DonNunyoSanxò 
Comea de ilolTcllo, y Guillem de 
Moneada tingueren en Roífcllo lo 
any 1212; fa 
La batalla eu la qual foncb mort 
Dcfpugnol capita fa mos Cáchala ab 
altres cauallers per los Moros.c 
Les guerres del Rey Don laume 
lo conquiftador coiuraDonGuilleia 
Comee dcVrgcll, Comea de Empu-
rieSjy aleres Richs homens, a 
Áltres enere los Richs homens de 
Âragti, y Cathalunya de vnaparc, y 
lo Cota Simo deMtíntfort de altre.e 
Altres entre lo Comea Armen gol 
de Vrgctl,y Ramon Rogec Corma de 
Foix.f 
Lo animo .Valentia, y esfors del 
Infant Don Pere de Aragoen ajuda 
de Gifpert Vefcóta dc Caftellnou lo 
any. 1x7 5. contra Arnau de Corfaui 
fon germa, fobre lo Caftcll de Monc-
bolo al Vallespir de RolFello , y lo 
coratge en Io deíàfiude Burdeus.y ab 
quanta honrra dc ell hisque al primer 
dcluny.1283. g 
1 La injufta y cruel entrada , de-
manda, y cmpreíàfeu lo Rey Fclip 












lib. 3-. c. 
S-jVuteo 
de re mi 
Chapen lo any. 11% 5.en Roflello con Uta, vol. 
foL iz . tra Cathalunya ab cxcrcic de. iz. fn. 
dc cauall. 60. m. peons que pretchia 133. 
coronarfóRey de Arago , apefarat de 
elfer cftac expellit fon germ3,delR eg 
ne de Sicilia que lay conquiftá lo Rey 
Don Pcre, 11. arribaren fins a Gero-
na, de hont,y dela demes parede Ca-
thalunya , y Roflello foren expellits 11 Carbo. 
folsperlos Caehalans, ^ auencíc fe- ndlenfa 
guides canees ruines, incendis,morts, Chro.fol 
lacrocinisjparticularmenc en Roflello ¿ 5 2 . 
que es llaítimade llegirho, i morinc 
die Rey Felip de Franca en dita de- 1 Zurita 
manda., liarga. 
Lo Ceraey fea Roger de Luría, al nt en 
Rey I5on Pôrc^uanc desbarata la ar- f ° s »ttah 
mada del Rey dc França en lo Pore defdd 
de Rofes,k y !>> aícre feu al Rey Don Safins * 
laumequane desbarata b poder del ' ¿ i . íib. 
Rey Robert de Napols de Sicilia, y 4. 
prengueloPrincep fon fíllabmoíca 
notable gene, aporca pres, y ague ^ Carba-
S. Luys per rehenes y mudant los pre fot. 
foners dê a en les Montan yes de Pra 12 • 
des en lo cafteilde Cyurana,y Ja qua 
tingue ab lo Princep de la Morca. • 
Los altres ferueysde Benet de Ca-
brera quanc desbarata la armada del? 
Genoue-
¡ ( o p i l o , y Cerdanya. Lib. I . 57 
Gsnoueíos,3Íportdc! Comca,y<]tianc LafamofaConquifta feo lo valen 




dies fe cóbaccab lo huge de Arbórea» 
y lo venjce en lo cam planes al tres io-
numerables ícrucys dels Moncades, a 
Folchs.vCirvioncs.R.ocabercins, y ca-
ces a!trcs faanües nobililiinies delsCó, 
cíes que citan píenosles Híltorics. 
Les lufanyes del Rey Don Alphon 
fo ab los Caihalans qwatn pafsà a Pro-
ucnca, contra lo Coima de Tholofa.y 
rando de Mallorcha, fill del Key Doa 
laume ,íenyor del Caílell de Vernec 
jutit a Perpinya, lo qual conquiftà Ia 
JProuincia, y Principar de la Morea en 
Grecia,y en cllafonch jurat Senyor lo 
qual apres de auer honrrac a fa Patria 
la Vila de Perpinya volgue amoftrac 
en quant gran compre, y eftimacioja 
cenia que marine en Grecia fe maná 
quant an.Utauorir lo Key de CaltcIIa aportar ala Vila de Perpinya , y fcpul-
Don Alphoníb perapendre Cuenca, carie en |o Moneftir de ¿.le Domingo* 
y com die Key de Arago la prengue, y ahonc encara a vuy feveu Jarepuicura. 
la encregà ahley de C lítclla. 
, Lcsgucrresdc cants an ys enere Ca-
tbalunya,Koflcllo,y Cerdanya per los 
Rcysdc Arago, y Mallorcha, comen-
lades ja los maceixos anys ques defme. 
braren los Comcats de Kotlèllo^Cer-
danya de la Corona entre los dos ger-
mans Perc de Arago.y laume de Ma-
No aguera deixac en oluit la mara-
uelJa.estors.y valencia de la efpala den 
Soler de VÜardcll ab la qual callana 
Arbrcs.PedreSjy mátalo Drach ferca 
Sant Saloni ti la tingues per vercadera 
fols tare delia meneio per crobarla cf-
cricaen tants homens í'auis, y Doctes, 
y ferien meneio en tantes Hiítories 
Uorcha.dcmancraq del any. 1262. fins com prona llargamcnt lo Doétor Ma 
i }4 4.que tornaré ala Corona difeurs neícal, ¿ que per a mi la cinch per tra^ 
de S i . anys>y defpres fins fonch more dicio faifa,y no es raho eneré ab les de 
lo Rey Don laume vltimde Mallor- mes que fas meneio comba vercade-
cha.y fontill.eftiguerencafifemprcen res. 
continuos enconcres, y guerres mes Les gúerrds, y éncoberes tíngüe lo 
ca particular del any 1341.605 1 ¿ 4 4 . Rey Qon Pere Terccrab lo Infanc 
cotetnps del vlttttt Rey QQ^, tau rae; laume de Malbrcha,y ab IdRey 
de MailorchaíyPcreTercci'.de Artigo, de C$clU,qae cota Cathalunya efti-
, r É6»eo:tíB|e*»<5«s^f *¥ifwm$4p9*min guecn-arm», 5 dels aays 13 jo . 13 66. 
bCarbo- altrcs dels major* ç n e m j ^ M «100, y al tres, 
ndl.fol. perlesqualspatirenlos de Rotrclio.y Loexercic de Cachalans enuia lo 
ilt-Col' Cerdanya gransinforeunisen partica ReyDonPcre ala Romania per Ca-
3« lar los de la Vila de Perpinya, taras, y picaalnoblePonsde Santa Pau ahonc 
delaftrcs.pobrefa, y perfecuctons que le amoílraren en fets marauellofos en 
CÇurita escofallaítimofafolsenpenfarlesdela ¡a qual jomada no fols feruiren los 
p.z.íib.ó. manera foren.y eftauen acoíTacs.y toe Cat halaos en per fona pero tambe, cu 
cap. ip. en obediencia, feruey, Uealtat a llur bens propris fins les que noy podian 
de/del e. B^y , y Patria com llargamsnc confta affiítir, qui eren los Ecclefiaftichs de 
_54. jint en ios ades auctenúchs recondits en Cathalunya, y Coauatsde RgíTello, y 
gzMUs lo Archiu de la Cafa Conluiar de laVi- Cerdanya los quals, y los demes braf-
attys lib. la de Perpinya, y apar de les merces ios en lo Parlaraent general mana die 
y.y lib 8. quel Rey Don Pere los feus defpres Rey conuocar en la Vdade Perpinya 
c. 1. H). peroeaíio de dies deíaftres aíTenyala- fe elegiren Clauaris per exigir, y dif-
34.42./. damentcn la prouiílo dada a Cer.uerA tribuyr lo donatio li fereti per lá etn-
p . c . ^ L atraje de Dezembre r j y ^ , b ybaf- prefadedica Conquifta, com apar en 
jo.c. iS. tantiilimamenc refereix Çurita, c en los aâes de Cores, y en les prouiíions 




Do l a £ í ¿ 
boneli 
5 8 Dels Titols de honor de Cathalunya, 
Cathalun va en particular en la Vila de falta, è macula alguna e bullat allulla 
a Llibre Perpinya de io.de Febrer 1356.» dor.j es aquejifo es q nultemps en capi 
de Pro- Les conquillcs fcrenpcrMar , y o la nojlra Handera Rejal fia ejfadj, 
wf. folio per terra, (o esde Tortofa.Valencia, james nofo venfuda, ni desbaratada-y 
X I . Murcia.Kcgnrs dcMallorcha.Menor, ajfo per gracia de nojlre Senyorjpcr I4 
cha, Y uiça, Athcnas.y Neopatria b q gran lealtat , è naturalefa de nojtns 
b Don avuygoCalaCorona Reyal.yatxibc fcisme fas.Tot lo q teñen ames juftiti-
Francif en les altrcS deSciciiia,« Scrdcnya, d cae abinfinicsPriuilegis cõfediren los 
co Gila. Corícga, y moltcs mes com fe proua Reys de Arago,tancalcs Voiuerfitats. 
èert d if- ab tdtunoni dels maccixos Keys dc com a particulartcn los quais exprcf-
cttrs.nu. Arago en les propoiicions fcrca cn famentfemociua foren concedks en 
^o. Corts cclcbrarco en eftos Comtats recribucio.y pagodls ferucysde dites 
quebaix fecotaran lib. 5. en les quais conquiftesjy guerres, tant en perfo-
c Carbo\ cípccifican cxpreílanicnt les Conquif- ncs com aucrs, en los quais, y en lo 
tieII foi. tcs.cnprcícs,y Batalles auian tingudes que fens ha deixar mcmoria,ames cõf 
z^i . col. y vengúeles cn Mar, y terra en ierres taquesadeatribuyrgrapart en parci-
j z j i - cílranyes per totes les quatraparts de cular de!a conquifta delaCiutat de 
Llcuant, Ponen t, mig lorn, y Tre^ Valencia ais Barcelonefos per eíTer í'c 
¿C*rbo- montana ab ajuda dels de Cathalu- fcnyalats molt eacrelos deraes,f y to- (Zur i ta 
nelLfol. nya,Koííelio,yCcrdanyaícruintfem- tala major gloria de la coquífta ais de- p . j j j ^ j 
2 j i . pre ab gran c<)r,íidclitat, valor, valen- mes Cathalas per raho del qual feruey c.jo.foí. 
tía , y voluntat auetu dcixat gran re- clls foren heretacs cn dita Ciatat.de ^ /> 
nomcfiinadcii matcixos,majormee Valccia degransrendes, yfenyories, ik2i 
coiuconfcllàn los matcixos Rcysque cilsforc los quila poblare,g clls ames 
per Ihirs Ihbcrt.its no p )gucílcn cilcr foren los qui mes feruiren alR.eyDoti gÇuri/a 
íoruits.y cn dies nofoílen moguts de Pcre en laemprefade Scicilia.y deles p.i.lib.t. 
annrln ju-r ion,ni cílijicudi, ni per re- Prou'mcies de Calabria, y Pulla, y los c.33 Jib. 
numerai, ions ijne les hores los pu- quis deu priocipalment la gloria de la 3 .^ .3^ 
gucllcn l'cr, com per ¡o die viaege din cóquifta de aquell Rcgne,ll y fe po- f l . j ^ 
lo R ey Don Marti ja ania vemit ,y blà i clls la Ciutat de Sacer en Serde-
etnpcnytrat 1 cts (os mobles, ni ab c¡pe- n y a. i Curita 
nw/ j de recrílmeio ¡os pagues fir fino Les guerres entre CathaIas,Genoue pt 
juLwicnt per llar valor que varonil^ ios qnant duraren , per quines caufes c.^o.fo. 
tnent amojlraren tcnint los fit 'ts ab los fets fuccebiren fe poden veurer a z ó j . 
metra fortálefa , y lealtat combatem Ç»w<a, y demes Chorpniftes. * 3 . 
HfákrofamènfUs enemichsy dematterít IJCS ctopfcfes j y expedtóteins del|í i Curtíê 
que irá glòiéyeufierlm tant yirtuo^ €ath^(M%^^<li^o'tkopta}'fa}tre$'> pJjMh.! 
fament obrarftnscéntVaftártoijttacú parts déLlfÉusaitc^Q la Afia raenor di^ è. jò i f lL 
uardarloslasmortsdéTaresiFtUsfier tà Natolia, fins al Regne de Armenia, « Í • 
cCarbo- mans, f Per remato deaqíl fee fols fa- y en totala Grecia,Macedonia , yal-
ticliaifa re memoria 1M.1 propofkio feu loRey eres mokiffimes parts contra Turchs, kT .z ¿i 
Chru.'fu. Don Alfons Tercer a fon fill quanc Grechs, y altres Nacions quanc foren 7 c ^ ' 
152. lo cnuiaalaconquiltadcSerdenyatc- cridatsperandronich Paleologo Em- * * 
nint/a bandera Reyal en Ies mans li perador deGrechs^honcteninc tants. -
di.x aqueíles formais paraules Fil l encontres obrâren tantes valenties 
jomda la Bandera n oft ra antiga del foren caac eftimacs, y temuts confer- - • 
Prhci pat de Cathalunyaja qual te vn uant aquells eftats. j ^o. anys ab nom. 
fitigular prtu'degi q es ops q guardeis de Cathalans jcom Uargament , y ab. 
be lo qual priuijegi no es cnresfalfifi- lloable cftil.y elegancia cfta referit ea * 
t\>ts ni imprwatjám espurj net,?fens la expedido de Cathalans ,y Arago-
ncíos 
J^ojfillo, y Cerdanya. L t L L - 5^ 
Dtffos en Greciâ que ba tret a Hum cii Emperador de Çonílan tinopla^n ta-
femta c4pifois,!a nobilifsirn CathaU tes les terrcs,pQMes>y Ciutats anauen 
Don Fraociíco de Moneada > Comea era âdmiraciò lo temor gran los co-
de Ofona( vuy Marques de Aycona brauen. « Matá^i^róts losFrançefcfs c Zurita 
per more de Don Gaito de Moneada auian guanyac lo Principar de là M v - ̂ p ; ^ * 
ion Pare , cap de vna de les families rea,y Ducat de Athénássd nob pague. . 
mes noWleviatíquiísimes, principals, llançar del Ducat de Athenas'ía ar- d -Zurita 
a T / W i y (cnyaladesper antiguedacy íctsrüb madadelComradeBrena. « c . u . i ç f 
Alonare, nnrables de íos paílàts, que gofa En- Los notables ebconcfès•,. y perfecü-
Lcdcf. ropa)y del qnens ha deixat efcritGrtí- ciòniS tinguérêrt fas :k^elldneros 5.y « Zurita 
iib.iz.c. gor. Pachimirio.y akres referusper en particular los tfe lâ ViladePerpi- M,, n.c9 
i j . § . 3 , Pineda,» Çurica,b y alcresahont pro- • ny*en tetiípsdelRey D.òft PereTer- r ^ y^/ . 
uan tambe com los Cuhalans vence- -cer, âdy mil tres ceflts fetatita quatr^, ^g. 
fc Zurita ren al Emperador Miquel, y deftruy- -pèt lòs quals tingue \b R.ey* cie aple-
2. lib. ren la Tracia.hnsarribar a Thefalia,y gar grán part de Arago, Valencia/')' 
z.c.T. als comguanyarcnaThcbaSjyAthenas, Çachalunyaper acudir á lltir fócorifo, 
feguets. Chipre, y molts alcres memorables, .comapardelallétraoriginatjCo-; 
fets contra Turchs. pia de la qual es dd tenot • 
Socorrcgucren a dit Andronicb leguenc. 
i^lsfaels noflres Confols ¡ y Prohom âe la Vila de Perpny a, 
L O R E Y ; 
PR ohomens vofira Metra eperita en Perpwjra a tres dies delfnfent, mes mem rebuda¿lham molt vojlra diligencia\que auets MximfigníJiürno.s los ar 
dtts queJabets de les campanyes ejlranyes- COM f»les altfesçpfés 'ftfants de rióftre 
fermpfffouj regrariam tnolr* ens t e f t i ^ p é ' ^ t i ^ los alms.de 
aqueixa Urra>queper feruey è h o m r , n o f t r $ ' V ^ ^ ^ x ^ ^ f ^ ^ * ^ ' 1 ^ ^ * 
è ajfifnysygraciastèfauors de auer vosj e)Ís enef^ctMficmendaQ^ 
minam que coneinuets losditsferueys de guifa <¡uefiadefenJfo'voJlra' , é bonor 
noflre ¿ertificant i/os,queaixi com per mpltes lletres vos fem faèer, os fert ve-
nir tais forçcs de homens de armes del "Tagnes de Arago, è de Vulenúa que ab la 
a\udade Deu ferem poderofos a ca/ligar aqueixa malmda gent, èconfundre. Ais 
fets deis tJMolitjr, & ç . Q^da en Tlarcelonaa 10. de Setembre 137^. 
La guerra, y emprefa fuccehi a 12. rat en França,lo qual vingue ab mol- - . 
deMaig r iS^.per loInfanEDonluã tagent.S s ¿urtt<m 
primogenic del Lley Don Pere, lo Lagucrradel any 1389. fobre la ^'JO* 
qual ab fon excercit desbarata gran prefa mana ferio Rey de Arago dei iZ* 
(Chalen- gent de guerra eftranya eílaua en lo ArcabisbedeBurdeusd#Frãça,perla 
dart dei barri de Durban llegne de França, qual moltagenc Frãcefa armada por-
lib. me- ahont eren ajuntats per debellar la tãt per Capita Bernac de Artncnyach, 
nor dt terra de RoflcIIo.f cncràeaR.oíTelIo.paíranc finsaNauac 
Verphya Lo altreinquietut, y encontre tin- ta de Ampurdà ahont fuccehi grau 
enlomes gue Koíiello lo any 13 yóde l e s .o-ucr- encontre, dei qual reftaren los Fran-. 
de Maig res, y ague entre lo R.ey de Arago, y cefos desbaratais,y victoriofos los Ca 
a tS> lo Cota de Ampuries ques era rctÃ* thalAUSexpelUnc los de toe Ampurdà, 
y apres 
¿5$ 7)ds Thoh de homr de Cuthdunyd, 
y aprcá de RpíTelJo per Gilabert de la frontera de RoíTello, abone lo go-
jGpoyJles^ulera/gòilernadordcRioè «ernador Ramon Çagarriga, y lo Ca-
. fdío,per]o;i¿Qy^eárago,ahQt)í ^ # " ,pitá general Vefcomca de Perellos, y 
. .. . ;.phípáraífe4'tn0Íí^:gew dels-OAt-»!" ;Koda(e.p;ofarenen aíma, y reliftiren 
/ /^ ió>. ̂  , ú m e r ^ e i ^ 3i39^ e n ^ ^ r ^ x e t i ^ í ^ i r g R i c h s , f :j f . f Z u r a A 
4 4 4 > ' .tÈàdto&cQ-lfts Çíaneeíos en Roflellò X ^ ^ f c c & ^ t e s w y s i ^ t . A W - l l b - 1 1 - c ' 
, ., per mokesrpaítSv^afttiAnCi^jB^a !c»la.fr^éra[cleR9^1oi?n S6. , 
-Real,MÓflet eQ;GQníkiit*a.||incSr Jfeíeoíiiaa.Qodi.de Borbp 1,;.P..otQ 4)s • 
. poli't, y akres llochs entrañep^rç.dp Gotralíá j»y;PLodrigo de Vilandrando 
. ^Hs..ab.bar.chís|(<^act6ft^l<lç-§!»]ÇPÍ» .Ppi í^- fwppeCosab moita gent de 
' '7 -de tt)ano:a.q®^¿#íg|}c, ^^rAHgfypa .?rma:,,. anomenats Rote.rs. ¡rqbant la 
guerra tanc encefa,.que eftigiiercn ^ertáicremant.roatant, y a j o . de Oc-
. molt temps: cafi continuament;' fetac . tubre 1438. aisitiaren Salçes, y cre-
v entradés los à*.-;fmça. ca Rofíçllo, .raaren los barrh de hoot tor en per 
;crínaant , mataót^yíobat)t t<)í;lo.qtje (.lbs ndjkr^P^pcllits ab g?M.í.çn&tn.,$. 
^ tr:obapeji,y ai^CkíS.dé.íií.pírpllQ per ^glqria.S . tZur i fa 
ordôiáelRcy.deArôgpififts 1Q Fono- Les guerres tant c-ontin^adés en l i L i t f j . 
* Zurita llefat en Franç^y alares parts*. \ jCathaliíliya;;en.tecnps del Rey Don 51. 
iib.io.c. Y aixi be ab la prouiiio del Rey luán , y los litis de la Vilã, y caftell de 
4^. stf. Don luán, dada a Barcelona a 27. de Perpin^a .̂y altres plaçes de RoíTello 
laner 1390. * ab iaqual manabavqtic 1 los'- á n f i ' ^ f i v ñ n s - t q j ^ â è h quais 
* Lib, aquells que ferian preíbs, y captiuats redaren tantes memories, y blafons 
pogueflen eíTer ventfts com eíclau^jy. dak refents, h continuadament los ^^.prece 
pallada laguerr^refeatats. , ; altres|ny^)[ins i493.quefonch]aref. ¿ent. 
E n la pretendo tingue lo"Comta titucio'de dits Comcats a la Corona, 
de Foix de eíTer Rey de Arago. en ., combaixconftarà.i '^Lib.i.e. 
temps del Rey Don Marti intermedi 1 ' No fabeh tots quant gran part te -^4. ^5. 
delsanys 13 5)5. per Ja qual fe pofi to- nen los de Cachalunya, RoíTello , y 3 ^ 
ta Cathalunya en arma, per reííílirlí Cerdanya a la gloria, y blafo de la pri-
en particular en la Torre Cex'dana, y mera conquifta , y defeubrirnene del 
Caílel/s deQuero/jy Liuiacomafor- nou Orbe5òIndies Occidentals, puix 
ças principals de Cerdanya , y aixi be lo Capita Chriftophol Colon deidcis 
* Zurita en RoíTello,d en lo qual temps tin- anys 1492.que començàanar ala em-
Hb.io.c.. gueren molts encontres ablà gèíic preíà abcent y vinr foldacs del pore 
$8.6Q, del Comta dè Foix, en jpartidâíarêtl de Palos de Mogtier, y apres fegona 
1 Cerdanya3y Capfitvy en tot$ ibs refif-• ^egadli defde-'Barcelona ? ab mil (inch 
tiren varonilmenc.- ' - ' • ^ ••u---i'èàJts- vfex^fehs'--per',or<£5 dels -Reys . 
Los encongres, y, difcenilons del Cathqlichs foren gran numero deef-
ahy 1411. fobirèMá dejdláráeib'dela t á t e r r a ^ t r e l o s quais lóprimer AK 
fuccefsio dei Regne.dc Arago , per cayeferen en la lila Hifpaniola al forc 
mort dei Rey Don Marti fens "fills fe~ ' de Cibaoifonch MoiTen Pcre Marga-
ra en Cafpea28.de luny 141 z;ans de 1 rit K-Cauaüer Cáchala, y ames lo Le- ^D.THaf 
Ja qual eílaua toca Cathalunya en -ar- 4 gat, y Vicari del Pontífice, y los dotfe co 'b\j0. 
' ma a occaíio de les parcialirats'v y «Sácerddcs anaren a la ernprefi per de •Hr<$-
_ • tanta gent de guerra auia entrada lo - planear la Fe de Chrifto ci en de eítos go ¿ib. r. 
• Zurita Infant Don Ferrando de Caftella,y Comtats combaixfeprouaràj L- í-.ao. • 
itb. n.c. lo Çocnta de Vrgell fon competi- Les guerres ,y preíh períos Fran-' 
44 . ¿ 3 . dor.e ''ééCas del caftell de Les, y altres-á la 1 Lib. 3, 
^os aícres encontresfucccyren çn ' vail deAran,lo any 1474.foren rom- c. i j . 
• • - " :' ¡ ' , - • - ' _ « ' • • • puis, 
r! i-.iajc/> 
./.•f'JiU'J 
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R^lpH-Jjy Cerdanya.Lib. 1. 61 
purs,y expcIÜts per los niaceixos na- ra fuccehíren grans jefaílres, y fem-
pre ab triumpho , y victoria deis de 
Arago.f Dermnera que dciíoufaac-
fe ao fuls los feren gran dan y, fino 
curais,v Capitãs del RcyDoníuan. * 
Les p-decucios, guci'rcs,y enco-
cres del .111'. 14^^. y paredei 145ó. 
en ios quais íernprc eltígueren en 
Roílcilo ab continua suerra ab Frií-
¿¿a per les mcnorics vines, de cllcr 





go lib. t» 
cap. 1 6, 
45-
cambe tiogueren animo de fetios re. 
cirar, y íeguir mes de vuye llegues S7* 51» 
dinsFrança.afloianc cota Ja comarca, - 5i» 54» 
feguint la visoria fins les porces de SS-
manera qne lo Key L). Ferrando de Narbona, rctiraníe apresacaufadeí 
Àrago cingue de teñir aqui vn pode, temps que ja era de lucrn.íeü torna 
ros txcercic format,eraCapita gene ren richs ab canea municio del cx-
rai en a¡:]ue¡¡a era de dites tronteres cercic Freces auian pres, y toes los 
D.HenrrichEnrriques de Guíman, baftimeucs, defpulla, y bagatge,ren-
eu lo qual teps íuecchiren grãs en- dint,y guanyant los caltells de Fran-
contrcs,y femprede vençudalosFrií çafoesLlcucatajPalma.SitjarjFicor, 
ccíoi,tcnint a mes Jos noltres animo Trullas,Kocafort, Sane l u m deliar-
do ícf moltes corregudes^ eaualca- ro,Vda Seca,Frcixera, y altres. 8 
des r n Frãça.en particular dos la vna A 14. de Agoít 1542. Henrrich 
lo njes deNoucbre 149 5.tins a laco- Delíi de França lili del lley Francví-
marca de Narbona, de la qual ícn a- co , ab excercit de cem mil homens 
portaren 1.6.mil caps deBettiars.bAl de peu,y vuye mil Cauaiis, 60 peces 
tra al mitg del mateix mes de None- de artillcria de batrcaííkia iaVHade ^ M(di* 
bre per Elhgell.Tuixàrinsa doslle- Perpinya , y en lo íiti eítigue nou nade Ut 
gues de GarcaíFona, de la qual feren íemmanes fembre combateac, y ef- grmde-
prcía de zo.mil caps d beftiar,y 400. caramuçanc, fins que dos cõpanyes, f*s di 
vacas,y cgues, y 6o.prefoners,toccS los demes naturals de la víla.al micg Efpatty& 
les quals preres,apres repartiré com del diafeuyalac ab carnifes blanques /'¿.A. ca* 
Ilargament eferiu Çarica,c no ceíla- dcrobrelovetlitjhifquercn al camp, iJO' <* 
uan a mes cada dia los encontres, y y los enclauaren part de la artillería, ¿¿9. 
peleas ab los Francefos fens fer dif- demanera quels obíigaren,y ab molt ter l i . r« 
íèrencia.de temps de luerti. gran vergonya , de alçar Io camp, t.tf".ala 
Lofit íde 18. mil comimtcncs ic y retirarfe auent fuccehides grans fi.Vrrea 
posa fobre lo Caftell de Salçes en preíès,yfets deeterna memoria,cora '"Dialog. 
RoíTelIoioany 749 6. ahot pelearé, mes llarchconíla cn Ia Tragedia tac de la ver 
ymoriren varonilment moles natu- elegant de eíla Tola guerra, imprimi tadera 
rals paíTant los demes grans treballs- Franceích Satorres ahonc eftan ano- honrra 
èintoctuuis. d menaes los noms de les families na» militar 
En lo any 1502. lesprcuencions, turáis dePerpinya,obraren dies fets, folio.yol 
ardicS,vigilancies,y traíles de guerra y los demes,hi afiftiren, a mes eferíu Pauloloi 
fe teren en Lvoflello.y Cerdanya per hen de ella ^Medina, ^ Beuter, Vr- uio en f a 
occáiio quel Key de França tenia en rea^Taulo louio,Vuent Ulafco de la chro.cap. 
les fronteres, tres mil combatents T ^ j í g a ^ alcres „ ab molces alaban- 6{.Fit f. 
per entrar a deuaítarlos, y Üur ef- çes,en honrra,tito!,y gloría dels Per Blafto 
fots fonchbaftant per acouardarlos, pinyanefos, y altres. /¡(/U. de 
y tugir de la empreíà. c La guerra fuccehi lo any mil cínch Arago 
En lo any / 503.al mes de Setem- cents quoranta y tres, en los patíos i ib.qja. 
bre entra lo Rey Luys de França en de França , y lo camp format hif- Í.6. 
Roífelíojabexcercit de 20, milho- que de Perpinya denes Eítagel!, 
meus,y posà (ítialcaftcll de Salces q com apar deles carees Rcyals regif- i Nume, 
de nou íeanauafabncant,ya tots re- trades al Archiu dela Vila de Per» uí$.i<>¿.' 
íiílircnabgcàii valonen la qualguer pinya, ea los numeras du cartas. ' 
En 
02 Dels Titols de honor de Cathalunya, 
En io any i 5 7 o. en la femmana taoc vâronilmenc que de tres milLlu 
dels Ramsarribarca deu milLluthe teransqdcl CotacdeFoix , y akfes 
rans anomenats Arriftcs, fins la Vila parts eren entrats5deuãt la torraSer-
de Eftagell cnRoffcllojCremauen ef- dana,inataren la major part fens mo-
pecialment les Efglcíies, tnatauen rir apenes ningu de dit Comtat. b b Oti&a 
los Capellans, y feyen altres infolen- Lo any 15 j)8.1a emprefa volgucré ¿¿e jure 
cies. En dcíFeofa > y ofFenfa de dita fer los Francefos de pédreMoflet en JifciEpi-
maluadageotfcpofatot Roflelloen Comflentatrakiciomes de^oo.y ja Jlol. ad 
arma,y ordeahont arriba lo Princep guanyada la major part/oren expe- larespa-
de Melito qui era Llo&inenc.yCapi IlitSjy redare los naturals abvidoria. ter nos. 
t i General les hores ab molta gene Lo mateix fuccehi a Eus lo maceix 
deCathalunya,yfc pofaren ais paf- any /^oS. auiafuecchita Marquei-
fos.atecnorizãlosjdemancraqno go, xanesal primer de luny 15^7. 
iaren cntrar.hasdc temor giraré les La encradafercala Vila de Illa en 
cípallcs, y fen fugiren dins França. Roifcíío, a 14. de Maig 15 9 8. cas de 
La entrada feren ala valí de Aran, admirado, y gloria deis naturals de 
tres mil Lluthcrans, per Capita lo clia.quegran part de tres mil Fran-
Vcfcomta de S.Girons lo any /^7jp. cefos auün guanyada ja la vila al def, 
y pofaren (¡ti a la Vila de Salardu^ie cuyc,fent bolar vnaTorre ab vna fal-
hont hifqueren fols deu homens, y fitjadepoluorajqcftaua juntalamu, 
los dcsbar.uaren,cas notable de me- ralla, entrant per la porta de ella, y 
moria, quels caufaren taot temor apoderats de la vila retirais los natu-
quclsfercn fugir,y acudintlademcs rals ab vnapartjabanimo inuccible, 
gent de Salarduloscxpclliren de to rcmetent junts a ells, y ab ajuda de 
ta la Vall.ab prefa de maltes armcs,y les dones, y minyons ab pedrés los 
a BU/co altres deípullcs. * fere rctirar,expcllint los del toc,dcf-
de lanu A ly.dcAgoft 15P7.dia dcSant peñantfc molts dels Fracefos per les 
fa hijlo. Magi glorios , al defeuye doi horas muralles,altrcs acouardats íe deixa* 
deArag. abansde día arribaren junt les mura uan matar. Demanefa qab efpay de 
Thom.i. /les, y portal de Elnadela Vilade (o\s dos horeSjreftaren l]ibres,yquac 
Ubre 4. Pcrpinya quiníe mil Franceíbs, per arribi lo focorro dePcrpinya, y al-
CJjp.i 1. Capita Alfonío Hornano Corfo,ab tres parts eren ja fugits en França, y 
deíigne cf poíãr mortarets a dit por- Jos de la vila del tot deílliurats, ref-
tal,ydar aÜált de iniprouis,y guañar cant los efpedacles en los carrers, y 
Perpinya, y no obftant quels troba- plaçes de la Vila de tanta multitut de 
reo en defcuyt, y feos ninguna pro- morts.qtinguerenabcarroscraurer 
uifio.defarmatstioguerencsfors, y fora a enterrar ais camps, reftant del 
anirao ells mateixos feos focorro,ni totvi3;onofos,ytriumfants. 
ajuda de altres per repeUirloSidema Cafi lo matei auia fuccehit ala v i -
nera queacorreguts, al ĉ p de tres Ia de VinçaenCõflentazz.deOdu-
dies que agüeren crcroada.y robada bre 1592. ahont al defcuyt entraren 
part de la cãpanya,y comarca matat, vna nit raes de 5 oo.foldatsFrãcefos, 
y captiuantlos que trobauen,comes y ab gran valetia deis naturals apres 
iiotori a tots encara dels que a vuy de auer eftac mes de 4.hores dins fo 
viuhen, fen fugiren en França. r£ expellits, y molts morts, y aixi be 
De dits temps tantas improuifas ab la altre comefa feren a dita vila de 
entradas feren los Francefos en RoC Vinçaloany 15t)8.a/2.deMars mes 
feUo,yCerdanyaparticularmentio de soo.Lluthcrans.dels qualsfcdef-
any 1 ̂ S.en lo mes de Maig a Cer- fenfaren, ydeílliuraren ab grau ani-
danyaahonc los naturals fe portaren rao, y valentia, 
Mokes 
í^o¡feüo,y Cerâanya.Dh. 1. 6 ¡ 
Molces a!tres gticrrcs, concjuif- y aitrcs guerres ha» fempre triun-
tes , y fcts hazanyoíos ic podrían fat, y ninguna alera nació poc dir 
compear dels naturals de dits Com- cas ccrt,y vertader queu ajadcells, 
tais de Barcelona , Kollcllo , y Cer- de manera que fempre han tingue, y 
danvacn prona de llur valentia , y conferuatlo fenyor elegiren. Def-
aninio.comdc tot e(tan plcnes Íes que los Comics particulars ho fo« 
hiltorics, y així be de tains infortu- ren , y entraren a la Corona de 
nis, robos, plagis, y captiuitats de Arago ion eíbts ferms, y conftauts, 
molts naturals quels cuitan grans y citaran losdemes fegles , y vidasa 
miLmars de rcícats. De manera que gloria, y ieruey de Deu, Rey , y pa-
tuca la cordillera , y frontera deíde trias. 
Rolldlo, Comrienc, Capfir» Cerda-
nya, Vrgcll, y lo denies de totaCa- & „ r\~ t //•/ *í-.*. 
ilialunya , quecontrontan abla na-
cio Franceía han tingue , y teñen lü$ , y dtns JcrueyS 
íemprede citar en vna continua vi- han fet los de Cathaluny t, 
gilancia, y guarda, y de tot ne teñen R^offelb , y Cerdanya a llur i 
fee ja rant gran habit qucu preñen, p e fenyorSt 
y guítan com a naturals truyts de JJ J 
molces occalions grans amargures, TT ^ vertadera prona de ta l l i -
y pefars, ab cot com les demes ve- I bcraütac en los donatius, y 
llur terra , los quals lí be donan en 
L i altres actes han fet los de 
ieruey de Deu, Hey, y Patriate Cathalunya.RofTello.y Cer 
Ja marguracrauhen dulçura, del pe- ¿Unya alsComtes, y fenyors fan les 
fargloria^del creball aliuio , de lá xexantay vuye Corts los han celc-
triítefa alegria : puix fon medis de brades, en totes les quals conftá que 
la pau, y tranquillitat del be conui aixi Ecclefiaítichs, com JVÍilitars, y 
de coca Efpatiya, a la qual feruei- R.eyals han fet moles donácius, y fer-
xen de tnuralFâ, y deffenfa, que es ü c y s m 0 , c S cencenars de milanacs 
Ic^qae hftt>de preciar mes los hoar* èQnm&gtW Ztàw* y voluncac(/õ-
ràts que Qftrt yzvútúWi tet&àC* ¿orreat ab i?eô *̂Qees¿ y períones,, 
fos, y <jtHc*ur, preferiffc Cotn A oo« ¿on» ̂  es prouat en cotes Jes oc-
blcs patricios, lo benefici cotntial caÜQOS.y guerres dale referides * y ^Delfo* 
particular. ames a cotes les neceíficirs deis 5^. 
En tota lanarracto fuccintadedi- Reys.finsaempenyarfej manlleuar 
tes guerres no he referida cofa fal- notables quancitats, com llargamét, 
fa.niaffechdaque nofiaab majors yenqualsfets fuccehi ja; fe referi 
titols de honrra, y blafons referida Per 1(5 ^ey Don Marti en la propo-
perlosEfcripcors,Chronichs, é hif- ^ 0 feu en ,es Cori:S ̂  Perpinya 
torichs cotáts, los demes eltranys any mil quatrecents y fis, * ab eítes à Carbo" 
qui refercixen les dices guerres a la páranles tant fauorables. fiLiss l 
Uarga per jornades, y cafos parcicu- Ttvo la vojira lliberalitat es tan-
lârsahont les podra veurer lo Lee- ta , que podem dir que james mflres 
cor .quejo he tingue de fumarles a predecejfors no agüeren necejjitatsy 
foles, que referirles com fon, cenia que tots temps no fien ejiats per vo-
msneíter molces vides per ceñir faltres focorregms: è aprouaciode 
temps de efcriurerles ab chornos a(fo no calfinoguarda*la ajuda que 
coocinuats ,coc fecrobaráen ells , y fe sa l fenyor Hey en Jàume .per con-
ca los archius, y que de coces dices, quiJlarU Regué de Mallorca. QUA»~ 
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ta foncb la ajuda quels Cathalans mis atangues res, &c. bQurt/a 
feren al %eyenTere Quart aui no- Son hi a mes les tuemories ami- p.p.lib.3. 
J r e , en la guerra dels Francefos, gues del dret de Bouargc ques c.i^.lib. 
McomraJUmquemetejfenllurscoJ. acorgà al Key Don laume per la 3. c. 69. 
Jos a mort perell, mes meteren hi conqutfta del Regne de Valencia, b 
l lurs bens en fon poder per man- lodonaciuperlaconquiftadelaRo- cÇurita 
tltuar ihoneda , yer mantentr la mania dale referida, lo feruey ofFc- p p.libr. 
guerra. TS^ons calanar lluny fino riren per la guerra de Napols. c La z^.f-iS. 
*veurer la noble ajuda que vofal- Caualleriaal Key Don lua per qua-
tresfetsal^ey nojln Tare en fts treanys. à àCur i t e 
tjccejjitats ,/ingiitarment tn lo fet de Es hi a mes la memoria viua de la p. p libr* 
la -vnio yy en la guerra de Cajlelia eonfticuciofeu lo Rey Don Ferran- iX. 
que envnaCort que tingue ais Ca- doSegon en Barcelona, en lo any 
tbalans en Tortofa, h donaren per mil finch cents y tres, fobre la lluhi-
mantentr la guerra defafet compter cio del cenfal de preu de dofeemes y 
de maneda. vine milia lliurcs, de penfio annual 
Perettos, yaltrcslfcts obligaren de oníe milia lliures, moneda de 
a Tomo los Cathalans, qucÇurita » deri- Barcelona , del qual fonch fet fer» 
/ . lib. 4. gues de clls vna fingular alaban- uey a dit Rey Don Ferrando per la 
cap. 4 0 . 9* dd cemps del Rey Don Perc Se- cort general, per di celebrada en lo 
gon^delagratificaeio que deuiaala Moncllir de San&a Anna de dita 
tfacto Cathalana: perqué may 'Priw Ciutat,any mil quacrecents noraou 
ctpfoHcb mes benJcruit de/os fub- J tres, y cants alcres ferueys en tan-
df/s, queforifhdit'liey deis Catba- tes Cores, íins les vitimes del any 
lans en la emprefa de Sicttia, y de mil iinch cents noranta nou, de vn 
les F r jtiin. ies de Calabria ¡y 'Pulla, milio, y cent mil ducats. 
y del principat de Capua per mar, y Fan teftimoni tambe los prinile-
per terra , aquiprincipalmentfe deu gis, y altres a<fles de totes les Ciu-
is gloria de la conquijla de «quell tacs, Viles, y llochs de Cathalunya, 
Regué. Roílclio , y Cerdanya no fols deis 
£ s hi a mes lo alcre teftimoni de Magnacs, Nobles, Cauallcrs , y ho-
virtadeJRcy Don Marti. mens de Pararge, com apar en lo 
Car podem dtr que en tetsfets de priuilegi del Rey Don Ferran-
armeshan Cathalans fian eflats ,fe do, concedit al ejiament ¿Militar, 
fon mofltats tots temps <virtuofosi daten Hartelonaavintyhudcluny, 
è valents i&c. 0 quant eragloriofa mil quatrecents y tretfe, c lo qual c Vrag, 
aquüla vifta que bom vehes aixi' la anomena abeftes formais páranles, •unic.tit. 
f u á nació virtuofament obrar, car grans, notables, molts ,y agradables de offi. de 
nos podem fer tejlitnoni verdader, ferueys per ells fets a fos Reys : pero Camer-
que enlos combatiments deis Uochs, cambe deis demes Braços, y fíngu- lench, 
eomlavndeells,percolpde Cantera lars, y delcsmaceixes Vniueríicats, 
era endemcat, ¿altre ab gran ardi- en cots los quals confta que quifeu-
tnent ¡i pujaua per la efcala don a- na en differenes occaílons ha dona-
quelleracaygut:altrcs que apresque des notabliífimes quantitats , con» 
ala Bombarda auiaferit,èmort algu, fe veu de la nobililTima Cimac de 
laltreprejl fe metia en lo forat per Barcelona, en cantes occaílons de 
e¡uayr lo mur don la 'Bombarda ti- auer íeruit a fos Reys, y fenyors, ea 
raua , encara que vehcffen pare, perfoncs^ens.y auers,en quantitatí 
f i l l , germ*, o cofigerma , o parent, de deu mil,vinc railjCinquanca iiiií,y 
mort tampoch ne curauen , com ft altres majors. 
M.olccs 
B^IJello, y Cerdanya. L t k í . 6$ 
Motees altrcs fe troban en los pri- poblcs, y republiques, b d Arifld 
ullegisdela fidcliflíma ViU de Per- Te fon origen ja defdelpriúcipiV/'&.j./w/. 
pinyádeauerferuicy donatals Rcys del mon com ab mohs exemples pro- á Tiraq* 
y fenyars en molces occ^fions nota- ua Arce referinca da\nes qye la <\uç,de nobiL 
bles quancitats, coma par deis priui- es raes conegudacn AragOjy Caftella c.x. n. ?*. 
legis que baix fe referirán a fon esdelaexpnliiodels Moros. ¡ * Cap. i* 
* Lib. 4. lloch. a Lo titol de noble, y noblefa pren .n .11. 
f:;.•§. 3. Scmblants ferueys ,y donatius fe fa ethimologiadel nom (Nofcibilis) f Cap. x. 
lib.' 5. c croben en lesdcmesCiucuts, y viles, que es cílcr conegue, c de aquí ais «. 15. 
4. cora quifeuna en fos ailcs, y priuile- decoracs de titols de noblefa prenét ã Cap.tl 
gis experimenta, y poc clara,y certa- lo effecle de la cognicio que es fer ,n. i -] . 
inent prouar. coneguts ,eftiniacs, y b,onrrats;pçra h Cap.zl 
Son y a raes lo fets particulars, de tots, d donanalcresfemblancs» fo es ,«. \p. 
les conquiíles, y emprefes fcrdii en declarsper qualfeuol caufa ques^al-^i Cap. z» 
feruey deditsfenyorsen bes,y perfo cança noblefa, « coma atribuís de la;«. zo. 
res com a par deis mateixos aéles , y coneixenfa clara fe te deaquells.y de ^Capt z* 
Efcriptors en lo precedent refe- aquiab titol decortefia fe poc dir vo ». 2/. 
rits ,y en lo difeurs del prefene Hi- fa claredat, f y en fuperlafiu clarif- 1 Cap. a»1 
brea fon propri l locbjdc quifeu Ib ítms,g oilluftres.ques lo mateix que,«. 25. 
prouaran. clars,h y rcfplandencs, i o alts. x fu- «a Cap.xí 
blixnats,1 ifigocs, ™ ipclits, 0 .noca- n. z6. 
Capítol X l l l í . Dels tkohde ho- bles^famofos,? generofos,'! vrban^ nc(jp. 2. 
nor de noblefa , y fon m u n , etbi- d^eIls lo d° vrbanitac^-««reefiaper «.3^. 
"1 ' . j . / v - - • - ' elieriines elttmacs¿ y•duiepeciaríc deis » Cap, ¿} 
mologt* d i f fnmo,y . ^ fon;cocniosvilans,m~ n . / ^ r . 
dwifio, • ,. k • ftichs,yaltres.r ,: . ^ f C a p . i l 
>; " - - -:Per locontrariJos ianQbles fop.Ios it.47. 
T O vulgo comunartient reb gran que no fonxaüiegi.ita.j .í losqualste- 1 Cap. z í 
-L'engany ,encenentquels titols de oen alcrctitól contrapoíàc, ío es de.». 3$. 
«obles, y noblcíà ftíls íóo'dels quea ofefalrs; f y petífiguróles teneb;es,y; * Cap. i.1 
Vnvípn tracfcâts•¿yvááé'gáeá'ib nuoit cto&M^iiVd&kiyii Ím$ mols, y n . 4. ¿r./. 
Hables,© pans «íáfeót̂ ateWzrieát-Qpde- á&htómils, ^ c Tulliut 
ios acles per ios quaTí'dédrec í&al» yaltf^móltK'ínf!. ! n . ?! • *„ Ub.z.off. 
caça nobltífa foninoès meí.fo es tots - ' L m k o i ú c m b l c ^ n o U ^ m m x ñ Otalora. 
los que fon comprefos baix deis ca¿ g'cneiial que compren no fqls hot^ens, z.p. c. 4.' 
hOthulo. fos generais feguençs,yircüts, fets pero^ tambe les demescofes naturals, n. T i -
de nobil. propris, y naturals, fancB ; y eftirpé^ cor^fórals, ih incdrporals tant per co- raq. c. 2, 
Hifpan. feus.otticiSjarmesiletrés.riquefeSjll^ fes bones^om males, tant en alaban- ».74. 
z.p. c.4. bcrtatSjfranquefeSjpriuilegis, y grai- ça, comvitnperi ,y deaqui fe diu ac- t Cap. 7.} 
i í . i ^ . ^ ó cies efpecials. 1 ' . • . te noble, ediftici noblcjcauall noble, 16. 
u*d. pe- Ans de entrar ¡a la explicado de ramera noble, pintor noble,y mes de u Cap. zl 
Ut.lib.i. toes ellSjCs neceflàrifaber primer que tres etínts exemples qtie per abecé- «.25. 
i €.4.0.3- Ia<noblefa) es vn titol.reuom.y acri- dari prouan Tiraquello, y altees, Ef- xCap.z* 
but general que. introduhi lo dret criptors. a - «. 24. 
c Tiraq. de les gents encótíríncnt que la Uanei- , : La experietktá; mare dels defen- r Cap. zl 
de nobil. faiyfmiple fà humana-fonch corronr ganys ^moftraa tots los que fon en ¡2.54.5^ 
e.z.n.i-]- puda fenc difFerents, y propries lc5 efta vida mortal én totes-les cofes * Ot*l¿r\ 
4z. Ota. fen y oríes Ja qual fe anà introduhini:, creades en particulars en los.cftàcs, y z .p .c . f , 
z.p.c.q.. yconcedintper dignitatyy excelleiv- titols jde.hortor de nobles, y altres n . t z . x L 
« .2 .4 . ciaa cenes calitats de gents en Jos ^ugila quila òogqtdfl ale p e t yn de raq.c.z^ 
F 3 qualfe- deíñ' rg. 
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quajfeuol adchonrròsha experitncn, 
tada la facilitat ab que poflaal baix, y 
pobre-, lo del eftitnat alabóme,lo di-
chos , y afartunatj ab defdicxat, y al-
tres ab los quals fe veu clarament la 
incooftanciate lo mon paflànc a vns y. 
aitres, y ais qui meoys lo peníào, vns 
en pujar, alcres en baixar, en tots los 
cftats que tinch fins afsi referks, fens; 
faber donar alcans les demes vegades 
deles caufesyy íbte reftaecrt lo defen-
gany detantamudanfa. No efta libre 
de ella la noblefâ acquírida de vna, o 
altre canfa, que fon tantcs quantesin-
clinacions virtuoícs de virtue, lletres, 
armçs,y politica.» De aqui losEfcrip-
icif- torsdiuideixenlanobJcíaen politica, 
'lía- que es de la virtue^ y bous coflfcums, O! 
Ftanci 
es Gi 
bert cnlo lègai , y ciuil qui es de la íknch gpue^ 
difeursñ roía. b Altreí fenaltra diuifio én tré» 
vertade* efts^sieS.focsThedlogica,© fobrenacH 
vêmbÃl ral, la fegona natural Ja tercera politi-
9t. 66.alt cajlaTheologica es Ja ques alcança de 
fícacio, no fols los Princeps, Duclis, 
Comees, y alcres titols majors, pero 
tambe los Cauallers, generofos, ho-
mens de ParatgejCiutadans.yBurge-
fos hõrracs.Dodors, Licenciats, y al-
tres entran baix lo titol de Nobles 
per raho deis eftaments.y titols diffb 
renciats, coneguts^ prioilegiats dels e Tiraq. 
alcres.e Entre los quals maceixos hia de nob. 
graus de majors , y menors, fegons c. 2. 20. 
los ticols,eíhcs , y perfones, fo es de Otalora 
NoblcSjtnolc nobles,y nobiliísims, f z.p.c.2.4 
y tots enteíõs baix lo titol de nobles. mtm.$. 
Lo ques confirma ab lo que tots los 
Eícripcors eferiuhen de noblefa, per f Tiraql 
prouar lo titol de, ella pofan los Priui c.i~¡. del 
IcgiSjCxempcions^fets memorables num.6$+ 
ab les prerogacíues gofan fegons les J¡ns%^ 
quals anomenan, coneixen, y amof-
tran qui'fon nobles, y no altramenc. 
$• / . De cftiamcs muñeres fe dcmfà 
noblefa, y titol de noble. 
L A nobleíã, y titol de noble fe alcanfade moltes maneres. Pri-
Jig. la virtue, amor, y fcrüey de fa díuina 
Mageftatjla naturales ab tots los ani-
t>Bcuad. mais racionais, y irrationals, tantea 
Volit.lib. be, com en mal, en los ríttionals con-
x.c. j . n . íiftcixen los habics, y mercixer, con- meramene per las rirtuts Theolo-
zj . forme es en Jo fubjede del home que gals, y Cardinals, morals, naturals, y 
• " es lo cjue diftingueix io noble del in- fees propris,y demes virtuts,com dale 
> noblè Í Joeíclaudeí iibert.en loeftar, ertaprouac. Demancra quel que efta 
jijando/uperiorirat, ydifFerenciadels dotac de dices virtucs,ames deis pro-
a/cres,cflaesenIosnatura/s,yfetspro pris titols de honor que de quifeuna 
(ff iSyfàúch, animo,y les demes. La cer- de ella íê alcanfajgoíàn tambe lo par-
- . . cera Noblefa es anomenada Politica, ticular denobles.y noblefa. 
' í y Cíuilique csJa qualitat.yhonrra.re Se alcançan tambe per linatge ge-
• - a tcat i^et rgrkwsídds rHrinteps pee aeracio, y fencb , com fe prouara al 
Ids qtikls fon aucntatjats: ,;y;di&íem qapitol íeguient,, ¡Áixi be fe aícanfaij 
ciats los vns áelsaltcdít « 
* Otalo- Pcreílesdiuifions fe énfçnyà que 
ra dt no- la noblefa no es fols la ques donajy te 
biLz.p.c. per particulars priuilegisen Efpanya 
l.perw. de Nobles ab titols de Don. N . Scc. 
fino tambe de tots aquells que per ra^ 
• hò del eftamenco titol fon coneguts, 
y difFerenciats deis demes populars,y 
pe í raho dela cognicio, y differeneia 
cftimats, y de aqtii mes priuilégiats 
^Otalor. exempt's, éímmunes deis acles ordi-
af .c A . naris. 4 JDemanera que CQ efta figoi-
per les fçieniiies, y arts liberáis gper ¿Tiraq . 
íes quals fe donan tants titols difFe- ^. 7. per 
rents de noblefa , com fon feien- fot* V.* 
cies, y faber , y en particular los 
de Dodors, Meftrcs, Licenciats , y 
alcres cora copiofament fe explicara 
baix b en particular deis que gofan 
en Càthalunya Roflello , y Cerda-
nya. ix.alsfc 
Aixi be fe alcança noblefa^per raho guents. 
deofficisprimerament en fos Prínr 
ceps, y Senyors íupremos perlo offí-
cide 
^ > í\o¡ftllo,y Cerdanya.L'ih. / . 67 
a BouaJ. ci.de amparar»goucrnar, ymaacc- poblc.y per al contrari innoblcfi per de mbiL 
í ib . i . sa. oír Ies Repobliques, començaot ja tal es tingue, encara que tinga mol- c . 7 1 2 . 
4cÍsAf$irbs,yEgypdos.* tanoblcfa.q * OUb.de 
hBald.m Secundariamcnc ais qui per dies Se alcança noblefa pçr prefenp- tur.Jifa. 
Uudictf. Princeps foo empleáis, elegits, y, cio,5Riqucfes^* Clime» Conftelh-
C. de di- hoorracs en oftkis, b y raagiitrats. cio, predominacio de Eftelcs, y Pla- c. 15.»». 
gni. lib. Efta reglafegoos fa naturalefa, es necçs,Nacio, Terra,| Patria, Prouin- 1 o. 
i z . Ma- general per toes lo's miniftres de juf- cía, milicia c o p de quifeuna baix fe k Tiraq, 
Jlrülodc cicia per los quals gencralnjcnc fe illa prouarà. ^ ^denobil. 
- magi- mina lo mon, < cora nos ha deixac di- . Sc alcança cambe noblefa per pri- c. G.n.p. 
Jira. lib. finir lo Emperador luíVinia, * y per uilegis, y graçiçs p ip ia i s dels Prin, 1 KMAJ-
$.c.}. n. eixacaufaion tinguts,y ppfats en no- ceps,ua llibcradifpqficip,ab moltes, trille dt 
iz. 'Bo- blefa.y dignuat,«quanc a la noblefa, o poquçs prerQgatiuçs íégqns ells vo mag. ¿ib. 
uad.f.p. y priuitcgisdedrcccQmu, noempe- len/çílosprtuilcgiSjy gracksden^ 5.^.3*». 
/ i . /. í-.-f. ro en lotitol particular de Dqn. que felçfaípfl ab caots ticols,y mañeread) t r y T i -
na. 3. es de manera, y cfpccie de noble- ferents, cora fon les terres y Prouin- ragic* £ 
' f BouaJ. fa de Eípanya^otn fe prouarà baix,lo ciss del mon. De modo que per ce- »«. 10» 
lib.i.c.1. qual ticol nos dona per oftíci gene- nir noblefa de priuilegi, no es neccf- ^¿Mefr 
nu, 3. r^ltncnc a toes los mimftxcs de jufti- fari quel R.cy crehe noble fino que l i trillo //. 
d Auth, cia, fino es en los fuprcnios Canee- done vndeaquells titqls, y prcroga- s .c.7.». 
habita. llcrs.Vicicanccllcrs, Bisbes, f y alcres tiues, queen la terraahont fe conce- 114^ 
C. ne fi- los quals en efler elegies poden inti- 4ci?c £bn .nqblfis^ E,fto^ en Caíklla, i1 CJWÓV 
liuspro- cularfc Dons, g y no alcres. Portugal, Nau^rça>y alççes pares fe Jirillo en 
pat. Cha Sccnblancment fe alcança nobleík ^npmenanjè intitulan ab tiçol de Hi- dit lloçh 
fan.in ca per feus,y jurifdiccio en la dignitac, JQÇ PalgOjInfaofo^Sjy ^tres» en Fra,- nu. x j \ . 
tba. glo. o coíã enfeudada íla ducat,o altre in- ç a , Gtiuils Homens, 5 erç ítialta Val- Tiraq,c* 
mund. 8. ferior, ques anomenan fegons ter- UÍIÁQ^, èn Gaçhájuny? ,iR.o£fello ,;y ó.n.iz* 
j>. confid. n̂ ens de dret, feus, nobles,^ eftos fe Çerdany.a,; Noble?, Ç^uallér^ò Mili- 0 <Me-
31. dona per la inucítitura, y citol Reyal, tgf% gçôÇípfoSi,; yjífi^.q^igQl^n les Jirillo de 
•Bouad. quceslopriraerquedonal9R.cy,/os. f^fprçgapiH^in^uQifacR, llibertats, magijl. 
x. p. lib. altresdftíprcs fon dices renoi|ac«>nSi. f^^W^^ iy ' vPfWJi lpg i s» ' per los ¡ib. i.çí 
3 . f . a w&Mxmtfa*.* * ¥ c<wa>*#í%« ^ f è m p m t n l f i è m f i ^ p m j i t e ; 
zz. glo* baijtfe.prouará.allIibreterccr.Àino- gtqBales,:cort?çç»çríl:a4p;<ojtsíos Éí? Ota-
DD. ftranc los feus , QobIes,go(an losCõ- cripeors que efcriuhçn de ella,en par lora de 
f/Borrel. cats de Barcelona Roflcllo, y Ccr- ticularOtalora cn lo llibre intitula '»ob!l. 4 . 
de reg. danya, la noblefa de Efpanya i tota fa p. c.z. 
chafo. De la mateixa manera fe alcança principal materia conte de les exern: P Tiraqí 
frejlm. noblefa en molts aUresfetspropris,* cios deis trtbuts,y pechos, y deis pri- ca. io . | . 
c.54. del com de cftar, o aífentar ai coílat del uilegi^y llibertats, y los que aquelles fot* 
m. 17. Princepj^cauer ennoblit fon ori- gofan intitula propriamenc nobles, ^ICira^. 
£ XJM-C gen,1» de teñir cocedides perlo prin pofpls los majors de, Çpmtes, Vef. c to .nü. 
Jirillo de cep armes, è infignies de noblefa, 0 corates, y alcres, los quals per fpla r Tiraq* 
tnagijl. regaliesjpreheminenciesjfránquefes, creacio deja di^nitát fon nobles COQJ c. 14. 
lib. 3. ca. UibercacSjy exempeions. o baíx fe prpyara,' fino tambe cots Ips ( T iraql 
jo.mm. Noblefa, aixi be fe alcança per co- demes que gofan dits priuilegis, y c.^..c.ir. 
/y 110. fuecud, p y vsperquanc de dreces prerogatiues. : n . i z . j ^ 
^ Tiraq. noble lo qui es fegons la opinio del A mes deis dits fe folen en Efpanya, 1Tiraq. 
. ca¿. i t . 
*youa.enJapolitMb.i.c.4.f¡.3.0talor.4.p.c.i. x MeJriULs-c.B-n.ni.tiraq. c.6, 
mm.i . MeJtrtllodemagifJib. j .c . io,n.p^ y OtkoradenobiLx.p.eap. 3. 
alsfegttmsTmqj.tí.per fot. F ^ yen 
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y cti particular en los comtats dc Bar- Eftosgofan tambe del titol de no-
celona, R.oflcllo, y Gerdaoya cqnce- bles, encaraque no íían e/pccialméc 
dir priuilegis cxpreflbs, y particulars' creats nobles lo ques confirma en lo 
de ÑobleSiOreanclos lo Rey nobIes,y que eri los priuilegis, y grades que 
•qiicgofen les prerogatiacs deNo- dona loRey de nobles íols fon quels 
bles, eftos fe ditfetcncian dels alcres» creanoblcs i y que gofen priuilegis 
cn lo que com a nobles,ames delspri- de nobles: Detnánera quel priuilcgi 
/ uilegis delsaltresgoíàn lo titol de no no es fino la certificado del Rey que 
bles, corrode Don. jN. p Noble N . i es noble, y gofa priuilegis de nobles, -
Los altrcs que fon nobles per al- quais fianeftos Priuilegis, ames dels 
tres nobleíês de'les cáufes prece- Particulars que en Ies grades fe acof-
* Aíef. dencs,no goíàolos tkôls dc Dons. * turnan pofar a com íc dirá baix, nos 
trillo de exceptats los dc feus dc dignitatff trobaraakres finolosdedret comu 
Magif í nobles, com de Ducats, Marquefats, que gofan tots los altres nobles per 
/f¿. 3. Comtats,y altrcs,y aixi be deis officis les alfres caufes referides, y aixi quãt 
jo.ñi .n. preheminctscòm«ftaditdalc. a drét eomu noy hadfferenda dels 
l o i . n o Eftos titols deis que fon creats no-- altres nobles de lletres,virtuts3arme$ 
4/J feg. bícs ab cíbécial Priuílegiien Cathalu- fice, fino quant a les lleys municipals 
nya, Roífeüo,y Cerdaoya tenen^a^ de ctciftrès^ocatats, y per eixa cau 
ticülar cftácen llochdcls Coradori» cn Efpanya, y en pacticular en Ca-
/ o Comitors antichs, cora fe probara thá!uhya, Roflello, y Gerdanya, ve-
hL¡b. 3. baix, ^difiTcrcnt deis altres, que per nenia teñir pier fi vo particular eftac 
c'3-§>3' altres dites caufes teñen nobíefa, y difFcrent deis altres, y de aqui cíTer 
4. eftos fon los que íols gofan Jos titols rebuc ahòmenarfe ells fols nobles, 
dcDon.yno los altres fegons lesma, Don.N. y no los denies, y ja per ley 
teixes noftrcsllcys municipais , cn deffinit que fols los dits teñen titol '*% 
taat queja fon differcntS eítaments, de nobles, y aquells fols que fon en-
y aixilustraba, y reputa la terra, y & noblits, y anomenats nobles, y per 
gencralitacainomcnanc Nobles difFc- lo Rey ab príuilegi de certa íckncia, 
rents deis militars, generofos, ho- demanera que no baíhria fofien ano • ' 
meas de paratge , y a/cres com apar nieiiats per Jo maceix Rey ab paran-
e Prag. cn lcs Pragmaciques, c y baix coní^ Jes enunciaciues nobles « en altres e Canter 
j . 1,^.4. cara.*1 La cauíâamoníudicx deu fer acles fino es ab páranles, c intencio tom. 3. 
ti/.depri ab los áltres nos te per tanc cer- de ferlos nobles. varx. j j . 
tfilcg. ;W-Jia oolíjefaqüe pugan pendre lo t i - Láapplicacio de totes les noblefes mm, j?. 
ml-, . Í 3 $ $ ò ^ ^ | e ^ s 4 u b t e n e n a b éxpref- rcferides.en lo prefent §.fe troba cia- T t r a q ; : 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ã ^ ^ n e t ^ m ó fii t a r ^ t V ^ ^ c f t i t u t en los naturais de mb.i?. 
' I Lib. 3 . «>ts lôs.ní||irae]ííSSites aítr^i itoà* d ê p p ^ ^ ^ o . f l ç H o , - - y Gerdanya 6. nu. 1; 
3-- ««"S'téíSltóliwaáifciyç^ítaUílbOA pertdtslosactes-quédonannoblefa, o- t j . 
4aisf/g. blefa en Httr^pdelsocaderPriüceíi com o ceftifíca lo Rey D j a • - • • 
fens dupca podríS iníieularfe^noblcsi Marti cn les cores celebra en { C a r b ú 
y Dons, encaraque no foflen creats Monfo any. 13 73 .f y per Jos mil. M 
exprcílament nobles com apar per demes coníhra en lo dif- 2 51. 4. 
exemples en aquellsquis aíTeman al cundel lHbre en par, col. • 
coftatdelPrioce^tenenfeus dedig* acular al capic. 
nitats R £yals,o officis com efta dit, y ' • , fegúent. 
áltres molts que per altres eaufes les .' • : , 
Hiftories los anomena Nobles,y -
Dons, com ais Infants, Ini:an£es,y á^ 
tres homens auciuatjats. 
S. 2 
HoJfello,y Ccrdanya. L i h . í . €9 
preítan los homcnarges dels feus hati 
^. Deh prmtlem , ?rac¡es , y ^ fcrrcbutsab mes honrra Los ac-
• j 1 «xr 11 J t J » tes comuns del noble, y Plebeyo hati 
com:i en tots 




C . i O . l l . 
del num. 
i . Jins 
zoo. 
los cajos , y Attcs rclx |0 ¿CVítc comu fegons lo voc, y 
parcr del noble. Qjant fon cicats han 
dc fer en eícrits. Nos poc incencac 
accio famofa , ni de do! contra lo no-
ble. Eo dupca fe ajuda, y affauoreix 
ala noblcía. Son exempts de carréelas 
T Os priuilcgis de nobles de dret 
cornu ion moles. •> An dc fer 











res, migirtrais, dignicacs Seculars, y Rcyals, y períbnals en bens, y per. 
Eccldiaihqucs. ¿Mes faeilmene fon fona. « No poden eílcr obligats a 
difpcMÍats. Per clls, y en Ilur fauorab apofenrar íoldats, ni altrcs fino es, 
mcsfaciiitat íeprofum. Les prornC' ellant la Cort, y pcrlbna Reyal al 
fes dc clls fe teñen per cumplidcs. lloch , en lo cju.d cas ningu fe pot cf-
Eu fet propri fcls dona credit. La cufar, yalrresmolts f Goían , y po-
den tot alio que es conuenient al t i -
to l , y dignitac. 
Ellos Priuilcgis, ylosdemesque 
refercixen los Audors deis nobles 
competeixen a tots los qdedrec co-
mu fon nobles del mes principal, y 
major Princepal menor que gofa dc 
noblefa , encaraque lia popular fols 
tinga vn cas dedica noblefa i jaefia no 
piraula dc clls val proua. Lo teíli-
mom es demos te que del innoble. 
En les coles lenes per los olKcials fcls 
<leu donar la caía pcrprclo. Eneas 
fujan no poden per ib cífer los offi-
ciaLs querdats. k ^n)0 cs per delic-
ces grauillims no poden efter capcu-
raes. En les eleccions, y veus en pa-
ricat perfercixen los nobles. En los 
â Haix 
tudors nobles nos prefum frau. La fia fino de riquefa 8 abonada, cm-
noblefa fuple la edac. En Caftella , y pero ab la forma dale dita. 
Arago gofan immunitat en llurscafes Ames de dies priuilegis generals 
los delinquents. c Han dc fer prefe- fe ha de aduertir que ais mes nobles 
rics en cmbaixades. Han dc ferref. competeixen molts altres fegons la 
peclacs, bonrrats, y cílicnacs, y íàlu- noblefa de quifeu que no competéis 
dats. Se ha dc anar en llur caía per xen ais alefes, com per exemple los 
rebre de clls tcflimoni. No poden titulars que teñen dignitac iieyal, 
elfcr defafiats per innobles. Poden Duchs, Marquefos, Comees , y al-
portar armes prohibides. ( Aquefi: tres ames de gofarde dies priuilegis 
priuilcgien eílos Comcacs no es re- comuns , gofan dc molts altres par-
but fols es entes en les armes deíFcn- ticulars que competeixen a qnifcu 
fines.) d No poden eíTer capturats de clls > fegons lo titol deis quals re-
per deutesciuils. Denen efler panics fereix , 4 4 . Mejirillo, 11 Entre al-
menys quels altres. No poden eíler tres q no poden cíTer capturats fino 
panics a b penes vils com atibes,pejar, es confulac lo Princep. SonConfe-
ni altres. No poden eíler acormêtats Hers del Rey. PaíTan los titolsamu-
ab tormenes de plebeyos. No poden Ilcrs, y filis. PreceheixCn ais demes 
Confellers, y Senadors del Rey en 
c BouacFm 
lib. 1 .cor t. 







i. z. ¿fe* 
leg. 7. a ¿ 
principia 
ell'er conuinguts a pagar fino en 
quant poden, lleuat nols falte lo nc-
ccíari. Poden portar en íesfunera-
ries les armes , Imagens, y emprc-
íesdefos palTats. Los llcgats fe in-
terpretan mes llarchs ais nobles. Son 
immunes de carrechs publichs. Quae 
les Audiencies, y ¿enats Aqueft 
priuilegi deis ticulars fe ha declarac 
en Cathalunya no procehir en ref-
pede de tot lo Senac, o del Cance-
ller, "o RegenciaConcellaria. » S\h 
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niftracio precéheixen ais demes Ref- feat llibrc.los qi\e fon noblcs.o tenen 
tan ab los ticols encaraquc perdan 
Jos cftats. Son inmunes, y exempts 
dels carrechs de les Ciutats, y Viles. 
lo particular tito],y honor do nobles, 
tenen les obligacions íeguems. c 
Ser mes obferuants quels altres do Ja 
Han de íer honrratSjy eítimatsper lo Ilcy de Chrifto, y feruey de la diuirsa 
Priocep, y fos Uodínents en íaluta- Mageftat, donanc Hum ais alcres, y 
cions , afsientos , cubrirfe. Poden quant a la HeÜgio Chníliana íer los 
teñir dozel, y almoades en llar caía, primers en-los íerueys» y noeícuíar-
encaraque fols fia ornamenc Rcyal fe en ningún fet per raho de n^ble-
( Eíta prorrogatiua tambe gofan los 
Bisbes. J Son propries Capuans del 
Rey,oRegne. Poden portar armes. 
En obcenir lo titol alcanfan ab lo t i -
tol Reyal juntamem lo de noble. No 
poden fer torquits fino en criáis de 









fa, d que fenc lo concrari fon mes 
ingrats ais beneíicis de Dcu, y donan 
occafio los humille, 
DeíFenfar en obres,armes,y paran 
lestotslosattesdla Religio,y al fer-
uey di Rey,y Patrias q es Jo H princi-
p-íljyoflSciáilSjyaixibe íesRepubliqs, 
titol de Palau. Portan corona per Si- y poblé deis tirans,y enemichs,«que 
mera en lloch de Selada en llurs ar- aqueixes-lo origen, y cauíàde la no-
ráes. En los pubiichs Hoftals han de bleía. Acudir a la guerra en ajud^y 
precehir ais ja liofpedats , y altres feruey del Rey,f encaraque fien Bif-
ttioltfes que prona ab raoltes dodri- bes, y Capellans, afsirttr,ajudar,.y va-
nes dit Meftrillo en die lloch. a ler ais officials Reyals, g no emplear-
Molts de ells ion fenyors fupre- fe en ninguns ades vils, com a ferlos 
mos, y per eixa caufa goíàn de totes no pugan eíTer compelücs, b en tots 
les prerrogatiues , prebeminencies, los ades fe han de tradar ab Magef. 
regalies que competeixen al Prin- tac,y honor en llurs veítits ,calcs, y 
cep, com lode batre moneda, y les trades pompofanaenc, Richs, y pre-
demes encaraque nou tingan per ciofos, i en particular en les funera-
concefsio. í> ries portam les armes,blafons.èinfig-
Los nobles en Cathalunya, Rof- nes de llurs paííats,tant ells cora llurs 
fello, y Cerdany de priuilegi que in- mullers; No poden fugir fen desho-
titulam Dons, gofan molts priuiíe- nor. fc An deanar recacats en ñoco-
gis parciculars íègons noílres JJeys, mecrer,{ IÍCIJS , y viurer mes exera-
que nols gofan los de les altres noble- píarmenc,coni U noblefa aumente lo 
íes ques referira baix lib.^.cap 4. cas.y delida. Fugir en particular de 
Las rahons , y caufes perqué rdits. íer craydors, falfiris, y Heretges en 
ftobles haa de fef a'mhonrrats priui- los quals ades degeneran de noblefa, 
legists, y cftimats refercixen llarga- y deuen fer nus cafttgats, eftan obli-
mentdits Efcriptors cotats, y fe trau gacsa obeyr los mandatos deis Prin-
del que fe ha dit finsaísi, y en lo dif- ceps,mes quels altres, acompanyanc 
curs de tot lo llibre fe prouara. Ios,y feruirjdos, feguir los veltigis de 
noblefa deis paíTacs, y no de generar 
$. 5. V e les obligacions particulars de elIa»nos poden efeufar de accep-
dcls W ohles, per raho de la no- Z f ^ ' * ^ * ^ t 0 ^ n ?ánr 
, i r r cipalmcQt, y altres moles que per ef-
* iela* cuíàf prolixkac deixo guardátlos per 
A . , . . . , altrepropri lloch baix al titol 
Mes de íes obligacions cenen general de Ies obligacions 
tots los titols de honor ques cenen tots los titols 
retereixen en toe lo difcurs del pre- de honor £ ^ 4 . 
Céf. 
c Eouad. 












lib. i . ex. 
i %,num+ 
zo. 16. 














m . 15 o. 
¿ 8 8 . 
K T i r a q 
nu.6 $, 
1 'Bouad, 
en fa pol. 
lib. i.ea. 
H^offelloty Cerdanya 
Cap. . rDe!s thols de honor del 
























f 0, FrZ 
cifto Gi ' 
Ub. dif-
curs 3,0, 
"pErllinacge, familia, generado, y 
fanch licretada dels Pares,y anti-
paíTacs fe alcançan los majors, y mes 
cílimats citols de honor,a y eftos fon 
no íols de les virtues, y noblefa, que 
fonreferics ais capicols precedents, 
fino cambe de tots los altrcs, com dc 
Pacria.Ofíicis, Milicias, llares, y les 
dernes que al difeurs fe refcrini.que 
han donac gloria, recordacio , lloor, 
rcfpeile, y reuerencia a fos paíTats, y 
per clls honrra,y titols de honor.vns, 
y alcres en fer de fanch, y Uirucge a-
neílimac en gra manera totas las na-
cionsdel tnü, dcídels primers Pares. 
Les mena ules que han reílac mes 
vines fon tes deis R.otruns, los quals 
ab particular refpette conferuaren 
los nonas, y ticol de llurs families, Hi-
naege, y cafes en fos fucceilbrs, com 
los de FabioStLentulos,Antonios% C¿-
cerons^ alcres; b reílats deis fets deis 
predeceílbrs, vns de ofíicis én la He-
publica, aleres per fabiduria,arnies,y 
alcres fets, vircuts interiors, y exté* 
riors, y aítrés tnolces caufes. 
Les deities nácions del moa han 
tingue aixi be íempré en gran teífje * 
de losticols de llinatgc,y efttrpc deis 
paflats.c mes en particularper aquells 
quegofauan ja llurs predcceíTors t i -
tols de nob'efa, la qual a donac fem-
pre gran eftimacio, audoritac, y re-
pucacio ais fucceflfors. * 
E(ta noblefa de Hinacgees encéfa 
comunamencdiíFerencde laquees, 
per quanc fols la aplican en aquells 
que han tingues fos Primogenitors 
ticols de Nobles,com de Duchs, 
Marqucfos, Comees , Vefcomces, 
Nobles, Cauallers, Donzells, Gene-
rofos, y altres conferuant lo matcix 
los defcendents.tots lo? quals noy há 
dupca fino que ion nobles de lltnac-
ge.e Empero carabea mes ho fon , y 
entran en lo numero de nobles de 
fanch , .iquelís que llurs Primogeni-
tors,y paífacs ion eftats hõrrats,y pri-
ui!egiars,per raho de ofricis, virtues, 
líecrcs.riquefas, o altres refpectes de 
honor,dels quals reftan memories, y 
aixi donan noblefa de llioacgc/ 
Tots ellos fon majors,continuant 
lo ellac mateix : íi etapero la noblefa 
es maculada per acles, per los quals 
fe pert, y los demes titols de honor 
que baix fe referirán, degeneranc de 
llurs Pares.eftos no gofan dc nobleía 
de llinatge.g los alcres li,com a pro-
pris generólos, com fon los que en 
Caftella,Vifcaya, Portugal, y Nauar-
rafon anomenatsab titols dc Solar 
conocido, Hijos dalgo ,lnfanfons, y 
en Cathalunya ab cantes alcres ma-
neres de titols de Donzells Miiitars, 
y los demes que gofan priuilegis Mi» 
iicarSjfo es Ciutadans.Burgefos, Do-
ctors, y alcres priuilegiars, tots los 
quals com de qiiifcu fe ha dit dalt ¿ y 
baix fe prouarà,entran en lo numero 
de nobles de drec comu, y aixi llurs 
defeendenes gofan de noblefa de ge-
nero,fanch,y eftirpe. < 
Eftos ticols en particular dc no-
blefa de fanch es Ja mes prehemiaéc 
dc coces, fl ea caac que aaomenada 
noblc/a ümpíemenc ic ha dé enten-
drepercxcellencia íadeíanch^ 1 clíá 
preual a les demes, com lo natural al 
accidental,* y quanc tries antiga mes 
digna, y eíVimada. i 
Toe lo que fe ha de entendre con-
correnc ab la antigusdat la memoria 
de dies ticols,y noms, y fets honrro-
fos defamilia.y fanch,que altramenc 
quanc a la anciguedac del líinacge 
fols tots lo? homes del mo fon iguais, 
noy ha ningu cant hutnil que no fia 
canc aatichde llinatge.y Íanch, co lo 
que mes, eíTenc cert que toes de Pa-
re, A.ui ais demes cenen la afcenden-
cia, y genealogia ygual , certa fins al 
Pare comu Ada, queu fonch de tots. 
La differencia fols fe croba en la 
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lia ddspaíTat^vnsab la a.cinom deis ira 3o euidec defcngany del error re-
títols hoorrofos q citan dalereferits, belos Ofortos^erc^a^tnrrtqucz, 
v baix mes ciar fe declararan, los de- Manrriquezfiordomsfiucuasfl ale-
mes alcançacs per accidcnts.y ventu- dosfiufmansyelafcosy cantes aitres 
ra, y de clls la memoriá, cognicio , y families nobilifsimcs.y anuqujísimes . 
prcrogaiiues a la gencracio.y defee- de Efpanya, les quals per los iccrets 
decía. Akres lens memoria deis ñcols Deu es feruit , haa atribat a teme 
dels Pares, per no auerla donada la tkols de honor de Duchs , Mar-
vêturade efler fenyaUts,o coneguis qucfos.y alues, y a la poílre de Grá-
eu occafionSífinofemprehumils. des de Efpanya, los apar que los de» 
Filos v/úms fe troban.y experime- mes foil eícuders.y no bons criats de 
tan en dos noanercs,vns fens ninguna llurs cafes, y cert alguns ban de coo-
cogniciodc feeshonrrofos delspaf. - fcffar.fi venían apurar la limpiefa de 
ídt»,alcrcs que rcfíS Ibis abJesmemo- Sancb.Noblefa, y Antiguedat^ los 
ríes vines deis titois bonrroíbs deis }Aor¡cjdas)Folcbs,Cai'dor<as,RcCaber *<< 
pares, conferuãt alguns anys les pre- tins)PinoJosiCru'üks)Erils) Akmajs, 
rogatiues, o perdentfe per no teñir y tamesalcres families goíán los Có-
filis. Tornaot apres ais inferiors, y tats de Barcelona.K.oííbllo, y Cerda-
mcnoíSttftats, lo quefuccebeix per nya,(qfokperanomeiiarles tindria 
moltcs cauíesde-guerres.pcftes.ruy- de ocuparme molt) reftarian mole 
oes, y akres aduerfirats mundanes, atras. En prona de cfta veritat dono 
que borran les memories de dies ac- los mateixos llurs ChoronifteSjVejan 
cidems, y vetura paflanta defgracia, dequanepoquesdeditesfamiliesíaa 
y diminucio, combo experimentara menllo, abins dclaperduade Efpa-
cada dia,y fe prouarà baix al §.fegon. nya,y trobaran que excepcades les l i -
neas Reyals)y algunes de elles fenya» 
§. l . Deis l l i n a t ^ y families no- iades, moltcs encara aguardaren b 
/ , . , f s j ^ , , principi noble molts anys delpres, 
bUsdeCathalunyat^oJfeUoty noudichdels molsdeCÕtes,Ducbs, 
Cerdanya. Marquefos,yaltreSjqueaqueixossõ 
r í "'üts los dies titoís honorifichs de íens dupta molt poftrers, com clara- c iVeêí-
Jiinatge fon ancnrarjadiílbm en roenc ho ha treta Hum Alonço Lopez Hartos 
íes families de Cathalunya, /íoíléllo, de Haro,c qui les refereix totes, do- Genealo 
y Cerdanya.per quantia noblefa , y nantprincipiaellsdel Fley D.Hcnr- gtcos de 
altrcs titolsde íanch,que tots eítan rich ¡1. any 1369. apres de mesde losReyes 
aOltb.de decoratsconfeflan los Efcriptors, a óoo.anyseré enCathaluña^oflello» y titulas 
a ã i e . p. 00 '̂ich noftrcs naturals, que en ells y Cerdanya,c5 ciaramet baix fe pro- de Efpa-
p.hh.r.c. diria lo, eftrany quey ha aguda affec- uara, A fino tabe de la noblefa de Hi- fa ' 
j . n . j f . tac:io>fibetote(tàalaprouaque ells natge^ antiguedat,per lo q les dites 
fan de'eíTer gent antiga^snoble, de- de ellos Cotats ja las anomenan los d L i t . 2. 
corada dememorics5y fets memora- denies Chorooiítes, a ía maceixa ex- del f u l l 
bies de fos paííatsjpero tambe los de- pulíio deis Moros^ abas, aprouades i 4 o . 
mes de Efpanya, en particular Ç»r/- apres ab tants ades' heroyebs. 
..Cunta u> h qui ha treta Mura Ies antigüe- LoprincipÍ,y deícede'cia de tots ells t Mier" 
p.p.itb. 1. d*cs cie lünatges de Ja-Corona de A- fe troba efler de moítes mancres, vns colla 11* 
v. t.fo.6. r;1S';,» quels de Cathalunya, y Cotats encaracoferuanc, y cõtinuãc los nos, Alpbons 
t a . } , proceheixendetonts anriquiffimes, tieols, y familia de les antiquifsimes r í / /» 
com las mes cçhrmades.claras, íabu- nacios d Efpana,y apres áls Romas.y cur Bar 
dcs^ntiquiffimes^ verdaderos quey ab mesfegurccatiflsGodos.e y aitres c 1 na 
haentocaEfpanya.Deaquifeamof- Pcrquaatreftaaucriguac enere tots 1 0 7 / " 
los 
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los Efcriptors, no fols Cathahns íí- rations que donan de Bifcayalos Ef-
no de Efpaoya, que los máteixos na- criptorsjb So es de no efler conquif- hAndreu 
turáis Romans, y Godos de Cacha- -tâcs dels Moros, y los queu foren Tofa lib. 
lunya, Rioflelío, y Gerdanya, quanc en tornar, y eftar en les propries ca- de anti-
los M oros entraren en Efpanya, vns fes, y families llibercs, y los dòmes guo Ili-
fe reciraren ais Pirinéus en gran nu- ^aueríe conferuacs en les tnontanyes, natge de 
mero, y alli rcíhren fens elfer con- ¡feñs••auerlos pogut- raay fubjeckar, Efpany* 
quirtacs, en particular lanujor part en la general perdua de Efpanya, fe cap.i* 
Ác EloireHo,y Ccrdanya: Altresfc ygualau tambe ab losdics-Bifcayns, 
retiraren a França, vns j y altres fo- -que vns, y alcres eligircu fenyor yy 
ren los mateixos queèxpellirenlos -primer cap ab certescondk:íons,y 
Moros de cota la terra ¿primer ells -capitulacions, com a fon Uoch baix 
fols , y apresab ajuda de altres na- fe pronarà,c no pot lo Rey fer lleys 6 Vibr.$l 
X / cionsjfoesAlamanys,Italians.Frarf- fens junta general, y aepre deis c*]»* 
cefos , y en parcicnlar de la nació Bifcayns.; exemps de tributs, y fòri 
Aquicauica, dits Gáchalans de Go.- «cys , com' de cita- terra fe prouarâ 
dos, y Alans, dels quais prènguc Jo mateíx baix a fon propri Iloch. 
nom Gachakmya , com íè prouárà í5e manera que quanc a la antigue-
baíx. dat,cs com fino folien eftats conquif-
De cftes families reftaren poblats tá t s , y aixi mericament teñan , y pot 
tots los que fon a vuy de Gachalu- d:an blafonar de ftatio à t Godos, y 
nya, Roilello, y Gerdanya,y de a- altres principals en abono de llui: 
quells fens dupta fe'cóñfef&aft énea-1 nobleíade fanch, y Hinatgei y glials á 
ra moles noms, íi be rbftàn'm'emoi ia;ljidãlguia,antigtvedat,y riobleíá 4C 
ries fols de alguries families , que BifcaynSjqties funda en dits acfces. ' 
eren Capicans, Caps, y fèÀyérs que "• Lós nbmsgofan ia vnyebniirtriaA 
v' los Efcriptors de aqueles temps fe- «fta veritat, per quant fe troba en 
ren meneio; com fe referfrà-baix, a tots los- Uibres antíchs, y ítíoderns¡, 
a Z i b . i . ê̂ s ^ t re i feguit-éñ' lõ òòftum del 'q«c tcneti origen dels aéteSyhónt-
c. jo .11. temps quç ês lo .oluit, y lo que es r c ^ l f émprefes própítós> tora t íái 
ais Je- ^«fiwift é t f f ó ^ f f l í ^ í ^ a h r r t fi?á gaéttííy'íos Romans"rd^' Ci'cerób^. 
euents flfOíR^írfí» â t ^ r i t r i ú t e ^ ® % Í ^ R , y fi^oí^'í^i'iífmoíi^glcres corfi efe 
6 ' j | ^ ^ ^ 4 í ? í s ^ i t e « d t f * / i j | r f i p o - ^ à m f ^ ^ m ^ Ê ^ m - t M á x - m 
far los noms dèls foJdaxs ̂  ^ud mol- »'üms,ó deis macéixéísà£tesV ó dé Ies 
tés vegádes ion en toe mes aúen* poblacions, rius, tnontanyes, vile?, 
tatjats , y efta és eftâda ía 'ííeígra- «ochs dedic temps antichs deis Ro-
cia, que en general reftá; la memo- mahs , y Godos ans, y mesen parti-
ria cerca de la antiguedac, y noble- cular defprés de la expulílo deis Mo-
fa dé tots -. Empero no los nomS ,™y toá,any fet cets y 'defacet,com fe vea 
ticols de Ies families, que fens diâp- que dels mes noms de les families, 
te fon encara en gran numero, a vuy hiaCiutats,o VileSjoLlochs,© Rius, 
los fucceflbrs, y defcendenciá"ma- 'o altres memories. ' ^ 
jteixa de aquells, los vns ab ventu- 1 Êftbs fe impofaren de íaoltés ma-
rá , reftant la memoria de nobles, «néres, com dale eftà prouac, < quánc 
y antichs , y altres-ab ' defgracia, empero al propofíc de aqueft lloch *Ca%,6, 
•fols. coneguts per hnmils, o-per ef- fe troban inuentats dé dos mane-
fec cayguts, o no éífer íe alçats en- Tes s vns a la cafa jier lo nom tenia ío 
-«ara. íériyòí' , y familiá la acquiria , al-
En prouá, confirmado , y abono ^éá ; prfenian lo nom de la ma-
de cila noblefa; militan les mateixes téiíí^ Yila > o cafa , y de la vna 
G tnanera. 
74- Dels Tit oh de honor de Cathalunya, 
ínanera 5 /alíreíianreftadcs les mc- families, alcres tant faltes, y dcíllí-
mories mes vLueS ab, aqueJIs que^ chades, qcie apeoas reíla memoria 
trobao ab ÍQPOmd^ l a Ç i u t ^ yiJa, .ddls mate'txos. 
Jjpph ,0 ; cafo ppffeheixen.^perip % Les families, y cafes de la makia-
fon ationlenats dc'fblarconegucjque da Rafla i y Sçpa dels lueus quey 
es áeifoJiPaíiiQ.cofa qge p.plI^hsixe í|uiae)a Cathalunya, RoiTelIojy Cer-
(^oneguda per 1Q noiii f e ú . ^ p ^ o ^ danyaj cpiji ^n les demes parts de 
per la cofa. ,; - ; • Efpanya, per los quals foreo efta-
De tots cftos Doms tiijha rtjokçs bhdes tantes conítuucions per lo 
diffefe.qcips ,;f(lsanpmçg^ts dje ,voia I ley Dpn, layme Primer, del any 
< . i i i g j 3 e r ^ k r P $ á ñ m f f l V ;»U dos çerits y quoratita, y. demes 
tçi^,tapies iamÀHeiiYnsáI?,npbl4Í^ ,Reys, com aporta Mieres, ay ames 
cq altre citpjijgltríeg fpnsclla.j taot ço .eftatuydps .tantes pragmáticas , y 
voa macei.xa.terra».cpmea captes alr concedits priuilcgis en totes les 
tres diíFerentSj de manera que de vti .VniueríiEats per Ilurs tra&es, obli-
l^afeiiinon'i^np: folsen yna vjla,© gaciorls , veítidcires,totes aquelics 
Çiutac *,- ÍÍno .tatpjpe en «liffeíents ftimilies foren acabades, y expelli-
Çfutatsi prpuinpipSjiy, Regqçs.a¡y,ka .des ab laexpují.íio general jdé Efpa-
mpltes families taots cpntRadcs de nya.ferenlosReys Catholichs, k y 
qftats, com fe çxperimcntaablas dç de dls no hírrçftac apenes, ni Uínac-
Cardona» ^pççada) y altrçs qMPyitó ge» ^perfoo^v oi párentela.,, ques 
niplcs: njççíiíiniçijiS teñen IQ. mateisc tinga certa, noticia, auerií latipguv 
pom,y aixi4c,leB^l(ire6flobilifliiiieSi, da tant,auorrida,per efler eftada U 
La cauíaprçuc, o de Ja: propagai- que incon/idçraçnenc foncla. ínttru-
cio de filis, anant cíe vnes terfes a al-
xres aliabic^r-, p ^ijitatnJeS; matei' 
JÍÇS rahops j de la impoíicio de{s /lia» 
teixos nprnsep vna.te.rra,;que en al-
.tre.ícgonslescatifes referidcSj ode 
Ja ;a£ticio , y uae^ro teñen de dices 
jçzfç$.jj<le t$pt#$$\tFe$ nia«crcs, y 
oíe aqui Te fegueix h cognicip de /a 
alera câufa idet^pbar/e en cantesfa-
rniHes.yn n;|acei.x, npm ,,ü be ent rç 
ells ni hac$g.nacip,f çi párantela»la 
"del tnatcix tempf ^infel^ces^ 
ment deis aéles de la Paífio de Chrif-
to Saluador aoftre. 
§• I I . cstyologU, fathfaccto,y 
refpojia al error comu de quant 
different manera fe han de ejli-
mar, y teñir los woh de honor, 
de fanch ,'y los demes del ques 
. tçneniyjftman,, 
cnO Sí titoís de honor die II I" 
. uitíaígé, y.aòciguedàt ¿ fian de 
iOobíeíà.voqoalfeuols altrcs, 
es cert, y aueriguat, que fon 
venturofps. çíla« de Ja . y i ^ j n s 4<?sroes4uentatjatsdetois}y deuhé 
pera pujar 9 ale res per baixar•rj, lo? teííer nsesihonrfati, y eftimats, com 
;vnsper.m^nKjVi3:j,a^^^ 
cpm fon píeris l^Jlibres ^j.çj&ei^f 
pies, y íé experipienta cada diavĈ i 
tyns g^rtn î̂ s ojatéixos, quelos vtjs 
^pia^ífe^ai}ç(i^"cja_diffim,s ,€« tyofó 
jala hoiirraVy ticol tingan berecac 
dels Pares,'y paííàts, y quant mesan-
•íiçhs,m6SLConá, eftàdali; prouat, fi be 
es verítat que efta eftimacio, y honr-
, . íra-oóçftáiA-ytiffcencomprefa»niob-
^ o ^ u a i ^ ^ i g o r ^ p é r U p . ^ : k m d a j í s á s f e i u e i x p c ^ e s c ó t r a -
i w ris al 
* iMie-
res p. i . 
colla, r. 
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ris dl eílat, y oftíci de quifeu»feos acaban monarchías, families noblif-
fimes?queno coneganque lluref-
tat, y nobJefa nos ha dc fundar ea 
fets propris/ni cn acles de íiípcrbia? 
No faben tots de cere que en refpe-
de dc anciguedac de llinacge lo mes 
triit t y vil la.te ygual al mes ale nor 
ble , com tots ygualment baixen de 
vn pare vniueríãl Adam, y noy ha 
aguda fino vna ercacio, y Ies deques 
íon edades gencracions de pares a 
tills, del priraet creac. a No vcuheo 
per experiencia que les caufes de 
cooferuarfe, y concixer la familia dc 
vns, y no de alcres, fon cftades auer 
tingue ventura de teñir filis, y fue* 
ccíiòrs ab titols , y honrres cone-
guts , y valguts dels a£tes quels fan 
mes apareixer que fon los auers, y 
bens, y quant mss opulencia, mes; 
>de manera que fakane, o los filis, o 
los bens, encara que fia eílae lo l l i -
natge mes eftimac , y conegut del 
mon j acabada la fucceífio, tots los 
demes titols del honor fian de Em-
peradors , Reys , o altres qualfer 
uols en llur familia, y íànch fe aca-
ban. 
„ No troban per experiencia cada 
día, que en falcar dirsades quel moa 
,diu for;cuna,quí5roda vuya vns, dc-
tnàiã&hrest aquclls, que a llur pen-
•fâtómv: erèa't-fitity& fma Doblefà* 
snisalcra titol propri, ni dc Íanch ve-
nen a obtenir, y goíãr llurs ofticis, 
honrres1, haziendes, y noblefa, y les 
demes vegades cafan ab llurs filies, 
y venen teñir major honrra que ells 
tcnian. 
No troban tambe per expericn. 
cía, que lo venir a gofar, y teñir 
ventura en medrar, íia en officis, 
riquefes, o altres titols de Ijonor, 
no íi pot donar alcans, per quanc 
no las gofan los qui ais vlls del mon, 
y de aquells mes defapaflionacs, y 
purs judieis, ho mereixen,íino lo 
qui Deu,oles.fegones caufes ab vo-
luntad de Deu ajudan. 
troban per experiencia q a vuy 
& 1. lo total 
concixer ni faber lo que 2013,3111' 
chilant inconíideradaíncnc,y menyf 
pre.mc ais altres que a liur penía* 
jnent m>h fon vguals. 1 
Per amoltrar, y defenganyar al 
vulgo enquant ditíerent manera eí-
ti na, y prca dies tirols d&lronor del 
quês deu , me ha aparegue aíli deuia 
poi.ir los dofonganysv Primera-
. mem fe-ha de aduerttr, y conlidc'-
r.ir com a principal raho,y fonamenc 
q lo tenirtitols de honor,fia de no-
bíeíàde lãnch , o ahres qualleuols, 
no íon actes principals propris 
que refultcn de volcr, o no voler 
dels mortals, íino obres mifericor-
diofesdel mateix Creador, que es 
eítat feruic de donar noticia, memo-
ria ,honrra, v cllimacio deis fets pro-
pris , y dels pares, y palfats de vns, y 
deis ahres no , y ü cita raho nols fa-
tisía rclpongan a las feguents. 
Los cicols de honor dale referi ts, 
es cere que no coufifteixen en altra 
cola íiuo fegons ells eífer conegu-
des, diíFerenciades, honrrades , y 
mes eítimades vnas perfones, mes 
que altres, y efira honrra, y cftima" 
cio fia de qualfeuolcas, palfaals fiJIs^ 
•y fucecíTors, y âcaqmditíuâe fandk^ 
-y Utnatgcq(âtrnlmiuq va y u 
•maque es de fmchHeria per ventura 
fijos filis de vns , y altres no aguef-
fenconferuada, y continuada la me-
moria , nom, y titol, es cert que no? 
Eftacaufa teñen ladeacribuyr a llur 
bon enteniment, voluntat ,n i fets, 
ni per teñir titols honorifichs i es 
.cert que no, com íicn acles naturals 
teñir filis, o deixar de teñirlos, y lo 
mes cert voluntat de Deu donar fue 
ceífors aqui li apar,y altres no! No 
es donchs necedat, que puix la prin-
cipal caufa es no de llurs fets, volun-
tat , ni enteniment fino de dits acles 
de tenir.o tío teñir filis, tant experi-
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lo total medi per alcançar dites co- tan en ventura , y clara memoria 
íeseslogofar hazienda, y que no la de fos paffats, en no dejectar los ai-
a/cança qui vo l , ni les demes vega- tres, puix en refpectes de antigue-
des qui penfa faber raes , que ve dç dac tots tfoq yguals, y fils diíFeren-
actes no penfats , vehent cada dia cian, es Íbis per cofes molt acciden-
queiosque citad eo camide íer ho .tais , y traóGtDriqs, que faeilmene 
mes, tornan en miferia, y molts bof- paíTan pcrnofaItres,y poden per ells 
•fals que no fabeo fenyarfe , los tor- iuccehir , inirant quel qui ha eftac 
nan las naus carregadas de or, los alt, comenca defer baix, y en ell te 
fruyts de la ierra los donan cent per principi lo Jíinatge, y memoria com 
vn , ya alt res lo profundo del mar, ab molts exemples cada dia tenim 
herèda tas riqaewij reftanc los fills deuanc dels vUs. 
ab íòlala menhorta ,7 defug, las ef- Sia fols la confíderacío ,y eftima-
t e r c l í t a t s , y altresdefgracicsfels ne cio per alabar a Deu , agrahint Ies 
aporta los fruyts» lo fo chios crema mercês fa, volent donar los a ells, 
les cafes , y altres intortunts los mesqciealsalcreSjpodent los ferin-
aniquila, fens trobarfe en clls cul- feriors, may mirar per alt, lino per 
pa, ni deícuyt, ni Valerios lo bon en- baix ais mes pobres, y defdichats, y 
«eoimenc , fcns poder compeudre ais que no fon arribais a Uur eftat> 
iescaufes. pcníàr que com vuy es per ciIs,deiTU 
* No troban per experiencia, que pot fer per los altees.. 
tan c com cftàlo que lo mon anomc- Donar llura y rcfplandor ais de-
ba fortuna profpcra en pu jar.fon co- mes, no tant honrrats, corrcfponenc 
«eguts.yeítimats eils, y Uuríànch, y los aétes al cftat, •> feruintlo offici doquier 
fi esaduerfaen baixar.ni Íbis clls ma- honrra , y noblcfapcrlo que fees T befan. 
teixos fe gofan amoftrar,ni concí- introduyda, principalment,en vir- aphorifí 
xer.nianomcnar» tuts, y bons coftums al feruey de pol.liq.i., 
Si cotes dites cofes experimcii- Den, R.cy,y Patria,benefici,y ampa- cap. 4* 
tan verdaderes , quin deícuyt tanc ro del poblé , y de eixa manera fatif-
notabíces no teñir fémpre dcuant fent a Ilur cftat, tindran mes certi-
déls vlls la vericac, que per doiílrina tut de la confcruacio,augment,y me 
a Epi/lo. uos enfenya, Io Apoílol bane Pau, * moria, y no poíàran en perill de ve-
/ adRo Qjic tens %í{eno a)as rt^uí -J'A^as ri^carfeab ells lo cantich, y fenten-
mã.c.4. rebut per quet glories, com ft mu cia de MAR. í A Sacratiffima , que 
0&uc(Fes rebatí depofa, y baixa D E V Jos altius, fu-
.• Deixenfe donchs memories va- perbos,y poderofos de la altefa,y 
nes-, corifidèrcn que exceptáis los Mageftat, y exáltalos humils, y ani-
sii«als^e teiUt^ts»com dalt eftà quilats;als faltos, y neceffitats fupe-
prouat, tots los demes del moa del tabunda de riquefes,y ais ríchs deixa 
Íl.ey, Princep. afc íaetwsiinfcfiors, fens elles . Sa Diuina Mageftac 
fon fombras que paíTan \ y ecos de no vol fempre elegir per fes honrres 
páranles, duradors vn tnoraentoea nobles de fáach, com nosamoftràen 
cfta enganyofa vida ¿ en comparar laelecciodels Apoftols,yDeixebles, 
cio de la alera eterna, que no ad- quefi be elegi a SantPau , y Sant 
met dites diferencies, particular- Barthotneu,y altres de eftat, y linea '-fdcho. 
ment ab lo manifdl defen^any, en de nobles, dona fon Vicariat a Sant r 'lnt-gl0' 
Jo que fens faber la cnufa (c baixan Pere pefeador, y no ais Emperadors tnm l̂1*1'' 
los alts, y fe alçan los humils, lo que Auguftos , elegint los mes infims **¿veris 
teñen de teñir fempre deaduertir, y perqué fe cotiegan, y confonan los ' « « ^ ^ 
practicar fenyaladanaent los que ef- mes ales, c . .... 24-^Í . 
Referits 
Hoffèllo> y C t r d a f y a . L i k l . 77 
Reícrits los dies tres principals t i - Pirinéus per líimits 4 ilc íonent los 
tols gcaerals d: vircuts, noblefa, y, Regnes de Arago , y Valencia, de 
ilwatgeçom a fundamentaMc to- roicg.iwp, y llcuanc lo Mar Medí-
tala oobiefa, y honría fe ha de en- terraoeo, y com mes llargamenc re-
tcar en lósale res gdCin Cathalunya, fcrçixcn las demes cartas Gco-
Roflello.yCcrdanya.íòesdaofK- graphicas de Abrabam Òrcellio, 
eis, feus, p'riuilcgis,' milicics.llccrcs, Pctro Bercio, y hi pArcicular G oro -
y los denies a la explicado deis quais graphia de Fra Fí^n.cefch Dig-
nos poc bevenir, que nos aj\ do- go» 
nada noticia primer qual es lo cftac, Segqnsla altra íegla, y prèceptes 
ynaturaldàdolatcrraahonc los go- Cofmograpliichs , eltàjictjada colo 
Ian, y lostuols delia, To es dcCacha- micgdc la Zona cemperacade la al-
liinya, l lo l íd io , y Ccrdanya , quais ticuc dei Polo Articb, dels quoraca y 
Ion , y ds honc te prengueren, y ea vn graus (is minutas, lins.fi qyor^nta 
particular los Coincacs de Barcelo- tresgraus.yquinfa cninueâs.» 
na, lloirdlo, y Cerdanya, y de Prin- Dedicafituacio , y de les parts eC 
cipat de Cathalunya, y íes diuifions, Ú formada quanc a la cènmnacio.di-
parts, voions.y nomí, ancichs.y mo- uifioiy deícripcio, rodalia, y cireun^ 
derns, toes los quais fon tambe pro- ferencU.y de les parcicularicacs baix 
pris cicols de honor.taiu per ctlcr al- de ella cómpreles, jas poc veurer lo 
cangais per tarns attes honrrofos, qwe lífcriuhen ditFufamcac toes los 
com tambe quels ticols de les térros, • Hiftorichs , y Chronichs de Efpa-
Pacrics, Prouincies, Licpubliques, y nya,b y particulars de Cathalunya,4 
CiutJtsdonan , y acribucixeti ticols y Uargamenc fe veuran dçfcrices eu 
honrroiliiian.y de gran nobleíãjCom los capicols feguéts,de-tocs losquals, 
en lo difeurs conftará. y del -quens amoftra la experiencia 
fe trau ab euidencia, que de ntngu^ 
~ . T - r T r , . , . . nes cerres del que fe ha efcritj Coai 
CapuoL x n i . De la fituacto ,y co p^cular del Regne de Valen-
Jumaria defcripcio,de Cathalunya cia,ha tant encaric Beuter, d y de 
- y dels Comtáts de Barcelona, anoltes altres terres Cafaneo, • y de 
bffelló *v #* 'C&Si ^ ^ P l ^ ^ W 0 OQticia en lo inon com 
' ' 7 - •• - - S ^ w t t m b e - j g ^ vQpctics. que 
- eftari dins íes dos Zonas cemptírac^s 
del vn, y alcrcPolo Articfi,y Antar-
A pare de tota la vniner* tich mes fertils, yabundanes, nb 
a. 
L i Cal terra creada, que en la pre- Pot dir ab tanta generalitac com de 
fetu era, eiU decorada ab ticols de la terra del Comtac de Barcelona 
Cathalunya,Kc)irello,y Ccrdanya, o dita Cathalunya , abone es la plana 
de Comcats de Barcelona, Roííello, de Vrgcll ,queperfa gran fertilicac 
y Cerdanya clHíituada,t: incluía fe- fonch anomenada comunament 
gons regla Geographica dins la cir- per los Ancichs, Grancr de Efpa-
cunferencia,y continencia de la fife- nya, y mes en particular del Com; 
na part del mon , anomenada Euro' tac de Koflello , que ais demes 
pa.en loacnbic,y figura de Efpanya. porta auencatja, ver es que en algu-
Tota ella formados Prouincies per nes efpecies particulars altres fupe-
íidel Regne, y Corona de Arago, rabundan a Cathalunya, Roííello, y 
có baix fe prouarà capítol vine y íet, Cerdanya procreann alcres cofes 
y vint y vuye, confronta de tremon- que nos troban en eíles, empero ca-
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mun. i i , 
p-cSf.n. 
6o. j o , 
' j g Dels Tiiols de honor de Cathalunya, 
ab abiináancia ninguna Te l i pot Monts Pirinéus , quede totes parts 
3 cafan, ygualar feta proporcio de latinen- fes branques los t raueí íàn,^ circuei-
ificàthct. cia, y efpl^ áè terra en la fértílkat xen,en tots los confins ten en ab Fj-ã-
glo. mu- de tota mari-éra,y diúcrfitat-de fruits ça^n mitg deis quais eftan en parti-
di J2..p. de totes efpècies de eítimaciò,y b õ - cular los Gomtats de Roííello, y Cer 
c ó i f â i i d à s - â ' ò ú ) t ^ k Ú S c t é n t s qúes ala,̂  danyã, defdé les puntes, y promon-
" bah,»:cl€keièíáÇp^^^fr^aifdlà^ torir^u^isoMençan al Mat Medi-
t Cafan, y rtvedícidálsi'b -flors,c arbres,a ani> terraneo deues lleuant, y mitg jorn, 
conj]^.. mals aquatils, terreitres, y v o l a c i l s , y fe dçfplegan en fos famofos , y fer-
;* " ' íiniñes ] y iiretík de-òr,' plataVp'édres tils valls, es a Jaber Roflelío, Vallf-
* Gafan, iamátiács.ehíiftallí eoure, ferro, y al- pir, Conflent^Capfir, Cerdanya, Ba-
éáñf;p¿¡.. tres com es notòri tots, y eáda dia rida,y Valí de Ribes/eruint per tots 
' 1 éxpenrt]fclMè,y:réíereixenlosGhro fos :Cofl:ats los Monts Pirinéus de 
àCafaq. ciÍGhs C3thàíatí&.f 1 • muralle&>y defenfes per tots ios ve-
conf.yo. Totà éiâícS^èclíme templat do- hins, y per fes entrades, y parts de 
.; ,, nant câíj ( ú ñ f f t fon temps yguaken 3Fraóça,y aixi be de Cathal un ya ahoc 
« Cafan, ttíts los quafífe teáips del any en les fon totes tant áltese efpadades, que 
cahf.j i . d*òs «Eqiíido'ccies t-eftan yguáls los nos poc palBr per elles fino per certs 
79. 8o. diesiy-nits-abdòcfehoreSjpoch mes, portells , pafl<>s,yports 5 de manera 
¿7. '* o manco quiíctt en los dos Sòlííicios que per la part dfe França dJifcurs de 
tenint fols-d«fígualtat,o ded ià , ó dè .quinfellcgues no fon fino los paflTos 
s 'Carèòr oit quaere hbr'es poch mes. <le Laucáta , Eftagell, l m , Capfir, 
nell Pu* • Eftá poblada i y fortificada de Queroljy fora lo primer tots los dé-
' jades,y molts cafirdls^y^refídls Reyals, Ciu- mes taut traballofos que ab excer-
los ' de- catSjy Viles, Nobles, magnifiques, y cit, ni artillería es impoffible entrar 
mes lo antiquiflimescom en lo difeurs fe lo enemich. Per part de Cathalunya, 
D . i M e - prouarà,y-veuràdeíóriten particu- aixibe eftan fortificais , y tancats 
nefcàlal larbaix.g amanera de-muralla,de las puntas 
fermo Los pobíadors dels primers ais del JVÍar Mediterráneo de la Valide 
del ^Rjy prefents de natuxakfa robufta, faua, Banyuls, fins cerca de Ia Seu de Vr-
Do lau- acomodada, y aptiffima pera tots , y g e l l , que acaban dies Comcats dif-
me foi. qtialfeuolsaclestant de Uetres, com curs de mes de vint y finch llegues 
óp. armes, taiit regaló, com treball, tant q u e n o s p o t p a í l à r ^ i n o e s p e r f e t p a f . 
per fenyorSjCom inferiors, y en tots fos, ports, y colls, y en particular la 
ZCa.íp. los demesaáes, y virtuts morals,af- confrontado de Rofiello , que dif-
zp. zi.: pedeSjprefencieSjCompoftures, mo- corr dot íè llegues, fios al coil de 
" dbtfties'j y áltres com fe ha prouat de Aras,fino per los colls de Banyuls, 
h C a . i i . ifehí>-->;t¡ ^ . MaíTana, Pertus,y Paniças, lo denies 
§.z. * ->••'- ^ "i-.- ' / . . . . . . . tant fragofos, alts, y efpadats com fe 
r * * YTjn'rt ' '-is r ' ""n, -Á. . experimentà lo any mil dos cents 
L A f . X K L l L P e U J i f o n t s P m - vuytanta finch ,quant lo Rey Felip 
m m , y deb t w k dehomr ejae per de França ab excercit volgue en trar 
elis han reñat a Cathalunya , \ o f - a Cathalunya, no pogue per altres 
fdlo, y Cerdanya, perla pau parts fino per vn deditscoll^, auenc * Zurita 
^ o H ^ J i - . r eftat mes de vint dies pera cer- lib. 4..c. 
- . , I-05 dits Monts que fon anome-
C p O t a Cathalunya , RoíTello, y nats Pirinéusqlos Auaorseftranys k Aulo 
X Cerdanya, y fos Comtats eftan han anomenat Alpes de Efpanya. * Celio //. 
utuats dins la circunferencia deis Antiguament eren dits Cetubals nõ 
l que 
z .c .z i . 
; . . X^ojfello,y Cerãmyâ.Lth. / ; 79 
que prenguereií ja dela vinguda yeas prengueren apresnom de Py-
de Tubal, deixânc die notftprengac- rincus toces les momanyes: defde 
réu lo de Pyriiieas y dé honc, y cora Roflêllo, fios lo Oceano Aclancieh, 
lo prenguerendiferepan,-y referei1- guises Echimologia, y nomdefoch. 
xen los Audors i fis Opinions difie- •> , ^ 
PujA- rents'. a-La quèes a propofic, y fer- Qap. X I X . .Dels noms, y tltoh; 
dcslib.T. uebe per cofa memorable de eftacer- y modern dela tena me 
i.i.l.z.c. ra.fi be totes o fon , emperodeixanc y r ¡1' r , : J r 
s. 'Bcv. lesdcmcsfiavertàdèrávvn^oaltre t v u y t e d e 'Cathalmya, o deis 
u r lib. i . la mes rebuda comunamenc, y con- Comuts de "Barcelona, %ojJello,y 
c ? . forme , es que preñen lo aom , y t i - Ctrdanya > y del Ongen.en par^ 
toIdePyrineusdelscafov'y effectes' ticHÍarde Uffetto^jíon Com ' 
comenlacs, y nomsimpofa'csá Rollen j - r • 
I io,ydcellrebutalcs dèmespar« ' ^ tat , y fa dtjcrepoo 
de Efpanya , y detnes nacions del • ' fumaria. 
Moii,y ab aqueix terrrie fe ferueixeri 
las arts<lç Colmograpbiáy Hyfto-- i^V'TOs te noticia certá^i la donan 
ria per les Moncanyes que compre-, JL-Nl los Cofrfiographics, Geogra-
nen deídel promontori que comen- phics, ni Chronichs ertranys, ni na-
ça aRoílbllo , feguint la còrdillera turáis» que la terra , ques intitula a 
dUiidint femprc Efpanya ab França -vuyvGomtats dé Barcelona, Rofíe-
fins lo Oceano Atlantichy lo cas per llo,,y Cerdanya, o Cachalunya , Rof-
" ' lo qual prengueren lo rnòm , y tieoí fello, y Cerdanya dnguefen al prin-
de Pyrineus foncH qaeábans la vití-r tipi'de la poblacio deídel Diluui vni-
guda del Salüádorfuccghi lo gran in-i 'uèrfòi propri t i to l , y altre nomdif-
cerídi dels dies Mones ¿otoenfanc per ifeífentdeltsaltresPròuincies,y Reg 
cap de Creus, y feguirtt j y apode* -nesdfEfpânyajíino los generals q tota 
iranefe tañe, de ells qué obri les ro- :clla golaua de TubaliajHiberia.Hef- c „ - . , 
ques, y fongue lesmes fercreces,y «periaíSepbaradsTharíísjyGasHmem J ^ 
fóndes mines de: or!,-plata, y alcres Efpanya.« Los primers locals ques L¿aor¿a 
inètâííâ/criuellanc vy^brmeJa terráy ^cóba fori de Cecubalia,d ja concern- ¿ ¿ y í 
per m^tcs partsaf^fereii-jgrans re- ^é«««i$^ls.'pfiojcr3generals de Jiípa. . a e" 
gweres' de or/ tegtotjy iUrm m&télf ' r í ^ ^ t i e prengaprca lo nom , per / • Í ' ^ ' J ' , 
diftiIknt',ydifc^0aÉd¿-íáakúra.als ÍJdijüeieatfíxbt Tubal pèr los Pyri- "í;-r-^eí 
mes profundos vaUá^y llaaares. - : -news;a poblar Eípanya edifica molces ca'1 '^m.s 
Ab mes abundância fonch en la ^oblacions, yllochsalsquals anome- a, ^ 
* Vfat. terra-de RoíTello, de honc prenguc naren Cetubalspef venir de Hnatge ^ y n J . a 
y.tip.de lò ticoljla pare que encara conferüa de Tubal; del que redan dos blafons ro!n~. 
pauytre. lo nom,nodeVallefpir com eferiu- deandgucdat deftosComtatsJo vn ca 1 " *• 
hen alguns, fino Vallfpir, com apar es ala terra reftar ab lo nom del pri- C'12" 
b Pere en Ies mateixes confticucions. ^Que, mer poblador , lo altre efler los na- d . 
Medina es Io nom Grech pcopri de Valis pies turáis de linatge de Tubal, y fos fe- , 
de Us de foc de les mines, y venes enfefes, guaces dita Cecubaliaj tots ells fols eslib-i-
grande- y ardenes, y aixi be Conflént per la comprenien toca la terra de íã loRiii ' ' 
fas deEf partahonc ab mes confluencia, y ab Hcbro, fins ais monts Pyrineus, de-
panyn abundanciacorregueren los metalls manera que de.aquefl: nom tambe 
lib 2. c. dit a les hores Vallis Confluens , y de gofauan lo que es a vuy pare de Ara-
aqui perdiuturnitatde temps Con- go , Cachalunya, RoíTello, y Cerda-
)<»deslib. flenccomfeveu prouâcperlosChro nya. 
i.c-.zz, nichs b llargamenc. Del qual fucces, - Ames de aquefts generals, y par-
G 4, ticulars 
10 TXèlsTttohdehotiòrdeCarhahtnya, ' 
tkuki&b primer ,y mes antichlo- abansdeChrifto. g g Pujad. 
cal ¿trobameraoriaide ícs parts de . Altres diuhen que los Romans tfachro 
^itâiGéEubaliaíes lò 4$ ^ íTeHaíque quvanc tingiieren lo Imperi de Ta Pro- nic.lib.i. 
p m & f i h m w . u í a c i a U tnt^la^n !p nom , y dela c.z8. 
de ell la CiutatVy Metrópoli de Rof- abnndaiicia.y Y^ertat del Riulo ano-
feilcv,jaçn la^j^^igrqac de 011%% oaeaaren Tka i s s p.er lo que, fes, ay-
ren los TTufeos, o Wcans X¿ ítlalia gues.fon a b â ^ ^ : y aptiísiiues pe-
cfí 'tempsí BM'kSífeyn ^e '^ íc rcüfe i m ^ ^ M ñ é ^ h ^ ^ f ^ M ^ 
ÍM&> eolòl sSéitòete-déls ^ í ô r r a règji, y^ojahde ^itafeçufiài-
p^esl^ Pr^mpjqia d^BuíffelloiC^om das fa^at i^fonçh anomenatThecis, 
*Pthofo- efcrkiPcholpm^3 fe|iiin^/Í.Q:Íni- çofirde laf¡ |nul)e^del. .naar.^^, 
«wo /<*¿. titut a c c ^ u m ^ ^ ^ l c r é s : M m l o s ^rcdcJ^|fti^h^uquc.pef,losPoe* 
i . Í . JO. Antichs- dciíi'álá1 fet Proüidcies los tasfon fes rparçs de les aygues ? a-
StrabJt. nonas deis Rm$,cora |ls de India del çrps ab]adjut^nic,at de tempsxoírt 
^.Borrei Riulndo, AlamanysdelRiuAlama- losdecnesnoras,eftacorromputt> y 
lodereg. no, Iberos, de íbeWs &etQS dõfieth, ^pres lo de Thec3que es lo quqayuy; 
tatbolo. aisidi'tRiuRrtfçiooiipniílla.J^1^* • S0^' :,-;r. , •. . . : 
frejlan. p0ii :<je Rofcit^o !Çç)lQi?ia ;del$ JR.ô  . : Lo ajerç t í tol j particular te a vuy 
C.4.7.M. mans,b abone es a vuy'ío Gaf te ¡ Í^ 4Q Co^cat^ j^pf l^ l lp , prengue a-. 
33^. de RoíTeHo, ab los Veftigis aratichç: pecs cn i en ipK^WCp^^f B^P^r-
-deLqAal R i ^ f Giuí^t.prengue apr«? Íâr5S,ç<^ipijtX«íHQ^^afelH^ÇW 
^Borrei- JaJPrôuíncia Rofeio^jY per diftars Uocb,h^hpV^íbtfadef^lf f i fS,^• k'C.z$.j 
lodereg. de temps coiroftiptícèn RoiTdllp. f propris ticols,,y!çpm«esy^F«p?t§|. lib. z. ca. 
cat bolo. Aqucft líiaçeiM çptíferuarêA , ep lo diílridc que fins; a dies; Ç|omtes 17. /̂x 
çrejíjn, temps del Rey Atñdis any.n i.o.abas tenia rols ^itpl de ,RoíTella. Deina^ feguents 
c.4.6. nu. de Chríílo quant Efpanya Te diuidi pera que de aqui dir Roílèllo, o lo finsc.zq. 
338. cú cantes diífet-ents ñacions 5 la que Comtac de Rpííeilo a vingut fer^y es 
entra, o reílií aditarerra prcngiie lo totavna mateixa cerra. ... ... 
c Epifco. maceix nom atnich de Rofcillions Ladefçripcip llarga particular de 
Gcrudc. com ápar deis Chroniítas Antichs, Roílèllo , y fon Comtac no tinch que 
paralipo y aqueix. Qoui coníèmaren en teraps referirla p.uix ja pera noíàltres es 
men.Hif dels Garragihefos, y Romans fins lo prou notoria , y teñen de ella feta 
fan.c.an gouern deis Godos que prenge titol meneio molts Chronfchs Cathalans, 
terra . y noin de par.c dela Gotia, e y durà y eftranys, y pera feria com fe deu 
• Rof si Mo fins la expulfip deis Moros quelos tindria de allargar mole la pluma, fo-. 
1 nis, &c. mat̂ eibeos ngturalss tornaren 4 pea- ra del inílitut del prefent llibre, que 
^ ^ A ^ i q w ^ a i . - n o m de Raflello, ¡es fumar , y aixi fols me aíonten-
-4-Pujad. ,y de aquifeçfiprscoiltinuat fensau^r .rarç de;referir ab la breuedac pofsi-
l ikz'c.i . lo mud^eja í ^ a - . g p j ^ f t a , l a s -bM, lo q u e a tpts ells no. he tro-
creacions dol-QpiDm* pi v.oion* de bat Jaloiíi6nos.dela manera íedctrque s 
'e Caifa ells ab la corona de Arago/ni ftl^s jo com a natural,•.•Qpuchbca aíTcgu-
enfaca- cauíes com aporca Calça , f y com Tar.Tota ta terra de Roflèllq es la vi- / . 
' tbaionia mes ciar baixíeprouarà. ; timadeEfpan^a, fituada en los con-
e. 14/01. .A die Riu Antich Rofcion fe inv fins de Efpanya ab França, junt lo 
^ i . poía apees nom Teccom concordan Mar Mediterráneo , tota ella te de 
los Efcriptors , fi be difeordan en lo : longituc del^ar-M^diterraneo,' fiqs . . 
f Capit.- que vns diuhen que per loRey Sico- ais Çplls ¿3; erranera, y Aras mes 
74. fol. ro en memoria de la íuaAuia Thetis , de nouílegu^s^^latkut 4ek Pyrí- -
M • que fegons lo Rey, era lo any./ 5^0. neus queconfinaa ab Fr^ça, 'gfl^fils 




%àjfello,y Cetdanya. L i h . L 
Antipyrineus que fòn les Monta-
nyes dices de Albera que eérííínâa 
ab Cathalunya mes de dea üegues,-
llodaiia,y circuferencia mes Jeren-
ta ílegueis Cathalanes com fe proua-
ra. * Eftá dins Ies encranyes deis 
Monts Pyrineus ques diuideixen 
en dos rams, o branques'k vna co-
men ça a cap de Creus ¡laáltre a Leu-
cata , y las dos venen a jumarfe a 
dits coils, en los valls^y míg es íl-
tuat dicComtat de RoíielIo.De aqui 
per moles Cofmographo9:és ario-
menac inira Monts com cerra en-
tre montanyes. Toe ell fe diutdeix 
en quaere parts/o es R^oíTelIo que es 
tot lo que lo que compren la part 
8 l ' 
plana. Lafegona fe diu Valls pir qu« 
eé tot lô que es montaaya , y de la 
altre pare del riu Tech. La tercera 
OóWliure, y fon diílricteV La quaf-
tá-Praw de Mollo j y fes precinen-' 
cie» íi be eftes dos entra, baix lo dif-
tridedéValIfpltf Comfe dirá. Eftes 
parts de hont tirigacren principi > y 
com fe formarea fe prouara l?aix a 
fen Hoch propri. ^'Tocesxlites qua-
tre parts eftan baix, y fota lurifdic-
ciò de vna Veguería de: Roí rd lo , y 
Stíbuegüeria del Vaílfpir, y molces Jegmts. 
BáHics que fon tantas com Ies Vile* 
Llochs, y termens j Ies de R.of* , 
fello fon en numero 
! cent,y dos. 
b hib.i 
18 ais 
La. Çiutat, Cafleüs, Viles}y Llochs de R^jfdlo, fon los feguenn. 
Alenya. Anyls. Aualrri. Afpira» 
dela Gli. 
Bages.Bao.Baixas.Bay^Ia»; rBanyuls. 
deis afprcs. Bonpas. Brulla. 
Cabeftany.Canet. Candes. Câlça. , 
Glayra.Corneüa dêl* ribera^Çprne-
lla del berco!. Caramals. Campillas, 
Cafes noues.Caílell aoítelío.CafteU 
vell>C.afteÍlarvilar.Gàbap:es.Coma-
Ejoua, i: ;•>•...•::> i;„•.•: 
ÇarriuSi Jila. La Tprrç.4ç Elfl^ 
Masdeu.Mpntfcoc.JVÍpnFner.MilIas. 
Moneílir del camp. MoffeUps.Ma-
Uoles»y S. luán.Mas dçlaGarriga. 
Nafiacn. Nidoleres. 
Ortápha.Opol lloch, y Caftell. Or-
tolanes.Ürla.Otrera caftell. 
Palol.Paflfa. Polleftrés.Pia. Pena.Pa-
ríHogj P.ereftortes.Perpinya. Pcfdla. 
PoptçlI^Prats de balaguer. 
IUbc.saltes.R.cglclla. R.cart, 
SaWí̂ »VÍla» y CaftelLjSoler demune 
Soler de vail. S. Cebria.S. Genis de 
teyneres. S. Nazari. S. luaa la folla 
S. Feliu de munt. S. Feliu de valí. 
S-Eftcue del raóneftir. S.HipoIíc. 
SantaMariaía mar, S. Llorens dela 
¿Janeas.Marti propõe xnillas. Sat? 
ÇíígÇftW. Salellcs^ 
Tcfô. Toluges. Trullas. Treílèrra 
Tuyy^ Tautaull Torrelles. Tora, 
Tarrats. 
Yilanoua dcla wo. Vilanoua deía r i -
bera! Vingrau.Vilamulaca.Vilallon-
ga dela falanca.Vernet.Vefpella. V i -
larnau.Vegucriu.Yilarmila.Vilaraíà. 
LosCafteüls, Viles, Llochs de Vails fir en lyoffello fon. los fegmnts en 
numero noranta,y dos, 
Albera. Abelles. Argeles. Arles. AI- CandelI.Coblliure.Caftcirnou.Cro-
bas caftell. Arfus. anques.Ceret.CalmelU.Corfeui.Ca-
BelIpuig.BanyuIsdelmarefme.Bula fafabra.Corbera.Clufa. Cafafus. Ca-
terranera.Baftida.Banys.Bellaguar- bariu. Codolctde otnles. Cameles, 
da caftell.Bordoil.Bofqueros.Benat. Cabrenys, Coftinya, Caftellec. Cof-
perons 
$ 2 ! Dels Tkoh de Uñht de CathalttHya, 
p«rons. Fomaoilk nou Capcllanies,k refidencia de-fta 
U p a . Lauro. La Rocha. Las lUas.': Cathedral foncb trasfcrida en Per-
J^echs, ; pinya lo any. i6Q2.com baix le pro-
Milanéc.iÜoatcfqmu. Monc briol, twra. épfaI» diftride de Roflèílo, 
ckttiuhc, Monc orioldeml\.Mmt&-} ttfr Abadas, fp es de tnitra.baçulp, 
Iks'MózferccrvMôealbaáparàCok, y benedicciodues,deNoílraSenyo-
Mõt bolo.Mõ*:ra.dõ;MõcbIatlcÍv h; ra dela Rcal.deArles aqui ppçh â es 
Oms,ylo vilar.OKus detnuftc.;,., ; aí\ncx^>.y..V^i<Í4;k^nti.gA-4M.ia;<icJ 
Paua.Palau'del vidre Prunec.Palau- , Sand Andreu. La tercera es la de 
à da;Prats de molh. Paniflás. Partus. > yallbona fens lo numero de Prio-
P«jols. Reynes ,̂ , _ . _^racSjCapallepias^Comunitat^yakres 
S, Genis de. foütáayces. Serr^boka,, benefiçis Ecclefiaftichs, que íçru 
Sureda.Sei:rairòiSg¥.SalincSv S. M * ~ gran prollxitat forne fols meneio, 
ti de Fonolledes^íS.vMárcÁdela Al - ; . Los offiçisJRegls , y de les Rcpu-
bcra,SXloKai^¿b Sardans.'^.Iuari bliques fuperiors , y inferiors del 
de pía de caes. ÍSÍ MiqUeí dcjlotas. portanc veus de general Gouerna-
5. luán dela idbfci^Sapta Coloma, dor al raes infim íè referirán baix a 
S. Marfal. S. Pau,"y lo viUr. S. An- fon Uoch.íib. 2. per cot. 
dreudefutóda^ S.^mans. s , Totafatcrraregantres abundats 
T f r t à * W M i n t : ' ITatíolcTc VoII. rius Gli ̂ Tct , Tech, ques defple-
Taulis. TalJ^o» p Tallcc. Tor- ganab cantes fequics, y branques 
dferas; ' *'r ' e t - ; - ' 1 quelafan cota ella vn jardi, tantes 
Vilaflaogardéí m'qhc. Vila roya. Vi-- fontsjcíianys^ue de fi donan abun-
iies,y Olicfá: Vilúrjy S. Pàm- Volo. dancia depeíxos en particular Truy 
Vali trera: Vilèllírvilar. Vilarfcll, o ecs dc tant precíac raen jar , aygues 
vílhrafeH?rVâllbona. Vallcoftauia. calentes per baays, yfrefques, y al-
Vüar. ' ' " • ' t r e s renaeySjlosSalins de Canet que 
• TotcSeftes Viles,yLIochs fon los donan abundancia de Sal per proue-
que gofa Roílèílo, y Vallfpir com fe hir alcres terrcs,fins los mateixos ef-
experimentaavuy^ fc veu vcrifkac tanys, que moles anysen falfe con-
èn íosRegiftreSjy Gapbreus Reyals uertcixen.cxccptac lo de Salías que 
recondics en lo Archiu del Patrímo- per Qr tant gran de circunferencia 
mReynJdelsÇotmntsde RoíIclio,y mes deíis llegues la mitat de Eípa-
Ccrdanya.Las fundacionsancigasde nya, y Jalera dc França , ydoneíã 
tors ells eftaua propri pofarlcs en font femprc tanta copia dc aygua, 
aquçft llochjepipero coruja noílres que molan molins de ella, refta íem-
tlrtócEsíesayanfeferidês impref- pre abundant. De ellfe efcriuhetl 
le | podfalói-e^loí abfacilitat VCU--! cofesmarauellofeSjlcsquals ííbe pc-' 
^ e m i E ' — ^ V . v;; i i . ^ : ; ; • faua dcxarles empero per íbr ho tac 
•* Lo-cíip dfe Ròffelí^r y y M f i r eá mô a aparegtrc feria eftac falta puix 
lafidelifsima Vila de Perpinya dela Autors denacions tant eftranyes be 
7 Hi A. fandacio »Y gr?ndefes dela qual fe fan mencio^eferire algunes que nin 
! < f¿ra nicñfip -á fott. gfopt, llpch,-* 7. gunHiftoriador noftre ha encara ef-
5* com ella eslaMetropoIii y cpnte, / erices. 
gofa tots los tribunals roajóts, y DÍt'cftany de Salfes naix de 
meoors dedkComcaccn fon, dillnc dues fonts caudelofes que (altan del 
U'cs aantiqmfstmaCiucat y Bisbac mig delespênyes dels Pyrinebs Hoc 
dc tina, y la Cathedral deíja ab qua- cerca ahonteíU edificat lo ingenios, 
ue dignicats, vim y vn Címomcac y íneXpugnaljle Caftell deSalfas, del 
dos Curas perpetuas, vuyeanta, y qual pren 19 nom bEftapy. Sa ay-
•go?:.-es. de mal fabor. empero molt çeíTad per los gulllig'traii ditsEicrip, 
¿(ar* v f çfiftaliiaajCdsyoes herbes tors fapiaa la vcritac, que ii no fora 
aaQijve^^iei Alga , 9116, 611 ninguna ab efta iacencio ho agüera deixat ea 
^^^mà&H.<>ffdU{ lís-hia, ícgons: oldie.. : v -
las fpllaMelsabras, agorta, naixde^ , La fcrdlicac ^ y .abundancia de 
Riu Garonaen:Fraaça, diftaticmesi ÍLoíréllo en cotesJéscofes creades.e. e curin, 
de íli>q:uancalleg{.i«s, vedins íescii. es de admiracÍQ.ptiix a.mes de fobrar e/t fes 
craayçs.de les Montaoyes a crauré* liaellapec fon.criencft^r te per pro- annals 
cap:aqui>qu3ut es màlfr ple,y fuper-: uehtr, í l i b ú e o i r y fuftencar a tan- lib. i.dei 
bofü'eícqrr al mar * Mediterránea; tes cerres cftranyes- coni a cotses Rey Do?. 
q^cy, ¡cppépa diftaqekdejdoty ííao nótori per mar * y cecraytocs geae- FefrAn-
canas, abunda eja, grariamanera dõ rós de grans * y fruyes blacS , for-; do c.tS. 
p.cjijtçftpa^cieular lliffesty JLobarroSi mflnts;,fegols, ordis,fiuades, milis, 
q,aeaUuerQ/ç.Yan r,cttrtiraliUhooD teeíía , y akres: fmycas;fecas j.y ver-
iiaix la aygiu,en: la fanti , y obran y* das.dc totcis lx)rt& cant de mates, y 
Oes can^ü-es los íiíÉtücaís, y en elles! f>lances,comclearbrescotnfon nouá 
a Lib. de preñen/ çanca abaadariciá per pro- caftanyes, pinyons i anellanes , y 
admira- uehir tota la tería^y pare de França^ inòlees altres fruytes bones ^ y re* 
dis auf- ^alenc.gransdacats de renda; galadés conn melons, prefecKs, mc-
cultatto,- - ..PcfmpQ.nio Mela, Atheneo lacocons.mofcatSiylosdemes. Tan-
nibus. libio¿riftocilj a Strabo;, y vlcima- ta-cria de beftiar com egues * vacas, 
meut Lays Nonio Efcriprbr Ale- ouellesj tocinos j Cabras j y altres, y 
bC.pz. ipany}ái ía deferipció d« Efpanya, ^ de aqui los profits deis caüaÜs,boiís» 
^fcriukeoí vna cofa vertadera, y ma- moltons, y de la llana en obrar can-
rauellofa, y per aqiaino laíàb.apaií tes maneres ¡dé draps^dela lleccanes, 
faula, y es que en la Vila de Salfes, y fòrtnatges, y tnãnrega j deis cnyrósí > ; 
circunferencia de aqt̂ eft eftany,^ tancaproniíioper laque toes^eeejfe 
caüátré^jti^uátfe'palms^ fean >per tañes aéles. La abundan-
trbbaá peíxos vibs ¡Sz '.èixmordina^ <áa de peix m kplaja de la aat^. ek 
«^C»od i?n í i*g í*e ;^ f t r^q^pan" Wflysjriusyf.fpoes ílcantacaíTa de 
Foísilesa ^jn^yf'«^çpçsLÇeftries J y aciimaís.vahúk+if. terreares, mon-
que c o c a ^ t á ' c e M f ^ M a de dits fle^ u^ué^maâá ais. Caual/ers ̂  y 
pencos, sots l á r i p a r * 9 éfôriuhctt àoQiai btia&ri&ifroemtvtctímGñC 
coma coiadcadmiraciojy cerca lo <}ue-de clls cenen ab fos Aftors àti 
qtte'á la-V-eritat'í &tY% y Ho expeH- caffà de Francolins» Perdius, y altres 
mentaralosnatufab íibíííes de efta ab-íbs;LIebrers, yiAlansen caíTa de 
manera que tota la terra es t'inenc,y Gonills, Llebcesvlaualias, Seruosjy 
layguadel EíUny fa viles coues, y tarçtes akres efpecics de animals, 
balmesqoe entran molt dins terra, : Es fértil de cantes herbes, y fíors 
reftant ella toua.y los peixoS fe criá medicinais que ée cerres eftranyes 
aqui, :yde fobredepéix€, y pafturan fen venen prouehir, y de aqui tanca 
molt beftiar , y pallan y conrean cria de les marauellofes A belles 
lbs nacurals, íi bé iígúnes vegades qaeas dona molca mel» y fera bon& 
bürtatS qné fen eritrsn^ y fé fa en la lima per la abundancia hia de flor-
ierra vnes graos vbertüres abone de Roaier, liquors precioliílirus de 
nos croba forifojos peixos hi preñen, olis, vins peir prouehir a tota Catha-
fon lliíTes,conques, y llobarros que lunya,yalerespares Pega, Goma, y 
dies Fpfsiles,o Ceftries no 1 as conei- altrcs,gran abundancia de lli,can.em, 
xan alómenos ab aqueixos noms. ginefta per fer cordes,tela, y lo que 
Eftadigrecio hefeca com a cas ne- esmenefter , cantes efpecics de ar-
bres 
g 4 22 eh T h oh de honor de Cathalufiya, 
brcs aptcs per fabrioues dc cafes, 
naus, y galercs, comkoarcs, Alzi-
nes.y Abecs: Alcrcs per donar firuy-
tes, alcres per donar fulla com los 
Morerals ques crian per fer, y obrar 
delicada feda quifeun any, y de cada 
dia fe va en augment. Saliere per 
obrar, y fer poluora.Salicorn pera 
for , y obrar vidre. Rael dc R.oja,y 
alcres per tenyr, tañes minerals dc 
or , plata, y ab tanta abundancia 
cjneantigamcnt fosnaturals nolsef-
timanan, y los eftrangers liberamee 
* Pujad. ícn• portauen-i tanc com voíica 
elacbro íens contradirlos com llargatncnc 
nic. de rcfcrcixcn los Chroniftcs antichs, y 
Catha. moderns a en cant que la Valí dc 
p. i.c.17 Contíent, y Vallspir prengueren lo 
lib. 1. nom dela gran abundancia del or, 
z .£\4.6. y plata, que corria per dites parts, 
lo temps fundi lo incendi dels Pyri-
^ C. 18. ncus com dale cfta prouat. b Los 
lo any. PhcnicesdcTico, y Sidon vinguc-
¥,18. a- ren a cites parts, y yehent los Trc-
hans dc fbrs tant preciofos, y la poca cftima -
<ChriJlo. cio los naturals fcyan de ells, per la 
abundacia,yai)iaperprcusde poch 
valor,carregauen fes naus de or, y 
placa en tanta manera que rins a les 
anchores, cadeires, y demes pro-
nííionsdeeJis fcyen dc plata, veninc 
per Capita dela flota òicheoaquí 
Jos E/panyols anomenaren Arcena 
Princep de Tiro, maritdcla Reyna 
Dido: io que yo puch aílcguraren 
eft fet,quc encara,y a memoria fref-
ca de moltes familipsy cafes en lo 
Vallspir ,de Cecee, fim a Mollo que 
totes les haynesde cuina fe fernian 
eran de platafitis ;abeuradors dc 
Íes Gallines, y ames ,fe fap de cerc 
ejuds Reys, y Scnyorshan fetes fer 
moiecs proucs, y han trobat en ef-
fecle eífer •veritar, teñir en cjices 
parts moltes mines dc or, y plata 
com fe prona en ío archíu del Patri-
moni Reyal, de rantcs eomifsions 
.per poderles prouar com a fon llodi 
•fe prouara,de veritar nos ho asegu-
ran mes s los Rius que de dies uai-
xen aportant moltes arenes de or, y 
plata.No fen ferueixen los Reys, y 
Senyors per lacertitut teñe de elles, 
aguardantles per cafos neceíTaris, 
prouehintfe entre tant del que es 
mes perillos de perderle. 
Lo ferro fe fabrica en les fargues 
de RoíTello, y Conflent, y les me-
nes trauhen be fabe tots que quifeü 
any paíTan dc trenta mil quihtars 
com fe vcu en los regiftres, y libres 
dela paga deis drets. 
Coure, Aram , Plom, Sofre,y lo 
demcs.tambe es cert fe troba Chrif-
tallab abundancia fino que per may 
faltarli la ncu en íes congeftes, y ef-
fer tant cípadades,nos pot traurefi-
no es ab molt gran perill, y gaílo. 
Pedrés fines afícnyaladanaenc 
Amatiftcs fins cafi ala plana a vrt tor-
rent que es j«m a Corbcra fen ero-
ben moltes. 
Finalmcnt dona , y gofa dc fi tot 
loque ncccfsitavnacerraícns teñir 
dc valer fe dc altri. 
Cap.20.DeU noms,y th oh antichs 
y modems de Cerdanya , y C om~ 
tat de Cerdanyay fafumaria 
deferipcio particu-
lar. 
O nom, y títol de Cerda-
nya3cntra en fegõ llochde 
antiguedat,te fon origen 
dc les companyes deis Ce 
retans en temps del Rey Palauto 
anys 1330. abans de Chrifto, c y 
de elles las nacions reftaren , y fue 
cehiren ab lo mateix nom en parti-
cular aquelles per les-quals fe diuidi 
Efpanya, en nacions la que fonch de 
fa terra fe conferua ab dit mateix 
nom de Ccretans, d y aqueix ma-
teix dura molts anys fins fe mudà 
deCcrkania a Cerdanya de javingu-
da deis Sardos dela Gallia Narbone-
* rcílanç encara ab IQ antich de 
Cerita-
« Tu jad. 




Hojfello,y Cerddnya. L i h . l . 8/ 
Ceritanu ab l i pronunciado de la Efpanya^onfinsdcFrança.tmcnt ab 
llengua Latina, lo vn , ni altre dcície RoíFcllo, fcguint la Cordillera dels 
faindicucio may fees roudat, ni ab monts Pirinéus en amunc, deues lo 
Ias crcicions deis Conitats, ni ab las Conuac de Foix, y la Seu de Vrgell, 
« Cale* vniós ¿b lacurona.ni altrcscauíes,a (¡cuada dins Ies encranyes de lesma-
c.jq.fji. hans íempre relbt de Cerdan ya en teixes uiontanyes»y fes valls jy pla-
46. vulgar, y Ccritania en lUti , y com nes, te de longituc tota ella del coll 
mos ciar al capítol leguenc 1c expli- dcTcrranera que confina ab Rolle-
cará. l io , tias a Montcllà, que confina ab 
L o titol particular gofa a vuy de Vrgel^cercadc vine llegues, de lad-
Comtat de Ccrdan)a,prcngucaprcs cut íetjrodalia.y circunferencia mes 
en icmps dels Co-mes particulars, de quoranta llegues en refpe¿tede 
coin baix Ib prouarà a ion propri citar tota ella dins los Pirineus,y per 
& Cj . i 5. lloch,b ahont conlbiràdc las parcs,y rodarlaab cntrades, y aixides íc ente 
y lib. 1. propris titols, y com es, y compren paffaria, noes poblada fino en los 
¿¿el c.n- tot lo diítridc, y major, que tins dies valls, y planes la major parces mon-
c. a . Coimes teniafols de Cerdanyajdc tanyoíàjydcípoblada.tancperlaef" 
manera que de aqui dir Ccrdanya, o perefa de terra, com fortaleía ¡y r i -
fo Comtat de Ccrdanya,» vingue cf- gor del temps en luern, grans ncus, 
for, y es vtu mAtcixa terra. y frets. 
Ladefcripcio llarga particular de Tota ellafediuidcix en fis parts^ 
Ccrdanya,y fon Comtat, ja ha algún fo es Cerdanya, Barida, Valí de RA-
tant veta lo conlumac jurifcofulc O- bes, ConHcnc, y Capfir,lo Donasà, y 
c De iu- liba,cn la üpiflola ala patria.y folar }c Querol, no fan pare ni veguería per 
re Jijíi per i crell natural delatara de Que íi, Ion de la pare, y vegueria de Cer-
alj^rin. rol en ditComtac.en altre pare no he danya, eftespares dehonc tinguerea 
vid: hiítorich modern, niantich que. principi, y fe formaren , fe prouarà 
de ella aja feta particular deferipcio, baix a fon propri lloch.d d Lih.l 
fols han fe.ta medo de algunos parts, Toces elles forman dos vegue- c.z6.x-¡ 
y no de cot,y aixi no puch efeufar en ries> fo es Ia dõ Ccrdanya, Barida, y %8~ 
aqueft lloch de feria tanc fuccinca fubpegueria de Ribes :Iafegona la 
com podré , fegons mofl inAicuc. veguéria. de Confícnc, y Caplir, y 
Si be tota la cerra de Cerdaqya.y foa molceá "Bailies que fon tíafnceS com 
Comear, esaixibedclcsyltimcs de Jes.viles, y Uochs. 
Caftetts, Vdes,y Llochs del Comtat de Cerdanya, "Baridâ y Valí de j ^ J -
bes, en numero 19 1. 
Adach.Alp.yfaValljADjAn- Das, Dories, Doíf, y Carbon^Do-
^udrina, Anas, Aus, Aulopte, nofa,Durg,Doria. Err,ErfonclljEiv; 
Arlcgucl, Aranfa, Aridot, Altanar, ueg,Eller,Egues, Efcardes» Eftol. 
Audellò, Ayà. - riori^uftinya^ocromeu^ornells,' 
Bar.Bajãdaj^zana.BellucrjPjelIoch, Gcr, Guil, o Guilla, Greyner, Gor-
Bcllcarga, Bor.Bolquera^oíiguer, goyà,Guals. - . ' f 
¿Jurguera. Ifouoljxjraualls. 
CanauadrajCaria.Canauals, Cay- LlojLles^iiiiaVLator, Laguna.1 
nans, Caliaftrcs/Caldegues, Caftell- Mufec.MaranfgeSjM'ñlajMadrona; 
nou.CabariujCaua.Carbon^y clDoIf Marola, Miralles, Mafcarda, Marci-
CarapSjO Caraus, ConfelabrcCoras, ticCjMançonclUiMofòyljMontella. 
Cápcardos,Cercjà, CarauSiCapells. ' Noluja , Nas , Nafouelf, 
b l Nauja, 
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Nauja, Niula nilar, Ñaua. que Jes demes que eíhn deferí-
Offeyà.Olopde^Jia.OrdenjOtt- tes dalcdcIaterradeRoíTeilo^uea 
íès,Odellà, Ouclla, Orens. be en oliSjy vins, falta per fer la ter-
P aigcef dá^Pedr^Pracs.P^PlaneS, ra freda, la major pare del temps cu-
Prullaas^alau.PlaDoles.Porta.Por- berta de neu , empero auentatja en 
tes , Pallmanyll»Pinya, Preixanas, paílures.prats, y cries de tot genero 
Porcioyans, Pallas, Pagaroles, Par de beftiár granny xich de pel, llana, y 
noisjPlanes, Pardines, Pinofa. cerdajdemabera-quey haGanader de 
, . ( ^ r ^ C ^ r a U Q Ú e r a g u t j Q u e - quinfe, y vint mil caps de beftiar 
ríiicQucrforadat. ' propri, confideren los profits refuí-
Ruipedra, R o , Rigalfa, Riuter» tan de llana, formatges, mantega, 
RoíletjllealtcrjRiufret^libes. cuyros, y cants alcres com expert 
Saga, Sallagoía,, Sayg, Sorigucra> mentam,menes de or, plata, ferro, y 
Sapauaftre^arigarola, Scrrat.Santa les demes en moka abundancia, en 
Eugema», Saueyà, Sakcguel, Sanfor» particular de chriíhll, fruytes algu-
Sauera, Segura, Segramorta, Sayo- nes mole precíades per tota Catha-
ma.íjerrat.SátSiS.Perc dels Forcats, lunyaquiíbnles peres de femar , y 
S,Thotmsl.S. Marti dels Caftells, S, prunyons j la cafla per allí fempre es 
$A urtiSS, M 41rci.de Tallo de la Serra» apta pgr aueri abundancia de ani-
S. Pere de Serra, Serra, S. Lucaya, mals de tot género Seruos, Day nas, 
SEularia i S. Ceiloma de Suer, Sant laualins* Cabras de.dos efpecies, las 
Pcre. , vnesdemillorpaftanomenatslfarts, 
Trauefleíe^, Tall tend re, TargaÊ Martas las peílsdelas qualsíbn tanc 
fonajTalkoríi, Tordera, Terrecer- cftimades eíles, nos te noticia ni ajsfc 
danajTallòiTprnamirajTraualSjTo- en altre part de Efpanya , y anerles 
lonajTofc.»- . : hi^qui a mes que la experiencia, ho 
Valltafga, Vrus,Vilech,Valiellas, amoftra , ho diu expreflament die 
' • ;> VilarjVédrinyans, Vr,y lo Vilar,Ven Oliba en dit lloch , al qual fe ha de 
tejóla, Vilar, Vilar de Odcllò, Vila- creurer com a natural de la terra, 
llofciens,. Yní, Vía, Vileila, Vríench, referintnioitsaltres animals extraor 
Vilaupuadq les Caldes,Vcntolía,Vi- dinaris,perdiu$ de tres eípecies.vnes 
íapyaíiie Llobcra, Val/maran, Vilar bJancas,altres de color fofch,y les al-
jde Ader,Valí Marti,VaIers,Vilaran. tres com les ordinaries, y conegu-
Lo cnp del Comtat de Ccrdauya, deŝ Pauos agreftes, y Faytins, grans 
es la infigne Vila de Puigcerda ,de bofchsdepins,yaItresarbres en par-
fas^af ticularitacs te fira méíio a fon. ticular deis Auéts cant celebrats per 
*Lib.¿¡.> pi-6puUoch.a_Totaf3 terrais dela toca Europa, los quais porca a Eípa' 
tap.6. DiocefidcVrgelUexceptac Conflet^ nya en temps del Emperador Vef-
<m es .de I^^EJ^^y ^apfii: de^Bif- pefia.FUuicPompeyo Giutadà Ro-
hat; <Íe E|et:c«, '$mq^ > lafcè^Gi» tnà, com ho refereix Plini , *> y fe- b m_ 
mofts Rius^ .y. Eifeinys,, a f e ^ a ^ - gueix Ambrofi de Morales , Vila de t u r a l h i . 
gentio tornQfRw-^gr^^quft^ Mur , y ha alcres moltes herbes, y JíQr, lih 
eu íes mon.^nyes^e Nur^a, y la tra- flors medicinais , naolces al tres cofes x s . c z ¡ 
uelía tota cíinu de a 5eu:dc• Vrgc.ll, preciadeS, y de eftimacio q teñe v i r - T>u:ade's 
dona abundanciade-peix en^ard- tut atraftiuapera fer poblada. r i z z 
calarles eftínaades Tniytes,Bap.ys,y : l b A * 
^ g ^ s c a l e n ^ ^ e l q u e s ^ e c u r a §./. De C(mflent,y fon diJlriBe,ycom 
de,molcesmalalt1cs>esfertih ^ ^ u J d d Comut de Cerdanya. 
maltes coíos pamculars que les rçfe "pNEConflent, y fon diftride he 
r c ^ í p Doclor;Ohba en dit Uoch, U p e n f a t tradarapart fibepofac 
* * alpre-
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al prefeñt capítol b.iix lo de Cerda- luan Margarit Bisbe de Gerona, l' ^Varali-
nya,coma parede iunCoiuut, per piouaccrta dela uuilticutjy abun- pomen. 
loque conté en ¡1 algunos pardciila- dancia te dc chriltall pnixcll fegons h'ifpanxl 
ritacs, y a raes per atnoftrarclaramcc los naturals fe cria del glas}yneuc6- an terfit 
comes part del die Çomtatdc Ccr- gelada,coni prouaS.lfidorot.y esco %O/JÍL 
numa opinio, y la expericcia ho amo 
ílra,qae no icn troba en al tres parts, -f 7 
Sant Hieronym fegons Baiter, Orig. c. 
LucioMarineo* allegataBocacio.y 13. 
llargamct Pcrc Bercor^y Hieronym 
Pau , y alcrcs cfcriuhen de efta moiv 
danya, y no dc Roiicllo com alguns 
han derit. 
Lo nõ,ytitol deConfict d hot lo 
prengue, jacflàdalt prouat, a tot 
*Lib. 1. ellesvna valide longitut dc iis lie-
ç. z8. gues, latitat no aribanafine, fon íes 
poblacions en los rcgatiiis, y coftats tanya, y dels cttanys que en ella y ha, 
del Riu Tet, que la trauelía tota de coícs que a no dir ho clls no fon de 
cap a cap, íi be en los torrents dels creure, abtot no feraanar contraía 
cottatsdins les montan y es, y a molts Fèduptarhi, jom remet a la veritac, 
llochs populólos com en la Baronia y qui voldrallargamct l'aberoa ells, 
de Coñac Valí de lau, y Moííet, los ho podra llegir.y veura cantes hifto-
deSant Miquel dc Cuixá,deSanc rics, y viíions de dimonis, ycomhia 
AÉíirtideCanigò, Saorra, y altres, a- peixos que quanc los trauhcn5y vole 
hont fon totes les viles, y hochs que trcgir,íaltan dela paella^ fen pujan, 
baixíe referirri. En efla terra ton les y dcfapareixcn, y molcesalcres coles 
dues antiquiílimes Abadies dc Sane aells mercmetjque joño podriadir 
Miquel de Cuixà, y Sant Marti de res de non , fino referiure lo que es 
Canigò de la fundado,y noblefa, de fora dc moninftitut,loquepuchdir 
les quals fe fara menfio baix.La Aba- dc non , y ab veritat es,q los cftanys 
día de laucos Priorats de Cornellá, que ells fan menfio, no fon en dita 
(fundacio delsCotats deCerdanya) montanyade Canigò, ans díftan dc 
y de Efpira,y tan tes altres.Lo cap dc ella mes de tres llegues, fon de alera 
íã veguería, y diftricte es la Vila de pare de tota Val! dc Conflenc,que es 
Vilafranca de Conflent, alione fa re- en lo mitg, fe croban en los eíirems 
Íídeci3,y te lo tribunal lacort Reyal. de les moncanyes de Coñac ale, bai-
Te,y gofade toces les fercilitajts .y a- xanc dc PJa de Planiasa dos Val/s fon 
bmidanqes que te ha dit de Cerda- toes tres,vns y alcrcs ion eicorredors 
nya,y 110(^110^ excédeix en moltes de les aygues que allí fe cftorrentan 
cu particular en la fabrica de ferros, de fonts manantials,y pluges q baixa 
de totes forts, y claus ques obra mes dc la altura, lo vn fe diu lo Gorch, o 
en Conflent a foles, que en totes Ies Eftany Eftelat, rodalia dc dos centcs 
demes parts de Rolle lo,yCcrdanya, ^:anes, poch mes, o manco que fe ef-
'¿ran corr a lafarga,y Molinsde Conatdo 
alcrc lo Gorch Veré mole xic:loakrc 
lo Gorg negre,ques efeorra Euol.y 
a Auleta, rodaba de cene canes aus 
manco que mes. 
Toe lo diftricte de Conflent dif-
crepan,y fon concrarislos Efcripcors 
antichs, y moderns íi es dels Com-
C \MCÍ9 
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ter c.6. 
y entra per ell quifeun any vn h 
theíor dediner,!! bees terramonta-
nyoía, y freda,dona ab toe abundan-
cia de oli,y vi, fruytcs de totes cipe-
cies,en ion diftricte fon las particula-
ritats m3rauelloíes,y tañtcclebradcs 
per los Efcripcorsantichs,en parcial 
lar la montanyacant alta dita de Ca 
nigò per la Canicies, y blancura que tats de Cerdanya, o de Roffeílo, vns 
fempre eftà cubcrca de ncu, Iuern,y anomenant lo de vn, alcres dc aitre, 
Eíliu , y noy ha memoria de auerla y lo que pijor es, que no faltan qui 
vifta may fens cllajCom ho eferiu Dõ anoxrçcnan Conflenc Comtat a foles, 
H z fensy 
a Lió, 
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fens íãbernifundar loque diuhen; 
los quel anomenan de RoíTello fon 
molts Efcriptors graucs3qno tinch 
que referirlos puixfe queen eft fee 
han errac,cotnfe prouarà elarament, 
y a'nd fian qui fian, fe rcfpodra a dls, 
y en particular en lo ques tenia mes 
de aduertir que es laGenealogia deis 
Comtcs de Barcelona, y R.cys de A-
rago , ques aporta al principi de les 
conftitucions en la del Corma V i -
freda, any 858. din que die Comea 
fonch natural del Uoch de Ria j en la 
Gallia Narbonefa,cn lo Comcac vuy 
fediu de RoíTello. 
A cita tradiciojy ais demes Efcrip-
tors es ncceílàri refpõdre per faber, 
y apurar de vna. vegada la vericat, y 
es rorços deten irfe en prouarla,puix 
puck aífegurar que no he vift hifto-
ria, ni llibre la aja prouada,de mane-
ra que yo puga referirme a ella com 
femprc, ho hefecctieftllibrcquanc 
he cradada coíi que alcres ajan ef-
cnta,y aixi diré que al principi fonch 
la creacio , y ereccio deis Comtats 
de RoíTello,Cerdanya,Barcelona, y 
alcres ab la forma, y manera que baix 
fe prouarà.3 Noy ha hiíloria,memo-
ria , niââc faíla meníio del diítricte 
de vn ni de alcre , ni tal me podrá 
amoftrar ningu ab vericac (que pen-
ib parlar ab cita J/ibertat, de auernc 
viíi:coció quepoiliblemcnc fen po-
dia veurer en eíta materia, tant en 
hiíbories, quanc en a¿tes) de manera 
que qxiantc fe extenia lo diftride del 
eoffitrac d<íqui%Jííe ha tingue de ve-
nir a traúcer del que apres poCehire 
los. defcendeniss, fi,bic.noLes pro.iia 
cerra fas cot en la ereccio, que poc 
elfer fuccehit, y agregar apres pee 
rants cicols de íucce(fiaos, y alcres de 
vns a alcres. Les memories cerces, 
reftan fon fols, deis vfarges de dies 
Connes,y de les vendes, donacious, 
:y teftamenes de aquells, péndrela 
.aygua mes ale nos poc ab certkuc, 
encara ques diga que las nacions 
Ceretans, Roííiiions, y alcres que 
T)eh Titohdehonorde Cathalunya, 
efta cerra fonch poblada abáns de 
Chrifto j y que los fenyors la go-
uernaren apres fins la creacio de 
dits Comees , y ereccio de Com* 
tats com baix fe prouara, Conflenc • 
fonch del diftricte del de Rof-
fello, no es a propoíic com fols la 
difficulcat que auem naenefter apu-
rar, es de la ereccio de dits Comtats 
eníà. 
Lo ques troba ccrc es, que en 
toces les difpoficions teftamenes, ac-
tes j y altres fets deis Comees de 
Cerdanya, fucceffiuament del vn al 
altre, fempre han difpofat de Con-
flenc, y Capíir, b y deis de RoíTe- Com 
lio , nou he vift ni trobac de nin- baix1 f e 
gu. .prouarà 
Conftaabías fundacionsde SAt l i b . d e i 
Marcide Ganigò, Priorac de Cor- c. 2 0 . 
nellà , y las docacions feren los 
Comees de Cerdanya a ells ¿ y a Sane 
Miquel de Cuixà, com a fon diftric-
te,com en tots los actes deis Archius 
de dices Efgleíles que fon en Con* 
flenc, he procurat vcurc, y apurar, 
y quifeu facilment poc com elara-
ment fe prouarau baix a ion Iloch* cr 
ahont fe amoftraran tambe las fun-
dacíons de moles Uochs, y viles en 
particular de Vilafranca de Conflenc 
que diu lo maceix Comea Guillera 
en fon ceftamenc,en alguns llegacs l i 
ficyaja qual he jofundada&c.d 
Quane lo Comea de Barcelona c. ¿¡i. 
Ramon Berenguer tercer, fuccehi al 
comcac de Cerdanya en virtue del 
teftamenc de Bernat Guillem vltim 
Comta > com baix fe prouara, e en 
auer fuccehit, celebra corts en Cer-
danya, qae fonch lo any mil cene y 
t int ,yab confell deis cauallers del 
comtac de Cerdanya , y Conflenc 
feu lo vfatgé, o conftitucio que co-
mença A i oís vehentsf &c. Sols per f V f a t ^ ^ 
ditcumcaCjyConflentjComenellfe t i t . \/e 
pot veure en la qual, y aífifti tambe pan s y 
lo Bisbe de Elna, per fer toe Con-- trcua 
flenc de fa Diocefl., 
Quae ios Cates4 RoíTellõ eelcbrarp 
les 
c Lib. 2 i 
2 2 . 
A Lib . 
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M Ç o r t s cn los^ras.d.eTplugcs cn de AragOjqtú apres fuccelurcn, y los 
v JkSWrtyo } q<i&.foaçht.*pre$. lo any Procuradors ReyaJs femprc en tots 
\J(MS:-col»¿aixfeprol34ra)aper-er- :1QS acles han poíàc Conflenc,com 
*íi&. <» llçys per Conflent,)'Roílello, apar dd ComEacdeCerdanya,y aixi 
i . i t f . k J ÇQtrcuinguerclosGomcesdcKof. fe cs femprc çoncinuat enere homes 
íeP0'y Comta Ramon de Cerda* cotefos , y bm fahms. De tot lo fo-
nya.çoineneUfcpçtveure. Dema- ,bredic fctraalMnabdIa rcfpoftaala 
nera que ab dits; actes. refta ab tota errada opiínou^ejaigUDS > clue Con-
^.Ç.rúfyç^el difti^ctc de Conflcnc,y flqnt cs,y teHtoW.í>Cómcac com tal 
Çapfir es dei Comtàt, de Cerdany^, .nos trobe cn.niwgiah á¿1i:é,ni difpoil-
majorménc com les rçgoneixcníês, cio.fíno fol$ pare, j idi(kiá;cdel,Cõ-
\ eftablimcntSjConcéffiQusdels R.eys jaede Cerdan}?*. * : r • ' ] ' 
Cafldls, Vilesy Llocbsde Conflertt.y Capfir CoMtat ileCerJattyai en mmcvò . 
: • cent y trctfe.. • ! • - • •• : h .: 
NytrjAngleSjArria,Arbufol$, - VtcSjVuitçnHVcrnôt.VilaFrãcha, 
^Aftucr.y-Ayje^Aurella, Afea- •.Vit)<ça,VraHa,ViIeDJ Vallmanya, Vé-
, rpjAyguatçbia, Arenyans, Ayalbaí. (llans,Vilallonga, Vilaaoua,Vallfcra. y & o r r e l l 
Balleftauia, Baftida, Billerach, de rcg . 
Jklloch. ; , f .Csp. 'Zi . D e i t n o h y m m â t Cafhala- caibo. 
Callar jCaílclls, canauellcs,camp, ny¿, o Comiede Barcelona, oprimi- • prejiatel 
coma, campoma, cornelli, codalet, 'patde Cathalunya-iy de'fon origen.) y ¿¡.ó.num. 
conacjconals, ca.adeSi çerola, caufli- .;. titols antiebs^yfa fumar i* deferip p^.Puja» 
na^aftellarjCortSjCre^eojlltuafdla} cio particular, l'tkx.cn. 
conanglcs. .; '< ••'/:< ••; .• 
DelpuigjDefpiilJpra.. , T O díttitol general de Cetuba- * Caiga 
Euol, Eus, Eftanilsi, En, Efcale^, ? J nvlia,en loquei toca a ia iparcqèe -..'ía^ jr^» 
Efp.es. .èsditaavuy Catftalunyá/econtim-í Thomfa* 
«.¿ Fineflret, Fulla, Fillols,Fontpc- ¡fins prenguealtrcsmonifi^^n ternas - h i i i f ê u r 
idr.ófa» Elafsá, Forpells,Fccges, For- ydelitey Abidisífo.es.dftlllergefs.vO bonell a l 
> cCiiguer^Fotif Rabioía.. . .'; lüélodigew, Laldcansífiltres,r.l»ilm •ptin.cap* 
. 1 t/,i.çiLialbes,GIpriiaqes,G^aus.tíe.Sác -qa^sáprei jfeaiiidiha?;ypcrdcrê^dfel ¡ry^Vi^. 
tiftfíicticírj$..c• ¡orí,»i. r; ?n .t) y -m*perdiícdvldbjt^tt-^prcoguetô • iJÍ1., ..•¿r,' 
.» -•>, I^ncet.lochjlwials.'* . a taftrcs/oesparta-de£(paayacícérior Zuri ta 
.': LlagunaJaSeluaj La rocha.LIar, Tarragoneíajy eftos duraren en fins //./.«•. 
LUigol,L!ech,Laíinya,lí>s horts. do temps dels Godos ^ u e prenguc-
_f MafoSjMataplana.MarfeuoljMar- -retí de Gocia, «oProuinciaGociajO i Ca l f at 
^ueixanes, Magarola, Mantee, Mo- <Efpanya Gocia, baix lo qual nora íi c . i * . 
•ligjMontbrau, Móllet,"MoíTet, Ma- -cómprenla tambe totala Aquitania, foL 59+ 
^riuyans, Muira. Matamala. y Prouincia Narbonefa en França, 
Odello,Oanycs,.Orbanya. aqueft mateix nom teman encáralo « Hifl&^ 
: Prada.Pracs^ijPuig.Potrcinyans, temps los Moros la poíTehian. i Annoni. 
.Paracol,pu¡¿Valador. ' Expellits los.Moros prehgue altres U . ^ . c ^ ^ 
.QLTÍIIanafiligarda. Rodes, Rupî - differents. En temps dels Empera- lib. 4. Cr 
dera,Kelleu, Riutort, Real. dors Carlos Magno , Lnys Pío, iio.TlSm 
SpiolajSerdinya, Spira, Saorra, Carlos Caluo , y Lothario no tenia Calça. 
SaorlajSoanyes.Sirach.Sauco, Scnfa, encara lotitol de Cathalunya, fino t - r^ fb / . 
7 S.Miqueldecuixa.S.Mard decani- dcEfpanya.o Marchade Efpaoya, 6s.c, r;g. 
go.Salrra.S.Iaumé. o.llimits,jo,part'dc: Erpanya,o fins de ¿7y 
Taunnya,Torcc,Tararach,Thoe£. Aquitania,«y ab a^ueixos mawixos í 7 . " 
H j e r,3 
.p0 VehTitolsde honor de Cathalmya, 
çraanomcnadapér dits Ettíperadors En cftciP-rouinciesde Aqtucanij, 
* Caifa com proúa Calça, y que com a Mar- y auia vna particular cerra, y naci», TSarreL 
c.i^fol. cha podía mok be pendre lo ticolde ques deyan Gamps Cathalaunicos/y de reg. 
¿-j. 6g.' . Marquefatió'Cóffifar. a Gathalans, < lloch,y fol propri que es ' catho. 
:ILÔ ciíolvy ;íioiâ deí Cathalunya a vuy lo Limoíi: K Dita nació en la pre ft. c. 
* Zurita ' quaáts lo ^¿ertgLíó ̂ iy Có'tn diferepah entrada,fi'bebatxac per los Pirinéus tf.n.p^ 
f. j . lib. íóafií.cotsjòs Hifttoiadtifs-* eftta^ys, -pafsà per^PatksyVrgell, Gerdanya, 
jr. c. 6. • y.oafcatjÍst fcg^^&úfy&il&mêt .CapfirjQònflcni,y fe ocupa to t 'per h Calça 
fol. i i . I v c t c ú ^ y - c c m ^ é M ü ^ ^ O i ^ M i ' •dís/etópéròaquir^ c. 13.14. 
- c o l ^ i ^ < M B e i t t p { m l £ ^ ^ S ' M ^ . kíie altresnaGtoásãhont noprengue-
fe Gari- ^osvtdts . íók^l^iie^tlânG%ateli <ícn,nMo tiçplíde^âchaUns, ni lállS» 1 Timer 
bay com- fon particular tcíQwpèt- 'Caibdif- eguá) ètícocííieifelàtí los Cath'aíads-áb li.i.c.50. 
pnd.hh nyajyGaribay,bloquesvcmesapu- losGodoSjyaltresnacionsdelallê- li.z.c.ij. 
Jlor. lib. qrar.es, q«çaaias.WBalaitopofatpêr' gua Occitãoa,Narboncfa, Prouéçàl, 
31. c .z ir decree ordinari,©altreley, c Cibe a\~ 1 Marccllefa, y altres yns la deis ve- k Calf* 
tg»ris diíilflVErjfonch'pdf̂  Garlõ: Mag- ,liins,Àragonefos/alcr'es deis antichs C.14..1ÍÍ. 
e Calf a -Qtí en i ^ m o r ^ i e ^ á ü g d r , o ©cg^r - Efpanyolsyfols'reítaren los Cathaláns 
}.t.i6'.fvl. .Gaiàlo primerjcettaQgador4¿1U dels -fens ninguna mefcla de altres naciás 1 Caifa 
.1^8. • Moros, encompanya dels nou Ba- i n diesGamps Emporicans, m deis c.j^.fol. 
\ . . .v > , -ròniv 0^«f tacsJa^ ' t t íc ra íapt i^ , qualsreftà^yfeprenguelafolaílen- 6r. 
d' Caifa •cm'pcfo.akveritat de mole teenpía c'gua, y de aqüL-a ¡dita terra primer 
v fap.h ^ n s ú t i i S s ^ M ^ w i m t m ^ e u l rnomde.Cáthãltín.yá,yIóS']^blà"de)rs « Caifa 
„. , u ^ m \ c b a ¿ e f t á d i t ^ \ L 4 & g o n a opinio • Gathalastóis*dôdfe'^rc&fdtótt.exctta- c.ió.fd. 
. t* Càlfa es.que ja listoné del temps dels R.o - iioalas.parts vehines,foes Bisbat de 7$. 
cap.z. mans, de vna poblacio hi auia ques Geronaja mitatdels BisbatsdeBáí-
^ - dèya Gatáld. t La rârcera dels Gp- cclona,y Vich, ahont prengueren la nCa.3j. 
«ABkndo . doŝ y Atósjqxwla rcnyoíajarébjy de llêgúá, y titol tambe de Cathalunya, entes de 
lik-j.p'ri .'aqui Cath,alans. f Lâ -quarta dels dicaapres Cathalunyaanciga,y veíla, bomenat 
':*wte:~. âe~ cGacŝ y Aíam;La quinta^ dei numero - com apar códriuat en noftres lleys.n ge titJe 
\ cad. Ro- de Caftells3,(ics primer Caílellans, y Pereft fucces , y entrada, difeurs feusMic 
,'maá.Rã- aprb.s Cathaláns. La féxca, dela Vila de temps dcixádel tot lo nomde res p.p. 
Sdolphns icíeCaftell-ò. Laíepcima, ymesrebu- Gocia, Marcha, y limits de Eípany a, colla. 2. 
0 Golknu- da, com a mes certa de/s camps Ca- y prengueíademespart lo de Cacha reg. pet. 
tins hi- thalatanos de Aq'uitania en França, Junya,ynoCatheí( inya,comente- 2. incur. 
\ JljaM-éa- lioch, y fol; ahont es a vuy lo Limo- < nen alguns, 0 y aixi be los vfos, vefc eBarcbL 
poLlib.i. -fivj:o quc fuccebi quant entraren Ids tits^oílumes, y les demes cofes deis c.z$.n.t. 
t<$lfar?. :!4iffiarémsja¡áci;ons<;ftranyes,a expe- dies Cathalans AquitanichSjCom en-
Qrat'vas iUiclos íMpKàsaábíla. Gocia, fegons carafe verificaa vuy en los mateixõs « Cal̂ a 
m fúèua •l^;pòblad<ars.wtftar'en.'a€lla quifeu- -sfatgesdeBarceldna,los quaisfibè c.jj.ala 
likc.zç). na terra prfeaguU&inóm, ucòl^y feeftabliren cn.temsdel ComtaRa-
lòã.Ma- llengua, de lamateixa áacio reftà, mon Berenguer de Barcelona, any 
...gnus, hi- Tots los Ghmnicha concordan t i^o .combaix feprouarà, P fonch P Lib. 5. 
Jlor.Go- queentre les demes.nactos dels Gel- quant a tenir força de Hey efericá, c.10.%.3. 
tor. & tichs, Belgièhsi Aleraáiys, Inglefos, -que abahs ja eren obferuats com a 
fue lib. Aquitanichs.è Italians entraren, glo Wbs dels maceixos dits Cathalans, 
2<r.f. /7. major numero fonch de les Prouin- entraren, aportats los demes de A-
cies de Aquitania, tinents de Gatha- quitania, com apar del maceix lien-
S Caifa lunya ,:de la altra part de la cayguda guacge Aquicaoich de vfacges dels q Calça 
^.4 .5 . dels ̂ Pirinéus, de la part de Fran- vfos .pratiques de aqudls, y ai^iab cap. zy . 
r : : ; los maceixos alcresnoQiSji'q com ef- 2^. 
• - - tà pro-
' * íiib.z. 
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c. i 8 . 
lib. \ . c. 
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ta fa Ca 
fbalo. 
• \ o ¡ f d l o , y Cerdanya.Lih.f , ^ 
taprouatdalt lib. / .c. / ' / .§.7. '•' tecleditRegné'ádValencia,y de 
Ella Gachalunya es la'cjue apres Arago toe Pqnene fins a Les, y Çaa 
"pfcñgüe ticol parcieulaf de Comtac fenc ala valí de Aran, cami de quo-
'de Bàteetòna, o Pri'ndpac de "Cacha- MQca llegues; la tefCCía püncá' dé 
ftiííya dèmanera que a vuy dir Ca.- :dic Ilochi {irts tornar' a cap de Creus 
"chaVunya, o Com cae de Barcelona, -di'féürS (Idquarantálléguas cofron-
o Principa: d Gachalunya cotes vna tan¿ fcmpíeabFckiica^y Cdmcatsdé 
macéíxá cerra com al'capítol fegucc ÍRoflcllo, y Cérdánya, denes Tre-
fe amoftrarà ahonc fe yeqrà tambe mbiítátla cafi ablá diuiSo deis Pyri-
prouar de honc li prouç lo titol de néüs , là lacitut nos põt midir jgual 
Prihcipac , lo tito! parçieúlar dê já'majór ampiaría es aifòtírs de vine 
Comcat de Barcelona quapç ío prcñ ilegue's.Totá fa térra fe diuideix en 
gue , y de honc proue fe prouarà 'quarata,y yuycparts:fo es laplana á 
timbe bàíx a fon propri lloch, * y Yrgeíll1, JEmpurda , Vafles, laSefua 
óõtn tot ell cómprea tót ío diftríde jprpp ¡ó'érona, lò Giroqcs , la plana 
dè Cachalúnya. b " ' de Òfóòà, U plana deBages, lo Ri -
La défcripcio llargá particular de poljcs,!© Lloíanesja CocadeOrcau, 
Citlulmiya, y fon Comtác de Bar- valí de Andorra, Seu de Vrgell, lo 
cdhona íí'lá cenia de fer cora es.auria 
rtienefter oceupar toe vn Thomo ja 
dé éH'a han feca meneio càn çs Efcrip-
tors com fon Fra Diago', c Pujádes,a 
lo Doctor Manefcaí, e, dón Francif-
Co'Gilabert, f Calça,,¿ y al'tres'rholts 
ab tanca puntiuíicac que ha penas Féript^tatrjbe loá'promotoris, rnqti 
han deíxat cofa que'jo pu'ga emplear Váayes,';ríus, a mes dels quacte print-
la pluma, major thenc com de coces dpàtsHebrojíSíogueni, Llòbregat, 
fes parts lo raes fenyalat,y auencagac Ter , Comas, Planas, Valls, Bofchs, 
aja jo çeferic_da!c cap,.^^^ fodcV ;,lJ^fq^U^%é¿(«,díi^í»néi,^rs'at> 
mes referiré e n J o ^ i / c u K ^ ^ f l p r ç ^ . ^ t ^ ^ ^ ^ ^ c i n e s Eícripcors Ca-
fen c libre quiíctitía còfa a fon propri ^Halaos, natí faltac en vna coíà que 
lloch , dexu^nera que quaoc 1Ot Lee- "* 
tôf-'st&ñt íegic cae la'llb'té tfoèãríí 
que hòm fodéfcuydác ¿e Cáchalu-r 
riya puix ab tances ráhoris * y erí to-
tes les cofes del mon mereixferala-
bada, y fer meraorkt de fes cofes 
memorables/ols en áquefl: lloch me 
acontentare pofar lo que me apar 
han de'txac los alcres Efcriptors, y es 
que la figura forma Cachalúnya en 
fa planta es cafi criangular , jgual 
dé tres puncesí la primera es de cap 
de Creus cofins del Comtac de Rof-
fello, y dífcorr finquancallegues te-
ninc fempre lo Mar mediterráneo 
deuçs üeuant, y mig jorn, fins a Vi l -
decona, y Alcanar que confina ab 
ló Regne de Valencia, la fegona pS-
ta de dit lloch difeorrét per los-con-» 
'Pan adeà, Sagarra, la Coñca de Bar-
bera. , lo Camp de Tarragona , la 
Ribera de Hebrosos ports de Tor-
tofa »̂ y altres molces quel Dodor 
Mbnefcalh diuideikfnforma de re 






es nec<íííari 90 la oluide, jo en aqueít 
Ifòtífi\ ' |d ' es^fué" en Ib d i f t r f c í y 
partsdíe GàthaUinyano hai poílada 
Jâ Valí de Aran , terra tanc propria 
fuá coní les demes , encaraqoe los 
Aragònefos pretengan que es de 
UurRcgne per las vnions deis Reys 
Don laume , Don Pere, del any 
1580. com la verttat fia que refte 
dela pare de Gachalunya per les no-
ues vnions, y per lo que confta que 
la appellacio, y recurs es al Confelí 
de Gachalunya ,'y obferuan Ies leys 
Gachàlanes, y fon fubiedes en moles 
fets a elles quae ala lurifdiccio tem-
poral ,quanc ala efpiritual fondcla 
Dioeefi , y Bisbat de Comenge en 
França. »1-° mateix fe ha de dir de 
\Á paré del Comtac de Ribagorça 









S. t i t . de 








2) cís TÍÍOZÍ dehmot de Cathalmya, 
Reyal , y Racional , y Balli^.genç-
ral per les Ènfeudacions , y alcres 
fi be molt poca part, per lo que ells 
Bo refereixen tots, y apres loispro-
"¿eíTorscíefogacges no íényalan fino 
íes Viles ,y UpcluReyais, y de Ec-
cíeííápfeípsjcleBarons faltani que 
*fón molt rñes"¿ri numero^y aixi tant 
"per dies càfòs com per quesveyá go-
l ^ Cathãlunya de tkols deVerrà gra, 
êfteí^j.ppBíadá fegons fá;9|r,cj^jjic« 
yénóiáiVy poder' mes qtiç biog^una 
^part de Efpanys d los referiré'per 
"Abeçedari deixant a de pare las ca-
fas He jdéuocio^que aqueixes a ja re-
'copilades Io Doctor Mehefcálc to-
tes les quais so marauellófes en tot, 
"majorment la Real caía, moneílir, y 
cpnuent de noftra Senyóra ̂ fp Mpt-
i játs ,y^l i^ 'Úoc^s^ Tcrrat, Ik quàí eS tinguda etí 'tot per 
'y fes p^rts jes qjie c.'gogut teñir" nòr 'ynàd<les mésriquès, p^rfçt^s^y de 
^ticía ft bé;' mblc gran, <jíáícujtát ipajoirdduoclo ,;gouerq,^liòfpTtali-
^.èriauerj^pgu^a tantã,, ̂ çfóuferà tát de tóf Id lfaorn,de la 'qiial | i | p ;en-
¿ t res qae per" yçmifa ivo ¿indraii carie tabt,y àb.Veritat toe los $Ccn r̂ 
]p$ trebafls..qUejó', tinchíetsJcVrcíi !' tòrsa elís me rcmet com Ua f 
ferírc, trees de Uexperiencià,y pró- noiori perno repe-' ' . 
ua dels-Hibrips JbiftoricÚSiy ^ ^ ç H á ; • tir ho. • 
be lo titoles en fauor deCàtbàlunya 
per Jes raíicfns; yo .aduertire |»á|xf ? 
¡per efta caufa los Cíae.halans feacoñ> 
tcjitkn acudir á las coauocácibn's (le 
Corcs'^n Erag^ y Montfo per la pr;ç 
tenfio teñen íp.^de Cathalunya.cora 
dirmwifá Rey aja de ¿enii-, y ¿¿J-
lebrar 1éŝ "GQrtsc ctitis Catjhiãíunyá, 
XoííellQ,y ,C¿j-|ÍAy,a fegonsks'leys 
nos te iuráde8. 'f 5''' 
CiutatSiCajlelhyâesiy Llochs- de CathalunyUjO Comta.t 









Adraen. Adrala Aguílana. Aguilar. 
Aguilar alera. Aguilar alera. Aguilo: 
Aguilo. Agramunt. AgramuntelL 




dcix.Alfèrra^^lgçrr i .^ibj :^"!!^ 
leia.Alçambrà. Alqs.AÍos.alVra3.íos 
aJcra.Alos alcrá. AÍbi. Albajes. Álen-
torn.Albarca. Alforges. Alepar. Al -
nera. Ainera alrra.Alinol. Alms. A1-
raful)a,Alcafullaaícra.Alcafu31a alera 
Alfint. Altamir. Alpeus. Alella; Al-
boras/íibanya./ílíjro.^Icouer.^li-
noj. ^Irer. fiando, ^lius. Amoros* 
Ampolla, Àmps. ^mosaltre." ^ n -
glafcía. yímofa. ^nfauell. yínes. i n -
gles, yíncall. Andorra. Tranier. Ar~ 
nuri. 4ranyo. ^rs. Arras , ^rdona. 
^reu.ylres. vires altra.yírcias. yíra-
nus. Agencer./árnes./írtefa./írtes. 
Arbccz., Avbali. arbocies. Argente-
ra, yírbes. yírèefa.Arfa. yídraen. A r -
genfola.Jrdeuol. artigos, artes, ar-
dinya.aro.aroaítra.argilagner.arro-
pit.árenys. archilaga. argentona.aí. 
co» áflecalíint. aulas, aulift.auden. 
auinyonet. aulefa. ayramunt. ayto-
na. ayguanegra, aygna vina, aygua 
viua alerc. aygua freda. aygua bella, 
aygua munia, 
Banyaros. Banyaros altre.Ba^alo-. 
na. Balfaeçll. Baga. Bayde. Balanya.' 
Barbera, Barbeia altre._. ̂ Barcelona. 
"Üiücar. 
Ciutat. Barcelona vüa.Bafcano.Baf-
canoalcre. Banyoles.Baicara. Bagcc. 
Bacct. Bay. Bagua. Bagada. Bacivâ. 
Balagaer. Baftida. Baítida akre.Baf. 
tida alcre.Balhda alcre.Bailaflar. Bal-
domar. Baranys. Baufcnc. Baycrda. 
Barraucs. Barbera. Bcnauenc. Beni-
fanec.Benifallec.BelIoch.BelIuys.belI 
niont.Belimunt. Bcllcayrc.beilcayrc 
altre. Bollpuig. Belipuigalcre. Bece-
ra. Bellcayres. Bejes. Bellbens. Bell 
tall. BeCãQs. 'Bcrnuy. Bcncs. c£eCcã-
ra. £eftus. B^fttis altre. ^Bellprac. 
Berga. Befora-Beforaaltre. Fergus. 
•Bclluer. 'Bellucr altre.'Bdluy.'Bena-
menc, JSerci. jSeru.^Begur. befalu. 
belloch. bema. beuoa.berbens.ber-
miy. bicem. binferri. billach. biofea. 
biania. biure. blancatorc.blancaforc. 
bJoít,í>lanques.bot.borquera. bories 
blanques. bocardl.boy.bocarda.bol-. 
die. bores, boefenit. borrafa. bonal-
tre. boixados. borrada bordils.bar-
bae, buella. bufach. brerai. bremi al-
tre. brenu. broca, brunyola. brull. 
baella.buada. bufeu. budre. 
Cabana bona. Gabanes. Cabafes. 
Cabrera. Cabriana. Cabeça. Cabef-
tany. Cabefhny altre. Cabeftany al-
tre. Cabeftany altre. Camprodon, 
Camprodon altre. Carnarles, Cam-
p^finesi.Campor5elis,Cacnarafli.CaOT 
brils. Cambrils alcrci, camps, camps 
altre. carap. ca.npera. xampanya^ 
campanya altre. campllonch. camos 
catnallera. candela.canonie. canonic 
altre. canct. canet altre. Canelles, 
cañones, catallops. cantallops altre. 
cancallops altre. cantallops alcre. ca-
feres, caíeres altre. caftell. caftell al-
tre. càílcllar. caílellar altre. caftello. 
caftello- alcre. caftello de farfanya. 
caílello dela marcha.caftellet.cairau. 
c de perles, c. veil. c. veil alcre. c. 
veil alcre. c. veil alcre. G. fxillic. c. de 
fels. c. tort. c. uou. c.non alcre. c. 
nou altre. c. adrál. c. tallat. c. tallac 
altre. c. gali. c. oli. c. terfol. c. vi. c. 
dafeus. c. de quintana, c. bisbal. c. 
fera. c. lleo. c. de valencia, c. dela 
B^oJfello,y Cerdanya.. L i l . I . $>$ 
trinitat. caftellon roig. caftany edal. 
catdec. cardona. caluo. capafons. 
cap de cabefean. cap delia.callar.caíà 
fabra. cauella.caftellas.caíla. caldes. 
caldes altre. caldes alcre. caldes de 
mont buy. calella. caftanyer. caros, 
caftanyadell. caftanya. carde deu. 
carras, carme, calabuix. cabriana, 
caporf. caluinya.calaf. calafel. caual-
da.capcllades. caía de deu. cartalla. 
cafacíp marti. capmany.calamontío. 
cadaques. çafircra.çerria. çeruia.çer 
uia altre.ceruera. ceruera altre. cer-
uello centelles, clarct.claraualls.c/a. 
nerolis, clariana. claramunc. Ciutac. 
Ciutadilla. CiutadiUa alcre. ciftella. 
codonol. corbera junt a hebro. cor-
beia. corbins. colldefou. cornuode-
11a. conques, copons. coporis. co-
dolo. codons. cortefa. conefa. conf-
tanti. conftantialcre.cos coftell. coll 
apay. comiols.cofco. comabella. co-
mabella altre, Cornelia. Cornelia al-
tre.cornella altre.conillcorneliana. 
correja, couer. coremines. codell 
redo.coll boco.conit.conill. cornet, 
corouifa. coloma. corto. corp. cors. 
colomes. cogolo. cubell, cubertes. 
curfa. euros, crexelí.creípia. 
, Derníus. Doíques. Doíqueres. 
Doíâygues. Doro. Durba. 
Enueja. Enjordona Eípicalet. Ef-
picaletaltre. Eípita/et altre. Eípita-
lec altre. Efpital. Efpital alcre. Efpi-
tal alcre. Efpital alcre. Efparaguera. 
Efpills. Eícarla. Efcornalbou. Efpas. 
Etíac. Efcalo.Efcaldes. Esblada.Ef-




Ferran.Ferran altre.Fenoll.Feft. Fi* 
gols.Figaroia.Figol.Figueres.Finef-
tre.FIix.Flaíra.Florajaes. Fone. Fon-
tanet. Fontdepou. Fonccaldes.Fonc 




gas. Foígacs. FoIgarol.cs.ForiiaueU. 
For-
,v 4 Dels Tit oh de h m de CaMmym 
Forcia; Franqucs, Fredes. Frcixc- na. La raefa. La fera. La fuit. La be-
net. Fraafiach. Fullola. guda del comee. Larabiofa. La ra-
Galera. Garraua. Gandefa. Gar- bafla. La firera. La fala. La fen olio-
tía. Gablincs. Garfola. Garos. Gau- fa. La fegura.La Uaguna.La poena. 
far.Garber.Galliner.Garridells.Ga- La trinitac. La gernu. La barata, 
ramons. Gauer. Gauas. Gaua. Gar- La pera. La valloria. Las farra. Las 
galla. Garraf. Galifa. Gayali. Gcrp. efpafes. La vola. La prima. Lascaro-
Gerri. Gifclarell. Giminçlls. GincC fa La muga. Les fitges. Les puelles. 
tar. Gironella.Girona. Gilida. Gili- Les cafes. Leyda. Lleberia. Les oli-
ra. Glorieta. Glorieta altre. Godall. ues.LIcfp. Les pcnelles. Lies, Llers. 
Golmes. Gorchs. Gomal. Çrana Les bordes. Les piles. Les buries, 
bella. Groalo.Grenyeoa.Grenyena leftor.Leftorres.lledues.Les ven-
altcc. Granadella. Grana vclla. Gra- tofes. Ies prefes. Ies caules. l i l l a , 
ta Hops. Grania. Grauallofa. Grane? Linyola. limiana. Ilinas. Hiñas ai-
ra. Graouia. Grions. Granada. Gra^ ttre.Ilors.Ios punyeres.Ios archs. 
manct. Granolles. Granolles altre. l o poal. Iloragh. Iloa. l o palau. 
Granolles altra. Guardia. Gualtet. l o coguil.llorens. lo pla.lo pía altre. 
Guimera.Guils. Gardiola. Guifona. lo vilar, lo pot.lloberola.lo mas ma-
Guardapelofa. GuiaBoonc. Gueralt. jor. lo vendrell. lo tron. lo valí, lo 
Gueralc altre. Guifols. Guardcta. codony. lo gomer. lo brulL lo ef-
Gurb.Guaira. Gualbes. tany. los monjos. lo bisbal. llorer. 
Hoftal nou.Hoftalets.Hoftalets, los corfos. lufa. 
IcíTa. lofa. loíà altre.Iglcfics.Ior, Madrona. MaíTancs.Mefancs al-
ba Irgo. lu'ncda. luncofa. luanct. trc. Maca margo. Manrrefa. Maf-
luanercs. lunquera. quefa. Martorell. Martorell altre. 
Lantifch. Llardacans. Llaborfi. Marmella. Malla. Marfa. Marfaal-
Llaguncs. Lladouer. Líauia.Llagof- trc. Mata peres. Maya. Marci. Mal-
tera. Uambilles. Llaurent. Llanfa. grac. Maílànet. MaflaDet altre. Ma* 
Llanícrn. Lardos, Laguardia.Laguar taro.Manlleu.Mayo.Madinya.Mal-
dia altre. Laguardiaaltre.Laguardia fet. Magut. Marfa. Marniíi. Mayal. 
altre. La galera. La garraua.Lacan- Malda. Mata. Margalef. Malpas. 
dcIa.La garriga. Lagarriga altrc.La Maldanell. Manaucr. Matafolana. 
portella.La %ucra. Laíigueraaltre. Marmella. Mal menach. Mas nou. 
La bisbal. La bisbal altre. La amella. Masricarr. Mas ardu. Mas roig. 
La amella akre. Las auellanas. La Mas roig altre. Mas mulas. Mas ds 
inora. La foras. Las magdalenas. La barberans. Masden efpanyol. Mas 
torre. La ruqla. La folióla. La boue- del almet. Mas de rius doms. Mas 
t .íaALa p.enyA.Ĵ a pipeda. La pineda pujol.Mascaluo.Mediona.Mcr.Me» 
akre. La pineda altre. La febrofa. nargues.Meierat.Mello. Miralpeix. 
La felua. La felúa &kr^.La.ferea. La Milany. Mirauet.Milla.Miral camp.* 
tallada. La tallada akre. La callada Miramar, Miralles. Myanell.Mía-
akrc.La fercuita.Lamaíiana. La feu- tueXl Mila. Mira bell. Monc. M. de 
de vrgell. La parrochia.La portella. ^ias. M. del caftello. M . melo. M . 
La mocaua. La albareda. La curu-. negre. M. falco. M . corees. M . de 
Hada. La pobla. La pobla altre. La búndia. x3í. real. Af. magaftre. M , 
poblaakre, La pobla altre.La pobla fallo. ^ . palaa. ^ amarta.^.au, 
akre La poblaakre. La torre. La fell. MJdia.dfrt. hbaix.c^í . den,; 
baíbda. La pedra. Lanou. La veja. gras..¿f ..prac. dM-cortes, ^ . f o r . 
La ferreria. La donzell. La rocba. ^on t fqu iu . ^ o n t f q u i u akre. 
Lafoues. Lapfnya. U aba. La ?la: Months, Mom^at. MootbqUu. 
*''* Ryoffello, y Cerdanya. L i h . L 9 Í 
t^font brio. tJHont fonis. M o n t uoles. Poboleda» Torcera. Tobict, 
corbau. Mantcterf ^ifontgay. M õ t Pobicda. P. dcnregarc. Pons. Por-
Obegre. CM one blanquee. <JMont queries Pontilá» f o n t de arnaecera 
«ornes, v^onccornes aíere. iJld onu Porcell. Prâts del comte.'Prats.pra-
^iontblanch. t^ontferrat. M o n t des. prades alcre. prat del iley.prac 
buy.t^ontbuyaltrc.Moncburguec del Rey alcre. premia, pruit. pre-
Montmoncu. /Wontoliu. M o n t dec.preLxana.pradclKpradellaltrei 
oliu alcre. M o m aufcll. Mondat. pracdellop.preixeos.premeia.puig 
mondcr. moniftrol. mora, moya.ma ale. puix ale altre. puig pardincs. 
Ike. raontada molidereig.moncr- puig de maya, pubol* puiol. puiol 
ras. mooer. molcer. tuonfulla. mo- alcre.puioldecauallers^puiol dc pa-
llo, montiro. mollef. niolidelolh gefos.puig vert.puiggroS.puig fiir-
mollerufa. morera, monrros. mo- cos puig ieruer.puig del anell.puig 
rell. mongons. mura* muntec. mu- vcrc. puig tinyos. puix pelar, puig 
tanyofas. mur. dclfi. puy4. 
• Nalec. Narropic;Nargo. Naues. Qijeralc. Qoart. Quart alirc. Que-
Naues alcre.Narbufca.lNauaca.No- rol . ' 
ues. N. - f del picarc.N. f. del coll de Rapica. Rabinac. Raufell.Raü* 
aios. N . f. dela aldea. N . f. de bell rich. Rajadell. Rapia.Rafcc.Rebos. 
ptuig.N. f. deles fogues.N. f. de ¿o- Requefens.Remiguer.Rellinas.Rç 
lo bo. N . C del callau. N . f. de moc- gula. Rcus.Renau.Regordofa. Ria 
gara.N. C de caldes. N . f. de meya. daura.Ridcloc. Ripoll, Riu de are-
N . f. delcami. N. f . de paree. N.f . nas. RideUores. Ripollec* RibeS. 
del miracle. N . f. de vail manya» Ribelles. Riera, Riera alcre. Riba 
Ñutes. roja.Riuerc.Riudecanyes.Riu de 
Odena. Olleftrec. Olianâ.Oliok cois. Riu doms. Riber. Ribera.Ri-
dies . Omellons. Omelís de naga. ale. Riu madriu. Rocha Corba» Ro9 
ía. Onya. Orta. Orta alcre. Oris, donya. Rocafort. Rocâforc alcre» 
Orifta. Oric. Oroens. Orconeda. Rocafort alcre.RoCaforcâlçre. Rof 
Gytciü. Ojcodo;Organya'. Orcone- qucra.Rofsi.Rojoli. Rocaíaura. Ro 
da. Oriol. Oriols. OrpínclLOícõs.' bia Roques* Rocamara. Ronyer. 
QtiktSi^'Os; OSbi Orftafranehs; Rados. .RobiíRoiKaaya. Rocabni-
Q f í i w i ' ¿i«I*.* ; - '*' na.Rodd»RáCabdrÉÍ.-Kóíès.Rufea. 
. Paguera.Paíeía. Pápiol.T?aIs.Pa¿ Rubio. Rubio altre» 
kfagcll. Palatnos. Palâfolls. Palau SUmalcoleig.Saíroca.Salgar.Sa. 
domar. Palau còrdera. Parol. Para- lardo. Sauri. Sarreal. Salmclla.Sau. 
coll. Paracoll alcre. Palol. Pau. Pa- ler.Sardet. Salamo. SauaflTona. Sa-
ku. Palau alcre. Palau alcre. Pauls, malus. Sacorc. Salrra. Sairra alcre. 
Paliiia.Palíargas.Paírágall.Pallarols. Sarinya. Saligia. Sala. Sarraceig. 
Pauia. PaíTamus. Pallarefos. Palla- Salo.Saldes. Satella. Sarria* Sanfo-
tols.Pcgarola. Pe camps. Peus. Pei res. Salfelles. Sabadell. Santamans. 
refica. Petalada. Pebyal. Perello. SantGuim.S. Agnes» S.Agufti.S. 
Perues. Perues altre. Perinyana. Andreu. S4 Andreu altre. S. An-
PedragaIcPefonada.Penafreda pey- dreu alcre. S. Andreufáltre. S. An-
ca moixons, Pedros. Pereforc. Pe- toli. S. Aman* S.Amanakre. S.Be-
nallónga. Peralta: Pelra mola. Pie- net. S. Borthomeu deller. S. Bor-
róla. Pinos» Pinos alcre. Piera. Pi- thomeu del grau. S.Borchomeu les 
neda. Pincaro. Pira. Plegamans. gorgues. S. Borthomeu debaix. S. 
Pontons. Pontons altre. Poneos/P. Boy. S. Boy alcre. S. ClimentS.Cli, 
dela gola.T.de malig-Toble de ccr- íaenc alcre. S. CUmcnr alcre. <S. Cl i -
. . - m e n c 
tnent alcre, S. Climcnt altre. S.Co-
Jomia» S. Coloma akrc. S. Coloma 
altrc.S. Coloma la ferra. S.Coloraa 
de vinyoícs.. S. Coloma de grama-
fiêc. S. Creu. S.Creaaltre. S. Creu 
ttkre. S.Cerni. S;Candia. S.Clu-
gac. S. Dalnnu. S. Culgac. S. Cul-
gac altre. S. Efteue. S.Efteue akre. 
S. Efteue altre. S. Efteue altre. S. 
Eugenia de berga. S. Eugenia. S. 
Eularia de pardioes. S. Eugenia de 
rclats.S.Eularia. S. Feliu. S. Feliu 
altre. S. Fiior. S. Feliu de pallc-
rolls. S. Feliu dcguixols. S. Fcliu 
fa ferra. S. Feliu dc codines.S.Fcliu 
•de cabrarh. S; Feliu de torcllo. S. 
ôenis . S. Genis altre. s. Genis al* 
tte.S. Grcgori.S. Hipolic dcvall-
trcea. S. lufia decabteî a.S. lulia fa 
forba. s. lulia. s. iulia altre. s. lulia 
akrc s. Iulia altre. s. Iulia altre. s. 
Iulia akrc. s, Inan les badefles. s. 
luan delerco. s. luán al fachs. s.Iuan 
prop palamos. s. luan dcolo.s. iuan 
dc fabrcgucs. s. luan las fonts. s.Iu-
an dcfpi.s. luan de modalba, s. lor-
di. s. lordt akrc. s.luft. s. luilaltre. 
s. lic/e. s. Ucic dc veliaita. s. líele, 
s. iaumc. s. laumcakrc. s. laumc 
altre. s. iauoie akrc. s. Lions, s. L i -
nya. s. Llorens, s. Llorens akre. s. 
Llorens altre. s. Llop. s. Locaya. s. 
Lluras.s.Miqucldcla pineda. s.Mí-
quel dela fauleda. s. Miqucl.s. Mi , 
quel altre. s. Miquel akre. s. M i -
quel akre. s. Miquel dela major, 
-Marti, SJ Marti altre. s. Marti air 
tr«j,5.sM4a:cî kTB. s.. Marti akrc. $i 
Marti altrt.SiMarti fefcorts.s.MarT 
t i ferroca, s. Martidertayá. s. Már¿ 
tid<s bellmunt. S; MarcLde roarjbsii 
s. iVlagi. s, M . dç befor. s. M. de 
befor akre. s. M . dcolo. s. Marga-
rida. s.Magdalena.'s. Matheu..s. 
Mor i . s. Mariil . s.Nicolas. s.OliuS; 
s. "Pol. s, Pol akre. s. Pau. s. Pau alt 
ire. s. Pau akrc. s. Pcre fercada, s. 
pere dellemens. s. perc de befora. 
s. pere de pines, s. pere de rodos, 
s. pe r^s riu de billcs. s. percde 
*Deh Thohdehomrde C á é a l m y á , 
olí vclla. s. pere pefcador. s. pefale." 
s. pefale akre. s. pedor.s. perpetua. 
S. polla, s. priuac. s. Qornti. s.Qiiu 
rc. s. Quire akre. s. Qnjrc fafaia. 
s. Quirc^ebefora. s.i'eluadordc-
breda. s.Sebaftia.s.Saloni. s. ^enia. 
s. búfana, s. Sufanaakre. s. búfana 
akre. s. Sedinya. s. ^adorni. s. Sa-
dorni altre. s. icicilia. s. Scicilia al-
tre. s. Tornas, s. Vicents/s. Vicens 
de corrcllo.s.ViCjens dc prat.s.Xpol 
de las planas, i'cana.í'carp. ¿caladei 
^erdans. ̂ cua. íeros.fcriQya.feguré 
felm. fener. ferray. felles. felles al-
tr i fentoisme. fenant. fero. fere-
na. fcllcnc. fcrralbi. fcmcllcs. fen-
manat.fedo. fenit. fegura. íèuis. fe-
uania. fegur. fee cafes, feguer. fcl-
ma. íídemon. íiurana. fiurana altre. 
fils. fugcs.íinclau.folius.folius akre, 
folfona. foria. fora. fola. fobre roca. 
foler. foldriga. fort, fort altrc. íbli-
u ella, foliuella akre.fotcrrania.forp. 
fou. fofes. fofes akre. fopeira. fold* 
ras, fpinellas. fpluga dc francoli. 
fpluga caluia. fplugafreda. fpluga. 
fpelugia. ftana. ftorn. fterri. ftama-
riu. ftanyol. fuis.funyer.fubira. fus; 
queda. 
Taroja. Tarroja akre. Talarn 
Tarcareu.Talamanca.Tarrafola.Ta 
gamanenc. Tauernolcs. Tauertet. 
Tarragona. Tanaarit.Talauera.Tar. 
roja. Taladell. Tarraga. Tcrraflà. 
Terradell. Terrada. Térros. Ter-
rcs. Termens. Tiuerris. Tirinurá,, 
Tíurana.Tiuiíã. Torre ferrera.Tor, 
re dela curta. Torre del foi dei riu. 
Torre dc íànta Maria. Torre fero-? 
na.Torbefes.Torre den jorda/Tor-
rç dela neu. Torre tamuíi. Torre 
de almenara. Torra ella de fabeu. 
Torroella. Torroella akre. Torro 
elk akre.Torroella akre.Torrelles 
ToHa. Tordera. Tona. Torn. Tor¿ 
Tor altre. Tora. Torre de nago. 
Torres.'Torna forc. Torna fous. 
Tous. Torragraílà. Torren de valí. 
manya.Tortoía.Tofcar.Trago. T a 
bmes.Trem.Tuxenc.Tudela. , 
" Kjtfello>yCfí'da»yat L ¡ k ! . pr 
Vaildellou. valldcllos. vallbdna. 
vailb.jna alcre. valí clara. val%ona. Capitol X X 1 1 'Omnes equals 
vaJluerr. vallíe^ol. vail de ícrues. r r ^ ; "1 j • 
vaüíphjoia.v.lilpiaoliaicrc.valldc, ^ r m g t i m n al frmo-
pcrcs.vaUs.vall <ao\\. valí d i la llofa. p¡ , y a vuy fe comprem» batx 
valldcferc.v.dlhoncftJ.vallfcrmoíà. nom ,y útol de Cathalunya , y j i 
valldcmi.valllcrcara.valldorcta.vaII R o (fe lio} y Cerdanyaes Catba-
mdrera.valldaura.vali obreea. vali- j u J . r * *;* / 
gorgo. valltogona. tallgoracra. va- ^ f » quines cmfes te mol 
ilucriiUs. vanloch. vallpcrcs. ver- Cathalunya de Corntat de 
ncc. verdu. vcluídl. vergili. vef- B̂arcelona , y Pr'mcipat 
pclla.vcrpclks.vcCpclIcsalcrcvcíia- Je Cathdu-
na. veguer, verges, vgern. vilalba.vi-
nebre. vilclla barca, vixona. vilclU. ^J^* 
vinbüdi.vinbodi alcre.vinyols. vila-
mos.víclla.vindo.viiamos. vidreres. A Queft nom , y titol de Catha-
vinyoncr.viianant.vilafant.vilaber- X j J u o y a antiga , y vella, comí 
tran.vicfrer.viart.vinya.vilafrancha. tinchdit ba vingue al vltim com-
vich.'vilana.vidra, vilalàr. vil.imayo. pendre fegons opinio del vulgo, 
vilabladcs.vilarom.111.vilallaons.vi- toe lo difbridc dels confins dels • 
ladran.vilademils. vilamarci.viladc- Regnes de Arago , y Valencia, fins 
mar. vilatenhn. vilafacra. vilagraya. al mateix Roffello, y Ccrdanya, que 
vilacantals. viladecans. viladellops. alavcritac fon fora , y may fon en -
vÜatmir.vihbclla.vilarodona. vilar, trats baix Catbalunya , ni ab fon 
viJar alcre. vilarnadal. vilagraíTcta. nom comprefos, * lo que prouò a Catç 
vilallonga. vilallongaaltre. vilaucrc. jaalomenos de Roflelíojde las di- c.iq.fui 
vilafeca.vilafbrtuny. vilapiana. vila- uifio.ns que feren los Romans, y ^.^17 
plana alcre. vilamajor. vilagraffa. v i - Çahhaginefos»com baix fe prona- c.zo.foi, 
Jamijana.vilamijanaalcre.vilauouc- rà,yaixx be dels temps dels Go- 97> 
ta.vilanoua. vilanoua alcre. vilano-, dos', entrada dels Moros, y expul-
ua de fagriá. vilanoua de Ja bar'., ^crp^' Jas nacions.tínchdait refe-
cfaa, viíaooua de ía's íwqjíaac^ vi- iidczab h entrada feren per Pallas, 
lanoua de bcllpug,. viloootia jfooç ^rgeIJ,yCerdbnya,enIo<jüaI temps h Ca/ft, 
lo coll de balagucr. vilanoua de ja Roífello era tornat cobrar deis c.iqfol 
font llonga. vilanoua de poblcr. vi- Moros per Jos maceixos Godos, y (>$. 
lanoua juca maya, vilanoua de la gu- fonchla primera terra de Efpanya 
da. vilanoua june la fcu. vilanoua quescobra, b en ella may entra-
agranolles. vilanouadefan. vlldcco- jren dites nacions Cathalanes , ni c Cíj/p 
na. vlldcmolins. vingue en .poder , y mando c de en di 
Xauega. xcrca. clls , y de aqui es lo que fens dupta lloch. 
Ygualada.Yfaura.Yebut.Yuars. afirman los Chronichs,que Roílello 
Yfona. Yuorra. no es Cathalunya, ni compres baix 
de fon nom, ans fempre different Ci/p 
en tot prouanta mes , 4 que los cap.17.1 
Comtats de RoíTello , y Empuries hf i . 
SSS? no entraren may ab inferióricat 
ab lo de Barcelona > fi be feren 
moltes vegadesvncos ab Cathalu- e Calq 
nya. • e.m.fel 
,... De Ccrdanya, y ha mes dificukac p?, 
I cora 
F Conft. 
2. //>. ^ 
^ / R ^ -
w^ d" M a 
I lore a. 
g Efcola. 
en la hi-
p g' *Dt\s Titoh de honor de Cathalunyd, 
com per fa terra paflaflfen dites na- cant Ies hiftorios com los miteixos 
Cióos Cathalánes.y apres ab Taexte- vfatges ancichs, cóftitucions noucs, 
. f io, y coínunicacio ab ells cant en la y prouifions Rcyalsfcos fer differé-
babicacto com en Ies Ilcngues, com eta en dir , Cathalunya, o Co tac de 
fchaau,toqueu confirmàmes aprdS Barcelona, o Principat de Cathalu-
<in temps dels Comees que çftiguô nya,qüe cot es vna coía, f de hont l i 
Cri particular Cerdanya inferior a prouè aqueft ticol, de principac de 
Cathalunya, y en molts ades vna Cathalunya,y de fon origé,y ha opi-
abellatant quels Comtes,de Cer- nionsdifcrepatSj vnsgdelcafamenc ftoMeV* 
danya, Vr^ell.yaltrescren dè làfa- de llamón Berenguer quart Comea lendib . i . 
miÜír,y cognacid delComtadeÉar^ de Barcelona , ab la Reyna de Ara- c % . f - p . 
eclona comconftaráide aquiefcriu- go, ab Io qual matrimonifonch pa- Lucio 
hen moles que Cerdanya era del nu- ¿latques intitulas Princep de Ara- Marineo 
mero deis comcaes de Cathalunya, go,ydeaquico cenia cicol de Prin-
y que lo Comea Vifrc de- Arrià era cep pregue la terra propria que era 
de Cachalunya, eíTcnt lo caAclj'de Cathalunya lo de Principac. 
Arríà de Conflêc fora lo diftri&e de Altres, y a ma opinio es la mes 
a Calça Cathalunya,» del Comtat de Cerda- certa, que prengue aquefl: titol per 
c. 17. nyacodakfè haprouat,bfobfonch rahoquelos Comtes de Barcelona, 
peí" lo queapres fé agregà,y fetich y los demes eren anometats jade la 
hCap.pre diflxictcde Cathalunya, combaix al iriílítucio, y cfeacío Princeps en los 
cedem.%. fegon llibre fe pronard. Comtats,h com a fenyors qúi no re-
x. Lothol prengue Cathalunya al goncixien fuperior,y ab tifói de 
Êrincipi fohch local,/ apres gcner.il principac prenian cot lo diftfide, y f a t . quo-aix lo qual foren les crcacions dels poder com apar en los mateixosac- n i am per 
Cótats dé Barcelona, Vrgell, y tots cesjlleys.y teftaments dels mateixos 
Jos demesquéen Ion llochfcexpli^ Comees iinsal de CerdanyajGuille 
cárãjCom a Conllats en Cathalunya, Iordà,enIo teílamentdelany 109 5. 
pero ningn de Cathalunya fino quif- anomenafon Cotat, y diftriele prin 
cu ab citdl fol de ion Comear. cipac.Mes aíTenyaladament Io Cõta 
Locõcac deBaaceíona ai principi de Barcelona qui apres fuccehi ais 
no comp'renia mes de /a Diocefi de demes Coaitaes de Cachalunya, deis 
Barcelona, empero deípres per lo quaís era fenyor Sober¿¿, y per eixa 
que jo Comta de Barcelona obrin- cauíà pogueánomenarfe, y pendre 
gué lo Príncipat de Cathalunya, de ticoldePrincep,Rey,o alcrequalfe 
áqui tingue toe lo Principat per fon uol, i y deaqu^apres lo diftricle de g l o . m u ñ 
comtat,«. y ab aqueix citol pafsà a la Principar. * Efta opinio fe confirma 5 con r 
Caíala dé; Atagd, confirmac apres del que han eferic los demes Autors 5 2 * J ' 
Í^Jefgcfaiiírálfccftatk^ijctiíttd en eft propofíc com Mieres, 1 y al- K ÇZalc* 
adRcydeAfá^õtaG&liâUíi^àno tres que baix fe referirán.»» ' c ^ s A / 
FosdeRev, nialcrèfíno deCõtâ de ; 
Barcelona com fe prouarà baijc.d. Cap.XXIIL De lesdiuWomy term f o l ' f ' it* 
De les horeSentra ¡ríescert lb coi-* nations antigües ,y mídemes entre ^eut: & 
mu parlar que dír Cathalunya, olo Efpanyay/rãçafydelesVromnáes a t , 
JMrticulars dela Efpanya Citerior,0 1 AdCie-, z ' 
' M teres 
í.p.colla. 
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i n chata. 
Cómtac de Barcelona toe es vna co-
í a , y a i x i h o ene en gti eren apres les 
Cõrtituciós de Cachalunya,e è Hifto 
"riádorSjCÕ baix mesclar íe proüará¡ 
Tambe fe troba practicac que a 
Càthalunya dona cicól de Principac . 
Tarragonefa^y de la Gallia Narbo- p-colla.j 
w/arf Gociay en quina de elles entra f o l , ^ 
Cathalunya^Rojfelloy Cerdanya. nu. LOs ticols, y nomsmaceixos an- m tichs,y moderns que eftan refe- cap, j 7 * * 
rits 
a Medi -
ncsdeC3thaltiny3,;R<Dfleyo, .y-Cer- : nbptóiy-dcl OcáárcotarRoma a la ;,;..•'.*: 
dan ya , deíiy>itran. leadücreucics, y l qual íerjoDÍignáXfcaüa.» Flatíd^es, « Eptfco^ 
nAs* i 5 • dtmtiaas * y aína ciurcdics-trcs na-' manya,vinglatejTa VFíaoçmiiy ;E%â« Gtr*md± i 
c. ciot^ enr|)arcicu lar cfiiesL• generais ¡ nya^y part del. íllirico j que es a v^yl pmal ipã* 
^Floria quefuccehicen per tourEfpanyaen., U £í¿laL\oniai dkiidinc cambe pçt- Bifpats* 
lib.r.cap. temps del Rey Ábidisv any I I Ü . J Prouinctes les pares principals de lib.r.cap* 
4s-Pfie- abans de Ghriílo ques- diuitíijcn na-, qui ícua^ pofariteíoclje?pKcüdews é f c r i p * J 
ã^líb. 5. dons, y gouerns particulars, repar- en particular a Efpi^ya* en fee Pr^t H i f p a n í 
c . ! 7 . § i . tintfe les Prouinciesjes que forea. itincies(,,€turc;toí»íqual«/ fónch ;Ia /Í-Í»/*/ C2 
Vií'iadcs de Cathalúnya , Roífello.,yCcrda-. Tarragotieíâ , y, câi.fia^a. Proukh ^ f o Z - í j -
¿¡k.z.c.i. nya .cícriubcn.Medina . Viladamur,, cia Officials ,,PrefideaiS.:,-Prefc . 
Florian, Pineda.Pájades.a , ftcisJí'Precors , CorniculâES. Com-
b .Qjdac. Defprcs íueeehtrcn les akres di- teí „y. los demes Official^ que fan 
Ximenes utííonxgérierals en tenipsdels Car- mencioJos Efcripcqr.s ¿eís MzgiÇr 
arhs . tv cb3gii)clas,y.Romans,entrc losquals ttacs Rotpaos en ípí .tíes pofteriqr? 
f w l e x i : .cn[,rar.ç.n bs concerts, fer diuifio des JlíÍJreà del Codex, y llibres dels íf? 
coEccuj. ütpauyaendosparts^iteriar, yVi«< quobaix fe referirán; f ;.' f L i b . 2* 
wrb.bi- ceriorjaíiiraian Atitorsgraues,bque Los quals Officials ibis excerciart perjot^ 
Jjiania. roca la Protiincia Narbonefa en la jarifdiccío, y poder enrío diílnite^ y , 
diuilií) antiquiili ma era de la pare de Prouincia.eren pofats feruanc quif-
c Xime. Eípanya Citerior, que érala que to- cii fosllimits, tant éa les partsde:Ef-
aries en cana ais Romans, tins al riu Hebro,' panya, com de'.'Fiança diftincts,y. . . 
die lloch deaqaidicaHiberia»y.alsGarcbagi-; fepacatSílosvns dels altres, fensen-
Vcas de nefos la Vitcrior, que eripaflacdic; trametrerCe vn. de la Prouincia del 
Icart c. tiuenlositKerniedjldelsanysfinclv aldre^-y tots fubjecles a va.Imp.e-. . 
l . M ã r i - ceu.es fetanta. . ' r i . . . ... i , . .; 
neo Sicu- : Qn¿nc defpres los Roráans del: A mes de dites diuiíions lo Etn* . , \ 
lo lib. 3. totforenfenyQrs.de.Eípanyaj.expe-. - peradotAdrià^any$de.CI^í(tp pçflp 
HicsIosCitrtbagiiiefbs íferén naoltes y;vint",feuaItrade -E^apya4ea Prcí-
d Alotjfo Înre's diuiíi&ns eo-pacécuilar lo any ^i|OÍàQ^nc«lJ^ii%jSôtemcSjM«t ~ 
de Vene- i o i . abans.de.Cbrifl-o^poiacaixliJffe'i aicjfals4Í|faite&spwJS* S, : -r. -¿h 8 
ra Enaui «^ste l ionoí ts dé JeáátéèM0^^1*8, Stgons diter diiníions , en partir 'c j 
hst'wm- pofanc lasllimirsdeja Citerior deíá maiistóta¡la.terra,queavUy te tito-í 
/ c / . Monts.Pirineus, c ala qualímpofa- deGathalunyajRoflèllo.y Cerdanyíí 
7 6.TU ni ren alera nom de Tarragoaefa,. per tocauaaíaProuincia,ydiflricl;edcl 
lib.].€.!• auer feta cap de c]la}y de fón diftric- Coaucnc Tarragonenfe, y totes les 
Florian te la noble, y antiquiíliniaCiucat de demes Prouincies.y Regnes que re-
Dcocxm- Tarragona,'11 Êereix MicerPos de Icart. ^ Dema-i ^ G a p . j l 
polib.t. La aitra mes fenyalada diuifio ñera que tenia dos cences noranta y, ÇaW/^» 
C i - M í i - fgnch la ques feu en temps de Conf- tres terres 4 dotfa Colonies ̂ trctfa' U . Í ^ C . I ^ 
rmeo Si- tancino Magno Emperado^enlo in- terres de Ciutadans Roman.Sjdiquyc, 
CÚÍQIÍ.$. teemedi delsanys 338. de Cbrifto, delsantichs Latins, vna de confede -̂ » L i b . ^ ; 
Medtn* en lo. Concili maná celebrar en la rats,y alcres mes decent y trenca cap.i ^ ¿¿e 
csif. i^s- antiga ílliberis Jloch about esa vuy Tributaries com fe pot veure llarga-, E u r o p a 
Cafa in Coplliure, e en Roífelíoahont entre ment eaPlini.P.onsd^ Icare, Çiirica»; C4p.$% ¿fg 
talhalo?. alcres cofes diujdi ¡o Imperi.Rotm y akres,* fe excenia so diftri^e fins a l a r g r a n -
gio.müd. en Oriental, y Occidental, pofant la Palomera de Auiladiscurs de [50. de/as- d ç 
p.cúiu per cap del oriental la Ciutat de Bi- llegues, encraqt tambe en Nauarra,, T a r r a g . 
\ n . lànda,queapresesdica Conftanti- Guipufcoa, y akres pares. • U h ^ c , ^ 
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p, lib. p. 
¿, i $.P¿ 
poniomè 
la de fit tt 
orhislíbk 
2 .c. 5$ t i 
ni lib. 3, 
t , 1.9 t io 
•lomeo l i . 
100 7)fJi Titolsde 
' LòStitoIscomiiDSeren losdítsdc. 
Hiberi^fciifpafôíaCkerior, Hifpa-
ma-' Tácraconchfe v los particu-
\%tJ&- Emporitaos , Indigcts , C e 
rerans j RoíTdlonefos , y -at-l 
t i t S í * ' : ¡J <•.*•>;;:, ' i 
. ©efpre^deUmperi R^omàlos Sue-
oos, VandaioSyy Alaas quaac fenyo? 
fijaren la tcrrâ'delsíllom»n$,entre íi 
fleten alera diuifio .reftant los.Alans 
eaài lade-Gathaíuoyá. ̂  
!' Vltirtiamôtit la ppftrera diuifio 
<JÜC canfta, es k deis Godos, los 
quais com íà pfôqará deis Goncifis 
de Eípanya aí cap.feguenc, com fof-
ÍÔÍJ pxiitíórs 'fbnyors dc dícá Gailia 
Narbonefa jyapfcstlc totaCatha^ 
ÍUtt'yaj y dcmds pafctsdc Efpanya, per 
diff*rencíar los gouerns dc vnes 
piaPfs , y aicres, tornaren a exceá» 
d̂ rer los lliiyucs de Eípanya ais pri-
mers mes antiqúiffims, y aixi toroà 
reftâr dc íà pare tòta la Prouincia 
Narbonefa, « y com tots reftaílen 
dc Efpanya peí diíFerenciarfc dc les 
demes pares de França, incicuiaren 
a la Gailia Narboneía, Gailia Go-
da , dortant titol particnlar alas 
demes parts que íbna vuy Catha-
ííinya , Roílèíío , y Cerdanya, 
de Goda , corn dale cfti pro-
liai." d 
E í t e s y akres diuiíions en tres 
parts Becica, que es Andaluzia 5 Lu-
ktania que es Portugal , y Tarra-
g^wdafe ferçn .quant a las diuiííons,: 
yiíctmeas^e- Regnes, y Prouincics 
C5tt:lt»|tâs«^lbi$ del gouern feeulah 
Quaftt àl̂  diftíia^ Êcclefiaílich . al-: 
Cf éSiqueal-capitolfeguencfe ^eferi^ 
wia^-*' Éf9ec«s<d« Pboiponio Mela, 
Plini Pthblomeo, Eucio Marineo, 
Medina, Cfeiafaneo,y akres. 
''• De la manera que dalt eíU dic ,y 
proüat de Efpanya, y de fes diui-
fens, confta de toces les Chroní-
^úès Franfccfes, y demes vniuerfals 
^StOrbcífonchi'lo maceix enlapare 
^feariça , en los propris ,y matei-
xôstemps deis Çartagioefos, y de-
honor delCathalunya, 
mes Reys, los quais per lenyore-
jarygualment a França , y a Efpa-
nya , o per cííèr cllsde fenyors con-
traris, y teñir guerres los vns ab los 
altres, y per diftinguir, y diíFeren-
ciar les Prouincies, gouerns, prefi-
dencies,pretures, y altres officis, la 
vnadel altrajferen diuiíio,y pofaren 
llimits entre Efpanya^ França.y aixi 
bede ía pare de França feren altres 
diuiííohs, en Prouincies particulars 
com de Efpanya. f 
Les diuiííons generais de Efpanya 
ab França, feguiren los llimits dalt 
refecits, primers, y poílrers , rellane 
tota la Prouincia Narbonefa de la 
pare de Efpanya en los altres mes 
generals, fenc fempre la diuiíio los 
Monts Pirinéus, en quin Iloch deis 
Pirinéus íc hajde pendre Ia diuifio/e 
prouarà baix capito! zj?. En les parts 
reren de França en les primeres di-
uifions, fonch vna, part la que l i im-
pofaren t i to l , y nom de la Ciutatf de 
Narbona, cap de ella dita Prouincia 
Narbonenfe , pofant la de la part de 
França; dita Prouincia Narbonenfe 
apres prengue lo nom de Galiia , y 
de aqui Gailia Narbonenfe. 
En temps dels Godos fuccehiren, 
folsfemudálo nom de Narbonenfe 
en Gallia Gocia ,1o que fonch ja en 
loprincipí quels Godos vingueren a 
íer guerra ais Romans en Efpanya, 
ahot fe concertaré ab lo Emperador 
de Roma Adriâ, y fels fonch afsig-
nac per habitacio,y poblacio en Pra-
ça Ja part dita Gailia Narbonenfe, 
ahont pofaren fos afsientos, conti-
núarén la poblacio, y de aqui lo dif-
t r ide ,y Prouiuciafe vingue apres 
anomenar coraunament Gallia Go* 
cía , y ab aqüeix nom anomenada 
per Jos Efcriptors en les hifto-
ries, fins que pregue lo modern titol 
que a vuy gofa de Llengadoch. 
Efta Gailia Gocia entra fempre 
de la part de Efpanya, en temps deíx 
Godos, com mes ciar fe prouarà al 
capítol feguent, tenint per fon dif-
tricte 
2>c. 6.Zu 
r i t a Ub* 
i.C'4-' 
f Cafan, 
i n cat ha. 
glo .mud. 
1 2 .p. co-
* K$lpftú J 7 Cerdaky'a. L t h . L '" i o í 
trittc tot lo que es Aquitjinia vuy tigucs j y les entrades de tantes di-
Gafcunyajahont entrauaiaCiutatde uerfes nacions de differents cultos, 
Tholofaj affiento principal dels Go- y religions dels primers, fins ais 
dos , dels quais reftà bona memoria luheus arribaren a Efpanya , fugíts 
deis fís coílbs deis ^ants Apoílols, y de les propries terres * reílá la Fè da 
deixaren que encara a vuy gofan, y Chrifto nofols ppch feguida, y val-
a Heutcr relian tant bonrraes.a guda, pero a mes perfeguida ab tan-
l i b . i . e . tcspcrfeciícionstingne de les Ido-
C a p . X X I W . D e lesDmfioman- lames , y leaesAmancs, y ahres 
„ ; r ~ 1 j enles maceixes eras del Imperi Ro- ?Cap.t$* 
t^uesymodernesdeCatbahnya, ^qocnafque^Cbrii^perlw^uals 
ís^ojjeílo^ Çndanya,quant a la fe derrama tanta abundancia de 
J^eligtoJmalarvltimaChrif- íanch de tants Martyrs, y particu- e fuaV¿t 
' trana,y los tkok y ncms ferment CD- Cathalunya»RoíTelío, y feo l ib .x^ 
y? ij •J Cerdanya, com dale cita deduyt, ^ cao.Jua. 
ae amelles. ^ fins que valguts de alguns Empera- Epifcop; 
dors Romans, y apres Keys Godo?. Geran-
queconegueren lavericat ,zeladors den* ett 
A cxpliçâcio de aquefl; capítol, de ella» per extirpar, y deílerrar les ¡on pa ra 
/ i be com ames digna tenia de herctgies,y pofar bonorde)y go- lipomen* 
precchir al precedent, empero uern en tot lo que era culto, y reli- hifçanice 
comper fa explicado íia eftat ne- gio Chriítiana, manaren ajuntarei y lib. i . cm 
ceflari donar cogniciodel queen lo congregar tants Concilis generais anterra 
akre Te ha dit, ha tingut dc prçcehir en Èfpanya > que recopila Garcia de l^o/fiL 
mes per declaracio de aqueftjque Loayjfâ  in Collec. Concilhrum Htf- Garibay 
per prelacio, y precedencia -dp ma- fan. y Seumno Umio-, En los qual* libr.y.véi-
teria. , ., afiSftirco tots los Arcabisbes, Bisb.cs, ¿S.'P&Jat 
Defdels primers poblador? de EÁ y PíeJats de Efpanya } lo primer des l i b . j . 
panya , beíáben totsqu;çy- ague Rí- ronch com.dale. ,eíU prouat . íp^que capita 
tos, Cultos, y Religions particulars, mana congregar lo Emperador Gõf- Tonts de 
.guç-cçgQJeSríJijíS! ¿gp^sh^|yftí;pr« ta^^jtaMagnp enJlliberis, Io inter- leart c~ 
m & * $ í t ^ Á M ^ ^ ^ i M ^ P ^ « c * ^ ^ 8 aoys« cres cents trenta 4. I /fv/Z 
ciay^manefà <0fi^é^iSmêi vim t voyt I loch ahoae es a vuy Cob- hi/terza" 
guda del EgypeU Qfiri« lupicet* y íliurà. * pmif ic . 
las gents que deimea Eípanya, fins - Enaqueñ Conciliíqucfcgonsfe li .z.c.zxl 
b pujad, k Predicacio Euangelica,} que éfcriUjCntreuingue Santa Elena Ma-
li.i.c.iS. ¿acom dalt eftàprouaty * fonch,, y re del dit Emperador ConíUntino) £ l u á n , 
fol. 16. entrá. en temps de (Sant Pau, y Sane ab auctorkat ApoftoUca foren en Epf.Ge-
' ' Iaume,quelaenrcnyarenaeí1:ater- Efpanyajfetes finch Metropolitanes, rund.pa-
* Lib. T. ra> s intticuhiren , y crearen molts es a faber Tarragona, Toledo , Si- ralipom. 
¿ 1 - 3 ' % ' Bisb.es donant^ affenyalantaquif- uilla, Merida, y Braga, f y aquifeu- H i jpan . 
2t 1 • * cu los diílriâes de la manera feren na fes Diocefis íuíFràganeas 5 de Ub.de l a 
los akres Apoílols que anaren a pre- manera que de aqueft Concilí co- deferip. 
t'Efcoía- dicar per Ies altres parts del Or- menea Tarragona teñir Ardiabisbe, de Efpã . 
m hifto. be, « deis qualsBisbeshanfuccehit y efler fa Elglefia Metropolitana, Tens de 
de Vale'- tot* ^osternes, fins los prefents 5 de empero fegons opinio de Icart, y al- Icartgrã. 
cia p P a<iui C0£r,eD^ !?n augmcnt: «es. jaabansloanynorantaydosde defar de 
Ubz cÀ. la ^eligió Chriftiana , empero Chrifto, en temps del Papa Clemec, Tctrrag. 
com lo efperit maligne ja tingues y no del temps del Rey Theodorich capit, ^ 
tants valedors ab les Idolatries an* Godo, any 45 o. ho era. foi. z s * 
I 3 Ea 
Ve h T h o h de honoideCathalunya, 
* Pom de 
Jcarí c. 
bona, Roflello , y lo Bisbàt de Eína 
era de Jes Mecropolis de Efpanyaj 
per quanc los Hiftorichs, f entre Jes 
finch Merropolisde Efpanya, en la 
diuifio dé Bisbats, pofan tambe la 
Prouincia Narbonenfe 5 fi. be eferiu 
Efcolano, g ĉ üe alguns Aucorscon-
fonan la duúíio de Vuamba Rey Go- g Efcola-
c. j . 
t Taja-
des li. 6. 
102 
En aquetl Concili tambe fe posa 
la Dioceíi, y Bísbat de Elna, per fuf-
fragânco ai de Tarragona, y no-en-
trà al de Narbona, fins lo Goncilidc 
Voàmba, qué bàix fereferirájde niaJ 
ncfâíjiue call tbts los Efcriptors de 
tempá raes ancícH, poíañ la DLocefl 
de Elna, per fufPraganea a la deTar* 
ragona , íegons la Bulla del-Papá dp,abíadeCoftfl;anttrio, en temps 
luán. » . .* del quaí l^Prouincia Narbonenfe no 
• Lo any 51 j . eft temps d-el Rey era de Efpánya, fino que los Godos 
Athalaricb.o AmàlarichRey Godoj iapres la incorporaren ab Efpanya» 
fe tingue lo Góncilí fégon en Tar^a- anomcnantla ab particular nom de 
gotia „ y en ell firmaren los Bisbesi Gallia Gocía, y âb ella tenían ygual 
t n t r t los quals¿y fon los de Cathalu- gouern ab les demes parts, congre 
nya, y de Oroncio Bisbc de dita l i l i - gantfe vnes vegades Concilis en Ef-
beHsen Roflctlò. b Los anys ^58^ panyajahotaffiltialo Metropolita de 
tingue aqueft Rey altfe Concili Ge-¡ Narbona, y alcres vegades en Nar-
riTndônfe , en lo qúal affifti vn fenc bona ahont affiftian los Metropojfi-
hom^que era Bisbc de Elna,anotBe- tans, y Bisbcs de EfpanyajCom corif-
nat Oominro, altíes raolts Goncilií ta dealtres EÍGriptors, prenctítla co 
refisfeixen las Efcriptors en temps a pare de Efpanya. h 
del Rey Lnysba, y de Rkaedo, lós Lo que duraua encara en temps 
anys 576. ^Só. en los quais aíliftiren dela expulíio dels Moros, y de Go-
f i o M â 
ro T\a/í 
Beuter 
lib. 1. c. 
Z 5 . 
< pttjdd,-
lib. 6. c. 
ép- 78. 
43 Vujad. 













tots los Bisbes de Efpanya , y Gallia 
Gocia. « Lo •quine en Toledo > en 
temps del Rey Sifenando, ahont af-
íilHrcn los Bisbes de Cathalnnya, y 
R oílello j en lo qual entre altres co-
h XimffZ 
ties A -
rias l é -
xico E c " tes particulars de Barcelona, Rof-
fcllo, y Cerdanya, lo any 940. en ló cíejiafti-
qualfe celebra vn Concili Synodal cu •verb, 
en la Prouincia, que encara retenia bifyan. 
lo nom de Gocia , en lo territori dé 
íes íe determind /a compilado de Ies Narbona,en la Vila ques deya Font* 
1/eys Gocíques, quels ancichs paflats cuberta, en la Eígleíiade Sane lulià 
Reysaufan cftablides. A 
Én remps del Rey Vuamba,any 
(378. fe congrega lo Concili X I . do 
Toledo,en lo qual fe feu diuifio de 
les Metropolis de tot lo diftriéte del 
Martyr,prefídi en dit Concili Arnu-
ílo Metropolita de Ja Eígleíia de 
Narbona , y affiftiren en ell com a 
Prelats de la Prouincia los Bisbes de * Ç u r h a . 
Vrgell, Barcelona, Gerona, Pallas, y lib.i.e.p^ 
feáyotfib de Efpanya, y França, do- altres per lo que la Efgleíia de Tar- Diago / / . 
oanttj y ̂ pUctec^adaMetropolij o ragona eftaua en poder de Infels, y 2. c. ipm 
Archabtsbat ^ ^s^Bisbató fufràga- rio teniapaftórj * demanera qué tota en les b i l 
CathalUnya tingue tambe en dits ac- Jlortes -
tes per Metropolità Io de Nar- deis 
bona. 
Deflliarada la Metrópoli de Tar-
ragona deis Moros , tornaren los 
i T-i - , r r n Bisbçs de Gathálunya per fuíFraga-
bona poíaren Elna de Roflello, per ttcosaCllavreftantfols lo de Elna^ 
citar mes cerca, fi be no falta qui en- fens fubjedio ni a Narbona , fe-
mara posa lo die Bisbat de Elna, de la gons la diuifio de Vuamba , ni a , „ 
Metrópoli de Tarragona, « fia y na Tarragona, per no eíTero de ella lo pomn-
.^w,o s\lçre,9dçTarragona, o Nar- poftrer.êftat» Iorque durà fins lo cml. ' 
any 
neos, poferen bâ&iteéeTarirâgonai 
tots los Bisbats de Câthâibtiyá ^ y al* 
tres , entre tots numero de 19. que 
refereix M icer Pons de kart , * tant 
per raho del dit Concili,com per los 
demes apres fe tingucren,ál de Nar^ 
*** de 
na, 
^ Hiero , 
nim P^aç 
en f o n 
\ojf4loiy Cerâmya.Lih. I . J.0i 
4ny 1564.. que Don, Ferrando dc 
JUsazcs Archabisbe de- Tarragona 
CQOtKicàConcili Protiinciai enTar, 
i-agooa ab fes llccres dades ala S á -
ua a,jo. de Agoft. r.fÓ4. per cofei 
focanes al iagrac Concili de Tren* 
t o , principal nenc per la publica-
cio , y obieruanía- dèls íàgfacs de-
crees de aquell,cicàal Bhbe de EIna 
qui Ushoreseradon Marci Lagu-
ntllarequerintlo queen viccuctfdic 
a Sefsio- cÇagrac GonfiIi de Trento * feselec 
ne 1 s-ca eio deMetropolica com eftana obíi 
e/e vefir- gac,. y com naes Uarcti apar en dites 
matt'jae. líctres, en Wrcuc, y obferuaníá de-
les qual? a 6, de Noueiubrc de die 
any com confta en lo Capitol, 'Pro-, 
uinrUlia C0»ciIia,&c.diz Bisbede 
Etna elegi lo Mccropoliw.dc Tar-
ragona , y per cere impediment de 
la gota tenia no pogue acudir, fino 
que elegi per procuradors feus al 
Ardiaca mijor dela Scu deTarrago 
naR-aphelDoIms, y a Bernac M-ur-
nyoz Canongc de djtaEfgleíIacQtn 
apardeies.procuresfecesditdia, y 
any,ab acle rebuc per Francefch 
Roig Notart de Perpinya, corn de 
tac canfta en lo procgi de die Con-
cili Prouincialdel qaal fonch, N o -
0 sari Daaita Gilí da Tarragona, y de, 
Eloatomá baix deià ãncig«á raarc, 
fíluades les exempcíoas, y priuile-
: gis tenia Io die Bisbe , y íà Eígleíía 
Gom fe ordena en dit concili, y en 
lo prouincial que tingue die Archa-
b C. 25. bisbeLoazes,b coraenfaagófardc 
deElnen. totes les confticucions de Tarra-
Eoclef. gona precedents en particular las 
deifjuafofibus. e 
© pons No. obíl:antditsa£les lo Archa. 
j/cart de bisbe de Narbona ha volguc algu-
lasgran- nes vegades excercir jurifdiccio, y 
de fas de conçixerdecaufesdeappellacions, 
Tar ra- recurfos, y altres del Bisbat de El -
g<ma c.$. na, pero a totes le ha contradit, y 
fv l .Zf . continuada la obediencia ala Me-
trópoli de Tarragona, majormenc 
apres en virtue del Breij del Papa 
Gregor i / j . apeeíclodel Bisbede 
Eiaa, Era Pere MartirCotna.dat en 
Roma en fant Pere a 18. de Maig. 
T n t ' d qaõ expreflament pola la 
rubiecíio de Êlw a la Mecropoli de 
Tarragona ,;y de aqui íens contra: 
diccio fe ha continuada., ií be mol-
tes térros deis Corntats quanc a la 
efpiritualieat fon dc álcres Bisba£S,y 
MetropolideFr^nçacom en loCo-
tat de RsOÍfelb molces terres fíníti-
mes de França fo.es Tautaull, V in -
grau coca la terra deCapfir en Con 
fteat, y aixibelas valís de Andorra, 
y Aran en Cathalunya. e 
Toces les demes fonbaíx lo dif-
tri£te del die Archabisbac dc Tarra-
gona que es lo mes preheminenc 
que ce Efpanya, y fon Archabisbe 
lo Primac, y no Toledo ja del any 
646. en temps del R-ey Sinfdafuin-
do Godo com prouan llargamenc 
Efcolano f mifer Pons, de Icare g 
luán Garcia, h Pujades, » y altres 
moles ais quals me recnec. 
De cot lo preíèòc Capicol fe eran 
,al propoíit del que efta deduic que 
fempre los Bisbats de'Cathalunya.y 
tambe lo de R.o0ello fon eílats baix 
]qgoUern,.y diftritíte; <íç Eipanya, 
í en^a&a icas r lp teínps^s cíiat lo 
;Pis!>fSps,J!!a&4id .^hgbisbac de 
^ r^ana . pertprw^ fpiéi&oflcilp 
.es dins la ProuínciaNarbonc/à.com 
ditaagregacio del Bisbat deElna, 
foseftat peracies tambe per Efpa-
nya, y per lo eíTer tañe vehi de Nar-
bona, y diftanede Tarragona, que 
fonch la mateixã caufa , y fi cingue-
ren los Concilis agregar, com apar 
de la mateixa difpoficio, no per 
íer l^oílèllo de ía pare de França, 
com efta prouac , y tnef-
çlarbaixfeprouara 
ais capicols íè-
é K W / -
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{er tof , 
h E n t a 
'vida de 
S. Olo-
guer. p . 
p- c. 40 . 
§ 2 . 
i Lib. ift 
guenes. 
Cap. 
manera que de dices difpoficions, 
w r r - r N t concracles, y teíhments entraren 
Caf .XXV .Deles noues creacions, ^ gíTer parts , y Prouincies deia 
j dmftons de Chatalmya, Kjjf- Coronade Arago 3 cora clarament 
f á o ,y Cerdama, en Comtat$,y baix conftarà/etnpre referuant, y 
mutaciodelstmlsanthhs rctf ntquifcu fon propri y par-
1 „ . . _ ticular cuol de Coimats de Barce-
<tel YoumcidTamgo- lona , RoíTellò, y Cerdanya ,fens 
nefa, y Gocia, fet compres lio vnjbaix del alcrc. 
D E dices diuifions, y titols ^ _r„Trt _ , . . . . 
anticKsdeCicerioY, Vité Cap.XXri.Delprmcyhm¿en,y 
rior y Tarragoncfa, Go- formactò de les dos Proumaes d'tj 
cia, y alcres eneraren en ferents conjihueixen la <vm Ca~ 
Efpanya en particular dela expul- ^almya 0 Comtat deVarcekm, 
no deis Moros ,noucs diuiíions de 1 1 1 ^ ^"J 0 rril 
Prouincies, y creacums ab nous ci- J U altu los Comat.s f yí[eÜ0> 
tols} los p rimers, y mes ancichs de y Cerdanya , y de les diuU 
Efpanya, toren de Comees, de CaC jions, y farts de 
tclla, Portugal, Arago jSobrarbre, aqueües. 
yaícrcsfcnyaladamcnclos de la ter- ( \ ' 
radcCachalunyajRoiTello, y Cer- w 
dajiyacn comracs, y Coimes com 
ilargament íe prouaraa fon lloch,a T T O Rey Don layme primer 
c. lo. a/s y a mcs ^(-j^a^ qUQ tots joS ¿[lS I j j t j0 Conquiftador viuinc 
Jegucts. alcresCoajcacsdcÚípaiiya)vinguc- I 1 encara lo Comea Don 
re apedrer apres titols de Regnes, Nunyo Sancho deRoíTello 
lo es de Caílella, Portugal, y Ara- fon honcle, y apres auenc tornac 
go, y ibis reíhren ab los de Com- fuccehir los Comtacs de Roflello, y 
caes los de Cachaluuya, Iloííèllo, y Cerdanya ques eren defmembrats 
Cerdanya, de numero de uou,o ais Comees Don Sancho , y Don c Lib.i2 
mesCoaues, y Cozncits com baix Nunyo Sancho fon f i l l , com conf- f.z 5. ais 
fe protiara íib.2. c. 11. ais feguents, tara baix,c cõtinuant la forma auia feguents 
fe víngueren a reduira tres princi- ja pofada ion aui lo Rey Don A l -
pals > ío es per cota Cachaluuya, lo phons lo anys. 1173. ab la confti- 4 Confía 
b -tito] de Coima de Barcelona,5 y los tuciofeude pau,y trena en Ies corts 1. tie. de 
•vrlti't a'trCS 0̂S aaticIls Q̂ Rofíclío , y de Font de Aldara,d cenint tots los pau, y 
"del tit í-'er^any^totSl:rescocna^osPro" tres Comtatsenfempsbaix fon do- treua, 
del Prin l"ncies difFcrents, y diftindes fens mini, comenfa pofar laadminiftra* 
^ teñir fiiperioritac, lovnenla Pro- cio de cots ells ,baix vn gouern, e Cwfí. 
háix fe lli"CÍ3 ' 0 Comtat del alcre,com ais y Ueys ab les conftitucions eftabli 7. / / / . 
tronará "PicoJs ^guents confiara clara- en Vilafrancha any 111 8. « a Tor- pau, y 
c. i%lib mcat'toc lo clue durà Io t e n i p s t o k any 12zi- f 7eo moltesaltres trma, 
x c \ ' ' ren regits per Comees particulars baix de pau, y trena tocaia terra, y w / . j . 
§'.s fins cjue entrare ala Corona de Ara diftricle deCinca.fínsaSalfes^ue 
go, los de Cerdanya, y Barcelona, compren tots los dies tres Gomcats f ConJ}, 
lo any 7/33. lo de RoíTello lo any. dins vn limits, lo que apres confir- z*$it.de 
ii7iperiiberasvoluotats,ydiípo- ma ab alcrc terminado feu en Bar- pau t y 
UcionsdelsComtes.eítantahbcrtac celonaa 1 x. Kal. Feb 1243. y ab la treu* 
deixarias ha qualícuol fenyor, de- donacio auia feca ha foafiií major w / . 3, 
Don 
l{olfelÍõ,yCeYdafiy6. L i h . í . ro? 
Ddn Pcre th CaJatàjud a quaere dels del'Marefme, com a dins Ia íitiea de 
Idus deOchibre 1245. y de aqui rfc- Iacerminaciode fa pare,prenent la 
With loeftarbaix vna jurifijiccio , y de cap de Creus * no fe apres per 
licys los Cotntats de Roflello, Cer- quio medi, y defeuye fols fe ha cora-
daoya , y Cathalunyà , lo que dura pres, y en eixa poíTeífio fc efl:à,fol,s 
moltpoch.perloquelomaceixíley delas Valls de Banyuls detMaref-
Dnn íaume tornà defmembrar los me, inclufioamenc de Patrimoni, y 
dies dos Comtacs de KoíTdlo.yCcr- diftride dei Pacrimoni Reyal dei 
danya , y fa jurifdiccio de ía Corona Comtac de Roflello 4 y de íá gouer-
de Arago , y de vna jurifdiccio ab nacio; laSeluâ, LlançájCerueradela. 
Cachalunya los anys 1248. 1251. y Bailia General de CachaUinya^orà 3 
vitimamenc lo any 1261. rcuòcanc dtftriííle de Cathalunyà, y de fa go-
dies llicBÍES,y v-nio,y denou difposà, uernacio.Sepoc creure fonch la cati 
ydioidi en fon vltim teftamenc fos fa que dita terminacio dei Rey Don 
Regnes éntrelos dos fills Pere,y lau íaume , degue apres expücarfe de 
me,de ia qual difpoficio reftà Cacha- cap de Creus,al coll de Paracol linea 
iunya dei rill major Pere Rey dc A- re&a^raueíTant dins mar.deixanc los 
rago, y los Comcats de Roflello, y dies llochs de Llançà.laSelua, y Cer-
Gcrdanya,y Reynat de Mallorca/c. u-era deues Cachalunya, paffaat U lu 
nyoriade Monrpeller del fill Segon nea entre raicg de Cernerá , y Ba-
laume.y dê dies tres Comtats fetor- nyuls , ydeaquidifcorre.ntfinsa die 
maten dos Prouincics, y a quifcuna coll de Paracol,y aixi fe ha reftat fols 
fon Rey ,y Comee,ygouerndiffe- dela part de RoíTello dica Vali de 
rent ab llimics, y terminacions enere Banyuls,alcratnenc fis preñen lesfer-
Cachalunya, RoíTello j y Cer danya, res deles motanyesdecapde Creus 
de la manera feguenc. tots los dits llochs ferian de Rofler 
Tot lo que le énclón defde Pín- Uo, y així be lo antiquiffim Conuenc 
cen , o Primíbn , fins lo pone de la deis Benetsde Sane Pere de Rocies* 
Corba^ y coca la Valí de Ribés,ab to- per eftar a la cayguda denes ftof-
talaBalIiajqueíeéxièn-delapartde- íèllo. 
B^rgadà, o Baridaifin^afRòtáSatfsà, Djtáqm-fe v¿ü àb enídenciá que 
y ^ * t e f é t í y w í * ^ I í \ 4 | f e ^ í ^ ^ f « fian errac los Hiftorichí, preñenc Ja 
C ^ ú ^ f i r ^ c m f ^ à à á ^ ^ ^ t e i K dhlifib efe Cachâltmys a Porctien-
Jaferra de Cathalunya,fitts jo coll dfc dres,cane mes dins Roflellp.coíã tam 
Paniças, y dé aquella ínoniànya fins becomunament ignorada,per quanç 
locoll de Paracol, o Perello, y Cap caíi per toes la Valí de Banyuls, es 
de Creusjcftes fon las formais paran- ringuda per Cathalunyà, com a mes 
les de la diuifio , y terminacio de die la vejan poíTehida per lo Comea de 
Rey, y com mes Uargamenc confta Empuries , y fe ha de íaber es com a 
en die teftaraene. feudal del Patrimoni del Comcac 
Segons ella eerminacío los con- de Roflello, cora coníla ab carta fe-
íins de RoíTello, y Cerdanya, ab Ca- ta en Gandia, a 13. de les Kaíen des 
thalunyafonclars'jCorafempreen lo deluny 1148. quel Rey Don lautne 
raitg fian lás grans ferras, y cordille- cambia ab Pons Hugo Cóta'de Em' 
ras de Ies moncanyes, fols hia diffi- pnrieSjdita Valí apelladade Banyuls 
eulcae en la extencio, finsacap de delMarefmejCotaenteramenc perla 
Creus, punta, y promontori que re- tercera part de les lleudes, y mefu -
mataaí Mar M e d i t e r r á n e o ^ quãt «tges de la Vila dc Perpinya, que lo 
RoíTello enclou en fi totas las Valls dit Cotnta acoftumaua rebrer, y per 








lib. de la 
13. folio 
J 8 4 . c. 
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f o l . z.,Q. 
29. 
de ordí ceufáls annuals fobre Ri-
besaites ab referuacio que dita 
valí reftaS co íey per lo fenyor Rey, 
y. per mes válenfa dónalo Rey en 
compeáts 77 jQ.íbusMaígureíbs. a 
En virtue de die. tico], y alct'a-
menc lus dit'SComees de Empuries 
hán regonegue lo feu molces vega-
des en poder del Procurador Reyal 
dpi Comtats com a paefimoni de 
aquclls b aixi be ios officials comGo 
ucrnador, y altees, en parcicular lo 
DeU Tnoh de honot de Cathahhya, 
los CafteÜs de So, Qneragut} y al-
tres dins la Baronia ques diu Jo Do-
nafa, los quals ha vuy fon tingues 
pe r diftricle de França,y veramene 
aqueftos Caftells 3 Llochs, y Baro-
nia fon tambe deis termens3diftric-
y pammoni deis Comtats de te Ro{felfQ*y,Cerdanya} lo Caftell de 
So era ja deis Comtats de Cerda-
nya diftrifte de Conflent com baix 
conftaraab lo teftarnenc del Com-
ta Guillem lorda any. 109 5. lo qual 
Veguer de RoflfeJlo exerecix jurif- vingue apres per difeurs de temps 
diccio en ella com adtftride de fa 
« Oliba 
de ture 






Dita terminacio del Rey Don. 
laume fegueÍK apres per tota la cor 
dillera.en la qua] nos croba alera dif-
ficultac fiers los cflAfins de Cerda-
nya 1 y Barida deucs. Cathalunya 
alione los limits fe han de entendre 
•dc'dosmaneres,o coma,Vegueria 
ampia de Ccrdanya que fe exten 
lins lo V cscomcac de Caílell B o paf-
lãda la Seu de Vrgell,c o per l.iVc-
.gucriaeí l recaque esfols loque co 
eíler lo folar dels Vescomtes de 
Euol en Conflerquc fucceeix, ypo-
fecix a vuy lo Comta de Guimeraj 
Los Vescomees aneichs de Euol 
íemprcregonegueren los dies Caís-
teis com a diftricte del Parimoni 
deis Comtats com confta ab les rc-
goneixenfes recondidesal Archiu ¿ m h J s 
del Reyal Patrimoni .d per lo No- C f o l . 
ble Gaílo de FoixVescote dcBeam 
alRcyDonlaumedeMallorchaab ^.g. 
acle rebut en Perpinyaa 3. de No-
uembre 1305. Dites terres apres 
pren lo Patrimoni Reyal del Com- foren confifeades perlaRegiaCorc 
y donades en feu a Guilleni de En-
tenfaper lo Rey Don pere Prid. 
kal.Setembris 134Ó. 
Quantlos Reys Don laume,y 
Don Sancho deMallorchaferen af-
tac de Ccrdanya, y ella es la verta-
dcradit;iíio3y iimics quanc al Com-
tat que la alera es íols quanc ala ex-
tcncio dcla juriidiccio de Ja Vegue-
ria. * 
La cerminacio, y íi/nits dda part franquimentais Cemcats de Roííe-
de França cenen Jos Cõtats de Roí- lio, y Cerdanya del dret de Bouat-
lello > y Cerdanya, es aixi be diíFe- ge exprcílàment motiuan tambe lo 
• renede laque refereixen los Efcrip Donafa, y Vali de Prats com apar 
. tors, y.a.mes.poçhfabudajdcixanc dels ades que baixfe referirán, 
r ^ p ^ q ^ t -^iiaiias parts q. apres Demanera que noeoriament côf-
sha».-yb§ut^^fç^b.Ícs.regQnei.. fa quç los limits dels Comtats te-
xenies fetes ^It^^ri^opL , Reyal, nen totes ditesterres/i be no fe per 
dels Comcacs de^íTçl lo; y Ceída- defcuyc de qui ion poífehides pçr 
nya, com ion jo, líoch , y Caftell de Franccfos , y fon tingudes per los 
Pcreüos, Vingrau, Eftagejl.y altres qui m\xfabqn com apart de Fraça. 
Los limits, y termens de Cátha-
lunya tant ab França per las Valls 
de Andorra, Aran , y altres: com 
tambe ab Arago, y Valencia, y la 
pretencio fe te ques extenen fins al 
Riu de Cinca, y que Montfo esCa-
Caphr en thalunyaja e#a dalt aduertida ca t 
tambe 
en las quals los Senyors fon parti-
culars de Franca, com es nocori.ab 
tot ciarament fon enteies,tingudes 
y regonegudes com ha Patrimoni 
, deis.Cohenes. 
- La difñcultae, y defcuyt eftàen 
los-cvutins de Cgníient.v 
\offello, y Cerdtwya. LikI> 107 
tatnW qmnc a las pares efta diuidi. fat per loReyDoPcre príraer nòílre 
d.i Cachalunya , a Comcac de Bar- lo aay 128 j . acõ baix fe dira.fonch 
celaoa jadalt prouada c m . . per.tocaCaEhalanyaíRofrellQ.yCer 
Lo Comcacde ftoíícllareb ladi- dan ya de Ciacar a Salces, lo quaí 
utiio en quacra pares que dale fera drec apres faneh; renaes, y venu.c ais 
molléadarfo &s en Roíleilo, ha fo- deCachalunya pef lo Rey Don 1 au-
les, dehanc pren lo cicol lo Coíaitac, me de Avago ab Ca cawa dada enBac 
que es la pare que con fina ab Fran- celona a t . de Febrcr 1199.60 cep& 
cajas alcres pares fon Vallspir,Cob- qoe KolFello , y Gerdanya eltaua 
lliure , y Vali de Prass de Mollo, bats domini dais Reys de Mallor-; 
aoomsnaJes cerres adjaceiTies del. cha,de la qual reniiíÍo,y. veda fonch. 
Comcac de RolTeLlo^om-apar cn Jâ  feça confl:icucio)b las qualsnocom-
Pragmacicha del Rcy DonPere da- prengueren los dies Comcacs, y en 
da a Perpinyaa z r.de Agoit. 1344. ell exigian los.Reys. de Mallorcha 
Lo Goeac de Cerdanya en fis pares» dit drecífins que en particular ferea 
cf regions, fo es Gerdanya ha foles diedlals-dalsConiuts ie tCo Jbllo, 
dchonc pren lo••tieol lo Goaacat,Ba-- y Cerdanya altra remifio parcicu-
rida, Vali de Ribes,Comfleat^ap- lar, com coníla ab carca dada en lo 
fir ; y lo Donofa, eílesduüfions fan Prat del Caftell de Perpínya pridie 
leS'ttíaceixes pragautiques, y pri- noa.de A-goíl 13 11. fols reftarcri 
uilegis fobre diiterencs cafas que- fubiecles los'Comcats de Rolíello,^ 
fan raeacio deis Gomcats eípeciíi- yCerdaiya ala corona de Arago 
cant indiuiduadanjcnc dites pares quanc ala fenyoria direda per les 
en particular en les vnions feren los 
Reys de dies Comcats ab la coro-
na de Arago que baix fe efpecifíca-
raa al cap. fegueiic, y alxl be en lo 
vfat ó. 7. Ticoí de pau ^ y'treua, y 
ab aqqeixos diífèrencs flôrns íow 
affòftjÊnadeSjydiíFerencíadèsavuyf1 
úotíftarà mes ciar bi i r^fefra^pró-
tíac daic. 
Toe lo temps eftigueren los Co-
tats dç Rotrel[o,yGerdanya,eQ po-
dçrdels Rcys de Mallorcha , yfe-
parats de Arago, y Cathalunya ref-
taren cora a Proatncia, y pare dif-
tincla en toe de Cathakmya, ab al-
tre Senyor, mintftrejofíicials, y ea 
tot lo demes, en tantque ni lo ques 
diíFerencs reconelxenfes feren de 
ells los Reys de'Mallorcha ais dc 
Arago que baix fe referirán lib. t t 
Cap.z j . peles ymomde CatM 
lun â)r '/{offello, 'g, Çèfdmya ah 
zJ''-'y dtjlingulren dés dos 
' ComtutTm dós' 
Pmúnáes. 
, () . 
N Ocories foaa tots les prime-res vnions feren los Keys de Arago, fo eslo Rey Alfons 
i r . en les Gorts de Monfo any. 
i t S ^ . c dei Regne, yíflesdeMa-' 
difpofaua en Cathalunya ¿ per los llorcha, Menorcha, y luiça ab lá 
Reys de Arago no comprenia dies fenyoria de Cathalunya , y A r a ^ í , 
Comeats, y aixi mateix per lo Rey y apres lo ReyOon íaume en Ia p"^-
de Mallorcha, en tot lo que cocaua mera core de Barcélona.any 119 i '.^ 
én Gathalunya,C0m apar de, tnoltiG en temps dels Reys de Malíorchâ,y 
íitns astes en particular fobre Io particulars Comees de Roííelio, y 
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Dels Tiiolsdehonorde Cdthalunya, 
• dcla cafa de Arago com fc ha pro-
uac al capítol prccedenc/e comen-
faren vnir dicsComtats de Roflcllo, 
y Cerdanya ab la corona de Arago, 
com fins acjui no cftaiTcn comprc-
íòs baix ninguna vnio, de manera 
que cn lesvnions fe anaren fenc per 
dits Rcys dc Arago, dels Regnes de 
Valencia, y Cathalunyaab la coro-
na de Arago, vuiren cambe la Se-
in yoria direda a foles tenicn en los 
Comcacsde RoíTello , y Cerdanya 
com les horcs foifen poflehits per 
los Rcys dc Mallorcha, abmolccs 
claufulcs cn particular que nos po-
gucflen feparar jnidci'membrar dc 
la corona dc Arago. La primera 
vnio fonch del li^ty Donlaume da-
da cn Tarragona a ip. kal. lantr. 
J j t y . Altra dada tn Leyda ah 4. 
de/s Iditsdc hmy. J*)6. Altra dada 
en 'Banc law a n . kal. de Offubrc. 
1340. tons les quals cftan inclufcs 
dins la del Rev Do Marti que bai* 
kreferira, y fan. mcníio los Myílo-
richs 3 libe íucciotamenc. 
En Io any 1^44. tornà Roflello, 
3 .74'7tf y Cerdan ya a!a corona dc Arago, y 
rcítàioReyDon Pcrc I I I . Senyor 
dc ells com del denies dc la corona, 
com fc prouara baix lib. 2. cap. 5 o. 
lo qu.il Rey cn con tin ene cn die any 
1544. feu aícres vnions particulars 
dc toe lo denies deis Comtats de 
Roflello, y Cerdanyaj Caflclls, V i -
les.IurifdiccionSj y lodemes gene-
ralmene ab Arago , Valencia, y Ca-
thalunya, y de aquí del toe reíhren 
-vnits ablà cor<ít>a 4e Arago.y^orep 
parts de fonR«gne/ens podef fe ele 
ella feparar pfer ningunacauf^coni 
coníta en ditei vnions. , r 
Feces dites vnions per die Rey 
• Don PerCjComcnfa a dc pare polar 
íopu^ particular gouern cnlosCom 
t^ícsdelvoíleilo, y Cerdanya , cre-
g int^ crcant nons officials,}' lotncs 
•jpreheiftinencdç cots ab titplde ge-
vu.eral Gotici-nador de ditsCptru-ats, 
• y de;porw% jjçiis dc die general 
a Zurita 
lib. 7. c. 
Gouernador de la manera, y ab la 
mateixa poteftat que eftaua creac 
loaltre dela Prouincia dcCatha-
lunya ;que fos Prefident, y tingues 
fols dies dos Comtats per fa Prouia 
cia com fe prouarà baix. lib.a.c.jo. 
cap. 36. §. 6. 
De aqui eneraren les altres vnios 
que confirmaren les fobre dites, fo 
es dels Reys Don Pere dada en Ma*. 
¡lorcha a lo.deKvLde luliol 1343. 
del mateix Rey dada en Barcelona 
4. kal. Abril. 1 ̂ 44. Altras del ma* 
ttixRcy dadas enlaEfgleJiade S. 
lua» dela Vila de Perpinya^i-kal. 
Agofi 1344. Altra en la EfglefiA 
de noftra Senyor a de la Vila de Tuig 
cerda a 4 . non Setembre 1344- A l -
tra del T êy Don Inan dada en Bar-
celona a 8. tJMarts 1 j g ? . L a viti-
ma del 'Rey Don Marti qu 1 les eom-
pren , j / inserta totes dada a Zara-
goza 75. laner. 1^8. b totes Ies 
quals cxpreíTament vneixen los dits 
Comtats ab Arago , Valencia, y 
Cathalunya. 
En lo intermedi de dies anysla 
Reyna Dona Eleonor en les corts 
celebra en Toreóla any í j ^ . v n i la 
Ciutatde Tortoía , caftell, y ter-
mens ab lo Principal de Cathalu-
uya , y fon Comear a foles com a 
membre principal ¡de e l l , y com 
Uargamenc en la conílitucio apar 
ahonenosfameneio de Arago, ni 
Valencia»•ni lloíTello, ni Cerda-
nya fino folsvnio abCachakinya,fub 
jecliua cona baix fe prouara ai cap, 
feguenc. 
Acerca dices vnions, y deis ca-
fes poden fuccehir quanc ala comu-
nicacio deis priuilegis, llengues, y 
lleys, y que nos poden difmtnuir ni 
defmembrar, y que preñen la natu-
ralefadelacofaablaqual fe fa lav-
mo confta ja ab Ies claufiiles>y-pac-
tes de les raateixesvnions referides, 
y del que eferiuben noftres prac-
ítichs, c.y fc vcura al cap. feguenc, 
^0 ¡^ey pon Alfonfo qui apres 
. * fuceehi 
5 Zurita 
lib. 7 . c» 






Bar .c . j . 
num,4 r. 
Kjfiñoty Cirdañyd. L l l . L í dp •-
fuecehi, volgue exprcflament ab lasdiuidcijcydiferéciacalosticols 
Hcy particular de Ia terra difpofar deis llcgoçs,y Prouincics píen, è ia 
mes ciar que Jas Comcacs de R.oP titulantfc Cora de Barcelona, ha de 
ídllo.y Cerdan ya coníticuiffen Pro- pare a mes Cota cf Roílello, y Cerda 
uincia parcicular a de pare, y difte- nya. f Lo maceix obferuã cabe en ios f Leg, f ê 
rccdeiadeCatbnlunya.en ¡escorts ticols los Virreys.y Uo¿ltnets Gene Uem C* 
* Caa/t. generals celebra lo any 1453. a ab rals/aReyal Audiécia,y locosdela de cod i - . 
les cau- ci\es formais pararaulesque gencralicac en cots losacles.ordina- c i L U s t t í 
Jcuu.de f a ManeJ{at,Vrimogenit,ofon Lhe- cios^rides^ los demes efpeeiHcant i n r u b . C j 
eacca.de tinent General de Caihahmya Rof- sêpreCathalunya,y Roflello.y Cer- de nou* 
C M fes. f d l o , y Cjrdanya , en tot fo f f en dif- danya,per rabo q lo vn ticol nos co-̂  oj?er,M&4 
ti/ittcs 'Prouincies quifcuna abfon pren baix del alcre.qalcramencbaf-
gousm de particular portam vens taria pendrer Iode vn foi, com ca 
de Goucrnadur General, fens teñir rermens dedtetal capítol feguenc 
fuperiorirat * ni poder to vn e n U fe prouará. 
b Ferrer Preuimia del altre, no obftat quel En lo qnes ven ab mes euidencU ' ' • 
p .p . cb- de Cathalunya profehefea en fon es en los tribunais dels dos porcants 
fer. fot . cas ab los Doctors del Rcyal Con- vcus de General Gouernador ,1o vn 
}~¡..c. i . cell Vice Regia,c lo qual per fo no perCatbalunya, lo altre per Roífe-
nu.s,. te mes jnrifdiccio ,n i poder en los 116,7 Cerdaya, ses dcpedé'cia ni fub-
Gomtacs de Roílello, y Cerdanya, jectio lo vn dl alcre,Ylos dossõ ano-
c Fer. p. Ibis en vn c<xs,y a aqueix per gracia menats per noftres Jcys* y praílichs 
p . r . j y . particular deles corts del any 1599. prefidets quifeu de fa Prouincía co í 
poc continuar Ies euocadeSjpeceui- baixa íb-n propri llochfe prouará.g 
tarlos incouenients reíultaua ques Ames aparca los tribunals del sLiê>. ^2 
tornanan a cractar les caufes en las Pacrimoni Reyaí vn de Cathálünya ĉ 6m 
cores d Ruilello,}'Cerda ya jCÕ fino qui es lo Bacllegeneral,yaltrecf Róf 
foiJcn eftades euocades4no empero fdlo,y Cerdanya ab diííérêc cicol á b 
enocar denou alefesj En totlo de- ProcuíadorReyalfens teñir poder 
mes eftà diuidida la jurifdiccioj xer- Ib vn ê lo diftricte, y jurifdiccio del' 
ríi,tem*e,y terrítori, qmfctvipuctt àlitc-* com en lo diícurs fe veuraab b ¿ f c '-¿H 
^Cap.fe- nadofenlafuacõi baijf conftarâ;d;> «Qideociaprouaccífercot ío fobre c . i ^ ' d e í 
guent , y • Efta differécia, y diftinâiõde di- dít veritat.h ¿ . i B . a £ 
lib. z. c. .tesdosProuinciestódecIaratjy ob *• Efta difFerencia goíàn feos reffcar (evMtií*, 
j o . j ó . feruac toces les Heys municipals, tac inferiors ais dos alcres Regnes d Va * 
6. generals conftituciõsjcapitolsjy aĉ  léciajy Àrago,ni depédencia ni mef-
tes de core: quant particulars prag- Cfeab eíls.,üno es en cafos de celebra 
maciquesjpriuilegis, pròiiiíionsjen dons de cores generals en vnlloch 
teneies ,:ordinacions, crides, y les períoca la Corona, en les quals for-
•demes en totes les quals anomenac ma tresparts/o es Arago,VaIencia,' 
Cathalunya5oloPrincipac,olo C6- y la tercera Cathalunya, RoíTello, y 
tac de Barcelona no cómprenan nis Cerdanya, per ocaíio que junes fail • 
. obferuan en RoíTello , y Cerdanya, vn eos de la cerra,y generalicat,baíi 
íinoes qucefpecificadamencdifpó- de yn Llodineat General, entráií 
gao anomenanc Cathalunya, y los encortsaeftàblfrl^lleys ygtuítiiêè 
Comtatsde RoíTello ,7 Cerdanya, y per elles matèikés fon juejacs 
e Vxh.\. combaix feprouarà e euidentmêc, com al capicol fòguènc fe prouafa,, 
f, 17. §. deles m3ceixeseoDftitucions>y al- En dices cores eílan ab eft orde, 
^ ' trcslleys. en primer lo de Arago per fer capá 
Aixi mateix lo Rey ngílrc Scnyor la Coronaba fegí Cathaiunyajloí-
K fellQ# 
7 I O Z)el$ Titols de honor de Cathalunya, 
fello , y Ccrdanya, y en tercer lo Virrrey, y fa Audiencia. 
* 7« ^ f - Rcgne de Valencia cora ho tcftiE- A ̂  nom acrauefeh a afirmar 
culopri*. ca}y'proualoroateix ValéciaBcllu- que los dies Marquilles.Miercs.Çu g §. / 
rub. 4. ga. * De manera que los Corneáis rita, y ios demes en lo lobrcdit han grex in 
de Barcelona, RoflcIIo , y Cerda- errat, per lo q no effent jo Ais me- del*-
nyapreccheíxenaRegae.yCoro- reixedor de eiier eftat deixeblede gat.Gon 
pa de Valencia. fos deixebles, y teñir ells la opinio, fal.füper 
Dits Comtats, y quifeu per fi cf- y ab raho tant abonada,fens ningún reg. 8. 
tãndiuíditsen fesVeguenes,yfub-!. dupte lo judiei faria en prompte lo CacelU. 
.. ucgueries.les Vegueries en Bac- tercer Ledor, y molt de fauiattefa 
. f., ; ilies Kcyals, y de Biarons, diftindes, fols la calitat.y difFerencia deis Au- 7 .» . / . z. 
'" - abterdtorlper.f^fenspodcrfeen. tors feria contra mi, empero ab líi- 3. 
trpmetrcr, ni|íxercir jurifdicciplo céciadeellsno deixarèpofar la di-
* Cancer- yn en lo territori del aícrc. b ficultac a fon pune, deixãc la rcfolu- b Abbas 
tom. 3. cio a judiei del Leòlor de la manera inc . i .n . 
>var.c. 5. Çap. X X F I U . D« les rahonseui- Hatiat ab confiança, y animo dirá, l.nefeJe 
«r.40.4/. J * i f „ 1 J». j t • quel bon Homero algunes .vega- vacante. 
« 4 4 . d e n t s w j r M H m t U d i t * ^ L dorm, quanc veurà apurada i 
jiOiydtfferenctadUitesdosPro-, Javeritac con.cra.de ells. GonfdL 
uincies en rejpofla de les contra Pcraqnos canfelo Ledor abmol- quifupr* 
t 'mfi h m y o l m allevary comfe titutderâhos.en proua fiel fobre- ». 26. 
hk deemndferàue Caèalunya, dn,y acabe de vna vegada, y¿b vna ; 
p m i ¿? i À íoIaenamoítrarqueendusjtLlcnô-i * Cap, 
•;/ J^felbty Cerda»ya,eJta»; tors,yhaagutdefcuycferudcasde Porra c. 
, haix'Vnal'mo. aduertir lo (eg(icnt,totfundat en recepi-
termensde dret. mus dt 
t I h V ' T*"^ El capítol precedent baílant- Tot lo dret fiacanonich,ciuil,o priuileg. 
Ja t.fir a- X / 'nencreílaprouac lo infticuc municipal,qdifpofaquelacola vui- Feliu, tm 
tefoL de acjucíl, empero per quanc entre da fia Benerici, Ciutatj.Prouincia, c. in no-
altreslosmesf.iinoíospra¿T:ichs Ja Regne,oaltrequalfeuolprelotUól, Jira nu. 
^z.p-foh. fhalans, Marquilles, « Mieres, y. nacuralcfa,y demes fetsdela cofa ab ^.dere* 
4.7,cotia. Ferrer,« qui apres ios feguijy a mes qui fe vneix, S fe ha de entedrer no Jcrtp. ' 
Jü.ñ.io. mo/cs hiftoriadors, entre a/cresÇu- generalmec.y en toe cas co ho ente-
eol.4. rita, í han deixac eferic que Rode- nen dies Efcriptors, íino fegons los 1 Cap. 
- - j^y.Ccrdanya,cftán?oits^l?,Ça.tb* cafosquesaplicá.-perloqlesvnions indubifs 
* Ferrer lwya;,yvSoPrincipat,yqladirt:ride en termes de drec fon en finch ma- de confe. 
p.p.obfer. dcjç^là^unyafq entenia de Cinçar neres,h fenyaladament fe venen re- Ecckf. 
c.z.n.x. p s ^ ç ç $ s ; y . ^ p r a J U í F e l l o ^ y . dnyf atres^ quines.y quais fié vnes, GonJaL 
,Cerdaqya%dift&diqstnt^cs, ^%.-- y alercsle-elles mateixes fe trauc o ». l z % 
f Çurita m a n q u o t o t « p a M M ^ s f y t i u de,les.pai?aules,y tenor dela vnio,k 
c»fos an Cipacfensaueri difFerencia^parm^ y íino difpofan ellas claramet, entra * Mbas 
mis lib. | v m ã n c c o m i o i i i u » s ^ L e r a e i i Jas prefumpeions de dret, l foes la 
7. del alere lloçh diga.quelos R-offellone- ?bfCruança, confuetut,y altres, y tirpade. 
Key Don fos ion Oitbalans per la y m a , ^ quae de ninguna confta-, fempre fe §. quia 
Pire 4. fptnlp? de Toaq^dc hoc ^ m prefum eíTerfetala vnio ygual fens verán» 
tom.z.c. ocomnentendre,yparlarqi^p* inferipriíatdelavnaniakre. * 4 . d e p r ' e 
7S. lo die djílrifte era Gaeha;luRya, , ^a p^Cra , manera de vnir es I n . Gm 
jCatth4lans,parlanc a mesiots pcr^^cceí lor ia , è incorporación fal.num. 
ywllenguadua Chalanaregus,y y fubjeccio • en efta e n , L í r e f t a 1 ^ . 
8auernacsp.cc.vwa. matees llcy^ & m m k $ m - & ^ M ^ m ^ 
r. ella 
elk reté. foís Io t i to l , y fc fa menfio * ras Conflucntts, ât VallSpiH, & 
reftanc fubjecta, inferior, y part, y 
e Ça.qm êos "to^ ProPf i & alcrc ques incor-
Monaf- pora .yvneb.» 
teriu de Exemple decfta vniotenira no-
Heligio. nitres iadc laCiutat de Tortofa, 
domib. enfemps ab la jurifdiccio , caftcll, y 
c.Tieco' terme aCathalunya, y fonCom-
i a a de tac de Barcelona.que al capítol pre-
Jlat. mo- cedent fe hafetamenfio.la qual cora 
nacho. confta de les paraules, y tenor de la 
GÕ [des tmteixa vnio, fo es aquelles Torio-
71.17. J* wxbre notable de Cathalunya, 
dit lloch. &c' ajujiam, affigim, 'unim ê tncor-
porampl Çomtat de TSareclotia , de 
elí nos paga feparar, &c. y molts 
alcres. Per raho de efta vnio Tor-
tofaen tot rçfta inferior a Cathatu-
nya , y a fa prefidencia, y baix fon 








Cauquiliberi nec non ta™ queuts 
nobis pminentia , &c. in eifdem 
Àragonià * V a l m i * %egms} ac 
Commitatui Harchinone adiungU 
mus indifolubiliter, & vnimtis nec 
non promitimus, &c. j>r<edic2um 
%«gnum, & €ommieatusfint vnim 
perpetuo fine mediot & comunfla, 
& c . Et fub vnofolo noftro, & vni* 
uerfalium Domino , i ta quèd qui fit 
Rex AragonUJítt &c. nulla tempo-
re diuidemus^alienahimuSi&c, Eftcs 
paraules fon clares >no tincti que 
vertirles, puix lo fentit de elles fe 
feúra ab lo feguent. De totes elles 
feveu clarament que no fonch al-
tre vnir los dits Comtats ab Arago» 
Valencia, y Cathalunya, fino pofar-
los tots baix la Corona , y lurifdic-
de Cathalunya,oComtat de Bar- cioReyalfuçrcma de Arago,y no 
eclona, y fa gouernacio es compre- poderle defmembrar ninguna de 
fa Tortofa, fens retenfio dc propri elles per ningún titol nicauíà} en lo 
titol íino los cafos efpecials que di- demes reftan Arago, Valencia, Ca-
ta mateixa vnio aporta.. thalunya, Roflello, Cerdattyay è If-
La fcgona manera dc vnir c3 les quifcuib fon titol-propr4?y prc-
quant la vnio fe fa ygualtnem, fo cs rogatiues a de partj de naanera qq.e 
quant dos Regnes, Prouincies, Bif- ^ i ^ i com baix lo de Valencia no ÍÍ 
bats, Ciutats, Viles, Beqeíicis jyal-i compren Aragò >, Cátííaluayá > n i 
tres fe vneixen 5 de manera, quodô E p ^ t e i ^ i t W í a j a ^ / ^ a p a tnaceix 
dos fe fa vn - tant folaiuçncyâbjCiDni- l^x»ri(^df t<^p¿ilünyfh,' Valencia 
fnuni.cacio de ley?» ^ t ^ f J ñ p ^ ^ l Új^^o-m^dcmc^JexxtúsXiác di* 
en efta quiícu benefice :Cí«tflts«jroc. te^vtniõsiíyteâa VcPííaccs s&dupta* 
ra.refta abfon propri titòljiyípucro- Gonfirmás en loique íàben toes, 
gatiuesjfols cntrcclls.y hacomuni- qile oís fap, ni ñingtkba vift, ni tro-
cada fens inferioricat ni fubjeccio b.at ab veritat quey aja agudes al* 
lo vn del alcre, com ho difpofan eo tres vnions deis Comcats de íCoffe-
termens les leys exprefles,. V.. lio, y.Cerdanya ab Cathalunya» fino 
De efta t'enim exemples: totes íes quant a les Regalies, y lurifdiccio 
quesferéndeles íílesdé JvIaUdrcâ  Reyal fuprema per les conílitu-
Menorcha , y apres.dclsl Gomtats cionsferen los Reys Don Alphon* 
deRofíello, y Cerdanyaab Árago^ fo jDon laume;, y les detnes.conti-
Valencia , y Cathalunya , referides nuades al capítol vine y fis, poíãnc 
al capítol precedent states les quais baix de pau, y treuá,y vna jurifdic-
difpofan ab les feguents formais pa- cio fuprema del: Rey , Lloftinenc 
raules. 'Per nos, &c. Prçfàtum R e- Gèneral , y & Audiencia dc Cincar 
g m m , M - M o r m r m - <um Ciuitate* fins a Saiões , que Idiis Eieys « c a 
& infulis*Minor'tfic>luif<e,ac dys fenyors , de lesqaals nós p«t trau-
adicicemibus ipfi%egno,af Commita rer que Cathalunya fia d,e Cincar a 
tus % o j j i i l i o m , GèritMicC ter- Salçes ai ealíliuhcn les conílituciõsi 
fino 
112 7)els Tkoh de hottot de Cathalmya, 
fino que pofan baix de vna jurifdic- "com Ies horcs fc formaflen Prouin-
«iofuprcmaab pau .ytrcua cot Iodic ciaadeparccom euidentment baix 
diftri£i;e. fe prouarà. * De manera que fi dies f L / b . i . 
Lo m'ateix cs quant a les leys, y Himics foíTen reftats, noy auia de fer cap.3.0. 
Deputado, fer tots m co$sde creaciodealcrcsofficials,ailenyala-
la manera es citan,y cs jas veura damene de Gouernador General d C t n J . 
prouat baix. particular deis Comtats de Roflèllo, ¿es cau-
Quant a les vnions be faben tarn- y Cerdanya a foles, fens fubjeccio a fes tit. 
be que noy ha agudes altres fino les la Gôuernacio de Cathalunya, fino as. euoca 
rcferides, les quais ninguna d in , ni que tenia de reftar la prefidécia a la ctons de 
dífpofa lümics de Cincar a Salçcs, Gôuernacio, y demes officials de cauf. 
quánt a la extenfip de Cathalunya, Cathalunya', de Cincar fins a Salçes, 
ni tampoch que dits Comtats en comía tenien de les demes parts 5 a 
ninguna de dices vnions reftaífen mes jaeftaua eftablida en temps de 
vnics ab Cathalunya, fino que Ca- dies Efcriptors, la dita ley general e Gl0. & 
thalunya.y los Comtats de Roílello, del Rey Don Alphonfo, del any feribetes 
y Cerdanya cftigan vnitsab Arago, i 4 i 3 - * que fa, y forma dices dos i n c . & 
yalencia,y les íücs.Pcr cíles vnions Prouincies, com mes dar baix í¿ temporh 
Cathalunya no reíU ab ninguna fu- prouará, . c.pr<eci-
perioritat enditsComcacs,fino co-i ' - I*a tercera manera de vnir es ¡ i m u s i ó . 
ça ygualtat.y de aqui la illacio faa quant íefa vnio de dos Regnes, g . i o .GS 
4its Efcriptors, que los 4e RoflTellp Prouincies, Diocefis Efgléfies, y al / a l . fup. 
fon Cachalans.com los de Torcofa, tres quant al cap, y gouerns dema- reg.S.ca. 
per la vnio, ab llurlliccnciaes erra- ñera que quifeu refteab fbspropris cel. glo. 
da,èoin.aquclla fiaab Cachalunya^ ticols, bens, y drets diftinds, encara 5-§.7« »-
ab fon pícpl de Comcat de Barcelo- que fian gouernacs per vna perfona 29. 
na, o Principac de Cachalunya,{ub- tnateixa. De eíla vnio en termes de 
je<íHuair>ent com dale fe ha prouat, dret comu fon molces leys,6 quant a f L ib . z. 
Jos Cõcacs de Roflelío, y Cerdanya, les noftres tenim per exeplc Ja deis 
ab toca yguaírat , y ab retencío de Comtats de RoíTello^ Cerdanya ab S Conft. 
propri titol , juriídíccio, prerogati- Cathalunya a íôles, la qual vnio es del tit. 
ties, difiriere, y en lo démes com fe íoís en tres caíbs, ab lo principi, y del ]uy 
pniriímesprouancablo íèguent. - manera feguent. verb.del 
r Quancnies q̂ue los dies Dodors Lo primer cas es, que los dos fon Key cojl. 
cfcrigueren,faes Mieres fobre les regies quant a la jurifdiccio fupre- 8. t it de 
<^nfticucions.lo any i459.Marqui- raa,y regalies per vn V i r r e y j Uoc- heretges 
* OlíbM ^Ú(i9^:va^%.a |aaquelles exten- tinent General 1 y fos miniftres com 
acíiotp* 6«lí8(4^:6towefts.antigües-.eftauen fon íaÁudieciaReyal, y los officials 
1. lib. 3. tnudádfcs^of ¡Or.íB*t.eíx,BLey Don della majors, y menors que a fon * 
c. j . m. lautoCsyiosieqasiGícccl^rènauent çroptí lloch fe referirán, f • t it del 
tf. lespQfades;iíàd(;)S.|>ar.tsi:yBrouin* , LopoderddqualfeextêdeCin^ j a y w 
cies diftinaes^qmt conftara a fon çar fins a Salces, per les leys dale re- 6a/, 
b Lib. z. p r o p n l l o c h ^ e o dies .temps com fcridc$c.z6..¿7.1es quais mateixesg 
c.z7.J¡ns podmeiTer Rotlello , y CerdaDya cfpecifican que l0 poder, jurifdic- * C i t f l 
a3o. de dusJhmn^de Barcelona*effin« . do dclLIoaincnt Gcncrál en d¡t z a . í¿ 
h K c t a t á c A ^ á ^ ^ j M * diftriaefia no fols de Cathalunya, t i t . â J 
tmtdel^Mallorca^iMpoJfebaa pero tãbe de RoíTelIo, y Cerdanya, Proto. 
depardosComnts de RoíTello,y. laerecciode.laAudieciaReyal aixi Co„fí.2, 
C v d p ^ m d c C p r c s quant torna, rmcei^hy fcmblanemêe en eocs los t i / * L 
reneíferdcvuRcyloany 1344. officials de la CanceUaria, ^ totes tarijm 
; '* elles 
\ o j f ú h , y Cerdahy'a. LthJ* v i 1 1 
dies cjrprcilaraeoc ho fe acbnccfí^ y toe lo demes de Roffelb 
tan de dir tiagaa ju nídicciaecú CíU y Cerd^nya, com dale. fe ha prouar, 
thaluuyâ^íino que a iries âfoíH, y ha y me? ciar a fon propri ljoch baix fe 
• Roflelío . y Cerdanya,de manera prouarà. 
queladííFercncia les raáteikes leys La reíldencía fa ;m.c? comuna-
la dooau, y elles mateixes les fan rteac lo Virreyj y Lloátinenc Ge>ne-
proubcíes diíliodcs ¿ y de clles fe ral en Barcelona , y aixi|íJins Cafha-
trauab euidencia que dicajurifdic- lunya no prejudica th res ais de 
cio fuprema es de Cincar âSalçes, y RoíTello , y Cerdaayft, en raho 
no los tlipniesdeCathaluriyajpuixa deioferioricat, cpmaqueft ade fía 
mes de ellaanomenam tambe Rof- mera voluncat del Rey, Lloctinent c Confl. 
fdlo , y Cerdanya , ab propris titols Geâeral s y Audícncia^cfidir co la i . t i t . de 
coma diftride, y terme dífferenc vna, o alcre pare, y nofy ha ley dela 0ffi' de 
de Cathalunyaj com expreílamenc terrani alcre que a cal obligue, an$ Alcctyts 
hadeixat eferk Io maceix Mieres molccsconfticucions«pofanlarefí- vol. 3.' 
^Mieres eo ^cre Iloch, * ahontdiu que cot çtencia liberajy alcres conftúuciõs, d Conjl.zl 
z.p. 'coL 1° Principac de Gachalunya: es dei fç>ii, etn cas cfpccial quant Te tindra a-j-z» ^ 
j.foLóo* Cowtac dp Barcelona s.yam lo fe- en Barcelona, ôcc. y loque meses Audiett. 
n. 10. nyor í"c intitula Corata de Barcelo- qüe nilos de Barcelona, o Cathalu-
na.antigamenc lo Comcat dc Bar- nyapòden pretendrtír pofleílio fe- d Confl. 
cclonajiio comprenia fmo laDio- gosdirporicionscxprefles dedreç. c tf". 8. d& 
ceíi dc Barcelona , empero com - , Lo fegon cas, que les dites dos d i t t i /o l . 
apres lo Comea de Barcelona fucce- Prouincies fon gouernadesper vnes 
his a coes los Comtats dei diftrícic mateixesleys , aqueftxas lesfa mes * "Pau/. 
de Cathalunya, ques deyaPrincipat yguals que ninguna alcre perlo que Emtlius 
com eítà die, dt aqui lo Comcat de totes dos fan vn cos, y affifteixen, y decif, 
Barcelona llargament telo Princir tenen ygualcat en eftablirlcs, y les 3 0 ^ . r . 
pat per Comtac, eferiu cambe die mateixes leys pofan la diíFerençia n.^.Vin-
í» Mieres Mieres clarament maltxeUoch , * diípoíànt a depart per vns^al^es, cem. ds 
c o l i s ã o . quelosComeatsdeRoírellojyCcr- diftèrcnciánclasqueionperCathá- Frãç.de-
r t t . M a , danya¿no fon deis cerniens diel.Com; lHnyaá foJcs>y ai!x;i maceix per Rof- cif. x 2 tf. 
r i¿ in «fyüfeJB^cclQpafcquc.tb^P^f*6* refie,^€cicãanya,yrasquefongc- c. Abba-
cur.Bxr. ^ th i . | íQ taue r í - ^".-o- : Bcríílsp^tôttícom&.v*eura clara- teS.Sal-
cap. j ó ; EnlbqueÉe reípe^eal Rtíynbf- mccprotiat afotipropri lloch, f cia- uiatii § . 
nu.it. ' treSènyor,yafonLlocl:ini6tgene- radcmonftracio deladíftiuciojydir adhoe au 
ral , y Rcyal Audiencia ceñir coe lo ferenciáde Prouincies,aIcramcc nos tem de 
diftricte de Cincar a Salçes, de aqui nenian de ordenar dices leys fino ab -verb.Jig. 
nos dona mes a Cathalunya que a difpoficions generals. & ibi 
RoíTello, y Cerdanya, com eílanc, y Lo tercer cas es en toe lo que te glo.verb* 
fent refideucia en qualfeuol part dc refpe&e a la gencralitac de la terra, Alciaten 
eils fia ygual pera toes fy excercefea y'íbs Officials, Deputacs^ydors, y fem -
fesregalieSjyguaímêceftantcnCa- losdemes.yaqueít mateixeas pro- lan.cotf. 
thalunya.ho a Roííèllo.y Cerdanya, ua aixi be clarament la ygualcac, y JÜ .z . 
y aixi maeeix cftant en RoíTello , y diftineio per lo que fe veura prouat 
Cerdanya a Cathalunya; de manera baixa fon proprillochjgq en Joma- (Lié. s; 
queladitajurifdiccioesdeCincara teix principi, forma, poder, y jurif- c . i 7 . § . 
Salçes.no los llimicsde Cathalunya. diccio de dita gfeneralicac, y eos de ¿. 
Prouas a raes, que Cathalunya fe ,laterra,y creaciode fos Officials, 
differencià en lo principi, termens, encreuingueren, aífiftiren, y dona- s L i 6 . 4 . 
diftntte, titols,líengua,jurifdiccio, ren fon eoaíenciment ygualment c.s.f./. 
k 3 los 
j j 4 Dels Thoh'de honot de Cttthalunya, 
los dels Comtats dc Roircllo,^ Cer- Cathalunya,fc ha dc dir en refpecte 
danya fens aucri aguda vnio a de de dites vnionsa folcs, y no alcre 
parc,ni agregacio dels dc RoiTcIlojy que cs cert fi lay agues aguda com a 
Cerdanya a dita Deputado com er- acte taot fcnyalac, rcftaria memoria 
roneamenc alguns han pcnfat.y que com de les demes dalt referides. 
en tots los actcs dc la dita generala Qnanc mes que en refpede de 
tat tãt dels que impofaren los drets dites vnions molt be fc pot dir lay 
de general^ bolla, com los que han ha ab Cathalunya , com (ia cçrt que 
continuats los Deputats, y Oydors ni Cathalunya fe pot defmembrar 
fempre no obftãt los tra&aflcn com de Roflcllo, y Cerdanya, ni per lo 
vn cos, empero quifcu ab fon titol contrari cora de Arago ni Valen-
cípccitícãt íempre Cathalunya,Rof- cia. 
fcllo, y Cerdanya, com a diltriclcs Sis diu que de vnio a foles ab Ca-
diffcrcnts. thalunyafa menfio la conftitucio, í> ^ I at fia. 
Exccpcats dits trescafos en tots feu lo Rey Don Ferrando Segon en /8. //'/. 
losdcmcs gencralmcnt fon yguals, la primera cort dc Barcelona, any de jur'tf. 
y difFcrentsab fos propris titols,of* 1 4 8 1 . en les Hnals paraules. dc tots 
ticials, jurifdiccio,ypodcr, y en los £ no objlant encárala •vnio denof- Jutges. 
matcixos tres cafos, que eftao vnits tres Comtats de H^offello ,y Cerda* 
differenciats, è ygualats en los ti- nya, *b lo mjirc Principat de C<atba-
tols, y denies aclcs com dalt fc h^ ¡unya, y que encara que nos trobe 
dit, y al capitel precedent fe proua- altra vnio, fe ha dc tenir per fcta , y 
ràmes ciar, en los titolsadc part, com fi fos/egons les regles dc dret, « L . ad-
que dclls preñen lo Rey, Lodincnt que difpofan que la ley noua que fa monendi 
General, Audiencia, Dcputacio,la mcílodealtreley, encara queaque- ffdeiur. 
crcacio de dos Goucrnadors ,dos llanostrobeval,yd¡fpofa, cíercf- juran. I . 
PrQcuradorsRcyiIs,y alcresmagif- pon dc moltes maneres. luliamis 
traes. Primcramcnt que ha de fer, faíTa j j \ de cB-
C^n.mt a Ies llcngucs fon aixi be menfio de alera ley, no fi es de al- d i .&de-
* C a . } j . diffcrcmscoin fc ha moítratdalt, a gun fet del qual no confta les hores rmnjlra. 
quclallcngua Cathalana te ion ori- per molt nefaíía meníio ha deconf- Gomesin 
gen, y cs different dc lasdcRoílc- tarde aquell, altrament es com fino l . j . T a u . 
Jio , y Cerdanya, y encara que a vuy ñengues fcta aienfio,com fe trau de num. / / . 
apareça fc conforma en vnajtio poc les mateixes Ieys,y del que diípoían CMisres 
dir Mieres de aqui, que les dites altres. d colla.10 
vnions de Roilello ab Cathalunya Segonamcnt quedat, y no con- Reg.M* 
ion quanta la comunicacio dc les feíTatfeajade eftar ala di fp oficio de r/> cap. 
llengues, có a mes que fon differêts la ley que fa meneio de altre fia ley, dg ncus 
encara quo foffen vna nos pot dir o fet ja eftà dalt prouat ha de fer en offi.n.ó. 
per foque fian CathalaoSjCÕ per te- refpede deles vnios dalt prouades, 
nir vna llcngua nos puga dir vnio y ques amoftran, tocãt al qui voldra 
de terres,puix vehem que Valencia, dir que ni à altre amoftrarla, ma- d Aüth~ 
y Mallorca parlan.y teñenlallengua jorment com tota dita conftitucio • • * 
Cathalana com dalt fe ha prouat, y del any ,481 . difpofe en fet de ju- J J do 
dls no ion Cathalans, ni de la Pro- rifdiccio, y no del cos, y parts dc cuítenlo 
lHncia' la terra, y ab paraules generals de ' ^ 
Dc aqui fe ha de entendre que vnio fens dir qual.y per fo ha de fer f c y ^ t e s 
is troba en alguna conftitucio , ley, vna de les dites referides yguals ab c de ede 
hiítona, o altre part ques parle de Cathalunya, com dalt fe ha prouat, ¿ 
vmo dc Roffello , y Cerdanya ab y ellamateixa ho diu clarament ab 
les 
^õffeilo,y CtidíHyi.Lih. I . 515 
les piraulcs raaceixes ab Catbalu- ficlluga,«cora R.oflcIlo,y Cerdánya 
nya^a quais de Ci denota tota jgual forme yn cos, y vpa conuocacio ab 
tac fegons cermens dc drct.Io ques Cachalunya, y enere los qui nou fa-
proua ab los cermens, y paraules dd ben fan meneio fols .de Cathalunya, 
h vn'to de Torcoíaa B.ircdana,que no empero las dcacions, Contioça-
foa cites afhgim.auiftara, incorpo- cions, yalcresacles losquals indiui-
c. i o . § . 
1 U . 
raoi al dtcComuc d- Barcclona,quc 
denotan cn toe iubieccio com dale 
cite prouac. 
Q^unc mcs que deditaconilita-
cio nos poc craurer cíxi cofequca-, 
cia , per fo qjc cila fonch feca ab 
mole gran dcfcuyc.pcr no dir igno-
rancia ilcisconlHcucioncrs, per lai 
rahons le prouarábaíx a fon lloch,* 
ahont fc vcura que per fcr cane er-
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duan ba de part Io ques de Cacha 
Umya)y a dc part lo que es deKolTc-
IIo, y Cerdanya que íi fos vna fola 
noy auria menefter dica difFerencia deferip. 
com dale fc ha prouac, y a elís com qttatuor 
ha Aucors eftranys fe poc collerar pref. Ar 
dit error per no faber noílres leys, mettie col 
que deis noltres nacurals noy ha an- ta, 1 o. 
guc ningulla cayguc cn eixa igoo- cwjl . io 
rancia. in aiith. 
, No es contra eíla veritat lo que de pro ca 
Rey Don Ferrando qui Ia fcuorde- moles diuhcn(libcaberror)que per fui. capa 
nar vna pragm uica defprcs contra fcr gouernats per vn Lodinenc ge- docie col 
cila, correame fos errors,fens cocrat ncral, y Virrey no fon íino vna Pro la. ÍO. 
uenira a.flí, ni capítol dc core c5 fe uincia ais qualsfc haja refpofl: dale» Conjl.i^. 
vcuraa fon llocb,/dita coníticucio y amcsfcdiuquedcdrec be faben in atttb. 
dcfprcs en fíenlas cores K.eyalsde es vericac,quc vn Prcíidencpoc go- de prefi-
Koilcllo nos obferúa , fino la dita uernar dos prouincies, y mes, y vrt depifidi. 
pragmacicha que contra ella fefeu, Bisbcdos üisbacs , encara que v- colia.to* 
ibas poderle dir que es pragmacicha na perfona a fola ella reprefenta can tonjl. 2 j 
contra conílicucio,com en ella es fa rcscomfonlcsPrauinciesgouerna, pret» 
cil veurcr. conferuancfcquiícunacomílfosgo reLicao-
La m ueka refpoíla fe dona ais ucrnada per vn fol. d nie coll. 
Hiftoriadorsen loque diuhen que Noéoribsámesacotsloque ertá l o .&al i 
Roffello^ Cerdanya fon vtiitísabCa eá^írilttbferaánj&, que ningún of, is de pre 
chalanyaiCôcots elístíeíidiabea, per fícálordidari de Cathalunya excer, ioreTra 
raho de dites vtúpt&fàitf&taèntZw ceÍJtjurtfílíectaen floflclío,y Ccr- fii & d c 
rita í> qui en eft fee niÚhi. die fe rc« danya encara q fia lo maccix portâc comité 
vcDSiíGoucrnador^y procefcaVice Ifaurie, 
R.egia,nicn caufcsctLiils inicrimi- etde mo 
nab,ni permec que íicn traÁades les deratore 
vnesen la Prouincia dc Ies alcres, ni Heleno 
los delinquents de Cathalunya, en- p m ú * & 
tranc cn iCoíTcllo , o Cerdanya fian in authis 
remefos ha Cachalunya, ni crees per adiffa 
ninguna caufa,ans en toes los cafos eonfl. zq, 
que algún official Rxyal ordinari, o vfq; j o . 
dc Baro de Cathalunya, a pretès de y perla 
fertraurer algún dclinquec de Rof-
fello , y Cerdanya» y portar Cn Ca 
thalunya es eftac compellic tornar 
fcr adites vnions.alera vnio ningu la 
poc referir per raho que esccrc no 
lay ha aguda. 
Toces les fobrediecs rahons pro-
uan a mes abeuidencia confticuyr 
Cichalunya vna Prouincia perí i , y 
alera los Comtacs de RoíTcllo, y Cer 
danyadifFercnc, y fensdependen-
cia.la vna dc la altre. Lo que ferueix 
cambe per refpoíh ais que han ef-
cricquela Corona de Arago fe for-
ma fols de eres Prouincies generals, 
fo es Arago, Valécia, y Cachalunya, 
ais quais a mes fc diu, es en rcfpecle lo , y refticuhir ais Comcacs fins a 
de les conuocacios de cores per los venir a hapreheníio deles jurifdic-









tíbfcrüat «dítes vcgadcs ¿ y coofta 
«en \<JÍ Ubres de la gQuernacío deis 
» Bcrre/ Gdhicats, 
í/tf Re .̂ >• 'Tóícs les rajóos dalt referidrt 
Caibo, fort írctes de les-aiatcixcs lleys, y 
prtjan. vtiians dé Câthaiunya, y Gomcats 
c. 4¿ . n. fetes per tots ygualmcnt , y de co-
ja . Bel- mu confcntirtienti Amcsfcgonsrc* 
lug. in gles de dret Roma aquellcs tan ver-
efyecul. daderes Prouindcs de f i , y diftine-
prtn.rub tes vnes de íes atures teDint v'y go# 
i t. §. f^iepropfi çUõlde Pfouiacics » fi¿ 
rejlat ti. gouernân per vn Prcíident a íitnili^ 
/ . Mar- tat dcla Diotcr per los Bisbats. > 
co declf. Les dos cenca quifeuna per fi fon 
$6.3 66. Goucrnador particular ab lcsR.ega-i 
W . i . líes deicifocadoo^recurfos,yalcrcs 
Houadt- ab fos;limits, y germens eóra dale 
lia p. p. día prouat anoasenatsdj tkols de 
iib.r.c.i. Ureudcnts per tòtsbs pràdehs.Ga-
dc¿ n, j . thalans, aísimilatM lo offici de elb 
al di Prcfidéc â lai?rouinciadelsRo 
I» Mar- -mans, c com baix mes ciar fc pron 
quill in uaralib.i.c.36.§,6; 
'vfxt. ci- De totes dices rahons fe conclott 
t4Cf aut ab etiidencia que dits eres Comtats 
Burgen- de Barcelona, RoíFdlo, y Cerdanya 
fes ful. conftimeixcn dos Procúncies dif-
Sd.cd.q. tiDttcs, íèns foperioritae Ia vna , 
q . i i .Bd dcIaalcre,ni coraprcíos los dcliof-
lug.in ef ícilo , y Cerdanya babe lo cicol de 
pccnl.pt/ Cachalimya, en ningún afte. 
rnò. z j . Rcíía per cotai cumplimcnc de 
•verf.fcd dceíta materia, rcíponolrcraaíerc 
pone nu. dupta donan los HUtorichs poíanc 
%6V rub. los fcts memorables de vns, y altres 
Ti .%ref y^ualtaéat baix lo pom de Catha-
tarn. z. k i ^ ^ ^ e s k f t a d a l a totaí caufay 
'Bart oh qu* *Mt&fo%BBnbw¿\& da sí os, ai 
in l . rek iteR:sf.c«á>Bó^íbík;tât&ÍQa de*ae¿?i 
gataram Hibres eniç^rsíaaai^-dô ¿atcijoneH 
de inter, ea les propofjcions fefereix: delsç 
et relega Reys dé Aràgo fetes eo differents, 
tisL.fina cores, fenyaladamentab la del Rey 
C'd pref Don Marti en Ia core celebra ca, 
trtp. Un- Perpinya, ahont íempre losanome-, 
pi tempo na toes Cachalans entenenc,tambe 
r" ' parlar deis Roírelloncfos ab les fç-
guents páranles. ¿Va fone/j gran afie 
2«* fmn los Catbalaas e» lleiwit 
h m àe Cathahnyd, 
quant Godofre de "Bullón ana ha cott 
quijiar la terra fanBa de Hieru/a-
lem, ahont anulo Comte Guirart de 
Rojfello^gran colp de Terpinyane-
fos ty de Cerdanya, fens fer meneio 
que ea.efta guerra, yfamofa em-
prefa, yanaflen àltres de Cachalu-
nya. Nou dickper negar, y anaflen 
ans cotencb , y tinch per cere los 
aconjpanyarémòltsde Cathalunya 
com a bonsvehios parents^amichs, 
> Aixi nmceix apar cn cotes Ies de-
mes hiftories com en Miífer Puja-
des tota (a. chronica intitula de 
Gatbalunya, y fra Vicent Dome-
nech co Ja vida deis Sanes de Cacjia-
lunya.yen losdcmesChronichs, y 
vltimament DonFrancifcoGilaberc 
cn fos lloablesdifcurfos cn perticu-
Ur al primer n, %%. blafonanc>y fenc 
alArde deis £aU memorables dís Ca-
thalans, pofa los exeMples,; y aclea 
de Roflèllojy aixi los demes Bfcrip-
tors , los quais fens dupta, no han 
ignorat las rations de differenciade 
Prouincies, llengues, y nació dab 
referides, fols fundaes cftar baix à& 
vna Corona, conílituyr vn cos cn la 
terra^nits.yagermanats en los de-
mes acles baix devn Lodinenc ge-
neral , y conccll Reyal, eftanc canc 
vnides Ics families ab lànch, y amif-
tats,y demes conjunecions ab honr 
ra dels vns,y altres,íenyalats per pro 
pris fetSjy demesvirtuesab les quais 
ion notoriamene ja coneguts, y dif^ 
ferenciats los vns ab los altres:y aixi; 
be les terres rçgpneixent R ofíclb, 
y, Cerdanya ha Cathalunya per fa 
germanaOiajor , y aquisdeula ma 
dr.eta. , >, 
¡ Donada la declarado de dits t i . 
tpls, es neceílàri tornar a pendrer, 
y lliga.r. lo fil del capítol i %. que 
reftàdalcromput, en lo que feha 
4ic,quelQs,Conieats de Roflellõ, y 
Çerdanyá confinauan ab Franca, 
teaiju; ;pprjcifítiiipacio los Mones 
Pyrineus>tenint fe ara de aueriguar 
en quin.lloch fe ha de pendre Ia 
teemina-
c Houet-
d i l U en 
Ja politic 
chà 2. p. 




termmaciodcEfpanya, yfi Roflc- -fia Narboneíà. *>Beutc 
lio ha cílat fempre dins los limits, y La iegona opinio es dels Efcrip- efa chr 
tcrminaciodc Hfpanya ala pareci- tors moderns b questede coméíar lib. j . < 
tcrior,y Tcrragoncfa, rcfponcnt, y ala punta.y promoncori del cap de 7.̂ 0."? 
declarant cuidcncmcnc les opinions Loucaca, que CS tota del Regoe de ]ad. lib 
de aquclls que la han feca, y fan de frança difeorrene ha FicorjPcrcufã, j .c. y. 8 
la Prouincia Narbonefa, rcíeruac y Cõmllargament poíàn dies Chro- Florian 
ja ("obre penfac per aqueft lloch nichs fins al mar Atlantich los ccr- Ocampa 
com per fa declaracio fia nccelTari mes de Efpanya ab França.los quals lib.t.c.j 
iaber lo que fe ha die ais capieoís pre deixan tot lo cfpay de Salles dins Ef- morales 
cedents aíTcnyaladament ais c 1.3. fanya, y toe lo de Roflcllo , y Ja Lucio m 
4.5. 6. y ais demes. cordillera de Portucndrcs fins a Ca- nto cnl& 
nigo. " . diferip-
/" ^ , ~ TS 1 r t • • «creerá opinio es que la cor- cíe de E j 
Cap. 29. Deles ftnch opimons MCMdflittMõKwy«lc»m5ts que p u y i 
(liferents ahontfe te de pendrer lo cotneniàn ha Portucndrcs ques ano ^.Epif , 
pr'mcipi, y promontori deis díts menan entre nofaltrcs de la Albera, GerSdí, 
moms Pyrlneus en lo mar ¿ M e d í - Con Antipirincus lo mateix que de- w para-
J \ n rru j - r üant los Pyrineus la qual opinio ú - Upómen, tertaneo tena de F^oMo, y d , f bc proua ^ dc / } ¡ f p ^ 
a m a la tena. deCerd*nya,pcrfer Efpanya cora la terrainaciode Fran- l ib.uir. 
U diuifto entre Efpanya^y F r a n - ça fian los Pyrineus. • dc terr* 
ex , y part de la G a l - La opinio esq dites M o . TffJsU-
¡iisKT I»*,. tanyes dela Albera, y fa cordillera, lio. Me-na jfv arvone- ; . . , A1 , . ,M r ymoltesaltrcsde Cathalunyacom <*im de 
j a ' fon las dc Montfeny, Sane Llorens, las grã-
Monfcrrae ,Montfcch,yaltresfon de fas dt 
O princípi, y proraonto- .branques, raras, y braíbs deis Pyri- Efowy* 
r i deis monts Pyrineus ca ncus. d Ub.z.ca. 
lo mar Mediterráneo tei>. _t 4a guinta opinio, y la mes ver- •'44-
: . radeRoffelloen quinJlpé ^jdera , y certa que coofiüa clara-
fe hade p^rer p e r í c i a dioaiodtf nieattôc«i?íesdemeses,quetansies * Benttrt 
. JEfpanya abFraoçá eflafo» tetóla* Mòtitanycí, y Cordillera que co- Ub.i.c.j 
cio ccrta,correnc finch opinions dif meníâ aPortucndres.ycap doCreus 
terents. quantia que comenfa a Llcucataen d Pujad. 
* Tl im La primera es deis vells,yanticíi$ mig de les quals fon Roffcllo, Con- efa chro 
de natU' Efcriptors * ques te de comenfar a flenc, y Cerdanya cotes fon Pyri- Ub. \. ca. 
ral hijo Portuendres , entre aquell efpay ncus empero que la terminado dc 4 - i -
ria lib. 3 que cau colo marMeditcrranco cn- Efpanya ab França fe ha de pendre 
c.q.Pom tre Coblliurc, y cap de Creus, cf- al Promontori de la punca de Lleu-
nioMela ta opinio han rebut per lo que Pli- cata, y feguint fa cordillera deixanc 
iib.t.c.$. ni, y Pomponio Mela pofan a Cob- los Comtats de RoíTelIo, y Cerda-
defitt» Jliure anomenada Vicus llliberis nya de la part de Efpanya. 
orbisNu deis VolcaSjyTechcofagoSjnacions, Per proua, y aueriguacio dc cfta 
ñez de y pobles de la Ciutat de de la Gallia opinio en tanta contrarietat de al-
Narbo- Narboncfe, y com prengan la diui- tres, y fatisfer ha elles no puch re-
nefi Tro fio deEfpanyaab França dels monts ferirme ha altre Autor bíftorich/e-
uinçia Pyrineus han eferit que com lo pro- guínt mon inftitue de fumari, o tn-
ZuritAl. mootori fia ha Portuendres que dex perquant níngu deis moles que 
4.C60. RoíTelloq reda detrás esdelaGal- tinchyifts,ybetingui noticia a trac, 
tai 
L 
1 1 1 Dels Tmlsde k m de C a t U h n y t , 
taitaqucftpam.dclamanerafcvcu- nyories que ells tcnien diuidides *Ca.z$ . 
ra com a tine ncccflari, per cfta o- com dale efta die. a 
bra, que pec aueriguarla he tingue Lafcgona es quant a las diuidons, 
dc fee particular cftudi,ytrcball me- y diftrictes de Metropohs,Arche-
ha aparegat dcuia tradarlo, algún bisbats, Bisbats en tot lo que toca *> Ca.z^. 
tant difiufamene, puix altratnenc al cipiritual com efta dit. i» 
no podia venir a fa certa, y clara re- La tercera es quant alas diuifions 
folucio per defenganyar lo error deis Regnes, y Prouincics que co-
comu que Roflcllo es de la Gallia munaracnc reban los Efcriptors en 
Narbonefa, y de aqtii dcla pan de les {ituacions,y diuifions del mon}y 
França, prengas paciencia en la Globo vniuerfal fegons KeglcsAf-
prolixitat, que Ce en aucrbo legie no tronomicas, y Gcographicbas com 
pcGira.puíx veuranvnanoticiada- apar en llíbrcs particulars, Cartes,© 
ra , y certa de Ia que fim afsi a mon Mapas Gcographichas, y Hydro> 
judiei lâluada millar cenfura, era graphychas generals, y Clirogra-
reftadaobfeura, y fens prona, y per phychas particulars dels Regnes, y 
l»a]or inteiligencia fe ha dc reduir Prouincics, V akres parts que reco- c?tbolo-
«!a menaoria la materia deis capi- pilan los Cofmographos. * meo, A -
tols precedents que es !o fonaraçnt La quarta quant al Senyorio, y braham 
«honttot lu ediñei fe va fundam per dotnini deis Reys , ySenyorsque Ortelli» 
no errar, y feguir la Regla Fhyloío- fon dlats de Efpanya, y Franqa iun- Gerart 
phyca.quc al qui conuc la difiinicio tamenr, o ha depart los vnsdc Efpa Mtrea-
ts lo vertader diftinir, yaixiíâbcnc nya,losaltres de França. tor Vlint 
quina, y qual es la diuiíío dc Eípa- Per ninguna de dites manerasde ¿ M d * 
nya ab Franca redaran cert dc íã dcdiuifionsíèpotdirque RoíTello SJiraba 
part los Confitáis dc Rofl'cllo , y fia de la part de França com a Gal- Tetro 
Ccrdanya, y mes aprobada la opi- lia Narbonefa. Bertia 
mo dc las dale dites que la aura Perles dosprimeresjaba conf- Cafan. 
acertada. tatdale al cap. 13.14. que en les di- />; Catira 
§.J. D c (juantes wattires fi j>rc- «iíions mes antigües la Prouincia glo.wun 
ttm les diuilions one fan lo< Narbonefa era dc la part, y limits di n . p . 
r r . j t-r , L t — de JL/panya.maiormenc apresen les con'-idi £ f c r , p t a r s d c ¿ f m m ^ / , ^ dds GotfOS)tant ^ 
ça, y com de ninguna de clles lo temporal, com en Jo efpiritual, 
* p pot traure que dnt fia ejiat y dc ninguna de elles fe pot dir que 
^ j fãode laPronmcta «tlar RoíTello reftàs de la part de França ' 
:1 % < * é * ê « t n\ fia, p r fo clar fe Prouara al ^Pko1 
' I f a t à f i t É r t o f * . pTlatorcera quant alas fituaciotis, 
1" c L t*: ̂ ' ' J.!'7/ '. . y ̂ iuifions del mon per reglas Geo 
T w «^«s.y diuifions graphychas - prenene los iimits de 
• RcgnesdeEfpanya.yFri. dites díoifions antigas delsRomans, 
J L y ça fe preñen yy confidera y altrcs fegons lo f¿nyorio ahont fe 
per los Efcriptors íols de • - - - • -
.quatre maneres.y per ningún altrc, 
nos poden pendrer. La primera es quanc a las diut,. 
fions ques feren en cemps de les 
ttaçtOM antigües Cachagincfos.R o 
tt^^y CíOíios prçfes per les Se* 
CxtcniajCõ'¡apar Pdels primers Efcrip 
tors que eícrigueren dc dita are 
quiforcnPlini, Mela, Ptholomco, 
¿ítrabo..Abraham Ortellio, Gera-
do Mercator, PccroBerciayyaU 
tres fe tran qué RoíTello es eftac 
iempre dela-p^rç de Efpanya, tora 
fe veura 
E 
KSffify.»yCtrdaiy& L'tkT. r i p 
fe vcura mes prouat al §t fegucnr. Hyftoriadors , Clironiibs, y Geo -
Per la quarta dclSenyoriofcpro graphos qucpofan ditas diuifiousjy 
uara cuideiKqicnc que may Fraoça team dues differencs opinions 
lo ha ringot.alomenos com ha pare CD la defcripcio 4 y cerminacio tari 
de França, fino de Efpanya com fe de Efpanya ab França diuhen que 
prouaraal§.regueot» los limits, y terínerts fon bs monts 
Pyrineus, y eo eft fee cots concor-
* IT n , U ^ dan^adifeordandaesenquin Uoch 
§ . / / . De ¿« rahom Ponan deditsPyrineus, feprcnladiuifxo 
quel Comtatde ref client ells cant excefos, yaírtples 
tat fempre dins los l¡mit$>y m - de vna pare , y altre , y fer tanecs 
minuto de fifpanya, ala part branques. Per rcfoldre ella diticul-
a « r í , r 4na T . r r ^ f l . ffiS^tfMfc 
ciO| es oâcellàri entrar heo aucri-
N totes Ies fobredites di-, guar prim cr les dites (mch opiniós, 
uifiósantigucs.y modernes loltanc les coiicr.irics en tdtes les 
de Efpanyaab França, tant mancres de diuiíions que Concidc-
cn lo efpiriunl »con tern- ran los Efcripcors pofadcsal §. pee-, 
poral.com confia dcllcs matcixes, cedent 
(e proua ab euidencia que Cáchalo- Primcrament per major clariciá 
Dya, l ioirdio, y Cerdanya han rcf. fe ha de prcfupoíàr que les dices dpi 
tac íempre de la part de Efpanyâ, y "ions ha foles dels Efcripcors que 
de fes Prouincies i quant ha Catha, diuhen los Pyrineus fon a.Portuen. 
lunya , y Cerdanya nos difticulcaí dresfens alera proua no concioucti 
a Plínt fegonslamateixaopiniodePlin^ay que KOITCIIQ fia per fo de la Gallia 
de mtu- altresantichSj folses de.lájcerradc Narboncfa» fino es que âgucíTcn 
ral bijio HoíTello, ab tances opinions. difFc- cambe pruuác quels. aUres del pro* 
ria Ub.i rents/undant totes elles abont fe te * montori de. Lleucata no fori Pyri-
de pendre lo principi,y Promonto^ <jeu%dei?iançraqíicibl$fçijadecn. 
ri dels llycineiis alflwr^ídifefra^, f ^ ^ À ^ r o b p i ^ tíiías rahons ab 
neQperàrJ*diiiiilftdft£^4Q3ÉStfÍí « 1 1 » ^ mpfa** ftmxsu^ic hzàx* 
França-, fís prca ha PáfoJeadrefe ta punta de Portu*jdr« la peen l i 
RoíTcílo es de la Gallia Narbcoeíà* diaifio,fcos cenír oeccfsítac J r veu~ 
fi ha Lcucata de la Efpanya Cite- ícr quanc aqueit cas ií fooPyrincus, 
riòr.La cucriguacio de efta difficul. ho no, 
tat nos.potpofarenoluitperloinf- La primera raho dc Ia opinio dels 
tituc del preset llibrc.pcr faber R.of veils, que preñen la d iu i i io a Por t -
fellodefdefonprincipidequinKcg uendrcslacrauhen dela conjedura 
nc es eftae , tane quaoc a las diui- dclasopinionsdcPiini, y Mclapec 
fions.y parts fan del mon los Geo- loque pofanhaCoblliurcdelaGaU 
graphos; com per raho dels Senyo- liaNarboncfa,dels Poblcs Volcas,ji 
rios per traurer cn bell lo vertadcr * Tcchcofagos crahent conícquencia* 
titol dehonor delafieuacio dc Kof- que lo mateix es del demes que caut 
fello , per la noblefa ha participas deues França, 
fempre de fon itegne de Efpanya, Efta opinio fcpot mole be negar 
y vltimamcnc de la corona de abfolutamenc fens caurer en nota, 
Arago. perquanc cn lo mateik lloch Plini 
Per aueriguarbe eftadifficultat fe anomena R.iuSíy Llachs en KoiTcllo 
ha de entrar ha faber que tots los que may Efcriptor ne ha donat no-
tocicia, 
c 3. 
i i i ó Deh Tttohdehonor de Cathaluiy*, 
noticia ni a fabut quds.hi aja aguts, fío del temps que ells cfcrigncren^ 
y ames per repugnar a tátes rahons, com apar del mateixPlini que eferi-
y ceñir cants Hiílorkhs granes ctt guefon llibre de natural Hiftoria» 
contra , com de cot feguidamene quant fonch enuiat per Queftor en 
Mondara. Efpanyaany.yz. deChrifto, en teps 
Empero per major fatisfacio ref- del Emperador Vefpe fia, y de die 
pondré a ell > dat que fa opinio fos temps, y de les diuifions íe feren, 
vertadera, fbneb en temps, y eftat, no ion los limits vertaders de £fpa-
3uc quantPHni eferigue la fítuacio nyaab França ques han de peudrer, 
el orbe deuia eítar RoíTclio en ter- fino las que íobreuingueren,fegons 
ra de la GalliaNarbonefa,quanc al- les quals confta elarament que Rof-
gun fet^o per ladiuifio de Efpanya fello rcftà de la part de Efpanya: 
ab França com dalt fe ha die, per lo los Efcriptors moderns qui han fe-
que eferiu Sftrabo declarant a l'lini, guit dit Plini no han fet difFeren-
y Mela defcriuint la Gallia traufal- cics de temps, y de aqui han caufv 
f»itia, y Prouincia Narboncfa que da laconfuísio de dites opinions, 
os cftrcms, y limits fe extenen hus A mes tambe per major juftifíca-
al temple de Venus, empero ahont cio he volgut aucriguar,íi hen algü 
fon los tropheol de Pompcyo fon temps dels primers Keys.y Senyors 
declaráis los vertaders conhns de dels qui fuccehiren dcfpres del di-
Hípanya ab Franca, de les quals pa- luul, y apres de las nacions, y deis 
Mulcs fe trau que Ja cxtcnfiodcls Carta înefos , Romans,y Godos 
Confins de la Gallia Narboncfa, no agueílen exercida jurifdiccioenRof 
fon los vertaders limits ílno al lloch fcllo,com ha part deFrança.átót ef-
ahotu fon dits tropheos, demancra ta tota la aucriguacio dda veritat, 
que die Plini, y denies Efcriptors femprc fe ha trobat que era per los 
podan aucrdita veritat en algún in- Miniftrcs, Oftícials, Prctors, y al-
t-ermedi, no empero que de aqui íe tres de la part de Efpanya des ques 
aja de pendre la diuifío de Efpanya troba memories de diuiííons, y aixi 
ab França,per las diuiíiom, ylimits íe haanatcontiouancfinsloprcfenc - -. 
certs de E/panya ab J'ranc.), Uno del tcjnps co fuccincamenc fe fegueix. 
Jloch alione po/ãren los Tropheos, Lcs primeres diuiííons ferc diffe-
íegons Ies diuiííons fon Jos Gcogra- renda de Efpanya ab França foren 
phos, y los demes. Ellos Tropheos del temps de las nacions que go-
com baix fe amoftrara eren ala pare ucrnareo aEfpanya any. 113o.abans 
del promoncori de Llcucata > y aixi de Chriílo , y ja de dies temps po-
ditá opioio de Plioi.y Mela.y altres, fan los Hiftorichs los Rofsilions, y 
refta lolcada, cerrada, o declarada. Ceretans de la part de Efpanya. 
^ Quant njos.ques á de fer diftinc- En lo any. 880. abans de Chrifto 
ciodeTsquediuhenProuinciaNar- concordan tots los Efcriptors del 
boncfMds altres quediúbçnGal- gran incendi dels Pyrincus dehonc 
lia Narboncfa , perquane los pri- prengueren ell los nom, y que lo 
roers fon darament en fauor de cf- • fíuix >y corrcnc deis metalls de or.y 
ierde la pace- dô Efpanva RoíTdlo, piaca > „ aicrcs fonch ma:or a Er 
com dita Prouincia en les primeres nya que a Franca de la qual affluen-
diuiüons fósdería part com efe die. cia> y abundancia reftaren ios noms 
Jos altres fe.hao de entendre que a laS,pactSide Roíreli0 com ValMbic 
datienj-igordicsEfcnptorsagueJen Conflcnc , y altres com efta pro-
^ e r u a t , f c r u eítat de terapique uac dált >» fegueixfc que la cerra de 'CAo.zo 
« ^ ^ « n d í c , ntó obferua la dtui. R o f l e i l a ^ ^ i a r y t c m a Jes ¿ores 
' y per 
Afelio,yCerdanyá. V k t í" n i 
per parts de Eípanya. nigoa lafontdc Salçcs al proraon-
Ea lo any dos cents y fetfc abans tori de Leucata, com proua lo Bif-
dcl Rcdcmptor pafsà Annib.il be de Gerona,e y aicres que referei 'Epifto'. 
Capita CarchaginesdeCathaluoya xen llargamcuc les caufes, y ab qui- Gerund, 
a França , per anara Italia contra naformalas poíâ Gnco Pompcyo. enfonf* 
los Romans , y tingue molts Qiiant mes quedac dies Tropheos ralipom. 
encontres , y çucrres ab los qui no t'oflcn en djts llochs alómenos Hi/pan, 
eren de la pare dels ROITUS per paf- fchade confeifar ercu en part que anter-
far los Pirinéus que eren d: la pare cftaua Roflcllo de la pande Hipa- raRoJfiL 
dcElpanya , anomena ais de Ro- nya,com fe proua en los cafos *l*fiPu 
fes,Emparda, Pcrtufios, Coblliurc» que fuccchircn dcfprcs de la more 
RolFello, volenc entrara la Gallia de Pompcyo. 3- c-s-y 
Narboneía, yProucoçaablosqinls En lo any tres ecoes de Chrifto ó j M . ^ . 
*Vu)ad. tenia amiftat.» eíTent prefede deis Empcradorsde cap.z. 
l ih. i . c. Lo any cent y vine aban* de Roma en Efpanya Decía, execrei 
jo . j / . Chrifto , lo Emperador Adrià en jurifdicciocnCoblliurc raartyrifanc 
quireco- la diuifío feu de Efpanya en Pro- a Sane Viccnt coma diltri&e defa 
p'úumols tiíncies , Cancellarics, y Colonics Rrou'mcia. De m.vncraqucdc a-
altres. pofaa los Efcriptors a Ruícino queít aclcíc trauab cuideocia que 
"cora a Colonia , y cap de Rof- RoilcUoaocradclaGaliia Narbo-
fello. nefa, com de drec ningún prcfc&e 
- En lo any feixamay non, abans Lcgac Coful, o altee omcial pogucs 
del naiximent del Saluador, pos.! excrcir jurifdiccio fora fon cerrico-
Pompsyo los Tropheos en lo iloch' ri. ^ Y aixi dat que al temps de Pli- * L. exZ 
abone fe aaia de pendre la diuilio magues dita vcritac,cn eft temps ja /ra t e f 
de Efpanya ab Franca , los Efcrip-; eAaua tnuclac,com ell: agues eferic ritorium 
¿mpero en qüiü'lbcbfe po- lo fens differcuciaç lo tatnpí, 
farendífeordan; • - • -1« , BoJoa«y3|:8.f¿ajD^oevnCon- ffJeojfi. 
• #oím«jor!nflrtier* tittl*los f o * OíiígcocraldeEfpanya cnCoblliu- proem* 
, t& t $ ^ l f ^ttew*QbmL & «coa» • i » ^ de Bfpaoya com dale / » / . 
la :párt de Eípiny»1, (G\$ cofr vn* tfftàfwKiatíilKi.cap.a^ 
opimi? treta fegoos pérfs; de k b t i j " Cencía mes que de dites poftre-i 
lia'm ' Orthclio en la carta Geo* fesdíuiüons, noy haágudaalrra, ÍI-
b Calça graphiaántigade Efpanya,quepo, ôoaprcs laque fuecchí deis diíFe-
c.iZ.Beu fadítsTropheos al proenontorí de rentsfenyors.y Rcysqucgouerna-. 
ter Mo- Cernerá â vna branca de la cordi" fen Roífello, y ¡ademes pare deEf-
ralesVi- llcradcíes montanyes dd la Albc^ panya, y França juntament en vn 
/aã/mth ra i de4a qual opidio ñós te alera temps per vn Rey, caaltra per dif. 
prpúa fino la allegacio fens réílat' ferents ,com delprcs dels Romans 
* EJleffe ttiri^iri vcftigi.Tbta la corren t deis vingueíTcn losAlans.yaltresnaçiõs, 
Garibuy Efcrijjtòrs dcíuta-dé dita opinio, ft y fucceíTiuament los Godos any 
U b J . c. bedifcordandeílloch.voslospofan 434.1osquals fenyoícjaren toca El-
j S . 'en lés àiíc.Hes de ferro de Andorra,1» pailya, y dita-Gajlia - Narboncfa, o 
^htéé^'ik Cíutát-de Pamplona. « Gocia com a diftride de Efpaflya 
i S J I t e - Aitres en la Ciutac de Comcogd comdalccftà!prouarcap,.2> 
ronim p, Regtte dcFratfça.-d Altres, y la ; - Q£ant l»|ü|íoros apres entra-
Upijldl. mes certa que forç pòfats en aqucll rên a Efpanyá la part de Roffclb 
/ 1 . ram, o cordillera que baixa de Cat awfc.b* 1* traftarça com a pare de1 
122 7 ) els Tnoh de honor de Cathalunya, 
Efpanya com fe ha dit, y rcfercixen 
toes los Eícriptors,y Annals,y fe ven 
rà claranicnc prouat al lib. i . A la 
expuiiiodel Moros de RoíTello ja 
dal efta prouat, y mes ciar baix fe 
prouará^ue fempre fonch tinguda 
com a part de Hípanya, y aixi go-
ucmada per los Reys de França que 
tingucren lo feoyoriode ella, y del 
demes de Caihalunya com fe dirá, y 
aixi be toe lo temps apres dels Com-
a Lib. t . tes particulars, J 
del c. } . Dcíjprcs que eotràa la Corona de 
a h fe- Arago eftigue molts aays ab quic-
guents tut, y amiftat ab los vehios de Fran-
llarg*- çaide manera que cafi eren tots vns 
meni. *cns diíFcrcnctarfc ios Rcys , y fe-
nyors e0cntameicufias, cunyats, 
parents gofant los vns dios les ier-
res deis aitres aiolces fcnyoricS com 
eran lo Comta de Tboloíá, Aymc-^ 
rich de Narbona, lo Vcfcomta de. 
Bearn, y losSenyorsdcMonpcller, 
lo que dura íius caíi pochs anys ha 
que començaren a entrar en odis, y 
rencors, com baix fe prouarà , y de 
aqui la vfurpacio feu lo Rey de 
França ais Rcys de Mallorca de la 
Scnyoria de MoDpcller}de hont ref-
taren Ies cncruiíbts tanc conti-
nuades, augmentades Jos anys del 
empenyo dd any mil quatrecents 
xcxantaydos, íins mií quatrecents. 
noranta y tres. En dit matetx temps 
eftigue RoíTello com a diA:ricl;e, y 
terme de Efpanya.y de la Corona de 
AmgptAVdo íu^ueix miteix inter me-
dtooslfeguçixqirô. fiia eftat ROÍTQIIQ 
detaç^rt dcirãâç^íCQrafós Sepypria 
v&k-pítda tihuiicjitweMtiepoai fe pro-
uarà lib. 2; !.. i - - '-.^ . .;v;; 
, QHanc íne$:: ^ôe-: Ia Sçnyo^ 
ria de l i , no fa ni conftitueix Regpe 
per f i , m b q ü e U'fucceheix cç.mfç 
v£q quel Rey <le Efpanya es fenyop 
de «Sicilia, 'Na^ols;, Miià ^ y altrçs 
moltes^y aqucllei nofifôii E%aayas 
J^porotcsde Bârc^ona fotu eífets 
e%OTs de Leuc^ta.Níirbona/f k * , 
lowt.Carcafcs^Moi^ller.y alcrcs^. 
fempre ho tenian com a part dc 
Fança. 
Efta veritat juftifífan dos actes, y 
fets raros que Deu per fos tat ocults 
fecrets ha ercats, com ho faben tots 
los natorals de RoíTello, y los Fran-
cefos. cada dia experimentan que los 
aucells,y animals volatils anomenats 
Francolins ques troban ab abundan-
cia en Roflello, de ninguna manera 
fe troban, ni veuhenen França, y 
per experiencia fe ha trobat aucrni 
volguc entrar vius, y cncontinent fe 
morcn,y lo que mes es que may nin-
gún Frartces, o Efpanyol caíTant nc 
ha vifl: ningún en França, y aâ:ual-
ment oe citan trobant ais termens,y 
ralles de la pare de Efpanya, y dc 
aqui lo^;Fp|C?jS?| Jo anornepan Ip 
ver wdçr Efi«owj dbàjtrç tçftjmo:-
ni es de vn peix questioVsí en lo Ef-
tany de Salçoí, eivmitg del <|Qsil«sIà 
diuifio de Efpanya ab Françi|oí|,ti.; 
nent laaygua en lo'qual'dc ta j £ w 
de Efpanya fe trpba,y pefea dit'pcix, 
y de la parc,y vpras deues França nó 
fenhihatrpbacmay. 
- Ab dites rahonscíUjuílificada ef-
ta rcfolucip,y ptouat que no es con-
tra la opinio de'Plini ,n i deis aitres 
velis Eícriptors en ningún aâe. 
Quanc mes que no falta CarxiJ Bor? 
relio Autor moderngrauifftm^ que 
en termens en eíí: propoíic eícriií dé 
Roflello que auerlo pofat molts Ef-
çriptors baix la Prouincia Narbonc-
íà, es eftat per denaonftracto qüant 
a reglf Sj Geogfaphicas no quanc aí 
fenyprip, ni,al*raínent., y en dit ma* 
teix | e t d ç . jçcgta. Geograp í^ i ajj^ 
be fe^prpua <jüc çi per e|[* goc^ní 
4eu entrar fino.de la parç.âç Efpai-
oya per le&rahpns dalc referides,: 
, Les aitres quaere ppínions no foa 
epntr̂ riess .̂̂ ns. tptes eljcs ptpua^ 
reftar Rpjlpljq-de )a part áp Éípanya 
per lo q'uq fi fes niontanyes de la AÍ-
ppra foçi -a^tipirineas, o rams dels 
PirineiKj, «s-pirçtt^ de cere qu¿ls 
tres deLéaãc^foaíos Pirineas. 
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Laaitra opinio que rant la punta VeDclrcs,loa!creaLeucata,vcnen a 
áe Lleticata, com dc Pore Vcodrcs ajuntarfe alcoll diedc Terranera, y 
fon Pirinéus, no repugnan a la diui- difeorren los dos junes fins lestnon-
fiocom fols í'eaja altercac en quin tanyes dc Capfir , que diuideixea 
Iloch de ellas fe prenga la dinifio. Efpanya dc França, y apres ab ctiffe-
Pcrircmato de dices opinions me rents branques fins al Mar Ocea» 
1-u aparegurdcui,iprou.ir la quinta, dc la Prouincia dita de Gqipuf-
que cotes dices moncanyes fon Piri- coade la Scnyori%deBiícaya,femprc 
ncas , y fcr.i per dos intents, lo temiua Efpanya «ícucs. ponene, y a 
vn per lo qnc fe ha dit en la fuuacio França dc Trcraoncana ab enera-. 
quclosComcatsde Rollello, yCer- des, y cixides. 
d-myacilan dins los Pirinéus,lo altrc Pouas mesen loquctotslosHif'-
per mes clara refolucio del dupta toriadors concordan, que les moa-
propofir. tanyes Pirincas,fon altcs/ragofcSiy 
De experiencia certa faben tots queCanigo cftà cncllcsjque fegons. 
losnaturals dc dits Comtats, que íeveu pren dc lesdos cordillcrçs.la-
tancía vna punta, comía altrc ve- dc partdc Trcaiontana difeorrene 
nen ajumarle ab branques lligadcs deucs Lcuanc ,lins venir rematar al 
lesvncs ab les akres, fent les dos mará la punta dc Lcucata, eftadef-
cordillcrcsfos valls, y planes,dins cripcio apres dc Caberla dc expe-
cflan R uilcilo , Conllem , y Cerda- rienciacoma natural dc RoíTcllojla 
nya, les dices cordillcrcs dc dices he trobada enteramcot eferita ca 
niontanyes van vnidcs,{bls los colls, los Annals de ^urita,a alione ceninc a ÇHn' 
y ports ion al mitg , y ab toe tanc laopinio de cflcrcftatRoflellodcJa ^t 
acoitades , y vnides que pareixen Gallia Narboncfa , confefla,clara- (fo. 
vnesen particular deucs la part de ment que dita cordillera dc Lcuca-
lleuanc, y tremontana paflàt lo Riu ta, y Salçcsfon Pirincusab la llarga 
Tec rellane fols per lo raitg los to t ' deferipcio fa. > -
rents, y efeorredors de les aygucs, A mes en dita cordiíícra de Leu^ 
quanc al demes fon tanc lUgades,vni- cata, foja. los. eflaeyí que de ells-los 
des, y mefdades les vqes ab les al- Hiftoriajdors cfèdttbcA tantes foa-, 
^ trc$,qíi^ cf impjiífljljfedfóaaf. c^^áfi íâhfAo a Çstotgo ^U^AIU «p.ifeo 
llera de línea reãra-jjfioo «a comptae troi» aiogu\ ywta lospaíaa al*#ir 
per les mes altes fimes deles vnesa rineus»tambe eferiuhen qac Her-
lesaltres, loque es mdlc incert, y cules edifica lo Temple dc Pyrcnea 
nos poc donar noticia certa dela lapuntadcLcucata. 
terminacio , tenint les vnes ab les Coníta a.mes que prenent les 
alcres moltcs entrades, y cixides de puntes, y rematos dc dites monta-
totscoftaes, tanc de Efpanya com dc nyes dcPorc Vedres fins a Narbona 
França , fegons aqueft compra es tcnenmcsdc 16. llegues dc ample 
cere que ningu poc fer differencia fempre tiranc la cordillera de vna 
que les vnes fien Pirineas, y les al- part, y alcre de la part de Empurda 
tres no. fins a la Seu dc VrgcU,y dc la part de 
A mes totes fon en vn mateis Narbona fins aCarcafona,y apres út 
clime, nacuralcíâ, fcrtilicac.produc- guindes en totes les confroncacions 
ciode Arbres/Plantes, Mcncs,yca deis Cõtats,ymcsenllafinsalavali 
lo demes yguals, differenciades fols dc Ara,sepre cotes ab fes entrades,y 
ab laaltituc que cenen vnes mes que cixides les vnes dins les altrcs teñen 
alcres, y de aqui mes afpres,oferciIs, mesde 12. llegues de ampiada dins 
y los dos promontoris lo vn a Porc Ies quals cíta los vallsjcollats, vilcs,y 
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Llochs tant dc França.com dc Efpa-
nyaj los dc la pare dc Poncnt ion 
Eípanya.y loi dcTrcmonrana dc 
França, tcnint cn les maccixes raon-
tanyes quifcun Rcgnc moltes po-
bJacions per les caygudes dc vna 
f>art, y altra, lo que cs lo mat six cn os Regnes dc Arago, y Nauarra, ab 
los confins tenen ¿b França. 
Nos admire ,01 culpe nuagu que 
per refoldrc aqueft pune fia eftat tac 
prolix, com toe a moa judiei fia cf-
tat ncccííarijpcr faber la refolucio 
clara, dcíHiurada dels contraris. A 
mes cs clUt cffctlc, y abundancia dc 
tíautrâl.cor.y voluntat dc Pc^ioya-
nesper traurerlo engany , y error 
dc molts que Roflclio¡cs dc la Gallia 
Narboncía, y per fo pen fan dir que 
fon termini, y dillrkic dc Frang ió 
que teñen auorrit dc fon natural, 
herctat deis parcs.com dalt cftA pro-
tiat,gloriantlc fols del origcn,y fem-
prc de Elpanyols,y Vaflàlis del Rey, 
del qual íc precian, y honrran mes 
quede ningún altrc Monarcha del 
mon, promptes per fon feruey cn la 
vida,y hazicnd.i,y mesfi tcnicn,baix 
loquaí Deu ])cr lã infinita clemen-
cia los vulJaconfcruar ios figles fins 
al juy final, ab íosrcnorns, glories, 
honrres, y virruis de/s pafíãts com a 
fiJcli/finis a Ucu, Rey, y Patria que 
íi los animals irracionais tat ho clti* 
tnan, qucfaran los racionals?vchcnc 
la diftcrencia aporta dc les demcs 
lácteas del mon cn Chrirtiandac, 
-fctolitac, J deisics virtuts, y titols 
honrrofos que dalt Too cxplicats. 
Valdrá tambo períacisfee a vn er-
ror comunament rebutvanaglo-
ria víurpada per lõs Caftcllans que 
cn les nacions eftranyes cn pau, y cn 
guerra fc anomcnan Efpanyols, pre* 
nent fols per Efpanya Caftclla, lo 
T>eh Tttolsdthmr de Cathaluxya, 
que nos poc fundar ab raho,finoes 
de burla, qer quant Efpanya es toe 
lo que cempren dels Pirinéus ais 
Oceanos, a enclohent 17. Prouin-
cics,cntre les quals,y ha 11 .Regnes, 
Caftclla anttga,y noua, Leo, Tortu-
ga! , Nauarra , Granada , Valencia, 
Toledo, Galicia, Algarbes, Murcia, 
Cordoua,Arago,com rcfereixGocs 
cn f a Hijj>aniaá\ principi.y dites co-
rones cn tantsaltrcs titols dc "Prin-
cipats, Cotntats,y altrcs, tots los 
quais fon tant Efpanyols vns com ai-
tres, y que Arago, y Valencia fia Ef-
panya, ho protú lo luris Conlult a la 
iej penúltima ff', de c en/ib its. 
Al ques diu quels Keys dc Leo, y 
Caftclla quant eren fols de ditsReg-
nes fe anoracuauan Reys de Efpa-
nya, ja refpon Efcolano,b y a mes 
cn los priuilcgis, y a&cs antichs que 
baix fc referirán, lo Rey Don Perc 
Primer dc Arago fonch tambe ano-
tncnat cn Bulles Apoftoliqucs ^ al-
trcs aclcs Rey de les Efpanycs, y lo 
Corma de Barcelona Marques dc 
Efpanya com fe prouara baix, y aixi 
vns, y altrcs ho eran cn Efpanya, ps-
ro ningún de tota Efpanya,c fins lo 
felis fucceí del Rey Don Feliph 11. 
noítrc tingue, dc la fucceíiio del 
RegnedcPortugaljab Jo qualacabà 
dcíerfenyorabíolut gcncr.iJdc to-
ta Eípanya,y dc fes parts.Deu per fia 
Diuina Mifcricordia conferue a ell, 
y afosfucceíTors, y augmente cn tot 
lo que fia de fonfant feruey? Abefta 
gloria^ titols de la terra tant hono-
rifichs daré fi adaqoeft Jlibrc primer3 
y tornaré a Uigar lo fil del capítol 
i j - continuant los titols de honor 
gofan fos naturals, pobladors,y 
habitansdeditsCom 
tats ais llibres 
feguents. 
a ' t i t o 
Litiio de 
cad.3,' 1*. 
6.y 8. Ci 
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L I B R O S E G O N . 
D E L S T I T O L S D E 
H O N O R D E L S O F F I C I S , 
Y C A í l í l E C H S D E C A T H A E V N Y A , R O S S E L L O , 
y CcrdJnya, y do ios tres principals Comcacs dc Barcelona, 
iUllello , y Ccrdanya. 
C.íj?. / . JJc l <>r'i¿c>t, y pr'tuc'ipi dels off iás j y carrecbs del Moni 
Ctf^SV'*?. E R los officis . y car-
£Í'í; O i'^Hsrc.iIcancantuols 
^ 1 S3) de honor demes, o dc 
S J I K * ' ¿ ) mcyscofoíraccllsfon, 
tots iegons diipoucio 
dei Emperador luilinià,a ion íols 
per los dos aâes dc,pau , y .guerra, 
tant per lo ei'Uc Eccleíiaftich, com 
fecular 4.y eiofemps ba¡K <ie voa po-
teftat, y íuprçnu jUriídixJcip^itoiíi»-
da en dits dos géneros fubakernats 
diftercuts, y dtftinclí figurtits en le? 
dos plancces Sol , y Luoa,Papay 
Rcy,b quant a!s RcgncS dc Efpanya; 
les ahres nacions quiícuna en fon 
cap, vns aU cicol de ¿imperador, al-
ere» Jo lleys, Duchs, Princeps Co-
tcs,yültres dííFcrents ,ídeis acles el-
pirituaUjy Ecclefiachs lo Papa,* deis 
Seculars, y tc:aporals los alcres. •* 
Totsells prengucreníon origcsi 
ca Deu, qui touch lo primer angií-
trat,c dcellen Adam, lo qual jaén 
cois los acles humans que tingue de 
excercir,pofanc en practica leí ordi-
nacionSjy precepces de.Dcu,tcu dit-
ferencia del traáe de les coles crea* 
deSjdiuidintles per eftats ab fos pro-
pris titüls, y DOS íeguint dc vna ma-
nera quant aIarcligio,y feruey de 
Dcu, que compren todo que es cf-
piritnalitac, dela qual foDchlo pr i ' 
mcr PatriarchajMioiftre, Proplacta, 
y Pontífice. * 
Lo alcrcfonchquanc al goüern,y 
íényoria ordiciaria de dites coícs, 
qnccotriBfcncn toe lo quç es tcm-
poMlicac > dc Ies qoakfoach tambe 
-&» pribiepicoyor , y f riqeep, f com 
Dc die Pare Adam fuecchiren ca 
loPontificac, y fenyoriade vnes, y 
altrcs totes les gencracíons fins al 
diluuí vniucríàl que foren deu, 
anomenadesen lo Gcnefis.S vnsab 
lo gouern, y oífici clpiritual, y tem-
porals altrcs íeparacs lo cfptritualab 
particulars Pontífices , Miniftres, 
Propliecas, Patriarchas, Sacerdots,y 
alcres,y aixt del temporal com fe d i -
rá. Ab dites deu gencracíons fe aca-
ba la primera edac , any de k 
.crcacio del mon fegons la edicio 
Mcbrca i<5/6. 
Eneraren fucceffiuaraenc les al-
tres edacs de Noe, Abraham, Moy-
fes , Dauid a la tranfmigracio 
dc Babylonia , Nabuchadonoíbr, 
L % Rey 
l ib . 2. V . 
l GencJ. 
ro chro. 
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126 DelsTUols de honor de Cathdunya, 
Rey- de Caldeus, fins a Dario Cam- Chrifto, b qui fonch lo qui demonf-
bifes Rey dc Pcrfas, que fonch la tra ab certicuc lo engany reben can-
fundácio dc la Ciucac dc Roma, y Ta tes nacions, aixi Hebreas qui encara 
Monarehia. * w ^ ' í lo aguardan, com Gentils adoranc a 
* En los intârfáedis dc dites edats tants Deus, y Deas, vns majors, al-
loren les áltreis Monarchies^y gô - tres menors ab tants noms, y eog* 
uerns del mon, intrcráuyts de tatíces noms, Religions, Cuícos, Cerimo-
differents mawercs^üe tekftfiefeí nics.yr icos-diífereüts.?* 
ritan , h ca pariicblar lái .itpkBIiSa? Lo« vltims-anys que en earn hu-
Hebrca, y Efglefía primitiua defde mana eftigue Chrifto en aqueft fe-
lâTegona clac pér parcicül^s <^ps,| ' gte,y vida elciiper fon Vicari á Sane 
ftñyors, a&'cico^ difFcrenttjo#pri£ fere Ãpoftol Infticuynt, y fuhdanc 
niers de Duchs^apicans^urgcs.Pa- en ell, y en fon cap com a pedra fer-
tf&rcfoasjpõtificesjprophecas, RefS ma lá Efglefia que es la conuacio 
díW de Ifrad, Saccrdocs, y aítres de deis fels, nom, y cicol Grech, y ab lo 
la cleccio ¿ cofonacio, gouern, deis maceix reliada, y anomenada ab no-
quaís han eferit Ãuçórs graucs, « y faltres de Eíglcüa,k dica aixi be Ca-
en particular quaréraTa grao^ígní* tholica, per la infticuciodc piecac 
tac .y titoldcl Súmrao Sacéráot , y queacrau los homens,1 y de ella lo 
com era vpgiç fegons la licy; atifL- . Pontificat,Prefidçncia,Republica, y 
ga,*'y àelèèíat<ifftei,y imñifteí?delsj ^oteftàt.de tota la Mdnarchiá vni-
Rabins qui cré los meftres dels He- uerfal.en cap de Sant Pere 011 fuccef-
bí-jsgs,«y c^tri tn€S:Haígamenc eófta fiuament per dret Diui, Canonich, y 
en cot lo Teíkipeot Veil de la Çagr» vercadera fucceííio,los demesPapas 
da Efcfiptura,y llibres dels Sants Pa* han fuccehit, • a pefar deia dej^á* 
l^esjfinsío any 4t.del Impende Ce- uadafedadel maluat Caluino, def-
far Aíiguílo, que nafquç)o MeíEes del primer qui fonch Sane Perc, fins 
promes ,tící qual encrà k.vltima aVrbà V I I I . quefelifmenc a vuy 
pdac, y cftat de gracia, y cotôeníàfò goucrnaaiiy 16zj. per i44.Papas. 
lègpíia perfona de la Trinicat en ~ 
çarn humana, ab canes citolsdàíc re-
í e r i c s / m pâmcular de Chriílo, ef-
íer loprimer fenyor de toe ló crear» 
primer Poutifiee; y cap de la Efgle-
fia Milicancvdonaoc abdemonítrá-
çio çp^ca çumpUment a les. figures 
paflades, aíÇpnyaladament que lo 
. prinçipi >,$pm. íVcCap de tots los offi-
cis, y titolSídÔl ísion es lo: maceix 
Creador ^ ^ i j i i a ^ , e ypçír 1̂1 atri-
buyes^ fio pçfpS; «oles difeçl^ítfíiç 
De cllsab ccrcicuc prouené toes los 
ticols dc honor de officiSjdignicacSjy 
demes adcsdelmon. 
Cap. I I . Deis titols de honor par-
ticulars dels off cis £cclefiafliçhs,y 
del origen , y pmcift de 
tots ells. 
PEr íó éftae Eccíeííaílich en par-ticular la Efglefía prengue dif-
res edats ancjgucs íbcceíliuame'ñc ferenegouern del antich, comeníâc 
en 109. Reys del Poblé Hebreu , è en lo eftac de gracia ab nous minif-
g S. umn líraelicich dc Adam fins a Herodes tres, y officii difFerents, ab propris 
f. 19. ca. Afcalonica, prefidinc en ludealo jtoy noms, y citols quifcu fegons lo car-
paratus 3.6. de fon Regne que corria 3947. rech, y offici. 
14. q. i . de la creacio del mon que eaique Lo cap de tots fonchs creac ab 
Chrifto; comenfanfe ab ell la fcgona . molts differencs cirols,y eots de offi-
Repiiblica ab ricol de Republica ci, y per ells dignitac, y honrra, fo es 
Chnihana., per fer lo cap de ella de Deu ea la terra, Llegat de Deu, 
- Vicari 
h %Offi. 
lib. i . de 
la repub. 
chriftia. 
dei c . i . 
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Vicari de Deu, Vicari de Chriílc», 
Paílor, Pontífice fummo, Maximo, 
oRqmajPapajSenyor de codo moti 
Pare del vnkiers, Princep deis Sa-
cerdocs, cap, y primac dela Efgleíía 
cap de tots los ordinaris,y primacs, 
Iiuge, y Superior de cots los qui no 
regoneix5Superior,delEmperador, 
y demes Monacchas del mon.Sumo 
Princep qui ce toca la plenicut & Po 
teftar Prefidéc dela Seu Apoílolica, 
Bisbe vuiuerfal, y altres moles que 
Ilargament refereixen , y decíaraa 
losEfcripcors * ab lo poder,excelen-
cia,y auctoricac goíà cane per la que 
l i acribuy lefu Chrift com per les 
donacions l i feren los Etnperadors 
Conftantino, Ocho, y alcres en toe 
lo tocant al Principac fpecial en 
ion cerruori ,quc refereixLeon b 
Borrello, Oliba, y alcres en parcicti-
lar Hyeronim Roma6 qui aporca lo 
origen, poder, y preminencia del 
Poncifice, y la forma anciga, y mo-¡ 
derna de fa eleccio, feíles, y alcres 
íeremonieSjlo felebrar míííade Pon 
tifical^ coronar Ernperadors, bene-
hir Agqqs Dei,y altres rnoltes. 
Toe lo ques ve ha coneixer ab lo 
ixtoi < fe l i dona njes cpraanamenç; 
format dela inceriedlio Tapé que 
es admirado, denotanc Con admira^ 
ble poder, offici, aucloriçat, y raa-
geftat.En fon cap, y poder fe funda 
tota la Eíglefia militant anomenada 
archa de Noc, cerra que mana llec, 
y mel, mare que cria jufts, y peca-
dors, y ab moles altres ticols que re-
fereix Miquelde Auinyon ^ab tan-
ças difFerents mancions com fon los 
eílacs, fo es de Prelats, Sacerdots, 
Relígiofos, Vergens, Continents 
Çaíàts,y altres. Tots baix lo poder 
del Papa çom a Vicari delTribunal, 
yCoiiftori ¿íl mateixIefuChrift c en 
la cort dita Komana per teñir fa rc-
fidencia en la Ciutat de Roma. 
Per fon gouerniinando, y offici 
te crcats, y deílinacs cants Officials, 
127 
y Miniftres ab citols de honor dif- tAarñon 
ferents los vns deis alcres de majors, devnita, 
y menors com fon Cardenals, Pa- te ouil'ts 
criarchas , Primacs , Archabisbes, ¿7» Paf-
-Bisbes, Abacs, Ardiachas, D egans, tor.c. 23 
.Cabifcols,Teforers,Canonges,Cu- nam.5. 
racs^apellans^iachas, Subdiachas 
Religiofos , Monachals , Mendi- e Olib.ci 
canes, Milicars, Hermicans, Anaco- 12. de )u 
retas,Hofpicalers,y alcres molts cots reffei a 
los quais cenen Io cicol fegons Io of- la fi la-
.fici exercici , y modo de viurer, y cob.Lau-
feruiraDeu. reãiud. 
Loorigenjpoderjpreeminêcia, y fufpcff, 
auítoricac de coes ells /'a be explica c.z. n. j . 
toes los Efcripcors f en particular 
dela vida monaftica, y religiofa, y (Cafa in 
alcres fanctifsims modos de viure a- Cathalo. 
probaes per laSeuApoftoUcha,diui- glo.mííd 
dies en cants eílacs de perfones, dif- 4. p. psf 
ferenes g los vns de Mongos a Mo- tot. 
nos de eífer fols, y excercicarfe en 
vidá cõcemplaeiua,y adiua com ion g Hyero-
los Bafilios, Benets, Ciítells, Cartei- ntm.Ro. 
Xos,yHieronims,y los ordens men- ma a las 
dicants S. Domingo, S. Franccfch» repnbli. 
Carme, S. Agufti, y Minims, alcres del mon 
de Hofpicalicac com de S. Lacza, S, lib. 6. de 
Anconi,S.Efperit,aItra de ííedemp - la repub. 
cio de Cacius la Trinitac, y n oftia Chrtfii# 
4enyc|rai, deJ[*Mfrce alera de Reli- m c.i.z. 
glo>y milicia chrííliana-qiic fon cots j aisfeg, 
los ordcnSjyjcreüá de caualiers ques 
.declaran baix11 altres religions com .laLih. 3,' 
xie Canonges regulars, Cluniacen- c z. 
fías, Humillats, Camaldnlaj Vallvm-
brofa, Grandimonce, Ciílell, Pre-
moftrenfes, Crucifixos, de S. Spe-
nt infaxiade S. Pau, Celeftins, Ser-
uitas,delacharicac,Apoftolins,Thea 
tinos , Capellans reformats, de la 
Companya de Iefus,Beguins en Por 
tugal, y cantes alcres formes, y inf-
ticucs de religions, y íàncs modos de 
viure no fols de homens pero enca-
ra de dones ab los infticucsdeSanc-
las Clara,Brigida>MariaMagdalena 
dela Concepcio,y los monettirs no-
uament fundacs per la Sánela mare 
Therefa de lefus, y de les demes re-
L 4 ligions 
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*S. Dio-
túf.Arcô 
y j vi ta 
de cclef-
t i U j e . 
Jjgioní referidesde) inftitur, y ori-
gen de totes les quals han donada 
clara noticiaHycronimRoma,» M i -
randa, b Suares,c y alcres, y aixi be 
del origen, y inftjtut de íes Confra-
rics, y Profcííbnscn particular deis 
Penitents, o Diísip/inats. 
Tots losrcfcrits fon officials, y 
mini/lrcs del Papa,y de íã cort.dcls 
titols,poder, y prcheminencia de 
tots, hi a imprcílos copioíifsims l i -
bres A cjamcsaraoftran lo que efta 
roes obligats en toe cas cxalíàrlos 
rcípedarfos,)' hourrarlos ablos ma-
jors actos poísibleSjfcguint los pre-
ceptes de Deu, com nos han dcixac 
eterit losDodors fagracs3en pardea 
lar SantDionis Atcopagija e en ref-
peclc íols deis Sacerdots , los 
quals tcnimde rcfpc&ar, y honrrar 
• com a homens diuins , cxcclctnii-
ilros, y fauts en toe genero de feicn-
cics Ía^rades , lo maccix Dcu 
lostcícnyalats, ab titols de Deus» 
Angels, y molts altrcs,los qni mes 
emenfarnene deítos, y deis deoics 
voldra l'abcr podra acudir ais Efcrip 
ton co ta i s que jo no puch lino dei-
xarlos Inniats taiu per ícular proli-
xitar,coni per no ticluiarme del inl-
ticut principal del prcícnt libi ê quc 
esíuls declarar los titoJs de honor 
natnralsdeeííos Conuats,y con) en 
dis iüuílrcn cambe molts dels dits 
Hcclcíiaílichs, me ha aparegut dó-
name de ells íols dita fumaria noti-
cia. 
" §• I.Dels (is tribniiàh,y off dais jut 
gc$ delcpatsfubdelegats ¡ y 
com 1 (farts EctUfiafitchs.fi» en 
CnijaliinyA, ¡{¿'(¡ello, y Cer~ 
(lavyj jo es f w B a hicjiit/icio, 
CcMiffiri del Tyrcn , Cambra, 
y i os iíe les trrs¿r¿icicsCrnyidd) 
fnbfdi de nnarta , -v efcnCido. elide quarta,y 
Mesdels Oli lcials , y MiniC 
tres Eeeleílaítichs í b b r c dits A 
te creats, y fenyalats fa Santedat en 
Cathalunya, Roííello, y Cerdanya, 
fis tribunals differcnts,y diftincls ab 
fos officials delcgatSjíübdelcgats, y 
commííTaris, y demes miniftres ne-
ceíTaris fenyalac quifeu per certs ac-
tes}y cafos particulars diftinets/o es 
fanta ínquiíicio de la herética praue 
t n , ComiíTari del Breu, cambra, y 
los de les tres gracies ib es Cr 11 fada, 
fubíidi de quarta, yfeufado.- laju-
rifdiccio , y poder de tots los quals 
es ampia quifeu per fos cafós fpe-
cials fegons les Bulles, Breus, y pri-
uilegis deis Pontificesjtots los quals 
foren concedits per la cognicio , y 
exeuccio de certs cafos defmem-
bratsdeles jurifdiccions deis ordi-
naris ais quals tocaua fegons regles 
de dret comu. :Per moltes caufes 
que baix fe faran meocio aparague 
afa Santedat conuenir cregir parti-
culars tribunals , y en clls crear of-
ficialsjanoticia dls quals nos pot dei 
xar en oluit per eífer materia apro-
pofit del aíTumpc del prefent libre,y 
tocar, y cfpeclar lajurifdiccio ada 
quells en molts cafos fegons leys cf-
pecials non:rcs,de les quals no fen fa 
meneio de dret comu, y ha mes poc 
íàbuts com los demes breus no cfti-
gan cnclolbs en lo cos del dret, ni 
imprelfos en libres, y aja jo tingue 
de fer particular treball, y iludí per 
fefcarlos tant en hiftories, com ar-
chius y¡ fare meneio de aquells refe-
rintme en tot lo que fera impres ais 
Efcriptors, y lo demes nos te tanca 
noticia referiré tot lo tocanc a nof-
tres Comtats.íibc tantfmnat com 
>odre íügons lo infticut del preíenc 
ibr.c. 
Lo tribunal (Jel fant ofhci que es 
lo matcix que dir dela Inquiíicio de 
la herética prauetac te fon origen 
ántiquifsins en Cathalunya, Roífe-
Ho.y Cerdanya ja dels primers anys 
de fa ereccio, ells foren los p'ritnérs 
Inquifidorsde Efpanya, ja del any. 
i i i í.quifondi Sane Ramon dePe-
nyaforc 
*Lib.\.c. 
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de dit t i . 
K?ffett0>y Cerdanj*. Lth. 11* 
nyafort com coníla de Ies Bulles danya, y los valls de A ran ,y Andor* 
deis Papas Gregori , y Innocencio 
daic cbalendadcs. a 
Lo poder, jurifdiccio , y principi 
de aqueft íãnc tribunal, y en quines1 
Bulles fe funda no tinch que detc-
nirme en referirles, puix cíian ja 
impreíles, gS.ques rcfcrcixc per lo 
Inquilidor general dels Kcgncs de 
Arago Eymerich, b ^ la del Papa 
InnocccioUI. any. noo.linslas de 
luán 1317. 1347. lo origen, y pro-
gres Paramo,^ lo orde judiciaii mo 
do, y forma de procehir, judicar.y 
deracs tocarteaJ poder de dlsSu/un 
cas, d Arnaldo Albertino,« Snfan-
nis, f Ambrojius de vigtíatc, 8 A r -
rojas, •» Quemadâ  » Vgolino, k y 
tañes alcres. 
Sois aduertírc quant al que es 
particular, y local de Cathalunya, 
Roílèllo j y Cerdanya, daix.lc apare 
molccs coníticucions aílcnyalada-
menc deles cortsdelany. 1599. 
les quals per no eíl'cr decretades 
períàSanòledac fe diíiculta de llur 
rorfa. 
Lo ques te? de obfcruaryy feguir es 
locõtínuatcn los capitols conec-
dits,y deerctats per lo RcuercndiÊ 
/ira Donlma WisbcàQ I s f à f é l a * 
quiíldor general a íbfplkacío deis 
tres eftaments couo&ats«1 les cortS 
de Montfoa 1. de Agoft 1511.1 y 
en la Bulla del Papa Leo dezcen 
conrirmacio deis fobreclits dada en 
S. Pcre de liorna alas Kalcndasdc 
A'joíl, 1̂ 16. * y alera conceito per 
lo^Cardena! AdriaBisbcde Tórto-
la e inquilidor general en la core de 
Barcelona atiy. t s10' m 
Los officials de aqueít Tribunal 
fon lo inquilidor general de Efpa-
panya.y lus deíegats.y fubdclegacs, 
y comiflàris en quiícuna Prouincia, 
cncftcsablos íéguents tkoh,N<fS 
les Inquifdors contra la here-
iicka prauetatyy apoftejía en lo Pr in-
ri pat de Cathalunya >yfon dtJlriBe 
ablos Comíais de %ojidlo f y Cer-
ra per la /anta Sede Apojhlicba dats 
ó-f. ab ios familiars, y deanes mintf-
tres, y officials necefliris com ha 
tots es notori. 
Lo tribunal deí comí/Tari del bren 
es Ibis, per Cathalunya > RolTcllo, 
y Cerdanya, y fora en ninguna pare 
ilc Hfpanya fe exten. Sa jurifdiccio 
es contra los Ecclcfiaftichs, y per-
lonas cxcmptas.y militars de ĉ ual 
ícuol religio encara que fian de íaac 
luán de Hycruíàlcm , y alcres que 
auran comefos dcliálcs atroços, o 
no feran com dignament caitigats 
per fos ordinaris. Te fon origen, y 
principi do les Bulles del Papa C/tf* 
met VU.dadacn'J\omaa 1 p dt íu-
l io l 15 zf.ab comifio perfonal,y par-
ticular fe 11 a Don Fcdcricb Bisbe 
dcSigucníà qui les ores era Virrey 
notlrc amplíanc ames cíla jurisdic-
cioaltrcsquatrc Bulles de f.dtSe* 
tembre zy.de Oftubre* 1^1$. altré 
de 17. de Dezembre 1 $ztf. alt ra de 
6. de lufiy. 1 $p . les quals confirmé 
apres lo 'Papa Paulo.IÍJ.ab alirtsBi* 
lies dades a%oviaa ty.dtjtmy.isi6 
zj.detJMaig.zju j . j .d t Miel . 1540 
/ l o Taps lultr. I I * *b tltnt dada en 
Hí*m*ajt .¿i t&dtértJit íx. Pio V, 
d* 6>0ftub.istl-GngoriXlli.xM 
Oflub j 5 yz.Sixto V. tp. dt uMars 
iS&S.Paulo U l L i S . t l a n t r r 5 S8.j 
'Pauto y.ques ta vitima dez}. Úoue-
bre i<f / 3. que declara lo port, y tip 
de pedrenyal per delicie atros co-
caiu a dit breu. 
Ln totes dues Bulles confia llar-
gament les caules de la crcccio de 
dit tribunal, quem tindria de dete-
nir molt fols per referirles, yaixi be 
los cafos modo,y forma de procehir 
tant en primera inftancia, quanc en 
caufes de appcllacio.y tot lo deracs 
toeant a fajuriídiccio,y poder a clls 
es fácil vcurer. 
Lo official aqui cita atriboida la 
jurifdiccio es lo Bisbc de Gerona 
perpctuamçnc , y com Uurgamcne 
en 
» A < Vth Tttoh dé honor de Catkalunya, 
en dítes Bulles apar.y en la conftitu-
cio del Rey Don Phelip en les com 
* Del of- de Montfoany. 1553. * ydel que 
fíci â i co íbbre ella, 7 dites Bulles han deixac 
tnijfari eferít noftrcs pratichs,b cõ a ells es 
del brtu fácil vcurcr, quant fucebira cas, 
queperamibafta. 
Lo tribuoal deU cambra es pro* 
*• Ferrer priameoc ío de/ colector, y fubcol-
3.p.cè.c. lefrors deis cfpolis Ecclcíiaftichs 
éS.Olib. àcíanãs, y vacancias en particular 
]ure fifti dcísPrelats com en les Bullesapof-
c. 15. tiu. toiiqucs cjue citan continuades en 
SJ« Qnarantaj alcres parts es fácil veu-
rcr,noúncb.que dcccnirmc quanc a 
ell puixnoy a ley npftra que per dí 
difpofe t í'olspcrios euriofos dire 
que aqueft oftici abaas era tribunal 
adepare de collcdor general tenia 
ik Sancedac ha Efj>anya ab fbs fub-
colledors , a vuy le rig per lo ma-
tcix Nuncio general de Efpanya.ab. 
los officials comiíTariSjfubcolledors 
y alcres neccíliris crea. 
Los tribunals de Ies tres graeics 
fo es Cruzada, Subfidi de quarta,y 
Efcufado fe rigen pervn matéis de-
legar gcner.il,{ibc totes cllcs,y quif-
cuna te different origen, principi,y 
caufeí de fa conccfsio. 
La dcla Cinta Cruzada te ion prin-
cipi dela gracía,breu,y Bulla, de /« -
//ú.//.any.í 50 ̂ .y apres fucccfsiua-
inent de las de Leo. X. any. ijzj?. 
Clement V I I . a nou d: les Calendes 
deSetembre i%z$.yabahrea %¡f.de 
Agoft. ijzpiy abáltreal primer de 
Mars i w x.Paalo IILab/os 'Breus 
da ísen Romaaó.dels* jdut deAgofl 
j ^ ^ . y en las K.*lendasde Juiiol. 
j j 3 7. y a 6. de Us k*letidas de Mmg 
y a 2 7. de Abril de 1$)j>y. ab 'Bul/a 
dada en Rama en las Kalsñdas de 
Noucmbrc 134-3. Jnlio.III. a 18.de 
lamr. i^ 5 5 .TauloIJJ Lea los Idus 
de mars. 155p. 
Pio, VrftJi. delaskalendas de Imy 
j$"}Z.<jregQrio,XIII. ¿ 10.deluhol 
•?Í73-J>*i8> delaner i$76 .yaé . 
de Hwcmbre StXto.V.a 17.de 
Octubre 1 %8$.Gregorio,XIII.a zf. 
delaner jj^i.Cletnem.VUl. a 9. de 
Febrer i^yi-ya 17.de \uuy 1600. 
ya30 .de Offtibre 1605.TauloV.a 
zi.deluny 1603. 
Efta gracia, y indulgencia fols es 
per los Regnes de Efpanyajilesad-
adjaccnts,y les Indies, y terra fer-
ma cora cófta de dices Bulles en los 
libres de fa Magcftac,per los qui aiu 
daran,y feruian en la guerra, y gaf-
tosdclla al Rey contra los Infelsjy 
Heretges eneaúchs de noftra S. Fè 
Catholica. 
Los officials fon lo delegac Apof-
tolich, y coEniíTari general que ce fa 
rcfidencia, y confcll en Madr id j 
de elisios fabdclegacs, y conaiflaris 
efpecials coks Dioceíis, Bisbats, y 
los dcíàéíofiSciilsv y cainiftres ne-
cedansab Uarga jünfdl3;ió,y poder 
com en dices Bulles apar,y en lo que 
fobre elles han eferit tatíts Auc-
tors, l quant en lo que coca de dttíf 
corau, y en lo que es de noftres leys" 
fe poden vcurer en les r^ípoftes re-
tes per luanBisbeBritorien,Nunci 
Apoftolich , y Comiflàri general 
de la S. Cruzada ais duptes l i foren 
propofacs per los tres cltaments del 
Principat de Cachalunya conuocacs 
en Jes corts de Mondo any 151 o.d 
y en los Capitols concedits perdón 
Diego de Ribera Bisbc de Mallor-
cha comiíTari delaS .Cruzada a fupli-
cacio deis eres eftatnecs en les cores 
conuocadesenMontfo any.i 5/z.y 
aitrescapitols concedits, y decre-
tais perlo Rey Don Ferrando.II.en 
dites cores 15 r z. e alcres per la Ca-
choliclia Mageftac del ReyDon Car 
les a fuppHcacio deis tres eftaments 
en les corts conuocades enBarcelo-
na i^zo. f y en les çonfirmacions 
fetos per lo lleuerendifsini fenyor 
Cardenal de Torcofa, y per lo Bid 
be de Paleen. lueges, y Comiflaris 
Nuncis, y executors generals de 
la Santa Cruzadajde alguns capicols 
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KsffMo > y Ctrdknya. L i b J I . i j r 
t r « comiflaris ApoftoUchs, y per uinda, cora confta en lo Gondii 
los ferenifsims Rcys Don Ferrando Prouiocial cclcbrac pecio Cardc-
a Con/ti. I I . y Don Caries fobre coícs de la oal Ceruantes, ab ade rebuc per lo 
t/uica. tt fama Cruzada, y wltimamcot la conf Secretan á ella a 4 Je Febrcr 1575. 
tol de ia titucio del Rey Don Felip del any. que e í b Prooincia pagaría a íã Ma-
.cr^M,^ i í 4 7 . * geílac£9.mil lüurcsablisanys.per 
Lo del fubfidi de Ia quarta fonch raho de dit fublidi, y aixi en les ac-
gracia , y concedo particular teu Ta ceptacions deis íubièguents quin-
tante Jataís Rcys de Eípanya, dela quennis íempre fes continuada la 
quarta part de les rendes Ecclcfiaí- nuteixa concordia com apar en po-
tiques, per fubíidi, y ajuda dels gaf. der dels Notarise Sccrctaris de la 
tos rant eítraordiuaris teñen, en def Pr»uincia. 
fenfa, exaltado, y propagado de la La altra gracia dita Efcufado to 
fan ta Fè Carholicha, y conícruacio fon princip: dela concefio del Papa 
de la fon ta Efglcfia Romana, contra P/'o V.abfoa Breujtt tn%oma 411. 
tantas maluades feâcs, nacions, y de ¿M*¡g. 15 //.pera l'ocorro de les 
Regnes cftranys de Turchs, idola- luerres de FUndcs, y altrcs al Rey 
tres, y tintes altrcs. Don Phelipll. per vn quinquenni 
Te fon origcn.y principiefta con- la primen, y millor caía dezmera 
ccfsio dela Bulla dclPapa,?/^/» LUI. de cada Parrochia del Rcgnc de Ef* 
fcrcadels anys. 148 ̂ l íbenos pola pan ya, è liles adjaecnts, confirmac 
en cxccucio en cfta Prouincia de 
Tarragona en deguda forma.íbls fes 
apresper Gregori XLU. 
La ethimologia del nom deEfcu. 
troban algún talis antiebs de les Ef- fedo pren^omfc eran de les matei-
glcfiesque de quanc en quanc fer- xcs Bullís, per lo que'efcufaua la 
uiau ais Reys ab ajgunes; cantitats, eaíà que elegia lo Rey de cada Par-
fins lagracia de 'Pio IIU. abfa Bulla rocbia.a pagardelftieata Efgleíiade 
dada en "Roma a z.di Màig i f 61. la qual rebiâ lo Rey lo deíme. 
lo qual concedi lo primer quinqué* • L a exaccío deamfefta gracia arri 
üi* rtSnfeat* ticèmati*** & «ealr gwf*Mttduu$,i oca-
per alçrc ftgan <jutii<|ii<mni*af. d* q»«lè* altrei eren pobres,/ reftaué 
Maig 157/. lo tercer .qoioquenni molts Curei feas decimes per fuf-
Gregori X lü. * zô de M.*rs tencarfe, de honc fe vingue acon-
to qua r t^ /o V. a zJeMaig 15%$. cordia en la anal fe fcnyaU certa 
lo quint GregoriXlttl. vz^.de le* quantitat per loque li 'podia tocar, 
ner \%pL lo life Clement Vltt.a 6. com mcsllargamcnt apar en poder 
de Feber / 5 9 2. lo (etc a 17. àe lun/ deis Sccrctaris dcíU Prouincia de 
2600, lo vuyte a 30. dé 0¿Jubre. Tarragona aircnyaladamcnt a xZ. 
l4v$.lo nouc Paule K» ii.de lupy de Abril 15 7¿.que per dit quinqué-
sâò¿AQ dezca-j JeSexembre.já//. ni fe pagaíTw a fa Mageftat 3 ç. mil 
lò oíiẑ e dit Paulo V". ab fot* 'Breu lüurcs entre los ditsíinçh anys, 
dat en Roma a iz. de l^jtuembre. Die Gregori.Xlll.^xizmz coníif-
i<f/5;b dotzcquinquenni. mac lo píimerjConécdlló fego quin 
Acerca deftes grades, y ague al- quenni^Breudaten Roma a / j .de 
gunçs difncultatri - demanera ques *JMàg i tf^yobdtte de 6Je No* 
tingue de arribar a concordia.acer- uembre.zjSi. lo tercer quinquenni 
ca la acceptacio del tercer quin- Sixto. V. a r j , de Olí ubre 15 8 5. lo 
quenni entre ía M3gcftat,y cftA Vto qugrt Gregori XIIU. t i y d c Uwr 
JS2 'Dels Titols de honor de Cathalunya, 
j^pi , lo ftaquc Clement V I I I . 4$. in fim ciernoalcre qui gofe pritiile-
de Febrer i j ? * - io íiíe y ab alcrc a giclericalgofan mokes gracies,pre 
i j . c i e i m y i è o o . l o í c t e , yabaltre ro^atiues}y priuilcgis cant en gene-
a j o . ie Ottnbrc. i á o j . lo vuyce ral .-com en particular quifcu per 
Taula V.a zzd* l»ny i^o 5 .lo noue» fon titol,y eftat cftos/on bo de dret 
abakrcaj.deSetembre l ó n . l a de- comUjhoperleys partículas de quif 
ze, y abaltre a 12. de T^ouembre. cun Regrte, las de dree comu /a les « Boual 
j 61 j .al Rey Don Phelip I I I . lo on- rcfereixen los Efcripcors en moles lib. 2 .ca. 
zequinquenni. llochs » tanc en les preheminen- i j s . z S * j 
Latacxa, poder, y forma de dices cics: quantals a&csdefor, y jurif- p r tot \ 
dos vitimes graciesfcobferuaavuy, diclio que es anaplifsima en Ia qual Olib.de ¡ 
fe ha de adtiertir es, que feces les DO poden eíTer per los feculars im- jure fifei 
conccfsionsper ías SantedatSjfefeu pedits, y no fols entre los mateixos c.^.n.-jti. \ 
concordia enere lo Rey,y Ecclefiaf- Ecclefiaftichs :pero tambe en mob Cafa. 4 . 
tichs deEff any,a»|p virtue dela qual tifsiras cafos concra laychs que reco p. / %, jp. j 
diuidireh»y fôti^kren a cada Prò- pihUouadillaB 11 ^.fibe molts ã ells penot. I 
uinciaJaqufeli'yseaua'dc fá pare, do fon de jurildiccio,y for mixt Eccle- ' 
ttanc béxacck Môs niafeixes Pro. fiaftich^ feculartcnirltllochlapre- & 72oua. \ 
«iricies tóces^Jetquait4|<pâfiain4 uc^cidcòrnconftadelsdits. l ib.i.ca. ? 
icndes les leys municipals de Cathalunya, ( 
EcclcfiàftiqucS» deU&deJs Bisbcs, y Roffcllo, y Gcrdanya ames de íes \ 
altresPríáacSjycxctiftpts.alstnesíittt de drec comu fon Icsfcgucnts» » 
pies Beoefiçiats.y fçgons oiles catxa- ; PriinerataeDt conftitueixcn , y 
ren lo q quifeü auia^de pagar quif- forman m bras, y eftamenc diííc-
cun any, tatxanc a vos drec dc qpar- rent per tots los aftes neceflàris 
ta foIs,y ais que etnien rendadc dcl-i principalnsenc per les cores genc-
mes, ha mes die dret de Efcufado. rals fe han de celebrar,y parlaments 
Scgons dites tatxcs quiícun any los les ^uals nos podenconuoCar^ni ef-
CapitolsCatlircdaís, perles perfo' tabhr leys generals fens confenti-
nes quefcnyalan, exigeixeu los dits ment voluntae,yaprobacio de ells c c tib.il 
drets, y donan compee, y raho ais cila prerrogiciua gofan per dos ra- l x * 
Procuradors que la macei xaProuia hons, y cauíès la primera per afsiílir btix. 
«cia anomena^perorde deis quais pa- ais aács ahonc íc podria fer preju-
gan als,offif:ials dc fa Mageí Utjó ais dici alas libercaes Ecclefiaftichas 51* 
qui per,çl.lçs,fcordéna. fegona per raho de les tctaporalU 
* cats go^Lácn ios Comcatŝ Baronies* 
, r ¿ " <, ^ . - Scnyoriesi cendes, iurifdiccions,y 
§ . / / .0¿ hs ¿raoes, j>rerç^atws,y a|cres pCr i0 inceres d;eJs vaíralIs ari{l 
fmúlt fh dels £cdfgiaftUhs je teixen eu los âckes de fer leys, y per 
¡rom Ueys particulars derCatha- cixes, mateixes caufes fon admefos 
'htBya,'Ro(relio,y Cerdanya Joccupanleshonrres,yeítolsdeof, 
J > \ u r / s ' . J - facis,ycarrech&deDeputats,y-Oi-
engencraLy efpcaal., dors, y alcres en lo cos dela térra, y 
gencralitaçdelsGõtats^b lo auma-
TOts los titols.y offícis, y les ro que efta-paéhjc, que baix «a-foil 
per fon es del cftac Eccleíiaf- proprillocb fe referira l i h q x . í . 3* 
tiebde quatfcuol grau,ticoI5y digoi z.Sonhõtratsenofficísprôhemi-










fyfeUcy CerdanjA. L i h . I I ' 15 j 
ds-Ecclcfiaftichs que a ells fols to- numicats Eccleflaftiqucsy dc elks 
can.com dc Archabisbc, Bisbcs, A.* 
bats.v Jos dcajesjiino tambe dels al-
tres feculars, com fe vcu que lo t i -
tol.y oífici raes preheminent dc Ca« 
tlulunya, y Comtats lo ha de tcnir, 
y regir Ecclcííaftich qui es lo dc Af-
ícilor del matcix Key, entre noíal-
tres, y denies nacions atiomcnac ab 
ticol de Canceller com baix fe de-
clarará. * 
En les cores de Barcelona lo 
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glejies. 
Rey Don Fclip any 1 j^.cap. i 5 > 
concedi que en cada vnade les dos 
fales de la Audiencia Rcyal Ciuil fe 
polas vn Doclor Ecclcíiailich, obli' 
gatsa laviínacom losdcmes Doc-
tors de la Ilcval Audtenc'u.dicacóf-
titucio com tos fols per dita vegada, 
de nou en les cen ts toren comenfa-
dcíloany mil línch cents vint y lis, 
y fe van prorogant, cftà ordenada 
fens Ilimicaciodc temps,abaddicio 
que los prouebits no rcfidiílcn cti 
íes Efglcllcs, es al numero 89. No-
cari íutgc , íc confia fa Magef-
tat la paffarà quant fe clauran les 
cores. 
4. Per Jos Ecdeíbftichs, y enfa-
uardeells eílan concedides on Ca-
tbal4iijyaiiBioflêlIo,y Gcpctaoya t*0* 
mies, priofíegis.cortcordies decreta-
des deis i'uranos Pontifícés.vaítres 
llcys, com apar en toe lo vofum dc 
les lleys municipais,en toca materia 
de judieis, comrades, vitimas vo-
luntacs, delicies, en particular ab ía 
concordia de la Reyna Dona Elco-
nor,ab lo Cardenal de Corneja Dc -
legic Apoftolich, c de USánelaiía-
qtiiíio ,yalcres molccs dale referi-
des. 
5. Teñen los Bisbes, y Prclats ju-
rifdiccio en qtialí'cuol parr deis Bif-
bacs, y poden excercir aquella,4 a'o 
tal que no fia ab familia armada, 
encara que la tingan de drec co-
mu.c . 
6. Los han dc fer feruades íes im-
no poden cfler trets dclatSjniperrc 
galics fino esab la forma cxpretla-
da, y padada en les concordies, y 
pragmatiques. f 
7. Nos poden impofar ais Ecclc-
fiaílichs, y cafes pies ve&igals, lleu-
des nialcres drets Rcyals,ni vchi« 
nalsfmo ab lo modo acordat ab Ies 
lley» noftres. 8 
%. Los Vcgucrs no poden alber-
gar en Mafos, ni llochs de Eígle-
lies, ni pendre dc clls ninguna co-
fa, h 
y. Quant los Ecclcfiaftichs tindm 
dc cuocar caufes a les Audicncics 
del Lloclincnt General, o deis Por-
tants veos de Goucrnadars ub pre-
texto dc religio , opobrecat baile 
allegarla, encara í\ no la proticn,pe-
raque degan eÜcradmeíos. » 
1 0 . Los Ecclcíiaftichs capturats 
per officials Rcyals en crims fragãts 
no poden cífer dctmgutsfuio vint,y 
quatre hores. fe 
11. Los cftatuts deis Laychs no 
lligan ni prejudica ais Ecclefiaílichí 
fi be ells pode vfar de dits eftacuts.' 
12. Quant per qualfeaol tribunal 
/ceular encara que fuprérao fe tín-
dradocfcrturcren eftoi Comtats al 
Ecdcííaftich.nes poc víar dc parau-
Jcs manam/mo araooeftam, y exor^ 
tam. m 
13- Sempre que fentcncics,o pro-
uiílõs Rotáis, o de altrcs qualfcuols 
Ecclcfiaftkas fe ttndran de cxcccu-
tar contra Laychs , y los Ecclcíiaf-
tichs no feran potcnts podan implo-
rar lo bras Secuhr.o alfiftcncia, y lo 
vn ,yaltre citan obligats donarlos 
oiHcials Seculars ab lo modo, y for-
ma que aduertcixen noftrcs prac-
ticks. n 
14. TocEcdcfiaftichgofanc prí-
uilegi de for fia Secular, o Regu-
lar , ha de fer admes fermant drec 
deuantfon íutge.y dcfpcdides 11c-
tres los Seculars eftan obligáis a for-
mar contenfio ab lo Ecclcííaftich 
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feruant la forma de la concordiá.a 
15. Lo official Ecclcfiafticíiquant 
va al Concell, o Audiencia fe afleo-
ca defpres del Vicicancellcr. i> 
16. Capelians conjugats fon de 
for EcclefíaíUch, y lo que ha de ob-
fertur per gofar del for. c 
17. Los Vegucrs ni altres offi-
cials 00 podeo fer caualcadas ,fo-
bre los honors, o homens de Ecclc-
fiaíHchs,R.eíígiofos,nt fobre caítell, 
0 honor de feu deEfglefia, o Mi l i -
rar ^00 çsab la forma acordada ab 
noflxes lleys. ^ 
18. Homes de Efglefia nos poden 
marchar,ni fiaaparar bens en llochs 
ReyaJs,fiaoçk.cõ declara Mieres. « 
1 p. Lo* vàflaUsdc la Keligio de 
S. laan 4e Hierqfalccn fon immu-
nc8,y Jiberos de drets. f 
zo. Homens de Efglefia fis fan. 
Bueyais r.no poden efler deffenfacs 
contra lo feoyor Prclac, o R^eligios» 
per la pragmática del Key D . Pcre 
dada a Barcelona Idus Agoft 13294 
i t . Per rk&Q de dites imtnunicati 
Ecclefiaftiques, gofan de aqueiies 
dos extraordinarics prerogatiucs» 
que encara ques tragan los dclats de 
les Efglcíics ab ia forma de dices cõ-
cordics, Ce ha de declarar la con-
teníio dins vn mes , akramenc fe te 
per declarada en fauor de Ja Eíglc-
íia,êiinmumtats. h La alera es quel 
dcünquenc no pot effer mes punic 
pkír rabo deis delicies abaos coine-
fos ques te per remes.y perdonar íis 
dedarafa oafltotolo, que te lloeh la 
ferma de dret/eta *n la cort Ecclci 
íiaftica.ocfpira.no ctuperQ fis decía 
ra que fía refticuye a la Efglcíia 4c la 
manera que Uargamenc íc ven con-
cinuat; en les obleruanfes que refe: 
reix Miqucl Ferrer, 1 y en ía que 
declara lo Canceller Çorribes a 3. 
<le Noucmbre 15 54. 
•12. Q^ialfeuol perdona per Jley de 
la terra put donar, o alienar fon 
alou,y bens ala Eígleíla íaluat lo 
díccRcyal. K 
onor de Cathalunya, 
23. Eftà prohibida la alienado de 
les cofes Ecclehafliques. ' 
14. Lo Rey, y fos officials eftan 
obligats a deffenfar los Ecclefuf-
tichs,èbens,è llibertacs llurs.1» 
2 j , Poden los Eccleíiaftichs co-
merfar,transferir per mar, o per ter 
ra,blats,y toces les cofes de clisa 
qualfeuols llochs, fens pagar ningún 
dret, ü donchsno era prohibit per 
efterelitatjO per careftia gran,é eui-
dent de la cerra , y portar a las pares 
eftranyes. n 
26. Teñen jurifdiccio los Ecclc-
fiaftichs per iley de la terra concra 
facrilegos, hcrecges,y altres. • 
27. En procelíbs de regalies, y 
captures contra Ecclefiaítichs fe ha 
deferuar la forma de les conftítu-
cions deis R.eys Don Caries , y 
PhcUp , P y ¿trcs.pwgmaúques 
Reyals. 
a8, Tenco priuilegi particular 
difpofac ab canees conílitucions, y 
Bulles Apoftoliqucs, que losnatu-
rals fols deis Comtacs han de teñir 
los officis , y beneficis Ecclcfiaf-
tichs.y no cftrangers de altres Reg-
nes, 1 
19. Los qui feran conftitucionats 
per les conílitucions deis Íacros 
Concilisdela Prouincia de Tarra-
gona,han de fer llançats de la terra 
per los ofhcials Reyals, rcqueílsper 
los Eccleílaílichs.r 
30. No poden cíTcr impedits de 
llor jurifdiccio Ecclefiaftica, ni en 
caufes feudais, y emphiteuticarias. f 
31. Los Ecclefiaílichs per fi¿ta 
fufpita no pode eflèr foragitats deis 
Comtacs. t 
32. En Ies dígnitats, officis, y be-
nerteis Ecclefiaitichs que no tindran 
vaiíàl/s , ni íeran de! pacrimoni 
Reyal fe pot pendre pofl'eílio fens 
excecutoria del Lloclinenc Gene-
ral ni Gouernadors. u 
33. Tots los priuilegis, llibertats, 
y prerogatiues deis Ecclefiaftichs 



















































^4- Lcsioirauhitatsdt lcS E%!e-
ficsaixi be han dc cfler féruàdcs, e 
tió pode cücr trencad2S>ni obertes 
violcottncmper rraurer de atjucltcs 
cartas, rnonedajoe afira cómrnada,* 
ccccprada la regalia del fomatent. 
Moltcsaltresllibcrtats, immuiú-
tats.fraaquefcs, y prerogatiues ga-
fan los Kccleíiaftichs fegonj ícs dif-
pbficiós dc les demes llcysgeucrals 
que fon en lo volií de nolVrcs llcys, 
y aixi beaitres com a Barons ques 
referirán en fon ilochbaix c. 10. 
A mes dc dices gractes, preroga-
tiucs.y llibcnats generals qué com-
peteixena tots los Bcclcfiatlichs dc 
Cathalunya, RoíTcIIo, yCcrdanya 
ygualmcnt > gofarv moltcs altrcs fe-
fiSch efUtuyt ab pragmática en dies 
Comtats. t 
Los llochs deis Ecclcfiaftichs deis / / • / . 
Comtats de Roflcllo, y Ccrdaoya " «f>** 
per cfpccial priuilegi dc! Rey D o n 
laumedat a Gerona a 6, Chalendas acRoJ.y 
de Abril ii<íj[. fon fra'nchrdc al* / Crtfr<f^ 
bergas ais oíKcials Rüyáls, y cora ca 
cll apar. 
Lo Rey Don Pcre ab prouifio da-
da en Rofcs al vldrô de Maig 13 S 4v 
wanà a tots los oftkiais Rcyals deis 
Comtats obferuar al BUbe.y Ecclc-
ñaftichs dc Etna moltcs liibcrtacs: 
contlnuaJcs en ditaprouifio. 
Totes les ditcs gracies.prkiilcgis, 
liibcrtacs, y prcrogiitiuesdels Ecclc 
üaftichs generals , y particulars fe 
deuhen ala llctra obferuar, encara gons difpoiicions.y primicgis partí- . , . , 
culars dc quiicú cihc, DioccIi.Aba- <^cno lian conhemades per les leys 
diat ,o aliredirtriclcy aixi be dc ñaues , « cntenent unt de aqaclíes 
dignicat, t i tol , o perfona en virtue que teñen refpcc^c a les láñeles b i -
de particulars Bulles ApoftoUqucs, g,cries> 1cares Rcligiofcs$corti catn-
fentecies,pragmatiques» priuilegis, bt í^s immunitats, y prerogatiu( 
concordies, o alcresdr¿ts, com es de lesperfones .y dcltor,y bens, 
notori en totes Ies parts dels Com- entenct, y dedaratíempre en dup-
es 
4 
c C a p l r l 
de'Bisbei 
Pre lat i 
prag 
tats,en particular en la Dioccíi de 
Elna, dues concordies antigües vna 
delaoy i x ¡ p . altra de laprouifio 
del Rey Dòn Pere/dsdraÇaragoç* 
a 9..Cb«!«o^es Abril -rjf^í V ^«ss» 
j . acordadelr a& l ó i ' t m á t o s 
Rcys que àompreúi rabltiíIíÃs ca. 
fps concordats entre la jiiriídíccio 
Reyal Secular, y la Eccleíiaftica aixi 
dc cofes efpirituals; com temporals 
ta en fauor de la Efglefia. 
• Pér gofar dc totes elles Kati dc 
teñir los requífits neceíTarisdel cC-
tat.güjTan , fo es la 'éafa cíTcr fagra-
datW^erfoíiâ Rèiígíofa.lo Ecclefía-
ftich pbytür cófooa.vcftíts clericais, 
fèruif eti les Efgleilcs^y alcres mol -
tcs. Aduertint que totes dites gra-
etes fe declaran íegons Pert de A n -
çharrano en vn conceit molí celebrai 
lib. i . f. 
e *Bouadt 
en d i i 
«n refpeaede lajurifdiccío.vairalls, í e r P"t*t¡os Rúbeos; dc manera que 
y altres aclcs tocaots ais EcclcGaf- nü Iicuc aIs altrcs lo drec tenca, n i 
tichs del Bisbatf y Capitol dc Elna. P^r Lcs P^rog.niucs, y priuilegis dc 
A raes lo Rey Don laume dc 
Mallorca ab priuilegi dat a Perpi-
nya 19. Chalendas laner 1334. re* 
uocálos vfos, coftutnes.y priuile-
gis auiaconcedits contra los Ecclc-
íiaftichsdels Comtats de RoíTcllo, 
y Cerdanya confirmant en toe 
les llibercats, y prcrogadues dc tots 
ells. 
Ningu que eftiga en alberch dc 
Clerch, hadeanar CQ hoft Reyal, 
clls fe pofe 11 igaduresaningu. f Êouad. 
¿ib. i . ç. 
11. Deles cofes prohilldes ais - f < f . 
£cclefi*fttchs9fe¿oslesttcysnm l l a r P r ^ 
niclpals deCatbaluy^KjIfella, ^ 
y Cerdanyay en fiins cafas eflá, 
fub'jeÜesd Rjy}yfos officials, 
LA primera cofa teñen prohibid dalos Eccleíiaftichs ca Catha-
M * baya 
* Confi, 
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I S * 
lunyaRoflelIo, y Cerdanya, cs que 
ninguque no iia natural pot rcnir 
beactici nidigoicat Eccleíiaftica. a 
z. No poclcn;los PrclacS ceñir V i -
caris generals que fiau fora la Co-
rona. b 
3. No poden elTer aíTeirurs de of-
licials feculars.c 
4. No poden teñir officis Reyaís, 
0 pub/íchsíino com apar en les cõf-
ticucionsdc Catlialunya «• en lospf-
íícisdcCãccllcr,Cocellers,y altres. 
5. Notori cs a cotsq ningún Laych 
por compareixcr, ni liibir judiei de-
iianc lutga Èccicfiafticl^cn los cafos 
tocrusfolsaía jürifdiccio Laycha. S 
6. No poden çxcercir U are dc 
Motari,ni rebrer á&es,«ni ninguna 
altrc are inferior» ni los Laychs 
teñir coenpanya^ai trabar ab eUsxn 
mercadería, o akrc are menor, f 
qi fer Procuradors. 
^arcicufarmenc en RoíTelIo , y 
Cerdanya fols fian tonfurats encara 
q.ue fian caíatsfi portan habic Cle-
rical per la pragmática del Rey Do 
laámc, dada en Menorca a 6. Idus 
Abril 13 33.alera dc ia Reyna Dona 
Maria dc 13 .dc Noucmbrc. 1439. 
Lo Rey Don Pcrc ab alera prag-
mática dada en Pcrpinyaa j.nondc 
Maig Í ^ - . e í h t u y lo mateix.y am-
plia ni poder teñir oficispublichs.ni 
1 urges, Aduocats.ProcuradorSjCau-
íidichs, Adminiftradors, Confuls.ni 
alcres offieis, ni Notaris, y abaltra 
pjragraatica dada en Barcelona 315. 
efe Mars 13 64. áixi be ni en rerra 
de Barons»y en cas de coarrafaccio 
lo Veguer los puga priuar è remou-
rc de ter,y poíar altres no Capcllas. 
Lo matcix te difposà ab altra prag-
mática dada a Barcelona a 20. dc 
Odubre IJÍÍÓ. alera dada a Barce-
lona a 6. dcNouembre i367. en-
cenem tambe ab ios ilarons Eccle-
fiaftichs íegons la dita pragmática 
deíanv 1366. 
En los caíbs que feran AíTeílbrSjO 
tiudrau altrc omei^o Iurges le ha dc 
D e h Thols de hotter de Cathalunya, 
aduertir ques fan fubjeclcs del fe-
nyor , y jurifdiccio de aquell tribu-
nal ahont fon Jutges,o Alleílbrs,1 o 
tindran altre offici, y a la viíua or-
dinaria de aguell oftici com los de* 
mes Laychs. k 
7. Son fubjettesacontribuyr ais 
drets de General,y Bolla è donatius 
Reyals. 1 
8. Bulles, è indulgencies ans de 
publicar,y excecutar han de íèr pri-
mer vjítes per lo Conccll Reyal, cõ 
apar en la pragmática del Empe-
rador Don Carlos , dada a Vallado-
lid a iz.de luliol 1^27. 
9. Pcr ningun cas Laycal nos pot 
rccorrerjni apellar a la Core Roma* 
najni ha officials EcclefiaftichSjprag 
marica del Rey Don Alphons,clada 
a Valencia a 1 o.de luny tnil quatre-
ccncsvmc y írs. 
1 o. Los Barons Ecclcfiaftichs, y al-
tres feudacaris hans de pendeer pof-̂  
fcíTio han dc preftar «gratnent , 7 
honienatgc en poder del Rey, o de 
fos Llo&incots.y Officials de la ma~ 
ñera aporta Oliba.,11* 
11. Tots los EcdcíiaíHchs per 
moles rcfpe&csfon fubjeàesjy fub-
dits al Rey, cóm a natural fenyor, y 
deuhen faludar, venerar, rcfpectar-
lojy parlarli ab ¡o ginoil en cerra.0 
12. Lo Rey cs (uperior, y prece-
heix a tots fos prclacsdc fon Regnc 
dc qualfcuol preheminencia lian, 
cxceptatenlcs Efglcíies excercints 
ofíicis Sacerdotais. 0 
13. De cenfos,oreddits deguts 
per Laychs a perfones Ecclefiafti-
ques,caícs Religiofes, Efglefies nos 
poden conuenir en la Core Eccle-
íiaítica, fino en la cort fecular. p 
14. Los Bisbes no cenen cerricori, 
y aixi per la core de ells nos poden 
capeurar Eccleíiaílichs per los car-
rera, ni cafes, fens aífiílenciade of-
ficial Rcyal, o territori. i Alguns 
Bisbes pretenen teñir territori per 
priuilcgi efpecial, com lo Bisbede 
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\ojfilto, C(rimyA. Vt l . l t> 
prec;JentJ y per declarado Lta alonas los ticols d 
per la Canceller a 19» dc luHol 
t i LojEcclcluftichsno pod.icx-
ccrcir arcs in:chanicas fegós difpo-
fIJ7 
fupcrtorkars 
Reines, y Principacs fe donaren ja 
dd'de la creado del man pee drec 
do fio d i , y fuccdfio hsredicariat 
caipcco íegons âac Chryfoílomo, 
íícionsdcdrctcomu,yamssq!ianc y alcres tias a die ÍSfembroc íe ama 
alsComtacs de RolTcilo , y Cerda- vifcuc íòns llcys, fenyoriaui valla 
n ya com fon di difpofac ab molccs llarjíc.fa 
prouilions. 
Per lo RcyDonPcrcabprag na-
ticadada a Barcelona a 6. de Mars 
1374.. altradcl Key l)ó Marti dada 
a Perpinya a 1 6. dc Dcscmbrc 
1405. 
Moles alcres cafos renen prc!ü-
bics en cilos Comcacs los licclciiaf-
Dcíde díc cCmps en toces leis 
parts , y n.ictons del moa cncrA lo 
ienyorio per propris Rcys, dc q«if-
cuna nació fctjoos drec quels Ro-
mans anomenaren de les gents. c 
Lo ticol de Rey prengueren del 
oflicide regir, y gouernar los fub-
dits, 41 y de ell cot lo diítride Rcg-
Cap. I I I . Deli Tttols de Honor 
píiniciilxrs deis offeis fecuUrs, 
y del oripen de tots 
ells. 
tidisq fon toes aquel Is en los quais ne,y lo Rey major luperior.y cap dc 
lo Rey nortre Scnvor, y fosoflicials toes, 6 com apar dels lltbres dels 
fegons las particulars leys po.ii ex- Reys , y alcres tac de la Sagrada Hf-
ccrcir juril'.üccio que fon i cterus a cripeura com dels alcres. 
fon iiodi b.nx. Aquclb , y alcres forenlos ticols 
deis goucrns, y monarquies incro-
dnhides en toces les primeres edats, 
toces ellcs foren ab difFerencs fór-
meseos ab ticols de AriftoCrada, y 
Democracia que es lo gouern dc 
molts,com fon a vuy les fenyorics 
de Vencda,Genoua,Luca .Eígtfyze 
ros^ les demes republiques ffiptcn-
I k defde la creado del mrtti, corrt «rioüáls, y alcres que refercix Hie-eíU referic hia aguts párticujars ronym íípmà , ^ ab los quals 
feoyors, y fuperior» pef \m íé i$ , y <*i\o úúpobló tdmcMridement fc-
aclres fccuíars, y dc el/s vña\ts miniÁ dicios, proropte, noucllcr^bcília yf-
trcs,y oftícia's fuperiors, è inferiors racional; ho dc alcre mes perfee que 
tots ceninc origen, y dependecia de es die Monarquia, que es lo gouern 
vn capdo que fonch dc difFeréc ma- de vn,com llargamcnc explican toes 
ñera de la creacio del mon tins lo los polittchs, g ahonc retereixen les 
naixtmeut del Salu^lor, que entra Monarquies fon eftades en lo mon 
ygualmcnt d - cots clTcrcap,y de fa deis Caldeus, Adfirios, Medos, Per-
voluncac los fuperiors han gouer- fas, Mafccdonios , Syrios, Egyp-
nat 1 ab tants differents titols de cios, Romans ^ los anysquequif-
•Reys , GtrijieradorJ, Princeps, y al- cuna gouernà, y en quia temps, h 
tres com ellà die. Toces cllcs foren ab la fupremi au-
Tocs ells cingucren f m principi, eloricae los caps de ells ab difF-rencs 
y origen de Ncmbroc fill de Chus ticols que toes importan lo que 
neede Chaym, lo qual fonch lo pri- íígnifica Pàncep , * ds les quals 
mor que per tyrania , y ambicio re- fols pee alFumpc pendre aquelles 
duhi los homens que obeylTen a vn que cingueren lo fenyorio , y man-
foI,anomenatab cicol dc Rey elegit do de cota efpánya , y en particu-
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tut del prefent Ubre ab lo orde. f e 
giaenx, remetentme quantáles dc-
mes ais-•Eferijftors.'•'• - -
Cap. I l l 1. •VèlsTifóli de fío-
nor particulars dels poUadorSf 
JZmpetadorf, f\jys,y Senym de 
Cathalmya, R^ojjvllo , 7 Cerda*, 
nya, de lia creado del Man 
Jjnsío diluui ryn't-
. uerjal. , 
VelsTttols de honor de Cathalmya, 
Cap. V.Dels Tkols deBonor deU 
pohlddors Emperddors , B~eys%y 
Senyotsde Ciatbalanya¿ B^jjeliog 
y Cerdanya defdei D d m i ' 
p:^ •,. -yitiuerfiil^nslo lm-+ "' ': 
i r r pep liorna* 
qmL in SEgons-.les opinions del dçincs ,i " " "' " 
IipiiiqydifS les; Aygues del 
vtiiucrial Diluui lo 7. Mes r y 
*7, Dia* U Arçhà;que fabriea;Noe 
per mandato.d.e Qcu lííeftà aflenia* 
dafobre las njontanyes die Arme-
nia, y Iodic Patriarcha Noc fill de 
die Laraecb, vltirp Senyor de la pri-
HÍftor¡e¿s,y Çhrpnichs en par' jnera edat, ab fos.fills io primer dia 
vfat. çit ticular dels naturals dels Oomcats àc jDezei?ibre, e atnoftrâ eflèr fe-
domims 4e l^arcelooai Bwoflc l̂o, y Çerdanya nyor, y cap de tot Iq vniuers , co* 
f<tl&. i en tota la primera edat BO fonclj tueqçáQ^ IR; el] la fegona edat ? y 
. poblada S,4ropa,»fi be altrçs cenan fenyorio. * ^ . 
Ja M/ÍPU- contraria opifirtp» ̂  y aixi í«ls (lona; Los filis de Noe foren tres Sem, 
jtnfa U - nè^njaria noticia deis .Rçys, y Se- Cham , y laphet éntrelos ^uals fe.u 
J a r . de nyors forett ftns al DiluuL vuiuerfal U diíiifio dcWp'árt'sdél iWb, ila¿. 
Vaim.f. Qpesacabàlaprimcraedar, perdei- phet tocàp^rfaparciurò|>a>aSe^n 
j>. ¿ib. f. fatisfeta la opmip contraria ç̂ i Aifia,a Chara Aftrica,quifc.u de dits 
c u s * «asías venadera.. n tres fills^diürdi apres fa párc ab fos 
. LosRey$,y ScnyQr$<JcIaprÍm$r filis, lo ditlaphcttítigue finch filis, 
* Qençj. r^edatforcQ nou.P . : , al quint anomcnat Tubal toca lo fe-
ca¡>. 5i. . - A dam qne regnà, y vifqwc 9 jos. tyoriQ < y ptíWaçio particular de' Ef-
en f a mo 
mrch. 





d i x y '«l-
tres. .,-A 
íny.s. • 
. Any dal mon 1 j o . nafquc Set, 
vifque 911. , ! 
.235. Enosvifque $Q^. 
325. Cay nam 910. . : 
t ,v..3,95. MalaJcl 8 - 9 5 u 
to goHern di wM.nŵ m̂  fíRslp 
rfDiluui vniue^Ií-quereftá Ñ©*3 6!! 
Ja Archa,. fegoDS lo eçtupta Vy e4t-
cio Hebrea.anysfmiLíis.ocnts ç ^ . 
quanta y fis de Ia çreaçip dpi , 
inoo , y "coro nve^ i j^ch 
. confta deis Çhço-
, . nichs. «* / . . 
... .. , , ( ' . - ) • :. .. : 
paoya, f •. l+a. vinguda fen en elja 
fonchloany 143. apres del••Diluui 
que fegonf ía edicio Hebrea fonch 
lie ja crcacip del mon, any 1799. y 
.abaos de la vinguda del Saluador 
uoftre ^174. 
< •! t&s anys que goucniá tanc ell 
mm fo& fuccdTors, comptan ios 
fCb^p^içjbideíet maneres. Los yns 
4e ía creacio del ¡mon. Altres del 
Diluui vniuerfal.Altres de la pobía-
CÍQ de Eípanya, Altres deis anys 
abans de Chrifto.AIcres de la funda-
rio de Roma. Altrçs dels anys del 
:g9ücrndequiícu. Altres de la Era, 
y en qwifcnzde die eompta hia gran 
diferepancia anãnc aoaníàts los vas 
deis altres 1 j o . anys, efta dÜFcreifl-
cia ao íbis çs áb los Chronichs: fihp 





lib. 2 .y¿ 
¿Pineda 
Monar-


























tis H i f 
fan. D a 
miaGots 
Hifpan. 
BSarcsíi» «Jes tf^di^ionsdelsy©. 
iat«-prexes ¿b la* deis Hicbrcus,^ 
de Qrigtntsi SamAguftij&. Htera-
nfmyp iosfequaces^ de kant pèr n© 
cauraroonfuísio anírô fpecíntaraent 
fds arriaiac aiâ cdkio Hèbréâ dv 
tJttoyfesy Herofo com á rtics cointt 
narttém rebuda per losHiftoriadorS 
de Efpaüyattotslos quais han eferit 
tanccopiofaascnc los titoísjGieDalov 
giâ,y fees memorables dç dits íteyí 
y Seayors que jo fino itutóâcâaa £aa 
lés j io puck mes eferiurer finS la en* 
erada deli M oros.q no fia per ells die 
y'aixiíbií ÍÔS reftírirtí fumâriamenc 
par iiigar lo fil dclinâitut del librcj 
y venirafein emendre ios titols mo 
dériis dels'Gomtats de Barcelona, 
R-ofcilojyCerdatiya.^ue ÍES lo prin-:' 
c t y d é ,iy áiruài^c del prefent libre* 
•í:A.àyíatM<isde Çbfifta 1174.cn. 
trà Tubal ala pobiacig „ y feayorior 
«JcEípaflya* •• ••' Y • 
- zotgi. H i b ç r o . „ 
- 19«4.SItíbali, oiufeçiáá. i - - / -
) I-
i770.GerionS. 
17to. Hyípao. àfo$»h. «.»• v 
1659. H éípertf/* ^ ' o < •? • ! - ? 
1648. Atlatf.'' " ' •• • • 
1636. Sicorov 
15 91. SicaaDi 
15 60. Sicello. 
1516. Lufo. 
2485. Siculo, o 




119 z.Gorg&fis Aíelicdíá. 
1 ux. Abidis'. •' " 
#eHl«^À.|íiáÍ!í ettci'afdiíés tjacionS 
y^ousrns parcicuUrs enProuincies 
q«í foreti Jos ítjdigfitá» Ceretaosy 
MííbHo&eiõs^yalcrfiSví» b KMC* 
¡EQ Jos ihrcrmtídis deisanys ioo0¿ dina, ca» 
ItK^chi la gF*n toda de Efpaoya ^í-
quedorà a^aoys, y ápresplogu¿ damur 
tares añys-cafi eomirtüos ' los quais í.S. F/o* 
paífacs tomaren en! Efpanya les rian deo 
tiacioQS ̂ panyoles,qu¿ per la feca* Campo c. 
da fú auiâri fetirafc ha akf<ís terres,? 46. P/>r 
arqás ¡viágutren' malees altees na- da lib.3-» 
cions íjúèfòren âiiy 930. abans dé i.i7>§'7 




: 87$. Cipros. ¡ib<i.c.r. 
' 84^ Phenicc?; F lor ig 
. Í j o . Celtiberos» lib.z.cté 
799. ^giptios. Medttíê 
764. Mifefios. , capis. 
ÇaVéSV f u jades 
^ 7 . llcsbbs. v ítb.z.c.u 
v é i p . Phocçnfeí. 
57 i^OreChí. 
570. Nabuctta^onoíór' 
fó i . Carcagincfos , Affricans deíí 
quaJs foren Capitans Arnilcar, Ha-
Bün, Hafdubal, Hannibal Hns ar 
2ii^< iibaos-'de •QÍ|Fili^--^ue 
dAtífeí- /«&«csd¿»8.eys, Sé-
tJ^rat^tWiidi)* d* Hrp̂ fiya no obf-
tí<.ot lolir^fcí^ffiát} raoltJ %ftofi#. 
i M á i m ^ i l b i ^ t fíís?ripÉ©rs apr Í» 
fedtíf. t̂ ned peráedo, y imaginacio 
dppaát ptírprou^ que los moderns, 
fails refetcixeu BsuteriPineda,l»* 
tiptMtrinebtPujadesty al/res melts 
han rebut-engâny en pofarloscom 
ka vertaiers, y de ells Los noms de 
les Ciucats, R'uis.Montanycs de EC-
panyâ en particular quanc al de Ca-
thalunya, RoíTello.yeerdan.ya ha íisy 
fphMiJfer PU jades en coca íàÇhr» 
nicha de Chathalunya, prenenc cots 
h aygua, y font deis llibres que cor., 
ren en oom dcBerof iCáldeUyyMe-' 
thajlenestoai a vercaders elTencre 
-âpees volgac apurar j que vn Re-
%los ItaliadclÒrdedeSãc Domin 
M 4 go 
9 Efíolc.K 
no en la 
hi/lor'ta 
¿eVai í . 
cia.lió i . 
f. 8. 
f r t j l an . 
i Ü S : t¿h. 










go Anottíèmt Juáti A tiff to V i ter bien 
Jcçer fer faittrakdc Viterbo tcodl* 
ciwa-dc h m í i ' i n m a dirs-llibrcsha 
Hum en ndtbsdetftcs 'Befo/o^ Me-' 
thajitnes po/ántlos de fatx nõjpubli-
cant aucrlòs crobacs en voes ruyncs 
ancigucs, y tot íonch pura fiel io.fu a j 
y volcr donaraos fauies ea Ilochs 
de veriuts cora'ab molccs rahoná 
ytoxxzEftolmo * í ibcuofai ta qui. 
ab rahons, y aucloritat de mqlts al-
tees Efcripcors Jo deffcofa qui es 
Camil Borrello y Pineda, h y aJtr-cs. 
En cfta concrariccac fia vnà coi^o 
alera bailara aucrlosrefcrits íbecin-
tament per la noticia que de clls fe 
donan comunameñedcixaát lacen-
íurade dices opiaioasálbaftit jjfcc-
tor. 
Cap. V I . D e h T Í t à s i è ^ n p r p a r 
tkularsde C a t h a l u n p a ^ J ^ o , 
y Ccrdanya délmfer' t }&ot** 
f n s ala, entrada deis 
Gidbs. 
E N lo añy i \r,. abans de C!iTÍrto;iorcn las Cártagi-ncíbs expelits del tot defef pany.ipcr losltonuns i c i -
tantfcnyursabibluts, los ticols co-
iHcníiren icnir per ío gouern d* 
üípanya foren dcGõíulSjProcõriTis^ 
Dk'Uciors, Capitam generals, Lc-
gats.Queítors, y altres officials que 
coa i au an de Roma com llargaracnt 
cbnftatjuànt al diftri&e deis Com-s 
tatsdc oakddna, RoíícHo, y Ccr-
danya en loque llargaméc haeferit 
fin lo any 47; abaní de Chrífto 
entra Ja Monarchiadc liorna dei-
xam lo gouern de Confuís prcoene 
de Hmpcradors , lo primer fonch 
Julio Ccíàr qui iuia ja feruie ha Ef-
panya ab titol de Q¿cí lor , o The-
forer de Roma , y de Pretor com 
eonlk de tots los Efcripcors dj quaj 
reftaa encara untes nsemofies en 
"Úeís Titols de honor de C ú h a h n y a , 
Cathalunya de lesguerres tingué 
ab Pompeyo, gouernant fe lo Im-
peri Romà per EmperadorSjlos o í -
ticialícren a Efpanya tenian ticols 
dcPrefe&eSjy Prefidents del Ira-
perbAny 41. abans deChrifto fuc-
cchi al Imperi per rnort de lulioCe-
far Oclauia Augufto, en lo incerme 
di defon imperi any J973. feguinc 
lo compte comenfat dela creado 
del mottjZjiy. del Diluut vniuer-
fal z f 74.. dela poblado de Efpanya 
nafque Ghríft'j Saluador noftre dela 
qual ditchofa Natiuitat fe comeníà 
en totaJaCbriíUandat nou compta 
deis anys fibe durà molt temps dela 
Encarnacio com baix conftarA. 
Enlolmperi de Claudi Tiberi» 
8, de les kalendes de Abril que? 
fonch'. a »7¿ )áó Marts eorrent la 
edac de Chrifto ^.«ompUtsloa'j j . 
y tresmefos^ y déá dies fue^ehi ío 
glorios , y imnacns benf íi«i de la 
ciernen tifsima , y copioftfsiroa re-
dcmpcio.dclgjínfcro horíiaj ptff me-
dí dcla dolorofa pafsio/ y irítímptót 
refur#céUcr4* ChriftoCwJâdor ^ e -
dcn3ptor»verta(íer Dcu % y home.y 
fegona perfona dcla SániiSiraa T r i -
nitat. 
A dit Emperador ClaüdiTibenV 
any 39. de Chrifto fuccehi 
yo Caligula. 
43. Claudio GaliguW 
57.Ncro Ccíàíi 
7 1 . Sergio Galba» 
7 1 . Siluio Othof 
AuloVitclüoí 





n o . Adria. 
J41. Tito Antonino Pia. 
164. Lucio Antonino Vero, y 
Marco Aurelio; 
183. Commodo. 
ÍÍ>5. ^ ü o PertinaXjy Didio -Ittf 
1 * * • 
196. Scucros 
Antoni Carcalia» 
1̂ .01 Marcioo. 
111. Marco Aurelio» 
Z;iAlexaodircSciJcf* 
1 3 8. Lucio: M awiaioa^ 
*4.t. Gordia» 
147. March» y, ScocnHaftilUoo, 
o Phçlip priiucrdtaqucft nõ, 
2 S3- Dccio, 
xs4., Gallo Hoíbilià. 
x-Sj. ^Emilisoo. 
lyi.Qaudio. 
*7j . AHrcjip Quinfilií». 
174. Aureliano. 
Tácito. 
iSo. Probo» y Caco. 
a8&. Dioclcciajy MaxiraÜ. 
3.0S. Conltiiicio, y GalcriiO. 
^11. Coníkancino Magno. 
341. Conftanc, y Conllaatino, 
36$. lulià.. 
56/. loiíinià. 




<ÍI cara mortal.SaodPau predicant, 
y ia&epublicft^GQana triumphant, 
lo gouertí de la qual fonch tanc ad-
/cirab/c.cora npsdonan baftant tcf. 
imom Jes leys deixaren eferues, 
que per fer cat notables fon rebudes 
a.vuy comunes per tot lo moo com 
baix coartara, • y aixi ttatát lo go-
vern tingucren, y creaejons de of-
ficisab los mateaos titols reítats en 
¡es domes nacions del mon, com fe 
vcura. en lo difeurs del libre. 
Eíla Republica cu lo principal 
iníUtut tingüeiaen los primers aç» 
t<c$ do CA fundacio, y en lo difeurs, 
foncb fer diuifio, y diferencia en la 
cílimacio, y Konrra dels fubjeckes, 
y perfonesd^l Impcri vnesmesque 
altres.fcgons los actes que per lo go 
ucrn,y couferuacio de ella creo ne-
CclTaris. 
C înns, y quais foren cftos cftats 
de perlones, y per quins ofticis,y 
quals titolscren gouernats confta 
elaramene en tots los volurns del 
dret Ciuil R.omà, y de tots elis la 
ionurnqrablc copia de Efcriptpri 
derauacra que fon tañes que qi c^i 
fo poden bcufucpar.quanc menyj 
$• I , Deis tflatfrfifmifia» wtt of*, 
ficisy y WQU 4* how del It** 
feri í{em#* 
f m s k l ^ t o f t á & k ^ m i k t , BÁ4 y> «hti ̂ acontentare dir quç 
m tai ¿ m é m fmm 4« -vom íep 
çafes t f OQtlhtxcs poàrcn q u i n a i 
caCan w w í f o f m t l i fon proprití* 
Qiiant ais ofiieis, cort, y familia 
tiogiicren, y los ticols de tots forç 
pouts ais primers libres del ff. veil 
y cafi tots los. 11. libres del Codcx 
D E ningún* republica del mÒy del Emperador lufliniacn particu. ni altra Mpnarchia a rcílac |ar los tres poflrers , y tants libre? 
mes exemple, ni obligacio de teñir que han eferics fols deis Magiítrats!, 
en memoria, que la del Impcri f io- titols , y officis dei Impcri flomà 
mà, la qual fonch norma, y guia de que baix fe cocaran, fols aducmrç 
totes les altres beq gouernades,clla lo quem apar es ncccCTari per cntcqt 
fonch la que S*. Aguíti aféela tant de dreraquells.y losqucs referirán al 
auerla vifta triumphant, ab lo enea- prefent libre, y es q fe ha de fer dif-
riment taocextraordinari.quc fols ferencia de tres ceraps , y goucros 
üpefauaeneftavidano auer viftes que tii?|ueío«ft« K.omà ,fo espet 










b Akx . 
ab Alex, 
dier ge-
nii lib. j . 
c.tS. 

































Lbpriiraer tklfcey* conocíalo matcix 
Andador Romubf<j<JÍ feu la pr«ttc-
radiüílío dcl$ pobtadors cn dos or-
dens, vns ab titols honorifichs de 
Patricioi, y Sunailotts i altees de 
Plebeyos honrranc mes vns que al* 
r̂eŝ i-gons* oftíci, * los ades de 
níajrtrs honrresfe donauen ais Patri 
cbs.lòsalcrBs ais Plebeyos % >. •:. 
Aiigmentantfe io poblc Romd 
aiigincbcáren los ordens, y cftats 
cn tres graus , ajuftioc Id altrc ab 
tito! de Ürde equcílrci « qui era lo 
márei.v quç es ha vuy lo de Caua-
Hersen cilos noftrcs Comcats com 
òònftárá eív fèlí Uo<ih, d tambe per 
ells eren anomenats ãLqwtes 'l\o-
'mdm nom, y tholUaViquecsío ma-
tei* que dtatttibfiddtt als tiottres 
GáiMerièti iiaci < Sufnitts,* aqaeíb 
orde «ra medí entre los do$r«i.qu2Í> 
l^fcoírtéís cônoé<iíf«> rndteeitwe-
rflgàtwcs {y fctbti «aíi |>ars ab 14 
m ê e dels Sen ador s, % P*tricios, y 
Viflgnc aprcs a tanc*augmetic que a 
^Ihdhiiauart los carrcchs de Roma, 
ells cüaua !la nobleiá » a ells 
era prohibit cxccrcirarts mechani-
'cas, goíàu.in aqiieix tirol comaor-
totimm dó honor, y efti macio; lo 
qulaf titol , y ortlc fcmblantmcnc 
prcngueren moltcS altrcs nacions 
ticl'monjcn particular iosCraccnfcs, 
Germans. y molts altrcs icnyalada-
ment los Eipanyols, y cila pare dc 
boftrcsCorñtlts de BarcelonajRof-
íclU, y Ccrdanya lo temps foren 
gouefnats y «ftigucren baix de die 
Imperi, y de ells reftat finsaU pre-
fent era ct>m bai)¿ conftara,f que 
•los noftrcs Cauallcrs han (ucerhic, 
es c!};it íeguir loeftat dcaquclls. 
De dies tres ordens fe creauan 
/os-Magiílrats , y demes otficis del 
gouern, g y per ellsfegouernauco 
y cortcimiaren goucnwrfc , linsala 
Íi,introdi!Ínt,v polànt norm, oíHcis, 
ytitols , y nuulant com aparcixt* 
'conuenir, diftierencianc fenipre fe» 
gons los tres diíFerems citats tin-
Í)tts f i t oís de honor de Cdthaluñya, 
pueren del gouern. 
: Lo primer comenfa teñir per cap 
vn ful home ab ticol de Rey , y du-
ra fins crobaron quel gouern de vn 
fol losreixia tira,y aixi lo mu daren 
a moIts,pofant per cap dos ab citols 
de Confuís, la experiencia apres los 
acaba dc defenganyar, que lo go-
uern dc molts era pijor , y caufiua 
confutío tenínt cots los intereílbs, 
y pafsions propries tornaren al go-
gouern dc vn,mudat lo titol que tin 
gueren primer de Rey, a Empera-
dor titol que ja gofauan los Preíl-
dents en les güerres, fegons lo 
ofrici dc empararlos, mantenirlos 
en pau, y guerra, h loqu«iI ofhcidc 
Emperador a. dürac fins la prefenc 
era en-los Empcradors que a vuy ea 
cara jccíixkiíxcn cn Alema'nya, ano-
menatsabticols de Empcradors de 
Los oñicis dngueren loálRoibas 
inferiors ha dits tres caps eü dsssEcf-
tats foren los Proconfuls, Di<ia-
dors,PatriciosMcftrcs de cauallçrs, 
Tribunsdcl poblé .Cenfors , Pra:-
tors, Ediles, QueftorSjLegacSiTri-
bunos milicars.Prçfcdcs dela mili-
cja, DuchS Capitâns, y altrcs molts 
tlcl origen cthimologia poder,y ex-
celencia de tots, han eferit molts 
copiofifsims libres Fetiejltlla de 
of fie is Roma. Mejlrillo de ¿Magif-
tvi. lib. i.e. [-. Alex, ab Alex. dimm. 
Genii.lib. i .c .j . 'Beuter lib.z.c.j.^g-
nadiil* Itb.j.c. 3 S.lfidoro tib.p.orig. 
e.4..?olibio>Vionis Alicarnafeo/PS-
ponio leto, D. Antonio Agujl i j tants 
nitres Anfiors, ais quais me re-
met per efcuiarprolixitac, aduer-
cinc fols que totes les nacions del 
mon han anat imitant, y prenent los 
titols, carrechs, y poder de dits of-
hcK) demanera-que com cs notori 
encara gofam noíáítres los de Rçys 
Confuls,Empcradors,Precors,y los., 
demes U be yarios en alguna cofa 
t egons la varietat.y tnudanfadel rrt' 












fmicullars de Çathalunyâ, K o f -
fclloy Cerdanya dela entrada dels 
Vandálos, Sueuos, c^-flans, 
y G odos f¡ ns la entrA-
da dels isl-f o-
ros. 
N loany4To. fcgons Va-
feo , y Tarapha toticli la 
entrada cn Efpanya dels 
Vandaíos,Sucuos, y Alans 
dc Alemanya fugics dels Godos, cn 
ieguimenc tingucren los Godos, y 
ferem Ia entrada lia Ecfpanya per 
Roílcllo , y tingucren guerra cilic-
ia ab los Romans, y deuics nacións 
eren rcfUdes ha Efpanya, a deis 
quals restaren vencedors, y vido-
rio(o<! los G jdos.y fenyors abfolucs 
de Efpanya cílos dcfpres foren ano 
f^fftllo, y CcrsUnya. L t h J I . 
5 5g. Luyba, y Lconigildo. 
I 4 J 
576.RcCcaredo. 




é i z . Reccarcdo. 
éié.Suintilla. 
6)6. Sifcnando ío qual maná re* 
coptlar les leys Gotiqucs 
640. Sointilla. 1. 






7 > o. Rodrigo en temps dc fon 
g nicrn , y per fes culpes fe perde 
Efpanya dcla manera que llarga-
mene eícriuhen cots los CUronichs. 
Los edacs familia, core, yoftícis 
menats Vifigodos.dics aixi per auer dels G jdos en Efpanya foren lo cap 
prefala conciniftaen OcciJcnc per y mujor ab cicol de Rey ,los demes 
diíF-renciarfe deis altresG^dos que de Duchs, Capitans, y alcres vns ab 
ia prctigucren en Orient, de aqui ticols dc la niateixahacio,alcPCS<íei$ 
clUanomsnatsOArogodjs. que prengueren dels Romans que 
- t>oprimer Vifígodo cingue titol trobartfti goueraaua. Efpanya coni 
J ^ ^ coEípauyi , &ft<5ti Athaal- íe voa cUr 6a les lleys cílabfirca 
fitoy âdixtkm láH altî tís qaé fowrá díts Gádot qaet Coafbraiia-»a, jf 
«temenatí Radagâifa.Capco Acha- aootneaauaa co elítís los de nas tU 
narico.y Alarico Tos quals Ct be (oré tol% y of icis deis Romins c 1 lo l i t . 
primers Reysdels Godos, no cm- bre v\i\>írm:ncdh CodtxVi/içotO' 
pcrode Efpanya fins die Achaulpho rntt natu-mnt intpres en h Tercer 
qui f )ucb lo pritnsr que conquifti Thorn > dtU Hifpani* Illu/lrat*. 
RoíTcHo, Cerdan ya, y Cathaluaya DcchaobdiíVuni nació es ref-




47j . Thorifmundo. 
47/?. Eurich. 
5*2. Alarich. 
3 r 5. Athalarícb. 
523. Thcudio. 
515 - Theudicelío. 
55 5-Agilía. 
543.AthanagiIdo. 
Cacbilmya, RoT^llo , y Ccrdanyi 
de clFer fe fe.npre anomsnats Go-
dos , de familia,y dsfceniçacsdt 
aquclls entoces les hiílorics.y actes, 
yabaqucixmaccíxlos aoomená lo 
Eaipera Jor Caries Caluo en ío prí-
uilcgtdelany ?44. quebaíx fe rara 
meneio b ab cftes formais paraulcs 
Gothosfiue HiJ'panos intra Ttar* 
ehinonam famofi naminis 
Cimtmm&c. 
ft. 
144 DtU Trtoh de honor de Cathalunjã, 
que fon inticulacs ab ticols de Ar-
5. / . Dels Tnols de honor dge- tcs¡ y ̂ ) ^ ^ ^ ^ ^ 
rents úngueren totes Us IS. a- tQ\%) feis j y 0^cis pcr cJJS RC_ 
c'tons del mon , abans la <vin - gUn, y rigen eren , y fon remune-
mda deis Moros fi es de <ulr- , y fenyalacs en retribucio de 
chUuchs^mhs^^duths, ílurs fer„ueys»end3^es f. ™ ™ 
^ J i ** r r> Ciutats,Scnyorios, Viles,Llochs y 
Grdt,sD/tchs,Aíarfie]ostCom rendes peraqac pugaa viurc h o n ¿ 
teSiyaltres. radament. à d Bowa-
Los Duchs antiguament eren (¿i/¿a en aVantlosEcnperadorsenRo aquells qui gouernauen los exer- d'tt Ihcb 
maJosReyscnEfpanyajy cits fegons laparaula Iacina Duces 
akres Üetiyors,, en altres parts del teninc principidel temps anciquif-
Motijtingueren la fupcrioricatjvin- fim del Poblc Hebreu com confta 
gueren ha teñir fills , cots no po- dclafagradaefcriptura, y apresdels 
gueren fer Reys, demancra qfopcb Romans,Godos} y altres. 
ForçoSjals qui no fuccebien al Rey- Mos eren bo Capñansen fron-
nacjoakrefenyotia,4tínarlos.ade teres,o Duchs principais , ques 
part Caftclls, y terres ab jurifdic- aootneoauan tambe los qui tenían 
«lo , ahont vifqucflen , y axibeaU . la prefidencia de alguna Prouincia, 
Vaflall* mes prchermnents crcar/ab y cíen Gapitaos en pau,y oo guerra 
titofa.cftats, f, feoyaries donant, y ab tanta aucloritat que podieo baî  
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íèny lant,offici a quifeu, n  podtnt 
lo cap fol afsiftir a tot , per bon go-
uern deles Republiquei tant enco-
fes de pau -. com guerra, y de aqui 
comeníàrcn a "defmcmbrarfe los 
Caftclls, terres , y jurifdicHonsdel 
cos, y corona del Rey, rcftaoc pans 
feparades, y Magiltrats particulars 
per tots Jos actes íegons les Heys, y 
dret quels Romans anomenarcuCi-
uil dependent del Rey, llcy , o cof-
tuma. a 
Tain los Romans, com Ics demcs 
naciom del mon mesdntigucs,y rao 
deraes^cbreasjAthcnicnfes.Cre-
tenfes, y lcsdcmes refereix Mef-
trillo , h comebfaren ames a grati-
ficar,y remunerar ais qui fcruien en 
los ofricis.y fees en benefici del Reg 
nc, llepubjicl)a,o Patria donant los 
tirols y fenyoríe^poflefsions.ticois, 
dignítats,noblefa,priiiilegis,y.prcr-
rogaciucs,pcrme:cnt quels pogucf-
fen deixar ais íills, y fucccflbrj. c 
Entre los Jemes fenyalats fe te 
noticia de memories antigües ref-
tatsen noílres te^ps foren aquells 
dats, de hont fe vingue anomcnaif 
Ducat certa efpccie de moneda que 
corr que era deis Duchs. *" 
En temps dels Romans ja en Ca-
thaluoya, Roflello, y Òerdanya, y 
ague molts Duchs en particular ca 
Roífello com a Prouincia adeparc, 
deis quais rcflà memoria ̂ que en 
lo any. joo. fonch martiritzadafan-
ta Engracia en Zaragoza ab 18. Ca-
uaJícrsque íaacompanyauan, que 
venia de Portugal a cafarfe ab lo 
Duch de Roflello qui era vn Capi-
ta general, y Prefident en la Pro-
uincia , y fronteres del mar die pciv 
ço Duch dels Romans com eftà pro 
uacdalt. « « j r ^ ^ 
Aqucft titol, y dignirat de Duch e.TiÂ.r] 
quantaIgouern,yexercícideguer-
ra del modo refcric es jo mes anti-
quiísim en eílos Comcats, empero 
quant al titol, y dignitat com ie do-
na ha vuy es mole mes modern que 
dels Comtes, Barons, y altres que 
baix fe efpecificaran. 
Tots ells abans eren cempQrglSjy 
los 
Bctixd. 
lib. z. c. 
i6.n. z j . 
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IosHeuâ(iân,y donaualosKcySid^*- ^gouern eren dits Comtes Mili-, 
pres fe donaren o per¿Da!$,p cranf- Wç.IpsdcIPalau.y.cíifaRcyal Com 
niiflibles al Ihcceâhr,o familia, y cõ tes Palatins.qui eren los Conccllcrs, 
llargamcm dc cjls rcfcccixen Uarga y «!«r« que ab lo Rey powauan lo> 
explicacio los polidchSL * 
Magadachs eren atttns., Grcchs 
ft^tiiticus los goucroadors generals 
del hnpcri.cjuieren los que Ucaro-
na de Arago anomenagouernador 
gciicral, com eí'criu CMadriaga, b 
gomero ^.obfcruñíi^tarabe en Efpa-i 
iiya.'». - ...'r";,. • • 
Aquefts citols creo abans de offi-
ci,y temporals de goilcrnado, y nof 
perpctup(kcomapaccn unces R.u-> 
briquescld Codcx, apresforen do-i 
c{\ cicolnostrobaeírcrcítatmayen. nacs ab pruulcgts per dignicar, y tí 
Efpanya. tpl a les cafes, y families perpetues^ 
Archiduch es fols titol dela cafa com dale fç ha die dels Duchs.y baix 
de Auftria dc Du(!3(cv,APchidi¡cac mes ciar fçefpecificarà qtianc fe de-' 
trctdelFUgnede Bbtgóriya,c die a clararan los deis Cotmats dc R.of- ' 
fimilitucdel Archdbisbeablos Bif-, fçllo , y Gcrdanya. 
bcs.è atxi Archiduch com a Princep. Vch Comees en lo que te refpcc-
delsDuchsi * dcaqücfhitol gofan te en general dc cots.y dc les prero-
tots los b'Hs.cncara que no fian pof- gatiues.y excellencies gofan eferiu-: 
feffors del Archiducat, y per eixa ben molts Autors,1 y quanc ais que 
caufa lo Key de Efpanya coma def- tocaalas lleys deis Cocacs-deBarce-
ccndcnc gofa cambea ,vuy dc die lona Roílçllo.y Ccrdanya, fccxpli-
tiud. « , , : \ . cará baixai? capitalsfeguents. -
Trobas altrc titol dja gràn.Duch, i Lo numero dc toes los dics.citols f 
qui es en lealia lo dc PÍoícndafle la. dqQiiçh^MarqucfoSjComtes q(m> 
caía de Mcdicis, obcihgut dei Papa .̂fpanya ab los nos dels Ducats, 
Pio V. ab habits, è faíignicsiy eoro- fa'milies.rendcs.rcfercixcn^fiiWw^ 
na R eyal, y confcgiiehtmcn,c.ti*. Mr4drMgKm y .aIcrc&,loi<ia^âth«v 
CQ!, yatefibot dc I b t x à i f à m í t . : i iBftyaríio^clb^yXScráanyai bak fc 
c s d e f p m á t í h m i f o f a n f á m » r b m n ü g h i c s j k í a & j pn¿rogati-> 
do ,j;rao ptfffàfâjjimtp tSmfáfai wcs gafátiíc; aponawn lUrgíKhistit * 
Goucfnadbf : 3 è ^ « « ^ « í á i « c í ã , : h a ^ dc totstOs ci certa vna regia; 
o ffonecrade- terra o-naár̂  aqpeft' flu^per òcafio dei titol tenen acqni-
titol-, no es tafnt aittic6-;Coqiio-de "da dignicac,« àb precedencies fe-
Çomta, es \n mateix^aeLdeíOuch Zms ellsfon, pcom mes Hargamenc 
abaos de otKci, ygoòem^y RO era fcvcurabaix.coneguts fcgos les rc-
perpccuo,avuy es dcgrãd^tiieat ab gJes>y difpoficios legais com a cieols 
molresprerogatiucs»yjp«xlicminen- Ilcyals,y dignitatsfcudals. 
cies que eícriuben ioi.Efcriptors, g 
los quais prQiiao tambcilcliont fe Capitol V I 1 1 . Dels tit oh de ho-* 
prengue lo eicol de Macqucs; nor panktdars de Cathaluma* 
Ladignkat.y titd.dc Comea es • Cerdany adela en- \ 
prehcmineot.y antiquiffim en Efpa-
nya mes quel de Duch * y Marques 
ele cli'fe te noticia ja dçl temps dc 
Daiúd.del.qpal foneh Comea loab^ 
es tieol de ofKci.pcr cíTer.foci, y co-
panyó (fegons ío rigor del vocable) 
del gouern del Rcgne>o Imperitos differcnts entrade$. La mes fenyala-
N da, y 
trada dels M orosfins 
la expulfio, 
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dfljy famofa ab Io gran cxccrcit dc 
tres cents mH corobatcnts, ab los 
quais tingucrcn Ia gran batalía,y vc-
cercnloRcy Rodrigo a 11. dc Se-
tembre 714. preíídinc en la E/gíc-
fia Homana Io Papa Gregori 11. ai 
Imperi Fcíip Dardano, a França 
Chíldebcrco I I , * Dies Moros de 
nació creo Arabcs,y per lo que paf-
íãrcn per la Prouincia dc Màurita-
nia forco anomcoaci Moros^ellsfo-
r^n los que venceren los Godos fins • 
h Prouincia Aquicanica, y Gallia-
Narbónefa anomenadaalas hores 
G»cía y y de maucra fe apoderaren 
que han eftat Soo.anys abans no fon 
eftats expcUitSjdc la primera cerra 
que en Efpanya guanyaren cora cõf-
tadecotslosCbromchSi 
: Lo fcoyor»Emp.erador, y Rey de 
tots ells era Viic ab titol de Mira- • 
momclin quc cs lo maccix que fetiw 
tre nofaltrcs Emperador, aqueft no 
eríerà en perfooa, Tino que feu fer la 
entrada per Tos Capitán* mes famo-
ios qui foren Muça fill de Azuyr, y 
Tariph que vingucren fins la con» 
quilla de Cachalunyaals Monts Pi-
rinéus, que cftaoan ben reparats de 
ChriíHás.aíü reciracs en tota la cor-
dillera dc cap dc Crcus fins a la part 
de Arago, y de fee no foran palláis 
ios Moros fino fora cíht lo trade 
dcMunyosfenyordcCcrdanya , k 
de hont en erar en,y baixarcn a Com-
0ent,y Ktoflcllo difeorrét fins a Nar-
bopA: en França , que guanyaren 
[ómyi 715. éflentCapitá deis Mo^ 
rosdcíla cntrada-Scruia,* folsreftá 
Ia major parede Conflent, y tocio 
VaHspir en R^ífcllo que nó foren 
conquiftats , expellinc deis llochs 
ahontfe eren fees forts ,fempre ab 
esfors ios Moros.conferuant intac-
ta la Fè de Chiiítoab moles grans 
treballs, y períceucions; de manera 
que los Moros tingueren a be dei-
xarlos,y paílàr per los vaíís, y planes 
de Hoflcllo que nos pogueren def-
Jliurar de la gran potencia moriím* 
Deis Tttols de honor de Cuthalunya, 
ajudadadel cõcertdc dit Munyos, 
ab tor redaren abpades ab ells de 
coníeruar Ia Fè de Chrifto viuint có 
a bons Chriftians^comen molces 
alcres pares de Efpanya, que foren 
anomenacs Mixcarabes , y apres 
difeurs de teps M uzarabes, fubdits 
folsa ells ab los tributs que apara-
gue ais Moros,cntre los quals foren 
en ellos Comtats los fis mais vfos 
anomenaes, Kemcnfa pcrfonal.Icef-
ticia, Cu^ucia, Xorquia, Arcia, fir-
ma de eípòliforçada,6 ques retnete-
ren per lo^Uey p.Ferrando ab con-
cordia celebrada en Guadalupe a 
2 f .dc Abril i486. { en la qual llar-
gament fe poc veurer quals eren. 
A mes dels dies tribuís pagauan 
moksalcres que refereixen ios Hif-
toriador?, comptanc tambe los grãs 
daoys, crueldatt,y fens rahons víàrc 
ab ells, per-volcr conferuar la Fé de 
Chriílo.robantlos Ies haziendes, ta-
láñelos las cerras, aífolanje mol»Te* 
pies que nols podiá feruir per Meff 
quites, y cauuntlos alcres innume-
rables iuforeuni^, y aixi be los i r i -
búes pagauan los Ecclcfiaftichs, Bif-
bcs,Prclats,y los demes en cada Lu-
na noua lamicaede les almoynes, 
decimes, y primicics quels ChriíKãs 
los dauanjen cada Efgie/ia de Chrí-
ftians cftauavnaguarda de Genifa-
ros,pcr veurer lo que feyan.porranc 
ho tot per cfcrit,y fols era ab aquef-
ta feruituc obligarlos a defuiar de U 
Fè de Cbriíto, cada Ciueat, Vila, o 
Llocblos tenia dc donar quifeü any 
dc cribut cent DonfelIaSjy minyons 
que no paflaílen de deu anys, y aixi 
be caualls^incrs.y a/tres naoltes co-
fes que no tinch canfar de referirles 
puix Ilargatnenc eílan continuades 
a la reítauracio de Eípanya. g 
La enerada feren Jos Moros a 
Cerdanya , y de aqui a RdíTelIo 
molts Hiftoriadorsatribuyne a cul-
pa del Comea Munyos, noeanclo' 
per fo de traydor , de aqui vol-
drian donar , y pofar macula a la 
nació,y 
à ?u]ad. 
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nació » y n.ufurals 4c áiu•ts/v* de. Emperador deis Moros.Los Empe-j 
Ccrdanya 5 los quals fon citacs ícm- radors diüs iMiraniotnclios, y llcys 
pre fefs »lleals, yjn<?ít ^URtHals co Moros cjui'forcn parcictilars de Ef-
ícruey dcPeu/coyoriy, patria çom panya.eícriuhco I m » Vafeo del any 
ç|lan plcncs les hiftòrjtÇSípcr lo que 717. fins fee cenes quoranta y tres, ? 
çve ha apareguc dcuia '/efpondre a bs'particulak de A!rag-o del any fee 
dictirror comu. Aducrcipc/ols que cents y defafec > fil|S' 8 1 o» anq.^ 
die Munyos nocra naçuralde Ccr- menà deíaíce parçjie^l^f de Çara-
danya, que era gendre de Eudo goça,«'Çurhay tíj&^itotlanéat. ¿ L¡B. z» 
,_• Gafcò , Goucrnador de- ia jGallU LosReyrMbfòsd^BâreélanaíTor ç. 5. fot* 
Gucia, Princep de Guiana^^quita-v tofa.Llcyda.yaltres parts de Cacha- 44 . 
nia, y de Vatcunia, hoGafcupya, lo lunya anomenan C*rboKellt C a l ' 
qualí'eçoncertàab los Moros per f4iiEf<?otfr?(>ie Ttíe4«iyaUretEff ¿Ga. 1 
raho uo era poderos per.rcfiíBrlos, eriptors, j / fn particular lo mateiff 
ni tenia de aguardar focorro de «Jfcfor4:$fflçatm%*riphBftriptoP c L i h . z* 
Pxincep Chriftia, perqué çn, Italjf. Alarbe ques trobà prefenc , y eíU ^ <•. t ^ , J a u 
, noy auia imperador , en Françat vû y traduyt de Arabich en Caftcllà. meBleda 
Caries Manell que gouernaua, per ftçfcrinc tambe los licys, y Priiv, hijlo. de 
efhr impedit Childcrich, cftaua oc- ccpsívlor.os de Barcelona tributaris la r e j l a a 
cupat en guerres contra Sajçpnia , y apres t|çls Keys de França qui foren; rácio dá 
fon fogre Eudo encontinent q pren Ganir,Sacis,Saad, o Zact,Lulo^y aU Efpany& 
guc citol de Princcp , tingue guer- tres fins la vitima çonquiftade Tor- Ub.z.ca^ 
rcs ab íbs vchins -. De CathauHiya tofa en teínps dei Çomta Ramon /p . a n j 
no podia efperarfe puix ja Tarra- Bcrcnguer deBarcelona.En R-oílc-, 7^7». 
gona(eílaua alfolada, çauciua Tor* lloniCerdanyanqyayguemaynia-" 
toía , fens IlibcrtacLkyda) Barcelo- gun Rey Moro per no auer fas 
na rendida, Sagarr*, Mafifrefa, Au-; terras del toe pogi¡»4es cppqúiftar^ 
fona, y la mayor part de Cacha- «i gofarab quiecuc,-qiíJa^4Çcij«| 
lunya , lo dk MuoyoS; foi donà part encrarejB?pj>giMreii 
*"Beuter nj^^iifefttçwffçc, ú $ p p ) & \ i b ( ^ p í & Ip^açei^Baçt^íffGodos ajudats 
cbro.de m 9 ^ Y j y . k ^ % P » m M ^ M m ^ ^ f ^ ^ ^ . j M t e o ^ 
Efyanya y alpercrfcsde aqufsHçgfr ajgnuay^l* ad tot exprllics cora .coníttÜc wtg 
h b . i . c . fe faluaren de la foria^dels Moros, los EícriptoK. 
zp. líb.z. ais quals may fe fubjc&aren, y ells . j Pedita maleyta, y maluada raífa» 
c . tz .Ef- foren los qui comenfaren apres lo y fepa de Moros reftaren molts c5-
tolano p. reparo, y reílauracio de Gáthalu- quittaçs, en efta terra tributaris al fc-
i.decad. nya, y demespartscomfedirà baix:, nyorsquilsconquiftauan Barons, y 
i.lib.y.c. y die Munyos deíxat del naturals, altrcs per los quals foren fetes tateç 
4. nu. 8. apres iuiac per Abdcrraman, acaba llcys ja en temps dels Comtes com 
lib.8.c.%. fjs dies dcipenyae per no donar en apárenlos vfacges de Barcelona^ 
n.i.Ma- mans dels Moros, lo cap del qual, y anomcnatlosScrrahins,o Moriícos, 
rianna fi mullcr portaren los Moros en llur damnada defeendencia fe coiv-
lib.?.:-}. Africa,, pagant la culpa que cll fol feruaua encara lo any 1503, per los 
Pu jades tenia, a quals lo Rey Dv£errãdqfeuIacof-
lib. 6. c. De dita entrada fins la vinguda titucio qno pogucfsêcflèrexpcllits 
¿4p.j 5 0. de Carlo Magno,no auia paíTac nin- per lo q tenia de feguír gran dany, y 
gun Moro en Efpanya ab titolde dcftruccio dckBarõs,yfefoncõíer* 
b Zurita Rey, b los qui gouernauen eran ab uats fins la vitima cxpulfio de toes 
cap.3* titols de Generals, y Preíideocs del cUs, quetíKic íandamene feu de to-
N * ta.Ef-
pulfio dieJfs CM, oros» 
J2. 
« Ç uri ta 
lib.i.c.z. 
14 g 7?f|í Tholsdehonot de Cathdunya, 
ta Efpanya lo Rey Don Felip Sc- t e l l , rcftà fenyor fins la cordillera 
gonjde manera que a vuy fols refta deis Pirineus,cjue entran a CathaJu-
la mcmoria de èliS* nya, jaexpellus los Moros de toca 
• f; , la França, y parts de Efpanya que 
eran a RoflellojConflen^Cerdanya, 
y part ;Vfgell. Lo qual Caries 
Martcl l^es-mon al raes de De-
Succefii Pipino fon fill, qui acabà 
de expdliiií fe>s Moros que feyen 
moiccs^ntfad^s fins a Frãça, y apres 
• ; / 1 : ab fon «xcerciE pafsà los Pirinéus 
Í: k mte t&tm dds ^Éfcripcbrs donanc ajuda ais Chriftians que fe ' pòíafi^a e^cpulfio deis Móros de; eren r^nrâts' a la Prouinda Ganta-̂  ^ffísáftyíloàíi vn maccix téps- bríajul ftahiraent del Riu Hebro. 6 
^crtrtís-pr^.:V- •• ífori Pipino en Paris a 8. Cha-
•• 'L¿; píitóidá^W los ChriíHanff, ândasdd Octubre 768. = 
ntót'clxò^rc<tiiíírh!« Germanya-JDap- Catli* Magoo fuccehi a fonPárc 
fif / * Óohflíett^^rcdfc RLàRUo, Pipinô^âk M*gao per les grans co^ 
Ibsr -tplki d f̂d* \it «ntntda'tômçre «tuifteafeMsKqueft Emperador^ y 
èmgucíeftàh coüútoua gUeíVaUtinis' iuy'«wtíàf=l*taâjor dcíllmrácio, y 
Xtitxb]f&cWs y^nou^abá )6'àa dtf reftauracteicUmaleyutüaátoMo-'; 
riibltíÓaoAUemíkídos que ontra-* tifuadc Cachaliíuya. ; -
f èn de Franca > iaè moita gent com Donan tambe osóles Éfcrlpta® de 
bálsí ctíèftàraiCòmcnfareri lá reftauv aqueft téps lo origen^creiaciò del* 
racio Í tkiptbúrjjíár la gr«ijpowtíciâ titols de kinor fe fon coferuáts fias 
mòfiftnáeí&f« elli poóhsft tingúé- avuy.fots dc Barons, Coimes, y al-
¿en de retifar%tonferuane «n tót tres,fibehia tlifcordanciadelaroa-
moícs Llochs, Viles, y Caftclls gua- ncrafonch»y deixan lo cas tant dup-
riy ats finí la enerada de Caries Mar- tos, que nos pot pendre certa rcío-
tcl l , Princcp deis Francos, del any lucio, fols fe poden conciliar en lo 
fee cents vine y vüyc, (qui era Pare ques trau de tots los maccixos, que 
de Pipino, Aui de Cario Magno) tenen dices differents opinions,que 
fins fee cents y trenta, b comconf- los dits titols de Barons, Comtcs, 
ta de totes tós Chí-oniqaes France- Vcfcomtcs, y alcres que fon en. Ca-
fes, y noftrcs de Efpanya. thalunya,R.offello,y Cerdanya.noy 
"-iía íegoft4¡ per Don Pelayo ais eren abans de la expulfio deis Mo-
Re|i1e^ iàé freo , Caftelía any fee ros, fino defpres en temps del Reys 
tents VinH bu. de França de la manera entraren, y 
La tercera dèlá Reys dç Ñauar- foren crcacs, fi per Cario Mag-
ra, Sobrarbc, íltbâgorça, ^ Comees 00,0 de tantes altres mancres fe re-
de Arago, any fee cents Vint y <jua* fereixen, eftich obligat no deixarho 
t'rc. Míe fufpcs com eftà a vuy > puix es 
Lo Capita principal Moro quis te vn deis principais punts del inílicuc 
te noticia que eftaua en les parts de del prefenc llibre, y aixi referiré laí 
Roílello quant fe comefa fer expul- opinions.y rahons que me han apa-
íioeraAmorreoJoqualfonchmort regut mes conformes,y ver fem-
jnnt a Coblliure en dita expul- blancs, deixant al Ledorla eleccio 
fib. c de la vna, o altre que li apareixerà 
En la entrada feu die Caries Mar- raes certa. 
J 'Beuter 
lib, z. c. 
f 
up 
Cap. X. DeU titols fahworpñ- ^ D^pifcr de Moneada, y per 
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lib. i . C 
11.15. 
dc major aucloncat que quatreanys heater, * C*/f*» d CMaJlrillo, e 
defprcs quels Moros entraren cn Camillo Hârrello, f Fontanella, g d C**. J^.' 
Eípanya,vn CaualícrGodoanomc- Hi/pau. llllujlra. enla Genealogia 
uacücgero, Kogcr Gotlanc Ca- áelprimer thomoytiouiffimamem Ef- c 
thalò ícnyordc vn cartell ques dc- Colanoenla Uifloriade Valencia , h ¿i)?. //A. 
ya Cathiíó cu Aquitania, abajuda, ahonc 3b adtes proua la enerada -f.c.j./». 
y coinpanya dc nou Cauallcrs prin- de ditJ Barons, y los enconcres tin- 54. 
cipals dui'tdit lo Gouern de tres en gucren abjos Moros cerca de Gob 
Crrdanya dr Karons,y del ori-
gen, e hifttucioty princ't-
pi de tots ells. 
ACerca lo origen, iníHcucio, y crcacio deis titols de Bardbs, 
y Uaronies de Cathalunya, Roíle-
11o , y Cerdanya difcrcpan; los Ef-
criptors, y nos croba ppuH0,ni pró-
u i cerca ques puga ab fegurecat fc-
guir, ni auctor que aja ben rcfolc. 
La mes rebuda es la deis Efcriptors 
gueren de recirar cn Ies moncanyes 
Pirineas, en párciçuiar a Cerdanya, 
Capíir, Vallspirjy altres parts ahont 
auian deixades les mullers, y Hll^ 
fins a lâ vínguda de Cario Magno, 
deis quals nou CaualJdrs» apres via? 
gueren les nou Baronies, y nou Bo-
rons en Cathalunya. , ,, 
De ella opinio reférintla riles 
llargamcnc fon ¿Marquilles a h 
nojfre fámos praticb et̂  feiettets llt-
gal^ygran Canscllirdel Key 'Don 
Alpbonfo, Lútio ¿M,arine9Sieulo> h 
tres qui toren. 
Napifer de ¿Moneada 
Galgeran GifgalcerandePinos, 
Hue de Vgo de Mataplana. • 
Galceran de Ceruira. -; r,.., 
Galceran de Ceraellò* •;,,. ¿ í J 
Gara» 4¿# Alt maty. 3 v .c ta í . -^ t 
Bernatde Anglafo^ / i ^ í . 
Gifper$ de^ibelUsj.,: 
Be mat Roger deÈril. 
Ab vine y fmch mil honacns .de 
guerra guanyaren ais Moros tota 
la terra tins palFats los Moots Piri-
néus, entrant per la Vajl de Aran, y 
Aneo y dins pochs dies Cerdanya, 
lliure, deíFenfant efta opinio contra 
los qui teñen la contraria, y aixi be 
hix a fa defFenfa lo Parelattme Ule-
da, » eotitra Mifer íiieronym Pau. 
tarboneil, y Çurif a, ¿ . 
Alcrçs Hiftorichs poíân cfta en. 
trada dels dies noar CaualJcrs en 
u n ^ é U t ê y ' $tpin<>:pirc dc Car-
U'Msígné) que ionch defpres del 
âojr 742I «' • 
. Altrcs tenen per faula tota dita 
entrada, y crcacio de les nou Baro-
nies qui Jon Mifer Hieronym Pau, 
y per ell Carbonell en fa Chronica 
al principi garita 1 que refereix 
tota Ia Hiíloria llarga. 
Dc dites opinions cneontrades 
y HoflcHo , y de aqui ab la ajuda refta fufpefa la vcritatjy aixi fc ha dc 
dels Chriftians que trobaren en entrar en judiei, y aucriguar quina 
Capfir , Conflene, y Vallspir que es la mes vertadera, tota Ia cenfura 
no eren eíhts conquiftaes per los confifteix en les altres opinions fo-
Moros, que fe eren retirats en les bre les creacions, è inílitucions dc 
montanyes paflantla via de Gero- les Baronies, nou ComtatSjVefcom 
na, pofaren cerco a la Vila de Am- tats.ComdoriaSjy Valuaílbrias ques 
puries lloch principal dels Indigets, pofaran al capítol feguent. 
ahont per more de Otger Carthalò Ans de entrar adita aueriguacio, 
foncb elegit per cap , ŷ  .general comea \á difeurs fc aja de donar 
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i / o Dtls titoh de homr de Cathaknya, 
per cooftaot que ta de fer toa opi- que en teñir dos, o tres termens ci-
ñió, o akra vertadera com al capítol nents,ja quifcu de fa auctoritat inti-
feguentfeprouarà j Coti) fe troban tula Baronia^rcnent lo titol de ella 
énfcffcaecreadesvèinftitoydcsen dellloch mesprincipal.cas dignado 
eathaludya Roflèlío , v Cerdanya punido, corn a fa Mageftat íols co-
tíioltes Baronies", y mole vfac lo t i - que donar, y confentir die tito!, ver 
tfol de Barò, me ha aparegue ett es que les mateixes lleys de Catha-
àqueft Hoch donar de ell explicacio lüDja»y Comtats antigües^ moder-
adaprada a noftres lleys municipals, nes han donat ocafio del d i t , totes 
ícgonsles regles de d m comu.pc- les quals com es notori anomenan 
raque fcrueíâi' tambe per enteíidro Barons a tots los fenyors de Vaf-
lo cítol de honor de Barò qaes do- ftlls fian Cauallers.Nobles, o vilans 
na a voy qual es. 
§. / . Ve U Êtíúrnologltt) origettjy. 
explicackdeltitolde Haro,y 
dtlesgrAciisiy piuilegis gofo 
que cenen jurifdiccio encara que 
no fia fino ciuil, ^ y no fols ells pero 
cambe losGotnces, Vefcomces^No-
blesiValuaflbrs, yakres. 
Aixi be Cauallçrs fímplcs que fon 
Vaflàlls del Princep, tenint homens 
fam hi $ ^ m ^ ' & ' M baix de íi per Ids feus teñen per lo 
* v • .* s^u ^ f j .. Bwom, Mos pnuilegtsprerogati-
• aany** tíes.yirehemmenciesdettiÉoljy 
* , poderdcBaròcttloqucto^aaldrct 
LO titol y nom de Barò, y Baro- corau,refcreixeQ Cafnneo,ky M«fi niadehont prouefe diíficultaj trillo % 1 fo es poder crear Magif-
Efcolâm * qui recopilà totes les trats , y Officials, coneixer deis de-
opinions proua que es ttom Godo, lid«s efe ells fer cridesjordinacions, 
'Bcuther b que es nora Grcch, y fig- y cftatuts,y altres moltiffiras. 
niñea Cauallcr execrcint tota coíã Los que rcfultan de les difpofi-
Militar, fia vn o alcrc. Son titol ai cions particulars de Cachalunya, 
principi era fuperior, y primer ais RoílcIlo,y Cerdanya recopila Cali-
domes, empero dcfpres ha vingue eio,y los demes pradichs Cathalans, 
reftar inferior ais de Comees, VeC tots aíTetueixcn pofanc vn cas gene-
comees , y altres quel Rey dona ral que en cftos Comtats regular-
com en lo difeurs conftará. mene pot lo Barò en fa Baronia lo 
' De fon origen fa Uarch traftac quc lopreíidentcnfaProuincia , m 
*SMeftrilhfU caufa per ques pren- cora mes llargament en ells fe poc 
gue a Cathaluaya aporta Cal fã, * teurcr en m.oltiíTims cafos, aflenya-
qual es fa fignifieacie eferiu Socar- ladament no poderfe celebrar corts 
ratsc que los Barons.y Capitans tot generais fens prefencia, y confenti-
cs vna cofa; detnancra que qtitfca nac.t de eils.ni en elles eftabiir lleys 
de ells es Capita , cap, y fenyor de com baix fe prouará. 
tots fos vaíl-ills, nos poc teñir ni vfar Son del bras Militar fian Caua-
Jo mol de Baro , fino es ab particu- Jlers, o no encara que no fian Ba-
lar ReyalconceJiio,1 com le proua- rons fino fols de vn lloch. Tant 
ràa fon lloch , g y fe experimenta ells com fos VaíTalls fon liberos, 
per exemples cantes Baronies, y t i . y exempts de drees Reyals com 
tols de Barons eregusabcnolReyaí de .Coronatge , Maridatge , v 
en Cachalunya, Roílello, y Cerda, altres ecceptacs los donacius 
$ Lib. 3. nya, fi be apres fe ha anac abuíauc en Cortan los vaífalls dçls Barons 
*; Ecclcíiaf-
•* En la 
MJto. dt 
Valentia 
Itb. 5. c. 
zy.nu.z. 
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Eòjfefiaflichs per Concordia con- podef en los termens de quifcun 
mbueixen. Uoch j y Ia Baliia de vn)no pot çcmir 
Teñen coces les appcllactons prU ¿n lo al ere, fens temeori; aqueftos 
meres de les caules de llur jurifdic teñen tota la Baronia per terme, f 
aojes fegones fols tocan al Rey. dí íMae, y poden pofar la core de 
U KcynopoccoprarCartdls.Baro* día cn qualfeaol lloch , y exercic 
mes.nialcres dmsla cerme de Caf- jarifdicTio per tots Tens eerricori del 
tdls.de Barons, o alcrcs fens confeti vn.ni alcre, lo raitetx es en los Ou-
t l i n e del fenyor del Caftcli. Cacs> Comtats, Vcfcoracats.y alcrcs. 
Poden crear Viíicadors per foS 
*Co*ft. ofiicials. * . i j t 
2. tit.de Lo Rey, Reyna, Goucrnadornl C * M ' . Dels Titols de honor e» 
guiatges alcre oíriciat no poden crear,ni po- CathalnnyaiR^offclloy CerdanyA 
farporcers en cerres de Barons, b dels primers Comtes, Vefcomtesi 
b H'"' 1 L o ^ I t l e ) r n a » G ; i U c ^ J o r ' n i ' N o b U s y F a l t u f r o r s ^ d c U 
conjtitu. alcre otncial no poden euiÀr.ni con- u. - » 
ccdir guiacge ha algu en cerme de tnf i tmc^y mgtn dc 
Baro , y en cas fe concedefean, ills tots 
Barons fan concradics guiatges nos 
poc procchir concra de ellscoma A Prcs de auer Carlo Magnò 
cUtrart trencaiors dc guiatges, y protec- J T V . fill de Pipino» cxpellitsloS 
¡n cfpe~ cions Reyals. « Muros de Aquitania, y Vafconialo 
cuLVif . Molccs alores refereixé los Efcríp- ¡neermedi deis anys /Sf-fcgonsfe 
g.x.n.g. tors en particular CMieret, d los eran delsEfcriptors.tornaren a ocu-
Vef, dd. demes ja fe aJuercirau baix altitol par dica cerra, y concintlatfela total 
general de les llibercats, y prerro- expulfio per die CirloMagno fé co-, 
^ ¿M. ie- gatiues goían cots lib. 5. Ames gofati bra toca la terra de R-oíTelIo,. y Qer-
rescolla. de aqjelles que ab las enfeudaciós danyâ fins arribar a íítiaf Gerorttf, f 
z.ea.41. deles BaroQics, o alcres titqls dels Barcelona ecópati ya de Carles Mãr 
per toe. Llocs, o Caftells ceneq conec Jideí: tçjjjoabla enerada deis Barodí,po-
coca fon Hofl:s,C3.ualcades,y aícre*. iaifç 'f4bk\%\£òbtàxtúci3L cíel exer-
moltes, tañed«- íegálíeíf f r e n á i s 1 ciç de die Carlo» com eícriu ifflar-
ques refeáran,com aícres,prehcaai^ quiUa en die líoch de voa /amera, 
nencicis. o dc alcre, apres lo exercic de Car-
Per tots los quais fe ha de adacf ío Magno acaba de effeéluar la cx-
tir vna regla general que vns gofaa pulílo, y deixà cota la cerra de Rof-
majors qae alcres, fegonsles con- ícllo, y Ccrdanya libre del toe del 
ceísions, y ticols, o poífefsions legi- poder dclsMoros.pafsà, losPyrineus 
cienes aLTeayalaiatnint los de Caf- ala conqtiiíU de Cactnlunya , y en 
cells tennmacs.quc cenen en fosvaf- eft punt tots los Hiíloriadors con-
Íalis raes, ytni/ors prchcinincncieS cordan. Lo modo com fonch dif-
quelsaltrcscom fon de Corn.Bada, crepan, y de aqui entran y, opiniõs 
loua,obresforanesdelsCadells,y tanc encontrades fobre la creacio 
alcres tnolces quebaix íe recopila- delsnou Comtes, nou Vefcomces, 
c ran. « non Comitors dits apres Nobles, 
ça.1.%1. Tambe fe ha de aJnertir que en- nou Valuaífors tots fundase cn lo 
ere ellos Barons fols com 1 Senyorf fonamenc fi Cario Magno en per-
de vaíTalls, y los quil cenen ab ticol fona enerven Efpanya, o no fino fos 
Reyal, y de Baronia.y ha gran diffe- excrcits prefidinc cn clls Luys fon 
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fcguenis 
cap. $3. 
>r;5:2 'jpth Tttoh de hónor de CaúaluHya, 
. La primera opioip cs quc en lo per elí guanyada.y agues nouCom-
<P,y 7S 5.791. lo Enaperador Carlo tacs, y nou Comtes^ que baix quif-
Alagoo vioguc £p períõna a poíàr cu de d i eftas vn Vefcomte.vn Co-
çcrcaíbbrcNarboDíij, y expelli de mitor, y vn Valuaffor los qual tin-
clla los Moros, cnfcguiracat de la gueíTen eo fea per lo Cornea pofanc 
viéVoria.enuia contra los Moros de Içs ab eft orde Lucio ¿Mar taeo en 
Erpanyagráscxercics enere alt^eil ; dttlhch. 
20. M . homens dels quais eren Cã-
pitaosOigcrí Norniandia,Gerar¿ Lo Comtat.de Roffelloi 
R[oÍfcMio(yRo//aa,y alores que ano- Yefcomcac de Caftellnou. 
íncna.y aporta Lucio ^íarineOi * cC> Comicor,o Noble de Canee, 
toy entrant en }ó¿ Pyri'neus t r o W Xaluaftor de Monc ftoch. 
ten ais dits nou Barons ab llur exer J . ̂ qui vuyfon ditsOlius, Marquilles 
cwvenCcrdan^,Cap(írrj Conflerit¿; . loanomem Veruejfor ãMotefcvt, 
y aleares del èneoptre concertaren • lot quais so avuy dits DoIws,Ma 
fer deis dos eic.efC^S 'yn^aixareú aU . -rineoSiçjilo quis diuhe araDolms. 
conquifta dcjüathiltííiya-, mataren 1*0 Cotntat de Cerdanya. 
3. Reys Motpvjv^fiU Chriftians XcfcomtatdeQucrForadat. 
morifolslo Capita Qtgçr de U m Noble Durg, 
maudia, y tornaqtfentjviâioriafcío VcfucíTor-dç Equejg, 
exercit coR.pfl¡cílo,tjac «ftaoà « j ^ c ' , , . 
43atCarbMàgnofos&Qnrràa tóts»" Coratat de Dallas. , 
y feumoltes naerjcès, y.inforroat df, Vafcomtat de Vilamup; 
íai,yirtutdc|s ditsnouBarons tra,^" Noble dç Beliera, 
de honrrarlos,manae4ificarmoltcS, Vcrucflbr de Toralla, 
Efglcfies entre altres,ypadcla inuo-
Lo Cotntat de Ampurics. 
Vcícomtat de Rocaberti. 
Noble de Seruia. 
VcrueflordeFoxa. 
cacio dç fane Andreu ahont ept^r?; 
raren ío cos de die Ocger» y com 
Uargamcnc refereix die Marineo, 
quant agüeren conquiílac RolTcJIo, 
y Conflenc edificaren los moncílirs 
de S. JVJiquddeCuyxi,lo de Ar- Lo ComtacdcBaíàlu." 
les.de S. .Genis en Roflcllo ditdc VefcomtatdeBas. 
Fontaynes. # Noble de Porqucrcs die ftnta Pau? 
Lo die Hiftoriador Marquille* VerueflordcBefora, 
abfolutament eícriu la paíTada de 
Comtae de Ofona. 
Vcfcomtat de Cabrera.' 
Noble de CenteJies. 
Verueílòr de vila Daman^ 
Çarlo Mlgtso, jos Pyrincus auent 
guanyatv^oiTello, Conflcnt, y Ca-
thalunyade aqui torm ¿aCerdanya, 
»Konc tingue ab los)i>4oros vna grã 
lutalía en la valí que defta jortjada 
prenguc, v ¡i reíU lo nomde Carol Comca't de Barcelona, 
per hone fen torna en França, y que Vcfcomtat de Cardona, 
opres fe acaba de çuanyar Cathalu- Noble de Montclus. 
nya per Ltiyí fon fill, en ío temps fe Verueílòr de Boixadors.1 
anà a coronar en Rozna dit Carlos, 
y que dcix? ordenar a dicLuysfon Comtàt de Vrgelí, 
fiH en honrra, y íatisíaccio deis ícr- Vçícomtat dç Ager.' 
ueys auia rebuts dels dits non Ba» Noble de Terraens. 
rom t y abes que en cota la t e r n VcrucíTor áe Guiojer^ 
Cota-
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&¿>¡fello>y Ctrdattyà. Lib. 11 
Comtac At Tarragona. 
Vefcomtac de Efcoroaibou* 
JMoblc dc Caftcllcc. 
Veruetlor dc Mcdiona. 
i n 
Die ordc , y pre/ídencia íonch 
ab acore aixi polada fegons la con* 
quilla de dites cerres, lempre mes 
entrañe enCachaUinyaeiTçocía pof-
trera cobrada la de Tarragona, pri . 
mcr la de Rolfollo , y Ccrdanya do 
hont redan honrracs en la prcfidcn-
cia, y citols primer com fe prouara, 
ames quant fe fara meneio de lc$ 
primeres perfones foren anoraena-
des per regir los dies titols. 
: En aqucll: refpcctc los Comtcí 
dc Kollcllo , y Ccrdanya cenen los 
ticoIsdeComucs mes aiuicbs quels 
dc Cachai un y a, y (¡a per ella raho.o 
per alera B.utcr * eícriu expreíU-
mene quel Comtac dc Koílcllo es 
mes antichquel de Barcelona, eC-
crinhen ha mes dies Chronichs que 
die Emperador ordena^ agues nou 
Baronies quels donaífen ais dies nott 
Caualltrs principals intituUnc los 
Baronies ab los norm , y íitols de 
Jes caíós , y fatniües llurs proprics 
com de Moneada, Pidos, ¿ce» com 
dalc eilan pdíâdcs. • , : ,; ' 
Dc les qualsprcngueren.quífca. 
Oá lo noa) de Barò fens regoncixer 
domlni a ningu deis Comtcs.aixi be 
refercixen ques prouehi en dir teps 
per la Seu Apoílolicha.y Papa Adria 
la inílicucio delArchabisbat deTar-
ragona, y fee Efgícíics Elna, y Vr, 
gell,K.oiaqac apresfé moda a Ley-
da ,Toreóla, Barcelona, Vich, Ge* 
roña. b 
Ella primera opinio fegueixcn 
MarquilltsfThómich^ Lacio Ma-
rineo Sieulo, c Efcholanot Madria• 
ga , * Beuter , g Guillem de vifo 
Sccap¿ocarrats,1 Olibat< .jMeflri-
UQ, • Fontanellas m JMenefchal. « 
Tota la dita Hiíloria, y creacio,y 
inílieucio de die ticols reproua 
Carbtncfl, 9 al qual defpres íegui-
tm Carita,?y Caifa. $ 
Las majors rahoos donan peí re* 
probation dos $ la p(fifíjera es que 
may Carlo Magno entrâ enEfpanya 
en períbna fioo n a vegada per U 
jare dc Cantábria t¡ y apres per Jo 
-engadoch, quis dcyà Gallia Gocia» 
ques cócjuiftâ fioa'íaváU Üe Corbcra 
en Roiíello» :. • i 
La íegona'es quéá Chtonichs» y 
HiiWichs Franccfos dels fees d tí 
Carlo Magno no fan meneio de di-
tes creacions, y com & cofa tañe no-
table crauhen dcaqui, deu circe cf-
tada inuíncio. 
, De la primera opinio, y raho(i 
Cario Magno entra enperfonaett 
Efpanya, o no.nos c6clou,nt de ella 
fe fegueix que no agues poguc fer 
dices creacions aliramcnc que no 
eneras Iii a mole gran prefumpeio, 
com es ver que jo he proCurac veu-
rcr les Chroniqucs Fra-icefcs per 
apurar efta vericae de-Paula Emi-
lio, y alcres, y ñinga de etls fa men-
eio de C\ enerada tíno de Luys Pio 
ennomdeCarlo Magno cora encen 
prouar ab ttio\cs'knckb*& Qi>ago; * á 
be eíla raho no.Cíftictail4uc pettid 
poriitho les OhrortlijtWs Fránccfos 
no puffa ¿(CexiivetkM Cégons tee-
mens Legais, ( olá ofmeoc com, y 
Aja opinions de mo esEfcrtpcors gra 
uesamcs delsieferies dalcjque Car-
lo Magno en perfona entrà cn Efpa-
nya,y * Cathalunya. Aracsrcflan mc 
morics cn Cathalunya, KotFello , y 
Ccrdanya que fan reparar aqualfc. 
uol hom¿ entes com apar en coes loS 
Archius, y llibrcs anetchs tnanu ef-
crits i cn particular en lo Bisbac dc 
Gerona. 
Amon judiei fc ha âó donar grão 
fe, y credic al que haeferit fra Vicéc 
Domenech en Ia da deis SanAs dc 
Cathalunya, ahont â i8. de laner 
pofa la vida del gran feruenc deDeu 
Carlo Magno Ecflperador, y proua 
ab audhoritats de Efcripcors auec 
cll e» perfona coaquiftaia G^rovia, 
yal 
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j $4 Deh Thòh de honor de Cathalunyaj 1 
y al full.io. pQÍãntUargalacoxíquif.. cioDScotn cots los Chronirtes gene- , 
ta pet major prouarefefcjxvnacle raimenccotícorden que tota la con-
âu&cntich de data de 5. deics ka- quifta de RoíTcilo , Ccrdanya > Ca-
tcodes de*MaTS,7í?xen lo qual conf thalunya, y Arago fe feu per exer- j 
taqucdit Carb'Magnocn perfúDa cic de Cario Magno'arsiftioc en lo 
vingue alaconquifta deCathakinya demes per cap Luys Pio fon fill,* y * Zur i ta 
y que dooa al Noble Cotaldo dõ toca rcftà baix de fon domini?noes p. z. l ib. 
Croao de-lá família dels Du£ks"dô làolt vcrfemblanc, y mole pofsible / . capit. 
Borgonya la Baronia.de "GetaD» queeftaoten RoíTellocll» o fon till 5.4. •> 
. lies en Gatfialibya ab motítifCjuel Luys qui era general del exercic, o -
auia feruit, y era anac ab ell cil la feguinc lo orde de fon Pare encara 
guerra, y conquífta -de Cachaliinyàí que may,y fos arribado de fon pro • 
y com mes Hatch aqui apar. * priraotiu, o de qualfeuol alera cau-
• A mes puchaflegúrar que he viA íàagàeí feca ditacreacio ? y fi la fea ; 
testncmones,y vn lUbre manucf- noescert que tambe cenia de fereti 
anriquifeírar en^o moueftliide nom de Cario Magno puix la con-
JaGraílae^Eraaçajibonac, f a i idò i quifta-,v demes fees de fon exercic 
«tezat ab ílrmes d« gran audoritac, era en ion nom com ha vuy per lo . 
Tíhom proua oomíCSarlo Magnoíiih Rey de Efpanya tot lo quesfa per 
é i • dit morreftir *n pcrfonn en dit ios Capitans generals, y eiercits en " 
Jloch^quant aaatia expellinc las Mo Italia, Flandes, Indies Orientals, y 
•ros de la comarca de Narbona fe* OccidetaU,ycnlcs d€mc4|jamqac . . 
gons conlh del que deixà eferic foa csScnyon 
fecretari Phylomcna que entcoch No íabéti tots de cert que en los , 
es lo mateijc quecotaThorhicby y Archius de Cathalunya, RoíTcilo, y ^ 
deu feria font de hònc cll tragiíoi 0, Cerdanya, hia molces eferiptureŝ y t 
tala HiftoriadclaGraiIa}ydeaqui a&cs autentichs fetes en nom de f 
vinch a teñirlo per mes efeufat , y Cario Magno firmades per Luys 
donar mcnysfegurctac al queefcriu fon fill? no conftacambe moltcsme-
Carbonell, en Jo quel reproua, y los morics de aícres actes en Cathalu-
akres quel han feguic. nya Roífello, y Ccrdanya, y Caf-
Quanc mes quedclí maceixos tcíls, camins, y alcres aács en me-
-Eícripcors concraris fecrau que la moriadelsexcrcitsfeusahoncpaflà-
dica opinio de Carbonell j la jllacio ren? 
fa cau en dos dfcuy ts notables,lo vn Q¿,no dirá ha donat mole gran 
esque íi ellconfcílaen die cap. 17. occaíioditC<j^o»f//,deeírcrrepres 
«Itfc Garlo ̂ agno arriba ha líoíle- eflent la principal caufaques dnpee 
lió'.y que deaíquitotslosMoròsdê en dita primera opinio,volenc ab fa 
Cachakmyaforcneomentsdc eftar Íolaraho, yalíegacio ,y pijorpre-
baix de fon Iroped coth fe m U de nene per fonamene, y principal ra. 
Ucuter lik ]t. capital r2. m esdsr ho entreñuis cane reprouadaq lies 
que podía fer de RoíTello fiiees ere* a ell bordo, y regla general per toe 
dons comenfane en eiies per la pare Jo demes de íà obra , dient que ell * 
de R o O o , efcriuiiit los demes era Archiuer del Archiu de Barce-
Chronichs que foren en RoíTelb lona, yquenouhatrobar,comíial-
com baix confiara. tres mole mes en tefos en femblancs 
Q£anE mes que ningu por tranrer llochs nos íían deícuydats, y errats? ' 
de dices rahonsde C^o^Z/ jCn bo demanera que de íà allegacio , nin- & Glo. ŝ  
mconfequencia Phylofophica que gu poctraurer caí confequenda, ni l , i- jf. 
no feu die Carlo Magno dites crea- eífo obligas a feguirla. * ' de kg, i , 
" L o 
t\ojfello, y Cerdanya. Lib. I I . 15 j 
Lo que raes dona occafio dc cflcr dies fempre dia, y 40. nits conci-
tncs poch crcgut cs, que les repro- nues com a cofa incrédula, no falta-
bacions que porca al principi no las ua altra fino aucrla crobada a To-
proua lino ab conuicis, y mais ter- mieb, per aucr aixic pijor de mare, 
mens cradant de errors, y ignoran- ignorant lo que es cane nocori ha 
cies, necedats,fomnis, teninc vna qualfcuol.pcr poch ertces fia.eflcnc 
grau ojadüli a Temich, fens prouar principi de Coimographia , que a* 
ab ninguna raho cõ tenia obligado güera die fi agues crobac que pujanc 
* Ctp.no per fcr crcgut, * mes que mes re- als Polos Artich, y baixan al Antar* 
l i c. fa- probanc opinio de altres, no folsab tich.fc van augmencaot los dias, y 
m j ç , fa allcgacio cora ddtefta Helluga, nits que arriban a eiler 6. racfosdc 
dijlinc. fols fe val de vna raho entre fauis dia continuos , y As nicfos de nic,' 
barbara, y cs que xlMifcr Hyero- com ho faben tots elfsr cofa nacu-
nim Pau fon coíi ho diu, com ti fos ral no pallar lo foi, los Círculos dc 
text de íànc Pau, y aixi be algunes Cancro, y CapricorntOjCmpero no 
altrcs vegades allega auclors fens • cs ha propofitdcla materia tra¿to, y 
cotar los Ibchs com (i perço agues aixi íols dire ques pot crcure, que 
dita vna conclufio certa, y los alcres dit darboncll, era pur notari, y que 
no la pugan dir, comenfant ja en lo Mifer Hyeronim Pau, lo enganya, 
primer capítol la opinio dc Tubal, puix diu que fon corrections íucs, y 
de la vinguda de Efpanya, que abís de pur confiat me apar que fols a 
eferigues Carbontll, y apres los de- vingue alcançar lo renom de bene -
mes Efcriptors mes graucs dc Efpa- dixit ruflicusft'probaffet. 
nya, la retereixen comapar en mes Totes eftes rahons he pofades 
de 50. compilacs en los chornos de contra Carbonell, no ab penfa nenc 
la Hyfpania illuftraca , quanc ya de fer inueétiua contra de cll,quc 
home vol reprouar de eixa manera, puch aíTegurar'lo que he dilc , es 
te mes de julliíicarfc abans de con- cílac ab pefar, com a cas forços per, 
bC.eoru. demnar. b defenganyar la comuna opinio que 
i t . q. 3. Aporca cambe alibi. 3 3. que lo diaauereícric Carboneli corn fe in-
cap.t.zp v f m w G à m t l t e M f â l Q m&éi' ú iú lé A:rchtuèr del Archiu Reyat 
dijlinc. loâtif iQi$Ao<^\fqaàil íx?ifo de de BarcseloaaV jas teper cofa mole 
Micr.p. Perpinya, y com baix coftaraab ac- certa-, y ell cs eíhc caula fe ha dup. 
p. al pro tes aucentichs que nos poden ne- tat alainfticucio de dies ttcol-j de <ü-
tm. m. gar ja auia mes dc 100. anys quey ta manera per lo que ms ha aparc-
(f. auia Comees en R^oíTello. Mofo jo guc fer dita digreGio per am->ilrac 
fol qui a cingue de trobar facilitats ab cui Jcncia quanc fens fo ia ne u , 
ab Ctrboftell , puix moles pratichí y facÜieac ha volgut reprobar, y do-
Cathilans han contradita fes demes narentenenc que dites cofes eren 
c Pi4)a- opinions, Tu jades, • y Heurer, ce- faulcs, fens donar raho que prouis 
det fol. nenia mateixa queixa ab altrcs co- fa opinio , que íí la agues donada, 
88.CQI.4. íes, y aixi fens clfer fmgular, ni cau- agüera cingues moles de fa pare, lo 
'Beater rer en nota.molcbe quant en aqueft que deuia.fatisícnt ala obligacio cc-
libti.ca. cas fe podra ceñir fa reprobado nia per raho defonofíici, jaques 
iz.aUJi. perfaula. preciauade caoc gran Archiuer, y 
Loquefa mes defenganyar que aucr viíl canes actes ancichs, que 
Cár^fZ/jdcuiaferpur Archiuer es agues donada alómenos nociciade 
lo que aporca ala fi delcapitol. z i . las infticucions dc dices Baronies, 
tañe fora propofit dela lila de Efcaa Comcacs, Vefcomcacs , y los demes 
día que en ella fe paffa temps dc 40 . ticols de la manera fon cftats, que 
nos 
t i5 i í 7)eh Tkóls. de honor de Cathalunya, 
nos pot negai dc h íofticucio dc deis Comtes de RoíTcllo ,7 en tots 
tots clis,piiix encara fedonaoavuy -los adcs dcdit temps, ydefpres cn 
los mateíxos titols dc aqucils Í y es fajfins al temps dels Reys de Mallor 
forços tingan algún origen, íi agues cha cant de ells com delsNobles de 
amoftrat qua! era, Iasoras,nodích Canee, y Valuaflors deMontefcot 
foís lo vu/go ignorant;, pero encara regiílrats en lo Archiu delPacrimo-
agucra fet adherir a fa opinio qualfc ni K.eyal deb Comtacs, y mesca 
nal faui, ,y ceñir per faifa la contr.a particular del Vefcomcat de Caftell 
ria lo queincumbia mes a fa obliga, noujy nos croba de ells alera infticu-
cio com a A/rchíuer dedit Arclaluí cio, lo matcixes ablos alcres titols 
ahoc fon losdcraes ades dc totaGa- de Cachalunya^y aixi nos pot culpar 
cbaíunya, y Comcats, y no trobant, tanda part contraria fins le amoftre 
lii aqueítos rom ha cofa dc inajot de la minera forca,y fe crearen dits 
importancia de dtjp Archiu tenían titols,;y a bona rabo fe ha de feguir 
dctcrlí crcticcque no eren baiKats aquellaeíTcnt ames corroborada ab 
del Ce^ycpjeda 'qáe dits Hfcrip- • la opinio de tants Efcriptors granes 
tors efcriukc» ja que no fia jáafíae de major ackoricac, y numero, que 
eayeritasi alómenos úb'CS ÍKCpof- no de la pare de -Carbonell. \ 
{ibteant verifpmlí lane aja pogmièrj Lo que esforça mes, y apròua 
y aixi ho creare jo finstne confte que la primera opinio es vertadera 
dedalera inítinicío crobanclos- cnca^ fins fe amoílre alera inditucto , es 
ra edeíTer ablos «vátcixos titab.: i q u e cn coces les llcysantiquifsimes, 
Aqui no.fará reparar &bcnc dê  Vlàtges, y altrcs dc Cathatonya-jíyi 
cerc que los dits Comees &c.fe tro- Comtacs comeníades ja del íCmps 
ban folsdcls cemps dls dits lleys de de dies Comtes, fe fa mcrçcio-dçl, 
França, y no abaos deis quals han nntcix cemps dels quaere tieols de; 
refqrits, y fe troban aclcs aueentics Comcea, Vefeomtcs, Coroicots, o 
en los Efcriptors en pateieular deis Nobles, y Valuaflors, en particular 
Comees de Barcelona per lo priui- alsVfac. luydonjtt. Vfatvt qui in-
legi quel Emperador Cario Caluo tcrfeccrit.VfatplacitHmVfat.pla' 
los concedi que refereixen lo 'P. citare, y altres molts ab los macei* 
* V t b . r . Dugo, a de cl!s /os Jemes Comees xos ofricisque baix dequifeu fe ef-
c.z.h 'tjl. hau fuccehit ques proLian ab canta peciíicarac los quals matcixos titols 
dels Co- euidcnci.t, y aixi mateix deis demos aporcantlosComencadorsdels vfat- e L¡&.£ 
t e s ã E a r dcGathaluurya ablos cieols dc Veí- ges, y confuecuts. per fot. 
celom. comees,! Nobles , y Valuaflors que La dica creado eferiue cots los ma 
çncara fon ca eílcr, y teñen Io ticol, teixos mes famofos Comentadors 
aijíi uuccix-enlos Comtats, y Veí- de dits vfaeges ? no es donchs pro 
comtats,ydcmésckolsde lloíTello, uaq obliga* qualíeuol faui feguir?t 
y Cerdanya IQS qgals titols matei- quant mes al vulgo ? que reba la , 
?:<Js fon encara; a viiy,com de t.ants primera opinio contra Carbonell, 
ades authencichs apar en Ies, cafcSj ptiix no fols per Hyftorichs, pero 
y families defeendents de aqueJls,ab tambe per les macixesüeys, y acíes . , ; t 
tautaantiguedac, qúejnos troba de anciebsfe troban a cada pas los dits 
T'iVo/ cl¡s altva principi lino de dies tops, 4. ricolsdemanera que forfoíàmenç 
depau,y ç o m apar dels cieols de Rollcllo, o feha deconfeflãr eíTer líur creí ^ t th . i , 
trena en -raoc del Conicac, com del Vefcom- acio dedic temps, y fomia/j amof». ç*pit. 1. 
lasconft. ,tnt. de Caflellnou J'lqualEi meneio trarnealcre,. ' i í ^ ^ g 0 
deCatha :-tanc preft com del Comear de-Rof, Latacilicacdc matcix C¿trl{ottellt lib.z.áo, 
hwya. • icÜo h y / a t g e A q i i e / l . i i l a t r e u * ^ coneguc molí be Guri t t^ CQ^^S fol>iz$i 
'" . ' '" Jtanc 
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tant entes, y curcic cn hiftoria , lo ccfos que rcfcrcix Ttiago, i que die 
qoal fi be í'cgucix í"a opinio.cmpcro Luys Pio cn vida de fon pare del d l i h . tl 
no cela primera perfalíàcomdccli any vuytccntsy bu, com tingue lo c. iç .zo. 
matcix íc poc vcore.nicondamna.è »oiiern de Aquitania auia ajuntat l i b . z . d . 
injuria aJ qui la fcgucix com Carbe- fon exccrcic, y fee de ell tres parts, OMar-
nelltiucoi dc ell pres tot fon penía- ab la vna enuià a pofar iici a la Ciu- quill, v -
ment.aotcs cfcriu que troba ab Au- tat dc Barcelona que fe eran rebe~, fat.cum 
clors mole aiuichs,y granes queen- llati la major pare dels conquif- dominus 
cara que no tatFcn mcníio dc les co- tats per Carlo Magno fon pare, y fo i , 12* 
les ques ordenaren cn Cathalunya feu pallar gran pare de fon execr-
per Cario Magno, eferiuhen cn A- cíe , cn feguimene de la conquif-
quitania auer inftituyt nou Com- ta, y dit Rey Luys fe rcíU ab lo 
«Z/ . / .c cats, • y aparcix cofa molt ver demes dc la gene cn Rufcino, cn-
43. femblant.aucrfeguitloinatcixordc continent que ague aquietada , y 
cn Cathalunya , RoflcJlo, y Cerda- fubjugada tota Cathalunya vol-
Dya,qnclieren fubjcdcsper prouc- guc effcftuar , y cumplir, las ordi-
hir en clls de ofticis , y perfones nacions fetas per ion pare , y 
quelsrcgilfcn,qalcshoresanome- creà los dies nou Conatcs , y nou 
ñauen Comees, y diu que ja en cft Velcomtes , nou Comdors , y 
cempscrobàlos Comtcsdc Barcelo nou Valuaírors,y tambe les dites 
na, ümpHrics»y altrcs com 1c poc nou Baronies que cftauan diuidides 
veurcr al capítol tercer, y al capítol entre los dits nou Barons, y primers 
quart del Comta Scniofredo dc rcftauradors. Dc mantra que pof-
Vrgell, que tenia la potcftac per lo feyffen les Baronies com los Com-
Empcrador Luys , lo raateix diu tcslosComtats, y qneen llurs ter-
t>Cap.i2 Cal¡3.y t res tiogueflea poder dc eflcr ano-
per toi . Affirma tambe que tin-; mcnac Princeps, y Magnats, com 
, guc Carlo Magno domini decota la fren anomcnacs ios Comees: cu 
terra dels Pirinéus, defde Ribagor- llurs Comcats cn temps dels dies 
. \ 1 ça a; Ccrdanya i y Rofliclío ab ip<5- Cqtnccf, cxccpcac aqucll qui tin-
• { i^or icsdçmolc<^Qyí^;dc |^3 ^ ^ ^ e ^ t homcnitgc de ñdelí-
Acs ques tornaren1* rehedifícar cn t aCvDe. '^ narràcio , 7, Wftori» 
ibntcps.y dc nou fundSt, aia.oa)e: i i trau vna concüiacio dd les dos 
nane áit Zurita per ío dífcurs moltf opinions, fo es que dices creación* 
Comees de dices parts fens aucr do- tingucren fon cfFcde del temps 
nada noticia dc altrc creado , ni dedie RcyLuys.De hone per polac 
conftar quels hi agtits abans , quç la proua cn major apretó la opi-
11 be Caifa rcfcrcix, que cn cemps nio dc Carbonell , y fos fequaecs 
deis Godos, hi auia ja Comees, cm- |)odcn auer die veritac , y no re-
pccq^ cll tnaceix reproua cita opi- pugna cíícr la primera crcacio dc 
nio, y dona per mole cere que te- laordinacio, y voluntac de Cario 
' ocn llur origen del temps dc dies Magno.ylaefe&uacioperdicLuys 
Rcys de Fraça, fian j>cr Carlo Mag- fon fill. 
no, o per Luys fon tillen fon nom, Efta opinio obliga mole feguir 
loques pot mes crcurer .per quanc eflent en abono, y proua dc canees 
ló. mes cere es que no tingucren , families noWes, y antiquiílimes deis 
cffcãc del tot per la rcuolucio delf Comcats defeendents dels dies 
Moros fins lo temps del Empcra- primers titols , tañe dels Barons, 
« Lik . T. dor Luys Pio, com fe trau del que com dels altres , fo es los Monea-
o»/. 3. cfcriu Zurirs , c deis Annais Fr*a- das, Cardonas, Rocabercins, Pinos, 
O Erik, 
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Erils»Tora!las, Boixadors, Cctcllcs, 
Viladamanys.GuimcraSjAlcmanys, 
Macaplanas, Dolms, yaltrcs moltcs 
que conlhn en lo3Chronichs,y nos 
lapá ells alcrc origc en eftos Cotats. 
Lcsquals families,no menyfea-
ban,ni licúan la noblefa cenen alcrcs 
mokifiitnes tanc aotiquiííimcs, qucs 
troban en Cathaíunya , y Comtats, 
coin perço han volgut reprobar 
moles Eícripcors cfta opiniojpcrla 
noticia fe tenia de moltcs altrcs fa-
milies tüt antiquiüimes,quccn dits 
*Fr.Iau titols nos fan mcnGo, * com de 
n;c 'íUc- Cruylles, Centelles, y alcres que ja 
dahtjlo. teñen lo origen de ía noblefa,del 
¿c la re- temps dels nou Barons, b per quanc 
Jlaur. dt la experiencia marc deis defedganys 
E/pany* enfenya, que dcfdc la crcacio del 
It. 3.C.4. man ha iuecchu que los aucntac-
gcs,titols de honor,y officis (deixac 
v Çuris* 4 part U voluntat de Dcu que 
p. 1 . l ib . i . coiicorr) parlant «quancal roo, y {uc-
c.z.fo.q. cellos mortals, fe yen que dona.Io 
quclraondiu fortuna,a »nsprofpe-
rkat ícns baíanfa, ni mida, de altrcs 
mes auentatjats, y de majors parts.y 
im rcixer , y tot nos poden teñir, ni 
oceupar la matcixa honrra, aucntni 
de aucr de majors,y menors reftane 
mes memoria del aiorcunat pcríii-
perior,y de maior honor,no llcuanc 
Jo qiiilacy calicat dcli altrcs, que 
ícns dtiptaagüeren portac auctaege, 
fi agucísc fegnic en la nominacío les 
caufes directes de crcaciós de oíicis. 
La fegbnaopinio de la crcacio, y 
•gráduaeia de dits titols de Baro-
nies, Comtats potan alguns EfCríp.-
tovi queforen fetes per Ramon Bc-
rengucr C'dmta de Barcelona ;y fa 
rauiier AlmodisComtefa de Carca-
íona, aísiítinc vn JLegat Apoílolich 
de L.itere,ànomenat Hugo de Sane 
Clement fill de Barcelona, qui es lo 
quecomunamecíe anomena Hugo 
Cardenal en lo any i 040. fegos al-
guns^ cõ auerigua millar Fr* 'DÍA 
c Lib. 2. go ioó8.cen les cores celebraren en 
eap-s?' ^Mcclona ahõt fe eftablirclos 174, 
Vth Tnoh de honor de Ctthdunyt, 
vfatgesantichs de Bercelona^copi-
latí al volum de les conftitucios, ais 
quals fe ordena com en Concili tam 
be conuocat per dk Legat, per les 
cofes Ecclefiaíliques, y reformado 
de les Efglefics lo conuenient per 
tots los cafos,cn particular rcduynt, 
y reformant lo eftat Ecclefiaftich a 
viure fegon regla de la Efglefia 
Romana en perpetua continencia, 
deixane lo offici Gotich , y la forma 
de celebrar Míffa,que duraua enca-
ra la queS.Iaume hiauia deixat quae 
pafsà a Efpanya^nyadida en alguna 
cofa moltfemblat,alaques canta en 
la Efglefia de Toledo.quc te per na 
Miizarabe,y donant titols de potef-
tatsals Cotes íbbrc los Vefcõtes, y 
có aporta llargamcnc D i ago ^ a mes 
fe graduaré los eftats, y titols de ho-
nor de tota la cerra fenyalat los Vef-
cõtes, Nobles, y ValuaíTors que te-
nia de cftar fubje&es ais Comees, y 
redaren exeptes les cafes deis nou 
Barõs, posat aquclles al mateix grau 
dels Comtcs, com efcriuhen llarga-
tnent Beutert * "Diago,y Çur i ta , ab 
los mateixos nos, y titols dalt refc-
rits dc CachalunyajR-oflcllo, y Cer-
danya. Efta opinio los mateixos Ef-
criptors la rcfereixc.nola aiTeguran, 
poíànt moltcs dificultats, la major 
de cllèr fe fera dita crcacio en die 
tcps donant per conftant,y cert que 
fcgoni confta dels adesde Cathaíu-
nya, ja abãs eren inftituyts, y ercats, 
com mes ciar baix conftarà. 
Lo ques poc crcurer es q cftauati 
ja inftituyts, empero per les gucr-
res, y alcres refpèctes eftauan fora 
dels ordeas q foren crcats, y aixi die 
Ramo Berenguer los reduy'a bo ef. 
tat,cõ lo die EmperadorLuys de fdft 
pare Cario Magno com cftá dic,quc 
.gcncralnacclconfcflàrla crcacio df 
^queft temps es error manifeft; pér 
quánc en temps q die Comea de Bar-
celona fe diu feu dices graduacions, 
jonch en lo mateix temps qtie cfta-
bíi per Ücys eferites los yfatges com 
coofta 
i Diago 
l ib, z. c. 
« Lib. x l 
e. i ^ . D i a 
¿o lib. z. 
f. do.Cu-
r i t s aalt 
cotat p. 
1.lib.ix. 
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confh dcfs fnateix-os Hiítoriadors Empuriesiy altrcsqreícrcíxCi/^.í» i> En f a 
cn eft temps en Roifdlo , y Cerda- La quarta opinio es que la creacio chat. c. 
nya crenConKesparticuJars.y Vcí- dels dies dcols de Comees, Vefcom- 73. f d , 
comees , Comicors , y VaJuaílòrs tcs.Nobles.y Valuaílbrs)es de la CQ- 5 .̂ 
com baix íc prouaran , los quais cn erada del Comea Ermengau de Mo-
ringun ack creo íubjeaesal Cõrat cada, Princep de Cathalunya, com 
de Barcelona, a mes en dites cores aporca Caifa, c.ahõc refeceix cambe c Calx4.] 
quanes íe feren dies víàtges, fols, y losaleres de Roílèllo, y Cerdanya. fol.dx.c. 
entreuingueren los citols de Cacha- La quintil opinio quey auiacreats 17. 18. 
lunya fubje^cs al Comtat de Barce- dotfc Comtcŝ ŝ de CalçaA 20. 
lona, irolts Comees de Cathalu- La fexca opiato es que noy ague 
nya com lode Empuries, Vrgell, y creacs Comees, fino que los caps de ã Ca.ig. 
alcrcs noy ailiíliren , ni voJguercn dies Comtats tcnian lo íenyorio al foi. 8<f. 
oblcreurdits víatges, (oís, y enere- principi per los Rcys de Franca, y 
uinguerc los anomcnatS'cn lo prin- apres allodials eren anomenats ab 
cipi deis víaeges, htc Junt «V/AUA, moles titols difteretns per vns de 
&c . Y rt-fcrcixen lo maceix lieuter Princeps, per aleres Marqucfos,Go-
en die lloch , y los Commentadors ucrnadors.ComccSjy alcrcs que cof-
Cachalans fobre die vfaege , y enere tar;\,y aixi be de Uuchs com apar en 
eílsno lí troban anomenats , ni los moles actcs)y priuilegis antichsaíle-
Comrats de Roílcllo , y Cerdanya, nyaladamenc a la confirmado quel 
ni ningún Vcfcomte , ni Noble, ni Emperador Lotario feu al Conner, 
ValualÍor,DÍ Prelac, nialtre perfona o Moneüir de S. Genis de Fontay-
dedits Comtacs com en clls fe poc nesen Roííello quebaixfe cocara, 
veurcr, toes los Efcriptors eferiuhe diu expreíFamenc que la confírmi 
que foren fees dies vlatges de con- apeeieio del fenyor Gofredo Dncli 
ccll.voluncat deis Magnacs,Noblcs, de RoíTello 5 de mañera que aqucix 
Prelats, y aleres del difirióte de die titolfe lídonauaperlo ReydeFra-
Cocat alíi nomenatSjCnlos qu^ls noy ça,per lo q era Capita,cap, y fenyoz 
ha ningu deRoíTcíIa, y Gerdanya, coníbrínc eren los alcrcs cicols de 
donanc per cere que he&hatesiâjcrê Dmhs antichs que dale so cxpücats, 
fenyors abfolucs etí lítirs Comtãts 8 be apres ab tots los aleres a¿tes Te 
fens inferioritat al de Barcelona, tróba anoraenac Comea ell,y ios fue-
com baix conftarà,no es rabo infali • ceíTors qireferiran baíx cn íon lloch. 
ble que dita opinio tatu general co» La.feptima opinio fon Ies faulc* 
prenenc Roííello , y Cerdanya es de Fra Efteuc Barellas cn la hiftoria, 
errada? • y ceturia deis Comees de Barcelona 
Qnan e mes que com baix fe pro- dels demes creats per lo Emperador 
uarà.ios Comees de Roííello,y Cer- Cario Magno cn la Ciutat de Elna, 
danyafempre eftabliren, y ferc llcys lo qual ft be nos vol molt esforça^y 
a dc pare en llurs Comtacs, en moL donar entenée que ha traduyda dica 
ay fa t . i . tesdelesqualsfctrobadifpofacque hiftoria del Rabbi capdcutlla, ab 
t i t . dels nos tingues de judicar legons los toe de fa hiftoria fe traueaidencmec 
vfatges, vfacgesdeBarcelonajfino perlosdc que cs vn impofsiblc fidio ,tnerei-
y cojlu- Perpinya,Sec. fees per.dics Comeesa xedora dc cenirfc encompta de Ili-
tttts t f- de Roífeílojy Cerdanya. bredeCaualIcria.e Altres opinions 
critesde La cercera opinio es que no forca corren treces de molces memories, c Y) i age 
perpitjja creats cere numero de Comces/ino y.actes autichs que ha trobada data ¿ib. 2 . c. 
¿ib. ma. molts particulars, y de ells Vefcom- dels anys abans dels Moros, y fan 62. fifr 
f l u .tescQcnBarçelona/VrgellAofona, menção de Comees en moltes paces i x z . 
O dc 
D1 < 
j 6 o 7)(lí Thols de honor de Cathalunya, 
d« Cathalunya,com cn vericac jo tench ,y esfors dela cxpulfiodds 
he trobac vn adc authcatich de la Moros dc Franca, y en feguimeoc 
data del any quacrcceots vuycanta aprcsdeR.oflclloJyCcrdanya,y Ca-
y dos.quc anomenà Comea dc Kof- thalunyafonch comenfada per Car-
fcllo y aprcs cotejam ab lo original Ies Martcll Pnncep dels Franceios 
es cííac del any i IOZ. y aixi fe tro- cn Aquitania , y continuada apres 
baran altrcs opinions dc aclcs, y da- per lo Rey Pipino dc França.y Car-
tes errades. lo Magoo.Luys P ío , y los demes 
Reys com baix conftarâ. 
, VTT n 7 i "Sceona que dc dica expulfio ref-
Cap.to XII . De les rahons tro- ã RoKffc!lo, Ccrdanya.y Cathalunya 
nan fucemtament qual de dites baixlodomini,y fenyoriodels Reys 
opinions es mes conforme }y altres dc França, y lo primer fonch del 
refolucions en efta materia tre- EmperadorCarlo Magno gouernac 
tes de tots los £f~ per cil, oper fon fill. 
• . ' .«¿ ̂  : A. Tercera que abansde dita expul-
..mpoTs, íiodeMoros.y Reys de França noy 
auia aguts en Roflello, Cerdaiiya3ni 
kE tantadiucííitat de opinions Cathalunya dies ticols.ni gouern dc 
'cncontfadès entre los EfcripT Comees * ni Vefcomtcs, ni dels de-
cors fe trau qucfolsícdupUíy dim- pães com prouan Calça^»y 'Diago 
culta en' eres fees principals , losde* delcsmatcixesChroniqucs. ACaP'r3 
mes cenen'deeUs dependencia. -* Quarta quel gouern , y adminif- fol-ól-?' 
Lo primer eseq la entrada, y cn trácio pofaren dits Rcys de França» J7,' zo: 
la hiftoria de O tger Cáchalo , y dels en dites parts Coren de certs oficiais ^ i a g o l i . 
nou Barons. ab titols de Comees, tenine Íbis la 
Lo fegon fi Cario Magno entrà, admiuiftracio, y gouern en nom de * 
y vingue ab Tos cxcercics a Efpanya, dits Reys, fins quels donaren cn li' 
o ion fill Luys cn fon nom. bcro, y franch alou , com apar cn 
Lo tercer la forma de la creado particular de tots los a&cs rebuts 
dels dits titols dc Comees, Vcícom- cn Cathalunya del Comcac de Bar-
tes, Comitors.y Valuaílbrs, fi íonch eclonade BarajBernat, Vifre,o Go-
per Carlo Magno,y ab quin modo, dofre, Salamò, coes adminiflxadors 
Los demes tets que altcrcan.cots ab titols de Coratcs , fias a Viírc Sc-
fon dtpcbdcnes dcaqueftos tres, y gon qucrcbèditfeu.ydeellfeconr 
declls préñenla refolucioaffirmati- tinuaren los demes Coimes particu-
tia^ o negatiua.íeguinc quifeu la lars,y aixi deis de Roflellcy Cerda-
©pinio U apar bes conforme com fe nya com baix conftar^. 
ha die al capicol precedent. . Quinta que Jos titols dc Comees, 
En los demes fees, y cafos toes y aixi be los de Vcfcomtes, Comi-
los Efcriptors concordan ,y decan- tors dits apres Nobles,y ValuaíTors 
ra diueriitat de cofes a mon judiei y de Barons , y Baronies eren ja 
fe erauhen les feguents refolucions, del mateix temps de dits Comees y 
y concluíions per toes rebudes, y Rcys de França, com apar de cotes 
aprouades, que me haaparcguc aíh „ mateixes lleys, y víaeges, que a 
fumarles per eúer fleceíTaries al inf- les ores fe comeníaren a efbblir per 
titue del prefene llibrc y no teoir los maeeixos Comees, y foren apres 
dc canfar al Lector ab Uargas dt- rebudes, y cominiuu¿ ab los ma-
greíiions teixos eieols 
taprimera es que la nwjorpo: Sexta no ¿ofta de alera creacio de. 
di» 
¡{ojfello, y Cerdanya. Lih. I I . 161 
dht titols dcBarons.Comtcs, &ic. ble, com nos pofaffen Ies daces en 
a4 Caifa 
c. z t . 
cnCathalunya, RoíTelIo , y Cerda-
nya, y aixi teninc de conieílàr que 
fonch voa, o alire, íi be ooy ha nin-
guna de cerca, empero es mes pro-
uada la primera,que foren ordenais 
per Cario Magno vingues en Efpa-
nya cu períbna, o n o , cfteduats 
aprcs.per Luys Pio fon fil l , primer 
ah la nua rdminiftracio , com a offi-
cials .y miniftresdelá ReysdoFríin-
ca.donatsaprcs en proprietac, y feu 
libero. Eíta opinio fe conforma ab 
totes les lleys antigües, y modernes 
de dies Comtats, y mes rebuda,com 
dalt efU prouat al capítol preceder, 
majormebteo fien conformes deis 
alcrcs femblants ticols eren a Aqui-
tania, de hont vingucren los que po 
blarcn , y donaren lo nom , y titol a 
Cathalunya,y era la maceixa forma 
degouern , prefumpeio vehemen-
tiílima, pi-iix de ells nos troban en 
Arago, Valencia / n i akres parts de 
dita manera. a 
7- Q¡2S ,:anc ^ temps que dies 
.Comtes tenían fols la adnjipiftracio, 
cõ apres la proprietac¿ -y.íicpl en Ji-
bero aloui fecompea en.- toy los dits 
Comíais dfijs an yst- de If Rey oeç deis 
Reys de França, y íèy^!MÍ?fèrUac 
.eà tóts los aâe%,jeft3WD^0ts f>yi cf-
cripiiif qs.auçftéúqués 4© àiú Ctíra-
tes que baix fe ferá, cnenoiOíjifÍQS lo 
Concili prouincial fe celebra en 
Tarragona any 118o. ahont feqau-
dà lo Kalendarique los Notaris-no 
vfaffen lo dels anys deis Reys deJFrá 
ça , fino de la Encarnacio de noílre 
Scnyor,comefcriuhenÇtfr/V'!i>r£!í«-
terjCurbmelli fi be erran en lo any 
qOeliandel 138.0.y a de fer 11^0. 
com prouajo Dodor Menefcal fol. 
45. íeguint la opinio de Efteue Ga-
ribay; de manera quedos anys, y 
gouerns^ fetsdels Comtes de Bar-
celona ..Koflcilo y Cerdanya fe han 
tingue de traurer deis anys deis go-
uerns dels particulars Reys de 
França, que altramcQC cr^ jmpQÍfi-
ditsades dcNatiuicac del Senyor, 
ni de la era, ni ningún alcre,fino fols 
dels anys del gouern del Rey de 
Franca que preíidiaf, com es notorí 
en tants milanars de ades ques 
troban en toes los Archius de 
Cathalunya, y en íes maceixes conf-
titucions. i> 
Per lo que me ha apareguc dc-
uia fuccintament referir, y donar 
noticia deis Reys de França que go-
ucrnaren en dies intermedis per 
millor prouar los anys del gouem 
de noílres Comtes, y quais forea 
de laNatiuitat del Senyor per trau-
rer be lo conipte,fehan defaberper 
força los anys que gouernaren dits 
Reys de França, quais foren de la 
Natiuitat del Senyor , eftos refe-
ferirè trees de les Chroniqucs ver-
caderes Efpanyoles, y Francefcs per 
entrar apres a vnirlos ab los anys 
del gouern deis Reys de Arago,y 
continuar fins lo prefene del any 
if í ig.qucesloque corr lo dia de la 
prefent irapreffio. 
Capítol,XIII. Deisnms>yie2 
ffidpffl*'.'Ms• üf^*" d*-França 
ify&Wfpfiityori* * Cathalunya, 
J^ojfeüo ,y Cerdanyadefde 
la expuljto deis 
tUf oros. 
O S noms , y genealogia 
dels Reys de França comp-
tan , y diuideixcn tots los 
Chronichs mateixos natu-
rals , y eftranys en tres cepas, raí&s, 
o families. 
La primera es de Tharammt del 
any quatre cees y vint, de la Natiui* 
tac del Senyor fins a Childcrtch Rey, 
any fee cents cínquanta y hu, en lo 
qual intermedi pallàren vine y vn 
Reys díffcrents , los noms deis 
quals .y Hurs fees deferiuhen 
O 3 llarga-
b Cvn/t: 




Ihrgament dices Chroniques , en 
parcicular la continuada ala fi dels 
Annals Franccfos dc Arnaldo Fer-
ronio. Eftos Keys no tíngneren nin-
gún domini ni fenyorio, ni de elles 
ni ha ningún fet en Efpanya, y aixi 
fols me acontentaré deixarlos refe-
ritsalsAuélorscotats. 
La íegona familia comenfa a 'Pi-
pinofilldeCarles ¿MartelhVúnccy 
dels Franccfos any 7 % 1. lo qual mo-
rí any 768. 
*Çurira AditTipinofuccehiCarlo Mag-
lib. i.e. no ,1o qual morí en Aquifgran a les 
¿.4.5.6. KalcndesdeEebrer. 813. 
Lays Pio ja tingue lo gouern de 
* Ti<uter la Aquitania, y detnes pares, viuinc 
lib. 1. c, fon Pátfc del aoy 801. per la diuifio 
/ j . aula feta die Catlo Magno ab fot 
fills quant fe áná a coronar Empe-
rador en Roma. * 
Lo quftl Emperador donà lo eaf-
cÇurita «11 de Arriàen Conflent'a Vifre 
p.i,H. i . Caualler Godo, lo any Rif . b fibe 
c. 3. ba errat quel fa de Roffcllo, y vcra-
ment 6s del diftridc del Comtac de 
* Zurita Ccrdanya. 
p . i . l i . i . Mori dit Ltiys Pio a 12. deles 
¿•.4. K-alcndcs dc luny 840. 
Aqucrt: fonch lo qui acabA de gua-
« Mier. nyar dels Moros lo Príncípac de 
incõjt.8. Catíialunya, c concedi ais Eccleííaf-
cur. Al - ticKádc ella grans priuilcgis, mana 
fon. x. reftaurarla.Efglcfia de Barcelona, 
Motif o. dedicadaalaiDucnciodelaS. Creu, 
col. 3. & y al"€s dc Catl-tflunya. 4 
incojl.4.. Avqucfl: Rey fonch tambe lo pri-
in curia mcr elcf^t pér nofaltrcs ab pades, y 
Jacobi 2. de aquí fe dio ab veritat que tenim 
col. 4 -» . ^ey pcf eleccio ab conuencio , y 
44..Mar pacle, y dc aqui venirnos gouernar 
^'«/7. i/i per l)cys conuencíonals,y pacciona-
•v/at/co àcs, c com raes ciar fe prouarà baix 
eum do~ Jib.5.cap.2.Ahonrfcveuraquecle-
tnin.col. gin do a cllpodian a qualfeuol altre 
4. Ql'tba deEuropa.FetadÍLaeleccioacll,ya 
in vfati. fos fuccelFors , y ab los pades refe-
aliü na- rits, de cll ha fuccehit per medi dels 
quec i . altres lo Rey noffcre Senyor que a 
». / / . vuy cs (Deu conferue molts anys) 
Dels TitoU de honor de Cathalunya, 
per Ilegitimafecceífio, de la manera 
fe dirá ais capitols feguents. 
25. Emperador Carlos Caluo,mQ-
r i en Mantua prid. deis Idus de Oc-
tubre 878. 
Aquefl: fonch lo qui concedí can-
tes llibertats, prerogatiues, y priui-
legis a la Ciutat de Barcelona, que 
baix fe fara meneio lib.4., c. 3. 
x í . Luys Balbo 8%o. 
27. Luysyj Carlo Mano. 885. 
18. Carles Cra/fo. 890. 
zp, Odo. poo. g 
3 o. Caries lo fimple en Perona pió . 
5 1 . Redulpho. pzy. 
32. Luys dit Tranfmarino y j j . 
33. Lothario enT^bemis. 926. 
34. Luys no Regnã fino vn any. 
AdaqucftReyfe acaba la linea, 
y cepa de Cario Magno, y començà 
la tercera los norhs, y genealogia 
deis Reys agüera deixacs cõ la prU 
mcrajfino quels aurem de trobar al-
tra vegada ab lcyconcordics,yadcs, 
guerres, y empenyo deis Comtats 
de Roffcllo , y Ccrdanya que cftl-
gucren en temps de dos Reys dc 
França, y aixi es cílat ncccíTari refe-
rirlas tambe. 
Lo primer que comançà cfta fa-
milia fonch Hugo Capet) del any 
5>88. raori^jé. 
'Robert. 1030. 
37. Henrich. IO6Q. 
Phelip. nop. 
Luys Craffo mori.11 $8. 
Luys Junior. JJ8O. 
Thelip Adeotato.izzj. 
Lays Pare deS. Luys. i i z í . 
Sant Lays. 7270. 
"Phelip. 128j. 
Phelip. i j i j , 
46. LuysHutino. 131j. 
47. PhelipLongo. /320. 
Caries. 1327. 
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5 r. Carles Jofaui. 13 io. 
J2. Carles f. 14.21. 
$$. Carles 7. 1460. 
Litys 11. 1483. 
5/. Cur les 8. I4<)y. 
$0. Luys iz. 1 5 1 ç. 
7̂. Francifco Valcjio 1. 1 54/. 
5 8. ti enrich 2. 
59. Franci/co n . 1560. 
60. Carles p. 1 574. 
6f. Henrich 3. 
6 1 . Henrich 4 . ig¡o. 
^ j . Luys i } . que avujany 
Regna. 
HoJfellâ,y Ctrdaitya. Dh. I I . 1 
na, Roflcllo, y Cerdanyaaí» la noci-
da deis quais fc vindra a cots los de-
mos baix de elis comprefos fêgoas 
lo iníHcuc del libre. 
Los Homs.cicols, genealogia, hif-
toria.v fees memorables deis vicio-
rioíifsimSjglorioíoSjcriumphadors, 
anciquifsims, y nobiiifsims Cotn-
tcs de Barcelona, y Cauallers Go-
dos de linatge, eferiuhen moles 
Hiílorichs,* t'cnc de cllscopiofos 
llibrcs enere los quals fra Francefch 
Diago proua ab vericae eíler la 
familia, y cepa, mes clara, antiquif-
fima,y vercadera de cota Efpanya,1* 
de la qual per linca rc¿la deícendeix 
lo Key noltre fenyor Phclip III.que 
Dcu per moles anys conferue , y ai-
Caphol X I I I I . Deís mms,y Ge-
nealogia de les families dels dits 
IBarons, Comtes, Vtjcomtesfflo- xi puix tam Eícriptors dclls lian ef-
¡fles,y Valuajfors,yenpartU crit fols fumariamenc los referiré 
cuUr del Comtat de 
'Barcelona, 
feguinc lo fil, y infticuc comenfac. 
1 Lo primer fe croba tonch B r̂a 
per cuítoJia , y adminiftracio del 
Comcat, adaqueft com a craydor 
LOsnomsproprisy yappclUtius fc l i Ilcuàloany 805. de les perfones, llinacges, y ca- •* Bcrnacaqucfl: Io deixa per effèr 
fes que primer cingueren los dies t i - Catmrcr del Emperador Luys Pío 
cpls de honor en Cachâlunya, KoC- Rey de França. cSjp . anomeiiae 
fcilo.yGcrdanyaiygeocalogia.y tii. per moles fiernac Barcino de Ac-
tsols de les cates principals no la* 
eCcúaheú loí Hiúúmdots ean* 
"mdimdaaditnctit, fyUr«ftâ lá tne* 
moría prouablo dels linacges ano-
menats ab dits titolt que a vuy 
na. •.- v.,;, 
3. :Vailreáo,Guifre, lofre.o Ga-
é o í t e fond* fetiyor..del Caítdl de 
Arria en Cooflcnc natural dela ma-
teixa terra elegit per lo Em-
conferuan lo macei* nçm, teniae perador Luys Pio del qual naixen 
de vna part la proua dc 00- tot ios demes Comees dc Barcelo -
blefa, y antíguedac fins confte de na, y Princeps de Cathalunya morí 
alera, los dels principals Comees ai- 8 5 8. c 
xibe fe ha de péndrelo titol del 4. Salamo.860. 
Comtat de Barcelona, y aixi deis dc 5- Vifre. 2. dit Telas fill de dip 
mcs.qucls altrcs noms tenían de ca- Vifreprimer, p n . 
,fa no pot conftar fino apres ab los Aqueft Comee prengue les ar-
noms propris que quifeu foren ano mes que fon a vuy las quaere Barres 
menacs. Teñir dc fer meneio de de Arago vermelles,aD camp de or, 
coes feria auer dc compendre moles dela manera efta b¿íx prouac c. 16.4 
volüs, y aixi puix ja lo Doélor Me- fonch tambe lo qui comenfa ha rc-
nefcal ha fee Cachalogo tañe llarch brer en libero, y franch alou k> Co-
deísn^ms de les families principals tat dc Barcelona e any. 873. com 
dels Comeas, fols fumare los eres feaix conftara. 
principali dels Comcats d« Barcelo: Kí/W»* Vifindo, 3. ^ 4 . 
O 4 7 < M ¡ r 
dericus 
Archie-
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j r . 
Sunytr. s>4$' 
Sinvfredo. pdj.. 
Tlorrell. py i , . 
%amonBorr ell. 1017. 
Berenguer. i 03 5. 
* ZuritA Aqucft Comea cs Jo qui feu t r i -
p. i . lib. butaris a dotze Rcys Moros,3repar 
i.c.16. ti cota la terra als Barons, y demes 
Ji auian aiudac, y íèruit b rcuocà, 
* Zurita les 1/eys Góticas, celebrá corts en 
en dits Barcelona, graduà los eftats, titols, 
cap. 16. y eftamets de la terra, feu exemptes 
ao. les cafes dels nou Barons, y posà al 
mateix grau dels Comtes,donà la 
Senefcaliade Gathalunya, a Ramon 
Mir Baro principal , confirmà les 
amiguesfranquefesdel Comcat de 
Barccloa a 7. dc ^cn«r any dela en. 
* Zarim carnâcio 10x 5. corftapar cnlo Ar^ 
p.ilib.i. cWuBíeyal de Baccclona. c : 
eapti.n. faraónBerengutr. /07<í. i 
1 '1 if* : %amon Bertnguer.i. 1084*1 
- - Jt jé mamen Bírengutr. 3. J I 3 /», 
quiprengue lo habit tyftu profefm 
'~ J de T^eligics del Temple de Hytrufa-
lem. * * , 
16. liamon Horengüer.^. caía ab 
Dona Pacronilla filia del R.cy Don 
Ramiro d Aragoany. i ijy.Deaqft 
jiutrimoni per raho de pacte ex-
prés en los capkols matrimoniais 
entraren lesarmcs deCatliakinya(Io 
-origen de les quali 1c afeca meneio 
•dale cap. i^.dcl pcimer libre) cííer 
bo tambe deja corona de Arago, y 
¿dejxítr las atHrigãs tenia de Sobrar-
bre Crçu blanca, y quatre caps de 
Moros, y rcftà ytfa' d** ^ majors 
pr círógatitíés'fofit) IAS C<ipwts de 
Barcelona que íeistfjrmosde fonTC^-
¿ T u r t i á ta ajjn dcprogpbtr ^k'Usdelspri-
p.i.lib.z. , mers Keys RcySçkvAragQ.y Sobrar 
ca. i . fol . bre,y raws altrcs Regnes aclisfub-
¡S.col.j}. ĵpcli?s íes cAufci pfcf que podra vsu-
. • . ^ recoícclorenJçs Gíironiqucs. 
• . ,. • ¡ ..;\JESbm nweeixe.s'^meí-íon les qup 
;.dí>p¿UQ Key Pqaiaumc per jníig-
ria aíordede noftra.Senyora delft 
Mciç.tcpll fut?d3, C9 a íeny^l 
cftimat, y principal tenia de fa co-
rona. * 
De dit matriraoni tingucren tres 
fills/o es Ramon Berenguer lo any 
11 jz.defpres dela mort de fonPare 
anomenac Alphonfo, o I.ldephonfo, 
Dún Pedro,Don Sancho,qui foncli 
Comta de RoíTello, y Cerdanya , y 
dos filies Dulça, y Eleonor. c 
Tot lo temps vifque la Reyna 
Dona Pacronilla may tingue nom 
de Rey die Ramon Berenguer fino 
de Princep de Arago f feu tefta-
ment dita Reyna a Barcelona als 2. 
de les nou de Abril 1152. i 
Lo die Ramon Berenguer auene 
regit ¿3.anys, y fundado moneftir 
de Poblet *auent vifcut fantamene 
morí a 4 .del mes deAgoftll feu tef-
tamenc, y dcixilo Comtat de Bar-
celona, y totes íes demes terres te-
nia al hcíeter del Reynat de Arago, 
acceptat lo- Comcat de Cerdanya 
que dcixílha Don Pedro fill i.ab 
cou la cerra que Bcrna.t Gotllem 
Comta deCcrdanya tenia al ccm|s 
mori.y lafenyoriade Carcalfona ab 
tota ía cerra ab lo feu de Trenca-
uall Vcfcomtac de Befes, y tocio 
dret tenia ala Ciutatde Narborja 
per lo feu queErmangaudaVeícom-
tefade Narbona ía ncboda tcniajab 
cal condicio que.tots los dits cílats 
tingues per lo Infant Don Ramon 
fon Gcrma major, y regonegues en 
çlls fenyoriajy li fes homenatgc Per 
aquells, y fos fon vatíall. Tenia de 
ceñir los dits eftats lo fill major fins 
g tant dit Don P<:dro fe armas Ca-
aialler, y enos quel dit Don Pedro 
moris li fuccehis Don Sancho íòn 
i f i l i j . als quals fuílitui en los demes 
,Regnes, y eftats, y com mes llarga/ 
gamentrefereix Curi ta. » 
Mort die Ramon Berenguer ref-
tafçnyora la dita Dona Pecronilla 
iamuller Jaquala r4.deluny i \ 6 p 
feu donaejo de toe lo Regne deAra 
go ab tots Jos drets al Infant Don 
Alphgnfo qui ja tenia 1 ?,a^p ^ 9 
ta p. 1. 
U.z.c.-ji 
e Çur i ta 
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p.1 Jib.2 
c.i .Dta-
go lib. i . 
cap.i. 




l ib . í .c a, 
J8. 
hÇtfr/ /» 
lib. 1. ca. 
1 y.zo. 
Capí/.io 
l(oplto,y Cerdanya. Lih. I I * 16$ 
bint lo tcftamcnt de fon marie ab fon diftricte ni mcnys dprcs com iia 
a 7.Hrita la raaceixa fubílitucio, a mori dita eftat diíFcrcdac cn totja aqui efcriu 
Hb .i .ca. Kcyna cn Barcelona a 18.de Oclu- Mieres c quels Comtacs deíloíTc- «Mieres 
2 } . bre. 117 .̂ rcftaoc lo dit Alphonfo llo,y Cerdanya no Ton dels tcrmens 2. p.fol. 
Reyde Arago,y Comrade BarcC' del ComtatdcBarcclonafinólo dc- 47. (•{?/. 
lona, ahont íc acaba la linca dc par- mes de Catbalunya, Demanera que I Q , 
ticuiars Cornees dc Barcelona,y co- tota Catbalunya cfta comprefa baix 
menfa lo die Succeilor dc dit Com- lo titol dcComtat dcSarcclona Com 
tac per linca mafculina till proxim,y cita prouat daltjy no los altres Co» 
dcfccndcncdclsCoimacsdc Barcc- tats dcRoflcllo, y Cerdanya. 
lona cíTcr Rey dc Ango fens dei-
xar la honrra , y titol particular dc 
Cos Pares de Comta dc Barcelona. Capit. X V . T>tU mm,y Genea-* 
Ab lanoticiafca donat dels dies / ia dels Comes par[kulars dt 
Comtesdc Barcelona íc a deiaber, v i r u 'r» . ^ • ay 
que es cttat donarla tambe dels dc- M f f f " 0 G*™t Prmer, 'BernM 
mes dcCathalunya.com larefcrci- Primer, z/frmnngol , y G e -
xen los matcixosHiitorichs per dos rArt Segon de aquejh 
caufcslavnapcr lo que toes ells aí- nor^ 
fenyaladamct los dc Vrgell, Bcfalu, 
* Carita Gerona,Hmpurics crc a ell tcudata-
p. 1. hb. risjU fegona per lo q a toes clls,y ais V T 0 " ra^0 ^onar noc*lC*ia tanc 
j . cap.fi. demes dc Cachalunya vingue fue- l^Ü fumaria dels noms,Gcnealo-
foi . iy cchir , y gofarho tocperfonCom- gia,y defccndenciadclsCQ-
tat, com dalt a confl:at,tots cftan cõ tes de RoiTello com dels dc "BarcG-
prcfos avuy ab titol de Principar dc lona.com de clls.y aja imprcflbs tats 
Catbalunya, y del Comtat dc Bar- volaras, y dels dcRofleiicllocn par 
celona, com dale cfta prouat, com ticular fins afsi ningu, y aixi fc me 
fe veu obferuat cn totes Ileys dc ha de donar lliccriciã de alíargaría 
Cattaluoya quc anomcnar loCoHi- pluma cn referir los Comees parti-
tat dcBairccloaa, o Catbalunya, o coíãrs quey a agues dcRoflcllo crecí 
Xv J?fii>cipac de Catalunya tot es à.c aacs,cfcripcurcí, y notes anci-
vua mateixa co6. |acsded¡tsComtats,y delquecanc 
Lo Coratat dc Ccrdaaya ,* no es feparadament han dcixat cleric los 
deis cermens de Catbalunya, y es Hiftorichs j fols referiré aquclls fu-
del Comtat dc Barcelona en refpec roariament deis quals he trobac 
te dc aucrlo fuecchit lo Comta dc fols memoria,cn lo demes faltara fi-
Barcclona, abans de vnirfcablaco- nosfatisfa lo Ledor quanc trobara 
roña dc Arago, com baix confiara, altres cn akra pare , podra ajuftar 
y apres torna apendrer particular,y que jo no he viíl altre Auftor fins 
different titol dc Comtat de Ccr- afsi qui ajaefcricallur dcfcendcncia 
danya,deldc Barcelona, com fc veu quem puga a cll referir, 
ab los titols del Rey dc Comta dc Lo primer Comta de RoíTelío, y 
.Barcelona, y ames de Cerdanya, y encara com ha Adminiflxador.y Go 
aixi matcix cn totes' les conftitu- ucrnador per los Rcys dc França 
cions. ques troba, fonch aquell Gerarc 
Del dc Roílèllo , es fens ninguo RoíTellio que cftà dale anomenac, 
dupta com tnay,™ abans, ni defpres tant per rabo del nom ques confor-
quesvnislo Comtat dc Barcelona tnaab molts altres, hi ague 5 aqueix 
ab la corona dc Arago fia cftat dc noín4com cambe ais fos fets com ha 
conftac 
• Zttrit* 






I t ú Vds Tkoh de honor de CdthaUtnya, 
conftat foren cn la terra de RoíTc- gucntmcne poc temps defpres morí 
Jlo, y aixi apar ab alguna congruen- fens fills lo Comta dc C'crdanya fens 
cia dcuia ier Comta, empero de ell anomcnarlo ab lo propri nom^cro 
nos te altra prona. fcgons fe trau dels demesEfcripcors 
Lo I I . Comta fonch lo que tin- en eft temps era Salamo Corota de 
guc lo góuern de la Regio que a les Cerdanya com baix. confiara. Lo 
ores anomenauanGotia,quc fegons qual aixi be deixa lo dit Comtac al 
fe troba ab totes les Chroniques Rey de França pofantfe enpoíTcfsio 
Cathalaoes, era tot lo queesavuy lo die Guifre en nom del dit Rey 
Caiiwlunya, Roílello, y Cerdanya, com del de RoíTello, no eferiu lo 
y gran pare dela Prouincla Narbo- any pero ha defer del any 877.que 
nc/ã,queen noílra era fe anome- ençrà GuijEFre al Comtac fins 911 
jod Lcngadoch, que confina ab ef- que mori. Delques trau apropofic 
tes Regions 5 dcuia eíTcr fens dupta deis Coratcs dc RoíTello queaqueft 
tota la part que ab la vlcima entrada Girare es lo quart Comta de Rofíè-
dit Luys conqaifta desde Narbona lio, I I . de aqueft no per quant del 
fins fea Barcelona, dcla (qual fouch temps ques eferiu del pritiier.paíTan 
Gouernador vn Priocepânpmenac 100. anys, y esforços fia a'tre Gi -
lo Comta Bernaldo','grao priuat del jare. Es cambe lo primer Comta 
Emperador Luys, Ib quis pofaen la ¡ques troba ceñir lo die Comtac l i -
Gcncalogia deis Comtacs de Batee- bero com apar de auerlo deixat l i -
lona anomenac ̂ ernac, * aqu«ft ho bcramenc al Rey dc França, y de 
era tambe de Roücllo.com apar del aqui es per dies Efcripcors anomc-
dit , y ames del que eferiuhen Heu- nat ab titol de Comta quels alcres 
tery Çurtta,b dit Bcrnac aiudac ãh foren folsdel gouern, y adminiftra^ 
Cauallers de Cerdanya, Capíir, y cio, 
Roílcllo continuaren la expulfio Si alcres Comees fe troban en da-
dcls M oros)y queapres lo Empcra- tes mes antigues^ingan per cert es 
<íor deixa cn RoíTello lo Comta Ar- error dc imprefsio , o eferipeura, 
mengol de Empurics.qui es lo prt- com dalt eftaaduertic cap. 11. 
mer Comta fe troba continuar cn 
cfcnpcurcsauthcntiqucsdeCatha. Cap'itul0 x V í . De Guifre Vehi 
Junva, detnanera que aquelt Arme- •* _ r_r ^ J 
V, y Vifre V I . Comtes 
de Rol ello-
c En lo 
d omití us 
foi . IZ. 
col. 4 . 
D Its Cotats de RofleIIo,yCer danya entraren altra regada 
queaqi 
gol, ho fonch tambe de RoíTello, y 
lo I I I . defpres que dit Bernac tin-
gue defer reíldencia en Barcelona. 
- En To intermedi matcix dclgo-
suern del Comea Guifre Pelos dc 
Barcelona t£<xv3M*rquilhs%* que baix la total fenyoria, y domini deis 
loComtade RoffdloanomenacGi- Rcys de França , y en nom dc ells 
rare mori fdns fills,y deixa lo Com- adminiftrats per dit Vifre Pelos co 
tac al Key de França, y que die Guf- lo dc Barcelona en feu , yen nom 
tre Pelos lo prengoe cn fon poder del Rey de França,en temps cambe 
en nora.y per pare del Rey dc Fraiv- del Emperador Carlos Caluo, d fi 
ça , y que ícgucntmenc poc temps be fe erra en lo q diuhen alguns Ef-
defpres mori ícns filis lo Comea dc criptors que du Emperador donas 
Ccrdaoya.y deixÀ lo ComtatalRey a dit Vifre primer fenyor de Arria, 
de Franca ,qcãbe prengue dn Gto- Jo Comtac de Bcrcelona,com ja lay 
fre Pelos cn ic% mans en nom, y per agUCs donac LuysPio fon Pare, dea 




ojjello-i y Cer 
los Calud per ocafio que die Vifrc. 
H. die Pelos acAbas de cxpcHir los 
Moros dcCachalunya, que cada dia 
Ia aprecauao, y fe iin eren cocrats 
eftanefcruint a die Emperador en 
laguurra de Normandía.y Flandes, 
com die Emperador noli pogues 
aiudar li feu mcrce de remecrcr, y 
enfranquir los feus deis Cocacs de 
Barcelona, Roiícllo, y Cerdanya 
que poffehia, y fon Pare Luys auia 
donacconcedincloapresen libero, 
* Mar- yfranch Alou ,comconftade tores 
guilles e les Chroniques,» fibediícrepan en 
dit-vfat losanysvns Í74 . altres S84, aixi 
«um do- be difreréncian vns enteaenc que 
minus fols fonch en feudacio pero cora 
'Biago refultadc Jes Chroníques Cáchala-
lib.z. ca. ncs,y del pode^y fenyorio tinguc-
7. Lucio rcndicsCòtcs fens dependencia del 
Msri— R.ey de França , com le prouara, 
ncoca.q. fonch libera, yfranchaconccfsio. 
Beuter Aixi be donà a die Comea en di-
Ub. z. ca. ta guerra de Normandia, les armes 
i ' í . Car- que av uy gofa la corona de Arago, 
bonell. qaacrc barres vertadles en cap de 
fol. 4/ . orj apeticiôdclmàtciH'Gõhita po¿ 
iñ Tons fane la Emperador la i ttta a vna de 
tfejTnrt lésfmdéis;aáiá ícbüdgá ditCòmta 
àlasgrã tú díí^güei'fa^uetíífellíafeBraJlaisí 
de/as de fèáèh'i 'VMfMheada ¿éca m & a ^ e ^ 
Tat-ra- n m & h ^ à âbteí^8*ç*tf&85V<Íó© 
gona.ca. lo pulgar -tioy arribáiqbártô fcnyals 
24. foi. Hãrchs fòíyré lo ¿ítítit/ fcfi ÁUfty de or 
J40, feAsdèlíirapòrtaiiaío-Gototadalc-
abaix, y de aqui córacnfa teñir nó-
1> DUgt Hcsarmés.*> " 
lib.z. ca. Eftes armes cícriutieti^ alguns 
7 Beuter Audlors e fe donaren per lo Rey 
lib.z. ca. Luyi any 8 %$. pero l ^ ^ ^ c s c o n -
j j . cordan £onçh; pçr ^ic imperador 
Cài-lo Cáluo ,yíiadc vhâ titórtera, o 
e'Beutcr d^álcrdjcíxcs fon leí ^rráesfc donai 
lib.i.ca. rcnâlsCóTUtes deBarcelona,{lpíre-
i y lio, y Cerdanya les quals fols refta-
ren en los Comees de Barcelona 
qocls de RoíTclíoVj Cerdanya fuc-
1 ccíro(rs pçengucrçn altrcs com baix 
conftarà'. ' '"" ' ! 
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rcíhren toes ios dits Conuats libe-
ros, y franchs de fenyoria del Reys 
de França alómenos ab titolspro-
pris de Cochees , y no de adminif-
trádors. 
Die Coca Vifre Pelos morí fegõs 
la Genealogia de los Conftituciós 
de Cachalunya lo any $1 r. fibe C«-
ritatA pofaany 5)14.4 16.dc les ka-
letides de Mars íe creu ha errae po* 
fane die Vifrc Pelos per altre Vifre 
I I I . fill fegon de Vitre Pelos, com 
concilia f r a Diago) e aqueft tambe 
fera altre Comea VI . de RoíTello, y 
Cerdanya mori fens fills fuccehinc 
fon gorma Mir. Deniancraque ha 
eonltac que die Comea Vifre Pelos 
¿una dcixacs quaere fills, Rodutpho, 
Monge del Moncftir de Ripoll que 
ell auiafundac,loII. die Vifre.loIII. 
Mir que fuccchi en los Comcacs dá 
Barcelona, RoíTello \ y Cerdanya» 
y á Súnifredo anomenat Sunyer 
Comee de VrgcII. í 
t f t f t . X F I I . De ¿ M i r J f l f c 
Comia de $'4rc.flo#4 i£.jRjffillef 
j iÁ* . :Ghárti i U ^ i M p f f i m m 
,Í"(.M': n.., J&ajfelk.. . •. J 
Ir fucechi als Cotntats de Bar 
ceIona,Roííelloi,y Cerdanya 
a Vifre, III. fon germa, g lo qual en 
fori vlnine dona libera , y graciola, 
menc a vn Magnitich Cauallcr ano-
itiõnae Girare, lo Gocnieatdc Roííc* 
lio fe - que fegons lo cemps eotrà ca 
logouern die Mir , deguefer efta 
donaciõ en lo intermeHi dels anys; 
910. D e die Gerart •-SU.Ydeaqucít 
nom cornà cnefârlóCjonjKJc dcRof-
fello a pafcicalâfí^ilnacarr y fonch 
VIH. de Roílèllo, y en efta opinio 
íib ròpugnân ctfntradiuhao los 
demfcs Hjftoriadors, perqué ja nin-
d L i b r 
cap. zo. 
e L i b . 2 
cap . is-
c.s. 
8 L u c it 
C M a r i -
nco itb.$ 
i é 3 "Deli Titols de hoHôf â t CátUluny*, 
«n dc ells fa fttccio mes quels Com- troba que Vifrcdo Comra de Rof-
?cs dc Barcelona, ho foflen dc Rof- fcllo riuia com apar ab Ia donacio 
fcllo, com los pofan encara dc Ccr- feu a S.Gcnis dc Fontayns en Rofe 
¿¡nya, «' fcilo. 11. Kalcndcs de Abril 1061. 
DcditGcrarcanypxo.fiDS.pSi. jaque no fos fillanomcnac ab nom 
' que Çtirif* * aporta Vuifrcdo Co- de Vifredo.Lo que es mole confor-
* Lib. J . M dc Roíícllo no he crobac Hifto- mc a reritae, perquant ab lo maceix 
nam. g. riador.ni ade que aja feta memoria ade anomena Aldayza fa muller,y 
dcalcra Cooica.ycom de dit inter- lamullcrdelaltre Vifrcdo dale ano-
medi, y aja temps ygual fc poc dtr nacnada Auan. 
que adit Gerarc fuecchi Vifrcdo lo En Io internaedi dc eftos anys fc 
qual fonch cafat ab Auan Comccfa, troba notat que eflent fenyors par-
y tingueren a Somario fill Bisb« de ticulars abfolucs losComtcs dcRof- t 
Elua; los quais Auan y Somario do- fcllo auian deixades lesprimeres ar-
naren a Santa Eulalia dc Elna ,1o mes deles 4 . Barres ver melles en 
Alou dc Trullas com apar ab a¿tc campdeor;,y prcngucrenabdiíFc-
j:cbuta3. dcl€s k,»leDdes dcAgofl: rencforma, foes vn efeut camp dc 
;tny 18. dei Regne de Lothario que argent ab dos faixes al traues de co-
ILtb.del cormany de Q h t i ^ j 7 ^ > |^eft?7 lor blau.y fis flors dc U r i dc or,trcs 
capítol reix cambe lo maicixZurfríi,,endií dins cada faixa. 
á<Elns. ttochque^eaqucftViMo fc^M^ , La figuri dc cftçs arrues , y las 
fol.z%%. renlosComtes4eRoflcUo,lp<na¡e faixasflorsdcLiri,ycolossexplica 
num.x* Tcra dc Pare a fill puix w w r n ¡¿C- llargamcnt C*f*n* * v j « /»ç<£ 
fer lo primer que cn noí&c côpt» De Ia manera prengucfíti. cft«§ tba. glo, 
, CijalonoueComta,âdaqueftVifrc armes nos troba memoria foj^fc^, mmdh. 
do concedi Jo Rey Lothario dsFrã^ iedura eren^oforraes las deis Reyk f m w i -
ça que poblasaCobUittrequeefta- dc França cjsnmc los raateixos co- derafs^ 
ua erm, y era molt important Iloch lors de blap, y flors de Li r i de or fu sb j0o, 
per la entrada de Roíícllo, y Empu- be fegons opinio de alguns aquefr çonclufi» 
ríes aferca Ja Ribera del mar a vn tes cn França, fon molt noues Jo «. 
port molt cómodo que cíUalas rui- ques te per nies cert cs que fon Ies 
nas dc la antiga Illibcris, per ell, y matcixes que v/àuan los Corarei 
per fos fucceflós perpetuament ab particulars dc RoíTelIo, cora enea-
tots los termens que eren feparats, ra les conferuà la Illuftrc, y Noble 
y diftinas del Comtac de RoíTelIo. conftariá de S, lordi dels milicarSjV ^ 
-•' Àixi be dit Emperador Lfiarifj Nobles çlç Roíícllo, y Conííent en 
. ad i c to d«l die Consta Vifrf £k>,p lofcliodcdita confraria^cu lo miff 
Ciofrcrfo de Ro/Tcllo at> foa pripi)c> dcl^s armes dcArago. " u 
gidat a Laudtcmo.Cíutat R«yftl aoy 
<kla Irícamacíd,iklSí5aYí¥r¿Í?j..7, ^ , ^ 
ãeh Uasà* i d i o l *t; .ae&n,&cg. Cap't.XriII. DeGuwm X: - - • ' 
ncconfirmàtôics kfifenyorícs^çr, Comtadc R^lfelloy laufre Gw~ '; l 
mens, rende*, y aJtrcs drcM que die tm.Xi\. Vtfre o Icfre.XUl' v los 
• , ndlirdcS.GicnisdcFpn^nesfa P^tm^ue ^ahtndsdeGom^ 
' . Roííello cípedficaoclos toes cn par, fes m vida de di{ ' •':; f n J ^ l 
ticular, çom Ufrgimcnt ca ¡di Ce jofa *' '; 1 • 1 ^ 
AqticftCoBitavífque molts anys T j N l o a n y l o a . c í t r í u t ó M S L M . U 
per quant cacara ¡o my 1961, k ^ y 4 • ^ 
' Çoáita 
fyffello,y Cerâanyx. L¡k I L i tfp 
Comta de Roílcllo poblà Ia Vila de Efco/ano fe es defcuyckc en Ia tra-
Pcrpinya, cnllochahonca vuycílà, duccio.oloques poccreurer millor 
queabans noy auia fino dos hoftals, cn la impreííio, per quanc die Papa 
quesanomenauade BernacdePcr- Gregori enlaEpiíloIaíntegra/qhe f Grego, 
pinya, cerca les ruyn es dc la antiga procurar veurerdiu EuohdeRoceiot cnfaiE-
Ruílinojde hont Io Comta prenguc cftat qui cs cn Italia, nam mole difr pifiólas 
lo nom. Aqucft Comea íi be es veri- ferent de Roflcllo. ' thom. 3. 
ritac ques troba en eft any lo X. Dc aquiíc ha de aaar aduerdnr^ de las E-
Comta jno empero que fundas la qéntrelosmatcixosHifl:oriadors,y piJio.Po-
Vilade Pcrpinya ,finorchcdificája deis mes nprouacs ,y ha cofes de- tificals 
* L i b . 4 . fundada.comconftaràbaix, aahonc uiants dc la veritac, com laque din f o l . 3 54. 
cap.y transferi la cafa.y habitacio que (ins tambe Floria» de OccampOy g que 
aquí auiañ'tingudadits Comees en anomena lo Comtac de Perpinya, $ Choro-
Rollello j lo lloch abont lo Comta titol cane contrari del que aoftrcs n i j * dei 
editicà fa cafa, fonch cn la mateixa, actes nos amoftran , que may, y ha "T̂ ey en 
y cala propria que fon fucccílbrlo aguttal3y pcrfofolsjo anirèaílègu- lo lib. de 
Comta Arnau Gaufre dona, que rantme en la opinio dc aquells, fe- las gran, 
ftíruis per Hofpital General en la gons los quais hi crobarè adeparc de Bfpa. 
Vila de Perpinya , com llargamcnt aclc.y memoria en noftres Archius ,̂ tbom. 1. 
confta enloacle de donado feta a ynoalcremcnc. l ib .q . c , 
1. dc Abril 1116. que es la matcixa En quin temps mori die Comta 44-. 
ques continua , y a vuy encara íer- Guiñare j y fi deixa fills, nos troba 
tieix de Hofpital cn la Vila de Per- memoria fino que al Cõtat de Rof-
pinya. fello fuccehi Vifredo , o laufre , fill 
Lo Cardenal Cefar Járonlo en tercer dd Comta Ramon Guillcm 
t. Baro- fosAnnals^anyyor.y/ij.inuef- deCerdanyajany 1095. h • ll Húg1 
nio tho. tigant lescaufesdelaperdua deEf- Die Vifre, o laufre cingue vn fill lib. z. c 
g.annal, -pao ya, per la conquiftadels Moros, anomenac Guitarc,qui aniá lo any yj.Beut 
any 701 . inuentà vna entre altFCs, que fonch i097.ala conquifta dciaceirraSatái l ib .z .c , 
y 7*3» cafticódcDeu, per lo que negaren ab Son úañ «Guillêm lordà Comta l y Ç«: 
fos Rey s lo ieii ícyen de U(pmy¿ & dc; Gerdanyaí, côo» baix conftará, y rifa ¡i. 1 
«Tbo.$ . itèfglefíaiy duficaprcslò í&paérc- m é fo fontáija'inoic fenyalac ab t i - cap.^i. 
Epijlol. gori Vll.ab ías Epiftolas}« dirigidas tal de Còmtâ de Roflcllo, quefon 
T071. lib. ais Princeps voldrían pendre lacõ- pare deuia efler mort , o lo que cs 
i.EpiJlo. qH¡ftadcEípanya,feta alpoftrerde raes yertader que goíàualocitol en 
7.J//.4. Abril 107¿. en particular fa com- vida dc fon pare , y aixi feobfer-
hpift da miífio al Comta Duuolo dc Rof- uaua. 
v i t i . M a fcllo, ques ofFeri entrar en la con- Die Comta Guitart mori lo any 
riãnu i t . quifta.y com mes liargament en ella 1113 .com apar de <^urita\ 'l en la 1 Lib. r 
p>c. 5. fe conté, del que trauhen alguns imprcífio del any 1 610. yen laim- cap. 10 
que en eft any era die Comea en preffi0ancigacap.j7.Diu a mes que Diagòli 
P ' " 1 . Roflello.Volent jo per mon inftitut lo die Guitart fonch fill dc la germa- 2. c. j>7 
de Vale, inueftigar la veritac ,attes repug- ftade Guillcm Ramon Comta dc Çuri ta 
w. x. f. ñaua ab noftrcs Chroniques, he Cerdanyafenyordel Vallspir, y del l i b . i . ç , 
14. trobacqueBaroniono la hadita cn Caftell de Coblliurc,dc aqucft lloch 40 . 
die lloch, fino que cn ell fe ha amof- dc Çur i t a fe pon creurcr que aqueft 
/e H i j o , trae fufpectc, com en les demes co- Guitart fonch lo fill major dc V i -
dcia¡,er . fes contra Efpanya, com proua £/- fre, y que jaén vida de llurs pares 
de Efpa. tolano,d endit lloch,y lo Pare 1aume tenia ticol de Comta , alómenos 
l i . i . c . } . Hieda, c m t r a B a r o n i ^ M x b e d k fenyor de Vallspir , y Coblliure, 
P aixi 
17 o 7 ) th Tit oh de honor de Cathalunya, 
1 FoI- 33-
aixi be fe colüg defeuye en Carbo* 
nell, * en lo que diu que en temps 
del Rey Don Sandio de Arago any 
1073. fonch élegic Comca.e l'enyor 
de RoíícNo, ValJspir,y dei caftcll de 
CoblJiureeoGcrartquiera noble, 
y valeros Caualler de la matcixa 
, pçri» , ncbot de Guillem Ramon 
Çomta dc Cerdanya, y que aquefl: 
Gerart fonch lo primer Coima de 
, RoíTellojy tingue lo Comtac vine y 
iÇurits fctaDy?,y quepob!áPerpinya> De 
f.iMb.i. .manera, que ha errac que die Ge-
rar t , ni-fonch; .elegir, ni lo primer 
Comea j . ni tingue lo Comtac vint y 
uou aQ^ana Jiacoftac dalt, ni fu n* 
dÀ^ejfptnyac&tnbaix fe prouara.«; 
j En lo «olum de les conftitucions 
|?aixt¡tK)lde;|)au vy «ettaeslo víacr 
ge 1 o coníticucio 7» qmt iasttuia 
¿cttTrtláts, è Comtes dé ^ofjllo 
}\m emmga, Aquejia ts l* tr*u4^ aqualooy.iiit dáca.ni anys^is traba 
taropoch en Us antigas Latinas mar 
nuferiptas que cinch en mou poder, 
fols fe pot traurcr per la cotnpilacio, 
en orde dels viatges de die titolfe 
anaren feoc per los Comtes, círene 
coliocat entre lo víâtgc del Comta 
Ramon de Cerdanya, y del aítre 
v(a:gcdel Couiu de üarcclona.quc 
coincaçà en lo any de la Encarnacio 
j i t í j . Y aixi be quejo dit Comta 
Ramon de Cerdanya era tambe en 
la pau, y treuafc feu en RoíTellojdc 
manera.c^uc.fcgans vercadercomp-
ta deuia ler poch mes, o manco any 
* i x v Lo-qual vfatgc fonch latre-
ua , y ĵ au cortürmada per lo fenyor 
en lufre Acchabisbc de Narbona, è 
per en Bcpcngucr Bisbe de Gerona, 
Ramon üisbc de Elna, è per los 
Comees de Roirello, c per en í ofre, 
è Gilabert Ian íill, è per lo fenyor 
en Pons Connade Eonpuries, eper 
loíenyor en GuílícmComtadctíe^ 
faiu.è pe lo íèttyor en Ramõ Com. 
ta de Cerdanya , è perlo lenyoren 
Gauberc Vefcomu de Caítell Nou, 
ab los alcres íaagnacs dei Bisbat de 
Elna.en Io pracTuluges del Comtat 
de Roílello, conílituyren los fobre-
dits Prelats ab confenriment deis al-
tres nobles, que en lo Comtat de 
RoíTcllojO de Conflent, ède Vallf. 
pir algu no trencas Efgleíies , nt 
trentapaíTos al redededor,impofanc 
pe.nade Sacrilegi, continuant apres 
mes de dotfe capicols, en los quais 
foren pofats los cafos per lley,y com 
fe tenia de procey^y comjlargaméc 
en jells fe poc veurer, es cofa de no-
tar'en die vfatge, que jura , y ferma 
lofre Comea de Roílello, en parti-
cular^adit Pere Bisbe deElna.èfei* 
a ell hoftatgCjque per dos tcmps de.l 
any tíientre viuriaaniriaa la.Seu de 
Santa Eularia , y no fen aniña fen? 
HicenciafuaíO de fos Clergues, cot» 
aqui feco»te..Dedit vfaigeiis pre-
nia Io rigoc de ícs paraulfjsfepodria 
dir qjicIofrç,.yfGilabercXpn filbeeç 
altrçs. Cocrtccs de Roffíálo. pofats 
ab laconjuficUo è)etnpero es.íupcr-
fluy tat dc la llcngua, y cocoa parlar 
ancich yfa la Uecra è, molt fouinç, 
com cn dit vfatge a la fi fo!s,y haje lo 
jurament de dit lofre Comta fens 
altra, y aixi fc concorda ab lo ques 
troba dc dits Comees ab los Hiíto-
riadors, com efta dir. 
Tambe fe trau de dit vfatge que 
dit lofre tingue vn'íill anoraeiiac 
Gilabcrt.lo qual nofuccehi al Com-
cat, que deguc morir abans de fon 
pare, com ajam trobat lo altre fill 
Guitart, que anà a Ia terra de Hieru 
falem que diu Çurita, ¿ m o r í a 
la expedicio de la terra Sanda, y de 
ell nos troba fucceíTiOjja que la cau-
f4 no /ia error deis Efcriptots, ano-
raenaot vns Guirart, altres Guitart, 
fols diíFcreciacs ab la lletrajT^en.R, 
que es moh fácil perla íímilitut que 
de 1} tenen.lo ques te de creurer,al-
tramée fe li te d donar tres íills.y aixi 
*quell q anà a Ia cõquiíla de Ia terra 
Sãta.fonch Io mateix fill Guitart die 
Vifre.íofre.o Vifredo, yaquell j y * 
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tiques , y pnuilcgis encara en la bcCórates.y goucrnjuan,' y auia 
Vila de PerpiDya.p^rticalarment entre clís precenfio fobre lo tico!, 
# de ice de iuliol mil cept Íexanta y y fucceífio del pare com confta-" 
doSiquc cílacuy lo ,orde j^dlciari, ra. 
com íe dcuia pledejar etí Perpinya. A cerca de efta. auériguacio he 
En aqueít jncermedi fe trobà cam- tinguda grandiíEhia difficultaccora 
be que lo CocntaGcrart tingue vn eneíl temps cambe dçl goucrn de 
germa anomenat Gaufre, Jo qual die Guirarc, y del alcre Gaufrc , y ' 
tingue lo gouern de 1* Vila de Per- las lleys feyan a Perpinya troba* . 
pmya , y co ella eftabli lleys , y viu lo Comta lofrc fon pare., y de 
viatges, com apar expreflàmcnc en ningún Efcriptor he pòguc Íacisfec-
Jo principide lescoftumes eferites la, fíns que cercant he crobac vns 
de la Vila de Perpinya fetes ab Ge- papers antiquiífims qüc cftan recoa 
* Qne rart.yab fon germa Gaufre}* dema- dits en la caira dita de les finch claus 
baix fe «craques troba áltra tercer fill de delaVila de Perpinya, ahont iba 
referirá aitVitredo. gtiardades cotes llurs memorables 
Itb.y.c. ' Tambe JQque eferiu Çtirtta, h elcripcurcsamigues, y modernes, 
j o . §, <f. me lia fee eílar admirat.quemori originals, y authedques, abone cro-
Guinarc Comea de Rolfello, y l i bi encara que vn poch eonfufamene 
1 Lib. 2. íuecehi al Comtat lo Comta Gerarr, per eílar part de clls de la antigüe- ' 
fjj>.¿2. que vií'que poch en fon eílac ,y per dac rompucs, que lo die Comea V i -
fon teflamenc deixã fuçceílòr leu freenfon viuinc repudia la raulleü 
al Rey de Arago j de1 manera que llcgicima tenia, y choabitaua ab h 
fegons Çurita die Vífrcdo pare adultera', de la qual tingue infants1 
auia cingue alcre fill anomenat Gui- per lo que fonch excomunicac p e í 
narc, y adaqueft fufccehi fon ger« lós Papas Adria Qu^rt.quc preíi-1 
ma Gerart , lo que es forços dir dia, y apres per Alexandre Teícçfy^ 
per conciliar dices''opinions , y' cotfi.'cohfta ab las Büítóff' 4 ¿ i c ( n' 
doñar erróf a t í ^ ^ ^ í ^ ó í f ç í r c f ; píohibinc, la rtíccc%'dçls fills de la 
fe» temps y o ^uV^^ \^ t euos adúltera y com' mes 'March coníhi 
Gomces^nsanomenían dd Vtia ma- cti dites Bulles folio'trenca y vuycy 
ñera , aleres de alera, ço es lo nom ab alcreade que die Comea Vifrc, o 
de Vifrédo, aleres l i diuhen íofre, Guifrcdo donà de vida fuá a fon f i l l 
aleres Godofre^ít res Vífre,o Gau- Guirart la Vila Perpinya, y lo honor 
fre , y eoe es vn ab lo de Guiñare, tenia en la adjacência de Sane luán» 
aixi belitres l i diuhen Guitarc, al- é la Vila de Mallolcs, è lo feu que 
tres Guirare, aleres Gerard, pero tenia per lo fenyor de Narbona, y 
Vcrament la ques conforma ab los defpres fon obit lo Comtac de RoU 
aftes , y eferiptures authenciques fdlo, com apar mes llargamentca 
ques crbban en los ArChíus de Rof* die ade, fet en prefencia de'Ramoa 
fello, com baix conftara. Die Iofre Trencauall, Vldagcr Vefcomtc, da 
pare tingue moles filis llcgitims, y Fonollar,Gifpert Vcícomca de Caf-
natoralsTy en effete'f«o anome- tellNou,Guillemde CaftellRoíTe-
rats conforme la antiguedac, y lo l io , Pons de Coblliure, y aleres a 
terops 2oçcrnauan,yper morede quaere deis Idus de Iuny,Regnanc 
vns losalcres.viuimfempre lo pare, Luys en França, que es lointerrac-
«n vida del qual jas anómenan t a » ; di de dits anf s 1 1 5 p o c h mes, o 
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manco com fc ha comprouat al ai- Capitol X I X . Del Comta Gut~ 
trc aâc de dit any 1157- «ij^o ^ual rart Tercet de aquejl nom, ca-
loí dits dos Gaufrcdo, y Guirarc 
fon fiiJ junts donaren a Pcrc Bernac 
lamitat dc vn mas , y de vnavi-
nya.ydcvna tau/a carnicera dins 
la Vila dc Pcrpinya.cs authentica 
dins iufachdelspriuilegis del Hof-
pitaldc Perpinyanura. 1^. 
UeíprcsconíVaquceítant en los 
vicims defa vida carrcgacdcmalal-
torfi, y 'vltim Comta 
de Zjjfello. 
DEfprcs la more dc die Comta Vifredo , dit Papa Alexandro 
a peticio de di : Comea Gnirart, y 
dc fon honda Ramon Trencauall 
declárala Ilegitima fucceííio de die 
tia dc Ia qual mor i , dcíxà lo Com- Comtat tocar al dit Guirart, al qual 
rat dc lloilcllo, è tot fon honor a no pogues fcrqucftiola adultera, 
/on fill Guirart, y aixi dc paraula ni Ton fill, dada a M ut Pellcr a vuyc 
ordena dcuant Pons dc Coblliurc, de les Kalendes dc Setembre.deuia 
Bernat dc Vilaillonga, Guillcm dc cúTcr lo mateix any lo nom del fill 
Soler, Vicens dc Palau, Arnau Ra- natural nol anomena, y aixi fe ten-
dulph, luan R-obert, Ramon dc dra de deixar cn vbcrtjfins fc trobc 
Tcrradw, que foo cu numero fee altra cofa, ja que no fia vn dels qua-
tcftimoois. ttcdalt nomenats. SuccehidicGui-
Los dits fee teftirooois dins, fis rart en lo Comtac dcíloílcllo ca 
mcios defy raort tcftificarco djc- dit any 1164. de aquigoiiernà, y 
uant Anal Alexfi Biibc dc Elna, y fonch fenyor fol de dit Comtat ab 
Pcrc Abat de Saiu Andreu , y de quietut ,com confta ab los priuilc-
Nicbolau Miró lutgc, miijcnfanc gis concedi cn particular a la Vila 
jurament fubf c lo altar dc Sam Pe- dc Pcrpinya a 17. dc Maig del any 
re, en laHíglcfía dc Sane húnde la 
Vila dc Pcrpinya que veheren , y 
oyrcn^ foren prefents a dita difpo-
poficio, dcípres dc la qual la matcix 
dia mori, y â o tcfliíicarcn a vuyc 
Idus dc Maig mil cent íexanta y qua 
trc Regnant lo Rey Luys¡dcmanc 
1170. lloant totes les coftumes, 
vfatges, gracics, y prcrogatiucs tc-
nian ja. 
Defprcs dcaucr gouernar, gra-
uat dc vna dolencia , rrí)bantíc 
íes fills, cõuocà a molts valíàlls,c los 
Syndichsdc les Viles, è Llochsdc 
raquc7ccons aquclt compia die Rolldlo.alsqualscxposàloqucve 
Çorota Vifredo era mort ja abans yan que per íes dolencies,y anys no 
dclOdubrc mil cent fcxanta y tres, podia viurer molt, y com a verta-
cn lo qual any confta tambe fa mort, dcrs, Heals, y bons vaífalls l i eran cf-
dcl qual fc fonch fet aclc facramen- tats,volia gratificar lo amor, y Ileal-
tal, cn prefencia dc Guillcm Vcf- tat ab que lo auian feruit, y ̂ ue de-
comtadc Caftcll Nou.dc Pons dc libcraífcn de <pn Rey, y Senyor 
Rocha.Bcren^ucr dc Aries, Bernac volien cífer dclpres de fos dies, los 
dc Caltcll Rotlcllo , Garau dc Illa, dits yalíalls fens diíerepar ningu fu-
Pons dc Banyuls, Bernat dc Lu- plicaren fos Io Rey de Arago ( cofa 
pia, Pcrc dc Saneia Maria,/ memorable que cfsce dit Comtafe-
nyor abíolut de dit Comtat,y nore. 
goneixerfiiperio^eílat a fa Ilibertaç 
donar dit Cótatals Reysde Arago, 
Frãça,o altrc qualfcuol perfona v ol-
gues feguirla voluntat de fos vaf-
íalis, * del que fe amoftra quanc 
lo teoiaa 
altrcs cn dit aclc 
anomenats. 
( V ) 
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Jo tenían obligat, y que jadíes Vaf- confta elaramene que fi hifquc del 
falls cenian amor intrinfech al Rey Comtat de Barcelona, com dale ef-
dcArago ) vilt lo dit Comíala vo- tà die del temps del Comea Mir,cin-
lumatde fas Vaflàlls, encontinene guc fon origen diíferenc,y entràa 
feu teftament, y en cJI molees lei- die Comcac de Barcelona en tempi 
xcs , y Uegats a les demes Eíglcfies, dc Grifa Pelos , y quanc hifquc 
y llochs del Conuat , vltimament fonch graciofa , y liberamenc fens 
dona nl Key de AragOjè ais feus (uc rcíerua dc feu, ni fuperioritat, com 
cellbrs íi moàâ fens infants del tal cíli dale dit, lo ques juftifíca ab cots 
matrimoni toe lo honorfeu, foesa losfets obrarenapresdits Comtes, 
fiber lo Conuat de R.ollèllo, y tot coma Princeps particulars, coraa 
lo dret li pertanya a Pcralada.y fenyors fobcrans, fens regoncixer 
a! Conuat de Empurics ab tal cõui- fuperior, ni a Comee dc Barcelona, 
nenia, y condicioque cnmplistot ni a altrc com apar en toes los aclcs 
lo leixac en ion teftatnent fens dimi- que prouan fobcrania, en particu-
nucio , pregam al Rey per aquella lar los majors, que fon lo cftablir, 
fe, y amor li amoftraua en fon tef- cflatuyr, y ordenar leys proprics, y 
tamentcomli donas lo honor que peculiars en fon Comtac en elles 
no l i pertanya,que deffenfas de tots cftatuyrquc no fe obfcruaüen los 
homens ,chonrras tot lo den Be- víatges de Barcelona , com fe pro- * <Jiaf*è 
rengucr Doria fon parent , y car uard^cn los tfatges^ coftumes cf- Ub.^.ca* 
amich , c en Pons de Tatzò , è en critesdcPerpinyajbatrer^fcrmo- j[o.§.<í". 
Guillem de Sane Llorens , c tots neda, lo que podian de fa poteftac 
llurs homens,y com mes llarganaent los Comees d« Roflello,b y aixi be 
en die tc íhment fe conte, íct a tres execrcir les demes regalics fupre- b Ç u r i t a 
a %e- delul iol mil cent fetantay dos. 1 mes,com crear Cauallers,y altres / /^ j t ^ 
giji.'ltb. Mor í aqueft Comta paíTats pochs titols de honor de officis, y demeí <f. * 
tria.de la dies, y en ell fe acaba la linea, def- aftes a llur libera voluntac com lo 
Vnliterfi cendencia, y genealogia dels parti- de Barcelona, com apar de toces leí 
tat de cularsComtcsdeRoírello,yentra- memories del temps de dies Cona-* 
per pinja ren a eiTer fenyors los Rcys de Ara- tes, tant deis referits dalt: com dels 
f °L IÓ. go com baix fe continuará. demes cftan en los Archius, y del 
me. fol. que dccllscfcriuhélos Chronichs» 
ío. . , , majotmenten lo quesveu en lo l i -
Capitol X X . Del poder, graacs, bero poder tingue de donar libera-
y frerogdtíues gojauan los ment lo Comcataqui volgac, com 
Comtes particulars de dalt ha confht, fens aparcixer a^c 
K oííello de regoncixenfa ,nide inferioritat 
(P.s ' en ningún casal Comta dc Barcc-
lona, ni al Rey de Arago qui ha die 
Comtat dc Barcelona fecceh¡,ans 
DEfcuy t notable es eílat dc tant fobera en RoíTelIo, com lo dc 
ilguns Efcriptorshan afir- Barcelona en Cathalnnya, com coC-
mat que los Comtes dc ta del fobredic, y a mes en aquelles 
PvoiTello, y Ccrdanya,y los paraules de fon tcftamcnt.T^^o^-
demes que hifqueren de la familia minum meum Tiegemperillãjidem, 
dels Coaues de Barcelona , rego- & per ilium ttnortm quem et demo-
neixien lo feu al Comee dc Barcelo- Jiro, in hoc tejlamento quando meum 
na, lo que es vericac de tots los de honorem, quiadius Ulitis non perti-
Cachalunya, empero lo df Roilello mbatillidonQ) ab las quals aparque 
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HdonàloCorotat liberamcnc fens caufa lo raataíTcn. c , 
' M s i . cftari oblrgac ahramenc ,Ics quais Aqucft Comea Sa amo da xa c ^eater 
cardas A paraulcs fan picoa proua dedret.» fucceflor, y DOS troba lo nom fino h k z. c. 
, " que en temps del gouern de die T j . D i a -
pro co- Comta Vifre Pelos raori fens fills go c. 4 . 
c lufJz i . C p . XXI.Pelsnoms.ygcnealo- loCoinMac Ccrdanya,y qucdcixi é / . 
z ' ^ r ¿ t a dels Comtesparticulars bComtacal Rey de França.en pof- Thomic. 
j j f . de Cerdanya. feífio del qual fe posà die Comta c . i j . z f f . 
"I í**.*) " Vifre Pelos en nom del Rey de ClL ¡¡o. v * / \ 11 V 1 J França,ygouernaaquellcomíeha 
nu. 2. LA noticia dels primers Gomtes prouat dale del de RoíTello. de Cerdanya pateix lo mateije Lo feu libero quel Emperador 
dtíçuyt que deis de RoíTcllo/ols en Carlos Caluo concedí deis Cotmacs 
lo intermedi deis anys 818. Çuri ta t de Barcelona, y RoíTdlo, ha die Vi -
y lo Indicf dt lascof<ts de Arago , y fire Pelos fonch cambe del de Cer-
tos demcá éfiNiñfehs anomenan en danya que les hores poifehia com. 
particukf fcts cafos Comtes de dalt eftà prouac 5 de manera que fe-
CerdanyaitrtijiHw'o nols anomenan gotis aqucft compta fou lo Quarc 
ab ooroproprt finó del citol) de ma- Comta de Cerdanya. A ell fuccehi 
neraqucs trobari Corotos, y nosfap VifreTercerfoafiU,éaprcsMiral-
. quin nom tenían. • • - tre gcrma fonch lo Sife Còmta.En 
. . - , Lo qtit he pogut inucftJgttr «» lo any nou tents vine y nou morilo 
per la mateixt proua, cfler eftat Cõ. die Comta Mir, y deixà tres fillsjLo 
ta de Cerdanya lo dit Bernac lo raa- primer Seniofrcdo, y nò Vífredo 
tcix temps queu fonch db Barcelo- que fuecchi al Comtat de Barcelo-
na,y RoflèHo dela manera eftà pro» naj Lo fegon Oliba al Comtat de 
uat dalt, y aixi íe podra pendrec Beíklu, y Cerdanya) Lo tercer Mir 
com a primer Comta anotnenat de Bisbe de Gerona, de aqueft Oliba 
Cerdanya, y no lo dit Munyosrcfe-* comenfa a entrar alera vegada C«r-
f it dale capítol 8 .per lo que nos tro- danya a particular Corata. 
ba ningún aéle de ell com a Comta, Lo dit Comta Mir deix:í dits ñ\\s 
fino fols com a Gouernado^y ab los molt menors, y per la menor edac 
dcfcuytsquecnditsllochseíUnrc- prenguelo gouern del Comtat de 
ferits. Barcelona Sunycr germa del die 
En lo any 858. jas troba mes Mir.yrcgifiQsIoany noucétsquo' 
ciar que lo Comta Vuifrcdo de Bar. ranta y nou, anoraenanc fe tambe 
celonatnatá voCauallcr en França, ComtadcBarcelonaJoraateixde* 
y retirantfe fonch raort per los pâ  guc fer ab lo altre fill fegon Oliba 
rents del Caotllcr,cn particular per per los Comtacs de Befalu.y Ccrda-
vn ques anomeoaua Salamò Corata nya intitularfe Comta de Cerdanya, 
Indice de Cerdanya. i» Aqueft Salamò es com de Barcelona fins que Oliba 
de las co- lo mateix quel Emperador Cvlos fos capas, lo que fe ha de aduertic 
fas de Caluo dónala tinenciade Barcelo- pCr j0 qUC ^ a cas fe crot,aua ^ c^ 
Arago na,y cjucvcnintdc Flandes Vifre intermedi algún altre Comt* de 
en dit Pelos , fill de dit Vifre mata dios Cerdanya no fes reparar Die 
any. Barcelona, vns diuhen per entrar Olibafonch lo fetc Comta ác Ccr-
cn lo gouern del Comtat de Barce- danya anomenàt Cabreta vulgar-
lona que tenia oceupae , altres per «ene, per lo v k i tenia que íSra-
efler eftat aquell Salamo que mata pee parlaua ab colera ¿ouia , y 
fon pare , o alomeoos occafio , y aiçaqa i0 ^ CÇíu ^ c3br¿ 
entrà 
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eótrà cn lo gõnern fcgons cotnp. caufa dc la fundacio fonch que en-
te vcrcadcr any 950. vo any a- tranc los Moros per correr ha Ccr-
pres que fon gernw entrà al da danya, aixinc vn nebotfcuab fagêc 
Barcelona muri any. 967. fens fills, per guardar, y defenfar la cerra do-
y fuccehi al Cororac de Barcelona, nàlabacalla fens orde , ni comifsio 
ioncoíilo rilldeSuniofredoComca del Comea,fonch cn ella venfuc,y 
deVrgeil.per lo que los Baros prin- acudinc loComca defocorrolo def-
cipals dela terra contradiren ala fue lliura, y vence los Moros, y tnoguc 
cefsio a die Oliba fon gerraa, aqui dc gran ir.\ trobanc fon nebot que 
cocaua de dret per eíícr mal Prin- cr.» rceullic a vn Caftell die S. Mará 
cep, y no cachoüch. a 
En lo any. 990. raoridie Oliba 
Cabreca qui fundà lo moneíHr dc 
Sane Bence de Bages, fonch cnecr-
dclsCaftclís cn la yglefia.enerà dins, 
y lo maca trobanc lo abrafac ab vn 
Chrifto de aqui mana edificar a-
pres lo moneítir lo maccix any quel 
rae ha Ripoll deixa eres fills, foes a Comea morí que fonch any. tot 5.* 
Bernaldo que hen los annals ancichs EftaHiftoria tambe refcrcix ÇaW/rf 
loanomcnan Taliaferro que fuccc- enfos Annals de la imprefsio del 
htal ComcatdeBafaIu,a Vifrcdo.o 
Guifrc Comea de Cerdany/, l' a 
Oliba M o n j o , y Abac de Rjpjl l , y 
defpres Bisbe de Ofona, 
any. 1^61. d empero enlaimpref-
fio del any. 1610. nos parla dela 
Dulce ,nldc lafundacio de ditMo-
neftir ibis acaba que les Hiftories 
fan meneio de alera muller de die 
Capitol X X I I . D e n f r e d o r i l í . Comea Yifredo, pero no diuhendc 
n r r - r J „ « qui fonch filia. 
Kamonp^tfrelK. Gttilleml^a-
man X , Guillem Jorda X I . 
'Bernàt Guillem X I I . 
Comtes de Çer~ 
a. 
La more de aqueft Comta pofa 
Beuter e lo any. 1017. empero U 
veritac cs que morí lo any. lO^.a 8. 
dc Noucmbre auenc ordeoac ion 
teftanaenc que eftà recondit, ycoti-
cioa*c ea lo Archiu Reyal de Barcc-
, :•; , lona, ^ ahonc apar que dcixàíis fills 
LO Comee Viiect lofrc, o Gr i . y vria filíalos que dilt fon anooae-fadeCerdanyafili dedic Olí- aaes, y ames Doo Ardonio, y Dona 
ba caía ab Alizpcfa filia dc Guilleca Telo, y com llarganaenc cfcriu D/4-
Vefcomtc de Querforadat, y tin- go i a die Vifrc fuccehi Haraon fon 
gueren vna filia anomenada Alda fill major, del qual,y dc fos fees me-
que fonch mullcr del Baro Hamon morables, y deis encontres tingue 
Galceran de Pinos, y feli dona en ab fos germans cfcriu Qiago en die 
dot pare del Veícoratacdc Querfo- cap, 97. casi ab Dona Adale tingue 
radar, cambe caíàfegona vegada ab dos-filis don Guillem R.atnon,y don 
Dulce filia del Comta de Pallas,de Hcnrich, Diago en die lloch precè 
Ia qual tingue finch fills, ha Hamon que tingue tercer fill qui fonch don 
Virrequi fonch Comta dc Cerda- loufre qui en lo any de la more del 
nyamorcfonPare.aVifrede Vifrc- die Comea Ramon era Comta dff 
do, o Guiñare Archabisbc de Nar- RoíTcllojIo qual fuccehi a dicComta 
bona, Berenguer Vifrc Bisbe dc Guiaarcmori die Comea Ramon lo 
Gerona, y ha Guillem Vifre Bisbe any 1068. k 
de Vrgell, a Bernac Vifrc Comta A die Ramon Vifrc fuccehi en lo 
deBergada,fundàdic Comea lo mo Comcac Guillem Ramon fon fill 
neftir de Sane Marti de Canigo, U major, cs anoraenac comuoamenc 
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fill dela Comtcfa Adalc, Io qua! ca- ccdint a dita vila pugues teñir mcr-
sáabDonaAdalaydafílladclCom- cac,yno lay pugucs aucrenakra 
te de Befes Don Pcrc Ramon , de part del Caftell dc fane Marti deCa-
*Qurit4 laComtcíaVcngarda,» tingue dos nígo fins al voló de fant Fclui excep 
¿tb.i. ca. filis Jo vn anemenat Don Guillem tac lo raercat de Eix,y com rncsclar 
z 6.D/4- lorda, y b altre Don Bcrnac Gui- en die teftament apar. 
g o n dit Item, en l'oa ú m n t auia fundada la Poch dies apres en lo maceix any 
Uotb. viladcVilafranchadcConflcnccotn mori die Comea, y entra Guillan 
conftará baix. «> lorda fon filld aqueft Corata lo any d Utag» 
b Diago Dit Comea Guillem feu tcíla- 1097. comença a cumplir lo cefta- ¡ib.z.ca. 
fib. 2. meat a las nonas de Odobrc any. menc de Guillem fon Pare, y enere 97. „ 
cap. . ^5. ddlley Phelipde Françaque alrrescofesdonàalmoneftirdenof, 
fol.164. venen cíTcr dela natiuieac del Se- traSenyoradeCornellamoIees dei. 
nyor lOp^.enercmolccscofes.yHe, xes Pafquers, yaltrcsdrecs com a-
gats particularsIcixaalaEfgleíia dc par ab la donacio feu a 4 . nonas 
noftraScnyora de Cornelia la Efglc Marsany. y j . del Rey Phclip que 
fia ab les decimes, y tot lo tocant a fonch dit any. 1097. en lo qual ade 
el!, y finch egucs íbcSí y la Efglcfia Y ha continuat lo decret de tres Bif-
-4c VíUfrancha.tnanant afoo fill Gui bcs,ft en les eferiptures dc dit Mo-
lleen lorda fea las cafes canootcaisy t neftirjhe cambe regiftrat al Archiu 
donás lo demes ncccflàri , deixa Reyal dclsComtatsdcRoflcllo , y 
i3BoltsaUrcsUegaM,fo es afane Mi- Ccrdanya. c c Kegif-
* quell dc Cuixi.»a fine Marti de Ca- En die any. 1097. fe feu la gran z.fo. 
nigo, y altrcs.En toti fos beosfeu emprefa de mes de 300000. ho- 108. 
hercter a Guillem lorda fon fill dc mens Chriftians perla conquíftade 
cTÍegif- Ccrdanya, y Conflentab totes fes laterrafancT:adcHyerufalem,enla 
i r t t ' en pertinecics, ylosCaftcllsdcaquelIs qual anaren, y foren mes fcnyalats 
¡o Ar— Rodes, Cerdan,Hice, Paracols.fant dit Guillem Comta de Cerdanya, y 
eb'tu Rey EftcuejoCaftclldeSo.dc fantMar- Guitart Comta de RoíTelIo cofi de 
tldeBar t i dc AHojde Qucralc, lo CaftcII dc dit Guillem, y Guillem dc Canee, y 
cclonslu Llordat, lo Caltcll dc An.ab totes altrcs com apar dc Zur i t aap . jz . 
z. dels Ies cofcsaquiíidcs, y rots los Com- Molts Chronichs eferiuhen que 
feas fo l . tats}y Principal intcgramcnc,y com die Guillem mori a dita conquisa 
i j o .yen mes Uargamcnc apar en dit teíta- ferit de vna fageta, y per cita caufa í Ç u n t a 
lo Archiu mene c en lo qual fe aporta tambe lo anooicnaren defobrçnora lor- l i b . t . çã . 
del Ta . quant al inftituc da Ia prefent obra da. f 52.30. 
trtmoni la fubftitucio a Bcrnat I I . fíllfcu.al Alcrcs que raori ai fiti de HueC 
Rcyal qual filo Comia d c Tholofa noli caany. lo^ií. que hieraanacabío 
dels Co- donaua honor l i deixâjo Comtac Comta de Roflello acompan yac dc 
tats de de Bergadaab totes les perciacn- molts vaífalls contra los Moros,lo$ 
Bofello, cies.y Caftclls.fo es Mahona, Senes, fees de eítos Comees, fi be fon ver- 8 Lib 21 
y Cerda Torradcll, Montfalco, Oluga, Pui- taders, no empero que agues pres ^.97' k 
gja R, plt.CnitdJFullitJcrran.Carama. Jo nora de die cas.com ja lo tingues l á a . c t l ] 
z.f.106. Ja, y cots los dretsde die Comut en vida de fon Pare, yab aqueix 4. 
U h g o en ten dc fon genua Guillem lor- matcix fonch anomenac bereter cn 
hkz. ca. da ab fagramenc, y homcnatgc que fon teftament com dale cita prouaç, 1» Diav» 
97.Zu>>i foshomc^i,mana aixibcafonhe. ydeftannteixa opinio es « D / W g en'dit e, 
i a c a „ . recerque a/a vila deVxtoncha que yamesconfta queen ciFedeana ha 9 7 ^ » . 
3 6 M t s dlauia fcta.no dciiwnasvíatgcíino ditaconquiíta.«» fibcla errà pofaqc libxl ca. 
s*js. yaavcfridaalaentradacadaaDy,*©. lalqgny. 1 u Í , y c o n í k s n l o 4 r - i 7 \ 
V , 
fyffwoiy. Cerdanya. L i k 11. 1 W i 
cjm fleya! de Barclona'lib. t.àek • ÍQqpttiague úú>\úa Marqaçs^de.; 
1Q fcu cçítament fet a r j . de Abril uilçgijxjrcllmMé$®k%¿P$.-.Pífl-t/ 
del any. 42. del R.ey PhcUp que. gAVio l ¿ . 'AKhgfe tW&&t^agg^ i -
f; v a M o y iioi.difpofantquedcí^! a j à y . . i - j í ^ ^ ^ w J è r f t ^ ^ f p f t ! ^ ' ^ A ¿ -
pres -f» morefucccMsal Comcat a, cfo.<feid«Bít|lÍfc€<WtftMÇ«^,Si) no h b . z . 
fon germaBernacGuilIctónt raol nyf.ííictófin pq^^tf«CP«IS»FA W & k f e « 
tes fubftitucioiM i-co.» en el.l fe poc; y. ja eh lo any. \ í*p¿fc*W,c|on(l^p 
v.cure , ;y. vlcimaincij^ji.foo deutej cío de paa , y I m m M ® * . * ^ C 1 ^ ^ 
. I?on ^atnorí Berenguçr Çomta dĉ . que eoínçCi.A m % m ^ m ^ ^ Í À i . 
Gçrdanya, ab lo teftamene^ jw*, .j» Cí» j a . í ^ l cx^eífet, . j • . «. 
din quci ordena feftaíH <ie partí*; iflCRtdiípofa-^ÍjOftlB^JHWWWftfe ^.ur> 
da per fiiltar lo latic Sepuicre de. ablo.ícqyoi: Rcfc ¿íSbp.;dc E l ^ f e ^ { , \ \ 
Hyenifalera, toroant htapres de la copMjyju^io dC íQtsIps M s g ^ k . A w ' ^ ^ V 
conquiftA):en la qual jornada morí y Cauallers de toe lo Çomcaç 4<B VKÍ..S.V¿..^. 
.. fçfít dey^ifageta * vn Caftell ano-, Çcrdanya, y Goniíeocmblts qiíf?^ ; /• ; ^ ¿ 
racnat^de: AícUas que di fortifica per llcys, kc-apacs dU Coima «b, • »\ * j 
• ., june a Trípoli de Soria, y atxi fe ha conccíl dels fobr^ dies pofa la n^o-j . . ̂  
*$jp*l% deoaceadreÇar/V,*, * y no ala pri- neda que de fa propria maauia fer^ . 
^37* . tneraconquiitacomefcriu.y proua madacadieCotmap.,.atxi:contcn% . . ^ 
tyiago b ahoneferefercix la hifto- cnlosdemes, y que çant q̂ uanc v¡m- , . „ r. , 
fc L/¿. i . riaUarga. ria nos mudas, oLnVini.ias en llcy,n\ ' \ 
í,<*._P7. Per more de dit Guillem lorda en pes impofaot .^ixi feres deets de 
fuccehi al Comcac Bernac Guille en: Bouatgc .n* d i g ^ í ^ - ^ ^ U .4c ;v; H , ; T 
fon gernaajo qualvitigue e'̂ cr lo 9ous,y altrcs (̂ /«k ííjui feocK^ , •;. . 
X . Gotncaen lo any. i i . i / . morí. En témps dc^qoô^Pamcafuç- ,s¡, 
• die ComeaBernatGuillem fcns filis, cchilavingudadeláÉmp^ratriz én j f.. . ^ 
. y deixÀ jo Conicapdé! Çecdaoyaaí Barcelona»y.Ioca$f f J f ^ m M r . g p ;\ , ,v : , /¿ 
vr • Çomta de Barcelona Do» Ramoa de les taufes'de Bxttcwok '^ittk6 ÈBeutei* 
*$u?*ta Rferenglwr. I l l , 5 Abr^rOJorcde R^m^i J e r t t i ^ W ^ o r t ^ a ányv Ub.x¿¿a* 
aqjujft Çftwtji 3çmac .-òpiUefl» ^ *x3x>> ¿á¿ix*4$i4>1tí<«ñ^^.Dlooá l y i C a x i -
4 Í ' * M acabà-Iítíòflgpej, y n^bilifsioíacaíá Dulce iâ mtíílcr dos fills Id major .bonfllfe 
PiágoU. ael?pàrricular? Çonjcçsd*Cerda- Ramon '9ecço£uór7.giu fí»nch lo , W , 
nya,Io temps auia;duraç erran losEf l i l i , de áq(lÍ5dX3^mcad<í 'Bárceb- , . , 
criptors/r<» 'Diago d pofa i zy.anyí oa, qui facc<ííií lâmbc ais d rets de 
deldeiamorcdeOUbaCübretadefr les marques, y cojuquiftcs que a Ef-
i tib. i . del any. 990.que morí prtncntfols panya l i tocauan, y al Comcac de 
r.^7. qucellfoncbloprimcr.yquenoni Tarragona^cfalu , y Vallspir,yal-
í»uiaagtusfinofinch ,ycomdalt ha tres llochs en França jPcfapcrçufa, 
conftat, yauia aguts j*abans fee Cerdanya , Conflenc» yJ3erga. b *§ f i r? t* -
Comees, y tots ells Princeps en dip- Tingue eitol tambe de marques de Ub.i. c¿t_ 
Comtat , fenyors foberans, com Prouença,»lo dree del Vallspirtp s r . ' Z ) / ^ ! 
fe ha die dale dels de HoiTello. fa difiicultat quant ala poflefsio, go lib. i . 
alómenos, com de.endiipoiits.tamr c ^ - z u S 1 ^ 
C a p . X X I l I . D¿ %amofi Berenguer be lo Comea Gerart de Roflello en 7 /7 . 
y r t X I I L C o m t a de CerdattyAijt . fon teftamenc, com dale feha die. 
* vJa a altraHamon "Berenguer Aqueft-Ramon; Berenguer. I I I I . » T > i a ^ a 
tots ve- X I U L Ç ó m t a , ^ fonciilo quicásàabiafilia del Rey lib.im 
l ã T > Amon Berenguer I I I , de aqfl: Don Ramiro de Arago, anomena- z^S. 
tolÜpau * J Comtac dc Barcelona daparooilla^ditaperalgupsYrra-
ytreua. X X . 0 ca> 
Veis Thols de honor de Cathahfjy*, 
c i , per lo que cjuat íóñck cnüiáda a y gouern del poblc en la juíHcia,en 
crhVjhâGaftcllaii^audarcnteobm,- túcs los aâcs de pauj guerra. 
yd¿yatV Vrráca; frenguedie Rcg-s ' De toes los eítacs craa caps, y 
^ nts A i Arago enáot ab los pactes, y tenían h foberania, y íényoria los 
v ' coWicwrisqubiÊÕftttjiijarcneníos'' éomtcs, * coneguts, y anomenats 
••n OjIf t ioh '&A «tí Salfcáftr^aU'*. dtí' cjuiícu en foti Comear, per cxccllen 
^ Zar tí A k<fc¿ftt 11 »̂ .<ei> y ab lo$ quals apar * ^ cia fols ab lo tito! de Comea, y de 
caç. tf. abe entro íòs de mcí pides torca aqui a rcílat quit al CoratadeBar-
Teuier, ¿jtfráiu arâMS&íVUufJo de pendre- oelooa tatnbc, defpres que fuCcchi 
W . i . mol de Pdrtccp de AragoJaioUOi ais domesconàtats de Cathalunya, 
j i , iS. cátíio de SJlo^dii c rtmes les armes. cjuc anomenaíu Comta en fingular 
1'homx. cíérí Comea de liarCcíona, leí qirttrc íens alera exprefio fe cntenia, y en -
$6.Ifco- ISarfcs vortínelles dale dcclarades, ¿araavuy fe hade ciucndrc en Ca-
lane lib, d e i f ies antigües dels quacracaps thalunyaloComea de Barcelona, y 
$.ca.2.es dé Moros, y de lac'rcu , y les de- aixi miccix los de Roílcllo, y Cer-
rcyjlrat i&tk?\ reféPc\^en hlycruntMBlñcAs, danya cjuifcu en fon diitriete com • 
etilo lib. jZUrí lA, b fíasqafeícma en temps ha diílincts, y fens dependencia vn 
del capi- dtl cafartcrtc, <|uc eren vna creu des alcres com dale eftaprouac. 
to l d El - vcrmclla de Sane lordi eh cámp de Ab aqueít titols de Comees, y 
fia folio Plâtta, * é s IqoV fempre Arago ha Comtacs paíTarcn toes tres ala coro-
227.ÍJI cbñtinuadts s 'demancra quéjanos nade Arago, y fe conferuan enea-
j iu . 33. fcjtituUn fino las qtjatra barres de ra.dcmantra que lo Key de Ara-
¡S.UDo Arago, y los colors de dies de ver- go, no ce en ells eicol de Rey .fino 
flor Me melf, y grotli dela corona com apar de Comea de Barcelona per tota la 
mefeal al en los priuiltógis Rcyals, y liullct Prouinciade Cachalunya.y aixi ma 
laamt f . 
43. 
fermo d i Apoíloljqucs, y altrcs. 
l{e)Don 
C a f u e l l X X i n i . Deis eflats, 
/•'amilia , cafa, con, poder, ço-
uerri,y officis del temfs dels Com-
ics de "Barcelona, K o f f e l l o ^ 
Cerdanja , y t'itoi de 






¿o lib. z. 
c.140. 
« Diago 
l i b . i . c ? 
icix de Rollcllo , y Ccrdanya per fa 
Prouincia, y ab aqucixos ticols efta 
obligac incieularfe , fegons noftres 
propricsllcys com baix íc prouara. 
Dies tres Cornees per rabo de la 
fubcrania , aléela, y excelencia ee-
nian íe inticulauan a mes del propri 
ticol de Comees, ab alera (egon eieol 
de Princeps com a íènyors fnprc-
mos,e en toes los actesdel gonern 
com dale efta pronac, f y per lo 
que lo ticol de Princep , o Prin-
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St. M e f 
tri.lib. 4 
capit. 
LOs c(latsgoticm,yofiicts par- cipac ve adjccliuamenc delapotef-
ticulars del temps, y era dels ftatfupremagofauan,yde aqui com 
Comees de-Barcelona, Rotrdlo, y ha primers, y caps auomenacs Prin-
Ccrdanya foren ja fenyalats, y diui- • ceps. g 
dies per cots los ades del gouern, Aqueíl: tirol dc Princep entrà ha 
core, caía, y familia dels Comees, y donarle apres aaicres co a citol feu 
amiiícu ab fon particular nom, y t i- dal, y dedignicac com lo de Duch, 
tol de honor. Tots clisen molccs Marques, y ios demes,1» com lo de 
cfpccics, y maneres dillinclcs , en Princep de Orange, del Pimont, y 
toes los caíos, de h Ethica quanc al altrcs molts en Italia, Franca.y Ale-
íeruey de ¡es períbnes» Echonomi- manya, en Eeípanya fols lo te lo fill 
ca de les cafes,y familia,Politica de major del Rey. i Tots los filis del 
les republiques ca ia adminiílracio. Rey forgn anomenats Princeps,pre 
5.p. eon* 
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aent 4o cicol de primar Upch aprçs Bcrengucr any. 1 i j j q - d c moles ai-
de! Rèy , libe fegons rcgles xiò tres ticols que baixíc referirán. 4 
dree fòn fols ticols de fills majors los De aqui tenia can ampla, y mag-
alcresde infants'.corafe vfaenEf-
panya, acccptac en los noftresCera-
tats de Barcelona , Iloirello, y Cer-
danya ea los quals lo titol de Prin-
cepesfolsdel tley, t> coiti'ia t i to l 
fuccehit deis Comtes, y fos tills ce* 
nen titols, fo es lo major de primo* 
genic, e los alcres de infants, y in-
tentes, com apar en totes les Heys 
municipals , y Cbroniques encara 
que lo ferenifsim pri.mogcnic del 
líey fe intitule Princcp dç Gerona, 
Duch de Moncblanch, fenyoc de 
Balaguer, •* 
Per tercer titol rebian altrc de 
Ppteftat.en fingular e hs Poteílats 
en plural eren los demos Comtes a 
ells fubmcíbs, o magnatsdels Com-
tats. 
Per quart titol lo de Senyors> ̂  
tots los die quacra titols gofiuan co 
hafenyors foberans cenint dignicat, 
migeílat, y poteílac Rxyal perlo 
que no regoneixian- fuperior, b y 
ílequi la poceítat ç̂,cft_at>Jir Heys,' y 
hs de mes foberanies t ,y ;iiegalies, y 
a^xi felps aitj:cí ftfçoJs gofe WBjf 
tos fLcys ãc Ás^ap&rj^b^de <Íít§ 
Ló'títpl de Ço^jtfCT.çaiHU cpid 
fia ja dalt efta dfccl̂ rac» íoqualcn-
cara que de fon natural fia inferiof 
ais de Duchs, y Marquefos, ab toe 
en ditsCorates era major,pcr quanc 
com exprelTament fe ha deixac ef-
critdel de Barcelona^xcçrçia.y te-
nia poteftat Heyal en ion Comear, 
y vfaua les mateixes pompes, y fo 
lemnitats Keyals, 1 abalcres titols 
íionorifichsde fubjugadorde Efpa-
nya,m Princep fens regoneixer fu-
perior , n qui tenia conquiftac lo 
Imperi, y fon Principar de tnans 
deis enemichs, 0 vfaua tambe de 
titol de Marques de lesEfpanyes,cõ 
abaetes authentichs proua E/cola-
no P en perforu del Comta R.acnoa 
nifíca cort, familia, y cala, t no lols 
de aquetlsquc crenper lo feruey, y 
ornato de ía perfona, y cort, pero 
tambe per cot lo demes com a mi-
niílres de juítieja ,,y¡de! demesgo-
uern , vns per la admiriiílracio dp 
fon Patrimoni,, alcres feruey de fa 
cambra , alcres de. pots los demes 
aAes de pau , y guerra quifeu ab 
fon particular titol de honor, coni 
fe prouaraj en lo difcurssdemaaera 
ques feruia de tots los ofticis d« 
rrincep liipremo,tcnint tábetíorc, 
y fupremoparlainvnt, y audiencia 
ab los officials, y mtniílres com los 
de IiHpcri.ab aquclls titols que deis 
Emperador? Komans ci\m conti-
nuats ais tres poífceriors libres del 
Codexde luítiniajquieren los de la 
cafa, core, y familia deis Empera-
dors,c a tots los dits officials, y mi, 
niftrcs donauan los Comtes fes foK 
dades, Íalaris, y porcions com lo$ 
eíUpcdis de la guerra fegons lo of. 
fiei, y calicat 4<?.q^ifcu, n aííaiíli-
tuc de ías preftácions, y annooaí 
jçiui^quorcbçn laSiCriacs, y feruecs 
4c PaJacíq, los quals en dies ferueys 
: Tots íos criatSjy officials domef-
tichs, y demes familia viuían, y ha-
bitauan en cafa deis Comees,y quríc 
ícnian de menjar eracoftuma cri-
darlos ab fo de corn, y enllochdcl 
qual fon entrades en Cachalunya, 
RoíTcllo, yCerdanyalesCampanes 
y trompetes, z 
Los officials , y demes eftats de 
perfones del temps dedits.feano-
menauan, y fenyalauan ab fos titols 
generals, y particulars co confta de 
les mateixes lleys. 
Los mes generals eren dos, fo es 
de nobles,y innobles baix deis quals 
fe pomprenian toes los eftats Pria-
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I g© 7?í/j T/iro/í ^»ôr àé Cathalunya, 
rcgrins, jucus, farrains, y totes Ies qual ajuda a mes Abats,Phylofophs, 
demes perfonesj * ib es per los no- fa'uis , y jutges entre tots vns mes 
bles los Princeps qui eren los ma- cftimacs, yhonrrats fegonslo titol 
teixoiComees» y aixibe los Mag- com dequifeu en lo difenrs fe pro-
uara, en la explicaciodelsucolsde 
honor de les armes, iletres, y repu-
bliques gofan eftos Comtats. 
nacs, Cauallers, b Ciucâdans, Bur 
geíòs , Ballesj c Per los innobles 
tots los demes inferiors. 
La ftgonadiuifiofcyan , era en 
tres cftats de períbnes/o es de Prin §. Primer deis Títols de Veguers, 
ceps, Magnats, y Cauallers, d los j demes 0fcciais or¿^ 
Princeps eren los mateixos Comtes . , ^ , , JJ _ ^./, 
comafebsrans, los magnats eren ^ r í i f Cathaknya^Jfello, 
los Vefcòratísá, Comdors,y Valuaf- y Cerdanya. 
íòrs» ptír los quals en rio deis Com-
tes fe adminiítraüala'jufticia,6 com Á Mes de dits officials que te-
mes Uargamentbaix fe prouara/ef^ J t x . ^ Comtes, fe feruian 
tos eren los grandes , y majors de do alores, per los acles de jufticia ci-
la Cafa, y core dèk Góratcs, ios Ca- u i l , y criminal ab titols de Bailes, 
uallefs ereta los éjt&áb armesy ca- y Veguers',0 titols de noblefa,y cali' 
ualls eren en ferucsy > y gúardadels tac, P ab fosfobbaíles, fobu-eguers, 
Cotntcs com conftara a fon lloch, 8 caps de guayta y lutges, AíTcíTors, 
ais quals apres lo Comea Rattlott aduocats, y procuradors fifcals,ño-
Borrcl de Barcelona ajufta los ho- taris, y eferiuans, porters, rtuncios, 
mens de paraege,11 quals fian eftos faigs, y executors de les fentenejes 
tots fe declaran baix allib. j . delsti- criminals die comunatnent Botxij 
tolsdc les milicics. comprenenfeab ells los jurges chai 
La tercera diuiíio era en Caua- tularis,opedancos qui fon los notá* 
llcrs,o militars, y homens de peu, » ris, y eferiuans del terfos,clams,y re 
los Cauallers qui eren ja fe «xplica- elams tots-Jos quals eren , y fon ref-
rán a íbn propri lloch, K los homes tats los ordinaris de les Ciu tats, Vi-
de peu ere tos ruítichs, y demes per les, y Llochs, termens, <5 
fones que no gofauen les prerogati- Ló origen, y principi de dits of-
ues militars com baix fe prouara.1 fícias fe troba tanc ancich en Catha 
La quarta diuifio enSeniors,è in- lunya , Roííello , y Cerdanya com 
feriors vns, y altres per les fenyo- los mateixos Comtes, Vefcomtes, 
ries, y dretsfeudais , y cmphiteu- nobles, y Valvafíbrs, 1 lo de Baile 
ticaris, y de ells los titols de caíl- molt mes antic/i quel de Veguer, 
lans¿ Capitans, y^eres ques expli- los de vegãcrs ja confta eren creacs 
caran* w tsn temps del Emperador Caries 
Laquinta, y mes general, diuifio Caluo en lo priuilegi concedic al 
en los Comtes, y vaüallsbaix'loef- Comtat de Barcelona any. K ^ J c n 
tac devaOalls cntrauan tots los eftacs lo qual fa meneio de Veguers, ja 
de períones majors, y menors fub- abans dels Gouernadors. c 
jertesalsComrcs per qualfxjuolcau- La jurifdíccio deis Veguers fonch 
ía,o de feu, o milicia, fenyoria, ju- la ques defmembra de la ordinaria 
riídiccio, o alcre que en lo difeurs que era h deis Bailes, y en molts 
confiará, toes los quals eren la core, cafos per comunicacio de Ies rpga-
y familia deis Comees per tots los lies ftipremes, com de concixec deis 
aclces dcgouernjy.cort coavapar en potents, militars, generofos , y ef-
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ua,y alcrcs a¿bc$ com cooftará, en lo priuilegis cfpccials, concedics aprcá 
diftrícte, y terricori los fcnyalà lo per los Rcys.comctcnt les regalies» 
Rey Don Vete a quiícutia Veguc- y cafos que fols tocauan ais oñcials 
fia, » y apres los demes Reys, y fe- fuperiors, com per exemple fe pro-
nyorsíucceir)rsijuccoDtinuarcnlo ua en lo Baile de Perpinya , y Ve-
gouern perditsoricials, ab los roa- goer de Rolíello al § §. feguents, 
teixos citolsdc liallcs, y Vcguers, ab los quals quifeu podra experi-
nnidant, ajuibnc, y polànt.com fe- memar ablosdc la Veguería, o Ba-
góos lo temps es eítat ncccffari ja Hia neceifuarà fabe^quea mi nom 
del any i 1 1 J. fins lo temps pre- es pollibic dir los priuilegis eípe-
fenecom apar de toces noftrcs lleys, ciáis de tots, y es foríos traclar en 
y Chroniques antigües, y moder- cfpccial de vna, perqué a exemple 
ncs> 
Los dits dos ticols, y ofícis de Ba-
iles , y Vegucrs deídel principi fon 
eítats vns perpetuos, y naturals»que 
fon les Ballics.y Vegucrics enfeuda-
des, oalcramcnt aequifides 5 altrcs 
temporals, y amouibles que fon 
durant lo bcneplacic del qui crea 
tanc Revals coin de Barons. c 
Les Ba'lics fon tames com fon 
los Poblcs, les Vegucriesforcn po-
íàdes, y diílincTxs ja en temps del 
die Rey Don Pcre Scgon, a nume* 
ro dcfafct,augmcntades apres a nu-
mero vine y vna ab fc;s Subiicgue-
riej , com fon Barcelona» Roflcllo, 
de aquella vejan ¡oquegoían totes 
lesalcres fegons los priuilegis ce-
nen. 
§• 2. D e l offici de Valle de td 
V i l a de Pctpiny4,fegonsparti-
cular yr'múegis. 
O Baile de la Vila de Perpi-
nya te lo origen jantigue-
dat.y poder cora los demes 
Bailes ordinaris de les Ciu-
tacs, y Viles de Cachalunya, RoíTc-
llo , y Ccrdanya fegons les lleys 
dels Romans , y conftitucioos de 
- - • • 'CônrietK »Ccfdanya,Gerona > Be- ^achalunya comunes , referides al 
íalu ,•* .Vrch y CampEodbn ¿ iVelíes jpriocipi del capítol, a mes Ce l i ha 
iVáíl de R*bei , OltoDav Manrceíà, atribuye poder en virtue de eípe-
-Cerucra, Ti*rMgâ^%ualàdá^Mont- ciais priuilegis en molts cafos , que 
-Wanch, Lleyda» yPaflas yBalaguer, Com a ordinari nols podía cxccrcir, 
Tarragona , Tortofa. Donant for- y per cll ordenades pragmatiques 
' ' mad: la junfdiccio, goucrn*y obli- particulars , y concedits priuilegis 
gacions deis Vcguers en vna.y altra cfpccials fobre lo exccrcicí de ion 
• Veguería, cant dels juraracnts, com offici. 
d;.* las formas han de trabarles cau- Quanta la forma de lacreado, y 
À ÔUba fes diosIcsVcgucrics, y Bailies, d y juramenc del temps deis Comees de 
c^nutn. cò llargamcc apar de totes les conf- Roílcllo. Coníla ja en les coftumes 
ao. a t i t u c i o n s , y altrcs lleys municipals cfcriccs de Perpinya , c del temps 
delles difpofancs, y de les del dret deis Reys de Mallorca en la prag-
comu-fobre lo oHci, poder, y pre- matita del Key Don laume de 5. 
hcminencia, deis ordinaris en los de les nones dç Qólubre ,13/8. Del 
c 
5J 
llochs que fon dits Bailes, y Vc-
guers. 
A mes de dita jurifdiccio ordina-
ria en molccs Ciutacs , Viles , y 
Llochs vían de jurifdiccio extraor-
diaanarCn moles caíbs en vktut de 
temps Reys deArago en la proui-
fio particular del%ey ''DonPere d(i~ 
da, a Gerona a %. deluny 13 5 í . A 
vuy la ques obferua quanc al jura-
menc es cora cítt continuat baix lib. 
Q _ Quant 
l g 2 Dels Titoh de honor de Cathalunya, 
Qamt al offici.y poder que totes 15̂ 9. que dits Burgefos honrrats, 
a Cap. ó. Ies caufes dels homens de Perpinya obeíngueren lo priuilegi Milicar, 
57.' f j . fon de fajurifdiccio, com corta dels que baixfdfe referirá.c Ahontcõf- eL tb .4 . 
64. vfatgesjy coftumcsefcrttes dcPerpi taquefoncrcacs Cauallers, ygofaa 
nya, * la va/iditat,y foríà de Jes quais les mateixes prerogatiues, titols, y / . i . 
bI/¿,5. fe prouaran baix, b a mcsconftaab nomsde Cauallcrsjperio qualpriui 
c./o.§Si. molts cfpccialspriuilegis que l i atri- legi fobreueniuc han de dret mudac 
bueixen tota la jurifdiccio ciuil, y lo for, co es nocori a tots, y cs cere 
criminal dois homens de Perpinya, fon de Ja jurifdiccio del Veguer, co 
com a ordinari fens poderfe delia a oficial ordinaridclsCauallcrs,cora 
niugu eximir, ni les caufes exir de fa baix fe prouarà. í Teñen a mes en f Lib. 3. 
con del Comta Guirart de RojfcUo, cftfct vna fentencia íleyaí en ter- <*• 4- f ^ -
dai a T e r p i n y a a í . de l u l i o l u ó i , mens de dotfe Burgefos de Perpi- priuilegi 
deiReyD.Alphonfodej^.delesKa- pinya, que en lo any mil íinch cents 
Icndes de Agajl 1172. Al t ra de di t vine y vuyt obtingueren del Empe-
Heyde 1 3 . ^ Maig iz?3 . DelT^cy rador.vnaltrepriuilegi Militardcla 
iDo Iaume dat á Calatayut a 13, Ka- mateixa manera, y ab les mateixes 
Jendes de Defembre 124.?. del Infant paraules, fens mes ni manco quel 
D. /«3»da t OtHarctUnaa 18.de Fe. que obtingueren tots los Burgefos 
brer i$72.,DelK.tyD.Sãn?eodt Ma- de Perpinya lo any rail finch cents 
Horca Í. de Defembre i$zz. Del Rey noranta y nou, y encotinenc aquells 
©» Peredat a Barcelona a z t . Oftu- mudaren lofor,y abfcncccia R.eyal, 
bre j j $8. 'Del Rey Don luán dat* proferida a vine y fet de Setembrc 
tfortofaa 15. de Ñouembre 1593. mil Gnch cents vine y nou/oachde-
DÍ/ Rey D. tJMarti dat a Çaragopa clarat que eren Cauallers , y per fo 
a j i .Oflubre i j p f . D e d i t Rey dat a fora.y exempts de la juriíHtccio del 
"Barcelona a 1$. de lul io l 140$. Del Baile de Perpinya, y cora baix mes 
r]{e)> D. Alphonfo dat ais Felices ex- ciar fe prouará. g g Lié. 4. 
cercits&c.a f .ÜMaig 1448. Altra Los proccflbs de pau , y trcua r. p. §.2. 
•del matrix Key de d.de Agoft 14^8. contra homens de Perpinya, fe han 
Dci Rey Don Ferrando dat a Mon- de fer per la cort del Baile Rey Don 
fo a r í . d e I t t t to l i $10. %JM art i ab priuilegi dat en Çarago-
Enconfirmado deis quais priui- ç a a ji.deOffubre 15P9. KeynaDo-
c Conji. legis es lacoftirucio del any 1 Ĵ Í?. c na tÍMariaabprouifiodelany 144.8, h Libre 
So. y fonch proferida fentencia en Io La qual abdícalo poder al Gouerna Blaehdel 
c5éell fupremo i 70 delaner 164.2. dor de fer femblants proceíTos, y Halle f o -
en fyuor de. vn habitant de Perpi- aixi obferuac, com apar declaracab I t o i S j . 
nyd^ohtf á 16 fenybr de R.odes. En fententia a 1 o.de Oft ubre ^ 
la qtnl fc detíáf à ̂ 'ue ates tenia caía Altrc exemplar de 10.de Defem- i Cofia. 
en Perpínyá i y aúia jurats los priui- bre 1370. que abdica lo poder al 4̂. fo. 
legis, no tcnia* niriguña jurifdiccio Veguer. 
- ab elI,nietT fos betis cn ciuiljnicri- Te jurifdiccio tarabe dit Baile ab k L i b . 
¿ Libre roinaí. ¿ los forafters, y eftranys, í¡ captura ordi. de 
menor $ A mes te concedíts molts parti- primer quel Veguer, ¿poc coneixcr U Vilet 
la V n i - culars priuilegis per molts cafosef- quifenn any de Jes mefuresco fonch dcPcrpi-
uerfttat pecbls , com quels Burgefos; de ordenac a 5. de les Kalendes de luny nya f o l . 
fo l .6%y Perpinya fian de íã jurifdiccio Rey 1205.k en fets de matrimonis Cía- ^2. 
Don ¿ M a r t í dat a Çaragofa- a 3 r. dcíHns.co fe prouarà.1 Pot abfoldre, 
"de OBubre r jyp . Aqueíí priuilegi y condénarso remetrer,y fer cõpofi- \ L i b . 4 . 
fonch fempre obferuac, fins lo any cios, en cafos de more I n f & t *D. 1 0 c>S' §• 
• •' dat 
HoJfelUty Cerdaftya. L'th. 11. 13; 
âat dPerpinys 4 7. de latter / j í ç . d*a i p . deDefemhre 1 4 0 I . Eaixi 
%ey rD>,n 'Pcre ab priutlegi dat a csclht molccs vegadcs ordenar pct 
Barcelona .1 24. de Setembre 7372. lo conccll del GoUírnxdor a x i . d t 
%ry Don iu.tn dst a Perpitiyj 4 7. Ott abre 1^51. b 
de Uncr i^Sy rRev Do» Ferrando Es lucgc dels falaris que contra 1c 
data Pcrpiín-x a g.dí Ftbnr T41C. priuÜcgi del Rey Don Marti ferar 
En wbícruanía dels quais priuilegis rebuts en la cafa de la Vniuerílcai 
mana lo Rev Don Alphonfoal Go- 'I{cy Don M a r t i ab priuilegi data 
ucrnadur deli Comtats, feruns vna Valencia az^.de Agqfi 1401. a la f t 
compolicio de cas de more auia feca Te juriídiccio en tots los lueus 
lo Baile, com apar r»/a/)rff«//íp da- qnc [ubican en Pcrpinya Rey Don 
da a Ihr . ehr/a a lyde Maig T4.IC). Ju.w ab priuilegi dat a 'Barcelonaa 
' Los bannits per la core del Baile .̂.de ¡aner r$91. 
fon bannits no ibis de la Vila, pe- Les crides fe han de fer per los 
ro tambe de tota la Veguería prag- Clauaris, y Moítafnphs, fe han de 
matica del Rey D.laume dada a Per- publicar en nom del BaHe Key Doa 
pinya a t, de Agvft / j j ^ . En obícr- Veré ab priuilegi dat a Valencia A 
uaníadela qual laIlcyna Dona Ma- 11 d¿ •.i'l'lars r^rfz.Lo maceixes ab 
ria fea proutíio contra los homens Ies crides deis Confols, y altrcsdc 
Momcíquiu que auian foftengut vn gouern de la Vniuerfitat, cora ba'n 
bandejat per h> Ballc,com apar en la le prouarà. 
proui/iv dada a Geronaa 14.deluny La juriídiccio plena teáb los ho-
1358. mens de Pcrpinya, fe exten encar: 
Fa commilíions,y dolía-poder per que fian Confols, o aleres official" 
capturar malFnclors, y per fo no cõ- de la Vniuerfitat R<y/ Don Alphonf, 
traía a las coníticucions de .crcaf ab priuilegi dat ais F eliees Cajlells < 
nous officials, com íonch ©bferuat ^ J e i S M á g i ^ i i . c. 1. altrede 6, 
a Libre a r ^ - ^ l*fiet' ^W*-* Ocu'pfeífegiiir "de Àgojl 144Í.L0 que íe ènten fen! 
dei Balle 'os naalfacldrs a defpcfcs.deík- emo- prcjucMcidiels cafas que^oden pro-
Blanch í w ^ t * ' ' í t e ' i * core 1^)4 H&èíVfrk ce|íçb$tCbii'foÍs, y <âe»es officials 
Foi. 76 ab prittilegidat a Germ!wplé*fUtiy íbppblicí^feiM ellj fi bfe ce jurifdic-
' i i i & v h * i & À r ÀfrfrffyjSiSiwf!" à o i j f t pot «htrocoecfe çn moles af» 
tura nirtgw-per crim* qu* rt^' ftie- foi paFticulars deídícgoaern ,conr» 
refeamorí, omutiíaciòdewéttibre baix'fc prouará. ' 
Io pot donar a manlleutg •Ry Don •'• Es lo die Baííc luege de appeíla-
•Jaumeab priuilegi dat a Genna a í cions¡deI tribunal deis fobrepofats 
i.de tSMars 1171. dc la horta, com en fon lloch fc 
PòtferLIocHnctenabfcncia.oal'- prouarà. e 
tre juft impediment. Encõfirmacio Hade pagar los falaris deis lut* 
de aqueft poder lo Rey Don Fcrrã- ges, Aduocats, Procuradors fifcals 
do reuocii vna prouiíio auia impe de facorc Key Don Pere abprouiju 
"tradavnSobballe de Pcrpinya,quel del any 116^, d >' 
Balle ho poques fcrLtoékincnt ab Te jurifdiccio cn taolescafosno-
altra dada a Monblanch azz.de Ot- tats ab los dc la juriídiccio general, 
tubre. 1414. '" ' de tots los officialsdjclffComtats. 
Lletrcs reqniiitories defe cort dei •' Te tot aquelí poder, y jurifdic-
Balle deu hen eiler obeydes per tots cio qucfospredefiefíòrs é t i l o offici 
los officials Reyaísjy de Barons dels han acoítumae, vfitpif pogac fegõs q 
Comtats fens firma del Veguer Rey per priuilegis,coftuineS, pradiqucs; 
D. AlpbonJo abproHiJio duda a Uey- y lleysios cs permeSjCÕ confta en loí 
0^3 priuile^ií 
184 Teh Titols de honor de Cathdunya, 
príuilegis de la creado dels Bailes, Coofols.y altçcs com fcdira.fen ex-
rcijiftrais çn dita core. ceptan los homes de Perpin va ahoc d ¿ ¡ j r s 
De dica jurifdiccio del Balle de fe Vulla ddinquefean , d aixi be en del 
Perpinya/onexcpcslos-quipcjpar los deliciescomefos per camins.cn s e t x Ye* 
ticuiarex'empdo ion de altre tribu- losilochs,y cermensde Pcrpinya, y guercaf. 
nal.comdelacjpirania general,del Coblliurc,« de manera quels dits <í** 
patrimoní Heyal, de la juriídiccio Bailes teñen les dites regalies de ca- 53* 
di Veguer,y aixi be los fets feudais, mins ab fus fubmefos. _ 
y dcíenyories dirccbes,que tocãâls Aixi be te la jurifdiccio pruiatiua C EJ*1*. 
a Cofia, fenyors dircdcs.a per Io Capita Gcncral.al qual es pro 53* 
26. Soncxcmps los homens de Cob-- hibitencrometrerfedels homens de 
i/iure, q abaos eren de fon for prag- Pcrpinya Key D.luán dada a Earce-
matlca dclKcyD. laume de Mstllor- lona a 4 . de latter \ 3^0. aixi be peC 
Xiijada a Mallorca a i-dels Idm de los Alguaílrs , o Comitíiris dclGo-
Defembre 1 ^ÓÁ^ey D.Marliabah uern3dor,y akresjos quals ni quanc 
tra dadaaBareeloaa a 24. de Abrtl a la captura teñen poder que ha de 
14 ío.exccptats loícafos dels fobre- for per la core del Balle,Rtfj/ D.Pere 
pofatsxle la horta, dada a BarcelQnAa7.de lam r Í385. 
La dita jurifdiccio.y poder del Ba-
iled Pcrpinya es cocedida priuauua §, ¡.VtUscofaprohMes M a -
met per tots los demes oítitials apis ir* IÍ .1 r 
Comtats^iTcnyaUdaméc per lo Go- Ut de ,p^myây afi con. 
ucrnador, al qàal eíli prohibit ab 
molts priuilegts entrometr» «o ci- TCNcara-que lo Baile de Pcrpinya 
u i l , ni criminal via ordinaria de la *-*tinga concedida la jurifdiccio 
cort» è jurifdiccio del Balle, cõ apM tant general ab los homens de Per* 
a mes deis príuilegís dalt referits pinya» te la empero limitada, y pro-
cn alwcs</f/ Key D.Pere dad* a liar- hibida en molts cafos efpecials, a 
ce/on* a 13. de Oft ubre 1173. atir* mes dels generals de les cofes pro-
dada a Valeñéis* i z . de luny/381. hibides a tots los officials Reyals 
Key D.luaudadj a Tor toja a 15. de dalt referides. 
Núnttrc al tra dada a Harce- No pqt lo Baile de Pcrpinya pea-
¿om a zo.de Oãubrc i}P4.Key Don dre ningu per habitant fens confen-
Marii dada a cBarçefoua a i1), de timcntdels Confols Key'Von Tere 
Maig ij.of.KeylD. Ferrandv dada ab p/irUcgi dat a Perpinyaa zi. de 
* Bareelona a .14, de 1 uliof 141 jr* Jaliol 1344. No pot fer guiatges a 
Exceptades'.'le* euocacions , y aU alcabots,o jugadors Keym Dona 
' tt^s regalies que baix fe referirán A «¿Marta ab fa prouifo dada a 'Bar-
fttn Utoéh. Ofefequi goíàvnaprero- celon4a4.de Ftbrer 1433 Nospo,: 
gatiua qué no la to/iinguoa aUf f Vi- appellar de fentencies fetes per los 
Ja IvcyaldckGptmats. En l«quals lutges de fa core en caufes cri mi-
. . . quit lo Goucrnador es prcfciu era, nah Key Don laume dada a Per-
cotes les cmjfes via ordinarií» deis pinyaa iS. de Calendes de Febrer 
hTlaix'c. .B.U¡í.s,y Veguerjsyb empero en Peí- 1*76, 
3^%.iz. piuyaíòls alvt^alicar.' Ningún pres, o capturar per ía 
1}. Tambe, dit Baile de Pcrpinya cort uo paga efcarcellatgc, fino es 
• te la junídiccio priuatiuameoc per quç fia comdenat, o compoíic Key 
c Coftu. fio Veguer,' amplían t en cara que lò Qo» ^ priuilegi dat a Perpt 
57. *o. Veguerlinga.jurifdiccioab losho- njaa i^.KdéndesdeFebrern?^ 
mcnsKíeyais, Vniueríitats, Bailes, **$,¡yMej&enw. 
E 
^ojfM&i-y Cerddnya.'Lik / / . IS$ 
§• 4. Deh hmts ordinam, $ d - y core del Ballc.fod del Rcyal patri-
bMlte, y demes offírials da U raoni »'fi bea vuy P.offcY« P^P8."}-
j Kn ¡i J n » - culars per conceliions Keyals dels 
«r f i c / BMde Perpmya. emo]{1 ĉmi dc Ia Bailia, fe donan 
capea al Racional > com del demes 
N la core del Balle dePcrpíoya» officials. 
,y ha creacs dos lotgcs ordina- Los faJarís de tots los officials de 
m.o AtFeirorSjCn virttn del priuile- la cort tí dit BalleJucges.Aduocats, 
gi dei Rey Don Peredaf a 'Barcelona J Procuradors fífcals,Sobb3lle,jr los 
a i?.<ie 'JMars 15$$. demtsfon tatxatscnla pragmática 
A la jurifdiccio de dits lutgesa ^ Don'PeredadaaPerpiny** 
vuy eítao vnides les demes judica- iS.dc Pebrer 13 j i . 
tures de les Ballies Kéyals de Rof-
fello ab vns «nateixos priuilcgis, y § D | ^ . de y de » ó r 
creacio, abanscada VilaReyalcom . » ^ 
CobIliure¿Tuyr»Argcles>Voló>yal- j * ^ , j y Tallspirpgonslospar-i 
tres tenian fos particulars lutgcs.co thulars priuilegis* 
apar en las prouifions regiílradcs al T O Veguer dc RoirelIo,y Vallf-
* Archiu del patrimoni Reyal.a j ^ » pír te la antiguedat, y poder có 
fol. 74. No pot lo vn lutgedelacortdel los demes Veguers ordinaris deles 
$6>regi. Baile de Pcrptnya ellcr aduocat en Vegucríes de Cathalunya, fegos les 
2 ¡ . ful . la caufaques porte en la cort, enea- lleys comunes dale referides, a mes 
39' ra que lia dcuanc del ahrc lutge, fe li ha attribuyt poder en virtue de 
Rey rDt>n Tere ab prouífío dada a efpecials leys,c y priuilegisen molts 
"Barcelonaa 11. de Marsi^típ. cafps dcregalies»/perelles ordena-
La jufiíÜiccio del Sobballe, y en des.riiolccs pragmaticjues,y cocedits 
quins.cafas la pot excercir, com, y efpecials-priuilegis > iobre lo excer-
quant a de 4uer lo ters de -lei Som- cici.de íbü poder, y otfici. ; 
poíicions-.èaioii bedelcáp dtf'Guay- - ^ Quant a la forma dé Ja cteacíoj 
ta -v ebráta cu.les: prouifliíínjs'rdete » g0<icí¡,íytjaranientj.dci temps deis 
bRe.ij . , regiâriôslJv*;^.,; k r . - í i -v, '^; . , / GÓfeácoBftaiendiceístaftutnes.Dei 
f o L i S j . -!LÚ% Nocarisy y Eièriúfodè tòdore teAíjís dels; Rey»dc Mallorca en ia 
del pa• del Baile teñen les mateixcsT>b{»ga* • pragmática^W Re} D . laumedadas 
trimoni dons quels demes Nôtaris, y Efcri- y.nsms dtÒBubre 1318* y apres en 
%eyal uants de Ies demes cefres,.tarir ert tcpsdciReyde Arágo la quesob-
del rahoítecóftitucions-deGathaíunya, fcruaabtcrna colos demes officials* 
Balle fo. cõ del que eftà ordenat en les pofts fi be al principi nos podían crear los 
too. i j 6 de fes corts fobre Ies eferiptures, y Vegum q folien domiciliats, o na-
ades de la cort del Balle.en particu- dius deis Cõtats dc Roflcllo, y Cer-
lar ques ha dccotinuatper lo oota- danyien virtue de la Reyal prouiíio 
ride ella , que eftiguen recoodides del Key D.Iuan dada a Valencia a 8,, 
en la cort, y lo demes concernenca de Febrer 119$. comeftaua tambe 
regirles, ja fon las prouifiõs ^r/ Rey per conftitucio general ordcnatper 
ct ibJe l DonluandadaaTuigeerdaaz-y.de tots los veguers de Cathalun ya, ílo 
Balle fo. A goji 1169.c Rey Don Pere dada a juranaéc prefta a vuy referirá baix** 
/ J7. Gerona a io.de Maig 15 Rey D. Qaant al ofici.jurifdiccio^ poder 
lua* dada a Gerona axi.de Febrer es la ordinaria dc tots los calos de la 
lÜb.de l i}%z. Rey Don ¿Marti dada a Va- Vegucriaf,que fon vns defmébrats 
Balle fo. lencia a 24. de Nouembre /402. de las jurifdiccios deis Bailes, altres 
107. ' Los emolumeots de la eferiuania, 4noACÕcedks,vns,y alcrcssõ molts 
i $6 jyelsTnols de honor âeCathalunya, 
cantsquants fon las conftitucions, 5.' Aqacft cas cftàconfirmats ab 
cftiU Driuilce«.pragma«cas,y pro- molts exemplars conunuats cn Jo ' Cap. 5 
. ffi d ^ t t / e f i j u r i í á à i o , llibre dels eftils del Veguer do U 
comareealies del Rey noftfeSc- 7/7. y ab pragmática particular del co*Jl,)at . 
yorcxccdidcs per dit Veguer, con- %ey Don Pere dada a 'Barcelona a Jta. 
iioúades en los eftils de fa corccon- !s'4*M*rs 1374.. _ 
tinuats en lo llibre dels eftils recon- Pot fadigar los Barons faflan juf-
dicenlo Archiudel pacrimoniRe- ticia.en tots fees ciuils.y criminals.y 
yal. La força , y valor dels quais fe faltant ells la poc fer. 15.1 ó^ó.Tots 
prouarà buix ílibre quint capítol los delicies comefos en camins de 
10. §.9.10. toca la Veguería , yen las cabanes 
Pnmerament cn ciuil fon tots june ais camins fon de fa jurifdiccio. 
los fcnyors)y Barons auents jurifdic 7. SS- Com aPar cambc en ^s Prag-
cio teruporal, encara que fien Bif- matiques del 7 ^ Don Pere dada a 
¿es.Abáts, Priors, y alcres, eftil4o. Barcelona a 20. de Ofiubre 1566. 
<>3.Eaixibei<ítes perfones Et'cle- Altrade j$.de Mars 2374. Altrade 
ílaftiques exetap'teide U jurifdiccio zfi.de Ottabre 1377-1 los exemplas 
del Bisbe 6 %. Los Comaaadors, è continuais alafi de la Rigau-
íb&ProcuradoM^ .^4., dina. 
, Ea CtutUy Cíiroinal fon deA ju- AÍ#eg9£í; wca fer adobar los ca-
rifdiccío los fieles, lutges, c aUrcs mijoSiJ^ «ow U Veguería , y no. ais 
oticials de .Uarons>Seculars,y Eccle- Barons, s4.Coaiconfl:átambecn la 
fuftichí, Confols, Clauaris, fegoos. pragmática^/ %ej Den Pere dada 
los eftils 8. .68. 69, confirmats ex- * Barcelona s ip.de Oãubre. t$77m { Conjf. 
jrcflàmcnt ab molts prinilcgis que Afa jurifdiccio pertany en punir iat.fi» ç. | 
. saix íe referirán lib. $. cap, 1 o. §. p, les baralles dins tnar}cn cara que fia 9> f 
E mes totes Ies Vniucríitats» Syn- dins lo VcfcõtatdcCanet . jó.Dc- | 
, dichs, y Procuradors. 9. si- Con- li&escn Rius. 19. Camins, è Hits de y I 
gregacions, Monopolis, encara que aygucsnauals.èdla mar^o.Losqui ¡, 
fian'vailallsdcRarons^j.Cauallcrs, rõpanrcchsdeaygues j . f en eft fee, f 
gcncroíos,Noblcs,y homens de pa- y es cárabe la pragmática del RçyDo í 
a T4.24.. rarge, y familia, * cftos eran de la Pere dada a Barcelona a ip.de Q ã w 
4?. $7. jurifdiccio fòls del Rey per fupre- bre 7377. 
57. cují, ma regaHa, apres comunicada a tots Excerceix fa jurifdiccio en tote? 
jat fiac. losVegucrs'dc les Vcgucrics ,coca aquelles terresde BaronSjahont los % f o . j ^ 
d. 7 - /3 . fe protiarà a fon llocb. Los Vaf- Barons no teñen jurifdiccio, com 
falls deVB Baroque delinquirán cn fuccchcix cn molts que fols teñen 
^^.48 . terrade altrcJ 47. Delinquents cõ- la jurifdiccio ciuilja'criminal iè ex- ... ^ 
ccnJl,]At tra officialádd Veguer. 18. Homes ccrceix per lo Veguer. Eftos llochs I 
J i a a . Rcyals ericar&queéftigan»o^iclin- quals fian íbo eípeeificacs al llibre de I 
quefeãcn cerradofiarò,krecullints Vcguer.S ^ 4.0.4» • 1 
< S. ir .c . bandejats.cSacrilegosabpreucnfio Lasqueftions.debats.y contrafts de la 'd - Y 
JO. dela abloBisbc.7'.Llcudcrs,c Guardes, entreBarõs.VniuerfitacSjy fenyors, Jiit. \at t i 
wrf.jat 60. Barquersdelesavgucsncualsè aflcnyaladament fobre termens, y fia. - P 
fia. molincrs.íi.• Carnicers quanta vé- alcresacles tocan al Veguer.3Co 
drer la cam al pes. de la Vila de Per- eftá tambe concedic ab pragmática 
iz7.c.S. pinva. d Poc entrar cn caftclls.è per U%cy Don'Pere dadaaüarce-
iS.de la terres de Barons feculars ,-o Eccl«- a rg.de Mars 127A.Totes.c\les 
conft.pt fiaftichsafcrcfcorcolls.callipqidrc pot pendre affi,è pofar fccrcft,h los 
Jta- delats,Bannus,cartigarlosíaucorsrf teestan^bede penyoraraents tocan 
a di , * ' " 
* K°fttt&>y Cerâahya. L i k / / . 187 
a E j t l 3 . aell, a y aixibelosctebeftiars^al- .71. Ningún Baro fecular, o Eccle-
ç.j.dela coos, perdius. 26. Com apara mes ñaftich , ho alcrc aucnt jurifdiccip 
conjl.jat en la pragmática del Rey Don Tere no pot teñir officials coronacs, o 
Jia, dada a Barcelona a 29. de Oftubre Ecclcliafticbs 4 1 , Com apar cambe 
1517' en Ies pragmatiques del Rey Doa 
* Quant per lo Reyj o fon LlocU- Pcrc dad* en 'Barcelona a 10. de Oc-
nes General feran fets edicteSjO cri. tubre 13 (>6, de 15. deJMtrs 1 tfq. 
des deprohibiciósdeblats, Jaguar- Toces les jurifdiccions de tots los 
da toca al Veguer, y a coneixenfa .Prelats, Barons, Cauallers, o alcres 
del ques fa contraía prohibido. 6. fon en fea del fenyor Rey 45. Dins 
En eftfet es, y a mes la pragmática fa Vcgueria nos podían víar mar- e T t i . d e 
del T^fj/ Don T* ere dada* Barcelona ques 52.Lasappcllacions de fenten- j u r i f á i c . 
* zp.de Oãubre 1 ¿77 . Pot fer pro- cíes dels Baróns tocan ais ofíjçials tot I u P -
hibicions d« traurer blats, y reueu- . Rcyals fi noy a priuilegi encontra, y ge. 
dre. 18. Los eolomers, y delicies en talcas, y fon les fegones. x. 4 4 . 
en ells comefos todan a fa jurif- Tots los cafos üargament conti-
diccio io.Aixibe los efclaus,y quãt nuatsen d'us eftils defifan lley en 
losamos los voldran cobrar han de tota dita Veguería, tant com afols 
pagar los drets deles aygucs, z i . eftilscontinuacs en dita core:com 
Pot fer crides de no callar perdius, tambe per cíler confirmats ab molts * 
ni truytes 29. Te jurifdiccio ab los priuilegis.y pragmafiquesque anaes 
qui trencan las appellacions 3 1. La refercixen tambe alcres cafos to.* 
Ihcencia de tallar, y vendré anyells cants afa jurifdccio,fens fer los pre-
ais carnices de Barons coca al Ve. judicijpi íer reúoçats per la çoqftVr 
guer.74.En cafos.deconuocacio de tuçio jatfia,c com cxcçnfatnenc fç 
hoftdefpedeixmandatas:alsBarons prouarabaix. f . . f 'Lib. %. 
S S ^ . Quant los Prelats^ Barons Aíxi befe ha de aduertír queI05 c-IO' §• 
abulia de la jurifdicçio de k Baro* dèmcs de dits cftiís foa comuns ab P- ô* . 
a h rd-oecupao, ÍJO Êltiyrejiidici aia ks iV-cgucries dc-Coaâent, y Cct" 
jurifdiacio Reyai. poc poíâr; empat, dtóyatamcs de/s qüc em eípccial di* 
ras â as furiídkciosy de aquela ab Ia t^.Vcgueric^ tencn.femb Janes r c-
for£n4apare!nfloeftil.rb. Inquirciic giftrats, y cocinpats cn quiícua?' 
dc tots ios dclt¿kesa b'fiíía<corcde'> çort. 
t>Efiil z. nunciâts. i* Gítxadfines ba»nit b Ames dels cafos de dits eíKls l i 
libr. dei Cocedciic feries deaieflês.yverc.mes tocan mcxlts alcrcs fegons efpecials 
Veguer quae fon demanades 34;. è alcrcs dos priuilcgis, y pragmaciques dei Rey 
foi. 745. a Nadal , y Pafqua •Jrjp.'.Tctien los üún Juan data TSarcelonaa 20. de 
officials de fa cort dos dies arcfpon- Nouembre 1194. per traure crimi-
c EJ l i l drealas reqn:es4t.Fa pagarlos]or. nofos del Caftcll de Perpinya , y 
39. libr. oals dels teítiraontscita fora la vila,« capturar per deuces, g s L i . m a . 
•veg.fol. Pãgàlos gaftos, y defpefes del hit- Pot fer compoficionsdecafosde fo , 
zj.po. ge , y eferiua quanc cftan fora a fer more, cora coníla ab los mateíxos' 
jufttcia 77. co apar ames en molces priuilcgis dale cotats del Baile de 
iLib-del prouiíions Rcyals. * Perjpmya.Efcriptura detersdenun-, 
Btlle fo. Lo Veguer,è faig,è denies oficiais ciaefa ala core dei Vueguer de Rof-
88. libr. entran per cot ab ío bailo /o. E fello, te canta forfa com la denuncia '» Confí , 
del Ve- exerceixen jurifdiceio en los cafos da a Ia core del-Veguer-de Barcelo- 23, //>% 
guerfal. loscoca.çr. na. i de execw 
107.151 Lo Bisbe no ce territori fino en Tenia defer raoítra quaere vega- ciodece-. 
JAI. fa core fi nol concedeix lo Veguer, des quifciin any., y teñir fufficients f a h . 
caualls 
-I S S1 7 )ãs Tttoh de honor de €Athnlunya, 
eaualls com apar en h pragmática den fer fermar contcncíons, è fef-
del Don latime dad* à Perpi- criare per ios vaffalis, y com proua 
fjyaldusSetembre i J j j . Oliba. dSobre contecionsde jurif- &Olib.de 
Lo Bey DonTeve abpragmática diccions ab losEcciefiaftichsdelBif- ]Urefifci 
dada en Barcelona à to. de Off it- bacdcElnafehadeobferuar lacon- cap. n , 
bre ijóíí.Eftatui que totes les cau- cordiadclaferenifsima Reyna Do- del num. 
rpsciuils , y criminals dela Veguería na Eleonor ab lo Cardenal dc Co- zz. 
íc tracben per lo Veguer,y dc ía cof c menge, y los capicols de Torrofa, 
no pugan eíler tretes per comifsios, per lo priuilegi del Rey Don Fer ran 
o akrament lo matei-x fe ^difpofa do dat ala vila de Almaf a a 13.de 
vfodttbdadaaTortojaa $.de Abril Abril 14pó. cap. iz.prag. iz.tt.de 
13JÍ. cont, de )urifd.CQ\iccàii al eftamc» 
Los jurges ordtnaris dc la Veguc Eccleílaftich no obftanc los dit eílil? 
ria, com juege dc Baile, de appclla»- -dclVeguer pregmaticas fanaccions, 
•eionSi aduocats filcata han dc doríar o priuilegis è concrari difpofancs. 
conceit al VegüKSF fempre feran re- Molces de dis regalies deis eftils, 
tqucfts.y lo notaricot'muar los antes y pragmatiques ce concedtdes lo 
a píoa de pfioaisfosdç oflici, R.*cy Rey ha mobs Baròns en fes Baro-
f£)ôn Pcrc dadvaÇaraguça a i¿.dt mes comen R-OÍTcllo al Vefcomces 
VSczefhbrt tipjiiomamxdiffúfà de Illa,? Gaa©t tedè les aygues,ca-
4o WfyPim ¿f i ÍMt ab pragmatm mfa&$mtotmitsvptíücfamfa do j qft 
dadaàÇaragofaà soMIuHoltftS* i*anys,de4>fficials i y coafols ,,y aU 
y awies que en fcas de recufacio lo tres com ¿par def .pjriuilegi del ¿ e ^ 
lo Veguer, y Baile poden elegit aH Don Pere del any 1)7 5, y z\ú # 
tres aduocats íifcals, y jutges ab Pos rooJcsaltres,» empero cftas-concef* 
falar is acoftumats,y ¿om iuirgaaMOi fiosfceoaoaacomoladuafnetablQ 
aqui fe conté. J Veguer tpniotlloch a preyerjeio cõ 
Pot oceupar las rcmporalísacs &h fonch di^ofat per lo R.cy Don Pere 
EcclcíiafHchs com apar ab moltcs ab prouiho dada a l'ortofa a 4. de 
pragmatiques, aíenyaladamenc deí Janer 1377. altra dada à Perpitiya 
•Rey Don Pere dada en 'Barcelona a Jp.de luny 7400. cxcepcadesles 
'ai$.deIaneriiS(í. perfoncí mtliwrs , ygeneroíesl^ 
Quanc lo Veguer es fuípede en cognicio dc les quals fols es del Ve-, 
lescaufes delBisbe de Elna , y al- guerjloqucxsiotnateix ab los^y^f, 
eres fe dona vtiadjunc com apar eti ialls dela Caroareria, y Abadia de la 
la pragtmeica del Rey Don Marti Grafl'a, cora fonch prouehit per lo 
ãada^mMatethm a \ 'o. de Jtílibl Key Dok lame a 4, de tM^rts . 
~ií§y* • ' * v V v 153 j . es lomatcixablos vaíj'allsdel 
Potfercficitíken cotloitocaat aíâ Bisbc,y capítol dcElnajab los quais 
jurifdiâtio cono apar th los regiftres íe ha de oblcruar lo concordatjCotij 
a Folio, de fa cort,y ancigamencíntíõ-ilibre dale efta prouac, y confta al Uibre 
J40. dc Veguer, *< y ocmftkücio de Gâ  dc Veguer fol. 114.118.167, 
thalunya. *• '••! Dedita jurifdiccío, ypoderdel 
h Cohfl. Bannitspcrío Veguer fon batiks Veguer fegons dits eftils, ordina, 
¡at/ta c. per lo Baileproui{ioí& las Katcn* cions, vfos, confuetuts, y copftj-
y, das de Agofl 13 3 j . * tucions íèn exceptan molts çafos, 
' A l Veguer de Ro/IèlIOjC demes fo es aquellí que fon contra la líber, 
c Lib.del de Cathalunya Roflello , y Cerda* tat Eccleíiaílica per Ja pragqiacicq 
Talle fiya; roca Ja defeníã dela jurifdittio delRey'Donlaumedadaa'Perpinya 
f o L j ? . dels Barons, y m i los V(3guerp po.» l ( i KalÜes d? i a n t r i j i q , 
• * • • . 
I^oJfellcyCerdanya. L i b . 11, l 3 p . 
No pot die Veguer concixer eJcls A i \ i beantigamcne lo Veguer de 
Ecclcíiartichs fabrccontracles per- Roíícllo tenia de cftar ha conccll 
foruls, encara que per dies cítils a- dcIsConfols dePerpioya com fonch 
gues vfac prj^>naíica del T^t/Don concedical de Barcelona com apac 
i*ume d i i i à VerÇinya pridie no- en lo priuilegi del Wey Don Alphen-
nas February i$ f j , fen exceptan fu dat .i Gtycta <n z-j. de Mar s 1437 
tambcdcdicseítiíslaconcixcniadc lo qual fonch luniuf apres no pro-
la gene de guerra Key Dan Pereda- cehir en loscaíos, y fctscfls milicars, 
daàCjrinyenaà 1 p de Maig 1360. y altrescomapar en Ja concordia di 
ala h.aixibc los homensdcPcrpinya, any. 143 8.*En dita core yerpragma * Libre 
y Coblliurccorn cfta dale prouat, tiques(,articnlars deis Keys Do lau~ Ord.f d. 
y aixi be toes los demes generals med.it u Perpitiya * $. de les Kalen- 27^.3// 
qucrooprohibiesacoeslosofticials. des de ¿Maig ijop. KeyDoftPere cap.3. 
dai â Pcrpinya a jo.de 'Dczembrc 
i . 6. D e h demes officials de les ¿3 5 5- y hadeauer doeza porters. 
Fefueriesde RoffellcCoftent, > kigs'los quals reben deis emola-
J r 1 menes de la core dotza reais quií-
jCcrdanya, jutge , ¡ubueguer, cu pcr los íalariSiy obligados 
tiQtari,y demes officials. de eocs clls fon concinuades en la 
prouilio del llfp Don laume de 1 tí. 
>Er fa jurifdiccio de la Veguería de Mars 1334. á y a r̂es dels d Lib. 
de Kollcllo , y ha creats vn gtlys.i3zy. e Vep.foL 
jutgc, aduocat, y procurador hícal LosíalarisdclVcgucr.robueguer, 
notari, fubuegucr, y altrcs ofricials jutgc.aduocac, y procurador riícal, 
per los quals rcfp/xtiuamcnc fe lua y demes ojfricials de fa core fon tac- « 
de traclar coes los negocij; d la cort, xats en la pragmática del Ríy Dott yep r0^ 
y les eferipeures proceííòs, y lo de- Peredat àPerpmyaals ^i.de Bebrer 
mes per ío nocari, y no per altre$ 1 j j z , y vltimamétlo de ¡00. litares 
• pragmática del &.ej Don Pere dad* per Jo Veguer es Ja fentcncia fetaá ^ 
à %aretlon* à ao. de, Oftubre Zf, de Mars 1584»- f í^os falaria del f0 i f l4^ 
* Libre, átitradcl-My iSQ?}. notari,ycícriuafootacxatscnJoJli- je/R ^ 
Vcg. fot. Aatigamcot lai auiâ. dot fubuç- bre de Jes tatxesordinaries. Patrimç 
i n . ' gucries voa de Roflello, alera de ijjurirdjecio , y po.der dels Ve- ^ 
Vallcfpir com apar en la pragmática guers dc Coofknt, y Ccrdanya fon 
del Hey Don Pere dada à Pcrpinys caíientot jgualsablodicdcl ncKof 
¿ Tj.de Febrer /3/1. apres rcltá fçllo.per vns matcixoscfttls.y prag-
fols vn , ab ticol de fubuegucr del matiques regtltradcs en les cores dc 
Vallefpir cora apar en les prouifions quifcu,vlcimamcnt per lo Rey Don 
<>Rf.Tj> Rcyais, w y de aqui fe diu te lo tr i- Phclipquant al de Confiem per pri , 
fol. 41. bunal al llochdc Banys, « fibe ex- uilcgi dat à Barcelona a 13. de lu~ 
•58. -R** cerecix jurifdiccio per tota la Ve- liol 15pp. fe concedi que pogues 
a o. fol . guena. rcgoneixer, y pofar los ferros dela 
i p. Per priuilegi del Key Vhelip del Veguería, y no lo Balle de Prada,,ni 
any 157).Cap. 1 o. concedic ala vila alcres. En cas de abfencia nopot lo 
« Ke. p. de Pcrpinya los dies dosofíicisde Veguer fer tinent.Io offici fe rig per 
fol. 80. Veguer de Kollcllo, y Baile de Per- los Confols de Vilafrancajos terfos 
pinya fe tenían de regir per vna per- fe han de continuar ala vila de Vila-
fona com en les demes veguerics en francajacceptats los dc les Ballies. 
Cathalunya, empero die priuilegi Del deCerdanya, y de fa ampla r 
no conuingue pofado en execucio. turidiccio aja efem Qliba. S 
§•7-
190 Veis T k o h de hôHoy de Cathalunya, 
§. 7. Deis T U oh de Cafllans, e 
Cuñe l lms en temp dels Com-
tes. 
§. 8. Deis Titols de ~)>a(fal¡s\y 
<vajpillat?e en temps dels Com-
tes 3 y demes Rjtys Çuccejfors. 
SEruianfc tambe los Comtcs de altrcs perfones per alguns acles 
parciculars.y de ells paliaren ais de-
xnes Magnats, y liarons, reftats tins 
avuy ab cuols de CaíllaoSjSubcaf-
Jans,y Caftellans éntrelos qualsjhia 
differecialos Caftlasfon losqui tcnc 
la guarda del Cattell fens tcniri en 
ell ningu drec loCaftcllajCS loqui te 
la guarda.y dret, y aixi deis fubeaft-
lans, y fubcaftellans com atiaents 
com Uargatncnc declaran toes los 
• Cornet pra&içhs en lo vfac. Cafllani, * y 
dtls'vfat apres Soccarrats en locomentdeles 
fol. 8 j . confttetuts de Veré Albert ^ deis 
quals apar que eftos titols tambe 
h C. fi eren feudals.dcmnnera que IcsCaf-
Cajíla- tcllanics, o caltUnics fon aquelles 
lanasca. cnfcud.ulcs pcraltre íenyor tcninc 
er/i non per ells feus,com íeven ab ics enfeu 
cjí. dacions de decimes,yaltrcsdrcts,ha 
ellas CalkH.mícs moles liícriptors 
anomenanCaualleries,y\os CaíHans 
Cauallers, y veramcrac ion alera cftac 
de períbnes encara que lo feruey de 
clls era per la guerra com efU dit, 
perqtiant aqueíls que trobam avu/ 
gofim dtcas Callanics, o Carlaniqs 
per cllesfolsno goían priuilegís m't-
lit.-irs.fino fols los feudais del honor 
teñen , a efta refolucio me obliga lo 
eT„n los. queeícriu Soccarrats c que lo citol, 
f ¡ Cajfe- y noni de Collia, o Garla es de vaf-
llaus.nu. fallarge , y que die Calila, o vailuü 
¿j., coc es vna coía, prenent f'uls aqucix 
cípecial nom per rabo ilel ícruey. 
Sens eíros (ó fcrwian los Comees, 
yabsns los Romans de alcres ab ci» 
tols de Capirans cíloseran vaiiàJIs 
feudais diíferents deis de ia gucr-r 
ía com baíx fe declarara. 
T OtS los cftats dale referks tant ab titols de ofnei, com al-
tranienc tcnian , y fe comprenian 
baix lotitolde yaiTalls deis Comees, 
y lo mateix es avuy deis Rcys de 
Ârago fos SucceíTors del mes hale 
Duch al mes inlinivilà.fols dillercn-
ciats que los majors teñen , y goían 
titols particulars per los quals ion 
coneguts, anomenats, y diíícrcn-
ciats los vns dels altres que fon toes 
los titols de honor del prefent Ili-
bre, altres que fols gofan lo titol in-
ferior de vatíalís, vns quantala fub-
jccccio de fer vaílalls en raho de la 
inferioritat, y baix lo mando, y ju-
rifdiccio, fens deurcr altrcs obüga-
cionsfmo deisfagraments, y home-
natges regoncixent la inferioritat.y 
vallallatgcllur , y fenyoriade fupc-
rior tant per fer naturals, com habi-
t.us J cftranys, opriuacs, « alcres a 
m:s pcrrahjdíèrtcudacaris.y gofar 
feus ab gransobIigacious,eíhr obli-
gats a toces cllescõ fe prouara baix. 
Tots los dits vaffalls gencralmenc 
deuen la primera fubjeclio al Rey 
per raho debfoberania, fecundaria• 
menta Ilurs Senyors, y Barons que 
teñen enteu Jades, o alcrament con-
cedides Ies Baronies.y demers fenyo-
ries de toes los VaiTalls.v en los Co-
tacsde Barcelona, Itoílèllo , y Cer-
danya moltiísim JS cíjieciesjcots pre-
nent lo no,y titol, y ía dp-'cic fegos 
loíeruey.y obügacio m.ijors, o me-
nors co á¿\ Duch, Marques, ais de-
mes fins al mes iniiai í remefa,folia, 
home propri , ab^rder , y alcres 
ques referira baix ais titols feudais. 
Lo ticol de Valfiilgenerairnenc 
tyUl fu, y íbn origen ecaimiolpgia, 
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y forrmdo feria fuperriuo explicar. Rey de Arago deis titols Je_Comea 
com hi aja cants liibres perío im- de Ihrcciona^, y Roílejlo fonch lo 
prcílbsen particular lo que cícrm Rey ü o n Altonfo I I . fo es del de 
'B'juadiiia * qui luccincaiuct ha die Barcelona com ha till,y legicim Sue-
co ella marcr 1.» lo ques poc dir, Ibis ccilbr del vitim Comea Ramon Be-
adíKTtirecn a.nicíHlochpcrlo que reguer l i l i de Barcelona any 1 1Ó3. 
coaKuu.vsent cita vllic que toes los com cita dale prouac. Del de Rol'. 
vaiLiils en ¡os Cumcacs de Barcelo- felio cu vircur del tcllamenc , y vi-
na, KoJJk), y Ccrdanya citan obli- tima diípolicio del Comea Guírarc 
«íacs ha moles ferueys toes los quals vltim de Rollcllo que mori en lo 
fon anomenacs drets de vallailacgc, any- 1 17100111 aconílac. c 
q íbu íegonslu tuol.y eílaequel vaí' Lo Conicac de Ccrdjuya rcíU 
lall gola. bnxdomiiii, y lenyoria encara de 
Liitos fon tots aqnclls ades quel Comea parcicular.fo csUon Sancho 
Rey cc,v poc excerciren ellos Có- fill Je die Ramon Bercngucr com 
tats cane pcrrahodc rcgalics com elUdit. 
alcramcne per via ordinaria. De aqued Rey Don Alphonfo 
Ames Ion cots los irrucys feudais eneraren ha ctler fenyors los Rcys 
y enphiceuticaris, anoineiucsab al- fueccílbrs dc Arago de dies Com-
eres noms ab citols dc generals fer- tats, per lo que me ha aparcguc era 
uicucs, y obligacions tanc per raho ncccilàri per continuar lo ñl demon 
del cicol pedonal dc lapcrlbna,coin inlticuc, donar íols vna fumaria cog-, 
dels homens propris , dc remenfa, nilio dels Reys de Arago que foren 
y alcrcs m »lts le declararan có dels abans del dicRcyAlphonfp^anc per 
ticols reals de IJordcrs, o poilcflbrs. faber la ancigucdac, y Genealogia 
deeoía obligada ha íeruey,Com per com a Reys noífcresicom tambe pee 
exemple apar en los drets quclcr diffefenciar los Rçysde VQ matetx 
gons noíVcs llcys municipals, y co- nom quias fon Cçgoos de Arago» y 
munaobieruanfa cn eftoí iCoratats primea fie CatMlMnyaiRofleilo , y 
fe deucnal Caflell ccrminae ppir los Ccrdanya. 
habitapí.y vaUàlJs dc^qiurjlíque.fon Lo origen dels particulars Reys 
Guayta^'o.albcrga, y aJues que re- 4c AragQ es cambe de Comees del 
fercixen los ECcripiojrs, J» ,y ames iqacQix cemps quels dc Cathalunyâ, 
refultan deis pades entre las pares Roflcílo, y Ccrdanya desdela cx-
cn les concefsions. pulíio deis Moros que fonch per 
Qnilliala didcrencia entre cilo$ ir.es parts com cftadtc.Dc la de Ca-
tres citacs dc pçrfotKS feudarari» chalunya.y Roir^llo reíbaren los nof 
valíalt, y fubdic aporca Canter, c y tres Comees. Da la dc LcojyCaílc-
quins fon mes antichü en Cachalu-
nya, los vatlàlls, o cmphitcocas re» 
feícixO/íéj. d 
Cap.XXy. Deis Titols, noms, y 
Genealogia deis R ĵys de zAtaço 
f i t ficcehiren en los Comtats de 









llacomcnfadaperPclayoab citol dc 
Rey, y dc ell palfarcn 4^ . Reys fins 
al cafament feuDona líTabel filia del 
Rey Henrich l i l i , de Caftella, y 
Leo ab lo Rey Don Ferrando de 
Arago any. 1474. los noms ,y fet.s 
de cocs refereixen luán Vafeo* Mc-
din'i s Tarafar Beuecr, Efcohmty 
alfres molts. 
Eda defcetidencia de Reys des 
O primer Rey de Arago qui Caftellacílàafsi^aducrcidapcrquanc 
fuccehi, y fe intituU com ha cenim dc xrobar baíx en foa Uoch la 
vaio 
Veis Titoh de honor de Cathalunya, 
5- Garcias Aznar 8 i 2. Tor tun Ximenez 8d%. "Dona 
I p 2 
tnio fcrc las dos coronas dcCaftclIa, 
vtcoabAragovcmotafcoyorejar-
¡c per vn fol Rey del qual han fucce- Vrraca,*, blanca filia de aqueft Com* 
hic los demes fins al prefenc. De pas ta cash abDon G a r a , Tmgs V I . 
no dcixarc de notar que en eftes Key de Subrarbre , y Kauarra que 
fucceísionsnopotprcccndreCaftc- dalt ejlafenyalat 
Ha, y Leo íuperioricac ala corona de 
Arago híns Arago la ma dreta aCaf 
tclla,peroccaíJo que losReysde a-
vuygolân de linea de Pare Arago, 
de Mare Caftcllaj y Leo ab dits 
cafaiticncsdels Reys Catholichs, y 
en regles de honor, y precedencia 
com lo maric tinga la ma dreta, y 
precedencia ala tnuller.los filis han 
de continuar lo matcix honor, ma-
joifíUCtít cotia conferuen en primer 
Hoch lo titdl,fiiaAH*vy Unatge del 
pare f y en moltcs parts de E%anya 
fols lohortídel parejfcns roefcla de 
limare, y aíxiífò poc dir qu« «ot«i 
{a^cer«i<ms de» Efpan y a ^u%caU 
Reys de Arago. 
j . Rey Xancho primer Abarcba 
daít V I L de Sobrarbre. 
2. Garcias primer Abarçha. $60. 
3. Xancho I I . Abarcha,y Galindo. 
4. Ganias 11. Abarcha ppo. 
j . Xantho ¡ I L mx\or Emperador 
1000. 
ó. Kamiro primer cbrijlianifsimi 
\o\8. 
7. Sancha 1111. Jill de dit Ramiro 
JÓ$S. 
8\' Per+primer a}ty.ioj>4i 
y. Alphonfoprimer u o Z . 
to &4mirò ff. Monge 1 xzâ. 
11* ¥atfoniÜá¿9Vrr4cbafafill& 
geneab^a dels iLèy s Coa de la coro que casa ab dit Do« Kamon Reren 
ba'fle Arago. guef Coma df ^Barcelona deh^uaí 
La altra.y tercera part de la con- matrimoni nafque lo dit Key Boa. 
quifta fóch per Sobrarbre, RAbagof Alpho/ift Il.de Aragt>,y primer deis 
u , Nauarra, y Comees de Aíago Comtart de Bartttona , y Kofello 
deis quals han fuecchit los dones tota cjia genealogia dels Keys de Ara 
que apres prcogucren titol de Rey go lUrga refereixe» ttts los Chrv* 
comlcfegucix. niebs. a 
: ••*•-• Dk Rey Don Alphonfo tingue 
j Gardas Ximerus primer Rey d» de la Reyna Dona Sacha tres filis lo 
Sobarbre^ibagar^a^y Nauarra ele- Infant don Pcre qui reftá fucceflor 
gitlo anyjz^mttri jjS.itueiJt Rey- ala coronade Arago, y al Principat 
wait 41.anys. • i •< • •• - • - •• '¡ de Cathalunya . y ais Comcats de 
Garsias £mtife auy ys&. ffgxà Roccllo, y Pallas, y ais drecs toca-
4+.»nys. 




^mm Gãrií*fay, 8 oa r 
Iñigo Ar¡Jt#ll%. ' V • 
'CaimétltUgtl^ja^ 1 '-4 • * 
Xanc/io AèaiMkí'g¡ptl -
Gjtrciji Xancho Abarcha. p i j l 
Xan;bo r»a/or ytíi . , 
uan ala Ciutat de Befies fias los 
ports de AFpa lo Infant don Alphòti 
íohcretérdei Comtat de Proueny 
ça, Aymillan, Gaiialdan ,y Rédon, 
y al drec li tocauaíobrc MòÔtpelleis 
lo tercer Ferrando monge de Cif-
rells eiflótfiQnefttfae P.óifeV/què 
en teinps d$ for* Ptfç praifoiídat; 
y tingue (|uatre fWçs Içs dos c#íàr 
" ccy Fjll ConuesiddT^ 
Hyero-? 
nim. BIM 




M a r t - ' 
iteu Itb.p 
Co/ntes de Arago. 
1., v .Afinar primer Çomt* de .Árs» ren a1) Pâ  
go any 718. • •• • :. lofa. »> v . , 
:*' <^àltitáo Azri3h*j9f. . " Del que&píôua que la genealo-
^ • ' X t m v ú - A e i u f i t i i i . ) g«adeditKeyque cfta coTiáiUiai 






otfellô,y Cerdanya. Lib. I ¡ . Í9S 
tionsde Carhalunya, cn lo que diu dica Reyna Maria dc Montpdler, 
que amesdedits tres filis tingue al. anomenac laume ,ab la Marga hifta-
treanomenat Nunyo Sans,qiie l i ria que de ellrefereixeniüsChro-
íuccehi al Comear deRoíIbllojescr- nichs. • 
rada,comdit Nunyo Sansfos fill de Caf i t .XXVl , De don Suncho,y 
Sancho gerraa del Rey Don A l - don j j ^ o Sancho Comes parti-a Ifidex 
^e.rab phonlb. 11. fa 
Jy.igo. AI Conuatdc Cerdanya fegons 
res "geft. ^ collig de les htftories, lo Infant 
any¡ 196 Pere, qui per lo Comta Ramon Bc-
Tumlch rengucr cílaua inftiruit herecer ca 
sjp.¡7. primer lloch moripreft, y aixi cin-
gue iloch Ja íubftitucio de Sancho 
Ion germa en die Comtac. 
culars dc Rjjfi l lo*) 
Cerdanya, 
IA efta dalt prouac que al Com-tac de Cerdanya fuccehi doa 
Sancho fill de Ramon Bercnguer. 
Comta dc Barcelona, ^ y que a die 
Sancho fuccehi Ñuño Sancho íbn 
i Zurfta 
lib. t . ca, 
tañerca» 
¡ib. z. (a. 
47-















h Zur in 
Itb.z. ca. 
A i y de Abril mori die Rey fill. Si be l i è jo trobat alera fill ques 
Don Alphõs en Pcrpinya, h al qual dchia don RamonBcrcnguer1 pero 
fuccehi lo Rey Don Perc fon fill I I . aqueíl degue morir prett , aixi be 
Rey de Aragodeaqueílnom, ypri ha conlUc quel Rey Don Alphon-
mer de eítos Comtats anomenac lo fo fegon fuccehi al Comcat de Rof-
Catholich, aqueft focch Io quis ana fello , y quel deixa a fon fill Pere ab 
ha coronar en Roma , y alcansà lo lo Reynat de Arago, m a mes totas 
titol de Confaloner dela Efglefia , y les Chrontques anomenatt ha cada 
quefos deuifat de colors vermeil, y pas al Comta don NuñoComcatanv 
groch,que fon los colors de les ar- be dc Rofl'ello, y Cerdanya , íi be 
mes de la corona de Arago, dc aqui. noscrobabcti quin anyabcertitut 
hareftat quelesretcsdelesbullesfe li vingue lo comtac de RoíTclIo.Ljt 
dcfpedeixcn cn Roma per los de di- genealogia delsReys deArago coú*; 
ta corona fon de dies color.s»li eoneci tinwada al principi del volum de les 
di lo patrotrat dé lesÈígleíifeíy mol- coníticucions, diu que lo Rey Don 
t«s akresíjofes, ypeomnacs:Mar§a¿> Bca-ff-II, tiogue akra fííl anomenac 
rtáoe' ttâffaJZfotiWv&Bèultr.i f ; Nm9§3ncho,àaciÍCiiccchi al.Com 
aJircí. En Jó any 1204̂  '&sà áb Do- / tte KoSeUàJoqQti creu cflçr ce 
na Maria de Montpdler-¿ <ic boat rplr,pcrquant comic proua dc coca 
lo Rey de Arago comenfa a tetsir íi, ¡ lacotrent dclstiiftorichs/io die don 
col de fenyor dc Moncpellcr, 4 crt Nuno fonch fill del Comta don San-
io any 1205 alafi del mes de Nau 6-' chb,qüfcdic Rey Don Pere no tin-
breper eifertañedcíperdiciat,yero: guetal fill} demancraque lo ques 
baríc tânc atrafiatjimpofalodrec die trobá mes cere cs,que die R.ey Don 







\ . cap.^i 
Heuter 
¡ib. z. ca* 
1S.Thy-











í i 96. 
17* 
lunyaque era 12. diners perlliura, 
de coes los bens, mobles he inmo-
bles, exccptatslos Cauallers. e 
Aqucft Reyanà ala gran batalla, 
deRoíIello a die don Nuiíp fon ne* 
bot,y de aquí fonch Comta de Rof-
fello,yCerdanyaqueu eraja.de mo-
do quel Comtac dc Rofíello, altra> 
dita de Vbeda, o de las Ñauas de. vagada coma ha poíTehir fe per par-
Tolofa, y ab ell lo Comea dc Roílc-i ticulars Comees, 
lio, y moles Cauallers queanome- Se diferepa tambeabíosmaceixos 
nan los Chronichs, f y ala guerra Efcriptors , fi die don Ñuño tingue 
deTolofofaablo ComtadeMonc- lo titol de Comea, o fi fols fonch 
fort,g mod die Rey en la Batallado, tenido fenyoriojrendes, y domini 






hb. z . câ , 




194 7)elsTitols deh 
aclcs fe troba anomenat fols fenyor 
en alcrcS ab ticoJ de Cointa,y de clls 
ni deis Eícriptors no ícn poc traura 
la vericac. 
Lo quecaufa major dificulcat es, 
que los inceríuedis deis maceixos 
anysquc die Don Nunyo poílehia 
ditsComtats, los Rcysdc Aragohi 
cxccrcian jurifdiccio, y fe inciiula-
uan tambe,fíns lo Rey don laume 
Comees de Roflcllo,y Ccrdanya có 
aparqueen lo any izoj . lo Rey do 
Pcre lí. contioca cores en Pujgcer-
da, cap del Comtac de Ccrdanya, a-
honc ten la c5fticucio.<S,/' algu 6.Tit. 
dt pau,y tnua com afon diítridc. 
En íes jornades de las Ñauas de 
Tholofa, del any m i . del raatcix 
Key Don Pcreref€tiuhcn los Chro-
nichs.quc ab cll anacen lo Cota dom 
Sancho de íloílelb fon honde,y do 
Nono 611 dedtit ílonSancho^ucsaí 
máCaoallcr aquci* día. , 
Die rey-Don Pcrc confia que en 
lo matcix temps concedi molts pit-! 
uilcgis alas Tniucrfitats, y particu. 
larsdcls Comcats dc Roircllo.yCcr-
danya, ailcnyaladamctn ala vila dc 
Pcrpinya. 
Q ĵanc lo Rey don laumc vingue 
a pendre poffefsio del Rcgnc de 
Arago, per fx menor edae fone ano, 
mcnat per ion procurador general, 
lo Comea don Sancho dc R.oilcllo,y. 
Prouença. * 
La guerra, y ague cane cftfefa lo 
any i zz i .en jRoífcllo.cacre dõGuiw 
lleoi dc Moncada^y don Nano Sao-, 
c bo- Go mca dc Heffcllo, q uc llarga-
mcncefcriuhcn bsfCbronicbs,b ex-
prclláracncdiuheü c[uc afsiílian los 
Comcats don Sancho, y doa Nuno 
en les cerres dc Rolldlo. 
En tas cores tingúelo Rey Don, 
launic en Tarragona any i z 18.afsif¡ 
ti loComra don Sancho,c y aixi be 
en toces les conquiíks, y emprefes 
ie feren per lo Rey Don laurac en 
les liles de Mallorcha.M enorcha, a: 
esda pas anomenaa los Hiíloriadors 
onor de Cathalunya, 
don NuñoComta dc RoíTello. 
En los priuilegis, y acles ancichs 
ques troban en los archius de Tvof-
fello.y Ccrdanya die don Ñuño en 
vns fe intitula feñor de Rolfello , y 
Ccrdanya , com apar del concedic 
en Perpinyaa s-de luny 1215. aal-
trede zo.de Nouembre 1225- c al-
altredclany. 1 z i6. f 
En altrcs acleSjV priuilegis fe inti 
tula ComcadeRoírcl¡o,y Cerdanya 
com apar del priuilegi dc 5 .deMaig 
j238.cn Vilafrachade Conflcnc. 8 
Lo ques pot reftrejar en tances 
contrariccacs es, que dks Cocote* 
don Nuño^y don SancliOjParc^ fil1 
tingueren ala vericat tambe losti-
tols dc Comees de ditsComtats,em 
pero, baix de fenyoria, y feu deis 
Rteys dc Ara$Q»c9m haconftac del 
Gflmtc de CcfdanyAi ab lo m^ccix 
toftamenc jRamon Bcrengucr, 
^artf/er̂ dUwius lo Key deArago fe 
incitulauaí tambe Çomca dç^oHcllo 
y Cerdan ya »:pcr^e U eren vinclats 
ft moria dortNuoy Q>ó fo$ fucccllprs 
fens fills,y de aqui fe incitulaua cam' 
be Comu. 
Eftcs rahons fe confirman del que 
eferiu Zurita, 1 que dcípres dc la 
guerra dcMaliorcba en lo any 123 5 
cftauadon Npñomoltdefauingut, 
y cndcfgracia del ^.cy don laume, 
psrque pretcnia efler feu lo Comtac 
dc Ccrdanya, yConflcnc,y que li tp-
caua lo dret dela Ciucac dcCarcaíTo-
na, y Comtac dc Narbona per fubf. 
titucio teftamentaru dclComca dç. 
Barcelona^ perdonado feca a Do-
na Sancha Nunycz fa mare.y alg filis; 
que tingues del Comea don San-
cho. Per reconuencio de t̂nanaua; 
loT^cyaDon Nunyo a Cobllixjre, 
Yallspir, Capfir, y vali de Prats que 
fon dclComcat defloflèllo^ com kr 
Rey tingues ganes ¿f coccrtarfcy rc 
dmrloafagracia a 5.de Maig.T;i3 5 ; 
rermaren comptomis eleginç arbi-
bitres que llârgaatícnt re£er.çi? Ç^-; 
ritú * del qual refta concerta? ;dç 
lacísfer 
i Es l * 
ç o fir met-
tio d e í s 
aCÍes d e j -
A n d r e u 
de Sure-
da. 
e C a p i t o l 
de E i n a 
f o l . 14,2, 
num. 2 . 
^ Per- i a 
m o n e j i i r 
de C o r -
nelia 
Confie n t 
i&SL, ( ¿ e l 
t r i m o n i * 
% Lib d e l 
cap ta i ét 
E l n a f o l , 
f .̂ j o . 
cap, Í 



















' KfjfittúyCerdanya. L¡b. f t . i p ; 
íácisfcr lo Rey a Do ÍSÍunyo certa rabies en coe Io difcurs àc fa vida ef-
quancicatdc diner, y en deixarlilos criukcii cots los Chronichs, y ames 
eítacs vchÍQS de KoiTello, tcnhicco- hia llibres parciculars fols ã la vida, 
ímeracio que do Nunyo no cenia fers, y hazanyes de die íley ais quais 
fills,y que morinc feos elis tomaflett me remee, fols aduercirc per moa 
aia corona Keyal. : inílitut trescoíes. La primeraqada 
Denianera que defpres de die queft Rey any. 1x14. cornenfaren 
concerc lo ComeadóNunyo feinci- los vatíilís de Arago,y Carhalunya, 
tula ab los priuilegis, y ades Com-, Rodclío , y Ccrdanya preftar a Tos 
tacomapardclrcfcdcdcUny 1238 Rcys,y Cocesjuramee a íidelitac. i 
y lo Key Don laume deixa aquei¿ La Tegotia que en lo any 1258. 
ticol, com apar en coces les cores pafsàlo Rey a Moucpcllcr, y eftanc 
que celebrá íins les vlcitnes en Tar- en aquella vila fe concercà ab loRcy 
ragona any mil dos cenes fcixanca, de França en Ies dtfícrcncies anci-
may es anomenac Comea de RolFc- gues que tingueren lospredeceíTors 
llo,y Cerdanya.Lo terops morí die cofirmaren vna perpetua pau entre 
donNuño nos croba ab certitue fols clls, y fes cafes per aíío fe determina 
fe crau del temps ques deixan de ques vellcncn vn UocU ques din 
trobar memories fues , que tanc Carbolio que foñch al mes de Maíg 
com vifque afsifti en tots losacles i i s s - y a 1 i.dcdicmesfc confer-
honrrofos. Encara en lo any mil dos ca entre dicsReyj de tal manera(per 
cents quarata fins mil dos cenes qua licuar cota m a ñ e r e e pretencions, 
rantay tres Beuter * lo anomena, fibe lo Rey de Arago enteniaque 
fibeendicany 1140, fe croban ja los Comees dev Barcelona, RoíTcllo, 
adesj pragtnaciques queiReyDon y Çerdânya eran ja fora de dita fc-
laume concedi à. P^rpinyaj 1» y al- nyoria per los que eren fobcrans 
tres parts com ha Comea» y fenyor fçnyors fens cegoneixcr a ningü fu-
y fucceíTor en dies Coaitaes per ef- perior com-dale cílà prouac, y 
Cpr mores fens ñ l k h M i M M * doa; m ^ k c C c prouarg bajixal llibr. 3. 
I%pY<? Ssmçho., ' Q ^ m d s M i c f l ^pfipcipi ¿qaei&sf.tje.. França re 
4# Çapitol de UmrimcH y me*. 1 
mories que die don Nanyoraori lo 
any 1141 .Canonge dc;EÍna loques 
fl^nci^ua « jó círec foe pretcma, y 
a^gaua teñir per Jo fcuancich fo-
brclos Comcit? de Barcelona Vr-
gcll, BafaluRoiTelto , Ampuries 
Cerdany»a,Conflenc,Gerona, y Ofo 
darenunciÀIosComcacsalR.eyD6 na.yles Viles,y Caftclls.y lo Rcydc 
laume per milior feruir a Deu. « Arago perlo de Carcaífona,y lo Car 
r> w m r -r, t o ^ *" f «aíTcs Roda,y Rodcs Lauraco^Laa 
Cap.XXn I .Del î ey Don ragucs.y per lo Bcfcs,y fon Vefcom 
me primer. tac, Lcucaca.Albiges.Ruhê^ perlo 
LO Rey Don laume primer die Comcat de Foix, CahorSjNarbona,-lo conquiftador/onch lo pri- y fon Ducac Mintrua, y lo Mineres 
mcr Rey de Arago que poílehi jíics Fenolleda, y lo Fcnollades,ccrra de 
tots los tres Comtacs de Barcelona Salt, Pera percufa, y per lo Comcac 
RoíTeüo, y Cerdaaya lo de Barcelo - de Ay raillá^ Vefcomcat de Erodoa 
na,)a coatinuacdesde Alphons,1o Gabalda,Nimes,Solos, yfon Com-
de Ccrdanya, y Roflello per more cae, y Sane Gil ab coces fes Viles, y 
fens tills de die dó Nuayo, lo temps drecs,las ores fe cõfederaren ab grã 
entra a fon regnac, y les grans proe- eftreta amiftac,y fe coferta cafamee 
fesjyconquiftesfcujy los fees memo çptre la Infanta Dona Ifabel filia 
R % menor 
conforma ab lo die dajc,que ja en vi-





jp(j Dels Tit oh de honor de Catbalunyd, 
menordclRcydcAragoaPhelip 125*' <\™ aporta t3mbe l!arSa 
primogeoie del Rcydc França, fo- Zurtta.c C r ' S ' 
fen cmbiats per Embaixadors , per E" lo any 1260 mon lo Infant 
cfFcauaraqiicftmaírímoni,dcfprcs Don Alphonfo , * cncontincnt Io ^ 
dc differents Embaixades Don Rey casa lo Infant Don Pcre ab d Z u n / a 
ArnaoBísbcdcÇaragòça.ylo Prior Dona Conftanfa, filia dc Manfrcdo lib. y.c. 
dc Cornelia , y Don Guillem dc RcydeSiciíiajfc concerta lo matrU 60. 
Rocafull, qui era Goucrriador dc moni en Barcelona a vine y vuyt de 
jMoncpdlcr, y fe cõcercà prccchinc luliol de die any. 
difpenfa del Summo Pontífice, per Lo die Infant Don Per^com per 
rabo dc laconíànguinitac era entre dita fegona difpoficio de fon pare 
]0s Jos. li tocaífen los Comtats deRoíl'dlo, 
La tercera que feu tambe les ho- y Ccrdanya era anat a Perpinya , y 
rcsloRcydeAragodonacíü,aMar alli liauian preftatslos Sagramcnts, 
garida Reyna de França , del drec y bomcnacgcs,ahonc concedi moles 
que U cocas» en los Comtats de la priuilegis, y grades, en particular c Libre 
Prou«nça, y Foloalqijer, y en cot lo que en los concrades vfaífen la mo- vermeil 
Marquefac que aoomenan dc Pro- neda dc Barcelona , dat a Perpinya del Baile 
beça, y la fenyoria de las Ciutatsde a vuyt de O&ubre mil dos cents fo-2.9- H. 
Arles Auinyò.y Marcclla.qucforen xexantaybu, • -fibcdclanyfeguéc me. fol . 
del Comea Don RamçnBerengucr, mil dos cents xexanta y dos,fetro- 3 i ' 
que foncUllençat dclmaccix eftac ban tambe priailegis en Perpinya 
fcxlosmateixos Prouéçals, fosvaf- del Rey Don lautnc,f Çonchlacau- f Libre 
íàlls,y fubdits,ab ajuda dels Comeas fa que die Rey mudà las ditas dos ma. foL 
de Tholofa.del qual fc apodera dcf. difpoficions, ,y ícu la vitima en Bar- 47. me* 
pres Carles germa del Rey Luys, cclona a t r . de Agoft i i ^ z . que xj. 
quccas.-iatf Beatriz, la menor delas cíU dal t l largam ene referida, C dela 
a Zurit* hilas del Comta dc Proucnça. • ! qual rcftâ tota la Corona diuidida gLib.i% 
lib", h c. Lo die Rey tingue molts filis de ab fos dos fills nnjors,al Infant Don 
%ó.y6}, dos mullers , de la primera Dona Pcrctotlo Regnc de Arago, Va-
Eleonor , filia de Alphoníb Rey de lencia , Coratac dc Barcelona , a 
Cartella lo primer Don Alphonfo, laumt lo Regnc de Mallorca , los 
de la íegona Dona Violant Andrc- Comtats de RoíTello , y Ccrdanya, 
ua, tilla de Andreu Rey de Vngria, y la fenyoria de Montpellcr , y 
quaere fills, y quaere filies qui eren los Comtats de Omellades, y Car-
Don Perc, Don laume, Don Fer- lades en França 5 efta difpoficio 
raudo , Don'Sancho , las Infantas fonch la quesexecucá, y obferuaíl 
Dona Violánt , Dona Conrtan- be apres feu vitima ab teftamenteti 
ía , Dona Sancha, Dona Maria Montpcljera vinç y fis de Agoft mil 
ícns .gran multituc dc fills nam- dosecntsfetanta y dos, ab lo qual 
wis, que reteccixea los Chronichs confirma totes les donacions auia 
que donaren titols , y rendes en fetes a dits fos fills s y dels que tin-
Ku]Z0' r r , 8uede Dooa Therefa Gil de V i -
DJC Rey en fa vida feu moítcs Daura , y de Dona Berenguela 
diípoíicions, ceílamcnts, donacions Alphonfo, y a/cres dones de gran 
•enere ios filis. Ja primera coU Ciu- Uinatge, y nobiefa deles que eren 
tac de Valencia a deíanou dc Uner en lo Rcgoe.y fenyoria principal de 
mildoscentsquorantay yuyt, que Arago , prenenc lo «col de las Ba-
b Lib. 3. rckreix «argamene Cunta. J La rooie$dclxar,lavna , y la alera de 
" M J - fcgona en Barcelonaa z j . de Mars Caftro , deis quals deícendeuca 
los 
IÇop ik fy Gerdáityk Lib. I I . I § 7 '' 
lôsqnc fon a v u y ^ y é las cafas " EA'lo intcrmcdi del gouern de 
a Çnr/Vâ Ixar, y Caftro cn Araga. 1 í aceites Keys de Mallorca , lo ànf 
3. f. 
b Ç hrita 
lib. 3. f. 
Morí lo dit Rey Don launie eíi' tfrtl dosecnes vuftítà y íinch.fopcli'. 
Valencia a 27. de iuliòl' t 176 . de la entrada feu lo 'J{cy P h e í i p ^ 
Franca en Roflcílà.pcí enrrâr a Ca-
clialunya., y anaí a Coronar ey.de 
Arago a ion fill Càr.les f com dales 
cíU aduertit. f En' cfta entrada pa-? 
tíícrt fnes lo de1 ffôoffcllo que lõs< 
de Cachaliinyar absrobos •» eremos,; 
morts, y tams altrcs dçfaftres ¿ & 
infortunis > conv» ilargament per 
jurnadcsTe pac veurer en tjMoñ" 
tofítr, A Carbonell, Curtía, e Tbo-
edat de vuytainn ytfeS'anys, b tots 
fos fees fon dignes que qúülieuol cu-
rios los cingú en-mettípria en tots 
losacles de religiovpáu, y guerra,' 
per ía denocio fundà mes de iodo; 
Efglefies, y com diffüíartienc refe-
reixeri lós Chronichs.1 
Capitol X X F I I labels R eys 
Don Pere Segon de ^rago, com a 
Commde Barcelona,y deis Kjys 
< de tí?/allorca, particulars' 
, , Çomtcsde F^ojfelio^ 
. r Cerdanya. 
triichy * y démes Chronichs, en Io& 
qiiáls a1 mes apar que dit pas per. 
KoíTellõper lò T^cy de Mallorca,' 
fonch ab voluncac, y confentimenc 
del rí<cy Don Pcrc Segon de Ara-
go per dos caufes, com aduerceixen 
los Hiíloriadors. :J 
' La primera que. arribancàb tant 
LOs dos gernaans Pere, ylaume poderòfifllra excercit lo Rey Phc-fe díuidjren tots:'los cílats del Hp, era impoffible refiftirli la emra-
pá're Rey DOni!Iáürae V infc^ da^y poíátiáo ctí perill de perdrer 
guint dita difpolícié) âélàny •vi6i . ^rcparablemec loscftats de Monc-
V)i trianera que lã cbPórla de Ara- pellcr.RoírellojCtitnflenc, y Ccrda-
gd'fe'dtUidi en d<#&éjtfi.f •'Régati tiy^ ; • 'A > 
ÍUèfòî èWtíjto vn ¿ ó k t z i p M v ú m 1 E¿á»%oná^tété iwei dabyos al 
ébmemék 9 ^ ' ^ x m ^ ^ t ã m « w ^ l i * y : ^ - W r a g ^ ^ > mesâctf al 
%fip hi ague Alcceflbrs ¿y aistüá &maaqi'lámttftt Nauarra ¿? o 
- La entrada apres^ v Hibre pas a 
Cathalunya de R ofl'cllo, al cxcercíc 
del Rey de França donà vn Abac, y 
tres Monges de Tholofa queu eren 
era a gloria de Deu , en lo incerme- de vn Moneíttc junt a Argeles, fuf-
di me lia aparegtic dcuía fumar la fraganeo del de la Grafía en Fran-
dels 'Rep de MaHorca^pãrticulars, ça dit de Vallbona, fegons dit Mon-
pbix elk eren los Cortittís partícu- tañer, S ais quals ajudá lo Abat de 
lars deis dos ComtatS'de Roflello, Sant Pere de Rodes que era tambe 
y Cerdanya , y gofauan los titols Frances. k i 
dells, qnes declararan en lo difeurs Defprcs de la rec rada,y cxpulílo 
del ¡libre, per tornar apres lügar de dies Franccfos de Cathalunya, 
lo fil quânt tornaren vniríe ab lo fonch lo focorro, y lo poderofiflim 
de Barcelona , y Corona de Ara- excercit emuia, dit Rey Don Pcrc 
go que vuy eftan , y ü e u per fa Segon de Afago , per cap fon prU 
diuina mrfericordia conferue moles rnogenit lo Infant Don Alphon-
c Lib. 
ful. 5 6.1 <, 
d Chrò* 
delsReys 
de A r a -
go c u p . 





! <fediüidlr>^i^^r aMRíréots: 
fcígíBífalpgics ,*a"b6ba'íÉtó W de-
tría fegui r. primer la de AráígóA em 
però co la de Mallorca duras pocb, 
y tornais a la de'Ai-ígò vqwe ha tin-
gue fenapre fticccflor firts.laprefenc 
g Capit l 
i i z . 
h Tho. 
mi cheap. 




j p g DelsTitols de honor de Cathdanya, 
Rey de Mallorca íobrc ia Ida » y ab los quais ordcnàmoltes alcresco-
Capit de L filis, y cíbt com cfcriuhcn fes de fon Hegnc y cftacs, dcixanc 
i A I ' UaMBiracw J M * * m r , * y Efco- per Itegat afamuller vuyc mil llm-
" /««y * resaíasvolnncats. 
b í./¿ t Lo Rey Don I*üme Scgon de More lo R.ey Don Sancho , pre-
c i í n t Mallorca , y dels dos Coimais de tenguelofíey de Arago fucceyrals 
' " " ' Rofléllo.yGerdanyajacn vida de Comcats, y jRcynac de Mallorca, de 
fon pare tingue lo.Zgouern de tots hont fuccehiren tañes encontres, 
«tis , cafà ab ia fiíla del Comta de que llargament aportan los Chro-
Fw*,3nomeoack£fclaramunda,d<?, niebs,11 ana.loinfant Don Alphon- hZtirftO' 
la qual cingue quaere filis, fo. es los fo ¿c Arago a Pcrpinya a pendre U b . ó . c . 
biànts Don laumcSaDcho.F.crraD-: poíleffio, y de aqui nafquerco rants 57. ¿.'3. 
doryPhelip-. debats.y gretenfions, deles qualsfe 
Lo any 1302. lo Infant Don lau- Fcren ta¿ts; memorials en fet, y en 
' me prirçogetuc. ígquncia la fuccef- dret per las rnas, y altres> parts.a la 
• . fio del R.e|ne,f|ea«rà en R.eligioen fi fe vingue a concordar en fauor 
¿ Òrde de frarWMcnors de Sane del Infant Don laume de Mallorca, 
Fíaocefch^f-tle^uienicáSaoicho donant per libre lo Infant Pbelip 
cÇmAf coia primojctibuta,raoriloR^cyD.. fon tuddr vine y finch mif lliures 
lib.% c.9 laume veípre de Pentecoftes any auia deifades lo Rey Don Sancho 
34. /Wff- 1313. ^ lo Infant Don Sancho fuen al Rey de Arago per la conquifta de 
f n t r e. cáii ais eñats,lcrqual tnort feas filis, Cerdcnya, y ab molts altres pades 
i 8 ? . ni filies,¿e U volca rauller tingue <jue dits Chronichs refercixen,esx-
Suifonch DonaMaha^ercoanadel jere altres que cafas dit R.eyjD^n 
.ey Robert de Napols , fa tnort laume de MaUprca ab pou^ Còríf-
lib. j . r. fonch co Formiguera en Capftr, taníà., filia àçX Infant Âlphohfo de 
97* ComtatdcCcrdanyaa4.dcSetem« Arago jproroetcntque com la In-
bre 1^14. auia ja fet teftamene ca fanta fos de dotfe anys fe celebra-
e T^f- Mallorca a 9. de las Kalcndcs de Ia- ria lo matrirnoni, donant arras los 
fert.ca- fcer 1311. ab lo qual feu hercter vns ais altres, cora ab la concordia 
pie. El», vniucri'il 3 fonnebot laume , fill de apar. 
iii.dcfa ferrado fon germa fubftituyntli al- Aqueft Rey Don laume fonch 
lellesnu. tre till de Ferrando. De la fegona fill del Infant Ferrando, germa del 
44- jnuller qúc prcoguequant conquif- ücy Don Sancho Noble, y valentíf-
táa Clarcoíà,ncboda del Rey de fim Cauallcr qui feu moltes con-
f I r r i t a Chipre , y en vltim lloch fubftituy quiftes, y aíTanyes en Grecia, cora 
l ib .S.c . ais Reys de Arago, viuint encara log daltfehaprouatlib. i.fol, ^7. 
S7' dos germâris feus laume major fra- De manera que extenemfc fa fa-
re de SantFranccfch,yPhelipquf nia,ytornantfen^n SicilialosPrín-
g Librt cftaua ordenac Cn ordensSagrats, y cepsde la Morea portaren la fuc-
majurde cn lo any 130S. era Ardiacba de ceffora del Principat Dona Ifabel, 
U Vnt- de Conflent, y Canonge de Elna, 5 fi|Ja QomA ¿c Aclria cn SiciJi;l, 
uerji. de jo qual dcixí per tudor, y gouerna- pera que ab medi del Rey Federici* 
de'fcrji doral Intanc laumc,quc era cnedac de Sicilia cafas ab lo Infant Ferrar 
T - V A dcfochSíinyis- f . „ . . r docomenefFcae fe cofutnâ lo ma-
iGv.Ub. Apres en. lo matcix lloch de For- trimool > dejs dos naf vn fi|1 j 
d d Cap. miguera fcu codicils a 4. de les Ka- dic Rcy Don Iaume de 
de Un* IcdcsdcNoucmbre ü z ^ l o s q u a s Ilorcha.morila dita Ifabel al cap de 
126. eftã continuais authentichs en mol- 3 a. dics quc aguc it cn 
»- 3 tes pares de Roilcllo, y Cerdanya, g de foo marit, y reftant afoles lo 1^ 
fanç 
^oplh ,y Cerdanya. L i h . I I . 19.9 
fãue Ferrando paisa ab gran excer- Arago .dins en particular los dela 
eicdc gcot decauall, ypeuala Mo- Vila de Pcrpinya pobres , affolat? 
rea, y arribanc ha Glarcnça tingue ab taosdrets, y impofsicions fins a 
graí baealU, y teniae de ella vicio, venir a pendrerlos totes les hazien-
ria fe apodera de la Morca, y lo ja- des, ordenant mataflen a vns, y al-
raréSeuyór, p<yo no paQTaren moles tres que fols li tracbauân Ce confer-
mefosquedie Infant moíi en lo ina- tasab lo Rey de Arago. 
jor calor de la craprefa, fon eos fe . Arribaren araedis que las Vní-
aportà, yfonchfcpulcatal raoneftir uerfitats de las Viles de Perpinya 
dc S. Domingo de Perpinya ahont Coblliure, y Vilafraacha de Con,-
avay encara en cfíereíUfafcpultu- flent foren compellides en donarli 
ra. . 120. M.lliures* , ^ 
En lo goucm deaquefl:R.cy (c A mesa totes les impoíicions,! 
apodéralo Rey de França dela fe- drets pofaua.compclJia ha pagara 
tiyoria ide Montpcüer, y Coratacs toes los exempts CauaUers.y altrcs. 
de Omellades , y Carladcs, y de No. fe acaba ella perfecucio per lo 
aqui fe ha perdut per la corona de que quant fonch expellit per loRcy 
Arago com aportan los Hifto- Don Pcre I I I . de Arago à 1 1 . de 
*7.nrita richs. * Agoíl: 1344..com baíx fe pronara 
l ibó.ca. Toe lo temps que die Rey Don quels Comcacs de RoíTellojy Cerda 
¿5. libe. laumc , ho fonch deMallorcha, y nya tornaren efler pofehits per los 
7.ÉV*. J4 . Gótica de Roífello, y Cerdanya el- Reys de Arago,tinguereii de profe-
tiguc caíi fempre ab enconcresab guir los de Perpinya , y altres vti 
los Reys de Arago ea particular ab gran plec en las carts de Montpe-
loRey DonPerelILdclany 1340. ficr, y Rotm,fobre quelsautafec 
ííns ij44.dins aquefl: inicripedi fue obligar a moleescofcs apenacf ^00 
(íehiren: en RoiFeldo , y Qérdanya * M. ducacs ab obligfcio cjtpreílâ ca 
Jos majors enconeces, ruynes, de- forma de camera de la core Romana 
âíferêí/perdaes pofatfceaJ^s majorSi y H fais, de|egaes de París, Montpc-
C9ú^á&s,^y: tsúbdhv^#9im>f. ufC ĵ y aJa core del Rey de França 
cío fe aja vií tavt^toáacxpaítg <1« ^fnirciaqc a reft^ucio, y appellacio. 
l i ièí í Í^ '«ío*«tó«íJof4*jrs*cii- Bn vircac de ^es oblígacions I q | 
éoncratsrqaekerjea¿í¿ayars ío d« fct| decretar cxecucio pcr la core 
Arago per râho dclfcu, y horaeoac- deífagcli í^cyal de Motpellera '1 x. 
ge li auian tots preftat com baix deDezcmbrc 1 ̂ ^ p e r 50.mil l l iu . 
confiara, lo de Mallorca per fer fe- res Barccloncfos en particular con-
nyor , y poíleífor. De tots ells te- era Pere Alomar, Arnau de Perc 
rilan cada dta las mxjors anguftias Pcrtufa, PèrcGrimau,Ramon Ada! 
del monjío de Arago abpotcncia, y berc, Bernac Pages, Pere Sabater.y 
armes f« volta apoderar de ells, y molts alcres alli aaomenaes per ra|io 
expelir lo deMallorcha 5 lodcMa- del qual clamor apees foren tambe 
llorchaqueeílauaab clls los eom- capturats laumeCaftcilo, luán V i -
pellia ab coces les violcnuicsc poíi- dal, luán Defcatnps,y. alcres del que 
bles, de pendre Ies armes contra lo cingueren de apellar, y profeguir lo 
Rey de Arago, deraineraque no plec format en Roma, copia de toe „ 
podianfer batucara ni valera vn, lo proecs, y articles, y demes cf-
qtie no fos ab encontre del altrc,lo criptures fe crobaran en Ia caixa de 
que dura quaere anys que no eíli- íes fioch claus dda Vniucrficac de 
gueren íino ab vn continuo apretó, Perpinya ab Io qual llarganicnc fe 
defora ab lo íiti los ceaiala Rey de àpUÂ nocicia de maltes cofes que 
R 4 no 
2 00 D els Tit oís de honor de Cathaluny a, 
no la donan losHiftoriehs.En parti 
cu lar de les violencies fcya lo Reycf 
Mallorca ah de ía vila de Perpinya, 
y los Siodicats, y procures los feya 
ter per obligarte al que a ell li do-
nntia ou{\, nnnanclos aplegar vn 
dia en ímc DomingOjaícradia en jo 
C<inj}c)alrracn Tanc Fraaceícb,al:rc 
al feinenceri dcTant luán à 16 lancr 
i ^43. yallipofauanren los fyndicatá 
Jos noms de mes cf 2000. y per mes 
fer les co fes ha fon gufl; feya donar 
poder de cóts à quatre, o imch dz 
íos valedors losqualsen nõ de tots 
feya jurar, regoneixer, obligar , y 
y promecre lo que li eílaua bccncrc 
íes demescofesqneli valdrían con-
tra lo Rey de Arago, y fos vaílalls.y 
valedors per qualfcuol caç , y-que 
ño pogucíTeq trackar publicament, 
hifccrctamént (1 lo key de Mallor. 
cha tenia de feraijr dret en poder 
del Rey de ATâgo, ni demanar con-
cell a ningu per dit cas, de obferuar 
loacU*, y obligacio ell los feu feral 
Key de Arago ala Ciurat de Gero-
na a j . non. Nouembrc 1301. que 
crade eílarli feudataris , y que no 
tindri.l Rey , ni Princcp fino lo de 
JVlallorcha, poíhren penas de 300. 
milüíures, [)ereNcs los feu obligar 
ala cambra Ápoítolica , y de no de-
manar rcftirticio , ni apellacio , y 
tantcsalcres, que no refereixen Jos 
Chronichs, ni lo mateix Carbonell 
tp-ic porta la mateixa hiftoria del 
p.cyDõPeírejque íi be tots ells refe 
reixé los rnaraüellofós,y admirables 
fees, y treballs deis homens de Rcff-
fello en partictrlar deis de ía Vila de 
Perpinya des cf lany i 340.605 13 4(> 
empero los majors > y los acles de 
major adtriracio los han deixar ala 
plinna, tots ells fon molts qnc per 
referir los tindria de ocenpar cemps 
fora del inílicnt comen fat que es 
íols fer íumart , y index , y aixi qu> 
mes ilargamenc los voldraveure tro 
bara en los Archius deis Comtats 
en particular de ia vila de Perpinia, 
tots los aft es, y prouifions feya que 
contenen lofobre dit del any 1300. 
fins 1344. en particular les dades-
en la cambra del Caftell de Pifrpi-
nyaà 1 i.kalendesdcFebrer 1330. 
en Mallorchaà 1 i.kalendcsd Abril 
133 i.âlas {calendes lulíol 1 3^1. les 
demCs fon del any 13^8. a 1 ^39, b a 
Lo demes es en los memorials arti- fol. 167. 
des, y altres a£les enfct,hi dret fon 
en dita copia de proces,noni es po- b Lib.me 
•fible refcrirho tot per jornades, y fo l . y. 3. 
tant ala llarga com aqui eíU per lo 
que de cot íols fen podia fervn gran 
volum hiftorial, v aixi fols fumare 
los caps raes notables legóos mo-
nuyment comenfat de fumari,qui 
mes llarehslos voldra veurer quanc 
li conuindra cas aquí los trobara. , 
Deixádcs apare tan tes conlultes, 
mandatos,obligacions,y opprefsios 
fuccehi que aprus de aucr formats 
dits adcs,quatTcGauallcrs que aqui 
anomena anauan induync tot lo 
poblé quels firmaíTen, eftant clls 1 
prcfentsenlosllochs hont los tenia 
de jurar, y ais qui recufauan dchian 
no reparaíTcn que nos obligauan ha 
mes del queu cílauan ja,prcnct tres 
avnapart, quatre ha altra,captu-
rant ais qui recufauan. 
Probaren Ja faífedat de dits actes 
en lo que molts dels anomenats vns 
eren menors de 2 5.anys, y de qua-
torfe.altrcs mortSíaltrcs abfents lo 
dia del jurament. 
Lo üiumenge dels Rams maná 
dit Rey de Mallorcha capturar ais 
nobles PeredcFonolIct Vefcomta 
de I l la , Ademar de MoíTet, Dal-
mau de TatzojFrancefch deBellcaf. 
tclJ CauaUers, Guillem Adalbert, 
Pere BorrOjy altres.y apres de molts 
dies los feu portar ala lila de Mallor 
cha alCaftell Bellaviftajdonant orde 
al Capita quels matas,pero fonch 
fort quel correu, y les llctres foren 
prefes,y nos poíá en execucio dit or 
de, prenguetots los bens dels dits 
ab motiu fols que procurauan Ja çoti 
Sôr dî  
R^opth^yCerdanya.Likll . 2 oh 
confia abb Rey de Arago, feu tor* era los prohomens. -
mentar a die Borró Io DijousSan^y Lo dia de Sánela Elifabcr fcuaiiaf 
apreslo feu jurar de no rcuclar lo tres cems homens dels i»es richs,y 
agues fee atormentar. mülorsdcla Vila al calteil.ab motín 
Lo dia de Paíljin conuidà ais li feücn íoruey, y honor per obir 
Confols, y altrcs prohomens al caf- Milla iolcmncen bonrra de Sánela 
tcll ab engany , per capturarlos , y Hlilàbet, apres tjuey acudiren feu 
perqué per occcupacions.y faltaren capturar,y polar a vnafaU i ¡ í.fens 
doscjuccll tenia en major o d i , nou diriospcrquc,tenincltisabcadcne3>. 
poguc cfFccT:uar, grillons, y raanillcs, ícns deixados 
Lo mes de luny , y luliol procti- apenes menjar, ni teñir commodi-
rant los mes principals ques fes tats de dormir,y los demes eré veils, 
pau ab lo Rey de Arago, procura y ¡rtinyons.y íi ningu anaua a donar-
poíãr diícordia entre los braílõs del los alguna cola,fcya polar ala prefo^ 
gouern major, mitja, y menor de pallacs alguns dies tnbulatsdc tan-
clia manera , que fcya predicar per tcsopprcllions.digucrc a Peí c Alo-
jes places, y altres Uochsque los m3r,Kanio Adalbcrt,BernatDolms, 
richs fe eren aprolitats de Iaíanch,y y luán Pages q entraren endit llodi 
fuor deis pobres, rebent ajudes, c pera veurcrlos, y pregaren anallcn 
impoficions que duraren vine aays, al Key , y U llipplicatlcn fe feruis dir 
que lo Rey no auia agudes fino cin- perqué las tenia capturats,los quals 
quanta millliurcs, client la veritac arribats en prelencia del íley nos 
que nc auia rebudes mes de cene acreuiren a dirl i , per lo que lo tro-
uúl ,induynt quels pobres fe fcíFcn baren que deya quels volta fer ma» 
richs dels bens deis altres, fcya fc« tar acots, y coníifcados los bens, y 
guir molts homcDS. vils.;décras de lornatlos la rcfpofta, de part de clls 
<ll, ais quals anomenaua gçmians, y tornaren al Rey afuplicarlo fe feruis 
lanauancridantvifcaloJReyDó íau- donarlos lutgcpera que fe'pogueí^ 
ino ^injuriant de páranla Alá altres a léo deffenfar, lo que rampoch nou 
fi ques, voi^ucíícn xoroarpera m&- volguc fcr,ansios £ca díuic(ir,y mes 
Jtakios.' rr. ,Ci , i i . . apretar,'yvexar»fins quelsenuiaa 
- r. Moles cúoatneatsàe or+y argent dir que fi l i voiian deixar cent mil 
que eran a Ja capeJla del callcll.y al lliürcs ferian dcflliuracs de la morr, 
C'onucnt del trarcsMenors de íicr- los quals por eximirfe de la mort, y 
pinya, ahoht cftauan les Rcliquics tantavcnacio,lidonaren 15.mil Ho-
feu fondrer, per fer fabricar mo- rins,entrc los quals hi eren tres Co-
neda. folsde Perpmya , y tots los demes 
Lo diadc Sant Hypolital mes de los noms deis quals eílan conunuats 
Agoll:, en la plaça major de la Vila, aqui. 
los foldats que anauan ab cll, mata- En dit temps tres dies abans Na-
ren Mallo! CaJanys Mercader ho- dal}fcu fens culpa rofegar }atanallac 
me de be, y quiet peraq fols lo fupli licuar lallenguaaPcrc Ribera 13ur-
caua tes pau, y concordia ab lo Rey ges Confols de Pcrpinya , y altres 
de Arago, è apres cridauan per to- dos fols per caufar temor ais al-
ta la V Ua muyran los altres, feu der- tres. 
rocardos cafes de dos Coníols, do- Teníalos pub¡lls,y pubÍHes,èin£us 
nant lliccncia ais foldats pera pen- richs capturáis en llochs obfeurs, 
drer lo quey feria, anana fempre ar- y terribles, y moles vaiJàlls dels Ba-
mac per la Vila en mitg de molts rons,adefpefes deis pares, en les 
Lacays, y facinorofos armats con- quals moles moriren,altrcs fe ennu-
lakiren 
, o 2 Veis T h oh de honor de C atkaluti)*, 
hlurcn que may mes pogucren co- ponguc lo Rey plorant, maleyts los 
brar íalucentrc los quals, y auia ta- quitn han poíac en aqueít cas, que 
be capturais Frares, Canongcs, Ca- donaffen la Vila , y callell al Key de 
pclbns,R.cclors,MoDjos, perqué fe Arago3o aqui ell voldria. 
recuíauan pagar los drets, è impo- Totesetles >y akres caufes, y ra-
iana alcres q no pogueflea anar per hos prouaré en die procesan virtue 
cairn real ni eixir deis Moneftirs. , de les quals en caufa de appellacio 
Los qui porcaua en fa companya ques veneilaua en la core Apoftolica 
eren lladres de pas, que moltes ve- jRomaaa^dfiuat los ComiíTaris per fa 
^adesauian al cami robac ,los que Saactedac, depucacs los quals fobr« 
aisiian de Perpinya.a cots los qute fe los merits del proces, y judicia de 
eren abfentats prcogue las hazicn-; les partsfóch declarar, que per pare 
das, y de molts de ells maná derro- deis de lá Vniucrfitae de Perpinya,y 
car les cafes. fingulars noy ania inhobcd'tencia, 
Apres de auer cobrats dits 15. ans tot loque per ditR.ey contra de 
mil florins deis pubills, extorqui clls fe procchi; foncb tyrania, vióle-
les viades, y altrcs pubills de la Vila cía.nulücacc injufticia notoria.cora 
dePerpmya, grans quatitats de pe- en dita fentencia llargamenc fe 
Ciimcsique foren mes de jo.mil Ho- conttí. 
rins, éolpedi prouifio de fon cõcell, A mcJ enla core del Rey de Fraça, 
abla qual fcscauíãniproccs rcuocà com a fupcrior dels proceyments 1 
tots los pHúilegis, y poder tcnian fets en oiantpellcj, fonch feta pro-
les Goníoísfjaietquc ningu l i pogucs uiílo dada en Sant German a zS. de 
concradir, y dcftcrraramolts. Abril 13^5. en y ab Ja qual expri- s[ 
Fcti ordenar en fa cambra molts mine, y nmiuae totes dites cauícs.y 
Sindicats,y obligacions, è apres feu oppreffionsq juridicamet auiã cof-
jurar per los fingulars, fent fer vna tat,cafsà ,yreiiocà tots losprocelii-
cridaqueapenade la vida, yamillio ments fecs'en las corts de Franca 
de bens acudi den en lo$ llochs def- contra lavtiiueriitat, y ílnguíarsdc 
tinats por obiigaríc , y jurar cot lo Pcrpiaya,.perraho de dites pretcn-
contengut en los actcs.y obligaciòs íioiisdclT^cy Don laume de Ma-
volia, en ¡os llochs ahont tenían de Horca, raaoaiit en effc&e cíTer rela-
jurar lèinpre eren prcíents molts xatŝ y pofatsen fes libertats los cap-
homens viU', armats contra los qui turats en França, 
no volian jurar. Entre los quals hi Hn effecle losfíeys de Mallorca 
eren los porters,y denies otficiáis ab foren cxpcllits deis Cotats de Rof-
cordes, y fols no volian donarlos vn fello , y Cerdanya perlo T^ey Don 
pone per pendre conceli, ni delibe- Pcrc Tercer ais ló.dcluliol 1344. 
rar, y ais qui fen volicn anar feyan de la manera baix fe prouarà capitel 
tornar per forfa, per la Vila anauan 3 o.reftanc fenyor de tots ells, y pré-
crklant muy ran los traydors , no gucpoflcifioj de mancraquededie 
voldran jurar lo quel Rey vol. aay tornaren entrara la Corona de 
Ab toces dices extraordinarics Arago.y fe feren ks vnions dale re-
rraílcs, ni d i ni /os concellers nos f'erides. « «1/5. za 
{nnu.crcn íak.ar , que Den fempre Lo die Rey Don laumc quesfeu, ctf.t'-j.' 
pren ja venjanía deis juíls , com ho y aixi be fon filj anomenac laume 
conteísa ¡o mateix Rey Don laume, guiaoia fcejurara Pcrpinya , coma 
qnant a la poftrc an.í a LJna a reo- rucccObr lo any i 3 , 8 com apar en 
dulcalRey Don Pcrc, diendi fos ditsa¿tessy fe ven en JosChronichs, * L ¡ b . 7 ; 
valedorsíenyor que faren arar reí- particularmencen ¿ u r i t ^ ^ ^ c.77.§a. 
fyjfelh, y Cerdanya. L i h . l í . 205 
fercix !a hiíloria Jlargn, cora lo ll.cy de Ies preteníions eferiuhen tots los 
Mallorca fe posá en poder del 
Key de Ar.igo , y com fe li fcnyaLi 
perfa habicacio aMaorrefajy lo que 
l'uccelii defprcs. 
Dies lievs de Mallorca voígue-
ren apeos per forfa de armes ab ex< 
cercic enerar ais Comcacs, comen-
íaiic per Ordanya.a'aotn fuecchirem 
3 7nr i ta moles dela tres.y nocablesíucceílos, 
Ó.X ?.. lib. Has las mores del l l ey ,é Intatu Doa 
i . í . t . laurae, » y com die Infanc efeapà de 
la prcío , y fen anà a Napols, y casa 
•> Lib. 9. ab la 'I^eyna luana, ̂  apres empren -
e' 39- ĝ ic mokes entrades per l loí lol lo^ 
Cerdan ya cotura lo Rey de Arago, 
c Zurita a la ti deciles mori feas fills any 
lib.io.e. 1375. c A la íliccellio del qual pre-
JS. tenguc ceñir drec Luys Duch de 
Aojou, ^ pero lo major,y mes juítUi 
^TLurita cae es lo q gofa a vuy lo Rey noítrc 
lib.iQ.c. Senyorde Éfpanya, que Deu con-
20. íeruc moles auys. 
§. i . la, con ¡famiHa > podef, 
jurifdiccio, officials,y minif-
tres particulan deis B>?ey$ de 
fj^f aliona en los Comtats de 
JH. offello, y Cerdanya ,y. tkols 
dé honor dequifeu, en lo temp 
for en fenyors, 
LO Rey Don laumede Mallor-ca tanccomaRcy dcM allor-
ca, com tabe com 2 Comea de Rof-
fello,. y Cerdanya prçccngue reliar 
fenyor foberà en fos eftacs, fçns re* 
goneixer fuperior al T^çy de Arago 
fon germa , ni a ios fucceíTors, per 
occaiio quel pare 'iR.ey Don laume 
primer.cn ladifpoficio quels diuidi 
enere ells fos eílacs, no refcSrua nin-
guna fubjeccio .ni feu del vnal al-
tre.Concra cfta precenfio lo Rey de 
Arago precenguc que toes los eílacs 
del de Mallorca ja eflauan feudais, 
y bsixfenyoria directa de la Coro-
na de Arago, y com enes Uargamcae 
iiícripcors, en particular Oldrado 
Aqucit tonch la ícntella primera, 
y motiu qdics /{cys.y ios íucceiiors 
sepre cítigucrc ab encontres,y guer 
restañe com dur.t lo particular go-
uern deis Reys de Mallorca.al vl-
tim quanc lo Rey Don Perc Tercer 
le comA cncorporar los eilats de 
Mallorca a la Corona de Arago , lo 
principal fonament , y caufa fonch 
excecutar la (cntcncia de comis, y 
priuacio del teu per les fellonics , y 
caules pretcnia era cayguc, com ho 
refercixen tots los Chronichs, en 
particular Carbonell ,[ yÇarita. Si 
bedemancra q apar 1c troba cruel-
dat ab lo Rey 1). Pcrc.y no tata jul -
ticia.íia vna cola o ultra,lo que conf-
ia ab a^cs es que tots los Comtats 
de Rollclío , y Cerdanya, ConHent, 
Yallspii^y Cobiliure,y la Corona de 
Mallorca coc lo temps eftigueren 
polfcbits per los Reysde Mallorca, 
çftigucrcn en feu de la Corona de 
Arago , y la poccltat, y jurifdiccio 
üingucren fonchab moltes referua-
cionsa la Corona de Arago, entre 
ítlcrçsque cridats per: los Reys de 
A*ag9 anirian cu ía core, los deífen-
fjriíin at> coc fop poder, farian fer-
uar en íes terres los víatgeSjConfue-
tucs, y conílicuciopsdcCachalunya 
«o farian fabricar particular mone-
da, lin fauor deis Reys de Mallorca 
íols reftatu la juriídiccío , y poder 
plcab les regalies.fcns appcllacio ni 
recurs aid leys de AragOjy com mes 
¡larch fe conté en les concordics, y 
regoneixenfes fe feren entre dits 
Reys vnes dcfprcs de al tres , que 
forties íeguets ques troban authé-
tichscn los ArchiusdeCathalunya, 
Zioílello, y Cerdanya,y refercixeil 
los Chronichs. 
LA primera fomb de 1 ¿.Kaltttdes 
dç Fe brer 2278. 
L a fegona a to.de Febrer tz-jy. g 
La tercera en h Csjlellde Terpi -


























2©4 - • - * D c h Titols de honor de Cathalunya, 
La qriartci,d( lO.OBubre 1 joz . 4 
La quinta,per lo Key Don Sancho 
tn lo'Palau de Barcelona a 7. dels 
¡dutde luliol 131Z. b 
L afifem, per Pheliph de M a l h r 
per los qtuís dos fe execrcia la íli-
premajurifdiccio en fa abfencia , o 
de favoJuncacen los caíos ii jparei-
xia, com confta elarament en coces 
les ordinacions, pragmatiques, pro-
CJ Saeerdct, com ha Tudur del Rey uifions, y demes aft es fetes per dies 
Do» ¡aume al primer de Oflubrc Reys,defdelany 1 zCz. fins 1344. 
La fetenx , del •vltim Rcj» 'Don 
laumede t^Mallorca a 8. de les Ka-
lendes de Nouembre 1318. 
Toces cíles rcgoneixenfes,y con-
cordies llargues fon en la caixa de 
Ies finch claus de la Vila de Perpi* 
nyn. De cotes confta que los Cora-
raesde Kollcllo , y Ccrdanya coc lo 
cocinuades en dies rcgifl:res,y apor-
ta <Jfylontaner. I 
Tambe en dies acles fe troban 
continuats,y creats junes dos LocH-
nenes Generals dels Coincacs de 
RolTcllo,y Cerdan ya. h 
Ab alera pragmática dada a Per-
pinya pridic kalcndcs de Maig 
j 3 15?.Lo Rey Don Sancho crea dos 
c *Lur¡ta 
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c Lib. de 
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tempsforen poflehits per los Rcys Procuradors, alsquals donados al-
de Mallorca, foren fubjccles a dos tresab thols de poreants veos de 
Rcys, y ais officials, cores, y miníf- aquclls. » 
tres de quifeu rerpecTmament t f c - Lo Loiílincnt General era lo offi-
gonslosacles ,tant per rabo de di- cial mcsíuprcmo tenia fon Concell 
tes concorditsxora tambe de altrcs format,remetia los negocis aqui l i 
particulars, qnc de confentiments aparcixiaab decret, o ais Procura-
de dits Reys les Vniucrlitats en par- dors.o ais Veguers, o Bailes, o aquí 
titular la Vila de Perpinya , Cnnac fon concell aconccllaua. 
de Mallorca , y Pnigccrda juraren 
en lo any 1301. quecftà tambe en 
dies act es. e 
Los oílicíalí, Miniftres, Familia, 
Los Cóccllcrs feus eren los ma-
tcixosdclRcy per tots los negocis 
de gracia, y juíticia, qui eren lo die 
LocUnccCauallcr, Thcforcr, Sena-
g E n txo 
h s lloehs 






nya f o L 
i Libre 
hlach de 
les ordi , 
del Baile 
y core particular cingueren las A'cys dors,yDodorspericsen drcc,ymo/cs 
d Mallorca cnlos (A)tats,v los ticols Cauaílcrs, y perfones nobles, y fos 
cf /lonorc'f aquclls forcniolts pochs, 
per quanc com lo demes temps cí-
tairen,y habicaflen en la Vila de Per 
pinya,la prefencia fuplij,y repanua 
la neccílitac de major numero de 
Miniftrcs, com es ordinari en toes 
SccrctaríSjCom confta en dits ades, 
en parrieulardel de 12.kalcndcs de 
Mars 13 19. k 
Lacreacio de fos officials era ab 
different forma de la de vuy, folsab 
decree N. o N. cxccrcefca lo offici 
los Regnes, d per quant lo domes fe deLoclincnt, ode Conceller, ode 
ordenauaper lo mateix Key, com Veguer, o de Baile,y aixidelsdc-
apar deis regiílrcs fon en les corts mes,o tambe N . y N . ojalcscaufes 
dels Comcats de dits anys, y en par- de tal Veguería, o Bailia, 
ticular del patrimoni Reyal, y de la A mes cenia elegies dos Procura' 
Vniuer/nar de Perpinya * y cortdel dors reyals íols per totes les caufes 
Hal/c f en fa abfencia, yen moles ca- feudais, y de fes rendes, y aixi be al-
fós particulars tenia creats dos Loe- tres que ab ticols de honor pardea-





Loctincnt General en les parts Cif-
man'nes, qui era lo diltrictedeís 
Comrats de Roífello, y Cerdanya. 
Lo alcrc del Rcg«e de Mallorca 
cions, tenían poder deis aftes, y ca-
fos cocanes ais drets de amortícza-
cions quels mateixos Reys impofa' 
reo, y fe conferuan encara en dies 
Comtacs 
' 'fyffcllòjy Ccrdanya. L i l . l í . 2©j 
Comtntsdc iíoíTeHo, y Ccrdanya Arago lo Rey Don Pereí l . fill ma-
per diípuíicions de cantes prngnm- jor dei die Rey Don laurac primer 
tiques cltaciits, y ordinacions unes qui fuccchtaiaCorona de Arago , y 
tenincdepcndccia de la primera fe- al Conuac de Barcelona com, ci-
ta en lo any 1276. a nitra dada 3 ' ra dir, tingue quatre filis,y dos tílfes 
a Regif. Montpcllcr 15. kaJcn. de Noucm- cK: b Rcyna Coftanfa tilla de Man-
tre del bre 1:186. ^ alrra del any i joH. fredo Rey de-Scicilia ib es Aíphons, 
Keyal alira del Rey Don Sancho 1 ^14. y bu me , Fedcriclí, Pcrc, Ibbcl que 
Pa:>-i:;2o les denles que apres le elbblircn casà ablo Rey de Portugal, y Vio-
r;t L ./o/, en gran numero que ion regil'trades Iam tjuç casà ab Robert 'i^ey de Na 
30. en lo Archill del pauimoni Rcyal pols , aquclt Key foncb Ip qui fuç-
de dies ConuacSjtotes les quais de- cehi al iícguc de Seícilia a occaíío 
b Oliba el.1 ran quol iiaaquçll dret, y com íc de la mullcr, li be nol poguegoiV 
HL-tticb ha de exigir, y de quines coles que per ceñir lo oceupac lo Rey Caries 
acia cort apres en termens de drec comu las de Trança, Hns per foríà de armes lo 
&l rB.i!lc declaran los Efcriptors. c expeli abajiula deis Cathalans morí 
foL}^ . . Ames fe feruian de tots los abres die Rey en Vilatrancha de Panadcs 
ofncials ordinaris comde Vcguers a 1 1.Nouembre 
t Lib'de Bailes, íutges,y los domes com conf A dit Key íuecchi AlpUons fon 
jurejifei ta en dies vegiitres. fill major lo qual mori icns lilis a 1 g 
cap.f.tj. , Tenia tambe per feruey de (a cafa de luny 129 1. aqutíll íonchlo Al-
4-. 5. 6. y familia noble moles ab diílcrents phons II.del Coiiuat de Uarccloua* 
Bellug. ticolsfegonslosferueysfoesdeCa- , y 111. de Arago. 
efpccuL merlench , majordoms j camarers, laumc fill legón de dit Pere erâ 
P/7>;.§. caliadors,y molts alcres ques anomc Rey de Scicilia fuccehi a fon germa 
nan en diies prouiílpns, y mes fe- : Alphons', fonch anomcnatjo juíl-i* 
nyaladamenten lesmercesquefeya cicr renuncia lo Regne de Scicilia A 
adaquells, y a les families donan tios Don Phcdcrich fon gern)a,cas¿ aí> 
rendes,Caílel¡Si V iles, y altres cofes dona Blancha filia del Rey Caries l\> 
comabío priudegi, y titpi de quif- Rey deNapols del qual tingue fínch 
cu fe raotiua ío offici»y ferueyieya -fills, y finch filies raorí en /a Cíutac 
rcom fe poc veure en tots lostítoís de Barcelona a dos de Nouembre 
.quepoflcixen los Barons ias jurifdic 1 3 2 7 . aqueft fonch IaumcII.dc 
cions.Caftc'hjy Vilest demesren- Arago , y Barcelona que 1 o I I . 
des, decimes.y altres cofes dels Co- /aumc dels Comtats dcKoilello, y 
tats de Roilello, y Ccrdanya totes Ccrdanya ja cita dalt fenyalat, 
les quais ifqueren de la cafa Keyal Alphons ///.anomcnat lo Bcnig 
en ell temps,ft be apres tornaren ala nc^nort /aume / / . fon Pare fucee-
Corona, y íe tornaren alera vegada hi al íiegne de Arago, Valencia , y 
defmembrarper alcres conecísions Comtat de Barcelona peraucr. re-
feren los Reys de Arago fucceííors nnneiada la primogenitura fon 
comaparenlosregiftresdcdicsAr- germa major /aumc que prenguc 
chius del pacrimoni Rcyal deis C 6 - lo habit dc.la milicia de fant iuan 
tacs. de Hyerufalem. Dit Rey Alphons 
Cap.XXÍX. DelUeV t>on Pere tingue dos mullcrs.y ¿f quifeuna/n-
r r . 1 1 i , i ^ . r rants,de la iegona dona Eleonor 
lL^lFbonslLydemcs%eys m ^ Don&Ferrando Rey de 
de ^4rago. Caftellados filis mafcles fo es Don 
TOrnant a pendrerlo fil de la Ferrando aquidonà lo Marquefac 
gcnealogU deis Rey s de de Tor cofa, D on/uao qui refta feos 
S útoí 
20<S 7>tls TitoU âehonor de Cathdunya, 
ticol, raort ák Rey en la Ciutat de Üp de Caftro. Di t dia entrà Io R cy 
Barcelona a 14. lancr 133* Don Pere en Perpinya abont efti. 
guennsaz^.deAgoit c poianc co- cXunté 
_ , J J D . TIJSÍ. tes Ies cofesafon pune, yobraneco- (ap.-jó. 
Capml Trem 4*1 & cy j>** íc% memorables totes en gran honr-
Ptre anomemt Tercer du ra deis naturals que refereixen los 
Punydet, Chronichs eñ los quals éxprefaméc 
apar en particular en la hiftoria del 
LO Rey Do Perefonch lo HIT» imt<áx Rey Don Pere al qual fue 
de a(|u<:ft notn de Arago I t l . cehi toí, ínajorracnt la facilitate d Cario. 
de Catlíalunya, y primer dels Com- «mor ab Io qual fonch admes a Per- ndl c. 18 
tarsde Roflello , y Cerdanya cotu mnyaquel matcix Rey, ho diu ab dellib.}. 
en teps deis áltres Reys Perfes serta- íes feguems paraules i apres los de Zurtta 
ücn dits Comtats eo poder dé Gohi vila obriren Its portes a la noftre Thom.2. 
tes particulars Com dalt eíU prouac Scnyéra è apres pcrejlaforma mmi Ub.-y. CÀ. 
aqueft '^cy fobeh fill de Alphons x a d Çaflell érc. y lo gdft , y ale- 7s. 
l l L t t t ^ e ftfâiktc íBüllers, y de tô . griade tota là vila de fa real entra, 
tes fillsjíuafe1^ U fikcehi ala Gofo dac diuénérès *\6.de luliol entram e ca. z$2 
na, lo 111 i íaf t^lb tlI»Álph<tó^iic *n Prrpinya c totes les gents de ¡avi-
morideeáatfdtítltfálitcfa, ' * la agüeren molt gran goig de la mf-> 
De idfirtòytó^fvqutíuciíchia i t r* «vengUdà 'ére* fwx apres dormir 
fon PaNí fio» i 3 4 ^ fonch fblí ft? mos çauakam ab ma nojlra eátialle-
oyor del C o m t a c d ô Barceloníi, ria perla vita de Perpinya faludam 
3udstfeH*ayídí!ft,òff«Ud^y€er- les gents \è miram la vila è eom~ anya cíKguefCOfeaix los Rey ide scembe que auianplaer de nosemas 
MallorcfeâiXMM tfta ditjdeídií die i ra* efglayats que no tornajfe* 
any izdtsfins 1344. que tornaren enp&dir denlaume de Maliorquest 
aia cororia de arago Ia càuía 1 y rftt- Wifeya metre en veu que folamenç 
ocra ja eíH referida, que fonch en- lo tentem nos perPoflat,e dins breus 
corporacit» per príuacio del feu que diesleyretriem&e.tprtnguerem pof 
de ells feu lo Key Don Perc al Rcy Jtfsio ie tots los llochs qui volente-
Don laume de mallorcha. rofas vingueren a nojtra obediencia. 
Lo temps en trà ab fon e*ccrclc é * . Di\6us à xz.de luliol en la £/-
en los CoratatsdôRoflello fonch en gleJiadeSantluande Verpmya apres 
lo mes de Abril 13 44. y guanyà to- lo fermofaem legir U vnio dels % eg 
. tcsles Piaçes, y Caftcll$ al Rey de nes^y Comtats nojlres è apres que 
a Zurtta Mallofèha exceptac Perpinya» « fonch le'fia ttos la mftrmam, è M-
itb.-j. ea. a 1 %. d^ Afcral Fía Guillcm de Ciui- ueüament la jarams è làfetn jurar 
I t . taCràjâ pí^di t lUy dc Arago tenía +lsCótifolsdePcrpMya¿als'Baronst 
. carrech d*Otó«t» y era crc*t Capí- i Cauallers de Rojlclh que no la autó 
b Zunta tAíy Goaía?nad<s>f general de Rolle- fermada. E Aflo fomh gran referma 
lib-?- ca. l|0í tot lo ínesde Maig,y lutly dtirà mentdeeonfolacio ales gets, qui eren 
77. 18. la guerra qüe 00 pogue guanyar efglayades que* laume de Mallor-
iib. ma. Roífello fins a i j .df i luliol qués po- qMs no cebras la terra frc. Dies 
jor de la fa Jo Rey Don laiime de Mallorca Chrohichs deixan moka coíá, y ío 
V muer- en poder del Róyde Arago.y nía- q mes importa es qposá nougouern 
^ / de nk ha Frances Çaragoça entro- cnlósCõtatsdeRoíTelIojyCcrda-
Terpi. ^ gar Jo Caftell major, y Vila de Peí- nya tac en general có particulars per 
•ya folio pmya Cora a cap deis CôrfttacS de lés vilé^creà pér Lodinéric geñérál 
i 85. RoffcHo,y Ctírdaoya«» a DOÜ Phó; deis Comtats a Rawon dg Tatzo 
confirma 
oplloyyCerdanya, Lth. 11. 207 












tjja fol . 
1 pg. me 
mr fol. 
íols de noulc fcren en Pcrpinya, y 
j i . per jurats, anotnenà, y creà per 
Balle à Gutiicm Albertjinaiiíi con-
uocgr parlamcnc per los Prelacs, 
Barons,Cauallcrs, perlones gene-
rofes deis Comcacs ala vila de Per-
pinya al primer de Agoft. 
A nou,y a 10.de die mescítatiji,y 
ordena mohes , y differcins prag-
matiques en particular que ningu 
pogues intentar aclio , ni demanda 
ciuil, ni criminal contra los officials 
del Rey de Malíorcha» ,feu remií-
fiions , donà elongaments, y guiac-
ges, y remifsions dc molts deutes 
per lo que eren relkts impofsibili-
tats dc pagar per Ies guerres paíla-
des,(i be apres declara perquins deu 
tes tenían dc ferdits elongaments, 
com apar ab molt es pragmatiques 
eontinuades al Ilibre vermeil dela 
core del Balle dela ViladePerpi-
oyafolio 85. 
A vin c, y hu de dit mes concedi 
mokes gracies.y priuilegis'als Con-
íbls, y homens de Perpinya jurà, y 
lloàab efpecial gracia totes les cof-
tumes, lJibertacs,y demeí prerroga 
tiues , y priuilegis;a:tQis:.ips cftats 
EcdcfiafBcbs^ BarotiS, Mrgefbs, y 
•ftís-deoms.-. i \¿;«, (, a:>a ulúi . i< Vfií 
• • Die dia ab alera pragmática cfta-
tui, y ab priuilegi concedi per elJ» 
y fos íucceíTors que tots los dela 
Vila de Pcrpinya , y deis Comtats 
de Roflcllo , y Ccrdanya terra dc 
Vallspir,Coblliurc,Cõflent, Eccle-
íiaftiebs, Barons, Cauallers, Bur-
gefos,ylosdemes poguellen víar» 
y valeric deis vfaeges de Barcelona 
confuetuts , y conílicucions gene-
rals de Cachalunya, no obftaot la 
confuetuc antiquifsima eferita dc 
Pcrpinya deis Coptes dc Roííe-
11o quels vfaeges de Barcelona no fe 
obferuaíTen en Perpinya.fens rcuo-
cacio dc les demes coftumes.y vfae-
ges,y aicres priuilegts, y aixi be que 
feanprs fe celcbrariaa cores gene-
thalunyajO altres parts per fus Reg-
nes cridariA , y conuocariá tant los 
findichs dc la Vila de Per pinya,com 
los Prelatsj nobles,Caualler$,gene-
rofos cílacuhinc per pragmática, y 
Uey general que dc necefsitac en 
conuocacions de corts los tingan 
dc cridar com los demes de Catha-
lunya, mañane al Infant don laume, 
fon germa procurador general de 
fos K.cgncs,ya fos vicisgcrcncsque 
obíeruaílcn lo fobrcdit, y com mes 
llargamcnc en dita pragmática fe 
conte. c 
En virtut de efta pragmática tor-
naren entrar los dc díts Com-
tats en corts com abans de les pri-
meresque celébralo RcyDon íau-
me lo conquiflador fins las del Rey 
Don Pere en porpinya any 1351. 
no confta quels dels Comtats de 
RoíTello, y Cerdanyaen onfe corts 
celebraren hi afsiftiífen com en to-
res ellcs may fe fafla meneio fino 
deis eftamentsde Catbalunya com 
aparen la conftitucio 1.2.3.fins lay. 
dc dit any 13 51 Jit.de celebrar cor ts 
que Jes pvlaxstesdfpauyjf treu» i ã 
be eren geperaJt noy aula encara 
obligado de cônuocar Prelats, Bá-
taos, Ciucadaas com ha eíhoients 
fins lo any 1285, com fe dirá a fon 
Ibcb c dc die any. x 344.comcfarcn 
fer vncosab Cathalunya formaoc 
los tres braflos y eos de tota la ter-
ra » y per millor pofar en execucio 
dites cofes, yhonrraralsdelsCom 
tats de RoíTello , y Cerdanya mana 
conuocar les primeres corts en la 
Vila de Pcrpinya que forch les dites 
del any 1351/ 
Die dia dc 21. de Agoft ab altra 
pragmática eílatui que per quanc 
en tot loque coca.ua alajurifdíccio 
Reyal los Comtats de RoíTello, y 
Cerdanya cftauan dins vns limits 
ab Cachalunya, quc 'auian pofats 
los Reys fos predcceíTors corn 










d T h ô l 
depatijjf 
treu*. 
e H a i x 
libre. S" 
cap.11. 
f L&. r . 
capital 
S los 
2 o 8 D ás Titoh de honor de Catbalunya, 
lo? officials de dies Comtacs , y defpcdi molíes prouifions, y prag-
terres adjaccius de tres en tres matiques entre altres reuocant Íes 
anys aflcguraíícn tauia , abans no que auia feces à p. j a 20. de Agoft 
pogúeílen excrcir los officis com que tots los damniticats per lo Rey 
cftan obiigats los officials de Cacha- de Mallorcha.y fos ofhciils pog,uef-
lunya íegons conílitucions , y çom fen inflar en judiei la reintegrado, 
mes llarch apar en les pragmati- y eftnena. c e Lib.del 
aT^egiJ. ques. 8 Aprcsfenanaen Piwgcerda ahot Baile de 
trades al Dit dia de 2 r. de Agoftab altra al primer de Secembrc ab prouiíio f t r p ñ a 
lib me- pragmática attes que la vila de Per* particular reuocà caflà, y anullá los fol : 86. 
mr de la pinyaeracap deis Comtats de Rof- iindicats, y obligacions auian feces 
Vuiuer- fello, y Cerdan ya forma en ella vn los Confols, y homens de Per pin ya 
Jitat de tribunal de toces lesapellacions fe al Infant don laume de Mallorcha 
'Perpiñ* interpofariandecotcslcsfcntcncics tantenla core Romana com altrc 
' fol.jP4, dels officials reyals de tots los Com» pare, y aixi be Ies fentcncies. que 
libr.del. cats, y que tingucíTcn fa reíidcncia contra clls auian fetcs, y com mçs 
'Balle f. co cllalosIutgBsde prímeres, y fe- llarch apar en la prouifio fdada in i Lib.del 
80. gones appellacions del Comtac de TutgccrdaaleskaL&Setebrc 1344. Halle, f . 
Cerdanya. . dit dia maná reftituyr totes les 87. 
Apres reuocà lo óffici auia creac terres, y pofefsions auia manades 
en dusCotntats doLodinent gene- a a pendre a moltsBarons.Cauallers, 
râl , y crea de nou altrc ab ticol de y pamcullars de Pcrpinya com 
Gobernador general de dies Com» conftacn laprouifio, S y jura,y fcu g Libre 
tats elcgintDcr regir lo offici aGui» jurar la vnioauiâ ja jurada en altres Halle.fo. 
11 cm de Beliera donanc l i aflcíTor, parts. 
cÇí/W/a qui fonch lauroe Dcsfar.« Dcma- Les dennes cofes raemorableí 
iíb.7. ca. ñera que aquert fonch lo pri raer Go de la vida , y fees de aqueft Rey ja 
70. Car ucrnadorde dits Comtats de RoflTe- teñen llargament referit tets los 
bonell. lio, y Cerdanya, y en ell fe comen- Chronichs jo fols per remato ad-
ía fornnr altrc goucrnacio different uertirc que tota íã vida tingue gran 
y feparada de la de Cathalunya , y afticcio ais homens de Ja fila de 
aixi fe ana prouchinc coma offici Pcrpinya ab lo que auia experimen-
triennal.perquantloany. 1447.ele- tatfo valor detots ells en totes les 
gi aArnau de Eril co cófta ab la ma- guerres paflades, y lo temps efti-
teixa prouiíio regiftrada al Archia gue ab ells, de manera quels conce-
de la procuracio Reyal deis Com« dia tots los priuilcgis volian que 
¿Kegtfl. tats d en IG$ cjuals apar que cHs, y fegons confia deis regiftres foren 
1 p.folio, los dernes de molts anys foren pailats de 500. priuilegisdiffcrents 
28. 29. Gouernadors generals, y no Por- quifeu de & data, mtJ, y any diffc* 
33, tants veus cota baix fe prouara rent ,y enquifeun priuilcgi molts 
largamerít. capitols que contcnen partículas 
La vitima coíai feu en Pcrpinya prerrogatiucs cora fe prouara en 
fonch iavnio deis comtats de Ro(- ion lloch. 
fello, y Cerdanya ab la corona de En les corts celebrà en Valen-
Arago, y aquella jurà, y feu jurar cia any 13_y8. eftatui ques deixas lo 
en la Eígleíia de íànc luán de Per- compea de Ja /Era, y peraldeuanc 
pinya que dale eíta referida lib. 1. fe comptas, y fe pofaífen en tots 
e.27. losades los anys dela natiuicac de 
Deaquifen ana a Vilafranchadc Chrifto. 
Çonílent, y de data de z6. de Agoji Mori 4it Rey en Barcclona.â ^ .de 
laner 
^ofeilo, y Cerdanya. L tb.IT. :09 
it>.;. i o. 
Ç 'trifa foacr 1$ 87. • aucnt ja ordenar fon 
tcftamcnt lo any 1S79» cridant pe* 
fon fueccííòr loínfânt Don luán, al 
qua! per los codicils ordena dcfprcs 
posá grans obJigacionSy camllarga-
racnt rctcrcixch ios Hifterichi» b 
P 3J>' 
b Zurita 
likr. i c , 
C 7,;<r!ia 
I1.8.C.S. 
ncs,y Comtats per mnrt del Rey 
Don luán fun germa major, 8 I'CD.S 
filis maíclcS fe corona , c vngi en 
Zanisoca ab les fol¿mnitacs,y'¿¿rfc'-
monies que retereixen Jos Chró"-









fonch fa conHicio . y naturalcfa tant fon gerroa lo Rey Don luán lo feu 
pcrticrfa, c inclinadla mal que en Diich de Mojublanch , casàab p o -
nihguna cofaic fenyaià tanc ni posa na María de Luna Hi/a , y hercEcra 
major forca, com en perfeguir a fa del Comea de Luna, de la qual ague 
proprialanch, cen tots lostctsdcl vn lili anomenac tambe Mart i , lo 
üey de Mallorca com fe hadit dale, qual casàab Dona Maria,tilla, y he-
mes temuc que amar, prompta, y de raia ¿c Phedericb Rey de Sicilia,; y 
gran rigor , y cxcccucio en toe lo per lo que duranc la níqnor edat de 
que cmprenia^mbicios.altiu jcerc- dicaMaria fe alijaren qu&tre barons, 
monios per cftrcm en cooferuar la abiicol de adminiítradors del Reg 
aucloritat ^ya l .1 
Cápitol X X I X . Del R¿yZ>on 
Juan l"primer. 
P E R raorc de dit Rey Don Perc entrà a la fueccífio del 
Regne , y Corona de Arago Don 
luán fon fill , « en lo maceix any 
13 87. fonch molt gaftador j de ma-
nera que aliena la major part dels 
Gaftelís i Viles i y Llochs que pofle-
beixéa! 1 OSÍ barons, y íucccíTor» 
en los Comtats de&ofiello, y> Ger* 
danyâ casà-dos vegadesi Coina: ho 
dciibê fabcrtotS) tingué ¿oís va fíli, 
maíele anomenat laume t quis inti-
tulaua Delfi de Gerona, lo qual mo-
r i , y rclU lo Rey fens filis mafcles, 
era tant gran caífador.que venint de 
la terra de Aoircllo, fe posá calar al 
boích de Foixá en lo Empurda, y 
corrent detras de vna Lloba cayguc 
de cauail, èmoricncontiDcnt a 19, 
dcMaig (595. fibclos Hiftorichs 
comptan fa mort de tres mancres, 
coro fe pot vcurcr i Zurita.í 
Capítol X X X . Del f{ey jyon 
%M artí. 
D O N Marti fill fegon del Rey Don Pcrc íuecchi en los Reg-
ne de Sicilia, paisa ab gran execrcit 
CQ Sicilia, y doma la ioíolencia deis 
dits barons, deípres fe al̂ a la Ifla de 
Ccrdcnya,y ana ab gran excercic lo 
7^ey Don Marti de Sicilia, ahonc 
mori en la Ciutat de Caller, a íinch 
delcsKalcndcsdc Secetubrc 1409. 
fobreuiuintli tanc íòlamcnc vn fill 
bailare anomenat Fcderich, lo quai 
lo Rey Don Marti de Arago fon atú 
feya criar en fa cort, y vehenefe lo 
die Rey Don jyiarti de Arago fens 
filis, corna caiar íegona vegada ab 
GonàMargarida j filia de Don lau-
m* Comea de Pradas ,:4JP/ qua"! no 
tingue infants, ans mori poch apres 
en Vaildoozclla a j r . de Maig 
1410. fensaucr volgut difpofar de 
fa fucceífio per mole ho agueífen 
procurar fos Vaflallsjpcr quanc colla 
cftatloRcycn lo article de la mort 
loscftatsdtfCathalunya, Roíícllo,y 
Cerdanya eílauan congregats ca 
Barcelona, en corts cnuiaren al Cõ* 
cellcr en Cap de Barcelona, per en-
tendre fa voluntac en lo de la fuc-
cefiio del Regne puix moria fens 
filis, al qual dcclarà ques de-
terminas per juf-
ticia. * 








libr. x i . 
cap.?.. 
21 b Dels Titoh de honor de Cathalunya, 
uiarcn Embaixadors, tots ells crcn 
Capitol X X X I . Del çouem de la V ° n Alonço Üuch de Gandía , fill 
_ r . . ml,,- del infant Don Perc de Araeo, b Jo 
Corona de virago ^ fjmcular- lnfantDiLuysfij]dc laRcytfaDona 
ment dels Ctmtats d* Barcelona, y iohm de Napols, tílía del %t \ D . 
K^ojfello , y Cerdanya defde la luandeArago ,1o Infant Don Fer-
morf de die E^ey don arti , j íns rando de Caftella, lo Cornta de Vr-
9 declara per juñk ia lo 
juccejfor en lo 
f ( j£nc . 
gcll , Don laurac de Arago befoct 
del fícy Alphons Tcrcer,Don PKc-
derich de Arago Duch de Luna , fill 
baftarc de Don Marti, y coro llarga-
mene refercixen los Hi&orichs^ots 
los quals eran pretenfors a la fuccef-
íío, y feprefentaren a die parlaracnc 
)Er mort del dit Rey Don Mar 
i fe ns filis, ni auer de fon Rcg 
n'c difpofat, reftà tora la Corona donantadaqucllsaudicncia.fentrc 
fens gouern ni cíip , demanera que folucia de elegir cert numero de 
fonehfôrfoSiKidaRegne péndrelo perfobes qui foren tres Ecclefiaf-
expedient pc)gu45rf,fcgons Ies lleys, tiebs, tres Militars, y tres del bras 
y llibcrtat? qoiícuiiíf gofaua, per los Rcyal.quiforc los Sindichsdc Ley-
GolÉVtâM de Sar«¿lon3, Roflello, y da.Gerona, y Pcrpinya ab dos Con -
0erdenya trobafttfe en com en di : eellers de Barcelona que rcfolguef-
ta ciutac de Barcelona, fe anomenu fen íerfe folemnes Émbaixades a 
rtn doefa perfones pera que prbuc-- Af ago,y Valencia fobre lo trade de 
btíTen en tot lo que conuenia al re- la deciaracio dela fucceñiojos quals 
glrijctítjlo Gouernador de Cathalü- en cfFcde cnuiaren per Embaixa-
nya qui ias hores era Don Guerau dors bs Sindicbs de Barcelona, y 
Alcmany de Ccrucllò.dcfde Barcc- ' Pcrpinya. * 
louaa 2.z. dcluliol 1410. conuocà Lo parlamcncdc Cathalunya en 
p a ría men c general per la Vila de lo any 1411. a 16. de lunyfe pro-
Montblanch, perlo poftrcr del raes rogá per la Ciutac de Tortoía de 
de Agoft,lodit parlamcntfe proro" bontdelibera los requeriments cõ* 
gA per 25. deSecerabrc en la ma- trajlo Infant Don Ferrando,y Cora' 
tcixa Ciutat de Barcelona, per cau- t i de Vrgcll, pera que manaflen cx-
Íade lapeftafobreuinguc en les V i ' pcllirdcl Principac, y Comtats Ies 
les circumuehines de Montblanch, companyes de gent de guerra tc-
tíngucren.ditacongrcgacio , abone nian aquadrillades.* 
airiltircn los Sindicbs de Barcelona, Al dit parlamcnt de Tortofa fo-
Pcrpinya,y l€S<lemespaFts,yaixibe ron elegides cerces perfones pera 
los deraesbrallbs,com llargameuc q cntrcuinguefséablesqtiesanomc 
a Curita aportan los Cbronichsi * naria per la cõgregacio de Alcanyz 
libr. 11. En eft íntepmedi, y ague grans en Arago, fobre la decerminacio de 
ctf.S- difccnfions,y encontres en Arago,y Ja fucceilio de la Corona. Entre los 
Cathalunya ceninc los goucrns, y quals foren anomenats los Sindicbs 
adminiftracio de la jufticia, los Go- de Pcrpinya,«¡jpres de molts ajun-
ucrnadors.y officials ordinans,Iaju- tamenes, y concordias fe acabà de 
rifdicceio deis quals fegons noftrcs concordara 14, de Mars 1411. per 
lleys, no cfpirá per more del Rey, los dos Regnes, Arago^ Valencia,/ 
com fe dirá. Los prercuents en per los Coaitaes de Barcelona, Rof-
la fucceffio de la Corona , vns fe fello, y Cerdanya fe elegiflen non 
prefentaren al padamenr, akres en • perfones, tres de quiícu, y fq%Eè* 
es per 
b C tirita 
libr. i u 
c Ç uri té 
libr. i r . 
eap. zz. 
d Çuritj 




1(ojf4loty Cerdanya, Lih. I I . 2 11 
£S per lo Regnc de Arago don Da- los quatrc los mes execicrus luriíles 
folien en ditstemps. ; 
Lo Archabisbe de Tarragona.y 
Guillcm deVailfccadonaren lo voc 
en fauor del Comea de Vrgell com 
a defeendene per lincea de maícle 
deis Rcys de Arago. 
Pcre Bertran fe efeufa donar fon 
mingo Ram Bisbc de Hocica Doc-
tor en dreccitiil.Francefch de Aran 
4A Doclor en Jle\̂  natural de Ter-
ücí,y Bcrcnguer de Bardaixi. 
Per lo Keqne de Valencia Boni-
faci Ferrer Prior de Cartuxa Doc-





e. jo . 
rer en (agradaTliologia, Pcre Bel- vot per no cftar ben preuingut, de 
efta rcfolucio fen feren trçs aclcs de 
mans de BonifaciFerrer,y fen dona 
vo a cada cap de Prouincia copia 
deis quals aporta tííancas Dimars a 
28. de luny en prefencia dels dies 
lutges, y Embaixadors de les tres 
tran. 
Per los Comtacs de Barcelona, 
Roli'cllo, y Cerdanya don Percdc 
Ccgarriga Dodor en Ileys Archa-
bisbe de Tarragona , Guiliem de 
Vallfcca Doctor en lleys , Bcrnac 
dcGualbesaixi be doclor en Ucys. * Prouincies per fo de putats eri dits 
Eítcs nou perfones fe ajuntarca llochs celebrada la tnilía del Erperic 
en Caí pe en lo Rcgnc de Arago de Sant, y oy t lo ("ermo de fant Vicenc c Zurita 
la manera, y ab las folemnitats, y Ferrer fe publicá la fentcncia ab la l i b r e n , 
guarda que llargamcnc rcfcrcixcn folemnitatque rcfcrcixcnlosChro-
tots IqsChronichs ^ ahont aíiüircn 
los procuradors, y aduocats de les 
parts prctefors, prenent los memo-
rials en fec, y en drec, y apres de 
mols dies conferit.tancatsen lo caf-
tclldiuendresa vine, y fine de luny 
1411. feren rcfolucio comenfane 
donar fon parcr.y voc lo Pare Vices 
Fcrrcr(qui es lo que aruy concixea 
«b cicolde fane Viceoe Ferrer dtíia 
Gufmaoa religía dx fanx Domiú» 
go) refolenc que fegons lo que po* 
díaaleaníàrdefon cnteoiajcnc, los 
parUmcnts, y los iubditSt y vaílàlls 
nichs,c y per pare de las tres Pro-
uincies enuiaren apres aprcitarli la 
obediencia. J 
Capitol X X X I I . 7)el 








N virtue de dica dccíaracío fe-
ra en Caípe CtttrA lo infant do 
Ferrando de Caftella per vi* de juA 
dela corona de Arago deuian pref- ticía a cflèr Rey dc Arago, Io qual 
rar la Hdclitat al inclic, y magnifich fc.vingue coronar en Arago.y apres 
íenyor don Ferrando lnfant dcCaf- cn Barcelona cn las cores manii con-
rclla.ncc del Rey don Perc dc Ara- uocar per lo mes dc Dezembrc dc 
go, Pare del Rey Don Marti com die any 1411. l i preftaren los í'a-
a mts propinch tnafclc dc legicim graraenes, y hotncnatges affenyala-
micrlmononi, y acoílac ais dos enu dament los-Barons per los feus con-
grau de confanguinitac del Rey Do firtnantlos lo Rey,y volcnt fc refer 
Marti, y lo dctúan tenir per verca-
dcrRey, y fenyor per juíHcia fe-
gons deu, y cn fa bona conícicncia. 
Lo Bisbc dc Hucfca,y BonifaciFcr-
rcrjBcrnac dc Gualbes, Bcrengucr 
, de Bardaixi, y Franccfch dc Aran-
uar las donacions, y alienación! fc 
feren en prejudici dela corona def-
de zo. deDezerabre 156%. per los 
Rcys Don Pcre, Don luanj Doa 
Marti fins a dit dia de vine , y tres 
de Dezembrc proteftaren los Ba-
da rcfolguercnjcanformantfc en toe rons com refereixen los Efcripcors 
alparerdel pare VicétFcrr.ercílcnc lUrgarmenc.e 




212 Veis Titols de honor de Ctthalunya, 
. En Jo in'ttwncdi - del góucrn de no puch allargar mes la pluma, fols 
a 7,tmta 
lib. jz.c. 
47- 48 . 
Si- S3. 
54- 57' 
aqueft Rey/uccehi en la Hfglcíía de 
•DaiIaChifina de Benedicto X I I I . 
-cjues anomeriaaa Pere de .Luna, y 
, Gregori XI t.ques deya Angelo Co-
rario.y Marti.per la qual fe cõgtegà 
lo Concili en C5fl:3ncÍ3,y de áqüi íc 
refojgueren Jos adres Te auiaw dé fer 
per venir a la vertader.avnia¿lqs;das 
ten lindaren en padér del Concili. 
• Lo Benct de LuoaeftauaenrGatka-
Innya, tenia tóca la obediencia de la 
- Corona de Awgo , ja del cemps del 
^ey Don Marti que de Genouacab 
quaere Cardcnals-vingiie defembar 
tea a Coblliure á i . de íuliol 1408. 
y a 14. del maceix eátraa Pcrpiuy'aí, 
yife ¡li feu ifolemnc reícebimentí^y 
«fligu e molt tetnps., afaobts arri tá 
tambe a 2, j.de Agoft. lo á¿cy de Uk. 
uarraacompanyat.de gran flumer>o 
•dí5inoblc&;:dc fon, fl^egnei De die 
temps fins lo any 1415, dura dita 
Chiítna, ques concorda de crobaríc 
en dita Vila de Perpinya, lo dit Bc-
ntfc de Luna, lo Emperador, y R.̂ y 
dels Romans Sigifmundo, y lo R|y 
Ferrando de Arago, com en «ffcác 
fi trobarc en lo mes de Iuliol, Agoft, 
y Sctcmbre eftane lo Rey D<fn Fer-
rando, y fon fill en locaííell, lo Em-
perador ala cafa del General, lo Pa-
pa a Sant Franccícb,y moles Eniba¡-
xadors deis Reys de Inglatcrra.Na? 
uarraj y alcres Regnes, França, Caf-
tclla,y apres de moles trabes pera 
obligar al dit Benet renücias en po-
dèr del Concili fon drec, nos pogue 
ofetcnir fins ĉ üe de concell deis mes 
famofos luriftes que tenia Efpanya» 
ques crobauen les bores a Perpinya, 
íeferen requerimenes al die Bence 
renuncias ,alcramsnc fe 1 i licuaría la 
obediccia.cõ en.efíe&e vlcimamenc 
fe l i feu de coccíl ttMeftrcVicetFec 
rer,y comllarguíílimamec poc veu-
rer lo Lector en los Hiltoriadors, a 
que traclan aquert; fcr,quey ha cofes 
notables, quejo per íeguir lo iníli-
tut delpreíènc Ilibrc, efler fumari 
d i ré que de aqui lo dit Benec ab fos 
Cardenals feo ana a Peniícola, y 
lo Eçriperador íàtisfet de les diligé-
cias,y cumplida fatisfaccio,y corref-
pondencia íen cornàjCÍtaten Perpi-
nya^uia prefa la diuifa de la Iarra,y 
Gripbodcl Rey de Arago, coma 
.Company > y gernja en aquell orde 
de Caualleria, y en fenyal de major 
gçrmandsit^áuiadonac al Rey de A-
rago íã diuifa que era vn Drach , y 
reftaConceit que quifeu la pogucs 
¡donar a 30J Cauallers, com mes per 
.cxrc&hoporcanlos Eícriptors ^ y 
q u p a p r e s d e N o u c m b r e iqi-j. 
le fea cleccio de nou Pontífice en 
Conftacia Maritianoraenat, < feta 
eftacleccio1 los Reys de Arago,y 
coftella licuaren la obediencia a die 
Etenec..;: 
Í-/Oic JRey Ferrando âprés de dei-
xais fiocL filk de la R eyn * Dona 
jEieojior, fo cs 'Don Aíonfo, Don 
luán qui fonch Rey de NauarrarD6 
Hcnruc^Meftre de Santiago, Don 
Sancho Mtftre de Calatraua, 'Don 
Pcre,mori:de cdatde 37. anys,Di. 
jousa 2. de Abril 14.16. en Iguala-
da, d auene ja ordenar fon teftamene 
a Perpinya a io.de Oétubrc 1415.6 
Cap.XXXlILDél Rey Docsfl-
fonfòÍQjtm de ŝfrago, 
" P J O N Alfonfo fill major de die 
-*-^Rey Don Ferrando íuecchi en 
die any 1415. qla Corona mort fon 
parc,auent abas cafat ab Dona Ma-
ria coíina germana fuá, filia de'Don 
Henrrich Rey de Caftella^elaqual 
no tingue ningún fill, fonch cridac 
per Dona luana Reyna de Napols, 
la qualloafillà.y li feudonacio de 
dit i?egne3pafsà en die Regne.y tin-
gue tantes guerres , tenine per 
Llodinent feu GoucrnadorGene-, 
ral de la Corona a la Reyna Dona 
Maria, y apres a die Don luán Rey 
deNa* 
b Zar/ta 
l ib.iz. c. 
SP-
c Zurtta 
cap. d i . 
d Turita 
l ib. i i .c , 
60. 6i* 
e Zurita 
lib. 12. c. 
60, 
d : 
%ofdlo,j Cerdanya. L¡h. 11. - 213 
deNauarragermafeu.finsaa/. de terra ab rcferuacions de anaiftats ab 
Itmy 14/8. que tnori dn lo caftcil altres Reys.y fenyors feren akreaf-
de Ou Cituacdeuaqt Nappls feos ficnto,y fonchobligarfelo Rey doo c Ç u r i f a 
fills líegitims, y deixà per fucceflor - Lian al Rey Ltiys Xí . de França de lib.17.e. 
etilo cdlament auíafet Io dia abans pagarli ioo.mil eícucs, eíi beajgüos 3S. J3or-
del Regnede Napiíls a ©bn Fcr-. Eicrip10rsdi11t1cn.forcn 3ao .mi l reí. de 
fando Dudi de Calabria fill feu baf- cícuts * pera que lo focorregucs áb rcg. c a -
tart, y ais feas, val Rey.dc Nauarra 7oo.It'ançes alaordenaofã, y forma t b o x . ^ ó . 
fon germa los Regnes de la Corona de França,tant quanc duras laguer- nu 34. / . 
de Arago , era Rey molt esforíâc, raque cenia en lo Principacde Ca-
jiift, feuer, graucjmagnanirho, ele- thalunya, per la pagade cita fumma d Lttys 
a Çnrita ^D^'l^ch.bencfichjy Iliberal. * obliga lo Rey don luán , cípecial- Nonio en 
¡¡l, c ment les rendes tenia en los Com- f a H i f p ^ 
47; Capítol JCXXl!n .Ddfrey Do» «íS de Roíl'cllo, y Cerdanya pagaric tap. 9 ^ . 
, c ..^s los carrechs que Ies hores cítauan Motoya 
luán òegon. obligáis a pagar dites rcndes,dccla- y T r i f -
rãcquelesgracics,y mcrccsfc auian tany ett 
O N luán Segou Rey d« Na- feces fobre aqucllcs rendes (i vaga- l<¡u choro 
narra per la morí del Rey Al- uan folien del Rey de França, y toe «¡cas de 
phuns ion germa, entra a eficr Rey lo que cobras, tins pagarli los'dits S. F r a n ~ 
dc la Corona de Arago, tcninc ja de xoo. mil efcuts,nos deícomptaSjiais cifeo de 
la Reyna Dona Blanca de Nauarra dcfminuis de la fort pripcipal, y en- Taula c . 
vn fill anomenac Caries, Princep de tretant no fospagat cobras lo Rey §• ÍÍ'O". 
Viana, y dues filies apres more de de França totas hs rendas per mans / . c . 
dita Dona filaca torna a cafar abDo deCarlesDolms,Procurador Reyal ÍO. §. a. 
na luana filia de D.Federieh ricar- de 'dits Camtats, y de fos fucceílòrs 
riquez Almiranc de Caílclla , del cnlooffici.y com mes llargamenc 
. quai mawimoni forco,procrcats D. Wrefcrcixcn Jos Hiftoriadors.* 
I iJÍprt!ánâ& ry tUie&fÜlcs ippr occafío Eo virtut de die traite y concert e Ç u r i t a 
•áeíiâ Tiritaina mulíeri^weJ^^gpap pâflàt pocb témps entraré per Rof- lib.iy%çà 
í<Íifeofd^ntréb^k;^cyíI . : lüa», íc l í^âi tcs 7<íb.: Ilaníás quel Rey $«• 
yílo ̂ ffeeep dqp Carlas: que causâ ^uys ©otiiau» «a ajuda del Rey don 
ndMibtes danys, è. ínfoícunis en ios I^an.pcr Capita don Gaftò de Foix, • 
Comcats de Barcelofla, 'J^oflcllo,y y Bígorra gendra del Rey de Ara-
Ccrdanya, com ha conftat dcl$ líi- go , de aquefta entrada fe apodera-
bres precedents, y rctercíxen llar- « 0 ab violencia contra los pa&cs 
gament tots los Choroniftas de die dela cõcordia ínolts llochsdeRof-
Rey don luán. •> • . fitll0. Y Umbe la Vila de Perpin ya, 
b Lucio Deellesnafquequclos Comtats de manera que refti fenyor lo Rey 
CMari- de Roílèllo, y Cerdanya eftigucren deFrançanofolsdelasrendaSjpcro 
neo en en poder deis Reys de Franca 3 1. tambe de tot lo deis Comcats, de 
tots fos anysjascaufasnolastinchderefe- hone nafquercn tants encontres, ; 
liderev. rir puix fon prou notories , folsdirè guerres, perfecucions, que referei* 
H i f o M . qüeenloany 1462. LoReydon xen cots los Choroniftas .y dalt cf-
Çuri ta luan procurâ confederarfe ab lo tan aduertides, fyreftaréen poder f Lib. t l 
l i \6.del Rey Luys X I . de França , y que a deis ^eys de França fiqs lo any / t f / . f ^ . 
/, l ibr . tresde Maigfe veren los dos Reys 1493- comfedirà, y aixi tingucren 
en vn camp cerca de Saluatcrra,que los tres ComtatS,fo cs de Barcelona 
esenloPrincipatdeBearn.alaralla baixio Rey de Arago,y los de Rof-






Prcmorint lo dit Pfincep Don 
Carlos de Vicna.casà die Rey Don 
luán lo fiüdelafegonamullerdon 
. Ferrando ab Dona Ifabd, germana 
. del Rey ddn Hcnrrich de Caftella, 
donantíi ab die caíament tkol de 
T^cy de Sicilia, mori die R ey don 
Juan en io Palau del Bisbc de Bavce-
• lona a 19. delaner 1475». 
Cap. X X X V . Deis R^eys'de 
Franca çecuparen AI mala fe los 
Comtats de E^ojfello } y Cerdanya 
• defde d i t any 1 4 6 2. 
" s fins 1 4 9 3 / 
3' • ; " 
' '—A Occafio de dita concordia ab 
" i -¿«¿Ttdits Reys don luán ,7 Rey de 
.Bcança.tytrapica«icnc, y per forfalos 
•Ecàncefos isílènt encrats de bona 
paw , y de votuntat del die Rey de 
. . Arago en Roflcllo fe apoderaren 
de totes les places, jurifdiccio, ren-
des , y tot lo demes jaén lo roateix 
aÇur i ta any 1462. «noauent hopogutdef-
p'$.Ub.2. uiarlos naturals,cilcne cntrats dc 
cap.i.als volucacdelRey dc Arago, qui araa-
Jegnets. uan tant, y dcaqui teniae lo ficy do 
luán vna guerra en Cachalunya,tin-
guc de tenir dos, fo es Ia de ^ o í l è -
Jlo contra dies Francefos, tant con-
tinuada que durà ab pochs intermc-
dis defde die any mil quaere cees xe-
xfua y deseos lo any mil quacrececs 
noranea y tres, ques tornaren arcf-
bCaW/4 îcMyr a-la Coronado Arago !> per 
p. 4. lib. Jo Rey Luy$,cn eft intermedi fuc-
20.i-.5j. r.c:chícotlo'Cjuic.fçl3iâ referic dale al 
p.ylib.n. j ib . i.cap.13.§.4X0$ Reys deFran-
c.4.yco .çapaflàrenendic.intcrmedi folsfo-
f e dirá ren dos, fo es dit Luys Onze, y 
•a/ §. fe- Carles Vuyte.conulalc efta 
jguent. prouar al capítol 
tretfe. 
fe. . ' I ' . ^ 
Dels Tkols de honor de Cathalmya, 
§. i . Delgouem, eHats, f a tn i lh i , 
core, cafa, o f f ciais} ymimj l rcs 
del gouern úngueren d its 
K^jys de Franca en di t temps, 
en los Comtats de R.oJfelio,y 
Cerdanya. 
LO gouern tingueren los Reys dc França en los Coimacs de 
Roflcllo, y Cerdanyafonch tot cur-
bat a occallo de les guerres , fins 
qucí tinguercn a celcDrar concor-
dieséntrelos Reysde Arago,yReys 
de França fobre lo die gouern,y ios 
-officials,y auia dc aucr,y la fortna 
de crearlos, eftes capitulacions, y 
cõcordies llarguesíon ais regieres, 
y llibres de la Vniuerfuat dc la Vila 
de Pcrpinya»« la mes Ilarga dc data 
de i / .dôSetébre 1473. la mes no-
uade 10. dc Mars 1 4 7 5 . en Ies 
quais cila poíàda la forma dc les clec 
cions del Goucrnador, Procurador 
Rcyal.Caftcllans^ Alcayts deis Caf-
tells, y demes officials per dit Rey 
dc França, fi be apres íc muda tot, 
y de potencia elegia lo Rey de Pra-
ça los officials volia, los qucs troban 
en los regiílrcs gouemanen en 
die temps eren los feguents. 
Vn Virrey , y LocHnent General 
deis Comtats de Roífello, y Cerda-
nya, aqueft oftici feruiren laume 
Duch de NemuíijMarques de Caf-
tres Perdiaíi, y Bellfort, ôcc. Lofe-
gon Pons Guillem Barò de Clara-
monc, Vefcomta de Nabcfona,5¿.c. 
Lo tercer luán dc Foix, y dc Beam 
Comtade Cándala, y de Benauges, 
&c. al qual donà lo Rey Luys de 
Franca a 14. de Deíembre 14^7.* 
tots los bens que foren confifeats de 
aquells que efhuan en feruey dei 
Rey Don luán de AragOjqui eren 
Jvlifer í uan Pages Vicicanceller que 
liconfifearen lo lloch de Sane luán 
de Pla de Corts, toes los bens dels 
Yefcomtes^ 
c Libre 




uif. f o l . 
344. 
K^lfellõ }y Cerdanya Lib . I L 21$ 
Vefcotntss, y Barons de Euol, Illa, I n j a p j totsfosÇhrop[fiasde la vh 
4adeSant Franctfco de Tau(a,,eti 
par nadar fa Dottor Trijiany, c y 
CMotitojA,Á %34iiriarjnax c y oialts 
ahrcs refcrics per ''Borrello f y los dc 
raes, ais quais podra lo Lcdor veu,: 
rcr la reftirucio llargajfols dir.èquçs 
te de agrayr al glorios Sane Francif-
co dc Paula.per medi del qual fe feu 
la refticucio, auent dcícnganyaç a 
dies RcysdcFranij-á, nols podían te-
ñir en bonaconciencia.loque con^ 
firma lo íbbrcdic,quant tyranicaracc 
fe eran alçats ab ells, ab toe hi ague 
gran repugnancia, depare de niolís 
delconceil Reyal de frança, y Jo 
Rey remecè a tractaro al fenyor de 
jMontpeller , y a Luys dc iVmbofea 
Bisbe dc Albi, las confulcas hi agüe» 
y ab quata folemnicat fefeu en Per • 
pinya a 3. dc Maig dia de Sanda 
Creu.en la Efglcfia de l a ^ y a l any 
H93-
j . .Lo^Chrónicbs Francefcos pofgtj 
cftarcftitucio per medi dc Fra Ql i -
per Mayllardo, altrcs a Fra luja 
Maníeono del ÕrdçdeSint Fr^n-
çe(c\i dc ^Ííis,tcpn3» Arialdo F^rtír 
pi, g y alnresjpcr&ía ¿0? 
Pfi4f-comfliflna^cotfainch.per«die 
|ij0Ç Ff {U\çífeo íie ^ttUr. ; - ; 
. B t i p J ^ t ^ i ^ e ^ u c i ò deja qua) 
Eip/»nya# y França, i» y fc hatiogut 
en taot per tota Efpanya aucrla al-
cançada , com la conquifta de Gra-
nada. » 
Cap.XXXFI.Del ^ j y Ferrando 
Segon de ssírago. 
LO Rey Don Ferrando Segon de Arago ja en vida de fon pare 
auia caíac ab Dpqa Ifabel, filia 
del Rey Don Hcnrrichde Caftelía 
com efta dit.y per more del diç Don 
Henrrich fens fills , fuecchi Dona 
ífabel die ñegne j de manera que ja 
co vida de die Rey Don luán ic veu 
«lie 
PcraPercufa , y altrcs moles conti-
ouaes en lo ade de confifeacio de 
16' de Secembre 1467, v die Com-
rade I;oixdji)à dies ben; al noble 
GuUlcm dc Beam fon gcr(na,qui 
cas.i cn Kolfcllo ab la pubilla Anna 
Calccra till a de lordi Calmer Bur-
gcs. Del qual defecndcixcn lus qui 
lona vuydclacaiadcBearn cn Roí-
fe lio; efta donado cingue ft Is efFec-
te lo cemps citigueré cn poder dels 
Rcys dc Françajtornais .1 la cafa de 
Arago forcn refticuyes a quifcu. Lo 
quart Virrey 'i^aphcl dc Indice 
Comea de Caftres, ¿ce. Aquellos 
Virreys tenían concell format ab 
ÇancclIcr.Prdkicnr.lucgcs, y alcres 
officials,cn los quais prcíidian clls,o 
los Llodincius que tenían anomc-
nats dos , cn los concclls fe declara-
uan las caufas ciniís, y criiVúnals.nos 
appcllaua lino tupplicaua, y co llar-
gamene apar cn toicslesi eferiptu-
res dedics anys, rccondide.s en los 
Archius deis Cqmcats,cn particular 
en los Illbres de lai deliberaejons de, 
l i goúernáciò dé Roâclíô dc, Hies 
*4yí , j cn io-priuilègl dc. bànfirlna-
cio dc priuilegis, fet* cpiaEígleíía 
dcSant luán de Pcrpinya a dc 
ra fetá cío la cafa, .açl Mcpéral a 1 <f. 
deOdubrc 1467. ' * , 
Aixibchi auiáOQUCrna'áor, y 
Capita General del cafteii, procura-
dor Reyal, comülári dc arrnortitía-
cions generals, aqueftos tre? officis 
ferui mole temps liernat Doiras 
Conceller, y-Camarícnch del Rey 
de França, com apar del regiftre del 
patriraoni Reyal deis Comtacs dc 
dies anyS, y aixibe dclsdcracs ofE-
cialspcr losquals forc gouernats fins 
dits Comtacs,forereftituyts al Rey 
•aTar.s- dc Arago ,quefonch a 3. de Maig 
lib. 1. ais 1493.La forma dc ella reílitucio, y 
jigutnts los pactes,trades, y cõccrcs hi ague 
dt dit eferiuben Ilargamcnc los Hiftoria-
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p. j . lib. 
i . c, i . 
i Zurita 
p. $. lib. 
i .1.12. 
2i6 Vds Titoh de .honor de Çathdunya, 
^Íc*Don Ferraodo abans de eíTcr luana, qui mori viuint encara Fcr-
^ é y à í ^ M b ^ áèCaftclfâlfc rando Rey dc Arago.dcmancra o.oc 
%b aíiidâ a e f ò ^ W ò r i l u a f t oB1- 'die Phcüp may fonch Rey dc Ara-
ÍD'óh lühn'íbH Wè^Je la Corona dc PheTfp de Auftria may fe veu Rey 
f i ^ ^ m ^ i ^ . i ' f i l é t p de Arágo , fobremuint fon Sogre 
goiíquc jerrà çn Barcelona * a^Üáft Ferrando, y fols fe veren, y comen-
. Key tingue'dc dita Dona Ifabd vft çaren de fer Rcys dc las dos Coro-
fill , y quatf e fiH«; Cotn ípoítan lfát nas dita luana, y Carles fan fill; y dc 
biík^ías,entre-totescllcsla § fue- aqui tnefclarfctos Eftacs .Coronas, 
ceiú a parè,y mafdfonch Donalífa- Prouíncía^ Y oíficft deis d;cs dos 
MVjvccií&ab Dón Phclip dc' Aüf- Regnes. 
tria'Archidúcii de Atiílria, Comía Abans dc continuar la gencaJo-
úc FiandcSjUH $3 Emperador Ma- gia dels dies Rcys, es i>eccfiari dei-
iííiniliáno^irtM; Rey Don Fcrran- Jcar memoria de las Coronas, Pro-
¡átí fotjeh vW Váíérêá,y esforçat Rty, iiincies.RcgncF, rod fols a ¡a Coto* 
feu tvíbkes *émrè&$\ y conqtiiftety na de Ara^o , y aixi los Eftats, Üffi-
fó'«s ex^elHr'los2 Moros dc Grana- tis, y Magiftrats'la gouerna, en par-
l ^ l ^ tvBf l ^^ f iVra roüe ^ a ^ á ttcuUr 'loS C'ómtats de Barcelòna, 
- tè«1os itiètis ^ f o s Regnes8, qa« Roffcllo, y Ccrdáftya creatsper dks 
• tjw voígücreñftótíoértir a la San<íhi T^cys. 
luáé¿ < $ u t i r m x i t 1er Spjwmo nyorits > E B a t s , TrmtícUsi 
Pbmifice ditfttíat^h , donantlía cti Ducats, t5Uat<jucfats, Cow-
\ \ i**0/ bcon<3ilifta» i 'í3mbc conquiíli-lo mS)y altres thols ?ofa lo R ey 
ac tttto mansdcPhedcrich.y apres demanj Jr J 1 W 17 
Ñauar, Luys Docfc dc França t vlàmx* ^ W o . . 
incnt conquiíH AIgcr, Hugia, Or.} 
b ^ / c o en Üarbcria.mori en la Vila dcjMa- T OHcyesavuydeEfpatiya,c:om 
htJiorJe drigaJejodeCallelíáa í z . dc'láncí -^hafuecchint ais particulars Rcys 
Aragôli, i j ¡ ó.b y ordenifon rcftam'cnt ¿juc de Arago gofa los titols, Regnes, 
J . c . z q . llarg«mcuc refereix Çurits, c ada- Prouincics, Ducats, Marquefats, 
XS' «^«ít Rey focceht fa lilla Dona lua- Comcats, y altres titols, y fenyories 
* n* qui era cafada abPhclip de Auf; feguents. 
c It/?,} a irja > y bc aj RCg¡lc (Jc caftcJJa •' Lo dc Rey dc Arago , y Comu 
cap. pp ^r . j aKcy^ Iftbçlfcro^rq dc Barcelona, RoíTcllo, y Cerdanya 
¿ ¡ o o . ^ : dc manera ^ ¿ d ^ j p i e p t r a r e n las jacfti daítprouac. 
, CorotnsdcAr*a|oJ,yCaftclla cíler Rey dc Valencia, com a Regne 
dc vn Rcy,y lo primer fonch 1̂  dita vnic a la Corona de Arago, co dale 
Rcynaponaíuaní,'yCariesíoñfif, efHprouatper la mateixafucceffio, d T{ub; 
auene íucceliic primerio Regucde loqunlfonch cobrat deis Morospri 6. ¿fría-
Caílclía, per eíJèr mona primer la roer per Rodrigo Cid, y vltimamec rianaJi, 
Reyna Dona Iíàbcl,reíhntadminif- perlo Rey D.Iaurae lo aforti!nac,dc iz \c . rQ> 
trader íols lo Rey Don Ferrando,/! Ja fucceífio de aqueft llegue eferiu- %rrei i , 
befe vcu Rey dcCaíèella, támbelo hcn^//«g;«, y altres. á r ^ í , m. 
dicPheljp de At>ftria,mnr¿c dedica Key de Murciare aqneft^egne 58. 
vnS • 
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s donan ía conqui{la,y fuçceffio a( 
Rey de Oiftdh, deidel lley Alfon-
ío X. lo AilroJecb, com Alfonfode 
Qattageru% a empero la opinio mes 
correnc dels Efcnpcors cslacoquif-
ta, y fticcellio del die Rey Don lau> 
tnc de Arago. ^ 
Rey de las dos Sicilias.qnc fon los 
Regnes de Napols , y Sicilia, eftos 
tocan a Ia caía de Arago , de la ma-
nera que dak confta , y roes llarga-
mene prouan Collenucto, Carrafa^ y 
altres reterics per Bort ello, c 
Com a Rey de Sicilia, es T^ey de 
Hieruíaletrijíijccehintal primer Go 
dofre de Bullón , Duch de Lota-
ringia,comliargaaienc afirman los 
Doctors en llcys, Andreu de lfertiÍ£t> 
M atbea de AjliéUs > Pe re Gregori} 
y altres, A aixi be los Hiftoriadors, 
'Michel l\iccio,c moles akres cot.us 
per llorrello,contra aquells qui do-
nan dret al Comta de Cãpania,Reys 
de Chipre , Ingalacerra , y Fran-
ça. 
ComaT^ey tambe de Sicilia , y 
Napolsjcs Princep de Antiochía.f 
Rey de Vngria per lo drec de Rey 
de Napols, y Sicilia, ürbe titpl de la 
* cafô de Auftría,g y lo méteix es deis 
í'íífcotójde patmaei^ifíBriBiaaas .* 
2 .'t .RíefdssrNauanca'j. átiéffxé cárabe 
vfa lo Rey de França,y;nofalca'qui 
en Confcienciá cãiumoiarftl Rey de 
Arago,ha de cenirLo,pcro ben faba-
da la veritat propriament, y ab lie-
gicim titol li toca , com fe poc veu-
rcr a loftph Angles, y altres.1 
Rey de Serdcnya.inueftit al Rey 
de Arago any 1297. y conquiítac 
any 1327. Marineo, rBelluga, y al-
tres k prouan la fucceffio, y loma-
teix de Corfega. 1 
T^ey de les liles de Mallo-rca , y 
Menorcajdites antigamét Baleares, 
de la manera tocan al Rey de Ara-
go,efl:áprouat per totes Ies hiílo-
ries Cachalanes del Rey D013 íau-
me, la conqnifta deis Sarrayns,ja la 
coraençà b Cocuta R^mcn Bercn-
£ 1 7 
guer de Barcelona, y effecbada per 
lo Rey Don laume. m 
Rey de Ora, dcfdela conqnifta 
deis Rcys Cacholichs.y vlymamenc 
per Don Franciíco de Cifneros.Ar-
cabisbe de Toledo any 1507. com 
prouan les hiftorTes, n 
Rey de Aíger, defdels Reys Ca-
tholichs , com prona llargamcnt 
'Borrello. 0 
De las lilas de Canaria la conquif-
ta.íi beionch-fetaabans per Jos Reys 
de Caílclla , la vitima per la qnal fe 
conferua es deis Reys Cacho* 
lichs.P 
De les Indies Occidentals ab t i -
tol de la inueíUttjca del Papa Ale-
xandre V I . i 
Duch de Mluijper la fucceífio 
teftamencaria del Rey Don Alfon-
fo de Napols de Phelip Maria, r de 
Athcnas, yNeopatria.1 
Tots los íobredits titoIs,y fenyo-
ries tocan al Rey de Erpanya,com a 
Rey de Arago, los altres li expedan 
com a Rey de Caílella, Portugal, y 
Ar.cbiduch de Auftria, fe referirán 
baix a fon llochjos qúi exceníàmenc 
Jfis voldra veiircf jpirQuaiS çoçf j .pp-
dra acudir al particular JJibre1 de 
imme-^iàynofdft.de titulis Pbiétpi 
Regis. 
, La Geneologia deis Reys de Ara-
go i defpres foren vnides 4es dos 
Coronas, Caftclla, y Arago, fins lo 
prefetit any 1618. fe referirán baix. 
§> 2. U e la familia > cort, cafa-, 
gouern , officials , y minif-
tres, introduytsper los ¡{jysde 
^Ara^o en los Comtats de ^•ar-
celom, Hojfeüo ,y Cerdmya 
abansfhccehijfen a Caftell.a. 
k «rOtori es a tots quel 7{cy 
J ^ y queesavuy Comta ds Bar-
T ceiona , RoíTello , y Cer-
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218 Dels Titols de honor de Cathalunya, 
mena .ib tito! dejíley de Efp.inya; nattiralefa requereix variaciodcg» 
empero en Arago nos concix ins 
rracti, ni obeix íínocom a Rey de 
Ar.ij;o.yciiCachalunya,lloflèIIo1 y 
Cierdanya, cam a Coaita de Barcc-
Inna.Koílcllo, y Ccrdanya, y aixi en 
Jus Jemes r/(egncs, y Prouincics de 
P.ípanyaab lo cicol de quifeuna. 
Ablos fMtcixosdifferents titols 
fcdifférencian la vna Prouineia dc\ 
alcrc.y cixa es la caufa quel Rey pre 
tants titols en toes iosücbes, com en 
Io de cada qual fia obeyt,amat,y fer-
i)it,y no ab lo 4cls alcres. 
Per cada titol gofa te different 
gouern , y obligado, y per quifeun 
. gouern-los Eftats,Officials,y Magi* 
ítrats te creats fon differents fegons 
los R-egnes, y Prouíncies, quiícuna 
ab-foo nbttí,ticól, y offict pamcular* 
•ns de vna manera , altrcs de alera, 
a Horrel. cora de tots, » y de quifeu en parti-
cn tot j& cular hi ba llíbres imprcflbs que fon 
tratt. de les Heysdeis Regncs.y los pradichs 
reg. ca- íobreclles de quifeuna terra,cn tots 
fhc/, pre- los quals eftan^tiorncnats, y cxpU-
J?a». T i - cats tots los eiftats.y citols de officis, 
raquell. y carrcchs.y la eIcccio,y crcacio del 
Í". 30. de Rey de Eípanyaablo titol de quif-
nobil. cuna, co baix conftar.i, per los quals 
fe alcanzan titols de honor de mes,o 
if menys.co ells so,diuidits en t.ltcs 
eípeciescõ solos aftes del gouern. 
En los Cotats de Barcelona,Rof-
fel/o, y Cerdanya, los titols,cftats, y 
gouern hereda deis Cotes particu-
lars queja tenían, fon referíts dale, 
tots los quah aixi mateix cotinuarc 
los l̂ eys de Arago, y han confertiac 
fins la prefent crájlos de Cotes.Vef-
co r es, N obles,Caúal 1 ers, h omens d e 
ParacgejCiutadans.BnrgcfoSjBallcs, 
Veguers, vlos detnesdalt referits, 
exceptats Códors, y altres q confta-
rà, q ÍÜIS íe vfiren en temps de dits 
Coces, per los qnajs apres atigmetác 
llur clhc de nou eílablirea tantes 
'cõ,flitucions,y aícres líeys corregint, 
ajuftaot.y mudant lo mes coueuieo c 
íeguas la vaaacio del cemps q deja 
uern,toci los quals anaren decoranc 
de moltes gracies, priuilegis, y pre-
rogatiues3que ion les que a vuy go-
fon, com en fon lloch fe declamará. 
Quant dits'J^eys de Arago foren 
fenyors de ditsComtats.introduyré, 
y pofaren en ells molts altres eítats, 
y titols de honor,o[ ja ere del íeruey 
de la ca/à, y core de Arago,en parti-
cular los cílats, y titols de Richsho-
mens, los deMajordos, Camarers, 
y molts altres q abans nofen tenia 
noticia ques obfcruaíTen en los C5. 
tats de la manera q defpres, có baix 
de llur origé, y explicacio confiará, 
tots los quals vingucren ataaturalit-
zarfe en los Cótats, y pendre en ells 
jurifdiccio, y poder fegons Jes lleys 
naturals fe anaren cftabhnt, dema-
nera que ja fon officis de o odres 
Heys municipals. 
Tots clls prefos en general fe tro-
ban diuidits en moltes efpecics. La 
primera es per tots los aftes tocants 
ala adtniniftracio,y gouern de la 
Ethica, y EchonomicadelRcyjque 
es lo gouern de ía perfona,cafa,y fa-
mili3,y aixibe de la Reyna.y Primo-
genic quifeu ab fon particular titol 
cóforme la obligacio,y carrech.dels 
quals fe coferuã encara a vuy raolts 
ab los matcixos titols tenían en teps 
deis Cotes, fi be ab differét efl:atscÕ 
lo de Majordom Major.y altres me-
nors,aixi de CamarcrSjCamerknch, 
Vxer, Copers, Cauallers de laBqca, 
Secretaris, Almoyncrs, Apofenta-
dors, Adfemblcrs, y altrcs ques de-
clararan, en particular en lo difeurs. 
A eftos fe augmétare altres qiut fe 
vni Caftella ab Arago,y apres entra 
la cafa de AuílriajCÕ a Duda de Bor-
nya, y la tornada feu lo Emperador 
Caries V.de Alemaya.dels quals tres 
aclesfeintroduyrêde nou los titols, 
y eíhts d Caualleris Major,Meftres 
de Sala, Sumiller de Corps, guar-
da del Rey de tres companyas, foes . 
Efpanyola, Tudefc3,y Borgonyona, 
vtants 
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y rants .litres números de o ñ l d \h Hmpurua, y llurs corts ab oflkis de 
de fhcaía.y pcriona.tinsals Merges, Aildlors^nfcals.Sccrcraris, Algna-
Cirurguns, v nitres ícruents perio- zirs.y domes miniftres.quanc als ac-
nals, tots los quais per raho dei otH- tes de guerra.y guarda clcls caftclls, 
ci, cenen tito! honrros, y le diuhen y Fronteras, Alcaycs,Capitans,Alí:e-
íegons rcrjesdcdrci conllituyts en res, Sargentos, Veadors, Pagador 
a 7 i >'ii 7. dignit.u, to I.- re ter irá a (un lloch. ConHadors,í)oldats,y altres. 
de n,';;!. A mesdt¡sdiis olHcialsperloiials Per tots losditS adcS h¡ haalcres,y 
c - i j.er per ier¡.-.cy, y cort de lã M.igciiat, y per gouern de dies officials ce for-
t í ¡ . gi andela te crents alcres titias de mats ios cocells.y en eils crcacs Pre-
Urandes.l'rlücepSjDuchs,Marque- lidents, y numero de Concelicrs ab 
les, Comics, v aitres ques explica- titols deconcells de Eltac, Guerra, 
ran en ¡o diícurs. Audieciade Cathalunya, y Comtacs 
La íegona elpecic es per tots los lo del Supremo de AragOjhazienda, 
a Jlcs de ]uri!diceio,gencralnient ab y altres molts particulars, 
titols particulars,comeníant lo cie la Tc a mes altrc numero ab tícols 
macch.a pcrlona ab titol de Key, de Concelicrs del Rey, tancperdits 
com a titol de oíhci, empero en el- Concells .quanc gcneralmcnc, com 
tos Conuats ab t ic l Je Coaita, y en fon los Biabes, y altres que en Ion 
ía abíencialo de ion Llodinent Ge- lloch íe prouaran. 
neral.ab los altres titols de Alternos A mes en dies Cõcats hi a al tres ef-
Virrev, lo de Goucrna Jor General, pecies de officials, y magiítrats j los 
y deis dos portaius veusde die C ie- quais íi be fon de la ccrra,empero ab 
ncral Gouernador, vn de Catlulu- priuilegis I<.eyals,y aixi oflicials im-
nya, altrc de Kollello , y Cerdanya, mediatarace de fa Mageílac per diís 
Meltre Racional, Thcforer, o Re- acles,cÕ los de la generalkac de Ca-
gents, la Theíoreria Proconotari, thali]nya,yCõtats,de!esparcicuIars 
Conferuador General i Alguazirs, Ciutacs,Viles,y Llochs,quaac al goJ 
Veguers,BalIes)CõcellérsJ Allclíors, uern politich de quiíçuoa, ab titols 
Ixirgcs,y.altres naoltsqucsdeclarara. cJCiCõcclIerSíConíõJsíy âltrcí molts . 
¿ JA»«erecra es peeipts iosatlfcs to- qycicõftarÀ baix a fon propri lloch.' 
; oáocsíaJ;¿auern /y adniioiftraciodc .TátxieOmsfâCáuíoa los eftact 
ion pairimoni ab átols de Baile Ge- officials, y mmlírça goíân los dies 
neral en Cathalarjya , Procurador Cõtats/cmpefoentrddllshiamolci 
rey al calos dos Cotntats de RQÍYC~ q no fon de noftres lleys, y aixi per 
llo.y Cerdanya, en los quais cíla ea- differenciar aquclls^ per declarar la, 
corporats los altres ofticis de Amor* calitac, y cftac de cada qual anirè fe-
tuzadors generals, Procuradors, guiqt dos explicacions, la vnaes de 
Pendáis, Mcíhcsdc Aygues, Meí- aquells que ibis fon ofli«ials,y minif* 
trcsdePorcs, Mcítres delFv/efts, y tres fegons noftres lleys naturals, 
ab ells tañes altres.titols dcofricials, anoaaenantlos íols ab orde, y graus 
y miniítres de llurs cortS,eorft Aífcf- fegons la calitat ells tenc,raajors los. 
lors > Aduocats Fifcals, Secretaris, vns quels altres, fens explicar quais. 
Archúwrs, y altres moles, ,. , fon.Én lafegonacxplicaciolosrefc 
La quarta es per tots.losacles de rirètots^anclosque fon decõílicu ^ 
guerra ^ab titol de Capita General, cio, com los demes ques fcrueixé.al 
encorporac a vuy .ab. lo ofHci de Reyjy Patria,posãtlos áb orde d hif-
Llodinen^o Virrey,y deaqueix vn toria fegos líur origé, è inftitucio, y 
Lloctinenc efpecial. deis Comtacs cpal es lo oficijCalica^y obligado de 
de Roírello,y CerdaQyaíy;p&.tida de qüifcu per fon orde de antigüedad 
T 3 §. 3. 
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§. 3/Deh<rr4US,ordens,ycalitats eft grau.yordefonlo Canceller.Vi-
n Con ft J i -a + ' CtiA, A J , cicançe ler, y TRegcnc la Cancclla-J deU m w ñ r m , y officts dels ^ ¡ fcfa |os Doaors g ^ 
dela Au ComtatsdeBarcelona, \oJJe~ ^ Reya| Concell, 11 c o m c o n í W j.tit. de 
diencia Ho, y Cerdanya fegom fes par- en la explicacio de quifcu, tots eftos ¡a Audie 
Cdjl.i.i. tictiíars lieys. " fon officials ordinaris eregits per tia. 
3. tit. de noftres lleys de la patria,1 de eft or-
< # ^ T Oseftacs, y citolsde honor dels de tambe fon toes los officials, y mi- h Conjt. 
Cancel. -t^oificis.y magiftrats dels Rcys de niftres de la cafa Reyal,com Camar- i . tit. de 
tonji.-v- Arago.com a Comees de Barcelona/ lenchs.Camarers, Majordoms.y los Uetettio 
nica tit. Ro/ícl/o, y Cerdanya creats fcgons demes ques explicaran , que fon de numero. 
dela Au Jasdifpoficions deles mateixes lleys conftkucio de la cerra. 
dien.dd de la patria fon en molts graus, Lo fegon grau , y orde dels offi- i Olib.c. 
Qoutrnu y ordens fegons.Jlur preheroinen. ciáis Reyals, y miniftres de lufticia, ¿¡..n.^. 
dor Vice cia,y caücat. En 1Q primer fon Rey, mes preheminencs ion los del Go-
regia çõ- Reyna y Priraogcnit.fi be entre ef- uernador General, y dels dos por-
/ / / . v t i i , cos hi ha graus dc major , lo vn del tancs veus de General, Gouernador 
fit.ãojfi. alcrc, empero la Audiencia, y Con- lo vn de Cachalimya , lo alcre de 
deCamer cell Rcyal de Cachalunya.Roflello, Roflello , y Cerdanya { enccnenc 
leneh co- y Cerdanya es, y fe goucrna per ef- quel Gouernador General no fia lo 
tas laf tosares, * ab lo nuoseròdcls ditife Primogenit, o Infant ,que los cais 
sottjl. del troban cambe Ies mullers, y fills de com fian Gonernadors Generals de 
titÃ offi. llegnim, y carnal matrimoni pro- toes los Regnes, o fon cambe dels 
deprotc ereats, en eft orde entra lo Llo&i- Cçmtats, y eneran ab lo primer or-
not. cojl* nene Gcneral,Qui es lo Alternos del de feguinc la Cancellaria , com eftâ 
4. //'/. de T^cy, y en fa aofencia. Aqucfl; titol, die én abfencia del Rey) Los altres 
offi^Go y officinocs de confticucio,nialtra Goueroadors, o portanes veus fan 
ucr.prag /ley de la cerra, « ni entra en lo nu- lo fegon orde, eftos en abfencia, o 
tna.i.tit. mero dels magiftracs, y officials dels more dels del primer orde cenen la 
deojfiJt Comcacs, ^ i i be en molccs de fes coral preheminencia, y prefidencia 
Camer- lleys fc fa menfio de fon offici. De- en los Comcacs, fegons les propries 
lench, manera que die Llodinenc Gene- lleys, k quifcu en fon diftride ab k OHb.c. 
ral no cotjftitueix alcrc orde, ni fe- fos ofticialSjAiTeflbrSjAIguazirs, Ef- ^ „t 
\>Qottft, gon defpres del Rey, fino lonaateix criuans.yalcres^aixifeconferua-
1. ttt.de tribunal,y C?incellaria,comconfta- renfinsloany i493.quclReyDon 
la forma m,com a çap dels demes magiftracs Ferrando ab la lley general eftabli 
defootar en HochdelHey. « quels Doftors del Reyal Cocellfe-
Tots los ses fob en vn grau, cm- guiifen la Audiencia àel Gouerna-
c Olibx. pçroab orde, vos defprcs, y en ab" dor.quanc falcaífen los miniftres del 
4.«tt.j8. iencia dels alteesfdemanera que ef- primer orde,com fc prouaràbaix. 
fentprefcnclo ve, o altredels 4ics, Lo tercer grau esdelMeftrcRa-
d Olib.c. en ion nom corr la Cancellariá, y cional, J fon officies de conftitucio, 1 QUL 
4.»». J 7. Audiencia Reyal, com apar cndK empero fon origen es de offici de la . ' 
tes confticucioos, y e n falcar ells cafa Rcyal, fegõs las ordinacions de. '53" 
e Oltba dorm la Cancellaria, y Audiencia ella antigües, m en eft orde fon los m n / i ' L 
e.^n.^S, Reyal.y fos oficiáis quels fegueixé/ Lloâinents del offici de Meftre Ra- ÇAJ 
y reuiu Ja del Gouernador Gene, cional qães diuhen adjutors, y a l - ' 
i Olib.c, raJ,odeí$porcants veus,com baixfe tresoffiqiaJs, 
4.n.$ó. dirá al fegon orde. Loquárc¿fau es del Baile Gene-













ilur origen çsanticiniíljflbj, al prioci-
pi Íbis tenia» la exacbio, y cobrança 
de les rendei reyals,après foreu ain-
püatsaconcixer de les cauíes patri-
moniais , y exempeions ,-CÜIU ba¿K 
còníhrà , deefl: órde fon Jos Allci-
fors, Aduocüts Filcals, y deuies M i -
niltrcs dedit tribunal. • 
Lo cjuint grau es dçl Tlicforcr 
<jcner.il, t qual íia^y Jos ofriciais de 
ion tribuna! le explicaran baix. 
Lo life grau es del Conícruador 
General, < ofrici dcauctüritat coftí 
baix conrtarà. ' 
Loíctc<¡rau los Vegucrs, Bailes, 
lutgei, y Hemes ofhcials ordinaris, 
com fe ha ñi\ dalt. 
. Los ofhcials.y minirtresdegnér-
rajCom de Capita General, Aloayis» 
Gapiians, yalircs nols trobodccOf-
titucio , li be de moles de clls íc ta 
mcniio en clles,<í ni del Alaih'am de 
la Mar, queli be de fon otíici hi ha 
pragmática que baix'íe* aporcará, 
empero ella no eíUcoáipiUdff en 10 
volumde les cúnítUutiüfls i^ls tit 
í&uacaCiO Olibuí c w'1 : ' 
: : Totsfosdcmeís^teteditl ôffldia^ 
-ahfci teté imí<¡M9é®ÉÉkmíbñS* 
Aitrçr-niagiftfdts bí áúiíi'aflüg^ 
meat y c&ift fo coljig ét mí̂ tes tí»-
tciMCsdi^ys qaca voy no¡Í$rra¿tócan, 
y aixi^israrè aquells | reftií ientme 
al qué qíbrtuhctt bdftres-pra^lichs, 8 
y baix fe far a- tnenífio''. - ' ' • ' 
i der , y jnrijdh'cio de tots los ojfi-
:-3 j i aU,} minijlresdt jttféiia de la 
- * i'Cónant de Arago- ¿cmfwme a lis 
lleudáis Gemttts dé > Wart clona, 
' fcvjfgílàtyCerdStifài«fitftyaUdcí-
• m?$-drMajord$Mrf gMSmftal . 
AiMcs dels officials, y miniítres .hihuia en ios Comíats de'Bar-
ccloua,Kollcilo,y Ccrdaoya eü têps 
i Ltb. $ . 
dele, i . 
y a Lib . I I . n i 
'deis Comees particulars, fo es de 
•Vegucrs, y Bailes, y ahres qué dale 
fon explicais,fe crearen moles dieres 
entrant los Reys de Arago ,prefos 
"drías ordinacions de lácaía reyal, 11 ft O'ib.c. 
7 vfos de Arago, deis quals referiré ^.n, ^.o. 
lo origen , y âb orde de antiguedat, 
com taren rebuts en cítos Comeáis. 
Lo goticrn , cltac, flimilia, y core 
dels Keys de Arago fonch primer 
;per Cc-mtes co-efta die, la familia, y 
core era fuls deli richs homens de 
•natura .richshomcos de mes nada, 
-Cauallers de honor , Cauallefs de 
mes nada,y altrcs que baix fe cxpli-
carati, » ahontconttarà com moles 
"dels dits entraren en Cathakíuya 
<ahont fe rebelo citol, ab ellos titoís 
fe conferuaren tins quels Co ntes 
prengneren litoide Rey, de h'onc 
augmentantíc la Pronineia de nóh 
creare ahres magiftra[S,y officis per 
•róc-s'íds actes, y íardcys del Rey, y 
Régiie que llargamec aporca, y ex-
•plica Hieronym Tilicask posat tots 
los'ófficialsiy mágiítrats antichs de 
Arago, y los tixols tenia qui eren 
•fnajordom reyal, lurtes ordioariá.y 
Mltgzt Zaualmcdinaf rió Arabicfif, 
"I^Wíiíaccix qerenílfcrBrtiíhàri qui 
fúpéêfkàtíyíí lo líôchtfríàèsdcl f e 
Úy&l'ihrés Âertoí, tàtiaUchenss, 
nõ Sarrahi,qui er^ Ip Itit^ls âtUqiXc 
wmftekáti eh AragOjíós quais tãbp '* • •" ) ' 
- i ^ i t ú l á è ab "mol de JflUminÚó ta- '" 
4jçÂríibich,los oficiais deis lueus ce-
•Aiatitol de Dai?f,y altrcde Hedinsy 
Sttpraiunftaris, y alcres molts. 
• 1 Lo'pritücr.y major de tot, foncK 
'âbtitoldcMajoVdõ Major, aqíieffc 
tfõehfcrniâjorjy primer ofici defprcs 
'del Rey, q es lo maccix q dir rtiájof 
home de la cafa del Réy, àqueá díi-' 
ei ^onchtábe òrdérfàc èh aícfíjs ca-
fes , y corts de altrcs Reys, pero ab ; , 
aUi-dsikbls, fo 'p^h Sicilia de grád ' 
Seneíciál.eh.Ffah^aío grfn Mçítrc,1 1. Cafa. 
ha.die, ofHci de "Májoídom cotía- p.cancid, 
tíàancigàmend eH'Arago logouern, 7.^. 
y admiaiítracio de lufticia de toe lo 
J 3 Regnes 
k En fat 
comí, di 
























Kcgnc.a Tot lo temps cftiguc fols 
de la Corona dc Arago.tinguc baix 
deli los tribunals ordinam, y de-
mes offids que refereix Çtírita> > 
defque les dos Corones Aragp , y 
Caftclla vingucren tenir vn foi Rey, 
fe pofaren baíx de fon mado, y car-
rech fols los ofiicisdelacaíã R.eyal 
que fon mes de dofeents, cora baix 
íe dirá. 
Dit olfici es eftac feropre, y es a 
ruy de gran au&oritat, com fe pro* 
uaquel Rey Don Abhonfo Quart 
donà a fon germa Infant Don PeríJ 
la Majordoimaclc Arago ,y laSç-








tica del fley Don Ferrando del afiy 
1 4 1 3. fi be no tdnt preheminenc 
cõ lodeCam«rIench,queal capicol 
fegueni fe explicará. 
§. 5. 7)el$tnols)y offiós deCa-
merlenchj Camarers, Copers, 
ajudamsde Camara, Cauallers 
de la 'BOCA , Vxers, zsílmey 
ners, zsfpojèntadm, y alms. 
SEgons.lcs mateixes ordinacíons de offícis de la cafa ReyaJ,fe da-
ba noticia de altrcs en cftos Cora-
nya , vpint ¡os ^its 4os. titòls pep t3ts,fa escocíCaracrleDchjCamarcrs, 
effer cnfeqjpfjde yo matcix offici, CoperSjAjudants de Camara,Caua-
prchemincciajy cítomaçu^y dç nqqi llers dc la Boca, Vxcrs, Almoyners, 
I'loj, ̂ IQI 4e-iteÍQr40!A en .(A¿$iU CO- Apofcntadors, y altrci. 
¿OM »reft^ 4<f gffO Swjefcal egCa- Lo dc Caenarlcnch entricn noti-
^alunya que en^rafc confcrq^del cia, y fe rebè per lley en los Cõtats 
a i ^ l . c e o e Q ^ ^ i ^ ^ f e ^ ^ e j i ^ dc Barcelona, AoíTcllo, V Cerdanya 
| ^ o p e | í 4 | ^ ^ 9 » e f o ^ any 1408. en temps .del íLcy Don 
a jc,ê ê per t^oj ^¿heminpa% gran Marti, 6 fon offici es lo mace» que 
Aeosfqdde Çí^|^junya. f Eft*ça(à Camarcc»y lo major dc clis es ano* 
dc Moneada ja gpfaua aqueft titql roenaç grao Camcrlooch , com ãpar 
lo any 1137. queDon GuiUcm Ka- en la dita conftitucio del Rey Don 
mon de Moneada qui concerti lojs Mar t i ^ aaui Mieresjdcraanera que 
caíaxtjcnts dcI Comta Ramqn Beré- los CatnerJcncbs fon los Camarers 
guer de Barçclona,ab la Infanta fue- del Rey que teñen lo fegell fecrerjy 
ceflora de Arágo , * íl be nol tenia lo gran Camcrlcch lo Caraarcr Ma-
cpm defpres, jor.SonoffisierajyesfegÕslesor-
En tctnps del í^ey Don Ajphpn^ dinacions de la cafa ReyaUb quita-
Quitít He Arag;ó?to;rparcn a diuidir- cío ordinaria,11 lo que a vuy es te,y 
íe'.los.oáj^^dé]-jn^wdQin.> y grap .admíniftra los papers, y afers.fecrcts 










c. 4 , n$. 
40,' 
lia aT^gudeMopqida xy 4?. .Çqa' 
4fiftábTe^íiçb:dp:Sòg9}'^yCar<Io 
1 dc aquçf 
es io 4^^ : .^ i :4 Í ( ; (*5 ÍSJ 
perales dc.gijerr^ 
Aqueft .y tot4egran SçqçCçíli ef-
criubcalgus CÍiVonicbs, «qqp.craja 
en temps delsCo.rotes p a r t i w l ^ 4^ 
Barcelona, yfpnch Ip qqi aprqsprç* 
guelotitol de Vefcpmta. ;, rrj 
Lo de qajordom es ja titol de lley 
de la terra? t^qm apar en la pragifl*-
la camera del PrJncep, .0: qui en fa 
Camara, y.fçcrct del Princep ft reíè-
rcix,y parfa dels qçgoçjs fççf çts^pre 
nent lo qom de Camera, y higos, ^n 
Grech, Quces fAíaula > demanera 
quepcrfon ofiici lo Camçrlench te 
libera entrada en lacarnbra>y.fecret 
del Princep, quecs proprUmcnt lo 
offici que en ia caía Reyal ferueix lo 
çorrenc any 1618,1o Comea de Ol i -
uarcs dei líey noftre Senyor, y Io 
Corota de Benauent de la 8 ^ 9 * 



















%ojfello,y Cerdanya. Lth. 11. 5 2 j 
Aqueft ofiici quant ais Cocats, Adzemblers, Portcrs.fon tambe dc 
loRey noJlreScnyordeu prouchir conftitucio. d 
Jo en pcrfoua, y cap dc algun Baro Tots los dits ofiicis , y molts al-
Magnat, Noble, o Caualler, o ho- tres del feruey dc Ia caía reyal qui-
medeparatgçdc CathaiunyajRof- nes obligacions cenen , y quins pri-
fello.yCerdanya com difpoía lo pri- uilcgis gofan quant a regles de dree 
uilcgi del Rcy Don Ferrando coo- comu eicriu llargatnenc Cafaneo. * 
cedual eihmcnt militar daten Bar- 9 
a Prag. eclonaa i 5. dc luny 141 3. * 
mi , tit. Aqueft oltici cnArago tela cafa dl 
àc offici Comca de Saítago die offici de gran 
de Ca— Camarlench , o Camarcr major ce 
mcrlesb. baix dc fon gouern molts altrcs of-
ficis de camarers infcriorSílos quals 
per iníignia , y fenyal aportan vna 
clau per entraren losíccrets,llochs» 
y cambras dc Palacio per excercir 
quiicu lo carrech Ji efta fcnyalat.vns 
ab la clau dorada, altrcs empauona-
da per dilfFcrcnciar lo aele , y oftici 
de quifeu fegoos la cftimacio, y 
grau. 
Dcfprcsentran losofficisdeCa^ plicacsabcantsnegocisde noutin-
uallcris major,C3Íradormajor,Mo. gueren ncccfsitat de crear vn ahre 
ter major , Furriel , o Apofenta- noble raagiftrat, anomenac al prin-
dor major , y altrcs baix deis quals, eipi ab ticol dc Procurador genc-
y dc quifeu, y a molts altrcs ofiicis, ral, f aixi be fe inciculaua Procura* 
y tnioiftrcs inferiors»y aixi be do dorjO Veguer de Gacalunyá; 8 Per 
Thefôrcrs, Vch*dors,Comptadors, difcürs dc ceWps Jo mol de protft^. 
I^gaid^rs,yalcr«soffi«i*qucrcbca, j^ppfCñg»i¿J&á8l^«^9a«Íorj ;* 
, naridecafa reyal totsellsdcclaran, fancqucsdiunaixcr , y n o crearef-
y refercix Lutio Marineó Sieulo. Ceút tambe Goucrnad«r de cots los 
A mes íegons ooftres ilc»$V b y OP Regnes^ Proulncíes del Key, \ an-
dinacioDs dela cafa reyal íc crpban tigamenn en Cachalunya, a mes del 
iTiolts altrcs ofiicis com fon Alguac- primogenit, o Infant fonch «rea-
zirs, Copers, y Camarers entre los daaícrcperfonaab cicol dc Gouer-
quals entran los Cauallcrs que avuy nador general com fe troban las 
ícrueixcnab ticol dc Cauallcrs do prouifions antigas de gouernador 
la bocaquantli apar menjar en pu- general dc RoíTcllo , y Cerdanya en 
blicb Los quals ceoen , y gofan los ptrfona dc Guilletn dc Beliera , y 
falaris, y gages dc la caía reyal. Arnau de Eril en cemps del Rey 
Dita pragmática anoracoa tambe Dô Pere Tercer coro bate conftarâ 
§• ̂ . Deis titols de Procttradors, 
y Gouernadors generals, y deis 
dos Portants<veus deGouerna* 
dors, y del origen de tots ells 
en los Comtats de 'Barcelona, 
K ôjfello, y Cerdanya. 
AVgmcntanfe la Prouincia los Rcys de Arago , oceupacs 
en les guerres fora Cathalunya, im-
b Prag. 
vtft. tiu. 







ahre offici ques diu Vxcr aqueft es 
offici de guarda, y armes com apar 
dc la conftitucio del Rey Don A L 
phonfo. c 
Los altresofficis dc la. cafa reyal 
aixi be Garau dfl Ceruelío cnCatha-
lunyaen cemps del Rey Don Mar-
t i , qu i perfeMnorc lo Rey fens fer 
teftamene , per io gouern deis 
Comtacs,.y foroía dé fuccefsio con-
com de Alraoyacrs, Apofentadors,. uocà pafUroa» <n Torcoíà, K ló 
T 4 origen 
d Cunjl. 
i.tit. de 
les les co 
fes pro-
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2 24 7)els Titols de honor de Cdthalunya, 
origen del titol dc Gouernador Reys al'dits Gouernadors dels dos d T^rj. 
General que no fia Infaoc,en quin Comcacs ienclos caps, y preíidents 8. foi. 9. 
tempsfou »nos dona noticia ni en de ellsabmoltes fuprcmes regaües rrg. i r . 
lley , ni chronica com en Its lieys com cn ellesfe pot vc.irc, !cs qnals ful. 3$, 
nosfaffa meneio de ells tins io any prouifions fon rcgiílradcsai Archiu reg. ig. 
a Confl. i j 11- a iols Mieres b retereix la de la procuracio reya! dc dies Com- f j l .zS. 
i . l i t .dt maccixa prouifioquel R.ey Don Ian tats, d. y les altres dels denies Go-
officidel mcku Jada en Çaragopç al primer ueniadors que ab dies poders fe tQonJl. 
Gouir. yc laner 1J04. ab la qual creà vn crearen. 2. tit.de 
ofticial çn Cachalunya ab titol de AI principi noy agucen ditsCom of peí de 
h Mier. Porcantvcus del Procurador gene- tacscreacio de Porcatuvens dc ge- Goucrna 
evil a. 7. raí, 0 Gouernador lo qual pogues ncral Gouernador, fino propriamcc dorcofl. 
i.p.Cit.j, cocloquel Iafaatpot,ii tbs prefenr, Gouernadors generals tins ios anys 7.8. tit. 
n.j.Fer- ycora mes llarchfcpoc veure ep di, «359.c quescroba jaquel Rey Dó de adito-
rerp.p. W prouiílpAmanera que ja cn lo Pere en lescortscclcbra enCeruera catjiscaL 
cap. 10. Coititat de Barcelona en Iodic any difpofagcneralmencperlosdosPor í'Xcg.8. 
i j o ^ y a u i a dits tres rniniftres fu- cautveus dels generals Gouerna- fol.c, re. 
. premos de judicia, vn en abfencia dors b vndc Cachalunya, y lo alcre z i . folio 
. > del alcre, fo es Infant, Gouernador deRoflello.y Cerdanyacomadif- 33. 
. general* y^oÉtancvcus del Gfqc- fercnts.y de aqui fe croba quels de- g i^eg. 
M al Gouernador, .£ mes dc Cachalunya, y Comtàtsdef- 1 y. folio 
,,• En los«b* GomtatsdeRoSellos, présenla,forencreats Porcantveus 28. 25,. 
v., , .y.Geídany.a «n^i t temps era lo go- com ames del de Roflcllo, y Cer- ^ 3. 
¡' •ju.cwdelsr.Rx.ys de Mallorcha, los danya apar ab les prouilios regiítra- hÇ^r/Vs 
.u,. ©fEcials de Gathalpnya, no tenían deseo di t Archiu deis anys 13 44J a di t any 
- • :u çnells niOgUDAjUcifiiiccio comefta enperfonade.Guiütmde'Beliera^a> 
-d'tdaíte.z&.finsapresqucl ReyP© / j . Calendes Abril 1147. a Arma \Kegift% 
* Perc lU, de Arago any 1344^^1,7 de £r//, taany t ^ i . a Ramon Ala- 11. folia 
encorporá aía corona los dirs Com- many de Ce rae llo> 1 ¿91. Gilabert \G. reg. 
tatSjCxpdlint de elisios R.cys<ÍMa- de Cruillcs¡»a tz.Agofí 14/9.<« Ra- j . f i l . s . 
florea, y Iliirgoucrn com efh dale mÔiPerellos^ i^.<¡j.CarlesDolms} 1 
diccap.29.ahoncde nou volguepo- a 30. de Setembre 14.93. a Pere de K Keg. 
làr lo maxcix gauern de Cachalunya Ortafa^™ zo.Oãubre 149$. Luys 1 $.folÍ9 
ab fcnjblan.tsofticials, y titols diíFc- Dolms, n /417 , Dtf« Alonfo 'Baro t\.<¡. 
rencuotjos en totquancaldiftriAe de E r i l s 1134. donCarlcs'Volms, p \.Kegift¿ 
.deis de Cachalunya , creanc vn alcre is74- r^on G'tllemde Sinijlerra, q tG. fAio 
jfol GqQímador general per los dos fens moles alcresabans de les cafes, /g. 
cQArho- C o m t a t i d t í ^ o & l l o , y Cerdanya y families nobles de Orcausfüar- m R¿£. 
xeH"*0 S t!¡f*4e4g<$.iíiQ4.,ea perfona de nius Sagarrigas••S. Paus i^aerdlti $zfol.8, 
ehro.lib. Guillem de ahileradoDantJi pcrtAfr Argenfola, Tuorra, y vldniameiw 
.3.C. 30. felfor a lautncPíísftir, c debquals queavuyprcfideixyfl/7 Chriftopkol n Ke. i 
Carita •eomenfiujít^tíiíftdQftmíats teoir vo Gallart ,y de Traginer cora apar f l . 11^. 
Ii.-j-c.79 -alcre;Gou^çoajdpcgeneral.per clls ames en ia forma deis jnramenes-
80. T{e. /bis, diiferenc del alcre de Gacbalu- preíhrcn en lo ingres deis officis o Rr. if. 
delpatri nya. Al ç^p de três-anys creà a que baix /ècocarau, folio.pó. 
maniré- ArnaudeErilcomconílaablaproi En coces dices prouifions, y creá-
yalS.fo. uiCiodada en Falencia à13 Kaleadi cions antigües de Porcancsveus he PRÍ?. 
9, Reg, d e . 3 4 7 . ahonccqnfta.de.íftn trobada vna diíFerencia que vns fo- fúl.104, 
> folio Ilarguifsirappderjygrans prehemi* ren creàn triennals altres dc vida, 'qFlf.3<;. 
23' n.encjes, y mageítac donaren Jos fins que per lo Rey Don Ferrando fol. ÍZ 8* 
abprag-
J -
n e p l a c i t . 
l(oJfeUo>y Cerâanya. L'th. I I . 22$ 
ah pragmática dada a Perpinya a 50 cxprcíTac ab moles difFcrcncs 
a Regij}, dc Sttemhre 149}. a íc ordena fos protiiíions, o priuilegís ala V ila de 
. / i t . fempre lo ofhci dc Porcancueus Pcrpinva Conccdits ib c$ delT^cy 
triennai.loijue dura fins vJcimamcc Don ¿Marti dat a 'Banefonaa qua-
als moderns que ion ercaes duraut tre de Setembre 14.OJ). RejmDona 
Maria, dat en la Torra de Orta en 
liar ce lona adeude luny f 412. Tl̂ ey 
Don Alphorisdat aüarcctonaa vint 
y vuyt dcDezembrc 1434 lo maceijc 
fe ha de entendre ab los Lodinents 
T̂ ey Don Veré abpriuilegidat aVa* 
lencía à ¡o. luny i j S t . y com cila, 
expreíl'ac ab los dale cotacs priuile-
gis.quc cotsames difpofan íobre lo 
que en cfpecialha de jurar afcnyala-
damenc dc feruar confticucions ds 
CathalunyajCapitoU dc cort,priuilc-
gis, vfos, confu«cucs, ordinacions 
dc Perpinya, y no venir contra ellcs 
lobi 
La creado toca afa nmgeflat, y 
en cas dc more, o alera caula lo Ín-
terin) al Lodincnt Lrencral al> v«Tual 
podor dclsahrcs creatSperlo Rey, 
y ab les mucixcs prerro^atiues, en 
los priuilegis noy ha ninguna diffe-
renciaab les matcixes páranles com 
los que crea (a mageíbt ha accep-
tada claufula dc precchir als Mar-
quefos, Comees, y altrcs que es als 
del Key, y als del Loctinunc gene-
ral luis pofa la precedencia als Com 
tes com he vilt en algunes proui-
fions.jaquc no lia defeuyr del fecre- com apart ab tants exemplars dc ju-
tari.quc vera-uent lo LoJtinent ge- ramcius de Gouernadors regiftrats 
ncral es Alcemos com alcre Key , y en los (libres regiílrcs delaGoucr-
los ordens, imndatos, priuilcgis, y nació, y vila de Perpinya, 4 y en lo 
prouitions fon admefes, y teñen regiftre particular teñen de jura-
tanca furia com les del lley coma ments de R,eys, Virrcys, Gouerna-
fon Uoch baixfc prouara§.3 9. dors» Vegucrs,Bailes, y losdemes 
Eftos Porcancsucus de generals ^n 1° qual cftan continuats toes los 
Gouernadors ja comuflamene ion juraments deis Gouernadors, yen 
anomeaass ab ticols de Gpucrna- tow clls exprcflaincnc jurah lo cap. 
dm» y vcramcncuotí fon^ ílqaeít: i^.áelgiTiuilcgi^eí JÇeyponPJjc-, 
úmfítqutM tocvlmam. * ?!òf éc- 4*t *-JM«4rid à, rS , dç O ft ubre fo 
b Confl. nar algiiocs confticncios co cores 6 c$ dc no euocat caufes criminais 
compocb anomertan Goueraa4ors¿c,Cacfu-. dcls hofncns dc iPcrpinya, ílao es 
valdria. lunya , y Comtacs alia; appellats fegons confticucions, y priuilcgis 
P0rtancjucus delGoucrnador gene^ dc la raatcixa Vila. 
ral.corafi Uurs priuilcgis flou dccla-
raflen prou ciar, que ion Porcancf-. 
ueus,y no Gouernadors.-
Dits Portantueus de Gouerna-
dors çrçats preftan lo fqlit juramene 
cFerrer en lo ingres del oftiei,« cora los de-
p. p. cap. tncis ¡offtcials Kcyals fegons les llcys 
6.y filio g€:ncrAlsdcCathalunya,y Comcats. 
2}.c4.2* Lo matcixes en los Locbihencs en 
efpecial quant al dc lloíTello , y 
Cerdanya cftà difpofada ames alera 
forma dela manera Ka de prcftarlo 





167.1 i z 
144.188 
§• 7- 'Deloffici, poder , prehem}~ 
ttencía,y juñfdiccio deis GoUer 
mdors generals dels Comtats, 
de'Barcelona, R.Qjfello,y Cer 
danya. 
LO offici podcr^prchetnincncia, y jurifdíccip deís Gouerna-
perfencía deis Confols fegons efta dorsgcocraíí csgran,íiaalo primo, 
genir, 
2 26 
genie, o Infant, o aitres Proajra-
tiors^jGonernadors generals creuts 
per los tres Comtacs, o per quifcu-
naProuincia.clls sõ los officials,y t i 
tols mes prchcmínéis.y majors deí-
DetsThoís de honor de Cathalmya, 
pres del Princcp, fuperiorsha tots 
a Mier. los ordinaris. a Quanc al primo-
p.p.colla gcnitjacfta dale protiac que enera 
x.pct.z. en lo primer orde deis magiftracs 
in cur. en cftos Comtats il fegueix la cáce-
Harchi. Ilaria, y fos officials ab los Do&ors 
cv.is.n. del Reyalconcell de la manera que 
i i . i i . al Rey, rcyna.o Lodinent general 
Gcrart Qí3nc â s a^rcs Gouernadors ge 
c.jj.fj.z. nerals creats es lo offici, y jürifdic-
ciodelfegon orde;b demagiftrars, 
b Olifa tots ellstene tribunal apare abAÍIef 
£•.4.» 37 fbr ordinari,A{iuáreat,yProcurador 
Mieres fifcal, Alguatzir , Notaris, y aleres 
colla, d. tiiiniftreá ames deis'que foft dela aui 
p.S.c.zs dienciareal,1o pòder de clls qual es, 
ñ .u . i z . eftallargament explicat en los l l i -
• : breís ^pârticúhrs que ha impreílòs 
c Mkh Miqutl F&r«r -•ién tot lo que to-' 
Ferrer cá'a les generals lleys, y obí'cruan-
libr, x .2, íes dels Comcats tfe Barcclona.Rof-
cbfer. ftlio, y Cerdan ya, fols jo per lo inf-
titutdc! prefent llibrc per ben fen-
rendreJo ticolde Gouernador gene 
rál qual es, y quin honor go{.\, y aixi 
be los dos PorcatsreiKde dies gene-
rals Gouernadors, y com fe hata de 
entendre fegorís4òs Parciculars ̂ r ¡ -
ailcgis-, y^pragmáti^ues que de ells-
difpoiin que d i t Ferrer non a feta 
meció aduertire fegúct. Lo oíticf 
de Gouernador es conforme ala 
ethimologia fo es de Goucrnar, 
a^faí«r^reíií|.ir(jy;reg^l^ Pfowni 
de pretçctePfctòr•* ieg^ns.diípo-
íícíons dd d v e é \ i f e « e S 3 a è & a -
y , 
be los dos PortancsmfS-deGotier-
nadorSjcftos cafos quals fian fe refe-
rirán ais §,§. feguents ques declara-
ra lo poder , y prehcrniücncia deis 
Porcancsveus que es la matcixa que 
dels dies Gouernadors generais las 










veus deis quals pircan 
cnaqueíllíoch fols referiré los ca-
fos efpecials que tocan ais Gouer-
nadors generals , y no fe e>;tenan 
ais dies dos Portaucsveus. 
LoPrimogenic cõ aGoucrnador 
general fi be es veritat que no pot 
conuocarcorts generals lino es com 
porca Ferrer g poe empero conuo-
car parlaments, è no fols lo Primo-
gen it pero tambe qualíeuol Gouer-
nador general *:rcat. ^ 
Lo Pnmogenic com a Gouerna-
dor general pot donar licencia de 
fertnicrra. » 
Lo Gouernador general more, o 
abfent lo Rcv, o fon Loctincnt fi fe-
raprefent cnCathalunya, o Com-
tats dcuanc de cll fe continúan las 
caufes cuocades ala audiencia , fi es 
abfent quiícuna torna en les cores 
deis dos Portanes veus las tic Catha-
lunyadel de Cathalunya , y Jas de 
Roílcllo, y Ccrdanya dcuant la al-
tre Poítancsvcus com íe dirá baix. k 
Lo Primogenic com a Gouerna-
dor poe cuocar caufes fora laVegue 
ria 1 los PortautSvcus de Cathalu-
nya nojo de RoíTcilo de confuecut' 
inmemorial te la matcixa prerro-
gaciua deh Gduernadors generáis 
eóm baix fe prouara. 
La fentencia proferida per loPrív 
genít Gouernador fe dedüelk^ha 
execucio pre/hda caucio , las dtíl$' 
Portantsvcusno. m • -
IÍGM que!que-íska^difpofiií á'e-áret Dela fentencia del Gouerttadon 
comu del oflíci de prefec^c^fiptor fe íuplica, deis Portancsveus feap-r, 
ab toces íesprerrogadues fe hade pella. * ' .:»^ t.-.' 
encendre.yaplicar ais dies Gouerna Lo Gouernador pot fctíx&tf& 
dors de dies Comtats f ames cenen cafos dd' mórt 0 Jos Portarttsvrtis 
\fo.Yga. jurifôiclrío y poder íe¿on| no, finó es per rnho de ¡a cóhcefsio 
dífpoficiSáde: Roftre*propria lky#. nouaífelsdónaijblospriuílegircott-
címokseáfo^.tfóÉylsclhy^çf-ú*; cedira.-baix - ¿ - ^ ^r-'Ar*. 
Lo 
£ Fcrr. 
p j ) C A Z , 
h Ferr. 
pp.c. iz . 
13.14-
i Ferr. 
cap. j j . 
k Confi. 
les can-















lio i o^. 
^777. 
b Fsrr. 
p p.a 4. 
num. 12, 
c Ferr, 
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Lo priraogenit prdenc Io Rey, bisbc d.cTarragona, nialtrefubiec-
o fon LocHnenc fols rcib ab !a ju- ta al Rey nos poden anomenar Go-
riíJiccio .ib Tos domeitichs. uernadors, ni a clls íe permet teñir 
Lo Pri nogenic prcíidcix dcfprcs cort en torma de audiencia/ols fon 
del Princcpcntots ios judieis, orde anomenats Procuradors per la core 
na pr.i¿nr».utL]ucs,y dona furmes ais Reyal, ' íl be fe troba auerfe vfur-
dretsdcIsConuacs. b pac a^uelt tico! lo del Conuat de 
L o Pri;n:>q;cnic te mcs.impl.i po. Empuriesics lo matcixofrici dePor-
dcrqncls.irtrcsGoucrnadorsgcne- tanesueus quel de Prcíidents de 1* 
rals no Primogcnus. c Prouincia de drcf dels Romans les 
No cipira (on o trie i per more del prcrrogatiues, y poders dels qual? 
Rey. à gofan, y tambe entre nofaltres del 
Lo Gouernador general Primo- titol de Prefidencs de la Prouincia, 
genit alsilVun en Catlialtinya , y majors deTprcsde Princep K fon ha 
Comeáis fa cellar los Vicesgc- ygual deis Proconfuls, y Lcgats ha 
rents. c Lacere , fon tambe ordinaris de la 
Prouincia, 1 Uur poder, y oftici no 
3 <-n t ce • „ J i ' cfpira per more del fenyorRcy, m &. 3. D e l otfict, poder .prehem- r , ,[ r , , r \ ¡ ' , » J) ' r >f no obítant fia ab clautula durando 
nena* , y junjdiccio deis dos benepiacit , « y ab tanta prerro-
Portants'vetís de generals Go - gatiua, fon ordinaris ques diuhen 
ucrn.ulors lo lrn*de Cathdu- ordinaris deis ordinaris de la Pro-
i o l iba 
uincia majors que tots los demes 
ordinaris dcfprcs delPrincep,0 íu-
periors ais Veguers,, y lutges ordi-
naris , y de appellacions interpofa-
LO ofrici,podcr, preminen- des deis ordinaris, y aixi los poden cia, y jurifdiccio dels dies manar, inhibir, y cuocar les cay fe* dos Portantsvcus deis ge- c.otn es nocori, p Cl bç qmat ais luc-- aeráis Goueraadors c* Ja ges 4c appcllacioiij 4cls Caracaes 
i»atetxâq<iels GoaicmMors i§eoc- dç fiofllçilo,yC9r<!(anya feha de en-







en lo demes es vn mitcix tribunal, 
y cort, y la matcixa poteftat f nos 
concideran fegon grau de ofricis fi-
no lo mateix deis Goucrnad jrs ha 
tjsodrcab la limicacio que «n fon 
lloch fe referira fa^íjc § , 3 4 . 
La juriídiccio, poder t y mando 
¿f dies dosPorcansvcus es jgial , que 
pot lo vn en (a Prouincia de Rolfe-
fimilituc dclLoclincnc general ab lo l io, y Ccrdanya lo que lo altrc en fa 
f.p.ca.q» i^cy que es vn mitcix, concediri Prouincia de Cathalunya.cxccptats 
num 4. baix , prefent lo Rey ceíTi la del los cafos efpecials que compcceixcn 
Lodinent general, g aixi prefent lo al vn, o al altre per drec cfpecial, y 
g Olibi Gouernador general ceíla la d Por- local ques referirán baix, teninc los 
c.̂ .num. tantSvcus com cila die. dos diuidides, y diftinctes fes jurif-
37. Per raho del oírici portan en toe diccions,y poder en dosProuincies, 
las vcus, y poder deis Gouernadors y cermens diítinchs demanera que 
h Ferr. generals, y de aquidits Portants quifeu latefeparadadel altre,yaixi 
p. p. cap. veus, y no regents las veus, h c om diítinchs AíreíIôrs,Aduocacs,y Pro-
4 >i.S.9. erroneamene han entes alguns, lo curadors fifcals, 1 y no pot cncro-
yc.tiS.n. titol de Gouernador fols coca a ells metre lo vn del diítride, y jurifdic-
' i , y no los altres Procuradors deis cio del alero, per ninguna caiufa ab-
Duchs, Marqaefos, ni del iVrcha- feocloRey, ofonLocl:inent,o prc-
fenc 
k F c r f 
















32% Pels Tit oh de honor de Cathdlunya, 
a Cow/?, icnt com cfla cxpreffat en molces 
yá'yijlj, Jieys, a y Doctors praclichs, b que 
dac'ojh u 'fan íemprcdi/Ferencialo vn deíal-
j 6,tit A trc flilcnyabdamcnc la conftuucio 
ojj-'deViq ticlReyDon Alphõs del any i 4 3 2.c 
ucrrtud: abone cxpreílàníent fa lo Rey , y 
conjli,?. Core cites diuilluns en dos Protiin-
i.iiL. de cies demauera que abfenc lo Rey, 
úduocat Loclinent, o Primogenit les caufes 
jJ-a í fe aportau-an ala Rcyal audiencia 
cu.-fl.tâ. per cuocacio , o altre qualitat tor-
i i / A a t f ñauan quiícuna afagouernacio fins 
i->dcp*o Jallcy nona fe eílabliloany J 59^. 
ees coj. que baix fe referira §. 1 o. quanc íois 
mv. ttt. ales caufes penjanes no euocar de 
de Uog, tiou. • • . ^ 
•confl. 1. Lo poder.prehemincnciajV jurif-
z.tit. de dkciodeivn j y alcreproue de dtí-
eaufts poíicionS dedrôc comujlcys gene-
wereatt* rais deis Comtats de Barcelona.llof 
tiuols fello , y Cerdanya, y pnuilcgis cC 
ton/}, j - . pec'uls dequifeu enfaProuinciâ.Los 
¿it.deaf. de drec comxi cocanc ais prefidenes 
tt Procu. de la Pròuincia.la refereixõ ja losEf 
cojl.utit. criptors dale cocats lo tt noítres lleys 
defeauc generals, y obferuanfes, y aixi be 
torycbal en Ies lleys efpeciais, es la que en 
de cartes los paticulars calos que.? aduertiran 
conJl.iS. baix, c.vprcíTacs tanc en b priiiilegi 
zçf.tit. cí de la crcacio:com en a/cres particii-
les cofes Jars, bans de entrar a ells, es be no. 
frobibh rar Ies efpscics generals en Ies quais 
ais off i. fe funda. Hur jurifdiccio, y poder. 
confli.S. 
tit.de ob * . 
feruM s " 9' -̂)e les diJJ-erents, efpecies 
cojlicqft. • y cafas generals, en lo$>qual$ 
20. cur. j } €Xerce-[x jurifdic'cio -per los 
an.ijpg ^os. porí:^ntsyeus ¿e penCr¿l 
b Conjl, Gotumador lo "vn de Catba-
toilet lo hmyn, y altte de R ôfJeUo ,jy 
a bus 3. cerdanya enf i M a ã â r ahfems 




folié 1 p. j O offici, poteftac, prehemi-
».. 1 ¡ _ ^ , nencia, y jurifdiccio dels dies 
reb diíferenoia, augment,y diniinu- f^l .^.c. 
cio en íinch efpecies diítinctcs , y j g . / l . i í 
en cada qual es different:. Qliba de 
La primera es abfenc lo Rey , y jureffci 
fon Lociinent de Cathalunya, Roí- c.i i.tjj, 
fello, y Cerdan ya. 2̂ ?. 
Lafegonaprefent lo Locti. gene 
ral en losComtats, y iporc lo Rey. c COJ//?, 
La tercera abfenc lo &ey e more les catt-
fon Lodinenc general en los Com- fes titol 
tatS. decuacat 
La quarta prefent lo Primo genic cau/ts. 
oGouernador general en 70,0 altre 
dedics Cotntats. 
La quinta prefene lo Rey , o fon 
Lo&inenc al vnComcat,o altre qcs 
la efpecic mes ordinaria. 
Les tres primores efpecies abfenc 
lo Rey , y fon Loclincnc general 
deis Comcats, o more lo Rey , o lo 
Loctinencfe regulan, y rcfolcn de 
vna mateixa manera, en totes ciles 
lo oftici, poder, prcheminencia è 
jurifdiccio del! dits Portantsveuses 
major que en ningún altre > !a qual 
celia pcrmorcoabfencia.odc! Rey d Cap. 
o del Lodineac a funiücuc dels Pro* precede. 
cófuls.y Lcgats de Latere com cfta 
prouac A reb augment per. quant e Conjl. 
es aueriguacqueabfcnts, o mores les cau-
la Rey , o fon Loclinenc general, fes titol 
rcílan los dits Portantsrcus magif- deeuoea. 
trats fupremos, fupcriors, y preíí- de cauf. 
dents quifeu en fa Prouincia, y dels Ferrer 
vns, ni deis ordinaris nos pot euo- p,p.ç.i$* 
car^i recorrer al alcre, hans les ma- 20.». 1 r. 
ceixes caufes tant en ciuil, com cri- ¿Micr . 
minai quesportauã al Reyalcocell eolla.ii. 
tornauan quifeuna en lo tribunal 
de fa Prouincia, e partieularmene f F e r ¿ 
les caufes de appellacions, f cora c.z^.rt.^ 
encontradidori judiei fonch obtin- _ j . 
gut quanc a Ies caufes de RoíTelIo, y 
Cerdanya a 27. de luny i$sp. g fens g Regifí. 
redar ab ninguna fuperioricat 19 vn del T a * 
en la Prouincia del .litre, deraanera trimoni 
que reftan Íeparades Jai jurifdicciõs Reyal 
delafupremaReyal jgualment. cf/r Com\ 
En ia Prouincia de Cachalunya tats 3 5, 
defde die any 13 o^.ques fõcl^creac fel. 18Ç. 
• • - ' lo 
R^fello ¿y Cerdanya L i b . 11. 
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e Y err. 
tap. 77 . 
ucrnatu, y exccrcià ia juriícliccio 
íolscn loscalbs cócecUis.com ap«"ir 
en dita prouilio ab fols foo concell 
de AlleÜbrjy Aduócat fifcaUexccr-
cint les regaiícs.piinir.tofticials^'Jos 
demes acte* de Pretidee dcfprcs de 
1S9. an y s que execrei fon poder de 
dita mancra.En lo any 1493.loK.ey 
Don Ferrando 11. enlactm deBar-
cclonafeu conítitucio.» ab la qual 
de nou fe dllpol.i que cn cas de ab-
fencia , o.mofc del Rey , o LocU-
nencgenerAilos Dodors de la .111-
dicncu R-éyal fian tinguts de feguir 
la audiebeia del Portântvcus de 
general íGoueniador de Cathalu-
jiya.cn Uqualdeu prclidir.Io Allef-
for ordiniri de die Goucrnador, y 
en ella concluhir les caufes crimi-
nals , y ciuils íegons la forma del 
Reyal.conccll.laluats los priuilcgis 
víos , y altrcsdrcts de Cathalunya, 
y Comeáis. \<r 
Lo du Portantvcus de Gflthalu-
nyaeti die cas alcanfaJa-. juriídiccio 
de procehir Viceregia.qo pett raho 
de la conftieucio > cotn aquella fols. 
done forma quels Do&orsticIFlje-
yai caófeU ifeguefearrlflh «ttütirét* 
del. GtíHtcjmaílor^no ¿cía ^uíifdic-: 
cío teai* «a virtue dadicar pragipa-
tica la qual te avuy de esdeeresr aí> 
la forma de ditaconfticpeto, y d¿r 
aqui escoma parlar co Cáthalunya 
íegons noítrcs lleys que ales hores 
proceheix Viccregia, b ab les vices 
y poder del 'T^cv cn los cafos empe-
ro, y forme de dices lleys. 
Quanta íia fa jurifdiccio en dit cas 
y en quins acleS , y cafes la deu cx-
ccrcir, v ab quina forma fa ja parti-
cular cradac Ferrer,* ahoneper 9^. 
capitols cracta del die poder quant 
proceheix Viceregia, fo es excercir 
les regalies communicablcs, 4 fins 
a poder manar al Baile general falla 
paraulaen la gouernacio de les cau-
les patrimoniais, punir ofíicicials 
y akres molts cafos que bak fe pro-
La mAteixajtirifdiccio es, empe-
ro ab difierent forma en lo Por-
tantvcus de Gonernador de Roí» 
lello , y Cerdanya , quant al po-
der es jgual , y tant luprema ju-
rifdiccio com lo de Catbalunya, 
demancra que abfeoc , o mort lo 
Rey , 0 Ion Lo&inem general go-
0 tanta jurifdiccio quanta lo de 
Cáthalunya fens cftar fubjeéte lo 
vn al'altre,encara que lo de Cá-
thalunya procchcfco ab los Doc-
tors del Reyal conccll, y de aqui 
fe din tambe que lo Portantveus 
de Roflcllo , y Cerdanya cn lo 
diftricle de ía Prouincia proceheix 
com ha Rey , y cxccrceix fes vices, 
y de eixa manera cabe Vicereregia 
ab jgual jurifdiccio delde Cathalu 
nya, (i be no ab la mateixa forma. 
En cftos cafes de Viceregiaper 
lo vn , y alcre Portantvcus fobre 
las coneencions entre las cores Ec-
clcíiafticha , y fecular venint a 
cleccio dé arbitres , conforma la 
concordia de Ia Reyna Dona Eleo-
nQjrjea'mla jurifdiçcío de Cance-
ller, ccjíTc ,.y fe aja de elegir ter-
cér.rtoca^alâ Portaflcsvcus fcgobS 
la ^Q^lríoafqoe p^i^a-íFí / r^ , ' i ju * 
dat del priuilegí de! Rey DOQ Fer-
randotdcí any mil Quaere fentsuo-
ranra y fis, S íi be es contra la opi-
nio de Oliba, h que coca l.i decla-
racio al cemps de Viceregia al Can-
cellerjcs ver que no allega ni llcy ,ni 
doctrina contra la primera opinio 
que cftá mes fundada, cn aqueít cas 
entendria fe ha de feguir lo que 
ferua lo vs. En fauor dels dies Por-
tantsveus fon totes noftrcs lleys ma 
jormenc com dormint en die casia 
Cancellería excercefea íes regalies, 
fins ha donar lueges de caula alas 
parts,¿10 de appellados de les fenté 
cies dels dies lueges, » eneas falten 
los creacs per fa mageftac, y aja ne -
ccfsicac, cambe íi la jurifdiccio coca 
ais Dipucacsho no, K y alcres demes 
V. cafos 
fer, eap. 
g f r a g l 
primera 
met t it i 
de conte, 
cio de ju-





















230 Dels Tkoh dehonor de Cathalmya, 
cafos gcncralmcrit cxccptadcs /es Audiencia del de Cathalunya, pro-
rcgalics perfonaJs del Rey qüe baix cehinc Vice Regia. 
ft referirão, ^ l ^c es veritat: c{ue dica confHtu-
^ '' cio fe ha de entendre ibis en Jo cas 
quedifpofaen les caufes fols ver-
tents per fupplicacjo, oaltrcs qual-
§. I O. E n qutns cafos ejpecials feuols euocades al Rcyal Concell 
esmes sxtefa U iurifdiccio , y Cim\; de maneraqueni euocarfede 
j J 1 J* J J Dou,y nicontinuarfe. foder dels pormts l>m de ^ ^ crtoioa|$ qLie per euo. 
Gouemador de Cathalunya, cacio fe trabaran en lo Concell Re-
jad de ^cjfello, y. C erdanya yal, en ellas no difpofa la conílirn-
vrocéht Vice fiwisi los cio, ans tornan ais ordinam de Rof-
j v - • fcllo, y Cerdanya,aquelles empero 
' que fon euocades, d en virtue de la d Ferrer 
eonftitucioles caufcSjTitoldc euo- p.p.c.xo. 
ca.6cc.no las de alera regalia,^aque-
Egonsápar dç les JlcyS noftrcs ftas dorrm. fins la prefeociadcl Rey, 
municipais , y oèaeruanfus o Llo&inctrt General, y aixi be cau-
feguidas, y efcriaiien los pra- íes pacrimonials de priuilcgis, y al-
Bwki deis dies dos portants enes que refiercíx Ferrer, « y tpr-
vcus, fols fan mcníio <ic quaere ca- nan folskscaufescomunicades.y les c.zi.n.^, 
fos eo ios quals donan poder al de regalies quels dies por tants vcus ce 
Cathatuoyâ y ai de.Koí^ilo, y Ccr* nan comunicades.yexcerccixen. í f Ferrer 
danyano» De manera ques veu quanc Uicoica' f,xi,z2. 
Lo primer es que les fentendes da es dica conítitucio.y en lo maceix 
del portaut veas de Cathalunya fe cas difpofa \ no vull Uaftimarmc deis 
deducixen excecucio prsftadacau- Syndichs, y BraCTos de Roflcllo, y 
cio , * y las del de Roflcllo, y Ccrdanya aífiftiren a dites com en 
Ccrdanya no, eflá excepcio es mole lo defeuye tingucren de lloar]a,puix 
conforma a raho , per lo que las de tcnacfcufadc nopenfar, ni aduertir 
Cathalunya fe fan , y declaran ab la lo que feyan, cauíant tanc gran pre-
forma ordinaria del Concell Reyal,y judiei a les prerogaciues de llur 
lasdclaltra no, fino perfon Com- Prouincia , volentfe fubjeclar a la 
miílari, y Delcgaç, y es mes confor- de Cathalunya, fols actenent al que 
mc aluíBcia, que aquella fe dedueíl menysimportaua del treball de tor-
ca ha cxceajcjo ab voc de moltes nar los proceííbs,no miranr que fon 
períonescelebr€5;que de vn fol De- majors lèns comparado los que pa» 
legac, o Çoramiílàri. teixen , y era major interés confer-
Lo fegon cas es que de les fen- uar lo que noftres paíTats áuian man' 
tencicsdel-de Cachalunyafefuppli' tingut,y eftimat tants anys , que 
ca , 1? del altrefcappelia,eftcas quanc noy agues altra caufa cenia 
fe funda ab la raho del prece- de vencer en no penfari, ni mefclai: 
dent. los caíc>s,y jurifdiccions tanc fepara» 
Lo tercer es, que en raho de la ties a la fi de noftres dies, alomemos 
noua conílitucio del any ruii finch aduercefeanho, per reparar© a al* 
cenes noranea y nou, * totes Jes caû  tres corts, ques refte com eftaua 
fes de Roílèlío, y Cerdanya euoca- abans lo aoy roil finch cents noranta 
des al Reyal Concell, fe poden con* y nou. 
únuar, terminar, y executar m la Les çgufes tornades ais dies Go-
uemadorj 
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oernadors procehint Vice Regia, fieials reyals ,tecomrnifljo cxprcf-
G quanc ceílàrA prefcnc lo 7i.ey , o faloportanc vcusde Roirello.y Cçr-
LlocKnent, (í han de tornar traciar- danya.y müdato cfpcciaJ en ion pri-
fe al Rcyal Conccll, o tinirfe abone uilegi, y crcacio de coneiver de les 
fon cornades reio\<úMicres. 4 cauíes de cocs los officials Rcyals 
Lo quart cas que poíàn los Efcrip- deis Comtats Ciuils , y Criminals; 
rors esque lo portanc »cus de Ca- de manera que trobanefe cntrtí ells 
tlulunya procehint Vice Regia, poc ygual poder , {\ los Doftors eferiu-
punir los officials diirant lo ufiici, lien que lo que c(H crtatuyt per do 
per occalio que te excenlio deis ca- Primogcnic, íc emen repetir ab lo 
los del Primogcnic, y Gouernador porcanc vcus de Cathalunya , per lo 
General, (cguns lo poder del Rey poder a ell per lo Rey Dou laume 
Don laume li atribtihi, que dale es conccdic, ab claufula, y coamúilio 
referic, del qual regtilarmenc lo que «xprcíía. « 
citàellacuyc per lo fíey ie ctuenre- Lo maccix fe ha de dir forçofà-
petjeab lo Primogcnic, y General mene ceñir (emblant poder, y coin-
Goucrnador, cntcncnc tambe del 
porcanc vcus de General Gouerna-
dor de Cadialunya , y no al Gouer-
nador deis Conuacs de Iloírcllo,y 
Ccrdmva , eílas íun las rahons que 
exprclíàmcnt refercixen los prac-
b Camer cichs Cachalans. b 
torn. 3. 
'var .c.ii . 
del num. 
i 00. Ver 
rer p.p. 
obfer. c. 








millio lo de RolFello.y Ccrdanya en 
ü creacio , y de aqui lo qué eíí'i ef-
tatuyt per lo Primogcnic, atxi be 
repetic en cl^y per confcgucnc íi lo 
de Cathalunya poc coneixcr deis 
ofiicials j poc lo de Ro'Tcllo, y Ccr-
danya , y íi ell no por ni aqucll,; com 
De aqueftes maccixes proucs,y milicc yguJil raho, y poder en lo vn, 
doctrines íe ve craurer ab euidencia y alcre. 
que ab dies Efcripcors hi ha ague. Comfirtms a mes que lo poder 
deícuye, jaque no íia falca en la re- coiKcdicaldcCachaluoya,noespcr 
folueio en no dcclararfe mes, y que fo que deíideix a vuy Ies caures ab 
en eft cas nos diíFer'eneia lo de Ca- los Doítors del Rcyaí Conccll, ííno 
chaíuaya del de Roficlló 1 yjÇcrdâ- per lo que ¿xccrcc^x, W regalieí, 
nya, ans en c/l, y en los deracs caíòs enere les quais ce coined exprefla-
no dicepcats per HcycsccufôíTanicnc, raenc aqueixa de concixer de dies 
corran al ygual, y que U lo die por- officials. Eíh jurifdiccio ja la cenia, 
caacveusdc Cachalunyà poc punir y excercía abans que execreis ab 
los ofiicials rcyals duranc lo oftici, y los Doctors del Rcyal Conccll, per 
coneixerde concraéfcss per ells ce- lo poder a ell atribuye, i y trobo 
lebracs.lo maceix pac lo de RoíTelb, jo mes ab ¡o de 'Roílello, y Ccrda-
y Ccrdanya, cono fe atnoftra clara- nya, que ab lode Cathalunya , que 
mencab lo feguenr. ladica commiífioal de Caihalunya, 
Deis §§. precedents , y del que es procehint Vice Regia, y la de 
ais feguenes le declarará, confta que Roiíollo , y Ccrdanya es General 
tanc en la creacio , com en lo ofdci, Vice Regia, o alcrarnenc com baix 
poceftac, prcfiemincncia, y juriídic- confiara. 
cio es ygual , y en rrulcs cafos De aqui fe eollig a raes que no 
raes exces lo poder del porcanc vcus obfta lo que comunaraenc fe diu 
de Roílello, y Ccrdanya quel de que la claufula del priuilegi del .Go -
Cathalunya jcancprefeuc lo Rey, o ucrnador de T^oíTello de punir of-
fon LÍocfcinenc,cofn abfene auenc hi ciais escocra coníHcucio}c per quae 
Vice Regia. aquelladifpofaablasfegueneparau-
Qaanc enaqucíl fee de punir ok les,^»f nospugm çmir-fifer punir. 
c Ferrer 
d Ferrtr 
c.z 1 .n.<¡. 
c u . 23. 
foi. 3 Í . 
i7« 
c Con/1, 
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les quais de llar naturalefa impor- Cerdanya.ni lo de Cathalunya, quae 
tan retalia, y poteftac referuada, mes en los cafos de abfencia del 
ellas declara CMieres, y los demes ^ e y , o ion Llodinent General te 
pradichs íbbrc dita conftitucio, de ceñir lloch per força dica coníli-
qud Key poc punir, oalcre de fon tucio,perlo poderlo Key los dona, 
la forma com akre de ma- quey aja en la Prouincia que en toe 
dacodelfíey puga pudr íos los ero- cas adnaioiftre lufticia , perqué 
ba expreílamenc difpofada que tin- ningún delifte refte fens caftich , y 
gadefer eípecial en cots los cafos cornacas neceífari vfede la potel-
iiiccehiran en quifeun ofhcialjni per tac de prefidenc de la Prouincia , la 
llccres de juíticia , o per exprefla qual no tindriafi no la podia excer-
coinmiíiio, fino ques collig de les cir en die cas, majorroét río podenc 
parades de la conftitucio que fon eixir les caufes de Cathalunya, y no 
generais, ofer punir\ &c. de qualíe- poder lo de Cathalunya encromecre 
uol modo quel Rey,o fon Lloctinec de lacognicio deis delicies deis offi-
cügiran, com fia cere queen lo cas ciais de lloílello , y Cerdan ya reja-
que no eftà certa forma eftatuyda, rían los delicies fens quils punissy fe 
lo que plaual Princep re forfa de feguiria quels officialls interiors no 
llcy,o ordenanc en general, ó parti- regoneixerien fuperior. Lo que es 
a §. Sed cuÍar. a notori abfurdo que feria la republi-
quod & Lo qnes comfirtna del ques co- ca, y gouern vn monftruo, tants 
principt matcixos Doclors en cas caps convhi auria officials contra 
Borrcll. de puríicio de officials, qui diuhen dret, a tot bon modo de gouern , y 
âe rag. no cs neccííària efpecial commif- a la poteftat fupremi dona lo Rey 
catho. fi0 > 0 dclcgacio en tot cas partial- ais dies Gouernadors,que es de pre-
prejlã.c. lar jílno que baila la'general com- fidents de la Prouincia lo poder, 
H.n.16. "linio de Jn poceílat en la [creado, deis quais tañe quanc a regles de 
com apar del que eícriu Ferrer s h dree comu , com noftres municipals 
b Ferr. Q̂ 'e la poteílac del porranc véus de cs de eíler cap, lo que deixaria de 
c.ii.n.6. Cathalunya de punir oflícials, pro- fero fe li falcaua aqucixa juriídic» 
e.ii.cap. cehinc Vice Regia proue del po- cío. 
2 j í der, y «reacio general, y de la clau- Les doftrines de Ferrer y ¿Mié-
fula expréíla pofada en lo priui- res dalcallegadeSjperno confeíTar 
Jegi, dita cfáufula es poíada expref- Ies errades, y conciliarles ab la veri-
íament en cots los priuilegis deis tac, fe ha de dir que no fon encon-
portanc veus deis Conitacs, ja de la tra en lo que diuhen , que lo que ef-
fegona proüifio fe fea en perfona ta eftacuycenlo Primogeuic3feenté 
de Arnau de Eril any mil tres repeticen lo porcanc veus de Go-
cents quorantà y féc, ahonc fe l i do- ueunador de Cathalunya, procehinc 
nà poder de priuar,fufpendre5punir Vice Regia, lo que es different en 
los officials Reyals, y de ell ais de- lo Gouernador de RoíTello, y Ger-
mes priuilegis dels prouehits de danyajlesqualsparadesfibefecon-
nou, y dcaquineceíTariamentfeha cideraii,no fols no fon contraio de-
de confeflaí lo raaceix en ell , que duyt, pero encara fon en fauor, per 
al de Cathalunya , y procehir aixi lo que fe han de entendre en lo cas 
de mandato del Rey, comfornia les feapIican,com los dits dels Doftors 
paraules de la conftitucio , y con- fe ajan fempre de entendre fegons 
leguentmenc fegons lo que ella les lleyS ailegan , y ^ com refte 
diípofa , o fe ba de confeíTar proüacymesclar baixfe prouara,q 
que fi non pot Io de RoíTçJIo, y loqucçftàdjfpofac per vns deis dits 
portanc 
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portants veas, no milita ni íc encea fícials ? íí ¡o porrant veus de Roll's-
en lo alcre, eilcnc dos Prcíidents de 
dos difrcroins Prcniincies , y pef 
quifciiaa de cllcs-fe diípofe molccs 
vegade; en parüculur Icsdiresdo-
<5triñes de Ftrrer-y -SWicres en dies 
l iodn no volca dir cjue te mes ju-
riídiccío io porcanc veus de Cacha-
kinya quel de iloliello.y Cerdanva, 
lino que lo q cità eitauiyt per vn en 
e!pecial,oo celloch en lo alcre,com 
Jes gt-acics , y calos efpecials ibis 
comprengan lo cas, y períbna ano-
menan íens extcníioa altre, y com 
la poccítac en laqnal (c tundan dies 
D o à o r s era fols d d Gouernador 
de Cathalunya, efcrigueren doctif-
lun.imenc nos excenia ab lo de Kof-
íelio. íiíta rah o es certa ponderanc 
Íes páranles do dies Doctors, fed hie 
&c . com íi digiiclíèn en aqueít cas 
¿NÍC. Aquel! es lo vertader (entit de 
dits ElcripcorSjper lo queen lo teps 
que die Rey Doa laume donà die 
poder al deCachalunyalos Comtats 
de i ioffel lo, y Cerdanya eren deis 
Reys de Mallorca , y en ells noy 
auia encara creac Gouernador 
particular , fias defpres any mil 
tres cents quoranta y c[uacre,cõ eítà 
prouat ? coin donchs lo poder del 
die priuiJegi del de Cachalunya Cc 
podia verificar en la dc Roilello, i l 
encara no era ? defpres empero que 
fonch creat, y fe l i datiá fcmblanc 
podcrdel que te lo de Cathalunya 
en aqueix cas los dies doctors Fer-
rer, y yidiercs íí tornauen a eferiu-
rer es cert dirian jqus lo que eítà qf-
cacuytper lo Pritnogenic, fe ha dc 
entendre tambe repetir en lo por-
tanc veus de geaeral Gouernador 
de Roflello, y Cerdanya. 
Quanc mes quel maceix 1JM1-
z Cup.11 quel F e r r e r a que aporta los ca-
f o l . 3 6. c. fos de punicio de officials, no par-
1?. foi. la del portant veus de Cathalu-
j y . nya, fino gcneralmenc q^e lo Go-
uernador qui no es Priaaogcnit ab 
nwndaco reyal }poc paaic los of-
llo ce die mandato; no es donchs ne-
ceilàri dir tela mateixn jurifdiccio,y 
(I lo vn te poder ,1o alcre tambe ,1o q 
fe encen no Ibis en Criminal , pero 
tambe coneixcr de les caules Ciuils 
dels officials, per rabo de contrae-
tes. '> 
Lo que mes ho afleguraes que-
dac, y no concedic, que lo /obre 
prouat fos duptos, com lo porcanc 
veus dc lloílcllo , y Cerdanya e í -
tigacn coníuetuc immcmorable de 
coneixer de delicies de ciliciais 
Rey ais, cita lo cas iens dupca , com 
la coníuetuc aja interpretada la 
conltitucio en Ies páranles , o f e r 
punir,&c.bailant lo die ruundatoge-
ncral te en lo priuilegi , c com 
ho prona lo maceix CM i quel Fer-
rer , il en cennens de aqueít 
cas en fauor del Gouernador de 
Cathalunya , fund an c en la con-
fuecuc cita de coneixer de delic-
ies de officials , lo que maceix fe 
hade dir al? lo de ' i^oílello, y Cer-
danya, y citar lo cas fora de dup-
ce, com prouan Josfcguencs exem-
plars , concinuacs en los IJibres de 
deliberacionsdei ConcelJ del Go-
uernador de RoíTcl/o, y Cer-
danya , en Jos dies , y anys fe-
guents. 
A dos de Setembrc mil ííncb 
cenes y defafec, lo Magnifich Eítal-
rich Scbaítida Gouernador cap-
tura a ítian de Viues Procurador 
Rcyal, altrcs exemplars fe crobaran 
de arreítaesjy fetcs prouiíios de cap-
cura en ion Concelí de moles Procu 
radors i^cyals, y demes officials del 
pacrimoni a vine y vuye do Mars 
mil fmch cenes xexanea, y adames 
molccs akres que en dits regiítres 
dclGouernador eftacotinuades íins 
vkimamecdeí any mil íiscenes vine 
y quaere, fibe dee í ta vitima peq-
ja conceníio en lo repal Concelí 
de Caehalunya , que era ques pro -
cehis concra lo Tinenc de Pro» 
V 3 curado? 
b Ferrer 
fot. 1?. 
c Leg. fi 
de irif.er-
prctafía 
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curador Reval ab mandatos penais, maticas,y priuilegisnons, reuocant 
fcrmas crcucsablo {urgedei patri- los primers, donant lajuriidiccio a 
mo«ú Reval, fins a venir a fer apre- vnsdleuãtaakreSjCÕ poden ben ex-
lieníio de' pen yores, y vendrer per perimenrar los mareixos officials de 
les penes Ac la conítitucio. a A oc- die pacrimon^enfecdel mateix-Go-
caíio deertacontendo fe ha vingue uernador,quey ha moltes pragmati-
aTin.ti, apurar lo fin or de la jurifdiccio del ques , y priuilegis que donan ju-
d treuas Goucrnador íobre los officials del rifdiccioal dit Gouernador en fees 
cZueniiv patrimoni Reyal, y es que es fupc- patrimoniais, co en cauías de amor-
nals. ñor al Procurador reyal, y pot pu- titzacions,y altres molts.y apres per 
nirío, y coneixer de fos contractas nouas pragmáticas, y priuilegis fe l i 
perfonals.no de fets pacrinaoníals, y ha lleuac, y donac al Procurador re-
en fa abfencia del LloAínét de Pro» yal foi/com aqui nos concidere pre* 
curador reyal, no empero deis de- judiei dç Gouernador,ni de Procu-
demes officials, com fon lutge, Ad- radorrcyaljfinodelraatei-iReyque 
uocac F i M , y defties, tots los buals es vn,y altre.y te llibertat de valcrfe 
fon de for, y jurifdiccio del Procu* del qui vol, majorracnt com no re-
rador reyal, priuatiuament per lo pugne en res,aconrtitucions, ni al-
Goucrnador, y deiijies officials re* ires lleys de la tera. Efta conccniio 
yals,comcftá.diípofat «xpreflàment a vuy penja cn lo reyal Concdl, 
cn las pragnaacicas qucbabsfefaran aguardas la declaracio. 
tncnfio, A 13.de Mars 1536.ab delibera-
Lopriuilegi.ypodcrdclGouer- cio del Conccll del Gouernador, 
nador fols d'tipofa que fia Prciident, ha reftat lo Veguer de Rollello, a 
. yfuperíor al Procurador reyal,y fo- 29.dclancr 1539. prouebida cap-
brc ell puga excercir toia jurifdic- tura al Veguer de Cerdanya^ Coo-
cio Ciuil, y Criminal, demanera que fols de Puigccrda, y apres citats ad 
fols fera quant a ell.fens teñir exten- fticsBannt, 
Cio ais altres ,quc de aquells hi ha A 10.de Fcbrcr 15 39.lo Veguer 
raoltifíims exemplars, y fentetxries de Cerdanya , y Baile de Puigcerda 
reyals en caps de guardes,Notaris,y fufpes deis offícis.y creats per lo Go 
filtres fon del for del dit Procurador ucnador Regent a 1 j . de Üdubre 
reyal , priuatiuament per die Go- 1541.L0 Veguer de R.oflèllo,y Ba-
uernador, y altrc qualfeuol official, lie de Perpinya reíbts a 11. de 
preten lo die Procurador reyal que Mars t ̂ 47. N . lutge de Baile de la 
aixi be hi ha cxprcíTas pragmáticas Vila de Perpinya, perqué muda la 
cjucl fan a ell exempt del Gouerna- data de tna fentcncia, arreftat, y 
mdor ,'que baix íè taran raenfio capturata 29.de Maig 7560. Ve-
íielS. 18. guerdeCÕfíent,lLuge,y AduocatS 
Toces les tjuak enten lo Gouer. Fifcals citats que comparegan per-
nador fon rciiocades per les vitimes, fonalment, a 5. de luny prouifio de 
y noucscomtniíii(>ns,ymandatosfa capturaadit Veguer,a* ,̂ deFebrer 
lo íley al Gouernador, y te vitima- 1599.3! Veguer de Cerdanya. A 4. 
rnenc Don Chriftophol Gallare, y de Abril 1 éo 1. al Baile de Vinca , y 
de Treginer qui deprefencesab so generalmenten tots los cafosfucce* 
priuücgi, de les qualsnos potdir, heixan de officials reyaJs de KoíTe-
que es carta contra cart3,ni priuile- Ho, y Cerdan ya, per culpas perf©-
g i , cons cn íets cié officials reyals, nals, ydeofíicilo concell del Go-
ibls lia lo ínteres íicj Rey,nos trobe ucrnador proqeheix prouiííons 
perjudici, y cada día eftableix prag- de captura, y altres procebiments 
com 
• Ks!íe^0,y Cerdany*. Lth . 11. 2^5 
com contra qualieuol P/ouiacial ciais Keyals , íítio que fian panics 
vkimaineac auenc feca prouiiio de 
captura,y cticffcclecapcurac Io any 
1614. lo Su,b'.>aUc de Perpinya re-
cotrcgueal tCeyal cooceíi pretence 
no cenia ab cil juriídiccio, y fonch 
reíVuuhida ¡a caufa al Goucrnador, 
y cita rciticucio , y remiísio fia 
per qaalfeuul maacra , o-per de-
clarado , o renunciacio , o altra-
menc iJinpra prefupofa tenir jurif-
diccio lo Incgtí a quis rcítitueiíc 
conihn a m ŝ cants exemplars ca-
da dia cn tots íets manaot, no pro-
cchcfcan cn caufes ciuils, ni critni-
nals fino es fecS paraula a fon cucell 
decidir les quereles fan contra de 
clls, ordenar, y eíhcuhir en los fees 
de ells com apar delsllibres deles 
poíls de les cores , y en moles ai-
tres com en lo difeurs condara. 
Son,y ames tantsafores exemplars 
com cn Io priuilegi de Ia Reyna Oo-
tni M . i r f ' i del any .743 o, de ta ma 
armada confta quel Goncraador 
a.iiafufpes lo Balle dç Perpinya, lo-
qual apres fonch rçftitjj-hit per fen-
teuciajaixi matcix ̂ ofta ajs. ajtra can 
íàper I»prpuiíio del IfeyQpn luán 
dada * Ltyd* '<f <f :, !s. 1:r 1 • • J •:: 
wagaMc|quc$ antigyjjf ^ ^ donan 
la jurií^iafta contra (ps,-.officials 
Rcyals aí Gouernaçlpr com del fyey 
Don ¿M¿n 't dai* A Hjrcelonaà1 <¡ 
de Intty 14.00. cn laqiaal íc ¿ípofa 
que ofridals R.cyaís de RoíTclIo , y 
Cerdanya no pugan excercir oflicis 
de judicatures, o procures de Pre-
lacs, o Barons, ni rçbrc pcnflo an-
nua lo que eílan obligáis a .elegir 
deuanc del Gouernador quin ofnci 
volco deis dos,altramcnt paííàts 15. 
dies fien repeJItesper lo Gouerna-
dor cora çn dica pragmática fe con-
té. 
Lo die T{eyDjij ¿Mtrti ab pro* 
uifio d*d* a Falencia à iz.de Maig, 
í^y.declaraque proceíTosde pau, 
yereuanos pugan fsr contra ofti-
perlo Gouernadorab laformaaqui 
cxpreílada lo Rey Don Alpbous ab 
prou¡/tod¿d.iá jo.de Setcmbre 14.16 
a initanciadel Procurador lleyallo 
Gouernador a de fer execucio con-
tra los ofticials reyals per les penes, 
incorregudcs en no femar proui-
ílons Rxyals patrimoniais, he quanc 
lo Gouernador incidis no puga lo 
Procurador R.eyal fino retenirli ío 
falari. a 
Lo Rey D on luán ab pragmática 
did* en Alzira à 8.de Tebrer 14.4.;. 
eílatuU quel die Gouernador po-
gucs fer madatos ais officials Key a Is 
no procehiílen cn les caufes ciuils,o 
criminals lino es feta paraula en fa 
audiencia.y en cas fe propofe quere 
la contra official R.eyal teñe portar 
lo prpees en fa audiencia, deliberar 
lo que conuinga , y com mss Harch 
ca ella apar, y babe mes per execs fe 
prouara. 
Lesdifcordies, y contencions en-
tre los ofticials Reyals , y CaftelU 
del G f̂telJ de Perpinya tocan a dici-
diral Qoueroador de fLoíleíIo "vjf 
Cerdanya per lo priuilegi del Riy 
Juan de 10. dç r^j¡uembrs 
% í Y . De la jttrifltccio l y poder 
deis dos Portantsyeusd? ¡rene-* 
rals Gouernudors de Catíjttlti-* 
• nya , R ôffello , y Cerdanyú 
preÇent lo Priymgenh, o Go-~ 
uernador venerai cn y n , o al-* 
tredels Comtats. 
L A refolucio de aquellos ca fos quant lo Pritnogenic, o Gouernador general es prefene en vn alcre de dies 
Comcats, te la naaeeio refolucio 
que quant lo R.ey, o Locfcinenc ge-
neral , y esprefent fo es, que dins 
la Vegueria, o Bailia ahonc es, ceíTa 
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la jurifdlíciodélPortantvetK^o ma- o LocHnent en lo vn ,oaitre Com-
2 Tery. tcix es eífent prefent lo Primoge- tac ( que en eft fee teñen IOSCOBI-
p.p.c.ii. nic , o general Gouernaddr, a dif- tats ygnaltat fens ceñir mes eftat 
c. j . folio ferene encara ab lo primogenic que lo Key, o fon Locttnent en loCom-
34. ab altra Goueroador general com tat deBarcelona que ais altres) y los 
alPrimogenii feguefcalaCacellaria Portantsveus eftan en altra Vegue-
b Corr/t. coriicíla die, b -al aítre no, empe- ria^ Bailia Reyal encara que fia del 
¡es cau- roíienvnamateixaProuinciaes lo maceix Comtac excerceixen la ju-
fes tiioi Primogénita o Goueroador gene- rifdiccio*comfiloKey,o Lodiiient 
de euo- ral, y los Portantsveus en difFerents eftaílen en altrc Comtac. 
car de Vegueries j o-Ballies poden lo ma- Efta jurifdiccio es en los cafos ef-
caufes. teix los Portantsveus en aom dei pccials que per lleys generals.crea-
Primogenit1 «dm en fá abfencia^ .cions, ypriuUcgis efpccials fels ha 
c Perr. de la manera que ais § ,§ . feguents coacedit, tant quát a jurifdiccio or 
p.p.ca.}. fe amoftrara.'* diñaría, com ha ordinaris deis ordi-
4.0.4. naris,* ect cafos de regalies comu- 6 "Perr. 
$. 12'. vmpMttúotiüiit nicades to£S!os^als foa losfc- { f ^ * 
, , j ¡i J, / * guencs:com altramenr. 9 f}- I-3' 
d í b d e s f y t t w y w & g è H t r Lo primer es en tots aquclls que 34-
; ral Gouèrmâorprefmt lo«i^ey compet«ix€D de drec cotftu al pre-
en fon -&oBMent al<vn ~, o al-* Ciámt de la Prouincia com dalt efta 
tteCmkfieAmelonaKof- F0*9*' . , n 
s*n-' • . J - Ames los díts dos Portantsveus 
jeuo ty 0 erdanya. .;. ., . í tenen, y excerceixen tota la juriC 
' - diccio ordinaria de la Veguería , o 
QVantlo RcyjofonLoainent Bailia Rcyalfe croban prefents, f y f C ^ / . 
_ general Primogcrtic,o Rey- com mes llarch fe prouara al §. fe- ^ 
naes prefentcn vn hoalcredls tres gucntJaqiulccíTaenaixirdela Ve- "ffo* de 
Gomtacsdc Barcelona , RoíFelio, y gucria, o Bailiaexccptadcsaquclles Gouer. 
Cerdanyafilos dks Portástieus fon que cenen efpccial priuilcgi, com 
prcsõcSjno cene ninguna jurifdiccio per exemple Ia Vila de Pcrpinya ia 
fino en los cafos de capturas de ma- qual per cfpecials priuilegis ce, que 
dato que baixfc prouaran,demanc.' la jnrifÜiccio ordinaria toca al Ba-
ra que ni ppdeo teñir ^udiecia ahõc l ie , y Veguer rcfpe&iuamenc , y 
ferala Reyal,audiencia, d hanstots de elfa nos pot entrotnetrer loGo-
d Cfififl. l'o« Doctors, y officials dels Gouer- uernador via ordinaria, ni impedir 
r.tit.de nadôritftânkfubordinatsal^sjuíàiõs los llur jurifdiccio com apar deis 
la audit y man^qjl-cM .̂ -cy , 0 L,cí£tinenc priuilegis dalt referits cap. 24. §.*. 
ciaFerr. general. Àixi be quanc lo dür Loe- en cant que de ninguna manera poc 
p.p.ca. 3. tineñe es ab toe ion Concell ciüil, referuade ni teñir les caufes deis or-
JbL 34. coces Ies caufes eciocade^fe venú- dínaris-fino rcfticuhirles que fols 
lan deuant de ell fens acendre eftar a ells tocalaconeixenfacom confta 
a Barcelona , o en qualfeuol parí de dies priuilegis. 
deis eres Comtacs.decidint los ver- Eccepcacs ceres cafos cfpecials 
bals lo Canceller, y llegcnc*jQ^£nc queíonla5e'.iocacionscom baix fe 
es ab lo conceíl criminal, toces ¡es prouara, aixi be via ordinaria en 
caufes criminals de la preíofe-conei aquells que per prouiílons Reyals 
xenperlos íutges de core , y para fon fees exempts delas jurifdiccions 
la jurifdiccio ordinaria fols los refta del Balle,' y Veguers y pofats baix 
J*capcura, empero íi cft^nt Io Rey, de la dsl Gousraador com apar da 
/ la pro-
l{offello¡y Cerdànya. Lib. I h 2 5 7 
la promfío de Li RtynaDonaMaria La vila dcPuigccrda pretcn teníc 
dâdaenBarctlonaalprímer de Abril lomaccixq la ViladcPcrpinya.á té 
i 4 j i . nírioVcguer Relía la jurifdiccio or 
A mes loGouernacfor acoocixcn dinar ia, y no loGoucrnador cocara 
íàdcls homens dc Perpinyaha fup- ijs crobc presce, per raho ÍJs priuilô 
plicacio, o rcqn iíkio del Confuís gis d cl Key 'Do Alpbot de â.de Mari 
Rey Don Alpbonfo ab priuilegi dat 14.z7.fin0 es requerUperells mateU 
à 'E.ircdtna à io.de Ittliol 14.27. xosKcymDoM Maria de â. de / « -
altre dai aValcn.-ia à 13. de Off a- Uol 14.4^. Aqucftos priuilegis fo-
bre 1 ji7.4l1rade7.de Maig 144S. rea apres reoocats pcr lo maceix 
c. 1. altradetí. dc Agojl 144$. Rey Don Alphonfo ab prouiíio 
Eít cas cs Íbis com díípoíàn los da en T^jtpolsâ A<T. deTSl̂ ouembre 
nuceíxos priuilegis fempreque dics 74444 y cn tauor defta rcuocacia 
Coníuls cxprdàmcnc li prorogan la fonch feca fcncccia reyal en lo cou-
juriítltccio.dcmaaancfaíTa julUcia cdl de Cashalunyaà 3/. de Agefi 
per ía core, no empero abliiblica- /4S^- a ab la qual fonch dcclarac 
cions ,0 cfcripcucesafon concclI,x> que no obftanc dices prouifions po-
fora de mañane faifa juíVicia, en ef- dia lo Gouernador víar enPuigcef- 3 5* foi-
tesade fer mañane ais ordinarisa- da.y Veguedala jurifdiccio ordina s3 . dei 
qui coca , o altramcnc prouehir co úxDefpresà i9.de Dezebre 1457* Reyalpa 
ha Prelidcnc dc Ia Prouincia per fon die R.™ Don Alpbonfo ab riou priui, tnmoni. 
concell, Io que conue per bona di- legi cícanc en Bugia de AflFrica) fenS 
receio de la juílicia, com fempre fe fer meneio de dica fencencia , con-
es obíeruac. firma los primers priuilegis > èjcep -
Te jurifdiccio fobre los debatí, tats alguns câfoi com de efcandol, 
y conrrafts de Ies taiiles delesparay dany ,'y perill, hirreparable, quant 
reries de Perpinya 'X<y Oo» Tere fera requeft per los Confuís, y pera 
ab Priuiíegidat (t Geran* h zo. dè quells quí vòldcán prorrogar /à ju-, 
Abril 1̂ %,. ri$icdodeconftíatitrie&ç#y voíttii*. 
fafàtwokèé lâ eôadieioiy l&âlflrtiélir Lo tuacfiSixfciíiiíáíefewfsalcrésVe.; 
NbhiirHr|fi^ t>oé Vèfidht¿Gcro¿ gacrie* i y BaUic* d* Cachafuqya 
n*â p.delmytysS. corai ; la nQbílifsim* Ciucac dc Barr 
A mftancia deis Confuís poc fet1 cdotia, y moíces alctfes fundanc co-
prohibillcms de craurer Oli o Pcrpí tes ab ¿fpccialspriuiícgís excepta-
nya.èduranc lesprohibicions no des les regaliescam al §. feguent b Ferr> 
pugadonarcrecaãningu.admeccnc feaiUoílrafâ * .̂p. cap. 
íes guardes anomenarãlos Confuís Ames dela jurifdiccio ordinaria .^S. nu. 
com apar del priuilegi del Empera- Cora efta die en lo cas precedent eu 3 .esp. ¿>, 
dor 7)}$ Carles dat a Molide T̂ eig les Vegueries, y Bailies ahont rell- capits j . 
à i o . d e r D i z e i n b r e d e i x e n teñen ames,y podenconei-
Aixi be en les prohibicions de xer, y euocarfeab qualitât toçtís les C Mier,. 
Peíx,y alcres cofes com baix, fe dirá caufes, y regalics, y alcrfis delideS in c.prcg 
ses malesalcrescafos q per priuilegi no preuingutsper lo Loélineot ge- tena n. 
efpecial lifoncomefos.com lo re* neral. b %$.coUa. 
bre informicio , y caíligar los qui Enteileac de aquclles regalíes 6.in p.p. 
trauran efcripcures.y ades de! Con- fols fels han camuaicades per priui• fol. xa'8. 
fulac de Perpinya Rey Dm ^Mtrti legi, o alcramene en quaac cenen Ferr.de 
ah prouifto daiah Valemiaà i¿ . dt coflruma de excerdr, y cenen poder Guber.c. 
'¿etembre 140j. çn UcfÇgcio,y ao mes, c Les alcres ly.alafi. 
nicompe-
2 j3 D e l s T h ô h d é honoi deCathalufiya, 
mcompeteixenaellsni ais GoLier- Gpticrnador priuaciuamewc per Io o Terr. 
* Oliha nadorsgenerals.niprimogenics, * Loctinent general hans totes el Ies p.p.c.i$ 
de jure folslescomunicadespodã excereir ie pot euocar dit Loctinent fiau ci- 30. 3 / . 
ffcicap. coíoiilasmanutenendesdefpedei- uils , o criminals, p 37 .44-
i.n. 4 / . xco en fauor de caufes beneficiais, Poden tambe dins Ies Vegueries 4 7 . 4 8 . 
42. Siluaguardes, recuríòsde oppreí- guiar.remetrer, coneixer de can i es K^.Olib. 
fions^pcrliorcsccocies, euocacions mcnorsde 10. Uiures (ensenocacio, de jure 
zCalicio abqualitat, y pretextos depu.bills, manarjinhibir als offhcials ordinaris ffci.ca. 
mar.fif. vindes, y pobres per questrada de y com mes Uarch apar en la coníliui 3./?. 4 / . 
cídub.S. forfa, y ohferuança de Keyal priui- cio,y aporta Ferrer. «1 ^.zMier 
cap.jj.. legi, ' miíerabilitac, cáufa pia , re- Eftes caufes de regaües, y cuo- p.p.col/a 
nnnciaciodeproprifor, t> quant les cacions tocan ais dits Portantsveus ó.fo.iG-] 
b Terr, parts fon prefents en la core, « per no obftat los dits priuilegis tfinélcs num.7. 
cap. raho de cuitar efcandol, ^ per caufa viles ordinaries com cila dit, y pro-
de connexitat perqué nos diuidef-, uat dalt , los qualsfe entenéfols y Mier. 
c Ferr. ca la continencia diela çaufa , y fe fe- via ordinaria.no empero ab regalia in c,pr<c 
Cíip.37. guefean diíFerents fentcocies, « y, com per enocacio, recurs, o alera- terca n. 
akres. f • , ; •. ment los quals fon exceptats d« la 23. titol 
¿ Terr. Les matetxcs qualitaiS;íèrneixoo jurifdiccio ordinaria,encara que Jos ofjiti 'de 
cap.67, percuocar les caufes criminais a inf priuilegis diípofen general met baix Qouer. 
taoci i de pare á&or,o nodel ftíi; los quals no fi comprenen com efta 
c Verr. que cll fols poc* cuocac ab les.qpali-; prouac , quanc , mes que en molts (\ConJi. 
tap.'jo. tats quelsordiaafisno foQpotents.g de dies priuilegis fe excepean ja ex- 1. tit. de 
que nos efpcra jufticia del'ordi* preffamcnt,coai per exemple ab los offei de 
£ Oliba oari, o que es fufpeda, oque DO es de la Vila de Pcrpinya que donan Gouer. 
cap.z.n. al Hoch.o no poe fer jufticia,ll quel la jurifdiccio ais ordinaris encara Mieres 
31.34. ordinari es negligent, 1 quanc, hi a que hi Ha prefent lo Gouernador colX>.fo. 
concencio entre officials lleyals , y exceptan Ies euocacions, y recurfos 167. 
g Terr, de Barons,y aleres 11 (caufes crimi- com apar en los priuilegis deis 7̂ eys 
C.JJ.JS. nals de Barons no las poe euocar co lòon Alphonfo daten los felices excer Ferrer 
bnix fe prouaraal §. 14.) cits ¿re. à 6. de Agojl 14.48. altra p.p. del 
h. Terr. En'tcnent de qual fenol caufes, de 7. de Maig ^448. cap.i. altra del full 33 , 
cap.38. yen qualfeuol pune eíliga lo pro- matrix Rey dat a'Etrcelona h 10. fms 4 1 . 
ees encara que fia endecrec de exe- laliol 14 /7 . %ey Don Pere dat à per 54. 
i ' Terr, cucio tambe fe pot cuocar, * y cau- 'Barcelona ¡i 3. de Setemkre \$77< capitals 
cap.̂ çf. fesde exccuciodecenfals. m altra dat aValecia 11.delury 1381, p.p.c.zj. 
Lo que fe en ten dins la Bailia, o e n lop rimlcgidelanj 1373. capit. j . folio 1$, 
k Ferr. Veguería no fora de ella cuocarfe i-y.iS.ditdelnouredres. yaltres mm. 4. 
e.qo.áó. ni coneixer de la vna Vegucriaala, maltes. 
altre « nifer campoficions, remí- Tores aqueixes fon referuades 
I Ferr. fios, o guiatges ni excercir les alçres en dits priuüegisjes ver que eenen 
p.p.c.4^ regalies ,ycaíòs • quanta Ies cau. concedits molts altres priuilegis 
fol.40. fesde Ia Bailia de Pcrpinya cuoca- que coartan, y limitan certscafos^y 
des al conceíl del Gouernador quel donan forma en dites euocacions 
m Ferr. no ias puga rraclar íí es fora ía Ve- com lo del Rey Don Alphonfo de dit 
cap.^c). gueria es la prouiíio del Rey Don any 144.8. que Ies caufes fe euoca-
Jaandada a 'Barcelona à zo.de Qffti ran ab pretexto de pobrefa no poc 
n Terr, bn 7394. renirllochenaquelísque de la are 
c. 6% fo. Ninguna dc dítes regalies teñen profeflan, y obres podan comoda-
x(í* los dies Portantsveus del general meneviuer. 
Loques 
H^Jfcllo,y Cerdanya. Lih. I I . 239 
Lo ques conforma ab lo que eftá lo príuiJcgi del 22cy Don Felip del 
a Lacas difpoíac dedreccorauvquc batx dtol any /J73. capítol 18. y en loscapi-
de pema de pobres no fi entenen los Arrif. cois deías ordinacions de la poft de 
'ti l . hac tes, y Mcneílcrals,a ni los Pagcfos,1» la gouernacio cap.7.13.1 <». 
prouide- tambe en die priuilegi cftà difpofar, Los dies «afos prohibits de euo* 
tijfm* queab qualitat de Vniucrfitac no car, y lo ques ha die de les euoca-
C.de qui venen los Collegis, o oíficis de Pa- cions fe cuten tambe de las quesfan 
bus r/um, rayres.Tixedors.y altrcscn excecu- al Llodinent General, y fon Reyaí 
Hcmtnili cio del qual fonch teta prouifio per Conccll. 
Ci-it fe ¿o "Don Alpbonfoa zS. de Se- Lo maceix es cn les demes Cia-
fxcu/Ji. tembre 1448. En la qual fonch ref- tats.y Viles de Cathalunya.ja que en 
' o . tituyda vna caula a! ordinari.cuoca- alguna nos conccdclcan cambe la 
da per lo offici de Parayrcs, ab pre- regalia de cuocacions, y altres, que 
b Lacas texto de Vniucrfitat, cftas tambe tindrian abdicades los 
de.penm Nos podan euocarlcs caufes dei Goucrnadors .jaque no folícn com 
inl .vni . Tribunal deiConfulat dc Mardela las quepreten tenir la ViladePuig-
Q.de ti- Vila de Pcrpinya, combaix íc pro- cerda per los priuilegis cn lo cas 
tulo in uaràj ni caules de appellacions, com precedent cxprcllats , los quais ca 
quoloco, fçdirà baix ,• ni ab pretexto de ex- particular lo vltim del any 1457. de 
trancycat, com apar ab prouiíio de ip.de Defembre. Prohibeix tambe 
7. de íuliol i 4 j S . las cuocacions, ni ab qualitat. 
Nos poc etiocar caufes de la ma Aqucftvltimpriuilegiquaotalas 
armada per ninguna qualitat, ni cuocacions no te ninguna forfa ni 
aquelles caufes ques portan deuant valor, per quant ell fonch demanat, 
les Confuís, y Clauaris, ni de caufes conforme tc la Vila de Perpinya, 
de impoficions, deles quâls ni lo la qual no te fino que via ordinaria, 
Rey ni alcre official oon pbc conei- nos entrometaloGouernador deles 
xer, com ápàr cH Ws priailegis dei caufes deis ordinaris,fíQo ques èxçci 
%ey Don AlphòHfot Í ^ à Valiiheía* 'ctfícan pfei: ©Us, excepeades Jcs euo-
f^JekMaig ifajf.JílM'fat*BÉ¥¿ cacions, queâqiicftàsM tt Io Go. 
cèUm p \Q> ÍÊÍft fyty. -Mm ÚMÚèdô* ca Pèfpinya ¿?ca qualfe-
, ^ W P e U ç ^ X ^ M l s W M é f c d tiôl ptoedb les Veguisrifes.y m i ma-
jr.'dr'jUtaig ¡44*.^ 'fifth tiff. #1 teixhadc fef cn Puígcerda, alcra-
Àgoft 1448. tnehc ccíTaria cn tot la jurifdiccio 
Nos poc cuocar câufès patfimo* dèl Gouernador ab ells, y e.iíi fe poc 
nials tocant al Tribiinal de la Pro* dir que farian Prouincia adepart, 
curacioR.eyaI,oom aparí»<//>^r/W- cftanc baix la prefidencia, y poder 
legi dei Rey D.AlpbÕfo de 6dc Agofi Ai la gouernacio dc R.olleUo,y Ccr-
144%. Altrade y.de 'jMaig 14.^%. danya.y feria contra la difpoficio de 
c. 1. ni les caufes dè domib.&pr¿dys drcc'comu.y municipal, y turbar toe 
c Conjt. çttacuandis per caufes dcllogucrs, c lo gouern deis Comtats.com la Go-
/. tit. de ni les caufes ques ventilan deuant lo uernacio fols confiftefea en les re-
lloguers. tJelcgat del Rey, ni inhibirlo, com galies, com eftá die, y majormenc 
áqueua cn dita caufa coméíà fia ma- com ells no las pugan cenir concedi 
d Ferrer' major, d pot empero excitarlo que des, fino es que indiuiduadamenc 
c. 17 fot- defpedcíca la lufticia^ faifa relacio, de ells difpofas lo Rey en llur fauor, 
jjj-, com aporta Ferrer.4 com fe prouarà baix capítol 4.1. § .4 . 
La forma ha de obfefuar cn les no empero ab la generalitat ho pre-
c Ferrer cuocacions lo Gouernador de Rof- teñen concedit, lo qual fe ha de en-
c iS . fello, y Cerdanya eílàexprefiada cá tsndrerfórçofamene cora ho te la 
Vila 
2-40 Veis Tit oh de 
Vila de Perpinya^er cíTcr priuilegi 
ad inftur de aquell íegons difpoíi-
cions de dree, com baix Te prouará 
lib, 5.c.ip.3.§. S. y fia aixi confor-
me a raho , lufticia, y neceflicac del 
gouerndelaterra. 
Podan dits ponants vens fens pro-
prouiíiüíni concell de AíTcíTors ibis 
de lliccncia, y mandato proceyr a 
captura en vircut de la confticucio 
a Conjl. del Rey D. Ferrado del any i j o j . * 
i . ttt. de En cílfet tambe teñen prhñlegis 
(apturas cfpecials algunes Vniuerfitats ,cn 
Ftrr. j . particular la Vila de Perpinya, que 
p.c.4óS. í.is capturas de mandato fa lo Go-
5./?./>. uernadopde RoíTello, quanc alsho-
c.ji.p.p. mens de Perpinya ajan de fer feta 
c,31.fot. paraulaen fon Concell, y com baix 
38. le prouará §. 1 .̂ 
Poden aíTumirfc àílcíTors, ma-
bVerrcr iormentimpcditlpordinari.b . 
p.p.c.d. . Coneixen dccaufesdépau,y'tre-
fol.24. ua » y podgtl euocarfc ab pretexto 
dp yppre(&J, « 
c Verrer " Exccpcácco les Vií'cs»y Veguc-
c.14.. 1 j . rics ahonc los es cfpecialraenc pro-
/"/. 3Ó. hibit per raho de priuilegi, com per 
exemple en la Vila de Perpinya, y 
Veguería de RoíIcllo,en virtue dels 
priuilcgis dalt referits. 
Teñen fiiperioritat en los Dele-
gais del Princep, en /es cfpecials 
d Verrer caufesaellcomefes. ^ 
<r./7. l i . Poden coneixer de delicies co-
mefos per Lleuders, y Arrendadors 
cFfmc. dedretsReyals. e 
45:/4o. Poden crear,Cotnnai0áris,Algua. 
zirSjPorterSjVeguerSjSaygSjfolsno 
f Verrer fian llur domeftichs,f y delegar, g 
p.p.c.j.n. Quanc al porcaneveus de R.ofle-
z.fol.jj.. l io , y Cerdanya eftàobferuac en do-
nar commiflions fecretes fírmades 
g Ferrer de fa ma, y fcgellades de fon fegcll, 
c.ip'.n.z. fols empero per vn aclefingularper 
capcurai-jO executarão altramenc no 
commifsions generals, que Ies ores 
feria fer nous oflicials, lo que eftà 
prohibit a tors, com fe dirá. Tambe 
te prohibit quant a reñir Alguazir 
dela manera te lo de Gubalunya, 
h Ferrer 
p. p.c. 7. 
honor de Cathalunyct, 
fols fehadeferuir dels officials or-
dinaris ,0 de fos CommiíTaris, com 
apar en lo priuilegi de! Key Don A l -
ph ons.dat al C'afieII H^u de Napoli A 
14. de Oãubre. 7452. 
Los dits dos portants veus anti-
gament no podían fer Lloclinents, 
lino era fols en cas de abfencia» h 
menys eftant lo Loflincnc General, 
oPrimogenit en Cathalunya, » def- C-Sf'34-
pres per la coníticucio 20. de les _ 
corts del any. 1 _j99.fels concedi que 1 Cof3fí-
poguefíen fer Lloclinents en calos ^ ' í % L e 
de abfencia , malaltia , o altramenc # • ~á G{t 
impediméc.anomenant per Tinencs utr.ber' 
Milicars, y com apar en dita coftitu- c.8. 
ciojaduertint que en vifita efta oBli-
gats de les culpes de ells, y de les KeBerart 
faltes faran> infpnnl. 
Lo de RoíTello cftà obligat ííno "̂ fif- c-
re juft impediment regir fon offici I3'n-3f> 
per vuye mefos, 1 no podia fer T i -
hent qui fos doraiciliac dins los Co- ' Ltòre 
tats, en raho de la prouifio del Rej fne- f0^ 
rDon litan, daía a Barcelona a z. de 42^• 
Setembre \194.incluja. Altrede 13. 
de Agojl 13^4. Eftas prouiíions fon 
rcuocades per contrari vs. 
Los portanes vcus de Goucrna-
dor de Cathalunya, Üofléllo, y Cer-
danya han de jurar en lo ingres de 
/esCiucats,y Viles de ob/eruarles 
llcys , y priuilcgis particulars de ni Conft. 
elles, m quanc al de RoíTello, fols fe ?• tit.de 
obferua prefhr vn juramenc en lo 0ffi $ 0 ? 
ingres de fon oíHcien la Vila de Per Wrz. 
pinya, ab la forma que eftà referíc 
dale §. 6. 
Acoftuman per cots los Vegners, 
Bailes, y deraes officials deis Com-
tats defpedir lletres de canfa recog: 
nofeendi, com quant al Gouernador 
de Rollello, y Cerdanya confta ab 
infinits exemplars de fa Audiencia, nVtrrer 
perlas quals regoneix los fets de p .pcóó, 
ells, y proueheix, inhibeix, y mana, fol- it> 
Com li apar mes expedient confor-
me lo de Cathalunya , tanc proce- oFerret* 
hint Vice Regia,n quant altramenc0 p.p.c.Tr* 
fens çíler contraria la copftitucio fv¡. 3?, 
del 
J^óffello ¡y Cerdanya L i h . I L 24.1 
a Conft. dcI:RcyDon Ferrando, a com deis Ecclcfiaftichs en los cafos difpo 
•untjitol aquella procehefca de ioftancia del fars feggs nortes lleys,f lo maccix es 
de cau/a mateix ofhcial. en lo dc RoiTello, y Ccrdanya pre-
recogtiof Molces Vniuerfitats tencn priui- fenc aqui lo Rey , o fon Lodinenc, 
cat' legis particulars queen cauíes dels empero íi es abfent encaraque fia en f Pragi 
ordinarisdedles nos pugan dcípe- Cathalunya poc compcllir los Pre- y conjli. 
b Confl. dir per los Superiors dites llares có lats a fermar conccncio, y en cas de deis ti-
lo.deGo lascclaviladcPerpiny-i, perloGo- recufacio procchir ha oceupacio de tols dc 
ucrnad, uernador fegons lospriuiiegis ques les temparalitats, g y de exemplars conten-
referiran baix lib.4.capit.5.§.8. citan plcns los regiíbcsdc la go- cions de 
DksGouernadorsperabíencia,o uernacio de Roílcllo , y Cerdanya jvrifdtc 
malaltia delsAffelTors ordinaris tanc dc aucr proceyt a oceupacio de les aons. 
folamet poden aflumirfe akre peric temporalicats demoles Ecclefiaf-
cn drer com apar en la conftitucio cichs, no folsen cafos dc recufaciõs g Qiiòa 
dclReydoFerradoany i^03.b y los de fermar contencions fino tambe de jure-> 
dits AílelTors no poden firmar,ni fer per altres fees particulars en virtue f f t i cap. 
altresaclcsdejurifdicciofinoespre dc molts priuilcgis efpecials com i \ , n . } Q . 
feoc lo Gouernador en aquella vni- Key Don Ãlphonfo dat \en los Felt- j i . a h fe 
G Ffrr. uerfitac vila.ollochablosAircilbrs,0 ccscxcercttf a zo. dc Mars 144.8. guents 
p.p.c.jt. Si be quant al Gouernador de quanc Io Ecclefiaftich lutge vol- Ferrer 
RoiTello, y Cerdanya efta obferuac gucs coneixer de caufes de decimes p.p.çapj 
que fe alluHicix Aileilòr a fon arbi- contra homens de Perpinya, 50, 
tre, per caufes empero particulars, Quanc fuccehira cas de teñir de 
y comee, y delega aqui apar les cau- venir a oceupacio dc temporalicats 
fes ciuils.y criminals.los quais comif deis Eeclefialtichs del Bisbac dcEln» 
faris.cftanc fora la Vegueria lo die fe ha d mole aduertir,y feguir en toe 
Gouernador,excerceixejurifdiccio la forma que Hargamenc efta eca-
com G fos prefenc. preflada en la prouifio del Rey Pon 
Lo Gouernador de Cathalunya M a r c i ^ a 'Barccloma xgJdcMnh 
c(Í:apWtgacanar,y diféorréf per tó - 740^. que altrámeat, v ha moles; 
ta Ta Prouíncia,y ñerpoc^ár fea va exemplars aoc apres ab fcnteoçia 
lloch fíoo quatra mcíos fino es per- Real tore relHeuydes del any 1421. 
necefsitat declarada per íoRey, * lo ab llctra de lá Rcyna Dona Eleonor 
d Fcrr. dc'RoffcIlo, y Cerdan ya fi, com fe dades en Tortofa A Z8. de Febrcr lo 
p.p.ta. 1. prouara ala fi del §. feguent. ' « / H S o. ab llccres de la ReynaMa-
fol. 33. Lo Gouernador dc Cathalunya mdadesentortofa 7 4 3 / . y altres 
no poc fer corapoficiós.ni remifsiós del any i $ 4 - ¡ M ReyDon Phelip dat 
fino es fegons pragdnatiques.y conf- a Monfo a16.de ¿Mouembre 
titucions demancra que no pot en Poden tábe lo dies Gouernadors 
cafos ahqnt ;fe tenia pofac pena dc de Cathalunya Roírello,y Cerdanya 
mort fino com apar referit per M i - citar inbanco regio los delegacs Apof 
che! Ferrer. e Quant al Goucrna- colichs fian conferuadors, delegats h Ferf i 
dor de Roílcllo, y Cerdanya fe do- de la Cruzada,o altres quals feuols, cap. j o . 
da mes excencio conforme apar en altrament procehir contra de ells, k folio 5 / , 
c Verr. fon priuilcgi que pot cõpofar, y re- quae al dc RoíTello, y Cerdanya efta cap. 
capitão, raecre de cot cas. en losRegiftres nq¡oltifsims exeplars. cap. 8o, 
fo.^484. Lo Gouernador de Cathalunya Quanc al concedir lletres de per 
prefentlo Rey,o fon Loclinentge- horrefeencia al de Cathalunya es i F e r r l 
neralen Cathalunya no poeproce- proybitjfinoesqueprofehefca Vice p.p.c.zs* 
lúr.a oceupacio dc les tctnporalitacs Regia, * lo dc RoíTello obferua l ó . f o . f á 
X çoacç-
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concedirlcs cada dia procchinc Vice empero com fía diftin&a per Prouin 
Regiaono,y euocarfeafsilescaufes cias fensrcftarab fuperioritac lo vn 
ab at]ucix prctexco com Ies dcmes. del altre fe troba que en moles cafos 
Hxcqueixen les penes en les efpecials.en raho cl particulars priui 
quals incorralgufegons les Rcyals legis, y prerrogatiues ce major po-
a Ferr. CriLjCh a cnuian Porters Rcyals per der lo dels Comtats de Roflcllo, y 
cajs.yz. guardarlo lloch contra lo renitcnts Cerdanya quel de Cathalunya prc-
fermar trenes, b no poden relaxar fent empero loRey.o fon Loctinenc 
b Ferr. arreítats per proceflos dc regalia. c en Cathalunya. 
cap. 74. Ablíetresdcípedidesper la core Efta diíFerencia en cafos eípeciaís 
delDisbe 0 alcrc Ecclefiafticb fe dc- cntredits dos porcantsveus fe funda 
c Fcrr. ucn monellar3y no requerir. ¿ en lesconfticucions generals}quc Io 
c"P-l1- Los dits Gouernadors poden fer que efta difpofac pervn no te exten-
captura de mandato a qua fcuol pro cio cn lo altrc,» quãt al fee particular i Covjl, 
d Fcrr. uincial,c fens euocacio dc caufajfo- quedifpofa no en lo detneSjyaixi fe ala fi 
cap.68. bre cites captures te la vila de Per- veu vfarlo de RoíTello, y Cerdanya titJeof. 
{jinya los priuilcgis dale referits.po- molts cafos que eftan al dc Cathalu- deproto. 
c Conjí. íàts quel Gouernadorde RoíTello, y nya prohibits. N o t a r i 
j . tit. de Cerdanya no pot fercapturcs dc ma Lo primer cs que com efta die C^iier. 
capturas dacoenloshomcjisdcPerpinyaque al §. precedene los dits Portants COII.JQ, 
no fía ab deliberacío dc fon conccll vcus poden cuocarfe les caufes fols f o L u p , 
\ com apar tambe cn lo priuilcgi del dins la V cgucria.y altrament conei* num. i 'n 
any i j73.capi7.ditdcl nou redres, xerdclsrccurfos,ynoforalaVegue Ferrer. 
La jurifdiccio tçncn los dits Go- ria com efta alii prouat cn termens j Ò > 
• ucrnadors deucn excereir fcgons del dc Cathalunya.Lo dels Comtats , ! ' " 
loscafos.o cn les audiencies tenen, dc Roflcllo, y Cerdanya gofa mes 
* Covjl, 0 ^c conccll dels AíTeíTors, y cn cas que cuoca les caufes.y coneix de re-
1 0 . t ttul faflàn cncontrAri losadlcs.y íencen- curfos intcrpoíàts de tots los dos 
offici de c'cs nullc.s,y deuc efler punits.* Comtats eílaut cn qualfeuol IIocñ,y 
Gouerna Aduertir moic cn coneixcr los fora dela vna Veguería, efl-aot en Ja 
£/ír< coftumsdels Prouincialsde Ja Pro- altra, de manera que com ha a/cre 
uincía,y conj fedeu portar ab clisan Virrey cota fa Prouincia li es com a 
f Oliba. particular lo Gouernadorde Rolle- Vegucria,y cn eixa poflèfsio eíla 
ca.^.m. Jlp>y Ccrdanya,y ab los miniftres dc deídcfacreaciocomesnoeori,ycíl:a 
Ó8. â goucrnaçio aporta Oliba. * plens los regiftres dc íã cort de cau-
Com han de prpcehir, y proferir fes cuocadcs,recurfos interpofats, y 
o- Con/l. ícnt^ncics dc torménts.y fis appellá akres fees moltifsims que excerceix 
Xde off, dc àqiieUcs. ç Poden fçr verbals de jurifdiccio fora la Veguería, y Bailia 
de Goúer c?uí"cs fi"5 enio.tk.. I» com defpedir lletres de capfou, fer 
ttadory v : -• remifsions, compoíicions,guiacges, 
Ferrer Dthspdrticulmgracies'í concedirterritoris alsBaróns de v-
eap. 27. p r h i i l e m , y prerropam** ¿oía n5 V 3 a e ™ f1 3ltre a^fes molts 
18 Folio i j ^ y j co citan pies los reetftres de fa core, 
31'f 1° pmavtveus deGouermdor Lo p¿taiu ^ de CathalunyC' 
de ]{¿>jje¡!o,y Cerdanya, , no coneix de crims, ni delides gra-
h Fcrr. " uesper nobles, ygenerofos, * Iode K Ferr. 
Mp't-Si' Ü Ncara que en la creacio, y po- RoííclIo,y Cerdanya Íj,cora tiqga ef- p, p. 4 3 . ' 
filio4;. J 2 s tcft'it general corta cfta die üi pectalcomifsio, y clauíulaeti lo pri- fil^o', 
jguaí la jurifdiccio poder , y prehe- uilegi de excerçir qualfeuol jurif-
mincocia dels dies dos Pomncsvcus diccioali3,y baixa fobrcMarquefoS;,, 
Corntes' 
\o]fello,y Ccrdanya. Lih. 11. 5 4 * 
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Comtes.Vefcomces, Barós, Nobles, 
Ouailers.Ciuuts, Vniucrlitacs.y «ni-
tres dc dus ComtatSjCom llargamcc 
en les prcniiiions apar. 
D c aq;ita mcs do concixer dels 
Crimsdc a.]'iei¡s,!i aconteció entre 
los NoWes.Goneroíos, Barons, oííi* 
ciais reyals, oaltrcs potencs.etioca a 
fa Audiencia ex officiô o de infancia 
de part les caules de comeado,y en 
elles fe detennina.com fe crobafae-
dor dc luíHcia, com eftan plcns los 
rcgiítres de fa core de Icmblants 
exemplars. A mes valcntfe, y vfanc 
dei die poder cfpcciala cil atribuye 
proucix c-íptures quant feoccor caí 
a qualfeuoi potcc,o Baro,fins a venir 
fer aprchcnlio de Ilurs jarifdicciós, 
Viles,/ Lloclis de aquells,y pofar en 
pares reyah , majorment per cafos q 
contraf.in a la jurildiccio reyal, com 
confta ab moles excplars, fo es de la 
Ciinatdc Eln.^de cota la Veguería 
dc S.MiqucI de CuixA.S.Andrea dc 
Sureda de Codalec , de Peíillà, de 
Bula Tcrrancra.dc Palaudà,de Sane 
Genis de Foncaynes, de Cerec, de 
Arrià,del Soler, vltitnatnéc de la ju* 
rifdiccio de Vernec,}unt a?Rerpinya» 
y dc alcres mdcSjCÓ eo lósílibrcécíe 
âeliberacions íc podeji .veurer -eo 
dices daces. Efta juriíHiccio de fee 
aprehenlio dc dices jurifdiccions ec 
arribuyda tac per rabo defa prefide-
cia.co cambe en vircut deis cílils del 
Veguer dc Rotiello/ ahoe fe aporca 
la forma fe hid obrcruar,y psrquins 
cafos fe deuhe ter dices aprehenfiós, 
coniirmU apres, y mwac obferuar 
per lo K.cy Don Fe¡ip,ab prouilio 
dad* A Ltsbo* a z+. dc laner Í^^J.1* 
Loporcancvcus degenerai Go-
ucrnajor de Gachalunya no pot co-
nei^er de fencenciaper ell proferi* 
da.íino es procehinc Viccrcgia, « lo 
portanc veui deis Coaitaes de Kof-
fello , y Cerdanya coneix , perqué 
los [utges ordinaris de apelU-
cions en nom, y de pare del die Go-
ucraadorpronuncian,y declaran les 
fentencies de íes appellacíons, è in-
terpoíàdesde les caufes, y fencecies 
del Alfellor, o Delegats del niaceix 
Gouernador,Ã y en cas quels [ueges 
de aquelis fian fufpeâes comee lo d Olib.c. 
Gouernador les caufes de appella- iQ.n^iq.. 
cions aqui vol. 
Lo porcanc vcus dc Gouernadof 
de Roilello, y Cerdanya coneix ca-
be de les appellacions incerpoíàdes 
dc les prouiíions,o cxecufions, fo es 
per los Clauaris de la Vila de Perpi-
nya.pcr pnuilcgi del Rey Don Perfi 
dat a Perpinya a $.dc Febnr l 3 $ 3. 
Del Veguer de Cerdanya, ydcí 
Vicari de Vrgcll coma ordinari fe 
appella , indiíícrcncmcnt al Llodi-
nene General, o al Gouernador dc 
'J^oUcliojy Cerdanya.e 
Lo portanc veus de Gouernador e Olib& 
de Rotlcllo, y Cerdanya cre'aBalles cap. 10». 
en moltes Viles reyals Vcguers cm nu.141 
so cas,co en laSubuegueriad R.ibes. 
Lo portanc veus de Gouernador 
de R-oíFello y Cerdanya en lo princi* 
pi de fa ereáio tingue la cocal jurif-
diccio en coces les caufes pacrimo* 
nials.y feudais íinsapoder enfeudaty 
y fols al Procurador reyal toeâtiala 
exadeío, com apar dc ía prouiílo", y 
priailegi dc ÂrMâtt de En/ crcac Cil 
Gouernador áoy 1/47. Aixi be apres 
quacfóch donada jurifdiccio al Pro* 
cúrador reyal reda lo Gouernador 
com a fuperior , y fupremo ea 
moles cafos, co fe prouarà batx a foa 
Iloch.y rcíla encara ab jurifdiccio. 
Toes los DoclorSjO Liccciacs vol-
drãaduocaren la Vila de Perpinya, 
primer deuhen jurar en poder del 
Gouernador, o fon Loclinec de fer-
uar les pragmáticas, y regalies del 
R.ey , è les demes lleys de la cerra, y 
que fetnpre feran cridats per lo Go-
dor acudirán perdonarli concell, y 
aixife practica. 
Toes los officials reyals elegies has 
de excercir lo ofíici, preftan fagra-
msney homenaegeen poder del die 
Gouernador, 
X 2 Acof-
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A acoílumat defdel principí defa reyal jurijaicciofuprema, y re!Ieue 
crccciofer crides en lo iogrcS.ydif- losoppreffos.bcraftacobeyt, y hor- b Ohfa 
cursdefonoffic^irapoíam moltes ratcomacalpcracocs.y prcfidcfca.y c . n . m . 
penes, com apareo los regiftres de prefehefcaa cots, y qualfeuols Mar- 3 i . 
íagoueroacicyaixibe cn lodifcurs quefos.Corates,Vcícomces.Barons, 
de fon çouern, ordenar .cftatuyr lo Ciutats,Terrcs, y Vniuerfitacs Ve-
conuenieot per la adminiftracio de gucrs.Ballcs.Procuradors reyals.y â 
Jalufticiadetotslos Comcacs ,com tots los pernes officials, tanc majors, 
apar quant ais officials reyalsals l l i - cô menorsde díts Cõcats ,iobre los 
bres de les ports de les cores* quanc quals,y qualfeuols alcres,encara que 
aisaJtres tants exemplars, que toíS no fian íubdits al Hey, forafters, el-
los regiftres cftan plcns, y quanc ais trany'sqeftigan , y fe croben en Jos 
Notaris FerrScfoabfaprmifiodada Cocats puga excercir qualleuol ju-
a 'Barcelona 4 14. de luliol 1413. rifdiccio ciuil.o cnminal,alca,vbaixa 
' Pot dit Goucmador requerir, è mer.y raixt imperi, yfi liapar fobre 
manar ais Re&ors de les Efglcfics los delictes, encara q merefcan pena 
dels Comtats dc Roffello , y Cerda- de more.natural,o mutilacio de me-
Dya no demanco ddma dc liana dels bre,remecrer, perdonar, coippofar, 
homens de Perpioya,com apar en Io eQcordar,y padar,y les penes ciujls, 
priuilcgidcl Rfcy D.Pcrc daí ahlty- V crimioaís remetrer en pecunies, 
da a ló.Kalendes deDefembre j 3 4̂ ". fcruac lo orde de dt et q ferà de co -
Concpdcix cada dia cn caufes ri* Geil de fon AíTeífor, < acceptats los c F'errer 
uUs Uetrcs ioftaaratorics,cncaraqfia Gafos referuats a la reyal dignitap. p-p>.c.$ 3. 
perepta,y fioida la mftãciajy ab cilas Qiie pugan fer gcueralíuent totçs foi. %p. 
rcftaura.y torna al primer eftac, tant les demes cofes que per aquclles, y 
dc drec cotnu , com per cfpecials cerca dc aquellcs fon dependents, 
priuiícgisdelsRcysDon \u3x\%dat emergencs^ncccflaries^vtils,yde 
4 Çaragofaa ip. deSetcmbre i$ÍL8, qualfeuol manerac6uenients,cõ Jos 
'Dun Pere dat a Tortofa a 18, predcceíTors millor,y plenaraec han 
de ícebrer 1 $6% .Key 'D. M a r ti dat 4 acoftumac fer,y exercir,y ha degut. 
Carago fa a j . de Oftubre 13 p8. Rey Lo portanc veus de general Go-
D.Alfons dat a Tortofaai. de Abril uernador dc Rbílèlío.y Cerdanya cc 
2410. y moices altresprouiiions. ab auiloritat reyal Audiêcia , y con-
Eftes lletres inftauratories foo dc cell Forma ab ntitnero d / . Dodors, 
gran prcheminençia,y quais fian de- y Çoncellers, qui fon los dos necef-
elara Bouadillalib.z.ç.rt.uu.zio. faris AíTeflor, y Aduocat Fifcal, y 
Poc cn toe cas fer prohibicions, los dos lutges de primerei, y fego-
ypKouifionsdcgrans, y vitualles cn qes ^ppcllacions de RoíTello, y Cer-
les Viles, y ccrrcs,com fe prouarà a danya, lutge de Veguer de Roflç-
aI/¿ . s. íonlloch.* llo,Ios dos lutges de Baile de Perpi-
9.zg.§.\. En lacreaciofalo ReydcGouer- nya,yfon Secrcfari.yNotari.Eodit 
nador de Roflcllo, y Gerdanya com cõccll fe refole , y vota negocis to-
apar en los priuilegis de cots los cantsalagouernacio particularmet 
queu ion eílacs/eiidona gransprc- Icscriminals.yaixibcdc la Bailia , y 
rogatiucs, y prehemineocies crcanc Veguería eíTenc reladors los matei-
los portanc veus del general Gouer- XoS ordinaris, y aid be los demos 
nador,per lo gouernde ios fubdus, Qfos vrgent?, y dcimportancU,co 
cnpau y guerra cometendi tocio aparen toes los Ilib'itsdc la» delibe-
carrech de tots los Comtats ell fol y cio0s de die doncell. Eft* Audilcia, 
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dclfegon Gouernador^qui foncK qual no tingtie t fteãs. 
Arnau de Eril any 1347, En lo qual . Sobrede dies tnãdacos del dit Go,-, 
f d i dbnápoder expreídeccdir Au- yzmaàor de faciendo vúrbü > han de 
diencia, y decidir en ella les caufes ¿bcriostfPerpinyaqueyjiíí yn p.dr 
Ciuils^ criminals. uilegi..q facilmenc podría fer cagft 
De aqui confirmar abtantspriui- fe eòganyaíFen fino aduercian quel 
legisjprouiíions reyafs, ycoufticu- Rey /Don Alfbtffo lo concedi dat 
cionsa que han difpofac en moíts ca <«. los, Felices MxfrfitS tfífarm-,4 
ios Cobre la forma de dita Audiecia, 7. Maig. 144.8. En Jo qualfqnch 
y concell del Gouernador, mañane perpade en forma de Comrade, j i i -
vnesques tinga los dicS òrdinàrisqui rat per lo Rey,^ no pogues die Gg* 
fon Dimars, y Diuendres, com ap^r ucrnador fer dits madatos a ditslutj 
en las deis Reys D.luan, dnt en Alga- gc^ni de iílancia de parc^queíla co 
gera a 8 .de Febrer i$p$.Altra apres ceíiiojy pade fols durà dos ^nys,pcr 
qui fomh del Rey D. Marti, dada a que fonch fols dmicedida per empaj 
Barcelona a 4.de Abril 1405. q fes la nyo de 3 QCKUíducats l i deuia la Yi l^ 
vifica dels Careers lo Dijous, o alcre de Perpinya, ab pa£fce expíes que, íi 
dia,y fols en ella fe traclaíTcn les cau- dins dos anys fe quitauafos extiacT;, 
fes deis prefos,en eftas prouiílons, y la quitacio no la aguera trobada íi,-» 
priuilegis es tàbe la forma, cora los nolo qui agues fe&ala diligencia que 
negocis, y caufesen ellafe han de jo,y es queen lo any 1449.ablafen? 
tradarjcn particular al del any 139^ tecia feu la Reyna' Dona Maria cap» 
ahont fe donàpoderal die Gouer- íJ.cofta que dita quantitat fonch pa-? 
nador puga manar ais ordinarisab gada,y ab pacte die priuilegi extinct, 
penes no profehefcan en les caufes y finit cornac a reuiúrer lo primer, y 
ciuilSjO criminalsjfiiio esfeca parau* api-cs confítmac ab lo priuilegi del 
la en fa Asdiencia , y coneiíer de la my •i'r¡z$.dit del MU rtdfps Captip* 
queis^y o quere{a..&iifàt;a.;de3lgun -iv^ixíbcper;tnoltsfoeS;^MCuJ^# 
ívftidalj feme porrarM^piwteesirfi^ícáb 4^tt^Éc*d«^j?iftií#gffi ffcgMÍagi 
áorsiiMKiefe^irdfelicíc^enlo íet,y «T&fttíst iafiPf^^qw úâpturea ^ 
cáuíãjbo fe- delibera; yico-mes lUtriti feiattdat^ eQM& ÍP*,í«p|tfea$ daKsrf 
endic priuikgi fe jiotcvcurlcrique es pÍQya;,haa,ílc faffíta, parala, yj!Lp~-
ygual al poder que ioiGduerfrador liberado, en fon concell, %ey Qo* 
deCathalunyateabíostiíatjdacosfa %MarPÍab pr out fio dudaa Vakmi0 
ais Veguers,y lueges , com aporta aq. de Qffubre 1400. 
Ferrer. h Confta a rticsab cantes . lias formas,.y modos delscafos 
prouiíionSjy priuiiegiSjpragmaticas, fucceheixen fe han 4c tradar en dit 
dels Archius del pacrinteai reyal, concell .eftan ja pofatsllargamccea 
Gouernaciojy V'úádeí^^iay^que Jas ordinacions, y eftatutsde lapoffc 
fan tnenfio deja Audiencia del die dela Gouernacio , fees en vircutde 
Gouernado.Efta Audieticiâ no te lo priuilegis Reyals per lo mateix Go-
de Cathakmya,c fino prdcehinc V i - ue^nador.y fon cõcellj y aixi be apar 
ceregta j Lo de RoíTello fi» en-
cara que no profebefea Viceregia, 
en virtue de dits priuilegis. 
En teps delRéy D^e l íp^om apar 
del priüilegi del ány 1573. cap.4.fe 
en los llibres dejas deliberacions,. 
Sépre que per ft COÍCfedeígedeí-
xen lletres per qualfcuols ofíic-ials 
deis Comtats Procurador Reyaí, 
Llodinec de Capita General, y qual 
volgue formar vn akre concell del feuol altres j lo Gouernador fe pofa 
die Gouernador ab major poder lo en,primer lloch,y aixi be les de dices 
X ^ cores 
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cores que van dirJgidcs a e l l , vfa de com apar de milanars de delibera, 
les panules mmlmuiyh los altres cions dir s y manar ais ordinans 
ouanc l i crcriuhdnaell r^ttirmm,. paíTar auan£,no obfhtn laeuocacio, 
quáncalcs dela çorc Eccleíi^ica, ylleçresinhibitories.çomnofiaín. 
4 de Ies paraules ordinaries.. tent del Lbdinenc General,m de fa 
• Lo dit Gouernador, y fan Affck Reyal Audieeu euocarie dues cau-
for o CommiíTíiri acoftuman fer fes, comexpreiTamentexprimeixm 
Verbalsvfibeitá dc feren caufes ab ab lesmateixes lleEres,enlesclaulu-
qualitat de viduytac, pobrefa, o pu- les en elles apofades. 
pillaricat, dc la qual fi es notoria ba. Lo ppder del Gouernador de 
ftàíéns iiiformaci0,cora fonchdeli» B-oíTello ,y: Cerdanya en temps de 
beratenfonconcell altracneht no, guerrafereferirabaix al l ib ,^ 
• En tetrips dé pcftayguerra.Iubileu, Los falariis drets,eftipend»s,gage^ 
y altres fees perfotl CooceUfe faa profitsry^biiencions te ditGouer* 
íftf ̂ rorógaciotfS^S'lascorts dels or- nador/òn eftats difFerents fegõs lo$ 
¿ i á n s . e e m ^ a e w m o h e s c k l i b e * teps, en vp& major falari que altres, 
felons ddá aâyŝ  -i . tatxatquifcQenfonpnutlegi. Lofa-
^''¿d${ril¿iiaÍ9'i¿'Íes corei dc-pri» lari general <foncb lo tatxat: en U 
jfwctèsjyftg«tlW|íipççllacioBSíytoú pragmática d ell^ey D, Pere de 15, 
^la^es^tí^Uí vígaiía ttom ¡dclidic de Febrer 13 % i¿ que era de 6000, 
^ouseraadoridc^n^fatiu^íos lut: íbus Barcclonefos, coprefQS los gaf-
gt̂ fon AíToilorsidc ttpp«Hacionsdei ços auia de fer ananc per h Qouer-
dit; ^GoucroadorÍ anomenati ab nació, pagadora de les rendes pacri-
molts prtuilegifc.rTátcs 1«| ¿aafes dc monials dèls ComtatSjapres fc li au-
ippcllacíons deis ordinaris que han menta tingues loooo.fous B árcelo-
dc venir en dic T/ffibonal, no$ podan nefos, co apar en la prouiíio del any 
«uocaraiá^ieyal'Audiencitt, unoe$ J443. * •• • a %eg¡ 
folsab Jas qualicacsdo pobrefa,vi- Loseraoknacnsde la Gouerna- zp. fol, 
^uytat, y nitferabiliwc, y feran ma¿ « o , comcompoficions, y lo deme$ 73o, 
jors de 300* ÍHures per priuiíegi de primer entrauan en poden de vn 
dtl^Hty rDon Pert, 4at a Tcrpi* ^ c e p t o r particular que (& Magef- b T^eg. 
pftyorAji. de let YLàlendes dt Agqfl tac anomcnaua,b apres en poder del z-foLp^, 
1344. Y cóm foBchdeçlArat per I9 Procurador reyal, c y aixi eptinuac 
Inláot Caries Prímogcoiç, ab fen* finsalprefenç augmentac lo falari al c Kíg, 
t«ociaíct*«nlè S'coat fupretno a ç Gouernador a 500, ducats qnifcun r8 , fol, 
de Sctcmbre 144\u y per Don tuan any, com apar en Ies pronifions re- 2¿, 
doAr«goeí9bt^clcRibagorlà,Llo- ^iftrades en dita cort patrimonial, y 
A i n e a i d e a t í ^ ufe ttlcra íèotencu Jlibrcs dç:çomptes del .Receptor de 
de u.delüUoi i499;yalcres contb dices rendes, 
nuades calos Hibres dc priuiiegis Lo poder ce die Gouernador de 
de las cotts 4« app«Uaeions de dits delegar fes caufesry aíTumirfe AUef-
Gomtats, en Ies qwts apar que fo- fors fc ̂  ba¡x a| ticol ̂  kfcKQr. 
ren rcftítuydesditescaufcs d e l p c r abrcnc¡a de, Uoetmws de 
y Vn0uf ^ d l t S l ü ^ r ^ g e n e r a l de RoíTello, y Cer-
Eo l , Audiencia del dif Gouer. daoyajo dit Gouernador refta Ca-
ao.tí^res.o pandes en cof, judica- leii4m„ la 9fa de m E L â r h 
d ,0 de cxdoucio do penfions dc ce- y ^ / * Bmehm a . diAbM 
íals.y violans.ohfcalsqtieíerãeuo- , 4 I0 y w * 
«des al Reyal Coneell feaeoíluma, U ^ m ñ ^ de Cachaíun^ 






















no por eílar fino quaere mefosquif- dcla Veguería, o Bailia. f 
cun any dins vnamaceixaVeguería, No podan habilicar per obtenir 
y en lo ílocb abone refidirà U Ke- bencficis, oofficis publichs contra 
yal Andiencia. Per lo qual fonch priuilegis. g 
difpofant las conftitucions dels No podan fex remiífions fens con 
Revs Don Ferrando any 150 3. cellde Atíeíraf. h 
Phelip 1547 , » lo Gouerna- Notaris, niPortersfens la prcfen-
dor de Roíícllo, y Cerdanya fa fa cia de ells no podan anar, ni fer in-
reíidenciacõtinuaenlaviladePcr- quificions de crims. ,• 
pinya, y en ella te fa audiencia for- N» podan firmar llecrcs de jufti-
f Fe r r . 
c.40. fo . 
¡ p . M i e -
26? 
mada com efta die. 
De les cofes , y cafos prohibits 
cia cocanc a interés de parç deduy-
blecn judiei, k fino es cicad3,y oy-
da la pare. 1 
, n ' J . / i ; » No podan euocarfe Ies caufesfi-
als P o r t a m > w del generd no ab ¿ s ifKS da|c refcritS}ni cn 
G ouernador. 
L OS cafos que expreiTamec fon prohibits ais dos Por-cantsveus del general Go-uernador de Cathalunya, 
, y Cerdanya fon los fe-lloaèilo 
guents. 
Prinieraraent cocs aquells que cf-
tan referi ts en los cafos efta;nc lo 
los cofos prohibits fegons los priui-
Icgis de les maccixes Vniuerfitats 
com dale eila prouac. 
A mes no podan tots aquells ca-
fos que per priuilegis particulars dc 
Ies Ciutats , Viles, y llochs los es 
prohibit, com per exemple en lo 
Gouernador de RoíTello,. y Ceria-
nya quant a la Vilade Perpinya en 
tants cafos dalcreferics aiTenyalada-
ReyjO Primogenic, Q LloAincnc, raenc no fer cap tupa de mandato 
oGouernador general en laProuin- contra homens de Perpinya fino'fe-
cja, p Veguería, o 3alUa deles quais ta paraula en fon concell, m no co-
encara qaq. Cm abfeai* M ptáM, nsi&Qf .ria ocd'mm» fak cafo*, y 
fens Í|icet)pij|4fi| B t i M Q & B j u r i f d i ç e í p a s i ^ oUeials ordinaris 
^ é ^ í S m m ^ r a g ^ f i ^ m m ñ p r «teÊíí^ittya,; * Mm d é Balle Rey 
cUaaria corporal » 9 I0. quG. Dóo MárcLab pfouiíío Jad* a 'Bar* 
foís toca alP/incep. ^ > ; cehnaa i^ .deMaig 1409. 
No podan ÇQmim&tSwtWCÍcs • No poc feralbarans.ni dar Ilicen. 
criminals ja proferida» IQ que fols 
toca al Princep , ja qup no fía en 
cllesreíèruatarbitre.en tal cas po 
cies per craurerdeh Comcjcs,ni de 
la Vila dc Perpinya Peix,ni alcres co 
fes que caufencareftia fens confen-
drian tambe qualfeuol lutges, y dc tiojenc deis Confuís de Perpinya,fi-
Barons. c ; no de les que efta en confuetuc ds 
No poden excercir les regalies donar com apar en lo priuilegi del 
prçuingudes per Io Rey,o fòn Loe- Rey Don Perc dat a Gerona a zo.dç 
tinent encara que proçehefçan V^- Abril 1358. 
eçregia, ni tambe aqueires majors No poe encrometrerfedel regt-
que fols fe poden excercir per l a raent de la Vniuerfitac <le Perpiny* 
Rey Don Alpbottfoab priuilegi dac 
lós felices excretes contra pluua-
biaura a ó, de Agoji 14.4.8. ala y?. 
No poc craurcr gene dc Perpinya 
encara que fueccis teñir de fer ex-
Ñ o podan t ime Jas proceífos ccrcic,qac non trade ab losConf ds 
X 4 perqués 
Re^Loctinéc general, Primogenit: 
o altre les quals teñen abdicades en 
caraque profehefcao Viceregia. d 
, No podan coneixer de íeacen 
cíes per ells proferides. 
g F e r r . 
3S>' 
h F e r r l 
p.p. cap. 
33. f o l i a 
38. 








of fiei dw 
Gouery 
I F e r r . 
p.p. cap* 
24 5 T]di Titols de h onot de Cathalunya, 
pcrqu«pugà cérdficar plenamenc No poden procehir en res fens 
ctel aumcro de Jes perfones han de concell de AfleíTor, y Aduocat df- a M e r . 
rcftar en cuftodia deffenfade laVÜa cal aitrament poden efler lyndicacs w ç. pre. 
per loque podia fuccehir Rey Don cn la vifitanum. 29. terca n. 
luatt ab priuilegi dat a Valencia al No poden excercir.ni continuar i^.col.C. 
prime de M r s 13 94' les regalies comenfades per lo Loc- i. pr. pa. 
NopotfcrAlgoatzirfinoquesha tincne generlfino fols aquclles que fol. 168. 
deuconccntar del feruey dels ordi- eftan en coníuemt. a 
naris Rey DonAlphonfo^/ al C a f Toes los demcs ades, y cafos te-
tell nou de TS^apols a 14. dc Qtiu- nen prohibits, y poden eíTer Sindi-
bn /4ii> dicats aportan noftrespratichsFfr-
En fa corcjni efcriuanla no fi po- rer xMieres, y los deme&aíTenyala-
dan denunciar terfos, ni clams Rey dament ara de nou lo Dodor Ga-
Don Alphonío dat al Caflell nou de briel Berarc in efpecul vijii.cap. 13. 
9(^apolsa jí4..de Otfubre 14$ z. ptr tot. 
-isMo f^^éfimapllicencic^ ais efta-
miesdePerpinyadecôgregarfefens § . 1 5 . Dels ^Jfejjors erdinaris 
official Rcyal mm fcmblants lieen- y ¿¡4; Com'tjfaris , y delegats 
c f e s r ô ^ f m ^ ^ f o l s . R c y D o n dels Vortantsveus de nneral 
to.i4o^mV,t.$.7 ; . - - , Gouernador de Cathalunya, 
1 J, Mo pocicrproces depau»y tre- K l̂f̂ 0 > 3 Ccrdanya. 
uixontra, f*ome< de Perpinya Rey 
Doo VctetôptiaiUgide i ) , d*De* T A creacío deis AíTeíTors ordí-
smère t i f i o snv^ J L , naris que donaré losReys ais 
Los maodacos del Gouemador dos Portancsvcus de general Gouer 
per los o6ficials inferiors no efeufa nador dc Cathalunya, RoíTello, y 
a ceñir taulafmo ab los requiíhs dd Ccrdanya es tant anciga com la deis 
priuilegi dd Rey Don Marti dat a maceixos Goucrnadors la del AíTef 
Valencia a 4. de 0 ¿ h b r e i 4 o r . for del de Cathalunyafonch 
No pot ningu dels cafos q baix so La del de RoíTello, y Cerdanya 
prohibits a tots los ofrtciaJs Rcyals. fonch laumeDesfar donat al primer 
No pocproccyréontra ningu fi- matcix Gouernador Guillem dc 
nocsdadesdeffenfcsReyDoníuan Beliera ,aqueftoffici fonch dé prin-
ab prouifio dada a Aljatzir a z i . cipi de vida apres criennal com apar 
dc $ebrer t$9i . ^ en la pragmática de Ferrando feta a 
-»Nojpot.euocarfe caufes criminals Perpinya a 30.de Setembre 1493.b b 1\¿eg, 
dé v^íalU de darons, encara que fia ApreSttorna crearfe de vida, y així 3 z. folio 
dé inftanefai depart ab pretexto dc fe es con tin uat. Aqueft AffeíTor era x/. 
viduitat, hwahrccomtonch decía- tambe de les caufes de âppellaeions 
racen lo Reyálcoocellab fenícncia pragmaticadel%eyDonPerede75. 
aid. dcTS^oucmbre 1617. ; de Feèrer i ^ r . fins lo temps del* 
No poden dies dos Portan w veus Rey Don luán que ab prouifio ¿y. 
de Gouernador fcrcopoficioás fino da a Barcelona a lõ .de^ebrenzao, 
íacisíeta la pare leza pritriep Berart Prouchi que los dies dos officii 
cap. JJ. mm. S. ni compoíar en ca- foítcn feparats, y fe regiflen per dos 
ios prohibits de conftitucio na. i ^ perfones lo vn de AfleíTor lo alert 
i No poden defpres de proferida de lutge ordinari de appellacions, 
íentcnaa compoíar lo reo- encara aixi be lo dig AffeíTor del Gouerna-
^eyajajiiftacauíánum. 15?, : - era Iwg$ dd-P^rimoni .Reyal 
'u"r^ \- -o- com 
\o ¡ fe l lo ,jy Cerdanya L i h . I / . 24.9 
a T^Í^. Gomconílaala pragmática del Rcj y .úx\ delegar y cometrer les caufes 
jc.foiio Do» Tere dada a Pcrpiny* a 15. de cu particular ais doftors ios apar co h Coxjt. 
31. Reg. deFebrer r ^ t . Apresaixi beícíe- ibobferuaenlo portancveusde ge- JO. (¡tul 
16. folio pararen ditsofficis, y relH lode Af- neral Gouernador de KolTelIo , y da off ti 
111.106 feirorfoJencapdevna perfona.yam Cerdanyâlo qual comety delégales AGóuer. 
%eg. z. fe es continuac comic poden vcurc caufes al Doctor de fon concell l i Verrer 
foíto-jo. las prouiüons deis qucu Ion ertats apar, y aquel! en acjueixacaufá li es cap 90. 
Reg. 31. regillradcscnlps KcgKtrcsddPa- Aíleilór, eftos cenan fola junfdiccio i Verr. 
futo. c). trimoni lleyal dcls'Comcacs, a lo cjmela, y no poden fubdelegar. k f pCf i i . 
%eg.i§. ditAíreííbr del Gouernador de Kof A mes pot.y acoítunialodic Por- yc.t.fvl. 
falto 30. fello podia ferLoainenc com apar tantvcusde lloflcllo , y Cerdanya 34..Í'. 77. 
en la prouifio del Rey Don Marti per carencia deis ordinaris.y de im- tium.z. 
fot. 116. dad* Barcelona a yde Selebre ijfop pediment en cas no ajan creacs t i - kVerr.c. 
Weg. yz. y aixi belo de Cachalunya. nents clls , crear Regents fins que /¡.G.folio 
ful. i z i . Ames de cftos Aflellbrs ordina- per lo Rey.o Loétinenc io creacs, y 40. 
¡24.114 ris teñen, y crean dies Goucrnadors aixibcanomenaAduocatsfifcalsper 1 F e r r . 
i^d.Re. Comilhris, y delegats ab la forma falta del ordinari. 1 f.p.c.8i. 
JJ. folio ques explicara al §. feguene vns , y Aixi be quanc los jurges ordina- m §. 2. 
\8p. alcres han de fer CathalanSjO de R.of ris de appcllacions fon fufpccbcs , o verf . i l -
bCofífl. fello, y Cerdanya, c lo AÍTellorde y ha carencia, delega les caufes de ludverf* 
y io . t i í . Cachalunya no poc eílerdel R»eyal appcllacions com las de lagouerna- no emm 
de cffici concell ílno perfona , y bfíici dif- cio, cftapoteftacvfa per cíTer Prefi- nouel.de 
deGouer tinct. d denc de la Prouincia al qual coca admimf 
na.Verr. prouchir ais fubdics no eíligan fens tra. Re-
<*P'1°' S . l ô . V e l o f f i c i ^ i u r i f d i c c i o d e l s lutgc, « yaiyipcrdcfcae.y fala buff, i * 
p.p. y ca. j . . X L , y > J . deis ordmans poc rcr dttes cornil- praxbc-
7/01.34. dtts^jfejfors .yComtJfttts. fi0nSjO cll concixer de dices can- ne/Mè:? 
c Ferr . fes, n ellas dclegacions , y comif- titJeSi* 
cap. 87. T O offici, jurifdiccio, y podCí (ÍODÍ ceí&a venincIoordinari,ocjcF» mSinre 
à Ferr. | A 4cls Aflcdors en coc lo qucc« íâaíôtí iatpcdimenc. .© M'n'l0' 
cap.SS. e t f y e ã e z A m cotaa »fw«a , TaotlosAflèflòrsordinaris cora n L . f í 
e Cafan flargameot Cbafana*, * CÍJ lo que los Commiflarís ,7 delcgacs tcoen forte ff. 
inCatha toca ha noftres Iteya municipais es fols poder co los cafos cocao alsGo- de offíci 
glo mü- queCqa losIucgcs.yConcellersor- ucroadors coces les prouifions fan prefídis. 
di? .pa. dinaris dels dies Gouerna^ors, los cnnomdcGouernadorsenparticu oBal.in 
concide. qualsdcuen jurar, en lo iogres del lar quanc ala vila de Pcrpinya fonch l .i .^.C» 
27. officí abans de vfar jurifdiccio cora proferida fencencia en lo R.eyal cõ - fulesz.n. 
f Mier. aporca JMieres ,y Ferrer,1 lo po- qella 17. de Mjig 1541. P eny ab 4. titol 
z.p.col.p der, y jurifdiccio cenan es fols h la qual fonehprouehit quel AíTcíTor de offíci 
ja l . 100. quels donan los Porcapcsveus en del Gouernador no faifa verbals de Confuí. 
Fener. quifeuna caufa.foJs la poden excer- les caufes tocan ais ordinaris Ve- T i r a q ; 
p.p.caJ. cirprefent los Qoucrnadors que ab guer,yBalle fino es feta primer cuo- in trac. 
%p. ctft. fenes aquells no poden fer ningún cacio ab qualicac, y ques reba la in- cef.cauf. 
5. lo.tit. acte á jurifdiccio , 8 cené de feguir formado verbal, y en efcrics,y com. num. 4 . 
deoff.de losGouernadors.cõaparenlaconf- en ella apar. verb.co-
Gouer. cicucio del R.ey Don Ferrando. «> Los dies dos AfleíTors ord-inaris mi/, jad. 
Los dies Gouernadors , o Por- tenca oftici de preherainencia, eíli- ;« trac. 
g Verr. tantsveus en falca, yabfenciade dies mats, y honrrats, en coes los ades p Re. 34 
ppe.si- AíTeíforspoden pofar Loftiacnt.y portan-coca, y iníignia de Doctor f i S T ^ e . 
folio 4.. abquinsrequificsapomfrrw 1 delReyalcocell,cenenfalaride pu- 3 3 / » J 4 
2 fo Dels Thols de honor de Cathalmya, 
blich,.! mes dels tí Jes caufes correes, maricas del Rey Don Pere dada a 
lodeCaclialunyaprefideix a!s Doc- Perptayaa 15.de Febnr /3 s 
tors del Reyal Concell quanc hi ha Eíía pragmática Íbis li dona poder 
Viceregia. ^c crear vn Verguer ab íaiari de 
Les demes coíes, y obligacíons joo.foiísBarceloncfoSjapres en vir-
tocaotsa dits Affeílbrs.fepodcveu- tuc denouas prouiíions,* fe l i dona C 7 1 ^ . 
nBerart rtraFerrer, ¿Mieres jTlerart, * y poder de crear dos ab falari de iz.foí.^, 
c . i j .nu, demes praâíchs. • lliuresdelpaàimonircyal. 17. Reg. 
JS'MjP* zi .f .%7. 
cul.vijit. §. ij .VehdemesoffimUgmi- §. j 3. Deloñgen.y creado dels f ^ f f 
niñres dels tribunals de Us go- offc¡s de 'Balle General de Je p ^ ¡ 
uernadosdeCathalunya^f- Cathalunyay Procurador ^ - ny* f o l . 
p l k y Cerdahya. yaldehComtatsde^offelln.y 205.//A. 
Ax* H 1 m Cerdanya, y deis demes offtàs f 
MesM%dits AffeíTors teñen , f ¿ J1 fit. 7*-
dies Gouérnadors Adubcacs í w ^ eí/5 ^ w/ .» / . / . 
Fiícaiscrcatsper lo Rey, votan def- - n j . 
presdel Rclador jlódeCatbalunyâ T A eílàprouat alscapicols prece-
procchíat Vícèfegia no fa rinmero xJcntSjquc lo T^ey mes fenyalac 
devots, fino es fia D odor del reyal que procura augroentar fa familia, 
b Ferrer ConccH,* enàUrcSfctsfijCftàrcbiit cafa , y edrt ab ofticis magcftoíos, y 
f* 8a. • én CathalanyâíRoírcllo.y Cerdanya • nobles officials fonch lo Rey Don íOUbJg 
«Jacios Aduocíits Fifcals fim nume- Peref Quart de Arago, y Tercer de tan fif-
to de vots, com fe prouara baix. Cathalunyá, Scgon de Roflello, y d cap. 7. 
Es hi tambe lo oftict de Alguazir Cerdanya, lo qual ja del principi de nu. 4. 
c Conft. en lo de Cathalunyá,c quel de Rof- fon gouern que fonch lo any 1335. 
4.ttt.del fcllo , y Cerdanyaho te prohibit ab nunàinucftigarab grancuydado,y 
offi.de A l expreílaprouiíio.íinoqueshade va- diligencia de quins, y qualsofficis, y j 
guazits. icrdels ordinaris, com eíl;í prouac magiftrats,y quinesordinacions per 
dale. Son los Notaris, Sccrctaris1, y clls tenian feces los Reys eítranys, 
Efcriuans de la core, los eraolumecs en particular lo de Anglaterra, y 
deditéscorts fondel patrimoni re- França , dels quais formà nou go» 
yalíde aquells empero lo Rey ne ha ucrn.yofficis enfacafa.y cort, y per 
fet mercé a difFercnts perfones qui la obligacio de quifeu offici feu par-
teñen eftabliment.y conceífio reyal, ticularsordinacions.queapresforcn 
com eftà regiftrst; en los Archius, anomenades ordinacions de la caía 
cjue feria\:bfa fchfiMbía referiro, lo Reyal perfos domcfl:ichs,y cort, re' 
ofíici, falaris, taex'e^ y deraes coícs condidcsenlo Archiu reyal deBar-
tocants ais Secireíairis , y Notaris de celona, y en poder del Protono- g Qlibat 
dicesGouernaeio,èftat ja ofdéoawJcj tari, g Í-.J 
en particular las de Roflelllo, y Cer Deis mes antichs offteis ques tro- i C . 53. 
danyacn loslJibresimpreiTosintitu- bandeies ordinacions de aqueft ¡SMiens 
Jats líibres de tatxes de les corts, y %tv foren dos ab cicols, fo es de Ba- colU.G.ç, 
com fe prouara baix al ticol general Ha General de Cathalunya,y Procu- 2 del 
. deis Notaris. rador reyal deis Comtatsde KofiTe- l^çy D$ 
Crean tambe dits Gouérnadors lIo,y Cerdanya. Tere. 3, 
dPerrer porters ab ios íá/aris aporta FerrerA Lo origen de eftos dos officis ,y enlmcçrf 
f .p.c.j^,, • Lo de Roflello, y Cerda crea a mes aixi be de la Bailia General de Vale- de Mon* 
cl. y . dos VerguerSjComapar eniasprag- cia, quels tres fon vns raaçeixos Í̂>, 
çrçaçs 
\ojfello i y Çerdanya. L é . I I . 
1. nt . de 




b 0/¿¿. r. 
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de ture 
crcats per vn nuteix Rey, lo vn a (1-
milicuc del altre ca(¡ en vn matcix 
temps, com apar de totes lesprag-
mati^ucs.v prouilions per ells tetes, 
que ijuant a coníUcucions generals 
de clls nos ú mencio , nis reben per 
ohcuL de la pacria íins lo any 74:3. 
en l.i confticucio de la IveynaDona 
Marin, * empero abans, com a ofii-
cials de la caía del Rey ja cllauan 
creats, y per ells ordenades proui-
/íons, y pragmáticas fçgucnts Rey 
D. Pere dada en 'BurceUna ais Idus 
dtlnliol 1140. eregi lo oftiei, y t r i -
bunal de la Bal lia general del Rcgnc 
de Valencia, atribuyntli jurifdiccio, 
y exempeio, augmcntantla apres ab 
altra pragmática dada a Tamarit de 
Lliteraa 7. de Abril 11S4, Áltra 
dxda a B.ircehna a 15. de Febrer 
.T}SCK Cali lo maccix cemps cregi lo 
tribunal de la Bailia General de Ca-
thalunya , que abans fols eren Thc-
lorcrs, y Procuradors de les rendes 
rcyals. 
Les primeres praguiatiques fe te 
noticia de la ereçcio fòrcij tres, da-
des a vn mateix din a Bançflona a 4, 
dels Idus de luliyl. 134^. djfjg i des, f 
P è t e a C o t } i ^ t í e j g ç p ç ^ {^'¿juci; 
tic GçDçral íobrç jí>;ens ̂ ^rinap^iaís 
j)cr confcruaríos. y^ç^cqíanos. La 
íegona fobre cofes Eifcals, H'crt^-
nyents al Fifch rçyal per detíenfar-
les, y dcmanarles. La tercera fobre 
totes epíes feudais, y emphitcutica-
ries. ^ . 
Per lo qual anacen aprecios Reys 
eíbblinc differents prágmatiques, 
.com la del Rey Don Alfonfo dada 
en Valencia a zo.de Agoft i \ i 7 • 
la qual exten las ditas pragmáticas 
de la Bailia General de Valencia que 
tingan tambe lloct^y fe obferuen en 
Ja Bailia General de Cathalunya, 
com fian vns roateixos tribunals. 
En temps de la ereccio de dites 
dos Generals BalliaSjlos Comtats de 
RoíícÜOjy Ccrdanya cftauan en po-
2 j i 
der deis Reys de Mallorca, feparacs 
de la Corona de Arago^n los quals 
tenían los Reys particulars ofiicials 
deitinats per la exaccio de les ren-
des rcyals, tant per cofes de feus, co 
deamortitzaciõSjlènyorias dirct a¡ , 
rendes, y altres drets , com apar en 
tantcs prágmatiques, en particular 
cnla del Rey Don laume dada a 
P'crpinya a las nonas de Mars itP4>c. 
y altres anumenats los ofricials ab 
ticols de Thelbrcrs, * Procuradors, 
y altres tins que dits Comtats torna-
ren a la Corona en temps del Rey 
Don Pere, lo qual en lo any 1341. 
a 14. de r'cbrcr,e y apresa t %.àc 
Febrer 1331. ab altra pragmática 
dada en Perpinya,ordeiu que en los 
Comtats de Rollcllo, y Ccrdanya fe 
fe crealfcn dos Procuradors rcyals 
diílipcb de la Bailia General de Ca-
thalunya fens inferioritat dclla, ni a 
fos ofikials, lo vn natural de la Vila 
de Perpinya,y lo altra fora los Com-
tats^ que en Ccrdanya fos vn Lloc-
tinent de dits Procuradors reyaíí, 
en Cpnflent altre qui exerciífen los 
oífícis en abfencia ¡deis dits Propufa. 
.dors rcyals, apres aura la creació 
. Abales officials fonchgouernac 
Jo patrimoni rcyaliiQsJoany 13^0. 
.en lo qual die Rey prouchicn Pro-
curador reyal a luán Voía/ y cftatuy 
que de aqui al dcuant noy agues fi-
no vn Procurador reyal, y de cll 
alsdemes foren creats las prouifiõs, 
.delsquals fon rcgiílxades en los re-
gieres de la procuracio reyal. 8 
En eonfirmacio, y augment de la 
creacio, y jurifdiccio del dit Procu-
rador reyal, y de les exempeions ha 
de gofar foren eftablides perdo ma-
tcixRey,y altres cates prágmatiques 
dclsanys 136/. 1376. 1384 .^86 . 
Rey Don luán del any 1384. altra 
del Rey Don Alfonfo,<jf4í/<i a S. Cul-
gat a z4.de Qftubre 14.19. altra del 
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2 s 2 V eh Tttols de honor de Cathalunya, 
n a n s J e O B u b r e i w . A l t r a d d ce en los Cotmats, fens .infcrioritat 
1 m l Rev dad, c V h Ciutat de lo vnal altre nx poder lo vn en lo b OWj 
G r L * d a / z 7 . d c M H M . Ab la diftncledel altrc.üno qmfcu fupc- r . / 4 . « « . 
oual fccftamy que cora los officials riorenfacorc, b pnuatiuamcnt per i z 5 . ix^ 
dc las Bailias Generals de Valencia, tots los al tres officials reyals < de 223. 
Y Cathalunva , y dc la procuracio manera que íols en les cores de ells 
reyal de Ruello,y Cerdanya fian fe podan traftarlescaufes pammo- c Berart 
vns maceixos encara que tingan dif- nials agenc.o defFenent lo Fifch pa- e. ij .u .3. 
ferentstitols, y noms per fo exten^ trimonial, cotra Laychs.y Ecdefial-
amplia totas las pragmáticas de ditas tichs, i com fe prouara. d Cali. 
Bailias que tingan tambe lloch en CMarg. 
dirá procuracio rcyal.confirmant les § j - . ¿ ^ - rf fifii dub 
apres ab alera pragmática dada en * JJ , J b- caJ' 
Valladolid a 30, de <JM*rs 1 j o ^ . ^ygues , ^ e ^ r e rfe L orts; zyt. 
dins la qual fon incertades caíi totes tylíejlre de ForeHs, Commif-
Tiev. les fobre racncionades.» ^ atnortitzcicions,y altres 
T A adminiftraeiodctotlo patri-' 
-•-'raoni reyal deis Comtats dc 
3 f n obferuanfa dc dles,y dc la ju- J f . e » W m W í 
i o , nfdiCcio,ycxempc!onsdelsdusof- 7**/ r r • j m 11 ^ 
ficials fobre cUfferems contencions, «»íoí 0J?cts de 6 ^ 
precenent los Goucrdadors,y altres nerd ,y Procurador l { eya l , y 
ofHcialsreyali cxcrcirabclh jurif. ¿els ¿emes off dais deis d'tts 
diccioforeoproferides dos fenccQ- y y ^ / , . 
oes reyalstU vna per la Balha Gene-
ral de Cathalunya del Infant Don 
Henrrich, Llodincntdcl Rey Don 
R¿g. 5. Ferrando Segon dad» a Harcthna 
fol. 24. «"j.de T^joutmbre 748^. La alera Barcelonaifioflello, y Cerdanya era 
per la procuracio reyal dc lloíTcllo, diuidida al principi en fis officis.dif-
y Cerdanya del Marques de Lorn- tints, y differécs, y quifeu ab fon po-
oay, Don Francifco dc Horja Locti- derjy jurifdiccio creats, h inftituyrs 
R^g, ¡ 4 , nene General dada a Barcelona del en difFerents tcmpSjy Rcys fo es per 
fol. 1$, ar>y *$19' totes les cofes tocants al patrimoni. 
Entraren apres fas corafírmacions y rendes eran lo dc Baila General, y 
del Emperador Dõ Caries, ab prag- Procurador reyal. Per totes les co-
tnacicadad* en la Ciutat de Curut* a fes feudais, y íenyories dire&es era 
11.de Matt 1520. yaltradcla Rey- altre anonacnat Procurador Feu-
m Doria ifabcl dada a Ocanja a i j . dal, al qual fols tocauan las capbre-
de leebrer 15jr* uacions, y demescofes annexes. A l -
Las dkas foa las pragmáticas ca- tre per exigir los drets de amortic-
pitajs i y principals dels ofiieis dc la 2acions3aqueftos eren dits Commif-
Ballia General, y procuracio reyal ftris Generals.de amortitzacions, o 
en las quals apar,cora al principi fols atnortitzadors generals en RoíTelIo, 
tenían la exaccio de les rendes, y y Cerdanya. Altre per lo de Ies Ay-
bens patrimoniais , y com apres fels ¿ucs pluuials, vcuials, y altres dies 
anà concediot jurifdiccio, y exerap- Meflres de Ies Aygucs. Altre per 
cio, com en lo difeurs coníhr.í , ref- guarda, y deíFenfa dels ports, y paf-
tác eregiesdos tribunals fols perco, fos, y eixidesdits Meftres deports, 
ícruacio.exacciojy adminiílracio dc Altres qui ere dits meftres de forefts 
totes les regalies patrimoniais que nCr IC8 guarii6S, y prohibicions deis 
ion ios bens, y paerinaom quel Rey bofehs, y câOà, tots eftos officis pa-
trimonialss 
J^ojfello /y Cerdauy* Lib . 11. 2$ $ 
crimonials hi auia, fens teñir inferió " Aixi teñen altfcs cafes, y llocíu 
ricat lo vn al altre.com del offki de per Ies exaccions de les lleudes, y 
cjuifcu baix fe dira^ots eftos apres 
ab differents pragmatiques fevni-
ren, y incorporaren en los oflkis de 
Baile gener.il , y Procurador reyal, 
demanera que fon regies per vna 
períona, y enteibs tots baixdc d its 
oííicis de líalle general cti Cathalu-
nya.o Procurador reyal en los Com 
tars de RoOcllu , y Cerdanya fi be 
cllsfcjntituian fegonslos aáes del 
titol del cas fticceeix. 
Tots elis)yquiícu tenia so íutgc, 
y Notari apres fe fon vingues a rc-
duyr ais officials ordinaris de la Ba-
ilia^ procuracio qui fon los tinents, 
eftacionariSjAílcilors.lutges.Aduo-
catsfifcals, Procuradors lifcals, Re-
fepcor 3 Notaris, Obrcrs, Guardes, 
Parters, Saigs, Nuncios, Porafters 
delsBoíchsK.eyals,Portafeixos,Cor 
redors, y altrcs anomenats quant ais 
de la procuracio reyal de Roflello.y 
Cerdanya a les pragmatiques deis 
Keys Don Pere dada a Perpinya a 
Z j . de Febrer i^i.TieyDon Alpha 
fo dada a Sant Culgat a 14.de Oèíu-
bre 74/^. rP̂ ty 'Dan.Ferrando dada 
* Harcelona diQflubre ¡WS' 
a H.eg. àhradelany 2474. * foferélocon-
24. fol. feroador general. 
En les quais pragmatiques fe po. 
ía la exfecucio de ells dels denies 
ordinaris, y fubje&es ais dits Baile 
general, y Procurador reyal refpec-
tíuament, fi be apres molts de ells 
foren trees de laexempcío com los 
Arrendadors, yaltres en laconíU-
tucio de la Reyna Dona Maria del 
any 1413. y cam fe prouara baix. 
Perquifcu tribunal teñen vnaca 
fa particular abone coró ha Atchiu 
R eyal teñen recondides, b toces les 
eferiptures tocants ala adminiftra-
cio deis ofneis de les quals nos po-
den traure ningtines eferiptures ab 
les pcenes apofades quant ala procu-
racio Reyal de RoflcIlo,y Cerdanya 
en ¡a prouifio regiílradaal R./.f. 1 j . 
142. 
b Reg. 
altrçs drets com en la vila de Pcrpi-
nyala cafa dita del pes del Rey prag 
matte* de Ferrando dat a Tiarcslona 
a i j . de Ocitibrc 149 
Dites corts teñen particulars fa-
gellsper tots los aftes c ornapar ea 
pragmática del Rey Dun ¿Marti de 
li.de Dezembre i^pS, * 
§• 2 0 . 7)cls bens patrimoniais 
F^eyalsper los quaispm los of-
fieis del 'Baile general deCa-
tbalunya ,y Procurador í{eyal 
deis Comtats de ¡{jJfíllo,y Cet 
d any a. 
LOsoflicisdels Balle general dõ Cathalunya, y Procurado re-yal deRoiíello,yCerdanyafols 
era cl principi per cullir , y rebrer¡ 
les rendes reddits Reyals , y apre» 
foren ampliatsalâ cognicio dele* 
caufes del Reyal patrimoni, y cota 
faadmiaiftracio, «* fon los raateixos 
offids del Procurador dei Cefarde 
drec Cojnu,y així «uaceix Io patrimo-
ni, Rcyal lo mateise quçl patrimoni 
del Ccfar, e demanera que cenen Io 
mateix poder, y iurifdiccio, y ames 
Io que fèls es atribuyt ab particulars 
prouiílons pragmatiques, y priui-
icgis eregir vn tribunal ordinari 
afoles per dites caufes defmem— 
brat«de Ia jurifdiccio ordinaria vni-
ucrfal. 
Lo que fe enten , y vcu prouat 
en lo fonament de la jurifdiccio que 
fon les prouifions,priuilcgis, y crea-
cions fa lo Rey en les quais expreííà 
tots los cafos cocants ais diís ofíícis, 
y conforme las generais pragmati-
ques que per elb fe han eílatuy-. 
des, totes fe venen reduhir en ge-
neral, y efpecialala conferuacio y 
adnainiftracio del patrimoni ác\R ey 
Y deis 
cKeg. i i 
Ca.^nu* 
C OÍÍ&M 
2 j 4 Pels Thoh de honor de Cathalunya, ' 
delsComtatsdeBarccIona^oíTcIIo, yalcrcs ahonc excerceixen los dies 
* Oliba yCerdaiiyaqconiifl:cixen*enCar- ofticials patrimoniais jurifdiccio co 
C.14.XU, tells, VilcSjLlochs, ccrmens, rocas, ha "Barons, c creac Bailes punim los c Regift, 
1 2 4 . i i j montan yes, juríídiccions, feus, paf- delicies via ordinaria, y aixi be çn ¿ I . / . JO. 
i i f . quers,bofehs,fenyories direcles, y aquellesahooc,hihapofada empara 34. yo. 
drets feudais, y doítiinicalsjCâfes.pa- ¿ieyal. 4 reg-6 .f. 
laus, plaífes, eícriuanies^endeSjCen Lospaíqners, bofehs, fenyories 1 jo.reg. 
ios, ceñíais endecimes, Ilcudes.cifes dire6tes,y demes referits fon tambe 7./. 1 yf, 
prcus^rrendainems^rcDS de naus, patrímoni Reyal no tots los deis 
patronats, y rendes en beneficiSi Comtats de Barcelona, RoíTello , y ^ R f . j j , 
emoJuments de les cortSjpoencs.bcs Cerdanya fino fojs aquells quelRey folio 
vagants, bens de rebelles,drets de proualafenyoria,que altrament en g^, 85. 
quint de hofl: , y caualcades ,dretí ellsno te la inxencio fundada com 
deainortitzacions, y altresmolts. en les feudais, y jurifdiccio , per 
Tots lós Caftells, Viles, Llochs, quae fe prefuman allodials, y liberas 
tcrtncns, rocas, tnontanyes, y jurif. finos prouan ab feruitut.y obligacio 
diccions de Cathalúnya, Rorfcllò, y co apar en las q reb laBallia general, 
Cerdanya al prinripi eran dclRcy,y yprocuracio reyal ab untes rego-
fa corona de la qual ab differenu ti- neixenfesque icnen en los Archíus 
tolsforen defmeinbradcs ab dona- que feria gran prolixitac referirles, : 
cions^endes, conccfsions, y altres J-os drets de eftes fenyories fon 
ritok que foo los qu« poflchcixcft difFcrencs deis feudais, fon fegons 
avuy loibarotiSj, vnesen feu,altrcs lospa¿l:cs,yfaltadopaétedelacon-
aUodialsfegoásiõíS paites deis tieoís fuctuc de la terra majorment fi fon 
com dale çlhi prbuat.Totes Ies quals viIans,los forifeapis en voa terra fot» 
eítaw encara en feu del Rey per ra- la finquena, en alera la fizena pare 
ho de la fupremá fenyoria, y en elles d^l prcu, y de altres raaneres que 
te Ia intendo fundada.y tots los feu- conílaa deis Efcriptors, Solfona, 
dataris citan obligacs fegons los pac Socarrats.Paguera, y altres. La co-
tes delacnfcudacio,y gcncraíaicnc branfa,y exadio deítos drets toca 
a Cap, ios que dalt fon referits.»En elíes te ha dits officials , y quant ais forif. 
1. §. 1, fc>s drets,y í«nyorics feudais en par- çapis teñen prohibitfer gracia, fino 
alafi, ticular los fòriscapis, y -lluyfracs de exigir los integrament coro apar en 
álicnacioiis que es la tercera pare del les pragraatiques deis Rcgiftres 4, 
bConft, prCu convapar cti nòftrcs confticu^ folio 1 o. Regiftrc z$. folio 5 3. 
item Jo. ciom. Quant ais Céfos,y particular fi so 
bre lo Totes eftes fenyories feadminiílra vilans nos poden luir, ni quitar per 
Huyfmç peí diíSÔaHègéQCíaUy procurador los quil fan, prouifiodel Rey Doa 
titol tit. Réyal fe entten fóls en lo que es re- luao feta en Perpinya a vine, y vuyt f 
drets feu goneixer lo feu que en los demes de Setcrobre mil quatrefcntsfeçán-
dais. aftes dé jurifdiccio eftán fubjeâes ta, y tres Regiftre z6, folio fenc 
ais altresofHtials òídinaris deítinats fetantafer, 
pér lo excercici cí la jurifdiccio foles Les rendes, y drets reyals com 
Íbis reftan los dits oiKcials patrimo. en les llcudes.gabelles.irapoficions m 
nia/s ab jtirií'diccio en vallalls ¿n a* cifcs,cenfals,vcndes de herbes, les * 
quelíes Baronies ahont loRcy la menes de or,y plata de tots los Com 
cerceixcomhaBSro(comp£?rexcfn rats foo del Cf^ey, y ningun Baro e Can-
' pie fe veu en Cathalúnya en tantes las te (íno ab efpecial concçfsio, c lo e(r tho. 
Vilès,yLlóchs,enRoilello, yCer* raateix esde les deuefes , ceñías, h^a.ij. 
danya, ha Qpol/Foluges, Corfaui, baos, y altres eren &c. totes del w - j i t . 
Rey 
Hjjfítto,y Cerdanya. L \ h . 11. ¿ S S 
Key apfcs fe anaren conccdinc a Ies nes de or, y argent.courer, ferro, y k Bífr. 
aRe.rr . vnt'ueriuacs,y particulars,y reíbren les denies com llargamenc fc poc "e 
o l i o í i . al pacrimoni Rcyal las particulars temer en 'Borreih. K Catbala. 
queavuy exigeixéti allenyaladacncc Dree de Ies naus per mil an ar de pry*™-
bKe.jz . les lleudes decotes cofes per elles falsnes, i y tancsaltresdrets, yrcn- c- i l-* • 
foLiox. te cibbiiJcs lo Rey moltcs des que feriameneltcrfols vo Jlibre *!> 2S' 
pragraatiques , y prouilions com per referirlos, Ies pragmatiques \ y 2^.27.28 
aparen ios rcgil\rcs de ditsArchius prouilions que per elk's fe fon fetes 
c Ctmil les mes principais quát a les lleudes en general,y en parttetrfar cooi conf 1 j ^ ^ -
'Borr.ca. deis Comtacs de IvotlcIIo, y Ccrd-i- ta en dits regiílrcs, fots per remato $lj'fjr2' 
1 4 . ' nyafondel Rey Don Alphonfoany me acontentare ter meneio del que Camtt 
1449. 4 altradel any 1405. b de no es cane notori, y entra en Io nu- Borní 
totes elles, y ha particulars tarifas, y mero de bens patrimoniais que Coa ea>l9* 
d&e.if. arrcndaments,y citan obligades ha los patronatsno ibis de les prelatu-
folie $1. pagar tots gcneralment exceptacs ras de Cathalunya, RoíTcllo , y C e r - ™0[ lb* 
íi per particular Ilcy , ho priuílegi danyarfmo tambe de molts beneficis ^ 1u,'e 
fon exempts, y llibcrts com ícdira particulars, y ames moltes rendes, y ffctc'xi 
e TUs;. baixai titol defranquefes. drecs ibbrc clis.cn clls te lo Rey en àelnu.i . 
31, fúlio - Losbens vagants fon aqucllsque vns íola laprcfcntacto.enaltres cam Camtí-
I^T, / n o teñen legitim fenyor fon del pa- be\x collado, m y per exemple no- Borni í 
^egtftre triraoni Rcyal com ia rcgalics pa. tare los quel Rey te en los Comtats *' *^eS-
t i . folio trimonials tantdc dret comu,c co de RoÜcüo, y Cerdanyabaix de fon Catho. 
jo. pragmatiques, y prouifionsdelRcy patronac, y pacrimoni T^eyal deis pr*/***' 
Don luán delany 1460.d yaltrcs,« quals fe pendra la prona per los de- c'^1-
de Don Ferrando del any 1493.c.i . mes de Cachalonya que conflan en " . ^ ' ^ 
f R ^ . baix deis bens vagants íi com pre- los rcgiífcresif laBalliagcncral.En lo f0^0X S' 
i s . folio nen les llenes quels Rius, y Mac Gaftell dePerpiña.y haíisbeneficis rA' f 'z" 
J24.J28 portan per inundacions.yaltraraenc y vna efcolania fundacs per Jo Rey *** 
dits aygualcixos, f y tots los demes Don lauine ab ade fee etí Pferpinya ^wf̂ ' ^ 
bens que no crobaa vercader íc* al primer de íatiy 1J40. aísígnant f™' sp-" 
g nyor com thcfors, y altres. les rendes,0 aáortJÍüacio^ycoJiacio reS'8f0^ 
iofo.8} , Los drecs que cxhtgeixen en los dclRcy. J 
Kegiftrc ports dits drets tfmeftrac de ports ã E n la Eígleda de Íant luam eres H ^ & ' J * 
33/14- es cofes paífan' fon del patrimoni beneficisfuadats en la maecixa fon- f0»0-8ó~ 
Heyal,com apar en les pragmáticas, dacio aprefentacio del Rey collado r¿&: 
y prouilions rcgiflradcs en dits Re- delBisbc, a y aixtbcalcrcsdosbe- f '° IO* 
h V êg. girtres, g aííenyaladamcnt del Rey neficis fundats en ditaEfgleíia.p en ^K-f-M-
34 /0 i1 ' DonPhelip</jÍ4<» Momfo* io.de la Efglefiaif noftraScnyoradel poc J'7^' re\ 
Nouembi-e J\^7' ^ Totes íes ay- vnbenefici,y vnaEfcolaniaquefun S-J0'"%7-
gucscomfedtraba'x.y aixibe tots da la Reyna Efclamunda de Ma- 0 1̂ 7*. 
ios drets fifcals, com fon bens de Horca en fos codicils fets a 9, de lx®' . , 
rebelles,y enemichs, drets de quine les kalendes de Abril 1311 . q en S-
\ ^.tg. dehoft , y caualcada prouifio del fantlaume, y fanta Magdalena de J-87're&' 
34.fi-} i Rey Don Phelip de 10. de Nouem Pcrpinya dos beneficis, ' ei#4àt3ta I I ' ^ 0 ' ^ 
5 j . 4 4 . bre Í 5 4 7 . y altres, i bcnsqucslle- clara.y fanta Magdalena tres bene- rei-s^0' 
4 5 . 4 8 . uan ais indignes deis contrahents fieis, f en laEfgleíiadel Caftell de Z4m 
Kegijri nupcias incellcs deis condemnats, y Tautavll altre, afstgnada la deci- f e£-5' 
infol io proferits, faliucs, y vectigalsde las ma. « J0J.' í 8 * 
fids fe- fals Jos bens deis condemnats per E n la Efglefia de Sant.Matheu 
guents. criras de leza mageílat, treforSjOic. de Perpinya , vn altre bene- J s$. 
15 (j Dels Tit oh de homy de Çáthalunya, 
fiei fumfat per lo RcyDon Sacho, * Jloch , y de quina manera fe han de 
* %e£. BnCcrd.iuyacresReaories dcTrau entendre 
i.fo.í/o. ja(^adxans,yPera.EnIoCãíteII de Ames fon Ies pragmatiques, y 
Curtcui dosalcrcs Beneficis a tota prouifions particulars íeguents de la 
diípoliciodcl lley,a En laEfglcíía ct Reyna Dona Maria dada en "Barce-
? Elna vn bcnefici.En ladeia Real de lona a 16. de luny 1 ^ 6 . Rey Don 
S./.óüj. Perpinya vn benefici. b En Sane lamdadaa Valencia a ij.deDecem-
laumccamideSalfesvnbenefici.en bre 13 9 2. Don Alphonío de de 
b Rf?.. laEígleíía de Sane íuan de Perpinya Dezembre i ^ i t í . » y akresen parti 1 
S.fo.yi. j.benelicisfundatsperíoRey Don cular les crides vitimes del Locti- i ^ . f . y z . 
Pére,£ a 10. de Odubre 1361. en nene general de 15. de Fcbrcr reg. ̂ z. 
c %eg., Cobljiqre vn beneHcijde dits bene- 1516. K en la qual pofa pama per fil.i-jo. 
7.0./,}$.. fici^y delesfyndacions, y rendes, y ais Notaris que licuaran actede pro reg>l4-
Ha mes vn particular llibrc en lo Ar- fentata de Bulles pactes cocants • /oL- iop . 
chiu de dita procuracio Reyal inti- ha ditcs prouiílons contra dita 
•?„ t,ulacJiber Jtene/iciQrum regio rum forma. K R-tg. 
r . . . Àjiõot podraac;v»d'ir lo LcQtot per lo dies Bcneficiats R.e,yals goíàuan abãs 34-
ijue taitaafsi.j . ^ de moltspriutlcgis,iio.pagatian,quo 3i« 
• Per dits Gencííçis» yatpcspcr lo tidianes, 1 eren exemps del ordi^ v 
, •: •. feruey , y obltgacions deis beneíi. nari Ecclefiaftich^y fubjedes al Rey iKeg . i j . 
, .,#,V. ciats^y prouifions'dcrllsforen fetes en ¿ipil, y en Aimioal del Canee- fol.136. 
„.• moltçs pragmatíque? dtíFerçnts 11er, m loques obferuaav.uy es que 
j quatit alesprouifioiisqucfospcrip en tot fon de la junídiccio ordina- na ^eg. 
Rey ^ y qtícl Procurador reyal noís ria Ecclefiaftica com los detnejs Ec- i i - folio 
: , pudúes prouch|r fino era durant lo clefiaílichs. i r . reg. 
bencpIacitRcyàlcs del Emperador Tots losdits, y altresbcns patri- 7 / 1 0 0 . . 
dRef.34. 'Don Carles dada a Valled»l'tda 3. monials Rcyalsgofan de particulars *l/eguet 
/ .}¿. i<) . de Mars i$4í). * y que nos collcn prerrogatiues differents deis demos reg. z j . . 
Ciño aprauiíio del Rey. e bens, perclls efta ertatuyt que nos fil.107. 
e Rí-^-. L05 dies beneiieiats en particular poden deímembrar de la corona de Ofegues 
^ . / O I Í O ' Ips del Cartel J major de Perpinya ninguna mancra,ni per ningún titol reg 2 á . 
^o. deuen denies,y dies eRar al Caftcll com confta en les vnions que dale filio 6p. 
íñluacjurt impediment altrament lo fon referides lib. i . cap. zy. reg, go. 
Procurador Reyal los pot reteñir A mes lletres comiísions.o altres filio zx. 
(Reg.iz Ies rendes, f fian fcruks perfonal- priuilegis, y prouiíions impetrades reg, 27. 
/b.4.40. aiént, y no per íubílieuts. S contra ios drets., y patrimoni reyal filio 04. 
reg. $4. Lpscon^endataris delsdits bene- no fían obehideslíjy conforme apar reg. zp. 
/W.5. íícis.o abadies del patronatReyal de en moltcspragmatiques, » reuocac folio 4^. 
uengaftar la quarta pare deles ren- tambe totes Jes concefsions, dona-
g l l í . j ^ des en reparos , y manteniraents cions, yaltrcs alienacions, . n Reg .i. 
j'ol.<¡. deles cafés alcranienc lo Procu- Totes dites rendes.y bens feme- f o i , /Sá*. 
rador reyal los pot compellir Rey xen perlosgaftos neceííàrisdel fiey reg. 16. 
h Reg. Don Phelip a 2 6. de Nouembrç en dits Comtats.y quant faltan fup- filio 30. 
3 4 - f i l . MS3- píe de les rendes de Ia Thefore- reg. j r , 
84. Losdits beneficis T^eyals, ni al- ria de Arago, o altres,coro apar filio,n. 
tres qual íeuois nos poden prouehir en Ies prouifions dei Rey Dou $6.-reg. 
a perlones que no lían naturais de Ferrando que feu gracia ala pro- zS.fol.4. 
Cacha/unya, Roílcllo , y Cerdanya çuracio Reyal de Roííello, y Cer- 14. Sc?, 
Com aparen cantes conílituçions de danya de 3 7 8 8 0 . íbus 8. dines 
Cathalunya ques aduertiran a fon fgbíe Ja. Theforeria general de 
Arago 
X̂ oJJello , y Cerdanya. Lib. I I . 257 
Arago per fuppiir los carrechsde Ia deis caftclls los falaris per terfes, y 
procuracio Rcyal a 14 de Dezctw- aixi be alsdemcs officials, y los cen-
zKegiJl. bre i^g j .4 aleta prouifio de Dona fos, ceñíais, peníions,y alcres mals,y 
li.folto luana, y Carles del any 1510. * cartechs impofatsíòbre los bens pa-
113 ,reg. trimonials, exigir les rendes, y dif-
Mfoi.i. . . . tribuyrjes logons les pragmaciques 
§ • 2 1 . T)el poder jurifdiccio , y com mes llarch apar en la pragmati-
* Reg. obl'tgactons deb ofjich de 'Balle cadel Rey Don Vcccdada a 'Perpi-
3 4 / ^ . general,* Procurador Real . »y*a IÍ.JC Fcbrcr 1^1. * d Keg. 
0 •/ ^ Rcbrcloscoinpccs,y emolumecs, si.foltt 
yprouctsdetoislosofncialsíleyals 3^. reg» 
O poder, jurifdiccio, y obliga- y Notarisdc Ies cortsc|iie dcuant ufoLZ. 
cions deis orticis de Baile gene de ells los tindrade donar pragma- Hb.efiils 
ral, y Procurador/ícyal fon tica de Alphus delany 1419. c. j . f delVeg. 
füls en loscafos particulars deis bes de tots los quals apres lo Procura-
patrimonialsReyalsperquifeu dels dor Rcyaladc donarcompeeal mef f Keg. 
quals,yhadil|)oíicionsexprcnesde tre Racional com apar tambe abai- 15. folio 
dret comu.ydllesfan meció noftres tres pragmaciques. c J02. 
b Fcrr. pratichsUMieres, Ferrer,^ Ucrart En virtue de la pragmática del 
l-p. obf. yaltrcs, ydc quinescofesdeucnfer Rey D<yc\h\$\\oviCodadaeilmoneJlir e Keg. 
del. cap. Syndicats,ydequinesno,ycomdc- deSant Cttlgat a-L .̂de Oãubre 1̂ ,1 j> fol. p?. 
$4. He- uen íer losarrendaments.y a quines poc guiar, y deíguiar juehus, fer reg. i6m 
rart ¡n perfones, y dequinscafosconeixer, aprcbenfiodefufteSjpacrons , mari-í fol. 
fpead. ydequinsno. Com deuen fer las ners,robes, y akres cofes vingudes, 
v i fita s aprchccionSjdefcripcions, confifea- y prefes deis enemichs. 
per tot. cions, yen quins caíbs poden com- FerordinacionSjy prouiííonsíim-
pelliralasparts amoftren los titols pies, o pacqals, crides concernénes 
de la poffefsio teoen, y a quins no, vtilitats de les llcudes.rendesjdrets, 
y aixi no tinca que feria fols fera dçt patrimoniais pcríqqiuar daayjj , y; 
que ells 00 bao dcíxatcfcritíy nosed fráus/ 
boiiciaqucfooiaBécs^á^átiqtíc* - Pkgkr , y gaílai* rbtí los jofaafs 
v parciculars que per díès ofiieia fott àéls CàfaUsâchCómáts en parcí-
eftabíidcs, cõ per cxürtiplc fe veura cuíàr de la vila de Pcrpinya.reuo'cSc: 
en lo Procurador Rcyai de R.of- los officís de obrers,y alcres meftres 
fello, yCerdanya. á aixaírcbrcr los ccfoSjcefals^ altrcs ' 
Lo primer es obferuar Ikeralmã: drets. Pagar los gaftos del Gouer-
las obligacions.y poder attribuyt en nador AfleíTor, y demes officials de 
-lascrcacions conforme efta conce-' íagouernacioquantaniraper admi-
dit en los priuilcgis,y no excedir de niftrar jufticia per los Comcats tanc f Reg. 
ells,ni paílàr lescomifsions,y difpo. dels emoluments trauran deis offl- ifif.i% 
fictonsdc lespragmatiqpesRey do cis com alcrameoc quant en eft fet, ' 
Alphonfo ab pragmática dada enVa y auia jaalcraprag. antiga del Rey g Keg2 
lenciaa 20. deüttubre 1477- DonPcrcprid. idus Iunj> 1347. £ ifol.y^ 
Obferuar cotes les pragmatiques Per altres pragmatiques del Rey regijíre 
cR^.18 prouiíions, fentcncies, dcclaracions Don Ferrando dada en 'Banelonaa 33. folie 
folio 10. caltresactes tocáts.y eftatuynts per 15, de Otfubre 14?}. $ confirmada 236. 
d i t R e y a l p a t r i a i o n i R ^ D o » / ^ » abaltradelanyi^ofl. 'h pdc,ydeu 
dada a 'Barcelona a 4. de Febrer feraprehenííode roes los bens var h Rf^; 
> 3 87- ' \ gãs dels que morirán feos fucccíTors 32. foüe 
Pagar ais Caftellans, y 41cayq deis efckuf que van fens Patros, los i7¿ , 
1 Y ¿ bensf 
2 j 8 Dels Titols de honor de Cathalunya, 
bens dels rcbelles, y enemichSj fer Toca al offici.y jurifdiccio Jc ells 
probibicionsdecaíTa^pefcar cude- femprequey haqueftio de termens i R ^ . 
zReg.io uefcíjyaygucs reyals.mars, rius.ef- entre Barons,o irXgldia, y Vilesre- ¡^f. ¡p, 
fol.z}. tanys.èdonar Uicencu.cn eft fee, y yals termenaf, y coneixer de dites 
crajaalcres pragmaciqaes abans del queftions, y no altre official , com k R ^ . i j 
bR^._j2 anv 1361.a y alcres. b fonch declarai per la reyal Audien- fuL6o. 
fol.iqS). Sobre la franquera de lleuda te- cia a ia.de Setembre i 539. c^p. s. 
nan los homens-de Perpinya orde- fobre la terminado de Tuyr, y To-
na dites pragmaciques del any 149^ luges, i 1 K^cg. 
per cuitar fratis que fon dins los Hi- La coneixeníâ dels qui desfan ¡ i f . ^ ó 
mies de lleuda reyal, fe parlará de termens entre lo Rey, y altres * cu-
qualfeuols cofes, y mercaderies de llir,y rebrer los ceñios reyals per ci -
les quals fe dega pagar lleudajCncara lleclors)oarrcndors)prouií¡od!'í,/K^ 
' quenotingacííeAcloconcradej íi 'DonAlfonfo dada a Valencia a ¿ ó . 
les mercaderies parladcs fe portea deOftubre 14.1,7. Altra del Rey Don m R í . j 4 
foradellleudarijfe pague lodretdc Ferrando del any 149p. l que pu- fot. tío. 
la lleuda, cotn-G lo contráete fos fet gan arrendar los ccnfosmcnuts}com 
dins lo lleudarl. de les demes rendes. n Tieg. 
, ConcedirlltceQcipsdetraurerco- Deuhea perfonaltnenc regir los j T ^ o s -
fes prohibid*s de Cathalunya tocan officis, altramcnt no fian pagais dels reg.rifo. 
al BàUaGcnçf s^y^c Roflellp,jf. Cor falarjs, pragoaáia de j o . de luny 106. 
danf a al ProçyraípifÇyalíY nos po- H 5.4? quant.no tipgan juft impe-
den donar per lo kegent la Canee- dimeút que on talcas podan fcr.Ti- Q Rí^.13 
Har^í comfo^Çí^UBíaua/onch^t^ nents^pdega^omaordioarisjf fol. n. 
dcclaracio per ío ^isbc de Orlóla, entes cenpero de aquclls que podçn . 
com a vifuador do Cathalunya a 7, crear fubíUtuts^ Tinents i s Proçij p T^eg. 
cReg.js de Maig 1580. .< radorreyaj, i í / w i * 
fol .zoi. Encasdeaprehenfibdccofespcr Accrcaleslluycionsdeles Vilss, 
los officials dclaBallia Gcneral,y de yLlochscmpcnyats,y fobre les Uuy- q Reg.rj 
h Deputacio la confifeacio fe ha cionsdels cenfals lo orde, y forma fo.So.8H 
de fer per ygualparts, y Ja coneixc- han de/eguir refereixen quanc al reg.y.fo. 
fa toca de Ja contencio a la rey.it Procurador reyal deis Comíais moir i â . 
Audiencia, fonch feça dcclaracio a tas proiúüonSjy pragmáticas de 17. 
¿Rcg . j j i5.deluny 1 ^49.^ . deScterabrc 1417.«de ttíAc Maig r C<*. 57. 
fol .zoi . . Toca a ells ohir»y detnanar los, I Í ; 2 . Py altres.q a mes de les confr 52. 5^. 
cooptes a laá ViçMuerfíçats per los titucioosdel any 1^85.1599. ' del any 
cKeg.TO ^IrcM,reyals fc^4^lu:aj.c y acísqui Sóbrela policia de les Vniuerfi- 75pp. y 
fol. to 1. cuÍ!çi |Mr^dpsreyàl^prouiííodçj tats»y Viles noobftant las jurifdic.- cap. 42. 
Ê ^ ^ ^ r l & ( ^ 4 < i Í jajr t ja¿f «oos dels Clauaris en materia de 
f Rtg,} 4 K c p ^ i r ^ ^ ^ ^ ^ ^ a í ú c o ^ plaçes^carrcrsjenuans, y al tres, con» f Reg. 1. 
fo.7.rcg. af Pf ocüra.díji; ̂ çyaj^^ios ^wfoq apar de la que telo. Procurador re* fol, 188. 
' 1 4 / / 0 7 fobre lo reej*dçT^ yal en .Perpinya en los rcgiftr.es f reg, 24 . 
láproüífip;d(?1¿l|»íijrnÍMari»4*d* dedicaprocuratiorcyaUntçfosper fol. \%z, 
a Perpinya0 20, iic J í r í j i ^ p f to* les vltiraes pragmatiques deis Reys reg. 15. 
cedir liicenciçs decóftiruyr oracoris «juebaixaliib^.capiió.fereferirán, fol. 6x\ 
gT^eg.q ais cam'ms reyals V,g deftenfar tai , $i be no pot fer en prejudici df rítg.j fo, 
fo.S.reg. píets deis pr(edeçç{íprs del-oíHçt. ladelsConfols, y Clauaris, en tot lo óo.reg.-j 
24. falf Toca a çlls li» tatx-ick) dels falaris tocanta lapqliciatde la qual nos deu fo.} 1 -t 1. 
i j i . dels a^e.sdçls lSíotaris,comfepro- entronjetrer lo Procurador;-.reyal reg. $x. 
uarà'baaàlUí?^?í;ap.§. L ¿; ', pprlopriu\lçgidel.Emperador p ó f » l 
" ' '. ' ' v ' ' Carles 
f^ojfellõ^ Cerdánya. L i b . I I . 259 
Carles de i o. de Defenibrc i s 19-
Poden fer crides.ordinaciouSjin» 
hibicions ab pencs,y fens clics, com 
apar en multes prouilions, y prag-
máticas , aífenyaladamcnt cn la del 
Key Don Altonfo, dada ai ¿fttotief-
tir dc Sam Caígai a 14. de QBubrt 
a 1 4 1 9 . ^ . / / . -«y com apar en tan-
13. dd tes crides , y ordinacions deis regif-
full 1 o¿. tres, eu particular las generals que 
publican quiícun any,quc contenen 
b Rí^, los denies caps. b 
33./0.7. Totes les cofes fon eítades del 
reyal patrimoni fi vagan íe deuhen 
c RÍ^. incorporar altra vegada. e 
IS.f.ixp Las terminacions deisTcrrrito-
ris,y Termes deis Llochs, Caíklls.y 
Viles tocan al tribunal de la procu-
facio reyal,encara que lajuriídiccio 
fe excerceíca per los Vcguers, y al-
tres oíticials reyals, cora eftà dccla-
rat en molts cafos, y exemplars cn 
virtue de dites reyals pragmatiques. 
A fon oftici toca rebrc,y eHèrGene 
ral Rebedordc les pecunies reyals 
en los Comeáis de RoíTello* y Cer-
dan ya»y fer de dices cjuaotitats ca-
rrada, y aluda pra¿mwÍM de Mfont 
dtlan) 14 rp.. cap. s¡, a fcñ cap, x 1: 
Tot comprador de Lleuda del paixj 
o XAOlarge pac compsÍRkomíort do 
poíx f r e Ç a h ^ ú U t . c â p í í ^ í U Pro% 
curador reyal,y fon.TiaénbfflbtyulT 
fcüob ordiàaCions,cridésjpfauSíí5s, 
los a p a r . . . . .\',4^u:y..... . t 
En fet de lleudes, com bade pro-
ceyr pragmática Berrando 149 j , 
Cap¿2; • . ' . ' ' i : - ' .»' . ;-
• La juriídiccio tt io í*rocaradoc 
reyalifobre los officials de facort, y 
quías.com tambe cnqiiins cafos pa-
irimomals cftá expresa Hàrgatncnc 
en las'pragmáticas del Rey Don Pe-
re dada-a Barcelona ais Idus de Iu~ 
liol /34o. Altra del friiper de De~ 
¿ Keg. fernbre 1361¿ Alttade ,4 J e Fcbrer 
1376. Altra dada en Tamwit de 
Llitcra a, j . de Abril 73 84. Altra 
dad» a Barcelona a 1$. di Fcbrer 
13 $6* H m Alfonfo dada it Valencia 
a zo.de Agoft 14/7. Altra de 2.6. de 
Janer 1444. Del %ej Don luande C Rcg. 
jo.de Abril Ordhiaciovs del 25/.60. 
%cy Don luán del any 1$ ytS. * y las 
vitimas dtls ^tys cDon Alfonfo, da- ÇKeg. I ̂  
da „w lo ¿Moncflir de Sant Culgat a foL 102. 
24. de OÜubre 14/^. caf 9- f Df» 
Tirrando dada a LtCiutat de Tíarce- g Ke.31. 
lor.aa xs-dcOÜubrt' 14PI. 8 Altra fol.79* 
dada en la Ciutat de Granada a 27. 
deluliol \499. Altradadaa Va- hRtf.jr. 
lladoltda jo. de fJMars 1 jop. i y fol. 99* 
moltcsaltrcs amigues, y modern es 
rcgiílradcs en dits regieres.1 i l^ i - i z . 
Scnyaladament las que las com- fol.x$6. 
firman, que fon del Emperador fins240. 
Don Caries , dada cn ta Ciutat de 
Curua a 11 deCMaig 1510. Reyna k Keg.j . 
Dona 1 [abeldada a Occany* a 15. fol. i<S\. 
de Ftbrer 1 5 3 1. Altra del any reg. 30. 
1535. l fol. 108. 
En totes cites prouifioqs, y prag- aeg. 3 1. 
naaticas fe hade aduertirquesdona fol. 59. 
Ja juriídiccio al die Procurador re- reg. 31. 
yáí priuatiuamenc, y ab exempcio fol. 
per tots los altres oficiais reyals, en rég. 1 ó. 
particular per lo Gpuernador deis ful. 
Ç o m U d e ; manera que íols die Pro- ^eg.^.fo» 
jurador íiírlajwrifdíiçcifteníosbcns, 44. $6 , 
M ^ t Ñ m ^ * \ 9 m ^ % ^ í m delfof f . i t .19. 
del pacrímciai ««yal Icaifiuil, y cri? 78.1 o j . 
iniD^anomcoades-m«s «xxenfamec reg. x $. 
c& la-dita; pr^m^tica' de ferrando fol. 14^. 
deiapf i493.íens p^der eífer impe- 147. reg. 
die per lo iGouefnâdor. N i poderfe i ^ . f x j . 
dç elks tntromeEre, ni per euoca-
cio/'ecur& í ni per via de fer paraula 1R*», 3 2,-
cn fit Audiencia abdicand^y lleuant foh xs 1. 
U tac la pqder, com apar en lo cap. 2 56. 
4. de dica pragmática de Ferrando-i 
del any 1493. y de altra del any 
1509. N i poc effer impedit per nin-
gún alcre oíficial ab les penés eo di-; 
ees pragmatiqües pofadas. ; . > 
Te tambe la juriídiccio priuaciua m Reg. 
per lo Gapha General!, cn ios cafos 3 4 / 3 1 . 
párticüíat'S de la pro&ífio del Prin - 4.4.» 
eep^Dó ¥ Sedada en ¿Man p A I O, : 4 $. 4 %^ 
deKwembreiWJ*1* - 5 5-
Y 4 Yab 
2 6 o Dels T h oh de hofior de Cathalunya, 
A b Ies quals fe mana al Capita Cerdanya declarant que dica conflí-
Gcncral.queen tempsdeguerra no tuciono contraria alesreyals prag-
agc de empatxarfe dels drecs Fifcals matiques, quant a la cxempcio del 
patrimoniais, com fon bens de re- Procurador reyal, y fon Tinent ,y 
belles, y enemichs, ni de drecs de alcres miniftres delajurifdiccio del 
meftracsdepores, ni altres^i del portanc veus de Gouernador deis 
drec del quine de hoft, ni caualca- Comtats, de la exeropcio deis quals 
des. * ja conftaua ab dices pragmaciques 
Gcneralmcnt te toca la exemp- del Rey Don Percdels anys 1384. 
cio, jurifdiccio , y poder que teñen 1386. Confirmades ab les pragma-
los Bailes Generals de Valencia, y tiques dels Rcys Don Alfonfo, y de 
Cathalunya, com iiao femblants ot- Ferrando del any 1499. En temps 
fieis encara que tingan diíFercncs t i - de dices pragmaciques del Rey D5 
tois,y noms, y aixiTes pragmatiques Pere ja dicstofficials del patrinioni 
de vns fian aplicadesalsaltres, com reyal eren exemps de la jurifdiccio 
apar en la pragmática del Rey Don ordinaria, y com mes llargament en 
Ferrando dada en la C'tutat de Gra~ ella apar. 
aRí . 37. fíadaax?. de lu l to l isffp.* Iníèguint efta ícntecia fe fon ef-
f o l . i a , A occafio de dites pragmatiques, tadesapres profcridesmoltes alcres 
y prouifions fe ban fnfeitades en dií- en les contencions fe fon fufeicades 
ferents temps moltes contencions en lo reyal Concell, y fempredecla-
encre losofiicials patriraonialsjyjos rat qué les guardes, y altres tuinif-
1 a demeSjfundádes cnlaconftitudode tres, y officials del dit patriraonierií 
b Conjt. laRcynaDonaMariadclaoy i42 i> fols íols fubjciíics al Procurador re-
' J;'*' ^ 'a ûâ  ^,^oj^1 cntrc altres cofes yal en ciuil, y criminal, y exetnptes 
0 f f i ' quel Balle General de Cachalunya,y deis altres ordinaris.y del Gouerna* 
Balle Ge |0 procurador reyal de RoíTcllo, y dor, exceptacs los Arrendadorsdcls 
«ffa/ ^* Cerdanya no pugan excrcir major drets rcyals , pcfcadors del Mar, 
liba c. 7. jurifdiccio que la que cenian en teps Rius, Eftanys, y altres que ü be fon 
m ' 5' delRey Don Pcre,y per confeguent poíàts en dites pragtuatiqncs noues, 
les pragmñiques que fobrcuingue- nou eren ab les antigües del Rey 
ren, atribuynt los major juriíHiccio Don PcrCjV aixi a vuy dela jurifdic-
eren nuiles, perrefecardits debats cio dels ordinaris. 
foren proferides dos fentcncics re- Efta juri'Üiccio del Procutador 
yals.La vna per lo Infant Don Her- reyal fe ha de aduertir cs,quat a toes 
rich Llodinent del Rey Don Fcr* Jos officials de laprocuracio reyal a 
rando Sd^on dàdàa Barcelona a jr;- cll fubjedes, empero quanta íâ per-
y!f\$-S< de Nowmbre 14% 6. c quanc al quo fona , o en fa abfencia del Tincnc. 
^4. toca a la Bailia General de Cathalu* Aqucftos eo ciuil, y criminal en fees 
. Hya.,declaranrqaela cogn^cibstanc propris foo del for, y. juriftíiceío 
en ciuiljcõcrioúoalx^elspâicialsâja del Gouernador.queilbfiesveritac 
Bailia tocan il.ftallc/GçoçraUy no al que en alguncs prooifioos los fan 
Gouernador,oo obílanc dicá coílitu excmpcs.deJ die Gouernador» y fub? 
ció per les rahonís en 'ella exprctía- jedes immediadament al Rey , y 
des.La alera es proferida perjo Mac Uoctittet General,emperoper rabo 
ques de Lombay LloélinCncGeaie- de les noues, y vitimes proui.fipns¿ y 
ral de Cathalunya , Roírello, y Ccr- priuiíçgis en. les creaçions deis Go-
elRA34. danya , en Barcelona any l ^ - y s i ^ uernadorsjo Rey femprepofaclau' 
f a l . j j f , per los officials dela piocuracio fulas quepreferefean ais ditsprpcu-' 
reyal deis Comtats de Roílçllo ; y radors.rc^, y exerc^fçàQ eo ç\U 
. fyjftlló.) y Cerdahya L i b . 2<> i 
ton jurxfdiccioide manera que eftas rcyai pacrimoni, cs contra lo Kcclor 
fon nouas conimiilious,y prouiiions tJcl. VoJo. 
reiiocam !es antigucs^ensciler car- A j . tic luny 1584. ^ fübre cgtç f Rc . j^ . 
taconira carta,com llargajncnt daic' hht auian aprcs los officials del 4is Oiiba c. 
cftà prouat iobrc la jmifdiccio del pairimoni aíÍConouge Delpas,qi,ics 14.»»/». 
Goucrnadorab molts exemplars, y treya dels Comcats contra las pro^i,- 134. 
i'econrirnia mes del ques dirá al cas biítons , declarada en faüordc dkíl 
del §. le^ucnc, quelas uouasproui- core. • 7; • 
lions,y pragmáticas han licuada la / A i.dc Octubre 15S<>. g fobre g rI{£g> 
jurildiccio ,y poder al Goucrnador / vnes decimes,edretsdeliLlecloria ¿6, 
tenia en lo die tribunal de la procu- de Montfcrrcr. Altraa 1B. de laner 
racio reyal, iegons las pragmáticas 15S8. fobre la decima de Vernec. 
antigás. Altraa 5. de Agolt ijpí}. fobre,la 
La jurifdiccio deis dits Baile , y decima de Toluges, que precenialp 
Procurador reyal en los bens patri- Rector ceñir hi pare. 
monials es contraqualfcuols perío- .A27 .de Abril i6zz. 11 íòbreía hRe.jS. 
nes majors, y menors priuilegiades, jurifdiccio de Vltrcra.quc pretcnián 
y no priuilegiades.EcclcíiaítiqucSjy loArdiacadel Vallspir, coma fcti-
íeculdrs, y les demes, dal, y aUrcs moles. 
Totes les quals quanc a les rega- L;.n los quals fets pode copellir ais 
lies patrimoniais só de tor deis dits, IxelcfialVichs compareixcr en fes 
y teñen de compareixcr culos t r i ' corts, o íermar contcncio ab los rc-
bunals de ells, com proua llarganaec meys ordinaris de drec. 
a 'De iu- OUbz, * 
re Jifci Conítaab molts exemplars con- §. 2 2. De la jurifdiccto del Go<* 
c,p. 14. los^cclcliaftichs.cn cafos.de con- uernador de ^ o M o ^ Cerda* 
nu. 132. ccncions entre la cort lecular, y be,- , , » . , ¡> J-// , / , , , 
defialHca, declarad es per los C ^ Z r ;" ^ enl0 m b m à l delP4tr m0~: 
Ueis, : . ; : : , ,) ni reyal. . 
^ A i? , de Agoífc i s i? , . } <}ve,h 
f o l . 112. çoft ^cclfítAft^a <icpia$fçíhf-atfif- ^^Egpns las jpragmacíi:a&, y pro» 
tenciaalBalifijGeacfal, p.a fos mir „1L :uiííonS; antigas ¡en lo -prací» y 
niftrcs ,perexccueio dç vna proui- tribunal de.prçcuracio rey^í 
fio feta en la Bailia coqcra vn Cape*- . , deis Comcats de Roffello , y 
llà, per occafiode fon beneficiera Çcrdanyalo demes poder, y juriu 
obiigat a cert cens reyal, perlaay- diccio tocaua al Goucrnador deis 
guadevnrech. Comtats, aflenyaladamenc la fupe-
CRÍ._J4. Aij .deianer 1 c fcmblanc uoritac, y mando, y en moltsactes 
fol. 11 contra vn Ecclefiaílich , que la cog- tota la jurifdiccio,com coftacn infi-
nicio de v.nacaufa penjaua en la Ba- nits acbc-s quel Procurador Fifcal pa-
llia fobre certs drecs reyals tocar a trimonial acudia a la Audiencia del i Ke.xol 
dita cort. Goucrnador,y demanana judicia en fol. 81. 
A 26. de Abril i sá^ . d quelo vn y alero casjdemaneraqueeranies reg. 33. 
dR.f.55. Abad de la Reyal de Perpinya , no prefidencen die tribunal que no lo /<?/. S<f. 
fo f . i i ' ) . auiapogut declinar de for del reyal maceix Procurador reyal, com ajfar reg. 31. 
patrimuni, per cenfosfala Abadia a entants fees dels regiftres de dica f o i . i$z. 
dit reyal patrimoni, y que la cogni- procurado reyal,1 en tots los officis lib. pro-
cio tocaua a ell. deMeftredeÀygues.de Ports, Co- uij.de l a 
e,T^e.33 A 1. de Uefembrc 1537-e(lue ^ miíTarisde amortitzacions, y en los Vmuerf. 
f o L i í 4 . cognicio de bens yaganes tocauaal demes en-cantq̂ ue uoy ha ninguna f o l . ^ ^ z . 
prouifio 
2éz Dels Tit oh âe honor âe Catbalunya, 
prouifio, o pragmática antiga cn fee pragmatiques, aixi be deícuye hatt 
del tribunal del reyal pacrimoni que deixac de continuar los Gonerna-
ho d(>nc poder, y jurifdiccio a die dors, y de aqui ja com a no víar, no 
Goucrnadorjmajorment la del Rcy fen fa meneio reftanc cá íã forfa, 
Don Pere dada a 'Barcelona a 4. de foh fe ha continúan que fem-
Febrer 1176• Ab la qual exprcíTa- pre fe altercará de jurifdiccio entre 
rnent manauaal Gouernador defen- lo Gouernador, y altres otdcials re-
fas lo Procurador reyal, y dos dies yals.y lo Procurador reyal en conti-
la femmanaüimars,yDifapte ente- nene feran prefentades üetres per 
nes fols cn los aíFers del patrimoni vna, y altra core tingan de parar, y 
reyal ab les penes aqui apofades. la cognicio toque fols al Llocli-
Perdifcurs de cemps, taut per rabo nene General, y a fa reyal Audien-
de prouiíions, y pragmáticas nouas cia, com apar en les prouiíions del 
referid es dal t, fe ha llenada la jurif- Emperador del any 1539. 
diccio , y poder al die Gouernador 
en molts cafos, y atribuyda fols al §. 23."Z??/ ofjic'¡,y jurifdiccio del 
aTlí. 3- dit Procurador reyal » Zalle General, y del Procura-
fol. 4 4 . EÜ los demes cafos ha reltac lo , 1 n J 
J<5. reg. poder ,y jurifdiccio del die Goucr- dor reyal, com a Procurador 
i } / . 7 S . nadorcnlomateix puntjfo esquanc feudal, 
loyyen a la jurifdiccio, y poder cn ciuil, y 
lesdemes -criminal en les perfones» y bens del • ^ N tots los feus, y fenyories 
fragma- Procurador reyal»y Tina cora eftà 1—{ Ijaix la del Rey , y fon reyal 
tiques re dit.que quatlosdemcs ruiniftres per § ypatrimooi dale referides te 
/crides, les dites pragmatiques, y prouiíions jurifdiccio , y poder lo die 
pones fun fets exempts de la jurif- Procurrdor reyal, y es fegons los 
diccio del dit Gouernador, y demes vfatgcSjConftitucions generals, y al-
ord¡naris,y fubjcclcs al dit Procura- tres lleysde Cathalunya, Roíleüo, y 
dor rey.d. Ccrdanya ,è ames fegons les prag-
Vn dia cada fcmniana lo Procu- matiques, y prouiíions particulars a 
rador reyal cn prefencia del Gouer- die tribunal concedides las de drec 
nador, y Alíeífor hade teñir tribu- comu , ja les refereixen los Efcrip-
nal per traclar cofes, y negocis to- tors dalt meucionats, las de par- bRe.^^. 
cants ala Procuracioreyaljy al Go- ticulars prouiíions, y pragmáticas 
uernador toca manar fe dcfpedcfean fon, com licftàordenatablesreyals CRÍ-.^J.' 
los negocis, y fe tinga aquell cuyda- pragmáticas del Rey Don Pere da- f . S j . 84.. 
doferequercix , y com mes llarga- da en Poblet * 13. de Agojl JJSO. Del 85. reg. 
raentapar en las vitimas prouiíioQS Emperador Don Caries dada enKa- 16. f o í . 
del Rey DonFelipdadas a Madrit tisbona az.dc Abril 1 $$2. h en ellas i i y . r i f 
a fi. d e M a i g j t f ó . que es caíi retío- té la jurifdiccio que apar en las pro- reg. JO. 
car la dita prouifio antiga del Rey uiíionsdelany 1^35. c f0^?* 
Don Pere dels anys 1376. lo que ha Losforifcapis.com fe han depa-
cltatcn obferuanfxmolttcmps, fíns gardeias juriídiccions enfeudades dR^.io.'' 
apres que per defcuyt, y negligen- per lo Rey3è quant per la ciuil a fo- foL 7. 
cía deis Gouernadors handeixatde Jes, è qsant per Ja criminal eíU de-
cumplir a la obligado, y de aqui fe terminat, com apar del any 1 $-¡a. & e T^eg] 
es dcix.uperlos aítres ,noquey aja Los drets rocan al Rey, y los que 32. fol. 
prouifio en contrari, que encara las tocan ais officials patrimoniais dels i%z.reg. 
ditas relian ab la mateixa forfa, com forifcapiSjydelascapbreuacions.y $3. /<?/. 
molts altres caíbs que eíhn en dices altres fets apar en los regiílres. « 15 8, 
§ .24 . 
Hoftl lo >y Cerdanya. L i b . 11. 
§. 34 . Dclsdrets âe *^4mortitta-
Cioni}y del offici,y poder d d 
Halle General, y Procurador 
reyal, com a Commijjjris de 
•^ímortHz-Klons. 
LO S drets de Amortitza-cions reb lo Key- noftrc Sc-nyoren losComcats dcBár 
cciona, y allenyaladamciic 
de Roil el lo,y Cerdan ya cjuals lian, y 
com íe han de entendre iegons re-
gles de drec comu , y municipal, y 
qual lia la ma morca.cftà Uargamcnt 
a Olibé explicar per OHba, * ab auctoricac 
de ture de molts alcres íilcripcors, falta a fa-
fi íac. 7. l>cr per quines, y quals pragmaci-
ptr tot. quês,)'prouifiòs ("cimposàdudrcc, 
en Ies quals es coca la toríade las do-
ddnas de Oliba, y de quines,y quaís 
cofes íe deu pagar , y lo que fins a 
vuy nos ha donadá noticia per nin-
gún llibre impres,y es proph per lo 
ailumpc del prefenc Uibfc;: 
Las dicas Amokiczaciotjs, y fos 
dreesdetocs los Regnes de la Co-». 
rona de Arago <ingtí€^«n princtpi 
<ío las.Comtatsdc RoiTdlo^ y Ccr-
danya , y Regoc d« Mallorca $ en¡ 
ttípsdel Rey ü . laume d¿Mallorca 
com apar en las ordinaeibns fcu. 
del any 1 z.i(u altra feu en Mortcpc-
b rK<'. 1. Her a 4.de les Kalcndes de Noucbrc 
f ü . 130. u 8 S. b apres ab alera d(*dt\ en Per~ 
pinya a 4. deh Idus de A b n l 1 j a3 . 
c Secar- De citas pragmatiques fan meció í¡? 
rats cap. carrats,y Oliba. c A mesfen troban 
eodem alcrcstocács lols ais CotatsdeRof-
modo n. fello.y Cerdanya del Rey Don San-
74 . 7%. cl\o dada en Perpitlyaa 10.delesKa-
fol. i z t . ¡endesde luiiol i j z j . . 
Oliba de Ab dices ordinacions, y pragma-
iure fifei ticas fe prohibí tota manera de alie-
c.7.n. nació debens a ma morca a Efglc-
fias, o perfonas Eccleíiafticas, Vni-
ueríicacs^omunicacs, Collegis.Reíi 
gions, Confrarics, y akres eftas fon 
26} 
las mans íe diuhe morcas(cncaraquc 
íia donar a lilis per comraòte iu-
cratiu cofas immobles, encara que 
allodials, y lliberasja pena de contif, 
cacio, fi donchs dios vn any nos po-
fauan en mans habils Seculars,y Lay-
cas, totas ellas le fundan per lo que 
en dites cofes nos pode impofar tails 
fubíidis,ni ferueys, y es en dany deis 
foril'capis, y altres drets dominicais, 
com en ellas llargamcc apar, y en lo 
que de dret de Amortitzacions han 
eferit los Doctors. 
Lo Rey Don laumeab pragmá-
tica dada a Ferpittya a 4 . deis Idus 
de Abril 1315. Permct la dita alie-
nado ab tal fe pague la quarta pare 
del prcu al Fifch,y en losRegnes de 
Mallorca.e lilas adjacents la tercera 
part, entcnent encara que la cofa 
alienada fia ab cens ,0 preftaciodc 
pecunia,o alera cofa, y que tinga ta-
bc lloch fi la cofa obligada a die cens 
fe alienará, y difpofant tambe en cas 
que la cofa alienada ferà allodial, y 
lo Rey no tindra fcü, lo ques deu 
pagar» 
Lo Rey Don Pere ab fentencía 
dada a Terpinya Idus Nouembrc 
xiso. reuocít diría pragmática del 
Rey Don Sancho, y maná £e obfer-
uaílen lm primas > y ab alera fen-
tcncia dada en Barcelona az6.de l a -
ntr 1374.d difposá de nou ques per 
metciíen dices alienacións, ab tal fe 
pagas Ia quarta part, co en ella apar 
enlosfets defundacionsde benefi-
eis, anniuerfaris encara que fia fun-
dar cenfals > o cenfos fobrefos bens> 
abaltra prouifto dada en ^Barcelona 
a iz .de Febrer i ^ t í . Altra de 15. 
de Oãubre 1576.* Altra dada a Bar 
celona a 6. de fJMaig i $ S i . A l -
tra 1 3 8 o . i tinga tambe lloch 
en les quantitats de pecunies dei-
xades per comprar rendes,y cenfals 
per obs de dites, y altres cofes pies 
perpetues,© temporals, reftant elles 
a pagar los drets, y ferueys reyals, y 








f R f . j / . 
foi. 47, 
2 $6 ÒelsThols de honor deCathalmya, 
dada a Vilanonst a 16. deJmy\i%$. 
Lo Key Don luán ab pragmática §. 2 J. DeZ off á, poder ,y j u ñ f 
a Ktg.i.. 
fol. 18$. 
dada a ¿Monfo a i b J e luny i^Sp. 
que tinga iloch fi per per perfooas 
Laycas icran deixats Lcgats; o per 
donacio de caufamort, o entre vius 
á EcdeíkíUchs, cóm fon calãs.-y al* 
trespropríctats, y bens, encara que 
¿c dites cafes, ó bens fe compren 
ffbyts.y rendes, y eedefquen los Ec-
ddMichsdins lo any aLaychS^om 
en eíia apar mes líârgáment, y ab al? 
trade 16. de lulicrl 1391. a 
De tote* les fobredices pragma 
d i i à o deis dtts 'Salle General, 
y Procuaador reyal, com a C o -
m'tfpiris de amoatltzacions, o 
amort It z_adors generals. 
D 
13 7 < 
E la inílitucio de dits drets 
de- amortitzacions Hns lo 
íl-cy Don Pcre Tercer en 
dices pragmáticas del any 
noy aguó official particular 
per la eobranía , y execucio de die 
b o m Je 
mefifsi 
cap.y.n. 
C O lib.de 
¡ui-c f .fci 
cap. 7. 
d %e. 1. 
f o l . i f 4. 
reg. 25. 
f o l . 13 5. 
'reg.^fu. 
$x.re. 11. 
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glcfia. 
tiques fe-ha de aduerçir que les tres drec, Tino ques feya per los ofiicialá' 
primers forfea getíerals per Cacha- ordinaris.De dicany eo los Comtats 
kiíty a, Hóffell'cíV fl^erdan Ies de- de RoCTellà' ,7 ¡Gerdanya fe comen!* 
fties p^ticWlbs - ¿db- Cèírttats dô fa« ja de trobaf afiuillc de Eftany-
Roflello, ^06^4^^» ty -Mallorca, bo.C.omíniffari del R.ey en lo fee de 
&hõt a occ|fií> de'tttes noues prág¡- amorciezacioos, y de ell ais' demes 
níàtiqtiès^ ordemrcnperlôs Reys f^ccehiren en lo offici, crpbantfc 
particularsde Máloreajqavadefart? jutfts mokes vegades t r e s , q » a t r a 
¿leCachaUirtya poffehian Bs Gom-i Co rnmiflTaris de amortitzláciòtf^ fins 
eáts de HoiTelKy Cjirdanyaf Aqaefl: lo temps del R.ey Don luarf / l ^ u a l -
dret fe fcbcti rncilts mes cafôS q e» ab fa pragnjaticaJÜ¿*ia 'Perpinyaul 
Cachalunyaahôc le«\jaafet de amor* primer de \ M a n i}96. í vniío of-
ticzaciõs ie cradan de different mai fict del drcc.de araortitzacíonj.ab lo 
ner3,cora explica Ôltba.b Procurador reyal , y com en ella 
Los dies drets, y amortitzacions apar, 
éen en tambe líoch en los fenyors di* La forma , y modo fe te en la co-
reéles particulars quant la coíà paila braníà , y exaccio d« dits drets cftX 
a ma morta,pero de different mane- coneinuatablcsmateixespragmaíi-
ra que del Rey, y tambe los Barons, ques, de different empero manera 
y fenyors directes no teñan poder cnCachalunya,qenR.oílèl!o coef-
át amorcitzar, fino lo R cyxjucls poc tà dale dit, g fo es ab nwdatos, cofif-
â ells compellir, coen fe pot veurcr cacions, en tant q ninguna roa mor-
z Oliba. 6 / < ta pot entrar en poffcilio de la cofa 
Üas; denies prouilions, y pragma- acquiridaque no fia aueriguada ab 
tka^ de amortitzacions, ion regif- lo Procurador reyal, apena de con-
frades ais regtftres idei patrimoni fifeacio, com apar en les crides ordi-
reyaf. d ' *• ' " naries, ^ 
Eílos drets de amortitzacions no Aixi be per fácil exaccio,y cobra-
fon contraía libettat Ecclcfiallica, fa pot lo Procucador reyal abfuplica 
com íegons noftres mateixes conf* cio del Procurador Fifcal fer aprehe. 
ticocionsquiícu te libercats de alie- fio de tots los bens fe deixan a ma 
nar bens en Eíglelia, íãluacs em- morta, y de aqui íàcisfcrfe, y fundar 
pero jos drets reyals, e y com • fegons los cafosfon , y confta en 
f K e . ) i t 
f o l . 6$. 
g Oliè.c. 
7'ff. 48 . 
llargamentproua Oliba 
en die cap. 7. 
per toe 
molts exemplars,1 en toe poc proce-
hir furnariamcnt.y de pía fens figura 
de judiei ce tnoguda totaappellacio, 
com 
f o l . 
i R í ^ . n 
/*/. jo . 
i 49.r eg. 
141. 
B^fillo >y Cerdanya L i b . 11. 26$ 
com apar CD dita plasmática del. fes juftcs fen dcu fcr proces, y pre-
ReyDon Pcredclany i já'j.nopQC ccyr fentencia R.cy Don Pere ab 
cflcr impedic per Tos luigesdc ap- prouiiio dada a Barcelona a 14. de f»L 4 2 . 
pellacions.niabiDhibicions, nialtra tiefemhre 1377. ^ rt.io.fo. 
caufa.ni per Goucrna'dor, com tam- 4 Los falaris lun de rebre Hits offi- np.reg. 
be cõíh en la pragmática de la Rey- ciais patrimoniais fobrc drees de ir.f.ixp 
na Dona Maria dada en VMldSzelU amort itzacions.cfti pofat en moltes lib. pro-
a y.de Noucmbrt i4aa.Si be fegons prouiíions de dits rcgiftres, e ^ utf. de la 
las imtcixas pragmáticas, y fentcn- En cit tec de admorciezacions ^ Vniuer. 
cia a de proceyr abcotitell del Go- deaducrcirqueno han de fer cofa fil'S7--
uernador, y Aírcílor pragmática del que excedeíca las cominiílions,pro-
Rey Don Pcre dad* a Figneres a ui(ions,y pragmáticas, com proueht- f t ibrt 
30.de Ágojl /JSJ. %ty-&on 'Pere lo Rey Don Pcreab prouiílo dada proutf. 
data Barcelona a i 4 , Defebre/377. a Figneres a p . de Agojl 1384.* 
Rey Don luanJadaAPerpinja el Altret tres del dttl^cy dada a Bar-
primer de Mars 1^6. Dels Com- celonaa i^.de Defc/ubre 1377.8 Al- g Libre 
miílàris de amortkzacions fe recor- ira dada a ,JMonfo a 4.. de Setembre prottif. 
ría al Goucruador, Rey Doo luán 13 7^. T êy Don ¿Marti dada a Ça- foi* 3 Í« 
ab pragmática dada a Valencia a 16. ragoça a 31, de Offttbre 1 jpp. y al* ^4* 
de Abril r j p j . Key "Von Marti da- tres moltes. 
da a Çaragoça a j i . de Oftubrc 
13PP.L0 que durá.y fe obferuacom *v'> %» 
colla en totslosrcgiílrcsHnsloany §• 26. Delesperpmes,y cafoj que 
1500. quel Rey Don Ferrando ab nos paga dret de amorttt^a-
pzgimúczdadaenlaCiutat de Sh cions en dhs Comtats. ' ' 
aRír .3 / . uilla J 3z. de ¿Mars 1 joo.» dona afc^r c 
fol.ioo. poder al Procurador reyal puga co-
brar la quarta par t l y, fer aui- "CNcára que les dices pragnoati-' * m k ^ 
nenfes, tractár,cpinpofar a ion arbi- •*-'qucs,y prouifions de aroorcicíí- ^ T ^ ^ 
tre, com aqui apàç, y4j^aqáiá pra- cionsíiaagencrals.calpcropcrpar-
ce^per jUdeci^i^^caQcct]. deí iíctilats prouiíons,y priuilegis mol-
Gouérnador/^pVtuMfrágmaticá tes perfones , j | mans morecs fon , 
non fa meneio pugà,ní ciega. ¿xemptes de pagar die drct,y tambe 
Efta jurifdiccio del Procurador en moles cafos <^¡if|)roucyt no ce-
rcyal fobre amortitzacions es con- nirfe de pagar. 
tra qualfcuols perfones, cncarüquc Los cafos en los'qüals nos deu 
Ecclcfuílicas, y la cognicio toca al dret de amortitzacio , fon vns de 
reyal patrimoni, com a regalies pa- dret comu, altrcs de efpecials priui-
trimonials, com en moltes conten- legis, las de dret comu foa las cqfas 
cions cftà dcclarat per los Canee- liberas, allodials, y francas eftasnos 
üers, fo es en loany 1541. a 17. de atnortkzan,11 y altreslosdcpriuile- h Oliba 
bR¿^.r. Agoft. b Al t raa i j ) . de Üdubre gis fon moles, tant per los dela Vila cap.y.n. 
fül.14.9. ¿595' c y cftà aixi obferuat, com dePcrpinya^omdelesdemesparts 46. 
apar en infinics exemplars de ampa- de Cathalunya.Roflello, y Cerdanya 
cRe.tf. ras.yaprchenlíons fetes ais mateixos los de Perpinya íbn deis cenfals, y 
fol. 145. Ecciefiaftichs perla cxaccio,y co- violaris que fon impofats per fundar 
brançadeditsdrets. á Capellanías, Aniuerfaris, o alcra-
d Ke.z$. Encara que en dits fets degao los rnçnc conuertir en vfos pios, o fe-
f ú l . i ^ t . officials ptoceyr fens figura de dret, ran rebuts de Capellans, interue-
empero fila part vol propofar cau- nine carca de gracia no deuhen 
Z drec 
2 6 6 Dels Tit oís de honor de Catbalunya, 
dree,per que fegons íos dits cdictes, tJMars 740 T. llibre del Archiu dei 
y pragmáticas íe requereix tranfla- Capítol de EIna. 
cio de domioi deís bens prohibics A mes aqueiles que no fon fran-
alienar, y que aquells bens cransfe- ques cenen mohes generals amor-, 
rxrs may corne a Laychs, y com apat tirzacions de cofes degudes, y par-
ab las prouifions dels Keys Don Pe- ticuiars de certs cafos, com cònfta 
redada a Barcelona a 14.. de Defem- de les demés Efglefies, y Comtats 
bre i ¿77. Don Marti dat a de Hofletlo ,.en dies'regiftres del re-
ragofa a31. de oftubre 139$. yal pairimoni> en particular at pri-
A"(tra que per çenfal a carta cíe raer, 
gracia noy. ha íloch a amortítzacio 0 . 
dei maceix Rey Don1 Pcre dada * §. ,37, ^Má-deíProcurador 
Barcelona a31,de %ynars 1 1 J ^ s'n. J 
" Percenfals comprarsper benefi- : • r w h t o m a MeftreJ< fom> 
eis noy ha amortítzacio Rey Don yde fos arm, * 
Pcre dàda a Barcelona a 14. de D e - , , ' 
•jf'mfy'i { t f ? .ài pér compra^ ccn'fálV I T O offici de Mcftre dé pores 
pêr cáufes 'j)ics^pci;.moltcs altrcs I qáé es de guarda deis 
Féts. cdai aparen vúyt próuiri0sre. g J portsvy paífos tanc per 
giftrades cn lo llibre de ícs proui- mar, cora per terra ddy 
* F<?.3o, fios de Ia Vniucrfitac de Perpinya,* cdmfins deis• Cotfitacs, perqué nos 
fas 3$' cpçreralcrcs ejuede dclcixa doixad» HdTfáúctenlòsdfetsrcyals^ynopaf--
He:Vídii è à̂ rĉ s â á çaufa pia duranc fen les cofes vedades, y pròhibidei 
Urviái bds íletf arnoítiizacio. ' traurer dei ÈOefctfe, cowconftati ca 
En fets cfó aniohitzacions deis Ics Tarifes, « y en les prohibicions c H ^ . i , 
homens de la Vila de Pcrpinyahiha de totes les pragmatiques.aflenyala- foi. 
appcllacio per priuilegi efpcculdel daracntdtílRèy Don Alphonfo da- re.zojk^ 
Key Don Alfonfo dat a Valencia a daa SantCulgat a 18. de Neutmbre p , 
20. de Off ubre 1477. * 1419. que prohibeix traurer tota 
a Vbre Ees mans mortes, y perfones que fortdemoneda.or.platajyaltresco-
me. ful, loa franques de toe di ce de amor, fes fino esab Jliecocia, com aqui fe 
qod. titzacions fon Jos particulars Ca- conte, èaltrcscontinuades en Jo re-
pcllans, y Bencficiacs de Sant luaii giítre del meftrat dcports,ni traurer 
dela Vih de Pôrpinya, comapar Roffins,niCauallsapcnadeIa vida, 
llargament ab lo priuilegi del Réy de la K.eyna Dona Maria de i.de la-
Don Marti data Barcelona à 8. de ncr 1437. ^ A R e À ^ 
Tiejembrei^oo. b Ahonc éxcèpta Aqueffcofficifonch particular, y fol. xo. 
h Libre Jaçornuriitaci yÊfgléna,y queapres feparatdeldc Procurador reyal ab j o . reg, 
del Ve- de elisios bens'vajáíi a L4ychsf tical fol de Meftrc de ports, co apar 13. foL 
guer fo. Los CapèílariSj.y fóâéfiçiâts¿t \% co molces pragmaíiqucs, y proui- i^S. re. 
17?- E^'cnadcSántUütac'dé^érjjjftyi fions.fenyaladamentdel Rey Don 7-f>i$i* 
ab alera priuilegi delUey Doti Mar- Percdçlany ^Sj.apresfe vni ablo 
t i data TerpUtya 4 iz. de tMiaft de Procurador reyal. 
i4o6.Beneñ*ciats deláSeu deElna, Te poder per crear guardes per 
y Coblüure. Jospaíros,comconfl:a notoriameni; 
Lo Capitol, Canonges, y Cano* ab cantes prouiíionsantigues,y mo-
nicat, y CapcIíànS de la Seu de El- denies que cada día crea continua-
na , de .ceñíais, ni vioíaris, y <?òm des en tots ios tegiftres. Les guar-
apar cn lo pKuilcgi del l í c y Don des haq deeftar en los confins dels 
Jyiard dat a 'Barcelona a 24, de Cõtats almcnys ais llochs mes eftrcí 
en la 
%ojfello}y CérdáKya. L i k 17. ¿ 6 7 
en la frontera, cora Salçcs, EftagcII, Ab dices pragmáticas li dona po-
Vingrau , y altrcs , y no poden a Ja 
aixidade Perpinyaal pooc de la pe-
dra, a Vcrnet, ni alcres paflbs, cora 
apar en la prouifio dél Rey Don Pe-
redada a Tortofaa 26. de Febrer 
13 S3. ab granes penes per lo Mcf-
tre de Pores,exigidoraper lo Go« 
ucrnador. 
Les mcrcaderies ques han de 
traurer ab albara del -Mcílrc de 
Ports qualcs fon efpecificades en 
la prouilio reyal dada a Terpitiya a 
n.dc Agofl 1 jyS.y quantal cuy ram 
alera prouilio delnaatcix any 1378. 
28. Del off Í¡ del Procura-
dor reyal, com a eñre de 
y~4ygues,y,i%f cflre de Forejis. 
a Tit.de 
Jaquies 








b Lib. de 
prouif. , 










der llargamcnc íobre de eiles, y que 
aelldcconccll de fon lutgc coque 
adenpriuar,cõcedir iiieencies^ie fer 
moIins,y coces les demes cofes deci-
dir cocanes a die ofíici. 
Aprcs die Rey ab alera pragmáti-
ca dada a Valencia a 20. de luny 
141J. c infeguinc vna prouifio del c Libre 
Rey Don Marti dada a Çaragoça a prouif. 
xi.de Agejl i^pp. ajuítà a la dita fuá fol. \6t. 
pragmática de) any 141G. volee que regiftJ, 
per die Meilxe de aygues Te profe- fol'fi'3* 
hcíca no obftanc qualleuols appella-
cions, recurfos.íuplicacions mañane d Reg. z. 
alslucgesde appells , y altrcs nols fol. 102. 
inbibclcan ni impedefean. re.$,fol. 
En execucio de efta pragmática j-ji.reg. 
foren feces fenccncicsdiñerents per '7.fo. 63. 
los mateixos lueges de appells,y per 
locócelldcl Gouernadorqucnoes cT{$e.$ 
ENcrclcs demes cofes que fon licicappcllardel Meftre de aygues foLioS* deis bens patrimoniais reyals, y fobre fees de aygues. d Senexcepca re.iq.f. 
empero les caufes de aygues deis 45 .^ .7 . 
homes de Perpinya, en les quals per fol.iS.pí 
efpccials priuilegis es licic appellar, re.14.fo. 
Rey Don Alfonfoab priui legi^/ í í 4^. $9. 
Valencia a zo.de OBubre 14.17. re .ufa. 
fio,com apar tanc de lçsxiiípofícions Toca la jurifdiccio general de di- 3z.re.jz 
de drec cotnu, «edai pet'parciculawL- tc$ aygues- coca al die oíEci, y a ell fo l . i^Q. 
pragmáticas > y prdotíionj del Rey determinar toces Ies queííions, re.itSfo* 
Don Pcre dad» a "Barcelonaa 5. dr com apar en tañes exemplars fobre / r 
i M i i g 1577. Altra dada a Valen- reparos defefclofesjrcgacius^onts, 
ciaa 17. de ¿Mars r}Si> yalcrcs fees diflerents de aygues. e f R ^ . / j 
Per adtniniftrar dices rcgaües de- Tambe fi enclouhcn coces les lié- f o l . ¿ 3 7 . 
aygucs al principi fe feyan cotnmif- nyes,è alcres fuftes que vené per los reg. 14. 
fions efpeciaIs,coni apar en les dites rius, è inundacions ,les quals fon fo.z%.re, 
prouiíions del Rey Don Pcre, y al- ' dclRey, comaaygaaleixos, y nin- i%.fo. 1. 
tres molccs regiftradesen los Ar- ; gulos poc cocar ,y die P r o c u r e r 4 . ^ . 2 2 . 
chius.en particular de la Vila de Per las ven , o arrenda , comdclsdc- f o l . ^ . 
pinya,b fins apres que generalmenc mes bens patrimoniais, f Si en-
fe concedi poder general al die Pro- ¡ clou tambe lo pefear, y prohibir, o g R^o.1 
curador reyal fobre cotes dices ay- concedir pefear. g En fees de dices fo.li.re. 
aygues no poc cíTerímpedicper nin- 33. fol. 
gun official,y te la jutifdiccio priua- i?1*. 
uatiua per cots los demes,fins ais fo-
bre pofaes .dç la Orta' de Perpi- hRíg.y; 
nya. ^ S^S-rs* 
Lo que fe ha dit de les aygues, y 14. f A . 
del pefear fe ha de entendre tabe del / 3 8.87. 
" Z 2 caifas 
tr
l
fes regalies fon íes aygues nfi-
nais , pluuials, rius, fcquies, fonts, 
eftanys, pcfques, y alcres cotes cites 
fon del Rcy,encara'que en terra de 
Baro, i i nos amoftrade días concef-
guesjy diftribuycio de ellcSí de ma-
ñera quel die Procurador reyal fe 
pogues anomenar, è intitular Mef-
cre de aygues, pragmacica del Rey 
DAMoñíodadaa^arcelonaa jo.de 
Setembre i ^ i ó . Alt ra del any 141 p. 
CJj>. 10. 
2 6 8 D eh Tkols de honolf de Catbalmya> 
caíTar.qudReynoftreSenyoresfe- t 
nyordcJescaiTe^yentraafosbens, §. 3o. V e l s off ctab deles corts 
antigarocnc teniafenyalades mol- d e U TtaMa General, y procu-
tcs dcuefes, com apar en RoíTcllo. ^ ^ ̂  ^ de jufticia, 
C%a:u^Po7SdeoSdedIcsfino, j / - ^ ^ 
gcDcralment per tots los Llochs, femar en fas cons. 
per los quais Jo Hey te fenyalac vn 
roinidreab citol de Meftre de Fo- T O S officials teñe los Baile Ge ' 
reíWquies lo que deu teñir cuyda- J ..neral̂ y Procurador re val , y foS 
do deis bofehs . y caffes, aqueft era Tinents pera adminiftrar juftir 
diftinél del deProcurador reyal,y fe cia, y per les caufes, y negocis cor-
feruia per los Veguers fegons los reots fon los lutges, o AíTeíTors, y 
cftils, apres fe vni ab lo de Procura- Aduocats Fifcals dcconcell,y voc de 
dor reyaí, com apar en la pragmàti- eftos han de Eefoldre,y decidir totes 
ca del R.ey Dan Ferrando del any les caufes en los tribunals, o confif-
149 cap. i . - y quepogues prohi- torisvotantábfofmà,y en cas de pa- ' 
bir , y concedir Uicencies de caíTar, ritat teñe voc Ips dits Balle,y Procu-
no de pendre la caifa al pagefos pera raçurador^y fòs Tiqents tot fe con-
ells, que ha de entrar en poder del tirina en losllibrés de deliberacions 
Receptor, y fer entrada en fos.-UU pçr los Efcriuas,^ Notads,cora apar 
breSjCÓ cõftà en la prouifio del Era- cjuant al dit Procurador reyallett ICS 
pcradorD.Carlesde 10. deDcfera- prouiíions, y pragmatiques: antir 
bre 1519. çap.9. gues, d y vltimatnentee la del Èley d Ke.ztf,, 
a Re.ip. Per rgho de dit ofíici crea guar- Don Felip de 14.. de laner 2^47. fo.19.re, 
f o L 51 . des de Forefts deis Comtats, cora yaltres. ^ f o t * 
re.io.fo. apar en los regiftres, * tanc deles Totes les caufes patrimoniais fe 204, ^ 
5 3 • ng* caHeSjCom deis bofehs. . han de tra£kar per dits officials, y en 
21.fo.7z dits coníiftoris, y en primerainftan- e ^ . ^ 4 
reg.S.fo. _ j j . . ciajy no poden eílèrtretcs per euo- /o/, J Í , 
i V . r i g . *• 29 .Losbe*s ,yre¿al lesp4m- cado, ni recurs encara que íiaal re- ' 
17. ¡fo/, montais com fe han de admt- yal Coneell ab qualfeuol qualita^ f ^eg.Tl 
ZZ' niftrar^y d iñr ibuyrper lo l ía* com apar en les pragmatiques anti- f o l . i g i , 
, _ . ¡le Generahy Procurador reyal. gues»f y molts exemplars que foren 18 ¿. 
D Af-ii» s reltituydes caufes del Coneell reyal 
f0?-2'!?* • , a dits cofiftorisjgvltiraamentfonch g & e . i f , 
73 -4* ' I ^ N l a adminiftracio, y diftri* eftablida pragmática per lo Rey D5 f o l , 
r e g - l f ' \ r \ buycio dels bens, y regalies Felip dada al Tardo a 5. de ' N o - reg. ta., 
¿ l ' / ' g - XJyPatriraonials eftan eftatuy- umtrt 16 i 7. En Ia qual abdica, f o h o r , 
18.fo.S1 des ja cerces formes fegoM y priua tota manera de cuocacio, ni fiM.jt 
re. 1 zfo, eüs fon ab les pragraaaques cenca ab la qual¡tac,per ques trada de for- M . z k . 
7 i . r e g . cftabhdcs ab coneell de lutge, y ça ; y obferuanfa de revals priui-
zo.Jo.i . AduocatFifcaUeimansdelHecep, legis, catcnent qaaot a la prime-' 
4 ' S ' S f wrabcartelldelsNocans.-yEfw ra taflanda. o i n c a la fegona 
r i z i . f i . uans, y com mes Uargamenc en elles mana obferuat^Tom fe es acoftu^ 
A / ; T V g0nS iOS ^ ' J ÍQ t0» fe mac' ^ « notori en la Bailia 
fo1'2*- dona ronpta apres al Mdl re Ra. General En la procurado reyal. 
Re ^ n T i ' UírtinC ?Ueni d y. ha i * fcnyalats lucges'ordina' 
i 6 c r T r n 0 n ^ e ^ 7 n a t c r ' ™dt primeres, y fegones ap^ / o L i z 6 . çaquclaalrranoíiawyguda .c ^ J ^ ^ 
' aportáá 
]{ofello }y, Cerdanya. L i k I L 26$ 
aporcan Ies caufes de appellacions de Setembre mil Cinch Tents treats, 
pacrimonials.y hands decidir aque, y nou. f f K e ¿ 
Jlesab voty pàrcrdeÀduocacfifcal De cotes les rendes ha de donar 5 4 / . ! ^ 
patrimonial com baix fe prouara. conapte al meftre racional^ en elles 
Se referua empero lo Rey que tepoder,y jurifdiccio die meftre ra- v g Regí 
puga de ion concell Reyal defpedir cional cora apar en tan tes pragma- i .fol. <). 
3 Keg. Uctrescte faciendo verbum * firma- tiques, y prouiíions. S n*1?/ . 
34.filio des empero delAduocatfifcalpacri- En cots los fets handefcruarlo i ^ ^ g 
9 7 . 9 8 . modal, y en tal cas los officials del ordeiudiciaridelaR.eyalaudiêcia.h 3 4 . / ^ . 
^ . / o i . die patrimoni no poden, declarar Tocseftanfubjeaesalavificage- reg. 18* 
Ies caufes que no ajan enuiac lo pro- neral, y a Ies íentenciesdels vifica- f o l . ^ . 
ces.y feguir en tot lo que per lo Re~ dors com apar en moles exêplars. » • 
ya! concell fe declarara, no com a h Capit2 
fencecia fino com a voc decifiu que §. j j L o & n e n t s , Iu t f e s , ^d 4 * ' 
re(cnu lolutgepatrimonial,y pro- uocatsfifcals,K exceptors, W o - - » > W 
nunciacomaparenaquell. J i ,L\Jt' r > x 
Totes les fen ten cies , y proui- tms> ¿fermans , y (temes o f j i - . R ^ 
fíons deis dits lutges patrimoniais ciais da laprocuraciQ F^eyaL 3<¡tfoli0 
feexcecutan preftada caucio, noobf 140.30* 
tanc qualfeuol appellacio, entes de h y i Ots los ofiicials.y miniftresde 
aqueiíes caufes quel Fifch tindra in- JL la procuracio Reyal, y les obli-
teres principal , o akres caufes del gacions de quifeu eftan contínuâtS 
FifchjCom apar en les pragmatiques en diíFerents pragmatiques,com ef-
b T^e.js del Emperador Don Carles dada a ta die aíTenyaladamenc a Ia de Fâi> 
f o i . 1 ^ 0 . Móntfoa ^o.'de Setembre 1341. . b rando del any 1493. cap.3. 
del T^ej Don Felip dada en Valledo- Lo fegon offici apres del Procu-
c RÉ"^. l i d a 7. de Setemhre i j A j . 6 rador Reyal es lo de Tinenc geiíe-
33-f*l6P En deíFenfa de fa jurifdiccio def- rãl lo qual es co acoadjucor,perquac 
pedeix llecres ab firma de lutge , y femeix lo offid prefent lo Procura-
.Áduocic fifeal per tots los ofliciaís, dor Reyal al IIoch,en tots Jos tnacei-
.Re.yals^ aíxi be per ío Gáueraador uosaíbes quel ProcuradorReyal mat . 
no le entromecao decaufeis,nilper- teix.Q¿iaac Io.procurador Reyal no , 
turben en fa jurifdiccio eom apar en afsifteix es faperíor alsdemcs offi j . 
d Tieg. mil exemplars. ^ clals,y tambe alsTmencsparcicuíars 
34. folio Qnanc fera fu (citada con tencfo deConílent,yCerdanya,CoblIiure, 
104.10^ entre lo Gouernador , y Procura- y altres los quals fon locals, yanotne 
loy. reg dor Reyal ningu es lutge, que lian náts Tinents, eftacioaaris, lo alcre 
zófolio, deremecre la coneixenfa al Lo&U dePerpinyaqueescom efta die lo 
6$. reg. nent general, y a fon Reyalconceü general ,65 en lloch deldicProcu-
16.fó i . ceíTanc de procehir los vns, contra rador Reyal. Quanc lo Procurador 
reg. 19. ios altres com fonch declarat a 13. Reyal es abfent, o vaca lo offici ex-
f o l . n i . dcAgoft 1360.' altradez.deOe- cerceix tot lomateix lo Tinenc,/ 
tubre 15 ó / . de aquí fe ha declarat q encara que 
t %eg. Qnanc lo Procurador Reyal es fe done poder al Procurador Reyaí 
54. folio fufpccke, bo no poc encreuenir en la de fer fubíUtuc en abfencia , coqx 
l o i . n j caufa en so lloch entraloLotlinent, apar en les creacions, y priuilegis, 
lo qual ab los lutge, y Aduocat fif- fols es cerc ha de áfiftir, y exercíe 
cal proceheix, cõ fonch declarat en lo offici lo die Tinenc. 
lo 5. dubce de la fentencia proferida Lc?IutgedeI pacrimoniReyal or-
en lo concell de Barcelona a dotzê dinar!foçh;çf cat ab la mateixa prag« 
Z x raacica. 
210 ^Pfh Tit oh de honor de Cathalunya, 
zReg.ti, raatica del Rey Don Pcrc del any §. 52> ^ j ^ 
fvl.ó re i i <; t aui era lo Aoeliordel tnateix . / J 7P . 
J „ I / í .3 ' 1 , > „!, . prtmeres, y felones appellacions 
iiS.reg. pafialcrcanoraenaclutgepatrimo- M s Comtats de "Barcelona, 
zt.f. ¿8. nial.pragmatícadel Rey D . Ferrão- B^ojfello ,y Cerdanya. 
71. reg. do ijo^cap. i . i f 9 3'caP-5-yconf" 
j j / o . i . ca en tances creacions de lutges en o On creats tambe altres lurges 
zoy.iaS .losrcgiííresablosfaUrisfels deu, * ^ordinarisab ticols de lutges de 
ud.$66 ames hi haordenades alcres prag- primeres , y fegones appellacions 
matiqocs que donan poder al Pro- deles fencencies de les corts dels 
b%e.zu curador reyalde pendrer, y come- ordinaris , fian revals , o de Ba-
ful. id. itrcrals lutges voldran, b y c5 hade rons, exceptac ío ConceÜ fu-
librepro ' proceyr losdits lutges pacrimonials premo Jo qual ao te lutges particu-
utf. ful. \ en donar fentencies. e ^ lars ¿Q appellacions .com del Llocli. 
364., Lo Adupcat Fifcal, y fon offici fe nene General nos appelle fino fup-
* pr'ouarábaix di ticol general del Ad- pUque,y aixi los mateixos Dodlors, 
cRe . j i . uocat FilòâlA , . y lutges del reyal Concell fon lut-
fol.i, r.e, *. Lps N^pçaiis^iECcnuans., y Arxhi- gesde fupplicacio de vna falá al al-
/•/. ÍÜ^. uer de la Procuracio reyal fon tres, trc,en totes empero les demgs corts 
^Piri iaparen -les pràgraatiques dels dels ordinaris, y officials deCatha-
d R17.Z2. 4nys 135 M i^m*¿perdis fe defpe- Umya, Roffello , y Cerdanya hi ha 
3 z. /<?/. .deixen cois»lps oegocis han de aflif- lutges ordtoaris crcats ab titols de 
2 0 / . tir en lo cpnfjftori, fols ells podan lutges de primeres, y fegones appe-
fgndre, y i ^ k s s del patrimoni HacionSjOo de tcrceres»com tercera 
e T^P.JO reyal, y ao ¿eres, cora apar en la vegada no fia licit appellar eh dreí," k C, non 
foLioo. pragmática del any i \ ix* d*d*cn cftos fon tantablajurifdiccio^ po- liceat 
'Burgos a 10.de Janer. der de dret comu^com per conftitu- tert'hfia, 
fRí .zo. Los Efcriuans, y porters de ía cions, y altres leys locals lutges de uoearc. 
fd.ip* Procuracio reyal fon priuilcgiats de qualitat fols ab la jurifdiccio quels 
anar a hoít, y caualcadas, c de guar- atribucixla appcllacio, y grauamen 
gRí-.ríf. des denits, è de dies,c com apar en ahonteftàfundada,tcneni'amaceixa 
foi. 12j. la.prpuiílo del Rey P o n Pere da- antigucdat en eftos Comtats quels 
da a Perpiny* a 23. de Oãubre lutges ordinaris, ja deles lieysdeís 
hT^e.-j. Romans, com experimenta quifeu-
fol. Sd. . Sóa> y a mes las guardas ordina- ca cort en fos regiftres, y per exetn-
reg. 12. fM$,fi be ab lo exces de la conftitu-. pie no puch deixar de prouarab los 
/.72.7J. çio 43.d,elaQy i^yp. y dos faigsab lutges de prinaeres.y fegones appe-
re.id.fi. (álafíiòfdinari de la pragmática llacionstc creats lo Rey noftre Se-
nS.reg. dplñeyOdaPeccdelany 1351. y nyorenlosComtatsdeRoíTellojy 
28.f.s3- alces, g .'; v - ; ^ Cerdanyapuix joatepsde 14. anys 
re. ip.fo. Los falaris d« ¿tpt* los dits offi- feruefeh en lo de íutge de primeres 
S>.re.\$. ciais patrimohifdseftan fenyalatsab appellacions en dits Comtats, cora 
fo.104. les cnaccixes creaeips, yaltrcsprag- daít ha confiar, a exemple de aqueft 
re 7 fol. maciques , y ordinacions particu' ofiieipodrá íãber quifeun altre lut-
¿'6- lars." ge de appelladõs en Cathalunyade 
Pot ío Procurador reyal fatisfer quina manera fegonsnoftreslleysli 
iRf .13. ais Adi'ocacs.y crcballaus per la pro* proue la jyriídiccio, 
folxo-j. curacioreyal. i Dits lutges de appellacions de 
re-^-fo. Roflèllo, y Cerdanyafon ja del téps 
2i;^-3¿ - f * ÍosgouernauanlosRomans,lacreó-
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cio empero particular de clli de la Perpinya com apar en los priuilegis» 
y prouifions del Reys Don Pere daf 
aÇeragof* a 12. de Febret 7357» 
altra dat a Çeragofa a 15. de Fmy 
13<íâ. altra dat al Moneflir de Po-
blet a to . de lu l i ' j l j ^ 8 4 . Rey Don 
Marti dat a Btrceíova a 13. deAgoJl 
1400. y ab altre prwiiegi b T^ey-
Don M a r t i dat a Valencia a 4. 
Nouembre 14.01. amplia, y que lo& 
deCcrdanyano fen pogueíTen exi-
mir d anarhi ,ni ab qualicar.y pretex 
to deperhorrcfcencia.Per los dele-
gats , y tincncsdcdics lutges foncbt 
recaprouiiio perlo Rey Don San* 
cha dada a Sant Feliu de Guixols A 
i x , de les lialendes de iSfrlars 13 t ^. 
que h«an de jurar obferuar les coftü-
mes de Perpinya, y cflèr Heals en no 
rebre prefencs com los lutges prin* 
cipals. 
manera fe te noticia avuy tingue fon 
origen com apar en les pragma-
tiques , y ordinacions deis Reys 
Don laurue de Mallo rea í/c/ primer 
de Octubre 1307. Don Sancho da-
da a Sant Feliu de Guixolt 2. Ka-
leude s de Mars i j r $ . 
Ab les creacionsde lurges de ap-
peliacions fegons ditei pragmati-
ques íe gouernaren dits Comtacs, 
fins tornaren ala corona de Arago 
any 1544. com efti, die de aqueít 
temps lols fe creauakitgedc appel-
hcions lo AifclJbr del Gouernador 
prag. delR.D. Pere dada a Ter pin ya 
a i^.de Febrer 135/ fins quel Rey 
Don luán ab prouiíio<¿jí¿i<i 'Barce-
lona a i6. de Febrer i j p o . pro-
uehi que los dos otheis do AlFef-
fors, y lutge de appcllacions folien 
regits per dos perlones differents ta 
vna de Allcllorjla alera de lutge de 
appel/aci6s,dcla qual fen fócfec ac-
tede cort, « aqueftlutge era fols 
de Rolíello temnt creataltre enCer 
danya.Conflent, y Capfir fins quel 
Rey D5 Percabpriüilegique con-
íe j i aU Vila de Vctpmyzdat-* Tt r - -
pinya a i z. de i t i kaiende* de -Agofi* 
/344.6<Mièédiq«es «ts^i» VfttWDtl̂  
naide ttttésIcsp^ím'eí'áSífi^ones 
appcllacions deis Comtatsde Rollé 
lio , yCcrdanya , y creats dos lut* 
ges,vn de primeres appelíaoioní deí 
Rolíello, y Vallefpir.altre de fego-
nes, y lo de fegones fos de primeres 
de Cerdanya.Confícne^apftr, y de 
fegones lo de primeres de RoíTcIIo. 
Tots los quais felíèn reíidencia en 
Perpinya ahont fe cractaílen deuanc 
de ells toces les caufes de appclla-
cions , y quereles fimples, ¿ contra 
aqueftpnuilcgi obtingticren altre 
los deCerdanya quelíutge de ap-
pcllacions del Comtac de Cerdanya 
refidis en la viíadPuigcerda,lo qual 
fonch apres reuocM,manãt,y proue 
hint que tots los dits dos lutges re-
fidilíen, y cingueflea fon tribunal en 
§. 3$. TJelajurifdiecio, y po->-
der deis dits doi lutges de af -
peüacions de R o j f e u o C e f * 
danya* 
Dits dos ItJtgéí ánomtmañ* 
n*raenc Afleílórs de flopellaeiocuíi 
del GoiaernadordeRoírcIlo,y Cer. 
danya, y ala core tribunal del Go-
uernador, lo que es Cois per Io qtiô 
les fentencies, y altres aóte^fan en 
notnfeUjfon empero ordinaris que 
no para per roorc,niabfencia delGo-
uernador, que dir que es tribunal 
del Gouernador es de vs.com ho ef-
criu Oliba en dit ¡loch. Confirmas a-
mes que ab la jurifdiccio de ells ajuf 
talo Rey Don luán ab Pragmática 
dada tu Alguatzira a i . de Febrer 
15$}. quefoíTen tambe lotges de 
appcllacions de les fentecies delGo" 
uernador, y fon AiTeíTor > anomc-
naatlosfols íütges ordinaris , y no 
AGTeflbrs, y quel Gouernador obe-
hefea les lletres inhibitories de dita 
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A 1 4 . cltDezm&reiirsSoach qaejlafcgonafyterceraínftaciacom 
declarac al conceli de! Gouernador ha regaJies tocan tambe al Rey.y a 
q u e n o o b t a Í o d k e í t i i , y p r a ¿ H - .fos officials, fino es q los Barons ho 
ca defer cotslos adesJos lutgesde tingan per prwilcgi , o ab alcre t i -
apells ennomdelGouernador.que tol. a En loque communamencfe a . O M * 
vacant lo offici de Gouernador les diu que tots los Barons en Catha- & jure 
fentencies proferides per dies lut- lunya, RoíTello, y Cerdanya cenen f f d ca, 
ges de appells en no propri no ere les priroeresappcllaciQns, y en dies IQM.IS. 
nulíesperdeffeclredepoderilo ma- anomenan lutges es vfurpacio, y ab i ^ . 20. 
teix es en Ies caufes del pacrimoni aqucixafíns afsi fon reftacs, b les z i . 
Reyai dels Comtats de Ics quais fon fegones appdlados empero íeropre 
aixibclutges com dela gouerna- fon del Rey. c b OUb. 
cío.com apar de dies priiulegis3y En los Comtats de Roffello , y cap. 10. 
ú ú b c ã la pragmática del Rey D a Cerdanya totes les appellacions pri- n.t$.aU 
Jlpfonfo del any 144%.cap. 3. en la meres, y fegones tocan ais dits luc-
qjial fe priuaal Procurador Reyal la ges ílno es de aquells qui tenen efpe 
çledio, y obcio tenia de introduyr- cial priuilegicom lo Bisbe.y capito! c OUh* 
les caufes de appellacio, o deuanc de EIna, y Abat de Arlescom apar num.zQ> 
del Gouerna4pt: *• 9 de dits lutges en lo eftil del Veguer cap. 44. y de 
deappglls jjquqde.pecefsitatdites eílos les fegones ais dits lutges,á d Conji 
cauíes fe ajan de tradar deuaut dits com apar en la concordia, v confir- jatjta § . 
lutges. macio d ella per lo ReyDoPere dale i.tii. de 
V^iniampnc fonch prouehic. per aduerdda c. z. §. 2. de la qual fe trau jurifd. 
loWírquef de í-otnbay Lodinenc que en los alcres Barons que no ce- de tots. 
g¿fterá*abfeúctócia<¿i<¿» 4 Barceh* nen priuilegi les appellacions pri- jtttges. 
na a i z . de' Setimbre capitel meres, y fegones fon deditslutges 
7. que lo eftil de la Bailia general ReyalSjen yirtut de die eftil, confir-
acerca Ies appellacions nos podia ob mat ab tantes pragmaciques} y ja in-
ícruar en dies Comcats, acres hi auiá troduye abans del any 1460. com 
creats dos lutges peculiars da appel- apar en dita concordía,que teñirles 
facions. loBisbedeElna, y Abad de Arles 
Refta confírmac ab /es pragmati- es per expreíTa concefsío,y no altra-
ques del Emperador DonCarlesí^i- ment ía que nos vlgande la do&ri-
daa¿M.onfoa 30.de Setembre 1541 . na de que las teñan com los 
5? ab ladel.Princep Don Felip dada demes de Cathalunya com efta dit. 
aValladjlid a 7, de Setembre /J45. Tocan ha dits tribunals les caufes 
. .cTp.aa^fpeâa ais dits lutges les cmphiteuticaries de capbreus, y feu 
£lppelladp,ní¡de tQts los demes tribu dalscomfepradica,aixibedelsCo-
nals deis Veguers, Bailes, Vniuerfi- fuls de la Vniueríitat de Perpinya 
tacsèaltres aucnts jurifdiccio re- comcõfta en dits priuilegis ,y alb 
yAhpragmatiquesdelsT^iyiDonSan tants exemplars de z8. de Mars 
cho dada a Sant Veliu de Guixols 1534. que fonch reftituyda vna C LtBJe 
a z. kalendes de ¿ M m s i } \ 3 . <Do,t caufa deis Cofuls per Io Reyâl cocell la eort 
Pere dada a Perpwja a i^de Febrer al luege de primeres appellacions.^ deis ap-
JSV-VonluandaaPerpmya a JO'. Sen exceptan empero aquelles f e l b á / . 
de Febrer ISSJO.Rey DonPere data caufesenles quaísper raho deex- s-"*-*. 
Perpinya a 1 z. de les kalendes de pretfos priuilegis noy ha appellacio, 
J g f i 3 4 4 - t ni recurs dels Confuís com de repar f Libre 
. Les appellacions dels Barons timcntsdeblats,yaltrcsfets. f $ prous. 
tocantambe ais dits lutges:. per ío Tocan tambe al die tribunal les foLzp$, 
• áppcllaciohs de Ies featfencifes dels ; Sifbtf fe obferua ú b p quelGouer 
zConf l . lutges de Taulá. a , nador delega, y comee Içscaufes de 
S.lib.5. Se limita Ja jurifdiGcio dels dits appellacio quanc loordinari es fuf. 
/íí/.¿-j. Intges en ],esappellaci@nsdecaufes pede. Lo demes tocanc al orde l i u 
criminals, Ies quais no tocan ha ells diciari i y proceyr de dita core es Io 
íinoals mateixos ordinaris mudac que eftadifpofac de drec comu, y. 
AíTeífor en virtue delaconftkucio, en particular ordena.c enlapoítcap. 
fi be algún temps fonch obferuat 6.7.8,9. 
que dita conftitucio no tenia lloch En lo que toca a les.caufes patrí-
ahonc j y ha lutges peculiars de ap- monials les pragmatiques del empe* 
pellacions , empero dempresinfe- rador Don Caries dada en Montfo 
guint vna refpofta interpoíãda al ' aioMeSetémbre i S 4 3 - j d e i P r i ñ -
Reyal concell íbbre dit cas fols dites cep. 'Dbn Felip dada en ¡(alladolid 
appelíacions fe cradan per los ordi- a 7. de Setembre ij4.<¡» 
naris mudat Afleflbn Totalajurifdiccíãrq.ue èns teñen 
Totes Ies demes caufes de ap- fe limita en los cafos en los quais 
pellaciosfedeuen tradar en die t r i - no es licit de drec appellac, tañe de 
bunal,en tantque no poden euocar dret comu}co perraho (ieconftitu-
fe al Reyal concell de Cathalunya, cions de.Catahlunya, y altres lleys 
fens- altra calitat, cora apar ab dits efpecials q fon moltes, entre altres 
priuilegis.enobferuanfàdels quais deis fobrç pofacs dela horca de 
a fine de Setembre 1461. per laa«- Perpinya nos pot appellar ReyDotl 
diencia Reyal de Cathalunya fonch Pere ab priuilegi dat a Gerona a 
reftituyda vna caufa de appellacio de luny j ^ j í . n i de caufes que feía 
h Libre euocadaal Reyal conceII>b y a fecze dos vegades appellac Rey Don luaa 
appella. de Nouembre 1497.a dotzede l u - M Algatzhea 10. de 'Sebrer 1 ^ $ 
f u l zp. liol 1499. fonch difíinittuamencab nien^molcs altres fees cora confta 
dos fentencies declarac en dicReyal en coc Ip difeurs delprefenc.libre, 
concell no poderfe euQcar&ns quâ- luçges fi pêdraii Concellers ca 
c Libre litac * « y com araesfçgtíns term ens lo pronunciar Ies cauíê$.^euea pa-
appelfa. dledFer cotãuprQiia^//^. 4 garios dels Claris de ells maceixos 
foL 3 ^ Die lutges no poden;adiíQcar, ni priuilegi del Emperador Don Car-
paíroçiniar en les eaufçi. qne per les dad a 'Barcelqm * *s» de M a i g 
d Qliba appellacio poden venir en la core i j i / r 
cap. 10. com apar en les pragmadques dels l-o íâlari ellsrebian era anciga 
m m . i ^ . Reys Don Marti dada a Barcelona menc cõ eftaua taxac en lapragtna-
a 30. de lunyi40Q. D m Alph&nfo çica del Rey Don Pere dada a Per-
dada al ¿Monejir de Sant Çulgat a ftnya a 12. de les kalendes de Agojl 
l i . d e l u l i o h i i j . ^ 4 4 . los que reban avuy fon fe-
Q m p i dits lucgeS de appella- gonsleseofticucionsde Cathalunya 
cions no poden encreuenir, o fon com los demes lucges, accepcada 
recufacs fiifpedes, la forma han de vna terfa que fols reben dues terfes 
obferuar efta ordenada ab pragma- en virtue de la conilicucio los fala* 
ticadel Rey Don Marti dada en Ce- ris 10.tit.de falaris. 
ragocaa i z .de Abril 7 3 a b ella Efta conilicucio algun temps no 
felsdotra poder de delegar Ies can- fonch rebuda pera coes» encenenc 
i ' fes al qui voldran, y en cas toes los que fols difpofaua per lo Reyal con, 
í ' de Perpinya foflen recufats per fuf- cell fins que per pare del Gouerna-
peaes.anomenar los de Gerona, o dor dels Comtats y de fa audjenaa 
alue Ciutat íc incerposa confulca al Reyal con-
) . * cell. 
"2 7 4 Dels Thols de honor de Cathalunya, 
cell , y foiich refpoft quels lutges vfar de ninguna jiirifdiccio, ni fcr 
de appells no podianrebre defalari execucions fino jnftarlcs per los or-
fino dos terfes , y deuian obferuac dinaris aqui tocara fens conccll de 
ditaconfticucio. aduocatfifcai, ni alcramenc a captu-
Los Talaris reben fon Íbis de les rar , y fino es en fragancia de crina, 
cáiifesalrrartienc no teñan altrafala- o temor de fuga} e en Cathalunya 
r i de publich pragmática del Rey Rofíelío.yCerdanyafcgons los pro-
Don Vcrcdada aTerftnya a i j - ê Pries^cvs 'os Aduocats ñfcals teñen 
Febreri}^r. * voc decifiu numerable en les can-
fes te ínteres lo Fifch fian ciuils, o 
§. J4. Veis officis de ^duocath criminals, y aixi be en Ies lletres fe 
n J r c ~ i J*I r"Z defpedeixen de les corts quatn fe y Procurmorsjijeáis dels Co- t - - - - - ^ 
cTjerart 
cap. ¡ i , 
27. 
msde 'Barcelona, FLojfetto^ 
Cerdanya. 
E 
N tots los tribunals dels Com-
tatídeBarcelonajEloírello, y 
erada de dices caufes.LafortnajV ef-
til fe obferua en cots nos pot amerf-
crar ab ninguna regla general que 
quifeuna core telo feu different, y 
aixi per exemple pendre los delR.c-
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cal >JÍ hn 
aqui 
Miem. 
' Cctdanya hi h i officis párticuUrs altrcs tribunals a exemple dels quals 
a^citols de Aduocats, y Procura- quifeuna podra aplicar ala fuá , y 
; dors fifcals qut fdn los matekosquc tindra noticia de toe lo quesnecefl* 
;dir Aduocats , V Procuradors del riquanc alsdits officis fegonsnof-
Fífch qui çs perfona fida que repre tres llcys gcnerals,y particulars. Dc 
'ícntalo erari.bbifa.intercs, o jurif- drct comu.'y municipal baix deles 
diccio del tribunal , o cort tanc ha caufes fifcals no (1 enccnen les patri-
gent com deffenene ciuil, o cri-
minalmcnr, a dc manera que coces 
les cores que teñan Fifch cenen of-
ficis dc Aduocats , y Procuradors 
fifcals com fe experimema en tots 
monials cotes les llcys que difpofati 
dc Hfch, y caufes fifcals fempre dif-
tingueixen caufes fifcals de les patri 
monials, f de aqui lo Rey en loRc-
yal conccll de Cathalunya te crcats 
Jos tribunals Ecclcfiaftichs, y Secu- dos Aduocats fifcals}y dos Procura-
lars Rcyals, y de Barons aífcnyala- dors fifcals los vns per les caufes fíf-
dament en los reyals tanc per la ¡u- cais a foles, y los alcres per los patri-
rifdiccio, y denies regalics que fon monials. 
los ordinaris :com per lo patrimoni Los Aduouacs fifcals de la Reyal 
Reyal qui fon los Aduocats, y Pro- audiencia tcncn'dignitat, y fe comp 
curadors fifcals patrimoniais.Lo of- tacncrclosclarifsimsfe poden deco 
fici de vn$, y alcres ja prouè dc les rar ab cicols de efpechbles, van ab 
lleys dels jRomans com llargamenc togas com los demesConcellers, S 
nos ha dcixac,efcic canes Efcripcors yíe aíTentan deuanc del Princep. 
en parcicularquanc a noftres lleysC<Í Aixi be lo offici deis Procuradors 
l i t i o , b y alcres, c loofficide cots de ditallcgiacore es noble encara 
es vn maceix difíerenciac Ibis per quelo deisdemes fegons regles de 
los tribunals fegons la jurifdiccio, y dretcomu fía earrech infim, y de 
poder de vns, y alcres ningu de clís menys caíicac, b 
ce jurifdiccio, «• foís eslaobligacio 
aduocar, y patrocinar lo interés, y 
pare de Ja core ques anomeua ab 














'Be. A'm maceix en Ies demès corts, 
vns per íes Reyals, altres per la 
Bailia general en Cathalunya, per la 12. ¡i. } 
procurado Reyal en los Comcacs 
Los Procuradors fifcals no poden dç Roífello, y Cerdanya, per toes 
Js^ojfellô,y CerdanyA. L i b . I I . 275 
i S . / i o . 
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o í í o s ^ per qiuíca en parúcular 
eftaa cftatuydes moltes Heys, y 
pragimriques diíFcrents. 
Les lleys generals fonal tico! de 
officiix^duocacs.y Procuradors tif-
C3!s,!es pjrticulars te quifeuna core 
per (i ordenades , y ettatuydes, 
com per exemple las pragmatiques 
y proiúliós deis dos AduocatSjy Pro 
curadors fífcals deis Comcats de 
Rolle!lo , y Cerdanya lo vn riícal 
Reyal.lo altre patrimonial eítos dos 
fon generals per rotes les cons deis 
Comcats, yaixicreatsquc cils ibis, 
y no altres lian Aduocats fifcalscom 
conda a i los regieres»» alilteixen 
en Perpinya.y teñen creats Tincnts 
en totes les Vcgucrics, y Ballics (i 
bcladeCerdanya.y ConHcnt apre-
tcs teñir propri folAduocac rilcal,ab 
cot fe veu cxccrcir lo oftici per dies 
Aduotats, y Procuradors rilcals ge-
nerals en dicesvcinieries.En les crea 
cions aixi matcix fe proncheixen 
Aduocats fifcals de tots los Comcats 
yen lespragmaciquesque han dif-
pofat deis falaris reban losdits Ad-
uoca«, y Procuradors fifcaJs de quif 
cana Veguería, Bailia , y cow deis 
Coaicars comprenen, y caixea ro-
res cambe les de Ccrdaoya, y» Coo-
flene ciortifòpode» veore lasdelRcjí 
Don V ere dada a Perpinyta 75. de 
febre r 13 5 r. Alt ra de 7. deh Idus 
de T^onembrt 1^45. h Altra de 
l<¡. de fjMarts 7374. lo rI\jy Don 
Ferrando dada a Bareeloma ¡ o . 4( 
Itiriyifot. c 
Per ells cftan ordenades altres 
pragmatiques, y prouifions fobre íi 
han de teñir voc que baix fe referi-
rán , No pugan los Aduocats fif-
cals teñir juruamenc judicatures Re 
'yais, ode Barons , ni altres ofri-
cis Emperador Don Caries dada en 
Moli de Reig a 10. de Dezembre 
15 i y no tingan ninguna juriídiecto 
l\ey 'Don Martí dada a Çeragoça a 
iz.deMaris 73 jjá'.contradels quals 
com apar contra los Procuradors fif 
caís fe ha proceyt del any 1389. 
1391, y altres, a los falaris, y dictes* 
fi en dcfFenfa de las cores Reyals, o 
patrimoni van a BarccIona,o alarcorc 
íuprcnia fels a de pagar, any 1538.= 
Entre los denies cafos generals 
rcfülts en fauor dclsAduocacs fífcals 
lo ines duptoseseítac (í lo Aduocac 
fifeal te veu numerable en lo Reyal 
conceli.y íí ce voc en les domes cores 
ablo jutge en totes caufes ciuils , y 
criminals, yfi en les ¡Iccres citato-
ries, y inhibicorics que ce interés lo 
Filch ,y hade auer tirma de aduo-
cac íifcal. 
Tota la refolucio de dits cafosfe 
funda en lo clUl te quifeuna core 
com fe prona ab lo fcguent.La regla 
que comunamene fe fol allegar de 
dret quel Aduocat Iifcal a de entre-
uenir femprc fe cracla del ínteres 
del filch,fols reb interpretado en lo 
orde judiciari, y no en la decillo dô 
les caufes com eftiga en libertar de 
afiftir lo Aduocat fifeal fi vol, ho no 
perfo la fentencia no es nulla baf-
ea fia requeric per lo íuege com no 
tinga obligado de feguir fon voc Ci-
no fer jufticia, ^ ajajorsnepc coin 
totes les lieys.de drec eoniu que dif-
pofau en efta materia ^ 6 no di-
gan quel Aduocat íifcal ce voc en Ies 
caufes fifcaii,íIno que ha de fer pre-
fenc» y de aqui dia Ca¿iciot <i que 
lo Aduocat fifcaí en caufes fífcals, y 
patrimoniais afifl:ir,y teñir vot en lo 
Rcyal concell es de vs, y obferuan-
fa , que nos troba difpofac en drec 
que quant fe trada criminal tinga 
defer prefenc. De aquifeháanac 
continuaney de nou difpofac parti-
cularment en los tribunals ahoc hi a 
concurs de vots, > comalaaudiécia 
y altres quel Aduocat fifeal es pre-
fenc, k y vota. 1 
A mes fe trobao molces com en 
Cathalunya RoíTelIo , y Cerdanya 
quel Aduocat fifeal noy entrene co 
de la de Gerona prona dMieres. m 
A raes per moltes altres cores, Y 
ha agut 
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num. 1 2. 
1 Mier . 
i - P f l t 
2 1 $ DitsTitoU dé honor de Cathalunya, 
ha agut necefsitat íé cftabíifsc prag- voc cant en primera.com en fegona 
raatiques particulars^ fc feflèn fen inflancia en caufes criminals3y ciuiis 
tencies, y prouiííons peraque cn- exceptac en caufes de appeliacions 
treuingueííen los Aduocats tífcals. de fees patricnonials en Ies quais de 
Primcrament per la Reyal audien cflil de la core de primeres appella 
eia a 8, dc Abril 1^7 Cefeu fencen- cionsde dies Comcats may hi auía 
cia en la caufa de Alcarras quel Ad- etnreuingue en Io votar Aduocac fif-
uocac Hfcal te veu numerable envna caI,íinofols per deduyr , y informar 
y altra fala en Ies cauícs dc execu- com confta ques prouehí per lolley 
cions^ppoficions, y rerticucions in noftrç fenyor Felip a 16. de Febrcr 
a "Keg, integrum iruploradcs pec lo Pro- 1611. y aba l t raç . de luny dedic 
fo l .nx, curador fífcal. * any.quels Iqtges de appeliacions en 
Per lo Procurador Reyal dcRof- caufes patrimoniais no pogueíTen 
fello , y Cerdanya les lletres fe proceyr íino es cridat,y hoytlo Ad-
defpcdeixen de Ia Reyal audiencia uocac fifcal patrimonial no que.do-
de mandato de faciendo verbum fe nasfonvot. Aprcsabnouaprouifio 
han dc fer ab firma d Aduocac fifcaU dada a Sant Llorens aio.de 0 0 ft' 
b Rf^. En les caufes de appellacio alaRc ère i t n . laqual eocloulas dospre-
34./,^8 yal audiencia dc fets patrimoniais cedents, hi ajufta que íia tambe cn 
es vicceíTari fia firmat lo Aduocat fif- d.onar fon vot. Officials Reyals ea 
cal patrimonial en Ies lletres citato- losComtats deRoflello, yCcrda-
rics , y inhibitories altramcnc fon nyacn caufes de contencios np,po« 
fcullamcncdefpcdldes a 18, Febrcr den anomenar per arbitre fino lo 
1 j j ó . c Aduocat fifcal de les cores pragma-
c T ^ . Lo Aduocat fifcal fe pot allegar tica del Trtncep 'Don Felíp dat a 
fol.iií . fufpeíte , lo que fonch dedarac ¿Montfo 4 vode^l^oucmbrc 
quant lia donar lo vot a zi.de Agoft capítol 3. 
1^67. Kcgiítrc 35.folio 100.cn taj lutgesdcVe^ucfjBalIejaloraenos 
cas Jo Loctinenc general pot ano. Aduocats fiícals deles corts deRof-
nienar altre que vote cn lloch dc fello teñen poder que filo Veguer, 
aquplJ encara que no íia del còcell. d Balle, y denies officials nols pagan 
Hncara que fia allegat fuipcele pot los falaris, ho deiFereixen que pu-
d Reg. afíilKr ala Reyal audic/Kia fempre gan fer copoficios, y reteñir fe fins 
3 j . folio voldra pera deduyr, y informarlo lodegut comllargament apar cnla 
i j o, 9 voldra no quanc fe vota lo dupta. c pragmática del %ey Don Pete dada 
Per los negocis,y caufes particu- a Barcelona a i ^ . de tjldarts 1 ¿ 7 4 . 
e T^eg. < lars dels tribunals dels Comcats de Totes les obligados dels Aduocats, 
35./^y. R-oiTello.y Cerdanyaquancal votar y Procuradors fifcals refereix Cali* 
y afsiftir lo Aduocat fiícal en Jes cau ci», y demes praflrichs aífenyalada-
fes fonch feta la pragmática delRey menc ara dc nou lo Doctor Gsa-
Don Alphonfo dada a 'Barcelona a br id 'Berart. 
14 J e Oétubre 14.14.. f en la qual fe A eíl fe podra veurer tot,y aduer Oplerw 
difpofaper totes les caufes fifcals de tír Principalmenc que no eíla ha in efpe. 
les corts del Goucrnador,Veguer, i/ur íibertac inftar, ni áppellar fino vijitja* 
f Reg. f5̂ '̂-*. íl|fgcs d appeliacions nos pro en caufes ques veurai'nceresdelFifc Jz ^'i^-
x\.f.-o, ^''cícaíínocscridacs ,yoicslo Ad- y fera de iuílicia, altramenc poden 17' 
* ' uocac,y Procurador fifcal, y prefent fer condempnacs de propris bens I 
lo Aduocac fifcal, dita pragmática a tots los ga(tos,y defpefes. g Si lo nwfnn 
no difpoía donas fon vot pero eftá Fifchpoc áppellar en caufes ciuiis,y e'iW-<td 
de molt temps pradicac q dona fon criminais refole wgftres pra^ichs. b Wa^23, 
"§ 35» \ -
a >Sl4a-
del Sen* 




§•55. Dels Cocellsy t^udiencies 
l^eyaL de Cathalunya, f̂ of-
feUo,y Cerdanya. 
tyoftcllo }y Cerdànya Lib. I t . i l l 
larsquifcu de Ton jRcgnedel poder 
auclorirac, oftici, precedencies de 
dies concells han eícríc Ludo Aí art-
fieo.k luan*JMoiJtajt>è,c Nicbolaà 
<Büerio¿tJMard Laudenje, c Caflx-
T O ^ Concells, y Audicncicsrc-
•^y.ils re tbrmades Ia Magcltac del 
.Rey nottre Senyor,en particular en 
los Comcatsdc Barcelona,Koílcllo, 
y Ccrdanya cenen origen defpres de 
h crcacio de tots los oHicials de cõí-
titiicio dalt explicáis, y per ella cau-
fa le^uint lo orde de antiçuedat, ò 
guardada la explicacio de tocas ellas, 
y de fos officials enjaqueft Iloch.que 
afeguir loorde de precedencia, y 
graus tcnian de entrar en primer , y 
major lloch que tots los altrcs dale 
referits, com ja dalt cíU aduertn a 
fon lloch. 
Totes les formes de les Audien* 
cies.y concclls rcyalsquesobferuan 
en ellos Comtats tenen origen del 
temps del R.ey Don Pcre Tercer 
any 13 65.com fe prouarà totes elles 
fon lesfegucnts. 
La primera es la Audíencia,y c5-
cellrcyaldeCathalunya,R,oílcllo, y 
Ccrdaaya. 
La fegona la Audieneia,y concell 
dit Supremo de Arago. 
La terceraconcelíde Eftat; 
La quarta concell de Guerra. 
La quinta concell de Ordens. 
Son a mes los altrcs coocells de 
Inquilicio, y Cruzada, eftos fon Ec^ 
cleliaftichs Prclldents los maceixos 
Delegáis Apoítoiiclis, íòls per los 
acles particulars tocants a la com-
miífio.y poder en fee delnquificio.y 
execucio de les tres grades Àpòfto-
liques, concedides al R¿y de Efpa-
nya, fo es Cruzada, fubfidi, quarta, 
yefeufado c5 éfta die dale c.z. §. i . * 
Los alcres concells te creacs ía 
Mageflaccom de Caffcellajtalia, In-
dies.Porcugal.CamerajHazienda.y 
alcresno tenen ninguna fuperioritac 
en ellos Coimats que fon partica-
neo , 
ga. g 
f j v id Mamen t tJMadiia-
Nos admire lo Lccflor quede di-
tes efpecics de concells de Cathalu-
nya j Kollello , y Ccrdanya aja pofac 
en primer lloch loque reíideix en 
dits Comtats, quel del Supremo de 
Arago , ni deis de Eílat, y Guer-
ra que noy aja legics los §§. fe-
gucntSi 
§• 36. Del Concell, ^ud'tenciai 
o Senat de Cathalunya, R-of-
felloy Cerdanya. 
LO concell telo Rey noftre Se-nyor format en Cathalunya, 
RoíIello,yCerdanya fe diuideix 
en dos efpecies, la primera, y mes 
principal es dels officials, y magif-
tratsde juflicia, y gouern ce creáis 
en lo Concell, Audiencia, o Senâc. 
Loíegon es de aquelís Concellérs, 
y fenyors que téoca dignitac, y per 
ella citol particular de Coccllers del 
Rey ,com Bisbes,Goueruadors, y al -
tres que baix fe prouaraa. 
Los de la Audiencia, y Senat qufc 
refideixen en los Comtats fon los 
propris¿y ordinaris Concellers.y fu-
premo concell del R.ey noftre Se-
nyor per tot lo gouern de Cathalu-
nya.R-oflello.y Cerdanya tota la for-
ma,y difpoíicio de dit Senac.tanc dé 
generals conílitucions de Cathalu-
nya, quantaltres leys es fempreen-
tefa^nomenada, tractada, y honr-
rada com a Audiencia, y Senac del 
Rey prefent ; demanera que nos 
concidera , ni intitula Audiencia 
del LocUnenc General , ni de al-
tre official fuprecno, fino fols del 
Rey i en fon nom fe defpedei-
xen cotes Ies lletres, y negocis de 
A a concell 
c Deait-
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concell deis CoHceílers, com apar Arago lo Vicicanceiler,qui es Loe-
en toces Ies co.nftkucions del ticol tinenc del Canceller, com íeproua-
del juy verbal del 'Rey. ráj'ydeaquipereftes.yalcrcscauíes 
Oc manera quel concell folsfc prenent la nacuralefa , y eíTencia 
diudeíReyíentatqucmorcioRey delsConcells ,y Audiencies lo que 
en Cathalunya, o fora de ella en Ca- te lo primer Uoch enere nofaltres, y 
j ílcila, o qualíeuol altre pare para regularment mespreheminçnt es io 
f toe lo curs del Concell, y Audien- de Catbalunya,y de aqui raeritaméc 
I : . cia, y relíalo Virrey, Concell, Cao- gofa de ticol de faccofSenac ,per ef-
I * celíer, Regent, y Conceller fens ju- íero del mateix Rey , y los altrcs t i -
i riídiccio, y íe continúan las canias tols que baix íe referirán, 
f en las Audiencias deis Portants veus La forma y modo de teñir concell; 
¡ de Goucrnadors , com dale eftá y deles tres Sales,decidir losnego-
[ prouac, cisjy fibaftaeftiga en qualíeuol pârt 
f Lo origen de la Audiencia^ Con* deis Cõtacs, cocara que no fian pre-
ccll del Rey fegons noftres lleys es fent en la Vcgueria.y tot lo demes a 
del temps del R.ey Do Pere Tercer ell tocacy cipedanc fe difpofa enlas 
en las cores cclebrà en Barcelona conftitneioas delcitoldela Audien-
a Olib. c. any 13 6 5. los Conccll'ers fols erèn ciajy concell reyal del any i ^ 9 , « * c Ca, 52* 
4.n.4<í- lo Canceller, o ¥icicánceller, a 4cí- Loaltre concell del Rey en Ca- ¿s . i . z , } , 
prcs en temps del Rey Don Fcrran- thalunya,Roflello,y Cerdaoyacs de 4. 
do any 1493. fe difposá fobre la aquelUCoQcellers,yfenyorsquçte-
cleecio,y numerodcalcrcsCoiice- nen dignitat, y titol particular de 
llers,com baix fe prouarà,- Conccllers del üey.aqucft es Io mes 
Lescaufcsdelaincroduccio,yfor antich que han tingue los demes 
macio dc dita reyal Audiencia, es Regnes dc Efpanya, del qual fe fon 
b Olib.c. principaimench per los pobres cótra formats los demes fon̂ a vuy, com 
j 1,0.44' Pocents>raagnacs, richs, per viudcs, apar del temps dels Comees en eftos 
orfjns, pubills, religiofos, forafters, Comtacs, que ere fos Conccllers los 
alione íe expedeixen Ies cauíes pie- VelcoteSjComdors, Valuaííòrs,y al-
naries,fumaries,y verbais ses eferits. tres tieols del dignicat,y honor, aixi 
Lo Prcfidenc de ella es lo maceix beapres deis ReysâArago,Ios Richí 
Rey, y en fa abfencía lo Locbinenc homens, Mefnaders, y aleres, com 
General , com baix fe prouarà. Tots fe prouarà al llibre feguent. 
los negocis del» Comtats de Barce- Vltimament fon reftats abaqueft 
lona»RóíTcllo, y Cerdanya de qual- titol los Virreys, Archabisbes, Bif-
feaol tm^òrtancia fían fe podé eíac- bes^Gouernadors,Canceller,Capita 
tar fols<m4»ccoBçell,y Audiencia,y General, y los demes officials pre- d Bowd, 
per ninguna-caufa.via.regalia.ni tna hemincntsdc Concdlers del #çy. 4 lib. z.e, 
neraaixir de Cathalunya, ni tragar- i7 .n.i$r 
feenalerapare.encaraque fiaenlo §. 37. De UcJudlenciaJenat, ^ ' l ' 
concell ques dtu Supremo de Ara- J / J} ' Oliba de 
go,com baix íe prouariDe manera 0 LonceLL wfremo de ̂ trago. iure ^ 
que en die concell de Arago fols fc p.y, ,w, -j , 
podan cmctjr ceres cafas parciculars, T Es maceixes caufes que obliga- Makria 
y aqueixos maceixos eje gracia.coro -L'ren ais Reys crear Loclinçnes g a A l Sf 
crear officials, y ¡os denjes que baix Generlas eii fos Comtats de Barce- mdoUífg 
fe prouaran. A nu-s en lo Concell lona, RoíTello, y Cerdanya en ab- f u Tfrtv 
de Cacluíunya es lo conceller pre- íencia foré eambe de la formacio del eipc Ifc/, 
herainent lo Canceller, ep lo de Cocell Supremo de Arago eé cm,c 17^! 
lo íley 
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loRcynoílrcSenyor junta Taper- nor,y lesdemescofestocatsacofcs 
Ioná per lescofes.yfecscocamsales de gracia a foles, cjuanc a Cathaiu-
Prouincicsde/a Coronade Arago, nya,KoíIèllo,y Cerdanyaquequanc 
ib es Arago, Valencia , Cachalunva, a les demes Prouincies ie traclan , y 
7{ollello,y Cerdanya,y aixi be les If- decideixcn tambe Ies ciuíesde juí • 
les de Serdenya.Maílorca.Mcnorca, ticia per apellado en dit Cocell.De 
c luiça.Lo die Cõcellcftà fornut de Carlialunya, Roirdlo.y Cerdanya 
íet Cocellers.y vn Prcíident, lo Pre- íols íe poden traclar en lo Conceit 
iidentabtitoldcVicic«lccilcr,quics Reyal ordinari dins noftres Com-
ygualmenc de toces dices Prouin- tats, y ninguna cauHi en die Conceit 
cies, per rahode les lleys dequifeu- Suprema, exceptades dos, ío es Ies 
naquecccreatenfaProuincialoof- patrimoniais,y de ofKcials Keyals, 
fici de VicícanccIIcr.com a offici de có baix fe prouar. i.*Perd¡tConce¡Í * Lib. j -
LioclinencdeljCancelIcrjCÓ baix fe íe defpedeixcn cates les pragmati-
prouarà §. 40. fetacicccio ¡une a fa ques,y aitreseoíes cocanes a) goticrn 
perfona.dc vnaqui rija la Vicccan- dedits Comcats, en cots los qu.ds 
celleria de totes les quatre Prouin- negocis fe han de tradar en die Có -
cies. Los Concellers vn ab citol de cell, lo Key a de donar Audiencia, 
Theforer General de la Corona, los com eíhi diípoíac per la conllicucio 
altrcs fisab ticols de Kegents.dosde del Rey Don Fetip del any mil (inch 
Arago, dos de Valencia, y dos de cents quoranca y íet. a 3 ^[onjl. 
Cachalunya, Rolleilo, y Cerdanya, 'vr¡'t-
ames vnÁduocat Fifcal, quatre Se- ^ _ ~ , n r dela Au 
crccaris.focsvndcArago.qmcsJo §* 38' r > ^ ConaUs de E f l a t , dienáa 
Protonotari,a!trede Valencia, altre Guerra>Ordens,y demes excer- delPrin. 
deCachaIunya,(loirello,y Cerdanya, ceixen jurifdhçio en los Com- cef' 
alcrede les liles de Serdenya Ma- ms,de ^rcelon^ Roffello.y 
norca,Mcnorca,eluiça,y los Nota- r J 
ris.yEfcriuaasdcJaCancclIariaqui Leraa^a ' 
fon de Maoatneiie, Regiftrc , y al-
trcs. 1 T O Conccli de eftat es ¡o meé 
A mes íc ha de adaertir que en -^prçbç.mincnt de cots. los deracs 
die ConcçII, lo Rey fa cleccio mol- de Efp*o,ya,ío Preíldenc és lo maccix 
tes vegadesác perfones de capa, y Rxy, Concellers, fenyors principals 
efpafadcIaCoronaablomateix fa- dccitoI,y altres quel R.ey an nnena, 
tari de Regentees quals teñen vQt,y y va Secrecarique propofa los ne-
aíTiftcixen en dit Concell ea toces gocis. AqucftConcelI Lucio M w i - . 
cofes de gracia. neo, h anoniena conccli fecret, te la b uereb. 
Aqueít Coticell ,com de íbti dif- prouidencia vniuerfal de cots los ef- [í'fp'in-
tricte era formar, y cxcercicia jurif. tats del Rey, perlo qual moltes ve- ^ - ^ f - 1 * 
diccio en toes los Eítats de Italia, gades fereuocati coles prouchides 
comNapols,Sicilia,y Milà, finsqucl per altre concell,encara que fien be 
Rey Don Felip Primer de Arago defpedides ,per quefueccheix que 
ordena altre Concell particular per lo que es proficos,y conuenient per 
dites ProuiQcies,anotnenae Conceit laconieriiacio;ds yoa Prouincia , o 
de Italia. : Ciutat partiotílír, qou p$ per cota la 
En die Conccli Supremo de Ara- Monarquía eje Efpanya , y ele aquí 
go fe tratlan lés cofes de dices Pro- menys inconueoient que pacefea la 
uincies, com prouiíions de Officis» part quel toc.y aixi ordena,y proue • 
ArchabisbatSjBisbacs, citolsde ho- heixloqiie per los alcres conceils 
latar-
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no cíU |)rouehic.Ajuntas aqueíl cõ- concediJes cn los impreíTos Uibrcs, 
celi lo Uimars, Dijous,y DilFaptcs a particulars corren de les Religions,, 
Ia tarda.o al dia,y hora quel Rey vol, y quifcuna de elles. 
tots los del Cócell de ElUc, o fon de 
Guerra .perono Jos de guerra de §> m pnrt¿ent ¿ei Con_ 
Eftat.aíTcntatuíe coro venen ,íc cu- ,. D , j ¿ , , 
brandccancdelReyenconcelUn- Cell E^ejal de Cathalunyz 
cara que no ííen Grandes. fyjjello >y Cerdanya , y del 
Lopoder,y jurifdicciodeaqueftco origen del ofjicl, y Adagiftrat 
a Cerda cell refereixeo Ctrdafy Madriaga, de^LloB'ment Generar, f ir-
i» inova y molts alcres,als quais me referefeh, r ~ • 
•/ 7 i > ^AiitxMS, -y/4 crerão, níoq. c. en cot empero loqueesícruey defa J ' " > J } 
4. §. Mageílat.y folsdíre quant al que to- JV f^der. 
Madria caá Cathalunya, Roíiello, y Cerda-
gjfo.j i . nya^uefegons propries, y naturals TT O PreGdent del Concell, y 
lleys, lo Rey nollre Senyor nos fa I Audiencia ordinaria de Ca-
rneree de exeercir junfdiccio,y pro- 1 1 thalunya.RoíIeüo.y Cerda-
ceyr cn los ades de-julUcia , o nya es lo roateix Rey,y cn Ta 
gracia ab Concell, y firma deis ofti- abfencia lo Lioctineiu General, die, 
ciais de contfcuucio,quc fon lo Can- y anomentt comunamem ab titol de 
celler, Vicicanccllcr, o Regent ü Virrey. 
b Confl. Cancellaria> Lo origcn,y creacio del dit Lloc. 
i . z . t i t . Lo Concell particular de ordens tinent General es, defpres del Go-
de offide telo Rey juntaía Core,y perfona es uernador, Portams veus, Baile Ge-
Caticei, dcfdc quclos Meftrats de las Rcli- neral, y detnes officials dale refe-
Olib c.4. gions, y Ordens de Santiago, Cala- rits,cdcclirccomcnçàdcdonarno- C Confl, 
«.40.44 traua, Alcantara, y altrcs fe vniren a ticia lo any mil tres cents xexanta y 1. ttt.de 
la Corona Rcyal per gracia dela Seu íínch.(l La caufa de Ía creacio fonch l a A u d i í 
Apoílolica,y de aqui te ticol lo Ilcy q cõ los Rcysper los negocis vrgets cia. 
de adininiítrador perpetuo de las deis /íegnes tiaguelícn de acudir en 
Ordens, y Religions Militars. Go- moltes parts, y abfentaríe de eitos d 0//¿<*. 
ucrna per die concell Ies dices Retí- Coauacs, reílauan los Concclls for- de ture 
giôsab í'osOydors.dosdc cadaÜr- mats, y Conccllers fens jurifdiccio, fifcic^, 
dc^y vnFifcal.LaRcligiodcMon- ni poder, y los Barons en les Baro- « « . 5 8 . 
tefa te en lo Regnc de Valencia vn nics de alguna manera, ab abfoluta 
particular Lloclinent de fa Magef- jurifdiccio.füfpesloexercicide mol 
tat ab Tos Conccllers. Las Religions tes regalics, de aqui fonch neceílàri 
Militars de Portugal que fon Cbri- fecreasvn Lloclinent General de la 
J lus , y les altres cenco al'i fon Reyai Mageftar.per Jaadminiítracio 
particular gouern.Adaqueft concell vniucríal de toca la Prouincia , que 
de Ordens eftaor fubjedes tots los repreícntas lo mateix tribunal deí 
Cau.illcrs de Creu de las Religions Rey pre(cnt,y fe procehis com íi fos 
de EípanyajnocomaProuincialSjfi- prefent en pau,y guerrajde manera 
nocomaRcligioíos baix laobedie- que fos cap de tocsIosMagiftrats, y 
cia, y poder del Gran Meftre,quics los denies raerabres,de aquí ha ref. 
Jo Rey, comafupetior , y cap dela rat que íãcreacio, poder, y jurifdic-
Religiode quiícuna ,ab poders baf- cio proue, y tnaoadel Rey per mo-
tantiiilms, donats per fa Santedac, do demandato,y prouiíio de perfo-
comde coceses fácil veurer en les naab poder exprés 5 tie manera que 
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exercir per Io Lloclincnt General CiutatSjVniucríuats.Prelats.tocslcs 
cocara que lo Rey ho pogues fer cf- Cauallers de las Religions , è alcrcs 
tant preient,aixi quejo poder gene- obcixé,com al mateix iiey, y aixi te 
ral es al Rey , y lo excrcieial Ltocii- Io primer lloch cn períona dc ía Ma 
nenc General, cu ais demes Procu- geíhc no prefideix, com a prefects 
radors. * pretor, ííno com aPrincep, y en fon 
Lo Rey pot fer Llociincnc de fa nom.y perfona te tanta potefl:at,que 
llibcrtat.v voluntar, h y crearlo cn abfentloRey poc codo que lo Rey 
nom dc Llodincnt General,© Vices prcfent.a ellfon los recuríos de toes 
gerent, o Vicari, o Vice fenyor, o los magiftrats dc les Prouincies, ell 
Virrey , o Prefedc, o Goucrnador, excerecix Ies regalics, è las começa-
o Prcpoíic, o Meítrc, o dc qualfcuol des, com a Loftmenc General para, 
altrc,y aixi be dc Virrey,o Alternos y nos podan excercir per los portas 
que es lomes propri íegósfon ofti- veusdel Goucrnador encara q pro-
c i , que esdir lo mateix que altrc echefea Vicercgia , y aixi los capen-
Rey , « fon poder, y jurifdiccio es ríus per regalics fetes perlo LoéU-
ddcgada.yno ordinaria la qual ef- nec General rcftaíins vinga lo Rey, 
pira per more ,y prefencia dal Rey oaltre Lodinenc, y lo mateix es en 
adiffcrenciadcls demes oíliciaIs,y molts akrescafos, 'de modo que en 
magiftrats que dale fon referits, toe te la jurifdiccio. ^ Sen exceptan 
la jurifdiccio dels quals com pro- empero aquclls cafos, y regalics ef-
uinga per modo dc ley^prouifio de pecials quel Rey no pot exercir per 
ofki.no cfpira per mort, o prefencia altra perfona,fmo fols la fuá, com lo 
del Rey,11 lo dit Lodinenc General conuocar corts generals, y per guer 
es coparac al prefede pretor, aexe- ra los VaíTalls en virtue del vfaege, 
pie dc aquclls que per los Empera- princeps namque,1 y altrçs ques ex-
dors fe embiauan pee regir las Pro- plicaranbaix libre 3.1, 
nincias.c ' Ningüalcre cas fen excepta ni los 
Lo tribunal del Rey, y del Lodi - {qtrç acoftuman teñir ios Virrcys ea 
necGeneralesvnamateíxacorcAu las inílruccroos íceretas, com no 
diencia, y poder; de manera que no crear oocis Cauallers,ni donar alcrcí 
csdiíFcrcnt,nitalfcconciderafeg5s titolsde honor, no donar íupple-
noílrcsleySjCÒesnocoriqueen to- mcntsdecdatsalsmenors, ni licen-
ces dies noy ha citol ni conftitucio cias a ¡as Vniuerficats dc pendre c6* 
particular del Lodinenc General, f Íals, y alcres moles cafos de gracia, y 
lino fols del Rey,y cn fa abfencia del conecncio voluntaria ques referuan 
die Lodinenc que es lo mateix, y no per lo Conccll Supremo de Arago; 
pot fcr.niab mes, ni menys juriíHic- cítos íl be en dices inftruccions loa 
cio, per quant feria fer official nou, exceptats, es quels Virreys no vole 
lo q es prohibit enCachaUmyajRof- anar contra la inftruccio,pero en cas 
fello.y Cerdanya, g ahonc nos croba feíTcn lo contrari valdría coc lo que 
fino lo del Rey, y apres immediada- per ells fe concediria.com dices inf. 
ment lo de Gouernador Genera!, y truccions feriacocranoftres leys,c6 
fus portats veus,h y aixi enere nofal- eftà die, y cada dia experimentam 
crçslo dicLodinencGeneral,cõ AI - que alguns Lodinents Generals 
eernos ,nocelofegon lloch deípres iuceehinc morir en eilos Comcacs 
del Rey fino lo maceix.de ell noy ha crean Cauallers, y concedeixen al-
appeüaciojni recurs al Rcy,es loma eres cofes probibides [en dices inf-
teix concell rey al,la matcixa Canee- truccions. 
llana,a ell coes los Mag'iib:ats,Barõs> Los dits Lodinets Generals cn lo 
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lie juramenc delsdemes officials, y 
oyr femencia de excomunieacio ex-
cepcats los que feran de la cafa reyal 
per recta linea mafculina. a 
§. 40. Deh Cancellers de dhs 
concellŝ n particular del Can-
celler, VicUancelUr,y Regent 
la Cancellaria, deis Comtats 
de Barcelona, B^ojfello,y Cer-
danya, 
LO S Cotlcellers^ officials ordi-naris dels dies dos cõcells prin-cipals de Cathalunya, Roílello, 
y Ccrdanya ion los Canceller, Vici-
canccllcr,y liegeat la Canccllaria,y 
los Doctors de la reyal Audiencia. 
Lo origen delsofikis de Canee-
b Oliba llcr.y Vicicancellcrcsde las ordina-
de iure cions de la cafa reyal, com ha AíTcf-
f i fch .q . í'ors. b Aqucft origen,y formacio de 
n.3^.49. dus ofrici»donan molts al Key Don 
Pcrc Tercer, y a la veritat fe troba 
c Lib. or ja molt abans, en particular en los 
dina.del Rcys de Mallorca en lo tocanc deis 
Halle de Comtacs de Roílello, y Ccrdanya 
perpinya tenia, y fe feruia de Canceller, com 
fo l .^o . apar de las ordinacions fendei any 
l i i9.cy moltesalcres, 
d Oliba Al principi dies Canceller,y Vid -
c.4. nu. Canceller tenían fols la jurifdiccio, y 
39. 40, fuperioritat fegons dites ordinacios 
losPrclacsreüdian en la cafa re-
c Co/?. 1 'yaljCapcllanSjy Dodors del conceit 
t i t . de la del Rey. 4 Lo Princep adeparc per 
Audicn. ía caía, y officials cenia, cambe Can-
y concell celler lo any 13(55, « apres fonch 
reyal. extefa la jurifdiccio , y poder deis 
CancellerSjy Vicicanceílersper nof-
f Cofl.it tres Ueys en çoíbs de juíticia, y co* 
t i t . de menfa en temps del Rey Don Mar^ 
offi. de t i del any 1409. f com apar en toces 
Cancel, les confticucions del ticol de ofHcí 
de Canceller, Vicicancelkr, y refe^ 
g Olib.e, reixen los Efcripcors. g 
4. ?¡. 4 / . Al Canceller fe dotuapres la cog-
h Oüb.c. 
de jurifdiccions entre las corti Ec-
cleíiaíHcas, y Seculars, com referei-
xen llargament noftres practichs." 
Lo oftici de Canceller fegons ter-
mens de dret comu qual íia, y de 
bonete fon origen ja eftà llargament i Coiur. 
decidit,com aporca Couarruuias, 1 prac.qq. 
Gomesy yalcresloqualno es alera íi- cip.^.n, 
no de AíTeífor del Rey Jo Vicican- 10. Go-
celler qual fia tambe de dret conui mes a i 
explica Tortolez. K Son ofíici Reg.Ca-
tambe es creat per noftres Ileys de cellari^ 
Cathalunya, Rolfello, yCerdanya, j - q . i .O l i -
de las quals fe trau que no es altre ba de tu-
fino vn Lloclincnt del Canceller en re f i fàc . 
abfencia,o altrament,y ab aqueft ^ a n . i S 
nom lo anomena tambe en Arago 
Portolezidc manera q quanc faM^- kPor to . 
geftat afsiftis en Cathalunya .Roílè- h z in 
lio , y Ccrdanya, prefidtria lo Can- Efchol. 
celler, y abfent lo Canceller lama. <*d M o -
tcixa Audiencia correria per lo Vi- Hn-vtrb. 
cicanccller, y aixi mateix abfent lo Vicican-
Vicicanceller per lo Regent laCan. cel. 11c, 
celíeria en fon cas, com apar en di- r a n cap 
tesconfticucions,totlo quesenten 10, 
en cofes de jufticiaj en Ies de gracia 
empero fe veu practical que eítant \totesks 
lo Rey en los Comtats quanr fe ce- conji.del 
lebran cores , o per altres a cíes fe tit.'á offi, 
proueheix per lo Vicicanceller, y en de Can. 
Ies honrres, prcíidencies, y demes cel. V i d ' 
actes lo Vicicanceller preíideix en cancel, 
mes alt lloch quel Canceller, deu fe 
fundar per lo que rig la Vicecan-
çelleriade la Corona,li bequanc es 
en Cathalunya poch fa al cas la jurif-
diccio , y poder exerecix en Arago, 
y Valencia a mon judiei no trobo 
altra raho me fatisfaííafino eífer vo-
luncatdelRey, 
Lo offii de Regent es lo mateix 
quel deVicicãceller en tercer lloch, 
apres del Canceller Vicicanceller, m Mié y. 
entra en fon cas io Regent, die Re- eal/a. p. 
genedeía Cíícellariauo es ordinari Regijlre 
finó en fubfidi falcando de Viceca- Ferditt. 
celler, demanera que los dos fon en cap. i \ . 
vn lloch, m y enlempts cambe of- »«.*. 
1 ficials 
h Con/i. 
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P i p i l o y y Cerdíwya. L'th. 11. 
ficialsdela C.incellaria; fon otñci cc del proconorari. k 
principi dc laay 
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1411. íegons apar 
de les cores edebrà Ia Kcyna Dona 
Maria Loctincm de Alphons, b es 
aixi be Allcilor del Key en los judi-
eis verbals ti.preíidcix en v r u de les 
tresf.des, en l,i altra lo Canceller, y 
en l.i cercera lo Key, o Virrey. 
litios eres oiHcis dc Canceller, 
Vicicanceller, y Kcgenc la Cance-
llaria no cfpiran por inore del Key 
confiar» ordinaris, c ion los ordina-
ris de la Cancellaria d.-lsquals pren 
lo nom , que es la core, o tribunal 
del Key, dica aixi Cancellaria, toes 
los ne^ K'isdo juilicia fe donen def-
pedirab tinni de vndclsdics,y no 
alcramenc, 4 los qtials no poden cf-
íeriaipe lies en lo excercici de llur 
jurifdiccio per ¡o Key ni alcrc.c Los 
ofHcis de ells Ion do gran aucioricat 
y mageltac p 'dcr, y jonfdiccio. ^ Lo 
Canceller diilribucix les caufes en-
ere los Doctors del Keyal conccll 
comctt-nelas en notu del Key, aell 
toca tirnnarfe en los.prÍLulegi$,y man 
datos, relpondre, y judicar alsjudi. 
eis verbais,teñir lo íegelIKeyal.pre-
cebeix a tots los-jiirges,Q0icial$, y 
m igiílra'es rtós ais portants vcüí del 
general Gouernador.g y alsRegccs 
del fupremo de Arago com fe veei 
obferuac per decree del Rey lo ány 
161(3. quels dos Kegents Cachalans 
eran en Cac'nalunya en losllochs fe 
trobau.í ab lo Cancelier.Te cirols íf 
ílluítre, Iliu;lfifsirn,fiminciKÍÍsim,y 
glorioíifsim, y de Senyoria. h 
Les prerrogatiues compeeeixcn 
al Canceller en la abfencia cocán al 
Vicicanceller, y aiki be apres alKe-
genc ia Cancelaria. i 
Eíla Cancelliria es dos maneres 
gran,y xica.la gran es en cocs los ne-
gocis de la corona de Arago la qual 
fegneix lo conccll íuprem J de Ara-
go , U pecica es la de cada Proum-
cia lo es de Arago, Valencia, Cacha-
Kinya , Koifello , y Cerdanya com 
b-Vtx le declarara al cicol del offici 
Lo Canceller fe ha de crear en 
Cathalunvahadcfcr perfona Eccle-
fiaítica graduada en drec canonich, 
o ciml,lo Vicicanceller alera perfona 
fcglar graduada, 1 vn.y alcrehan de 
fer nadius, nacurals.edomicÜiats re-
almcnc.y de tecab vericac.è fens dif-
peníacio^elKegnesde Arago Va-
lencia, Cathalunya , o Kcgne de 
Mallorcbieno de altres, m 
L o juramenc han de preftar dies 
oBIcis, y lesdemes coles cocanes en 
lo excercici , y ob l igado aporcan 
llargatncnc cots nollrcs praclichs, n 
fybic dices conllicucions. 
§. 4T.' Vds Doftors del R j y a l 
Conceüde Cathcilunyn)l\ojie^ 
lio jjy Cerdanya. 
LA fonna,nnmero, y eleccio deis Doélors del reyal Conccll de 
Cachaliinya,Roírello, y Cerdanya, y 
lueges de cortjte origen, y principí 
del temps del R.ey Don Ferrando 
Segon,en lafegonacort de Barcelo-
pa any 149_j.0 tots ells só ordinaris 
per llcys tnumcipaN, inlbtuyts, y 
creats, y per fo no cfpiran per more 
del Rey, f lacommiísío de les cau-
fes feísfa per lo Canceller Vicican-
celler, y Kegent la Cancellaria , y 
en loscafos de regalics per fa nmge-
flat, o fon Locünenc no es delega. 
cio fino diítribucio de caufes fon of-
ficials creats per ft Mageltat com 
los demes ab la forma ordina ria , y 
claufuladurant lamerá, y libera vo-
luncac del Key, no Ion ha voluntac 
del Key, com eren antigament>fino 
a cert numero c6 fe difpofa per nof 
tres lleys vlci nes del any 1599. <! 
a numero de finchDoctors per cada 
de las dos falas,fens los prefidenes afi 
fía en numero de doefe Doclors, y 
lo Prefident de qnifeuna. 
La forma de la tercera fala è dels 
lutges dc cort per lo criminal noua-
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mene fonch cicada per los - capitais 
dc core dcditíóoy 1^99. i.eavna 
enatcixaíala noy pot aucr dos fian 
paretics, b DelsdicsDodorsferuei' 
xcii dos en ios officis vn de Aduocac 
íifcai jurifdiccional altre patrimo-
niales obiigacións de vn5, y akres 
c'ftan poíádcs en les conílitucions 
dc Caciialunya, c los tkols priuilc-
g¡Sjprehcminencics,y prerrogaciues 
goían fo es de Coocellers fupremos, 
qué eíUn al coflac del Princep; per-
fon es fu blimes.Pares conferipeos re 
fereixeo los Efcriptors, d y eixa es la 
caufaquevan fenyalatsab cotes que 
fon veftidurcsqijedctrotao laExc© 
Icncia.ydignitacgofan. • 
La jurUdiccio, y poder, teñen re-
fultadenoftrcslleys ab lás de d'rcc 
Cornil, no poden bíTcr f^tt'dtcatídc 
fentcncies fetes abdeUberâcio del 
Reyal concell.encara ques pretenga 
fõrv prèferídes contra conítituciods 
priuilcgis, confuctucs, yaltrcs Ileys 
noftrcs, í empero eftan obligats ha 
judicar fegons elles,v no alcramet, g 
no podan rebre prefenes. h 
§• 4 2 . D e l ofjici de Theforer, o 
Regent la Theforeria de C a -
thalunya, R^ofíello , y Cerda-
ny*. 
LO offici de Theforer de Catha lunya, HoíTello, y Cerdanya, 
fe coinpta entre los officials 
Rcyals prehetninentS de ell fe co-
mensà donar noticia per noftrcs 
Jleys del Rey Don Alplibos en lo 
any 1 4 1 6 . » Rèy Don Ferando 
i s o 3. K 
Aqueft offici es de Theforer ge-
ncrai qui es lo qui refideix ala core 
del Rey en lo concell fupremo de 
Arago Jo qual es tambe de tota laco 
roña. En lloch feu efta deputac altre 
official particular en Cathalunya, 
Roflello.y Cerdanya ab citol dc Re-
gene la dita Theíoreria, i aqueft 
Veis Titoh de honor de Cathalmya, 
tambe ha de fer home decapa, y ef-
pafa, m entraba Conceit Lo offici 
del Theforer^ Regenc totes vn re-
git per dos perfones, a ells toca la 
exaccio,y cuftodiade tot lo-que en -
tra ais eofrens Rcyais.de donatius 
fubfidis.drets de còronatgejmaridat 
jejConfifpacionSjCompQficionSjy c5-
derhpnacíons en. caufes çriminals fe 
gons ios cáíTos fon vns tocan alThe-
forer¡general4álcresal Kégcc laThe-
forcria, lo die R^genç fe crea per fa 
MageAac nq es fubjecta en coía al 
Theforer general, fols l i deu las ref-
tas de las eneradas quey fon , com 
aquelks entren als-cofrens Reyals 
de Ia Çqironia de Arago qui fon lo 
die Theforer com apar en tantes di f 
ferents conftitucionSj u y pragroatU 
ques qui aportan fon oftici , y obli-
gacions en particular la del Rey Do 
Alphonfo UM. data Valentia aço. 
de Ianer 14.HÍ.0 y refe.reixen.nofr 
tres pra£l:ichs. p Ahonc. padra facil-
mentveurer lo Le¿lor lo que vol-















de off J e 
Thefor. 
confl. 14 
§• 4 J . Del offici de Conferuador j 
, JJ J deoff.de 
vol.z. 
EN Cathalunya, RoíTeJlo, y Cerdanya hi a creac altre offici pBerart 
de confticucio del any 1448. que in efpee. 
es de Cofcruador general qual fia y vijit.ca. 
lo que pot fer per raho de ion offici / 1 . $er 
fe declara ja per Ies pragmatiques, <i tot. 
y Efcriptors. » 
q Trag: 
§. 44- D e l offici de cs4l$iiatz¿rs l j i í ' de 
Comi/fariSt^iposetadorStL^d Confer' 
Kfmhlers y y Porten, B^eyals &í:ner* ' 
Efcarcellers. 
P Er Ies execucions deis ordens decrets, y prouiíions del Rey 
y iosconcellshi ha en Cathalunya,, 















de A l -
guatzir. 
d Bouad. 
1 3. del 
num. i o. 
^ojfeiUyy Cerdanya, L i h . lf> 
Alguatzifs dos ordinaris Caualiers, a y alcres fets dels dies officials f 
y alcrcs dos cxtraordinam eilos no 
2 8 5 
c Bet" art 
in efpe, 
cttlvifit* 
capí f. i o. 
porcan vara quaac los ordinaris fon 
en lo maíeix lloch fino absccs aquells. 
A raes hi ha alcres ComiiTaris particu-
lars per certs negocis eftos no porcan 
vara Goo en lo ade de la cxecucio, b 
la juriídiccio , y poder devns,y altres 
redifpoia cn lasconlUtucions de Ca-
thalunya, c y en lo que efcriuhca 
ios Doctors de dree comu. d 
Los dies Alguatzirs nos poden en-
tromecre dels homens de Perpinya 
en virtue dels Piiuilegis del Rey Don 
Pere dat a ^Barcelona d tf es de Setem-
bn mil tres cents fetantayfet, Altea 
de CM ai" ti dat tr'Perpinjra a vinty dos 
de fJMars mil quatre cents y fisi lo 
queíe cnten via ordinaria. 
Los officis de Apofentadors, 
Adzemblers, c Porcers [leyaís,y Ef-
carcellers declaran prou ciar las conC 
ticucions,quiícu en fon propricicol,y 
ames noftres practichs. 
§. 45 , la Cancellaria de C a -
thalu&ya, í{ojJello,yCerdanya, 
y fotúfftcUls com Prothonotari, 
¿ fer i t ians , ^Hotâris de matta~ 
ment > y ejii(lTe>y altr.es. 
t 
Efta Cancellaria, y fosofficials fe de offici. 
ha de aduerrir no fon fols los que de Tro* 
reíideixen en Cathalunya junt loVic- thonota-
rcy,y Concellfino cots losqui feruei- r i prag* 
xen en los de Arago , Valencia , y t itJefal 
en lo Supremo de Arago toes los laris. 
quals fon officials de la CancelíarU 
que es vna matcixa deis tres K-Cgnes» 
com fe ven quel Prochonocari que 
reíideix june ia perfona Reyal en lo 
Supremo de Arago , te creac Tinent 
feu en Cathalunya, y reuoca afa vo-
luncat, y aixi los Nocaris, y Efcriuans 
de manameney r<.egi{lre,y Secretaris 
ques crean per lo Concell cíe Arago 
junt al Key poden fcruir.o cnMadric, 
o Valencia,o Arago,o Cachai un ya fi-
no es quels fcnyalen lloch del feruey 
apresde la crcacio, vetife raes ciar -ab 
lo que coces les conftitucions, y altres 
que diípofan de la Cancellaria , y fos 
officials ygualmcnc parlan del Cance-
ller, Vicícanceller, y en ion cas lo Re-
gene U Cancellaria , íens difpofar deí 
lloch, y les demes fan meneio cambe 
de Arago, y Valencia com apar en la 
Pçagmaticba del T^ey Doti Ferrando 
dfi m y . mil quaíre cents Jetama y 
.©'•tJeílàfècij y títol» y pjrehemíaêti- de f a U -
cift de Prothopotari çs ja declarat en ris. 
A Reyal Cancelfária de Catha-
lunya , RoíFello , y Cerdanya, 
y fos officials refidints en Barcelona, 
oaltrc pare feguint lo Llodiníenc Jy 
Concell es la matcixa qu$ítf¿fidetx 
junta la perfona del Rey vna , y 
altra es la Core ahont refideixen los 
tfioílres, llcys, ^ propriamenc es Ip 
L celíána  Nocari qcrt ricg la Secretaria , o Èí~ h Titol. In wíi nir^ » errl un. criuania del Rey , y perla preherni- de offici 
nencía deis altres Nocaris, y per ef. de Pro-
fer'locap deells fe din Prothonoca- thonota. 
r i , 1 coen ProconfuljProthoraedích, r i , 
y altres dale declarats. Die Protho-
notari , en. fa cafa te la Cancellaria i Mèj l , 
officials per ella creaesqui fon Can- que es lo lloch ahonc elcriuhen cots de Mag, 
cellers, Vicicancellers, Regent en lo los Notans,yEfcriuansde manamenc Ub.$. ca. 
Concell Supremo de Arago, Proco- y Regiftre que defpaexan las negocis/ / . j z, 
nocari, Secretaris, Eícriuans,de Ma- dela Corona. Com a Prothonotari Berart 
namenc, y Regiftrc , y alcres. Es lo £Q -Uoch en Concell de Arago aíTentac in efpe* 
matéis dir Cancellaria que Core , o ferueix de Secretan de Arago , quels a ã «Jfip. 
Secretaria,o Efcriuania dela matcixa altres Regnes ce quifeu fon Secreta- tzpit.iy, 
Reyal Core , com apar en coces les n com efta die, lo Prothonotari reb num. 1. 
conílicucions, y pragmatiques vnes lodretdel Segell de coca la Corona 
difpofaats de las obligacions, falaris, cn cU:tc certa part, y lo altre lo V i • 
cicanceil 
2 86 7)els Titolsde honor deCathalunya, 
cicancelllcr com diípofa laconfticu- oftici, hia criats cambe Llocctinents 
cio de dree de fcgell los quais anomcnan Coadjutors, al 
Defprcs del Frochonocari entran ofKci dels quals tocar , notar , y 
los Eícriuans del Archiu Reyal de delpedir mandatos , y prouiíions. 
Manament.RegiftrejRacio, Pencio- Per la cobrada de dits drets , y 
ners, y alcres tiícriuans, y Notaris p^cunies patrimoniais ques porten, 
deles cauíès.Lasobligacions, y oíti- y donen al Theíorer , o akriaqui 
cis de quifcu referirlos feria cofa pro- toca. 
allerart lixa.majorment comabpoch creball Eíta jurifdiccio teñenpriuatiuaper 
efpe- les puga veurer lo lector en fos pro- tots los deroes officials hns al maicix 
cul. •vifi. pris titols de les conítitucions, y prag LlocdincntGeneral que nols por im-
c /o.per matiques ,y en lo quede nou han cí- pedir al exercici de aquella , com 
tot. cric noftrcs pratichs. a fonch ordenac ab particular pragma-
Losdits ProchonotariSjLoctinent, tica per lo Rey Don Ferrando dada 
bUerar. y dernes Notaris demanamene Ion a >yviontJo a x. de Seíonbre i 5 i o. 
mm.27. officials de preheminenda .y digni- incertadacn lo llibre vt-rt de die Ar-
tat, b com mesclar baixfeprouara c chiu íolio 1 10. Laformadeprocehir 
C L'tb. 4. en cít tribunal es ab mandatos, y vias 
<•io^- §. 4<5. De/ o f ñ á de M e ñ r e i U - « ^ u t i u a s per tots los cafas.yreftas 
, . JJ ^ trobaraa deutors ha dits orhcials, y 
¿Bcllug. ttonM- com llargapaent aparen tautes prag-
in efpe- matiques , y aportan nottxes prac-
(ul prttt. T O offici de Meftrc Racional de tichs, g los quals refereixen tambe gBerar„ 
rub.í.dc Cathalunya, RoíTello, y Cerda- quins gaítos los han de pallar encomp ¡n cfpe-
forma& nya es dels que citan en lo ta.y com poden cílerpunits en perfo- cul vifi. 
ordmefe tercer orde de prcheminencia, auc- nes , y poeues de les onfe doblarles c . x ^ e r 
dcndi.y. toritat, y aífirnto defprcs dels Pre- fegons la pragmática del Rey Don tot. 
/ídems de la Prouincia qui fon los Alphonfo dátenlos Felices a y^.de 
c Lucas Goucrnadors, ú cntraenlloch dea- Oftubre 1441 . recondida en die of-
dc pen. quells oflicis quels Romans anomc- íici, y Archiu. , 
in le. J i ñauan Preiidents del Hrari Sacro. 
quando Procuradors de Cefar, Diípcnftrs %% Df/f ^ u o C m p m u ^ 
2. C.de del Prmcep , y altres, e en cltos , , . r J . 
bonvaca Connacs fonch cregie , y creac per r f ,rs de tabres, j ¡ u f a mten-
libr. 10. lo Rey Don Pere U1. a 5. kalendes dent,y Jolicitador de ells 
Conrad, de TS ĵouembre 1 3 44. com apar de 
tempi, fa iofticucio en lo llibre vermeil re- .TC N Cathalunya ̂ oífello, y Cer- ^ Confl. 
om. jud. conditenlo Archiu de die oftici foi. danya citan creades altres per- / ' 2•",• 
Itbre. t. 5 / . a fon ofiieitoca, y efpedaoyr, fones ab titols, y officis de An- de Ad-
eapit. 8. vcute , y rebre lbs comptes deis uocats, y Procuradors de pobres, y uocat^y 
reddits, y bens Patrimoniais Reyals aixi be de fuperintendent.y íolicita- Tro'cur* 
f Confí. de toes los officials Reyals deis Cora dorde ells. Los de Aduocats„ y Pro- ¿or de 
uni. t i t . tats,com Balle géàeral de Cathalu- curadors teñen ja origen en eíkosP0^res 
de cfjlci nya, Procurador Reyal deis Comeaos Comcacsdelany i^o , ^ Lo de foli- conft' 4° 
de mef. de Roífello , y Cerdanya , Theforer citador , y fuperincentdent del any cur>annt 
treracio general de la Corona de Arago, y i5j?¿t.1 Aqueíioffici enlaReyal Au- JS99' 
nalOltba Regent, la Theforeria de eftos Com- dicncia íe rig per lo Guardia de Sane . 
de jure tats , Veguers, Bailes, y aítres de Francefe^fols es en diic Senac, y no * Confi, 
ffcic .4. compoficions, y altres emoluments en altrc tribunal de eftos Comtats, <i-cli*'-a}í 
Hitm,$i. y tots los demss aíKciàls. f En eft ííno fols los Aduocats, y Procura- m-zS9i)' 
dors. 
a f e l i o , y Cerdanya. L i b . I f , 






cionsanlo tor interior y exterior 
de les qnes penían cõ de cotes falces 
pugan clTcr Svndicacs, feruefean ad-
ucrcirles obligjcions han ja reco-
piLidcs noílres pr.tcichs a ells fe po-
de/cure. 1 Eiurcalcres deffenfaf les 
caules dels pobres íens paga de cíls 
ab aquella iuüciuit, diligencia, e cf-
cudique farian per la rriijor cauíá¿ 














¿ . c u . 
§• 4 7 . Deis offcisdeVifitzdofs 
y lutges de T a u U de tots los 
ofjiciáis aixi R^eals, com de U 
Deputado, Cmtats, Files y de 
Harons deis Comtatats de Ti AT-' 
cetina, ¡{offcllo , y Cerdanyi. 
E N Los Comcacs de Barcelona tioflello , y Cerdanya creà lo 
Rey noítreícnyor ceres ofiicials or-
dinaris,y nodelegatSj t> abticols dé 
Vificadors, ylutgesdcTaula, o vi-, 
fita^eftos fonab pode*, y jurifdic4 
cía de coneker de les culpes, y íú* 
tes deis ofiicials A.eyai%/lQ$. V^USUÍ 
dbfs deis oficiáis dévidaylos lacges 
die Tt i iú íúúh . tcm^ts^hqac íç 
eitten dels cemp0raisr.&>fcs los of-
âcis que durant aquella ja cila ia dií^ 
poficio de la conftUucio, « dale dc-» 
clarada, * 
Lo oírte i , obligacio', poder , y 
forma de procehir,y jiklkardecots 
ells ja cila llafganjenc pefada en nof 
tres lleys fo es deis Viíicadors en les 
del any 1 599.fl Deis lutgcsdeTaa-
ia, en les dei ticol general de ofiici 
de luegesde Táula.Dcls Vifitadors 
de iaDeputacio, y dc.leâ vifues dé 
les Ciútacs, y Viles , yaixibe dels 
Barons, y aíeres ceninc jurtfdíccio 
conftaen los capital* de core ,y en 
los priailegisde quifeuna vniueríl-
nac, lo mer , y mixc Imperi te io 
Baro, y en la que de vns , y altres, 
han cant llargamenc eferit Cancer, * 
Gallego^ y nouament lo Doctor Ga 
briel 'Berart, h ab vine, y vuyt ca-
picols toe lo cocanc ha dies acles ib 
es quanca leseledions, jurifdiccius 
calos, y.fonms de procehir qnere-
lar, judicar, fencenciar en cocs ios 
fees, y cafos generals, y de qniícnn 
official en parcicnlar de que poc fer 
qucrelat, y de que no, y tot lo de-
mes tocãc ha efta materia, Íbis a Juer 
tire que ta jurifdiccio de tots ells es 
concracocs.y qualfcuols han tingires 
y regies ofricis de la cerra encara que 
fianEcclcfialtichs.CapelIans.BisbeSj 
Archabisbes, Comcnadors i y al-
tres qualfcuols ííi auran delinquic eti 
lo oftici eftan fupjedes ala jurifdic-
cio de dices vifucs. 4 
Les demes vniueríltats tenca pri-
uilegis particulars fob re dites videes 
com quifeuna experimenta la dela 
Vila de Perpinya ce moles entre al-
tres del Key Doa Pere ab prouiíiç* 
dada a Barcelona a z i . de Febrer 
13$$. que irapofa poena alslqcges 
de taulaíínodaclaran dins Id cerap^ 
eftatuye per confticucions. 
Capte: X X X F I I . V e k g e m a t ó í 
"¿id deis J{jys de isírago dejares 
que les do$ Corones virago, j CAf? 
t&lla fe Ifniten^ y fe fáccehireh 
perla í^eynaBona IHA-* 
Ha,y Caries fon f ü * 
LA, Reyna Dona luana viuda, y muller relida de Felip deAuf-
cria filia deis Reys Cacholichs 
Ferrando de Arago , y Ifabel de 
Caftella fonch lo primer fenyor ,' y 
Reyna de les dos Corones ¿t Ara-
go , y Caftella fuccehinc alai de Ara-
go ha Ferrado fon Pâre, y de Cafte-
11a a Ifabel fá mare,la qua! feu venir 
a 'Dota Cáries dtí Auftria fill feu , y 
de die Felipi dtí Auftria qui era en 
Flandes, enfemps ab ell gouerna fos 










fin* í̂ í 
4â. 
2 g $ DeU Thols de honor 'Je CathaluHya, 
fins a á o t f c d e Abril mi! finch cents fa vida fins a vint)y hti de Sctcmbre 
íinquaiu.i, y finch que mori en Tor mil finch fens fincjüanta, y vayc que 
dc Silles fobrcuiuindi lo die Dõ Car mori celebra fis cores en Catalunya, 
les c Don Ferrando qui fonch llcy 
de Bocroia c tres filies com referei- Capítol X X X I X . Del R eys Don 
« a las Hiftonchs. • ^ ^ ^ / ^ F ^ I J L 
Capitol X X X F J l l . De l K j y , At 
y Emperador T)on Qn Felip fill de dit Empa*-
Carles. | J dorCarlcsfuccehialaorona, 
£- yeftats de Efpanya , y fonch 
DOn Caries nafqne en Gane a egon dc aqueíl nó dc Caftclla , y 
13. dc Febrcr 1500.4 cridic pritner dc Arago , en vida dc fou 
hijl0.de per la llcyna Dona luana íà marc Pare casi primcramenr ab Dona 
Araron comenfade goucrnar lo any 1518. IfabclíiílaolR.ey Dõ luán dcPortu 
íibrè. / . tingue per mullera Dona Ifabcl filia gal dela qual ague vn fijlanomenac 
caftt.it. dcDon Emanuel Keyde Portugal Carlts que mori any 1568. tingue 
dc la qual li nafquercn Don Fehp, quatra'mullcrs, y dc la vitima Dona 
Dona Mana,yDona luana en lo any Anna de Auftria filia de Maximllia-
i^\<¡). fonch clet Emperador per noScgon Emperador tinguequa-
mort dc MarxiipUiano fon aui los tra filies mafdes Fcrrando,Ladiflao, 
electors aportareoli la noua cnMoli y laurac que moriren , y Felip qui 
dc Kcig ahont eftaua , pafla cn iuccchi en la corona, dit Rey Don 
Alcmanya , y pregue la primera Felip fonch molt prudent, y aixi be 
«• corona del Impcricn Aquifgran, la feu moltcs emprefes de guerra que 
fegona corona cn Mila any 11 il finch refereixen los Choroniltcs mori a 
cents vint, y nou la tercera en Bo- tretfe dc Sctcmbre mil finch fens 
Jonya per mans del Papa Cíe- noranta.y vuyr. « c BUfc» 
metuioany mil finch cents trema Per more del dit Don Felip Pri- thom.z. 
fonch molt valcros, y foríht gucrer roer dc Arago fuccclii altrc Felip die Ubre 4+ 
guanya viclorics doma los comu- Segon dc Arago Tercer de Caítella capt.íi* 
ncrsdeCaílella, y rebelles dcFlan- lo die any 1^98. casà ab Dona Mar. 
desceu prefoner al Iley Francifco garidade Auílria filia del Empcra-
dc Values de França cn Pauia.y lo dor dclaqual tingue molft filis en-
gran llcy MutxflTuma dc Mexico, y tre altrc los queviuen lo prefencany 
Tcrçieftiran , y tantes altres proefes i6iS.aDonFelipquilihafuccehic 
cjne feria gran prolkitât fols en re* al llcgne,Don Carlos,Don Ferran-
ferirles totes fe poden veure cp líi- do Cardenal.y Arc^abisbe cfThole-
bres particulars qu-e fols dels fees de do, Donalfabcl qui ha cafat ab Luys 
dit Emperador Cades V. «ftan im- Tretfe Rey de França,y Dona Ma-
prc/os. Trobantfe cn Brucellas dc ria qui es cocara Donzélia. 
b Bala/. FJandcs lo any 1^56.a6. deíaner, l> A dit Don Feíip Segon fuccehi 1 
Thom. renunci.i lo gouern de toes foslleg- FelipTercer deArago ion fill quart 
zJíb.i . nes, y cíbtsadic Don Felip fon fill, de Caíteííaqui rcgnàlocorrentany 
capit.u y 'Q bnperia Ferrando fon gerraa, 162S.Deuper fainfinitamifericor- \ 
y fen vingue a Eípanyá,y í'crceira en " dü conferue moles anys. 
lo Moneítir del orde de Sane Hye- §. / , 
roriim ahont abgran fan&edac , y 
txemplarmenc vífquelo reflant de . . 
Kjjjcllo , y Cerdmya L i k 11. 589 
zücreg. 
f'ijpa. it. 
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70 . . 
1 Leo Au 
frtrius 
rerü Af-
f r i can.li. 
xf&orre. 
•nu 7 4. 
$' t . Dí/5 EHãtSjSenyorks, Pro-
ttincirs, f̂ eynAtSyDucMS, Alar 
quefits, y litres útols gofa lo 
&ey de Ej]>.tny¿ , tom a R̂ cy 
de C aft ella. 
COra a Rey de Cartel l i gofa lo ley de Efpanya dels Eltats 
lemicnts.Los dc Callella No-
un, y Caílclla Vclla comentaren a 
teñir citolde Hc^ncsany loi^.ab.ls 
ere dc Cocnt.Ks, de la manera fonch, 
y dela Genealogia, y fuccHio deíus 
Revs, han eieric particulars llibre^, 
rI{odcricQ Arsbabubt de Toledo, * Al 
funjj de CarfjgcrtJ, B<irrcllo.c 
Rey de Leo com a vnic a Caílclla 
las fievstlc die Rcgnc, y dc la ma-
nera (uccehiren proua Lucio Mari -
neo, Rodrigues. c 
Rey Je Toledo defdc Lcouigil-
do Rey Godo.Metropoli de Archa-
bisbat; en aqueft Kcgnc (uccehiren 
los Reys de Eípanya ab lo maccix 
<lfcc dc Caílclla , y Leo com prona 
borscUo. f -
, Rey <ic Granada dsfdc ía cooquif-
cadeís Keys Catbolichi.com coo (la 
itargamenr dc Lttíh Marineo, S Ct-
Ib Augttfti,h liorrellófjraltret. * 
Rey dc Siailía, * Cordoua del ma-
teis ícmpi que Siuilla, 1 de Gibral-
tar, m dc Gicn pcrlomaceixccmpj 
que de Cordotia. 11 Dc Galicia per 
la conquiila deis Rcys dc Leo, 0 
Marques de Gotea, r í'enyor dc Cfi-
ubru.que c$ la Vifcaya,'! y dc Mo-
lina. 1 
§• 2. 'Dels £ flats, Corones, Pro-
umetei, y altres thols gofa U 
Corona de Efpanya perlafuc-
cefstode Portugal. 
LO Rey Don Felip Primer de íVrago.y Scgon dc Caílclla fuc-
celu p-r more del Rey Don Scbaftia 
de Portugal, y del Cardería! Don 
Hcnrrich fon rionclekatota la Co-
rona,y Elhts dc Portugal dcfdel any 
IJ8O. dc Ja manera fonch eferiuhen 
molts Audors, y có dc aqui vingue 
a cíler fenyor, y vnicb Rey de totes 
les Corones, y Eítats qi;e fon en lo 
ambit de tota Efpanya» y lo primer 
que prengue lo titol dc Rey de tota 
Efpanya , que abans í'ols era Rey en 
Eípanya dc las Coronas particulars, 
no dc tota Efpanya. 
Per dica fucccílio dc Portugal futí-
cchi.y prengue citol dc altres Eftats» 
com de Rey dc Marruecos, Rey 
dc Algcrbc, t dc les Indies Orien-
tals, Terra ferina , non Orbe, (ít be 
aqueft es dc Caílclla , y Arago ) y 
Mar Oceano.11 
Lo titol de Rey dc Angtatcrra 
per tnucíUturanona teca al Rey Do 
Fclip any i ;83. per lo Papa Sixto 
Qnuu , íi been cll pretenia jadrec 
com a Comea dc Flandcs, com pro-
uan losHiftorichs. * 
puch de Bretaoya fuccefii lo ma-
tetx Rey Don Felip ^per la Rcyna 
Dona ífabel Ía fegona muller, filia 
del íMyHsnrricfr Values âç&rm* 
ça. x 
i> 3 V e la Familia,Cottt Cafa, 
O ouern, O f f ciáis ,y i%f inif-r 
tres introduyts en virago, Ca.~> 
tbalunya>K¿)ffeUo,y Cerdanya 
defpres de vnides les dos Coro-* 
nestzsírago,y CaJtelU, 
PEr lo cafament feu lo Rey Do Ferrad o de Arago ab dona ífa-
bel que fuccehirlo Regne de 
Caftella.comdalteftaprouat* Ref-
tá la fucceíTora deis dos qui fonch 
Dona luana, que cafa ab Felip dc 
Auílria Reyna de las dos Coronas, 
y de aquí ja en vida de fon Pare Fer-
rando , conftant lo matrimoni ab 
dita pona Ifabel comentaré ios dos 
Bb Revs 
Arch»,h, 
lib. 3. f. 
HorrelU 
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290 Dels Tttols de 
Keys a fcru'irfe no fols dels officials, 
y miniílrcs dela Corona dc Arago 
en los Comtacs de Barcelona , Rof-
fcllo, y Cerdanya referics , y expii-
cacs ais capitols precedents , íino 
lambe dc moles alcres dels que tenia 
Caíkíla , en particular lo de Con-
dcíhble que baix fe declarara, io 
de Aimirant , y Vicealmirant ja 
eren de Arago abans, com íe pro-
uarA. 
Aixibecsde Caftella lo tito! de 
Adelantado, que es propriament of-
fíci de Prefident, ycapdels que ef-
tan en algún R.egne,o Prouincia, * 
aqueít citol nos croba en Arago, ni 
Valencia. 
z. 
honor de Cathalunya, 
Comea de Fl.tndcs, dc Arttics, de 
Annonia, Holanda, Zciand i , Cons-
tat de Borgonya , Hafpurg , T i -
rol, Scnyor de las Friíias,y Jcívle-
chilinia.de Vítraiedi, o Vtrcct, de 
Traníiluania^e.Gronuyga.Tots cf-
tos titols per quines caufes tocan 
a la cafa de Auílria, fe poc veurcr 
llargamcncprouac en molts Eicrip-
tors. l> 
§• §. De la Fami l i a , Cort, Cafa, 
Officials ¡y -Jlfinejlrcs intro-
duyts enEfpanya de la cafa de 
Horgonya , com a fuccefors de 
D o n JF'elij) dcosífuHria. 
§. 4. Dels Eflats,Senyories, Pro-
ulnciesj ^rchiducats, Ducats, 
Marcjiiefats, Comtats, y altres 
tnolsgofa lo ^ey de Efpanya, 
dcffres que la nob'difima cafa 
de ^íujtria casa ah la fuccejfo-
ra de divago,y Cafiella. 
DOnFclipde Auílria qui casà .ib dica Dona luana , íiiccdiò-
ra ilc les dices dos Corones, Arago,y 
Caí tolla, deixatu lilís.y lücceflbrs, ÍQ 
es lo ditDon Caries de Auílria fon 
fill, y de cll los ciernes Rcys dc Eípa-
nyadela familia de Auílria,que a 
vuy felifmcntgouernao, fuccchircn 
ais titols, y eftacs que dit Don Felip 
gofaua, que fon tos maceixos quels 
Rcysdc Efpanya a vuy fe intitulan, 
per occaílo de la cafa de Auftria,quc 
ion los íeguents. 
Lo primer, y mes principal es lo 
tic Archiduch de Auitria, aqueíl ci-
to 1 com ¡i proue h.i eícric mofes co-
pio/os líibresjaporcant cambe la Ge-
nealogia de la caía de Auílria , y aixi 
belo Ducat de Borgonya, liraban-
cia, Lotaringia, Lemburg, Luzem-
burg, Geídria, Zucpleno en la Gcl-
dria, Marques del Ronu Imperi, 
LOS Rcys de Efpanya, coma fucccübrs del dit Fclip de Auf-
eria qui cas.i ab dita Dona lua-
na fuccdlbra de les dos Corones, 
Arago, y Caftclla ,goían de moltes 
particulars prerogatiucs, y teñen in-
troduyes molts nobiliísims, y exce-
Jcnts ofikis.prcfos Je la caía de Bor-
gonya. 
Primcramcnt la Rcligio, Diuiíã, 
B!.r/ò, o iníígniadita del Tolón ,0 
Toyíon,que es vn coll.ir de or cfcla-
uonat, y eímalcat de color de foch 
penjant, com a prefea en lo micg vn 
Vellocino,que es vna pell de corder 
de orjCom declaran ios Efcriptors, c 
y baix cíl.í prouac. d 
Entra cambe per cfla nobilifsima 
cafa enEípanya lo ofrici, y titol de 
Sumiller de Corps, recenint lo ma-
teix nom de Borgonya; aqueíl offici 
es lo mes preheminenc de la cafa 
Reyal,perÍo que toca a fon offici 
donar la camifa.y veílir al R ey. 
Aixi be toes los demes miniílres,y 
officials quç cenia, com a Duch de 
Borgonya per lo gouern de fa caíà,y 
familia ab los mateixos noms, com 
fon dc contra olor, qui es lo fuper 
intendenc deis altres, Acroys , los 
qui! acompanyan 3 y ferueixen 
Bufsier 
b P.orrel. 






27. 3 Í . 
d Lib. 4* 
Kj]fcllõ,y Cer 
BuíTicr qui te arrecil de donar lle-
nya.y c.irbo,pouticr verdura, y (al, 
guarda tmnxcll earn, y calla , (áuíc-
ria dona la plata de íeruey , y alcres 
moltitiims ofricis coes a proutüo , y 
ordinaciodel Majordom Major, cõ 
es notori a tots los qui teñen noticia 
de la cafa Rcyal de Hípanya. 
Aixi be te ordenac per guarda de 
íaperfona,}' caía ucs coHipanyesde 
íoldats, y geotdc guerra,al) Capitã , 
Alferes, Sargento , y Cap de Efqua-
dras a quilcuna ab la matcixa for-
ma j y fuu com (i íeruillèn en la 
guerra , fo es la companya de 1;.(}>I-
nyolsques diu la guarda t ípanyo-
la,.iltra Tuddca , eltasdos ja eran 
en temps dels Revs de Arago, y Ca-
ftclla, portan: per armes, e iníignies 
al.ibardes.y tlp.tlas.l .a tercera guar-
da es Borgonyona, que es la que ei-
rá mes cerca de! ret ret de (a M agef-
tat, tots los íoldats fon Borgonyons 
de nació; ella guarda fonch ordena-
da per lo Emperador Caries Qujpt» 
june a fa períona, dica a vuy de A r -
chers, per la arma aporcan a manera 
de culcell llarch , y mole araplaj.crta 
guarda may deixa lo Rey ananc en 
cjualfcuol part} de manera que c i 
euidene íenyalen palacio, qwcl Rey 
es fora que nos veja ningún Arcber 
en lo lloch ordinari de ia guarda, 
qui es la primera íala entrañe al cor-
redor. 
Lo t i tol , y dignitac de Grande de 
Efpanyâjcs tambe dcípres que ha 
entrar a ella ¡a caía de Auílria del 
temps del Emperador CarlcSt^uinr, 
que es lols poderío cubrir dcuanc 
lo Rey , de aqui alcançai) ,y cenen 
grans prehenunencics, com de fon 
origen , y la forma los crea fa Ma-
a <JMJ- gettac eferiuhen los Eícripcors. 3 
drtJgA c- Ella prerogatiua de cubrirfe de-
j 2 . § . 2. uancdelRey nos encen en aquclls 
fo l . iSr . que encara que Grandes cenen of-
lieis a ia cafa l lcya l , ion Grandes 
qualíeuolstitols, ío es Comees, y 
íviarqueíos moles, Duchs tots los 
•cl*nyA. L'tb. I I . 291 
de Hfpanya,no que per fer Duch Ha 
grande, lino per aucr aparagms ala 
Keys fer cubrir toes los DucUSjCom 
a majors dignicats Reyals de Efpa-
nya, y ais altrcs cicols alguns. 
Cápkol X X X X . Delsahresti-
toU de honir vcneraU <]ue pojan 
tóalos cjlats deis ofjicials,y mi-* 
niflrcs de IiifliciJ, referits ais -ca-* 
pitáis precedents, fe pons les 
lleys comunes de tot 
lo man. 
(***) 
1 ü T S los dits ofíícis a mea que qudcu de li ce citol de honor particul.ir del 
nvueix ottici, com ha cüí-
tac ais capitols prccedeius, gofan de 
moles alcres generals,y comuns deis 
quals quiícu ames relia decorac, y 
honrrac , eílos fon moles diuidics 
fols en dos eípecies, la vna es de b Botiad* 
aqnells ticols que fols compec^ixeo eti fafO' 
alíenyor,cap,fuperior,yfupremo, litie.i,p* 
com al Rey.tanc per raho de fas l¡tr.$>c.t. 
Coronas, com tambe com a Com- 3- p-
cade Barcelona, Roffdlo,y Cer--lib. z, c. 
danya per fer en clls lofo*berá,y aixi ^O .^./j-, 
ais alcres de toe lo mon. Lo aícrc a 
toes los demes mini í l rcs , y ofiicials c Vague. 
a.ells inferiors ygualment.Los q ex- in'p*axL 
pactan al cap fun Deu en la terra,b c.2.«. j . 6 
com Deu en Io Cel, ^ Vicari de Dcu 
en la terra,J minidre de Deu,e en- d Tiound̂  
uiacper locuydado, y faluc del po- p p-lib.i. 
ble ( pera que los bens que Deu li c.z.n.iS. 
ha donacs pare diílribucfca , y pare 
cõlcrue.) Lo primer d fupremo mes e OliBa 
ale, y íummo Magiflrac del ílegne, de iure 
Ducac, o Coimat, f Font , y Origo fiftic. 6, 
deis demes Magiítracs, y officisjuc- «». 3 r . 
ge de fon Regne, cap de tota la M 
licia, y lucgcsjley animada, cap í Mejtr* 
del Sen&t , de numero deis Con- de magn 
cellcrs , com lo fee del Senac Hb.i.ç.r, 
fia fee del Princcp , toes eftos ««. 
Bb % prou^ 
3 Mejlr* 
lib. ye. i , 






c. 1 •¡.per 




rtroua Mejlrillozh tbolcs Dodors,» 
finge ele kugcsyfeiayor de fenyors, 
fone de la jbíKeíayy de fos officials, b 
magifttóe qiiecóncdrr abíòs tótògif-
trats,y íúidlftrcs'dc'jufti'ciá feWpre^ 
Prefidenr, y Monarcha^ ¿ Paftor, <= 
es del Emperador, Papaj ̂  Ricyi' S 
empero cora dçfpf es en llurs domi-
rtis íòs"demeVà'éártçaflen' W mác'ei-
xdsdfctsivii^rialvy&pfem^vin-
guerco prapÁiament tarabeUníku-
VeUTkohdè hnot deCathaluHya, 
ceflbrsdél cicol,« goíãntlo qraperoj 
y no âbans.Lo titol de Princep lo fill 
major* y l&s altres de infants, p íí fon 
íills^^ Key jexGepcac en eft os Com -
tacs i que lo ticol de Priacep es fois 
del K-ey com eftà dit, q na obftant q 
16 Scf-tídifsiitvPrimogenit.dei fenyor 
Rey fe intitulé Princep dé Gerona, 
Dueh de Moni: Blanch •> fenyor de iá 
Giucat d|Bâ]ágiíér, cõ apar en mol* 
tes ttíys-! y proniiions, f ios ticols te-. 
néen eftos C<jmpcslqs;filísdel Rey 
tom. 3. 
var.c. 1 $ 
n. 180. 
d Mejlr. 
c Cancer íárfe P r i ^ c è i ^ ^ com per exemple fonfoeslo majórjyprinaer etilâfuc-
dalceílápronac en noftreVComtes cèfsid de••Prifflógínic s com apatr em 
de BarGciooâí^blfclfb; y Cerdanya, totestióiref leys ^ es lo* niaceis 
Aqueft t i tol de Princep fi be comu- fego&S'jes tóysrf coftumes de Fran-
nament.fe 4°°* tambe ais fills deis ça,ftaUàry àkres Regnes que prouá^ 
Keys jetópèfò 'étí CáfclSalVióyá¡lCfá!e- Tiraqae ¿'¿j/ahónt refereixtptes les.= 
ÇòVf Gei^tify^fofs^sertcesbai^de prerogatiues dels Primogenits» 
e Tlato áqüeiií'tltbVló R e y c o m ^ C o m ^ ^ Lo Primogenic fegõs noftrcs leys 
deRegtio nolo'sliHsftHotriâteixPrimogenit^ ttíaltfâítitolsde-Gijuemadaegeae^ 
libt 16. fine» loà altrèá tiçols quebâix-fé^f-" ral,quanta1a~adminiftfaGio-clelajuf-. 
Bor.ala ^ecifiearatí» - ticiadetócslosRegneSjyterresdel; 
prefa. n. ' Gofa tlmbéfb dap altws ttíôt?, fd Hey, iab lô quâl títolj y offici naisj-y ¡ 
7, , es de potéftacVtòixdel qualen fin- nos crèàcô dale eílaprpuat, y:dereli. 
í Mejlrí' giilar vèItfcàp fdls-, y ao altfcsínfè-'- los- dos portants v.eus de Geecrai 
lib.^.c.1, riors,* cqnl per exemple eu los Cõ- Gouemadòr,!© vn de Caihàltinyajy 
gMeJlr; táts de Bafdelòrta^oflellojy-Gcrda" lo altre de Roílèlfo.y Cerdanya." 
lit/.^.c.j. nyadalt eftà prouar. Los altres fills dels Reys ab titols 
tiu. 17. Muralles de h Efgleíía, pau deis de Infants HegitimS) y natura/s, y no 
h Mcjli EcdeíiaftfchsjBalaarc, Preíidi,y ám- ais natutóls folSjni ais filis de Duchs, 
lib.í.c'4. ' pâm de la Religio Chriftiana,, \ o Grans Senyors*x 
num. i Q. Los dtres titbls de âcributs qué Los títóls dõ Vkreys entran apreá 
i Oliba ' cbmpetei^é ials capSj com de Sacras; quant a la prebemineheiai eftos en 
de lure "Rèyals Mâgeítats ,Senyors,-Cacho- Cathaluny^Roflellojy Cerdânya te-
^«Vrj/-1ibhs,R-ieHgiói|ffirii.s,MagDos,Glorio '•. oco altres titols propris , coni'esde 
91-l *;4fl!'; fôs»y áltrfe^ tñólís que ordináríamée • Loílinent General * Alcemos, com 
k-OlUÃ fefòlea/ddo^feH^cferaiftò-baijt- ett ' altre Rey per regir Jo mateix tribu. 
iure fífei foh lloch y pàrèieíitorment''los' quià nal del Rey , com dak eftà prpuat* 
c.̂ .num. donan al Rey deEfpanya» Eftos Virreys en aítres Regnes go-
tf. 8. Los fills dels Reys,o Comtes.o al* fan de molts alrres difFergnts íítoís 
I Ohba 
de ture 
fifde. 1$ at> titols de Reys,o Comtes,'© altres 
««.72. folslos fálcala admiñiftracio, m Jo 
mCa.fin. Primogenic de vicari del Regue j o 
23. q. 7. altre titol. « En Alemanya tots los 
Mieres fills dels MarqiiefoS, Cotes, y altres 
eulla.io. titols, fe intitulan tambe los titols 
reg. wj. dels Pares yen Efpanya foís ios fue-
ere viuint los Pares de dreccómu ^uetefereix llâr.cament MeJlrUloJ 
coíaa tambe, y íe podenanomenar • coniençant dels que teniân los Vir-
,,c ^ D - ^ - ^ reys deis Hebreus, Affirios, Perfas, 
Godoá^omanSjy altres nacions deí 
ilion, z 
Los altres ticols comuns,a tots los 
WiDiftres de juftida, en particular a 
PrefídentM lutges fon de Deus en 
ja térra y titol donaepeje lo mateis 
Deu. 
r id *Èir, 
C . z . n . - j , 
Mejiril. 
lib. t.c. 3. 
n. \ . 
o Mefl. 
en dit 
llOGÍl. i , 
o Me/i. 






•vtii. t i l . 
del t i dei 
Vrin.Coj, 
•vni. f t . 




•vni. t i t , 
de la Co-
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zDeuttrt Deu. * Los qui explican ia vo/untac fenyories goíã de tots los titols ge- q Bosn» 
cap. z2. á e ü e u ^ i t n i f t r e s d c D e U i y c o m a nerals qcftaorcfericsal capítol pre- deaufto 
PfaL%\. talsfe han deobeyr , b Pnncepsde cedent, com a cap deeòcs fos Com- & ordi 
b Meft . lasCiucacs,« benauenturats,d ileys tats, a mesen particular dels fe- z .p.n. i i 
demagi. animades, c executors deles Heys, f guents, que feran proprisde cfta r M e f l 
l ikz.c.z. tots fe poden intitularab lo demA- terra. ith.i.c,^ 
delrt. iS. girtracs, íianordinaris, o altres i m - Lo quino regoneix fuperior,n fc (Bo r re i 
cap.3. jors.omenors, gminiftresneceíTaris pocdirdeell tot loquesdiudel Em- c. j z . 
c Lib.s. en les republiques que no podé fens pcrador.o nocsíübjcct ia l lmpcri»P tMeJ i r , 
cap.3. ells eiFer goucrnades, «» Concellert es Monarcba en Ton Regne, s quant lib. 1 .c.4, 
A 'Baua. del Rey .íibéaqucft tito) quãtal ef- afosfubdits cs com Jlmperador, y nu. i ¿ . 
lib.z.c.z. rede toes lo tendn per lo que cftati Monarcha, * ca molts Regnes,pro- u M e f i n 
K.SJ.SJ. obligat sacõcdlarlo, empero de go- cchíncab poder dc Lcgat a Latere l ib . i .c .4 . 
e Li.T.c. fardel citol decoocellers de fa Ma- dei Summo Pontífice, J gofa tots los «• i 7- . 
í.n.3.11. geftat,comaticoIdchonor,folseíU drets alts > y fupremos , y regalics x M e j t r . 
( L i b . 1. prackieac qud gofan los miniares reyals, 1 te,y poíTeh eixnaesquel //¿¿ 1.^.4. 
prebeminems que cenen jurifdiccio Emperador,11 ab fol lo titol'de Rey, n. i~¡.\8. 
%Lib.z . ciui/, y crimina!, i com los Virreys, precehcixatots los demes Reysde y ̂ ouaci. 
c. 1. per Bisbes^ouernadors.Canceller.Vi- Europa, x vía de ceremonies, y p.pMb.%. 
tot. ^ cicanceller, Regents, Concellers prebeminencies reyaís. y Tota la c . i â . nu . 
h L i . i . c . deis cocells Supremos, y no altres^ jurifdiccio , y foberania del ambit ¿P* 
¡o.n.sá» y tots çftos per rabo del dit tito) de deEfpartyarefidcix enel l , z com tRouacl. 
i L ib .4. concellers gofan altra de membre a í^ey de Elpanya fè pot vhgir ab p.p.lib.z. 
c.x.n.ói. delPr incep, 1 y tnoks aítres ticols oliSaftt. a es poderofifsitii en r i - cid.ntt». 
k L ¡ b . 4 . tantpropris c5deatnbnts,íbesde quefes, y quanta renda annual gofa, 73-
c . \$ ,dc l Sacerdotsfacratifsims, yakres mol- quanes Regnes , Prouincies , C iu- abarre/ . 
».ií>.Oji eiísitnsques referirán baix. tats, Terres, Senyories, com eferiu- caP- 4 9 * 
ha de tu- Tots los dies a mes de dits noms, fien, llargamenc los Hiftor^rhs , b per to t . 
r e f i f t i c i f ú t o h gofair iba fenyálats j y aoq-; ahouc me reraec p«r no poderlos ítí- o Bor. ^ 
lo.titi.yr. menacsab fígtjras,íymbolos,y cmble mar, ppc- proceyr j y coneíxer deis 4S.7<í. 
1 Bellu. n)as diíFerentsvvnsab la Abdla, al- Ecclefiaftichs, y bes dcells en molts cBauad. 
inípecul. f es ab Vna ^ r a dreta de píom, al^ cafos deis quals "Bomdilla, « recopi- f-P-c* 1 ^. 
prin.rub. tres y a eos fchsrms;ni vlls, ab vnes lá mes de 200. 'Borrello-^ * mes de per to t . 
4 4 . v. 3. orcllesgrans de fomer,y griilons en 6i .0l iba toe fon tradat de ture fifth ^ ^ r r e k 
l i t . a. íos peus,altresablaciguenya,y mol- deis quals quanes ais que tocan ais cn d i t 
i n Boua. tcs a'cres que refereixen los EÍcrip- Coratats de Barcelona , RoíTelIo, y I h c c . j z . 
p .pM.z. tors, m Cerdanya fe referirán baix alguns. « 2o»*. 
t ^ i . n . i . Es protector de totes Ies Efglefics p-p-hb.z. 
D Oliba Cap.XXXX¡ .De ls titols dé hónot; de Efpanya,« gofa los decimes, com c>t8.nti. 
en 
lloch 
u KJHM ~ - r . A j i . A A - i . v e i s w o » « * r j v n u r , ^ ^ , . ¿ ^ 4 bafx , te lo patronac j y 
eapit. 3. y drets efiectds a l ts ,y fupremosgo nominaci0 de les Prelatures, Archa- vJ 'JJ 
». 2. i f . fa l0 P ey ̂  E Í p a n y * per ra^0 ̂  bisbats, Bisbats, Abadias, C o n ^ 0 " J t o «« 
f f h f ^ f o s T ^ í s y e ^ f s de tots fos Regnes, f t e v ^ ' ¿ ^ f -
l ib.i . t .4. J"5 * X J de Varee- ^ e x p e l l i r dtmotiisdeis coitos deís 2 B W 
».,7. i8. < k ^ r * £ 0 < y C ? f * ™ S * r C homê^comlodeFrançacurarPor- f ^ f ' 
oR«&. 1. lom, i { o ( je l l o ,y 0e r - cellanes. g Tedomin i en totes les r .< 
j 
l i t . e. ra. j - —"WLJW. o xcuununien totes lcs V ^ 
^ ^ ^ temporaUcats, y homés de fa terrâ>h z l í ' m ' 
VBouad. , f ^ g o e s , y fetiyories fon here" b o w 
Í . ^ / ^ Í . T OReydôEfpanyaperrahodc ditaris a la fuccefsio deis quals en- ñ i a J r r 
r . i t . n u . JL^cotes fes Corones, Regnes,y tre los mafcles lo prlmogenic» a > 7 
entre 
* «Bo/r. 
t ' h 
b cBorr, 












p.j . l ib. i . 
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2 p ^ D e l i Titols dehon 
entre Ies dones Io mafcle, en parti-
cular deis Kegocs de Arago, y Ma-
llorca, a en fos Kegnes fucccixco Ies 
dones, <» poden eííef elegies en Era-
peradors,c poden expellir los lueus 
de Tos ñegnes, d concedir priuile-
giSjitnñiunitats,e infticuyr Collegis, 
y Vniucrfítats, f Mercats, Fires, g 
edificar Caftells, Torres, Fortale-
fes, h reftiruyr, y perdonar bannits, 
reIegats,deportacs,y condeennats i 
Priuilegi cócedi ais Reys de Ara-
go ¡o Papa Innocencio Tercer, que 
poden fer coronacs per lo Archabif-
;be de Tarragona, K Lo t i toIdeCa-
tholich lo primer R.ey de Arago lo 
ringue ,fonch lo Rey D o n PereSe-
gon.1 Alera per poder di f t r ibuyr, y 
augmétar les rendea'delesEfglefies, 
y Moneftirs.m 
§• i . V ú s y A n u u U r s i i t o U d e h o -
nor dels 'Keys de udrago* 
LO S demes titols referits al capitol precedent que fon aplicáis al Rey de Éípanya per fas coronas, ion proprís 
cambe com a Rey de Arago , per lo 
qual Rcgne no regoneix íuperior,y 
goíà Ies demes foberanies referides» 
y aícres que líargamenc ion poía-
des en los Fueros de Arago, furs de 
Valenciajy conílitucions deis Cora-
fats, y loque fobre elleshan eferic 
tots íospiadichs ahont me remet, 
fols adüertiré quedos Reys de Ara^-
go primers fo eJ Perc Primer , San. 
cho Primer , y altres tingueren t i -
col de Reys de las Efpanyas , co cla-
rament confia eniasBulIas dels Pa. 
pas Gregori Sete, Alexandre Se-
gon , y Vrbd fobre las conceílions 
de les decimes Jos feran;ques. referi» 
ran baix. En Ies quaisIps dies Papas, 
los anqmena, c intitula Reys de las. 
Efpanyas, en aquell.s temps nou 
eren de tota Eípanya, fino fols del 
didride de Ar^go,pc.ro fe pot crc i i ' 
or de Cathalunya, 
rer era que eren los Reys que pof-
fehien mespobles Chriílians, y Vaf-
fals cobrats deis Moros , que altre 
Rey de Efpanya,y de aquí per ex* 
cellencia anomenacs ab aqueix t i -
t o l , com en eft propofic fe trau del 
que eferiuhe rBellugi>i Efcolam. o 
%. 2. Dels particulars tkols de 
honor gofa lo %ey per raho deis 
Comtats de 'Barcelona, %ofie~ 
lio , y Cerdanya . 
LO queshaditdelsReysde Efpanya, y particulars de Arago fe ha de aplicar, y es tambe propri en lo poder, 
y foberaniate lo Rey en los Com-
tats de Barcelona, Roflello, y Cer* 
danya ab lo ticol fol de Comea, en^ 
cara que no tingan de Reynac , o 
Corona, en: los quals ha fuccehie 
deis Comees particulars, tambe en 
tots los drees, y títols ales, y fobe-
rans dale referics , toes los quals les 
noftres lleys, y Efcripcors pracichs 
losprouan en noftre Rey de Ara-
go, y a vuy de Efpanya^om a Com-
ta de dits Comcacs, per raho deis 
quals fe poc dir de çll toe lo ques 
diu del Emperador, no es tribntari 
an ingu , p no regoneix fuperior, % 
es com Emperadcir en dies Coai-
taes, * ce poceftac Reyal encara que 
no einga per ells titols de Rey fino 
de Comta,(fols fe differécia de Rey 
ab lonõ , ! telo Principacde Catha-
lunya per Comcacde Barcelona ¿ « 
ès Intgede Iutges,y perfona comu< 
na per cots los habitants dels dies 
Comcacs,* cotes les cofes deis Com-
cacs fon fuesquantal3junfdiccio,no 
quantala proprietac, y totes çlles 
teenfranchaloUjtots los demes t i . 
tols ü fonael l fubjeciés, com a Co-
ja que no regoneix fnperior, 7> go-
»lospriuilegis deisindulcsAp oíto. 
«íhs d e les decimes cam ha C o m a 
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dip c. z. 
n. \ 3. 
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x Ferr . 
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raís conquiftides Ies cerres dels Sar- feiio» 7 Ccrdaoya-amcs dels ticols 
rayos, a celo Pacronac de coces Ies refericsaí §. prccedencsalcres moles 
Prelacures de dies Comcacs fios alas, y.aixi be regalies nooi que importa, 
Abultes conííftorials que foo coces lo ciuccix que drecs fifcals , caufes 
gcncralment les caexades a valor fií'cals,drecsalcSjy fupremoS íosquals 
de 66. florins ,1a que es de menor 
catxa 00 escooíMorial, ni es del Pa-
crinaooi R.eyaMioo del Papa fegoos 
la Bulla del Papa Adria del any mH 
íiuch cents vine, y eres,, !> gofa por-
cio Canonical en la Seu de Barcelo-
na cora ha Comea de Barcelona (los 
Coces de {loílello aixi be cenia por-
cio Canonical, y alberga en la Ef-
gleíia de Sane luán de la vila de Per-
pinyalaqualdona, y reláxalo Goro-
ta Guirarc afincli deles nones de 
encara que regularment fe digan re-
galies per lo que fon drecs de K-eys*, 
y R.eyals, y afoles^ls Bsê s epean en 
íos.&egnes, empero es vericac que; 
tambe cotnpeceixeo-als DuchsjCoiU; 
tes, y alcres cicols que no regonel-
xen iuperiors, 5 qne fon aqueils 
qui poden crear dignitats, 11 com 
creauân.los dies Comees aneichs de 
Barcelona.RolPello» y Cerdanya. i 
Totes les regalies reben molces 
diuiílons en fes efpecies»fo es fecu-
C Oliba 
de jure 




luny 116$.)Telolo domini en coces lars, y EccleíiaíViques, les vnes, y al-
ies cemporalicats,y homensdelsCó- tres fifcals, y paerimonials en leseo-
tacs per rabo delafuprema jurifdic- fes feudais, allodials, y emphitenti-
cio, y poceílac, c quanc ha rebre lo caries,y alcrés, & copeceixe de mol-
juramenc de fideücac de cots los deis tes man eres la prinaeça fegons difpo. 
Comcatsningu fen pot efcuíar.fem- íícions de dret comu deis R.omans 
pre lospoccompellircõ tinga la in- , que tocan , y efpeiflan com ha R-eys*. 
cencio fundada canc eõtra laychs co y fenyors foberanos com apar entpt 
Eccleíiafttchs^ cots refpeftiuameuc 1Q cos del dfet en particular ais ere? 
lisoílihjcíítes enparcicúUrloslayc.bs.- pailqriors llibrcis del .Codex, y re« 
fobçelosquálsteto.c.póáçí i/yjul-if-,: feseixea çoes Ips^gíííriptoWvGocacs 
Zr Mier* 
%eg.fer 
din. •, in 
car. Bar * 
c.jo. nu. 
4 3 . als 
fegents. 
f M ie r . 
t d i t Hoc 
mm..4.7 
djçci-qçíiluàdps; cto^cícoílliif ̂ pber« 
bjíi% fe^-ro^^tai. y cstçkmíW® ers-.,; 
ginc; Gi t rnt^^^rowM^^^cratnenc. 
fe defmsmbrS de .'6 sbKo'm 9 ln» Mó f j 
Iraperi re íH empero, .ables •? egálies 
y íoberania, ?..(;om: fe:«declarara al 
feguenc^de manera qac endls.es 
com va alero Emperador, fensfirego* 
aeixer f^perior temporal» f . . 
§. j . Deis dirès T t i c j s / R e g a * 
Ues y y drets dt$ , y futremos 
que íqEnah l&s çàfpá^ac ^piiipecèi 
%ca al Prineep. I L^fegtííJ^íegonS 
le? M&ys. íiívigqçs à s h fivmeA d« 
Barcelpna.»dels quais p ^ p n e n k$ 
demes regalies quel ítey vfa, y ob-. 
ferua en los Comeatí que fon per 
dicho ab voa paraula tots aquells ca-
fosqyels Comees eftabliren per lley 
y ellsde fi judicauanjy no fos mioif-
tres,, .reítats apres ab titols de 
i»egalies com ha cafos q foi pode ex-
çercir lo R,ey, o fos tmniftres fupre-
mós aqui ell comunica efpecíalméc, 
eitos fon toes aquells que en los víãc 
gofa ío K j y de Bfpxny t com ges fç difpofao o ab nom dçPrincep, 
ha C o m a en los Comuts de o de poteltac en fmguIar,o altre que 
ienyalas? lo Comta dale explicaes, 
ab Ia mateixa difpoílcio fpn paíTats 
ais R.eys fucçeflbrs cooi fe ppt expe-
... - .uui : : r imentar etilos demes cafos que ha 
GOfa l o Hey de Efpánya. com vu.y: fe diuhan regalies en eitos Có-ha Comea de Barcelona Kof - tats nuranf la difpoficio^ lley quels 
B b ^ cltabli 
B á r c d o w , R^ojfello } y Cer-
danya , ,. 
gBofsiuf 
t i t de re~ 
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2 ^ 6 V t h Titols de honor de Catbahmya, 
éftabli. La Tercera fegons les coní- xer de Hurs caufes ciuils.y criminad 
a 0 / / ^ titucions, y licys noues fe han ¿anac combaixfe prouara, y geaeralmct I OliBa 
de jure eftablinc com en lo difcurs confiara, toces que fon annexes.vnides, y in- c.õ.n.z^. 
fifci c.6. Vnes, y altres reben alera diuifio corporades a Ta corona, \ ver es que 
#.23.14. en tres maneres, vnes regalies fon totes fe poden remecre en cores ge- m Oltb* 
2$' 44' de íá naturaleza tant alces, y fobe> nerals, m c aixi be concediríe de c.á.nq.i. 
. 45. rancsquefon vnidesalsotíbs, yco- confcatimencdelsbraíTos. n 43. 
••. roña del Princcpjde manera que no Altres regalies fupremes fon ques 
bOltb.c. las por cometre, cedir, ni abdicar poden comunicar, y cedir , y aque- n Olib¿t 
lo.ttu.c), de¡íi3 ni de fa corona fino per i l raa- lies excercir , y explicar tant ibla- t. 6.T1.41 
Caiido teix perfonalmct,íino es q renuncie ment per los majors tnagiftracs que 
Caf,iy& la Corona, a cíks fon en los cafoS teenlosComtacS, 0 lo ques cncen o Olibj 
efpcciàls fegnents conuocar,y cele- per efpecial mandato , y comifsio F.J.W./I. 
d Ottba brarcorcS) <> combaix mes Ilarch Rcyalakrament no,niper preícrjp-
c.d.n.i?. fe protiara.Demanardonatius.prcf- ciodcaoo.anys,nialcra4p loexem- p Ol¡b& 
iS. fârjiirament en lo ingres del regi- plcdeeftcsfon,dcls vhtgcsaufto- c.S.n.zo^ 
ment pera rebre lo de fidclicat^yho- f itate & rogatu, Jimtli modo,Cami- 23. z8% 
t Con ft, meoatgesdelsvaíTalM la forma deft HÍ)etJlratttmontte.,diümmq; que 
U i i t . J*1 pratocncdel R c y , y los fagramenes fon losrccurfos, euocacions , y al- q Oüba 
dret det y homenatges délsvaiTallis' , y déls tres,s lesappellactons,r alómenos c.G.n.ip. 
boüaigi, bhafloSiielescóMS, « posàio Rey les vitimes que les pritnercs ja tcnc 10. zr. 
v :-¿ Don laume ID et»loapy 1296. y ef- los Barons en cftosConuacs, í jam-
£ Olíba rtllargaaientcontiríuadaeolós pro* be hi entran les regalies ques excer- r Olib* 
e tyn t fp ceflòs familiar» s<ie totes les corts ceixen ab los Ecclcfiaftichs que fon f.yja.j^j. 
fe fon tingudcs fins al prefét tetnps^ mes de 90. que refereix Oüba, « 
g L i i t i Acerca deft juramet fe ha de adüer en particular les capitals que fon la (Cancer 
5. t ir que li be cots eftan obligáis ha occopacio delcstemporalitats,Ban- tbom. & 
hCalict» jurar lo Rey, y prcítarli fagraments nir los deis Cótats, declararlos per 
njarg.fif y hoinenatgesperiónaíment eítanc eílranys,priuarlosdelspriuilegis,y t Oli fa 
cidiib.8. en eftos Comtats,no empero jurar libertais , y altres. Si comprenen en to t iÕ 
u.ff.verf Princcp primogenit , y immediac tambe toces les regalies, y caíbs que t taf tat t 
jo.Boüa'i ítKceílò^aqueftadees voIuncari,y contienen, y competeixen a/a po- de jure 
ltb.i,ca< mer gracios deis Comcats.com fe teftatperrahodc poceftar. u Jt /cj. 
i6Mum. poc vcure en los proceífos familiars Alcrcs regalies fon de fa natura-
ZQ$.Jèff en lo jurament del any i j 8 > ca lefa concefsibles.no per comifsions, v Oltta 
decifsio/ Montfó quanr juraren lo Primogc- fino per priuilegis.gracics efpecials, cjí.alafi. 
18?. 1 nic Ffeltp^es«âtiibe regalia füpremar pueferipcio, x o alcre citol lucratiu, 
" : v. « qu'cfolslapiotexcercirlo Rey .per- o eneros com fon lo mer, y mixt x O liba 
* Fonta. íonalment laçonuocâciodel vía^e Imperi ,y altajurifdiccioquegofan f. nu. 5. 
p.z.clau. Trincéps numquei i 'que és'póra la los Barons, vniuerfi£acs,y altres par-
$,glo.dcl guerra deis BáronsfeculátsjyJBccIe- dculars, yaixiberaoícesde les al- y O libs 
num. z j . liaíhchs obla forma* eombai^ferefe tres com deles appellacionSjCamins, c . 6 . n . ^ 
rira, g diuidir vna Proaincia eft dos aj'gues , y alcres praclicables,com 
YLCalici y(.tdos,o mes ajtí&ar,y vnirabvnajh crearCiutadans, Burgefos s Nota-
Caf. 777 dem.inar, y rebrelosdrersdehiari" r js, Bacre moneda, X que les vni- z Oliba 
Otib.c.j.' daege aqufcfVdret comu quttmt, y ueríícacs en eílosComcacs cenen or- c . ^ . n . ^ 
àitfy.õlr de quins vaííàlls fe deu declara llar- dinariament concedidesy y tambe alsfeg, 
fég. Cal. gament noftres praclichs,* Goro- Hoft,Maarmada,Caualcada, Ban-
dub. 8. natgequint , y altres, crear Cavia- dera, 2 poder les vniueríkats eon-
C a Í 9 7 ' Hcr, y homens generólos, k coneí- gregarfe, teñir confuíac, crear ©ffí-
• - ciáis. 
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ciais, y findichsi vcndrc ceñíais toe 
Io que nos pot fens licencia, o pr i ' 
uiiegiKeyal,* tenir mines de or,ar-
gene, y akres, fercar niecalls,impo-
|ar nous vecligals,cifes,impoíicions 
colectes, calis, lleudes, y alcres, i 
òecupar bens vagants, thefors, b 
editicaren rochas, c inltaurar inf-
taucies dc caufes principais, no em-
pero de appellacio, d donar licen-
ciaalas vniuerficats que donen íâla-
Hs j y es neceilàri que dita licenciá 
fia efpecial, c traurcraygues,v pen. 
dre cíls RiuSjO fonts publiques, t fuf 
íeotar üánnits,".p proccyr contra lo 
poble rebclle, li per caufa , y vt i l i -
tac publica>pcndre per foría qualfc-
uol cafa deis priuats,pagaat empero 
lo preu juít» 1 concedir collegis, cort 
gregacionsjmonopolis, K cenir tnar 
adjacent al terr i tor i , )es vies puplU 
ques, 1 multes, y pernes, m crear 
magillrats, 11 crear banqucrs.camp-
fors , cambiador?, 0 crear Duchs, 
Comees, y altres titols, P poder fee 
jleysj T concedir priuilegis libertai? 
y esémpcionSiy inlmunitats, r coar 
fiffoftr feçncitty&jidt cplícgiSjefco-
\ & academies * y yaiuqrôtatSi [ [ \ç* 
g H W t : WíJkgwiWrSiçdificar caf-' 
gaçs, y dçfterràts, * toteóles appe-
ilacíoos, y crear Jsiptaris, y tabe. 
lUoas, z concçdir licqneies dç raer-
cats, y fires, a y altçs molts com fe 
experimenta que les vniucríítats 
dôls Barons per gofar,y tenir dies ca-
los ejuane los conue neceísitan dc 
concefsto Reyaija qual no pot con-
fedir lo Baro (l nal tc eomunicac ej¿ 
preííàment per lo R.ey en fa concef-
ílo.eatsdelsdits, comdemols altresj 
cafos que refereixen los ECcrip-
tors, ^ quei fon mes de 500. niogtf 
dels quab poc vfar que no tinga gra 
cía efpecial^el Princep,com ha cas 
de regalia, y dret fifeal; y eti cas fe 
tinga obferuar lo tenor del pruiilégi 
o vs que no aja memoria de homens 
ea contraria. 6 
Aduertint getteralment per totes 
Íes régalies dalt dites que ninguna 
de el les fe trasfer eix ab parãules gé -
nerals, ^ bis cómprenen baix les 
líeys generais» c o priuilegis finoeS 
que de elles fatfan mencioif y fis fcro-
ban concedides es comnlathlámcnc 
y altres moltcs cofes que dé les rega 
lies refereixen los Efcrtptof s. & 
Tots los dits cafos de regalies gò-
íãn vn priuilegi gdneral que quanc 
fe tradan en judiei ntngu poc aduo-
Car contra clíes fino es primer demá 
nada,y obtinguda licencia de áqúell 
official deuane deí qu.il fe traéian 
tanc per difpoficios de dret domu,,l 
com tambe quanc ais Comcâts dc 
Roflello , y Cerdanya de les prag-
matlquesdels lleys DanVctcdadá 
a'Barcelonaa \ $. de tJMars 1574. 
Rey Don Mart i dada a Barcelona á 
i j . d e l u n y 1400. impofant penes 
Contra los contrafaéntS. 
Per total explicáCiode les regá-
í ies gofa lo R.ey noftíé fenyor en ef-
íos Comcats fe ha de aduercir vná 
regla general que enere nòíàlcres 
folsles poc vfjttiCft qü$DÉboy há rõ-
pTmeDc de Cfliníticacioaio 4Ícres?etj 
l^ças c e n í e s ^ i é é ^ ç ^ à s ^ ^ i 
$* 4* Deis Tttoís de t)omr far-* 
'ticulars gofauan los fy jys dé 
esfrago t y ayuy de E jpanyá 
de Comtesde 'Barcelona, l^op* 
feUo, y Cerdanya. 
T O ta Efpanya, y íes Prouincieá defde la primera poblado t in -
gueren tants fenyors ab differents 
titols, com hi âuia Pròuinciesj vns 
deReys,altresdeC<ítí1tcs,y ab al-
tres titols parcicdlárs com confta de: 
tots los Efcrifittírs, ^ Màr ia r iad lu í 
Vafeo, HterúHym blancas i Beutèfi 
Efeolanofièltugd, Ântoni deÑebrijfa 
y altres, y aixide cotes les dèrries, co 
apar ab cants Efcriptors garios dela 
Hifpania 
d Olibâ 
e O liba 
c.i 4 Au. 
107. 
f Foma. 
p. 1 .clan, 
i . g l o . p 
g M p > 
lib.i.câi, 
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d ip . per 
tot. 
'20$ Tttols de h o w de Cathalunya, 
Hifpank»Illuftrata*, y afíenyalada- h grandcfa, honrra, y mageftat, y 
menc deis Cotncats de Barcelona, no del «col fos vn , o alcrc dcmanc-
RoíTdlo yCerdanyatantsque fon raque encarí que com ha Coaita,o 
corats en'lo difcurs del prcicnt Hi- alcfe inferior fegons la mageftat, y 
^ee foberaniafehonrran,yconcideran 
Toce? Ies dices Proüincics de Ef- en tot com ha Eleys fupremos, d y 
pan ya han vingunc ab vitima goíàf com ha Emperadors. e 
vn fol citolde Regne que es lo que Los Comtes deBarcelona.Rofle. 
gofa avuyio Rey Felip de Aragode l í o , y Cerdan ya antichs, y perdis 
ReydeEfpanya, y ha de pare Rey losRcys de Arago fucceíTorSyy avuy 
de Caftella, Leo, Arago, Portugal los de Eípanya teñen tant fnpremo 
Sec. a Deixant per elisios al t rest i - poder com a Coimes com losalcres 
tois tenia antichs deComtats, h fols - com ha Reys' íols- difFerenciats del 
conferuats,y continuais en los Com nom, f lo t i to ! de Comta teñen es 
tats de Barcelona, RoíTello , y Cer- com ha fenyor fobera , y fu premo 
danya ab lo mateix t itol antich com ab altres titols de Princeps/eoyors, 
fe yeu notoriament qdel dit Rey en 
tots los a£tès, y prouiílons que prett 
tos titols de les íenyories Nos Pbi l i -
fus Dei gratia T^eti "Caflelie &c . 
y poteftats com dalt fon refer i ts, y 
mes ciar confta en les conftitu. 
cions, S fens ferdifferenciade altre 
Sb ticol deRey com no la fan molts 
Tots los que fon dios lo atnbit de Ef potencats,y fenyors de Europa, A í i ^ 
pánya fon de Reynat mudant lo pr i - y Affríca vns prenenc titol primer 
mer t i tol antich exceptat Cathala- de D u c h , o al tre * y apres de Rey• 
nya, Roflello, y Cerdanya que fem- o Emperador comlo-Duch dcMof-
pre han conferuat lo mateix de Cõ- couia^Emperador de Rufsia, Duch 
tats des quel prenguererr coro fe de Saboia eífenc Rey de Gypre, y 
jfia prouat. molts altres. * 
De l ques trau vna alabanfa, y t i - De efta veritac dona bon teftirao 
to¡ admirable, y honrros de dits ni lo Comta de BarcelonaT^amon 
Comtacs per Ies mareixes rations Berenguer quart quant casà ab h In -
que les altres nacions los peníãn por fanta Dona PacroniJJafuccefloradel 
tar auautatge ab fos titols de Rey- Regnat de Arago com fe ha dit dale 
Hats, Ducats, Marque&ts mes ho- lo qual íi be podia per los pa&esnup 
norifichs, y prehemin'eíits comuna- ciáis intitularfe Princep de Arago 
ment en rabo del t i tpl quel deCom- fe eílitjià , y honrrà mes ab lo de 
ta » o Comtat com prouan los Ef-
criptors. < . 
Empero prenent la preheminen-
cia per mçs hale punt en raho de po-
der, foberaniá, mageftat > y grandc-
fa ' ' '* 
Comta de Barcelona, y aixi conti-
nua ell,y fos filis eífent Rey de Ara-
go hadepart intitularfe Comea de 
Barcelena com a conftat. 
Si aqueft teftimoni no íàtisfa apa-
fã com la prengueren totes íesfemo reixenc apafsionat en fet propri de 
íes monarchies antigües dale refe- fon folar alómenos no tindra objec-
rides.vns ab titols de Rey, al eres de te lo del Emperador Carlos V . lo 
Emperador, Princeps, altres de al- qual confuJtac per los Confellèrs 
tres , rots volian íígnificar vná de Barcelona en la enerada feu en 
mageftat fiiprema,may fe feu aeten- ella íi era fon íeruey lo rebeíTen loS; 
dencia^i differencia al titol,qualfe- Concellers acauall, o ha peii per ló 
uol fos.íino a la foberana poteftat, que no tenian exemplars de entrada 
Po regoneixent fuperior, gofan c les de llurs fenyors Rey, y Emperador,' 
regalies fupremes de hone preniah refpongue nos apcáflcn que «ftima* 
d Cafan} 
S -p. QoTtcé 
dera. j t 
M-eflru 
e M t j i . 
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na que Emperador dels Romans, a 
Aqueft t i tol deComcaiosKeys de 
Arago al principi lo attatien o lu i -
dar, y vehét los Cathalaqs fe anaua 
perdent llur blaro,y honrra cant an-
liquifsima , y auenracgada en les 
cores quel Rey Don Perel l . celebra 
en Barcelona lo any 118 5. capit. 34. 
qui es la Conjlituciò vnica t i to l del 
t i to ldelTr imepi eítabliren per lley 
general que lo citol de llur fobera 
Fcnyordi Cathaluftya ânomenac lo 
Princep fos fempre per toes los fuc-
ceíTors eii coes los adès de juíticiajy 
gracia, node Rey , ni alera ílno de 
Comea de Barcelona, y áixi fempre 
íe ha-obfértiat en toes los adtes fins 
al juramenc Jipreílan los Cachalans, 
com ha Comea comes notorien to* 
tés Ies cor es. 
Toe ló que es conforme les dif-
poílcions de [drec comu fcgpns lo 
qual lo Rey en lo Cõcac,Marquéfac, 
Ducar,o altre fereb, obeheix, y ex-
cerxeixfon poder *ab t i tol de la tér-
r a ^ no com ha Rey, b „y rere lo po-
der , y- í^hyorioÍe|p6tis-ella; es,|^iip 
me's lò!áijeriòfc!d'éí Ri^n^b j Ducac, 
ó'GóiíniÚc] y fe appèíla , y recórr á 
e|l no acteía la dignitátReyal. 
lona al principi era foi de k Dioféít 
de] Barcelona apres per fuccefsions 
vingue ha teñir fon cerr i tor i , y dif-
triéfce tot jo de Gathalunya com fô 
hádale prouat. Demaneraquedic 
Gathalunyâ,o Comtac de Barcelona 
totes aravna coíãper fer d i f t r ide à \ 
Comea diííerencíatsfols.que lo vn es 
t i tol de la cerra, ta a! ere del fenyorio 
y dignicat de i a : manera prênguô 
aqueftnomjadalc haconftac» l ib. i» 
En los Comtacs de RoíTello, y 
Cerdanya es formalment en tot lo 
mateix que dale fe ha die del Cora-, 
tat de Barcelona los quals dos C o m -
tacs , y ticols fino foren poíats ab d i -
ta confticucio del Rey Don Pere abk 
lo de Barcelona fonch que en aquell 
any s y temps eran polTehits per di£-
ferenc Rey , y fenyor fo es per los 
Reys de Mal lorcha, peroab lo ma-
teix t i to l de Comtacs com ha conf* 
tac , los quais nó afsiftiren ha dices 
corts del Rey D o n Pete fins foren 
toniâcs a la caía, y Corona de A r a -
go çom efta dit¿ de honc los Reys de 
Arago adeparc continuaren a pen-
dre particular ritolsHe Comea del í 
dit§ dos GóíótaÊS^tfeWoâèílòíy Cee 
danyajfe^uint lò; mateis que del de 
Barcelona, y així íc haièmpre obfer 
uae tañe ablesdiípòíicions de totes 
noftres HeyS com efta prouat , com 
Les caufes de receñir aquefl: t i to l áfa los titols quel Rey noftre Íenyo^ 
Gathalunya foren moífces per fer ja pren adepare fo es Comta de Rof le-
fenyorio fu premo, Proüiocía per fí l ió, y Cerdanya del Comtat de Bar-
rio fübjeda, ni ínferiór Ha altre,def- celona. 
lliurada deis Moros per ells matei- Quant ha dit dos Comtats deRof-
xos prenent llur primer Capita, y ftíllo,y Cerdanyatambe loUey com 
fenyor aqueix t i tol deCòmca,y eíTer afucceíTordellursparcicnlars Com-
riobilifsim, antiquvfsim, natural, y tes es fobera fenyor , y no cdbutari, 
nadiu l lur alcanfac ab canta derrama ni regoneixent fuperior.ab totes les 
met de fanch en exaltado,y propaga regalies fupremes que excercian los 
cio de la Fe de Chrí í io, y altres que mateixos Comtes,fens teñir depen-, 
per lo difeurs del l l ibre cada cofa ea dencia, n i inferioritat ais Coimes de 
llur propr i lloch fe ven prouada, en Barcelona cora ha conftac, y ames 
toces les quals confifteixen tots los per lo que lo Rey de Arago fuccehí 
effeaes de la Monarchia,? fupretno al Comtat de RoíTello any 1 í 7 
poder fensfçrattendenciaãl t i to l . defpres que ja noy auia particulars 
Gppjtats 
•J 0o Ve Is T h oh de honor de Cathahnya, 
Cotmats en Barcclooa que ja eíla- fe fórmalos tres br.tífosperfcr lícys = 
uati vnits ab Arago , y ea Jos aélcs y alcresacles per los quals fe comi o 
de la poffèfsio preuguc lo Rey Don can les cores j íls conuocan dins los bTiclíng. 
Alphonfa del Cotutac de RoíTello Coaitaes noy a ninguna preceden- cfp¿. 
en perfonaquant apa pedrería, prea ciaabeilsquanc feconuocan per to- cul.prin. 
gue titol particular de ell de Comea ta la corona de Arago, com moltes r u b ^ . n . 
* Luys d Roílclloadepart á l l eyd Arago.^ vegadcshafuccehicaFrag3,y iVfon- 24. 
Nonio? - Lo del Coratac de Cerdanya fe fo en primer lloch te la precedencia ciSMefi. 
Ja Hi f - prengucperlafucccfsioabloGom- lo T^egne de Arago , y en fegon los de M a -
pavia c. tac de Barcelona » ^ .defmem.bjracio Comcacs de Barcelona T^oílèllo , y gif tMb.t 
tjjr. defl al fill del Comía Don R.amon Cerdanyaprecehint al RcgnedeVa c. i .n. i - j . 
aooracnat Sancho com efla prouac, lencia encara que gofe t icol, y Co- lib.^.c.p 
y apres ab lo de Roílello ais particu- roña deRegne com ho prona Jo ma-
íars llcys de . Mallorcha, y los dos teix ValenciàJÁelluga, b lo que con- d Cotifi, 
junts tornaren ala cafa»y Corona de firma cotesjes rahoos dale referides pa. t i tJs 
Arago conferuanc lo maeeix t i to l de que prona la calitat de eftos Com- A» audit,', 
Goaicats.Vas,yalcres Comtats tcné tats ab altres quels teñen de Regnes 
ioxern to r i , y diftéiâie dalt referit, y Corones com dale efta die lib. 1. e Borr. 
iotsprenentlo nomdclaCiu ta t , o capic. 28. 19. de rcg. 
1 Vi la que dequiícuescap,foes lode 4 . , Catba. 
Barcelona dç la antiquifsima, y no- Caf t t . X X X X l l . . Dels Titols ae preflauj 
bilifsimaCiutatde Barcelona, lode honor particulars dels Llochs 
Rogelio de la antiquifsima Colonia fes haiitactom de tots los * 7 . 
dds Romans Tv©ívin<>»vu» Caftell ^ re • 1 • r < i<$V 
RoíTcllocÓfeprouaraenfonlloch. o t f u a l s y m i n t ^ • . f ^ 
Lo de Cerdanya de la Torre Cerda- frw> U r t t o r . 
na, o Vila de Puigccrda. C^deofgr 
Lo cap anticb de Roílcllo Rof- T V T 0 ^ s c o n e g u t s . h o n r r a t s , pu¿¡¡m 
ciño avuy efta dirruic, y de fes ruy- V cftimats tots los fobre dies 
nes editíeada laViJa dcPcrpinya que ofticials ab toes los ticols de honor g Botuí 
es entrada per cap del Comcacs. particulars, y comuns quant a líurs p.pMfr.j. 
Toe los dies eres Comcats condi- perfones.pero tabe los llochs, cafes, cap. 1^ . 
tueixen avuy vn eos tañe en eííer de y pares ahonc fan refidencia, y exer- Socarr. 
vna jurifdicciodclRey, y fos minif- ceixen los carrechs amoftrant en n.S.Ol'é. 
tres.lligaes per vnes maccixes Jleys. ells lo mandojprehcminenciajexcel- ¿e jure 
formane vn eos de geoeralicac que lencia,y poteftac eots los quals te- fifeiê. z. 
es lo de la terra com en fonllochfe nennom,y ticol particular Íegons n . i y . ¡ y 
dirá lib. 4. loofficí^magiftrates.SoesdeTri- / y , 
Sibeconílttuheixcn dos Prouin- bunal quels Francefos anomenan h M e ft. 
cies diftinctes com fe es vift,la fupe- Parlamerjos Eípanyols Cancellaria, l ib. 
r iomac, y mageftac te lo Rey cora Jos Italians fenat, y concell, c lo ^ 
ha Comea en quifeu fens dependen- de fenac, y audiencia es cambe deis ¡ ^ ^ 
cia lo vn del alcrc.En ells ab ticol de Comcacs de Barcelona, RoíTello, y U b . e j j , 
a Oliba Comcirc JoRcy dignitac Reyal, a Cerdanya, <* cicol preheminenc al . 1 0 / 
de )ure Xcora mcs ^arcíl ^cProuaraa's §•§• qual fe liapplica tambe lo de Sacro-' ^ 
fifei c i ícSuents- fenac,« Precori,f Bafilica,Erari>çii,' edití lec 
n.i4.c.6. S°ls aJuerri,*c Per remaco dea. ria, ocorc, g orde,collegi,congrç- caps6m 
T} que(t §. que los dies tres Comcacs, gacio,capito!,audiécia.cos.Palau,1» | Q9U^ 
combrmen vn eos de Ja cerra fon confiftori, » conuents juridichs, * l ib. i .c.7 
couocacs en cores generals, y de ells 3junwmçnt,dcputacio,''y altres que numt^ 
preñen 
f^ojfello i y Cerdanya. U b . I l 1 . 301 
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preñen lo nom, y ticol fegons los ^ y . De les elecc'tomy crea* 
liochs.officis.yexcercicis, 'moles dons deis t i toh de honor de officis 
deis qualsíc donan tambe causea- , D ¡, . i Á • 
f ts, y'.llochs de les Republiques, y íer l0 q M n t a h CoM? 
Vniucrílcats particulars de les Ciu- tatsde Tyanelúna^oj jeUoy 
tats, Y Viles per rabo tambe dels of-» Cerdanya. 
üá i del gouern politich qac baix fe T Os dos mes principah titols fu-
-•^premos de Papa, y Rey, com a 
Comea en los Comcats de Barcelo-
na, Kollcllo.y Cerdanya,o de Empc-
raJor^lcy.oaltrc Princcp en Ies al-
tres Prouincies,y Regnes del mon 
crean,]? donan per rabo deles rega- h .¥c/í'. 
lies, y drets imperialsgofan toes, y l i b . i . d d 
qualícuoís altres ofHcis neccffãris e. 1. a l i 
per cocs los acles ab lo poder, y pre- feg. j ins 
rogatiues neceílarics, 11 aixi be Ies lo c. t i . 
JRepubliqucs.Ciutats,Vniucrílcats q 
refercix Attend.uiyo^ altres, > y cam- i Auend. 
beles perlones parcicuUrs de Ba- de exeq. 
ros.y altres cfpecials priuilegis, o al- mandae. 
trament per rabo de* fuperioritat, k prin.c.r» 
com mes ciar al difeurs del Hibrc de Mef l r iL 
quifeu le veura. lib.i.c,?* 
Tot lo que fe tnten tant per los of- «. 17» 
fieis,y magiftracs Ecclel¡aíHchs,cora 
SecularsditFerentsempefo.perquac k M c f l . 
los Ecclefiaítiehs fols fe crean per 16 / A 1 J e t 
Papa, y altres tenia c dé d i poderV f c*p. x i 
dii par&náS'Ecíclcíiáftieás > éjtcépca'té' 
ciiâ^ufeiís "iècct q prdccixê ab jurif-
diccíd cempocaliCÕ a Barons en eftos 
cxplicjrap. Ellos íün Concell, S'e-
nac,Co¡legi,Cong •egacio.Vniueríi-
tar.Ajuntamcnt.Cort.Palau, Preco-
r i , Coníttlori, Regiment, Ajun-
tamcntjDepmacio.y altres que refe-
reixen , v explican los Doctors, b y 
en particular del de Cart,y de qu in -
tes mineres fe entéc quifeuna terra 
ab lo í'eu. Tots los dits quals fian , y 
de hunt preñen ía Etbimologia, y 
origé, y en ques diít'crencian los vns 
deis aitres.y qutícu aqui propriamec 
competeix, y los priuilegis, y prero • 
gaciucs que goían dits Hochs cxpli-
can los Elcriptors,'* ais quah me rc-
mcc.fols aduertiredel ticol de Palau 
que en Elpanyaellà rebut difterenc-
monc del ques pren comunamenc, 
logons les difpolicions de dret có-
inu,en virtue de Ies quals Tols lo ticol 
de Palau es de la caía del Rey, o Su -
premo Senyor.y no las deis altres t i -
cols, 6. com fe experimenta en Mat 
àfià ahonc reiideix ia Cotr cfcl Rey 
de K ^ n y a , folis 7á Ica/á deí Rey 
fedid Patao,ics dcmcsdelsPrincéps, 
Duchs, Embaixadors, A-rcbabisbes, 
Nuncios, Bisbes, ni altres fols de ca-
fes de N. Senyor , &;c. difFerenc 
de les demes parts de Efpanya.ahont 
las cafes de dits feny ots, y aixi be las 
deis Archabisbcs,Bisbes, donan lo 
ticol de Palau , í'olsfe poc faiuaren 
dir que es en rcfpe&e de efler core, 
yadminirtrarfeen eils jufticiaen nó 
del Papa,odel Rey,-y cõ fatisfallar-
gamSc Borrello £ Me/lri l loiZyvouat 
q quant no milita cixa raho,no podé 
teñir t i tol de Palau. Qu^t fe parla de 
Palau en ítngular fe ha cí encedre per 
excelécia fols lodlPrincep.co prona 
dits Aucors,referint ames los priui-
iegis)y prcrogaúues gosaditsPalaus 
Comtatí, en los qualà bade elegir, V 
crear ofricials taychs.y no EccUial-
tíchs.1 Los Laychs cntrenoíaltrcs.y 
aixi been altres parts del mõ tenen 
poder tábc de elegir ofricis Ecclcda-
(tichs, tant per rabo del patronat de 
la dignuat, beneiiici, o offici, en los 
quals los Laycbs teñen la eleccio, y 
prefencacio,empero la creaciones 
la collado es del Ecclefiaftich ,11 
be tambe molts cenan la collado, cõ 
per exeple lo Rey de Efpanya en lo 
pacronac cede las prelaturas de fos 
Regnes, cora dale efta prouac, en 
eftas no te fino la prefencacio , y 
eleccio de la perfonaja eoliacio 
es del Papá , fi be moles béneíi-







302 Dels Tttolsde honor de Cathduny*, 
particular cu h Vila de Perpinya te ja experiencia en auer ben regit al-
ia prcfetnacio,y collado c5 fe ha pro tres ofncis^ftacircunftãcia es lama-
«ac a fon i loch, y aixi be moles dels jor , y mes certa de totes, per quanc 
xíemes patrons,,3o que no repugna a los ofiieis, y tnagiftrats prouan los 
la difpoficiodelsfagrats Canons, fe- homesj de manera que ningu potfer 
gons refol Gonçalez.>y García. alabat ques puga teñir la alabanfa 
La creado, y eleccio deis oficis certa, que no fe li aja vift regir v ^ o 
Seculars tocan al cap, y fenyor tem- alcre carrech, c los natürals ais ef-
poral, cora en eftos Comtats al Rey tranys. f Efta círcunílancia en cftos 
de Efpanya com a Comta a íã volun- Cocats es ja fegons les propries leys, 
tar,fens teñir obligado de pendre de com fe prouarà baix, no poden effer 
Jesicmcs de fos Virrcys,y Gouerna- creats,ni elegits Cegos.SortSjMuts, 
a Ca. 5 A dors ni altres," ab los requifits empe malalts de malaltia los impcdefca.fu-
ác les ro neccíTaris que dífpofan noftres rÍofos,dones,menors,yaltresque 
corts del propicsIeys,vns temporals,altrcs de recopila^ff^r/^Ojgnilos demesque 
any iypp vida, y que opera ladaufula duranc per rabo de noftres propries leys cf-
la Ubcra,y mera voluntat del Rey, fe tàprohibit regir ofikis,que totsbaix 
haprouat dale , y ais §§, feguents en fon .Uoch fe referira, ahot fon po-
fç declarará. fats corn a libertats de cftos Cotats. 
' Fetaii las creacions de díts officials 
I . D t h requifits necefíaris per fegons ditcs regles los eleguseftan 
obtenir bemñch ^ offich enlos obligacide acccptar.y nos podencf-
i i n n-n cuiar u al Rey u apar quant no tinga 
Comtats deVarcelom^ojfel lo, juftascauCtsqucrefereixenlosDo-
j Cerdanyt fegons les propries, 
y naturals leys. 
cio , y o f f ci en comu de tots los 
o f f às k'^eyals fegons les leys ef-
pecids deis Comtatsy delestco-
fesaclis proh'tbides. 
* I "'Otes Ies obIigadons,y ofiiei de 
*" tots los oíffíciaís íleyals dels Co-
dors,11 tambe han de aduertir no 
procurarfe medis^i per alcatifarlos, 
ni caufes per efcuíãrfe.» 
EN rotes les crcacions deis titols 
perraho de officis, o altrcs los §• 2 . D e les obligacións, ju r i f l f c -
qui tenen Ja creacio, y cíeccio no la 
tenen allurarbitrcjfi volen viurc re-
bBouad. gulatsfegons los preceptes de Deu, 
p.p. lib. y bona juftida, y gouern, per quanc 
cap.jJet dtan obligats a aitendre,y cofiderar 
n.i.M.e- moltescircunílancies quels obligue 
J i r i l . lib., ca vn.y, altrc for interior, y exterior 
z.c. i , i,r que llargamcnc refereixen los Pol i ; 
per tots, tifibs.P.c E.oieselles vnesprouenêdc tatsdeBarcclona,Roírdlo,y Cerda^ 
leí difpaficipns dcldrcc,corau,altres Dya,o fon comunes de tots,o particu 
ctSbleft. de les lè^manicipals.deís Regnes, larsde Cachaiunya.ode Roí ld lo , o 
lib.i.e.). com en eftoiS.Comtats.de llurspro- Cerdanya,od.elaCiutatdcBarcelo-
pt-r tot. pries leys. Las que- fon generals fe- na,o Vila de Perpinya.o altres parts. 
gons Ies leys comunes del mo fon la Losofficis^yjurifdicciodccots, o 
d Uelltig. ptireft, y bons coftus en la vida del q es ordinaria, o delegada, o fubdelc-
injpccul. ha ¿f fer elegit,b preferir, los mes dig- gada, quals íían vns, y altres de eftos 
prin.rub. nes,y apees ais menys,c5 los perits^ ja llargatneni; eftà explicat eadret.k 
i t i . per Doctors en dree a qnalfeuols altres, La obligado d vns,y altres es íègos 
lot. Me- per occa/ío -q Uur profeífio es de go- totes Jes difpoficions de leys,y toe lo 
J r i U i b , uernper toes los act es del man, c jos dreceomo>y.ciuH¿yaixibe--fegosno. 
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cñan exprcflãmcnc difpofats raolcif- prohibijes ais officials fegoos nof-
fimscaíbs quels officials Reyals han 
de obferuar en cftos Comtacs, totes 
les quais Ion pofades com a liber-
tats , y prerogatiucs noftres 
baix al mo l general, com obferuar 
conituucions ,y altres lleys, preíhr 
fagraaicnc, v homenatge , oyr feil-
tencia de cxcomuuicacio, y flltres 
me3 de cent que alli fe rctcriran.tanc 
las q'je cenen de íeguir, com les co-
fes que cenen expreifament prohibí-
dcs.ío es los calos generals pera tots, 
quels efpecials fegons les leys par-
ticulars de les Ciutats, y Viles fe 
referirão en altrc,y fon propri llocb. 
Aducrtint que totas ellas eíUn 
obligades a feguir, y obferuar toes 
los ortícials com íc prouarA, y a mes 
a Oliha faberl aSjy entendre, y adoptaríe a les 
Je ifire coibumes, leys, y elUts deis Prouin-
j i f i i c . 4 . c'nls, y quifeuna cerra per ben go-
r. 6S. ucrnarla. •» 
Totes 'es demes obligacions, y 
b Hoita. otlicis deis orticials Kcyals, y de Ba-
f?¡ tot so rons > canten general com en parti-
tbo.i.de cular, es lo qdifpoíaio drec comu, è 
Upo l i t i . refereixeo los Dodi>rs,b aíTenyalada 
tbo.z.c.z tnent dbnanc la vertaderanoticia» y 
n. 11. ais principi de portar vares \o$ of&CÍ&k 
Jigüets. per infignies de Iuftici^:y las obliga* 
cíõs q per fo cocorren, altramSc fino 
c Tiouct. portan vara la reíiílencia fcls fa no es 
lib. 1. c, punible , c no ronden ab muíica di 
1 yn . j o . donen occafionsde rcílftccics.ai que 
5 /. fos criacs pofen primer ma a Ies ar-
njcs-,'* en los fets, y cafos trobarà ar-
d Houa. rn-̂ s prohibides, asiar aduercit,ab los 
e. 1 y m. coacclls àonz.'V>ou3dUla> e en parti^ 
5^. 57. calar quélas prenga , y rompa que 
j 8 . alcratnõc ferà llenarles a vn, y donar-
les aalcre, lo endema fer denuncia-
tHouad. cio de elles, que jes armes regular-
c. I I . del menc no fon llurs, ít fent fon offici 
n. 5 9. trob<in reíiílencia poden ferir, y cor-
narfeab los quils voldran offendre,y 
í 'Br jad. adames los quils offendran han de 
del num. fei punits. f 
t i z . j i n s T o t lo demes tocant a les 
j y ^ obligacions, off ici, y de les coícs 
tres leys municipals baix fe referi-
rán, S com a llibcrcats,tanc en mace- g Lib. 5» 
ria dels falaris han de rebrer los lut* ca¡>: z% 
f;es»y denses officials.anar regulars a es leys, y llibertats de la ter ra, que 
fon las tacxesde conftitucio, altra-
menc incorran mokes pencs.com en 
les demes coles a ellstocats, en cotes 
les q exprellamcnc teñe prohibides. 
§• }.Dcl$pr¡uilegjs grades typrero-* 
gatiues dels officials fegons les 
leys particulars d¿ Catbalunya, 
R^of fe l lo^ Cerdanja , y dret 
comu, 
\ 7 " N A delcscofcsqamoftramcs 
^ la calicac.y eftac de la perfona es 
lo oftici.y priuilegis^irerogaiiucs, y 
horres q per cll gofa, eftes fon fegõs h M e f l t ] 
les leys , y vfos obferuatsen la cerra, de magii 
cõfcexperimécaenlos deeftos Cu- l ib.^c. ; t 
utsqgofandemoltes fegos les leys n . q . a l t 
comunes, municipals, y locals de les fi^ 
particulars Ciucacs, y Viles, y fingu-
lars.Les de drec ¿omu fon mqítes.co i Houact* 
jTe trau dch Efcrip£ors,,, fdls referiré 2 ,p,li. ^, 
álganw. Seíí. deu fdcá honrra, re- cap. r.del 
lícrencia, rdpé&e , y precedencia, nu.i.c *» 
fegons clls fon de mes,© de menys,1 del nu>p 
fi be toes gencralment han de efler 
H"onrrats,rcfpe¿hts, y obcycs,K fiilu- k Mef l * 
dats/ens mirar qui fon,ni llursfcts,y lib s e 3. 
pcrfonasjde manera qaqucft afte es fj . i^.zá» 
dçobligacio, y lo qui recufa hõrrar-
lós, y faíudarlos pot fer punic fegons 1 Mej l r * 
locas.1 Lacortefia, y horra fcls deu l ib.^.c. i . 
Cs de manera ques ha de baixar de n.r j¡. z^4 
cauallquant fe hade parlarabells, o 4.1. 
anar a v eurerlos ahot efta,1» qui oíFc 
a ellsofFen al Princepj de manera q m Mej7<, 
ni fels pot dir páranles injuriofes, ni lib. 5 c.^* 
deícortefcs,q totes so punibles,n no nu. 19* 
pode efler priuats de llurs offícis fens 
caufa,comfehaprouaten fonlloch, n M e f l . 
no fols los officials qa&ualment fer- en rfií 
ueixen,pero'tambc los quils han t in- lioch tja, 
gutshatífer mes horráis^ preferics ^2. 
C c z ais 
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ais altres denies al regno, a en molts 
cjíos per r.iliudc oftici prcfereix io 
till al pare.b Teñen la precedencia 
en Ies Viles, y Llochs ahonc excer-
ceixen los oíficis a cots los demes, y 
nls matcixos luracs,)- Confols , no 
tots los ofhciaJs Royals, fino fegons 
los coftums de cada terra, com baix 
en ion lloch Ce prouarà c per exem-
ples en la Cititat de BarceIona,y Vila: 
dc Pcrpinya, y quifcu pot experi-
mentar lo cjues o^ferua en lafua,y 
ic dirá de la precedencia dc quifcu 
en ion lloch. 
Sois lo R.ey, o fon Llodinent Ge-
neral pot coneixer> y tra&ar Ilurs 
cauíes ciuils, y criminals, o altre de 
llur mandato com dalt fe ha pro-
uatjqui fa querela contra ofticial 
Reyal fe ha de obligar a pena del 
Talio abans, y dc refer tots los gáf-
eos. c 
honot de Cathalunya, 
Lescaufes,y cafos deis ofricials 
Reyals, y patrimoniais nos compre-
nen baix les conftitucions generals, 
ni que caufes de la Ballia,o Vcgueria 
fedega tractar dins les Bailies, y Ve-
gueries. f 
Los Officials, y aixi be luriíles, y 
Conccllers teñen juila caufa de cx-
cufarfe de les cudeles, y cures, g y co 
fe enten declara Calido. í» 
Moles alcres priuilegis,y preroga-
tiues gofan fegons les i leys particu-
lars deis llochs, y claufulcs de Ilurs 
cfpccials priuilegis, fo es de teñir 
concedides tnoltes regalies, prehe-
minencies, poders, fo es de compo-
íar de cafos dc morr, y moles altres 
ques referirá en lo difeurs del llibrc. 
Gofan tambe en particular los 
mes preheminents de eífer Vicaris 
deis Rey sen fos Eftats, » y Concc-
llers del Rey. * 
m m 
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L I B R E T E R C E R . 
D E L S T I T O L S D E 
H O N O R D E L S F E V S . 
M Í L I C I E S , Y L L E T R E S D E C A T H A -
lunya , RolTello , y Cetrdauya. 
Capitol I . Dels Thols de fíonof Féudals , tant ^ e j t t h 
com dtres memrs» 
/ £ \ ^ ^ A ^ ^ majors de 
-AÍA.'̂ J pontjf¡cej Empe-
» rador, Ücy j y al* 
^ tres que no regó* 
& Dcixcfl.' .fuperioc 
concgjmabaltí*L 
general dé títoU r c ^ i k ^ m o m • t i i n 
tres infcrioj$3jelií da Dud f ^ iMs r^ 
qoeTos^Çoaít^Baron^yíiííwaitOB. 
tefos, ycaropfCf(Mtabei«ttxdcdig-j 
nicats ,y titoUrciyals^deriaantienjr! 
pero deis ptimers titols y y reyab' 
d i g n i t a í ç f r a feudals^fte ĉ  lo roa 
teix que fubjs&cs a fidelicac,ieruey> 
o obedienciae deaquclls. 
De eftos vns fón naajors, akeefr 
menors , los majors aaomenats ab 
parciculays nõs de ticulars.o titols, 
quifon Princeps, Duchs jMarqge-
íbs. Comees, Vefcomtes»y altrcs 
raajors,eftos nos donan fioç per dit^ 
fupremos titols reyals/y per aquclls 
qui cenen les foberanes regalics, g 
com lo iíey de Efpanya creàr en fos 
Kegnes, PqncepSíUuchs, Marque-, 
fos, valeres. 11 
Toes los diçs titols aixi be rejSan 
akradiuif io, vns fon dignicats, qui 
fon tots loS titulars fins aís BafonSj 
incluíiuamenc, quant ais Barons fe-
gons opinio de alguns fe dupca , » 
eriipero la mes certa opinio es que 
Jos titols de Barons ¿ y Baroni«s te-
nça t ieoldedignitatáo etopero t i r 
m h u ^ l á s t - i r i r e s m§ctiom¡, ü be 
íbn çicals^udals «rapero ni de dig-
de. JÚI*:-físa « m < á ó ^ é ^ í sduc-ti»-
taldfijEcitisisíobles, comíbn en Ca-
thalunya ,,y Conotats las ValuaíTo-
rififSjfCauallories, Milicies, CaftclJa-
aicá/i >y ^Itucs que baix fc referirán a 
rpes.dcls còntiauats de dret comu 
titols feudais. 1 
DqàquicoraunamÊnteftà rebuc 
querer los titols a foi es per excele-
cia fols fon enteíos los Princeps, 
DuchSjMarqueíòs.Cõtes.Vefcõtes, 
y los demes fuperiors, y aixi eftà in^ 
troduy t çn Efpanya dir folsjy anòme 
nara eftos fenyoís á titolsjos alcres 
inferiors, vos ánobleíà,aUrçs â feus 
fimplamenc an^mcttatisina per nová 
dé fenyorsde titoljfíno de titols aju. 
ftat de honor,y noblefa,m co fon los 
qper eíieçnpJe baix fe expecificarãi 
Aixi bç los dies t i to ls, y digni-
Ç c 3 %m 
tMeJi 
de pié 
l i k ^ s 
nu. ^ 
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30<S Dels Thols de honor de Cathahmya, 
3 'Poli, tacs rcyals fc concidcran de altres fac, o Comtat a foles, duptes fi paffa I Ql'tb.de 
cbr i j i i . ma-icrcs, vns fols de offici, y per ell ab lo tito!, fino es ab les circunítao- iare fifei 
dignitac, com fon Jos dc Keys, y fu- ciesquerefereixen los Dodors.n c.ó.nu.z. 
bWíc/lr. periors,4 alcres abdignicac feas ad- Quanta dues creacionsloscitols 'Bona. n. 
de mag. miniftracio, alcres ab off ici , y jurif- reyals qui no regoneixen fuperior j . a U f i . 
lib. 4 . c. diccio, alcres ab offici, jurifdiccio, y ibis poden crear dignicacs, o moís 
JO. 11. feu , tots eftos vns pcríbnals , altres inferiors , y no majors, com lo de m Mt j i . 
i i . per reals.vnstranfmiffiblesalsfuccíTors, Duch crear MarquefoS, o Comtes, l i b . ^ . a . 
teís. altres fols perfonals, com llargamec yaltrcs.yno Princeps, R.eys, oal- nu. 18. 
dedara tMcJlrillo. b tres.0 Sen exceptan empero aquells 
c Mej l . Las conceífions, y ereccions de fupreraos que no regoneixen fu- n Cacer 
de mag. tots aquells fon fols ab la concefsio perior, y teñen les foberanies en fos tom. i .ç . 
lib.àf.c.i expreífa de pendre los caftells , ter- Eftats, los quais encara que tingan j . w . j i ^ . 
n. 42. fesí, y Uochs teñen lo ticol, o enfeu- fols titols de Comtes, Marquefos,o Meftrt l . 
darles de nou ab lo titol, « demane- Duchs, o altres fols fe differencien l i b ^ x.i t 
d Cap. x. ra que toes los majors fe diuhen t i ' del nom dels que teñen dignitat re- a», J J . 
§.prete- tols, y dignitats feudais,d y regalies yalab titols de EtnperadorSjReys, y 
reati.de del Princep,cconcedidesab majors, altres, P a exemple del Comta de oOlúkc. 
prohibí- o menorsprerogatiueSjComrcfulta Bai eclona, com batx conftarà. ó.num.t. 
ta feadi. de las concefsions. f De aqui en caufes feudais los t i - x. j . 
altea. Las formas de las creación^ de las tols íuperiors fon moltcs vegades 
dignitats feudais, y altres de Doble- fubjc&es ais inferiors, a occafio dels p 0//¿. ã 
cftor.de f * ,ya ix ibc lo3 demes inferiors fon feus, *! fins lo mateix Rey de Efpa- iurejifci 
reg.cath, de paraula, o ^)pr iu i legi , g losdc nya per alguaes fenyories fora Ef- <\6.». 5. 
$rejl.c.} priuilegihandcfercõccditsdccer- panya,qucrefereixBorrello, t 
nu.ó . ta feiencia, y no bafta per páranles Lo que fe ha die dels feus de dig- q After. 
f M a r i , ànííciatiuesfían anomcoats Duchs, nitats rcyals, y nobles es lo mateix colla. 1, 
f r e ã i a Marqucfos, Comtes, Cauallers, o quanc a la eflencia del feu ab totes Pet .x. tñ 
in tra£Í. alces titols fuperiors , o inferiors, h les denies conceísions feudais, y al- cur.Bar. 
Jpecial ¿f Lo mateix es quanta Ies prcrogati- tres raenors militars qualseran ef- c. 60 . c . 
fubfeud. ues, gracies, y priuilegis han de go- tas.eftà prouat en lo dret Cornu, i y 5 $ n . t S . 
Baro.lib, far.que ha de ferab concefsio, y dif- aixibealas dades en emphiteufím, 
x.pertot policio expreíTa, y no per paraules ques anomena en Cathalunya de r TSarr. 
narratíues, o enunciaciues. » nouell accapta, ab les fenyories d i -
g Mefi. N i bafta tampoch la poílèfsia del redes reftan ais fenyors, en vns ma-
lib.^.c.ii Ducar, Comtat ,Marqueíàt , o altre jors ab jurifdiccio, niando,y tota fu- f f it. de 
mt.ió. per ceñir, y gofar del citol de Ducb, perioritat ab altres fols, ab los drets *¿Milit. 
Marques, Comea fino es ques con. dominicais de cenfos forifeapis, y Vajfal . 
h Mejii feréfea tambe la dignitat reyal. **• altres com efta pie toe lo dret ciui l , Fo tonel.1 
lib. 4.C. Lo crear dits citols eftàaJibera ycanonich,y quantanoftres Ueys c lau f .4 . 
lyn.pp. diípoíicio deis, dits fuperiors ab fefara meneio ais §.§.feguents. glof. i x . 
grau , o poch numero ab majors,o Los noms, y numero deis ticols, »«; i / j . 
i Cancer roenors prerogatiues fegõs lot apar, y titulars fon en Eípanyade tots fos . 
tbom. 3. y donan en les concefsions, 1 y aixi Regnes, y Prouincies de Duchs, t ¿ M * " 
var.c. 3. be deis menors pujara majors, com Marqueíos, Comees, Vefcomtes, y driaga. 
delnJiP de Baronia eregir Vcfcomtats, de altres agüera afsi continuar, com ha délSetfa-
Vefcomtac Comtat , y aixi deis de- propri lloch, íl nols agues crobats do , y de 
k QZcer mes, m lo que ha de fer ab concefsio referics per luán Vafeo , Madria- f u prin. 
to .^c. ) . expreífa,quealtrament laacquiíi. ga^ Marineo , S icuU , y altres, tí". 1». 
nu. cio, o poflefiio del Ducac, Marque» ais quals remet lo Leí lor. 
" §. i.» 
X j j f e l l o t y Cerdanya. L t l . 1 1 J . 50? 
fenyors ab totes les regaiies fupre-
% - 1 . Dels rm l sâehono r f eudds Si bc H ™ \ fPini.0tde 
m t t c h U t Cathalmya ^ o p - ritacde h fcoyom m;ljor ais Reys 
Ho j y Cefdanya., de França fins fodch remefa per lo 
Rcy Luysany 1138. com dale éíU 
DEixat apart los feus, y fenyd- refcric. Fins a die têps confta Cri tots ríes eran en los Comtacs de los Archius, y Chroniquès de Ca-, 
barcelona , T^oíTcílo, y Ccrdanya thalunya j y Comrats quels Reys ¿6 
abaos de la cxpulcio deis Moros que França concediren molces cofes ha 
eran les mateixes que reftà memo- Efgleiics , y a particulars que a vny 
ria del temps dels Romans cü totes poílèheixen ab aquells mateiííos t i * 
les llcysRomanesjque foO les comu- tols com apar dels priuilcgísj y ¿ori-
nes obferuan avuy , y tambe del cefsions deis archius de Sane Colgatr 
temps dels Godos les que fon pofa- Ripoll, Sant Miquel de Cuixa , y 
a T e n e r des al Code* delsViíigots,» fegons altrcs molts que dalt en tants Hochá 
Thomo lesqualsfcnsduptaendits Comtats cftan prouats* 
Hifp*9 , acllsfubjcdcs, y auia titols , y íe Dedittcrapsabtotacértítut rõf-
I l l i i j l ra obferuaua lo matcix que en les al- ta lo Rey de Arago com ha Comea 
f s . tres parts. Prcnent fols la metnoria de dits Comtats lenyor fobera fen$ 
del temps que te mes certa,desde la regoneixer fuperior j fi be de abans 
cxpulíio deis Moros, y nouas crea- ja cora efta prouat j fe eferiu quel 
cions en cftos Comtats de Comtes* Comea dò Barcelona era fobera fe-
Vefcomtcs, Comdors, Valuaflbrsj nyoí íená regoneixer fuperior 4 
Barons, y altfes que fon referits y MonarchaeníàProuincia, < y aixi c òl ièé 
dalt,y mes ciar fe explicarabaix,tots be los Comts dé Roííelloj yGef- capit. € , 
los quals eren titois feudais fubjec* dânyá* d per raho de les fobóráníeá ^4 
. tcsavnt»yalteí» J>odiã óícartítols majors al déCom-
La primera feoyoriadefde die t¿p4 ta» <: que ells ceníaa. En die temps d Olibê 
y lo «tol Reyal fúpretnp;q4Py;aguc aqtich Jos majors tí cdlí Reyáls crert nu. 4. y 
cga. çlli i a m i p á á Bimjwwor» f imieGatmcÁi ylostiíeáfíríncipalií 
Rcy co perfona de CariP.Magno los de Barcelona, RoÜ'cJio, y Cerda- ¿ Ollbâ 
RcydcFran&jperell,ypcrfosíuc- tiyacomfehadic,ÍoJaltr^titoisin« de ju r$ 
fcflors fe comeníárçDa òm** los ali, feriors comaticulars erdflos Mag- fifii cap* 
tresdits titolsen Gitbaionya»Rof- natsfo câ Vefcomtes Í Comicors, y j.ri«/w.¿f4 
fcllo, y Ccrdanya íb cs dc Gomte*< Valuaflbrscjutdls creauan f losdtí cap.G.n», 
Vefcomtes, Barons » y loj dcnjcSi mes eren fols titols de honor feudais ¿.alsfe-
Toct cftos cíligucren baixfeu, y fc. ablo ttomdelferutíy comCaüallers guentr. 
nyoriodedits Reysde Fraaça fin* CapitanSj Caftlans j y álertís qué 
que per lo Emperador Carlos Caluo fe explicaran a fon lloch que per ra- f Olibs 
any 884. fe cnfranquicr.ca en per- ho del feu cenian feruey dc milicia^y capif. <s¿ 
íona del Corota GuifraPcios deBar- vailallatgc. Eti cemps de aquells lò nme. 3* 
cefonai y losfucceflbf scorn ja liar- feu ques daua foncb anomenac bo-
fa Lib.t. gamenc efta prouat, 6» demanera nor,y aixiconcgut per tots tatit dels 
cap. 14" quc aqueftos Comees fe coraCnfa majors com ids mettors i y bâ rfiftat 
teñir noticia de conccfsions feudais fios ha noftre ténlpsíegons apar deis 
titulars eo efta cerra, y remifsio de¡ vfacges,y aícrcís íléys feudais dé cftos 
les maccixes en libero, y.franchaldü Comtats com dale efta prouác.en les 
dc hóc reliaren ab la dignitâe Reyal quaís nos anomenaua feu fino ha* 
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De dits temps comcnfaren ja tots 
losComtats ha defrnembrarfc quanc 
a Ies Senyories, y Caftells fent los 
Comees merecsab titols a vns, y al-
t rcs, y aixi be aqucll los honors go-
iauan delsCoratcs donauan ha altres 
y dc tots fe forma vn t i tol a depare 
per raho de Ies cofes feudais, y do-
nados baix fenyoria anomenac fe-
n io r , y no Tenyorj .3 y lo fenyorio 
dretfemoratich, baix del qual eren 
entefos los qui les poflehian ab t i tol 
quifeu fegõs lo feu obligacio,y con-
cefsio del de Vefcotntacal decaua-
liaría, mitja caualleria, als ruftichs, 
y denies ques referirán corçi apar 
dels Vfatges de Cathalunya,*b y 
aqui los comentadors abone referei 
xen lo poder jurifdicciojobligacit^y 
mando de aquells, y dels inferiors. 
De totsfols eran mes cftimats.honr-
rats, y differenciats deis altres los 
qui tenían los feus nobles fegonslos 
íerucys qui eren los dits naagnats, y 
Cauallers coro apar de tots los vfat-
ges. Los altres n o , fino comprefos 
baix de ruftiebs íl be prenian altrc 
cicol fegons lo feruey, perfonal.o 
real que fon tots aquells vailalls 
que fegons noftres Ileys teñan cants 
diíFerents titols com de Aloers , fo-
lius, bopens propris^manfats^or-
ders, de Kemcnfajy alcres declarats 
ab les maxixes lleys.y Efcripcors, P 
caíi ios mateixos, y aquells que dc 
dret comu deis ííoraans tenian ios 
titols de Eícriptors»manfats, origin 
naris, clientelars, inquil inos, y al-
tres. c • 1 
Losares ,y obligáeions feudais 
tant en refpeçle del fenior âb los 
feudataris com dds vaCTalls ab los 
fenyors, fon tnqhs, tantdedrecco-: 
mu, f com fegons noftres propries 
Ueys antigues.y moderóescom quif 
cu pot faeilmene veure. 
Los ferueys , y d rets pagan per 
raho deis feus, yfenyories Ion moles5 
differents fegons Jos pades deles 
inueftitures, y conceísions los mes 
Veh Titols de honor de Cathalunya, 
víãts en Cathalunya , RoíTelío , y 
Cerdanya fon los demes ceníbs,y al-
tres drets dominicais. 
A mes, hi altres deguts al caftcíl 
terminate al fenyor deaquell, g co 
guarda,fo,corn, bada,queítia,agrer, 
obresforanes, joues, tragi, Hit, al-
berga , fenes, gallines, y altres iníi-
nits4Scc. 
Son tábe altres qrefultan de la ma-
tcixa naturalefa deis feus, y fenyo-
riescorade preftar los fagraments, 
yhomenatgesfian Ecclcfiaílichs, o 
llaychs fempreferanrequefts perlo 
Rey alii ahont voldradinslos Com-
tats, h com confta tambe en la pro-
uiftodcl Key Don Marti que mana 
a tots los feudataris comparaguef-
fen en Barcelona per preftarli íagra-
menc,y homenatge de : 7. de M artá 
1405.1 fegons los pades de lesmai 
teixes conccfsions, y titols en cotes 
les qualsa mes íí enclouen Ies obli-
gacions fo es dc acudir en feruey, y 
ajuda del fenyor com los del Rey ála 
conúocacio del vfat%cirPrimep*h&-i 
que, hoft/omatentjPau, y treuâ, ^ 
no cxccrcir mes jurtfdiccio,y poder 
del que teñen concedit altramenc 
incorren en cas de regalia, y poden 
elíèrpunits, 1 it fon Barons aduer-
t i rno fian tirans ab fos vaííàlls ans 
trabarlos be.no abufar de la jurifdic 
cio, y poder, m teñir fegurs los ca-
mins he llochs de lladres^ mals fac-
tors en fes terres altrament eftan 
obligats adonarnecomptaj 11 íego-
neixcr, y demanarnoues inueftítíi-
res los íucceflòrs, cumplir los fer-
ueys padats, y pagar tots los drets' 
dominicais coforiscapis/atiga.cèfos 
y altres ques referirán aduertinc cii 
tots eftos que fols teñen lo poder, j 
jurifdiccio deis feus, y fenyorics, y 
quant noconfta per foles les fetiyo-
ries diredes no cenen lo Mer Itnpe-' 
r i , nialtra jurifdiccio en altresfcáti-
fes comunes no feudais en los vaf-
fallsjy fubdits o en les feudally dp¿' 
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zOlib. c. gamencrefereixen,*OliUySolfona, â\ Jleyper raho de fes regalies ,eii 
q j e l i t u . Sourrats, y altrcs noftrcs practichs. fidelicac/agrament, y homenatge, y 
p.c.i.mi. Los noms, numero, y genealogia las demes; de manera que totes les 
30. j í . delsdtts titols majors.y menors teu- cofes noítres fon baix lo fenyorio 
S$. dalshiaiiiaoneftosComtatsdcBar- del R ey, b quaot a la luprema pocef- b Ol iU 
celona.Rollcilo, y Ccrdanyaen cops tat, perque toces fc diuhen ler de de lure 
dcIsConnri.y Barons.y deis que rc- realembo del Rey , y de ell pâíjàdcí Jifcic. 7. 
íbnavuy dcjquelis, ja llargamcnc ais altrcs, particularmcnc las jurif- n.$z.c. 
dak íbn referits. diccionsciuils, y criminais-, en elles psr tot. 
fempre ce la incencio fundada,y âixi 
i 2. Dels titols de honor feudais be en las proprictats, y terras, y dc-
de CatbAlunya, R M , * Ccr- nlGS Coí'cs pa»iÇ»'?" f * ™ * la Sre* 
, j r r 1 «yona, y fupenorjeae de Key, y íe-
dany t de] f i e J.m entrats a U nyor> com dj|c dVx pi.ou1tt e b e es c Lib 2> 
Corona de cs/rago. veritat que quant a Ia fenyoria dí- ç. . § . j . 
recta, o Feudaispjf rabo dels drets 
AMes dels matcixos titols feu- dominicais, torifcapis, y altrcs dc a-
Jais que gofauü los Comtats dc quclles cofes que dc llur naturalefa 
Barcelona, Koilello , y Cerdanya en no fon feudais, com los camps, 
tempsancicbs dels Comics que fore vinycs.y rendes dels particulars, no 
Cóiinuacs íius la prcícnc era, y temps te alero drec lo Rey (i non prona, co 
dels Keys de lilpanya.exccptat lo dc totes cllcs fe prefuman allodials,y-li-
Com iorcom (c peonará. Sc incro- beras. d ¿Cap.t. 
duyrcn m )!ts aleros ja deídel princi- Totes le.f dites cofes concedídes §.2./¡de 
pi en temps dels Keys de Arago , y per los l leys, y íenyors fon policy- feud, fus 
de non fempre fe ti han auat auguie- des a vuy dedos maneres, vnsab lo r i t . con* 
tãtjCo apar en Iosarchiiis,enparcicu- nlateix cito! que hifquedela Coro* troaerf^ 
lar en los Reyals de Barcelona, y dc na ab fucccíIíons,3ltresab nonas éo- inter do-
la Procuracio reyal dais Comtats dc ceífionSjtranfporcs, enfeudación^, y minU & 
Roflello.y Ccrdao ya àc toes los Caf- altf ôs alienacíons de vos a altres | de agnatum 
tells.Kiocas,Viles, Lloahí, Teriaeins, maoerâquea mes dé eftar ftibje&es ejteomu-
montanyes.lurifdicctott^yalpresco- ala Sétiyoria, y feu raajor ai Rey rits opt-
fes poíTeydes per parctetiiors fenyors deuhen alera fubjeccío, y Feu al con- mo. Gzb. 
ab titols de Conatat, Vefconatac, l ia- cedínc, Com ápâr per exemple ab las 3. 
ronía,Senyoria , y altres molts de la tres Tor res , cauallaries , o honors màn.con-
roancra fe íbn defmcmbrades de la quels Vefcomtes de Ilíaen Roffello cluf. t i r . 
Senyoria major, y primera dels dies de nou enfeudaren a tres Cauallcrs, dcfeitdit 
Comcats.vncs donados, altrcs vonu- que a vuy fosfueccírors las poífehei- coduf. 5. 
des,aítrcs empenyades.altres conce- xen ab los pa&es, y ferueys en elles y alt reí 
dides de tantcs mancres, empero de contcngudcs,de aquell feu.y ticol de refer ia 
totes es rcíbtícnyor.yfuperior fea- Vcfcomtac de Illa, y Canee auian los per Ce-
dal lo R.ey com a Comta , y los pof- dies Veícomces rebuc del Rey Don udloí M 
feydors feudataris ab las majors, o Sancho ab priuilcgi data -JMaHor- munes co 
menors obligacions fegons las con- caaóJelesKaletidesdel^ouembre i ra co-
ccllions. Enccncnc tambe de aque- 1^4., yaixideinfinicsaltrcs exem* munes q, 
lies concedides allodials,y liberas en pies en Cathalunya de totes les co- 71 Jj. »«. 
franch , y libero alou, les quals fols les enfeudades.o alcrament concedi- 77. 
fon exemptes de ferueys,y drets do- des,o alienades. 
minicals forifeapís, cenfos, y altres En les conceílions de vns^' altres 
empero fubjcclcs al feu, y fobcrania tan t del Rey, com dels demes fe ha 
de ad*-
?m. n o 
J i r . 
j j o Deis Thols de honor de Cathdunya, 
de aducrtir que fempre fi acoftuman Duch Ac Cardona es Ia famiJia de 
poí'.r mokes excepcions, y aixi quae Folch, y Cardona 
íucccy rà cas fobre la jurifdiccio, y Marquefac de Lleyda es a la caía 
n j nr.,)í-r dei VÍI,V alcre es necellàriacu- Reyal. 
M 7 « 5 S deoís; • per quanc en eüs en Marques de Pallas, es lo Duch de 
í ^ l ' particular deis que fon donats per Cordona. 
n/v los 'leysen lasjurifdiccioos deis Ba- Marques de Aytona, es Mocada. 
t rons fe excepca las demes vegades Marques de Camarafa en Cacha-
" / i 1 ™ los homens ReyaIs,losdeIiaes con- lunya es Cobos en Arago. 
tra lo ^ey,o fosofficials.fis troba de- A mes deis Comees antichs dale 
20' feele de lufticía en lo Baro,o fos of- explicats.los que reftan fols ab cicols 
fíciais.y moles alires.y aixi be conce- de Comcacs fon fols los tres de Bar-
dinclo mer imperi, molts efpecials celona, l io í le l lo, Cerdanya,los d̂ e 
cafos deherergia, moneda, y alcres. Vrgel^Beíalu^eruera, Ofona, Ma-
A mes baix las concefsions de dits refa/on encorporatsalacafaíleyaí, 
Caílells, Viles .y Llochs aduert ir i i y entran baix lo t i toldelComtat de 
ab clls fi anomenan les regalies, que Barcelona , com eftà dale prouac. 
altramcnc no ficomprcnan,i> o Íbis Comea de Empuñes, Duch de 
b Oliba rot"1 'a juriiyicci0 alLa •> Y baixa , o lo Cardona. 
cap. 14. nier imperi fol.o lo mixt, ola funple Comea de Pradeslo mateix. 
jurifdiccio jp'Cr quant a cada vnde Comea de Palamos lo Duch de 
cftos tocan certs cafosquefon del Sefa,ySoma. 
vn , y no fon del alcre , quals fian ja Comea de Paralada es RocabertL 
c Cancer llargarocnt troban difpoíat en drctic Comea de Eril.es Eri l . 
tho.i.c.z de manera que canta major.o menor Comcade Vallfogonaes Pinos ,y 
de 'lmm es 'aícl1yoria»P0<ler> y jurifdiccioen Fonollec. 
' laconccísio.oenfeudacioquantarc- Comea de Guimerà es Pinos, So,y 
^ ' fu/ta del ticol ileyal ques defmem- Caftro. 
d TZcut. l ú d e l a Corona, lo que fe ha dead- Comea de Moncagut es Cruylles. 
lib. 2. c. ucr"' ' . fino fer;í fácil errar. Per Ja ju- Comea de Ofona es Moneada. 
xó.n.ól. riít-jiccio fi'1 cota criminal, o c iu i l , o Comea de Sánela Coloma deCe-
pare teñen poder de crear officials tellas, es Centellesvuy BJancs. 
clloiud. orií'naris»com Procuradors, Bailes, Comea de San&a Coloma de Que-; 
en Ja po~ íarfícs>ytcnir Fifch, Aduocats.y Pro ralc.cs Queralt. ' 
////. /;'. s. curadors Fifcals,li Notaris.EfcrioSs, Comea de Sauallà es Boixados. 
c.z6.nu. ^o^al les, Porters, Banders, yalcres A mes deis Vefcomcats an-
4.1. Cali. Pcr «cercir lo poder teñen acri- t ichs, com lo de Barcelona ques 
¿c nume- BUJT' c a mes arrendar k-s Efcriua- tranferi a Cardona, lo de Gerona a 
mets- , Cabrera. Vefcomcat de Bas, de Caf-
Los noms, y numero de t i to ls , y tello ques eranferi,de Rocaberti, de 
f nomd. ¡ . " " ' í " 'h i ha cheats en Cathalunya, Auglefola, Caftello , Vilamir, Ager, 
»;/. ^7. «-oscilo, y Cerdauya defque so pof- Efcornalbou, Caftell bo, y molts al-
/eyes per los Keys de Arago ion los tres fon a la cafa Re val, y alcres que 
ícguenrs hanperdut lot i to l /comdc Caftell-
LodcPnnccp de Gerona en cap nou,Tat2Ò,yalcrcscn RoíTello.y 
de! Primoncnjj.qncIdcPnnccpcQ aixi be en Cathalunya eregns de 
general es ais lo Rey, co fe ha pro^ Vefcomeaes Comtats. Relian , y foa 
" " n , \ " M2-M , - , £ n e ^ r a v u y l o s d e V e f c o m t a C d e 
Duduic^onblanchest j to lcani- Euol es lo Comea de Guimerà. 
be del mateis Pnmogemr. Vcfcomta de Qucrforadat es la 
tsoffèllhy Cerdmy, 
Lo Vefcomtadelilacslo fill del 
Marques de Aytona. 
Vcfcomca de Canee es lo Cotnta 
de Vailfogona, com a Fonollec. 
Veícomta de Cabrera, y Bas es lo 
Marques de Aytona. 
Veftomta de Rocaberti es lo 
Comea de Paralada. 
Vcfcomca de loch es Pera Per-
tufa. 
Baronies a mes de les antigües, y 
alcres que han perdut lo citol, y de 
Baronies pres lo de Vcfcormat, y 
ComcatjCom fon Canet,Ioch,ílIa,las 
ques conferuan encaraah titol fon 
de MoncadajPinos, Baga, C^ruello, 
Ribelles, Igualada, Macàjilatia, Ale-
jnany vla Laguna, Intenfa, Sammc-
nat, Sant Vicens, Luzanès, Ripoll, 
Orcbau, de Beliera de Sant Pau, de 
Mur de la Rocha,y Rocafort, altres 
rookesfens las particulars fenyorics 
deis Senyors de Vallalls,que cots cn 
noftrcs Comtats tenentitols de Ba-
rons.com dalt refta prouac. 
Molts altres dtolscreats per los 
mateixos Reys de Arago fe fori aca-
bats, dels quais no reftan fucccflbrs 
üao la tneraoria de effer eílats,y aixi 
be de Exalces Cauallerics» CafteMa-
Qte^y aitxes coacedides a tants par-
ticuíars p>Cr taacs ferueys fets, cono 
Harganacnc apar en los llibres dels 
feus Reyals dels archius de Barcelo-
na , Rouello, y Cerdanya, y coes los 
denies, que fols per fumarlos feria 
menefter vn gran volum, remetent 
me a la prouaal que quifcu poc ex-
perimentar, y «reure en dits archius. 
Tots los dits tkoís feudais quais 
fian, y com fe crean íi be propriamee 
tocaua en aqneft Uoch explicar, em-
peço com entre nofalcres comuna-
ment cots los dits titols fian mes co-
neguts ab citol de Militars, y del cf-
camenc Milicar.me haaparegut dei-
xaro en la explicacio deis titols de 
les armes, é milicics, com í<í proua 
ais capicols feguenes. 
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Capítol Í I . Deis titols de honor de 
les armes,y m'dkles. 
PEr les armes, y milicies fe alcan-zan nobiíiffims titols de honor, 3 
eftes milicies fon en moltesdiffcrens 
maneres, y cfpecics,l> ¡es mes comu-
nes , y principals fon tres, fo es mili-
cia efpiritual,milicia armada, y mili-
cia Palatina,y áulica. ¿ 
La cfpiritual compren tots los or-
dens > ettats, y titols de cuíco, y reli-
gio dalt referics, del Papa al mes in-
fim Sacerdot, o Religios, tots los 
qualsgoían de titols de Militars de 
lacortCelefte;, c y quant al monde 
noblefa£ deeftat. 
Baix de efta milicia propriamenc 
fon tambe totes les Religions dites 
Militars, que fon los Orders, y Ca-
uallers crufados. Lo inftituc, y titol 
propri de tots los quals es de Mi l i -
tars , y Religions de milicia com fe 
prouarà baix , foca la regla deis fun-
dadprs de les alcres Religions, fo es 
de Sane Aguíli, Sant Benec, y alcres, 
de eftes milicies hi ha molcesdiffe-
rentseípecies en Europa,y quifeuna 
Prouihcia,© Rey ab íã inftitucio,for-
ma, o iníígnia different. 
Los de fota meftrat del Rey de 
Efpanya, a vuy per raho de la encor-
poraciú te de cots los Regnes.y Pro-
uinciesfonlo Orde,Rcligio,y Mi l i -
cia de Sant Iaiitne,dita comunamene 
de Santiago , ab iníignia de habit 
blanch,y creu vcrmella, figura de ef-
pafa, y per fo anomenada tambe Re-
ligio dela efpafa. La de CaUcraua 
creu vermella.La de Chriíto en Por-
tugal.Lade Auisde Monte Gaudio, 
ajuflada a la de Calatraua. De Mon-
cefaabcreu verraella baix lo Orde 
de Calatraua. Alcancara,o Cauallers 
de Sane luliadel Peyroab creu ver-
da.De Sanda Maria de Redempcio, 
odeia Merceabcreu biãca,yenef-
cuc vermeil, ab les barres de Arago. 
Eftos 
a T i r a q . 
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Hilos fon los ordens miiitars que 
fon en Lípánya naturals quircu de 
fon llegue, y f>ls.dcla Coronado 
Arago ki'dc Montefaen loKcgnc de 
Valencia, y lo de Kcdempcio en lo 
Principa: de Cathalunya cafa en la 
noble CiHtat de BárceloDa.íl be aqil 
orde militar de la Mércc, fe ferucix 
avnv per particular difpefa del Sum-
mó Pontífice per Sacerdots, y aítres: 
. miníftres de h manera que les í tei i -
giotis mendicants,'3 de totes dites 
Creus, y lleligions es meftre , y ad-
núniftrador lo K cy de £rpanya,y reb 1 
les rendes deis meftrats, per ellcs te 
concell format en (HCotc dit concclí 
de ordcn)sbaix lo gbüern del qual' 
prefidint íà Mageftat com ha mcíhe 
cílan los dies rcJigiofos mil'uars. 
Ames de dices Religions lo Rey 
de Efpanya te a fon orde rrjoítes al-* 
tres fcn los demos Kegncs, y eftats 
gofa en particular com ha Duchdc 
Borgonyalo de valleris Aureidela 
banda de Felip I I . Duch de Borgo-
nya que vulg.irment es die lo orde 
del TofoDjO Toyfon. l> 
La forma iní l i tudo , y origen de 
eíl orde donan comunamet a x fau-
la c\ (.don,y Medea Ja veritac es ques 
forma de la Hif loria íagrada de Ge-
deon,y nolafon com llargament pro 
ua Hyercniw'TXomá. * 
Losaltreslleys, Senyors, y Po-
ten tats de Europa teñen inftituits 
tambealtrcs ordens, y religions mi-
iitars com los Cauallers de S.Grego-
r i , de la larratera del Rey de Angla-
terrajo Rey de Frrnça de Sant Ef-
perit, de fam Mique l , de Eftellajo . 
Duch de Saboya de laEnunciacio de 
noflra Senyora.lo de Florencia de S. 
l o rd i j o Imperi de Con(l:antinopla,y 
alcres los deTcutonichs,Tempters, 
de Sain luin del Hofpital deHyeru-
íaleín,d--l fanc Sepulcre.de Saín Lat-
ear, Sam Maurici, de Sant luán de 
Arce , y mofees alcres d antigües de 
Efpanya queavuy no ion en vs com 
de Ia Tcrràça, la banda, o larra de 
T)eU Titols de honor de Cathalunya, 
Açufenas, y alcres. 
Eftos 11 fon perfones EccleííafK-
ques, ho no fe pot veurer ha noftres 
praclichs,c vírimamee la noua fanta, 
nobiJiífirna religio de la immaculada 
concepcio de noftra Senyora per lo 
Papa Vrba Vll l .any 16:4.10 appelli-
d o ^ titol de la qual es milicia chrif-
tiána dela Immaculada Concepcio 
de Maria verge. 
Totes dites religions fon de eftac 
militar equeftre, y noble anomena-
des ja comunamentab titolsdeNo-
blcs, o Cauallers de vnao altre reli-
gio; demímera que per entrar baix 
qualfeuol de cllcs fegons lo infticuc 
de totes es lo principal teñir noble-
fa, f no com comunartient fe penfa 
noblcfadc titols de Don, o de linac-
ge fols de Cauallers, fino tambe de 
qualfeuol altra manera de les referi, 
des a fon lloch comdevircuts,armes, 
llctres, ofticis, y les demes demancra 
que per eller honrrats de dicescreus 
las pronas de dites noblefes baftao 
ab la limpicía.y honor de fanch Unac 
ge propri,y de los paílàts)com fe ex-
perimenta cada dia ablas quel Rey 
noftre fenyor fa merce en iosScnatí, 
y Concells per Metres, y en los ades 
de guerra per procfcs, y armes pro-
pries, y defos paílàts, y aíxi be los ai-
tres Monarchas que dona creus deis 
quals citan plencs les hiílories eífer 
fe donad es, y cada día donarle a ho-
mens fols per fees propris memora-
bles en virtues, armes^ lletres, y aU 
tres acles de aqui Nobles fens teñir-
la d fos paílats. Eftesreligios.y creus 
ja donan noticia les hiílories perqui 
foreninuentades principalmcnc per 
deftenfa de la Fe, y religio Chrift ia-
na, y perqui, y com foren confirma-
des, y en quin temps lo offici, y obli-
gacio de quifeuna, y fi fon fubiedes 
al ordinari Laych, o Ecclefiaftich, y 
íi poden cafarfe,y teftar fens licencia 
yJesdemes cofes aclis pertanyents 
fols dire que lo eftac de eites religios 
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dé Ies müicics eípiritual, y arra.ida¿ pecics de eítatncncs àz perfones co-
qu.inEaU rdigio, iaftituts, vocs, y ci« prefei baix lo cicol de milirars lo or i-
col de la eíptricu J ! conforme mole a gcn,o¡ííci,y principal cílac deis quals 
las dc.-nss religions. D s la artnidl es, y touch per actes de milicia , y 
ejune ala profdsio.cxcerciciiy actes guerra com ais §.§.íegucats fe amof-
dedicsvjts eti arenes, yguerres QÕ- trara, cfta dempres a vingue a conei-
tr.i i.ifds cali ab la mue'ixaformian- xerfe, y pendrar alcrc nom de Pala-
ti^a de la cre.icio deis Soldats, » ab t in t,y AuU:a , y aixi anomenada per 
c\a n-n.aprub.icio, juramenc, fiñinc ios practichs Cachalans, g que es vn 
la cípaía ab colps, y en UocK de fe- ticol que fona en dignicac íimple fem 
ti/als.y eslig-nicas les míignies exee- gotis lo coar.» vs de parlar, yeacen. 
riors d- les Creus.y habics fcls dona 
com apar de quifeuna. b 
La milicia armada, lia pedeftre, o 
equeitre que es volcr dir per los que 
no eiU curcits en lictres de Pcu.o de 
Ca-ull cum diftingueix Lucas de V¿-
»*, * es la ordinaria de la giierra,los 
milicars de ella preñé aqueífc ticol fo 
es de milicii.o duricta, y crcball que 
padán,a JL* I.J m.ilticuc, o del ma l , o 
n j i n i ro de Mi l Uomens, o akres, c 
aq-.U'lt cicol impos.i RomufatfiimdX-
dre conforme los cermens legais, h 
es cicols de Core, y Palacio propria-
racnt. 
Cap. I I I . De les m'dkles de C d -
thdunyci, ¡{offetto, y Cerdanya , y 
los t i tol i de honor de 
elles. 
LEs miliciesque ¿dan referides i l capicol precedee cenen la m i -
ceixaborra,refpccte, yeiVunicio ca 
dor de i loai 1 ell foncb lo qui conú- Cacbalunya.lCoHello , y Cerdanya q 
s.\ de crear.y anotneaac los Soldacs, ha cingue 6 les denies nacios del m 5 . 
mÜ'uars.y milicia. Q ü a t ^a efpicicual, y de fes par-
E ta milicia gofa en tot lo mon de ttculárs prerogaciues.y gracias ja ef-
molcs cicols de honor tanc deis ala- ta dale prouac, y aixi be quant a les 
jérs fo <is da Gapicaps g^fieFals,mef- r«|jgic>ns miücars deis ocdês.y Creus 
tfes de ciíúps, GotíámíbitXYÁÍMK1. carites perfones naturals de noftra 
i ^ ^ ^ á ^ t i i a i ^ < ^ i r t M l à n r ^ n a c i ó fenyaiades en Jes de Sane lau-
ctes trióles fins «Is t tM^fí l^m Soldács - me, A lcantara,Galatraua, M on t efa}y 
tótí los quals deuenisíler dole honí- altrcs lo miceíx en Ies rmlicíes arnaa-
racs.refpcctats, y cílímatS, y per eíxá: desque fon referides lib. i . en Ies 
caiifi fon tanc priuilegiatscõ de toes prdefes aífanyes^ excraordinaris ac-
yde priuilegis gofan coofta diffuíiu tes cti toces Ies virtues morals, deva-
m5c en inolcs ticols del cos del dret,* lentia.csfors.y guerra quanc a les pa-
Tots los titols de honor, hi a de latines, y áulicas que fon de cauaüe-
guer ra j los priuilegisjgracieSjy pre- ria, y alcres fe explicaran Uargamenc 
rogatiucs gofanfegons les leys mu- ais §.§. fegtiencs de toces elles fens 
nicipats ja recuUliuantenc aporca Ol i - dapcacoai cita cerra fas e í h i i deis , 
¿ j , 0 a i.iercinc que encara que nos R-omins com eílà prouac reftarea 
rnuriculen com aitigamsnc los Sol- m >lcs dels naturals Gaaallcrs, y M i -
dicsde a"ii.ieítcc(nps,y prefidis,y los lirarsablos macíiitos ticols.y fe can-
denos cicols de guerra gofan los ma- t inturen apres en ceraps deis Goai-
téixos priuilegis dlsSoKIics arjcichs.f tes particulars com fe prouarà a fon 
D3 dita milicia a r m ü i fe forma lloch, y teñir de ells lo origen , o fan 
U alera que comunamint es anomé- confeíTar los miceixos cermens de 
naiaencre nofaltres de militars, qui noftres Iléys deis vfatges los quals 
foia los Gaaallcrs, y canjes altees, ef. foa les maceixes en aqíí cas» y ab les 
D d matei' 
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j 14 Vds Tttoh de homf de Cathalunya, 
* y fat* maccixcs dífTcrcades, y diuiííons de ral de militarse de vn bfas,y cílamee 
'Batalla homes de guerra feyen los Romans milicar encaraque quifea ab diíFcréts 
i f j t . mi To es de homens de cauall que eren ticols eípecials per l i , fens efler loNo 
les y los dits Cauaiiers deis hotneas de Peu blejCauallcr fino es armacni Vefcõ-
demesa- ab Ies maceixes prerrogatiues.y pre- ta>Comca,ni Baro,ni loHome de pa-
iujlatt herainencics que entre nofalcres a ratge, Caualler com exprelTaaienc 
ais llocs vuy ab dies eítecs fe obferuan, * co baix confiará de quifeu com los dif-
del teps mes ciar fe prouarà en lo difeurs. ferencian les maceixes pragraatiques 
deis Ro. Deixant apare la llarga digreffio miiitars. « c p r ^ 
mans q de Ies hiftories en la explicacio de De aqui fe ha de encédre ladiftinc \ .ü t . ds 
fonAlex Ies milicies, y titols milicars particu- cio fa Mieres,f que tots los homens, priuileg, 
âbÁlex. larsdcCachalunyajR-oiTello , yCer- y eíhments de CachalunyajRoffellò, m¡ii, 
K dicr.ge» daoya dei cemps dels Romans.y Go- y Cerdaaya ere enccfosjy comprefos 
ii i l . l ib.i dos preñenc ibis des de la expulíio, baix dos ticos generals fo es de Mi- £ Colla, 
eap.icf. dels Moros, fe hade íaber que cot lo licars.yhomensdepeujqueeslama- ^ r e g . l a 
temps dels eftacs.y goucrn dels Com teixa que feyen las Romas, com dale C3¿. y/^ 
a Leg. i . ces Íbis ereaenceíos baixio titolde cfta die los Milicars que gofan priui- incur . ; . 
Ç mUites miiitars los Cauaiiers , cora apar en legis milicars, fon los Richs homens, Bar .n . j . 
de tejía- tots los vfacges de Barcelona , y de- Barons.Nobles.CauallerSjDonzelís, %.ycclljt. 
Tflf tomi- mes leys antigües anomenats milites y homens de Paratge que altrament ¿¿a. ^ u 
lh Cali, milicars de la milicia, * com eíU fe diuhan de Genere, o Gcncrofos. f a ¡ . n g . 
Jçbrç lo dicenlesqualsleys arromanfades ca Los homens de peu fon toes los de-
vfat.qui lengua vulgar, y co declaran los Co- raes eftacs de perfonesque no tenca 
iiítjçr fe* n^encadors iba dies Cauaiiers} fe de» priuilcgis deguerrejar,ni los demes 
i UMW.4« IÔaoera que los miUtars en téps deis priuilcgis miiitars que en Drct ciuil 
Comtes eren los qui ion dits avuy fe diuhen Pagans. 
. b Vfat. Xauallers. Baix del qual títol antiga- Eftos Pagans, o Homens dçpca» 
v t qui ment no íi comprenian altres eftats ja des de principi en temps dels par-
tnter feo de perfones, ni deipres ais priocipis ticulars Comees quanc al feruey dela 
#m> V ' deis Rcys de Arago, no íi compren- guerra cát militauan, y eren Soldats 
f a t . a- gueren ios Magnacs, c fins deipres com los Cauaiiers, y altres miiitars, 
¿uap ques forma vnbras^eftamencab t i - com apar de tots los VTatgeSjy Chra 
Cali.n.i tol de Milicar, tanc per los a&es de niquesja differencia fe introduhi ea, 
celebrar cores com per los dcracstfl treclls fonch,quc ais dies Cauaiiers, 
cMierss gouern republich de la gencralícat» y demes Milicars, per los ferueys 
tolla. 4 . ea pau, y en guerra cora apar deU mes honrracs feyé feguint lo eftac los 
laeob. 2, priuilcgis del Rey Don Ferrando auian ja donat los Romans mes ho-
iff car. concedits al cíkment militar aMot-* norifih queals alcrcSíCom baix fe pro 
Bar.cap* / « al primer de ISCjutemhn 13 89. * uarà.aoarcn los Conites,y demes mi» 
^ 7 4 . en los quals,y en loís demès fon ente- niftres honrrantlos, y diíferenciãtlos 
fos baix citol de milicars losMagnats, deis altres homens de Peu, ab çon-
¿ Es le. BaronSjNobleSjyRtchshomcnSjMi. cefsions de honors ib es CaftellsjVu 
j . t i t . de licars,o CauaUerS, Geoerofos, y Ho- les/eus, milicies ques dehia çauallç 
jpriuileg. mens de paracge.y ab molt gran pro ries, y altres decoranclos ab ells de 
miiitars prierat com los oíiícis» y cftats pro- priuilegis Perfonals, y Rcyals coot 
Plesprag prisde tots ells fia principalment ja cooftará a, (on llpchj de manera que 
prag.vni del origc.y primera creacio en ellos de aqui reílarcp toes ells de eftamec 
tit.de of- Comcats per acles de milicia.y guer- de major eftimacio,refpe&e, y horra 
Jict deCa ra fe prouara.de aqui tots ab mole differeciats deis altres miiitars d- pea 
tncrltth. gran raho encefos baix lo cito! gene- ficspriuile^prsrogatiuçsjtxihapo^ 
de 
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dehantipres fols fáren cntèfc^ cu uincia (olVcn tots cn Io numero de 
lês leys noucs.y chfottiqiteíabíicolJ noa, o ultrc, de qualfeuol manera es 
dáiVíiiitafslosquiílfen priuilegiacs ccrc que de din cemps rcíiaren los 
ab dissís prcí-ogatiucs,y no ios altres, Conices cn dies Comcacs ab gran po-
V pzf diífirccur digudfcn ais denies der, y mando en cots los actes quant CÍBÍ»;ÍJÍ 
hamcas de peu, ais de pan, y gouern ja dale fon refe - en f a 
Aixibcbaix deí títoldeMüitars rics. En aqucíl üoclirfeliadc-s'raékafr chroi lib. 
ja deí'dc Ies leys dels Conites de Bar- fols CÍls ¿t guerra deía nun'crai feguec. ¿yC.i j . 
aVfat.ci celona,» y dcípres per raha de alcres Los Gomces.y o iú ' be los officials, y , <• 
MJ aut. prerogacijcs íabreoffiaíDC , y fi fon miniítres, Veíc.omtes^Comdors,^ {L.neMti 
bufgcn. co;Tiprelu$, y enteíbs los CiUtadanS, ÇomttorSjValualfors, y los demes fe d de r i 
y tiurgeíos honrratsde lôs CiuEacs,y fonmrcn deis oítícis de Cofuls,Pr<>- milita,. 
b Cater Viles quánc al gofar priuilcgi&JVÍili- confuís,y.Legacs iComK/'y dd qiies • *• * • 
tornas* tars.-particularment los de Barcelo- feruü per capicans de laguerra,ano¿ g E f c o U l 
j . n . i j f . na, y Vila de Perpitivar[os qualsfe a u s Comees, f coai deis Comees f¡$- en la. h i -
M i e r . t . podan a mes intiiulac Caiiallcrs,o crantm lurgitiomm qui tenían car- J lor iAdt 
f.foAtp. MilícarSjper rabo deis priuilegis mes rech pagar lo íou ais íuldacs Conucs V a l e d * 
dttrt.iS. aacacacjjcp cenen, com do tots fe de las cofas pnaadei, y alcres molts them. /*' 
prouara lUrgamec baix a fon llocb,« ques refereixen ah tres poílcriors lib. ^ 
c L t b . 4 . quaot fe explicaran lus titbls de les llibrcs del codex de luiHnia, B com zó.n.ia*. 
faf.p. ¿epubhqucs. Comees del Pacrimoni , Comees Pa- i r . M â ' 
Ta nó¿ fon encefos, o gofan pri- lacins.o de Palacio.y alcrcs.lo maceix J l r i l . , ( i í 
uüegis Milicars los Doctors' fegons fe prona en cermens ca los dies pri- magifttt 
noftrcs leys,cant cn leys.com en me- - mars Comees ab la doctrina de Mar lib. ̂ . í * 
dicina, aifenyaladamene los de leys quilles ^ que eran crcics, y pofats cò 7. ^f» 
per ceñir de fi ja ticolpropride Mil i- a R.eihoxs, y admioiílradorsdel dif-! tot. 
A L . aJ - t3rs fegons les i c y z C o m m a ^ y ciítii cride ¿ o limits fe fenyahi a quifai ab 
mcattC. tflssllarchdels vnsi yaltrès-f^ pro- la'ticoíde Comtacdonanc,/crtántil' h Mafi* 
de AÍUO- uarà baix.<n lacxplicaeiof dakótol haixquífcun Coruta, o Comcác, vn. quil. 
eaJtuer. d * Ics-llatrcs. fLv w \ M W f a ' & n l Vte&ojá«-cojn a Uo&menc del Có- vfat . cã 
i*4* ycnât<íH^VQCi<;\ètà&-,<tyiSt lí>ta- tai-jívaiCotuicor.,;oÇoradorquiera: doajiaüi 
priamentfonaoomcBátS'MiÜtars^y I^papteade/aguarda, y companya> . 
tlelbras,y eftaaicncMÜfiaP^msn'. f vn VaíuaíTor quícraalcre ofneial; i Indies 
çaneper los q.ii craw'caps , *f¡Pnti-! ioíerior ab lo carrecb que ba¡x!lfe^ rerum ab 
«eps deis alcres abctcol$;deÇcraiscs.; protiarAp; Jinc Arag.an 
» c DÍEsComtcscomacaps.ygííne- ni 84.4, 
' | . l . D e h tUoli ¿te S o m e s a n - ralsqnifcudefondHtriitcyConieac 
\ o J J e l h , y C e r d a n y a . ficials 5 de minera que fegons fe co- thalo. f* 
\ \ HígdeeoslosEfcriptorsCachalans,^ *o. z t * 
Os tieols, y officís deis Comtcs era vn gouern de pau,y guerra ab d-
'que primer foren creats en Ca- tol toes los officials íegons lo officí, 
tbalunya.íloírclío.yGerdanyaabla com• confiará de quifeu. 
formidaltreferida.forcnaixibeper Toes lot dies titolc^y oíficiscin-
les maccixosacfccsquc abans per los gueren fols lo gouern, y adminiftra-
B.cm3ns,Godos>y demes nacions cio cn nom deis Reys de França, 
iolsen raho dcoíüci per lo gouern fins quel Emperador Carlo Gabo 
de pau, y guerra quifeun Coaita en dona per libero, y franch alou al 
ÍQH Comcat^o a fon diftricte,)* Pro- Comtá G«ifra Pdos los Comeats co 
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dalt fe ha prouat,cíc aqui los Comtes 
3 Oliba. reftaren fenyors, y fupcriors de tots 
c. 6. n. 3. Jos Cotntats, y de toes los Caftells, 
Ciutats, Viles, Termens, y jur i fd io 
b Vfat* cions, y demes regaíics íupremes, y 
J i a V k e - aixi be iofi;riors,y fubje&es a ells los 
commit. Vt fcõces, Com¡tors,y Valuaflors q 
yCal ie i . creauan1 lademes geot Militarjy de 
Tin. i i . pea,hen tots los quals cenia jurifdic-
cio ciuil, y triminal,c ferpat lo orde 
cCaliei : de honor ab clls primer al Vefcata, 
i ft vfat. ai Corai cor,al Valuaflbr. ¿ 
flacita- Los dies Comtes no tenían féus íí-
r t t í . j - j . no los VefcocmeSjComdors.Yalnaf-
, fors, y CauallerS;, íbls los Cotes eren 
d Vfat. fenyors.y no vaíTallSjCorn toes los de-
v t qui mesfins als m'ateixas Vefcomtçs en 
imcrfek: los honors^ y feus per ells donats , y 
rw>. aixi,mateix CD los Codors > y Valuaf-
fors en los ades deí milicia, y'guerra 
;;; ,\ v eren capitaos.deis¡ordeos ,y compá---
. v t>yí$ deis Milicar^, o Couallers, y 
; gent depeui .•;. .. 
' I * Çcralcattjçar<lôtitol,y digoícat de; 
, Vcfcorata,ComÍtor,o ValuaíTor era 
, :. ncçeUari ténir baix fon got iern, y 
mando deu Cauallers, o mes alome-
: nos (Inch , y cftos Cauallers eren al-
guns dits Caílans jtant per lo feruey 
de guerrajco gouern, tenint ios caf-
tclls, cafes, proprietats, o altres ho-
c Calça rçors baix de ley feudal de aquells, o 
enfaca< rebian fou per fuílentarfe ab los ca* 
iba. c. i . Hall? i y armes, cora encara fe trobaa. 
per tot ¡y molts caftells, cerres, y honors ques 
tots Jos anqmenã Gaualleries.o Caílellanies, 
éomme- y do aqMqim5 honors los Cauallers 
tadofs coma Tou.y ôftipcndi defoldats fe 
deis v raancêniartenlosprçftdlsjocaftells,* 
fiitges. los Vèfcomtcs, Comicors»y Valuaf-
íbrs eren fols los qui adminiftrauan 
íOUb.de jufticiaen nona deis Comees, y per 
ture j lfci ells reípectiuament fe regían los cri-
f.4.//.3. bunals,y cores en totslosaítesdcju-
rifdiccio, y gouern, f excepíadesies 
g Ql'\h<* cauíes deis vaííalls^ los rulHchs.,ho-
d.n. 3. mens propris,y alcres emphiteutiça-
ris > en les quais com a caules feudais 
h I/è,3. tbcauala juri ldiccio, y poder ais í¿-
caf>. QiorSjO Barons,g dale eftá prouat.11 
D e h Titols de bonw de Cathalunya, 
DitsComtes per raho de! mando.y 
foberania tenían foren anomenatsab 
molts altres titols, fo es de Princeps, 
poteftats, y altres dalt reíerits, y ab 
aqueixos titols paíTaren a la Corona 
de Arago conferuatsen cap del Rey 
noftre Senyor. De ahont entraren 
altres creacions ab titols de Comtes 
differents de les dites antigües, fols 
per priuilegi, gracia, y dignitat, po-
dent vfar totes Ies prerogatiucs, y 
priuilegis deis Comtes no deis dits 
primers, aqoi ha fucceyt lo Rey de 
Afago,quÊ aquells eren titols fuprc-
mos com eítà die íínode Jci altres 
prcrogatiues dedret comucompe-
teitfen ais Conates, y altres ques ex-
primeixc en les gracies, y priuilegis, 
comafocisen lo gouern , totas las 
quals,quals (iá,y de la dignitary ex-
cellenciagofan,y quins íon los titols 
de Comtes ques donan a vuy refe-
reixen ja Uargament los Efcriptors,' 
ais quals,y al qué dale cftà prouat me 
remee, fols aduertire quey ha diffe-
rents vfos en Efpanya.quant ais titols 
de Comtes dels que fon en Italia, y 
altres parts ahont,cots los fills del 
Corata teñen titols de Comtes, y en 
Efpanyafols los fucccílors al Com-
tac,Marquefac,o Ducat, * aixi be en 
altres Promncies,y Regnes, hi ha ai-
tre cicol de ProcÕta, titol tambe de 
dignitary excellencia.cõ íí digues Jo 
primer ¡y cap deis Comtes, com lo 
Protonotaridels Nocaris, Protome-
dich delsMetges,! y fimilitut del t i -
tol de Archiduch.y altres, aqáefl: t i ' 
col nos croba viae en Efpanya. 
§• 2. Deis titols de Vejcomtes ¡ y 
Karons de Cathalunya} ¡{oj fe-
lio ¡y Cerdanya.-
T O titol de Vefcomta es de dijfFc-
"*-"'renc manera, conciderac fegons 
los termens generals de dret corpu, 
o deles leys municipals noftres. , 
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esdcdijnirar, yofHcicomaLlocl i - 1" A noticia qucstc del t ko l etc Co faf . v t 
a McJ!. nene del Comea gofa les mateixes *-* jiicor csíols U q nos ha donada qui inte* 
lib.^.c.p. prcrogatiiies.y dc ell fe ha de judicar la hiíWia.y cradicio antiga dale refd- fiecrit. f 
per tot com del Duch, y Marques.8 rida.dc la creado dels nous Comees, molts aS 
Cafa. 5. Scgons les leys municipals ami- nou Comicors,^^. y la q dona cam- tres. 
•p.tontiJ. gucs.y cradicions dcChroniques en* be ios vfatges, y leys antigües dels 
$$- Ma- trAcnCathatunya, I lo i le l lo , y Cer- ÇÓECS dc Barcelona,c las qiaalsaprej f QalicL 
dr 'ta.fol. danya, y cingue fouorigc del mateix ycrçides,çn.Jlegu.a.. vulvar;ca Ip. volu en lo v -
ioz. Bu- tcps dels Coces cò elUprouat. Eran deles denies ley's, 1os "Çomitorsancr- f a t v t 
u*d. Itb. los qui gouernauao Jos Comcats per menl Coders, eítos eren vn eftat dq qitttntet 
c los Comees, fo cs ofticuls que ceni.í pcrfoncs ccnint t ico l , y dignitat mc- feceritn. 
n. 3Ó. lolloch dels Comees,bquifciicn ion diaçntrc Vefcõca.y Valuatlor, f dits / , 
Coim.u ab les obligations. de,;alliltir aixi Comicors^rtfwjwi/fí^í/jcpe'cs lo 
b C*lça a!s ai'crs.y ades dels CúceSiCocn apar oíKci tenia de eíler focis, y copanyar gCap.r? 
tu f a c¿. deis cxprcílôs víàegçs. . • los CfacSfCÔ apandas vfiitgcs, y del quh M~ 
tbalont.t Los Velcomtes delde fon origen q fobrè déclls eícriühcftlos Cáxné- cat. d a * 
e. 1 r. la- focca en dos maueres, ios vns ab t i - tadors, Eíbos titols er í ja de dret co- marsbio. 
c-jb.Cali. tols diíívrcnts dels Comtats, com lo mu titols feudais,qui eren dies Capi- in 'vfibt, 
en lo v Cõca de Uarcelona Velcota àç Car • cãs,y Valualforsgrans.g fegósnoftres fcud, 
f * t . <ui dona, y aixi deis demos q dale- ion re- leys era eftac peri l difF^rct deis Val-
qtiiintcr feríts. AUrcs turen ab los titols ma- ualíors, \\ y fols dura lo teps deis Có-
fecerital teixos dels Comtcs, com lo dc Vcf- tes particulars q apres en temps dels 
pr in. <v- comta dc Uareelona , y aixi dels de- Keys de Arag'>, ni cn leys noues, ni 
f u . a 
V ice c ¡m 
mitibcts. 
mes com a tinencs dels Comees en 
los maccixos Comtats. c 
Los cicols, caies, íolars, y families 
d els d i c s Vefcó c es an c ich s reftan. ea-
ni alcramcnt nos feu mes meníio dc 
dies titols, ni tais fe fon donacs. 
Lo ques cferiu commianjent q en 
llochde clIsíc donà lo ticol de No- i CaltèK 
h C'alieiV 
al v f j t * 
v t qui 





a la fi. 
c Mier . cara de molcsmç:mari3,cp en ^atha: b le, cs[no de tpc género de Nobles, enlo y f 
z. p. coll. lunya ios Vefcoeacs de àafoeçfp&tet d Jdret comú com eftá '$tp(mo dc a- v t qui 
7. reg. R.ocaber4>y ^ ; ^ ¡ L ^ J M ^ P ^ ¥ ^ : W B ^ ^ ^ Â ^ J ^ í01?-^"*^ de nobíe- interfe* 
Eleonor, eriuilegis, agracies. d c G f e ^ f f » ^ fif^IMÍW^P»í^^*"'^^* ^ § cerit n.U 
in cur. rcftilcadcIácreçGioddls V e t ó t a ^ y á»? ^ 9 \ ! % ^ é B } ^ Í ^ ^ ^ P ^ - fttè 
der(.<;,$. quaac no coniíaíbíijes-^aíejixcsdel qtaV^táti 'éntMjrefl '^ía' t o ròna &p 
num. 18. Cornea com dalt c f t i die,fçru^da Ia Ârago,^ prengucren lo cíe Nobles 
'But-lib. preced0ciaalC6ca,lcsarnT5s^inijg- per íer yn maceix oííici que tenían 
z.c. 1 m e s deis Vefcoces fe referirão baix. losNobles cn Arago de prefecies, y 
Carbo- Los lUro; quais tLi,y del,origen,y. Capicaús: Vcramcnc a mon judiei vi-
fídl fo i . eíhcen cermeuŝ  Je drec çornu , yde lies coces les leys quels Coces dc Bar- Í Vfat . 
-io.fo/.4 leysd:lsC5tats ja eítÃllargamec ex- cclona cílablirc aqucíl citol de Comi quoniãg 
Caifa c. pticit a (bn Ilach.allí fois ne feci mc- tor, o Códor fe començà a deixar, y iniquum 
z i . lio entre los ettaes Milicars , per lo q pedre lo d^ Mobles ja en temps dels •v fa tA i t 
ion capitas de ios Vadalls,y per ra ho maccixos Coces, per quae feguint lo f latue-
d Trag. tambe tie les prerogaciues miiicars orde dc antiguedac dc les dices leys rut quod 
j . t i t .de de les Baronies qnegoían, aíTenya- ales mes amigues anonidna fempre homines 
priuileg. ladamet entraren cortsen eihmenc dies Comitors, y continuanc ja a les vfat.att-
wiiitars Militar, à encaraqnollan Cauallers.. mes vitimes, difpofanc de cafos de cJurisate 
dies Vefconites, Comícors, y Vaiuaf- & roga-
c Vfat. §. 3. Deis titols de Comitors, o Com- fors los anomena ^y enclou dins lo t u . x . v 
omnesho d«rs de Cathalunya , Kuffsllo , y ticol de N o b l e s y defprcsauome- Ja t .a l iU 
mines v- Cerdanya. nan Cauallers. 
P d Prouas 
nam qué & 
3 l g VelsThohdehonêr deCathahnya, 
Prouas tambe quctotas las hifto- 6s de aquella que prouede abunda-
r l J o u e donan lo origen, y creado cia de merino nquefes oaltres ref- e Vfat* nas que donan i 5 ^ de df ec comu rino fo¡s de quünlam 
t t S ^ S ^ A a ^ e l l ^ o b l e ^ y N o b l e s q u e r o n d e ^ 
r K i C S defpres de dits Comees pares ai*.i be Mobles, o de la «oble- qutm o-
Inomena ab dít mol de C o ' fa ques dona per priujlegi Reyal cT 
" i n g " finó de Nobles 5 dtí manera peciaKefta opinio amo judicies mes / ^ ^ r 
^ ¡e ia en lo mateis temps fe atiiá conforme a dites leys antigües, per rut qum 
ÂAxL ÍO dít titol,y en fon ilôeh pres quánt los altres vfac^es e que fan homwes 
i / j l V ^ k l ^ n e r raho del mateix of- rrienfiode Nobles.diíFeréâcianç dels au ' jóaeNoble,pe rahodelmateix f. 
- ; fiei tenian a la Proutncia vehina de Innobles t entenen deis Vefcomtes, ¿tortta* 
• Arágo, per conciliar la opinio d<3 Comitors * y Valuaífors qui eren los te & ra . 
'Calça. GrandeSjMâgoacs.y majors ticols de g * * " - i» 
. noblefa deis CoonceSjpreceyntlos ais v fa t . a -
« 1 • r J «vf "^r - •••1 GauâllerSjConjaparenditsvfatgeSjy l i u m n s -
. §. 4 . D ^ i mos J e «tfvhles 0 ÁC[ Q ^ J > ,y w ^ 
• ÍTZonsenGrtmmnya)^aj jel lo) Q^ntâlásóonft i tucions^démes 
- : : yCerdánya. ' leys riioderiíes è que fan menfiode 
Noble? es lo mãteix, entenent de la t O l i h . s . 
LO titol,y eftat deNoble.orígea, tíoblefade defeendenciay d de pr i - ^-deim^ 
echímoíogia j yefpécicsqtíáBt á üilegi- r e fifii 
tjiípofidons dedrec comu de'totes Lo títol de Noble en tot lo temps nu ' 
íés nacions del mon qual fia ja ¿ftá deis Gonites n-js dortà per grac iay 
a l iA . / . HatgamencettUcatdalt, » folsèôâ^ priuUegiifino defpfes entríbs, y-^o- % Pr*&\ 
*é 14. queíHloch péfo dir quineftatteñen fats en aquell mateix eftac dels Go- *.a.3«f*»-
ios Nobles que'fon anomenats en mitors défpres deis Vefcomces; de faprmi-
noftres leys antigües, y modeímes, y mâncra que a vuy per faber fegòns leg*MÍiuy 
lo t i to lque per priuilégi de Donfa noftres leys, y fees quines lo eftac 
Magcítaç dona. deis Nobles de a vuy, nos pot dir ai* ' 
b Sobre Delasdifpoficionsdelesíeys noá tfâí lnióesqueeslo de Comi to r }o 
lo vfat. pot bentraíure, com elles Íbis faílàn Comdorant ich, eftac major quel de 
'Baiulus. menfiode Nobles, y ninguna expii- Valuaííòr, yCaualler. 
quequâl es Ip eftac gofan, Io ques Deles families antigües de aquells 
c Guille tonjeebrâ dels Commencadoiís dels <jue primer àa dits Comtats tinguc-
dè Valle vfacgesantichsi> es diffèrétjvnsdíu- ren t i to l de Comitors,y apres de 
f m n.s. Ken « que los Nobles eti tèmps deis Nobles fe conferuan encara tnolces, 
Comtes,y fegõs difpoficio deis vfac* fibétosdemesfon de creacio efpe- s 
ges eren de toces les mateixestnane* ciai Reyal de Nobles ells, o fós au-
res de dret comu, pèr ar mes, Ilctres, tipaflats. ? ' 
v inuts^ucfes.ylescléóies.enpar- Laforma dela creado dels H o -
tícular tambe aquell era Noble que Mesa vuy cs abefpccial priui legi,fa 
viuia hotiri'adameiu fens negociarj csquel Rey los creá Nobles, ?que 
de manera quequalfcuol ruftich , y gofen 1CS prerogatiues, y p d u i í g i s 
pagesencaraafo, de pareshumilsfí- de Nobles,fens fef m e n f i o d e a l L 
r i « r ,n r ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ loS F ^ l ^ ^ á l s fian d i -
_ ntat en auers.y bens craaantfe hor- tesprerogatiues,y pr im eáis ib ha de 
¿ Calmo radamenc, renint efeuc arraes, y ca, entedre de dos manera la vnaes de 
Jvbrt dit nails viuint de fes rendes era Noble, drec comu ner Z n Z w J 1c 
V « . » . Altres diuhen a que los vfatges que los ^ S ^ T ^ 
J m i fanmpn/^J M i l l l / * 1 XT .r"0lleglS ^UC lOD COnCCdlCS AlS -
t . i . c o l . fanmcnfaodcNoblcs^noblcíàno Noblesdaltrefems,comJiancreacs 
nobles 
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nóbles del cftat particular de nobles donan eti los Comtats deBarcelona, 
•ab Jo t i e d general de noWes queu R.oíIèlÍo,y Gerdanyâqen fon lloch 
fon de armes l letres, ylos demes, íc referirán que refulcan de difFe- c Cap. t i 
creac, ̂ ânomeiíac pér lo Rey nobles rene cftac gbfan fóls teñen comuns quis di-
per vna cofa,o áltra¿ ab los miIitars-Ío$ priuilegis ques diu car. dux 
Éftòs Nobles dó •j&rimlegiv y gfâ- han milicars qué eri fon lloch fe por- ¿Mar-
• cia de poch cèmps á éftaparc apres lârâd. cbioOfà 
ahra t i t o ldeDot ldc i xán t lodeNor Los ditsNoblesde priuilegiíí Ton ¡orap.i. 
bla demánerâ que nos firman ja N o - Càiiállers, y Donzells tambefepró- i . j . n . iã 
ble N . fino Don N . y aisi comuna- üaráafon l loch.§./r. . ¡ d e r i o b i h 
mentâtiomónatSjaqlUitolde Dòri . tate'Beü 
' f l o P r i f lergl«o^donMisfámeció §. ¿. VelsTkoh âe Valmífarsèn T ^ ' 
fino quels fa nobles , y, que gofen ^ 1 1 v rrn ^ 5' 0 
• priuilegis de nobíéS, lo «col de Dot i Catbalunya, ^ ¡ [e í lo } y Cer- uxMb.z. 
que iignificajy de hónt prouefe dirá tknyá. c . i j . m . 
- a fon iTocb fobrtílóS ticok "àà cóttè* 
fía l ib. 5. áqueíi tico! dé Noble j tí Â Queft t i tol es anomenat en nof-
Don en los Comtacs dé Barcelonaj eres leysde tres maneres foes de d VfaK 
Roflélfo » y Cerdanya a vingiit hà ValuaíTors, Varuaflbrs, y VafuaíFors vt qui 
* pendre vn particular eftac de perfo- per vns de vna , y per alera de alera interfe-
nes baix del qual fi comprenan los fia qualfeuol fon citol qUal fiadedrec ceritCá-
qüifon decorats del t i tol per loi^eyj cómu fe amoftra en los textos feti- i i.nü.z. 
' y a i i i bé iüs titolsmâjofsdeVefíjom- dais, c y doctrines de Doctors décla- *vfat át 
tes tíomtés, y alcres titulars tots los rant fa Ethimologia.y proue dé norri Varuaf-
^uàlsperrahodels titolsdedignitac Grech diuidit ab ValuaíTors grans, fars Soá< 
gofan tambe lo de Nobla tant per y menorSjylesprerrogatiuesde vns, cárpáts 
a Afcià. ratio dé íléys co lunes * cõ páítiéüí y altrés. L/Ba^á-
in t r ad . íars de noftrós ComEádS cotíi ápâi? *\ • -Êa idqócwcáaíícriíeyi-i i iüsmr hésn.i^ 
de * k l dale eftà die quels CcwateS, ÊÍpals noftres los Valoaílbrs erea Calça h 
ñ d . n . i . :Vcfcomcçs*y.Gomit»aj ;eaQ^í l^ lõ f Gápitans, y Oflicial$ deis Cora» x i fq. io i 
Cafan,' i ^ ts - t ^b \a i^à^e9^^(Sàs^ò ' i ^^ te®, ô los "qüiceíiíaó feus derls Barons c.zz.j>frt 
%p fon- cara qué tingan nobleía per quaílíe^ cjCòpitaiisyy.aígimí Gauallers baix tof. 
ciif i < . torf-'aStrti cauík'd8íaifdp.Wttiut D d ^deíifeudataris. d 
meflri. ^ u i encenárati leâhif toms i yopâ- Aqueft cítòl éa ceníps dels Gotó- é Õoni 
toions comunes defqué efertueA d¿ Éeá era de {írehe^inencíà, y dígnícae d d t ejí* 
h Fabrd hoblefa quant a les difpoíiciòns deí eòtrélòsNobíe«í * yMagnats, ^ de 4» 
t ih i i Co. drc tc io i l , ya ix ibede noítresprád- éílac major quels Cauallers, g folsa . 
d ich t i i . tichSGachalanS, que Ia noblcà dé vuyrefta memoria deis ques crearen f 'Baix 
xg diffè dretcõupérarméSíHetreSjriquefcSj én temps deis Comees que des qué §. 
izCasd ylos demesâàesesfolsrebudáquãc fon entrats ala Corona de Arago nos 
8 ¿ con- ales prerrogátíués * y priüilegis te noticia cerca ques fia donac a ni i i - g 'Ibatt 
cid 1 f generals gofan los nobles com abíes gü per t i co l , y áixi fols me acotíceti- §.4. 
27* 4 ¿ proues de nobliadelinacjé, y fees, y tare dir qué fes prerrogatiues foti 
altres que totesválénpér les proues les mateixes que compeceixen kCãp.t l 
de Creus de Sañt lài ime, y altres na ais Magnats^ Barons, h h;t quis 
empero que tingan lo ticol de D o n dale explicades; dicatufi 
com loqu iu tepe r ptiutlegi»y gra- d u x 
eia, ^ lülosmateixosCaualers^ial- w i m March. 
eres, ni poder gqfar los efpécialspri fasàÂ 
Mi ieg isáucpcr rahode lanob lwfe 
. 6 ^ *• D d 4 
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a OHfa 
c 4.;/.3. §. (S. T>eh Tito ls de Majrnats, y §. 7. T>els Titols de R ĵcbs homens 'lfeí C-
b Vfat Potents He Cathahtnya, R^of d e n m m , y Mesn*ders. Z H M L 
hxcfuiit fillo.yCerdmya. \ ^ 
vfal ia - , , . T r ^ - T Osquecn los Comcats de Bar-
v f a t ' ^ T i O t s íosdicsTicoIs deVcícotcs cclona ELoflclIo , y Ccrdanya Y. Mier. 
rñapná- JL 
Comjtors,yVa!uaiiors eren of- forcnanomenacsMagnats CftCaftc- colla.ts. 
r c t v f a f fidalsdds Comees cá cila prouac, » j,a^ Arago forcn $XI% Richsrhoni5S ^ . ^ / . ^ i t 
ex mjg . fo es los officials majors de aqui per |0 c |os Efcriptors ' dc i l l s han ¿ f / m r . 
jw//*. / raho ̂ els ofilcls tcnian dc!s adcs del eferk ve hat, y propri al ques p.ot, y 
aqmois OTCsprehewneDgoufnTere anomc. deu dirdeU dies titols que;fon ente- I 'Bwai 
hsCom? natscotsab vnfahicoldeMagnacsb íosbaixlode MaguareneftosCom l ib . i .ca. 
iãdors'" yabaqueik forcncontinnats en les ^ //f.;?.i7. 
0//7A ^ leys nones, fi be conprefos apres ab Aqoeftticol deRichs homens al 38.Quri 
jurefifei clls taa->be los Comees, Marqnefos, principifohch-fols de Arago, y com ta Itb. z. 
6.4.1.9. y Duchs queídc noü per pn.uilpgi os IVeys fuecchiíTen ais Comtats de c.S(>^Ef 
fòrcncreats cn eftos Comcacs, * Barcelona, llotTcllo, y Ccrdanya in- colanúto 
t Prag. Aqueíl t t toldeMagnat es ja an- troduyren en ells Iodic cicol.y feco- mo. 1. 
1.1. t it. tiquiílim rebut dels Grechs, ò•pres m t n ^ rcbrc catn;íapar CQ totes \Q% /z¿.^ ca 
ifcpNtii; per los Llatins dn Uoch dol qual do- ]¡eySi m y Chroniq ues * noftres les 17. 
Ibgmilh oao.eambe:.aktes titols cquíuslcnt* ^ 5 fan .meneio, y aixtbeíes 
H r u > que declaran lo deiMagnats, fo es vnionsqi,e|s ^cys fcrCB ^cls Conv m Pra?: 
- ' Pwmats^Sumiaats^Optimats, Pro- tacs de Barcelona ^ RoCfcIIo, y CCTJ- / . 
d r » > f ceres comí defclàran los Doctors, 4 djnya ab la Coroaa de Aragodaji Jcpr iui-
de nobrli q«c es lo tnatc« q«e J« Grandes.tt- j-eferides deraancra que vingue a hg.mi l i . 
j a teap : colavuy tanc prchemineoc en Efpa. tcnirfc per propri t itol noffre c^nfiU.z. 
37 . w. ja nva com fe ha prouac a fon lloch , en pCr j0 qUe>y pCr venir mi||or Cnccn. t i í M } ^ 
-4. cíícde lo mitcix eran los Magnats drelosalcres titols precedents iwz ha ranseat 
t Bar.tn en cempsdclsCotes queavuy Gran- aparegut com a titol propri noitre cojl. i. 
Icg.x col. des de les Corts dels fober.ts íenyors tambe deuia donar nocida fumaria t i to l de 
•vitima aqucftcicol de Magnat, com en Fio- ¿gj^ inter 
C Je Jig. renda, yen altres pares es tingup Los Richs homens eren aixi ano- prej.c3Jl 
ltb.11. per Nobla « entre nofaltros tambe menats no per fcrrichs,o ceñir taolts coJ . i4i¿ 
baix de ell fean vingut entendre los bens anopereíjer dcclar iinaege, y de offid 
( T i r a - otficiafs, y titols preheminents f ab poderofos qui eren aquclls fenyors de dep»v 
quüloen diftinecio de Magnais majors, y^rae- que tenían íenyoria en los feus ques tatseSJÍ-
di t c.fiu, nors 8 different de dretcomu íegõs anomenaua honors, losquaís encara u i t . d e 
33. lo qual entre los Nobles, y Magoats, que íc mudaaan facilment com al «a/'a/w.* 
g Ohba yauiajadifterencia. 11 ) Rey Jiaparcixia empero nos podiáa 
de jure De cfta efpecie eran los feniors repartir íino enere elis maceixos , y *Be»ter 
j.jcc .-.4. que ja ais titols feudais fon decía- dcrprej de morts CQtre los fillSjy ^ 2 ^ 
n.im.9. rats, yam be los Pocents.eítos deir rcncs mesacoftacs que fucceyen deis 38. 
xac apare les explicacions reban de pnmers conquiftadors, qui eren ios 
h C ^ , drcccomiJ 1 iegonsIcsIIcysdcisCo- mes principals, y de major noblefa 
e^multa tats ion enteies coces jes perfones anomenatsab ditsnomsderichsho. n B ^ r 
%]*cud<x taneperraho de grans riqucíes com mens com àCapitans dels Cauallers, l i b r e a , 
qmfsuif dcothc ís .yde la manera que y de mesgent losfeguian perlo â te , tf.Efe* 
a ex de Mcsllargament aporta nian audoricat de portar pendo , y lameap. 
'vci0' Mieres, k «alder^oceladaeomefcriu'Bftf/m^. »7» 
^ v * "cois 
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rocs ells eren dies Richs homens de Jes dites prerrogaíiues aixi be apres 
a l i ¡ero- natara, * los fenyorios de les demes anaren perdenic y. tambe la cbliga-
ftim HJa principais Ciiuacs, y Viles tocauan cio de repartir les rendes de fos ho-
casenios aieUs aixi cora anauan guanyant dels nors ali la gene de guerra ques ano-
cmeta- Moros, y fe rep.micn ab les rendes menauan Cauallerics» y reftar íoh ab 
r isâAr* peraque les diilribuhiíreò ab los Ca- los honors, y rendes, y la memoria, 
go Jan- nailers que ordinariamenc íeguian y t i to l fols de Ricbs . homens dels 
me Tile- los lUchs homcns.anomenats ios vaf anciebs. A voy nis v fa , nis dona 
da en la falls a be que crtaua alibercac de def-« tal titol,y enllochdcaqnellsen Àra-
BiJior.de pedirle, y fegnir al Rich home vo- go ha entrac los de Düchs^Comtcs, 
larejlau l ian, y aquell (bu, y benefici militar ^arquefos, yalcrcs com hacitols de 
ra.de E f que losCauallcrs guanyauan del rich eftats mespreheminenes del Regne 
fjnya /;'. homeaoomcnauiii honor. apres del Rey > y fos minillres» 
$£.$-7. Ninguna cofa podia ferio Rey en Aix i been Arago, y auia altres ab 
pau , yen guerra féns concell deis titol de McfiuJers qui eren los Ca-
richs homens, com los Comtcs de uallersde lacafadel Rey, fos priuats 
Gathalunya fens concell dels Mag- ais quais donau.in rendes pera que 
b VJat. nttsr b encara que les principals ju - los repartitfen ab los Canallers los 
btefunt riídiccions tciiian eran Com a Capí- aparexia ,y anomenairen Cauallerias 
v fa l iay ahs de les Ciucats, y Viles que tenia de Mcínada, c altres anomc;iats ho-
aqutCo- en honor, empero ellos carrechs fe m ns de bonesViles,qui eren aquells 
mentct' mudauan ordinariamenc ,4y tots ells que les tenien alcanfades de nuns de 
dsrs. tenia a ma cota la caualleria,y Caua- richs homens, per ferueys a ells fets 
Hers del Regnc eftimats per lo que en lesguerres, anomenats tambe ab 
los Cauallers podian feguir al Rich alera titol de Bons homens, d eftos 
hora: apareixia, lo que durà fins que vltims titols nos croba may fe ajan 
Arago fe ana mes apretanc per la per viae en Cachalunya, RolTello, y Cer 
Íecucio dclsMoros.dé hot los Richs 
tiomens donaren a deixac eííats ais 
filis per patrtoaoat ̂  y beo^aar*^ fMMI 
curarco del poder, ^ píebeminen-
cics tenían ios honors que çra mes 
adnúriiftràcio, y carhechdc gouerd, 
rcílant fols ab les rendes feudais, y 
de honor ab poder de dcixárlcs per-
petuaínent ais fucceflbrs, y de aquí 
loRey Don Percíí. de. Arago co-
menfa a pendrer a íà coa la jurifdic-
cio ordinaria, y extraordinaria , y 
viugucren losdits Richs . homens a 
dan ya cpni l^dc.R,iehs homens,íí be 
quanr^tl plf^^^^çíijxuceixos que 
A'I^g/^l/'rP, Ícipe¿t= Fde eífer 
en guerrahoWfáaclosXDáu'allers que 
tenían baifcu. 
$* $. Deis Tliols d< Caua-
llers. 
D^h Capitols precedents re f l i oaftantment jutUticat que tanc 
reftac de la manera efta d i t , ya mes en io Regne deArago.com en Catha 
ab la aucboritac de efler de concell lunya, Rotfello, y Cerdan ya en ceps 
del Rey en tots los negocis princi- deis Comees particulars los officials, 
palmenc cotas les Ciutacs.y Viles dsí miniílres, y Gouernadors per cocs 
Regne aixi majors com racnors fels losactes de pau, y guerra eren fo es 
fenyalauaa cora acaps,y fenyors deis en Arago aquells eren anomenats ab 
Camllers qui eren fas vaíTiIIs ano- titols de Richshocnens.Mcfnaders.y 
menacs ab titols de Çalmedinas,que homens de bones Viles.y en los C o -
es lo matcix en Gathalunya que Ba- cats de Barcelona, RoíTello.y Cerda-
Ues,iucges,y officialsordinaris.Totcí nya los Magnats qui çrea los Vef-
corotes, 
c Teda 
en dit Cé 
_37.Ç«rí 
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comtcs.ComítorSjy Valuaflòrs. creats per los Comtcs áotíchs de 
Tot lo numero del dfimes poble, Barcelona,y a vuy per lo Rey fegons 
y vaílallseíhnanbaíx gouerndeells, los mateixos termes de noftrcs leys f» h V fJ t . 
diiftditsabdos cftats/vrisab cicols de deMilitars.que es dir lo mateix qae aliit nã-
Mííicars, alcresde homens de peu, Cauailers. » que ibi 
a Vf j t . comeíHdic. a De aqui hareftat loques te noti- faerent 
'Batalla Dc di:s dos eftaes foren mes efti- ciacn cantes Chroniques que las ha- nouellos 
t'fat. mi mats,y honrraíS los Militars qui eren zanyes, y prohefes dels auentatjats milites* 
It s. los-roldacs, y gent de guerra anome* Militars feyen cn les guerres no las 
natsabaqneix ticòl de la milicia,y, anomenanabaltrcnomlinoabnom \Olib.de 
guerra, y dc aqui priuilegis Milicarsí dc excellencia , fo es de Cauallerias, iUre fifá 
b T i t J e o dcfoldacs. b Aqu'eft ticolde Mil i- com apar de Beater, K cfcriuintdel c, 
mtlttc tars esgeneral.baix deficomprenia, Comta dc Cerdanya Guillem lor-
'vajlallo ycomprenen tòts loSeílats de [per- dà, y lo Coratadc FLoíTello, y Guille k Tcutí 
t i t . dc iones que ferüéijíéhca la guerra del de Canetfobrclofetde eílerfetanc l i . i . c . i ó 
vajfallo tójor titol al nient)r , diuidíts en fcnyalatscn la cooquifta de la terra a l a f i . 
mi t i t .m -temps dels Cótàtés tb Magnáts .y Sanâ:a,àblocxccrcic de Godofredç 
•vfibfcih limpies Militars, los Magnats eren Bullón any 1095. nou encareix ab 
do. loscapitans comeftà dit. Los iinv altrc nom , fino que feren moltes 
' 'pics Militars érentíb tots losfoldáts Caualleqas dignas de perpetua mc-
: • • ' "gcncralme'nt jifino aquells eílats de moria, yaitres moltiffitns llochs, üns 
c CaÍ£it ycrfoiics qtiercrüíániabármw, y.ca- ais 1 libres, atnichs ja rebuts ab l l i-
e.tr . fòl . 'ualirenyàlatspérloiaclestneshonr- bres,yiets decaualleria.presdel* 
" j o i . ; rbfo's clc'glrérra'jéftósforcn anome* propria ,y venadera fignifieacio, y 
' 1 fíi3cs ab alttés titols fingulars fegons rets dc Cauallérs, com les demesfic-
d Vfat. lo pffici,foesde CauallerSjgcncro- cionsdctcrmcns, y titolsdc verta-
miles 'Ve , y homens dc pararge, per diffe- deres hiftorics, com a la veritac ho 
ro f icà- renciarfe dels alcres Militars. Los fonch la dels dits Cauailers, y del of-
mllet ÍTi Cauailers tcnian per propri offíci, y fki,y feruey tedian cn cílos Comtacs 
CaliciM feruey la guarda dels Comces)y Veil que era ab armcs,y caualljcom conf-
uj¿it. a- ¿omtcs c per toes los afles.principal- ta de toces les leys antigües,' y mo- \ V fa t l 
gmy t . nicntper la guerra ab arnres, y ca- dernes. TiatãlU, 
uall }ydeeftesinügnies)yofficiditS' . De aqueftosfucceixen ios detnes 
c Mar- apres Cauailers, en tant que eílaua Cauailers que Ton a vuy en Cathalu-
quil. en difpofac Cn lés ley s de dits ComteS,^ nya, RoíTcllo, y Cerdanya, y los que 
lo 'vfat. quel Caualler fino tenia armes,y ca- dc nou fon creats quant al titol.cõti-
fllius mi tiall,ni honor, o feu deCauallér.y no nuant lo eftac tant honrrosdeis paf-
iit'ts, anauaahoft;,ycaualcada,niencorts fats,y en molts graus milloracper 
perdia la cauall<íriâ,fi ja ñou dciSaua raho de íes grades,prerogatiues, y 
(Fcderi. per vellcfa ,0 per altres cauíci^que priuilcgisloshan fobreuinguc ab lcS 
Scot us aporca uMarquilles. c De manera leys, y diípoficíons noucs deis R.ey« 
tom.iM. quel propri'eftac-fondi.y es deltitol de Aragoquebaix fe efpecificaran; 
j.rcfpSf. ác Equiies en Lati, yen Cathala.o de manera que han vingue a gofar 
t.c. y. alcrc llengua Cauailers, f í i be encara vn eftac particular de períbnes, per 
los reíbi per propri lo titol general tots tingudes en gran honrra, y clH-
g Efcoli de M ilitars,y aixi fon anomenats co- maeio , y aixi be ca- Arago , y a i leí 
noab. j . munamencen los Conitats, tant per d înes pars dc Efpanya i en tanc 
e.ió.p.p. lo ofh'ci teñan de guerra, com per que lo efiac que era Ibis demi{icia>y 
baixar dels dies antichs Militars, g y guerra ̂ 3 vingut a pendre tambe al* 
jperheix effecte, y ab aqucix tico! trede dignúat Palatm,y AuHffi* t 
be priui-
leg.eorü 
quiin f a 
ero pala-
cio mi l i , 
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aíxi anomenats per toes los H i f to - Cauallers orndts, y adreçats de vef-
riebs aattchs, y moderns, y noftres 
praclichs Cachalans, com a cicol que 
lona en dignitac ílmplejfcgons lo co-
ma vs de parlar, y entendre del drec 
deis Komis,a que fon cicols de core, 
y palacio que propriamenc los qui 
militan baix de eíta milicia fon ano-
nicnacs Eqnitescn La t i , y en vulgar 
Cauallers, ^ y encara que ion citois 
a vuy de palacio , empero pofats en 
¡o eíbe del otttci, y íeruey de guerra 
que cenen los Cauallcrs, com llarga-
mene conftarà ais §§.('egucnts. 
§. 9. TDelorigen, pr'tncipi ,y ho-
nor del cflat de Cauallers de 
Ca tha lunya^o j je l l o^ Cerda-
n y . i , y com prengueren lo t i tol 
tambe de Ccncils homens. 
T O cicol de Cauallers es antíqulf-
^ l i w en cita terra , ja del temps hi 
era dels Romans quant lafenyorcja-
rcn , y entre los mateixos Konaaas 
cingue origen ja defdel primer Iní-
peri cinguerco, entre los quals los 
Cauallers cooftituhlao lo fegoo or-
dc 4el Poblc flamà, * de aqui ios de 
dignltgt equeftre qütíSjCntcben efler 
los Cauallers de aqueftcéps. Coma-
namene en tot lo Orbe fe repucaa 
ceñir dignitat en genere, y no es re-
buda la glofa de la L i .aUf ide cqueft, 
dignitJib.11.del Ctdtx de laftimaA 
Efta milicia, y fon partiéülar cfta-
racntde Cauailcria es lo raateix fe-
gonslos Efcriprors antichs, y mo-
derns quel ordc.y cftat equeftre deis 
Romans anomenacs ab cicol de Equi-
tes %omaní, que es lo mateix que 
dir Cauallers Komans^ab aqueix ma-
teix cito! de Equitex, toes ion ano-
menacs comunament per toes los 
Pradichs Efcripcors. c Son tambe 
los mateixos que anonaenan Equi-
tes aurati, Equites Toread, vullo 
Cauallers,f que çs b matej,x que dir 
ticSjadreçoSjarmeSjinfigmeSjy orna 
menes de or, com collars^adeneS, y 
alcres. 
De aquí fe eferiu que aquellos M i -
licars,o Cauallers fon tambe Nobles 
fegons les noblefes de drec comu i 
dale rcferi(ies,y aixi eíUintroduyt 
per cocaEfpanya que anonlenar Cá-
tiallcrs, es anomenar perfones N ó -
blcs.y principal citar, per eixá râhò 
fonch mcricamcnc introduyt en co-
tes les nacions del mon.y en particu-
lar en Cathalunya , Koíícl lo, y Cer-
danyadecorar ais Cauallers de târl-
tesgracies,prerogacuiss,y priuilcgis 
com foíTen del cttac de aquclls Ca-
uallers Romans que de (i eren N o -
bles.èllluftrcs, ' prouac aqueft o r i -
gen reítariala materia ienperíeta (I 
conftant, com fon lo miceix orde, y 
cítac deis Cauallers Romans, (I nos 
donaua noticia qúi eren aquells, y 
qual t i to l de honor,y eftament cenia¡ 
per venir a ben explicar qual es lo 
dSls Comcacs que a ells han fucceyc, 
y quina magnificencia, y prehemí-
nencia teñen. 
Homulo fundador de Roma ja eti 
fos prittiers Jieroychs aítes per cüf-
liofdía de íà períooa eldgí ¿00. R d -
ÍTiaris anomenatr, y fea yalács pcrqu¿ 
fpíTen coneguts ab ckoí de Equites, 
tom fe donà aquefl; n o m , y no alcre 
difeordan los Efcriptors, vns diuhen 
per la prompticut ¿y ecleritac en fer-
uir.y cumplir lo offici tenían t i tol de 
Celeresy * alcres ab Equitando, que 
es lo mateix que Cauallers del fer-
ucy deanaraeaual^yeftaes mes c6-
fbrme, la qual fegueix "Borrello, 1 
Aqueft citol mudaren fegons los 
temps en vn ditsÚelereSyVlemminesi 
TrojSulít, y defprcs Equites ab Equi-
tando, a diíFerencia dels qui feruian 
a peu. m 
A l principilos dc eft crtament, y 
orde no eren dnguts ni anomenacs 
entre los nobles, y honrrats de Ro-
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(juant fefeula cíiuiílo del PobIc,y 
Ciuudans Romans en los eres Or-
dens de Patricios, Orde Equeftre, 7 
plebeyos abaos del temps deis Gra-
chos.qui foren lo any j 15?.de la fon-
daciode Roma, Jo poder de donar 
Jcys.judica^mando.fenyorio ,y ho-
nor eraíblsab los Senadors que eren 
aquclls que eren elegies com a mc-
reixedors, y dignes per ia integricac 
de vicia, y coitus d'us al princtpi De-
cuíiacs, h'ns que Sempronio Gracho 
quanc fonch Tribuno afíicionac al 
Poblé cftab'i la léy dita de Gracho, 
difpqfaot judicaíTen ygualmenc los 
Scnatlors ab íq orde Équeítre, y de 
aqui cfciiuíié [os Efcriptors que t in-
gueren yguals los graus de Senadors, 
y Canallefs en honr/â,y Noblefa, 
empífo có'm fe craii del mateix Plu-
tarco , aqui coca, y concilia los de-
toes EfcriptoVs lo orde,y digrtuat 
deis Senadors era* mes digne , y pre• 
heminene ,y en, fegon lloch lo deis 
Chtiailcrs.y en cefcei- lo Plebeyo 4i-
ferenciats, y fenyalacs ab les inílg-
nics, focs'los Senadors ab la vcílc 
Lauchuta, que en íbn lloch baix fe 
declarará, los Cauallcrs ancllsdcor, 
lo Poblé anells de argenc, y placa, y 
ab eít orde, h infiguies ellaua'a en 
tors los a Acs de feftes, y altrcs. b 
Lo orde Equeftre dies Cauallcrs? 
entre ells prengue ía Noblefa , tant 
de dites leys, com cárabe pétio.qud; 
fonch eftá^uyt èficri; ¿lis, quel Otát 
jEqtie^re fi?s fem^narí d^t <lv»! fètçfe 
giücn léípérfon^i'perScnadbr^ 
Romany queíoVàttierodcaqVeiPs 
mitia EqüTcftrc^íoscl.cgjts /e anòme-
nalfen printcttm^qpt Pacricioi.y ajuf. 
rats ab losaltrc^YMerits ab elís jíity, 
"fói-en comcncncs de anomenjrfe^«r-
tres confesipti , pares eícritsi ab'fok 
demes del Senaç,copdeclafàn-los 
Eícríptórs;*í 
Los dits Catial/ers Romans per 
icnir lloor, honor, prehcmioencÍ3,y 
gofar dcpriuilegis entre Jos Romans 
Dels T i t oh de honor âe Cathalunya, 
erancceílàri que primer per temps 
legirimagueííen feruic en la guerra, 
teninc carrechs Milicars, y per pro-
ua, y abono portaua Io cauall ais Cc-
fors en lo for,y tr ibunal^ fegons las 
Uoors, o vicuperis, y los fets que de 
clls fe blafonauan los comenfauan de 
donar lo cftipendi, y ab ell la honrra, 
titoljé infignies de Caualler. e c Borr. 
Lo dit O rde , y eíhc fe anâapres nu. 15?. 
extenent, yrebent per totes les de-
mes nacions dei mon, fo es deis Cal-
cienfes,Cretenfes,Achcos, Gcrmãs, 
BatauôSjGaditans, Macedons,y£gi- f A l e x a . 
pcios.y cafi les demes nacions, y gets ab Alex. 
dei Orbe, teninclos ab la mateixa lib. i . r. 
honrra,y eíUt, í y de ellsapresre- zp. 
buts ab lo mateix en eflos Comtats 
de Barcelona, Roílello ,y Cerdanya g Pfag. 
ab la forma dale dita. j .de pr i -
Eílos Cauallers foren apres en ef- uileg. mi 
taterraconcguts.yanomenatsabai- Htars. 
tre titol de Gõtils homenB.com apar 
de les mateixes leys, g qual fu aqueft h T'iraq* 
t i tol de Gentil home declara T i r a - de mbiL 
quclloyb fols dirè quel prengueren C.I.».J_J. 
los Cauallcrs cn cftos Comtats def-
que pallàrca Italia, feguine los Reys i Efcola. 
a les conquiftes , y tingucren Cornu- lib. 5. c. 
nicacioab los Italians, y Francefos, 27. nt4. 
entre los quais ais Nobles ic dona 10.p.p. 
titol deGentils homens,'' en efta ter-
ra baixdeed çitolfon entefos tambe k Trag . 
íos denies citols comprefos baix lo 5. endi? 
cftament Militar. * t it. del, 
f . IO. De:ía forma de la -creado militari-
delsCaAallers en Cathalunya, 
K?ífett0>y Cerdanya. . 
,T A forma de Ia creacío deis Ca-
' -^uallers es cilada different fegons 
Jes nacions, Ia dels Romans eftá ja 
dalt referida", la que tingueren los 
Hebreus,Jy altrcs nacions dei mon, ' 1 Borrei. 
la deis Comees, y Reys de Aragb es c.7^.del 
cftada different fegons los temps, la nu.i^ç. 
mes antiga dels temps dels Comtes 
particulars, erâ ab la mateixa forma 
quels 
f ^o fe l l o , y Cerdanya L i k / / / . 
a Vfat. 
ali!/:va-
l i 01 t in 
c.j.n.G? 
b Olih.t 
ca.6. d i l 
n.çj c*. i . 
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fn f l d t l 
n.i 4. 
quels Jemes Soldats dc guerra po-
iais en ferueys ab armes, y cauall J 
cícritics en los Ilibres àc\i Capicans 
Comitors , ValuaíTors , yalcrcs. 
SoIsconíifHaa volucac dequífeu 
fo es en ceñir armes,y Cauall, y fe-
guir la guerra , o teñir feu Com a 
Soldar, y Cauallcr que era lo fou, y 
no negociaua ni excercia acles vils, 
ni humüs ab lo abono del feruey, 
aqueílos toes eren Cauallcrs encara 
que de Pares humtls, y Innoblcs.dc 
manera que fols duraua laCaualIc-
ria tant quünt dit trade y en dei\ar 
dc teñir armes, y Cauall, o no te-
nían feu de Cauallcr, no anauan a 
boft , ni caualcada dcixauan de 1er 
Cauallcrs. h 
Fila cre.icio podían fer no fols 
iosConitcs.íino tambe los Vcfconv 
tes, Comitors , Varuallbrs, yBa-
runs tins ha altrcs Cauallcrs c 
Lo feu de Cauallcr que era die 
caualleria de terra rolsera'concefsío 
dc .ilgunapart de cerra de valor de 
dcuíiítersdc blar queerep 80. quar 
tjrrcs de renda.cadá ctftcr Slquartc-
res- Mit^a caualleria^. fifters,*1 y 
cílos erg tlires cauaíléricS tí», caíeŝ  y 
f ©dttfácspir lò* Gbtótes áé Barce-; 
kirtaa t t t t n o m t r o ' t * <|uc-forcn á 
joo. com ha Cauallcrs, y cfaícs mi l i -
tars, y.'ha quifcu arsigriadla'ttfcrta ca-
ía , y cíUdaab fon curtrrcu, y red-
ditsfufticientspcrccnír caúalijy ar¿ 
'mes aüiíhcs quanr futfíicbiá cas pei^ 
dcfFcrifa' del Pribcipit'-dtí'Cathal-i 
un y a. En lô cftat í ta creacio'á cí^oi 
Mi l i tars, y Cauallcrs Harf fuccehid 
los de vuy comapár deis priuiicgiS 
gofan , que fon losqtjfe gofauan a-
queÜscomdelacicacto de v in t , y 
íís f dies, y los deme§ qiíc baisc 
f¿ referirán. 
Quaut fcelegia per los mateixos 
CÕmilitars,oCauallers,apre9 í'e ma-
nauán cícriurer per lo Princcp en 
Ja matricula, S y dc aqui dignicat 
Mil i tar. 
3 * * 
En la forma dc la creácio , y ma- -
tricula de ells 00 fe obferuauan las 
íolcmriicats de les creacions dclsSol 
dats antichs ,com lo fiñirlos cfpafa 
continuarlos en la matricula deis al-
trcs , y los demes ques aporta en 
drer, b feguides en totes les crea-
cions dehSoldacs, y Militars de 
totes lesnacionsdcl mon, vnes em-
pero ajuítant, altrcs llcuant, aicres 
mudanc empero tots ab fcnyals, y 
ad-es de milicia , aixt mareix en Ies 
milicic's , y cauallcnes de les reli-
gions doSant k n n , Sant I.mme, y 
Icsdehies » en totes les quais fe ar-
man Cauallcrsquanc preñen lo ha-
bk com lo iurticuc principal lia mil i-
cia , y guerra logons lo t i , y actes 
de cada qual. k 
L/a crcacio delsCauallcrs per dies 
Comees antichs, no l'ols era en la 
guerra fino tambe en temps de pau 
en fa cafa, y aula Keyal , y en Corts 
o'ahont los apareixia com refulta 
dc la lley ques eílabli per efl: eftec-
M," ' y fobre ella eferiuhen los Ca-
niencadors, mi dc manera que Yo 
&àt dé conferir aqueft á t ó l , iy hon© 1 
ta,%f 4J«I beJòsdetnosífowÀ a^cUs, 
f wíkáñfoo&b lostfetaès fenyots da* 
conícñcioj y juriídíecto voIuriMU 
ria, "¡ pócfer en qtiaífôoòl pare, f 
en quaffcAol d ia^ tetnps cora íc ex -1 
pepene t i q faJvIageftsw loscr ca cftat 
en fa core lo lloch, y teps mes pro-
priera abas en los rriateixos execr-
cicis cf guerra, feguinc la horra lo esc 
cerei pèr ques dona, lo mes vfac es a 
•uy en les corts eclebi á los Keys en 
les quais com fe amoítren,y prouen 
los ferueys de cada qual fegõs ells ía 
Magcftat falesmercesy enerealcfes 
dc die priuilegisdc Cauallcrs. 
Aqueft poder dé crear Cauallcrs 
al principi foncbgeneral a toes los 
dies apres reftrec , y referiiat fols 
per los Comees, y Princeps com ha 
pQceftats fupremes deis Cotncacs, 
táne perraho d« la.diipoficio del 
matcix vfatge» 0 y altres Ueys-.: 
Ee eom 
'!> Ghf. 
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5 2(5 Veis T k o h de h 
C">m tambe de drct comu per eílèrlo 
aded crear Cauallcrs de les fupre 
mes regalics, y cõpecir fols ada^Us 
qui tenco drecs Reyals,» com íuls 
a paífic avuy al Rey nortee fenyor, y 
noalcre.y d.itper algu fe aja^ preces 
c] io die víãtge aliti namq; fe enec-
made coes /os Militars , y Soldats 
fols empero efta rebut > y pra&icac 
ab la milicia Palatina que es fols t itol 
de dignicac que íbn los dits Caua-
llcrs. b 
En temps del gouern , y mando 
dels Keys de Arago, yen Jes altrcs 
pares defosRcyalmes íè troba ques 
tenia alera forma de crearlos, fo es 
ques anmuan Cauallcrs, fols en la 
maceixa guerra donantlos les armes 
cinint la cípafa, poiant les çfpuelçs, 
ydooanc tres colps de efpaía com 
cftan pleocs totes les hiftorics de 
exemples. 
Eíta forma no fols era ab los ho-
mens ordinaris quescrcauan Caua-
IlcrSjdno tambe ab los mateixosNo-
bles,fins ais matcixos Keys fe arma-
uan Cauallcrs, vns en la guerra, al-
trcs en Palacio, y Core, com coníU 
del que eferiuheo JosHilloncbs, c 
que Bí-rnac Embaixador del Rey 
Don íaume í. de Aragò armà Caua-
Her al fill delSoIdá.en lo Cayrode. 
E^ipca, en uom del Rey dc'Áragó» 
calían di Jes cfpuc/es,cmnt!i Ja efpalá 
donantli ab ella los colps dientl i fe 
defpertas, y no dormis en les obliga» 
cions de Cauallecia., 
Lo &eyDon Alphonfo If. a 1%, 
delener u .74 . fe armiCaualíer en 
Çaragoíh ab les foleranitats, y fcftes 
querefereisiÇttrfVír. 
Lo Comtade RoíTdlo ,Don Nu-
nyo S.wcho neboc del Rey de Ara* 
go lo arma CauaHerlo Rey Don Pe-
re en Ja macerxa guerra de Jes ñaues 
de Tholof i . \ 
Altres molts exemples que refe. 
reixen los Chronichs.c Antigament 
jerfer Oaualler no baftaua fer lo de 
inatge, ni Donzells lino que necef* 
Ub.I.CA. 
onor de Catbalunya, 
íitauan de armarfe. f f Bou a. 
Per difeurs de temps en altres l ib. i .ca. 
parts fe introduy tambe armar, y 
crearCauallers fora los actes de guec 
ra en Jes Cores, y Palacios, y alrres 
Uochs la forma antiga era que pri-
mer vellauan les armes en les Eíglc-
íies en fenyal del que votauan , y 
prometían de eíTer principais deíFen 
forsde la fanta Fè Cathoüca.que en 
la Efgleiia fe enfenya 8 efta forma 
fe deixa quant ais fols Cauallcrs, y 
r c í U , y fe continua ab los liabics, y 
Creus dels ordens militars en h s Ef-
glefies jur^ni lo que prouà Bouadi-
lla en die Uoch. 
Sc prengue alera forma/o es ar-
mar fols de efpafa, y efpuela dorada, 
y molts de collar de o r , y ab les de-
mes formes que porta Otalora, h h Otalo. 
Lo ques obícruan a vuy es que denobil. 
folsfaMagcftat los arma, o comet / / / . H i f . 
la armatura ab cartilla, aqui l i apar patulib.^ 
que es folsagcnollats a fos peus do- p . j , c, i , 
nantloí tres colps de efpafa com dale nu.i.Bo. 
c íhd i t . l i b . i c . i ; 
Aprcs.fcls defpcdcix lo priuilcgi d t l n . j S 
ab lo qual confta de la armatura, y cafa p.p. 
les concefsions de Jes grades. comide. 
Los dits CauaJJers ab Ja arma- $8. cocí. 
turafolano goíân de ninguna prer- c.8.y en 
rogatiua fins teñen obtingut Jo pri- lag.^art 
uilegicn eferitsquees Jo abono , y t * * tot 
Fè, y conccfsio de les prerrogatiues, Mieres 
y ames perlo que fi dins fis mefos x.p.coit. 
nosobteío priuilcgi la armatura es é.ça.51. 
nulla corai! no fosfeta com aparen n. iz . r^ . 
Ja conftitucio del Rey Don Pere f o l . j z9 . 
I I I . ' Ja quaj encara que fols difpoíè 
deísgencrofoses entefa,y abferua- i Cotjft. 
da ab Jos demes titojs militars, ames 1. t i t . de 
de Ja claufuIa expreiTa , y acoftuma priuilegi 
de auer en Jes cartilles de armarfe y imuni ' 
que ajan de qbcCnir lo priuilegi dins tars, 
die temps, tambe fe ha de. adgertir 
que la forma, de la armatura es 
necefsaria fi ja fa Mageftac no difpen 
ía.que en tal cas ladifpenfa fuple 
Jo adCjCom en eftos acles de ritols 
tot eftiga a libera difpoficio del'Rey 
tyffelUly Ctrdanya. L ib . I I I . 527 
ikGuticr. 
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bo auet hi Ilcys cn contrari com 
cs nocori obferuat eti ttaolcs priuile-
gis milirars dels Comtacsque quifcu 
pot experimentar. 
§ • 1 1 . Com lo eftat, y titol de 
Caualler nol popí ningún altre 
titol encara que fia maior finólo 
armat ,y mat abvna de dites 
manercs. 
LO die cíht de Cauallcrs fe Ka de aduertir que cs particular, y 
ningu poc gofar de fon tico! fino es 
exprcilàmeotarmac> o te priuilcgi 
encara que fian Duchs, Marqueíos, 
Comtes, Nobles, ni altrcs titols ma-
jors com confta de dodlripcs de Ef-
cripcorscftranys, * y naturals h pro 
uantcomes difFcrenccftat de tots 
los di ts, y que perfer aquells hô fòó 
aqucít.y que poden golarde aquells 
ícns lo deCauallçr en tant quel efta-
tut que difpofa de Cauaílcr nos 
iàtisfa per lo Noble,, ¡Duch, nt $Itrâ 
t i tol major.exceptacsio^defccndcts 
de Cauallcrs c!neaKa^HSJ?P¿í*P -W" 
y fucceflors. \rslfni t!í i j . 
. . N o cscoDtra.dísn0piíJÍ»ía:de\F». 
rane/la, c que los .Ghuallor* fpn cu 
dos rmneres vqs (ioaplcroeflc Gaua? 
llers, altres fobre la milicia, tçpir ia 
diccio de Don, lo que a mon judicíi 
já que no fia defcuytí dcíl Impreflfor 
que es lo mes cGrcjjneÍpla» y p o ^ 
dos cftats cn voelJèm;taQC diftinets, 
y dtfferents corá ba coôftat, que aU 
tra cofa es nobla » y ai era Caua -
11er, mes que mes qüe cll mateix a-
porta majors priuilegis ab los N o -
bles,fo es que napagaadret dcfcgell 
eneran ala Diputacúoper qualfeuol 
Vuegueria , y altrcs quaot ais ades 
de VniuerfitatS,y BraJTos ahoc entra 
los Cauallers,y ha ague tnenefter par 
ticular priuilegi perqué encraOTen los 
Nobles, y encara que fia veritac qu« 
en los Hochsahot tots, hi entran noy 
ha precedencies entre Nobles.y Ca-
uallcrs, y cn eixa pofefsio fe eílvi.em-
pero en los act es noy. aura pofefsio 
fe deu la precedencia al Noble, com 
tinga major eftat com fe veu pracH-
cai cn los Jlochs de la Diputacio de 
,Cathalunya quels Nobles cenen, nos 
mira en eíls la edat, cenen los officis 
mes prcheminenes deDeputats íi be 
entran altrcs, empero abdifferenc 
forma.en ks graduacions de les Ciu-
tats, y Viles en molts ades donan la 
precedencia al Noble.en los priuile-
gis militars, y altres llcys de la ter-
ra & ertannomenacs ,y graduaos cn 
primer lloch. 
De aquí fe ha de confcíTar quels 
Nobles ,0 Dons fon de different cí-
tamenc, y de major t i to l , y dignitac 
quels Cauallcrs, « y quel Rey nof-
tre íenyor croa ja Nobles que no fon 
Cauallcrs com es no to r i , y que fon 
,ja differenes los priuilegis deis N o -
bles q deis Cauallcrs, co fe veu prac-
tical en Aragoiahont los Noblesa-
íóles 00 poden rpacir more natural 
tpíÇMiingnn dciüÉUíf.fols fon -eotiuls 
cóbrelos N o b l e s ^ MilifcarsJos pri-
íülWgís quediuíleâlMilicars quebaix 
£c¡rí[Eer¡í3ía tapt petjfet clls meneio 
de Nobles cójit per teñir clls eftat de 
Militars com cfta. Jjtfouac, y altramec 
pcrjraho dc.lanobleíã. 
^S-12. Dehfyiui lef ¡sgrades prer-
rogatiucs, y honors dels Caua-
üersen Catbalunya, ¡\ojfello, y 
Cerdanyd.-
LEs grades, prerrogatiues, ho-nors, y priuilegis gofan los Ca-
uallcrs en eítos Comcats fon moítesj 
primeramet les,dcmes de dret comu 
qcôpcteixeínals Nobles de dites ef-
pecies com ells tingan eftac noble, 
com eílà dalt prouac. 
. Gofan aquells que refultan deis 
particulars priuilegis que fa Ma-
Ee z gcftac 
d Prag. 
T.z. ; / / . 
de príui-
leg.mili* 
ta rs cojl 
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geftat , com pot priuilcgiar a vns 
mcs que a altrcs, y acoftuma pofar 
mcsablosprtuiiegis. 
3. AqucHsdcIs honors, o feus te-
ñen alcançats,y goíãh fegons Ia natu-
ralcíàdclfcu, com cftàdalc die. 
4. E/Ter dei eftâe, brasão eílament 
JVlilicar per tots los actes de Corts, 
Par/aments, y officis de tots los go-
uernsdcls Comtats. 
5. Goíàn de tots jos gcnerals,y cf-
peciais priuilcgiseonccdifsal bras, y 
cílament Militar, eftosquais fíanfc 
referirán baix a fon lloch quant fe-
ran explicats cois los ticols Mi l i -
tars , que tambe cora ells los go-
fan. 
§. 13. Veis titols de honor deis 
homens de jParatge. 
X O t i tol , y eftaitient deis homens 
- ^ d é Paratgc es altre efpecic deis 
M tlicars de Cathatuñya, RoíFello, y 
Cerdanda, a teuen>fonorigcn,y pri. 
mera creado del any 986. del Com-
taRamon Bofrdl de Barcelona,lo 
qual per faltarli las foldats auia me-
neí]:er, per cxpcllir los Moros de ia 
Ciutat de Baroelona , publica fran-
q|uefes,y libertais Mitícars adaquclte, 
-y defeendents dels que h aCudiriah 
ajudar ab armíS ry cauall contra los 
Moros,en ajuda del qualacudircn 
•mcs dtr y oo. los-̂ 11^8 dé aqui ̂  y few 
defcodcntsfoxçaapomcnats ab titol 
de Uomèns de Parçit^ç çpro a pars, è 
ygüafs áb' los ¿MaftefSjdifferenciats 
deis altrcs del Poblc,"fiOím Ifargainct 
cicriuhcnlahiíloiialos Chronichs, * 
pofaríc los tots ab lo mateix cftac ,.y 
titol que en Caíteila Hijos Dalg^, 
prouanc tambe com deaqucixa jor^ 
nada comenoren los Cathalans a 
pellkiarSánt lordi quels apareguCj 
y ajudá. 
Áqueft titol de homens deParat-
ge fols es a vuy deis defeendents de 
aquells.que fa Mageftar nos te noti-
cia aja creat altrcs; ab altre priuilcgi 
general, o particular íi be eftá a Ta 
libertat, ja que no fianaquellspriui-
legis ab difpcnía de la milicia ques 
diuhen Generofos que baix fe de-
clararan, ais quals lo vulgo anomena 
tambe homens dé Paratge, c pero 
verament fino es quel Rey expreíTa- c Fonta. 
mentmcníionc crear lo home dePa- clauf. 3. 
ratge,noy ha altres fino los dits def- glo.j.ny* 
cendentsdeis antichs. £6 . 
EfcoUno Á eferiu que en lo Reg-
nc de Valencia, en lloch deis de Pa- d E/cola. 
ratgc fon entcfos,y entran los Ciuta- en la Sh 
dans, y Metges. floriade 
En Caíhalunya lo eftac deis dits Valencia 
homens de Paratge es par, è ygual thom. 7. 
deis Cauallers , y gofan les mateixes íib. j . e. 
prcrogatiuesMilitars,e que baix fe 17.»./ 
referiratíi1 
§. 14. jQífc iitoh de Generofos. 
e Fonta. 
f T r a g . 
x> 3 - 4 ' 
fit. de 
T Os titòls de Generofos fon altre 
-•-"'cíht,y eftarácntde perfones Mi-
litars en CatháIunya,RoíIcllo,y Cer- priuiUg. 
danya ctífnprefcs ab les mateixes 
leys dels Militars, * lo origen de cf- g M i a » , 
tos Generofos, y quals fian propria- í-í-colU* 
ment nos troba. 4 . fot. 
LoDoflorMieretZpofa los G e - 215. de 
nerofoS entre los Militars,dicnt que ¿* nou* 
ion los homens de Paratge, dits al- eo?npila. 
tramene de genere , o Genero- *• 7-
fos. 
Belluga b diu que los Generólos hBellugí 
fon los qui iba de genere, y ¡defeen* injpctui. 
decia de Cauallers, o altrcs Milttars» f r in. rub, 
o fon creats Generofos del Princep, *o.». 4 , 
al qual fols toca ciarlos, y de elli £cr 
la nominado de Cauallers. . i Houa. 
"Bouadilla ' eferiu que los Gene- p p.lik. ¿v 
rofos fon los qui fo» excelents en Jas c.4.. n. j . 
virtuts proprics. 
Tiraquello ^ que los Generofos k T i r f . 
fon aquelís qac no degeneran del denoi i l . 
naturalcoaeguts de tots,los quais íè f . i . n . z } , 
differeciaadels Nobles en lo q lo tú 4 7 ' 4^* 
col de gen?cofitac çs propri á genere* jo . j * . 
lo^c 
¡ (oj f t i íoty Cerdjtnya. L i k 1 1 1 . 329 
ío de nobtefa es coniUjfo es àcgeiíC' a la Corona.com llargarn^nc apar en 
rf,)' de alcres acles. die priuilegi, y fan medio lusChro-
.1 Otilar. Otalora, 1 que entre ¡os genero- • uichs, <= en retribucio, y paga de dies c ÇmVi 
de nobiL fus, y ebrs degenere hi.ha difforcn* ferueys a cots ells'» y a quifeti en pac- //7;./7. ç, 
¿Í/i>.Z 1. cia , los gencrciíos propriamene fe cicolar ,y ais deícendenes per t c ã í 40, 
P ^ . z . n . poilcn anomenar aquclls que del- linca maículinacrea Generofos, al« 
ccnj.ixen dopares Nobles .encara çandos a la honrra de generoficat, 
quelanurciiadcfanchobfcura^m- volene que ells, y los defeendents 
pero ciar degenere nospoedir (¡no pogueflen díer armacs Cauallers,iili' 
aqucilquc defeendeixde cot colbc ligniats,y decoráisab Militars.jin- ^ 
defancl» tiara ícns alcrenota. fignias pujant al grau , y honrra áá 
oegons letrau de noílresleys de Militars,y entretant gofaffen deca-
CaLha¡dnya,KoírclIo,y Ccrdanya en tes les grades, prcrogachics, y liber-
pamcular de la conllitucio del llcy caes que goían los MiÜtars que eftart 
b Conft. Don Pcredtlany 136 ?, b y aquí los decoráis de les iníignies,o las perlo* 
z. t i i .de pradichs, los generoíos fon períb- nes Milicars Generofas, o de Parac-
friaileg. nes confticuydcs en altrc cftat honr- ge , y com mes llargamcnc elUcoa-
y immt*- ros.defprc s deis Cauallersab citol de tengue endie priuilegi.J AVontál 
n\t. gcncrolitacjcnscilcr annacs Caua- Defprcs per lo que losdcmcs no- 4e pac. 
riers,no perqué íiá degenere, y fandi menats en die priuilegi , y alcres nup. glo* 
illuítre,'/ ciar a lo les, per quant crtos molts que per lo difeurs de temps 3, ciauf. 
no crobo jo que tingan titol Militar, obtingueren fcmblants priuilcgis no ^n.8( í . 
lino es quels pallàcs aj.í goíat vn dels reberen la Caualleria dins U> any, 
titols anoinenacs ,íiiiola questeab corü difpoíadita confticucio ,fonch 
ci¡>ccial priuilegi de gencrofuac, y duptac íi podian gofar de les prerò-
aqueixa obecuint arniuurade Caua^ gaciuesde Generofos j y quais eren 
Her dins vn any altramcntno, com las quegofauan Ids Milicars per l ié-
apar en dica coníticucio. bar die dupte, lo màceix Rey Dóii 
, , . O Feirando ab sit ie priuilegi dal d 
. . • > - , , . % pedi attesqué los drets de íancíi, y 
nérojas. V.. . 2 , gencrofitát, y nobíefa deis párèí tioé 
podían perdre per adesciuiíí,» com- èLJr { rd 
T Es formes, y modos dj: íes crea-' nírma lo "die priuilegi ancich, y que f aqeu i . 
-*-*cions deis titols de Generofos lospriuilegisMilicarscolti «a Génc- n ísf f .âe 
quais han de fcr,nou he trobat a nin- rofos goíàuan eren los qui aqui con- rCg% íar. 
gun Efcriptor fino folsab la noticia tinua,a dits priuilcgis los podra ven-
qoes ha donac de certs priuilcgis rcr lo Lédlor; loque jo fe dír es, que 
quel Rey Don Ferrando Primer có- fegons ells es eftament mok menor 
ccdivndat a Barcelona a 17.de Fe- del que goiana vuy los Milicars , y 
brer 748/. a 17. Pagcfostlcla Sub- los ciernes qui goíàn priuilegis M i -
uegueria deBefalu.en ell anomeoats Hears. 
abmotiu , que ab animo géneros ab Tambe he tingue noticia de vil 
próprias períonas, y gaíto.y grã per- alcre priuilegi que concedi lo Em-
dua de bens.cn temps quel lley Don perador Carlos Quine, dai a *SM.on~ 
luán fon Pare ,yla Reyna fa Mare ço a i9.de luitol i j i S . à 11 Burge-
cítauan oppreíTos per alguns Cacha- fos de Perpinya anonienaes ab Io ma-
lanscn laCiucac de GeronajCn mole teix priuilegi, ablo qual felscòncc" 
gran perillde la vida, los deflliura- deix priuilegi de Milicars^ Genero-
re, y cominuaren a fer molts ferueys fos a e l ls , y filis, difpenfauc ab la 
Ee 3 arma» 
3 50 Veis Titoís de honor de Cathalunya, 
armatura, ¿om'fi aftualmenc foflen de NoblesCauallcrs, o alcrcs encara 
armacsCauallcrs, (ooobftanc lacof- que no reban dins lo any la milicia, 
ticucio volquedins de vnany fe ar- com apar en Ies leys del.s Com-
men CauaJlefs) y gofaflen toces les tacs , « en les quais anomena Ca- c T rag . 
prerogatiuesMilitars^xceptats dos uallers generofos,y homensde pa- 7.1.3.4-
cafos de enerar en corts,y parlamcts, ratge yguals perlo bras Mi l i tar , po- t h . ã p r i 
y pugueííen tambe inticularfe Caua- dentfe entendre dels fills deis Caua- uileg. mi 
IJers. Ablaoiatcixa expreííiodepa- ilers quenofon armats, ais mateixos l i ters, 
raulcs Ton los priuilcgis obtingue- anomenats tambe Donzells, com 
ren , fo eslosCiutadans honrratsde baix cooftarà.tambe fi poden encen-
Barcelonaper lo Rey Don Ferrado, dre los generofos de priuilegi que 
dat a 11.de Agofi i j i o . Los Burge- auran obtingudâ la" Caualleria_ dins 
ios hortrracs de Perpinya per lo Rey lo any, que ertos de fot no fon Caua-
Don Felip, da¿ en Barcelona a 13.de Hers creats com los altrcs, fino ab la 
* Baix i j ^ . ^ E f t p s priuilcgis de ge- forma de generofoS ,ydeaquirete-
fe proua nerofitat terie mes que deis dits pr i - nen altre different nom.y cfpccie de 
raUk^ . mcrs de la Subuegu^ria de Bcfalu, Mil'nars, fi eftas rahons nols fatisfa 
tap-9. " perlo queenaquells hihaexprcífio podran acudir pc^altres ak Eícrip-
dc certs cafos, y en eftos tots los M i r tors. ^ AVont», 
• s litars, excéptats los dós de entrar en Vns.y altrcs de dits generofos fon cláuf. $. 
Corts, o PárlamentS} de manera que pars, è yguals ab los Cauallers, y go- glo. 3.%. 
fegorisclls los generofos fon pars, è fan les mateixes prcrogatiues, en- %8,8?+ 
yguals ab los Caual[crs,y del eftaméc «ranc en corts, y en los dcnws a£es 
Mi l i tar , ~ Mil i tars«que fe referirão. cFonta* 
La forma cota los generofos re- * ' num. s í , 
ban la armatura , y Cauallcria í l es ^ „ - n ) 7 * r i .0, wnj l i t . 
I)erIoRcy,oaltrcdefacommiaio,o ^ 16 . DelsTmls deDcn^üs. 10JjhM 
lensellapcr altrc CauaJlcr, veramee cele.corji 
ni ¿Miercs que comentà dita conf- TT O titol de Donzell en Ca- f rag . t. 
ticucio,ni alcre Efcripcor practich,o I thalunya.RoíIelio.y Cerda. 2. 3. t 'd. 
ha deixat eferit, ja que no íia lo qu* 1 1 nya,cs tambe tinguc,y ano- depriui* 
lUellug, cfcrhi Heiluga, a que los generofos menat com altre efpccie, y leg.milL 
injpecai. fian de íàndi que defeendeix dé ge- eftament deis Militars, y ab aquefí M i e r . z . 
prin.rub, ñero Mi l i tar, o fets, y creats per lo t i to l fon comunament anomenats, p .col .C* 
zo.§.qn¡ Princep poden rebre la Cauallcria ,è acceptac en los BraíTos, y Corts, en f o L 119,, 
pofiu.4. inCígaies Militars per vn altrc Ca- ios quals entran ab titol de M i l i - •ff.31.pei' 
ualler , cora ja aftratncnc gofen lài tars. fot. 
priuilegis, fis obferua, o no de eíxa t os Dotízells fon aquells que no 
manera nou'hc trobaiÉ, y aixi en cfti fon armats Cauallers fina fon f i l is, y f "Fffuia, 
ájateriáfehadefe^uiriacoftumajo d^fcendents deis Cauallers armatsj ^ p e -
rnes fegur es rebre la milicia dfclma- de manera que lo quis arma ,7 obte ftup'fflau 
teix Rey , com a ell fols toque fer lo priuiíegí es propriamét Ca'ualler, fu la 3. 
b Bar.ifi jNobles generofos,y Mil i tars, b ja fosdefeendents Dozells, f abaqueft g lo .^ .n . 
leg.i. de que no fian diípenfacs en la armatu- titol fon tambe anomenats ios fifis, y d t f e -
dign 'u. ra, è infignies cora effd dalt prouat, defeendents deis Senyors, Nets de guents, 
l i k i z . C . entenent per los generofos d.c priui- Reys, Germans de Corn ta /ya l -
leg i , fols que en ells excen laconfti- tres, g %EfC0ÍA-
tucio <¿Mieres no Jos de fanch, los Eftos Donzells fe han de entêdre tom.x.ii. 
quais no fi comprenan com eílos, en dé aquells que teñen la Cauallerja,o $- c' * 
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tramentcom âpar dc noftrcs vfat-' lioatgedits aixia ilmilituc dels fills 
gcs, » los fills dc Cauallers fols go- dds Reys que als primers anysfon 
lauan dels griuilcgis dels Pares Caua anonieqawlnfànisjos quals encara 
Hers tins a 30. anys, paflàts empero queooalcanfalTcn ladignitatde lCey 
fe tenían de armat Caoailers quant del Pare, fe rcftauan ancigamenc ab 
nb.reitauan del eftat dels ruftichs ef- aqueix nom eHs)y los defcendencs, 8 
tos abaos dc arribar a j o . anys eran lo matcix era ab los fucceílòrs de l i -
anomenats Donzells, •> lo maceix jurges, y cafes que eran l ibres, y 
era ab los rills naturals.c exemptes de tot genero de/crueys 
Aqueft titol dc Donzells, fe dona los anopicnarem en Arago JÍnfan^os 
tambe als Nobles» homens dc Pa- reftanr apres lo t i tol als deícend(ínts 
ratge, Generólos, e y altres eftacs quegofauen de dites ftanquefesjdif-
infcriorsal CauiUerpcrocariodecf- rcrenciats deis altres obligáis a dits 
ícr Donzell encara pera pujar al de ferueys, que anomenauan de íiigno 
mil i tar, y Cauallcr. Íeruicio» 
Tot lo que fe ha dit deis dits cfta- Los dits Infaofons en Arago ente 
ments militarsfe hade entendre ab néferdel eftat que entre nofaltros 
los Donzdls, y abauantatgc prenée los homens de Paratge, y en Caftella 
de aquclls Donz'"'1' que teñen mes Hijosdalgo que totes vn, com llar-
propri lo tico 1 corn a defeendents de gamenc dc tots ells proua los Doc-
crtats militars, y Nobles per lo que tors,11 en cfta terra no eftan rebuts* 
lanoblefa, y milicia d dios es de ma-
jor cílimacío , y honor tant quant es Ca„ ; / / / , priullerU, f rades, 
mes antiga quedeis altres Cauallers 1 . f... ó 6 , 
armats per priui legi, y de altres que, f ^ o g a t t u e s , y lUberms generds, 
no defeendeixen de Pares nobles, * y efpecials gofan los dits e j latsM' i l i 
Efta diíFercnt eftimacio es quanc t a n fe/ons les noftreswopries, 
alquequifeuted teñir dc fi,noquac ' " 
ais adespubliehs, y preccdcocies en 
bffici, y altres coi los qa^sfiés te até 
twécrmaé ala apt4ga«dac, dc línarge 
ÍIno al eftat.y coííuma quegoíà quif. 
cuna terra per raíto <Mls.rcí¡)eá;es 
qacs referirán baSx * ( m Iloch dc peciaísgoíàáloscftacsMilitars,dale 
edac of t ic i , o alcres. referits en los 17.$.§. precedents fc-
gonsleys noftres fon de moltcs ma-
rierts, y cfpecics difFerents. 
La primera es que fon en tot,y per 
tot del eftac deis Nobles de dret co-
mu gosã les gracies,y prerrogadues* 
EN Cachalunya, RoíTello, y Cer- dale referides, per occafio que tots danya quant als titoís naturals los dits ticols, y çftats Militars ion 
nos troba lo dc ínfanfo.o H i j o deal- los maceixos quels que fon dits No -
go.fols fon en Arago^ Caftclía,ahoc bles en altres Regnes, y prouídes c5 
fos de Infanfo entcnen clls, fon los dale fe ha prouat, de aqui gofan los 
mateixos; que nofaltrcs anomenam mateixos priuilegis , com apar que 
Donzells. entre nofaltresfoolos mes honrrats, 
Los Infanfons tinguerc entre ells efticnats.y rcfpedats,pcrfones diffe-
origen del temps del Rey Don lau- renciadesde les denies, k les qui te-
me primer de Arago per nobleía de neo los oíÉcis^carrechs mes prehe. 
Ec 4 mineuts 
y tiaturah ttejs. 
. - - m • 
LO* primíegí»,grac»os,prcroga* tiucí ,.y líbertats generals, y ef-
§. 17. rDtlsTttolsdeInfanfons> 
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minents,y majors lascaps,y qui pre-
cehcixen ais demes caoc en los aefces 
de hourra.-comen lesmerecs dels 
Keys, Jos proceresmajors del Reg-
nc cn Jos cftacs.TftbwflflsJpspriuilç-, 
giacs, y exempts coin b.iix coíhràj; 
Jos quis cracten ab major oftencaeio,! 
y hourra cohabits, veftics, trages, 
criacs, Eimiiia.cafa^vfanc de carrofles 
coches, caualls, yaltres que denorart 
la Nobleíã, a deraaaera que toces 
Jes c¡rcunlhncies,y reqiiiíitsquc haa 
de teñir los Nubles anoqienatSjy cia 
gucs de dret camu tepen.. vfan,y go-
Jan cots los dks eílacs militars, y.qyti 
fensdupta gofan de .tótes Ies pfer-
rogaciues » y priuilegis qpe de; 
dret comu compeccixeirals Nobles, 
Son cambe en tot •.yvper toe del 
eftac de Mí¡ttars,,y Solilats de la mi-
licja ar m ada go faoc, .le$.,pr?f rogati-
ues,y priuilegis de aquellsencaraque 
no eftigan adualtiiepc, feruinc cn la 
¿üerra, ni ab eils fe òbferuen cotes 
tósíolcmnicatsde la «jilicia armada, 
que fi be ais Saldats fols fe .fon con-
cedits los priuilegis, de la guerra," 
y milicia ab toe dies cíhmeems 
militars com íian vertaders militars 
b han de gafar de les "prerrogati-
ues f deis alcres Militars antichsjco 
c/aramenc coníta de les noílres Ueys 
én particular de Ies antigües quc/afi 
roçncio dels cftacs militars, tottçs les 
qu.aís Jos poíao en tas tnaceixos de 
Sjoldacs.y Militars de la guerra ab les 
maceixes.prcrrogativiçM officijfi \K 
(jo les creaáas;dyl^j(?At f9,'1P3»Pero 
!atf&tVe,y Batur»l§fi»íic fer Sol-
dais qyeciloç/i^AipMi10^^"3»^6-
manera qufític.aqiñfeba dit que cò 
í,o,s militars dc^qüeíl; temps de !a mi 
Jicia Palatina , y Aulica fian en-lo ef-
crJt de aqueüs que per fo han de go*, 
íñr ác ¡es prcí-rogatiues, y milicies 
deis Süídacs ^ncichs, c excepcatsa-
qudls priuilegis que fon concedits 
ais Soldacs per ocçaíio de la promP' 
ta expcdicifs, y p«rill de la gqerra 
que eítaaiempre aliont es la falta 
honor de Cathdunya, 
de les cofes, y requiilcs de le lleys co 
en poderfer teftamenc en lo efeuc, o dVcllí!*. 
bayna, acerca Ies infticucions/ubái- rub. zà. 
tucíons , y alcres acles d com en a- §. quta 
quells acles fia impofsibie poder apli pofl. del 
car, y valerfe de notariSjCeftimonis, mim.xo. 
y demes requiíitSjcftoscafos, y pri- Olib.c.j. 
uilegis.nogofan.nofols los Militars num. yz. 
Cauallcrs,y altres referits^i campoc 
los mateixos Militars Soldats que no e Leg.nc 
citan actualmenc.en dies ades de ar- v t quids 
mes, y perills * en los quais acles de te fa-
per ells ceilàn les caufes.y aixi los men.mil. 
priuilegis. f * yaqmhs 
Alcres priuilegis fon concedics ais dd. 
Soldaltsper honrra,y recribucio del 
feruey, y offici, fo es no eííer con- f T i raq . 
uingucs, ni condemnacs lino en lo /;; t r a ñ . 
que poden perdue cn menys cap cejta. de 
del eilament no vingaamendicar, y caufapri 
altres toes eftosgofan tambe los de- u'tlcgi. 
mes Militars,y Cauallcrs encara que 
no feruefeã en la guerra com en ells g Leg, 
rnilite la niaccixa raho g que ab los miles vU 
altres, y per confeguent lo maceix de tejía. 
íírcc* • a mil> &e-
_ Demancra que fetis dupta fe poc Ilug.riA, 
trnure vna regla general que los Ca- z o. §. 
uallcrs, y Militars deftos Coaitaes quiapojl 
gofan de cots los priuilegis de Sol- »./4.//>. 
dats cn laguerra militant la mateixa d. 
raho. '» hUellug. 
. Molts priuilegis goíãn ios Mi l i - rub. t a . 
tars.ádrec comu refereix los noftres §. quis 
famos, pracichs Mieres, i y OI iba K po j l n . z i 
Goíande eotslos priuilegis, gra- Qlib.ç. $. 
cicSjprerrogatiues.libercatSjy excp- nu.71. 
cions que per lesllcysgenerais,y ef-
peciaís dels Comtats tanc antigas c5 i . M'terl 
modernas fon concedides que fon colla. 4, 
nioíící. lacob. z, 
Primcramenc teñen , y gofan que in cur,, 
cn los acles de conuocacios de cores, Bar. ca. 
ParJaments, y gouern del General z j . n . f t 
deCathaIuqya,R.eflcllol y Cerdanya 
per toes los aAes conftituhcixen, y K Ol tb* 
forman vn deis tres braíTos com baix de jure 
íç prouara, 1 y teñen toes vots en fifi c. 3, 
Çorcs excepçacs los menors de íS> ^um 7 ^ 
anysperrahodeíanoua.conílitucio i 4. %. 
fyljillo i y C i r d d t y a L i t . l i t . J H 
a O . r ç . delany i^9?.*tots hipodcn afliílir, Animals, com caualls, ni armes de c,4^.p»t 
*» • i S9i> y dntrcuenir a different dels altrcs cors^ ni parafriencs dc fa cafa nos po- tot C m 
b Prag. dosbraflbsficclcfiaftich.yRcyalqac den cxccucarpcrningtm deucc¿ * fi- tp<yc.ii 
i.z i .q . Ibis alguns, y altrcs per Syudichs, no com declaran los pradichscníal- âlt i . í z j 
t i t . â p . i comconftarà. ta de alt res. * n M ieh 
uileg.mi h (u prerogatitia goíàn los M i l i - Les obligacions, y donacions ge- eolia, it 
l i u r s . tars Je entrar cn Cons, y teñir voe ncrals per los Militars fetes no C\ eri- teg. P t t 
cCüJl.t. cn eíl.iMir leys, es conforme lo eftat teñen , ni comprcnen Ies arracS, ca- íÀncur 
fifi.tit.dt jade dret conni, com fian formats ualls¿ni ornaments dc cafa. " Baf.cap, 
* :J ion .y del Urde Equcltre, y Cauallcrs Ro- N o ^oden elfer capturats, nipro« 4^. », JÍ, 
obiig.Ca mans qui cenian femblant prcrogati- ceyr contrade clls en delidesjy cau- oCap.$¡ 
etr tpr/i. u . \ , com dale clB prouat, y aixi cn fes criminals fens infhncia dc pare, t i t A at-
í . v a r . c . aquel! priuilegi notenen noua con- perpriuilegtdelKey Don Pcre.con- euf.alai 
t. cdlio.iino lo abono de les leys muni- cedic al eftamet Militár,</<»;f« Har- pfig* 
âFonta. cipals. Del qual priutlcgi gofan tots celona a ip.dt ¿ M a t g /3 Í0 . o con. 
p.f -glo.} los anomenatí del eílarrienc Mil i tar lírmat abaltrc priuilcgi per lo Rey t i lde ai 
gUitf. ) . dalt cxplicats.ajuftant los Barons fian Don Ferrando del any 1481.!* cufaciõSh 
nu. 12. Militars, o no, cora apar dc les ma- Aqueíl priuilcgi tambe te lloch q Prag. j 
c Conjt. teixes leys, b en les cauíes quey ha inftancia dc t it .deaé 
Jin.tt.de K o poden eflercapturatsperdeu- part , y apres ccíTaqucl Fifch no te cufa. 
off ios ty tes ciuils, encara que íian per cartas Ilegitima inftancia,y nos pot proceyr r FontAi 
cbltg.FÔ de comandas , eferipturade ters,o comrade ells,com coníta ab altrc elauf. 
tanel. en alera obligado priuilegiada,e aquefl: priuilcgi del Rey Don Ferrando del glo.$.nÚ\ 
dit lUcb priuilcgi gofan ja los Nobles de dret any 1510.1 Tambe fe amplia, y te 30. 
n.tq.. comu, códalt ella prouat lib.r.c. 14. lloch en les accions ciuils que refi l l- f Fontá 
i Conjl. De manera que per raho dc éftac ten dc Ies criminals. * n. %4> 
fin. copeeeix aIsMilitars,tííbeaqucftpri- , Se amplia qu¿ ni l ¿Fifch poc coql- t CaC.tdi 
gFonta . uUegi dedrec comu^ entacquetioi pélür a la pare faifa inítancia. C J . Í - . J . ^ 
•ttmf. 3 • poíko íubmetre * n i é ^ à g u i f m ^ t t x r¿ ^ a m p l i a en Ip? jGàuállers foraf- ^30.Fek 
* . i & i ni renunciar aí ^ d a l ^ eneftrl ¿qr^jgiie dellnqtjeissen en Cathalu- k '¿ga 
i $ . i 6 . t j t | i j0ái«b^ratàc«i&^^i idèpi i i r i lc ayá^cí lé l ío, yGe í4^ya . « : u F Í p . k 
h C $ J l . f . gi no Ibb competen» ais tíkí -AfHii. < Se His^tò eb c ^ b ^ q j ^ g o ^ i p p r ^ ata aefah 
f i t .deac tars.píro tambe ais qui gofio f>riui- uilegis M iUtM¡Do&9t$ t Ciutadans, 
ríomt, y ícgisMÜícars»coaE| dífpdía la maccixa JQurgcfos. u x Fot i td 
0blig*. conftitucio; f dc manera ques eoeea Die priuilcgi fe limtta,no proceyr tlaqf. 
i F inta , tambe ab los Ciutadins, y BurgcfoSi cn molts cafos ,t>riracramcnc cn los «.3/.324 
W.17./8. ^articularmcnt ab los Doftors en delictes que de ía nacuralcíà noy ha, y Fontdi, 
k Cacer drec, y Medicina no fols que actual- ni pot aucr inftancia de part,com eu «¿33» 
to .yc.S. mcncllijan , pero tambe ab los de- les penes que refultan deis edi&cs, z T i t , 
».io8.r. mes, g no per r^ io fols que gofan erides,mandatoS,y rcfiftcncies a offi- qu i t fié 
i7.n.$*Ó priuilegis Mil i tars, fino cambe de ciais Rcyals.y âleres. x Heit a 
í f i . a . i o . <lretcomu,cotnfe prouarábaix.Aixi Quant fe hade proceyr contra de Hitígaú? 
1 Coj l . t . bcr aqueíl priuilcgi competcix a les clls cn los cafos de regalies, com de garfe. 
tit. de * c dones> ais foldats no £ols ais que ef- moneda faifa, delides en caaiins ^ y Fonta i 
tiinti , y tan aélualmcnt feruioc en la guerra, totes les demes que féfércixen los ^.34. 
ihliga. íino tambe cn los prefidis. >• Efcriptors. 1 a O l i b . é 
t a M k r . Se lúnita empero aqueíl priuilegL En lo cas de Ia eonfticuciocõinf- aflio. p. 
p.p.ealla. quatw los dits priuiltfgiats, oceultan tiganc2 que fon IdS fees dé Bandols. / , /« v¿-
2. reg. losbeas que tenían en temps dc la En los crims de Leza Mágcftác, timoprg 
T a . z . in obligado en fraudei creador.» herecgU,y altres* * lud.%.p(g 
tur.Bar. ~ L o na.n.i^t 
3 34 &ek "Fitoh de honot de Cmthalunya, 
a Conjl, La dita prerogatíua fe atorgá per empenyac lo de no poder cíTer cap- in cur. 
y immu- n e r i j ^ . - . r ™ - * -
ni .cSfe dcJs Regnesde Valencia,Mallorca, ucrnsdeles Voiucrlirats, ells macei- g l o . i M l 
ftouarh Principar deCathakinya,y Comtats xos fefonfubmefosdecontribuyr, y «arn^g. 
alprtut- de Roífeilo.y Cerdanya poder de pagarles, y com mes llarch fe proua- finf^3. 
legtpre- impoíár.cullir,exigir, yrebre impo- rà baix^ra&ant dela coDcribuciode 
cedent. ílcionSjyciíesfobrelesmercaderics, dices impoficions. gCãcer. 
ydemescoícsales quais toes hi te. Son exempts de Leudes, peatges, tbo. } t í t 
bCapit. nian de concribuyr exempts. M i l i - mefuratges jpes.de rendes, y alues 13.r}Um, 
77-i j9P tars,Gcnerofos,y altrescomllarga- coles. <* Lo que fe enten per vs,y i z y ^ ^ g 
meiKcnditpri i i i legireconte,esre- feruey propri,noperoccariodene-
c Conjl. giítraten totes les Vniuerfuats. Per gociar que cu cft cas 110 cenen firan-
i . tit. de raho deaqueílpriuilegi, y alcresque quefa. « 
prtuüeg. concedi en Cathalunya, en particu- Son de for,y jurifdiccio del fenyor 
/ immu. lar en les Corts que apres celebra a R-Cy en c iu i l , y criminal, y exempts 
yCancer Barcelònaàny 1380. Los Milicars.y de la jurifdiccio deis Bailes Reyals, { 
tho.S.c.i gofanes priuilegis pretengueren ci- y dels Barons abont habitan , ver es 
Íer grauats, per occafio qucells per quclBaro,oqualfeuoloíHcial lo's poc 
raho de fes prcrogaciucs ere franchs capturar en crim fragant, per reme- hCoJ}.^ 
d Confl. detotsdrct's^ynopodia lo Rey im- «reral fuperior ordinari, gui per jo- tit.de itt 
3. t i t . de pofarlos a ells dices Cifes, è impofi- rament, ni pade fe poden dits Mi l i - r i f d . d e 
vefti.ÇÕ cions, ydcaqutíft debac fonch con- tarsfubmetrcaaltre jurifdiccic>#fino tots l u í * 
ta.irtdit úingúc éntrelo l lcy , ylo Bras Mi l i - del Rcy^y deis Veguers qup. cenen a ges. Ca^ 
ilüchjíu. tar.congreçac en las Corts de Barce- vuy per lo Rey comefa la jurifdic- Ud.prg, 
•j¡}. Cali- lona ques ferian commiílions a cer- <̂ io de clls.'» De aqui fe ha iotroduye rog,mil¿ 
•ctusdub. tes perfonespera que conegueíTea quesinciculadomiciliatsen N. lloch, n . ip . jo . 
g. c*f. per viadejuíHcia fi losdics Militars, encara que fian de ells naturals, per j g . & s p 
i(>8. y los Vaílaíls tenian de concribuyr a lo que fempre cftan fubjecles al Rey, Fota. en 
di tes impofiaons en les Ciucats, / ypcrlesobligaciõsdc'Iamilicia,ydi- d i t llocb 
e Fon ta. Viles ^pom en effeífce le feren a r?. uagar en fon feruey, nos diuhe. teñir deln. t f , 
ti.34. de Maig r 3 80.b y que fins a tanc fe propria, y natural habitado en nin-
declaras en dita cauá, y feria finida gun lloch, cora fe pot traure del que i iJMar» 
f C<wj?. per fcntertcia.õ feria conuingut en- cfcúnCMarquillcs.i . . . . en lo y 
-4, tif.dv tre les parts.LoSconcedi lo Rey pri- De dit priuilegi gofan los Ciuta- f a t j i u c t 
iurifd.ft. uilegiqueno pogueflen efler captu- dans,Burgefos, y Do¿tors en les ter- q,}?* 
tot tutg. rats fchs inftancia de part $ les demes resahonc noy ha priuilegi particular, 
• praq.S, pragniaciques, y priuilegis fobreuín- en contrari de coneixer de ells ío 
t't.áiari. gucren , lb«tO cn coofirmacio dela Balle.oaltreordinari. . k Vf<tt* 
d tot I at dica: de manera.que gofan lo dit pri- En les citacions cenen termini de flacitjk 
' gcMur . uilcgi com en pcoyóra.finsfia deda- l i d i es pera refpondre,^ donats ab mandçf, 
colla. 2. ratcndicacaufà^deaqtiiíeveuque vna, o tres dilacions, limitant quant eonfl. i , 
Tct.i. i fí ygualmenc en íes Vniuerfitats pagan Jo Caualler es Procurador, o Tudor //. de di* 
cur.Bar. les cifcSjC impoiiciüs.com los demes de Plebeyo,qiianc fe cita a continuar laciow 
c.^.per dels Poblcs. lacaufa, cjuantfefaexccucioen vir- Font** 
•totc.s S- DicsMilitarsfon frãchsdeimpoíí- tucdealgun adedecenfal^ioíari, o neln.3§, 
per tot cions.y cifes,ycarrechsde Vniuerfi- alcrc intlruménc guarentigiac per Fer.3.p 
ol la. '4. , tats ahont habitan , c cfta exempcio mandato de pagaren eftos cafos baf- obs.134, 
Jacvb.z. no la gofan a vuy, com per ella tinga tan lo.dtesde citacio. ^SS-HS* 
^ t as . 
l^o¡fdlo,y Cerdanya. L ib . I I I . 3 3 $ 
Lastrcuaspercllsfcrmadeâsoper rando any i 4 8 r . K i À/ex. 
a Prag. 6. cnefos, »deisalcres per icoanys. Poden congregarfe feos aífiílen- ab A/ex. 
1. t i t . de En terres de Mil i tars, y Barons cia de official Reyal, y fer enere fi l i .z.c. io, 
trtuascó no poden pofar penóos > ni porters coliegi licit, y aprobar, eftablir qual- k P r a . i . 
ucmto. Rcyals.1* * íèuolscfl:acucs,y ordinacions perco^ t i t . dels 
N o fels poden licuar lcsarmes,en modicac, conferuacio. y augment de bem dels 
b Prag. parciculardeffcniiuesj'es japriuile- les regalics R.eyals, teñir fegeli ade- codenats 
j . t i t .de gi que toca ais Militars de dretco- parccaixa comuna. 1 \Prag.r . 
aicuf. mu. Podían entreliantigamenc licita- 2.3.4.//. 
Q jnnt ais dclmcs los Militars de nicnc guerrcjar,y pofar^e deiafius, ft de pr in t , 
c Confl. Roilello fon raolt priuilcgiats,com becítda vuy prohibit per raho del mi l i t . 
50. del pagar al vinte, acceptats los quesar. Concili de T r e n t o , ^ ; ip.derefor- mlacob. 
an)/isp<). maran de nou per la Efglefia de El- m a . f e f . z y f t Valle 
lacob.Cj na.los quals pagan jCÕ abansen vir- En les giicrrçs poden demanarfer- fie a en lo 
lieius de tut del Capitol de Cort dd Empc- ucys, y hoíh a fos vaílalls. m vfat.qtd 
prerug.i. rador. <1 Raptats de Baufia, y trayeio podia fa l l en t . 
mili.n.$. Valialls de Cauallcrs, Barons nos per judiei pofarfe en batalla, y defa- n Confl, 
podé armar Cauallers, finocomapar tius;n eltàavuy prohibit per ío Co- f n . t t . de 
d Cofl.t. en la pragmáticac del Rey Don Fer- ciii de Trento,com eftà d f» raptats 
t i t Ã d e l rando. N o poden los officials Kcyals im- &baufiá% 
Mes. No poden cíTcr atormentats fino poíhrlos penes pccuniaricSjniexecu- y ¡taydo 
co apar, y en los cafos de la pragma- tarles, fi cüs no las han accepta- oCSji.i.^ 
cPra ^. ticaf del Rey Don Perc I I I . dal any des. 0 t i .depy, 
ti.de pr i 13g0.es ja priuilegi que toca ais M i - Sobre les tudcles dels filis de Mí- torpor, 
ptieg. mi litars.y Nobles de dretcomu. litarsfe requereix differct cdatjiue- Cal i .vf . 
i n . Cf». Son exempts de donar Hoftatgc ilor quealsaltrcs. p plaCitum 
í f j . c . j . alsfoldats, y gent de guerra deis ex- En les Vniucríicats de les CíutatS, ».+>ca/U 
9(t. 318* cercics del Rey, y cambe a la familia vViles deis Comcats nos comprene ¿Í« 
3ÍÜ.^ dclRef .finocscasdcoeccfficacv t baixles ordinaciop? ,:y «ftatuts dels p Vfa t . 
¿q'ucftpriuilegi jagoíàa losMÍIicarSj Çonfuís, y lurats ahoet ÍJQ íbo del tutores. 
i^Pr^.u yMqâ>I«sdedrec comu* ; - ços^concell,qquercguíarmtínt ells <\Cn¡ici, 
i i detoñ - Sohcc penes d© cao(Htncionst fio«n?del gouern de |es Vniucrtí- pret-og. 
ments pragmariques, y aleros leys dcubea tats,r cora fe experittJcnta per exem tn i l .n . t t 
M'e.p p. efler differcntmct caftigats quels al- pie en la Vila de Pcrpinya, los quais r CalicL 
col. 1. Ci trcs.co clls la pena deu vida es He- abansno entraífen en lo regiment, y pre. miL 
j j . nu . f . uar lo cap.no poder eíícr punits ab pfficis de la Vniuerluat no cftauan deLn. i t . 
t . p . c o l . pencsdcforca,aírocs,nialtrcsvilscn comprefosa Uurs eftatuts ,coínllar- fins 4^. 
i 6 f . u p 1* prohibicio deis pedrcnyals,es la gament apar en la concordia del any ( L i b . de 
pena a clis defterro, ais alcres ga- H i ^ - f clues obferuà íínsforenad- lasord i . 
gCancer lera. mefos a cl la^ucfonch lo any I£OI« VniUerf. 
tt/.^.c.j. Eitos cafos priuilegiats fe fundan Hn la qual adraitfio expreíTamentrc- z.fol t 
nu. 7}. per raho de la milicia, y noblefa que nunciaren a dita concordia, fubtnc- t C u t e -
goíao dedret comujcftaprcrogati- tcntfc ygualtnent com los altrcs a porib. 8. 
uade no patir penes vils1» es, jaco-, dits eftatuts, y quanta les cofes de la t i t . de¿ 
tenían losCiutadans Romans de no cafa de Confulat ala jurifdiccio del dfet del 
h f i r a q . poder cíTcr aflbtacs, pena ques dauà Baile de Pcrpinya, co apar en lo pr i- j¡fch) que 
de pan. a vils, y cfclaus.» üilegi de la admiflio. port» a 
temptrt. No poden cfferexecutats en bes^ Alcres priuilegis sõ én lo vfatge del la fi deis 
j t y períbna fino per los deliéles pofats Rey Pon Alfonfp .c fobrela.fegure- commen. 
cu lapragtaacica del Rey Don ]Fcr; tat teñen los Cauallcrs anant,y ¿ftat deis de~ 
ala mesv/a. 
5 j 4 Del i Tkols de 
a la core del Rep, y quik ofFen ha dc 
fer mes grauament punkjCom cn die 
vfatge apar. 
Los dir$ Militare renen prcroga-
ttua entre los demes homens ordina-
ris cn las formas dels ornamems, y 
veniduresdefesperrones, y cafes de 
major oflcnpfio,y valor víàr de per • 
Jes, pedrés preciofes, anar en carro-
çcSjCotxes, y demes acles honrrofos, 
com ab mokes rahons, y do&rines 
a Calkio proua Calido, * 
deprcro. Mo/ts alcres priuilegis, y prcroga* 
Ai Hitar tiues gofan los Milicars, ib es en les 
$ertot. c/menes corporals per injuries,y des 
honors mes quels Plebeyos. Fermí 
per hiajor quantitac en les fermes de 
d ^ Q j j i a n t moran inceftats quels fe-
^ niors losíüeceixen,no teng cofa dels 
: " bens,lo que es different ab los altrcs. 
Si lo fenior los vol afligir, IQ Rey los 
deu deftenfar. Scls i t dc ddF«rir lo 
- • jurament en judiei per major quan-
titacqalsakres. Laexorquiadcells 
fe dema 'arttigament de altra mane-
ra que dels alcres. De la cfmcníà del 
Mil i tar mofe lo fenior noy tenia res, 
Jo que era diffcrenr dels altrcs. Ab 
mes benignitat fon traftacs quanc 
rompan empara que ais alcres-Siani-
ran ab lo Rey al excercic.o en corts, 
b CÍ|>//. lo Rey los te donar defpefes^ ícr ef-
i g . dcre menes cn lo que aurâ patit. Si algu 
forma. capturará algún Mi l i ta r lo deu ceñir 
f e f . i j . publicam'ent.y no amagarlo, y quane 
ferà rcquerit per íon ordinari lodeu' 
c Calkio reftituyr encontinent. Lo Rey çc dc 
en los V ' fer judicar Ies caufes feudais que tc 
fat.placi ab los MilUars. En ios defafius dels 
t u man- Milicars atatichsfcgÔS Josvíátgesde 
dct.n. 4 . Barcelona,lo cartell del defaiiu,o fe-
nyal nos podía dürtar (¡no per altre 
d Mier . Mil itar/? fill de Milicar. Eft carpro-
çol/a. jf. hibit ciU a vuy p«r lo.Concili de 
reg. Joco Trenro.b Los iVÍiütarspoden'donac 
bur i . in treguas, no los^ltrcsho;ncns. Tms 
7. cur. ellos,v akres priuilegis,.y prerogati-
2:ar.c.27 ties'MilitaryproHã-Ç^/iWí», c attViss 
»». )/). fegons noíireíiéys aporta Mi<r«s A 
honor de Cáthalmya, 
cn Ies donacions que fan als fills. St 
nos poda preparar per la guerra per 
vellefa , o pobrefa felscreu abio fol 
jurameney molxs altres alli cocats. 
Totes les dites pferogatiues M i -
litars, y aixi be los vfos, y coftumes 
efcrites,y'no efcrites,y altres priuile-
gis, cat per dret cemu, com per viat-
ges, y altres leys atorgats, y Ies pro-
uifions, fentencies, y toces les decla-
racionsen fauor. Del die eftamenc 
Mil i tar fon cxpreffament confirmats 
per noucs pragmatiques, totes elies 
t-cnen vna efpeeial prcrogatiua , « 
que nos derogan,ni comprenen baix 
de páranles generals, ni qualfcuolí 
difpoficions generals los pot preju-
dicar /¡no es quede dites prerogaii* 
ucs falfan raenfio exprcfllimeníi !f 
Tots los mateixos ptiuiíegisigo-. 
fan las mullers.y gib, com fe ptouàrá 
baix. % 
Les obligados del dít eftaraét Mi l i -
tar fe referirán baix al ticol.geocral." 
Los cafos per los qualasi p je^o Ja 
milicia.y nowcíà.íc referrei* baix.1 
Dites prcrogatiues Militars cajlc 
fauorablcs per occaljo que m alguns 
fees podían eííèr danyde tercer, do-
naren occafío ais Reys,y fenyors dif-
pofaren alguns cafos ab confenti-
racnc .empero del tmeeix afta men c 
que cftan aells prohibits. 
Primcramcnc poíTeyr propriecats» 
redditSjcn terres dc Baronsiis cfcan 
couament Cauallcrs, cíTcnc VaíTalk 
del Baro.ydins.vn any tciicn dc alie-
nar dits bcnSjCooíi confia d«l;priuile-
gi del Rey Don Ferrando,^/» MS* 
coa 1. deSctembre.i)io.i cn tnokcs 
parts no es én vs. , 
; No ion habils; pera pofláyíi bens 
ques teocq baix, doroini ctc i j t r c , f i 
aqueJIs tcnian ícruicuts,yobUgaciojt. 
y nos poda poíTeyr fino pertu'ífcícbs. 
Eftos nos, podap, A^quirift^er M i l i -
tars, com fian exempts deditos fer-
uituts,'yí»ixi cftan obligats.aalicdar-
Jesen mahábil. f ; . -..iiiiuV)^,-: y 
• • ., ¿.ic^G^.táit 
cT i t . de 
pr/uikgi 
M i l i / . 
f Trag.-
6. tie. de 
iur i f . de 
tots l u t -
ges. F<m. 
de pac. 
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\L ib . f , 
cap. 40, 
€ap. 5. De l i Titols M i í h a r s en -
traren en Cathalunja RyOfftUo, y 
Cerdanyaper los tribunals officials/ 
y minijlres de la Capitania 
Ceneral en temps deis 
Kj-ys de csfra-
po. 
LOs de Catn.ilunyâ.RoíTdlo, y Ccrdanya turen fi;oucrnacs per 
lleudes de guerra toe lo tetnps clH-
gueren batx fciiyorio deis Comees 
parcieularsper los cicois, y ofticis mi-
hcarsdalt reterits ,ciuraiu lo goucra 
íc.iyorio, y mando ais Keys de A-rago 
recant dies anticKs mes per titols de 
honor, y noblcíadc palacio cjuc per 
csccrcicis d.* ¡nicrr.t íc formaren al-
trcs.y de dis m )lcs tribunals anoenc-
n.its de la Capitanii General fols per 
lo fcrucy^ctcs.y cxccrcicidc; guerra, 
y en quiícu <i¿ clls moles otricials, y 
miniítres ab ticols particulars de ho-
nor del acle de mil icia, y guerra cx-
cercctxea que fon los fegacnts. 
Lo coiiccü úc gaerp&uíXt Magcf-
tac format juot a t ipér fof í r téMigct i 
ja de» deis- primçM roacdxW í i^es, y 
cxccrclcb de guerra hu i^ tngu t àe 
cmplearíc cotsios FLcys, y feoyors en 
toes lo» quate com cootJtidé lês, hifteí-
rics.y fets galfats de totes les pación* 
del Mon Lybichs.AffricaoSKÇartagi-
nefos.Homans.y los demés allenyala. 
dameac CQ la Coroni d i Arago, en 
totes le« guerres han tingue los fc-
n/ors, y ¿leyí tcoiatifenyaladcs edi-
tes períbnes per cotí cell crsflfb ío coti-
cell,y parcrdcls qualso<nprenian to-
tes le* c.nprcfes, y conqitiftes com â 
conflat, de tots los capitolíprâcedécS 
del» t i to ls , y oíficis Milicars feruiaa 
ais Comccs.y apres akl leys d i Aragd 
de clls fe ha aaac continuant per toci 
las fuecelTjirs fins al vlcím qs fucceire 
totes les Corones de Efpanyapsr va 
R.ey,y fuecclFjr lo qual cingue! necef-
fuacdetotslos coacells qacs tenían 
^a fe l i o ty Ctrddnyk. L i h . H I . "j j j 
per quifeun Regne fórmame vn fol 
june a fa perfona deftinac en particu-
lar fols per les coíès fuccellbs) y caíos 
deguerra de totes Jes Corones. Lo 
Preíidcnc es lo matcix Rey Conce-
llers toes los del Concel de efl:ac,y al-
tres Senyors, y Cauallers principals 
anominacio libera delllcy, dos fecre-
taris,vn per los fees de Mar : altrc de 
Terra fe juntan,Ddluns,Ditnecres,y 
Diuendrcs de mat i , al dimecres a la 
earda hi aconcell de guerra per les co 
fes de juílicia caufes Ciuüs, y Cr imi -
nals de Ja gene de guerra. 
Toes los orHcií, ycarrcchsde tots 
loscxcércits.armadcSjy prcfidis coca 
Generals, Mertres, de Camps, Capi-
tans,Alcayts,y tots los demes fe pro-
uehcixcn per die conccll, ccccptadcs 
les terres que per alguna lley, o gra-
cí.i particular Kcyal cenen concedida 
alera cofa com per exemple Cathalu-
nya .lloífcllojyCerdanya ahont molts 
officis de guerra fe proueixen per lo 
concellde Arago del de Capita 0 d -
ñéral ab particular priuilcgi de Òa-
pita gártcral diíKtrértr dckfere 
ftfyi yXoctincrft ©énèraríe cots Icis 
t l ^ d á Em^irdáyriyeht dtf Hít L W -
tífím general Wló1 tfaM , y P r t L 
di'dè'P2ícpírtyi,yofiidáís de la Tc r f i l 
fana de Barcelona los demcsCapicaná 
défrtfífttêrja.Veíàdors^agadors^d» 
tídb/'sVy altrcs. "' -
Cap. V"í. Deis officis de Condena-* 
yie.MarifcdrfSwefc4l¿±jlm¡ri t í 
' Vice csflmiraàr 0'iigit¿#s¿;: * 
,: i:j ; M e f i x e M f ^ f s * 
; ij/ijétrcs* 
t Ó t k o l á à Ú à k M a h t á es òfíí-
1 / ci de gúcrra decapita Generaí 
d¿l Re^n'Cjyjuft iciamijór, fempre 
quel Hey vasa pcrfo'riaaU ¿uerra 
F f al 
5 i 8 Veis Titols de 
a Ca/a» 
y /,-. con-
adc. i (y. 
</v C. I 1. 
% l./ol-














cap. n . 
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cap. 
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/ . lib. i. 
tap.iQ. 
al qual toca guardar locftandartRe-
yal a no esotfici general de coca Ef-
panya, fino fois de vn Regne dema-
nera que en cada Regne com en Caf-
i d la , Nauarra, Arago, y alcres hi a 
vn differentCoiidcitablc. b Aqucfl: 
ticol nos troba auer hi ague en Ca-
thalunya, Roílèllo , y Cerdanya & be 
rcíhunemoria dejes ordinacions íeu 
lo Rey Don Pcreany 13 óg.fobre les 
obligacions cenia lo oítici de Çpodcf-
tabJe c quant les lleys deCathaluny,a 
Roílèllo, y Cerdanya cntenfe era per 
lo qui feruia per la Corona. 
. Mariícal, o Gran Seneícal es 
Lodinent del Condeftablequi es lo 
Mcftre de Camp, i ce les maceixes 
prehcmiocnjçifs quçl Çpndicftablc 
çopi.fooch(ieclarat lo any 1x^.3. e 
com fe verifica per Içs dites ordin^-
cignjidel IVey p o n Pçrc dey>fficide 
Oopdefta^le .po/àdes, ,y apliçad:?^ 
. quanc 3Ca^alwnya, R-oíTello, y Cepr 
dapyafl átol dç Scncfcalcom apor-
ta ¡yidiqueL F^rf^r en dit ;llpclv,.np 
falía qui ha deixac eferit que lp ti;-
.tol.de grã Senefcal pregue lo altre de 
"Cbndeítable, y fonch quel Rey Don 
.P ere. an y 13 6% a 1 j . de Juay agrega 
la Sencfcalia abíp offici de Cpndefta-
t?^,. .f. y de aqpià, vniraaccix ofíicivns 
^Qt^eoang^an ^eneíçal^lprc^ Q>ar 
j j ç ^ i c que ès lo mateix quejgpr*.* 
Y^y {a nobile,i Iljii{)xpeaià, y So»Úia 
'tyi MQncada ' ^ k d p ^ v ç a l o ê GQWI 
^ A t t ó ^ moi^è j y f n . &eqçfí}íl.eB 
Camaluny^ílòíIello^Cerdanya t.iniT 
gue tambe la tioenciadei Majordotp 
rep,:«ípífiMjijrVipto da^ eí^ájpcoè«,r ^ 
de man.çr^^« fonçb,ofl?ci dfif^erra 
y de' íeruey de''í^alacio empero lo 
propri de^res^p^iqaè^biloch en la 
vane guarda áft. q^a'^/euol fee de 
afííjc^di.ns Jp.Prineípf c de G^alt%. 
tyA * .^uip.'çtfecck,eraeaCaphalunyí 
y de.quíiaca preheinínçacia, y j m f c 
4iccio fe i;ro^áj:a'.çn Çurita. k 
honor de Cathalunya, 
Almirant, o com anomena noflrcs 
lleys Alinirall.. 1 es lo mateix queCõ-
deftable fols difFerenciac q lò Codetta 
ble esGcneral del excercic de laterra, 
y lo Almirant de laMar^ armada na-
uai fempre fa Mageftac va en ella,y 
toca la guarda del eltandart Reyal. m 
Aqueítt i tol te quifeun Regne de 
Eípanya.com Almirant deCailelIa, 
Murcia, Granad3,Nat)arra, Arago te 
Ja cafa de Cardona, en Cathalunya, 
Roílèllo,)' Cerdanyanohe trobat, hi 
aja particular ticol en alguna familia, 
fino que i(eruia,y era rebut Jo mateix 
de Arago,, com per lo dif ofhcj fian 
eibbUdestnoltes particulars jleys ge-
nerals, » y particulars fenyaladamenc 
.la pragmática del Rey Don Ivan dada 
•a HArceloñ* a 4. nonas de Octubre 
j j / 3 . « la qual fan inendo tatnbe dl 
offici 4e Vice Alxji'rant qui era, y es 
•lo La¿l)ineat del Almirant. 
A mes per tots losRcgnes de Efpa-
Oya te lo Rey ppftre Scnyor crcats 
tres ofripisdcípiJicia.y guerraqui foo 
deÇjpicaGçncraldeEfpanya.Meílre 
de Caiqp General de EfpanyajCapita 
General d« ^ Artillería de Efpanya 
Jos qualsTcfideixea junt ala perfona 
Reyai quant npy Ha particular cas de 
afiftir-eoaUra. 
Cap V Í I * Del origen ¡y print ¡pide 
ia Capitttn'ta General,y erecelo úe 
fon trihunal}y officials par-
. ticulars. 
EN Caihalunya, RoíTelJpjy ÇarcUr nyaisçstcnpckiaji iajaagacm-
hunaí particular de Capitania Gene-
ral ai> oflíeiilsjy raiüiftces pantiedars 
fínode po,<;h ceps atefta^aitt defpres 
foren fpjrpats; çojs íos deraes. trtbu'*-
pals, y-sni^iftíes. de juíl ica^sdirta^ 
i . Ho cqmp.s;.dieJs.Comt^'ffokerea 
great los ofricis inilicars peí loS Aíte? 
4e g^crraqpiji Vefcoraces^oirod^rs 
y * ¡ ^9 *$>M$kWi$ peí les g » i W ^ 
deis 
I Con/ . 
5. tit.'de 
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del Pair i 
moni Re* 
y a l f y l 
c Conjt. 
j . t i t.de 
off.de A l 
cayis. 
los demes eren los meftres de Camp, 
Capitans, Vegucrs, Balles,y alcrcs of-
ficials de la guerra com dalt efta pro-
tfaceitanc fubj cites los vnsalsa!cres, 
tenine a mes lo gouern cn cot lo 
demes cocancala jurifdiccio j de ma-
nera que totes les cofes, y fucccflbs 
dc pai», y guerra eníemps cftauan ha 
gouern dc dits officials. » 
Q 3 n c los [leys de Arago entra-
ren a ler fenyors dels dits Corncats (e 
comeniarenaleruir per tots los dits 
actcs per los mateixos cicols, y orficis 
tenían los Comtcs.è ames per los que 
ells tenian introduyts cn Arago com 
ha conftac , fi be quant a la guerra cn 
particular oíbles noy auia official per-
petuo fino que los Keys, y Senyors 
elegían cn les occafions fe ofFerian,Io 
offici deis quals finia acabada U guer-
ra com apar cn totes leshiftories de 
dit temps. 
Los primers officials particulars 
de guerra fe te noticia quels Keys de 
Arago pofaren en Cathalunya, l loí ie 
lio, y Cerdanyaforcnlos AícaytSj y 
Caftellans dells Caftells;» y prefidis 
majorraenc dc Iesfroóteres dc Mar, 
y cerrâ, dc eftos fe trobao ja aoome-
•nas,y.f>rouchíts cn ItííArdhiuí adíes, 
y bil lones cora baixí íc prouara per 
íos primera R.cys:dcArago com apaf 
ab cantes pragraatlques que per dies 
Alcaycs citab iren que baix fe proua-
ran. Los matciios officis de Alcaycs 
fe continuaren en temps del Key Dô 
Perc I Ü.Pcr los falâris.yobligaciõsdis 
quals feu la pragmática dada en f e r -
pinj/aa r^.S Febrer.r i j f i . b y apres 
meneio cn les leys de la matcixa cer-
ra cn les Cores del any 1563. c á\t$ 
Alcaycs cenian tribunal quiícu cn iba 
Caltel l , y poder ab los Soldacs, y de-
mes actes deis Caftells pero tots fub. 
]cãzs al Key , y a fon Lochnenc Ge-
neral , y demes officia/s Keyals cenia 
cn Cacha{unya,KoíIêllo, y Cerdan ya 
com baix fe prouara. 
Les occaíions dc guerra tanc vr-
KeysdeArago en particular perles 
pares de Koííèllo, ab los vehins Fran-
cefos los obligaren crear vn official 
de guerra particularab citol de Capi-
ta General que cuydas (bis deis acles 
de guerra defícuía dc dices fronceres, 
y otfenfadeisenemichs ^ y afiftisfem 
pre als actos, y obligicions com vin-
drian donant lo poder conueoienc, 
officials, y miniítrcs necetrjris. 
La primera creacio foncb per lo 
Key Don Pcrclo any 1344. lo qual 
era tambe Goucrnador de dits Coai-
taes com dale ctta prouat e fuccefsi-
uaracnc apres dicKcy.y ios fiicccifors 
anaren continuant a crear dit offici 
de Capita General cn proprictac en 
les cerres de Kolícllo , v Cerdan ya» y 
aixi be dc parcicuhr Alcayt delCaf-
tcll de Pcrpinya, vnes vegadesquif-
cun offici cn fa pcríbna alcrcs Vega-
des lo de Capita General,y de Alcayc 
cn vna raateixa, akres vegades, y les 
demes tots en Cap del Goucrnador 
de dits dos Comtats,cn vna matcixa 
prouifio.y creacio com apar de moles 
priuilegis , y prouífions regiíirades 
cn ip Archiu del RcyaJ Pacrimoni dc 
dits Comcacs ¿ fo es «lie Beliera,, de 
Árriau; dc fíríl dálc rçfcridcs í de G i f 
per c¿cCraillh&í BtiemtttAlbcr t i ABe 
f enguer Ertalrích,» Bcrnac dc . Vila-
r ig, k Bernac DoimS , per lo Rey 
Don Mart i any 1405; * dc CárFcs 
Dolms anys i ^ j y . m alera di ntatcix 
any 1462. n deíuandc Albio,» an̂ r 
149 j . lauene de Albio , 1 j i 8. cítos 
dos eren dc la Alcaydia del Caftell, y 
altrcs molts conftan en dits rcgiítres, 
yhiftorics. 
Die offici dc Capita General cfti-
güe les demes temps cn Cap del die 
Goucrnador dc manera q a^res nos 
donaua fino ais, maceixos Gouerna-
dors com apar de les pragmatiques 
del Key Don Pere dad* a Perpi-
nyaa 15. de Fsbrer 1 j y r . ahonc ella 
tacxac lo falarl tenia lo die Go-
ucrnador per dits dos officis al-
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tra del Key Doo Marti dada enU íesde la guerra en los hofts, oualca-
cafade Bdlesguart a $ Je\Abril 14.ro. dcs,yaltrcsfets,cõconftacn tocesles 
en la qual apar que dies dos officis cf- hiítoricSj y ades antichs que alçauan 
tigucren primer en cap del Gouerna- los Veguers en les Veguericsjos fia-
dor,y cora-apres die Rey ordena que rons en les Baronies, y los altres oiñ-
prouchinefe lo offici de Capita Ge- ciáis, per losquals foren ordenades 
ncralcncapdcaltre, raorintfCjO ab- cantes pragmatiques de la genr, yca-
íentantfc lo Capita General quel ualls tenían de teñir tots los officials 
GiHiernador reítes Capita General ordinaris que baix fe referirán, ¿ los dL i¿ .$ . 
fms altre per lo Rey fos prouehit. quals fe eutrometian tãbe dels acles c. z8. 
Dcfpres tornaren dits dos officis deguerrajDo íols en Cathalunyajíino 
a regiríe per vn f o l , encara en lo any tambe en R-oíFello, y Ccrdanya perlo 
1573. que per pare de la Vila de Per- Gouernador,enlo ma teix teps hi auia 
'pinya fe fuplicàa fa Mageftat fe fer- Capita General en certs acles parú-
uis de no prouchir los dits dos officis culars, cora apar de la pragmática del 
de Goucrnador de RoirclIo,y Cerda- del Rey D. Mart i dada en la cafa de 
nya,y Capita General en vn capper 'Belles guar t a $.de Abri l 1410. ahonc 
las rahons eftan pofades en lo priui- fe difposàquel dit Gouernador ctdks 
legidelany 1 573.cap. i j .d icdelnou Comtats per raho de fon offici l i toca 
redres. lo carrech de la vigilaciajy feguracu-
Tenint los dits dos oficis lo Gouer- ftodia de les Republiques delsCõcats, 
Dador prouehiaen totes les cofes de deaqui ab moltes prouifions Rcyals 
pau,y guerrafene crides.ediclcSjy al- coufta,fo es del Rcys D. Pcre del any 
tres ordinacions ,com apar de laque /38 ^.QMzxúdadaaTHarcclonaa 14. 
feu a 16. de laner 143 7. lo noble de laner i^oS.Altra dadaa Valencia 
Moflen Luys de Pcrellos Cauallcr, a io.deScttmbre 1407.Altradelany 
Goucrnador , y Capita General de 140%.* fe ordenà pagafsc al Gouerna cLtb.Jg 
dies Comtats . per mandato dela f«- dor quieta Romo Segarriga losgaf- frouif . 
nyoraReyna,Loftinenc General ab cosauiafets de cfpics,y correuseu y^,/, x^t^ 
fa llettíi dada en Barcelona a 1. de la - tepsdeguerra.Altraprouifio delRey reg. z 
ner 7437. de no poder traurer ni fer D.Iua dada aHarcelona a z7.de laner f o l , 
traarerde lafcnyoriadcl Rey cauall, /^^o.ab la qual ruana al Goucrnador rtg.s.fo* 
o cauallSjO rolIins,a penade la v ida, è fes obferuar q en temps de la guerra ^ o , 
sReg.1/. perdua dels bens. ¡» Eíla ordinacio, y h i auia, y durant aquella fininguprc-
/0/.97. cridá encara a vuy fe obferua per la níaningu home de armes del cocrari 
Capitania, quanc a dita prohibicio, y nol pogucs refcatar.ni vedre, ílno ais 
alcres.Aquclt ofici de Capita General naturals dcCarhalunya.y ComtacSjCO 
fols era en Roflello, y Ccrdanya (per í¡ fos efcIau,p3Ílàda la guerra íl vitima 
occafio que clls fon la porca,en parti- nient ab carta Rcyal dada en Mon¡oa 
.cular Rjoffcllode cota Efpanya, \ def- 1 l.de Defemhre \ j jz . fe mana al &o~ 
feníà, y muralla de fos Regnes, affc- ucrnador que permeta la negociado 
bÇurita nyaladameedeCathalunya.dels quals enere Frâça, y £ípanya,conforme ea 
lib.i.c.7. te coca fa deíFen/i?, y quiecuccom ho ceps de guerra fe era acoftumat. 
del any diu cxprefl'amenc Cunta.. e) y aqui Die offici de CapicaGeneraljy cri-
t ^ P j . tenia ion t r ibuna l , coc lo tocanc bunalparticalaríôlenRofleIlo,yCef 
de Catlialunya en les cofes de guerra danya dura fins Jos anys del goucrij 
c Cnrita fe prouehia, y regia per Jo Loetincne dels dies Reys Cacholichs, en-cara en 
itb.i.c.4.. General, y demes otócials ordinaris, Jo any 1 jop . j ^o:! . que íèruia die of* 
hb.it .c. quat fuccehiacas qael Rey tenia per fiei Don Sancho de Caftelia , com 
54. la jurifdiccio ordinaria,y per Jes co,» apar en les pragmatiques, y proui-
iions 
l^offètU,^ Cerdánffa L i b . 111. $ 4 j 
lions dcdit temps etícnc Loébínenc Loftinec.y Alternos Io de Capí». 
General io Comtá de'RiBagorça." tà General fe proüelaiílcn los dos 
En eíl intermedi feren dits Reys : ofEcis en vn cap ,y perfooapero ab 
noua creacio de VD Capita General dos priuüegis.y prouiílons diterecs, 
queu fos cambe de la demes pare de reftat lo Tribunal de quiícu en fon 
aFív. Cachalunya, aalquaídUíTeo fubjc- ; ícr diíferent, coro;abanseítauan. • 
p . ; . j i j . ¿tes tots los olfic¡als,y miniftres de 
guerra, y per d¡ fe prouehitícn los Cap. 8. Del ofjic i jocler, y ju r t f -
b Olib.c ordos nccctlans.bAqueft Capitá Ge d h c h dcl Capiá General , y deis 
a.n.âz. ncr"1«començacrearLoctínent leu • ~ , . , , ' r r . , . . . J . n 
euKofles.AlLhs.yaltrespartsen r v b u n a l s . O f f a a l s . y M t m f r t s -
p.irticulardeKoireiío,y Cerdanya, de la Caj)¡tama General. 
y Akayt dcICaííellde Perpinya la ^ 
pjrfonaliapareixia.y durà dita crea : T O offici de Capita General de , 
cioanominacio del Capití General -^Catbalunya, RollbHo, y Ccrda-
íinsloany ^Si.cJ'uclRcylafeu en nya fe pronehcitf per lo Rcynoílre 
perfonaif IurtDorbioa perLocl:in<?t Scrtyor triennal en cap dcl mateix: 
de Capita General, y cò Alcayt del Virrrey, y Lodinent General ab al-
Caflci^y Vila de Perpinya.oirdenát t re , y particular prinilcgi es ío ma-
l d i t a Loclincciafospcr al deuant a teixofhciqucde dret comu es ano-
ordinaciu fuajcomapar de láproui- nienat {Magi j ler t n i l i f u m ^ Dux 
lio embia ais Confuís de Ptírpínya ' 'Kellt) Mçflrc de foldacs, y Capí- d i . r. 
deditauv , y dcaqui fe anac conci- tà de la guerra, â dels quais crau , y Cde of-
uu.u en los denies Lcrcbméts de Ca- vía1 la m.iteixa jnrifdiccio.; poder, y f i . mag. 
pitaos Generals, crcatácn caps de - priuilégis querefurcixelos Efcrip- lit.Oítb* 
McftrcsdcCai-nps.yperfoncs pr in-• tdrscdeaquells, fí bereguladafc- c.^n.óx. 
cipals qui (on elbrs ftiWttfti Mo re - ' geftis les próprias leys, libertaos , y Secar, c. 
no.'aíly t ^ o , DõFcKráfido^c T b - prcpogatt-ues noítres. ' Jtal iquif 
Iedo,;í>awCaríes:Colom,a,n)on AI-"1 ^'Ecf c«ereirfoapoder,y juçifdic- n^o.Be-
uãro5^rÍKS,DÕ G*bri«IiífrLupia," Cfo te^egic vñ TribunaUlqya.lxf- r'arf m 
DçÔei^arfJino dcMe^elTcSíy^dte- * tãfoí&bíorfííijats Jó¿/dcmcSfâb/os JpecuL 
¿h; Ik cftíí CbAífiécS^d^RòlJèJlo/ y * Concellers^fiicials, y mtniílrcs per v¿/í,(.p,, 
Cerdany3,y'a,ifonr«á?ffrÍ^<íM>ícyno- t q t í ^ p i ^ s de ^ucrrar. So. es los^ «.4a. 
lies iriífyTaaaciotw.-cíxílibàixconfta- Qipitaas^AlfercSj.y dícrcs'cncrctin-
ra 3gre|»areo partídà dé E m p i t & l q 1 gúts jííc a fa pérÇoha péra iafcodtllar, c 7^.'/.. 
fonl^y^çsdcl';Ca(Vííl; 'dé 'Rofe¥,'í y pfo'Cjt^ir'a tdtlfó qué conuinga. los E f t r i 
TrínitaéVy dé Ic^^traírfeT^í-cs, offi&ats<teijWítíci3r'CO Aücf- pters en 
esdé CapdeCrctís>lasMcdas»Mõ-; fofA,'Asdaocats * yi^rócuradors Fif- dita ley 
gò, Noffeu. ' . V • ; cah.Alguazits, y ComiíTaris.y altrcs i . C . d e 
LoditoffícídcCapítàGè/iefalde ofôciaís-delfouicom Veadors.Pagar offimag. 
Cathalunya.RdHelloiyCcrdáráyáfé^ dprS,y!XComtadors, y aixibe losdfi- mil. So-
gouerna per vn Bffieial partkula^y ' más dçb Tr ibu ía is , y ofíicis dels car. nu. 
dift ind del offici dé'Lodlrícot Ge- ¡ Lodíinct de CàpitàGeneral«o.-Roí- <fi.Cafa. 
neral,y Virrey Áiòltsanys.ctiín apac" fello.-y Gcrdanyai y¡pat;tidadCjEiç,-.. 7-per toe 
cncaVaquelferuiaGuííldéi£dé Ra- ' parda Alcayts deis G^pitansdeÇir • conatle, 
c Ferrer candolf lo any r 5 2.5.c en temps del • ualleria-,Infantería.i tf:^t<0cra» y, 47. 
C t t } - Emperador Caries V.fecõtinuâ fins tots los denies , xotsjosquah, y la 
ápües ques ordenà per licuar, ydci- demesgentd¡e,guemíy eíHpendia-
uiar les contencions^ebatsj encó- m. de fa Mageftác eílan fubjccles.è 
tres hi àaia en los dos Tribaoals det nf ¿riorsíal de Capita General 3 pri-
f f j uad-
542 Dt?s T i t oh de hôHõi de C a t h a l m y t , 
uattuaaicnt per los dcmcs ordina- ncnts dc Caplcans Generals de ia 
ris Prouincials a ningún alcre fub- ViIa,Caftell ds Perpinya, y fes frot i-
jcftcs.ni cn cofes degucrra.ni ju i l i - ceres, que es coe lo diftricle de Rof. 
CÍA en bens, perfones, ni familia. fello, y Gerdanya.y partida de Ein-
E íh jurifdíccio eft<i incroduyda purda; de manera que tingan la fu-
* a i«c? de noilres proprics leys, fe- peritnôndencia.guarda, deíFenfa, y 
go.nslcs quais, ni ell ni los dcmeS cuftodiade coca la cerra en acteí de 
Capicaní»/A/caycs Generals.o par- guerrajOiajorménc fobre Alcayts, y 
ticulars nò poden vfac de jurifdic- Gapitans,y altres ofñcials,y eftipen-
a Con/, cio alguna^ino en quanc de drec, è diaris de dit di í l r icte, la guarda , y 
y. t ú de per conílicucions deis prefentsCò- deffenfa dc la Vila, y Caflel de Per-
offi.ã A l tacs los es peroles, corn ordena, y pmya, coma AJcayts eftiguen fub-
cayts. eítacuy lo Emperador Don Caries jecles ais ordens i mandatos, proui-
eí-lu fegoíía Core de Moço i J34. *"' llons del Capua óeneral,ab cocs los 
b L i . C . Hfta confticucio foneb declarada - falarisacoftumitsquefoa zoóo.du-
de 0$. a ves per lo R.cy Don Felip en la eacsquifcua,any, cn los qualsfecn-
rffagi/t, primera Cort'de Monço i 547. que ck iu lWles doefe plaçes de AUbar-
mili iü. la dita jurifdiccio Cols la pugan ex> ders q ce per fa guarda.y Mageílac, 
ccrcir ab les perfoaes que reban ef- preften jurament, fe, plec, y borne-
c Cunfl. tipendii y fon de guejra conforme natgeaí vs, y confuetuede Efpanya 
z, i i t .de dMtíf^ftWV^ynoftctísleysíé^cn los . en;podcrdejaiperfonaquis falaco-
offi.&AV dbí£)omta#dcR;oíFellavy;Gerda- iqiíHp r|aquaÍ4defer H i j o Dalgo» 
cdyts ert nya Hi "Ka pragmática del R.ey Don . y Noble de ceñir , y deffenfar dites 
Ins piper Fét»Mdo¿;dadacn Granada a i o. de plaçes^ y corarme^ excenfaiaenc ,e.tt. 
ftmts. • * laA^f f 50*. * q difpola clls yy lafa- íes dices prqqifioas apar,aqç Ç^írca* 
• ' " '• 5 miltá,'eri q[uinscafos;fòn deI fbrdcl las poç veqre éo.ppderdelVchc&jr 
d R'egJt oídináf i',yxn quins de la Capitânia, de dicçs &oí><d<í.-' 
fogoufr- En cafos de conccncio enere ofti«.; . T e creatj^Rjtíy ijpftrc SeoyQrrat-" 
nació de ciáis tièyals5y ordinaris, y dica gene efe ofdciai j ó preádi de P^rpi-
dh any. ¿f goiffrac en la appcllacio.y prono. nya ab tieoí de:-Tinenc del Caílclí; 
catto al Lodindc Gencral,y altres.f aqxjeít oftici abans la reformagenc-
c F e r . ' j : raldclany ióo^. fcprouchiaper l» 
p.C' h % í - r . T t e l o f f i c i j o d c r y h r i f d h c m Rey.yt^niaaíficuco.yíouen.loslli-
" d e l m i n e n t Genera l dt- h t f dc fa M ^ f ^ defprcsde la. 
f Olibá ! » ' / r i r n > ' retorma per canicol exprés de ella, 
r. 4 , nu, . f y m W C t f m * $ m * : ; tocaia nominacio del die T inen^al 
. da de $mpurm »y m s ?ffi~ Lrf>dinent dc Capita General, 
V ' • ^ " -éthfytàmffiqàdUinfemrSé padç quçaaoraçrie tres Capitãs dc 
'• l l i-i-iúz : y v - ¡ J : ' r • •. : — ; ' infanccmÉfpanyola,"y de laterr í 
1^ O oflSd ípwlttr.y; jurifdiccio del anomena fa Mageftan lo qui lí apir , 
^LoctidrtSii Qcdcrâl de RoíTello, yjfe li dcipedeixlppí-iailegipçr Ço-
y Cerdányaiy-partida de Empurda cell degu erra, ab lo qual fe l i donV 
' defdc íbb ó'ñgtía és eftacdcmolccs poder fegons kdica reforma de T i -
niatteres.com dalt cftàprouàcfegos! nene del Gaftell, Vila, y Prefidi de 
lo vlt im etoc fe troba a vuy cJ lo Perpinya a foles, y com tnps exceri-
inaccà quel d d Capita General, co íàmcnc en elle&íe poc vcureí en po-' 
a Tinenc vfahc lo mateis poder, of- der del die Vehpdor. 
fiei, y jnriídiceio, com 1 argamenr La jurifdiccio çs fegons la crea-" 
apar ciíles creaeios fa de dlsià Ma- cio fols dcldicCaftel^y Vila dc Per' 
geftae,ablas quals los crea Loct i^ piOyajj^^eÍRcyquantfucccheix 
l s ° 0 l o > y Cerdanya. U h . / / / . i 4 1 
cas 'nojdona nipplemeoc q catre en ta!, y cora mes extenfament én les 
rot lo Uoch del Codincat general prouifioos fe ^o t veure ea podee 
saort.y ea aqft cas cats los AIcâyfcs4y aeí vcador. 
demes officials fon a cHfub jcdeSíal- & 
tramée oo/dn tãbc bàix.è inferior^ 'Cápñíff¿. T)eh Cañelh prcf i ih * 
de die Loâinenc de Capita gcherali r . 1 r, J Í A J ' 
totslos.CapUásde J c r i l i n f a n - j f i r t d t f i s d e C M u n J * * 
teria , y artilléria i y aixi be los \oftUo, 'y Ccrdwyà 
Alcayts, y demes officials, y eftipcii 
diaris rerueixen en dit diftricte. . ^TTÍOtá IacircunFerencia,ambic,y 
Los officials per caufes de jüf t í . X rodaliadcCachalunyajIlofle-
cia ciuils, y criminals del tribunal lio,y Ccrdanya.y confins ab losReg-
dcl di t Loélident de Capita gene- nes yehins, y aixi be totes íes C m -
ral fon los ordinaris de la Capitania tats, Viles, y llochs Reyals.y de Ba-
gcncralqueeftaóaücntais, y teñen ronscnlomig.ycftrémséftanfort i-
íou ais llibres de íâ Mâgeftat, abans ficades de forcifsims, è in expugna-
la rcfordja gentral érc^osAíTcíTors bles Caftells, y Torres per deftenfa 
ordinárisjProcurádor fifcaljdcfprcs Atalaya,y Aguayt deis encmiehs,fa-
de la «¿forma há reftat fols la plaça, bricacs ja per los matckos naturals 
y fon deis officials que baix fe r e f e del temps dels Romans, com tos de 
riran ques crean ab priuilegi perlo Leyda qué refta encara ab los titols à ^ / a h 
Câpità general, y de aqui fe ha de de Caftells de Ccfar, y Pompcyo, y t i t - dé 
aduércir que dits official? fo es lò raoUsaltrcs ,dits Caftells coni apar objub. 
AlFeíTor qui refideix en Perpinya es del Vfacgc C*firum>á eran cafes en 
lo órdinari de la Capitania gcneraí¿ lioch niolt alt fu nades, lo mateix 
tâotpcr.Lodincntdc Capitágcnè- quédir cafes aíteS ab muraliés ¿ .les 
ral.com per lo raaceix Capita gene¿ quaís eran nòniçnades, y tingudes 
ral.dc manera que en íà creaciofí be pér Caftells , y abJlo,njaceix nota 
. fe? It dona poder de AlTcflor.afolçá rcftádes.EnCataíiinya,IoSi£rie?prift-
dçlLo&iacntdeCapiç^geoçcald¿ fcí^áJs fonR,ofçs- í.Áif«áis ^ Torcos 
i r i K ^ ^ f c f â o i i e v r e i ^ ^ e s R a í * ü í ' í ^ t ^ ^ y m á t á f k n ^ ^ ' ^ f j e b e ; f r 
» í c l l o , Ccrdjnya^y parcidá de Ena- JeA-Torfés tá t t r j t c^Már i f lá i caaS bCortftt 
pQrda,ab tót d i es ld'qui ai) k refor fon dé les Medeí» f les.denies pidr '8\ lojtjt* 
madêlany léo^.dctotcs^ les places Jos f^ch&iy funiádes p f f fedyai dels deofft~$ 
de lá Capitânia g e n m l de Cathalu- Morosa encmichs Kper \ i pare d¿ « h * y t h 
ova»RoUelloi y Cdcdanya es reftac tetmdefdc Coblli iírc, S¿nc Eloci la 
a&plaçá * iua, y foií del Rey • y nir i- Torra de la maflàna, Ja Torre del 
gntí alcre no, oí los qúe anodíena Id Partus, Paniças, y de aqui en auanc 
Capitãgéaeral.queaqoclís fols teri¿ fins al Caftell Leo, Valí del Aran,als 
lanooiinacio^no jáaçaaíTentada.di eftrcms de Aragò,aixi be per fochs 
foo det&cy cotri a officials de gucr- y fcnyals de la vna al altrá, í i be les 
raífmoCòmiíIàmídcIegátspcrlcs decnes deftes avuy cftan icos feN 
cauíes de la Capitânia general, fols ücy¿ , 
lodePerpinya tela plaça. v iua^ qué En RoíTello.y Conf lent t íàdrçá 
ab priuilcgi fe dona ló títol de Af lc f ferencia fon lo ingóòiós * y in ex-
for ab poder ¡larcb, y que gófe de pugnable Caftell^ y pr«fidi de SáU 
totes les f rerrogatiues, libertats^ fes alá portai y r # á d e Efpanya, a 
íãlaris,plaçes,y demes cofcs,marianc Fránçá^iy corréátta cordillera deis 
a ¿Oíslos dfiicials, y gCnt de guerra confiasOpoliTautaulljForfaReyal, 
b traite obehefe^y eftimen cora g ¥ú i$yúüter t , Bella Guarda,S.Elm, 
F f 4 yCob< 
• 2 ? ^ Thoh de honor dt Cathalunya, 
y Coblliurc,en lo mig ion lo Caftcll ticuíar les eres mes fenyalaJcs Bar^ 
major de Pcrpinya: lo Caftell cícl ceíona, Koies, y Perpinyacoru mes 
portal de noftra Scnyora de Perpj- excenfament fe pot veurer fobre Ja 
nya.LodelaCiutacde^lna, y al- fortificado de Barcelona la pragma 
tres conrbaíx en Jes prouifipns deis tica dad* a 14.. de Maig r 'y j . i .pcrh 
Alcaytsconílarà. fortíficaciode Rofes/í? pragm-ttica 
En Cerdanya, y Barida, fon los dada en lo Ciutai Imperial de Augu. 
de Puigcerda , Quero l , y Torre Jta a 14. de luny 1$ 5 / . per la forci-
Cerdana, Liuia, Anítot , Belluer, ficacio de la Vila dePerpinyajy Caf-
l iar , Rierol , ü be alguns de ells ÚeWlespragmatiques del %ey Don 
ion fora la Cafa ílcyal. En los con- FÍ///> dada en Toledo a 11 Je Setem-
fíns de ReíTcllojy Cerdanya ab Fra- bre i$óo, y altra dada en Mad r i t a 
/afehadeaduerdrqueencararefta i 8 . deOflubse i j ? } . les quals en-
molccs Torres per fenyal de- fochs clouhçn.^Jnfertan dins les dites de 
delavna,al altra comeníantaSaK Barcelona, y R.ofes. En clles apar 
fes,Opol,Tautavll¿ ForfaR.eyal1de la forma fe ringue en les forti/ica-
•aquialligarda>yperaldeLiaucMo-. cions,y contribuctodeIes Vcguc-
tanyes amane 4ins ais confias de riesde Cathalunya){lollèllo,y Cer-
Arago. danya,ydemes perfones exemptes 
Dits CafleíIs eftauan , y reftaren fegons les prouifions Rcyals de 7. 
obrats en lafdwíiâ âtniga acofturoa JeSeumbre i ^6óí a y la fencencia a Li&re 
da de quifeuna nació quelsfabricà FLeyal del any-i36 b fegons difpo prouifsi. 
com los dels Rotilans que fori les -fin noflirçslleys , y foncli ordenac de Terpi 
»obfcs4eTarf agonáiGadelIs deLey per los Rcys Don Pere an / 1x83. nyaf^oft 
-dafy de ãlires parts tot de pedra pi- R-cy Don-Alphonfo any 1189. Rey ^08 . 
' t à à \ , los dtfls Goíntes , y Senyors R-cy Doa luán any 1470.. « y la 
apres.dc la manera reítan encara los conftitucio del Rey Don Felip del b Libre 
íveítigiSjy ruynes deis demes ab les any r 547. 4 EnCathalunya, y aíFe- prenifsi. 
fortiHcacions fegons les armes vía- nyaladament en Roflcllo, y Cerda- 405. 
uan aíTcoyaiadatnent per les Ballef- nya totes les obres de les cafes, y 
* IJbfe tes>y 3'tres q«e refereix 'Beuter, * y Caftellsdak efpcfiricats fe fan agafto c Confia 
z. cKiiS. -̂11» Joro-per Ies quals armes eran del Patrimoni Reyal, y lo Procura- t i t . de o* 
ditsCoftelIsforufoms. dar Reyal te obíigacio deferios pa- bres />«-
ínuentant après la malicia huma gar per lo Receptor, y per fo hi a ja bliquet. 
XÍSL per les -armes ques vfan avuy fe vu official deftinat ab titol de obrer 
aíngucren de reparar., y obrar les del Rey qui te carrech de diceso- d Conjf, 
fortiíicacions d«is Caftells de alera bres com apar de les pragmaiiquei 4./1V. de 
iraacrcra p€;f4eíFcofa,fo es d«s arcille dels %eys 'Don Alpbonfo dada ai off.deAl 
riat, ylcs-dpám LosfrimerS iR«ys ¿Monejlir de Sant Culgat à zA..dt cajts en. 
eomenfaffffliiafoneipcaeio foren los Oftubre 141 p. Les obres del Caf- lesfuper 
CatliofUpteisbilac^traordiaaria , y cell fe entenen de tot lo quejes Pa- f lu . 
de grã ai-tífabrica, manare obrar del lau.y Gapelk Reyal,quel demesdcls 
nou Caílelí, v prcíidi de Salfes ̂ i BaluartSjy altres obres fon Bagaftos 
í to í l d la a.la frontera de Efpanya de diners de guerrai > 
•derrocaacloCoftell-veUcotnillargà- ...:; i, ; . r:f. 
ment deíbríu , y pòcta-lâ craflà conj §. i Wekj i lcayts de dits. Cajle¡k*y 
fe feu ÇariV^i apret lo Emperador dt lof f i^ .y jur i fdkciotemn. ,. 
D o n Garles V. ab Janoua fortifica» , • 
Á o de tores les pkçes de Cacha- . T^V[tsCaftplk, Torres^ hmU-
Imy^ K O Í M Q , y Cerdanya eii par- J J fesrfefon remides pej:, Ips.oí-
ficials. 
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ficials, y miniftrcs ab ticols fegons los 
temps lo deis Cartagiocíos R.om5s, y 
G jdos , y entcmpsdcls Comees ab 
los ofticialsjells tenían de Capicans,y 
losdcmes dale retecics. 
E n temps dels dies Comees tambe 
feruiáalcres perfonesab citolsde Ca-
picans , qui eren aixi be aquclls que 
rebian los íeus de aquells quels teni.í 
deis Comees, qui eren los íummos 
Princeps, y de la madeixa manera fe 
troban de dret comu,»per Tcrucy de 
pau, y guerra fegons reíultan deis pa-
ctes feudais differenes deis Capitans 
que íols fon 3 vuy deftinats per la 
guerra. De dits Cafteílans, Caíllans, 
o Capitans fe formaren apres en teps 
delsRcysdc Arago los officials fols 
per guarda deis caftclls, ab cieols de 
Alcaycs Cartellans, o Capicans, com 
confta en les prouifions regiítrades 
en dies archius.en Ies quais a mes apar 
que voes Caltclljíiies, o AlcaydicSjO 
C'apttanics eren, y Ion cemporals, at-
eres de vida, alcres per los fucceíTors, 
com la de Liuia ques donàal Vefcom 
ta de Euol l> per fos fucceílòrs, apres 
a Pons de Callar ab la Bailia. • La de 
¡faucaull a N . Dolms , y moíees 
aferts en Cáe halan ya , alíríci Alcay-
dies(c donauen vmám^b Vcgujíries, 
Sobijegucries,y Bailies, y alcres drecs 
com k de CobJliurc, y de Sane El tu ab 
U.BaUia.^ LadeSalçcsablosforns, y 
alcres prcrogatiucs. e Bellaguarda ab 
laBalliadclPorcus, y Paniças.f Qoe-
nal, Caftcllania, y Bailia S de Bçllucr, 
CallcUiüia.y Ballia,y Subucgucria de 
Buida, t Caftellaniadc Puigualador, 
y Subucgucria de Capíir, y aixi be 
cotes Icsdemcsde Cachalanya ,R.of-
fello.y Ccrdanya.fi befehadeaduer-
cir que dices conecífions a dices Caf-
cellanics , y Alcaydics han rebucaug-
inenc,y diminucio en vnes conferuac, 
ca alcres ilcuac, ca alcres augmencac, 
coaiaparea la de Bcllucr que apres 
de particular gracia fe ü augmenearc 
les rendes de les cores de la Gouer* 
nació de Hoílello,/ Cerdaoyajde ma-
nera que quifeu per tranrer en quanc 
feexcenlo poder de la Alcaydia, ha 
de aduercir quanc fe l i doná en lo pri-
uilcg^y prouifio. Lo maeeix es en los 
íalaris.y foldaes del prefididequifcun 
caftell, ellos cambe reban augmcnt.y 
diminucio fegons los temps , anciga-
mec per clls cítaua ordenada la prag-
ra.icica del Ilcy Dó Pere dada a Per' 
phiya a i^.de Fabrer i j^r . tatxdts los 
fabris de cois los officials Heyals de 
R.otrello,y Cerdanya fenyalaot a quif-
eu lo que cenia de rebre de les rendes 
patrimoniais, enere ells e(tan tambe 
caexacs los falaris de cocs los Alcaycs, 
y foldaes, y obligacions cenian quifeu 
que per fer a propolic de cqueft lloch 
no deixarcde aduertiro. 
Lo Caítcllàde Opol per e l l , y pcír 
quaere foldaes, y vn moíti, y gos de a-
juda q tenia de teñir fe donaua de fala 
r i i óoo.fousBarcelonefos, y aixi deis 
deraes, com en ella fe pot veurcr; de 
manera que a quifeun caftell cenia 
obligacio lo Caftellà teñir vn gos de 
âjuda, y aixi be en alcres que eípcciíi-
can los' officials feruents, Tiotínts ^ y 
deraes miniftres tedian de ceñir dits 
Alcaycs. > 
. La Alcaydia del caftell major d¿ 
Perpínya es añada fempre ab diíFercc 
gouern deles altrcs,ílbe fempre con-
feruac lo Capita ab cicol de Alcáyc de 
die cartell, co eftà prouac ancigamenc 
la guarda tenia,y los foldats.coiifta en 
les pragmatiques deis l iey Doo Mar-
t i a 11. de Sctembrc 1493. K dela 
Reyna dona luana, y Carlos del any 
151 o.1 y vkima la de 13 .de Octubre 
1517. «» 
Per la paga del dies falaris deis Al-
caycs cftauen ordenades moltes alcres 
pragmatiques del Rey Don Pere any 
•í349- n del Rey Don Alfonfo del any 
I 4 i é . 0 y alcres. P 
Toes los dies faíaris,y foldaes de di-
tes Aleaydias han rebut augment en 
virtue de noues prouiílons; de nlanc» 
ra que a vuy reban major falari,paga-
dor encara de les redes patrimoniais, 
exceputs 
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5 4 6 Dels Tit oh de honor de Ctthalunya, 
cxceptatslosde PerpinyajSalçes, y TantesprouifionsdcIRey/obrema-
' Üpo], quel rcban ¿c íasplaças.y aflié- naraJs Alcaycs, faílàn perfonal relí-
eos deis llibrcs de fa Magcítac, y fqu dencia en los caftclls.g g K ( , z ^ 
de Jagent de guerra. Aixi mateix les Los fenyals tenían de fer los caf- f u l . yo. 
plaçcsantignes deis caftells fon mu- tells quant tenían ardir, y auistle géc rcg.p.fo. 
dades ei) ditferéts rcformes,cn la pri- enemiga. h /04 reg. 
mera ja del temps dels Reys Don Pe- Los AlcayK no poden acullir ban- /y .fo.61 
re.Marti, y Alíonfo fereuocaren , en dejacs, proccliats, nidelats, prouifio reg.S.fo, 
pjrricular del caftcll de Pcrpinya les del Key Don Ferrando de 16. de l u - zy^. 
plaçes, y ofhcisde Faronerde meftre Hol 1510. i cap. 3. 
del Rcch, dela guardadels pagos,.è La jurifdiccio, poder, y mando de H R f . z ^ 
conilIs,éaltres beílics faluatges,y aixi díts Alcayts fe trau de 1Aquel Rey los fo.z^.rc. 
belo oftki de Hortolà del ort del donà en los priuilegis, com a Capitas j . f j l . i i . 
Rey era en die caftell, com apar en di- teñen la fuperioritat en toe a fos fol-
z R c . n . ferenes prouifions, «defdeditarefor- d i ts, y get del caftell en cofes de pau, i Libr& 
f u l . 46. Í»3 anaren en augment les plaçes, y y guerra. ver t . 
íèrucys de|s dits caílells, fins a venir a Tots los Alcayts, y Caftellans de 
reñir lo de Pcrpinya de prefidi ordi- ditcs Alcaydies han de fer Cachabos, 
r i mes de fetcents homens,fet compa- o filis de Cathalans, k y aixi fe obfer- k Conji. 
nyes ab fon Sargento major ,T inent , ua , exceptat la Alcaydia del Caftell j / . i^.. 
y demes officuls.y miniftres del fou^y major de Perpinya.per fer vnida ab lo ti.de offi. 
feruey de guerra, lo que durà fins lo offici de Lodincnt de Capita Gene- de A l -
any 1609. a z t . de luUolquesfeu la ral. A vuy tots los dits Alcayts eftan cayts c. 
reforma general per toes los preíídis fubjectes en ciuihy criminal al Lod i - ^. i í . j ¡pp 
de Rfpanya,quc baix fe fara menfio. nent de Capita General, y ai Capiu 
Toes los díts Alcayts en tots los ac- Gcneral,y a fos oíficials.y miniftres. 
tes de pau, y guerra, y jufticia ciuil, y 
criminal eftauan fubjectes abans la §. 2. Deis titols , 1 offiàs de lade-
erecejo de la Capitania General,coni i r n 
dale cftà prouac ais officials Reyals, >»es ¿ent de íHerra fr rePats* 
LoílinentGcncraljalsGouernadors, defdela reforma. 
ProcuradorSjy demes jufticies,com a 
par de tantes prouifions regiftrades T Os officiaIs,y miniftres de guerra 
en dits Archiuí, en particular del pa- -•-'deCathalunya.RoíIelIo, y Cer-
hT{e.j f tr imoniReyaldcRoíTello,y Cerda- danyafoneftatsdifFerems fegonslos 
fo t . 13. nya quanta Ies Alcaydies de fon dif- tctnps.tanc quant al offici, com del t i -
t r ide , comhaconftac , y aixi be mol- tol deis demes fe ha donada noticia 
cReg.6, tesllecres, yprbuií iomdclGouerna' ais §§. precedents, tots cüsarDaren 
f u l . 171. dor de RoíTcflo quomanaua en molts rebentaugaicnt,y diminucio,muclár» 
íets ais Alc3yt$ , b prouebian Lodi r llcuant, y pofàntde nouen vn cemps 
d LiâJíl_ ntmsqbaiitfaltau'cd feyan proui- vns^v enaJcreaJtrcs. Losquchan ref-
V ; r ; u r fions de guerra ala vora de la mar.co tac de la reforma general fe feu de to-
f u i 1 op. apar de la proutíio dcl Rcy Don Pcrc ta la gent de guerra de Efpanya dale 
del any 135 ó. queu comete al Go- referida, quant en particular de Ca-
c K c i c . ucrnaLfor, d moíte? prouinons que thalunya, RoíTello , y Cerdanya foa 
f a . 27., manauan al Procurador Rcyal pro- los en, ella continuats, fo es Capita 
, uehis loscaftelis de baftiments.c General ab íbu de dos mil ducats,; 1 z. 
f Re. i¿ . f-05 ordens', y prouilions de guer- Arcabuffers de cauall ab fa crompeta 
/ /. 1 $j, ra lc regiftrauã ajs regiítres del patri • per fa guarda, los quais portã- lo guio, 
ux>ni Reyal,cõ dels demes officials, f y eftandarc*. . 
Dotfc 
HJfel lcy Cerâanya. L ib . 111. 3 47 
Dorfe Capieans cxcraorJinaris 
fon los quccomunanienc fc diuhcn 
del batalló , eflos Capitaos anome-
nao los Capitaos Generals, y do* 
nan prouiiions particulars ab po-
der de crear Alferez.Sargento.yde-
mes oftkials de poder alçar quiíbu 
companya de 4oo.homeos,fcnyalapc 
a quifcu lo lloch, y partida de Catha • 
lunya li apar quant fe li donará lo dr-
dc particular $ de manera que fon 
dotfacompayes all¡ítades,peraquc 
alçen quant conuinga.entrctant íols 
es lanominaciodc Capitans ab fou 
viu de deu ducats lo mes, quanc te-
ñen la companya lo mateix fou deis 
demes Capitans. 
Son hi ha mes tots los denies offi-
cials, y gent de guerra que aparague 
a fa Mageítat baftaua teñir en Cx-
thalunya,Ko(Teilo, y Cerdanya a ella 
ie poda veurcr toes,que jo feria pro-
lix íils tenia de referir.fols diré ques 
ha de aduertir.quc íino es plaça que 
cíUgaen dica reforma no entra en 
les prerogatiues de gent de guerra, 
comella tnateikadiípofa. 
gemde guerra. 
A Mes de terabfígadbtrt, offici, y 
. ^Vpoder de tots lo* officials de lã 
Càpitania Geneiraí,y gent de guerra 
fegons difpoíioioüs éc drec comu, 
teñen altres prniculárs fegons nof-
tres pnopries lerys. - -
Primeramcnt totes aquetles que 
refulcan de lascrçjKíõsicotn la guar-
da , y coftodia deis prefidisvacudír al 
fêrueydel Reyab puntualitat en to-
tes les occafions de guerra , prefíáf 
en í(o ingres del offici fagraracnt, y 
homenatge, y ojoftea altres. 
Guardar ,y feruar les conftitucions, 
y akres leys de la tcrra,y fegons elles 
judicar, y proceyr, com apar difpo-
làe en la pragmática del Emperador 
Don Carles V. dada en Toled'j a ü. 
de Ofiubre i y i j . a fino es en los ca -
fos executius de guerra que"pòden 
proceyr a modo mihcar.que refereix 
Ferrer, b en toes los denies fegons 
noílrres le^s en quins cafbs poden 
coneixcr ciutlment entre foldacs, y 
prouiocials, y quant criminalment, 
niajormene, quant lo Lo&inent Ge-
neral es fora del cxccrcit e(là ja re-
fole per noftíesprattichs. € 
Contra prouincials , ni officials 
Rcyals no poden vfar ninguna jur i f 
diccio, com en particular per los de 
Pcrpinya fe ha fetes jnohes proui-
iions en lo cap. 16. del priuilegidic 
del nou rcdrcsdelany 1573. altrá 
del any 1^87. d 
Sois teñen la jurifdiccio ab los fub-
mcfos.y gent de guerra,6 y en aquei-
xos fols en los diltrictes deis caftells, 
y terr icori, li be teñen les captures 
per los Alguaz'trs, y Comiflaris vde 
la Capitania que réfideixen en Pef-
piriya, en qualféabl part de la VHavo¡ 
"Ciucat.Nò poden pèndré.niaflèritâV 
pef íoldáíSC, l\t\i> ^«él ís qüerífáraA 
cdtirinuareíidértciá en lospréíidísí fi 
• Eftan' tíblígaísí ú t ica i i vh'ió/i y 
cd^ífffjcír>dcíj.fcikí»b;la gene dél-áVe^ 
iTSj CQvhijfàÒéÍ*-ytpm$íú dàl Rey 
©ôft VMktfáki ix* VModol idoPl í^ 
de Mars 1573. M 1 
• ; Tütátes íoMats, dfKciah , ygepc 
•^« gyérrt haín de j?agar las impoíi'"-
cios,y dfeé de Ies Vniueríitats, y Vi^ 
les de totes quantcs vitualles preñé, 
"Ctím te concedit quifeuna Vniuerfi-
tat per priuilegi exprcs.en particular 
la Vila de Perpinya ,C0m fcprouar;â 
baixa fon lloch. ^ 
Capitol X I . De les cofesproh'i htâ.ts 
ah officials , y gent 
de guerra. 
R Egularttiént tots los officials, y . gene de guerra teñen prohibi-
dles 
a FfTv, 
3- P- *b 
jfer.CAp, 
b Fer.en 
en dit V. 
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nu. ó i . 
b Cmjl . 
i z . t i t Jc 
cayts. 
c Ctj l .r. 
tl.de offi. 
de A l -
cayts. 
d Cojl.x 
3^8 Vãs Titoh de 
dcs totes les cofcs, fino fols aquellcs 
que per efpecial gracia fels coace-
deixen.com ics demts toquen ais of-
cialsordinaris.iescoocedidcs fon fe-
gons las comiifions,y priuilegis com 
dalt d U referir, y de Ies que de ells 
podian refu/tar expreílament en Ca-
tbaIunyalR.oflèilo,y Ccrdanya cenen 
prohib'idtfslcsfcgucnts. 
No poden fer pendre, o comprar 
ais Pfouincials pcrforfalo blac, oal-
tra vitualla los refl:a,fino vendrer las 
com los altres en les plaçes, prouifio 
dada ct¡ Valladolid a 4, de Agoji 
1544. 
Qnant aniran foldatsper la cerra 
jabComitíaris, o fens ells per feguir 
rnalfaclors.ahonc hi aura hoftals no 
pugan cíTer apofcntais.cn cafes de 
particulars,4fouordenac Perlo Rey 
Don Felipany 1 564. 
E n temps de guerra tambe no deu • 
hep eíTcr apofentats en cafes de par-
ticulars , fino es que fa Mageftac no 
tinga lo cómodo, y en tal cas ques 
ajan deapofentar en caía de priua-
dcs perfones, no fels puga obligar 
donar fino lo apofentOjque es la ter-
cera, o mitat de la cafa, conforme la 
fíerfona.y que no fian tingues donar-os iiies, líum, ol i , fal, vinagre, ni fer-
ucy,fino fols la fola habitado,b com 
apar en Iaconftitucio.deI Rey Don 
Felipany 1547. 
Acerca los apofentatnents,y qulít 
homens de Pcrpinya quips priuí-
Ípgi|amesgoían feprouarà baix lib. 
^.càp. i j . § 6. ala fi. 
N o deuhen Jos Prouincials pagar 
iajariíi jiuaUres cofes ais Alcayts .y 
Capitansdç:g,uerra1ç com fonch.or-
d'enac per lo Rey Doa Pcrç jyiy 
1 3 ¿ 3 
N p podan reñirlos Alcayts ais ter:-
mens deis caftelís, fino ¿o. caps dè 
beftiarj, y deuhen pagar los bans, y 
talas, à 
N o poden pendre vituallesjlenyes, 
palla, ni altra cofa ais portals, ni altra. 
pareni adzemblas ais Prouincials, í¡-
honor de Cathalunya, 
no es pagant primer lo valor de la 
coíi,c Rey Don luán any 1470, 
No podan pendre ningún drec de 
beftiarqye paíIè,o pafture per lo ter-
mc del caftell.CiutatjO V i la j ley Do 
luán any 1470. f 
Los officials del fou,y demes gene 
de guerra han de pagar los arbres, 
fufta, o madera preñen deis Prouin-
cials per la arcilleria, o akre necefíi -
tac de la guerra , y aixi be los jornais 
fe fan de treballar, g y paguen tot lo 
que pédran h íbbrc los arbres, a quin 
preu fe han de vendré al Rey, y com 
fe han de platar.fonch ordenada vna 
pragmática per lo Rey Don Fclip 
dclany 1J77.» 
Lo Capita General no por impo-
far vecligals,!!! a.Francefos. K 
No podan los Alcayts, y Capicans 
acullir bandejatSjproceíracs, ni delacs 
en los cartelis, comfonch otdenat 
per lo Rey Don luán any 1470. '.ab 
la forma cõ fe ha de proceyr en dits 
calos per los ordinaris. La Vila de 
Perpinyaper dit cas teja priuilegi 
contraio Alcayt del caítcll no puga 
rccuüir enqueftacs del Rey D6 Fer-
rando de 16. de Inliol I O.cap. J."1 
y abans del Rey Don luán del any 
1394. en loquaí/èdonauapoderal 
Veguer, y Baile de Perpinya los po-
gueíFen anar a capturar en lo mateix 
caftcll, o circuye de elí.n 
Rcgularmenc en los cafos'd'Cgiter-
-ra no poden guiar a Prouincials-> 0 y 
en los cafospodanjOo reba íàlari dels 
guiatges en Perpinya, fino tant fola-
meot lo drec cfó efe rip tu ra, prouifio 
Reyalde ip.dei^aig,1535. P , . .. 
CapitolX'II. Dels T i t oís de honor 
de lesfciencles }y arts lliberals del 
man, y quant tihpueren prin cipi et? 
Cathalunya , ¡{offello > y 
Cerdanya. 
T Os titols de honor fe alcançan 
• ^pe r feiencios^ y arts liberals í à k 
molts, 
e Con 1. 
g Lib f t 
vert me. 
fo l . 6}<>. 
h Le t t * 
nu. 747. 
i Lzt r* 
nu. 113. 
k Ferr. 
3. p. cap. 
i csjt. t: 
t ide offi, 
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moles,y los mijors los de fabidaria,/ Cario M.igt>o,c6 eferiu Beaedião, g 
p.-uJeueu.y per fenyalcicol,yhonr- cjçlcs Vniucrlicacs de Paris, Pauia, 
" Bolünya , y alcres íi ja nos creu Qor-
reUo,h í\ de eítes primeres feanaren 
apres inltuuynt les demes,ab comu-
nicacions, y exten/ios de priuilegis, 
elhtuts, y goaerns de les vnes a les 
a'icrcsdc los primeres, de les cpials 
ra del faber los alcres de Doctors, 
Meares,Liecci.vcSjy raolces alcres ea 
vua.volere tacultac>tocs los cjualsdo-
na canes cicols de nob{eíà,mageftac,y 
hi>nrra,co;nío;i Ies ílfieucies.y ares. * 
Toes eilsfe comeníàrenadonar cõ 
b P:;j.i • 
ais lib. 1. 
c T u j t • 
des l¡¡;.¡. 
lib. j . c. 




f r t f t j . c. 
40. del 
un. 73 o. 









a propris, y nacurals de Cachalunya, naíqueren les de Lcyda , y Perpinya 
Roílcl lo.y CerdanyaTo es, lo any ab.uis que niaguns alcres dela Caro-
1300.en Cach-iluny.i,"y loany 13+9. na, y de les demes de coca Efpanyajf 
en R-ollcllo.y Ccrdanya deles funda- nulcesde França, c Italia, 
cions^ tníticucions de les primeres Abans de dues fundacions jay auiá 
Vniuerlicacs, y ElKidis generals ab en Cachalunya RoiFcllo , Cerda-
yguaí poder , y prerogaciues.de do- nya graduacs de ticols de Mcilrcs, 
nar.y conterir ticols q fon los graus, Doctors, y alcres feruinc canc en los 
y honrreí en les fcicncies, y arcs que oíHcis, y carrechs Rcyals, com en los 
baix f? explicaran, ver es que conlta gouems de Ies Vniuerfuacs, caufcS 
deles initeiKespr.r^oiaciqLics de d i - pdbliqucs.L'durcs en le? Elcoles, en 
tes fu.ídacioiis, v (egons fe croba en parcicubr qiunc a la t.iculcac Legal, 
Hi: tor ichs, y acto? ancichs, ja abans y Canónica ja eren anomenacs abei-
coecs ¡es ares, y Iciencics íc profctla- cois de fauis, y pedes en drecs, com 
u.vjjv auu ea citos Couicacs FJcoles, apar del cernes deísf Comees de Bar-
y .icade.nics p;ib!i JMCS, y cftudis ge- eclona que feren los vf.uges, 1 y del 
nci'als.atió: íe enlenyaua la Geomc- any I AH^. que es la coníticudd del 
cria.iVIuíica, Philoíuíia mqral.de hóc l lcy D. Alfons t i . ^ l i be fe creu que 
proiH'oen lei Leys,y Ii¿r.ifpru¿lencia,. en die cemps folsiic^rcnia^tkol de la 
coces eítes jjt ibren ipriflier, $gtEfp,a-. pericia,y doctrina del voa, o alera fa-
r\ya, q u f t p o ^ r e q i a ^ ^ ^ a \x$r;> Ç ^ a f t ^ f í í W « « í f e l ^ S # ^ P ? A 
ticuyr H K e y *m&$wM&mi . x ' ^ h r M i U % m m i ^ ^ M . ^ -
d. -**Ç0CCJ\* \^Ah*À*femim*-% s m ^ n t á j ¿ m $ * é y x % . . 
relíaura.cipas^ii ccps4fM ^9i?iws,y .Tot íqUígoía i^ ¡i"áé diis tuols de 
Feniccos eí'eriii EfcolaMri. y. dc lz : hooor-a^.l^pr-epogaciues ¿cls graus' 
ñutiera ^ s j e s (cicapj^; v j ^ i p r q n , t%$í p^ç^er jps en aTrres Voiuerlícacs 
v encrirencti nofalcres, e y coes los Hccrariç^tac de França, com Italia.1 
E:tud¡s, y Efcoies antigües./ Totes Ló o rigen,y princípi tingucren les 
eik'snoerenab auctoricac PóciHcia, dites de Lcyda, y Perpinya fonch q 
y Ke/al ,n¡ quccii-ellçsíè donaíTea lo Rey D.hume 11. de Arago conci-
IdsjitoU de honor de grauf.dç .Doc- elerane lo grã benefici tenia de redíí* 
torSiMeítres.Liccnci^cs.yalerçs fino dará cota la Corona fifundaua Efco-
lols per la eníenyanfa, y erudicio de les publiques en ella, co eílauá en les 
vna, y alcradelcsfacultats»y ares. alcres antiquiílimes de Europa de 
Lo principi.y origen de les Efcolcs propri moeiUjab pragmática Sanòtio 
publiques, y Vniuerfuacs de Europa ctjdaaÇaragofaa 4.. Ñones de rDe ' 
en Ies quáls fe començaren a confe- zembre 1 ¿00, funda , è infticuy íá 
riríosdics graus,y ticols de bonor VniuerfitacLiteraria,yEftudigene-
fonch io any 8H0. com àírbretxen ral en laCiucacde Lcyda, mcaprcs 
algunsjo del ceps coracoçàallcgnac inmediacAinenc lo Rey Don Pere 
G g ab pri-
li B or rei. 
cxp. 40 . 
nu. q$. 
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350 Dels T i toh de honor de Cdthalttnya, 
a Camil. 
Rorr. n. 
i s0. e» 
c.40. 
ab priuilcgi particular dat tn Çara- quells qui per teftimoni premi, y rc-
goçaa 13. Kalcndtt. Jt Abri l . 134.fi, tribucio de aucr alcançada la fabidu- i Cafañ. 
funda la de laVila d Pcrpinya,a y per ria en vna de les ares, o íciencics fon concid.S. 
los demes Rcys fucccílors les de Bar- fenyal2cs,y dotacs d particulars gr.ms 
eclona , y les demes que conferci- y titols. Eíles hourrcs)noblcfa,tuols k Don 
xen dies gratis , y titols. Eftcs fun- y graus fe alcanzan per qualícuol de Frãcifca 
b Libre daciotisfc feren nofolspcrditsRcys Ies feiencies, y arts toces cllcs fon en Gilabert 
rnenorde en lapoteftac Rcyal,pcro tambe per numero de 7. com arts liberals, fo es difeurf. 
losSummosPoncitícesdonant pote- Gramatica,Logica,R,ethorica, Geo- $ . f v l . \ . 
ftat jpontificia quat ala fagrada Thco mccria,MufiGa,Arigmetica, y Aftro- num.z i . 
logia^ Canons ab Bulles particulars logia, catre eftcs fon la Thcologia,y 
afcnyaladamét quat ala dPerpinya, * jütsPrudécia.y Phylofophia, fí be no 
de Ies de Clement V I . Bence X I I I . y fon árts fibo feiencies com fe vcura. 
Nicolau.Per raho.cí les quals gracics Totes juntes fon cfpeculatiues 
reítaren iuífcituliidcs cftes Vniucrfi- Théorkpéí ,0 Practiques vncs.y al-
táis ab toes los requifics de la manera tres realSiV racionais, Ies Reals fe di -
^uede dret comu es ncceflàri, y fon uidcixen en Methaphifica, o PhiGca, 
eregides les demes de Europa, « al- la MechaphificajO infpirada de Deu, 
crament fens les Uicencies, y auctori- com es la Th€oIogia verradera do-
táis Reyals,y Potitíticics rcfpcdiuá- nadacrt lo vel^y nou teftaiTient,oab 
nleOt nos pddferi elegir Vníuéí-fi^ats, \$i rahons hutnâtícs alcançada. 
Academics,Colleg3is,Coiigrcgaciõs, íLaMathematica en quaere parts, 
fcíçolcS. ' : Arigtnctica, GcomctriajMufica,Af-
: • ' ' " ; tídnomica. • 
La Phiíica, o natural compren la 
Medicina Tlicarica,còm fe pot vcu-
rcr en losllibres de Arirtotil phificli 
qüé traft i dtílCel.MowGtncracio.y 
C<jrruptíòtMetfacoros, Minerals dJs 
eleméts.dc aHif«â,y aixi d Jes demes. 
Qííarií'ala Phyíofophü reb íes j . 
partís W ) ^ , natural, racional, de les: 
l * Vni 
UtrJJtat 
de'Ttrpi 
nya f o l . 
c MeJ?. 
de 'Wag. 
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20. f . c i* ftes^n tots los a & de '^criçteéto en 
eia. Í. particular per iHoftrar.è illtrâjtoar ais cies de vdes a altres, y les câufcs de Jjídari 
de tnes ,pe r cáuíaf tátíts 'b«bcficis, qmCcutiiyf-àil be titols de c l i p p e r t . - f * r tg . 
f Cafan, y friiyts ¿ri Ids mortals, { y àixi be quifeuría de íes quais f¿ parían cf^ Cafa/*. 
tn dit ghans profits, g p t f conftarab cut- criurcr molts volums. l à . p . i l a 
lloch.co- dencuqaefens cHnos podtíri goucr^ . cocid^m 
cid'4. narjiij conferuar les Republiques, y- §• 2* DeisTi tohde honor fe aman ala.^z. 
eficv pcrellesaiíícneccirani1» y per enlesEfthoíesfo es deCãceller, 
gCafaa. tots digne de glories banrires, V «fti- J - -
cvttctd d, macions,» en particular de gófar del 
t i tòl de nobleíà Jo qual es propri del 
h Caft/t, homefaui, y prüderir, k y ab miajof 
tunad.¡, abonp, auèntatjc, y fegtíretàt ada~ 
S« 1 . jQusds f tan les ScUncYesy^ 
\ ^ i m qm dotfab t itols de honor* 
NOtor i es a tots que les feien-cies,yarts del monfon del nu-
uierd de les cofes; y bcos que donan 
h'ónrrá, y titòls de honor, d - - ^ 
^ftps (e al^ariíàn.tancpcrlos graus, ^tials fe fon fortmdcs lies feiencies 
j ' ' eftats 'cíe les Efcoles, com baix'fe legals.y cántfbíques quant a tots los 
^Muardjtòto p ^ I ó f o r ^ b e r ^ b qbàí meé mot»h; 
i foles de fi güfa de ádtbírafl&íes > Lcfs'éxtedlcociès^racíés^ prerfô 
banf6S}hohfres,|raçkSv y^fèrrôgati |acíuesdetòtes dites fcicncies,y arts 
^ Ion tnoltes, i y aixi bc le» precedea 1 Sant 
; Meped 'è £ f cue les ) f ^Bo r1y 
yice {e f to r . 
fT tOtes les Vniucrfitatsdel. Mon 
JLwáiÍBftitUt de lesfundàcios tenc 
poder* 
tatu de officis cum dcalrres aílcsde 
les nutcixes Vniucriicats. 
L o prinaer, y mes preheminentj y 
cap de tots es ab citol de Cãccllcr,C!i 
tjuiícuna cf diccsVniucrfuats,!a crca-
cio coca afaM.igeítat.só ofrici es per 
petuo de aprobar,y aucloritzac per-
a Qcnj l . 
z. j . t i t . 
dejhulis 
general, 
b Ee nnio 
p-iui leg. 
c ^ennio 
F u e l l o , y Cerdanya: L i b , I H . I S * 
pòdcrs cxprcflbs de elegir oíiicials,y ccllcrs.y altres,"per acles de abfencia 
miniílrespcr lo gouern de clles fe- o malalcia acoíhima.teinr Vice Ilec-
gons lesformesdc Ies Vniucrfuacs torab lamaccixa jurifdiccio honnra 
de Tholofa eo Franca > Bolonya cu queall leclor, J com apar deis u u -
Italia cenen junidiccio de conferir teixos cítacucSjy priuilcgis. 
los graus, y demes ctcols de honor 
§-4.DclsTitols,ygrdt is de T)oEtor,y 
f a creafio , y de íes i n f i gnks 
'DoEioni ls. 
LO Gra.u, yTicol de Doctor eS lo major cjucs acoíUinu 4 y poc 
íonalmenc los graus,y cicols fe donan donar en les Ulculcs en icicncies, y 
que baix fccfpeciricaran interpoíane íacuhats,comfüiiThcologia,Canons 
en ells fa aucloricac R.egia,y Pontiti- Lleys,Medicina, y Philoíophta, y no 
cía que en aquclls ades ce comdà en les akres Arcs liberals l i be pro -
Conforme les pragmaciques , y cfta- priamenc lo ticol deDoctor com baix 
tucs deles matetxcs Vniucriicats. confiará es fols quauc ala facultat ca-
Lo de la Vniucrlitac de Leyda per nonica, y legal que deis akres es la 
conítitucio expreíã del Key Don de Melare. c 
Fclip del any / ^ 85. * gofa de alcre Lo t i to l , y grau de Doclor confe-
cicol de Mcítrc de Eícuela , o Efcola reix , y dona dtc Canceller ab la for-
per lo.qual íe li donà, y acribuy llar- ma que quiíbuna Vniuerfitac ubfer-
ga juriídiccio Ciuil.y Criminal fobre ua prccchinc lo Eftud^yjechurajy de 
los ofticials.y deraes Lcctors,y Eftuv mesrequifus deis examens pnuat:s,y' 
dianes de la maceixa Vníueríicac publiçbs fegons los priuilegís,y efta-
poder de crear Alguaczirab varaalr, uicscie quiícunadp ells.en fubíiEancia; 
taco <*dinari,NundofrjNqtaris. V i ^ cn.lq agfobacio' bíi deafer h xm\ovCi 
y alera ofíiei es de gran .prebeniia,cn-¿ H a C f ^ 9 : f l u ^ ^ ^ f t . 4 f t ^ l ^ ^ l ^ 
oiacn paíríicular lo de'Gaocellcrque ncj^cro mcnpxoo ({wcrai>(niapró-' 
denota d á â lo .ú to lde J^ü'cügt d c l / bar. fLfa&os fiao^q ajíçi.^çfía 1 pçftc 
nuceix Rey»y Rapa coíMrôa ooiy»,.y, d^k gj^çix.QS çíta|juts,35 priuilcgijs^ ( 
podcr,y comirsio de aqt^l^s confercr: ;. lia forma es fols ab,1¿s paraulcs do 
calos graus.y cxcerccícaía juriídic* crear los'Doctorsjeom abenemerics,. 
cio. b • yíondigncsabaflcntitucQtj.y cüccll 
Lo fegon official psabtitqldcReq dcisaUresDocTior^ 
tor per lo que li toca regk>gouernar , JLçSjin/igniçs, ícnyaís, y blafons.íc 
y adeniniítrar la Vniuçr.iiçjc en lo cioua abjosqualsfcli cofereixen to-
qual ofíiei te lloch de la perfona del tes les prcrrogaciuc's, priuilcgis fon 
Píinccp, y en digtiUt pqrtpauentat- molcesprimeramcncvn liebre canche,, 
jea tots los demes en les Eíçoles, c y vbcrcabloqual fedona lapocefsio 
la elcecto.y creacio toca a les matei- de la propriecat de la facultac fe agra 
xes Vniuerfitats ab lafornw lurifdic- dua ab poder de enfenyjarla,¿ incec-
cio,y poder deis eftacucs,y priuilcgis precaria, g y cõal luriftalapropríecac 





p nu. 20. 
Batehillers.y matricular profeírors,y 
Eftudiants,cn los altrcs graus Íbis te 
la prefcncia.per fon gouern te fenya-
lacsjy deftinats ccrc numero deCoü-
2. Vn Anell ab lo qual fe demoftra 
auerfe coturadac macrimoni entre 
el l , y la faculcat fe gradua, » y de 
aqui los Doctors encara que Eccle-
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2 $ 2 D e h Titols de 
fiatlichs portan anells per la infig-
nia tenen conferida. a 
3. Lo Barree,o fombrero ab diade-
ma , ofloch en fenyal de v idor ia , y 
corona que obtenen los Docbors en 
la paleítra literaria. b 
4. lio dfcuío,bes,o abras fenyal de la 
pau ha de feepar en, la façuliat. 
j . Labencdiclio per demoftrar que 
en premi d cíes virtues repórcariáde 
ücu per fos ades benediccio. 
''Ó. La Cathreda pér lo poder, y fifi, 
ailcac de eníenyar , òinterpretar»y 
deaqiii lo titol de Docior a Docendo. 
' 7. En algutves Vniurcrfitats fe fol 
donar:Zona , o fnua en fenyal de 
pf'e'f|)i per la yicloria.y en altres fpafa 
y elpi) cl a dorada de aíjiti eferilí Bf-
pé(Ut¿ dor:* iqucls- Dodors , y Ad-' 
dócats poden pòrtac la finta dorada, 
y veftes talars, togas, y àemesiióíig* 
nies;dcíionrr)aíy tftàjgóificcneieâ.' ¿ 
^ótes efte^ infignics, c nò cftan* 
ó^fg^ltsloís'líóftors fethpi'e vfáHcs 
fino1 quae volcri, y en (Jualíeuol lloch 
ençara que fíidtuant del Rey.' f ' 
' Ü)e aqui efhi rotfbdiiyt per cotes1 
Iris pares ác Europa quels D o ã o r s , ' 
o:"Meftrcs ván áb robçs-taláM fens" 
elpafa ç)cr fcny.ilvyxiemoftracbmicí; 
titoí,ò iníí^rilc's fon toces de Uctrcs;; 
y nó de i f é é i , Com' las Cicralfers^ 
pqfcarefpafâ ^ci* cfltíHa tnfíg'dia! (mJ 
dona en la i rmaui ra , cp íè, fkfybira 
biík à fòrí prôprí llóch'lítí.J$:" 
han defor móle dec^rifeí Mit'íiWh^F^ 
t ^â te -ioi&ti f regtr ; y fòtía 'fóxi: va-
mVár cot^i p ^ c l lá dtejpmi ááúkt dlara' 
i^r iTa^ófclf t /r t^^íé'ñes-déff in^jí 
y rSSyíiladbfr' per' lo-^oüérri^p'óiitich-í 
d?ffcreiu d t i m m f ; y-BéfCéfí- # 
^Tiais es proprí ÍVJ* vcík'iH de •¿álay f i 
cotefs, coiíVbáix fe ptduara fibi 
'^•^els^itols.ygrunsdelíMè^mi-
T ' O tkòf ; v sááit de-'Meftre c i sfc.-
h m l de cocS aquells que enfeña 
hon&r de Cathalunya, 
empero lo qui gosà les prerrogat i -
ués fon fols en dos maneres la vna 
deaquell.qui ligen en Ies Efeoles, y 
Vniuerficats aprobades precehinc 
oppoficio, y examen fegons los efta-
tuts de quifeuna Vniuerfitat los 
qtials fols retenen lo titol deMeftres 
lo temps ligen. La altra mes pr<àpri, 
y excelent es de aquclls •qu'C; tfpircs 
dé áuer eftudiac*, legit, y Curfat fds 
còn fere ix , y dona grau, y t i to l de 
Mqf t re , y aqueft te encara que nõ 
lija per cito! de honrra goíãnt Ies 
prerrogatiues de Do¿tor,qui fon loá 
graduats en Theologia, Medecina, 
A r t s , Phyldfophia. 
Aqud t t i tol de Mcftrat-donan 
tambe lei Religions en particular la 
nobilifsima Guzmana de Sant Do* 
mingo, y aixibede Preícncats ,-yial-
íresírgons la Rcgla.è milita M b ma 
tcix esde moltcsalcrcs Religtoqs, 
§ 3. Dels títols,y graurde Lictnttetí. 
LO titol,ygrau de Licenciarnos acoftwiW'dónar feparat en noC 
tres Vniucrfitiats- fols en les de.Cal", 
celia, y altres parw ella en obferuan-
fa ab Ia formai que rcfereixcGowez, g 
y Guido "Pape , aqucíl cicol fe dona 
dedos maneres la vna es de aquells 
qtiôfiwplawicnc íê licencian per pu-
jar dcfpres al.examen publich per 
pcffdre lo'tígoí, è iníignies de Doe-
tor.la alera es ques dona en los! mas-!» 
ttÍKoé Golle^is ^p roban t , y iüecn-
¿iancpor.totsdtis acles que eftáapro: 
bat lo Doclor fens confer i r l i . J a 
citôl, é ' lñ(i$[&i®táovdi,;h-:tími¡f 
q\ie(l:tí*sfe"'Lici5cíâpen lo d^mes aci 
íes àè adtíctóíi esagut per Da&or, : I 
y aixifevéá obíêruaí^en CachaluÁya; 
Rdíftlld.-'f '{Terdhnya ahóttt;íòjrebea 
ygúaimêe lôsdits Ucèriciats ab tiçoJs 
de apfrbfraei'm totes lestónres^y ^ 
tescõ los-'QoiíaicítsSjCüapar.Teriteeáf 
ticuciôs éó «pat-haJuíjya, « excèptiats 
ob les Vn'mtTiftats q tenen-cfpcdal 
pf iu i legí è&COntrari com fcídiraiâl 
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§ fieis f t toh, y mus de 'Bachir faivlos priuilegis, y prérogatuies de 
Uer .Pro fe f th^y E M i a n t s : to^niucrficacjfi fon cn elles matri f u i ^en . 
' J JJ ¿ J j j * * (íulats de aqucít cftac, y tuol fe pro pnu.ót , 
mou ais denies ab les macricules j y Fontan. 
«ataniiiiucions cara ha athletes, g de paã . 
. . . . ... ^ w nup.dof. 
i V I I . DehTttQls^lafomSre. ' jMau.y. 
roçAtiws, y PrmleoU comum,y num.zSi 
T O Ti to! de Bachiller e$ lo mes 
-^ in f i ra fc confereix, y dooa per lo 
Redor de conccll deis examinants; 
en toces Ies fcicncics.» y actsfegons 
les ¿orines dels prjuilegts, y cftatuts 
de cjuilcunaVmuerdcatjdcíi teapro-
baejoper judicar.y aduocar,y l i ten-; 
cia per promourc ais altres graus ra.l 
' ¿eneráis a tvts los dits thols de Me f t rL 
- a ? : . v . - de M a g . t e s S c h n c k S y ^ r t s . 
jors excepcat cn les CiuKJcs.y Viles, T A primeraprerrogaúua es quel n.$o. 
que cenen cl'pecials ,priuilegis que -í-ftitol.y grau de Dodlor esde dig- . 
cn elles no poden cífer admetíbs i i " nitat,> han de 1er honrrats pera epts '^tg.fifi). 
no DoclorSjCn les dones.fon ygualí y cn particular per los PrcfidctSiGo- vbi.glo > 
ab losDodors,dela nwteixamanera uernadors,Magittratsíutgcs,y alcres CJeadu 
aduocan, y cntranqt) losgoucrns de, oliicials en los tribunals donantlos diuerf. 
molccs Vniucrfuats per bras major afsiçntos.y fene los cubrir, ' poden jud.alcià 
ella ygualitat fe deu fundar perlo ufar^yanarab gran dela ab Cotches.y tus ã pre 
qi ie lot i to l de Bachiller es ygual áb! Garroílès cn qualfeuol pare encara ceden. n¡, 
lode Licenci.n, •» y aixife pot pen- que íiadcuantdcl Rey. k iy.Ègn. 
dre.'a conlhcucio l' de Cathaluaya, Erttrclos mateixos graus.y cicolsj p^p-ger 
cn la paraula aprobat de manera que hi a precedencies fegoiis les faculcatS; tot. 
fon citoKy grau ja es de honor major los primers llochs, y honrres gofan 
menc com apar del que eferiuhen los graduatscn Theologia per raho KL.VUÍÍ 
los Doctors que quant lo Bachiller, del fubjeetc mes noble. 1 Lofcjgon C.dcbo-
feanomenas üoctQrno, faria perço. , Dodors en Canons. Lo terce.r»jçn> mr.veh. 
la gracia furrepticia,5 tr^cafosem- ' I?í.(íy,s4fí.bc4v,uyí:ofíilos Dockfun^nx dc ia tJè 
>ero trobo fegoas íioficçs propries-í Canons, y LIcys fian yn Gollqgi n^Jr precede. 
Ieys,y obfcruãíã cn los qaálftlo» B*»;; dp^f t^ecçdenciâ- fegoná ío gráu, num. 1 j>¿ 
ctólkrtfoaíleoíenórfut i far, m a à u < R £ ^ m ^ b k ^ { ) 0 i d k ' l « m k ® ¡ * i • ̂  
çioty çftac íjucls Dc}4tóiíifJo primcc: d^t'ea;'k»GaI%%^ber&acoftua)a)n4? í Abbas 
<ss que ea caufes Cíímioals tío podea! I^>t^«rcilícfch Dó'aoís.«n Mcdiciná, iñs.fiQI$± 
fcríenceaicia.íino çsabvosdc Doe- tfb»<iíJiÍní eo Arts quadten los Doc-, t i c i ú . 
cor. Lo fegon cn les Ciuils fentcn- tars graduats an lamateixa facultac de judié 
cies deis Bachillcrs nos poden exee- íinpííionfta delaeoffcumaféhadcro. 
cutarjco caufes menors preíladacan- correr a dret conlu, y coníidcrar les tñl&en.j? 
ciojnoobítanc la apcobacio íino es circiinftacies de antigucdac,noblefa, p.delnuk 
lian proferidos de vot de graduacy y,akccs que refereix Benniot n per zo.BoeK 
Uoáor. Lo tercer que refulca deis donar la precedencia fe deu a quifeu. ct auf lot 
dos precedents que no gofan les pre- Lo Canceller com a cap de Collé etordin. 
rogatiues, y priuilegis Miliears com gi,es de grã preheminecia preceheix gradJeí 
los Doctors.fegons fc veu.obferiiac, al Rector, y lo Rector ais Doctors,. m . i 7 . A 
y cita fundar en Dret. e , , Meítrcs.Licenciacs , y alcres tots fon lci j in.88 
Los Profetiors fon aquells que i n . honrrats,y eítitmes en cotes les Ciü-
tacs,y Vilescngraii manera com apar n Êen& 
en la Giutac de Lçyda que Rector te 3 .ptr. a l 
llo¿h enere los maceixos Paers, y ILI-
ratSjqn la Vila de Pc.rpinyano (oís es 
hõrcacJoRector en los actes publics 
terpretan.ycurfan en les ficulcas d i -
uines,y humanes fagrada Theologia, 
Canónica, / Legal. f 
Los Eíludiantsfon los deracs Cur 
fants en dites Vniuerfitats, tant los 
PfofóiTorSjComlosEítudiantsfolsgo pero cambe los quiu fon eílacs 
pnn.Ca-
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qui cenen poder ¿c affentarfe enere 
los Nobles, com apar en los eftatuts, 
ypriuilegis de fa Vniuerfitat ja del 
any 1400. 
Los Doélors.Meftres.Liccnciats, 
aixi be cene lo aíÇenco en los llochs, 
y banchs deis Nobles.» 
No ibis lo Canceller,y Redo^pe-
ro los Doíiors quant eftan en actes 
de Collegi, o Eftudi, cenen la prece-
dencia a qualfeuols alcres, encara 
queíiá lo ma'teix Bisbe. b 
Tots los fobredics ticols del ma]ot 
al menor cftudianc generalmcncgo-; 
íãn de coces les prerogatiues, y pri< 
úilegis de les Vninerficacs, en parci* 
culac de aquéllas ahonc han rebut lo 
t ico l , ver es que ab differencia, per 
quant lo temps eftan profeflánc en 
dices Efcholes, fia enfenyant , cftu-
á ' u m , o per atere a&e, obferuant les¡ 
formes deis eltatuts,y recriptes deles 
maccixes Vnklerfitats.gofan de mol-
tes mes prerogatiues que quanc fon 
fora delles, en fes cafes fens animo.ni 
caufa,dc tornar ^que quant hi es en-
cara que cíligan fora, y fia per gucr-
ra.peíta, malaltia, oaltra juila caufa, 
fon com fi foííen prefeuts. <* 
- Los majors, y demes priuilegis, y 
prerogatiues fon exprellàmct en les 
i1.iútcixespr;igmatiques,en particular 
de les dites Vniuèrfitatsde Lcyd*, y 
Perpinya, y altres en les quals h i ha 
expreíles claufules que gofen totes 
les de les Vniuerfitats de Tholo fa , y 
Bolonya en general, A mes aflenya-
ladamene que no pugan efler capcu-
ratSjdetingutSjpcnyoratSjO marcats, 
ni en perfona, ni en bens per ningún 
deuce ciuil.o criminal,venint,eftant, 
o tornant, encara que fos cõcradac, 
o perpetrac abans de anaral eftudi, 
íía Meítre, Doclror, o Eftudiant ,0 
Críac.o Fjmiltar, o concinuo Dome-
ftich.Capdla.o Laych, o cora líarga-
ment aqui íe contó. 
No poden eíler capeuracs per le-
ues cnm$,y delicies en lo elludi, per 
Jes quals nos poc impofar pena de 
DelsTftols de honor de CAthdmya, 
mort, o mutilacio de membre, fi po-
den donar fermançes de comparci-
xer deuant lo lutge, no obílant con-
traria confuetut, y obícruaníã. 
N o poden efler compellics a anar 
a excercits,hoft, o caualcada Keal, o 
vehinal,niafometenc,nialcrea¿le,oi 
enuiar ningu en fon lloch. 
En les cafes de ells nos pot fer pee 
los officials Reyals ferca ni efeorcoli 
de algún delinquent ques diga efler 
amagar,fino es que merefea mort na-
tural,o mutilacio de membre, ja que 
nos fos recullic ptiblicament feguinc 
lo los officials FLéyáls, y en cal cas lo 
official ab poca companyaa de fer lo 
efcorcoU,y fens leffio de la caía,y ha* 
bicans en ella. 
Dins lo diftr ide de les cafes fenya-
lades per habicar, osdel Eftudi ñinga 
no poc mourcr brega, ni batalla, ni 
fer ais dies alguna violencia, ni de* 
fembaynar armes'contra dells 4 altra* 
ment incorran en les penes aqui po> 
fades, q arriban a perdrer la vida fi 
caufaraaluorot , 0 cfcandol congre-
gant multícut de Poblé. 
N o fels pugafer ningún dany fo-
ra dies llochs, y llimits ab Ies penes 
aqui poíâdcf» 
Toes los dies cftudis eftan baix la 
proteccio del R.ey,y fon efpecialmec 
guiats $ de manera que fi qualfeuol 
perfona ab aguayc,nafrarâ,aíIbtarà,o 
matará en perfona, y bens fian poíãts 
del toe a la voluntatdel Rey, y com 
llargamenc aqui fe conté. Les penes 
apofades contra dels qui contrafarão 
a dies priuílcgi$>nos poden per n in-
gún official remetre fens efpccial l i -
cencia del Rey,y fi fugen, y no feran 
trobats dins eres mefos,dels bens pa-
guen lo ban j y pena com aqüi fc 
concè. 
No podan eíièr conuinguts per 
caufes ciuils, ni criminals, fian Cape-
UanSjO Laychs (en los cafos, empero 
noy ha pena de m o r t , ni abeifio de 
membre) fino es deuant vn deis tres 
íutges voldrã, fo es a la Core del Bif-
a Lib. d« 
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dela V d 
mr j . fo l . 
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bc.o Rcctor,cxceptatsJos bans.y pc« tac?, no fols de dret comn , en parti- c Ardia. 
ncs pecuniarics. Eft cas quanc a Ia cularen las facultais de Canons,'« y in ex. de 
Vniucríitat dc Lcyda cftà reuocac Sagrada Theologa^ pero tambe per prtuilcg. 
per la total jurifdiccio príuatiua fe Bullas particulars poden per expref- liè.G.Hu 
concedi.nouamcnt al Mellre de Ef- ía difpenfa licitament en abfencia re- triusin c. 
cuelas, com dalt eftà declarai. rcbrclosfruyts.reddics.emolutnéts, á cetero 
Si losdits feran trobats en male- y prouents de tots los beneficis que nu. 4 . de 
fieis, o ab armes dins, o fora los lit- obtindr.m en qualfcuol Efgleíia , o elericis 
micsdela Vniuerfitat íiãpunits, fols Moneítir.encara que fian Metropo- non refi-
ab la forma aqui apoíada.yjas armas iitanas, v Gacbredrals , Canonicats, den, & 
ias pugan licuar los officials Reyals. Prebendase altrcs qualfcuols.encá- alif rela 
No pagan llcuda.oi pcaege , nial- ra qüe tingan cura dc Animes per lo ft per 
tre exaclio de quaUcuol coíà apor- temps del e(tudi,Q(2a.nt,a:la Vniucr- TienH.de 
t3ran,íifcefdeuò cas la tingan de vc- fuat de Perpinya citan difpcnfats íec pr iu ikg. 
dre , ni tampoch Io Mercader los anys ^com apar abaltra Bulla dc Be- turtfcon. 
portarállibres.o pergamins per ven- nec.regiftrada en dits acles. priuileg. 
dre, " A mes dedits priuilegis .y prerò. 
N i pagan lleuda,ni altra drctdç gatiues que exprcllament eftan ex-
permuras, o baratas de blat, v i , olí, y preflats en dits reícriptes, gofan de d Ca.fin. 
alcrcs.fi nou fan per mercaderia, íino oaolts altres Chalendats en los efta- d màgifi. 
per ueccíFuats. Qnalfcuol Mercader tuts de quifeuna Vniuerfuar.que per Conctl. 
que arribará en dites Vniuerfitatsa ler tants,y difFerents mchaapareguc Tridèn. 
caufa deixar diners ais dits, no puga aclis, referirme , puix facilmentíos fe f .^ .c . i 
cífer compellic de anar en excercit, podra quifeu veurer, y valerfen do- in fine de 
caualcada, fomatentjfia Reyal, o ve* nane per cõnftaoc que tenen lo ma- reforñi. 
hinal, y de (inch anys no dega pagar teix valor , y força quels altres dale 
dcfesmercaderies,íinoesmiejaJlcu- «SxprcíTats, per .quanc les mátdixes è Àuth. 
tia,y aixi de altresdrecs.. pragmatique^donan aditas ordinà- habitaGi 
Poden anar qualfcuols perfoues á kiejas., y cftacucsfpiíça, y vaior reuo^ ne filius 
cdudUr, o llegir encara que fien t k tane referiptes* eoíj&çtuts en coríj- pro p4té 
jjer^es en croigues del Rey t fino. cs árari. , v , , ¿ -
<|ucfi«i íufpedcí.y eo cal casfcli 4: .La*al t resp&t i t f^mi*gQten.de t kelüfi. 
done temps comptctenc pera cornar- xlíèncarou/egonsla^dlipòficions de en so petp 
fen, y aixide latcrra. h^Authentíçá b4bit*xe Y altres d rets ticulàp 
Quant alesinjuries,danys,y agra- eiuils, y Canonich, recopilan los Ef-. t ra f l . de 
uisacllsdonats j o fi fon molcftats criptors,cd particular Kebvjfo) f y priuil<tg. 
contraias conecífions, exempcions, altrcs. Eficholy 
llibertats, immunitats, y priuilegis Per tots los quais hi ha vna pre- altres, 
tenen particulars lueges» Dclcgacs,o íogatiua general, que fetacompara-
Con£cruadors Apoííolichs contra cio de ells jComa profeílòrs, y refi- g Tots 
qualfcuols perfones Seculars , y Ec- dints en les Vniueríitats f u Do&ors, los Efcr i 
¿íefiaftichs > com conftaen les Bulles MeftresjLicenciats^ftudiants^ al- p ton in 
Apoftoliques, en particular de la V- tres prefereixen a cots los altres, en- c. clerici 
niuerficat de Perpinya la del Papa cara que tingan lo mateixgraiij g de de indi. 
Bcnet, y altres.«Las quals conferua- manera que a mes de la horra, y pre- & inl.çíí 
cióos no fon may rtíuocades, cora cedência gofan de dits príoílegis qud quid. ff. 
fian confirmades per lo Concili de no gofan los altres, aixi be los Doc- fi certa 
Trento. b tors deis alcrestkols, y prerogatiues petatus 
Los CaDcIIans,SecuIars,o Regulars que gofan los detnes fora les Efcho- Benn. ai 
que proteflaran en dices Yniuerf i- les quefonlosfeguents. prmm.n. 
4 S-9' 4-
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§• 8. Deis priuilegis , grades, 
y preragatiues particulars dels 
D actors , ajfenyaladamem 
en les facultais Cavonica , y 
L e ¡f al. 
DF is priuilegis , y prerogatiues particulars dels Doclors a foles, 
hi ha impreifos copiofiffims llibrcs, 
eo particular dels Doctors en teySj * 
dels qtials ibis referiré alguns fuccin-
tamenc, qui mes còpioíos los voldra 
veurer, podra acudir ais Efcripcors 
de drec comu. > i 
Lo primer,y d€rmescftima,csquc 
1c s animes dels Doctors, cn particu-
lor deis graduais en les íeiencies Ca-
nónicas , y Legais fon collocadescn 
lo Cel en Id orde, y chor deis Cheru 
bins,en lo qual entra tambe losCaif 
denalsjPatriarcaSjy Priuatsfuprcmoç 
dels Rcys, per lo qucadrainiíVan, y 
guian la lufticia > vn dels principals 
atribucsdeDeu pqfacsalli cn retri-
bucjo.y premi concemplant la diuina 
feiccia Canónica, y Legal per la qual 
tot Jo mon cs illuminac. 
En cita vida clIs,ylosderaesDo¿tors 
en totes les feiencics, y arts confti-
tueixen Collcgi licit, y aprouat,ahõc 
poden ordenar, y fer eftatuts, priuar 
al tres del Collegi)aplcgarfe,y juntar-
fe fens Uicencia de official Reyal, y 
nixi be excercir les demes cofes con-
fernecsal goiiern de la Vniuerfitat. e 
N o poden efler çonuingnts, ni con-
demnats en judiei, fino cn quant po-
den pagar, Ueuat nols falte lo necef-
íari.11 La ley final «que diípofa, quel 
que no te bes ha de ícr punit en per?, 
fona , no proccheix en lo Doctor, o 
íutge perraho de Ja dignitar..* Lo 
Doctor per culpa gr^ue comdemnat 
deu íèr degradar, en refpectcdelle-
uarli lesiníignics fe li donaren quant 
fe li conferi lo ¿''''U1- g Aquefl: priuile 
gi no es rebut en Bípanya. Su exépes 
el ls, mullcrs,y filis de tota contribu- küerart 
cio.y carrechs ciuils,y publichs. No c. 16. na. 
poden eíTer capturáis per deutesci- 14.. 
uils. > No poden forfats eíTer portats 1 Berart. 
ala cort , y loofficial qui contrafará c . i / . n . j . 
per fo potfer Syndicat. k N o han de 210. 
íet carecrats per tots deli&es/tno cs m n.u$ 
que fian mole indiciats per lo que n ó . 
contra de clls fe h«i de procbyr ab n 
different manera»1 Doctor fufpccte o Ben. p. 
de deliste Icue oo pot efler carcerat, 49- n. x. 
áns fa caufa fe ha.de tradar , y deci- p tíen.p. 
dir fora los careers abeaucio, encara ^ . 9 . z t . 
que fia juracoria.TOLo Do¿torfeaf- q L.vni . 
fehta ablo íu tgc , en lloch empero C.cffujf. 
mes inferior. n Dcuhcn efler def- Be.p.-jj. 
lliuratscn molts cafos ab folacaucio 
'juratoria, fino poden prcílar altra.0 r Bcn. p. 
Los falaris, y remuncracions conti- 7 4 . 
nuas fe dcuhcn a cocs temps, y aixi ( T r i . y f 
be cn los incermedis de guerra, pef-
tc.malaltics. P Los falaris dels Aduo- c L . die 
cats íe deuhen per fols pacte, encara funf i t off. 
quededret ciuil lopaàefol,y nuno tf offi.af-
produefea accio. 1 Podan licitamene fc f . BÍ«. 
rebre falaris fens rcuolucio de. lli« f .xx .76, 
brcSjf auenc empero cftudiac abans. 
Aduocats conduyts per ccrc falari u B<ruL 
fora la Ciutac, a mes Heuhen cobrar p. 3. 4.. 
los gaftos, y defpefes.íLas accions^y x Be.p.4. 
íalaris díts Doctors morts paflanals 
hcrctcrs.c Los íàJaris nos poden cm- y L.r.cJ» 
parar , ni fcqucftrar.» Los falaris no ib i BJpa 
admetan compeníacioabaltrc deu- ft-ijvff* 
te. * Los aclcs,c inítruraents deis fa- foluto 
laris, y remuncracions deis Dodors matr imi 
fe prcíbinan anteriors, y primers , y Bcn . p . i . 
mcspriuilegiatsq deles aJtrcs obli- 2 M a r c . 
gacions. r Poden compellir ais Ciu- deci. <fi $ 
tadans, o ai tres de les Viles ahonc hen.p.p. 
habitan los Uoguen cafes,y no poden 
eíTer compellitsdeaixirde clles cn- aB£/>./.' 
cara que los fenyors, y amos tingan b T r i . ó ? 
neceílitat per fos vfos propris.» Nos c L . f eâ 
pot edificar cerca Ies cafes deis Do^ & repro 
ctors fis danya a la claror de Ies ca- barí §, 
fes. 3 Los Doctors poden expeHir lo ampliar 
ferrer, o altre official li eftà cerca de á excuf, 
facafii.b No-poden eíTer compellits tutor. 
adminirtrar tudeles,ni cures. « N o B f . / . / a . 
poden 
\offellõ}y Cerdanya, Lib. I I I . 357 
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monicor i dc cxconiunicacíons lo 
que la part los aura comunicac-4 Baf-
ea So cdtimoni dc vn iol Dodor fo-
bre la pericia del Eftudiant.f Al Do -
dor fe creu que tcfttfica,o afirma dc 
la confuctut.g En toces les dignitacs, 
benctícis, y orficis Ecclefíaftichs han 
de fer preferits los Dodors.y ais de-
nies los Canoniltas, y tábc ais Theo-
lechs. h En les caufcs,col]acions,plu-
ralitats dc bencheis, y altres facil-
poden eílcr cridatsen judiei per Jos clors. Los Doftors prefereixen a te- u Bf» ,p. 
eltudiants fens venia. 4 No poden nirlosartes,è inílrumentsa cjualíe- 66'. 
ferreprciàliascontra Dodo r . n i f a - uolsaltres.2AduocatsdefFenfantju- -xVen.p. 
mi l iar Los teftimonisdeis Doélors ftacaura,quanclosesIiciccnconci6- 2 j . 
teoen mes fe en judiei quels dels al- ciaenganyar lo aduerfari. a Los es y ff. de 
tres, c Lo Aduocat en molts cafos licit en diesde feíta eftudiar. b Po- vu lg& f . 
poc ceitiricar per lo clicntulo. d Los den interpretar la llcy,0 cas de fa fa- pri,6>-j. 
Dudors .Aduocjts, Confcírors, o cultac duptos. c Quantnoy halley4 2 B?». p. 
lueges no cii'iobligatsa reuelar per niCanonla íentencu del Dodor fe 68. 
hade feruar com a ley.ll Loconccll , zCoUan 
y opinio deiDoclor excufa en molts prac. qq. 
cafos a la part dc ciTcr condemnada e.x. Beti, 
en dcípefes, y lo lutge de 1er Syndi- p r í .yz . 
cat.e Los Doctors qui dopo fan fobre b'S.'TAa 
loquedifpofauan ios adcs.ques pro- mas z. 2, 
uan perduts, prouatn com fi lo acle q.^t-ar-
hifos, í loqual^priuilcgicompeteix t icu.vl t . 
tambe ais Notaris infigncs. Lo Pare B rp .77 . 
pot donar al till Dodor.per caufa dc c BÍVJ. p, 
eftudi j encara que la donacio cntrc 7^ . 
mcntfondilpenfus. i PerofficiSjbe- Pare,y fill f u prohibida dc dret. g dc. \ i .de 
netícis , ni ordens no denhen cllcr La donacio feta algu i ieftudia,noU decimts 
cxaminats. * En tots cafos les prtí- pot alcançar que no fia graduat,h Lo Velin. in 
fumpcions fe han de pendre en fa- kegac per libres es priuilegiat. Lo e.t.n.54, 
uor, per cxcluyr culpa ab ells. 1 Lo Lcgat incert deixat al Dof tor val» f i de confl. 
Doctor femprc fe prefum per i t ,y es per caufa de eftudi* K Lo D o d o r 
quant es refticuy t com ha menor. "* no confereixab fbs Germans los Hi- fB / .p .^ j 
Deuhen elfer mes benignamenc pu- bresxn Ja fuccefsio del Pare quels g Bfw,p, 
nits.n No poden eíTcrcaítigatsabcf- auia compratá, çjlqqtiCpercliatiíai, 84. 
pecies de penes vils, com dc forca, y 
atotfí 'c&m conftarí- bút^ po D o . 
dor t ío ineorrpeoa Áe eíiatut que . . . 
tílttgu puga ajudar a Bátroícs. * La cufar/e. preftanc la eftimacío Io que k Ben.p. 
injuriafetáal Dodlor , y. Aduocac fe C3<iÜFerenc al D o d o r quanc als Ui-:, 
puneix, com a tros rant per rabo del bre$,y deraes còfcs te dc conferir^ *» I Be», p, 
fet.comdelaqualitatdclapcrfona.p N i Jo fill deDoítor deu conferir lo tS. 
Per fa injuria feta alDoélor, poc fer pemÜqua/í ca/Ireufe, encara que ef- mBeji.p. 
iftítaticíac|ualfeuol,comüaaecio po- tigabaix dc potcílat de Pare. « Lo 
{íular. 1 ha caufes ciuils,y criminals Pare no te vs de fruye al pecuti quafi n Bfa. p. 
facilment deuben eííer difpeaíàts. 1 cafirenfe del fill Doctor. 0 Poc lo fifi p i . 
Los fills de Doctors may prefuman Dof tor intentar accio contra del oBe.p.pu 
eííer naturals^ exclueixen lo fubfti- Pare, lo que ais altres es prohibit, p. p Bea.p, 
tut eridat ab condicio de cxcluyts Poc teftar de fon peculi, encara que Pz^ 
Joslegitíms. Gofan lo priuilcgi de eftiga baix poteftac de Parc.íJ Lo ef- q BÍ». p. 
Ja"'/, -adegregias perfonas,* que es tac de Doctor es de Noble» en cant 9}* 
ques vtia: de anar pendre lo teítimo- queíÍlaComtefa cafaabell?no cafa r Fonta. 
ni de eíis en fas caies. u En les Prela- ab indigne. 1 ^ P™* 
cures han dc fer preferics los Cano- Altres priuiUgis competeixen ais nup.p. z. 
niftas ajs Theolcchs. x. Ladifpoficio DoBors, a imitacto deis foldats, clauf. 5. 
de la /. Centuria,r competeix ais Do - tMíl i íars, j> QÁuMhrsy en par t i - &lof. 1. p. 
fular i.ft.pS. 
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cular ais de ¡a facultai Canic*, y 
Legal. 
En la creacioquant a Ies infígnics, 
vns pera JJccres, altres per armes, y 
Cauallcria fon ygualacs quanc al t i -
co! de elfer tots Mílicars deis foldats, 
y Cauallersjadalc eftà prouac,y baix 
mes ciar fe-vcura. 
. Qoant ais Doctors.y Aduocats en 
particular de la faculcac Legal es cx-
preíla, laconftitucio del Emperador 
Leo, • de Ia qual comunamenc cfta 
rebuc quels Doòtors en particu-
lar en Leys, y Canons, gofan cots los 
priuilegis Mílicars. b 
De aqui en los llochs, dels go-
uerns de les Ciucats , y Viles de 
Cachalunya, RoíTello, y Cerdanya 
fon del eftac eníeculatS, y ferucixen 
los officii ygualmec ab los Cauallcrs, 
y Ciutadans, y ^urgefos honrrats. c 
En tanc qiie bâlx los priuilegis 
quedifpofan de Mi l i t i rs , com en Ies 
bolfesdeisofficisdeles Vniuerfitats 
no fien enfeculats-'Militars, o Caua-
Uers comprcuen tambe los D odors 
en Leys,tanc per eífer Milicars, com 
cfla die, com també per alcres rahons 
que refercix Cancer. P 
Per eixas caufes çotslos concclls, 
y rotas del Mon , Efpanya, França, 
Iralia^aboya, • y les demes,y aixi be 
la de Cathalunya- fempre fucceheix: 
caSjdeclara qyc los priuilegis deis 
Milicars competeixen tambe ais dies 
D o d o r s , com baix mes ciar íc pro-
üará. f Dcá^ui jasc6 per cas rebuc 
que los pritiilcgis cjue cotnpeceixca 
í|s Cauallcrs, y Ciutadans, y Burge-
fos honrrats que baix fe efpccificara 
al jib. 4 , tstit"de dret comu, com per 
eípcciaís priuilegis, competeixen tã-
bcais Doctors€n Leys,y Medicináis 
de manera que los die? Dodors quae 
a ley gencraljM efpecial de Cachalu-
nya,y Comtats no-goían ningún pri-
ui legi, coes los que a elis competei-
^enTon de dret comu, fegons diípo-
licions deles mateixesLeys.anome' 
nats priuilegis encloibs en lo cos del 
Veis Thoh de honor de Cathalunya, 
drec que teñen llarga excenfio. A k ü í » . p '. 
mes gofan a imitacio , y íembianfa J^JÍ. I.I 
deis Milicars, en particular de la mi- A. Fabro 
licia armada, que coma ells no fon dejfe.10. 
prohibidos les armes, ni vs de aque- y 1 p.au. 
l ies, aixi maccix ais Dodors. k Aixi MÍ. 
com los foldacs no poden efler acor- 1 Ben.p. 
mencats per indicis.aixilos Dodors, 3 ^ . « . 3. 
encara quey agues confuccuc en co- m i. t»o-
trari la qual no valdría. ' N i poden ris § fed 
efler compelIics)ni forests ab terror, e*dm de 
o i alcramenc. k N o poden efler aíTo- penden. 
tats. 1 No poden eífer punics fino ¡>ri. 4 3 , 
ab les penes deis Nobles, y no de n M a r i i . 
forca, ni alcres. m Las pagas deis fol- de ordi. 
<Ucs nos preñan, ni emparan , ni fe- iad p. 6. 
<^uefl:ran per alcres caufcs.ni per fen- a r t l 3. 
tencies.ni alcres obligacions,atxi ma- pr'in. nu. 
teix es en los falaris,y pagas deis Do- - f j . üat . 
dors.com dale efta prouac. n Lo fol- pr iu i . 3 . 
dacesCiucadàde la cerra ahont reb o Roma. 
la paga. 0 Aixi lo Dodor, goíàn los cof. z 1 <f. 
priuilegis de les Ciutats ahoüt eftã.P üeti.p. 
A ix i com crear foldat csoífici de fol- V^e.pJ. 
dat aixi lo de Dodor crear de Eftu- q B ^ . ñ 
dianc Dodor. q Aixi córalos bens rBe.p.t.^ 
dels foldats morinc fens herecer fe f Glo. ixt 
deuhen a la legio, o companya, aixi l-neposjf 
ios deis Dodors al Collegi exclus lo de verb* 
Fifch. r Aixi com los Milicars, o fol- f i gn . ' h l . 
dats no poden eller cxcecutacs en p- po. 
armes, y caualls, com ha conílac.aixi í Bar. /« 
los Dodors en los (libres.f Aixi com l - i>n. }^ 
la donacio fa lo foldac ala Amiga, no C de dig, 
val,aixiladcl Dodor. t Aixi comlos l i . i i . B Í . 
foldacs no podan eífer comp.ellits a pr'i. $4.* 
carrechs perfonals, aixi be losDoc- u / . ne-
cors." Son libcros.y franchs de pagar I ' " * I f í 
toca collcda Gabella, y alcres d.rcts: &imut: 
Reyals. * No poden eCcr compçllics ^• de a i -
a rebre foldats, ni alcres en fes çafes; ««M. di*, 
per hofpedar.' l Toes los priuilegis utr. iudi. 
que teñen los foldacs fon :ene!o5>.S Be-p-9i*. 
en lo cos del drec, y cenen,jlarga exT * DJ.me 
tencio los de Dodors aixi smaceixt7 <¿ 
differenes deis alcres M i l i t ^ ^ l y^?» - autf}-h*-
uallers,que. fon priuilegis paj-tículíiiis typiBen. 
que no cefien ninguna'ext'en^d,com P-QZ-V??, 
fe dirá en ípn lloch. 2 Entre eíls,.y en 7 $erart 
lesEfcholes,,.yCollegisefiflos^çs. ' ^ J 1 - * * 
R̂ ojfello ,y CerdtihyA Lih. I I I . 5 5 9 
a Nancer de Hctrcs, eo la matci.xa facultar no/s faníaifsims/acratifíims,m tenint per 1 §. / . al 
ta"K\.c. prccchcixningu per molt majordig' inllmir,y lübjcclc lalufticia, y ubje- çrceÀnf* 
iú.„ 117 nuac tinga , encara que lia Bisbc , o àc a D e u , .alcaoçant de ells tames tie. 
Senador.oalcre t]ual{'euol, lo qual (c alabantes,y renoaisper eíTer lasfcic-
b ^ i r j i j . hadeattcnur a (on lloch, fegons l i cias quels enfeuyan. « t l la$ ion las m Buu . 
de prtai. ai-)ciguedatddgrau,o lacoftumadcl quecontencn co fi ,y cn lo cos del lib.t.c.x, 
piç •.tufe Collegi. * En caules de llctres, o cf. drec fe troba,Y eníenya la verdadera ntt. JO. 
1/1 pref j . tudi lo reo te de donar los aclcs al Thcologia, los preceptes no fols de 
i ' c r í . i¡e adoí.bPrefentsen los officis aqual- la Canónica com es no to r i , fon arti- n Houad. 
rei'c/U'i íeuols altrcs en particular los perits, cíes, y propollcions clares, y folideS w d i t 
£c» p.f. y Doctor cn diets com proua Ilarga- ditünidcs cn Concilis Generais dela tíech 
ment .."Mejiriiío. c Los Hisbcs, o los Efglefia , y altrcs treces dels dits deis 
c Wf/fr, capicolsSen vacan'ts, ibis poden ele- Saneis Pares, l'cntencies, y decretS o §.iurif 
hb 1 c.j. gir per Vicaris Dodors.o Licenciais de Pomiticcs,y Congrcgacions: Pe- pneepta 
per tot. en dret. 4 No podan cllcr condem- ro tambe de la Ciuil ios prccejrtes in fit. /'»-
nats arcítirucio de dots de mullcrs, Ton tants4ylo-s mes principals re* J i t i ia & 
d Cocil. ni altrcs cofes, fino en quant poden dtiyts a trcs.íb es viurer honeíbmet, ture Cum 
Triden. íaliuc nols ialtc. c Lo citatut.o con- nodanyar a ningu, y donar lo dret a al i ju 
j t j . 14. íuctut que no adn>et cn Canongcs.o quiícu , tots cíVos, y los demes con-
aitres honrres, (*mo Nobles, no ex- cordan ab los preceptes diuins- 0 \>Rouad. 
e For.tt. cluhcixlos Doctors. { En los'jCom- De aqui tots los Eícriptors con- li.i.c.16. 
de pac. tats de Barcelona le trobavnaprero- cordan que la juriíprudencia es la «.43. Cá 
nup.p. ¿. gaciua dels Doctors antiqui({ima3quc ícicnciaincíttmable, fanctirsiraa,rens /« . /o . p, 
cLif/'. 7. ells eren ¡os que cntrcuingueren en cornparacio mes excellent, y ab aue- conci.ip, 
¿ t ' - j - ip ' 'es Corts del Comtcs de Barcelonaj tatgc quelasaltres en üoblcfa, dig- zo ,u . i t , 
n . y així belos Philoíòphs, S y altrcs. nitacjarigcqieíFcíteSjinftiíücio^y al-
tCafap. Aix i com baix la donado general tres eauies per tantes rahons reíd- qCaf.iQ 
i o. cõm átl MÜitar, no íi comprenen armes, rçixeft dits Éfcriptors, cn parcjculai4, f.CQci.xj 
4 » . <?t. ycaiaaU , aixi del Dodtot'ts&d com- ^ f M J $ i J ^ ^ j t ' i ^ j ^ m P k Ç ^ e ^ . ^ M - <fiM ^7* 
be.frjv» prtoiín les*eftidü*ós,liibfc*,y orna* • R f q é * 4 a f a t e t $ m f t W & } * $ * B ¡ & i ; B*»-J>>iS 
tuydèn*t_ ç. p-. t>e lesexcdéHc'réspmkulars ^ ^ « f c » M D ^ o ^ A íi be t x g de 
t t t d tc t ' • r t r- ' t T cs? «sritac que dica w ú m u á c p c u dea,, 
hb. cons ; »f íesjotnaes L e g t U , ) CMO~ p^fercix ^ ]« Thcologia cn molts Í B l p . i S 
tuques. ' cafos, y los Doékorsdcllacn votais n.^.^.p. 
h Mier. de Thcologia „ combaixfeprouarà, í^ . t t . i . 
p p ct lU, T^EIescxcclencieSíyti tolspart i- Scos lodrcc Gananich es notori que t íàowd, 
2. teg. • ' '^cularstc la jurifprudcciaCano- fuíScientnacot nos ppt regir la Ef- Ub.i .c.y. 
Peí. 2. nica, y Legal de verafeiencia, fe ef- glef iadcDeu; ^ de maneracpe no de l .n .u . 
h cur. criuhen molscopiofos llibrcs, ^dcls menysaprofita que la Thcologia.( e.to.lper 
hdr.c.^p quals be fuccintamcnc fumat ios fe- Sens lo dret C i u i l , o Ccfareo es tot. 
tt.4.$.6. guents. aixi be notori.quc fufficieotraencno UÜúttad. 
Lo primer que las dos fe compre- poden gouernar les llepubliques, ni U.i.c.io. 
k Cafa, nao baix lo titol de ] urifprudencia/o teñirles en pau, quietut, y boo go- «.43.44. 
péio.eo- esCatJonica , y Ciuil vna,y altrcte ucrn,* tantcnaftesdepau.CQguer-
cide.17. per ios. particulars ticols de honor ra, u ellesloqiíe donapoderdemg' xAIciar. 
t isfeg. los de fâcraúffima.y fantilfima fetén- nar, xyfcnS lo ordc.Y niododetnan- de prece-
ci&i1 de ella gofan fos profeiTors, y do,y fuperioritat, be fabe cots que es den t i a a. 
pedes de jurifprudcnts, ab citols de itupofsible gauernaffe les Republi- 33 . 
ques. 
3 Titoh de honor de Cathalutiya, 
ques. Lo fi deis dos drecs, fo es del dalt referics. Sian de armes IJecres , 0 
aCjp v i Canonich , 0 Pontifíci es la felicitac gouern, o de qualfeuol maneracom 
aurff.arü de la anima j del Ciuii < o Ccíarco lo íia notori que la obligado , y forma 
de loj i i - bepublich.a del honor de quiícu de qualfeuol ef-
Bf»». iv Lo vn , y alcre enfenyan fos pre- tat fia, y les prerogaciues, prehemi-
pr&m. 3. ceptés,cocn a veres feicncies, encara nencies, y priuilegis go fan ion fegos 
p . n u . n - que noy encreuinga tanta multicuc Ies regles dedrec, y jufticiafedeu , y 
¿f prin'. de argumentacio, b com loscone» pot donar, o licuar propries de dites 
¿j . / ia. j - gan, y prouen ab deraonftracio cer- fciencies,y no deninguns altrcs, y 
ta percaufes.y rahons naturals,y eni. aixihandcconfeirarqueleshonrrcs, 
b Bevn. dents aprobados per los Legifla- ydemes prerogatiues gofan les de-
p j :u . 10. dors. mes fonfegonslos termens', y for-
75. j6. mes los han clles donat fegons lo cf-
Fontan. §• i o. Dels altres titols de honor ta t , y naturaleíãde cada qual perlo 
«••'**/• 3- tofa los profeffjus, yjrraduats h f de tenir nocida & 
k H . i . n . 6 J I v • • .1 n eííer deel te. 
^ en les ¡aencies de Canons >y ( De maocra qilc dcis preceptes 
Leys , y de les precedencies ais fon tingutlcs, trachdes, y reputades 
" altres. Ies altres en los eítats caníeruan.y 
L 
gofan los de dites íciencies a mes. 
Es fetencies de Canons , y Leys dels titols que en comu goíin ab les 
,perTahodc,Iés cxc¿lcncies,com- altres que conuenen » y pertanyen 
dalccftí^prtsaât.-gofaivde mageihe tabçadles.yatxibea mesdelstitols 
different de les ck;mes,per quant los particulars gofa cada eípecic de titol d Guija 
titols dehonórdonati fon molts mes- deditesdosíacocies,comlodeDo- Tape q. 
fens comparacíoqne les altres arts,y àor los de llura dc h Elglcfia» y al- 3 ^ . 
feicncies, y los'mateixos aixi bemes tres,y aixi deis demes Cõcellcrs,A.d-
auentaijats quant a la fobcrania , y uocats,y altres cada vn enfoneíht, cBen.al 
gmndcíáals de lesaltrcs.comíepro- feruant orde entre clls de majora pro^m* 
nara baix, y de aqui donan per conf- menor, com fe dedjrarà al Jib. 5. » « . ^ . 
tn\n toes los Hfcriptorsque los Do- cap. 36. gofan a mes de moles altres. 
¿lors-yy Profeflbfs deciles fe han en general que fon los feguents. £%.refpç, 
molt'dtíhonrra»*, yreípeüar.c - • Los titols de profeífors publichs faprudí , 
€ Cafan. Elles fon /esquehonrf-an tants cf-' tenen folsaquells que en Vniuçrfi-" turn, 
yo.p.cu- tats , y donan, tanc inmemarablcs t i- i tats publtcis.-y aprobadas inderpréta, x 
cidc.14. tols hónorifíchs^n ' t^es les feien- y enfenyan lo dret Ciuil.y Canonich, g Cofl.t 
- cies ,-y dérriesa<ntíS',*àr>t-ea les Eíco- y Sagrada Theologia, y los altres de 4 . j . 
le$, comfarade«Iks'-en-lfjs gouerns les de niés fiscultats nó.4 àexamíf 
de pau, y giu-rra.cfpiritaalvy tempo- Teñen tambe a mes molts altres de vduo. 
ral en les prelidécies^ y tribunals pu- titols poíàts.en los gouerns, y tribu-
blichs,ypriuats, yen¡losdemesades nals,comde Prefidents, Concejlers,. h Z a b * ; 
dels primers quesreben en les Efco- .Senadorsdutgesjurifconfnlcs Ju i i f - relia ele 
les de Doctors, Melircs,Liccnciatst prudencs.f Sauis.y perits en dr.et.d- wc.z.de. 
Batxil!crs,y altres ais denies apresde tolsproprís denoftres conftituçions magijlr. 
tots ¡os gouerns dels majors, com- deCathalimya, g y comu vs de par-: Cjja.10. 
de Popa,Empcrador,R.ey,als demes. lar,y aixLbe Miícrs.íuriítasquebaix pjoncid. 
que de ellsíc fegueixen , tantde ti- fe declararan lib, 5 v .. . , .. 14. A l -
tol fols.comdeoíKcis de Prefidents^ Altres titols .los dona , y proua lo cmusds 
Gouernadors , CancdJers, lurges, Cardenal Zabarella, '» foes de fe- preced?. 
Aduoçats, y tots Jos demes del Mon nyors, Antscefiors 9 Pares del dret, d d i u i t , 
Prohe-' 
1(ffrflofy Cerdanya. L\h. I I I . $61 
a /" '//.i Prophecas.amichs ã] Princcp,parces bles, y Rcucrencièsper Ia que fds y B¿».fi 
c'-iuf ) , dei Princep, pares ¿f I Princcp, K.cy,o deu,? fios ais Íbis Aduocats,* Jo J 4 . 7o" 
g l f . i . n . Hfnpcrador.partsdeíbncos.protcí- reipeda , y cortefia leis fa per los 2 U fa . 
lors, Me(bcs,prccepcor,lurilperics. Princeps,cuberts,yen mohs llochs p r i . y o . 
b 'Boer. Aixi be cené cicol dGouernadors.a ab arsientos.eííent mateix lo t i tol de a §. i g i . 
â nuão. ConccIersdelsfcmpcradors.yPrin- Aduocac, o honrrac. 1 turinpro 
t/ug.co. ceps,primifs,Pares Conlcriptos, k Ais vns, y altres Ia porta de Prin- emh i n f 
n . i jS ' Proceres^ Saccrdots,11 Adminiltra- cep íempre es vberta,™ fe alientan t i t u t . 
cBver.n. dors de coles (agrades/ iànctiísims. [ al coñac del Princep,» poden anar h§.c%(j. 
L o oimide cils cs demes merei- en coexes com daic §. 6. citai prouac c Cafa. 
d Ale i At xer cjuel dePredicador.Mongc.Fra- han deíèr laludacs p e r losMagiítracs jo.p.eõ-
nun . z i . rc, Kciigios.ni Hcrmita, 8 d ; acjtà q u a n c van en íes caies, y cu eilcs do cid. 24, 
c Guido, per Sane. Luch h íon anomenaes nacs aísiencos.0 " dBFn.pt 
p jp t q. DeuSjbenaucnturats, y losqui apli- Toces les (bbre dites prerrogatiues 30 . óâ. 
can íeis majors benericis de Ücu al y moles citolscl eiics gos.í les mullers t iD.FrM 
f Cafa», pabla, ' totv los tícriptors dclcriLi- dl ditsDoctors cò fc pronara batx. p cif-Gila, 
p. 10. cô- hen lagrandeíã , y eltac del otiici de L o matcix cs en los (ills de Doc- d if. 3 . ». 
cid 14. íutgc, y com citan })olacs en digni- tors,<1 com fcprouara al §. ibguent ^o. 
g ' B 'ti t. tac,y excclleocia , y cu cllat dcho- majorment en les prelacures, y pre- íCafc&. 
l ib. i .c. i nor K los D o c l o n a ÍJICS del dret cedencics en los ol i icis, y gracics de a d . i ^ r 
Ciuii íc han de rnolt bonirar,1 quanc cíier precchits ais alcres. gBen.p, 
r. HiHti. njosals lutges qucsdcu coe rcípecte, M olees d dices hòrrcs,y priuilegis ^fi.n.i. j 
p . 7 1 . rencre o c i a , y condia com de li t in- gosã cabe per occalio d ells los Pates hGhido 
h S.vJt gao oíHci noble, m y lo judicar de íi cocara q del natural no einga nobble Pape q, 
Lrc .eM lia honrra, n y de aqui dignes quels íàladel fill los fa mes honrracs. r 38$. 
i BJM. Princeps Jos reuerencien , y conce- En lo PrincipacdeCachalunya , y i Bfn.p, 
n.H). ddcan canes Priuilegis 0 poíàntlos Comcats de R-oíIcilo, y Cerdanya íe J-J. 
kB^í/!. d en gran dignirat, y atictorijcac , no ha de aduertir.que los dies gradtiats \$Men.pé 
ftauitb. fols per los graus, y titòis foís pero en les facnlcats Canopiques, y Le- 7 / . u. 3 . 
hom.tit. tambe per los officis, t cnlenyalcó galsipér-goík-de m d ^ ^cols Jbafrtto' 1 Mier» 
de jad. han de í'er hobrra'cs per íos álírds imsükii m >im\ti*Íua,:'tG<\mtílsi'¿YI «>//. / o . . 
flat. com per ni oles ^feripeórs prouá obligados fegoris les matcixes Leys cap.. i * . , 
San: ¿MeftriUo) q per c i \ i caúfatçís do- noftres.no bafta ibis lo grau,Ioqúc tnT i raq, 
MAtbett nau, y acribucixen tants'tltols honr-' feobferua tambe de drec comu id- de mbiU 
f. i . 2.1$. rofosde gran ciHmacio» y rcípecle, gõsles cerres có Ies de Caftella apor f . i ^ . 
com de Keligioíiísims, r benauen- taBoua. í dcalcres Prouincies,yIlcg n Ale i a. 
l ib. j .c. i . turacs,1' miniítres de Deu, 1 minif- nes fegÔsdifpoiíciõs comunes,1 lasq m . ztf. 
ni}.$% tres de juíHcii, raigs del Sol, Eífce- fonfcgós lesLeys pareícularsfon dií- o Alciat, 
1 Csfan. la« rc fp landencs en Io Kegue de ferenesfegos les cerres,les comunes n.t8. 
jo.p.con Dec, u Magülrats de les Kepubli- sopofadesalescoftieucios,11 lesalcres p Cafa», 
c i d í j . . ques,* cenenofrici de Keys,/ que ccncquifcunaVntuerficatfegonsfos io.p,cÕ~ 
m'Bniít. es lo de judicar a fos fubdits.lo que efpecials priuilegis, en particular la cid.4.0. 
lib. 3.7.!. es p r o p r i de l l u r i f c ó f n l c , 2 cené cãbe vila dcPcrpinyahãs de aduocar pre- q. Lib.5. 
n Mef l r «cois de Excdlencs, a y de aqui en secarle al Gouernador deis Cocats.y c.38. 
lib, ^.c. moJcespares de leal ia de corcelia los obccnird ellllicecialoqes cõforme xütn.p. 
$.11.14. anomenan Excellencies, Illuítres, b dedret comu,x ames auer praílicat d i . 
0 liona. Magnifichs, c Egregis, d Nobles, * dos anys abas de poder teñir níngü füouad. 
l . t .c. io. Nobilifsm, f goíanc tambe los p r i . ofíici de lutges , y tnols alcres, y Ub.i.ca. 
num. s- uilegis deis Nobles, s y Milicacs. h aixi de Ies de mes Ciutacacs , y b.n.17. 
P {¡abro Teñen cambe t icols de Venera- Viles les precedécies.prcnunecicSjè t Me j l , 
C,A dig. , H h ygual- l ib .y .c . 
d i i i . i o . q Meflr . l i ò . j . c . j n . 42. r A l pr in. lo .mm.p. u CSfl.i. z . ^ . ^ . t i t . de examen de 
proemi .wJ.fBoua.li.i.c. z.n.S $x\SouaJi. 3.C.1 Aduo, X M c f l r i l h l ihr. «aapitao.mmer. 
un. $. 11. u Tiernopriuí. 7 / . x /Udat, m. 7 5 . ^ 4 . 
552 Dels Titols de honor de Cathalunya, 
y2ua!tat teñen los ticols de honor Ciutadans hontrats de Jata en 'Bar. 
de Canons y Leysals demes, eftan celona a i ^.de lu l to l i s?? ab lo qua! 
ia prouades per moles Efcripcors ie difpofa que los hlls de Dodors 
quam als Marqucfos, y Comtesfc Metges , ni lunftcs no gofaücn de 
poden veurer Akiat , * y Signorolo, les prerrogatiues quels Pares goia-
de Homodeis , quant als Soldacs uan per raho dels graus dc Dodors , 
Milirars y Nobles.Ciutadans.y Bur- no effent ho ells, 
gefos "Bennio, c t i r a q u e l l o ^ 11»/'- En les demes parts de Cathalunya 
no MUres$ontansU«>* Cafaneo, , Roffello , yCerd^nyaes lo mareix 
BmadMa, f y altres. exceptat en la Vila de Pcrpinyaj 
abónelos Dodors en Leys, ells,y 
fills gofan de raokes majors prerro-
c? u . §• it.Dels particulars Vr imlem gauues, y priuilegis que en les de-
J^ , , 1 _ w 1 „ 0 mes pares de Cathalunvaallenyalada 
gofan los Doãors m Canons, mcbf com ha Doctors, y Aduocats 
Leys, y tsttedicma fegons les no p0den effer compel lits a anar a 
leys^y yfos particulars de C a- ho f t ,y Caualcada per priuilcgidel 
thalunya, ^ojfello , y Cerda- Rey Don laume J a t a Perfinya a g. 
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t i rol de 
dígnitet-
i i 'ms lib. 
Q.tom.i. 
dij je. io. 
i Guido 
'Papt de-
TOts los fobre dits tttols de Ue-tres ames de les gracies, y prer-
rogatiues de drec comu , y munici-
pal cora efta dit gofan tambe- altres 
íegons les obíeruanfes,priuilegis ,y 
coíUims de les cerres deCathalunya, 
Roflello,y Cerdanya en vnes de ma-
jor eflimacio que en altres per quae 
le veu que los Doclors en medicina 
fon admeíbs ygualmenc en Jos Uochs 
dc la Deputado de Cathalunya per 
bras major Reyal , y aixi be en tots 
los gouerns de Ies Vniucríicats ,y 
, Viles exceptat en la Vila dePerpi-
, nya ahonc no. fon admefos per nin-
gún bras en lo Regiment des del 
principi de fon gouern. 
Los DodorSiy Licertciats en drec 
generalment per tots fon ygualmenc per ells die me ha aparegut' com a 
admefos en tots los dits eftats, y ho- prerrogaciua del grau de D o d o r en 
nors per bras major Reyal ygual ab Leys de dita Vila que cant me honr-
Jos CHIC.KÜDS, y Burgeíbs, g lo que rò, encara que com ha Surges ma-
íccuten quantallursperfoncsquanc triculacde dita Vila apareixera al-
ais rills no cita rebut que gofen lo guns deuiaefcufar ho.empero amon 
cihmenc, y priuücgidels Pares fibe judiei es conueniene pera tots dir io 
íeis deu dc dret comu com proua Fa que hi a per vns, y altres en efta ma-
bro, h y Guida Pape, i y menos en teria peraque qui'fcu fe acóntete del 
la Ciutac de Barcelona lo Rey Don ques feu, y no confonan vn fee at> 
Felip concedi cfpecial priuilegi ais. akres queferiafacil als quino haniet 
los 
Idus ""JS ĵouembre 7 3 3 . A mes ells, 
y filis fon, y cenen titol de Burgefos 
de Perpiuya goíànt de les prerroga-
tiues com fe prouara al §. íeguenc. 
§• I Q.DelsTkols de'Burgefos borrats 
gofan en porthular los 'DuBors 
en Leys de la Vila de Perpinyá 
com fe han de entendre, 
EN la Vila de Perpinya los Doc-tors en Leys per raho de Priuj-
Icgis exprefosfon ames Burgefos, y 
com a tais t ra ¿ta es en moles actes, y 
prerrogatiues a ygual deis Burge-
fos , aixi be Jos fills fols com llar-. 
gament tefereixeen noftres pra* 
»chs. * kFottM* 





fylfello }y Cerdànya Lih. I I I . $6$ 
fet Jos treballs que jo hi cinch fees, dels dits priuilcgis confirA effcr ells, 
y noy léñenla noticia jo h ic alean- y los filis Burgcíbs, y aixifonchfem-
iadajtrobñt algún priuilegi aíbles/er pre obferuac com apar en la admifio 
alguna confequécia que no faran lis deis miluars íe feu en dita Vniuerf i-
te noticia de t a i s , y ak i donare vna tac en virtue del priuilegi Reyal dat 
fumaria cognicio en fet íegons los a dotfe de Of f ubre m i l f i s fents-y hti 
priuilcgis particulars que no han en lo qual confta ab eftes formais 
t ingui noticia, los que tins afsi han paratjies,quc fe admetan los Mii i tars 
deita materia eferit peraque ía piá los en lo bras dels Burgefos honrracs ab 
dies Doctors lo que teñen folscõ ha los quais fon cómprelos los Doctors, 
Doctors, y lo quels falta a ygual dels en Leys > y apresen toe lo priui legi 
JSurgeíos. Des del gouern poli- río fa meneio de Doctor fino fempre 
tich dela Vila de Perpinya , es cert Burgefos, y aixi fe pofa en execucio 
íemprc ios DoAors en Leys fon que teñen yguals los llochs , y co-
cftats del gouern en lo bras major muns Burgeíos,y Doctors ab los Ca*, 
com apar dels priuilcgis dal ' I { e j Dan uallers» 
"Pcre Kalendes de Tsl^wmbre m i l Lo mateix fonch obferuat en íd 
vres fents quarcinta , y quatre j Key priuilegi de la vifita de h Vi la de 
D o n t J f t l j r í i dat a Valencia a 'v in t , de Perpinya » da t en Barcelona a 
y tres de Agojl 1^02.lafemenda de la 18. de luny m i l Jis fents^y Jís en lo 
Reyna 'Dona C/Úaria dada a Perpi - qual may ifa meneio de luriítes fino 
tiya a d e f a v u p de Agoj l m i l qua- fempre Eurgefos , y Cauallers. 
t re fen ts qaarama , y vou, Key Don En obíeruanfa dc dites coies , ni 
Ferrandodc <vini,yfetde tJAdaigmi l lu r i f ta , ni. fill, ni defcendent fonch 
quatre fets noranta,ynou Reyna 'Do- matriculat Surges fino ab la forma 
na Elif'.ibet data en Val ladol id a \ i ¡ . de abono, quae ais fills com ais altres 
de Agojt i $16 . Key Don Fe l ipdat a dels B urgefos, è no fols en lo que tc 
C M a d r i t any m i l j inchfents fe ta ta , y relpetjie en io gouern de dita Vn i -
tres en tots los qúals priuilcgis fc po ucr f i ta t , pero tambe en los deme$, 
íàa los Doctors en Leys dc dica Vila. ^?s¿udicia/s,y extra judiciais honf-
pcr fod regiment enlo bras: idtiajof ,y rçSx^^iSjgrphç^ticnaçsfoofiftaçí'. ' 
Jos fills com a fills de Burgefos , cu tingues per ^u^gefoj. , j com ha cals 
particular ert lo del Rey Don Ferran ellSi y fills enfeculats en los llochs dd, 
do del an. 1499 /6 erdá los dies Doc- la pipucacio de, Caçhalunya Depu . 
tors Burgefos de la Vila de Perpinya tatg , y O y4ors Rcyals de la Veguc-
y queíian aguts , y reputacs aixi cn riadçRolTcllov 
lo Gonceli de la Vila apres que feran Per raho de dlts priuilcgis, y ob~ 
efiats cafacs, com en tots los altres ferpaníà volen fer illacio dits Efcrip» 
actes cafatSjOno cafats Burgefos fens tors que tambe ditsDodors en Leys 
alera oabilicacio,o matricula/f/í^/íif- gofan los dos vltims priuilcgis M i l i ^ 
to ¿no resmenyslos.fills de. íuriftes tarsobtingueren losBurgefos macri-
fian agues per fills dc Burgefos trac- cul^ts dc Perpinya lo any mi l finch 
tats en toces cofes com ha fills de íenes noranta, y nou que baix ll ibre 
Burgefos, femblantment lo priuile- quart.fe referirán , y veramencqui 
gidela Reyna Dona Elifabet pofa no fap , 7 entraba apurarlos priuile-
los fills dc Burgefos,y fills de luriftes gis del gouern de dita Vila li aparei-
tots en vnmaceix grau , y Hoch , è xcrateñen jufticia,pero vift aquells 
apres aixi matcix lo del Rey Don priuilegis de /a manera diípoíanj 
Felip del any 1573. ab lo priuilegi y contírmats ab la obferuanfa fe-
die del nou redres, demaaaa que guida r.eílA lo ca* feps dupta dift in-
H h x guiar. 
j t f^ . D e l s Tit oh de 
guiñe de !a manera fegucnt. 
Tots los dies priuilegis que difpo-
fan dels dies Doctors, trobaran Coa 
co refpetle de poíarlos en lo bras, y 
cftament de üurgefos per lo go« 
uern deía Vilade Pcrpinyadc mane 
ra que ells fon "Burgeíbs íens matri-
cula fegons lo die priuilegi del Rey 
DonFerãdo,y ho fon eftacs fins lo añ. 
1599.los altres empero Burgefos de 
matricula fon Burgefos per raho de 
alera priuilegi de la Reyna Dona Ma 
ria cõfedira a ion lloch l ib.4.Los dits 
dos vltims priuilegis militars expref-
fament difpofan ab formais paraulcs 
quels conccdeix als Burgefos, y def-
cendents qucs macricularian fegons 
la forma del priuilegi de la Reyna 
Dona Maria posachia raes laparaula 
y na altres de manera que no cilenc 
raatriculats Burgefos dies Dó&ors 
per lo die priuilegi de la Reyna Do-
na Maria fino del Rey Don Ferran-
do, es ciar no poden gofar del dits 
priuilegis mil itars, cô ells cn via de 
dret no tingan extenfio, y tant valen 
A Lib.^. quantfonan com baix fe prouara. * 
cap y. Ên execucjo.y obferuanfade eftave-
r í ta t ja primera matriculaferen def-
pres de obtingucs dies priuilegis del 
any 1599. quifonch a 1 6. de luriy 
160 3 .aplegats ab la forma acoftuma-
da per ferBurgcfos,comcnfarcn a fer 
la primera matricula noua dc qüatrc 
D odors en Leys de ditaVila perBur-
gefos,aeffeele tant folamet de fruyr 
y gofár deis dits dos vltims priuilegis 
militars dól any 1599' concédits ais 
Burgefos honrràts ^ y no altraftitfñt. 
Tots los anys feguêcs fe haanat con-, 
tinuant femprematricular üBur^cfos 
los Doclors en Leys fens Cxpritnir 
per goíhr dels dits dos vltims pfiuilc-L 
gis militars,fino matriculantlòs cóni 
los demes, y tots o han acceptax , y 
acceptan, y ames ío procuran,; 
Majormenc ques ha de aduortir 
que encara q fos venadera la opinio 
dels dits Efcriptors, emperb fegdns 
los matéixos- ícría ^fols en rí/pe¿lw 
honor de Cathalunya, 
dels Doctors, y filis en primer grau 
no empero dels nets, y demes def-
cendents com die priuilegi capital 
del Rey Don FerrandojV los demes 
fols difpofen.dels filis, y cn ter mens 
de dret fols fe han de entendre 
del primer grau , y no alcres. k 
Efta tamba obferuat que no po. 
de entrar,ni entra ells^ii fills fens ma 
tricula en la cõfrariadels Mi l i tars , y 
en los acles, y excercicis militars per 
occafio que fer tots vnbras, y con-
fraria los Militars,y 'Burgefos mata-
culats es per concordia, y ab la ma-
ceixa eílaexpreflat que fols hicntrea 
los Burgefos matriculars ab la forma 
del priuilegi dela Reyna Dona Ma-
ria , y aixi le qbferua , y es obferuac 
femprej de manera que fegons dies 
priüi legis, y. obferuanía , y coníue-
cut los Dodors en Leys fe han de-
aconténcar fols de gofar de ticoJ,> 
y prerrogatiues de 'Burgefos honr^ 
raes de Perpinya, per raho de entrar 
per bras major en lo gouern de la 
Vniverfitat comhaBurgefos;fens al-
tra matricula, no empero per lo do-
mes fobre die, que ames gofan los 
"Burgeíos hontracs de dica raatri. 
cula. 
Los dits priuilegis dels Doctors en 
Leys de Perpinya quels fa Burgefos 
fi fe entenen dels Doctors que fon 
graduaesen lo GoÜígi, y Vniuedl-
tat de Perpinya , encara que habiten 
en qualfeuol part de Cathalunya, o 
altre, y tambe íi íosgraduats en alera 
part fols habiten a ella refpon Fo» ' 
tandla, c 
Amcsdelqueper ell efta d i t ama 
opimo fegons. les difpoíicións/deis 
mateixos priuilegis que ion hurge-
os los dits Doctors, es neceísari que 
habueni y {]m domiciliats ells, y filis 
Cn 1 cyíny'i per occafio que die eft a.-
nientíc^esagrôgat per entrara! go r 
T u * 7 "V&iüerficar.en rot a ygual 
dc'sBcírgeros.perbras m3j(>r GÕCòr. 
ta aiàtoá.teixacÕcextur3,y difpoftcid 
1 ̂ " " " ^ d ^ E e r r á d o d e l a ñ - H ^ - -
in t i tu-
b Fonta-
nel la ett 





Cia uf. j . 
filé. 10 ^ 
fUL&iy Cerdanya. Lib. I I I . 365' 
i i irítúlac de lá ínfeíuiacio, y goucfrh cfiprorsEcclefiaílichs cfe'rigue lo an. 
de lá Vniiierficarjio eííèr graduais eii 3#3.gran priuac, y Lodincnc Gene-, 
àhra pare no importa Íbis fían domi- ral del Emprador Theodoíi dei qual 
ciliacs en ella.ver es que hi a difFeren fe eferiuhen çofes memorables. * 
cia quels graduács étí Perpinya baila Vgo Cardenal de S. Caro de San 
lo g r a u , quancals graduats, y ad- Domingo de la Ciucac de Barcetp-
niefos en altres Vniuerfitats, hi ve- na , no obftanc alguns Efcriptors lò 
nen a habitar enPcrpinya.LoDodor pofen natural de akraparc que per 
lur i f ta .o licenciat fia natural de Per-- ami bafta xinga opinions de Eícrip-
pinya , o forafter, a de eftar primer torsgraues quelfán naturaldeBarce 
í inch anys en la Viíá de Perpinfa, hi lonac lc r igue molts thomos fobrô 
âde íer o cafac, ó viudô fentencia de tota lá fagrada eícripturaiy en partU , 
la Reyna Dona Manacap.3. 
A mesen vir tut del priuilegi del 
Emperador Garlos Sf.dat d t M o l i 
de "T^eig a iQ.de Dezefnhre 1 j / 9 . c. 
27,IosDodors,o Ucenciats de altres 
Vniuerf i tats gofan tambe de la ma-
teixa Prerrogatiüa de eller de bras 
majorjab tâl que abans dé e^ercir 1c* 
of f ic i deaduocat agen de teñir vnes 
concluíions publiques dela facultac 
legal.o Canónica , y arttoftrar los t i -
toís ais Confols,y Cõcellersdel Eftu-
d i ; y com mes llareh en die Gap. fe 




Cap X t l í . Déís homtns i l k f i r e s : 
han fiork en l l e t r e j y t w m i t f t l k d v , 
'• JZfcr-iptors natufdk-de-Cd - i - í1^ 
t h d u n y a , ^ Á j f À ' o ; j f " • "'" 
Çerdd 
ws-
cularlo primer que compongue leí 
concordancies de la Bibblia¿ 
Guido Terrena de Perpinya,y nd 
de Tarragona co lo fa Pons Deycarc 
cap.41 .Hdigiüs d i Carme XU.Pr io í 
General, Bisbede Mallorca, y apres 
de Elna, eferigue molts Thóiños. 
.Cofma Damia Hortola de Perpl-
nya Doélor enTheologi3,y Canons 
enuiac per lo R.ey Fcíip en lo Conci-
li,de Trento eferigue io çantica cati» 
comm. 
AngelDelpas de Perpinya dela 
Reltgio de Sane Franeefch ciar en 
miracles ha eferit düsThomós gráns 
fabre ío firabol deis Apoílols^y ames 
espgEcions fobre ios Euangcliftas, 
en particular íbbre Sanc.March. 
^ . f i jkVígel i tá ílis'bc de'Vrgell gtír-
má de eres ílisbes iñ cantic* cantieo* 
rjmàhyi 540 . y• - . ' -





Abad de SántFeliu de Guixols qui 
I n ó tenia de fègifirlo inílicut dtíí eferigue lo Ilibre tanc admirable de 
prefene lUbrdrqúe es fumar , y la Silua Alegoriarüfacrce fcripturc?. , 
Saht Damafo'Papa natural de 
Argelagues de Empurda eompofa 
mòlts llibres. c 
Franeefch Ximehes dó Gerona 
ouiíogar , foIs en referir los homens 
I l í t i í l res Efcriptors han flatíc en l ie-
tres.en toces les facultais feiencies, y 
arts naturais deGathaluoyajíloírellcí 
yCerdanya.y dels fets,y ades de qu i f 'Bisbe de Elna de la Religio de Sane 
cun podriafer vn Valufrivy aixiíbls Franeefch eferigue molts llibres. 
me acontentare cotarl^S.' 5 <* Ramon Mart i de Barcelona del 
L o s Efcripcots Eccleftaftiehs ett fa orde de Sane Domingo eferigue 
%nada:Thcologiary cafos de coiif- moles llibres. : • 
ciencia, y demes IlibrrsíptoS-fdri. n Sane PaciajISisbe deBarcelona ef-
* L o Excelentifsim.yllluílre Lacio crigue moles il ibres. 
D e x t e r natural de la Ciutac de Bar« 'Bernat Oleri Carmelita de ant i -
celona qui ja per Sanc.Hyeroni n quítate ordinis & de Concepciones. 
fonct i pofac en lo nàaisrodels Ef- Virginis M a r i * . 
H h ^ Fran-
l ih. 5 . ca* 
3 6 6 Dels Thoh de 
Francefch Baccona Carmelita 
de Gerona in librosfentenciarum, y 
fumma predicantiutn. 
Francefch Mart i Carmelita de 
Conceptiont Virginis. 
lautnc Cáchala de Sant Domingo 
de ConceptioneVirginis, 
luán Balicftcr Carmelita desello 
militantisE(cle/¡¿ & Antkbr i j l i . 
[uan de Clara Cáchala Carmelita 
Bisbedc Boina enSerdcnya comenta, 
in lib.^.fententiarumj) altres. 
luán Palomar Ardiacha de la Scu 
de Barcelona fermonts^queftiones & 
traf tat . de abjlinetitia carnium. 
Pcre de Barcelona de la Religio 
deSant DomingoP«^/o judeorum. 
Perc luán Pcrpinya, eferigue 
molts llibrcs. 
Miquel Giginta de Pcrpinya Ca-
nonge de Elna* cadenade oro. 
Lo Do&or Bcrnac Pujol Canoa-
ge de Eloa, de adoratione. 
Vicent Domenech de Sane Do-
mingo vida deis S5ts de Cathalunya. 
Lo Dodor luán Garcia Canongc 
de Barcelona, vida de Sane Ologucr. 
Ramon Mart i de Barcelona de la 
Religio de Sane Domingo eferigue 
moles llibrcs. 
laume Rcbullofa, del ordcdcSae 
Domingo. 
Pere Gil de U companya de Icfus, 
srs bene moriendi. 
Pere Mártir Coma de la Religio 
de Sane Domingo Bisbc de ElnaDoc 
trina Chriftiana. 
Miquel Loe de la Religio de Sac 
Domingo natural de Pcrpinya. 
Raraon Pafqual dela Religio de 
' Sane Domingo Comentaris fobre Ies 
a PCMJ Epiftolcsaflf í^omànos àc$&ntVA\x. 
c t M i . losPfa ipmsdcDaui ib 
Fra Juan Gen eral del Carme lobre 
b Menef IeS ícntenciés, y de "Bello m i l í t *m 
eai folio BccleJÍ^. _ 
7 I f Fra Felip Riboc del mntcix orde 
de ordmis/«.<• wjiituttone. 
Fra Fiãcifco de. Bacho del matcix 
honof de Cathalunya, 
orde fobre Ies fentcncics al qual en 
París per excelencia lo anomenauaa 
Jo Sublimac D o d o r com diu loAbac 
Tr i tcmio. 
luán de Rippacifa al qual diem en 
Cathala luán de Pere Tallada. 
Monferrat Mart i Cáchala vcrtiJa 
Bibbliádc Fiebreu en Llati diuhen-
UVictoria por queti. 
Ramon Lul l molts lo fanCathala 
quicomponguemil llibres. 
Lo, Dodor Mencfeal fermons de 
Oraciu MentalfLogica^Loícimo del 
Rey Don laume. 
Raphcl Nadal Gil de Tarragona 
del orde de Sane Domingo Doctrina 
Chriftiana. 
Y altres moles que qualfeuol cu-
rios Ledor podra crobar foes deis 
Eícripcorsancichsals que poía Sane 
Hycronim en fon Cathalago. Deis 
moderns a Antoni PtJIauino en fos 
laboriofos Hibres apratus f a f r i ad E f 
criptores &c. baix lo t itol de Efpa-
nyols.y aixi be çn eotes les Chroniqs 
de les Religions de la Prouincia de 
Arago aílenyaladament quant ala de . 
Sane Domingo ais que refercix Fra 
Francefch Diago en la Chronica de 
Sane Domingo de la Prouincia de 
Arago, c ahont auomena mes de 
finquaota Efcriptors. c laume 
Bíafco 
Efcriptors de Canons,y Leys. Hijiorh 
de Arago 
CAntRatnonde Penyafortde Sae thom. / . 
^ Domingo copilador deis decrç^ ^ thom. 
tais, y Efcriptor de molts altrçs vo* Ub^.ca. 
Jums, y Jlibres. /S.//¿._f. 
- Nicholau, Aymerich de Geroua, c.46. ais 
de Sat Dam'tngaDireflorum Inqui j i feguetí. 
torum^ moles altres. Menef-
laumcdcMõte ludayco aíí. 1 ̂ 00. cal a l fer 
laumede Vallíècaany 1375. mo del 
Gujllcm de Vallfcca. fo l .71. 
Calicio fobre los VfatgeSjy alcres 
tradacs pecnliars. 
Thomas Mieres de Gerona Appa, 
ratus adconjlitueiones Cathaloni*. 
laume Marquillcs de Barcelona 
fobrcN 
^ e t h , y C ê r d a n y á L ' t k l I 1 . 367 
fobrclos ffatgcs. Ad iqucl Ferrer obferuatioocs. 
luao Socarráis de Si t iâ luan de Oliba de aaioíiibus, y dc iurc fif-






















Solfona lucerna lauâimiorum, ¿r» 
de fl i io eapibreuiandi. 
laume Cardona de Vich fobre los 
vfaeges. 
Arnau de Moraria. 
* Bcrnatdc Ceua. 
RayoaltdeArca. 
Guillcm Prcpofitjdçl qual íà meu 
fiu Marquillcs. 
Aotooi Amat repertoriuM, 
Bertran de Scua. 
Guillcm Domcnge. 
Ramon dc Arca, 
Ramoa Ballcftcr. 
laume de Faro. 
Pero Terrena Doctor. 
Pere Dcfpens. 
Bertran de Monte ludayco.1 
Bcrenguerde Guulbcs. 
Pere de Pont 
*Efperans in Dco Cardona* 
Francefch Franch. 
Quilícro dc.Moqt fc^a^ • 
GcròõymiPau^ ' , " ' • v , 
Guillem (!áflad&.ul& 
Cbriftoíol Robuftcr Auditor de 
lofttsjànBiiwir^Aídiai^dc fat*-
ragona fobre Lu confthfedearPro-* 
r- Q\09tik do Biura fobre dites 
* confthucionír v - . . 
Guiliera MonírdrracdeU íucecf-
forádr&eyrde f r a n g i ' 
Mifcr .ABjatf^areüíi i "i 
B ecttat papio de G&tá&k de re-
formatione Populí, & de ornatu lo-
quendí. 
Antoni Ros dc Perpbya dei Rcyal 
Conccll memorabilium turis:, y ca 
poder de fos fucceíTors ^ pets foa 
reftades moltcs obres p i t a e s ca 
original. 
Don Luys de Pagucra Decifions 
tier. 
Mol i de Rhu nupt iarom, 6c de 
Brachio Scculari. 
Ripoll de cõdicionibus.Sc demoú 
ftrationibuS. 
laume Cancer j lo qual fi be es de 
nacio Aragones»empero per tenití 
tota la erudicio>y llcc de Cachalunya 
com fe amoftra en tres Thomos dc 
Varias tant auentatjats, y profitofos 
per Theorica, y Practica fc poc cõp* 
tar com a natural. 
Gallego de SyndicatU. 
. Soler dc reformatione Moneta 
Dcfpujol Rcpcrtori de Mieres. 
Fontanclladc padis nuptialibus. 
Ferrer fobre la conftitucio dels 
Impubers. 
lofeph Ramon de Perpinyà cott-
fdia. 
Gali compcndiunl caurarutú CÚ* 
tninalium. 
i. Gabriel Berate in ípccplo vííicà^ 
torum, y molts altrcs que ban eferíe 
fobre cride$,edi&e% V orditíaciôá, f 
trets a Jíum innumerables mtaio* 
tiftUcndrcts.' * 
JZJcriptorsett %%f edkÍM± 
ARnaudeYÁÍmçM* , Lo Dodor Fraaççjfcb ^o f lc l l , f 
Bfcrtftort eft Bhilofophid*' 




; Antonj Sala* y aítreá» 
jZfcriftòn ett tsjtoríeá > Poefía, 
ê Biftoria. 
Praaíca)y fobre lo capítol i twfupr p Au Orofi de Tarragona any 3 9 % I 
Undemh; ^ " A* fonchdcxeble de Sane Aguft i fa-
í r ib4 mos 
de i ar -
>6$ 
mosHiftoriadorjVn dels quaere quel 
Bisbc de Gerona ai principi del Ta* 
raliyomenon de Efpatiya que es dig-
na de loor deis que han eícric de Ef-
panya, quels demes diu die Audor 
han eícric fo/xiniSs dcaqueft Efcrip-
tor, y de fes excellencies > y eferic fa 
a De las llarch trachc Pons de Icart) * y tatn-
£r¿def À ^ e Pofimino^ entre alcres ques tro-
bamuits volums fets per Sane Aguf-
tijdirigics a Paulo Oroíio,y que Sane 
Agufti feu lo excellent llibre de Ch 
uitatt Dei , inftruyt de Pau Orofio» 
Arnau March , Pere March ,Iaumc 
March , Aufias March, luán Bercn^ 
gner, Demás de Oucl les, aqueílos 
refereixlo DoctorMencfcalhancf* 
critcnPoefia. 
Chriftophol Eftela dé Sabaddl,lo 
viatgedcl Princep^^ y tres Uibres de 
la conquifta de la India, y de Epi-
grammas. ' ' : 
Llorens Valenti Cobre Pompooiò 
Mela . ••:•> 
Don luán Margarit Bisbc de Eh 
na , y apres Gérona 'Parálifomenon 
Hifpaw<e. : 
Gcronym Pau. 
Lo Canooge Francefch Tarafa. , 
Thomich. 
IVliquci Carboneli en íà Hiftoria 
deEípatiya.: 1 
Montaner. 
Antoni Viladartum Ü 
7 lofcph Éhiteiaui - i-^-íi - •J- ' " x 
MifcrPonsdelcarc deles gran-
de fes de Tarragona. 
Patt^J^tómlèaér. < 
Jv!athc*ujPafqual í^athçmaticas. 
Vtlsl Titols de honor de Cathalunya, 
1.3':'.. : 
Hiftoria Delphini contra Perpinta-
fium. 
Fra Francefch Diagojo qual íi be 
es Valencia ha eícric la Hiíloriadels 
Comees dé Barcdona. 
FraEfteue Barellas. 
Mifer Gcronym Pujades Chroni-
ca de Cathalunya. 
Don loachim Setanti de Barcelo-
na frutos de Hií lor ia. 
Raphe! Ccruera Hiftoria de 
Cathalunya... 
Lo Caualler Calça de Cathalonia. 
Don Francifco Gilabert inclina-
ción de Caihalanes. 
Don Francifco de Moneada Mar. 
ques de Aytona, expedición de Ca^ 
thalanes,y Aragoncles en Grecia. 
Matas Viatgedc Hierufalcm. • 
Ramon Ribes Viatge de Hiera-
falem. 
Lo Pare Bertiat Nauarro Aguft i , 
vida de Sane Nicbolau de Tolcat i . 
Don Diego de Rocaberti Epiío-
mcHif tóf ich. 
£fcríptors en Gramática, y 
altrcs arts. ' , 
IVan Torrclles de Canee enRo£ O&ioSiiitWxts latin * Ungu*. 
&oçhíí;4eArjem(tica, 
Miqucl Agufti de Agriculcura.1 
, H icç^ym^ i íaua de Tarragona 
de Cofmographia. •> , , > 
Píirq 1ÍQÇ]I,3 de Tarragona. 
Berna: Vilajlegía.de, ari^naetícaç 
Pujol T^efauruspucriiis. ::)-h'. 
Icart 
4'*. 
L I B R E 
L IBRE QV A R T . 
D E L S T I T O L S D E 
H O N O R D E LES CIV-
T A T S , V I L E S , Y L L O C H S D E C A T H A L V N Y À , 
RoÁcllo , y Ccrcianya tanc en lo material :quatn enlogouern 
propri de cotes, y d¿ quifcuna en particular. 
Caphol I. Deis Titols de honor propris deles Ctutats, Viles, Llochs, 




5 y Llochs, y los par 
ticulars gouerns, 
Ilepubliqucs , y 
Vniuerfuats de 
éllcsdücíórá, hor-
rai i , f túüób lc ixé 
K>í?p4crfcíos ab ttióiis ticols honors 
ht^ttíéóíôríat ¿htJga v y hiúdotüi deis 
c. p. del fe^o^a^bleAíeís paflity en los 
nu. iS ' áitesii^igóuerrt, virtues^ ^ íetisprò^ 
pris, y éd los titoU de honor donan; 
com etl la fuuacio, fundacioi obres, 
édificisfpüblichs.y priuats que perpe 
euatf/y t i e t m ú . la tarnajaflenyalada-
itteoc dtíly fundadors, y pobladors, 
com tic tarns exferrtples'tenfim plcnes 
les h i íWies, deis qaáís réftan rítols 
de hórtof per los demfcS' fucccíTors 
naturals, y habicans, y ellcs cnnobli-
deSj-déCoradcs, y cftimâdes. 
- En los aftes mes {cnyalats,y pr in i 
cípáls fon en los modos, y formes de 
. g'óóeíns.yofficiSjvnes de Monarthia 
per vncap,altresdeDcmocracia per 
tfióltS/Comlesfenyories dalt al lli-
breprimer referides, y la que gofa la 
Republica de la generalirat de Ca-
thalunya, Roírello,y Cerdanyaquc 
baix a ion llochfe referirá. Akresde 
Ariftocracia per lo Poblé, y de mol-
tes alrresmaneres dale explicades, ^ 
tant eíi refpedc de tota la Prouín-
ciaycom de Ies particulars Vniuçr* 
•• í&mbeíàícnya&Hvy íionrraii etí 
h bclleía, y decoro de lés Ciutats , y 
Viles populofcs , Caftclls fumptuo-
foSjLlochSjTcrracs, Terri toris, Edi-
âcis íHabicacions,Sepulchres ,y les 
demes cofes rcfcrcíxcn los politichs, 
de totes les quals declara la Echimo-
logia Sant KiJoro , c en particular 
de les Ciutats ,y comgofan, y teñen 
aqueix: t i t o l , y fi es nçceílàri hi aja 
Bisbe per fer Giutac. & 
Lo titol de Republica fe cnten de 
moltcs mancres de drec comu pro-
priament, y per cxcellencia fe entetí 
la deis R.omans,( fe pren tambe llar-
gamenc per quifcqna Vniuerfitat,f 
fegons noftres ieyis g compren dos 
efpccies, la vna per tot lo Poblé, y 
goúern dels Comtats que es lo de la 
Generalitat, y Deputado, La altre 
de 
«37. 
c En los 
xo.librés 
de l e í B -
tb imok' 
ghs. 
6. Epp i f 





e I n Au* 
then, d f 
Tríente 
&femif . 




c^p. 3 tí". 
a 'Mier . 
en d:t 
l lvíl i nu. 
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Cai ic ius 
»'/. 17. 
Aaenda, 
de e, \cq. 
rJ'Afida. 
V.cg.c. i . 
Ámlcsin 
/ . / . » / / . / . 
t i r . ^ . l i . 
ncopl,. 
e Ronad. 
lib. } . t ü . 
f F.fcolj. 
bi/t cr.de 
Va le . i ib. 
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3 7 0 Dels T i t oh de honor de Catkalunytj 
de quifeuna Vniuerfitat, a Barcelo- menor lo llcyal que baíx fe explica-
na.TarragonajLeydajPcrpinya.y les ran.'> En Ies Republiques de les íin* h Lib. f . 
dcmesla vna , ylaahreobte les vi- guIarsVniueríitacs foren en lo major càg .u . 
ees del Poblé. b orde de Cíutadans en les Ciutats, y 
De Totes les Kcpi-ibítques^yni- Burgefos honrracs en les Vi les, los 
ueríitats de dret conm es lo gouern míejans, alcres de menor grau , y lo 
lo Poblé, baix lo cicol de Poble^fe vltimxy menor de coca la multitnc de 
emene «riiuerfalojent toes los de Jes- pobbciorSíy habitaos entcfos,y com-
Cititais,o Viles Nobles,Cauallers, y prefos baixio nomde plebe.o vulgo * 
Josdemcs majors, y menors baix: lo que fon lós officials qué cxcércerxen 
nom de plebe, fols la gene meoydajy les ares mecani^ues, com fcprouarà 
menor.« Del Poblc íempre en totes baix. ' i hib. 4.' 
les Republiques ben gouernades-fe ;Lo gougrn.íle vna, oaltrededites cap. 11. 
han formades tres cípecies de ho. Kcpubliques entre oofalcrcSjes baix 
mens diíFercts,fo majors, miejans, lo nom, tico!, o eos de Vniucríitac, y 
y menors. per cap de cocs los qui fon ent'ratS 
Lo exemple primer quens hado- en lloch deis Scnadors, y Conibls 
natllymanofalcreseslodelaCiutac • Romans, reíUnt en ¡o nom encara 
de Roma, ablos tres Ordens diuidi- los de les Ciutats, y Viles de Con-
renlo Poblé,{(>es Patricios,Ordc ruls,Conccllers,yakrescom baixíc 
Equeftrc ,y popular com dale eftâ prouarà ,,y per bralTos losdits tres 
prouac, a imitacto , y cxcniplc de cftacs,y ordens. 
aquclls,6 lesdemes Ciutats, y Repu- Tots los dtts. eftits rcWo.majej: 
bliquesdel mon apres vingüeren a cftin»^cio,ho.nrra, y refpcdc¡ fegons 
polar los matcixos Ordes, y en quif- la te la Republica; de manera qüc íi 
cun Ordc fos graus de major, o me-
nor honrra íegons lo eltac, ortici, y 
fer pofanr el t i difFcrencia no fols ab 
los homcns:pcro cambe ab Ies matei-
xes Ciutats, vnes ab tieoísde Colo-
nics, alcres de municipais, contede-
be nwlts Üochí^ y Solarsatdcoats, y 
pobres teñen calitatí auentãtj^des, y 
per cllcscitols de honor de antiéne-
d.tt, llinatgc, tees mcniorabfês", y al-
tres moles : empero a la vericae 09 
llucn jUrfcamollrantanc ,i?ivtci)cn 
radcs.y de alcres rúan eres, y titols, ' tanta ocaíio de medrar, y alçatjçar 
fegons los ticols la honrra, y prche. bpnrres, com en fes RepubUqi^cs, 
tninencia en o rdc , vnes majors que Ciueacs,o Viles populofcs.y raagnifi?, 
alcres ,com reftan encaba mcrqoria ques en lesquals apar fe y^.a por(Í4; 
de aquelics que gofauan del dre.c, y çn alcançar titols de honor per j.?nt¿ 
for halich CIT fiipanya ^ u c fa men- camins,com fe experimenca que deis,, 
fio lo lurifcõfulc Rau píoíãne per vna mes infinis eílacs venen a pujar de-
deeiles ianobiíiílitnaÇiutac de Bar- grau etvgraoa Burgefos, Qiutà^^ps. 
celona, gcom baix ai c.3. fe prquarà, que fon los propris majors t i cp i ^y 
En quifeuna Ciutac los dies eres eíhcs que ^gnao dices Repu.b).iqp?s¿ 
ordens, y eítats diítinátsen ío ma- y ais de llcrres que fon loRquc ells 
jor los mes honrracs ab ticols diffe*' mçsfefrequçptap., y honrrapijpr) d i ' 
rents íegons lo vs deqtiiícnna nació, res Vniueríicacs populofes,'yais.de-
Los ques reberen en Cachalu.oya, mes.de les cilicies que ion mçsxíí i -
Roíi'cJJo.y Ccrdanya foren quant en mats, com dale le haprouar, Jfinsals I Lib. $1 
la Republica dela Gencraütac de la titols majors:! de Vefcomtes^ Gom- del e. i . 
terrados tres qnomenats al5 ticols dç tes, Marqtiefos, y alcres. ais Jeg. 
Br,inbs,y cftamentSjíbesío major IQ To t j loscafos ,'y acles que ennpr 
EccUfufiich , lu míeja lo Mi l i tar , lo bleixen les patries, y per e^reí iaj? 
- '.ribi 
fyfcllo,} Cerdanyd, Lih. 1111. 371 
los patricios dccoratsdc honorroíos fos Sanes de Arles en RoíTelIo , cas 
titoisfe troba aucrlos tinguts , y te-
oir encara a vuy auentatjadiilims- los 
de CathaIunya,R.oírcllo, y Ccrdanya 
per los que gofan tots, tant ab la for-
mJ,y modo de gouern Dcmocratich 
que es la Republica de la Deputa-
cio , y fos oriicials: com tambe deis 
noms, y titols de íes Prouincics, y 
a Lib. í. pares có eltá prouat dalt,* y deles par 
ç . i f . i - ; . ticularsVniucrfitats de lesCiutats,y 
2 ¿,¿9. Viles que fon tantcs^y tant magnifi-
ques.com 1c vcu en les onze Ciutats, 
fo es Barcelona, Tarragona , Lcyda, 
Gerona,Tortofa,Vich, Elna, Vrgell, 
Solfona, y tambe Maorrcfa, y liala-
guer.totcs cftes com a Ciutats ano-
b M i ( r . mena Mieres, b en les dues vitimes 
colla. ^. Doy auia dignicat tfpifcopal fins 
C.jy.a.j, pochsanys aMaiírrcfaperlacrcccio 
de nou Bisbat en ella íe fcu. 
Les Viles,y llochs fon en gran nu-
mero les mes inligncs, y nobles fon 
Perpinya, Puigcerda.Ccrucra, Vila-
franca de PanadcsVallSítleus, Móc-
blancb , Picra , TerraíTa, Granollcs, 
Matâro,HaftalrichiAulor,Figueres, 
Vilaíranca de Coañent , ¿oblliúrB,: 
Pradt* Viflíja^ Ripol l yékmprodoaj 
CaiaiF,iTarraga, Becga^.Trentj Ql ía-
ok jcGardoha, AgmmanttAodorra^ 
San^bop»Tbrá» Gapftd&'deEmpu* 
ties, j mol tes ait res en iòs qtiais h i ba 
taoces cqfes memorables que auría 
meocftef molt J volums per referirá 
los,dc dies ja fen vc prt^tírfoticiaj cã 
dei Altar de Argent de la Scu de 
Gcrpna que maniobrar Hcrmifcn» 
disdels diners cobrà quant vené lo 
Comear de Barcelona, lo Portal de 
la Sou de Tarragona, lo campanae 
de Lcyda, los clauftros de Vich , la 
Scu»y Sanda Maria la Mar de Barce-
lona , que abansfe deyaSanâa Ma-
ria de les Arenes, la montanya de 
M»ncjuych ahontereix la pedra, la 
faj de lçs m5tanyes de Cardona deis 
Alfachsjy en tnoltcs parts de Rof-
fello artificialmcnt, la aygua miracu-
lofadcSancMagiJa aygua deis coG 
digna de memoria, yadmiracioque 
hix de vna tomba, y fcpultura de pe-
dra que cita en layrc fens fuftento de 
ninguna part, ni forat li puga poíar 
aygua , y fempre fen trau , y fe nan 
trctcsmilanars de carregas, reftanc 
fempre la comba plena. Efta aygua 
cura de totes m.dekies miraculofa-
ment, moltes altre»cofes han reco-
pilades nollrcs Chronichs, c y aixi 
fols anircifumariament referint las 
de major gloria q relian prouades ab 
adíes authentichs.rcmctencme en lo 
deroesalquedc clles han eícrit fots 
los Efcriptors Cathalans. ¿ 
Capítol II. Delafarticular K j > 
puUica dela 'Deputado, o Gene-
ral de Cathalunya , K ĵfello , y 
Cerdanya,y de fon Principi, y 
origen , n titols de 
cD.Me* 
nefeal 
fermo ã l 
Rey *X>. 
laume 
fo l . 6?. 
d Ú. Mie 
res colla. 
8. Rcg. 
¿ M a r t i 
y 
honor. 
Os eftats, o eftamenesde Ca-
jthaluoya, Rioflèllo, y Cerdanya 
díiiidits en tres ordens defde foa 
éftgedèo^mitCtt va co^ o ReppbÜ'-
cagenáral perstotSípercap l a Prin-
c*p,per Bradas los tres; cftacs Ecçlei . . 
fiaíiichjMilitaPyy, DLeya!,e per los ac^ ^ OH&A 
tes de celebrar corts, yeílablir leys,, ^ iurc 
com llárgâmet fe prouarà bi ix a fon ^y^/ c 10 
propri i l lochal l ib.s. ^ mm.S. 
Deis matcixos tres BraíTos fe for-
ma vna altre Republica , y gouern 
politich per toe lo eocanea lacón-
fcruaciOjbcnefici, y augment de eots 
ab t i tol particular de Depucacio , 0 
General proueninc la jurifdiccio, y 
poder del Rey. f f Oltb.de 
Eílcs dos Republiques teñen lo turef i fei 
gouern Democraticb,qcs de moles f . t f , » . / ^ 
loque fe en ten fols quant alsacles 
de cftablir leys , y del gouern de la 
Generajitat dcla cerra, comfepro-
uarabaix , queen lodcmeslo go-
uern general de toes es de Monar-
chia 
chia fols per vn c ip , que es lo Rey brades fins la preset era per los Rcys, 
noítrc ob titol de Cornea per nofal- y Senyors ab ia fo rma^ manera que 
tros wcueralmenc en coes los acies baix fe prouara.f Per ius aclesde les f Lié, £ 
tk-1 ^oucrn , jurifdiccio , crea- celebracions de dices cores, y per los 
cio demioiitres, y officials, y en Ies gados, y affersconuenicnts de cllcs, 
denies íup<;norirais,regalies, y jurif- per Ies deines caufes referides fonch 
diccio ordinaria, com en lo llibre fe- neccifori craclar las cores de impofar 
go!) efià prouar. impoficions, y akres drees, y de aqui 
Per los aclcs de la Depinacio,y fer Erar i , y elegir perfones tant per 
Gcneralitat de 1« terra citá format la exaccio , com guarda, adminiftra-
vn conliítori, o tribunal ques gouer- cio.y execucio deis adíes, y determi-
na per moIcSjOrdenac per adesdeles nacions fcyen en dites corts tingne-
matcixes epres, y leys generals que reo de deputar-.y fenyalar cerces per-
reprefentas tots los diestros Braílbs, fones que del fobredic cingueíren 
y formas vn cos en cap de tres perfo- carrech , de aqui anomenats Dcpu* 
nes per Deputats.altrcs tres per Oy- t.its,coní a perfones de(Hnades,y de-
dors de comptes vna de cada Bras, y pmades per dus efFedes, a les quals 
tin<>xie.irenlo poder, y, auftoritiK de Ies matcixescorts los anaren nome-, 
totstres.y aixidetoca la terra.y Ge- nant ab propri t itol de Procurador!, 
ñeralítac, eítes li be'ion lis perfones Adminijlradors del General, "De^u-
fols reprefenta* ^na ab t i fol de fc^ tats per la Cort.S • g C j p . x i 
nypria eii íingularj.y,^ molt Illpft/e Etlcs perlones fe elegían per la cur.anni 
SenyoV, y no en qnifeunes perfones, maccixa Core General conuocada, y i ^ i ^ . l é . 
en particular de feriyories, ni mole duraualacleccio.y oíHci fins eren rc^ deis 4 . 
Ulurtrcs fenyors. uocacs per la maccixa, oaltreCorc.o fctiyals, 
b Mier. Les caufesde la formacio dedica çlegits altres,ü bemolccs vegadesla 
COÜJ. 7. Deputado,y Gcneralitat refercixen Cort feguent los contírmauafenste-
Regi. E- los matcixos cnpicolsque fon les fe- nir deftinat.ni fenyalat numero cerc, 
íco-toren guenrs. Per feruey deDcu , Rey, y fino lo numero de les perfones apa-
la conde Cor, Conccll, deííen(a,y ajuda de ta reixia mes conuenir, lo mateix orde 
T o r fofa terra contra enemichs, y de fes pre- fe anà guardanc ab los Oydors de 
e.ó.n.ii. rogatiues generals, y particulars, cò compccs.li bcaqucílosfobreuinguc-
baix confiara baix ptoteccio , y co»; ren defprcs de molts anys quey auia 
c Cofl.%. manda de la qual eftan tots, b La co--' Dcpuuts, a ocafio que aquells fols 
j j . i z . t i . feruacio Í y obferuanfa delcslcys,y no podían acudir a tocy per ib fe de* 
de vbj'er. llibercats, acudir ^I r ^ a r o d e les rÓ". ftinaren.y deputaren altres perfoncá 
conjt .^. pudes, o violádes^jo malguardades;c abtitols de Oydors de comptes,que 
cur.anni eonferuar lo cftat, y publica vtilitat es ío m¿ceix de] offici teñen que es 
1 5 ^ . de la terra, d y per ajuda, y fubuen- ohir, y robre los comptcs.dels debi ' 
cio de totes dites cofes impolacs los tors.y exaclors deis drets.y debits de 
¿ M e f t r . drets de General » y Bolla com a kGencralicac^úsquals apresfedo? 
d ; trutr i. Erari com baix fe prouarà, y altres h i mes poder, y voc en coníiftori ,.y 
i tb .^ .c . molccs.1' <om apar en los matcixos capicols,y 
Í J . Lo p' iucipi, y origen de la forma1 baix fe referirá.; , 
., cio de dirá Republica, y Cos de la Totaqueft difçurs hetrct delsca* 
eG.- br id Generaliuu cs tac antich com logo* pitolsjy actesdelcs mateixesCorts, 
Aerare ucrni que comenfaren a cftabür les lí be tots ho portan mole feparac, y 
infptcuL leys ab eonfencíment,aprobado, y fe hade iraurer de les páranles de 
'c i / r e volnntat de la cerra , y de ells conci» yns.y altres,y.dcl ilibrede quatre fe^ 
24.0./. x uuat co cotes les corts fe han cele nyals ab molt grah difficultac. . -
a Co»/. 
! . t i l . de 
cjjic. de 
ju t .y (J j 
dors. 
^ojfdlo,y Cerdada. Lib. I I Í L 37$ 
La noticia mes clara he poguc co- aixibe les Vegu cries major men c del 
menfar ceñir de la eleccio, y nomi- reparcimenc que de dits llochs fe feu 
nació de dies Deputats es la de Ies lo any 1493.com confta en lo ll ibrc 
Corts fe celebraren en Montfo per lo de la anima que es cingue per capítol 
Key Don Alphonfo ,com confta del de Corr. 
ptiuilcgi de 7. deis Idus de Nouem- De tots los dits capitolsjy aftes de 
l)rc 11S9. yapres de les que celebra Core renen dies officials la jurifdiccio 
lo Key Don Pcrc en Cernerá any y poder ques c.ua.y no mes quanta fe 
7359. en les quals fe elegían los De- dona per Ia cort lo q ic cinco quanc 
putacs per la Cort General, fens nu- la Core General no c\> junta, les ores 
mero ccrt,lo oftici deis quals duraua los dies Deputats ,y Oydors teñen les 
fins la Core !os auia rcuocats, dema- vices de cota la Cor t , y execrceixea 
ñera que tanc lo offici.com la eleccio ion podcr.cn los cjfos empero cf dits 
de d h ana de different manera, fins capitols. Qnant empero la Cort Ge-
los Corts fe celebraren en Barcelona ñera! es jñta.y cogregada.lo. offici dls. 
per los Keys Don Ferrado any 1413 Deputats, y Oydors fols es en los 
Key Don Alphonfo any > 4 3 3 . calos que la mateixa cort tollera, per. 
los capitols de les quals quant al to- lo que lo off ici , y t i tol propri de ells 
canc ala eleccio, y offici deis Dcpu- es de Procuradors Deputats per la 
tats, y Oydors fon los q eíhn ferits Core en laGencralirac.com los matei-
cn dit llibre deisquatrclcnyaU, que xos capitols los anonwiun, «> quel hCaph l 
e!h recondit en lo Archiu de dita de Deputats afoles es per Excelencia t .de les 
Deputado,a en ells apar que orde- y fe ha de entendre neceíliriamenc Corts 31 
na la Cort que los Deputats, y Oy- Deputats per dits acles.lo offici dels an 14/ $ 
dors folien triennals, y en numero quals ceifa ab la prefenciadel princi- Ub.q.fe* 
de tres vn de quifcun eftamet, la for- pal conflituhint, y fols cnuia de drec nyah. 
made la eleccio es Üargament con- lo Procurador pot excercír aqnells 
tinuada en dies capitols de dites ades quel principal los tol lera^ con-
Corts. r fene, demanera que es cas ciar, y ccrc 
Dita forma dura fins les Cores dels que junca la Core cila es la Deputa-
anys 1451.145/ . 1 4 8 ^ eú les quais cio, y per ella, o pçrlos Prcfídents. 
fe dona nouaforma de eleccio, cora en los BraíTos dea fer regida, o per 
en elles fcpoc veure, y dora fins les los que la mateixa Cort aparcix or-
Cortsdclany 1493 .cn les quals fe denar.com fe trau de dits capitols tãc 
cftatuhi, y ordena la noua forma de dels antichs que donauan la forma de 
enfeculacio , y extraccio que es la eleccio per la Core: quanc los nous 
continuada,y cncarafeobferua, con- que ordenan la forma de infeculacio 
firmada, y en alguocs cofes reparada y excraccio.Ios quals per fo no donan 
en les Corts dels anys 1511. 1520. mes jurisdiccio , ni poder ais dits 
1535- lS37'1 S4 l i ' I i 47» I i i 3 ' 157^ Deputatsdel que tenían,reftant la 
1585.1599. Core ab lo maceix poder fens auer 
Eo los capitols de dites Corts ma-< may ordenac cofa en particular per 
jorment ais que fon anomenats del eft cas. 
nou redres efta continuat toe lo eo- Lo que fe ha acoftumac obferpar 
canc al oífici, y poder dels dies Depu fins afsi, fegons apar en los maceixos 
tats, y Oydors, y denies officials, y proceílbs familiars de les Gorts es, 
laimpoficio.exaccio.ycobranfadels que junta la Core portales tres 
drecsdedícaGeneralitat j ynumero MaiTes grans de la Depucacio , alí 
deis Llochs cenen los cftaments en los MaíTers ab veftits de Domas 
ios officis de Deputats, y Oydors, y Morac, «Qt q«ãt fe va fer embaxada 
574 D d* Tftoh honor de Cathalunya, 
al R ey per los Bnflbs qnanc altra- ncnlamaccixa ancigucdat, quels de 
nicnc, y aix bequant los Prelídencs Cathalunya a ter toes vn cos, y for-
cn los crcsbraííosaíiíteixen en juftes mar dita Depucacio J o que he vol -
o altrcsfertes, y ades: Ames la core gut aduertir adepart per defegany 
mana ah Depuracs paguen , y faÜ'en de moles de Cathalunya,y moltií l irm 
Jo que per ella fe ordena ab Ilccres, y deRoflelIo , y Cerdanyaque penfan 
cartclls defpcdics per los Notaris dls íer grans papeliíles, ais quals he oye 
braííos íegonsío cas qual es, ab tír, alguna vegada que los deis Comtats 
tna deis tres Prefidents . Qijanç de Kollello, y Ccrdauya entraren en 
la core es junta fi es temps de eniecu. dita Depucacio per particular vnio. 
Jacio a ella toca fer bjaixi maccix les apres de moles anys atlaua eregida 
prouifions de officis, y cot lo demes. en Cathalunya, lo que veramenc es 
Sois fea collcrat que los Depucats, error manifeft» que tal vnio nos tro-
y O y dors cõ altres Procuradors fols ba ,nis fap , ni lahi pot aucr, per lo 
cuydan ala cobrãía, y exaccio d coces que la vericae es prouada per los ac-
lcsrcndes,ydrecsab losmaceixos t i - tes de Ies mateixes Corts , y molts 
tols, pompa, y mageftat q anees. En priuilegis que baix fe fara meneio, 
clls hecrobades dos cofes enconcra- q ja defdelprincipi de la ereccio de * 
des que en les Cores del any 1 5 6 3 ^ dita Depucacio, aísilliren, votaren, 
alcres los Depucats no afsirtiren ales y preíbren fon cofemimene los de 
Corts,y en íes que comeníaren lo añ Hoílcl lo, y Cerdanya , y concorre-
lózrf.íiqucforêhabilicacs, amonju gueren ygualraenc ab los de Cacha-
diciaqueft vlcimc«<3plar es mes con- lunyacn les Cores li donaren princi-
forencaraho, per lo que lo ofñcide pi> J icsdcmcsfecontiuuarcn, y do> 
clls encara que fia de officials Reyals naren toe lo poder, y for m i te dita 
pcrrahodepriuilesijcõbaixfcproua Depucacio ab vcus ackiucs clegint, 
ra, empero no dcixen de fer officials y paísiucs cíTcnc elegies. Pcrquanc 
del gouern de Ja maccixa terra, y aixi coníta que ja en les primeres Corts 
com no fon impedits per regirlos que los Keys de Arago com haCom-
officis de lurats, Concellcrs, y altres tes noltres nos celebrare,vna deciles 
de icsCiutacs, cófe veu que enfeps fonch ladeJ Key Dõ Pcre primer en 
íonüeputacs.oOydorSjyCoucellers, Puigcerda any 1107.Ies del ReyDo 
es la mateixa raho no teñir de efler laume primer en Vdafraca any 1218 
impedits de entrar enCorts, cornac- en Barcelona iziS.yen iesdemes.hi 
te de la repub!ica,y goucrnde les ma- afsiili lo Comea de Rotíello, y Cer-
teiyesVniuerficats, yterrade la qual danya Don Nunyo Sancho , • qui a Supra 
felcanclaCorí cílsfonrap. era Procurador, y Honcle del ma- Hb.z. 
teix Rey Don íaume primer, com o 
\ inotiuan les matcixes conftitucions, 
§.' i . Com entraren los de offello, dcípres ja han viít prouac dale, quel 
y Cerdanya en lo cos de dita De- ™cc,x l l c y t 0 ™ a / u ^ r loA àÍts 
J . J , _ ; , r Comtats per more de die Don Nuno 
put ano ab Cathalunya , ft per {eas ñ¡h ' y quc ^ vegada dcf-
f̂ nio particularjw altramet. membra los dits dos Comeáis de 
RoíTello, y Cerdanya de Arago , y 
los dona al fegon lil i Iaume ab lo 
EN lo cos.y gouern d edita repu- Regnc de Mallorca, blica de la Deputacio,y genera» Toe lo temps eftigueren dies Co • 
íitat los naturals dels particulars tats en poder dels Rcys de Mallorc* 
Comtats d RoííellO', y Cerdanya te- quanc fecõiiocauaa Corts en Catha-
lunya 
. ; • a f e l i o yy CerãanyA, L i b . 7 í . 3 7 5 
tanya per lo Rey de ^AragÒ era eoii^ tats de RoíTcllo, y Cerdan ya en po-
uocat, y cridat dit R ey de Mallorca dec dels Reys de França q fonch del 
perlococantaRo(reIlo,yeerdaoya a.iy i 46 i - f i ns 1493. com dale leba 
a Lib. z. com (cha prouati * quant ifauereri prouac»c en les dos Cbrcs fe celebra- c £/¿ t\ 
eap. zS. del poder dedies lUysdc Mallorca^ rcn cn Cathalunya, en eftintermedi c,7jp. 3 j , 
y lomaren a la Coronado Araga an. en los anys 1470.148 1 .be faben cots 
b Lib. i . 1544. b ctl temps del Rey DonPerc q lo motiu mes principal deconuo-
cap. j o . IH.tntrc leidemescofcs ab pragma carles com coníta en les prouifions 
tica eíhtui que nos pogucllen cele- de cl lcs, continuades cn los procef-
brar Corts en Cathalunya íens efícr los familiars.y ab cantes prouiíions, y 
•connocats los de la Vila de Perpi- cartes fcriui.in los Rcys, y los Depi i -
n y a i j / a Perptnyaa 11. kalendes de tats,y Üydors qui leshorcs eren ais 
A&fl 13 44- immediadament lespri- de Perpiñapcr los aprctos litis,y fatn 
mcrcsCortscllmatcixcõuoca fonch pacian com dale fe ha protm, yapar 
cn la matcixa Vila de Perpinya any en los archuis,forcn per traolar, fub¿ 
i j 51. y de clies cn totes les demes ucnir ais de RoiTcllo,yCerdanya que 
continuades, fempre ha afsiilit ygual eflauan en dits collides Jos donatius, 
meneen los tres bra(los,com en totes y ferueys íe donaren en IcsCorts per 
ellcs es f.icil vcurcr ? noesdonchs acudir a la gene de guerra per llur fo-
proua certa que cílent la creccio, f corro aílcnyaladamenc lo fogatge po 
forma de dita Dcputacio de dices- facen per tocaCachalunva,de zo.fous 
Corts , que concorrcguercn los de per cafa per pagar,y armar la gent de 
Roílcllo , y Cerdanya ygualment, y Pcu^y Cauall íi be no puguereaiudaí 
que nos poc íols duptar hi agueflen q ells matcixos fe tingueren d deílliu 
entrat per vnio particular,com no rarcodalt fe haprouat)d ylosdrecs c L i k t , 
fos necclfaria.ni de ellaíe tingue dtí impofarem cn dicescortsquefegons ç ^ z ^ u 
parlar, concorrcnc còmJosalcres de & enten la impofício del drec de les 
Leyda, Tortofa, y los demes dcCa- Boíles* ja que no fos cotneníàda ert 
thalunya. Prooas 3 mes que cn h raa» dices Corts fonch alomeno s poíàda 
tcix pr imera'oyiya^J^e^taWípa?/ «ri Jò aágment,y£ortf\¿q voy eM^ea 
deíceiode Cott qfoaehüb knyt&fl» cllàfoneh cjtpreflàmcc di/poíacquey: 
com (fait ícha dic*h<iíbi«JÍ¿¿iiif ttfttP cf ntguóUcn d« coaeribuhír los dóKal* 
tres Pérc Bora ó Burg^cPorpinyí»,» &\lò, y Cerdanyaquac ferian torn acá 
y.cn lo any 1 jéí . -Armci igau MaHi^ ala jurifdíccio,y poder Jibero éfi Rey 
Burgles de Perpinya, yíbcccfsíuárttótf> de Arago. Aucnc fuccehida la reíl i* 
loshia agues iemprev^absi be ehlo tucio deftos Gomtats lo any 1 4 9 ^ 
intermedi toes eftigüecen cn po.- Los de Roífcllojy Cerdanya rccuíãre 
der del RcydcFrançaJoahy I47i}.b' eontribuyraditsdrecSjyperlo q ells 
fonch Bcncc luán Aybri^Borges v-y^ ícn podiã eximir per no fer prcícnes, 
Oydor Nicholau ât Lupia-Donzdlvl yferlos preiudicials fins q per cocot-
1479. Benec CaílclloBurges, 1 4 ^ • dia>ytractcfcnacõtcncaren pagarlos 
Perc BlancaBurgts.T^gf^Lorenádc y en rctribucio obtinguerê,y en par-
Vilanoua Burgc¿dc'.Perpinya ftm'i&> adular los de la Vila de Perpinya, en 
prefent era,demaner? qrioy ha agüe' los reparciments deis Llochsfefcren 
itnermedijni alcre principi 4 dita De cn la enfeculacio per raho de les Ve-
putacio que los de Rolíello^y Cérda-1 > gúeries lo numero ceneti de fetanca 
n-yaAToylien cancantichs-.com los d« J Idtíchs,y major part q no te ninguna 
mes de Cachalunya, ab veusa£Uues, J alcre Veguería quey entre, feñalanc 
y pafsiues. / • o i apres llochs particulars per los Mer -
Lo temps eftigueren los dits Com caders & Perpiña q feria eftacs Cofuls 
H 1 é.llochs 
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6. llochs dc Oydors, que nols tc oin- tat eftan llargamenc poíàts en tants 
guna Vniucrfitat dc totes les demes. capitolsjy a&es de dices Corts, y or-
dinacions fetes perdits Deputats, y 
$. 2 'Dels titols de honor dels ¿Zf a Oydors fumacs vlcimamenc en la fen 
fiftrats, y off cis de la dm De- tencia feta per Jos Vifitadors Jo any 
¿J v JJ . , . „ 16i t .abont le apuntaloothci.v ob!i 
fmtdotj delpder.frehemme- anomcnant ̂  y fcnya-
cia , jurifdiccio i y priuilegts de jaac tot& loSofricis per fon propri t i -
aquells. tol.y falaris fo es de dos AfleíTors» vn 
Aduocat fifcal, Efcriua major , tres 
PEr lo gouern de la dita Deputa- Aiudants defcriua major, y vn Efcri-tacio citan creats certs officials, uent,lo Regent los comptcs de! Ge-
y tots per difpoficions de les matei- neral,kiudant del Regent los comp-
xes lleys, demanera quel poder de tes, Aiudant comú de Regent los 
ells jurifdiccio, y preheminencia no cõptcs, y Racional , Racional, tres 
esdeReyal priuilegiefpecial,ÍInode Aiudants dei Racional, Procurador 
(Ilcy general.y aixi entran tambe en lo General dJ General,Syndich dIGcne 
numero de officials de conftitucio,y r a l , Receptor del falari menor de 
aixibe dc officials Reyals,y com a tais 40.fous dels Doctors del Rcyal con* 
han de fer refpe&ats^õrratSjcra&ats ceIl,Credenfcr deis falaris deis Doc¿ 
y cemuts com fofjcb concedit per lo tors dc la Reyal Audiencia,eres Por-
Rey Don Ferrando ab priuilcgi d<tt ters deis Deputats qui fon los Maf-
a Lib. 4. «« ValUdolid aiS.de Maig i $ o a fers.Reccptor de les Taules foranes, 
f t n y d . La crcacio dels officials dc ella no to frauSjyfogatgcs.dosSobrecollidofs 
ca al Rey .fino ala mateixa Republica de les col lects, vn de Leuaiu,altrc 
b Ciip.a. ab les formes dalt adtiertidcs, b fo es dc Poncnt,cxaclor del Genera»! Cu-
quant ais Deputats.y Oydors per en llidor de les aucrics dc les compoíi-
íéculacio, y extraccio dc bolía afore cionsfala Regia cort,Defenedor dls 
de tres, en tres anys del numero enfe drets del General , Receptor deis 
culatjíoes Deputats Eccleííaftichs drets del General co Cullidor,Cre^ 
3 0 . Militars 36. Reals dc Barcelo- denfer del General, Albarancr del 
na 3 9 . Reals de totes les Vegucrics Gcncral^uardes dela caía del Gc-
5 * . Oydors EcclcfiaíUcbs 3 6 . M i l i - ncra l . Receptor deis drets de la cafa 
çars 5 3 . Reals de Barcelona 4 6 . dc dc la Bolla, CQ Cullidor 5 Credcnfcr 
de totes les Vegucrics 7 1 . los altres deis draps de Ja Cafa de la liollajCre-
officials inferiors per cJcccio,y oomi dwfc rde Jes fedes de dita cafa, Ma-
nado deis mateixos Deputacs,y Oy- nifcíl dc les cofes dcuen dret dc Bo-
dors ab la forma tant fabuda. l ia , Guardes de la cafa de la Bolla, 
Los official* mes prçhcmincms so Guardas deis tres portals de Barce-
avuy comunaroçne titols de ho* lona,Drcícncr del Gcneral,Offi€iais 
nor de Deputats, q «$ volcr dir-Prof mechaniebs del General. , 
curadors jy Adminiílra.dors del Ge- Ames deis dits los officials deles 
neral per laCort en Vircut de dits Gílercs acompta dela Depucacia 
CapicolsDeputats com dalt fe ha pro, (qn GeneraUCapitaoSjAuditorjVea-
uatj eftos fon tres Ecclefi^ftich.Mili-, dor.Compcador, Pagador, Prouebe-
tar, y Real, y aixi mateix Oydprsdc: dor.Procurador íifcal,Doclor en Me 
comptes per raho del offici fan. Lo.. diciaajBarbertDietar.ijAlguatzir^Pa-
poderjpreheminençi^jurifdicciojof,: croas, y molts altres. 
fici.ycarrech dlU,y aixi be deis demes Los fis Vifitadors fe trauheo quif-
officials, y Mitúftrcs de la Gcnerali-. cuo «icnoi , la auótoritat poder^y ju -
rifdic-
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rirdiceiode]s quals,y dcl AflrlTor.Ad contra los dcfraudants los drcts eo la 
uocat rifcal.y denies officials ciiscrca qua! no poden cfl'er impedics per los f Ccnfl. 
rcfulta deles difpoficionsdels Capi- otricials-Rcyals. f A l oftici de ellsco' t i t .de 
tols de Core, y mm redros deles ca íeruir a Dcu , y Key , dcfFenfar offic de 
corss del any 1599, , „ : los verges deBarcelona^onftitucios Deput.y 
A mes fon los üepiKats locals,Af- ydcmcslleys de la Patria generals, y Oydors. 
feflbrs, Aduocats, y Procuradors fif- particulars com priui lcgis, y altres 
cals, Kefcepcurs, Taulcrs, y alcres per la obferuanfa de les quais Io/ es 
moles otricials del General, y Bolla, licit inlUrjoppoíarfe.contradir abEf-
dc les Ciutats.Viles.y Llochs,de Ca- criptures.rcqucftes.proteftoSjappel-
thalunva.KoÜello.y Cerdanya. lacions, y alcres remeys de drec con-
Tots los dits ot'hcials bao de fer na tra qualfcuols íueges que fan contra 
turáis dedosComtats, exceptáisfols ditcs Leys. 8 En tots los nogocisto gBerart 
los Prclats Ecclcliafticbs, ío es los cants al Regncfon leg'uiras contra- e.zq.nu. 
Bisbes.y altrcí los quals eocrií per ra- dic^prs. h S- / / . 
ho de ladignitat, y Efgleíia rigen, " Poden fer ordinacions, y eftatuts DrbL ib i 
aBcrart De tots dits officials citan pofades en tot lo tocant ala Gcneralitat, en y conjli-
oum.S. les obligacions.carrcchs.priuilegis, y vtrtut de tants capitols de core com cions. 
hreheminencies en dits capitolsjy en fe experimenta les fan,y publican re-
les ordinacions fe fan quiícun tricuni nouajacles.y publicantles de nou quif hBerart 
per los Dcputats.y Üydors abone lo cu tricuni com es neceífarifcgõs ter- n.y.dd. 
Lector podí a acudir que jo pera fu- móns de dret que altrameiu huirica 
mirles íolsauria de mcneííer lo pre- fínit lo trienni dels qui les fere. J" i T îccCa 
fent llibre,foIs aduertire loque nos , Los qui impetran,o obteneninbi- en faco l 
iroba tant tacilmenc que prouè de hicions contra la jurifdiccio, y drers leñá.de* 
eípecials priuilcgis, y gracies fora del General de lutges Eeclcfiaftichs ci/liQiz» 
actes de Corts. ion aguts^y*tf/ti^?í»^pcrinhabils pee 
Lo pode^y facultat téñca los De^ ofiieis de Deputats^y Qydors de.cop, 
putats de anar ab Portefs.dcuant ab tes, y demes offícis del General. * ¿ K. Confia 
, nV>^S:dc¡*rgent,Oi4l£|jeftiÍ^^ Son cftaw feruirs iosRcySjy Señor? x . t i t .de 
í ^ í « l | > f prouèdclpr iuU«kajpro« ^ A r ^ 5 fonccdir qn i»gu official Re- offic. de 
b U A 4 . uifotdicl R«y D m À ^ s m í o i í i k f - t n y«Mel mateix Resy,Primogcnic a a l * Deputa, 
fenyah* Capua é.dejuny i4$ÍLi 'h-j ; j u » 4 tçftqqaiícuol tac i l cya l com de Baro yOydor* 
Lo poder portar armes los Míni f . qos puga entrometre contra alga 
c Son en tres.Guardcs.y Arrendadorsjy altrcs agues somes frau en los di'ees de la 
lol ibAls officialsde{Gcneral,.y,BoHac«dcles <siciieraIitat,finoesadenüciacio.oinf 
j . f c i í j l s prouilions dels Reys Don Luao dada, tanciadeis Dcputats.y com mes llar-
aPerpirfy*a 1 i .dc,'M»rts.i$g6. A l - gamenc apar en lacoíl ituciodcl Rey 
¿ M e ] } , tra de Don VerratidfiúdadaalaV'üd Don Ferrando, del any 1510. 1 \ Conjt* 
de Mag. & CM¿dr¡d axó. de Ftbrer 74p$. c Lo Dcputat Ecclcfiaftich ames de 3. ( i t . de 
Itb.j.ca. Los titols, y officis dels Deputats fa jurifdiccio ordinaria com ha De- offic. de 
J j t quant ha termens de dretcomu fon putar, te altra delegada pera poder 'Deput. 
de Proceres del Regno, ^ y de T r i - compdlir ab cenfures, y altres qual-
c Ccnfl. buns del poblé, e de manera que lo fctíols penes ais Ecclefiaftichs, taac 
^^ .cu f . propri ofrici de clises oppoíarfeal Seculars, com Regulars paguen los 
A ñ . i $ p ? (íücs ^ contra coníUtucions,y demes drets de la Generalicac, y Bolla com 
leys tatu generals com particulars de concedi expreflàmêt lo Papa Clemec 
quifcuainftanciadc pare, o fens ella Sctè ab la Bulla del any 1514. 
com ella die. Ais Deputats,Oydors Generals,© 
Teñen ampia jurifdiccio, y poder Locais , no íeis ¿?oc proteftar ab 
\ i 3 eferip-
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zCofi '1- cfcripcures. 8 No poden los Notaris demes. Pcreftos mateixos fins fc ha 
t i t de prcfencareicripturesaningucnprc- degaftar, com conña en Jos matei- ICOP/I.Z 
Not, y judiei del die Generfti>yros drees.b xoscapitols quels impofaren,y a mes cur.anni 
aaiÜMi Loquimes llargamenc voldrafa- per cafos de alegria , vingudes de 1^9. c. 
cresFer. -bcrdcl offici, poder ^ prehiminen- Reys , obres neceílàrics, per deíFen- 4$.de di 
p.pfo.63 cia de dies Deputais, y Oydors,y de- fadclsdrcts, y libertais de la terra, ¡ tescorts 
n . t . j . mes officials quant a diípoficions de y fon cfpeciíicats llargament en la con/?. 8. 
dreccomu podra acudira Mej l r i l lo f dica Bulla del Papa Cletnent V i l del 1 $. 
bOjl .T. y entermensde noílresllcysa Mie- any 1514. y a mes per totesaquelles t i t . de U 
t i t . de reJ, «l y altrcs.e caufes, per les quais la Generaliiat.y obferua-
fq'ota Depucacio cíU eregida dalt referi- f a con/I. 
ScriuSs. §• 3- Vds drets del General y y des, y aportan noftresPraclichs, k 1. 5. //'/. 
Volla,y feraumsñnsfolsfe han J ^ f 1 ^ vol̂ 1tr̂ u" a l,um f 1 , árretu 
c Meíl 1 a 7 1 r n 1° Bisbedc Tortoía ab titol propri del Geu. 
de mai. degañar^qualsperfonesefian ¿c ¡uribus Generalit CatbaUm*, 
l i . yc . i$ obiiiades a pagarlos. %o/[ÍtlioMs, & Ceritani*. k Sol/o-
Los dies drets eflan obligats a pa- na in j l y 
d Mier. T Os drets del General antigaméc gar cotes, y qualfeuol -per iones de lo capí-
colla.10. •*-'eren fols comlosquefon en Ara- qualfeuol cftat, grau,y condicio fien brem. e. 
cap. zp. go , y Valencia, apres per difeurs de fins lomatcix Key.Keyna, Primogc- dforma, 
per tot, temps íe impoíaren los drets dits de nit fc fon feruits acótentarfey obli- amor. n. 
Bolla ,que ja íen fa mcnfio en les garalesdcinesperfoncs,miniftrcs,y i .S . fo l . 
tBerar t c o m del any 1413.fi be lo mes pro- otíícials Keyals. 1 Losmateixos Ec- 73- "B*-
infpecuL uablces deles corts del any 1481. cleliaftichs,Kcligioíos,y demes per- t a r t in 
'vif i t . c. Pcr cots 'os <luâ $ ̂ rcts»Y «í11*0"»Y 0̂,1CS exemptes en virtut de la dita ípecul. 
24. per de quines cofesfe han de pagar ,61- Bulla cxprcíTa del Papa Clcmenc •vi/it. c. 
tott tan ordenáis cants capitols decore, V IL dad* en Roma a iy.de les Ka* i^ .m.x. 
ordinacions, prouifions, y fencen- lendesde %¿Maig 1^14. que obliga & j . 
cies, com en tots los llibres fc poc ais Archabisbes, Bisbes, Prelacs, R e-
veurer. Iigiofos,finsalsdcSant luán de Hie- \C0f i .1 . 
Los drecs de Galeras quáls f on , y rufalcm, y altrcs qualfcuols, y per fo t i t . del 
conijy perqué fols fc han de pagar, y fon dits del General .per lo queco- dret del 
gaftar jacouftaclarament en los ca- preñen gencralment tots. General 
(L ib . de pitolsdelany 1569. cap. 6 } . 6 4 . Q u a n s a l s Pares Inquifidorses, y M ie r .p . 
prouif. d Dits drets ques reben en Perpi- a mes la prouifio antiga del Rey Do z. c. xS. 
la Vni- nyajPuigccrda.Vilafraocajyenaltrcs lEcrrandodada aCMadrit ay.dé Se- HÜ.ZI. 
uerfi.de parts de Roífello^Cerdanya quants tembre 1^09. 
Terpiña han de fer * fonch prouchic, y decía- Quant ais de la Valí de Aran es 
f o l , i $ \ . ra ta iz .de Mars 1564. f y ab quina laconihtucio delRey Don Ferran-
moneda de RoíTcHo , o Barcelona a do de les Corts del any 15 io.m ' mConfl. 
g Libre io -de Üdubrc 1 só j . y jaabansen Soisfen excepta lo Summo Pon- i . t i t .del 
dclCapi I0sanys t411 . t411 .a l t rade3 .dc tificc, lo qual de ninguna cofa paga dret del 
tolde E l Seccmbrc 15 j 5. 6 dits drets, com fonch expreíTamenc General, 
m f o . i } . Toes ells eíhn impofacs perulcs difpofacen noftres leys. « 
m.S. caufes dalt referides cap. z.y per Era. Los officials, y miniftres de la di- n Captt. 
rari per prouehir lo conucnicnc, y caGeneralitat la obligado teñen en ^ .de les 
h Cof. i en honor fols de la K eyal Corona, b confcicncia de denunciar los fraus.y corts del 
t i t . del y forfesen temps de guerra en fer- aixibe cotçs lesperfones pagar dits anyi^Si 
dret del uey de fa Magcftac, com per trets, drets,eftà llargament prouada en los 
General munisious.armcs^oluora^ tots los memorials ja impreííos ab audor i-
tacy 
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ta t , v comprobacio de tames doc- de la Dcputacio, Ciutat , Tarafcnal, 
trines, y rirmadc tants Thcolcchs, y Moll.Sala de armes.LIochja, Palau,y 
Caaoniftcs que citan ricats en lesca- particulars cafes que cada vnadcl'ec 
fes de les taulcs, y exaccio de dits es vn Caítcil, y torralefa , en la obra, 
drets, v aixi be en dit llibrc iropres traça, y materia cotes de pedra pica-
dc lurtbus Catbahni*. da.en comparacio de totes ies dcraes 
Cimacs de Efpaoya^aflenyaladamenc 
Cafttol j . Dels particulars tkols de las de la Corona de Arago Çara-
í j , , r, , goça .Valencia^les demesquetc-
de honor de la Cmtat de nenia obra de poca ortentacio, com 
"Barcelona. de tapia , y altres materies que de íí 
ni denotan grandeía, ni cenen torta-
LEsalabanfes, excellencies, y co- leí^ni llarch temps doradores. 'Pe-ies memorables dela principal,y dro de *JMedtna c ho cncareix mes, e He leí 
p ohfer. nobiliílima Ciutat dcBarcelona, dicnt que a mes defer mole noble,y grande/, 
cap. 57. hau ja imprcíles molts audors, * en rica te dels majors ediheis de cafes de Eípa-
fo l , 14. particular fa fundacio antiquiffima de tota Europa, perqué las mes de nyac.^ i 
del any 7 5 z. abans de Chriíto. 460. ellas fon fcmblants a Caíkl ls, y f o r - a la fi. 
b Mier. abans de Roma, com ella es la mes talefes. 
colla. 7. antiga , y noble Ciütac de Cathalu- Los Efcriptors eftranys f l i donan (Heuter 
Regi. E- aya, t> fonch en temps quceftauafe- tirols, y blafons de potent per mar>y en ¡a 
honor in nyorejada deis Romãs, Colonia l i o - per terra, celebre íi ni ha en toe lo chro. ge-
cur.Der mana , com a cap de Prouincia, go- Orbe, Meílradedifcrecio, y debo- nerralde 
tuf.e. 5. facudels priuilcgis, y prcrogatiucs nefts modos de viurer, la qui dona Efpan.p. 
n . i ^ .p r i de laCiutac de Roma j que enere les leys de f c ^ lealcaticnconfirniaciode c. 14. 
uilegMil ahres eren teñir vot en los acles, y efta veritat, y altres podia tradar > y Fontan. 
Bey 'Do eleccions del Imperi.y fon gouern,y traduyr liceralmenc en aqueft lloch de paB* 
Pere de poder efíer elegíts tín fòs officis , y qbens ha deixar eferit L u p cI^j>* nup. elau 
14.. Ka- carrechs , dscllafe rtioaíio éxpíeái i n U i « y altres qui de ella fcíereixcil f u l a 4, 
hades de meneio ú t t t cíuii f t s t W t ú i 6á«$ ¡CtííWmém&éft&'próiptCQ citf» g h . 8. p. 
Nouebre coofiiirPati,c poíàmiaet} Idmiotârtf driáfdeòcàpaf¥ft gratí volum e y ñd %tm.%t. 
j 3 âèles priocipaliGfamk4tt\ tiftpeH;- toe es poffibléfegcitís ló àflurtípt del 
Berart qaeeftauáo cxctnptes déi dróÉ I t k * prtfcntll ibréiquces íblí de íbmari, % En f a 
inipecul. üch^iraes craGÓiMíhí-jiíridiéh.yCS*' ab tot nou agüera dcixat fino me Hipan, 
vtf i .c. iz cellaria Rotnaná, cap, y MetropoU agues vingut a noticia, quel Ma^ní- cap, 8S, 
j i . p . < ) . delRegnedeisGbdoí*Cort Rcyal fichRaphclGeruera Ciutadà honr-
' D D ibi de males Reys, gofant íempre del f t rat-de Barcelona, quis trobà lo any 
fuíidacro moJces mageftats, grande- pfefent Conceller Segon de ella, te 
cl.lycita fes jypfcrogatiqes.Religiofa fenti.' traballat vn particular libre, fols dé 
nia ff. de pre , y affedada a là vértadera Reli- fes grand'cfcs, lo qual fens dupta fe-
éotfibus. gtode Cbrifto ja dnzie áriy^apres da gons lo faber, prudencia, y talent de 
ta.felts mor t , y de nooltes altres ma- dit Auctor en humanicac.lléguatgcy 
d Pineda rauclleí dotada \ de manera que no hifl:oria,y demes pcrfcccions, fera lo 
en fa mo fois ai> la refcrit: pero tambe en lo llibre tant noble, y de eftíraacio com 
narehia material en les obres publiques,tanc es la materia, y aflumpt de c l l , y aixi 
Ecclef.li. fagrades,com profaneSjComlaSeu^ no tinch jo que paflar auant en efl: 
iq-s. 16. demes Efglefics íumptuofes,y riques fubjeéke puix en mes delicada, è in -
§. 3. tanta grandefa, y numero de Con* geniofa pluma bolaj-à la metnora-
uents de totes les Religions fon en ble fama de dita Ciutat , fi be fe me 
Efyauya de Erares, y Monges, cafas ha de donar licencia fols com a cas 
I i 4 neccf» 
¿g© Veis Tnoliàe honor de Catbaltmya, 
neceílart de traduyr U vcrcadera ra viuia defocupat, negligent, perc 
dcíci ipcio, y Chronica fumaria fan 
ido cila GcrM Branu,y Franeifco Ho-
gembenb tícriptors Alcmanys per 
admirarnos; Diuhen toes que dica 
Ciutac es cilada IlJuftriffima, y nobi-
Jifsima de Princeps, Cauallcrs, y no-
biefa^bundantiíiima de toces les co-
fes que tocan ai vs de viurer, poten-
tifiijnamcs quecafi Ies demes Ciu-
tats de mar, y cerra, clarifsiraa, y de 
gran renom per los fees memorables 
de fus naturals dins, y fora de ella,eii 
tanc que fon nora , y potencia a cau-
íac gran temor a França,Aífrica, y al-
tres parts, y Princeps del mon, floria 
no íols en abundants riquefes, pero 
tambe en prudenciajy faber fíngular 
de fos naturais en coes bons coílums, 
-y eníenyanfa, ctots fos-Ciucadan? en 
adisjiniftrar ,y augmentar la Repür 
^ icaenfegui r lo orde , ycoftüsdels 
.yfilU Romans, may excedinc en r t i \ 
fvRO ab mql;a madorefa, y raho fatif-
|enc.a t^tfis les cpfcs publiqueSjy pri-
^adcSjlcs riquefes, y cofes familiars 
4 c ells no les diminuyan per difeoc-
dies ,p lcts, judiciSjenconcres, fedi-
cions, (com en alt res molccs parts fe 
acorturaa fer) eftimant en mes tots 
eíler lutjats, y viure mes fegons bo-
pa raho,y natural que per diíjpoííciós 
de leys,los Nobles eíludiauen cn ar-
fncs,ac"les de Ça^allcriajy oíiícis M i * 
Jitars, y en aqucítos fe excercitauan» 
y contra fos enemichs «ren feroces, 
Q̂S lylcrcaders «-aclauco-j y negocia-
upnjkjtamentjyabcotalioneíledat, 
cp'I.os traácj ¿reo fels, liberals, y 
jéals (ens fcrlos tropeçar auaricia, ni 
cpbdiüia, jos¡Saccrdots, yaícres que 
teoiai? cuydadq deles cofes Sagra-
des vuiian fempre pia, y fanftament, 
(,ab gran, venerado, y.cemor feruiaa 
p culto D i u i , y cofes fagrades. Los 
demes Ciutadans de. qúalíèuol edac 
pxcercjms arts liberais, o mechani» 
cas crcballaoan ab gran cuydado,a 
pcaíio dels quais era mole frequen^ 
latja, !^ Çiutac t cn IA qual uinguofq-
f, 
fos, y feos emplearfe en acles, y ne-
gocisde profits de manera que noy 
auia en ella ningún mal, ningún po. 
bre fino tots bons, y richs ab aquella 
fama los homens no fols de tota Ef-
panya, pero tambe do moltes altres 
nacions venían a cratlar, y -ab graa 
defig, y gana a habitar, y de cada día 
Ja fcyan major, y mes r ica, de honc 
moltes Ciucats cftranyes la vingue-
ren imitar en lo orde, coílumSjy íàn-
ítifsims modos.de viurcr,coixi a exe-
pie de vna Republica bella , y ben 
gouernadaenlo excercici de totes 
bones arts.La qualCiutac encara que 
en grandcfa,y numero de cafes,y pq-
bladors fos inferior a moltes altres; 
empero co la perfeccio deis edificis, 
araenitat de pUja, necedat, y belleía 
de carrers > ygualdat de cafes, recreo 
cíe horts,que ab varictac de arbres, y 
f>almcrs cenen les demes cafe?, y ab a for ma, y cxccllcot bcllefa de totet 
les cofes (fens diro ab euuej*) fifc-ha 
de antepofara totes les Ciucacs del 
mon. 
Totes Ies fobreditcs fon literals,y 
formais paraules traduydcs de dies 
Efcriptors Alemanys.Gofa a mes per 
raho de fos pobladors de alcres honr-
rçs memorables, com eller cítats clJs 
fols los qui ctpelliren los Moros,quc 
ab violencia la ceñían opprcfli ea 
temps de la reílauracio de Efpanya,y 
liberament fe fybjedarco, y pofareá 
baix ío domini, y fenyorio del ¿Era- ^ . 
perador Caries Magno, y R.ey..£.uys 
ion híl. La Ciutac que es cilada tncí 
guerrcjadaperlosinfels de toca Ef-
panya, « .pçotia euidenc dçl; «^oi^ a Çar t t * 
anjmo,y conftancia de fos nafcurals,^ p.i.Hb i> 
habicans} de manera que mcm&mctf c p f M S 
y ab vericaç.pqdcQ pcndrepcí-íBIazòí 
de reílauradors, y libertatiors de la 
Patria,y per eixa,y altres caufes reda, 
decorada de fama, gloria, y noblefa» 
y tants priuilegis, y prerogatíues, y 
com mes Uargamenc coníla en los 
que licouce^HQ Emperador Caries 
Galuo 
J{ofello,yCerda»ya. Lib. I I 1 1 . 1%1 
a Çttri/4 Cálao,* que baix fe referirán lib. 5 . KaUndes de ̂ a u e m b r t i t f P - i tan- ^ c ^ 
p.tMb.t. cap. i . D c aqui noy ha que admirar- tes vegades obíèruat.y abonat Per lo t0-3-'{ja' 
( .¿.fots feque aja vingue a medrar, y alean- Rey en les Cores celebra en M ^ Ç 0 * ¿ ' " ' f j 
far cants priuiiegis, renoras, y titols, any f^S^enlo jur . imétal l i p r e ^ X ^ J'S* 
b Mier . fo es de Patria comuna, b com altrc vlcimaraét les Corts maná conüaCar vera ru . 
fp.co/U. Rom.i.Cap, y Metrópoli del Priuci- en Barcelona lo Rey Don Felip any 21-»-'-(?; 
i .Pei . r . pac de Cathalunya ,c y Comtat de 
in curta Barcclona.Metropoli Secular,cafa,y ElcgeixladitaCiuuc Confols V i - . , 
'Bar. c. babitacio deis Comtes.y Princeps de tramarins de las Cnuacs de Sicilia) * ¿i* 
37.nu.i. Cathalunya , entcnent en raho del NapoIs,Genoua,y altrcs, ,c encráen w r e j i j a 
Fer.p. p. auencatge a les demes, y es primera Corts generals, y ios òyndichs qud c't?:^'. 
c.%7.fol. en tot.no empero que tinga drec de fon enuiatsab titols de Hmbaixadors t ^ / m / 
z } . fuperioritat ab les alcres Ciutats, y íegons lo priuilegi del Rey D o Fcr- CQLla- 7 -
c Mier. Viles, á y aixi be lo de Patria comu- nnàodat aOccany a 13, de Defcm- reg.t.ieo 
tn di t na es per Jo que qualfeuol cflxany hre r ^^ fea í l t ín t r i cn primer llochj ^ r c t t i a 
lloch Fo- trobat perfonaimencen ella, pot Ter parlan primer per lo Bras Reyal, 1 £.or, as 
ta.ñpac. cortuingut.yhadecompareixcr per precchint al Regne de Valencia ^ 'p*4 
mtp.claU lo priuilegi li concedi lo Rey Don quant per la Corona fon conuoca- fi iõ -y f ' ' 
f u . ^g to . laume ll.a 6 . de les Kalcndes de Ia- dcs Corts , com íonch déclarat per £ ^ , 
S.p.t.n. n e r t i o ó . c lo Rey Do Pere,y refereixlo mateix ò l ' r t t i - i ' 
Herart Per occafiodcfanoblefa.vprehc- Valcncià Helluga. « j \ % i 
infyecul. minencia los vfatges deis Coces pren Sos Conccllcrs fens tniniftrt í jni tnlPe™li 
v t f .c .z i . gueren lo citol de ella de vfatges de official Reyal trâdtan los negocis de vij.c.zz. 
n . L p . à ' Barcelona, com fe prouarà lib. 5.cap. ja Ciuc3t,impofan impoficions* cene n ' l 5 ' 
10. Io . §. 3 . jurifdiccio c iu i l , y criminal dins la ^ r * à 
d M i e t . C iu ta tentoc lod i f t r iáedeMõtcat , ¿ l ' * ! 
cu di t n , . ... i aCaftelldéFels^ficisáMoneada,per t ' - f ' P ' * ' 
Uochm. i'DaesfrerogatmesMmatSr lo priuilegi del Rey D m home dst •> ÍMm' 
2.3. yfmiltgis i f ranf tef ts , tfJw- rntarragonn» 10.deleiKalettdesdi | f t , 
* * M è * mumtatsde l a Cwtat de *3*9-- *k - ¿ 1 ' f S 
q u i l L m cehn4 ,Tde f i s»amr * l s , f h a * L ^ ^ ^ o s p t ^ é s f y p ^ f ^ A 
vfat.ee- L* •» . : V . homcQS de Barcelona/udican,» a fos f '12-"»» 
quia fo t . M * " * ' , Gpaéclters es atribuye poder, y fe- À4> 
zo j .Cá ' culut .peí lapau,yquietutdcleí lac , 
eer ta. f. T ^ X ^ 3 Ciwat de Barcelona eftá de la Republica pugan en ella, y ios . Z 
var.e.z* \ ^/decorada de cantes altrcs pre- termensfer.y ordenar eílatuts, y or- t n J p ^ ^ ' 
nu.i^o. rogatiues, immunk^ts, líber- diuacions ab penes pecuniaries , y Ppn-fM* 
Fer.p'p. tats,fraoquefes , priüilegisja poíãts corporals, fins â mutilado de mem- "•«• 2 4 ' 
e.sifvt. en lo fegoü volum de les coriftitu- brc? mort .y vlt imfupplici, las quais ^ , 
z^.c.p.n. dons, y molts aleres que refercíxetl lo Veguer ,y Balle deuhen feruarj ^ ™r*£i> 
t.fo.A-S. los noííres pradichs, ^ tâc cie Ies leys, com apar en dit priuilegi del any '' pr jut. 
f Fâtt. de y ordinacions dels Antichs, artomc- 13 19* . » 
pae.nnp. mácsRecognouerufieproeeres^covA Lo Conceller de Barcelona eti ^!.* 2• 
elaaf. 3 . altrcíá affenyaladamcnc. per dcffcnfá temps de guerra es CoronçlI,coni fé ' e r ' f ' 
gb.i.per de fos Ciutadans, poder fer proecs ha experimentat en taücsató,affe- 3- c°.lja' 
7 7 . » H / » . deSa^^íentforalaVcgueriajferre- nyaladament en lo any 1 4 0 9 . 3 ! dar- J 0 / ^ - 7 -
prcfalies, ^ preftar lo folit juraaaenc rcr de luny , lo día de la Batalla de 1 l%zU 
gCamer lo Rey en ella, en lo itigres de fort SancLuricn Serdenyajen vingiides, 
/ » . 3 . í - . 3 . gouern en virtue del priailegi del yencradesdeReys en Barcelona, y 0c x 
m. - j u RcyDonPcre I I I , </*; a 14, de Uí íiUrçs Llochí > fon feruits los Reys d i t p r i . 
hour- . 
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de pat i . 
fiup.p. r. 
elaufi 3. 
g l o f i . a 
n u . i . 
"f Segon 
'vol.ccfi. 
f o L x h 
honrrarlos tant, que fos Concellers 
van en ñ prefenoa ctibercs, a y fe 
alientan en banch eoalcresllochs, t> 
gofan moíces prerogatiues , prehe-
mmencics, y honrres enere alcres las 
de/s Magnats.homens IlJullreSjy T i -
tulars , y de aqui preceheixen ais 13a-
rons,Comccí,y Marquefos. c 
ion decorats de molts al tres pr i-
uilegis.cõ prouan íosArchius que 
eftan plens de grades, majorment 
de moltes rcgalies quels Reys los ba 
coraunicades, com crear Ciutadans 
honrracs, Notaris, teñir Sala de Ar-
mes,batre moneda de or, plata, y al-
ues efpecicSjtenir íos Ciutadans fra-
quefes de drets de maridatgcs,4 lleu-
des.peatges.pailatges^enlions, y al-
tres qualTeuols drecs impofacs, è im-
pofadorsien terres dcl íley de tfpa-
nya, en virtue dels priuilegis deis 
Rey Don laumcá*/ a Barcelonapri-
d i * Idus ApriU'ts IZJI . Rey rDon 
laame 11.data Harcelonaai%.deles 
Kaiendes de latter 13 x 3. coufirmacs 
abmoltsaltre/ priuilegis,y fentcn-
ciesReyals obtingucs cncontradic-
tor i judiei a 15. deNoucbrc 1493. 
A l t r a a j . de Ócícmbre i j y i . y al-
ues inoltcs.8 
Nofolsfon franebs de dits drets, 
pero tambe de pagar decimes, y pri-
raicies de OliueSjílayms, Ilegums, y 
alcres fruyes en les vioyesde Barce-
lona , per rabo del priuilcgi dcâ Rey 
Don Pere, I I . dat a Harcelona a 3. 
idus de l a n t r i í S 3. £ abone Íepoían 
cene, y fecía p.riuUegis de moitas im-
munitats qúç la Illuftranicn gran 
manera. ' . 
g H i r e 
¿Uesgra 
ds fu de 
Capitol / / / / . Deis thohparticu-
lars de honor de les demes Cmt̂ t$, 
y V'des de Cathaluny .̂c, 
j. Eles cofes memorablcSjygra-
'deles de Tarragona bi ef-
crits molts llibres, en particu-
lar lo dciVüilcr 'Pons de tiarf, S qti¡ 
honor de Cathalunya, 
prona íâ antiguedac.fundacto^ mol-
tes alcres alabanfes, affenyaladamenc 
com te ticol de Comcac, Principar, y 
com 'o Rey poc pedrer ticol de Rey 
de Tarragona. De ella hifque ja lo 
Edictedel Emperador Cefar Auguf-
to,que fa meníio Sane Luch,peraq.uc 
fe deferigues toe lo Orbe, ella es c i-
tada Capjy Colonia de tota Efpanya, 
Metrópoli de canes Bisbats.fo es Ma-
llorca,Çar3goça,Guefca, Pamplona, 
Taraçona^fca que apres pafsá la ca-
dira a Burgos, Luca, Valencia, a vuy 
refta de Barcelona , Gerona, Vicb, 
LcydajVrgell, Tortofa, Elna, y vlti-
mamentSoifona. 
Lostitolsde honor de lesdcmcs 
Ciutacs, y Viles de Cathalunya ja 
Ilargamencfon referiesper los Hi f -
richs, ^ com de les nobles, y anci-
qniflimesCiutats de Leyda , Gero-
na, > Tortofa,y Jcsdemes^yaixi bede 
les Viles , y de les gracies, priuilegis, 
prerogatiues, cxerapc^u&tccu.eji al. 
canfades per propris fees de .quifeu-
na,y de fos naturals ,com tots los 
Archius donan baíhnt prçua, a ells 
me remet, y faria lo materx quabt a 
les deis Comcats de Roílcllo, y Ccr-
danyaíl los Efcripcors agueííèo tin-
gut de ells mes meraoria.y cuydado, 
y per fo tindre de allargar la pluma, 
cas que nol puch efeufar, rant per lo 
amor tinch a ma íideliílima Patria, y 
la obligacío quem cau.com a natural 
de no oluidarme de ella, fegonsvnos 
cnfcnyaaqucllgran Tatricio Marefí 
Tutl io GicerOi k lo qual tractant de 
les oBligacions caben al home en 
naixer/enyala lo mirar ,y exalfar fà. 
Patria y y^per occafio taoabe que los; 
titoIsdçelIs.hoDrran, y erinoblcU 
. sen ais demes, com ab j ó 
. .. j : . feguent capieol fe .. 
, . .prouarà.. : > 
h Medi-
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fylfelU, y Cefdanya L i b . 1111. 3 ? J 
de Jes montanvcs Pirineas de tor cof-
ae honor deles Ctut a t , y Vties de I paftors retiracs deles montanycs bai-
Comtat de ¡{oj je l lo, en particular xacsala plana vehina,comenfarena 
de Perp'inya , y fon Preftdi, habitar cn cabanes, è teñir corralsdc 
y Cakell bclliars en lo lloCh abone cs a vuy 
y J ' Perpinya , poíantli nom de principt 
dc toch, que a vuy corrupcamcnc ic 
O Comtat dc Roitcllo que ja din Perpinya, y je ha de eícriurer có 
^elladeiciit, d iu id i t , ydcclarac aduertctxen los mateixosEícripcors 
a Lib r. dale, 1 cenia de fun principi per Pjrcpinia , ío es porta, o boca dc in-
CJp- i*). cap la antiquillima Colonia dels Ro- cendi, y cremo per lo principi, y cn 
mans Ro/cino, dc Jes ruyncs dc la memoria dels Pallors que coroenü-
qual fe amphá ,y redificà la Vila de rea a polar foch ais Pirinéus,y en ion 
Perpinya, decorada ab titol dc cap Uoch fe retiraren , per lo que Pir es 
de Comt3t,cõ baix íc prouarà, a mes íoch cn Grcch, 'Pint boca,o principi 
de ella elU Rollcllo ornat de molces ícgous llcngna de Phcnices,coin 
Vilcs populofcs, y antiquillimes, cn tiricã los Tlialmudiílas, ajuftant mes 
particular de la Kcyal , lino dich Im- que Pi: fe diu porta, y Ürigo n i , y no h Epi feo. 
bBif.Ge perial Ciutauie Hhu.pcr raho de fa fe interpreta de gran nom,y fama,dc Gerund, 
run.lib. t tundacio per Saneia Hiena, Marc del aqui Pyripim, Origo del cremo que í/t pàrd-
c antey Emperador Conllantioo any 336.b fonch de tanta fama, y aixi fe deu eí- l i p o . t i r 
ra RIIJIL cap dc tot lo Bisbat, feu Epífcopal ab crhirer Tyrepiz/ya , jaque no fia lo ípati. l ib. 
Ja Hup. lo qual titol encara fc cõfcrua a vuy j que feacolluma yzv Jincerefis, y fyn- i .c.Átê* 
no obilanc la tranflacio fe feu Io any copa la letrá e, fen lleue.y propriá- Tiof. 
c LI/K I. 1602. cn JaVilade Perpinya, loqutí lncnrrcfte íohPyrpihia^z vuy cor* Pujarei 
cap.14. fonch folsquanc a la reíidcncia dei cuptáment Perpinya, abla diuturni-» // .z.f t /^. 
.v. , Bisbe, y Capitol rcftanc entoe com tat del tempi. 
a^ãái çonacooíUíic la Pulía del Papa Altrcs dooân íaíxjodacío, yaoxú i 'Ge tai 
Non. en dement VULcn vir tut d¡c Ia qual fc íp es lo 'Bisbe de Geron*, H de aquell g™d. dé 
f a b i j p * . feu dica tranflacio. poble.al qual Anconi co lo Itinerari E f ia . tò . 
cap.91. Lcsfundacions, y alircsfcesde leí aaomena Jtabulum , ques conforma ^ 4« 
demes Viles de RolTello refdrcixcn ab la au&orkat de Virgi l i éñ h 8* de c- 4 4 -
c Pineda JA mole» Chronichs, cn particular de U Hentyd*. Es lo maceix que üoch 
enUmo, laantiquifsimi l l l ib i r i t ,vuy Cobll iu ahont cuan recullits, y cncorrdats k Tanto 
narebia re , abone fc celébralo primer Con- los remats de beftiars, y com mes <?» 
Ecclef.li. cilí General de la Çbriftiandac cn Ef- llarch decllfetpot veurer. f a ¿hro. 
z.c. 74. panya, cora dale cita prouat, c y de La tercera de Florian de Decampo j - c .61 . 
§. 4 . les demes. quila.pofaja en temps del Capita 
DclaBindacio.y t i tol delafidelií*- Hannibal Cartaginesi 1 Vi for i 
i Lib. de delifsinu Vila de Perpinya eícriuhcn La quarta cs de Paulo lou io , k i» anag. 
las grã- Benofo .Caldeu, luán Annio Viter- V i f o r i , 1 y Pineda > m los quais v i t . bu-
defes de htenfsiLuysrN^jnio)*PinedaS Beu- la pofan de March Perpena Capi- ma.c.g. 
£/"panya ter , t3i¿dina, f la pofan al matcix ta Romà , lo qual pafsà ab crema 
c.^p.fol. cenips del gran incendi dels Pirinéus* company es de Soldacs en Efpanyáen £n Vine* 
i7S. que foncb lo any SSo.abasde Chrif- lo any óó.abaslaNaíiuitac de Chrif- da en f a 
toscana dale clU prouat, % y fonch t o , y que funda Perpinya, y que de narch j i . 
g L i b . i . quelatcrra, y regio ahont eftaedifi- ellfe prenguc, y deriuà lo nom. i .e . j ^ l 
c. 18. caca vuy Perpinya,es vehina, yprop La quinta de Hieronym Oliuario §. 4 . 
en las 
3$4 T>eh Tnolsde 
a Mar ia 
va a rcb-
Hiípati. 
c. 7. lib. 
p. en dit 
trny\o68 
bÇunta 
p. j.lib. i. 
a h f t en 
dit auy, 
c Carbo-
nell en fa 
chronica 
ca las AddkloMdcTomffonio Afela, 
y Pineda fobrc Ja vida de Annibal, 
qucPcrpinya cslo que aotigamenc 
iedcya RoiJclJo. 
La Sexta deJ Tare Mar iama, f, 
Çurita,h Carbwell,* yahrcsquila 
pofan lo any io(3rè. àc la Naciuitat 
de Chrüto , que lo Corma de Koííe-
llo anomenat Guiñare de les ruyncs 
de Caílcll Rolíel lo, funda Perpinya 
en lo lloch es a vuy, alione les hores, 
y aiiiados hoftalsanomcnacs deBcr-
naede Perpinya. 
La mes venadera ques conforma 
ab los ades anthentichs.y memories 
antigües noftres, que nos poden ne-
gar3continuades en los Archius,y ef-
culpidcs en lamines ,y pedrés es la 
primera,y fegons apar deis anys.fe ha 
¿í affirmar que íols los díts Efcripcors 
han errac en pofarlcs.com adiftorets 
fundacions,quc en lo demes cots han 
dita ver i taccom fe prouade la ma-
nera feguent. 
Tenint ja lo ticol,v fundado Perpi-
nya de die principi de foch continua 
lo nom,y augmentafa poblacio, y íc 
conforma abla opinio del Bisbede 
Gerona,y altrcs, y molt apropolit, 
apres que dit March Perpcna trobac 
ja lo í¡ti,y lloch fundat,o ab rLiynes,y 
veíligis pofas íes tendes, y de fos fol-
dats augmentas, lo que fonch mes 
Terfemblant quetrobarlo Herm ,y 
com a tant vehi diíiincia de mitga 
llegua de la antiga Colonia Rofsioo 
le prengues encara,com a pare de 
ella,y deaqui continuat finsal Com-
ta Guiñare de Roílello, que com ves 
.lofiti.yllochde Perpinya tant vehi, 
mes apta,y acomodac,mudá aqui fon 
domici l i , cor t , y los demes; de ma-
nera que fonch veritat que de les 
ruvncsdedua Roísino fe augmétaS 
Ies hores per les guerres, y ruynes fe 
era tornat a poques cafes, a íols dos 
holláis, y que ells tingueifen lo titoj 
deBernat de Perpinya, es conforme 
al dit,y del que de tradicio certaref-
u encara la memoria deis dits hof« 
honor de Cathalunya, 
tais, o cafes en lo lloch que a vuy en-
cara ferueix de hoftal, dit de Ia Creu 
Blanca , la paree, y fineftres del qual 
denotauan encara lo any 1617. gran 
antiguedac, yloaltreera deuant lo 
lloch ahonc a vuy es la cafa de Miífer 
Mart i Soler ^íTeífor del Goucrna-
dor ,queen memoria te encara al 
cantó vna pinya efeulpida de pedra 
que era lo lloch ahonc érala cafa de 
dit Bernat de Perpinya, y en lo mitg 
de les dos cafes lo cami Reyalqui 
anaua a Caíleil R-oíIello, ahonc relí-
dian los Senyors.y apres los Comtes, 
pres lonomdcl maceix lloch ques 
anaua jadirruyncy no rcílaualame-
raoria en altrc. 
Efta raho, y opinio fe ha de donar 
per certa, y no que fos í¿ fundado 
de dit any 1068. com confeíFarian 
dits .yWariannaS^uritay Carbonell, 
fi viuian auian errac prcngueíTen íà 
fundacio , y nom de dits dos hoftals, 
ñique die Comta la fundas, com fe 
proua ab los a&cs auchentichs fc-
guents. 
En los a&es, y llibrcsd del Archm 
del Capitol de la Efgleíía de Sane 
luán de dita Vila,y aixi be en les Bu-
lies Apoftoliques de la confegracio 
de dita Eíglctia, y en molts altres ac-
res auchcncichs teñen recondits en 
dits Archius, aíTenyaladament en lo 
a d e , y tranfumpe authentich de la 
fumma, y rccolleclio de totes Jes In-
dulgencies concedides per losSantS 
Pares a dita Efgleíía, cranfumptac de 
orde, y mandato, y ab firma del Bif-
be de Elna Galceran , confia ab les 
dates de les Bulles antigües ell infer-
ta , queja en temps del Emperador 
Caries Magno íc rehedificàvn M o -
neíl ir, y Conuenc de Religiofos de 
Sane Benet.en lo lloch es a vuy la Ef-
gleíía vella de Sane luán , Ia qual 
abans fonch jadefolada per los M o -
ros, y Sárrayos quanc conqoidaren i 
Efpanya,ia,abansdelany 714. Per 
diícursdetempslo Abad dedicC5-
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MomgcanomcnatObcdito, aUScu Perpinyadedtcany io58. majortnec 
Apoílolica Io qual olninçuc gracia com ca die m-itcixany 1025. ja tenia 
del PapaSorgioIf.quiprclKlialcsho t icol.ynomdc Vila dePcrpinyacom 
res i la chadir.i Je Sane Pcre,de con- banomcna lo mateis acle que prefa-
legrar dica fclglelia que íegons hiilo- pofa temps abans dc cll^r eftada po-
nes vcrudcrcs I'omiticalCpreiidia lo blada , coníU ames que ja co lo any 
any S^ó.Jedittcmps.y ablafrcqnc- no¿.a 17. delesKaleudesdc Oclu-
tacio dc dii Moncítir tornà (a Vila d brc lo Conua Gelabcrc dc KoiTello, 
Pcrpinya pendre augment, y edificar iufkicuhi.y funda en dita Efgleda por-
fc nioltes cafes ferca dica Efglcfia, cti cions canonicals donaados decimes» 
tanc que apres los ni-itcixos nacur.ils y primicies.y com llargamenc confia 
tingo¿ren a editicar alcrc Hlgleüa cõ en lo aele rccondic en die Archiu.de-
conlh clarain:t ab lo acle auclontich manera que prcíupofa ja gran pobla-
do la coníccracio fe feu dc la alcrc no cio puix fe potaren 14.Canongies,va 
ua Efglcílaloany 1025. pcrlolVisbe Capella major 14.CapeUanies toe ab 
Ramon Bcrcngucr dc Elna apcúcio, conlirmacio, y decree del fuperior. 
y íliplicacio de ííaro Pones, habere DitaVilafonch augmcntadaapres 
Bcrnac, Pons Amalrich, Pero Baro,y de les ruynes dels Uoclis vehinscotu 
altrcs prefene lo Comea lofre dc Rof Bajóles, Cabcftany, Malloles, Ver-
fe l lo jo qunl a/te motitia que confe- n e t , Sane Genis de Tañeres tots los 
gr.tla dita Eíglclia que los dies auian quais encorporà en fon eos, reftane 
cdiiicadaa honor de S. luán Baptilla en aquclls fols los cermens com íc 
en lo lloch quel maecix acle fenyala ven a vuy que Perpinya no ce terene 
ab les decimcs.y cementeri cótiguo, propri exceptar, lo que l i dona de la 
y com llargamenc en cll apar fee a 17. pare de Vernec lo R.ey Don Pere ab 
dc les Kalendesdelunyanyzçj.reg- priailegi dai a Barcelona a iz . de l u -
nantloReyRobercdeFrançaquees l io l 7^70. Rebe cane augment que 
datadeditany 1025. dins poch temps vingue a teñir íis 
Eda Eígleíla apres fe regí per Fra- mi l cafes, y Ies gofana encara lo teps 
res dc S. íuan de Hyéruíàlem los . quel Emperador Carles V. manáfa-
quals apres per lo Conita Gerarcdc bricar Ies muraíles al modern de la 
Koffello foren transferits a Bajóles. part del portal de Elna, y feren los 
En memoria de c í h cònfegracio fe Baluarts, y craueíTos del Caftell ma-
celcbrA encara quifeun any a 16. dc jor , y dc la Vila per les quais obres 
M.íiggransfefles cndícaEfglefia ve- rccirarenles muralles velles, yder-
íla dc Sant luan,guanyanc tauces In- rocaren mes de mil cafes, perpofac 
dulgcncies, y Pcrdonsconccditsper en forma de preíídi.y forcalcfaloCaf-
lo Vicarid-Chri l lo com apar en les cell,y Vilacomconfla de les pragma- z ^ r t u i * 
Bullesdaltcotades, y noper laapari- t iques, y priuilcgis deis anys 1573. ^ 
cio del Angel en lo carrer del Angel al principi » en los quals fe mociua *?u re~ 
en Perpinya, quanc parà la Pefta', lo la ruynapredita.y com des que obra-
qai l fee íí be pot fer vcrcador,pero jo ren dices obres Perpinya auiadiftni-
nolhe trobac en aftes, y dices Bulles nuye mes de 1500. cafes, y feanaua 
no tan meneio (¡no que fols fe fa fef- cada dia reduhinc. 
taperladicaconfcgracio dedica Ef- En dita Vila'de Perpinya eíla 
glcfudslany 10:5.ydel Angel Cuf- edificada Ia antiga, noble, v prinfipal 
todi que ordenaren fos lo mucix día fortalefa, Caftell , y Prefidi Reval 
abprotetTofülemneperlaVila. ab la traça, y figura G j o m ^ r i a 
D • dies a:l:s de coníccracio mmi del de Mila en Italia , ab fosara 
fe'li.nenc íc prona lo error dc dies Ef oeíTos , Baluarts, Efcarpas contra 
cnpcors que pofan h fundado de Efcarpas: fc i los, y alcres perfeccions 
dcíuanc-
jg-tf 7)els Thols de honor de Cathalunya, 
demancra que re quatre murallcs Vi!a,y Ja forma de la concribucio fe-
per deffenia , y guarda del Palau , y gonsjos priuilegisdel Key Don Perc 
cafa Ileyal cftà cn lo mig, fa fabrica dat a Perpinya a \ 3 Kahndes de Ottu 
es ja comenfada dels Reys dcMallor- bre 1 zoy.R-ey Don laume dat a Tur-
cha cn cemps foren parnculars Com- pinja a les YLalendes de Febrer 1242 
tes de T^oílcllo, y Gerdanyajo qual A l t rada t a Montpellera 14. Kalen-
cilaua cnclos dins ics murallesdela des de lu l io l izóz.y apres lo any \ i8~j 
Vila.aprcs fe mana fabricar ¿0 Baluarc quel Rey Don hume de Mal lorcha 
deuanc, que es ala porta del campee enfemps ab la Vniuerficac de la Vila 
aqui cu augméc fins acaba de pedreía de Perpinya.per perficionar Jes mu-
petfeccio ab los Baluarcs, y crauef- ralles, y valls impoíaren cerca cifa,è 
los fe obraren al rodedor, rompenc irapoíicio pagadora per cots los llocs 
les muralles velles que eftauan t i - deCerdanya, Conflenc, Roííello, y 
nenes ab la Vi la , com encara reftan Valífpir per la exaccio de la qual ano 
los veftigis per occaíío de dices o- menauaquifeun any lavefpra de nof-
bres fe feren per lo Emperador Car- tra Senyora Candelera Clauaris, los 
Ies V. y Rey Felip molces pragmaci- quals rebian de dices Vi les, y ab la 
z l i b . z . ques daltreferides » en virtue deles forma continuada llargamenc en lo 
e.fi.%,z. quals íe obra die Caftcll. l ibre antich recondic ea Jo Archia 
Les gradefes,y tnarauelles hi a per de la Vniucrfitat de Perpinya.Fonch 
fafortiíicacio de Arcillericsde coces apreslopriuilegi del Rey Don San-
fores, moles Canons de barre, armes xodat a Tuixcerd* a 10. Calendes 
de cota manera ab abundancia tañes de lUny 1 ¡ 24 . 
milanars de quincars de poluora, ba- La fundacio, y conftruccio de la 
les, corda, y lo demes necedari que Efglefia parroquial noua de S. luaa 
ella prouehit per combacrc mes de june la dita Efglcíia vella fonch ma-
tres anys continuos, tanca perícecio nadafer,y comenfada per lo Rey de 
cn obra, y traífa que es marauella de Mallorcha Don Sancho qui po/ã Ja 
mirar, tanca deftrefa, vigilancia, y primera pedra a finch de les kalendcs 
cuydado, y exccrcicis miluars cn lo de Maig 1324. b prefene lo Bisbe bScuípit 
Meftredccamp, Tinenc, Capitans.y de E lnaBem^t f ^y acabada en teps enlespd 
Soldatseftandepreíldiquecs vncõ- qui cftauan cn poder dels Reys de ¿res Jo . 
tinuo camp format cora íi lo cnenaieb França del any 1462. fins 1493. que ¡jre ies 
cft.is a la porta.ab continua guarda.y csavuy laEfglefia ahonceílatraníla- portes ã 
ronda de di.".) nic cílanc de prefidi dada la rcíldencia de Ja Seu de EIna, íesfaorif 
íegons los afsiencos de les places mes tcninc ella ja 4. cures perpetues, y 
de 600.foidacs continuos. 1 j o • Capeílanies. 
Les coles particulars memorables La fundacio,y coftruccio de la Ef-
infigncs.y fcnyaladcs de la Vila^Caf- glefia Parrochial cí JaRcal per lo Rey 
tell dcPerptnya tinch llargamenc po- Donlaurae com confta ab ade dat A 
fades cn lo llibre que de faPolicica Mallorcha a ̂ .non.laner 1 $00. ahot 
cinchen borro, ypenfo traurer allu, / í^ / já 'o. fonchtransfer idaabauc-
ab la aiuda dcDcu,ahont confiara de toricac Apoftolichada refidencia del 
totes les obres publiques antigües, y Prior,y Canonges de Spira de la Gl i , 
modernes ailcnyaladamenc dela fa- y denou eregida la dignicac Prioral 
brica del ingenios Pont du de la pe- cn Abbatial confiftorial de micra.ba-
draja per la coucefsio del üey Don culo,y benedidio fegons lo poder fe 
Pere ab priuilegi dat a Perpinya al Jidonaapres de eres de les kalendes 
•ultimde lener i/^(f.delaobradeles de Febrer 1440. ab feruey de quinfe 
muralles nones per exceníio de la Cononges}y 30. Capeílanies. 
Les 
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Les fundacions, y fabriques de tes Montfo A I8 Je Agoj l 1 j xo.la v i furs 
al tres Parroquics, y Conucncs , y del any 1317- de tot lo Kechy v l la l t , 
Monctlirs de coces Ies Religions af- y fentcncies contra S. Fcliucom apar 
renyAUdamenc del Sccaphich Pare S. d d proces copia recondida en la caixa 
Franceíchtundac perel l maceix in- de les finch elaus^moltet altrt iobltga-
termedi deis anys 1 z 18. cora fe ven eions del Rech en les fentcncies de lê 
en les Scripcures, y fepucures de die procurado 'Heyal de 14- de ¿ M a r t í 
Conucnc.y del que eferiu Gonfaga,y i<)7S-J'^L7-^g0AIS7Symo^s^tres 
y apar Jo la conecísio de la aygua de procehiments, y aâes que fer ia cofa 
la Sequía palla dins die Conuenc teta 
lo any n ó i . per l i i k l la fenyora de 
dita aygua,y Tequia. * 
Lo Keai Conucnc de Sane Domin 
go fundat per lo Key Don laume lo 
Conqniftador en lo quai ouraculoTa-
menc per nus de Angelis Tonch apor-
tada la prccioíiísima Reliquia i l l bras 
y ma cíquerra del Prccuríor Sac luán 
enfadofa referirlos conúnuats en los 
'T\.egi(lres de la procurado Reyal de 
T^ofello. 
En dica Vila de Perpinya fan la rc-
fidencia.y cenen ion críbunal.y Cores 
toes los officials majors EecleílafHchs 
y íeculars deis Comtacs de Rotíello, 
y Cerdanya > com lo Bisbe, y Capi-
tol de Eln. i , los íubdcleeacs del fanc 
Bapciíh com prona cxccnfatncnt lo ollici ja del cemps deis Rcys de Ma-
Dodor Loe, y molts alcres de coces llorcha , los quals cen'ñ lo tribunal de 
les Religions, y demes obres publi- dicaíanca Inquilicio de toe lo Rcgoe 
ques.erccUo de ¡a antiga Vniuerfuac en Perpinya aduúniftranc juílicia a 
que dale Te lia referida. Y moles alcres Mallorcha per vn ComilTari, b Co-
que Teria can (arfe referirles fols fuma rnitlaris de la Cambra,Crufada,quar-
re, y fare meneio afsi lo que no pucli t a , y efeufado. 
deixar en oluic la fabrica, y obra canc Los officials Seculars com del Por-
anciga.excraordinaria, y coftofa de la tantveus de General Gouernador 
Scquia , o Recb vulgarment die de delsComcats,Procurador ReyaliLoc 
les Capáis,antigamene deTuhir dif- cxnent de Çapica General, Veguer, 
cyars dc mcsde (is llegues quç den o t * Balle, A.lícíIorSfIocges >y"<Jecnesí9fi-
íêgoaslas-condoytSjarcfaiípotSjy a P cialsioferiors.Hâciagurgrãs comers 
tres cafes es obra dels Romans alo- dc mercancía en ferros, y alcres mol . 
menos dç cert Ce f&p etr reajpsdcJs, tes mercaderíes aflcnyaladatncnc ea 
Comees de. Roflclb feminc per los* draperia quey a memories certcs hi 
conduyts de les aygucs deles Fonts, auia junes 500. Telersde Tixedors 
y Molins de la ViU.y vltimamenc do-' de llana, y jo puch aílegurar aucr l le-
nar aygua al folio del Caítcllcomde. gic vnfindicacqueferenlos dies T i -
tocconílaen les prouiíions, priuKe- xedorsadsde les {Calendes de Maij^ 
gis, y artes dels Rcys Don laume dat 13 31 . en poder de Guillcm de Bof-
aTerpinya afine de Nouembre i } ^ ! . quecs Noeari quey auia nomenacs 
ordinations,y capitals del Procurador ^49. Tixedors caps de cafes .miren lo 
Reyal del any ¡^.zi. confirmais per la numero de la familia, y Telers auiaa* 
"Reyna 'Dona .JMaria aprouifij dada de ceñir puix per cada Telcr ademe-
a Barcelona a 17.de Abri l 1^x3. Rey nefter tres perlones per ceixir canees, 
Luys de França dat en la %ocha T a l . quanc gran numero de Parayreí, y 
botais 2p.de Agojl 14.88. concefio de Füadors, totes les cofes fe acaban? 
dit "Recb ais Confuls, y Vttiuerfitat feruefeas fa diuina Magcftac fia a fon 
de Perpinya Key Don Ferrando dat fanc feruey. 
en la Vila de >SMedina Bel Campo a 
10. de Sumbrc 1504. A l t rada ta . K k 2 |<r. 
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§• i . Wels Titolsmemorables, bla~ 
fons} y ames gofa la Vila de 
P erpinyay fos naturals. 
LOs titols, rcnoms, y blafons cíla decorada Ja Vila de Pcrpinya fon 
molcifsius, los quals es fácil veure en 
Chroniqncs enere altres de mole an-
tiga en Efpanya j y fempre famofa, * 
y altres cants quants (on los prinile-
gis te obtitguts , com notoriament, 
coila en fos Archius, y llibrcs los mes 
principals fon los feguents. 
Los de Fidelisima Vila de Pcrpi-
nya,y fos naturals fidelifsims, men ja 
Rates, y earn humana en feruey de 
Deu, Rey, y Patria, y alcres molts ja 
CÍU dale prouats.b Es cap de Prouin' 
cia deis dos Comtats de Rofl'cllo , y 
Cerdanya.y ab aqueix títol decorada 
ab maltes prouifions,y priuilegisKc-
yalscantquanc alaereccio.y rcfidcn-
ciadclsdits tribunals majors,)' me-
nors en ella : com tabe áltrament en 
virtue del priuilegi del Rey Don Pe 
re dat a TerpinjA a 11. de leí halen-
desde Ago/l 1344.J ab aquert: titol la 
anomcnanlosdcmes Hiltoriadors,4 
y fa moneda de Placa, y billo fabrica 
corr, y fe ha de pendre per toces Ies 
terres de dits dos Comtats y gualmét 
com esnocori , yclaramcnt baix fe 
prouara. d 
Es, y te ticol de Patria comuna co 
érala Ciutat de Roma, « y fe ha die 
dclaCiutat dcBarcçlona.en dita vila 
poc cífer conuingut tot home eíírañ 
comapardcls priuilegis,y prouiíious 
delsReys Don laume 3. nones de 
Agoft 1303.Don Sancho</J/ a Sant 
Teliu de Cuixols 1 x.kalend de Marts 
13 1 3 . D o n Pere dat a Barcelona a 13 
kale tides de Nouembre 1344. Don 
Mar t id * i a TSanelontaz$je Vebrer 
740p Altra de 1 8. de ¿ftlarts 1409; 
vltimamct del Emperador Don Car-» 
les V. dat a Ma l i de Reig a ¿o. de 
Dezembre 151^. cots los quais pri. 
o nor de Cathalunya, 
uilegis teñen principi de la Ley anti-
quiísiraa , y vfaege deis Comees de 
RoíTello que la dotaren ja de die ti-
tol de Patria comuna. 
Te titols de Vila principal, fenya-
lada,infigne, notable entre les altres 
Ciutats^ Viles del Regne de Arago, 
Key Don luán dat adMontfoa 11 Je 
Dezembre 13 8<?. Al t ra del Key Don 
M a r t i dat a Barcelona a 10. de Sete-
bre 1 3^7. A l t ra i j . de lener 1401. 
Alt ra del Key Don Mar t i dat a Çera* 
gofa a 3. de Febrer 1401. 
Sempre prompta a focorrer les nc-
cefsitats Rey ais Revs Don íuan ab 
priuilegi de 20. de Nouembre 1 ^94. 
Al t ra de x^.delaner \ i p t ) . Joma-
teix del Rey Don Marti del any 
1 4 0 2 . 
Bencmerita.y condigna ella, y fos 
naturals de fauors, y gracies Key Do 
luán de \ x.de Dezembre 13 S8.Altra 
de 6. de Abri l 13$6. 
Conftkuyda, y pofada en la Fron-
tera deis Regnes de Efpanya ais quals 
ferueixdc defenfa, y murral laR^ 
Don Mar t i dat a Cerago¡a a ¡.de 
Febrer 1401. 
Clau, y Porta de E^pany, f popu-
lofa de gene notablCjy de naturalefa, 
y aífcccioimmcnfa, y liberalitatque 
en feruey del Rey, y Corona de Ara-
go han fempre amoftrae Key DSMar 
t i da ta Ceragoça a lyde lansn^çç. 
Grans Zeladors en feruey del Rey 
y Patria Key Do Fclip dat a dárselo, 
na a 13. deluliol 1 5 ^ . 
Digna defer amada, y mole cara 
enere les demes de fos Regnes, y Sc-
nyories de Efpanya per efler pare tac 
principal de la Reyal Corona teninc 
impreíTalos Rcys en fon animo lagrá 
fídelitacen los moles enocables íer-
ueys ha fees a fos Reys, y com mes 
Uargamenc fe contó , en lo priuilegi 
del Key Don Ferrando dit de la ence-
culacio del any 14^3?. 
\ Moltimportancal feruey, y eftac 
déla Corona Reyal del Emperador 
Don Carles dat a 'Barcelona a 25. de-
Abrt l 
f Ma rq , 
in v fa t . 
ciues 
44 .0 /4 . 
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Abr i l 1518. en ella fe han cclcbrades 
Cores (isnerals, en ella fe trobaren 
junts lo Papa Benet X l l í lo Empera-
dor Sigifmundo, y ío'&ey Don Fer-
rando de Arago, Key Carles de Na-
uarralo any 1 4 1 5. ab moles fees 
mem iraMes obraren los Perpinya-
ncios com notan les hiftorics.a 
Ün cllaíefcti locftatut Reyalquc 
per toca laCorona fe copeas,y comé-
ías lo any per la Naciuicac dcChrifto, 
y no per ¡«i Encarnado, J> per lo l ley 
D o n Percab pragmática dada en Per 
pinya a ¡<f de Dezxmbre I j j o . de la 
qual Pragmática apres en lesCores lo 
maccix Rey celebra en Pcrpinyaany 
1 3 5 1 . feuconftitucio, c inccrcanc 
tota la pra^mícica, diípofant aixi be 
com íc b.i de ter lo kalcndari fora. 
gitats, Lins, nones, kalendcs com fe 
era acoíUimac compear tins aqui con-
tinuarle íols lo noQi jy numero de 
dics^nes, y any. 
Es dotada de tico! de Mcftrc de 
Geiieral Eftudi, y Vniuerfitac publi-
cade coces les feiencies, y facultáis 
com ha conftat dalt, ¿ per eíTer ella 
benemerita.digoâ.fertil, y acomoda-
da, de foces cofcs'cdmtífíar en <J'i¿s' 
prmijegis.' * *' *• ^ ' ' • ' \ 
MóW&Utt&xfoh&sKòiíeítãé ¿I-
ta vi/a fon refé'ritfs'ea lòjiríftiíègí del 
Rey DddFeli{>data SMttó i fo* i6; 
de T^ouembre r$$s. y eo moles al-
tres que en lo diféürs ftf farân mício. 
No penfe lo Leclor es cncariment 
allargar tanc la pluma en alabanfa de 
rifa íidéíiísíma Pairi^puix per mi ref. 
ponen dosccftÍmórmcaHficats,y fide 
dignos de Cachafurtya,qui fon los fa-
mofos Elcfipcors pradichs 'Marqui-
fíes^Oliba, los quilfe' ch particular 
Marquillss c diu qu.cper labellefa; 
y a,Ticnícac de la Vila de Pcrpinya 
íe decora , y h'onr'fá fcn gran minera 
tocio Principie dp Camalttnya tanc: 
per la Nóblela cncllahia , com per 
ellcr infigne.y eftar fabricat en ella lo 
íuigular.y tnagnitích CaílclIjCelebrac 
percil}pei^oclo orbs lo quaíno fois 
es Clau,y porca de RoíTeílo, pero c^-
be de coca Cachalunya , y Efpanyâ 
guardac en la fidelitat dels naturals. 
Lo Dodor Oliba, fque ell mateix 
pocb ceps auia, la auia coneguda ce-
lebre,y frequencada.poderoíàjy ani-
móla,y que de 50. anys a fon temps 
abanaalíuyna Icscaufesaquiaporca. 
Les armes de la Vila de Perpinya 
fon les mateixes quatre Barres deAra 
go dalt explicades, empero ab diíFe-
rent figura.perquant les de Arago, y 
Cathalunya fon a forma, y figura dé 
Efcut ab les quatre Barres ver melles 
en Camp de Or.Ies de la ditaVila fon 
ha figura , y forma quadríangular 
Ies puntes alt, y baix mes agudes que 
les Collaterals dels Comtats, efta fi-
gura explican Cafaneo, 2 y \Seuter, h 
per fer les mateixes que del Regne 
de Valencia en lo mig fon les quatre 
Barres vcrmelles en Cap de O r , que 
fon les que venen a toces les quatre 
paces del quadro en la Barra del mig 
de Or , vn Sane luán Bapciíla ablo 
Anyell en les mans íobre eiles per 
timbre, y blafo vna Corona Reyaí. 
La explicacio de cites armes fe veurl 
m t Í • - J 
f De j a l 
re fifci.c. 
§• 2. DelíprUeys particulars fet's 
m ala Corom per los homens de 
.. Perp'tnya,y delspriuilecri$,y prer 
rogatwes que per elles¿ofan. 
LOs ferueys han fet los de Perpi-nya a fos ReySjyScñorssó moles 
com apar en tanc numero de priui le-
£ís,y mercês que per ells obeíngue-
ren com en ells llargamenc apar que 
jo no peafo fino fer maneio deis pr i -
uilegis q-.ianc fia menefter a ells.o eró 
baran del Rey Don Marci dat a Ce-
fagoçAa \$.delener A l trade 
7de Marts i^ojf.aílenyaladamcc del 
án y r ̂ .o j Ja notable quacicac de fio -
r i n s 19 o o. d on â r en al R c y D o n M ar-
t i per defempeñar les joy es de fa Ca-
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ade fee en Valencia a vine , y dos 
dc Secembre mil quaere cenes, y tres 
alcres molts conftao en Jos priuilegis 
dels Reys Don Pere dat a Ceruera 
a trctf t del mes de Dezembre mi l 
tres fems fe tan ta , y quatre. A l t ra 
dat a Çaragoça a fetze del mes de 
l imy i } 6 o. Dorfe mil florins li do-
naren. Altra dat en Barcelona a z8. 
de Mars i i j ^ . y cantsaltresques re-
ferirão baixlib.5,cap.8.§.4. 
§. 5. D els priuilegis ejftecials dels 
homens de Perpinya quant a //-
bertats ¡y jranqueÇes. 
T Es franquefes , y Hbertats dels 
'•"-'homens de Perpioya ion moltes 
per cocsades, ja deles quels concedi 
loComtaGuirarc ab priuilegi tlat. 
als 8. de les Kalendesde luy /77o. y 
apres lo Iley Don Alfonfo dat a Ver-
pnya a ^.de ks Kalende.s de rDefem-
bre / Í 7 4 . en particular que no fels 
puga demanar ningún tall, preftich, 
ni íubíidi , ni pugan efler obligacs a 
Pagarlo, ni per redempcio de excer-
cicjqueftia.o qualíeuol altrecaSjy Jos 
ferueys fees a fenyors per fobuenir a 
Jes necdlitats no fels puga rraurer, 
per confucfuc, ley, ni exemple, R.ey 
Don Alphonfo data Perpinya a i z . 
de ¿Matg 1173. Don Jattwedat A l -
calá a i j . de les Kakndes de Defem-
bre /24P. Al t ra dat a Barcelona a 16. 
de les Kalendçs dei 1 my 7254. Don 
p?ere dat a Çaragoça a 4.. de <JMars 
Les franquefes dels drets Reyals, 
y ve&inaís,peàtges,pocacges, en par-
ticular de les íleudes Ileyals,y alcres 
com apar de moles priui'egis , fo es 
de les lleudes de la Vila de Perpinya, 
reb lopacrimoni Rcyal, yaltres los 
priuilegis deis Rej/s rDon laumedití 
a ¿Aiallona a 4 . 'JS^^onas de tJMar) 
tz99. Rey Don M a r t i dat aÇara-
goça a 3. de Febrer 1401. Key Don 
Atyhonjo dat a Valencia a 3 / . de la -
Dels Titols de honor de Cathalunya, 
l io l 1 4 7 7 -
DeCobll iure.y Voló die priniiegi 
¿ell^ey Don tJMart idel any /402., 
ahont tampochnohan de pagar dree 
de mefurar blat per regoneixer jR^ 
D o n Sancho dat a ¿Mallorca a 3. ds 
lesNonesde M a i g 13 / j . » / Barra Key 
Don'Pere dat a Leyda a 10.de lesKa-
lendes de Defembre 134Ó. Rey Dan 
laume dat a Perpinya- a 15.de ¿es Ka-
lendes de Abr i l 13 o 3. A It ra dat a la 
Cambra T^eyal del Caftell de Perpi-
nya a 2. dels Idus de Setembre 7327. 
De les liles de Mallorca , Menor-
ca, è luiça, T^ey Don Sancho dat a l 
Cajlell de Perperpinya a y .de les Ka • 
lendes de Abr i l 1517. Al t ra dat a 
Mallorca al primer de Defembre 
1311. A l t ra de 3 o. de OBuhre 13 zz, 
T^ey Don laume dat a Perpinya a 27, 
de iuny 1^42. 
D e Serdenya, y Corfega Don 
laume dat al ^ort fangos a 1 o. de jes 
Kalendes de Iuny 7^23. Rey Don A l * 
phonfo dat en los Excercitsfoc. a i&. 
de les kalendes de lul io l 14.13, 
De Medicna^ Cadaques Rey Don 
Thelipdata "Binefa a 4 . de Defem-
bre 1 ^Ss.cap. 11. 
De Sicilia Sf.ey DSPhederich de Si-
cilia dat a Palerm a l v l t im de Ma ig 
¡ I 13. Rey Don laume de ¿Mallorca^ 
dat a Mefiana a 74. de Setembre 
1303. \ 
De Tamaric, y Xatíua concordias 
del any 131^,y de 4 . deis Idus de A~ 
bri l 131?. me.16 8. 
De Vernet Concordia dei%.deles 
kalendesde lu l iot 1305. 
De Tatzò Deuall de 9. de Setem-
bre 1310, " 
De Sane Feliu Deuall Prouiftode 
iB.de les kalendes de lu l i o l i$Qz. 
De TortofajAlícánt, Orioía, y to-
tes les terres de] Rey, co Jos de Bar-' 
c e l o n a í U y A Í p h m f o dataBar-
eelonaai o. de lut io l 7427. Kcyna 
Dona ¿Mqr'ta dat a f o r t o f a a xq.de 
Ma ig 1434., Executória a 7. de / » -
fylfelh, y Cerdmya Lih. 1 1 1 1 - 591 
tit.de Bo 
uztge, y 








del f u l l 
i .me.i . 
De lunquera VieyDon \aumedat 
^ I * Ciutat de Mallorca a ¿¡.Jels ¡dus 
de Feb ret i } $ 6 . 
D e l dree del Bouatgea mes dela 
remidió de Ia conftitucio * q era per 
toca Cathalunya.cenen particular del 
I^ey Don laume los de RoíTello, jr 
Cerdanyaabpriui legi dat alCaflel l 
de Perpinya a 17.de les YLalendts de 
Ocíubre l i o ) , y ab altra dada al Caf-
te l l de Terpinya a 30. de Ottubre 
i j i z . daltprouada foL /07 . 
D e l dree del quine del Pes de Pcr-
pinya.y de traurcr, y vendré grans, a 
delsdretsdeTauernatge, t> Viduac-
gc Comia Gerart ab priuilegi dat a 
les 'Tronesde l u l i o l 1161. 
D e la Gabella,y dretdefal jniBo* 
tatge Rey 'Von Sancho dat a Mal loy-
fa a 3. deles Kalendes de Nouembre 
1311. 
D e drets de Marques Rey TDon 
Veredas a Barcelona a ¿7.de *JMatg 
j } 8 6 . A l t ra dat a Çaragopa a 4 . de 
Juny r ib'o. A b r a dat a Banehna a 
z8.de Mars 1353. A l t r a dat a Bane-
g 
3- t i t . de 
lona a zp. de M a r s 13 j ^ . Mtèy Don 
luctn dat a H&arcelònciè ^ i 4e -Fehrer _ 
138-7. %ey Dan Mar t ida t -aVa len- f o .dat en los Felices 
c t » * 8 i deI-atter z4& f . í i La \4 . ^ .~ é r ^ ^ i a ^ d e . M a r s 1 
re I I I . del any 1368. g 
En confirmacio de toces dices frã-
quefes^ofan en particular de les llcu 
des Reyals, foneh proferida fenten- %>efiig, 
ciaReyalcocralo Fifch patr imonia l 
y defpedides lletres dades a Barcelo, 
na a 20 de M a r s i j i j " . en execucio 
de dita fencencia foren fetcs crides. 
Erta franquefa nos encen ab los 
fidos habkadors de Perpinya, que 
Ton los quels Confuís folen fer en 
virtue dels priuilegis Reyals.y ordina 
cionsjlos quais fen exceptan de dices 
franquefes jCoraconfta de Ies dices 
íragmatiques ques referirán baix al 
ib.j.cap. 30. 
Qnant a Ies decimes, y primicies 
fon cambe los homens de Perpinya 
fráchsde oliueSjherbes.y altres mol-
res cofes que llargatnent eftan cont i -
nuades ais vfaeges, y coílumes eferi-
tes de Perpinya,'11 la forfa, y valorde 
les quais fe prouarabaix al lib._j.cap4 
En confirmacio de dites franque-
ies, de decimes , cenen cicols Reyals 
del Rey Don Pere dat a Leydaa i.df. 
de Ts^oembre 1 Rey Don A l fon*. 
h Libre 
tna.ful. I 
me.fol. i . 
c Cofift. 
iS.tit.de 
ve B ig . 
Les Marques- quels-feewuéas'íltí ttaesia-cotjcordiajy feucenciMrBicral 
Porpmya poden víhr ais alír®* Rey ' eacrclaBisbedeElrKa.y Confuís de 
Dan Pere dat a Leyda aQií t fcfetf la- Perpiayajfoada a l primer de Defem-
Undes de Oefewb^e l i ^ ^ r a - d a t - brf t j z j . 
de 
d Conjl 
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a Perpinya a 6. de Tulfoí 1342, Rey 
Don dM*rHdata^Bareekr iaa itS.de 
OBttbre 1404; Es a vuy lá flbua dif-
poíicio de la cottftkucio d|el any 
1547'. c;y aitpes 4ifp'of4pts dé' Mar-
ques, d y loque fobre éllés cfcriuben 
noftres PfácUch$Veque^géhsi-ál per 
-En obferuaníà de dices, confuetucs 
en particular de la franquefa de o l i * 
ues . fonch en contradicWi judiei, 
proferida fencencia per lo AíTeíTor 
del Gouernador deis Comtacs de 
Rbflello» y Cerdanya a 20. de luny 
1 f ^ á . enere dos naturals, y habicans 
toes lo dret de marques áú Cáchalu• de.Perpinya,y ferc fenyor en lo Ter-
nyajRoiTel^y Cerdanyár = me de Sanda Coloma , com mes Uar-
=' Totes des dices #aèqqiefe§ :g:oííin gamenc en dita fencencia fe pot véa-
los homens de Perpinyaijt i^ fols es rer. •*' 
pçr ráhq' dé dits páreiiztilbfs priuile- - Efta franquefa, He delmes no es 
g & , ^erb tármbt per R e c i a l confti- concrá les; prerogatiues, y libertáis 
cucio'dé Gathalunya del any Í 51 a. * Eccléfiaftiques, cora fe prouará baix 
de lleudesi peaeges, ydeíãés drets,y aMib-S-çap.i.y.g.^.-
de U'pragmática-¿el Rey Don Pe* Sóbreles decimes gofan akre pr i -
* K k 4 ui lcgi 
i Libre 
proui/ '. 
j Q 2 T)eh Titols de honor de Cathalunya, 
uücgi los que teñen cerres, y poíTef- Do» laumc dat a Gerona a 3. de les 
fions en Cartel Is, y Baronies ahone Kalendes de Ocfubre \ i(f^. Key Don 
no deuhen pagar zo. ni rera delmc Alphonfo dadaa Valencia a xo.de Oc-
púuikgidel Rey D.Safjebo de j.deles tubre 14.17. 
Kalendesde Juliol. 130H. 
LcsfrãquefcshaD tingue de dona- §> pftuiUiU dels homem 
tins de Corts eximintlos los Keys no j T> . . r 
cntraílcn en fogatges,comconfta dc de W » ^ a f e " > y 
les prouiíions dada a "Barcelona 10. tes de guerra. 
derN^ouentbre A h ra dei any 
yaltrcs. T A alll ibreprimer fehavift prouac 
Les fraquefes pnrticulars ha tingue "^en quantes ocaíions de guerra te 
de dretsdeCoronatge, y Maridatge experimentada ía Magcftat,lafideli-
Rey Don M a r t i ab priuijio dada a t r t ^ feruey de la Vila de Perpinya.y 
Çaragôçaa 31.de Ottubre 1 $99. A l - ios naturals en abono ^y teilimoni 
t ra del mateixdada a Çarageçaa 3. dels quais teñen alcançadcs tantes 
de Ftbr er 1402. Rey Don Ferrando grades en ocafios, y aftes dc guerra. 
46 prouijto dada a z6. de Setemhre Primcratnenc en temps de guer-
1414. Altradelany i$<Sz* A l t rada- ra lo Confuí en Cap es creat Ca-
daa Madr id a t UeOélubre 1573. pita General de la gent de la Vila , y 
A i t r a del Key Don Tere dat a "Bar- ion cerritori ab líarga juriídiccio,co 
celona a 7. de Febrer 1 3 7 4 . ^ / / ^ del apar llargamenc en la carta Reyal del 
KeyDon luán dada al Monejlir de Rey Don luán dada a Barcelona a 
Sant Culgat a i.de Ottubrc t }9z. 17. de ¡uny 1474. y en lo priuilegi 
Befties dc lloguer dc ningu de del Key Don Ferrando dat a Barcelo-
Pcrpinyafc poden pendre per forfa na a zo. de Setemhre 1503 en lo qual 
per Adzembler del Rey. Key Don fe li comet die o f t k i , aues tant en 
P ere ab priuilegi dat a Barcelona a zp. tempsde guerra,com dc pau.ab vn 
de Mars Í3 ç 3. exceptat per íeruey zel innat haconcgutgran obíeruan-
del Rey,oR.cyna,oibsfills Rey Don fade tídelitat, yaixim-ueix mole co-
PcredataUarcelonaa 30. de lul io l fiaede lacxpericncia,yprouadafe, y 
1370. Altrade 18. de luhol /37o. • llcaltat dclsCõfuls, y vebins dePer-
Particular forma com fe ha de pro- pinya,los quais tots ha trobaes a ell.y 
cehircnles dretesSenyoriescfl/?». (f. a fos primogenitors fídcliíTims , y 
33.^.Pragmáticade iq .de Abri l prõptiílims en totfcruey Reyal.yco 
1307. mes ditRifament en cll apar, y en cas 
N o pagan forifeapis de pcrmütcs, dc carencia, abfencia, o Lmpedimenc 
y í ide ccnfals mores Kegijíre i . f o l . del Coníbl en, Çap, ho es lo mateix 
164, ab tal no fia en frau Key Don lo Confuí Segon,y per falta del fegõ 
Perede 2ide Oftubre i t f Ó . D j n Al* lo Tercer, com concedi abaltrepri-
phonfoa \4.de Noembre 141.9. Em- uilegi lo Emperador Don Carlos de 
perador Don Caries dadaa ¿Monfo i9.de Nouembre 1525. 
zj.de Dejembre 1634. La forma cxcerceixcn ditsCon-
No poc víarab ells Io Rey drec fuls dita Capitania, y lo que deuhen 
de fadiga per l l iurara altre perfona. fer, eftájatpraclicac en los a&es, y 
Key Don Uume ab printlegi data 7. guerres patlides deis anys 1 S4i.. en 
Aygucs 1 Nones de Ago// 1273. Ja guerra del De l f i , ahót M í fice Gal-
Los foriícapis, y ceñios en los ca- derich Font qui era Confuí en Cap, 
fos fe deuhen pagqr, hi ha ja particu- com a Capita portaua per infignia 
lar forma en la pragmática del Key \a baftp çnlatua,, tnanà defpedir, y 
> publicar 
Hojfcllo,y Cerdanya. Lih. 1111. 3 9 J 
publicar crides fobrc los prcus deles efcriu dels acles, y obligacions de 
vitualles, y altrcs cofes tocants als 
ades Milicars co fon nom, y fob fa 
firmí. Lo miteix fiiccehi lo any 
7574. y a mes lo Confuí en Cap en 
virtue de dit priuilegi, fen icntencia 
de mort contra alguns auian contra-
a Lib. de fee fos ordens. a Aixt maccix en la 
prouif. a guerra d AlbnfoCorfo lo any 1597. 
ÍA carta Dona die Capita a mes, y conce-
del pr i - dc'ix Bollatins, y pallaports, o guiac-
rnerfull, ges , als qui negocian ablos France-
lbs , y altrcs eltrangers, refponent lo 
ters a la Theforeria d d íley noitrc 
Scnyor, com coita ab los exemplars, 
y calos de guerra hi ha ague en par-
ticular, ab ache rebut per Perc Fabra 
Notar i , 6¿c. Secrecari de la Vniucr-
ficac a t 1. de Inner i 5 ^6. de la Apo-
cha fermà Ferrando Coila Alguac-
2ir ürdinari de fa Mageítat, a Fran-
cefeh Vilafcca BurgesCóful en Cap 
de Perpinya,de cent lliures en paga, 
y prorrata de la quantitat aguda, dti-
rant í'x Capitania de dies Bollatins, o 
pallaports auia concedits. 
Die Alguatzir arribáen Pcrpinya 
àb procura, y claufula expreíFa del 
Thefor er < rebuda per Gerotiyin E£ 
teuç Notari de Barcelona * r^. d« 
©eíembre 1 f / 5 . de poder rebra de 
die Vilafcca lo drec, jr pre tocauaal 
Rey. 
Los dits Confols Capitaos lian de 
preftar primer fagraments, y home-
uaçgcs íegons la confuccuc de Efpa-
nya,có expretíà lo die priuilegi. Baix 
de cflra claufula fe conté que lo die 
Capita fe obliga en cot alio que tots 
los Capitans.y Alcayts citan obligats 
en los prefidis ,y fronteres de Eipa-
nya,y fegons las obligacions teñen, y 
han coítumat en Eípanya.aqucíh in-
terpretacio fe ha de donar a las pa-
raules dels priuilegis, com fe trau de 
altrcs priuilegis del iKcy Don Alfon~ 
f o dst tn los Tcelice(Caflells,&c,a 27. 
delaner 1448. At t radata bAonçoa 
¡.dt Defembre 1447. 
A ix i be fe declara per lo que fe 
guerra Ton en Efpanya antigás, y no-
ucsquelos homenacges,y juraments 
prc ihn los Capitans.y Alcayts fon de 
dos mancres, ho a vs, y coítum de 
Elpanya, ho a fuero de Arago.vns, y 
alcres fe declaran per las leys, fo es lo 
vs, y coítum de Efpanya per las leys 
de Partida , y los de Arago per los 
fueros, tots conecnen molces cofes, 
Ib es de manteuir, deffenfar, y guar-
dar la plaça cõcra cnemichs cuberes, 
y encuberts, no rendirle per ningún 
cas.pagat, o no pagat a pena de la v i -
da^ altres.Los de Arago lo maceré 
a mes que no deíampararà per ningíí 
fet la plaça per ningu , ni per Primo-
genic,ni altre fino es ab exprés orde, 
y ícnyalde lacontrafenya fecreta, y 
altrcs. 
A mes los Confuís de Pcrpinya ce-
nen poder defer companyes de fol-
dats deis homens de la mateixa Vita, 
ab Capitans,Alferes,Sargentos,y de-
mes officials, com en effecle teñe di-
uidides las Confraries, y eftamets en 
companyes en virtue de prouiíions 
Reyals, y manan abrir aqueles, y fer 
guarda quanc los apar fe#V%%|[;ia/ 
n i darne rahoal C a p i c a v ^ ^ | | e i a c 
General ce fa Mageftac eoríPÍSaftclí 
de-Pcrpinya , y en cixa poíTcfsío ia« 
memorial citan.Aixi be ab les macei-
xes prouiíions los es conccdic poder 
de fer artilleries en defenfa de la V i -
la,com en cfFecte les teñen feces ab 
nominacio de Capita particular de la 
Arcilleria, y Artillers necelíàris, com 
apar de ks prouiíions R.eyals dada 
en Valladolit a 14. de Mars /J37. 
A l t rade \7.deI1tny 1474. 
Les claus dels portals de la Vila de 
Pcrpinya foren recomanades defdeí 
principiais Confuís,y conferuarca 
fempre, y per major abono concide-
ranc lo Rey Don Alfonfo ab quanta 
íidelicac las auian guardades, y la bo-
na, y Ileal raho auian fempre donada 
de la cuftodia de la Vila, ab priuilegi 
dat a 7 , de Maig /44S. los ho con-
cedi 
Dds Tkoh de honor de Cathalunya, 
cedi que tain en pau , com en guer-
ra tingucflen dices daus.co en effec-
te tingueren fins Jos inccrmcdis dels 
anys /_y42.̂ 116 per Ia guerra cant en-
fcfa del Delphi vingue fobre Perpt-
nya ab cene mil homens, no po-
denc los Confuís, y habitaos de Per-
pin ya acudir a la guarda dels portals, 
cíTentlos cofa tant dura, y pefada la 
continuaguarda ,1o Rey noftre Se-
nyor los volgue eximir de dites obli-
gacions, y prenguea[íon carrech la 
guarda,y cuítodia dels portals,y mu-
ralles de Perpinya , y teñir las claus 
dels portalsjdel qual temps començá 
crear lo Alcayt tant del Gaftell, com 
de la Vila, per la guarda l i dona tam-
be dels portals, y tnuralles a foles de 
día. 
En temps de'guerralo Capita Ge-
neral de Ta Mageftat en lo Caftel l , y 
prefidi de Pcrpinyaeftáobliga: a co-
municar ais Confuís de Perpinya los 
affers de guerra, y pendre de ells cõ-
fells Rey Don Pheltp abpriuilegt dat 
a Barcelona a 1 $Je lul iol 7599.Quae 
alsfets dels apofentaments deis lol-
dats fe dirá baix quins priuilcgis 
goíkyF 25«§' ó. y íe ha die dale 
l ib. j . 1 . 
En temps de guerra los grans, y 
manteniments ferarecondits en los 
llochs de RoíTello, fedeuhen portar 
a la Vila de Perpinya, com apar en lo 
priuilegi del Rey Don Felip dat a 
^Barcelona a i f . d e l u l i ò l i^p.quanc 
a las prouif ions, y prohibicions de 
vitualles fe dirá baixlib. 5.C. 28.§. 1. 
; Quancperhoft , oaltrácaufahan 
de anar fora Vila de Perpinya, lo 
Ge - -
•fer 
Home de Perpinya no pot fer 
forfatde anar en armada , fino com 
apar en lo priuilegi del Rey Don Pe-
re dat a Barcelona a z t . de l u l i o l 
Los Confuís han acoílumac fem-' 
pre eftar a la vigilância, y cuydado 
de la Vila , y en particular lo Coníbi 
en Cap, enuiar efpies en Franca, y 
fer altres diligencies,y de cotes elles 
donarne rabo al Rey ,y a fonLoct i -
nent General, com de tants auifos.y 
refpoftes de Reys, y Virreys confia 
en Ies cartes Reyals, recondides en 
la Caixa de les íiuch c'aus, aíTen vala-
dament en los números 61. 6 j . 78 . 
7 9 . 9 0 . 9 2 . 9 9 . 1 1 6 . 1 1 6 . 1 2 9 . 136. 
171. 178. 188. 192.205. alíenyala-
dament lo numero 123. que es la 
Carta del Emperador Don Carlos da-
da en ür-úfelas a u .de Abr i l 7522. 
Losquidenou venen a habitar a 
Perpinya no poden efler compellits 
de fer guarda, o agoayc per vn any, 
y gofan de molts alcrcs priuilegis 
concinuats en lo priuilegi del m u re. 
dres del any i ^ y cap.zp. 30. 
Armes nos poden traurer de la 
Terra prottifio Keyal de 3 . dsls Idus 
de Febrer i zp? . 
En les Viles, y Llochs en RoíTello 
dels Francefos, en temps de guerra 
íi pofa fecreft, com apar en la conjli-
tusio j . tit.defecreflsy empata, 
§• 6. Deis fñui leghf anicular s deis 
homens de Perpinya q m m ais 
o f f ciáis Rjyalsy altres. 
Gouernador, y los Confuís han de A Mes deis demes cafos que eíían 
Perromandre aquclls quelsapareixc- -^*-eítacuycs per conftitucions ge-
ràconucnir 'Trouifio del Rey Don nerals cocanes a las obligacions de 
Juan dat a Valencia al primer de tots los officials de CathaJunya.Rof-
M a r s Rey Don Juan dat a fello.y Cerdan ya teñen efpecialsprú 
Terptnyaa iS. de Juny r 384 . 
Obligacio de fer armes , y ame-
fos per defFenfa de la terra T{ey Don 
Veré ab priuilegi dat en Barcelona a 
iS.deDefimbrti 1 ¿óé\ 
uilegis los deis dos Comca'cs de ííof-
íello , y Cerdanya aíTenyaladamene 
los de/a Vila de Perpinya aban$ no 
ros eílacuye per confticuçio , y dei 
t«nips eran feparacs de Cachalutjya, 
çam 
K ĵfello3y Çerdanya. Lib. 11 /« . / . s 9 J 
com apar dels mateixos caCoi. que è pagar Io que en ella feran condem-
fon a vuy generals, pofacs baix al t i - nats,no fols per raho de les coníticu-
a Lib. 5 . to l de les l l iberucs, » y quanc al que cions,c fino cambe per priuilegts, y c Co»/?» 
cap. z / . toca al Baile, y Veguer ja dale fon prouiíions ¿f rReys Don M a r t i d a t 
§ . 4 . prouatslib.i.cap.24. § . i . 3 . a Valencia a 2. de M a i g 1404» Key deoffi.de 
Segons lescoílumesantigües, b y T)on Teredat aPerpinyaa n . deles coneell. 
b Cojftt. priuilegis dels Keys Dsn laume dat Kalendes de Agofi 1544. A l t r a dat 
j u aPerpinyaa 18. de les Kalendes de a 'Barcelona a z. de Febrer 1 ^ 4 . 
Febrer 127^. Keyna Dona 'JMaria Ningu pot teñir ofíici en floíTelIo, 
dat a Barcelona a 16.de Agojl 143:7. y Cerdánya aíTcnyaladament a la V i -
han de prcílar fagrarneuc, y home- la de Perpinyafil ha tingue, que no 
natge no fols la general de obferuar fia abfolt per fentencia per losl urges 
conltitucions, &:c. fegons noftres deTaulaR.<y>DA/;PÍWdata H t n e -
leys comunes,que obligan atoes los lonaa i6 de Agojl 1561. A l t rada ta 
oílicials Heyals de Cathalunya, R.of. Valencia a 1$. de Mars 1563. 
fello>y Cerdanya que baix a fon pro- Lo mateix es difpofat per los offí-
pr i lloch fe referirán lib.j.cap. 27. §. dais de la Vniuerficac, quant a fon 
4 . Pero tambe de obferuar los pr iu i - gouern pol í t ich, y que ningu puga 
legis, vfos, y coffcumes, ordinacions teñir dos officis de jurifdiccio Key 
deis homens, y Vniueríitacdc Per- Don I m n dat a Valencia a Mí. de A-
pinya,com eftà difpoíat ab naolts ef- b r i l 159}. Rey D. M a r t i dat a Bar-
pecials priuilegis particularsjque ja a celonaa ^.de Agoj l i 4o j . n i tenirdos 
íbnpropri lioch de quifeu efta pofac, officis incompatibles Emperador D. 
fo es del Goucrnador lib.1.cap.$(>.§. Caries dat a M o l i de Keig a 10. de 
é. De l Veguer . yBa i l ey . 24.§.2._j. Defembre t ^ t p . 
4 . y aixi dels demes officials, com Ningu poc eíTer admes a officí de 
apar continuac llargamentabla fór- judicatura en Perpinya, que no aja 
madelsjuramefttsdecots.eftancon- pradicac primer dos anys Rey Don 
t inuatsaHlibredejuramcotsdeoíf i- Alphons dat ais Felices K ja f rc i ts , 
ciafs Rcyals^Êtn cnla Vila de Perpi- & ç , a j . d e ¿Ma ig 144^ . , 
nya , recondic en lo Archín dedita Les perfones que decííiwPan de 
Vniuerfitacen los quais apar en rots for del fenyor R e y , y voldran gofar 
los exemplars de juramentsde R-eys, de priuilcgi clerical, deuhé eíler p r i -
Reynes , Primogenits , Virreys, uatsdeaduocar,yjudicar , y de tots 
quant entran a Perpinya, y aixi deis los demes ofticis Reyals Pragmática 
demes quant ais juraments deis Ba- de la Reyna dona Mar ia dada a 17. 
l ies, y Vcgucrsi en particular a mes de T^ouemfcre H i ^ * 
juran en tna,y poder deis Confuís en N o pot teñir en dita Vila ofíici de d Conjt. 
virtue del priuilcgi del Rey Don A l - lutge, o AduocaCjílno fon Doctors, 5 . t i t . de 
phonfodata Gayetaa 27. de CMars o aprobacs.yauran oyt finch anys, dy exam.de 
14.37. conjirmatab altra per la Key- quenofiagraduac de Do£tor en la aduo. 
rtaDona tJMaria dat a Barcelona a Vniueríitac de Perpinya, y f ue grau 
j x . d e Mars de cftar a Con- de Leyda, o qualfeuolaltreparc que e Lib. z. 
cell dels Confols, y obferuar los pr i - no aja tingue primer vnes conclu- c. i 2 . § . 
üi lcgis, vfos, coílumes, ordinacions fions publiques,ab la forma eftà dif- 7 4 . 
de Perpinya, faluades les regalics de pofac en lo priuilegi del Emperador 
faMageílac. ^ ^ D o n Caries dale referíc. e f R e . t ^ 
Tots los officials majors,y menors Gracies de officis de perfones v i - Ñ¿. 
abans de regir los officis han de do- ues que indueixen deficg de more ais regifl. 14 
nar idóneas fermanfes de teñir taula, alcres,no fien Yalides,ni obeydcs/ / f / . 180, 
Los 
5 9 «5 • ^Pfk Tttols de honor de- Cathahinyó, 
Los emoluments de Ies cores de Don Juan ab prouijio dada a 'B^rcela-
Perpiny^anügament lo Veguer, y na a n .de Nouembre i }04 . .y ¡ a p r a g -
Dallc adminiílrauan difFercnn que a matice dada a Tarceloua a i o . d e l e-
vuy, primer hi auia caixas-particu- b r e n s p s . 
lars a las cores, apres fe difpofa que Sí los delinqucnts.y debitors fujaa 
dices CJÍXCS íe cenia de teñir al patri- al Caftell major de Perpinya^lc qui-
moni Reyai, com apar en les proui- na manera deu eíler procehit contra 
Çwmddl^eyDon I m n del any 1387. lo CaílelU pera quels done Key D071 
Rey Don Mar t i , y altres regiftrades Juan ab prouifio dada a Tortofa a 6* 
en lo Archiu del pacrimoni Rcyal. de Agoft i i P i * 
Aprcs fe difposà per lo Rey Don Balle de Perpinyajè demes officials 
Tere,abpragmática dada a rPerpinya poden entrar en cafes Mil i tars, c al-
/ j . de Febrer 13^?. A l t r a del Key tres per pedre delatsc.^ízV/priuilcgi 
Don ferrando dada a 13. de Jul io l delKeyD.F errado de jó.JuIiol 1^10. 
1 4 i _y. que dits officials donaífen Caufes ciuils,y criminals,nopodé 
compee dels emoluments al R.acio- cíTcr tretesde laBalüa de Pcrpinya, 
nal.reuocant vna prouifio auiaímpe- yVegueria deRoííello, per ninguna 
trada lo Procurador Ileyal,quels of- caufa, ê llctrcs en contrari, fon ipfo 
fícials li refpongueíTen deis emolu- ture nulles,no deuhen eiler obehides 
ments del Rey Don Juan dadaaTor- a mes delesconrtitucionsde Catha-
to faa10.deDefembre15p3.com lunya/fon lospriuilegis efpecialsde a Conf-
iaren fetes de tot prouifions ,y cri- la Vila de Pcrpinya del Key D . Jau- z.10.15. 
des de i i . Agofl 14.49. A l t ra de 15. me daten la Ciutat de Mallorca a 4 . tit.deiu-
de ¿Mars 14.47. vlcimamcnc ab la Nones de Mars 73 3<J". Key Don Tere rifdiccto 
prouifio del Princep Don Phelip de data Barcelona a j.deSctebre 1377. de tot 
j o . de If^ouembre 1547. y de aqui A l t radata Valentia a n . de Juñy lutge, 
los officials reban los emoluments a 7381. Al t ra del Key Don Juan dat a 
fes mans. Eda difpoíicio vitima del Barcelona a zo.de Oílubre 73^4. 
any 1547. ordena tambe com han N i ab lletresde cauíá de regoneí-
de fer los officials Ies compoíícions, xcr ab dicspriuilcgis detsanys 1 J-J?. 
y com los prefos nos poden traurcr / J 8 I , 
delapreíoíino ab carccll, y firma de N i per procesdepau, y treua, ni 
Iutge,y Aduocat Fifcal. altra caufa, ni poflxarfe en core Key 
Dits officials poden remfetre bans, Don Ferrando ab prouifio dada a Ç*-
c penes deters, é empares, y juft i- ragopat i j .de M a r s i4í4..reuiDcaní 
cies, vltra la tercera pare Key Dan la queauiaconcedida de iz .de Febrer 
Tere ab pr iu i lcgi dat 4 Barcelona a 74/4. Sen exceptan (es cuocacions,y 
x%.dt ¿Mars 13^7- altres regalies, com fe ha die ai titoí 
Dits officials dels emoluments de de Gouernador. 
les corts,y deis officis ferucixen deu- Efta jurifdíccio ciuiljV criminal ec-
hen iercar los mais factors Key Don nen ab toes los fubmefos, rcuocades 
Pere¿ibpriuilcgi dat a Gerona a 4 . totes exepcions particulars dadesper 
de 1 imy 73 4.?. A l t r a del matr ix dat lo Gouernador, Rey,m altres Keyns 
A Gerons a 10. de Abr i l t $ ¡8 . A l* Dona M a t i a dada a'Bene.a 4.de N o -
i r a dat a Gerona de p. de Juay uembre 14.02. Key Don Alfons dat 
1J S ^ • aTort vendrésa i~¡.deJaner 743 6. 
Los officials Rcyals poden forçar Tots los Iutges,y AduocatsFifcaís 
ais Prelats.y Barons .y altres cfcancc- de Perpinya teñe obligado de acõce-
llen Ies obhgacios fan fer ais vaífalls, llar al Veguer, y Baile requefts, y los 
nos fallan homens de Perpinya Key Nocaris eferiure a pena ¿e priuacio 
de 
ojjetlOty Cérda; 
dc offici Key Don Pert ab prinilegi 
dat A Ceragoc* a \2.de Dczembre 
J3 pyJ/ irccnfan poden elegir alcrcs 
ab los Talaris '¿{eyDon .JMaritdst a 
Çtragcçja j o dcluliol.x ¡gS.LoKey 
\)on Iaume abpriuilegi daí a 'Perpi • 
tty*pndi.e Calendes de Marfs » 3 3 / • 
forma per cots los officials if Is fegelis 
deles Corts,y la forma com íc han do 
ícgellar les lletres. 
i in los procclíos Te han de poür 
tots Ies íccdules íbpplicacions, y fcci-
tencics complidcs \iey Don laume 
daca 6.deUf Calendes de lu l io l / ^ iS 
y los lueges les íeiuCiicics ais or¡¿;t • 
nals procelTos l^cy Don Alphonfo ab 
proa'i/to dad* a Tor t of a a lÜ.deMjtts 
1410. 
Los priuilcgis concedí lo R.cy Do 
Pcredelany i3 57.forcn temporals 
per 10. anys, y aixi dcixo dc íumi f 
en aquefl: lloch la difpoíicio de clls. 
Toes ios lueges da qualfcuols corts 
citan obliíiats de coneixer deles c.m* 
íes ciuils,/ criminals tocancSjy a elles 
no fen poden eximir per ninguna 
cauía R.ey Don latme abpriuilegi dat 
ñ Per pina a19.de ¡es kale des de l a ner 
^ 3 4 . 
Quant vnacort aara tneneíter en 
queítes de d t re fe agen4 donar fens 
íalari per losefcriuaos comfoncb de, 
clarac ab fentencia a 13, de OEiubre 
137^. lib.blanch. del'B¿Hefol. 1 o ç. 
L'j Key O mMjf -c i ab priuilegi dat 
a'~B*rceloaa a 1 p. de Mar ts 14.0$. 
dona poder al Goucroador.ConfüIs, 
y dem-s ofíicials de Perpinya que 
femare, y aura bandols, rixxes, y dif-
ícncto.is dtns ía Vila no voldran fer-
mar piu.y creuilosptigan traurer de 
Perpiaya.y capcurar.tins ajan fonme. 
Ohicials Kcyals cftan obligaos a 
fer pagar les impoficions, y cifes de 
la Vila a q jalfeuols perfones Caaa-
11 ers^ alcrcs l{.ey 'D jPeredxt a Moni 
f j a deziuuyt del mes dt ¡aner mi l 
tres f misfeixznta, y tres. 
Efhn obligats executar les penes 
encorreran los deucor de ía Vniucr-
i jA. L i h . l i l i , 3 97 
fitat reqtieft per los ofíicials de 
ella, t 
La reíidencia deis lutges en caufa 
confia en lo l l ib. dc la poftdcl Go> 
ucrnador. 
Ningún ofíicial Reyal fe pot en~ 
trotnetie de les cofes del gouern da 
la Vniucrfuac de Perpinya com apar 
dclspriuilegi del Key Don Alphonfo 
dat a Portvendres a 1 7. de lanei* 
¡4) i í ,A l t ra dat ais Velices exercíts a 
z^.de ú l l a r t s 144^. 
Amesdellos priuilegis generals ay 
alcrcs efpcciab Ib es d no poderíc en-
trometrede les impoficions, y cifes 
lo del Rey 'Don Vcrc dat a ¿Montfo 
a iS.de laner 1 j(>3.ni lo meílrc racio 
nal Key Don M a r t i dat en Çeragoça 
a l^.de lancr 13^^. 
N i de prohibicions dc gras aaurati 
tetes los Confuís T^rj/ T)o« Felip ab 
priuilegi del any 1$%$. com cila baix 
al ticol de prohibicions no pódenlos 
officials R.eyals deR-oíTellojpcdrc pe-
cions de Prelats, Barons, ni Vniuer-
íicats, ni efler Aduocats, n i lutgeSjní 
Procuradors, Keys Don Pere dat a 
Barcelona a 1 5. de ¿M.arts 1374.* 
Do» Alphonfo dap a Fraga afrncb• de 
Uezembre m i l quatre fett t f i t f fdcza-
uuyt Don M a r t i dat a Barcelona a 
v i n t , } finch deluny mi l quatre fents 
'Don Tere dat a Valencia a quinfedé 
Mar t s mil tres fents fe ixanta,y dos 
A l t ra dat a Barcelona a fetze del met 
de Agofl mi l tresfents feixanta.y dos 
A l t ra dat a Barcelona de -vim , y j i s 
de Abri l mil tres fents fs ixanta , y 
•vuyt pragmática del Key Dvn Fer~ 
randa dada a Montfo a fetze de 
lul iolmil j inchfents\y deu es, y ames 
la conditucio del any 1 1 9 9 . * 
N i judicatura R.eyal, y a Juocacio 
ftfcal Emperador Don Carles dxt a 
¿Mol i de Keig a 10. de Uszembre 
i l / t ; . Los lueges ordínarís de Per-
pinya no poden aduocar en procesde 
ma armada Key Don >¿M t r t i dat 4. 
Barcelona a ¿o de luny 14.00. 
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5 9 S Dels TU oh de hon or de Cath.iJunyj, 
ioiuricsno pon'en tornar teñir orii- Les difpoficions efpccials per tot* 
cis R e j Don A'pbinfoen lo y rmleg i los lutges, y oílkiaU ordiuai is.y de-
del any 144 V .c . ipJ . legacs en tocci caufcsciutis , y cr imi . 
No poden tciiir careers ¡nhm^ni ndls añades, y aJcres fees venen ja del 
caputraisen CJ tc lh lho en los car- temps dels particulars Comics de 
cers Rqyals de Pcrpinya pragmática Roíiello, com apar deis Víaigcs, a y a Vfr t , 
del l i c j D o n /Up/jonfo del any 141^. de lpr iu i l fg idel Cornu Gcrartdat a $ .10.6^ 
ea,h ?i Pcrpinya a 6. de lu l io l \ 1 62.. y apres 
Albergues, ni fenes no fien dades deis Reysde Arago comeníane hKey 
aolHcials Rcyals per los vaflaüs de Don laume a 6. pragmática dada a 
H-irons-com apar en la pragmática Calatayut a iQ .de Nottembre 114.$, 
del Rey Don lanme dada a Gerona a que ningún home de Pcrpinya pagas 
ó. de les Calendes de Abr i l i z õ y íalaris finólo litigam ab ell, ' l{ey Don 
ÜfKcialsíleyals no poden compo- laume ah pr'milegi dat a Pcrpinya a 
far Gáfeos cpii porten armes pragma- iS . Kalendci Fórer izyó. ni da 
'tifa del liey 'Don Ferrando dada a cures, tuddcs, cniancipacious.adop. 
iMontfo a 19. de Agoj l i ^ to . cióos, ni altres fçts. 
Goucrnador de KotTello, ni altres En los caí os fe poden rebre donan 
officials Rcyals no poden ceñir bcí- la tatxa ^ y forma tes pragmaciques, 
tiars en los termens de Pcrpinya, ni prouiíiotu, ordmacioos, y prinüegis 
en toe Roílel lo, ni íer arrendamems deis Rey t Dan laumc dat a ViLfecea 
Bey Don laatne d<*ta Coblliur* a del Camp de Tarragona a i G . K a l f H * 
a de'^j iu€mbrt-^¡o%. N i fe r de des de \aner /?9p. Altra de 130a. 
peyxet en cerres dehomens de Per- A l t ra Pridis Idus Setembre 1 3 o d, 
pinyaen losComtats'í ií) ' 'Don Tere A l t rade lsanys /307 . i } t $ . 1 3 \ p, 
a k pritdlegi dat a Durcekna a } . de ii-ty 'Don Sanchod¡¿t a 'Perpinyaa 12. 
•Abril \.j6S. Al / ra del Rey Don Fcf- de luliol j j i o . A l t r a 1 jzS.Al t radat 
randa dat a Momfoa i 'Á. De Agnfl aPerpinyaa7.de leskalendes de Abrt í 
I % \o. Bey Do» Pelip dat a 'Bine/a 13 H-'A^y Don laitme de ¡ .non.Qcith 
i^S^.cap.S. bre 131%. tatxaua a fou per Uiure, y 
que fos lo mateis en cauíes poíleílb* 
S. 7 Dtls fr'uúlcgn cfpcóttU dds ^ ^ ^ Z ^ 
homéns de Pcrpinya quant ais trcs r ^ d 3 « Sancho dat a Pcrpinya 
JaUris dels off chls E^eyals. pr id 'u Kaltfides de ¿Maig. 131 p. ex-
ceptac quant van a inftancia delFifch, 
T Es difpoficions generals de conf. en tal cas no cenen falari, fino quels 
r^citacions, pragmaciques, y altees officials dels emokimets deles cores 
llcys que donan lá formacn totama- los pagan los gaftos, com apar en dits 
teria de falaris de lutgc^ , Oííiciaís, priuilegis, y pragmatiques deis anys 
Nocaris , ni alcecs quaHèuols cafos i l i ^ .yenlesí lReyDõlaumedeióÂ 
nos obfe-ruauen en Roílclío, allènya- Marts mil tresfents trentay quatre 
ladanient ab Vila de Pcrpinya, fins lo Altra a quatorzc de Dezembre mi l 
any 1573. com baix fe prouara per tres fents trenta ,yqt tatreKey Don 
occafio que teñen concedits tanta laime a i%.kalendesdelmesde luliol 
mult i t iu de priuilegis eípeciaís difpo mil tres fents trenta , y tres A l t ra 
font en toe cas, y fees de íaíaris, en dat a tMalhreha a quatre Nones 
(^uins fe ha de pagar, en quins no, y la de Mar ts mil tres fents trenta , y f i s 
íorroa de pagarlos de cots los quais ReyDonPeredat aPerpinya a dotze 




]{oj[ellõ, y Coâmya Lih. 1 I I I . 3Í>0 
"rennu.niitcs pragmatiquesj maná fe nacions, y cacxes en lo concell del 
obíeruen per tots los lutges, cn pari Gouernador al primer de Oftubrc 
ticular fobre diftribucions.Cora.apar / j 8 6 . ahiftadesaks amigues, y pola 
tambe en los priuilegis dels Keys Don des ab Ies demes. 
l'eredat a Le jJ j * 7. deles kalenJcí NouiUmamenc h Key Don Felip 
de Dezcmbre 1346. Altra de 1 G.de lei ab priuilcgi dat en ¿Madr id a 18.de 
kalendesde Dezcmbre l i j f f . Alrra Off abre 7573.^/5. lO.cócedi.y o tà i -
de I S . J Í CAI arts 1 3 4 8 . ^ / / ^ 134 9 * "a que en materia de falaris fe obfer-
A l t ra dat a Vcrptnya a\%.de Febrer uafen les conftuucioos de Cachalu» 
13<¡ 1. que pjfa ía tacxa deis Salaris nya » demanera tjuc aquefta vlcim* 
reben del Key , tots los officials Re- difpoíicio afee collar les difpoficioas 
vals deis Comcats de l loücllo, y Ccr. deis demes priuilegis prtícedcius.prtí 
danya Altra dat a Barcelona a 16. de neat cn cot la obferuanía de dices 
Agoj l t ) t í i . que no tingan falari de conftitucioiis en toca materia d cíala-
reíacions Altra dat a Torto/a a 14., fis. 
dcSetembre 1365, que no reban íhla-
ftsdeBarons.conidaltab alcres pri-
iiiíegis efta prouat. 
Key rDoTj Juan oh pragmática da-
âa AlgetzÀra a 8. de Febrer i 3 _p 3. 
Key Don Pere dat a Tort of a a i4 .de 
Febrer 13^5. A l t ra de 10. de Maig. 
1587.7,0 ReyDo» luán dat aTorto-
f t a j . d e lu l io l 13 93.declarar les can 
les de la Vniuerfitat de Perpinya fens 
íalari f i íy Don luán d a t a T or t of a A 
1$. de TS ĵouembre 13p3-B.ejr DonAfc 
Amcsperlos cafos que de conrtt-
tucio falcaucn , fe difpofa de nou ab 
akres priuilegis com del Key Don Fe-
ll'p dat a 'Binc/a a quatrc de Dezembre 
i ^t^.cap.TO. que tots los falaris dels 
lutges de Perpinya fe depofailena 
la taula comuna de dita V i la , a pena 
de perdre lo falari. 
A ix i be de nou fe lia difpofat que 
eomfegons dices pragmatiquessvios, 
y coftums antichs la major pare dels 
Comiflaris , y futges o'rdinarii de 
h Libre 
V e g f l . 
C Conji 
3. t i t . de 
ojjlci. de 
f/aers. 
f bmfó dat al CafieU 'müát^'^apols appcllacions defs Comtats de Rofl'e 
êkS.de'iff larts fifs^hmmurisâé Ho»yCerdátíya rebcíTerf GdstüátG-
È 4 ê # b à k # m j á t M V j & W M t â t â gvo de te manera Io aiiià tçbtít l a l m > 
f râ^r> iàHfÈdádMã^i^ i^^ ;É tx.de gtfpricnietiu fens obferuaí la confti* 
Fèbrtr ^ r3 . b ;V j t í i r òà tóè t tantea tuda 10. t i t . de falar is que difpoíai 
vírtut de confticqcionsdeCathaliM que en caufes de appeJlado fols fe 
hya, « com de dits priíiilcgis prag- reban dos tetCes , in¿tírpo¡rada con-
matiqués, y prouifions ios Confuís fulta per lo Gouernador deis Cora-
de la Vila de Perpinya feren les tac- cat$, y fon concell, a fa Excelencia, 7 
xes deis falaris deis Notaris, y Efcri- íori Sacrofenat en virtue de la conf-
ttanS deles Corts Keyals de Perpinya 
áb interuencio, voluntat,y confenci-
menc del Gouernador , Procurador 
Reyal.y demes oftícials Jesquals tac-
xes mana obferuar loEmperador Don 
Carles ab priuilegi dat a Mo l i deReig 
a lO.dcDczembre isí l ) - manades a-
pres ícnouar, è pofar en les poíls de 
les Corts,y imprimir en Ilibre parti-
cular die de lestatxes. 
Apres en vircuc de les conílitt i-
cions fe ordenaren en los corts del 
any t^S.y íeferen moltes alcres ordi-
ticucio, à fe refponguc fe obferuas d Cotifll 
ditaconftitucio, y de aquí dies lut- vnL t i t* 
ges , y Comiílàris de appcllacions que los 
no reban fino dos terfes defdel Úoííors 
any mil fis fents vint, y qua- del Ke-
tre comconftaen los R,c* y al con-
giftresdela Gouer* cell han 




$ . 8 . Veisprwfeg'ts efpecials dels 
homens de Verp'wya quant a 
judieis. 
Os priuiJegfS gpíàií los homens 
4ePerpinyaqpaiic ais judieis ci-
T)els Thols de honor de Cathalunya, 
Lesfccdules, y prouiíions fe han 
de fcriure de mans de Aduocacs, y 
lingos, c los quais hm de tenirlcs 
Coniiicucions , y no euocar caufes 
no euocablcs, f en b Vila de Perpi-
nya no poden aduocar Doctors que 
no ajan eftudiac finch anys, g no poc 
excercir olfici de Procurador nincu 
a Lib z. 
fi.v. 14. 
1S1. 
h Lib. \ , 
ca.10. §. 
L . . . . . . 
UÍJS, ycrifipínalsíon moltiísims ja de que no'&pia eferiure, ^ Aduocats 
vUsajaJfsrsfcriesdalf » amesjosfc- noíiaiudmefos en ics Corts fi alie. 
guents. , gan lleys a hont priuilegis coíluraes 
Priraerament en tetnps deis Com- è Vfatges abaftan, 1 
tçs particulars de llolícllo, (els con- Dins Pçrpinya nos pot teñir fino 
cgdi que foílèn lu t j i t * fçgoos les vn Aduocac Dw Pcre «b priui-
propriesileys que eren les coftumes (egi dat a^crago^aaM. de tJVlarts 
cpiií M x ÍÇ prou^f », y 00 per lleys 1349-
jQof iguÊS, ai vfatges de Cachalynya. Cerces Fçtes en la Scruiania de Per 
Endicesçoftunííjspçniancocloor- pinya tcneníloch de demanda Rej 
do jwdiciarj taqc per loaí ior : com ' D 5 laume dat aPerpinya a dezauiyr 
rpp eji toçss demandes ciuils.y çrimi- kalendes de Febrer mil dos fents fe~ 
nqls/?;ntend©S,e3«^<:ucions.,<jU(isreleSj tanta%yjls, 
(uoít 4if orde judiciari encara fc Qu^denuncia oouclla obra derro» 
obíerua com apar lpscí)pitol* dç cant, o ahraaient deu prouar fou 
dfi^s çpftisiíUfí que { m mes dc 70. drec dias cres mefas, quanç no pac 
1? epfirmíçiQjforfa^y valpr 3 les quais los gaftos /« /a»/ Do» /¿«w/ 27 /« 
baisf fe probar?. nomsdeSettmhremiidosfenttfctM* 
Epcranc jps R,eysdo Aragopcr fe- ta > j bu, 
nyojrs pofaren cn molts caps dc die t n çaufes mçnors dc 1 o o. íous 
prde ju^ipiari ¿¡ffcreri^formes com Tc ha deprocchir fumariament, y dc 
aparen lospriuiUghdel ReyDo I«u- pla fens cftrcpi t , ni figura de judiei 
me, vn 4<*t 0 PerpwyA d 18. Kd/e/idu actefa fola la vericat del fec Rej> Doa 
df Febre» 11,7$. Ai i rudcUny 1 iXo. Jaurn^daí a Pcrpinya 8. IdusSetem-
I S ' ) 9 - e. 






í C Z j l . t . 
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examen 
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A mes fc difppÇ» <?p rooltf cafos 
parcicglars fobro les feries demefles, 
verçmcs.y pitres, y m quines caufes 
ççíTaua lo ftrepii x y figuía de judiei 
ç<i>m Apw «01^ ordina^iaos, y llibrcs 
d«i im. Çorf s, 
^ b r e ^ s <iyi faftçeísio débeos 
c 7'it. de atftçs dçl ^^«íftf" P r̂ cooftUijciqps 
¿iUíais de Cachalunyaic los ordiaagiõs, 
¿ait t j i y eftils, y los priuilegis del Rey Dou 
bre i n j i . 
Les caufes CiuiI$,yCriminals dc la 
Vniucrfitac dc Pcrpinya, y fingolarsS 
fc han de traclar cn toes los tribunals 
fegons Io$ priuilegis vfos,y bons coí-
tums, y practiques de la Vilajíímpla-
ment, fumariamenc, y de pía fola 1$ 
vericac del fet attefa Rey Don I m n 
ab prouifio dadx a T or (of a a 15. de 
l^oyembre 1 jQi.Rey Don Alphonfq 
dw en lo Caflell mu de Napols a 
dezafet dç Mar is mi l quatre [ent i Liumedata Terpinyu A I 8. kalendes 
deVebnr 117Ó. que dona la forma Jtnquí(nt0,y quatre, 
quant fon capturacs no eftigan obli- Tots los íutges dc les Corts dels 
d Ca. 10. gats lascreadors darlos aliments A h Comtatsde HoíTeHojy Ccrdauyertã 
/;/ . àe ac tra del T{ey Don Pere dat a 'Barcelo- objigaesdeconeixer de totes les cau-
<>'"',)> ob. na a 33 .de Febrer 1 ¿So.que los cap- fes Ciuils, y Criminalsque cn clles.fc 
vvi.2.. turaes no pugan ej|cr relaxats. * apor ú j j ap feo p^dé eximir per n i i ^ 
' " gutia 
f 
V 
K í l f à v i y Céfdanyá. Lih. 1 1 1 ! . 4 0 1 
gima ciufa R*/ Ds» /dtfaí'f <¿f 19- de pcrs , y pirayres fi cenen al tres bens. 
Les caules nos poden laurcr l ie de luny i z ^ f i . 
mans dels ordioarts deli Cômtats per Officials Reyals deuhen for empa» 
ninguna c.mfa.iino per eudeacio Key res en bês de eftrangers, mitades pef 
DJTÍ ¡ a u w dat a M r i l o r á ^ 4 . homens de Perpinya.encara que p « 
t i ísd i -Mars I j j / f . 
Totes les cauíes de les Vegucries, 
y Balhcs de Koilcllo , y Cerdanya ic 
h.i.i de traclar dins elles Rey Don Pe-
re dai a 'Bxnelona a n . d e Setembte 
Al t radata Valencia a t i . de 
Jtiny r j g i . L o qnal a raes come, ni 
poisrfe traurcr per fuperior ab lle-
dites de poca cátitat.Rf/ D.Tere dat 
a Barcelona a j . Kalendetde Mouem'. 
b r t r 344. 
Ningún home de Perpinya pot fer 
executado penyorac de deuce de al-
crc. Key Don Jaume dat a Valencia a 
11. d ; Abr i l 1169. 
Tres fentencics conformes en Per-
tres decaufa de rcgoneixer, fino fon pinyaíié exedutades, no obíHc apres 
de pubills.viudes.y mtferables.^/Ai íiaallcgada nuliicac, primer fe han de 
d e l R e y f e r r a n d o dat a Çaragoça executar preftada caucio.y apres tra 
a i j . de Màrs 1414. 
Ningún official pot cíTcrpresen 
teftimoni contra home de Perpinya 
Comía Guirart en dit priullegi. 
Ningu d¿ Perpinya por fer tormo-
¿lar la caula de nuliicac Rey D.faume 
dat a Mallorca a 15 .kaledes de Abr i l 
1311. 
Homens de Perpinya nos poddn 
execucar per deuces de la Vniuerít-
tat fens deffenfes. Rey D. Tere dat a tac, fmo fols los bens de aquella , en 
Karcclüva a 1$ de Setebre. 1372. Wey tancqnien losbensde la Vniuerfuac 
D. luán abproui/ío dada A l ge ¡ i r » a fi comprenen los dels particulars. 
lo.de Fcbrer i ^ y } . %.*y D"» latme dat a Tiarcelona a 
EnqucftesfehanderebrcpcrNd- i & t í t ' K j u e m b r e i y ) 4 . ]^ í ' '1 
taris de boa noto; vida, yfattta¿ y dx- E B dtffinicions de pubills fíen fa* 
perts. B ^ n m ^ ^ m - t ^ i l m i t uades Itís confticucions dé Cátlialü-
M t l i f o m g k ^ à e ^ m m % i f . nya-. l l^ D . P ? ^ dat * Ge ronSk ' f á 
Home dfe Perpiá^í p^t ptttyótax Inéy 1 tfl. Sispenybra alguna cofâ? 
fon deutdñrf,"ó fertóanfa JM&s'-beoi." doèul moblc.per d<íute del maric, fe 
Rey D.Alfíns 11.Idus de Ma ig u 7 j . refticuefea a la mullcr fens gallos Key-




Les exeCHcionsdcls terfbs,c!aras, 
y recias hixfcrt de les cores de Barce-
lona, fe han de cornetre ais ordinaris 
de Roflclld pèf cuitar gaftos , y no 
anar officials de'BaréèIona,íino es en 
cas que díts ordinaris no fefsc lo que nc^y la forma han dtPobfpvuar, es* ea 
deuhe, en tal cas piodcu anar officials los priuilegis del RtjtflD'ókPertdata 
de Barcelonaagaftos dels de Pcrpi- íiarcelom a ig.de ¿ f f i y ^ t ¿ s j . l ^ e j y 
nya [\ey D. Felip dat a Madr i t a 18. Don luán ab dosprouifions , ta •vrt* 
deOclubre \$7}.c.6. ya ix i fehade- dadaaüarcelonaa-is-de M a r s i } 8 x ) 
LO poder dels officials Reyals de Perpinya de remfifrc bans, y pe-
clarac en lo Rey al, Concell de Cacha-
lunya àb p r o m l i ò ' ^ ^ a 'Barcelona a 
16.de Febrer 75 8 / . 
Los obradors, y botigas de draps 
A l t ra dada a Barcelona a 1 j .de Mai£ 
1 r. IKey Do Alfons dat en la Ciu-
ta t ,&c. a zo.de Febrer 1457. 
Lo Veguer de RoiTello^ Baile de 
iios pode executar, ni tencar ais dra- Perpinya cora han de fer les compo-
L1 3 íicions. 
4 0 2 Veis Thols de honor de Cathalunya, 
ficions, fo es pagar primer ics defpe- d i eiTcr ppnits. l l^ - 'Dâ» Pere a b e x -
fesy proces, y aixi be fi fera algu prespritulegi daí a Gerona a ¡j.dc Fe-
condemnacaquantkatdepecuria, y ¿rfr xzop. A i t ra del [Uy -'Don Jas-
aura apella?, no obítaoc la appellaqio me dat a hAontpeller a 4 . d e les l íale-
l,opodenconjp.ofirabconcell delutr de^deóMaig n ó z . A l í ra de l Rey 
ge, y Aduocat Fifcal Tragmatica del I jOn Pere 1 I I . dat ¿'Barcelonaa 8. 
lUj i 'Do Pere dada a Barcelofiaal y l - de tJMaig 1378 Y tanrs al eres en tã-
timde Offiíbre 1 $66. tes differents ordiuacions de tots los 
Poden dies officials fer compoír officials deis Comtats, Goucrnador, 
çíons en cafos de more, o mucilacio Veguer, Baile, Confols, y los demes 
de membre , ab tal que ep cotes les contra juradors, jugadors, ceríes^l-
^ompoficios fian.los coníentiments, cabo.ts, donas publicas^lurersjy EOIS 
y (iraíes deis lutges, y Aduocat Fif- los demes delicies,cora apar CD ios 
ç J , y íc faíTen çom difpoían las prag. Ilibres de les cores. 
\\\aúcMdels%eys Don Ferrando da- Per les injur iei fetes ais homens 
da a Pcrpifiya a, f i .de laner 2416. de Perpinya , y perles eímenes de 
Altrad^d4# Valladolita %.de Maig totesclles cenen concedics canespri-
i j o p . Pñncep D.pbelipdada a /Mpn- uliegis, y prouiílons dites de la ma 
¿o, a lo.de J ^ s u e n i ò n ' 7 5 4 7 . : arniada.dcls qqalspodia fcrl largadi-
N o poden guiar, nicompofar ¡M grcllio, y fols per feguir lo inilituc 
Xháv^c^x.dh.l p r m k p del Key Do del llibre los cotarè fuaiariamenr.en 
fierrandQ dâ 16., de luHol ÍJÍQ* los quais b Lcdor quanc l i fuccehira 
,,;Ên cxp^ci(^4í? b?n5»y pcncs,potn cas^ cot la que^ndita raateria fe es 
íçha^çgroqííyj^ y qwh ih i appe l l a fc^ypoefer. 
cj9 7. Kafettdt's 4ç Ñwtmbre 13 j j , Priuiltgis del Key Don Pere datm 
Crimcnorfne qual fia cílà decía- Perpinya a 7. deles kalendes de 
rat en lo priuijegi del Rey Don l w Mars 1196. Key DÍM lattmc dat a l 
me d j t a Gerona a les Kalendes de Ca(lcUde Mallorca a S. deis Idus de 
<¿?¡>lars 1 i j z . Agojl 1 jzy.Key Don Veré I I I . data 
La pena del adultcri íc auia de im- Bjrcelona a 7.de les Kalendes de No-
pofar ais hotpeos de Perpinya d i f fo ' uembre 1 ^44- Al t ra dat a TSarcelona 
¡o Key Dufi Samboabpriuilegi dat a jo.de I¿viet" / ^ 4 ^ . Altra dat aÇa-
a. Sant Feliu de Qui^ols a i d . de les ragofaa j.de Febrer 13 .Altra dat 
Kalendes de ¿frlars i 313. t-ç qual a Barcelona a z$.de Maig i$68. A l -
Rcy apres ab alcre priuilegi * l trade i2.de Maig 138%. A l t ra dat 
Cajlell de Mallorca a$.dc les Kalcti- a T amar i t de Llitcra a z?. de Abr i l 
dts de l^ouemhrc 1512. Remete 1 j S j A i c y Don luandat a 'Barcelo-
tota pena de die del ide, y quels ho- na a 10.de Nouembre 1 tf^.Key Don 
Qtfosdc Perpinyf qo pogueiTco per M a r t i dat a Valcnctaa 1. de Setem* 
c|l elier g^tu^ii icompoiits^noob- bre 1 4 0 1 . A l t ra dat a Barcelmajt 
íerua a vjjijE^pÁf^ contra Religipijf, 1$. de Febrer 14.08. A l t ra de 7. de 
H o i n ^ ^ $Mpinya no po.c citar <Ma ig /40 5. Key Dm Ferrando dat 
presen alcre p/^fo fino del Ballcjllfy a V alenda a 10.de lu l io l 1415. 
' D m Pere dat a 'Barcelona a z 1. de Don Alfons dat a l Monejl ir de Sant 
0/7ubre 1 JSX. A l t ra dat a Barcelana Culgat ap, de Qciubre 1 4 I P . Keyna 
# .2 4 . de Setembtr j JJZ. Dona ¿Maria dat en la Vi la de Valí 
{ Los homens de Perpinya poden de Andorra a 27. de %Maig 1430. 
guardar fos bens^qíTeffiós, y fruyes, Al t ra dat a f ortefa a 20. de lan t r 
\(}zx\ guarda deciles macan, nafran, 1430. Key Don Alfons dat a VorP 
o cometen alcrc cas, no poden per Vendresai~j.dçlancr 14)6 . F^ytfá. 
K^lfdlõ , y Ccrdmya Lih. 1111. 403 
Dou j >JXl.:>'ij (Lit ¿1 Ç "\Í?<H~J .* 14. Cio aula obcingu Ja lo Setiyor deMocf 
d c S i l i , ; ; 144;. Ah ra data Torto- quim/jám ¿Muntótanca 10. de No-
fa.t 11 . de ''.'il tig 14j6.Emperadji ' ucmbre 14.14. Al t ra del ' f y y D o * 
Dsn Cir'.csdAtAMolide Keig A i o . Uume del any \ i z p . reuocfnt vnes 
de Dczembre 151^. Altra data Siui- Hccrcs de fobracchimcnc áiíicn obún 
l h a 1 4 . de Abri l i gudes los de la Vila de Tuh i r , A l t ra 
Ab Kis dus prhiilc<;is,y prouiíions del Emperador del any 1516. cotufa 
fe crean Unges parciculars dies de la lo llochdcSanc Scbria , y alcres del 
m.i arnu.^cjui fori lo Veguer dcKof- l i i ibe.y capítol de Elna.ConcraquaU 
Icllo.QalIcde Pcrpinya/y Gpuíul cu feuols perfones encara que tingan, 
cap ais q.ials donan poder, y jurifdic- guiaeges, o acordament's del Key , o 
cio contra les perlones qijé no ícran ios olíicials com coníta ab die priuile-
dc la Viiadc Perpinya, que taran al- gidel any 139+. Dita ¡uriídiccio^ ce-
gun ai i^dany, Wo iniuria.cn honn a, non concedida dies lueges priuaciaa-
o en bens, de cjualtcuol minera deis nienc per cocs los oflicialsKcvaIs,fcns 
hotnjns do Perpinya , y aixi be li do- poder los impedir, ni a les pares no 
nan jurifdkcio de toes los danys de- frdan quereles, ni al jutges de jndi-
liclesjo culpes cómeles enlacxccucio ^ > y executar > ni concixer de les 
deiam iarmi ia.o exceduu la forma mores, eremos, ni alcres mals fees en 
deis priuilegis anant , eíhuc, y cor- I;l cxccucioen C iu i l , ni Criminal, y 
nanc en C i u i l , y Criminal no ibis en cas .fe prctenga auer excedic la 
dins la Vuegueria de Kolicllo , pero difpoficiodelspriuilcgis primerie ha 
tambe fora dels Comiats de kof - de decidir lo pune del exces com llar, 
icllo , y Cerdanya com apar cipe- gamc.nc apar en los dies priuilegis 
citicadamenc cu dies priuilegis deis dek anys u p ó 13^7.141$. 1^4.6. 
ans 1 i j ^ v A m c s teñen j.nrifdic- Lajcjdfdiccio teoen es tota appe-
cip eo los c^fos de prohibicipns de Hacio remoguda,priuilegis de ís ta / / 
grans feces per los Confuís de Pet- 1 i f X - f i f 1 5 * Ya'xi ^e tocf cuo'cacio,. 
rcr p t x k ^ pcQcehir ' ^ b f o r ^ de 
DM árojad* ç m fn Wpn»iUgi , : *-0 orde judici^rreant en procehir 
dtlRey Don flclifldaf ç fllM/fa a zff. « i m juncar, y cxçccutar es llarch en 
df ' 'Hjmcmbrf 1 j . . • ¡ los dit? príuiíc'gis áchañs 11 #6.13$? 
Etta jijriídiççio tçpf rj np Íbis con- 134^-143 6. (ib.ordí. dels anys 1577, 
tra perfones pruiádcs, Viles, Llocs.y proccHint ferapre breument, íícnple-
Kniuerficats, pefo cambecoAtra qual TOent/umariamenc.y depla,ícns ítre 
feuols ofKcials Hcyals comGoucrna- pie, ni figura de judiei, 
do r , Veguer, y Balle com difpofan La forma de compareixer Ia part 
cxpreíTacneat los priuilegis dels anys es ab ferma de dree com difpoía lo 
1430.1368. 1384. ordeimtque no diepriudegi del any 1196. com en 
pugan elfcr impedits per die Gouer- los proceílbs de Pau, y treua que re-
D^d j.r , ni alcre officials, en cas ajan fereix Calido les proues ha de donar 
àç procehir concia lo Veguer , o difpofa lo priuilcgi del apy 1384Í 
Baile qui Con los nuceixos lucjes Qnanc algún jutge de la ma arma-
deJa ma armadl.cotn pode procehir da es fufpccfe dona la forma com han 
IQ$ ^cres Cpnjtugcs de la ma ar- de procehir los alcres lueges J o Rey 
raada. ; Don 'Ma r t i ab die priuilegi del any 
Concra Viíé^ Llocs.y homenslle- 1405. Quando hoíthix de Perpinya 
yalí , y de Barons difpofa lo priuile- lo Veguer porca la Bandera ReyDon 
gidd¿ny /4í^.,reuocanc yaa proui- ívlarti ab prouifio dada a Barcelona 
L l 4 a i z . 
4 0 4 Dels T h oís de honor de Catbahmya, 
a M.'JC 0 club re r4oo. En Jes fires de Pcrpinya fon guiats 
Los cxcinpJars deis cafos han flic- tots los quey arriUm enper fcna jy 
cchic , que ía m i armada es añada bcns,robes,y mercaderies, ananc, ef-
londc MüUs 14.30.Thuyr,SantCe- taiu , y tornanc ^ey Do» Jaime ab 
briaJvJoiuíquii.i 1415.Illa i j i z . A f - 1 priuifegi de \ M les [{alendes de Se-
pir;í, vhins.üiicnc a Vilafranci. 1 (> 13. tembre i t 88 .A l i r . i dels Idus deluny 
DeJavaiidicacyforfadelspriuilc' 1^07. 
gis.vroSjCoítuincs, y prouifions de la . Ningún Mercader cftranger , ni 
a OUb.de m.i armada do Pcrpinya, y aixi be de; moíFo íeü per ningún decide per clís 
iui-e f f c i la Bandera de Uarcclona vehina^e^ comes,fdra los ütsbacs dô Elna,y Vr-
Efcriiiheullargamenc 0 / / ^ , a•Can* gellpodia ctler enqueftac en la Vila 
c . \ . n c e r , b y nitres. '' dcPerpirtya.fidonchsnoyauiainfla-
alsfcg. Exen^darsdchofisconuocafSper cia de pairen tíins al quart grau. Key 
lo Rey , dels de Koffello per ánar a Don laumeab pn'uitegidat a Perpi-
h Cancer Ccrdanyaany [393. Al Voló 1384. <* 18.de les Kaletides de F ebrer 127^. 
thaiti. 3. Empurics 1394,Querol 1380. val- HomS de Pcrpinya podia guiar 
uar.c.^. jres. c qualícuoleltrangcranant, y tornanc 
t t u . i } 2 . Quando hoft va dcPerpinya.com de Pcrpinya. Efta prerogatiua e Cq/?u¡ 
¡ J j - han dé anar les Banderes ordenadôs, fonch apres reuocadaper loRey Do 38, 
fe cftatuy lo any" 1356, fol.t 14.1 r5. " Tere, ab prouijio dada a HnrreloM a 
c Libre Homenscriminofos ft aurati de- 3- de les Kalendes de TSljouembre 
àprouif. Hnqu'uforafosComtatsdcRoílcllo, / ^ 4 4 . 
f j - i ¡ J 9 i y Ccrdanya.y apresanauan a habitar Totslos eftranys teàcn hoftatge. 
1 0 5 . f u a Pcrpinya eren guiats, y aflegurats, cnPcrpinya,crengoiatí.f • Cojlal 
loy .uQ priuilegi del Hcy Don luán dar á Guiatgcs impetráis contra bomcS 4 0 . 
Movçoa 1 ^.de Dcfembrc \ i&S. de Pcrpinya no valen. Key DonPere 
Eíla prerogatiu.T h.ulcixadapcrdrc daí a Terpinya a ip .de Sttembre 
percontrari vs, poch aduenida per 12.0-j. 
los naturals, que era vnade les ma- Alcabots no poden eíTcr guíats a 
j o n go/ j i icn, com íc llitg en lo Bxu- Pcrpinya l l í ^ Don Mar t i ab prouijio 
dojDeute¡'a»ofM,y Irt///f,quc trds Ciu- dada a Barcelona d 7. de Febrer 
tats paíiiu lo l l i u lorda, y tres dcif i ^ 4 3 3 . N i eftar dins Pcrpinya ab 
foren reffu^i.ytenian tal immünitar, guiacgcs.ni fens guiacges,com fonch 
quclosquiauian mortaalcre , y fu- ordenata 2. de luny J452.S g Libré 
gtan en vna de elles, eren fegurs tins - ordi.fol, 
alamort del fumo Sacerdot, è apres r r , . ^ ,> a<9. 
tumauen fegurs a fes cerres, eícriü^ y i tme5 
fe tambe de Rómulo , qufe com 
agues manat fabricar gran ípnralla, T A difpoílcio de la conílltucio -
pera que dins ella fos edificada Ro- ^ d e l s /w/^f^írj-feauiacõcedidaabi 
ma , ediíicà vna cafa la qual maná fe efpecial priuilegi ais homens de Pcr-
aní)nicnas Aíilo,ala qual fugint qual-" pinya, mole abans per los Keys Don -
ícuuls delinquents folien fegurs , y Fere dat a Sogorb a 4 . deis Idus de • 
per ella occalio dins poch temps Tf^puembre 134$ . D on I aume dat a 
tonch poblada la Citirat. Lo match' Terpinyaa x. de les T^ ĵones de Ma ig 
fonch defpres per las coítitucios im- 1 Altradada aperpinyaa 8. dt 
, ^ pcrials Romanes , los qui fugian a les kaUndesde Nouembre 1280. 
d 7 tt.ae ias Aras,y per dret Canonich.y Pon- Qualfeuol home de Perpinya poc 
uf.iíiUv.L iiHcidosquifujan a vuy en Ies Efglc- en fon teftatnent deixiar per ílegiti*^ 
1;Í fves. d ma a-fos fills finch faus4« 3arcelatt%; 
fens 
feos poáer tcnir querela de romprc de^y deuteS d« Batiga cyan, en Per-
btdbuécnidcinMarf i tppiemcnCí pirtfá , per ordraâcâoos fecís per fos b I / i w 
•ncara que los dits finch {bus no lien Rtíy*. *> , ; ¡: o rd i . f4 . 
detx.us ab tttoi de hcrerer, ab tad «o t os pefos.mideSiy mefurôsd© và> i z p . i n 
tmgM infants k lTcgonmicr imoni , teslescoftiS eré !«s proprieSxiB I?af> 234. 
ft ja no crcn cifats, è lo ttUceix IcJ pinya»afíioades per. lo Afiinador dè dei Balle 
Hiles que auran doc delpífC,© marc la Viki.com apár tníes ctíftutries 181 fu l . 114. 
nopu^aomcsdcmanar.lijàno mo- 30 ,51 . j a . per lestjual» fort*icie* I I$.ÍQZ. 
rían tos pares inceftats, com dtfyofa íincís ordinaciòns» « y aqútâds fé 
l * prjgmattctt del KcfDútt Imante <ts- óbíèhjaftfn ítiS io^an^ r 5 8 ç, <jwé« c I / 'V* 
rfj « Per pinja a ¡ 8.de les Katendes de fonch fetfl conftlctício, à en vifede tia <?r̂ /. / i / . 
Noitrmbre \Z8Q. la qual fe feu redúcelo de coc pes, i S . i z Z . 
midar y meltífa4 nouafortnaj de to». 17/ . 7^ . 
r t &' i«ífacnuiafáalcsVcgaeries.abme* / ^ y . j ^ i 
isontractes. d d de pcí.pinya confta ^ ^ 
me*, fol. 660, dela core 
AMes dels cafos que cftan com- La regoneixenía de ellos pefo9rme- del Baile 
. preíbs co les cortuenes eferites, fores, y midas es dól Baile de Perpk /y / . 1 5. 
fobre vendrcr , comprar .lloguers, nyafcofn jafonch «jftauiyc p+t» lo 16. zo. 
drets dohiinicals,y akres en materia dt Mallorca a dt l i t Calendes de 15?. 2 ? , 
decõtraclics, teñen los feguents pfi* l u n j 1105. ' 7 1 . 85 . 
uilegis. Filia menòr de z awys que 65. 44,. 
Lo Rcĵ  DÜM laume dat a Terpi- contraclarà tftámmoni Céúa corifón- lib. ma. 
njaa S.de l esKs lende td t l ^mem' etmene exprés dô ion párejé rftorcjde 75. toi?. 
¿>re taSô. En tauor deiscr¿adors, y fa mare.y Túdi>rs,y CuíadoP^fi t e ^ mett- 5 í, 
coat ra los dcaíors, concedi lop f iü i - ( i h i a t ¿ol í :pmf lMbi j to foea&!t fc& loo . 
itígiguci^dia d^la-mala paga qüe a j»b« i^pRedM^n»mm^rn i lv ié íé 
toes ulic»,cójíratóí «prespa? ̂  RK^; home da punir a cxükfp ipewé & t y d Confia 
i&mMj^h&tyftodiwmhòftif l lb tükM'4» '00u»m'^^^^mhhu de pes m i 
í x U p Arte»Gar*gfi f*^i%>,dgSfi~- <L înat«kMaiMM{liéA«/ des, 
pàrfcMietaoraofctiiCtt^o^dbisas. daftetfo < y'^.nMÍ^MiHl^ fók^í*1 
Lo pagador del ftey deu pagjfrloc fa» ett k^beníde pàr1©^ iWir'd'.y ^aô 
, y ftjft»talbndds pariicalars m> pugaidortáí «a doc rtirtgans fecííá» 
o*feni«f del R.cy. Rr j *D. <¿*/ a/on mt rk , è l i lo con tííhent eftaü* 
^ M i d p f g . de Deftmbre 7547. • oucaía ab la D tmzd la , fiacondtJin. 
Hoi-»c<i»i><MT>«vaii'«'aoa»pdIki aac amor t , y com aMi apar, 
a tendrer cafes per ¿srcatrers,© ^ - l o 0 ( 7 * ItM>* 4 * 4/1^»' ^ 4 
tres obres ptWiqaes , h p«ri dfc cafa BarceUti* a 6. de KMXTS / é & n * 
r«ft* ha de cftar a fas libera* volun • firnià la dita, è a mtes pofo pena afe'á^ 
raeft/ l^f Dmtattvteaòpeíaifegpdat fiftints, y confencinísf, efí* 
a -J&jf lbrvaa q .de i i f * Nones d t apar. 
JMar*'txp?. A l t ra delfmti t frRfydataFaféft* ' 
P%»í»<sd&*cte tfíiwl* cafa no cau f i a s i p r i m r d * M a r i t y ^ . èc It? 
jt Libre ca4Ja|ai^rfi^to<Sito*fedkiplieaaoy quaisfòncrfrfeea crida publíéa a z 7 . 
f r tui leg. l í ^ v » - dcAgt / t 146^. 
del Balle àtírti<aí;€?Mrcs peefcripdons eftaru- LcBa íHy Coofulsíde Perpinyíal 
r»/. O . uri«S(ie conÉtcijcioc» fabfe fblda- principidel gouerríd-cUanp n o o v 
finí 
4C($ "BelsTttohdehonot de Cathalunya, 
fios 1344.fe}'en, y oídenauen mol- Homens de Perpinya no podsa 
' ' tes .ofdinacions,y' ^tacuts eq tota etfcc vexacs per los ¿arons priuilegi 
v materia de contractes, com íeauia.n delKeyUon ?beltp, dit del mu re-
» 4oc¿lcbr<»r,y,<]wns,eren prohibits, y dres del any i J73. cap j j . . y a cas ho 
. x j t isí bedforafí» y p^íar prcu af;tpies feraD,DÍ;çi.ipe,rronas,nien bens, bel-
. . h •J6íiwtercácleri«$,;*-ítualtcs.,; y; pjroui? tiars jo losdedesfe por procchira 
ííonsfi; vCn¿a%<:o[íí llargaaienq¡apar aprehenda .de.; las junfdicciopç de 
i cn-io«Jiií^ffeídeíordinaciqns, l̂erl-a aquells.priuílegi del Key Don^helip 
Viiwfcrfitacíy l í i^es ideia CpEcdel ^ « Mddr i t a8.de Oflubre i $ 7 i . 
-. Balle, y' alcsès/ícteoPerpinya.vid^ilfcs cpcralo.pjripVegiçenia lo Senyprdc 
í|t).ils per cui i íuí i taf i l^.Ledorj^urá P.ereltos,educís homens de Perpinya 
3lli ia mudã(Adci ^ir>ps, los ,Q ,̂a|na.-; aoaoc 1 Conflcnr, tenia de paliar pee 
uan á c îser íi}spareiy^iGí?ipv^4)6< Millas,fbnch reuocat, y llibertac per 
dineslo parílll í y m M ^ ^ ^ U g ç a r k hKeyna Dona ¿MarLi dataBarce-
•x i m m Ç t s ^ ^ l k í t fê^fi^vlfiifiCft* lona al primer ie lultol 1431. 
lornals de meítres adQs fom.v^v*^^ Ningún Prclac, ni Baro poepofar 
criacs diuuyE ̂ it^StliV^tt^fteSiflforJ- iaipoficiò en prejudici deis homs*hs 
V\ thfot i f« 'fot«it¿*l«l^fciy¡,lpv"po¿firi de Perpinya. Key Don K t r t d di « 
. >• \ èoA ajhals CoÇykiif, \Mm% d c ^ r V » » - ' l iamUna ai.de Oft ubre 13$ 8. 
, .• . . i i«rf iUt$Vif$|9^$^i| jci | j : ioi»y^€*- i La Lleuda Reyal fe pagara Gob*. 
thalunya, coen bak fe prcMWf̂ . . \ Hi^fc > ha eje íer fegons lo vs aBticii' 
, v i fioíMgfS po*p9^«<9nk \\$m. en de quintar de Coblliurc,y no M p n c 
1 , c^vámm^im^mf ím^M^nai peller, cora&nch prouehit etttajin-
<V&Í* ièfm$*t4 i4**} Wte* twcwdeif:. d* Ftbrer 14 3A.Ü . & t ^ 
f r *nç«d9^m4a^^^ . [de ' ^ j )» t f r t ^ y T«t»«i:Hibcrtat;losdePcr^oy^yi 
¿/íf452.cenfofttu japragn)iuimdc; dpimpt d«Roflcllo de capregaçíj.y 
Alphonfo dad** ' B é r c e l o n * d t dcfearíegijr les mercaderies en quaú 
Qf iubre i+z j i j . * , *!::: ,.; fenol part de mar, fens ceqirdeícair-
ElonganjeoiiSi, niguiaegesfobre- regar á Cobll iure, com precengue-
ceíiimcnts, l/ccrcsmoraconcí , teces roen virtue de ccrc priuilegi Ileyaf, 
perlo Rey, ni/^soíficials cootffldií) - dt, 17;. dtDtftmbre 13 ̂ 8. contra lo 
mens de Per pin ya ppr deu tes .liando ^ualfon.lcsfentencies íleyals de 24.. 
ceñíaistviolarislO.alqrcs ño.ialgn:»-. dtDtfembrt 1388. y lospwiailegi* 
mes del que eftà d^íp^ftc per (C^f tk ; del Key ¡Dáalmndat a Monprn t t i * 
a f i t . d e tacioas gc t3c r ^ i ^< i ky i h<k^ - c r r , d^4gaJi i jSp. y altres.. ^ c j '* 
Elotjga-, pinyalospriiiilçgisfçg-ueotjsdcJRtf^ LoKeyDonlaumeab pragmática 
men t u ' 'P™ Pereda* >afytr*g9f4*i 41.j.*:. djda e n Perpitiya a 8. de let kalends* 
tJMars \ j$7x ^ U f A d & t * bart t ima, Nottembre uSo. concedi ais hoftíés , 
b Lib. de * 27,de T^ot t tm^ ík^ ' M t w d e l , de Perpinya , que en totes les CQÍjbs 
ordi.fol. Key Dm JMaàdaia M o l i de Kejg a vcnudesjmobles.èinmobles-percô-, 
3j.1ib.iU Jj-deUner tyWÂlftajttfáRfjHW tfaclefet a Perpinya, de les quais lo 
%.i¡íe fo, 'DonaMaria abprottijiodadaailar^• preu fe deuraal venedor, preferefea., 
3 1. l ibr. cehna a 3 o. de Ó ft ubre, 1447> lo creador en ell a la mulle^y ha a!» 
del Ve- canc la forma antiga quey auia, com tl:*«s crcadors apteriprs , encara í)ue,.. 
gv.erfül. fe tenían de fer dits Eíongameots, y fegona vegada fien venudes, ab t a l 
136. en quins caíbs, cõ díípoíàua la prag- fian en eíTcr, y fi non fon en íes alcres 
macica del Key rDon íaume del ary cofesalcançades'del, preu de aque» 
cLib.del 1 joif. b A l t ra del Key 'Don Sancha, lies tinga/o non tinga lo venedor hi? ¡ 
B.i¡¡cfo. dada a Perpinya a d . de les Kalendes potechaen elles,y lo preu fe?a|ira 
j j , d i <Mars i j z o . e aguç, 9 fe deura, p g W 8 w 4 i ; t ¿ % 7 
K^ifel lo}y Cerdanya. L i h . J i l l . 4 0 7 
íjtláls cofcs pcrrntuadcs fien cfpe- horta, crear üurgefos, Notaris, * y 
cialíiicntobligaiks al vertedor .per molts alcres, com fe prouaraals ca- zOIib.de 
lo prcó que primer eren venudes,110 picols íegtiencs. 'üre fifú 
õb;hae ¿juatícuol óbügacio deditcs , '"•^.«.44. 
t&Us antecedency que cioga lloch Volmca. , y çouern. 
inort, o viu lo comprador. ^ -
Los mcrcaders de Perpinya ananc 
cu terres del Senyor Key , deuhen " C ^ juraií)2tns de l l cys , o Primer* 
icr en aqiie!¡.is tra¿íacs de la mateixa Eigoiiics.no pojen elFcr compcHics 
minera, y forma que losMercadcrs losSyndichs.ni hotuuns de Perpinya 
nacLífals, c ilcrcs fon traftats.aguts.y a jurar, que primer no ajan jurat les 
repucacscnaquclllloch.?r<í£//jj//Vj dcinc» Vnuicriuac;, y los Keys eltaii 
v>ii:a tie. dclescofcr prohibides ah obligacs a jurar toes los priuile^is, 
officials. Aixibe podian comeríar, c franquefes^racies^ llibcrtacsgoían, 
anar per cotes les nurs de França cõ apar del cx-pres priuilcgidel Key 
âb fus vcxells , protiino del Kfy Don Pere d-tta Hircslona a 4. de 
T)m Carles de Françade iS. de i W Maig 1 j ; 4 
tttvlhre t f g i . Q^anc le celebran Cores en Ca~ 
Hoinensdc Perpinya poden teñir thalnnya han de fer cridats los Syn-
bclbargros, y nunuc voirran en los dichs de Perpinya, cõ dale fe hapro-
tcr,n.Mi de (^altells.y Viles quey ee- uac l ib.4. cap. 1. §. 1. 
ncn eerres,fenspa£>r paíqucr),ib t.il Los tres Syndichs de la Vila de 
no lia beíl'ur de tremua , y no fu en Pcrpinya.en les Corts preceheixen a 
frau , y (i de nic aixi be vole ceñir en totes les demes Ciutats de Cathalu-
íes poiljífions ab claufurade paree, nya, excepcat Barcelona , Leyda ,y 
'Priuilegi del Kíy Don M a r t i d at a Gerona, com confta en los «¿tes dtí 
GdblUttre de les J$ones de T^ouerb- Corfá. 
Ü r é i ^ f t ' * " - . • ' • / - • • i- " , «. .-Homens de Pdrpipyâ nft f a á t ú 
^ t f i t fofífteí' y f téèt i&h¡Htéñ- etíkftotiípóítitsdc tdtfdftrtytr^tíKfc 
(gttfftaittlfyna, ni âiffogíi ^tiòçâ* ire IfocB fora Ia V í k ác Perpíoya. 
nt t . Key Don M a r f r d a i a Bafèetott* T^ey D. 'Pere ab PriaUirgi dat 4 dar-
d 1$. de Atars r^off. coninrfds'Iu-! e'ehnaa iS.de Agoj f ' ! ^^V. " 
rifles que venen contr? priuifegis, N o poden cílèr compcllits de anar 
vfos, y coftumes de Perpinya fe poc a €¿rdanya,ni en altres Llòchs,* ha* 
inqutrir.còmdifpofajo Key p.Maf- bifár.Rey Don Pere abpfi^i}egt daí -y 
t i ab la prouiíio dada a Valídaura a a Çaragofa a 4.de -JMars 1353. 
io.de Seiembre /4.04.en particular fi Los mercats,/ fires com fe han de 
venen contra los priullegis de la ma tenir fora,fõch ordenat; lo any 15 51. 
Aranda.ordi.fol. 240. lib.z. ordi. fol . 117. cap. 9. 
Ningún Prelac.o Baro, nVniuer- Sobre taules, banchs,porjos, bar-
fitac,ni altrepot tenir fino vn ' Aduo res,no llençar aygua per les Hniítres, 
cat en Perpinya apenfiohat. Key Do« no tenir fetnoralfos dins la VÜa , y 
"Pereda ¿ Çara.?<?fa a i j . .decMars tot lo demes tocant a lapóKcia, eílà 
1349.Rey Don Perrand)) da taMÕ ' llargarnent pofac eft losUtbres deles 
ç t a ¡ cs.deluliol t j i o . ordinaeians 1.y 2. ' 
Gb!fto,y poden vfardemoleesre- Enuants nos poden reparar , y íi 
gaites qyels Keys ios han comunica- es dany dei Patrimoni KcyaI de vine 
des .cbnrcrear molts officials, y mi- Jliures enamunt/ia fatisfet. Rey Don 
n'tilrcs ab jurifdiccio , com Confuís Ferrando dat a ^JMonpoa 16. de I n -
d i M a r , Clauaris íobrepoi'ats de la lío¿ i j i o , cap. 7 . è quil voldra licuar 
4 0 g 7)els Titols dehanor de Cathxlunya, 
puga, pagantal Patrimoni lleyal lo Cerdanya, y de la cerra de Conflenr, 
ínteres j ÍÍ paila de vine Hiures en coin a fon diítricic.com haconítac. c O l i b * 
amunt, no empero de vine Uiurcs Los priuiiegis,prcrogaciues,y gra- de ture 
abaix , ans liberament lo poden 11c- cies eftan decorades, experimcncati fifac. <f» 
uar> Jos maccixos naturals, a mes deles 
Ningu potfer fumoraiTos dins la regalics los te comunicades ía Ma-
Vila. Kejf Don Alphonfo de \8.de gcllacjfocs de crear Bnrgefos, N o - A R e . i j I 
Mars 117j- • taris,y alcres, ccomen rants priuile- fo l . i . re . 
VnaJlcgua al entorn de Perpinya gis es fácil vcurcr.regiftrats, y reco- z f o i , 
nos poden teñir tocinos ,n i truges. dits en la cafa Conluiar de Puigccr- 140. re. 
Pragmática del Rej Don Ferrando da,y Archiu dei Patrimoni Reyal de 5 1 . f o i . 
dat a Moço a zp.d Agoji xpo .A l t r a IloíTcllo, y Cerdanya, en particular 1 S^.reg. 
dat a Valladolit ai^ÃSetebre 15/3. de lafranqnefade Lleudes que tene 3 j . f o i . 
Bcftiar m c m i c y gros ques talla losddaViladePutgccrda, & y con- 1 s^.reg. 
per prouifio de la Vila de Perpinya, firmado dels priuilegis , c ordina- j / . f o L 
pot pafturar, y depcixer los armi- cions per lolíechdeis molins.f w ó . t i ü ^ 
nis del Patrimoni Rcyal , fins en 
15 00. beftiosquifeun any fens pagar Capítol VIJ- Del G otiern, efla- cR t -3 * -
pefquer. %ey Don Feltp dat a Bar- [ officials de les Ret>u~ fol-lS6-
cchna* n.de luliol x 5 ^ . mentsy ofpciais aeles j^epu-
Quifcu pot fer forn per courcr en hltques,y Fnwerfnats f í l f . 77: 
(acti&cojluma 16. Enlosíornsdc la particulars. foi.48. 
Encomanda del Mas deu, pagan al T O gouern, cftameots, y officials 
vintè de courcr, exceptac coques, y 1 ^ j c ¡cs particulars Republiques^ 
tortclls co/luma 3 7. La forfa, y valor Vuiuerfitats de les Ciutats, Viles, y 
de cites coftomes Tc prouarà baix Llochs de Cathalunya, RoíTcllo , y 
l ib. 5. cap. 1 o. §. ó.Pcrgofardctots Cerdanya en temps eren fenyorejacs 
los dale referits priuilegis, quins re- dels Romans,y Godos.cren deis tres 
quihtsfe han de teñir fe prouarà baix Ordcs.Patricio^queftrc, y Plebeyo 
lib. j . cap. 29. 3 1. abontfe veuraio dalt referits, g defprcsdclacxpuífío gLib.g, 
quesncccííita per tcnirfe per home dels Moros en temps dels Comees c.<r.§m 1. 
tfPcrpinya,ygoíãrfcsprcrogatiues. particulars .quanta la jurifdiccio, y l i b . c + 
gouern en pau,y en guerra fon eftats 3 •§. 
Capitol F L Deles Files, y ^ 5 - los referits al lib. 3. cap. 3.Losrepu-
publiam del Comtat de Cerda- Wichs de Jes matcixes Vniuerfuats h Ffat: 
1 1 j . . . . roren íols aquclls qui eren anome- ctussaut 
nya,y deis pnuUegis ,y fe^ nats c¡utadanSjy Burgefos, h baix lo burgas 
rogatiuesgojan. túo! dels quals entrauan tots los ef-
a Ç^''"» tats del mes alt , aí mes infím menef-
p .xJ ib . y £s Republiques , y Viles dei traí, com baix fe prouarà cap. p.Tots 
7. c. 'ÒZ. J-iComtat de Cerdanya cílan tam- eftos tambe ab titols de prohoms, 
be honrradiílimes de molts titols de com apar en tots los actes de les ma-
b O.iba honor de les maceixes dalt referides, teixes Vniueríicats,per tots los quals 
d c ^ i u r e en particular de eller cap del Com- fegonernauenjenfempsab los Bailes 
¡yc i al tat de Cerdanya , la inílgne Vila de en totlotocant a lapolitica, afimil i-
pram. pL]igcerda, a de la qual, y de les ds- tut dela Ciutat de Roma,» fens teñir i Bound. 
^ y*!* mes han eferir los Jemes Chronichs lo gouern de ellscitols particulars de. Hb.i.c.8. 
Pnyidcs de Cathalunya, b refereixen los ac- caía.o gouerns de Ciutacs,© VileSjUi n. 3. 4. 
en tota tCs fets cncmorables defos natu- diíFereQcsbraíros,comfe experirae-
f* coro. ra[s} y jejs p3r[¡cuIars Comees ds ta q Sos priuilegis fobre la eleccio, y 
crçacio 
\oj[tllo,y Cerdanya. Ltb. 1111. 4 0 9 
crzxdo dc lurats.Couccllers.yCon. dcregiaienc confirmat aprcs per lo 
ceií, y demcs oííiciah fon del temps 
dds Rcys de Arago, com fe prouara 
baix , de die temps comenfaren te-
ñir nona,y difterecforma de gouern 
ab diuitio de tres eíhments ab nous 
ofHcials.y miní¡lrcs que baix fe cíbe-
citicarati , ab differents empero for-
m-'s.ícgons lo temps.comper exem-
ple fe prouara ta¡u fumariament com 
ícra pnllblcdcla Ciutat de Barcelo-
na,v Vila de Pcrpinya exemple de les 
íjuals experimentaran les demes los 
priuilegis antichs,y modems dels go 
ucrns gofan , acomodant fcgons ells 
lo que veuran referir cn aqucit, que 
de toes arai no es pofible íer meneio. 
Los Comtcs,y Scnyors de lesCiu-
tats.y Viles, y aixi be los officials tc-
nian per la admiuiflracio de la judi-
cia coai Vegucrs.Ballcs^oucrnauati 
tambe les Vniucrfuats.y gouern po-
litica fins que a ells agregare Io con-
ceil dc Prohomcns , com apar dels 
vücgcSjV Comcntadors. Entrañe los 
Keys dc Arago coraapardclaCiutac 
de Barcelona fc comenfa lo gouern 
per Concellers, per nominacio del 
Key Don laume a 17.de les Kalen-
dis dciuny i z49.de quatre perfoncs 
ab licois de Pacrs.y lo mateix any ab 
priuilegi d*t en Valendad o concedi 
per priuibgi que pogueíTen elegir 
quaere Paers, y Concellers com en 
ell apar,lo que dura fins lo any 1157. 
quel R̂ ey 'Don laume concedi altre 
jrrtuilegia i 8. de les Calendes de Fe-
brer que poguctíen teñir vuye Cun-
ccllcrs, y los vuye pugucííèn elegir 
dos cents homens per concell ab 
la forma que en ell apar, aqueft go-
uern duràfíns lo any i ifi j.en lo qual 
ais Idus de Abril die Hey los concedi 
que puguelfen elegir quatre Conce-
llerSjy cada diíapte fe pugueífen aiu-
ftar al Palau del Key, y elegir 100. 
homensdeconcell.duràfínsa/cj 3. 
Nonesde T^jiuembre r z j ^ . que pu-
gucííèn elegir Concellers íins en nu-
mero de fmch, donaut noua forma 
Rey D in Pe re ab priuilegi de fii 
de Agojl A i it dos cents fetantn y fis 
y dará fins lo any M i l tres cents vuy-
tunta y /is que fonch mudac fx be 
aprcs reítituye lo nny M i l tres cents 
vuytata y tres per lo Rey Don Idítn 
ab priuilegi dat a Barcelon* a v i n t y 
Jinch de laner, y aprcs ab altre de 
vir i l y tres de O ¿7ubre M i l tres centt 
vuytantay fe t dat en Vali Donzélia* 
y durá fins lo any M i l quxtre cents 
Jinquantay quatre qlos Mercaders, 
Artilles, y Mcncíterals comenfareu 
entrar cn lo gouern dela Ciucac,/ 
íc comenfa per eres cítamenes for-
mats de Ciutadans honrrats, Merca-
ders,Artiftcs,y Meucílerals,y aqueít 
dura Iins lo any 1 45 5. ab priuilegi 
concedit per lo Rey Don Alpbon/o dat 
al Cajlcll n?u de ' l^apols a 5. de Oc-
tubre que cntrd altre iins lo añ. 1490 
quel Hey Don Ferrando reuoci lo 
priuilegi del die Rey Don Alphonfo 
ii be aprcs lo torna lo any 149 2 .aiuf-
tanc quel concell fos de cent, yab 
noua carta >ypriuilegi dat en Oeanya 
a ts.deUouembre 1498. posà noua 
forma de regiraene per totá los a&ea 
y negocú del gouern dé la caía dc la 
Ciutat , y aqueft es lo priuiíégí qtíe 
per Excelencia en ía Ciurat de Bar-
celona I i diuhen del regiment de ía 
cafa de la Ciutjat cn lo qual fe pofa la 
forma de les creacions de officis pee 
extraccions de Boíles, y comenfaren 
a eíTer enfeculats Cauallcrs, Gentils 
homens ab los Ciucadans,com líarga. 
menten ell apar, aqfl priuilegi fonch 
extes aprcs per altre del mateix: 
Rey ¿¡ata Granada a 16. de O El ubre 
74^^.y ab la forma,y difpoilcions de 
dies priuilegis fees gouernada fem-
prc la Ciucacdc Barcelona com apar 
ab lo vltim priuilegi que apeticio 
deis Concellers concedi lo Rey Don 
Felip en la Vila de Motfo a 'j.deDez.í 
bre ¿MilJinch cents vnytantay finch 
q confirma lo die regiment ajuibne 
de nou algunos cofes, y la extraccio 
M m dela 
4 1 o Dds T'lt0^ de ônor Cathdunya, 
dc la Jotzena per la habilitado fe- M i r a de 16.de OBnhre 1417. A l f r * 
irons lo páüi lcr idatadMor i t foaz j . de x9JeNoucmOrc 14.17.Ahra15.de 
de <Maig 1SS7. * W * i g 1418. Al t r» de 19. de úMaig 
Hn la ViladePcrpinyacomenraren i $ i 8 . A l t t a d a t a Barcelona a iz . de 
a donar poder ha dies Prohomens, luny 1431. f e continua fins lo any. 
\& en temps dels tmteixos Cornees, y 7 4 ^ . ques feu la concordia àhzde 
fe coníioua de raoit different mane- la %eyna Urna Mar ia en Perpinya a 
racotnapar ab caoca molcitut de pri- iB.de Agojfeo la qual es laformaque 
uilegis que peofaua per orde fumar, encara a vuy fe obferua del gouern 
fí agues pogucab la breuedac penfa- deis tres eftaments, y mans mudac 
pa, pero veramenc no es eftat pofi- fols alguns caps per los priuilegisfo-
bledonarne noticia , y fentit perfec breuingueren del R.ey Don Ferran-
que no oceupas moles fullsjy aixi per do efú de la enfeculacio dat ala Vi la 
eícafar prolixicat rae acontare cotar de Mad r i d a zz.de Maig i^p .T^ey-
los priuilegis per ordejqui voldra fa- «d Dona fílizabet abpriuilegi dai A 
bcr lesdifpíicious llarges, li ferafa- Valladolid. a u . d e Agojh i j } 6 . del 
cil puig ja te lo cami fct. Lo principi Rey "Bon Felipdit del nou redres del 
ten«p:esdels mateixos Comees parti- any 7573 . adcnillio dels Militars per 
cularsdeR-oQello ^com apar en les priuilegi derDuch de Feria Lo t f i -
a Cojlü coílucoes eferites, a y-apres en los nenf general dat a Barcelona a 12. de 
4 6 . 4 7 . priuUegis del R.é^ Don Alphonfa Qftubre t ó o i . y vltimament agrega-
j 3 . deis aoys 1 i 7 z . 1 1 7 3 . cio dls Artiftes a la ma menor ab prt~ 
y ¿afe U coQCordáa,iaíf l Bey Don Te- ttilegi del Rey Don Felip dat en la ca-
rt 4* f de Us ÍLalendesde ¿Maris fade l Aran]ueza 14.de Maig 1611. 
J t y ô , eo, vir tut dela qual entrà la Sino lamateixa molt femblant for 
eleccio de Gnch Confuís ab pie po . ma de regiment diuidit en tres eftats 
der , a ells dona Conccllers lo %ey de perfones com de laCiutat de Bar-
Donlaume ab priuilegi dat a Gerona cclona, y Vila de Perpinya fe troba 
i . deüMar ts i27 i .ex tcnguc logo- en totes les demes Vniuerfitats(ano-
ucrn , yquefos fcnslo Balle dit Rey menatsab los mateixos priuilegis ab 
Don iaume ab altra priuilegi dat a titols de eftaments, y mans major 
Perpinya a t 8. Calendes de Ftbrer tnitjana, y menor, y no de Braflbs 
117(3. y Don Sambo dat a ¿Mallor- que eftos fon fols de les Corts, y De -
eha 3. non. * M a t g 1 j / ^ e n eft temps putacio) differenciats fols en actes 
eren del gouern tots Los eftaments particulars com quifeudefa terra pot 
Cauallcrs,Iutges,BufgcfQS,y tots experimçQfaj-, 
losdemesapar cn \oprmilegidelRey 
Don Tere de les kakndes deNouem- Cap. 8. De la c¥mlo fá, tres 
brei344,enloatiyr346'aóPrlut¿e- m e n t a l 1 r r 1 
gidataLeydaa 1 / . Kalexdts de De- mm^f quah fe forman los 
zemhreditTLey D m Percàimái ks 0jfictals de Us Vni -
perfones del gotiernen tres eftaméts uerfitats, 
l nia"s d" r f r ins \0 ^ 1 ^ ° ) ' SucJ T A creado deis tres cftament? 
Rey Don Marci ab pmulegi dat aVa JL/dels quais fe forman los eftats, y 
Jcciaa ^.deAgof tdooanouafor in* otócisde les Rçpubliques, y V n i ' 
ae regimcoe lo qual fç muda co apar uerfitatsde Çathalunya, RoíTello, y 
llargamec cp los priuilegis de d a t o Çerdanya cs difFerenc fegons fon los 
Von Mar t t dat a Barcelona a 16 de priuilegis , vfos , y coftumes de 
^ a r t s 7 4 0 5 . %ey Don Alpbonfi quifcuna VniuerCtat, los que teoen 





fe <vfj,t̂  
ta T i j r ' 
K^0o) jCèrdmya. .L ih .J Í Ih ^ t t 
CiatadaoSjy Burgefos honrracs, y los pare de Aquicaniavíngüerén á poblae 
demes de!seflamets,y mans rmtjas.y a Cachalunya deis quals prenguc h 
menors la creado deis quals toca fols macéixa rerra lo nom deCathakinya, 
k les tmteixes repubUques.Los altreí y aixibe lállengúa ,* t f ta ts , trages , y 
cftacs de Mil i tars, Dodors en Leys, demcscofescomle hâproiiac,dema*. 
y Medicina que entran en dies go- ñera que la mes amiga rtoticiaqus dé 
uernsper ma major en Ies demes ells fe croba es dels vfatges deis dits 
Ciutacs, y Viles de Cathaluuya, cene Comtes, y de Ies demes páranles de 
de diíFerenc manera Ies creactons dies vfatgesqtieíbirdc Ilcngua, VfoSj 
com efta dale prouat al l ib. 3, en vir- y coftumsaqukanichscom efta pro-
tac de les quais fon encontinenc de; uíte, lo ques confirma en lo que ios 
eílac hábil per los gouerns de dices eítats en particular deis Burgefos lío 
Vniueríicacs/egons empero los pr i - conde los tinga alrrc nació de Efpa-
üilegisdeelles^yde quifeunaen par- nyaíitiofols Cachalunya, lloíTelló, / 
tieularahone voleo fer admefos,en Cerdanya. 
les quals fe admetan per acullimencj Bes pot die tambe que dits eftats 
y agregacio:com lo ettat de ells íia dé poden cíTer reíbts en efta terra dels 
armes, y Ilecres de difiérenos honr- Romans,com los alcres dale referits 
res, y eílaments deis altreis que fon ab lo t i to l comlos de Ciutadans Ro-
fols de les republiques, de eftos fols mans ques troba en cotes les hiftories 
le ha de fer meneio , y explicado en de ells, y veramenc, ni Aguera fee in -
eít quart Ilibre comenfanc per orde dinar íi agues trobat en hiftories ds 
per los majors qui fon lofrCiutadans, Romans ¿y Godos lo ticol de Burges, 
y Burgefos honrrats. y de ells ais de- yfegons lo eftudi tinchfet,no he t ro 
mes mitjans, y menors» bat lo eicolde Burges fino en hifto-
ries de Alemanyaj y França, y altres 
Cap. o, 7)els TubU^é hohór de nadonsfeptentrionals, y aiú vincbf 
Cíúiadans y È̂iírgèfos 
hom-tMSv 
í ' i 
LO origen, y pííndípí deis titoís, y eílaments de Ciutadans, y Buf;-
çefos hoorf ats de Cathalunyá, Ro í l 
h i reí id i r a Ja pritnera opinio,ja qcíã' 
noè (Tondlie féftar'Ío-He Ciiicadans, 
disfe&oiÀaiis «tí Jies Cíticars > yioiée^ 
• Bffr^èfos dclsr AksthsapffPt aniretbs * 
en Ies Viles,y éíkimtetich es U pd-
raverítat b mapfmehc com fegons 
los Efcriptors dícf ckols prouíngan 
de Ies confuetucs de Ies cerres.Sia de 
íc l lo , y Cerdanya es ja del temps de' vnamanera, o aicre cftos titoís fo-
ía expülcio deis Mofos de Efpanya rea , y fon fo es los de Ciutadans 
deísmaceíxos eftaes de perfonésque •,-,-,--L'- , - 1 -
tenían fsnyalacs los parcicularsCom-
tes en los gouerns de les Vniuerfitacs 
en les Ciucats, y Viles cora apar del 
vfaeges, y altres lleys, * y aquí los 
Comentadors. 
La forma, v manera Com fe intfo 
b Cafatil 
cidtitm 
dds habitants en les Ciutars , los de 
Burgefos habitants en Ies Viles com 
apar en la conftitucio del Rey Don 
Tere , y alcres moltes lleys e 
y aqui ¿Mieres prenene los ei-
tols los vns de la Ciueac, los altres 
ik i rgocom explica tJMarqmlles en 
dühircn dies cftacs en dies Gomtaes die vfatgc.deixades molccs altres ex 
no be trobat ningún Htftoriador, n i plícacions que aquí refereíx, y los 
praaichneajafctamencio.amon j u - demes Comentadors, prenene fofs 
díci fe formairen , y reberen dels ci- efta com ames propria dels Burge-
toIs,yèftats de perfones de Ies na- fos del Burgo que es lo Arra-
cions de Alcmanya, y França dela ual,o V i l a , demanera que aqueixos 






4 1 4 V ' h Titols de honõY de Cathdunya, 
dies uoras prengueren vnSjy altres de 
les hab¡c3CÍQi?s, 
' . Baix aqucílos.íítplí fi comprendí 
tots los cítats depafoncs del major 
Uuch, Marques, Cam ta, y altres ai 
incuor Iiabitaw çapc naturais com 
aidxjcnediílos, halpuants.incobs, Co-
lonsicondciclorsjmuocipcs^ruftichs.y 
a /W^rf. Icsdemesíyrts4e pcr{ones, a dema-
f« i//'/ v- ncra q îc tots los h^hitans en les Ciu-
Jat.folio t ^ " íônCiuMdanSjy.co Jes Viles Bur-
36. (ot. gcios. 
z.fj l.37 "fots eílqs apres quant al goucrn 
col.j.arg de les Vniuerficacsíc difFercnciaren> 
l. j. jf.ad ydiutdircn en rresordens, y eftats da 
mutua • perrones/o Ciutadans, y Burgefos 
pal ct de tpajors qui eren.los mes honrrats, y 
incol.tit ejfttmacs feús exccrçir art tnecbani-. 
decufue- ch.a.y d aqui ditsCiutídãs.y Burgcfois 
tut de lio,ttf cats, Jo fçgpiia eftac de Ciuta-
Harcelo- dans,, y Burgçfo^ tpicjans, com Jos 
ttac. í^ercaders, l^^rccrgraulos Ciuta. 
Fontan, d.aasj.y ĵ urgftfofeTOQQOCS qgi fop los 
^/f/*. 2. Mçpfcftçr^,,*» t,^áootucnats.Ciu. 
dauf. 3. taclias, o ^íipgeíos, y aixibe del go-
num.i. m&m dc IçsVniuerílcacs, eraperodif-
ferísnçiacs en Ia honrra, y effcimacio, 
hMarq . tfcnioj; lo primer cftat los qui fcyao, 
en lo v - y faq Vida mes honrrada, y efÜmada, 
Ja. ciues y aixilosanoraenan lesconftituciõs^ 
autBur - borneas ho^rrots de Ciutacs,o Viles, 
genfesf. Mieres comentanc dita conftitucio 
iS col.i:, i dies honrrats las anomena Ciuca-
alafífoi. d^ns.o Burgeíbs, y de aqu^cotniina-
^8.^.40 racne dits honrratsjdenaanera que 
fibe quant aU Cgutadanj ha reftaf cn-
c Confl. cara lo cicol general de effer tots los 
fintitÀe delaGiucacfinçalaicsiofim Mcnef-
raptatt i t<$nl Ciqtadans , empero quant ala 
'JBaufa. hpnrra, eftimacio,y refpe<3:e,y priui-
legisfon difFprcBis tenint majof eftac 
los del maior.quefoniobre los altres 
dos,dc eítos majors tiorneníàre laex-
pjicacio , los altrcs menors viodraa 
a ion orde. 
Eitos ticols,y la honrra ques dona 
avo.y alcre fon yguaisjdemaneraque 
no es major cftac lo de Ciucada que 
. dc 15urges, quanc a les prerrogatiues-
com los yguala los maccixps víarges, 
y coíiitucios en tof,m3jorment co lo 
t i to l de honrrac en Catbalunya, no 
iiafols per los Ciutadans, ijno tambe 
per los ^urgefciS de les Viles, á difFe-
renciacs, íols en lo nom per rabo de 
la babitacio, parts empero en tot lo 
demes,.E fpls entre ells trobo dosdif-
ferencies,!a vna-esque eftant losCiu-
udan$, y I3prgcfos en algún lloch ha 
de precebir los Ciucadans aís'Burge-
fos.f La alera diiFprencia es que fi be 
tots I05 C^utatjlansiy Burgefos deCa-
tbalunyatIVoííello,y Cerdanya quanc 
a les pj-̂ rrjOgaíiuies , y gracies dc 
yíàtges, y- aúfes lleys comunes fon 
yguals , go/afj^ tiint los yns con) los 
litres dc priuilcgis milirars , empero 
los de vnes Ouíats, y Viles portan 
auentatge baalties per rabo dpfpe-
cials majors prluilegis, y prerrogati-
uesgofan en moltsç^fos,c1Qip.ÇQi?ÍVa 
dels mateixosaci&s dç jçj iYftWfirí-
tats, ca particufôf los Burg^íç? d«-la 
Viladc Perpinya, ̂ araoM Ciutadans 
de les deme.s Çiutats de Cathalunya, 
per rabo deis priuilcgis militars que 
ames teñen, dbtinguc que no tenen 
les demes exceptat BarcelonajÇom fc 
prouara. 
Lostitols.yeftatsde dits Ciuta-
dans^ Burgefos fon los majors^ raes 
preheminêts deles republiques en-
tra en lloch, y prde deis Pacricios dcí 
Imperi H.on)à, quecran los majóos 
del Goucrn de Ia Republica Roma. 
na, g a diffgrençia deis altres dos 
niitjans, y menors que entran eq lo 
de ia plebe i.elis los'mes eftimats, y 
honrrats com encara refta memoria 
que fon a.nómepats comiwamenj; ab 
ticois de Patricias, t i tol que fibs? es 
general, apiieac atots, pero veramec 
fois es propria ells com ca lo Spnac 
Bsomà Io tingueíTen íols Ips dits ma-
jors, en lipoh dels quais ells fon e i ^ 
rrats.y conçguts cn los ades de ma,̂  
jors honrrçs dc IcsRepubliques.cpm 
en los llochsd e Depucats, y Oydprs 
eu Ia generalitat los d e Cõcellers ma 
jors^ altres offic is é les Vniuerfjtats. 
d Mier. 
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p.i i . to-
g A lex ! 
ab Alex, 
diet.gen* 
lib. 4 . 
11. Bous 
MU a lib. 
fylfdlo, y Cerdada Lib. 1111. 4 1 j 
com.qualfeuols aferes de matricula 
§• 1. 7)Õ la cretcio deis Cititadctm, í'3n ^c qualfcuol Ciutat, o Vila cort-
y Vitrrfos bonrmts. ' forme í c " ¡J^5 jomanes Je Cacha. 
- J iunya,Ho[rcllo)y Geraanya,eítos íort 
L _ mol ts, fo es de Ccruera , Manr-
Os Ciutadans.y Btirgcfos honr. refa , VÜafrancha de Panadcs Viía-
rats majors en Cathalunya, fraDchadeConfl«ot,-Püigccrda,Bci(á-
KotieJIo , y Ccrdanya fe crean de lu, Figueres.Granolies, yíesdemés 
quaere mancres. dbe aíguoes ja .cenen priuiíegis de 
La pnmçra es ab la forma antiga matricula, oaltrccrcaciode pf i i?%-
qae íüls confitlia lo effer Ciutada, o g i , empero tingan t-o no tingan fon 
Barges honrrat en lo trade, refpeclc aixibeCiutadans, y Burgefos, y go-
y eíticnacio, y differenciajo per regir fan los priuiíegis Milhars en rahp de 
I vida militara-per la honrra major re- eíícr yg^almenc Ciutadans, oBuf -
: bien vnes períones en les Ciutats, y gefos auent empero obfcruac.en Ies 
i Viles mes que alcresfegons la opinio Vniuerfitats, y ilcpuisliques aquei-
. de! vulgo.comameseftimats.y honr- xosticols,ynoaltramccc6tocspro-
* raes eren fcnyalacsab aqueixos ticols uingan dies cõfuccucs de les cerres Co 
•• de Ciucadans, o Burgefos honrrats dale eftadjr»y en cal cas ab la fola epi i 
¡ . en lo gopern , y adminiftracio dels nuaciodeanomenarfeab aqueixos tt 
t aétes de les mateixes Vniuerfitacs)dif cois, y vfar de les prerrogatiucs bafta 
í ^ feréciátfedls akres mitjaSjymcnors, cõ per rahode dits Vfacges.y Efcrip* 
i libercac tcninc quifeu anomenar tors quels ygualan ais Militars no do* 
fe,y eíTer Ciutada, o Burges fens te- nen alera forma de creado, ni pee 
nirnecefsitac de alcre creado, nima- confequenc nofakres la cenitn de 
* tr icula, ni priui legi, ni alera forma donar. 
• cõfetraudelcomencdecocs lospra- La fegona forma es que moks$ 
¡ tichs fobre die vfacgcLo mateixera Giucats, y Viles dç.Cacííalúnyíâígf 
i J v, de drec comu eti les deres naçions GPmeats hart voígut dcfptes d i coá* 
i w que gofan de dies útoís de Cintadaüs tcoars de anys quc.auian obfaraad* 
f zCafan, y Bufgéfos. a djlea forma Rn&íg^[pendre^sapéítí 
{ p. i i Lo ques prona tambe ab cots los mes de crear Gíntadans, y Bai^eib* 
cid.iié priuiíegis de Ies Vniucríítacs, en pat-J llcuanc la libertar <jo.c quiícu: tdhíí 
: ticular dela Vila dé Pcrpinya los del de aaomenarfe Ciurada , o Burges, 
! Rey Don Perc dat a Leyda a 7 . de fcguintfe moles abufos, y de aquí ob-
! les Kalendesde Ttezembre 1546fen- úngoeren pareicularS priuiíegis Re-
tewi * de la Reyna tJMaria any mi l yalsdit'sdcmacriculcscom qniícuna 
. quatrecents qttorantaynouca.i.z-l- Vniueríltac cxpcrimcnea.de les queâ 
crearfe dits Ciucadans , y Burgefos te mes noticia es de la Ciutat de Bar. 
{ al principi ab dita forma. eclona , y vila de Perpinya, fo es de 
i , Efta forma aneiga fe es contínua- la vila de Perpinya, de lafentenciade 
da fins lo prefent temps en molces la %eym Dona ¿Mar ia del any m i l 
i VniucrficacsdeCachalunya.yCom- quatrecents quoraata,y ttoucapái* 
tats íens ceñir alera forma de maeri- Key Don Felip dat a Madr id a d e f a 
cuMemaneraqweíblsablarefidcn- uuyt de Qttabre %Mil f t n ú cents 
cia / y habieacio de les Ciucaes, y f e tanta y tres.Capitol treniaJetKey-
Viles, y ab ditsrequifics, y enfecula- na Dona Eliza fot dat a v int y fit 
* ' sc ions en los officisfoncreacs losCiu- de Maig mil/ inch cents trentayfís. 
tadans, y Burgefos honrraes fens al- De la Ciutac de Barcelona lo pn -
tre'a&e sofant de tants priuiíegis uilsgi del Rey Don Ferrando del any 
0 M m 3 1510, 
l o t . 
414 De Is Títols de honor de Cathalunya, 
1510.7 íesdemesVníuerfíracsfegons ra, y diíFerencia deis alores de lama 
los priuiiegís conccdics , quejafan teixa cerra.demitjana,y menorcon- b Cafan. 
a Fonea menfjo noífriHeícriptors. » ¿ iáo^dc aqui hieferic Tloerioy Ce- p. 1 \ .c;n 
clauf. En les Cwtats , y Viles que teñen chur , ' yalrres Efcripcorsqlçs Ciu- c id .11.y 
xh . iper certa forma, ibis potieo gofar del t i - ta(laas,y Burgefbs fe pofan en lo nu- hs come. 
• tóíjy priuile^isdeCiutadanSjyBur- mero deis Nobles, y primats, y go- tadorsã 
•gdos los mâtrículatsab dua forma, fan los priuilegis deis Nobles dedret dits -v* 
1 llcuáda tota íiíbeftat antiga. comu dahrefems.com per exemple Jat'ges. 
' La tercera forma es la deis efpe- coník ja en la Sagrada Efcriptura c'Baer.á 
- cídíspríuilegís, quel íley noftre Se- 4Íel tempi dels Romans , que S. Pau auéJor. 
ífiyor CotKcdctx crêátn Ciutada, o per eí&r Ciucaítehonrrat de Roma, mag.ccn-
• fióles de alguna CiutatjoVila.tanc ygofardeíes prerógatiues nopogue cil. num. 
-défèsqueteSiêrt matricula, quant de eller AÍlocat, en la.coouerho feu de 1 2 4 X 0 . 
- les demes dé dita forma andga.Eftos Sanota Tecla. cbier in 
cfónàtiottiettâesde r&foripte,que es Lospriuilegis.gracieSjy preroga- Thejaa. 
lomateixqü« dir -iSrtatS de eípecíal tiuesgoTan fcgbns vfatges, y coníli- c.ó.q. i j . 
- grSciá,ro pfíüilfegi Reyal. Tois los íucionscícCachalunya,tenen origçti d Mier. 
^Clfâíãdás, y feârgeftíS creatsabqoâi^ delsquecooccdkélos vfatges ciues* x.p.fo.pz 
i f tóoldeditcfr í i 'á fortiJís.fon verta- faeramenU Bur.genfiumjtem Jiamer n.y.coil. 
-dèfs Giatadiínà r y Büfgefós honr- runt f iquidém^.^Átpts ' lo ; eornea-- ^.p.i . fe. 
t jRft i / ' i 5 i tado«,y afcá-bt delaconfttcucto i5.. 47.». 4 . 
- f j ' ' I^^ru^Mm -ósdeaqati lsque del-Rfty Don laume lí. de Jes cores Defpu\4 
-pj&rbs graus dè Doctors ca Leysj de Gerona an^:;i311. y tambe conf- fol.z. 3. 
' ftyÍH&ífatkfoa UãtAcfàttn lei Ciu* t icueiai^. dcl t»Gires de Bái-cel^. e Mier . 
%âtsvy Vile», a ygualdelsCjutadans, nadedkRey ^«àpitol t ret t ta y ¿a z.p.eolla. 
y Burgcfos per bras major eo tots de lR tyDonPçrc í l í . coiescorc» 17.Aj/» 
tliS adeS» cotw dak eft i prouat, no de Monfo^ iy 1363.ca les quais eje- nu. 2. 3, 
qué fian Ciucadâns, y Burgefos, ííno prcflanjcnt apâr que los Ciuradans,y f Mie. i . 
-ygUalátsala honrraaells, exceptáis i3urgcfosvfo«n^yfon pars,c yguais p fo l . ^ç . 
los D ò à o n eft.Leys de la Vila de ab los M i l i a r s , y Cauallers, quanta col.^fol. 
Perpinya ,losqu£»lspcr efpcciaipri* les prerogatiues,efmenes,judicis,ju- j-o.».2.j 
e i l i ^ i (ón creats Burgeíos de dita ramcot, y altres, Á jaén temps deis gMie.p . 
VífajCòmd^lc eí^àptouat. ComceSjy defpm deis Reys de Ara- p.colfo,^ 
•''• . go ygUalmenttraiibats, c y ab moles tap. ip . 
5- ,2.7)dspriñÜems imiesJpn- cafosygaàlsalsJMoWes, { l o ^ a c i c A /a r f . ' 
• - • 1 J f >v. t J n> emea eme en Íes efmenes.y honrres» in vrat l 
,. r ^ « e s t ó C / « f 4 ^ S « r - com cambe ab bs titols poderfeaui a w i » / . 
¿. g*¡QS homrateé - be intitular Cauallers, g tanc per ra» burgenf. 
hodel eílat,com ajan acoftumacy q.x^.x^. 
r p O ^ s los Ciucadam, y Burgefos pugan teñir cauaílSjy armes,y excer'. Fontan. 
*- «teats ab qoalfeuol.de dites for- cir los demes a<âcs Mi lkars , en juf- clauf. 3. 
BKrs.gofande multes gracits ,prero- tes, torneigs^y akres.f» Lo que fe en- glo.^nn. 
gariucs , y prioilegis, cots fon de tende cots losCit]tadans,y Burgefos 5?j. 
quatre manercs.fo es de drec comu, de Ies Ciutacs, y Viles de Catbálu- h Mie.z. 
de vfatges, y coníiitucións, o altres nya^oíTelio, y Cerdanya, com deJa p.fol. 5 o, 
lleyí municipais, o de gracias, y pri» ViladePerpinya, eferigue expreíTa-. n.z. 3. 
mlegis particulars dequifeuna Ciu- met Marqnii fcsj ja en lo any 1448. i M a r q . 
tat,o Vila, o perfonals. (qye feu dies comments ais vfatges). en h v* 
Los de dret comu prouenen dé Ies que fon los majors, y mes honrrats. f a t dues 
confuetuftde les ter res per ia honr« endita Vilai y¡que ¿ofoa lo.spriuiie», ̂ .40 . 
fyfíltôty Cerdattya. L i k 1 I I h 4 1 $ 
w í í " ^ 1 lolqm,sanauaa J*<a U ^ a a **< J ' 1 * » » ' ' S ^ 5 . e y 
S i r « Í Í Ü m f 3b veftidures> y v 1 ""«raen t lo mes notable es parau- e 
mahes deres prehemibencies, aixi uc;s, y ^ t i u s q u e (perferdediíFe-
renesperfonesesneceírarife muden) 
dels dies priuilegis de Barccloaa.pec 
lo Rey Don Felip data-BaneÍMa * 
/ j . deiul'iol \$<)9. fa difpoíicio cftá 
fundada fobre fcrueys.y mot ius h o t ' 
«otiilos'eiucadatts^ónrrats de Bar-
celona, LcydajTortofã^érooa^ al ' 
tres. Dehontfeveu que les prero-
gariues Militars gofati los Ciiuadãs; 
y Burgefos, y los defeendértts no fori 
a Cancer 
U.l.c. 3. 









à Lib. d? 
de efpeciais priuilegis;,fmo de Leys rofiflims, com mosllargamenc eor-dl 
Comunes, municipals, difpofants per fepoc veurer, fa djl'poíicio fumaria-
tors de qüalfeuol Ciucacj^ Vilaliei l ment c o n e c . ^ lorUurge/osde P t r -
ygtíafmenc » pinyay lõs defeedents per linea mctfm 
Gofantambeamesdaakres pre- linagofande tots lospriuilegtsjl ibcr-
íogaúuès'i fegons nÍQÍcs priiiilegis tatsdntnunitatsfranqucfesjrehemi-
^arckulars tenen conccditis quifcuna mneies , fattors ,prer»gatities que go-
•Viituerficac en molt-sífets, y calos ef- f an , ufan , y frueixen los Çtutadans 
pecials^ane per ráho de habicanes de honrrats de HarCelonayaltres psr fo-
les GiutâtS, y Viles, com cambe en ms Mi l i ta rs , tant per difpojícia de 
íaho del parciculár eftac dê  Giata- dret cotmi,quant per vfatges de Ha}»' 
dans , y Burgefos, los mes fenyalats celona.priuilegis.y atfesdecor/j efla-
q̂ues ce noticia fon dos , los vns con- tuyts , y ejlatuydors ,y d t rament de 
Cédits ais Ciutadans honrrats de Bar- dre t , confuetut, com tambe de tots los 
celona , Jos altrcs ais Burgefos de priuilegis, y grades que per al deuant 
Perpínya. fe comedirán ais Ciutadans honrrats 
Los deis Cturadaasi hohtxáts de de Barcelona ̂  a les dems p t r f hms 
Sarocíótiaija foucb per ánciga cpftu - genero/es, y ¿Mi l i ta rs t m m t i m m 
liía -oopürmáda -ab ^íúíregis Kef. fens altra preuifio^ni ttfpneffio f i a n 
yál«,-> Ê t o pritiStcgk ^eatí^seb j * cweedito t y fe entengwafs -Burgefyt 
il&$ek ífeft^ys i » mo iÉA&i ' Fér'éü ál etéfa V i U de Terpiaya ̂ y álfdefcen* 
#i&Wis^lde AfagoíoCa^y-í*^. ca íá dems per linea mafcuítm, eo J tpara t t 
f t^a^ác Téí«)íáyafc í^qoáls jfegons la¡ per páranla fojfeneteprimits en /« 
í^jífU fcarbfa ,:k>« còttiCéáiíoecs íeâ p r i m k g i , los qttals en to t , y per t o t 
prjí rogatitvei.y páüiíéj^S$fiRcars¿ y *fitn vertaderesperfones del ejiamenP 
aipres canes áteres Reys * y Scnyors, dds Ciutadans honrrats de Marcelo-
fios lo ftey Doa Fcrrândo áb tícrd, na,y perperftnes tJMilitars fien t i n -
priailegi dat a la Vi la de ¿Monpo a gws,aguts,yrcputats,gofa* de to t del 
$i\de AgóJI 1$ i o. cóníirmat ab alcrc quegofan los Ciutadans honrrats de 
priuilegí del Rey Don Felip dat a 'Barcelonadémes perfones >JMi t ¡ . 
Barcelma-a / 3 Ü l id io l 1 j f^co- Ios tars^y genero fes,com fi per lo R eyfo f -
*éfcrcixen noftrcs Pra^ichs -, po- fenarmats Caualiers t dela tnateixa 
fauclos hãr-roíiiliras «liscíus de aüer- - w*»*™ ^«f dits Ciutadans , y Ca* 
Jes dbt-kiguts^beslosferuiysauian Uallersfeta conceditsnocom a gra? 
fei's ellsy ios paflatS'eii les gacrres,y cia de perinde ,fino com fiqutfcu fos 
conquiíées d« Val«pcia, Mallorca, armat Caualler>,y quespagan anome-
Sfcr iUy* , y les dos í f le*, y alcres nar Cauallerssxeépíatnofien cr idats 
m t r ^ i * en ionuocacions de Corts Generals ^ o 
hd% pnrffrgfe deis Burgefos de Parhments,ni en tiles tingan veu per 
V c m m h to»^'«.«y D o " ierran- w/í»r delprefent prtutlegt En totes 
dodel«MMi.i<o. á a e y D o n Felip Usdenfítfp»rttcul*rseofcs <uolfun 
^ i 6 &eh Titols de honor de Cathdanya, 
aguif per verta'ders Caual le rsde l y CoLmats,anomeiiats comunamcnc 
ejlament ¿Mi l i ta r , y fens ninguna de referipte, que es de efpecial gra-
dijferencia, dechrmt qw enzara qae cia Reyal, fon aixi be Çiutadans, y 
los qui obtenenpriuüegt de.gemrofi- Burgcfoscomlosdetues, ygofanio-
t at tingan d t ¿ r mar fe dins <vn My¡ tes les maceixcsgracieSjy prerogaci-
que no tingaHoch ab ellsy que no t in- ues Milicars, clls, y los deícendenes, 
gandearmanfâtymobjlant gofende cora ios altrcs.b lo cjucíe encentara- b Cãcer 
dites grades ¡y com mes llargament be ab loscreacsdelaCiucac de Bar- var.c.3. 
en d'tt priuilegi f e conte. A occafio de eclona, yy i l ade Pcrpinya, deis dies nu. z 5 6. 
aticf obtÍDgut düS Burgcfos d^ Per- viciais priuUegis Militars.com fonch Cafa, 8. 
pioya,die priuilegi foren trees del declarac^faesperlosCiutadasdeBar p.concid. 
Vi Lib. de gouernde laVniuerficac > a com lua celona, gerlo mateix R.cy Don Fe- z j . 
prcuif. iMilitars, cora en aquella occafiq los Up ab priuilegi dat a Barcelona a i } . * 
f u l , ^ ^ . Militars noy encraflèn encara, Dç de lu l io l i j j ) ^ . ab lo qual los confír-
447. -manera quels fonch forfos obtenir màlo priuilcgi del Rey Pon Ferra-
alcre nou priui legi, v deelaracio del d'ó, <;xf>rfiflanc que gofaíTen cambe 
preeedenc,. dat a ¿Madri ta 13. de lo macepçJosÇimarlanshonrrats de 
'Defembrt 1399, ab lo qual dcclarà priuilegi „ y que cOcraílèn eo los go-
Jo Rey que no fonchja Rcyal intcn- uernsdc jesQutacs, com los demes 
cía ab die priuilegi Mi l i tar , derogar matricplats, exceptar que no entrça 
en alguna coft a la fentencía de la enla m*tnculAdeferCii|cadãs.quif-
Keyqa Dona Maria .que es del go: cun any, ab la forma del die priuilegi 
asm dela Vniqcrfitacjhans reftas en del Rey DonFcrrando 4 cora copla 
fa forfa.y valor, y aixi que los Burge- tambc4b fqatfucia Reyal proferida 
fos fe feílen ab la forma en ella ex- a 19.de Abri l 1588. 
prelíada, y que per al deuant fe roa- Qwnt ais .Ciutadans honrrats de 
tricularien, y losdcfccndcntspcrre- Gerona, es bila fencencia Reyal de 
£ki linea maículina folfen tingues, 12.deDeíembre 1592. Quanc ais 
aguts, y reputats per veruders Bur- Burgcfos de Perpinya noy ha parci-
gefos de ía Vila de Perpinya,y gofaf. cular priuilegi, empero fonch decía-
lendelcsmateixcsprerogaciuesquc rae ab fentécia Reyal a 12. deOclu-
goíàn los continuats en die priuiJe- bre 1620. que los Burgcfos de ref. 
gi^ffodZ/rfi-jrcftancdit priuilegi en crip/edcPerp'myicrcn pars,è yguals 
la forfajy valor.Obtingudaditanoua ab los de matricula en toc,y que go-
dcclaracio foren tornats en lo go- fauen les raaceixes gracies, preroga-
ucrn , com abans ab concordia cele- tiues, y priuilcgis Milicarí, excepcac 
brarenabla Vniucríicaca i6.de De- que en logouer^y oíiicis dela Vni-
fembre í 601. y de aqui tingutSjè in- ucrllcat per Bras Major, no poden ^ < 
ticulats Burgcfos de Perpinya, go- entrar /ioo es ab la forma ordinaria, V 
fant de totes les dites prcrogaciues y matricula de Ia Reyna Dona Ma-
Milhars . aygualdcls Cauallers. A r i / i , per lo quel Rey fe ha abdicac ; 
inesde dies priuilegis generals que lo poder de entromecrerfe del go-
gofan los Ciucadans, y Burgcfos per uern de la Vniuerfitac de Perpinya, 
rabo del eíhmenc, los compcccixen fino es trobantfe prefent Cn Pcrpi-
niolcs alcres, que fon los cafos fiogu- nya, o per lo Gouernadór, a peticio 
lars teñen per priuilegis de quifeuna de la maceixa Vniucríltar, y noaltra-
Vniuerfu.it ahont habitan. menc3 com concedilo Rey Don A l -
locs los Ciutadans, y Burgcfos fonfo ab priui legi, dat a T o r t l a -
créalo Rey nortreSenyor de qual- ¿res a i7.de Ianeri^}<í. confirmac 
feuol Ciutac, o Vila de Cachalnnya, ab aUre de xo. de Mars 1.44,8. 
De 
¡(opilo,y Cerdanya. L ihr l 111. 4 1 7 
De aquí los Burgefos Ácrcfcripte 
dcPerpinya fon ygualsablos altres, 
gosi i lolslos priuilcgis Militars clls, 
y los dcíccodentscn los llochsdela 
Dcputacto, y judieis, no empero en 
los ottícis, y gouern de la Vniucríi-
caccomfrai ia deSauc l o r d i , y altres 
cxccrcicis Militars en loComtatdc 
Rol lel lo, ahont no fon admelos, ni 
entran com a Burgefos que no lien 
imtriculacs,hans 1c oblerua que reí-
tan ditsburgcíosde rejeripte en lo 
eftamenc tenien íegons dites matri-
cules , de Mcrcadcrs, o Arcilles, y 
com a tais cenen,y íerucixen los otti-
cis de Confuís Mcrcadcrs, o Arcif-
tes)y aixi deis demes orticis. 
§• 5 • jQuins, y qn.ils fon losprht i -
l e g U ^ Í ¡ l i tan , y altres que g o -
f a n los Chaadans,y 'Burgefos 
honrrats. 
LOs priuilegis Mil i tars, y alcres gofan los Ciutadans, y Burgefos 
honrracs.íbn Jos feguenes. 
. Primeraracot foo les perlón es mes 
greheminents^y 4 c tnfljor honor, y 
píUttjue tctieo,y donan les maicíxes 
Republiquesjdel e/laroec» y ieminari 
de ellsic eligeucn. los fubjeĉ es per 
loscarrechs > y Qfíicis majors en tots 
Jos actes de pau, y guerra per Jos go-
perns de dices Vniuerfitats, y de clls 
çoen a mes bonrrats »difpofa lo vfac-
a Mier. ge Ciues,y no deis alcres mecanichsj* 
407. f u l . its manera que eils fe poden inticu-
¡>, Uc Cauallers de les Kepubliques. 
ÜQ de les jurifdiccios deis Vegucrs 
en les Vegueries ahont habitan, aixi 
çotp los denies Ca'uallers. 
Poden ajultarfc, y congregarfe, y 
teñir Boiía comuna, y deliberar lo 
quels comunga perlo cftamcnr.com 
crear Syndichs.í'ens aíTiftécia.prefen-
cia, n i llicencia de official Reyal en 
qiialfeuallloch , com coe lo fobredic 
puga la eft:am:nc Mi l i tar , per lopr i -
uilegi del Rey Don luán > major mee 
los dclaCiutac de Barcelona , y Vila 
de Perpinya, per rabo de dits vltims 
priuilegis Mi l i tars, com fian en tots 
pars.è ygualsHnsal mateix t i tol ques 
podan intitular Cauailcrs,y Militars» 
y la íola excepcio de les cores, y par-
lamcnts íirm.i la regla en contrari en 
cots los demes ades. 
Poden tambe poíar en fes armes 
les infignics Mi l i tars, com a yguals 
adaquells, y de aqui íc vcu comuna-
ment que poían tambe per timbre 
dellursarmes cclades.diuiíics, y em-
prefes Militars > amoltrant que clls 
tambe les poden exccrcicar en pau»y 
en guerra, cora mes ciar baix fe pro-
uará. 
Generalment tot lo que eíU dif-
pofac per ios Militars gofan dits 
Ciutadans , y Burgefos > b tanc 
evi les penes , c com en los de-
mes fees, «i y alcres priuilegis M i -
litars dale referics, majormene los de 
Barcelona,y Perpinya, en rabo de 
dies priuilegis Militars, tots los quals 
goíàn cotes les prerogaciues M i * 
Jitars, è ygualmenc fon admefos en 
toes los cxccrcicis MiíirarS , en tocS 
Josa¿les honrroíbs deles Vniueríi" 
tats, juftes, corneigs,forcig<?$» y totS 
Jps demes parsjè ygualsab Jos Caua-
llers, y per eixa caufa ygualmec tam-
be fon admefos en les Creus, en par-
ucular de Sane luán de lerufalem, 
com a CauallersjCom a cocs es nocori 
deis Ciutadans bonrracs de Barcelo-
na. Quane ais Burgefos de Per-
çinya , hi ha molciílims exemplars, 
fins dônoftrcs anys,queu foren Fra-
ci Caílcllo Burges de Perpinya, 
fonch Comenador de la Efplugade 
Francoli, y apres Prior de CathaJn-
nya.fcns T.lou.Nicholau Cãter,y al-
eros, com confta en los aftes rebuts 
lo any 1565.60 la core del Veguer 
delloíTello , Notad.Miquel Mart i , 
quancmcsdefdelany 1599.cõ confia 
en die priui!egt,que foren crcats Ca-
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a i f o . 
17 8.cap. 
de fa l j i s . 
d Cali-
cius 'v i r i 
di .mi l i t . 
4 i 8 DelsTkohde 
En confirmado de dices cofes es 
apropofit laícntcncia Reyal, profe-
rida en lo Key al Concell a 4. de De-
fembre 1614. en, y âb la qual confia 
que N.cridat, y anomenat hereter, fi 
csCauallcr.y quãt no a ell fubftuuyts 
aitres, que atiene pr'ouac lo primer 
anomcoac que es Cintada honrrac 
de Barcelona , es Caualler, y no te 
J/och la fubftituciojcom los dits Ciu* 
tadans fia Cauaiiers, y fe poden ano-
raenar Cauaiiers, com fi per lo Rey 
foíFen arniacsCauallerSjgofant a mes 
toces Ies prerogatiues de aquells, cõ 
dait eftaprouac. 
Es hi lo altre exemplar del Reyal 
Concell, de 14.de Octubre 1605.cn 
lo qual fonch declarar que noftres 
leys, conílicucions, y priuilegis que 
difpofan de Cauaiiers, fe han de cn-
tendre,compcndre tarabe los Ctuta-
dans, yBurgcfos honrracs , com ells 
fian cabe Cauaiiers, y baix dcaqucix 
nom, y t i tol de Cauaiiers, o Mi l ia rs 
zCancer comprefos.» 
thom. 3 . Fonch hi abans lo Áhrc exemplar, 
varx. 3. y ícntcncia proferida en lo Reyal 
dalt al Concdldels Comcats a 27. dcSc-
nu. z y . tembre i 5 2 9 - en la qual ícdcclarà 
qucdocfeliurgcfoshonrratsdc Pcr-
pinya, que auian obeingue vn pri-
uilcgi del Emperador Don Caries, 
paraulaper parada, com los que ob-
tingucren apres los dits Ciutadans 
honrrats de Barcelona,y Burge/bs 
honrratsde Perpinya , que com ha 
Cauaiiers no podan entrar en lo go-
uern de la Vniueríitac acecs, que en 
aquella occaflo los Cauaiiers noy cn-
. trauan,yells perrahode dits priui-
legis crea Cauaiiers, y no /ubjeclcs 
a la jurií'diccio del Baile, del for dei 
qua] auian defer los qui eran dei go-
ticrn. 
La paricat, c vguakat teñen ab los 
Miiitars,fe ha de entendre ygnalmcc 
ab los Nobles, Barons.Cauallers,ho-
mens de Paratge, y Generólos com-
prefos baix Jo eftament Mil i tar ,com 
dale cfta prouat,y eftaygualcac uo 
honot de Cathalunya, 
(oh es en losacles dearmes.y excer-
cicis Milicars, Braííòs, y altrcs, fino 
cambe en los d emes gouerns de les 
Republiques ahont entran los Mi l i -
tars,en les quals tots fon del Bras 
Major/ens tonir la madrera los No -
bles , ni aitres Militars a dits Ciuta-
dans,o Burgefos.vns anys Cõcellers, 
y Iurats,en cap MÜicars, alcre Ciuta-
dans, o Bijrgefos,reftant lo fegon in-
ferior, encara que Noble, o Mil i tar, 
fi be hi ha algunes Vniuerfitats que 
los Militars no entran.que tot lo go-
uern es de's Ciucadans , y Burge- b Cancer 
foS. b (O.3.C. j . 
Tota dita paritat fonch molt ab nw* ̂ 0*. 
raho,y acort feta per quant los prin-
cipis, y llcys que donan la honrra a 
vns,y aItres,prouenen de vna matei-
xacaufa, y raho, encara que de difFe-
rents fets,los deis Militars del feruey 
deguerra, y milicia, y per eixa cauía 
difíerenciats.y honrrats a differencia 
deis altrcs^otats de moltes prcroga 
tines, y deaqui lo eftatde clls de no-
blcíã, y cftimacio, com dale cftàpro-
uat en tot lo Ilibre tercer. 
Las honrras, y eftimacions fe do-
nan ais Ciucadans.y Burgefos prouc-
nen del feruey poücich, y repubíich, 
yperoccaíio de ell difFercnciats ab 
honrra particular deis aitres, deles 
mateixes Vniuerfitacs a cíís infe-
riors. 
La honrra de vns, y aitres en eílos 
Comtats esygual en la antiguedat, 
prouenint del mateix temps de la ex-
pulíio deis Moros, y creado de Co-
tes particulars, en virtue de vns ma-
tcixos vfaeges, y llcys, vns en pau, y 
gouern policichjaltres en guerra.Éí-
tosdosaeles de honrra teñen en í i 
toca germandat, com nos ha deixar 
eícric lo Emperador luftinia per ley, 
laqual equipara ia honrra del prefe-
ele Pretor.y dela Ciutat a la del Me-
ftre de foIdats,qui fon a vuy los Mef- c OHoa 
tres de Camp,c y quaot fe euüa mi- ^ i-w-S. 
rarqujneftat es mes honrros,y de a ¿aÁ 
prccedeciafc deu ais del gouern po-
poli-
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íítích, com ab moltes leys, y rahons bliqucs.de no enerar en corts.m par-
Timad, proua HouadiHa , * jo folsen aqucft laments no es licuarlos prerogatiua 
tu /¡1 po. continuare a mes la raho tinch Co- alguna,ni donar mes ais Milicars,ans 
int. l ib. t menfada cn altre lloch , fo es quels es eftac mole acordat,neceíran,y có-
c. í>.per ofdens,ydifFerenciesdelsefl;acsen- forma raho»que altramenc feriaab-
i ' t a/Je- tre nofaltres, cenen origen dels or- fordo, y turbar to t logouôrn dels 
v y j l a J j - dens del Imperi KomA, y que lo M i - Comtats.per quant lo enerar, y c e l e -
t / s in t t iu . litar que es a vuy , esentrat en lloch brarcortSjbelàbcncotSjycombaix 
1 j . delOideEv]ucltre,comdaItcftàpro feprouaràafon propri l lochl ib. 5. 
uai*11 befaben tots que die Orde E- cap. 11, esafte que efta format do 
b Lib. 3. quertre era cn fegon lloch , y fols fe- tres Braílos Eccleíiaílich , Mi l i ta r , y 
c-3§-y> tuina ri del qual fe elegian los fub- Reyal^y quifeu entra per fon bras le-
jectes perlo cíhc major dc la Rcpu- gons lo cílac gofajde manera que los 
b l i c v p i eren los Patricios, en lloch Ciutadans.y Burgcfos encara que en 
deis quais entra,y es lo cftament ma- tot fien pars, c yguals ab los del bras 
jortenen les Republiques, com dale Mil itar , empero cots ja faben que 
cita prouatjde manera que ja del or i - clls fon los eftats majors dc les Repu-
gen die Onde iique/tre , tonch aecu- bliques, y Poblé qfan lo bras Reyal» 
liit al gouern poliiich , y en fegon Coai a tais jaentran en corts,coailos 
grau, en clU>s (Jomtats be faben que ttiatçixos Militars > empero per fon 
dits Miluacs fon admefos cn logo- bras Real,y finofosdecftamanerá 
ucrn cn algunes Vniuerliiats, en al- tindrian de deixar defer del bras 
tres no , cn las que fon admeíos fels Real,y del eiYat deles RepubliqucSjy 
ha dunat major lloch que al Imperi Vniueriicats quels donan lo t i t o l , y 
Rom.i , que fon Igualacs ab lo efta- entrâr com a Militars, confonenc los 
mcnt major que fou dits CiutadanSjy dos eftats Mil i tar, y Repubíich qué 
liurgeíbs. ¿oni totsfabtfn han defer tape diffe-
fencíatSjCom eren en los tres braííbs 
§. 4 . Qds cafís t y t t f y e L p m i m - del Imiperi Rpmajde hpc ells fon for-
iârtPtfbsmds los Cmadansi quifeu ^ f u ^ í ^ * 
m f 1 r t r J i r Wcí tabhr leys, détct&úeútfá lo Or* y Vtrpfa honrrat folsfe dtfe- dc ^ ^ Caua, 
rmetan dels Miliars. llçrs, del Patr icio, que es b Real, 
Com dale cita prouac, y baix fc veura 
LOs cafos particulars que los M i - mcsclar.lib.s.cap.i i * ¡itars en Cathalunya, RolTello, y La difFcrencia de entrar tots loS 
CerdanyafedifFerencianfolslosCiu- Militars tín corts.y los Reals fols 
tadans, y Burgefos honrrats fon los per Syndichs.no lleua tampoch com 
fcguents. aja de eífer eítac cas forros, per lo 
Primeramenc entrar cots los M i l i - que los Militars deis Comtats no 
tars en cores,y parlaments, com baix teñen Cos, ni gouern particular de 
fe prouara.y los Ciucadans, y Burge- Republica, com lo Reyal hans lo va 
ios no, fino fols per el ls, y alcres los domiciliar en vna parc,lo alcre cn al-, 
Syndichs de les Vniucrfuats, com es t re , y aixi com a íingulars han de fer 
notori . i cridats, y afsifl;ir,empero íes Vniucr-
Efta. prçrogacíua, y prioilegi fe fuaes cenen eos particular, y gouern 
coaçide.r^coínunamene difíeréc del comu,ab poder de crearSyndichSjdc 
que es, per quantia excepcio cenen manera que cnuiats los Syndichs, es 
los Ciucadans, y Burgefos, y denies com íT toes los fingulars hi afííftiííen, 
tuolSjtancdelletres,comdeRepu- feruinc^mesperlo que feria nota-
ble. 
hie inconucnicnt, y cafi impofsiblc en la cercen» core de Barcdona^ueJs 
poder hi cots afliftir.y aplcgarfc cocs Miluarspcr raho del Feu no prcftan 
los liuírulars en vn Üocli. Es mes ve- bomenatge fino a liars yguals, aqui b M i e r í 
ritac que en cas no tingucílen Vni- ¿Miercs t b preten que ni en poder colla. 4 . 
ucríitar, aixi maccix tindrian de eíler dds Ciutadaos, y Burgefos, cora fian ç. 19. nUm 
citatslos/íogularsdcipoblc.comlos homens de peu, a mon judiei apar n . I2. 
JV1 ilitars^pcr Jo q clls cnlo eítablir les ques contraria dir Mieres> en lo que 
leys, fon rant proceres del Regne có ha deixat eferic en alcre pa r t , e que c MU.x2 
los aicres.y diuidics ab dits eres braf- los Ciutadans , y Burgefos honrrats p.colla.t. 
fosjtant poder lo vn.com lo akrexo noscomprenen baix del nom de ho- c. 3 1, de 
apar deis Efcripcors, en particular de mens de Páu,íino de Cauaílers.y aixi Pen 3 . 
aKnh.z. à<sCalicio,ytBe(lug<t,*y altres.Efta fe ha de dir queen dita primera pare enlacort 
»» . / . ' ' maceixaraho te defer en Ies macei- parladls demes Ciutadãs,y Burgefos de Moço 
xes difícrencies, y braílbs fe fan en Ia vilas de bras mit]a,ytnenor,<l no deis nu. 3. 
Generalkat de¿athalunya, y Com. imjors,dels qualsdifpofa lo vfacge,q 
taes, com tots clls fian formats dels eftos fon Cauallcrs, com eíta die, en d Mier» 
proceresdclRegne,ydcaquelisma* particular los dela Ciutac de Barce- colla. 4 . 
teixos que alMeixen a la celcbracio ona, y Vila de Perpinya, per raho laume 2. 
de corts, y eftablir leys fens fer mef- deis nous priuilegis Miíitars han ob- /» Cur-
cladcvn^ialtrebraSjCorndaU fehâ tingut.com eftadalt prouat. Bar.c. i f 
prouat. En lo Comcac deRoíTdlo totslos 
Noconcideran es lo mateixen lo Caualiers de antiquifsima j è inme-
bras Ecclefiaftich, cftos fi be entran roorial poflefsio.paga lo delme folsal F0I .3 j j í 
alguns com a Barons per las tempo- vintè.comdaltfchaprouac.Eftapof-
ralitats.y Vaflalls gofan en lo llegue, fefsio no la han tinguda, ni teñen a 
empero per quant no fon del eltat vuy los Burgefos de Perpinya , y 
M i l i t a r ,n i Real, hans de different quant obtingueren lo priui legiMilU 
eftaedeperfones, han tingue de for- tar lo any 1 5 9 9 . com eftauanen 
marvn alcrc bras different, die bras pofeftio de pagar Io dclmc , com los 
Hccíeíiaftich , quina confufio feria denies , no aduertiren en preten-
ques mefclaffen, de necefsicat fe ha drer de nou efta prerogariua, ü he 
de confeííàr que es eftat conuenicn- quanta diíjjoílcio de drec poden en 
cia auer feta cita differencia de braf- quant al t i t o l , y proprietac, gofar lo 
fos, cílant quifeu fegons fon eftat al mateix priuilegi. 
f eu , y los de bras Real differenciar-
fe deis Militarsjfcns teñir vn mes po- r ^ u J v T\ 1 « / J / JT 
der que altre, ni fuperioritat,ni p re C a ^ 1 X' D ^ ™oIs de h o ^ àel 
rogatiua. tstament , y ma mhjana de 
üolstrobo gofar lo bras Mil i tar/a les Republiques. 
roa drcu,y precedeciadd bras Rea!, T Os ticols de honor de la ma 
y aixi de aqui de dits Ciutadans, J-'roitjana de les Republiques de 
y Burgefos en corts, y alcres actes de Cathalunya.RolTello.y Cerdanyafon 
laDcputacio. los Ciutadans, y Burgefos de mitia-
Ln Jos quaere cafos deis vfat- na,y menor condicio, dies Plebeyos, 
ges M a m t , & vxores, De omni- ho homes de Peu, com dale efta pro-
bus bomtntbns exa-pns, T mores aqui uát lib. 3 . que fon los qui excercei-
Uume de Monte 1 udaycomm. 1. y xen Ies arts5 les duals donan vy con-
aixi bc enio capítol í,I feoyor 19. fereixenaixi be titols de honor, fe-
Íit.de ñas Reyals, y en la coníbtucio gons Ies confuetuts de Ies terres, en 
capítol , 5 . del Rey Don laume Ji. vacs mes que en aicres , cora baix 
çonftarà 
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cooftari , per incdligcncia de les ravdo dad a Madr id a l i . dc Ma tg 
quals fc In de faber, dcixadcs apare 1 4 9 p. y del Key ''Don Fclijt deU*.y 
alcresprolixes digrefsions, que fan ¡$7ye». 37.4 u Reyna Dum J/abel 
a Cafan, los Efcriptors dc dies, « feguint fols del any 153^. 
Ji.p.per locftildcnoftrespratichslbbrccots Lospriuilcgis dels Mcrcadcrsdc g Canee* 
toí cepo- los dies ^àigcs.Canadatis, y 'Burge- h vila dc Pcrpinya ion rdcr i ts dale 
lade re- fos^-vfatges ruft ichsj alcres.Segons als ticols dds priuilcgis generals dds 
mi l i t . & lo vs, y obferuSfa cn efta ma mitjana homens de Perpinya. 
comun.imenc fols lòn comprcíos los duello. 
lib.7 
h M a r q . 
v/ac. ci. 
uefo.jS. 
Mercaders, b y en algunes parts los 
Noc.iris de numero, y Collegiacs, y 
en alcres aleros arcs, íegons priuilc-
gis exp.-eiros.ocoítumcs com fe dirá 
§. / . Dels Tieolf dels ¿Mcnaders. 
wr//. 3 . 
ex.num. 
als / e g . 
hT'iratfJ 
dc no bit. 
c. y Ca-
L O eítac, y art de Mercaders co-nunaaienc es rebuda per ma mic 
§. i . Dels T i /ohde 'Tro tar is. 
T A arc dc Not.irià.y los cjui excer 
•^ceixen aquella ab ticols Notaris 
han dc ceñir aucloricat, y creado del 
ftey , y defprcs cxaminats fegons y<»«. / / . 
conllitucions generals, y priuilcgis p.concid. 
particulars detoecs les Vniuerfuats, 19- l\or-
cn Ies demcs pares de Cathalunya.cõ relL dè 
Barcelona, y alcres entran cn locila- Reg.Ca-
jana.no coes los que cjcccrccixen di« nient menor,cn alcres parts per mic- tbo.prcjl 
ta arc per quant entre ells, y hadif- ja com en la vila dePcrpnya éntrelos f.jo.TJo-
fcrenrs eipecies , fo es de Artilices Mercaders matriculais, no empero uadilla 
C Cancer Mercadcrs.o Mcgociacs,c Banqucrs cots los Notaris (ino Ibis los Colle- enJhPo. 
t<.M. j . c . Argrntaris, * y alcres tots los quals giats,y publichs fegons los priuilcgis It. lib. 3. 
j o . n . j y cõacUulmCccxcerccícrilaarcd Mer concordies,y ordinacios com batx (e c 14. / ;^ 
cadercompranc.y venene,o alcramcc prouara, los alcres encaratj fien No- 4 3 -
* Tlorr. cractant, y negociam de dree comu caris ab auctoricac Rcyal.oPontiiicia 
cap.zz. fon Mercaders, Á empero los que aotitnenatscomunamét Notaris Re- i Rcnnta 
confticueixen Ja feaona nu mitjana f & f O Apoftolichs,g o Efcriu&s en- depr iu i . 
caph. j¡3 ttí(Mlfaz*ifo<>h& íoméskkH 'p r l xM^ acciítesiper qjamenor. conf.z.p. 
pertot. gis dfe IcíS VniuerficacsvíâS áilí-ês peí 5/WbngCjCrcaciOjaíabáfeíjgpacícá a i p r i n . 
moltsVídís fían i y cftimab fôls fon p<*rogami«,ypiuilcgisdeis Noca-, n . i x . i 2 . 
aoomètiatsábticoIdelaAéckctírcei- ris dedret catòaccfercixèrtrafilo,h 
x6 c5 de Banqrs,NegociacS,y alcres. Cafíanéo, Horrelloy Bouadilla a mes, K T i r a q 
Los dies Matriculacs eífer diffe- dds cfpecialsquifcunaVniucríicat te; c jo.n.S. 
renciats dels demes de Huf art, y co- cóccdics. Aducrdoc q coces cllcs ion 
negues fols cn les honrres, y ofiieis ^gos Ies Prouincics.Kegncs.Ciucats I Eellag. 
delesVnmerficacspcrdícamamicja- y Viles en les quais ¿n vnes fon mes tnfpecui 
na defprcs dels del raa major es con- cftimats q cn alcres, y fegons la c(U- pr in. rub 
forme al vs, y practica de les demes 
e f i r aa . Nacionsdel Mon,y fegos regles de 
j i ' ' me carrechs, y honrres de prchemi-
nenda eo Ilurs patries.f 
£L eo.C. La creacio dels dies Mercaders 
dedecur. matriculacs es Tegons Jõspriuilcgis -
T i raa de íes maceixes Vniucrficats.los de la Notans demanacíiêc co prouanlBf/Za j ^ t j c o f . 
viiadePerpinyafon hfentenci*dela g¿> BottadillayTiracuello, Bennio, 2-par. al 
%,eyna Dona ¿Mari^dclany 144.9. c&oS ^e cert Per '0 0^c^ ccner» dig- P^'». nu. 
cap. 13.h priuilegi del Rey 'Don Fer- nitac^ y Noblcfa. 
N a En 
maciço honrragofan aixtbc demes S-n.y.üo 
odcmcnysprcrrogatiues. i "adi.p.p. 
Pcrloeftat del Notari fts pert la c.p.n.r^. 
Noblefa fe pdc veurer aj1 traquelfaf ? iraq.c. 
los Secretaris empero dlRey^ los dc j Q-nu.g. 
mes Notaris,y Secretaris có fon en la Henn. de 
Corona de Arago lo Prothonotari,y tr iui leg* 
IT.. 
Dels T i t oh de honor de Cathalunya, 
a Cojlu. 
11.60.de 
Its â Per 
pnya. 
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t.n los ComtatsdeBarcdona.Rof-
ídl<<, y CcrdanyalosNotaris gofan 
m¡,>lis priuilcgis particulars fegons 
Icsr ceres, en vnes mes queen alcres, 
com per exemple prouarè ablosde 
JaVÜadcPcrpinyaal §. íegueat, ab 
los quais podra quifcii en ía terra ex-
perunentar del que obferua. 
§. 5. 'Del eflat, thols, priullegis, 
y prerepatiues efpecials deis 
"Notaris de la V'tla de P e r p -
nya-
" T ^ t f d e ques te roetnoria del go. 
- ^ u e r n particular dei Comtatde 
Roífcllo, coita que en la Vila de Per-
pinyahiauia fols vna eferiuania pu-
blica,ahonc fe tenian decontinuar,y 
fer tots los adtes de Pcrpinya,y fc ex-
ecreis publicament loofíicidetabe-
llionat per vn Notari publich.'Con-
tra ellos ades íets cn dica eferiuania 
no fi admetia proua, fino deis macei* 
xos teftimoms del ade, y tenia foríà 
dc dcmanda.com apar cn lo priuilc-
gideir]\ey Donlawne data Terpi-
nyaa /8. Kale tides de Febrer i z j ó . 
Lo Efcriua íino podia acudir a fer 
tots los ades , podia poíàri alcre. 
Apres io Rej ''Don laume ab dita 
pragmática , attes lo augment dc 
Perpinyaordenados Eícoles,y Ef-
criuanies publiques en differents 
Ilochs, los Notaris de clltís tenien dc 
reíidircn los-llaclTsfcnyalacs.y noen 
Ies propries cafes.R^ Do»'Vcredat 
atJHonçoa 18.de Mars 1 3 6 $ , 
Per difeurs de temps, cant en raho 
de confticucicMH deCathalunya quae 
per particulars priuilegis de la Vila 
de Perpinya jdels Ileys Don Mart i 
dat a Çaragofaa 3 . de Fehrer 1402. 
Rey 'Don Alfoufodat aTor to faa ié , 
de ¿Mars 1 4 1 0 . fonch ejeces lo po» 
der de examinar Notaris, per exccr-
cir lo offici pubüch de Tabellionac 
dins la Vila de Perpinya,y fos t6r-
mens.cora apar llargamencab lafof' 
ma ordenada per los Cófuls en les or 
dinaciõsfetes lo any 1407.'' y apres ab 
molces altres fetes en differets téps.c 
Dices ordinacionsjy forma de exa-
minar los Notaris/egonsellesforen 
manades obíeruar per lo ¡ciejr D.Iuan 
ab priuilegi dat a 'Barcelona a ç.de A • 
goft 1460. diípofanc a mes qucalcres 
Notaris dins de Perpinya, ni fos ter-
mes no pugan cõtinuar ades, encara 
q lian Notaris Reyals ab decret de 
nullitatde ades, y pena de priuacio 
de offici. Lo mateix fonch concedic 
per alcres priuilegis, dat a Vilafraca 
de Cogent a iz.de Mars 14.6i.y apres 
cóSrmac lo die priuilegi del %ey 'D. 
luán del any 1460. per lo Emperador 
Dun Carles ab alt re dat a Barcelona a 
z%.de luny 1514. en cõtirmacio for-
f3,y obferuanfadels qualsforen pro-
ferides íèntécies Reyals, obtingudes 
encontradidori judiei cõtra los No -
taris ReyalSjdfc i^.de Febrer \ 6 1 t . y 
zadelaner \ 6 1 $ . lo decret de exeew 
cio a 17.d( Otfubre 16J¿.crides a zS, 
de laner. 
En dits priuilegis.y fcncencicsfoo 
exceptacs expreílaméc losNotarisdc 
les Cores Reyals, los quais Íens pre-
cchir dits examenspoden continuar 
qualícuols ades, y concrades dins la 
Vila de Perpinyajy fos tcrmens,íi be 
per part delsNotaris collegiast fe pre 
ten eíTcr ibis exceptac lo Nocari de la 
cort del Veguer,cÕ expreífa lo priui-
legi del Key D.AlfonfoJat en la Cia-
tatde Napulsa 18.de Mars i4^8.13 
obferuanía empero es, q (1 compre-
nen cots los Notaris ele les Corts 
Reyals, fo es Gouernador, Patrimo» 
ni, Veguer.Balle d Pcrpinya,y altres. 
Los dits Notaris examinats abilita 
forma/ormaré vn particular Collegi 
ab poder de elegir Redors, y Coce-
Hers, y decidir los debats entre los 
Notaris,y parts fobre falaris, y altre$ 
fees, podent fols recorrer delatac-
xacio de ells, al Procurador Reya^a 
al Baile de Perpinya, y co mes llarga -
ment apar en lo priuilegi del Rey D. 
Pere dat a Perpinya a i % .de Nouebre 
b Libre 
o rd t jo l . 
228. 
5 7 . i o o . 
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/¿n. las quais tatxas tots ios officials bona vtiücac.y commodicat. 
Reyals eiÜ obligáis a obferuar. Rey- A ix i be actcfes les nioltes alaban-
na Dona Maria ab prouifio dada a fes que de dicaarc aporca los Efcrip-
'Barcelona a io.de luny i^yi.T^ey D. tors de dret comu,a y conftitucions a CafanZ 
lua dai a Barcelona a 2.3 Agoftx^sS- &c Cathalunya cn virtue de dits pr i- ii-p.con-' 
Aqucrt poder,y forma ab les ordina- uilegis Kcyals pofarcn cn la Vila dc cidf> 19* 
cions fetes per lo Baile, y Confuís dc Pcrp'mya, los dies Notariscollegtats 
Pcrpinya.confirmadcs ab cxprcs pr i - per nu mitjana.cnfcmps ab los Mcr* 
uilegi per lo Rey D. luandat al Mo- caders nutriculats.y apres fonch cc-
nejlir de Sant Cttlgat a 10. deOftu. lebrada concordia catre losdtts N o * 
bre 11 Si . y apres per lo Key Don A l - caris, y Mcrcadcrs a 9. dc Agoft 
fvnfu,dAtenlo Cajiellnni de Mapols M 67- decretada per lu Lloctinene 
a n . d e Fcbrcr 1 4 4 4 . fegons los GcriL-rala 5. dc limy i ^6S. íobre loS 
quais podó congregarfe fempre vol- llochs , y olHcis han de teñir cn dita 
ran íeasliccnciajniaíMenciadeotfi- ma mitjana dc la Vila de Pcrpinya.y 
cial Reyal.fer ordinacionsJtalls>exe- aixi fempre obferuat, que cn les 
cucar, y raes llarch cn ells apar. guardes,y altres ordens dits Notaris 
A mes goíãn a vuy dcaltraprero- collcgiats van yguahabdits Merca-
gaciua,y pnuilegi.que li be al princí- dcrs,com ordena tambe lo Lloelinéc 
pieren dela i'na Menor de Pcrpinya, General ab carta dada A ''Barcelona a 
y per ells fe ordenaua per los Con- i } , de Itmy 15^8. y vltimamcm lo 
luis,com dels demes oílicis.y mencf- l^cy D. l'elip ab priuilcgi dat a Bar-
tcrals, com apar dels dits priuilcgis cclotia al v l t im de luny 1 5^9.que los 
delsanys 138 i . y 1444. y en les or- Notaris collcgiats de Pcrpinya en-
dinacions da!t cotades, ab cot apres concinct fien tingues per ma m'ujana 
conciderant los Keys quant conue- cüs , y Hlls, y dcíccndcnts, ab tal no 
nía la art de Notaria,com a notable, cxcercefcan ofiieis mechaníchs. 
è iníigne entre les demes arts del A ocafio dei aqueft nou priuilegt 
mon.y molt v t i l , y neccílària al eftac mogue cauíã ai Rcyal Cooccll de 
h.omà, conferuant Uealment la fe del Cachaíunya entre dits Mcrcadcrs»y 
Nocari.los trades de les parts, y per Notaris , y fonch plenamenc de-
ib dignçs de efpccials gracies, ho- clarar a 10.de Maig r 6 0 j . tentrfe dfl 
nors, y priuilegis, com moti'ua lo obferuardit vltim priuilcgi del Rey 
fte1/ 'Don tJMi r t i ab lo prtuilegi dat Don Fclip, entes empero q uo cref-
en Barcelona a á. de ¿Mars 13?$. y ca,nt decrefea ningún dret a las parts 
Iff Rey Don Felip ab priuilegt dat a quant a las eníeculacions.y officis dc 
hureelona al v l t im de luny 15 99 que la cafa de la Vila.fegons la concordia 
los Notaris miran la commoditac, y celebrada en dit any 1568. 
vtilkatdelPobIc,y fon perfones ver- Gofan tambe dits Notaris collc-
fades, y de intelligcncia, y conue- giats de altres prerogatiucs, y pr iui-
nients ais goucrns de les Republi- legis, fo es defer lutgeslos Reclors 
ques, y dit Rey Don Felip ab alt re deditcollegi, detatxarlos falarisdc 
p/tuilegi dat a Barcelona a 11.de l u - toes los actes dins Perpinya,com dala 
i io l 1 $99- quant lloabIe,y neceíTa- eftaprouat. QuUartadc dits Nota-
ria esaleftatbumà, y alas Republi- ris objeaaràdefalsqueabquatrco 
cas de tot lo Orbe la artdc Notaria, finch altres'cartes.y íenyals fia aguda 
com fens ella per difeurs de temps fe per vercadera.JRy D.Iaumelib. ve r i 
perdria deis fets la memoria , y per men.fol. s h 
ella fe perpetua, y eternifa , y fon Lo qui imputará a dits Notaris de 
excercici es conuenient pera toca fals,incorrega en pena de Taho.Rey 
N z Don 
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U : A I M * d " Gayctoa xS. de Fe- no li fien cwtcs de cafa.o ahont acof-
l t l o l < l l Don Alfonfoabpriuilcgi tchnaa Setcmbrc 7377. 
C ¿ / / JVw A 7 ^ , ^ * NocariS r^uef ts ; P0^011 V^àvc 
de Febrer conccddxcn tauor dcdic toces carees deuanc io Gouernador, 
Coi lcn dc Nocaris de Pcrpinya Io o ibn Lloclinenc.Infant D. Jaandat 
priuilcgi auia conccdit Io Key Don a Barcelona a 25. dc Febrer mi l tres 
hun al ColJcgi dc Notaris dc barce- cents vuyiantay vuyt. 
3 , )oni,Ja/a'liarceloitaa6. de ¿Mars Lo Rey D.Iuanab priuiIcgi<¿»/« 
// / & No i j ^ S - ' d locapdciapcnadcTalio, Perpinya a 13.de Imer i5gp. conce-
/dr W . quccsfubjcaaríe primer Io acui'a- deix quels NocarisdePerpinyapuga 
z cotifli dorabcaucio ala maceixa pcna.y ga- efcriurciosactesperells.orubftKUts 
ftos.com it* contccn die priuilegi ab lo vocable, o abreuiácura, &c. y 
llargameiu,y a mes que nos puga fer que ningún official Reyal los puga 
aculaciodcfals contra dies Notaris regoncixerlosactes,finoesdeiuftã-
ex o^Sfw,finocsdcioftanciadepart, ciadeparc. Aqueftpriuilegi escon-
anomcnatu particularmcnc lo Nota- firmac ab ahre per lo Rey D õ Felip, 
ri,abdicam lo poder ais officials de dat a Moafo a 16. de TS^vuembre 
fer en contrari, Lo mateix conte al- i j ^ j . 
tra priuilegi del Rey Don I uan dat a Segons la pragmática del Rey Von 
Barcelona a zz.de Dcfembre 14.73. AlfonfodadaenGayetaa j8.de Fe-
confirmandos fobredits. brer 7442. Los Nocaristeñen obli-
-Lo Efcriua quis ha de anomenar gacio denunciar al Patrimoni Reyal, 
per loslutgcs deTaula dc Rollcllo, y eferiureavn llibre toes los acles 
Ib ha dc elegir per los Rectors,)' Có. deuhen forifeapí, o drec deamortic-
ccllers dc dit Col lcg i , y lo qui ("era fació al Rey. 
elegit vna vegada no puga altrc, que No poden pendre a&es víuraris 
tots los del Coücgi no lian p.iíLus. encara que. fien dclueus/ £Ma.$o 
cl\ey 'Don A l funjo ab pr iui legi dat a No poden efeufar deanara hoft, me. 2 ? . 
Gayctaa 1 S.de Febrer 144.8. y caualcada.y contribuyralscarrcchs 
Lo Efcriua deis fobrcpoíits de la dela WiU.ReyDon laume dat a Per-
horta es a eleccio del Rey , empero pinya a 8. deis Idus de nouembre 
del numero deis Notaris de ditCollc ^^35. 
g i , elegidor per fa Mageftat fegõs. lo Les tatxes deis falaris de les efcrjpv . 
priuilegi del Rey Don Felip dat a tures deis Nocaris, fon en les confti-
Barcelom a r¿.de l u l U l Tjp_p la core tucions de Cathalunya, en los cafos 
empcro.cafa, y tribunal csdelsCon- que ellas falcan en les ordinacions 
luis dc Pcrpinya. Kcyals,feces de moles anys. g . g m . S r 
Los Nocaris fon franchs de totes En lospnuikgisdelRcy Don Te* m e a + l . 
hMa]0r efenpeures ycaacsqueiic propnes r t d t t x .d tAgo f i , i 4 4 . A l t r c data 3 4 . i 3 . 
J74.»«. deUnalal t re . X y / D o » Sancho ab Gerona a de lmyi}%%.ReyT)ou 1 
•MS.rcg. i^udegidataPerpmjaKalendesde ¿Mar t i da ta n í n e l o m a x p . ü 
J : / ' f ; i ; 1 ' c I Z C r t 3 ^ • A a' r , ^ %eyDon?eredat a 
BaL f i l . depoí.renllod.s cgurs aconcguda D o n l u a n . b p r o m f i o d ^ a B a n e l í 
í 4 . uo Halle y Loníu sde PcrpinyaKf/ na ax.dc A fi { comct !a co_ 
D. luán dat a V aUmm a 1 U e AbrU nejxenfa de^es clufes deis falaris 
n ^ 3 ' • r n. dcsa<íles al Procurador Reyal , pre-
Noraris no (on obfcgats a amoftrar cehiot la tacxacio dels dies K c L r s 
^ l e s üuo preícat lo or d iñan, c que del CQllegi>abdicaQC iopoder al G o . 
uernador 
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ucrnador , y com mes llarch en día na a t ru fe âe h i t io l i ^ 9 . 
íepot veure ab les alcres prouifiós, La tacxa del prcu %eya¡ es al Re?. 
y priuilegis dait referiesen virtue de J j f o l . ^ 
dua prouiho fe feu vna tatxacio g e Los Notaris "de les Corts no pa-
neral per los í ledors , y Concellers gaa de Ies eferipeures de ellcs prcu 
del die Collegi lo any 1465. de coes Kc yal com apar eo dits cftablimcots 
Jos actes conteninc noranca quaere y priuilcgis. 
capicols confirmacs per lo Procura-
dor lleyal. 
Les dices tacxcsfe encenen dds 
Noraris publichs, y aélcs de compres 
vendes, yalcres no de les Efcriptu-
res , y proceílos de les corts cftes ja 
foren tacxades per lo Gouernador, 
ProcuradorReyal Veguer,y Baile, 
Cap. XI . Deis Titoh de honor del 
ejlamenr, y ma menor de 
les R̂ epaMiques. 
TOtcs les ares mcchaniqucs.y of-ficis de Cachahinya,Koirdlo, y 
y Confuís de Pcrpinya que fon coces Ccrdanyaque en llengua,y citol vul 
les que fon cotninuades en lo llibrc gar noltre ion ditsMcnefter^ls,c cof 
deles ordinacions de les tacxes de ticuáxcn,y forman lo tercer, y vk im 
les Corts. eftac, y ma menor totes ellcs conct-
Exceptats proceílos de dií l r ibu- deran los Efcriptors, ^ vns en nou 
cions que nos dcuen pagar que no maneres,ateres en íinch.alcrcs en ai-
fien tacxacs per los Rectors de die 
à L is .* . Collegi a 
ojrdi.f i l . Si,y abone fe dupcara fi la mitac del 
1$. J í. f i lar i fera pagat fegons les conftitu-
cionsdeCathalunya, bíecregaaju~ 
b Conjl. ramenc de la parcy íi es mortího ab-
JV x. / / / , fent del Notar i RefÚotfPert ab pro-
deja lar i túfity.^ààa^ Barcelona a } . de Sctem-
dtNotOi bie 'mif 'fres W»/ f fitaçtk j " f i t 
Lo Rey rtoftrc 'Séfíyíoir^níbia dé 
tre numerosos Comtats de Barcelo-
najlol lcl lo.y Cerdanya los teñen en 
canees maneres com fon les areSjy of-
ticis mechanichs perles quais teñen 
quifeuna lo t i tol com fon regular-
ment los Mcrcaders , y Notaris en-
eran cambe en aqueíx orde fi be en 
les demes alómenos ios Mercaders 
fpn del eftac mieja com ella dale pro» 
uátjos altres comanamenc dé ma me 
nor com fon PagdoSyBotiguers, Apo 
d MaA 
quillet 
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toes los aa;es,y Eferipeures fe prenia tccharis.Droguers, Specicrs.Sucrers 
per toes los Notaris dcís'ü'óttitats de Argencers,Parayres,Fufters, Saftres, 
i toí íe l lo, y Cerdanya cert dret atio- Cafladors,Peícadors, Sabaters, Som-
menac preu R-eyal pagador quifeun brerers, Pentincrs, Mercers, Fer-
any per quifeun Nocari.del qual fa rt's ,Pintcrs,Cochs, Paftiílcrs, Taucr 
meacio la dita prouifio del Tiey Don nersflcgatcrs.Hoíhlcrs.Corrcdors, 
l u m mi l quatre ceñís finptnta y Monedcrs, Oilers, y lo demes nu-
/?^,aqaefl:preu fe concedí alColle- mero es notorien cotes les Viles, y 
c i deis Notaris de Perpíriya 0 13, d i refereixen los Efcripcors. 
¡ m y M i l quatre cents qájtrantay ha Entre toes fe ha de aduereir Ies fe-
oerlo Procurador Rcy^com Ilarga- guenes regles generals que los graus, 
rnent en ell apar lloat, y confirman ordcs,y eftimacio que bí a entre ells 
per los w nbon Ahhonfo ab pr im- fi be regularmcc tots foo mechamchs 
L ; ¿Gaye l * a defauuyt de Fe- es fegons les coftumes, y priuilegis 
^ e r m i l q m ^ cents q u a n t a y dos. deles terres, - com fe «pcr imea* 
E m i x r a L D o n Cariesdata<B*ra. ta que los excerants la vna , o 
l o n L v í n i d i l t t n y M i l finch cents altre are de les refmdes , vns 
H r f w u Key D m Ff lip dai a Barcch: fon raes eftimats en vncs terres que 
J J N a ^ alcres 
cap. 3 4 , 
na. i ,^/. 
4 2 <5 Dels Tkoh de bonoY de Catkalunya, 
altrcs dcmancra que vnes honrran tejadors, y^altres ç antigament en cT i raq. 
niesavns,y alcreshaalcrcSjCÍtacfti- molces oacios eren tingues en ygnal cap. 34 . 
macio, v difFcrCiicia prouc de dos honrraables alcres, avuy fon tingu. W.13.C.Í 
caufes, la primera es de la difFeren- des en mole poca eftiraacio, y horra, j a n . 11. 
cía fa lo drec comu deis vns a/s y ja per acles v i ls , y de defonor (c- concid. 
aitres fegons la qualicac, y refpecle guiñe la difpoíicio del drec c iu i ! , y 42. 4 } . 
delaarccnrefpectedeles altrescom canooich quels re per infames, f T i raq . 
a Caían, proua Cafaneo¡ác quifeuna a en par- La creacio de toes los dits officis, rmtn.iz. 
en Jío(a dculardeJa Agricultura, y art del y eftats de ma menor esfcgonslos 
Jj.p. Pages que ha defer pofadaen prime priuilegis, ordinacions, vfos, y cof- f§.alitfd 
ra eílímacio, y honrra per efler los turnes de quifeuna cerra, y of ík i que quoque 
cxcercítsaquelleslos membresmes fon los examens, y alcres abonos, y cauja.10 
b Houa. principals, y de major importancia requifics per fer del offic^y gofar los nouell. 
lib.¿¡.¿a. P61* conícruacio de les Republi- priuilegis de medres, y aixi be alera <vt cum 
ques, b de la qual eferiuhen Jos Ef- Forma de creacio per enerar ais go- & appell, 
criptors canees alabanfes, y priuüc- ucrnsdeles Vniuerfitacs^ fer Sobre eog, 
c Hoaa. gis, c yaixi maccix la calicac de les pofats.yMacips deis officis,que fi be 
lib 3. ca, demes. tots fon del ofhci , y ma menor > no 
7. ' t i ra- La fegona caufacs per rabo de empero abtes per entrar ais gouerns 
q;c. 31. lesconfuecucs, y priuilegis particu- deles Vniuerfuats,nieírerSobrepo-
per tot. lai de les ierres fundatSjO per necef- fats.eíla habilicacio tambe es ab enfe-
fitac mes de aquella, que la terra mes culacions , y matricules com apar 
eftimajho teñir major antigüedad, y quants ais de la Vila de Perpinya de 
ferueys ,oper altra qualfcuol catifa les ordinacions antigües deis anys 
quedonaa honor,y prcccdecia baix > 395. 1410. y aitres g y dels príui- g Libre 
refcrides.Amcs e vna,altrcs en alera, legis del Rey De» %Marti dat a Va- ordi.fol. 
demanera que en vnes entran per lencia a $.dt lu l io l 1404. T^ey Don 1^4 .5^ 
bras major, en alcres menor com fe Alphonfo del any \ ^ x. \keyna Dona x o p . t ^ 
experimenta en les demes Vniucríi- Mar ia abditafentecia del any 144^ 1 ó 
tats deis Comcats en particular en la y •vltimament del Rey Don Feiip 3 $ /f» 
Vilade Perpinya abone de Ion prin- dat ala cafadel Aranjueza 14. de 
cipiquanc no cítaua tant ennoblida, M a i g M i l j i s centsvintydos capital 
nipopulofa los Mercadees eren de 8. 73. 
bras major, y los Parayres eren de Los priuilegis particulars conce-
bras mitja ab los Notaris, com apar dits per los Reys, y Senyors a tors 
dels dies priuilegis antichs,pcr occa- los officis de les arts mecaniques a 
¿Tiraq. íipquelaarc dedraperiaendie teps mes dels que gofan de drec comíi 
cap. 34. floria molt en ella. fon molts com quifeu poc en ía cerra 
per tot • Les demes arqs de ma menor experimentar que quant ala Vi lade 
Cafan. fin$ que mulciplicantfc loseftatsca Perpinya puch aíTegurac í¡ tenia de 
jí.p.per ella poíãren quiícu en lo feu propri referirlos, tindria de fer vn parti-
totS.lft- eóefta avuy, yaix i es en coces les de- cular I l ibre, majormenc delsofficis 
doro Itb. mes VniueríícacsdeCachalunya. de Parayres , y Tixidors qui te-
ly .or igt Lo origenEtiiimologiajalabanfes, nen armaris , y cayxes plenes de 
Do Frã y priuilegis de totes cllcs, y de quif. tantes conceitiçns Reya s , y or-
eifeo Gi- cuna en particular a mes deis parti- dinacions tocants ais dies officis, 7 
labert culars de drec comu, d goíàn molts aixi mateix los demes, com ferafa-
difeurs alcres fegons los vfos, codumes, y cil a quifeu trobar lo que aura me-
Z.dilnu- priuilegis ahont habitan. Molces de nefter en poder deis maceixos officis, 
»>f. 37. dices arcs com deis CornediarçcSjBol. y eqíosllibresde les ordinacions de 
l aVn i . 
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la Vuuicrfitac, rccopilacs en la re- raes , com fi hiagucflcn entreuinguc 
collccka del priuilegls dc dica Vila, y to ts. Aducrtint que de dree comu lo 
c íh es ia cauia qiic jo he deixacde Concell General no te ninguna ju-
fumarlos, aduercinc per cots en gene riidiccio .y poder per auerla transfe-
ral que lo dernes difpofanc de ells ridalo Scnac Rornáal Princcp , yfos 
Ion ordinacions feces per los Coa- Miniítres, fino es aquella que per cf-
fuls, com ells de ii tingan Priuac fens pcci.ils priuilegis fols ha concedida,b b Boual 
13alle , y Confuís de Perpinya fcr or- y aixi no pot ninguna Vmuerfuat del / /¿ . ^ ( ^ 
dinacions. Rey -Von ¿Mar t i dat a mon , ni congregarfc, ni cenir çaijça nu . i ó$ , 
'JUrcelo/u a } . dc lu l io l 1400. A l t ra coinuna,ni Confulac aprobat,ni Syn-
del Rey Don Ferrando dat en Valia. dich,f ino es ab llicencia, y gracia 
dol ' t ta io . de lu l io l H / j . del any Reyal,": com per exemple fe apar dp c M t ' e ^ 
i 5 1 i . f o l . }6 ) . Solsdiréque quifcu la Vniucrfitacdc Perpinya, la qual p.p.coí.i. 
dc dices arcs fe ha de acontentar go- en virtue de Reyals priuilegis del pt Zi ¡n 
íàrde les prcrogaciues, y priuilegis principi de fon gouern rcpublich, cur.Bar. 
devn orHci.y contribuyr ais calls del no tingue forma cerca,ni numero de c.^o.n.y 
otííci que mes vfa, com fonch orde- Concell General, lino ques conuo-
natío any 13 ̂ ^l ib.del Halle f o l . 81 . cauan tots, o los finch Confuís ab 
concell.y parer deis Prohomcs quels 
r ^ u u n l v r r n aparcixta conuocar, pera q los acón* L a p i t o l X l I - De la creaao, y tor - rn ,r , r , 1 ,. 1 , . Y"/ ccllaticn , ordenauen lo cxpedienc 
made CouccU General t y dc lpo - ?es. la Republica, tant en cleccio de 
der fe ha atribayt a tetes les officis, com demes ades particu-
V'niuerCitatsy R e - tars. Dfepres vingue la conuocacio 
publiques. de Concell Generala cerc numero 
1 1 de xexanta, com mes llargamenc a-
' paren los priuilegis del Rey D o n 
. Eis dits eftaçs de perfones, y Mar t i del any 14,02. y del Rey Don 
^ 'mqns d«Ips Vniuerficacs4eis Álphonfoany 143 c. 4prjCS v.inm 
^ Comcats de Earcislona»Roí* de Áa fcatcnca d e te Acyna ií>Qn,âi 
fdío.yCerdanyâfeíbrmi ià GonccIi Maria del any fqtykeipfoÚfadQfi ' í i 
General de les Vniucríítacs , ab la nouaforma,y«reiaciodoC6ceI|,GíS-
forma , y modo âck priuilegis de ncnlt dc numeró dc¡cpcnca perfone» 
quifcuna.fegons difpoficions dedrec década braSjOalomcaoj.quiofe.eor^ 
comá. Lp Concell General ha defer en ella llargamenc fe conté al cap, 6. 
de cois los íingulars de la Vniucrfí- 8/3 <5.dè non renouat,y mes qxtes ah 
n i , Ci be apres tocesies nacióos d d lo^r iui legi del Rey Don Ferrando 
tnó vmguerenarcduyrífcs acertnu* del any i 4 4 9 . c a p , r ; i o . 
mero, com los Romans, Athcnicn- - La forma de teñir Concell Gene* 
a Bouad. ĉ3>y akres, * y fe veu per expertécia ral es precchinc primer conuocacio 
liô.s.c.7 cn totc* Republiquçs de Catha- ab veu de publicacfida, o campanaj 
m. 60. lunya j Rofíello, y Cerdaoya en les o.altre forma, altraraentesnullo , y 
•quals en viréut de priuilegis Reyals aixi be cots los aítes de cll refulcacs,á d Boual 
teneh eftatuye ccrc numero a quif- cõ hoce per priuilegíla! Vila de Per- l i b ^ x . j 
cüna Vniucrfitac,coitti^n la Ciutat pinya,comapardelc3pt¿óIquincdé m . ¡ 4 , 
de Barcelona los Goncellers de cent, 1* fentencia del any 1449. ahopc fe / i<¡% 
y <ie< trenca , que: r¿fpcá:íuamcnt posa cámbelo orde.y modo de aflenr 
foirnia lo Cooceli General, y ab heix tar,y vocar.Si coloques tractaen Co 
k pspréíencacoc lo demes poblé, y cell General e&de pare filljO germa, 
tot Iq que per clls fe fa, Higa ais de* gendre, o /ogre, o airee parenr. pro-
- • N 4 pioch. 
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pinch.noy pot entreuenir lo Conce- pinya, fon dels ptiuilegis dels Reys 
JJer parent, y aixi be fis trada negoci Don Sancho, dat a Tuigccrda a i o. 
dcalgun Conceller mateix, tacprin- dt les Kalendes de I my i ¡z^.Kty Do 
cipaljCoacceíIbria deaixirdelCon- Tere dat a Harçelona a 11. de " ^ o -
ceiljO fino Jen poden traurer per for- mmbre is^3- lo%eyDon Ferrando 
ça, com llargamenc prouan Jos Doc- en di(priutlegidelany 14$9.priaile' 
a líouz. rors, a quanta la Vilade Perpinya gi vulgarmentdit de M. May c. 10. 
l ih . i .c? fon lospriuiiegis dels Reys D. Marti priuHegt del nou redres del any 1 j y j . 
del. nu, dat a Valencia a i i . d e Agoji 1402. cap.40. 
4 / . 4/7 cap;p. Reyna Dana t!Maria ab dita A mes incorran altres penes a ar-
Jeguews fentenciacap 6. y del êy 'Don Per- bitre dels Confuís, com de inhabili-
rando en dit pr iu ikg i del any i4<)<). tacions,y ahres.comapardelaordi-
En lo votar han de euicar prolixi* nació del any 1515 .de 1 o.de Defem-
tac de paraules; fino teñan cofa noua bre. Eftes, y altres penes cauhen,(i ja 
que dir, aderirib al.voc quels aparei- no teñen jufta caula de aquellesquc 
xera millor votat. Deuhen íertwrlo baixfcreferirán. 
fcccàt del Concell, No permctan los 
Confols quey aja en los Concells cõ- Capitol X l l I . D e la creacioyfor* 
Mont de crics.oi panules defacata- ma ^ Conceiis er iah de 
b Houa. "des,mreplicasperillotas. b D . . . J ' r , 
¡,b.3.c.7 En dits Goncellsnopot votarco- ^epubltquts,y Vnt-
per tot fa que no fia propofadaper los.Con- " uerfitats, 
c. 8. per fuls,lurats,o Caps.Qdant a Li Vilade 
tot. 'Perpinya es k ordmacio dbl any T j N virtut dels roateixos priuile-
145 3.c los caps nos deuhen fcr pare JUgis.vfos.y coftumes de les matei-
c Lib. de del que han propoíàt.Ningufen pot xes Vniuerfirats poden formar Con-
ordt.fA. anar del Concell que no iia acabat) cells cijpecials ab different numero 
3S^-y ^ l procuren no reuoqucn a vn Concell de pcríóncs > losquálsfegons IQS ac-
z.lib.fol. lo que hãrefoltabalcrc, que de aqui tes tcncnlo mateix poder quel Con* 
naixen grans inconuenicnts.Les car- cell Gcneral.comexperimentaqüif-
tes van a Confuís , y Conceils.no las cu en íaVniueríicatjíegonsIospriui-
deuhenobrir, fino en Concdl ma- legisgoíã,comen laCiutac deBar-
tcix.En los Concells no podan votar celona lo Concell de trenca, y al-, 
fino los prefenE$$?d«!manera qbeüah tres. 
malaJtSjO tingan;ahte iropecUinenr, Loque de experiencia piKh dír 
no podan conaetre, tots los dds Cõ- de la Vniuerfitat de Perpinya cs,que 
cell cftan oblígawáivbt'ar.y fepoden bn tot cas conue ais Confuís, conuo-
compellirjde tnancra-uqiic nos potiet can Concell cfpecial de les perfones 
ijufar lo qui votapoâccramcot^dicnc mes connenients fegons lo cas, o de-
'qucbihacóncluiao^inoquc tededir peritsen dret, o Theologia, oaltres 
íson parar. Eftis:, y maltes altres ad? homens degouern ,f i be per lps.de-
tjcrtenciesperlos CÕCÍlis Generais mes cafos teñen formades moltes ef-
pofindiífuíàmentloiElcripcorá.; pecies de altres difFerents Concells 
Conuocat lo Concell General/tots éfpecials, de numero de dotfe Gon-
los.Concellers eftdn obligats.a aciir ceílers, o traaadors, dites de entre 
. d i r , fots incorriment de Ies penes ellsdotfenes, fo es quatre de cada 
ques pofan en les conuocacions, tanç ma, cilas íe forman per Io omeix 
d Rotta, de dret comu^cõ fegons los pritiile- Concell General que comet, y dclc« 
lib. i.ç.y gis v.y ordinacions de quííi una Yni- ga lo cas que l i apar, o la execucio a 
n .6u uctíícat, com aparen la Vila de Per- la dotfcna <jue te formada, o de ta l l 
" forma 
J(ofello,y Çerdanyai L i k l i l i . 
forma ab Io matcix poder del Con-
,çell General, y fon tantes quantcs 
âpar conuco en a. die Conccll, cõ apif 
.deis priuilcgís dels Rxys Don Maru 
4at a Valencia a i $ . de Agoft 1402* 
^ey-'Don ÂlçbQttfodtt A 'Barcelon* 
0 i.í.de ¡unj i4)i.B.tynaDQna M d -
r iacn dita fenuMcia del any 1449» 
cap„G, 7. S, 24. 
Eíles.dotienes, y dotfe Cõcellcrs 
cntrao en lloch deis doefe Concc-
llers antichs.quelsConíuls podiá ele-
gir en virtue dels .priuiiegis dels Rcys 
¡Don Ibumcdat a Perpinya a iS. de 
iesKalendes de Febrer 1176.capít. 6.. 
Rty'Üo&Santho dat a ¿Mallorca a 
3. de Us,NoneJ de Maig i 3 / j , 
ü e dices dotfcncs lamesprinci-
•pal <?s vna vulgarmene en dica Vila 
dita devane Pcrc, la qual es en lloch 
deis 11. LUclursdclsoiHcisancichs, 
Com ho dm lo Key Don Ferrando 
en lo. priuik-gi del regiment de la 
Tan la cap.jz.dclany 15 /o.Eftadoc-
•/ena te carrcch.dels arrendamcntS 
deles impoiieions, y alcres drets día 
I4 Vnjuerfuat capic j q . del pritúlegl 
del non redres del any 1575, ü dita; 
di^fm-bo tfoba Afreodadçr, a .dé 
fotífilâcio.ai Cpaccll General,per. 
Vfiíbldfc fiha de collcçlafcap. j(3.del 
4ic pswilçgi» cofn-abAnftj* cftaua difi 
poíàt per lo priuilcgi del Rey Don 
Mart i ddt a Çaragaçaa 1$. de laner 
A mes les defpefes, y gaítos me-
nuts han de fer los Confuís de las 
quatreccntcs,o fis centes lliurcs fels 
gira^om apar del cap. 1.3 .del priui-
legi del Rey Don Ferrando dtt del 
quitament del any 1498. 
Ningu de ditadotíena, ni pare, ni 
fill, nigermans no podan dir, ni fer 
dir alsarrendamêts de dites impoíl-
ctons,ni teñir pare en elles,com apar 
del cap. jo.delditpr iui legidel QOU 
redres, ni arrendarles a debitors, ni 
fernaaníès,co/n coofta en lo cap. 4 6 . 
La forma de la creacio de dita 
dotfena de Sane Pcre> de eres en tres 
tóefos, eftà pofada cn lo cap. 11. del 
priuilegidel Rey D09 Ferrando del 
any 1499. d it de'lá èhfeculácío,) th 
loakre prni^ej^^iê dd.rcgiméfc de 
laTauIacap. j z ^ ^ . . - . , . v á 
Les akresdotfeneífon.y tenen lo 
poder, nó, y t i tol dcl cas.fe's Comee, 
Som de dotíena de Corts,dotfcna.dc 
la Almoyna, dotíena de Ja Taií la, y 
t anees al tres que tenet\ formades, y 
dtínoufegon.slò cas los conjjíç'; for-
man en vircut de dits Rcyáís pr i -
uiiegis, '\ . ' 
, Eltaforma de gouern de remecrcr 
Ja rcfolucio.o execucio del Concell 
Generaladotfcna, o altrc Concell 
efpecial»es conforme les regles de 
bon gouern, que en cotes Ies Repu-
bliques ben gouernades fe obferuã,a 
occaíio de pendrer mes acordada j y 
acertada rdolucio. b 
Ellas coinmiílionsaconcells efpe-
cials licicamenc fe podan fer , encara 
que no tinga priuilcgi exprés ,coi"n 
baila lo tinga lo Cócell General, que 
fer comillio, o reipecrer la refoluciot 
4 concell efpecial q d.eiságácío , que 
h te qualfeuol q n ^ t e |urifdiccio de 
die Concell, y l e i pjerionês fenyala-
dcs íchic lo maetíix Jpd^r.de/ Cócell 
Cycneral,c en tanç íf exeebdra la cõ -
ínifsio,y poder, y no mesj de manerd 
que fi excedeixen tpc es nulloi y po-
den eílerpunits,eftane toca carrech 
de elís . y no de Confuís n i Con-
Per bona expedicio de negocis, y 
t o n gouern lo que mes importa ob-
feruar los Concells Generals es, que 
la primera cofa fe Hija fi !o concell 
palfat fe es pofac en execucio , y 
quanc no donar orde fe cumpla, * 
eíla obligado no fols es de drec co-
mu, pero tambe prec«pte en la Vila 
de Perpinya per priuilegidel any 
mil finch cents fetanta y 
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LOs conceJls generals, y efpecíals conuocat'sabla forma Je dret.y 
fegopt los Ileyals priutlegis reprefen 
rao,y en efFedefon,y fan cocalaVni-
uertiiat, ilepublica, y poblé, toes los 
ades que per ditsconceils ion delibe 
raes teñen tanta forfa com íi per toe 
lo poblc congregat tos concordac 
une íègons regles de dree comu com 
per eípecials priuiiegis teñen totes 
les Vniueríitats^os de Ia vila de Per-
pinya fon del Key Don Pcvedat d 
(jtrotiaazo. de Abr i l 13 ^S.'B^eyOon 
•JMjtrtiab priuilegi del any i4.01.de 
la R eyn* Dona Mar i» del any p: 
cap ó.KeyDon Ferrando ab d i i ¡ ) r i -
uilegi de la enfecalacio, 
tt ls cene toe lo poder del gouern 
politich, tant en les crcacions de of-
ticis, com en los demes ades que 
confiaran ,deis quals federiuacom 
de font, y principi tot lo poder Rc-
publich , demanera que toe lo poder 
cid popíe efta en cíl radicac, y ios of-
íicials, y demes minirtres com dc lu -
rats, Conceliers, Confuís, y los de-
mes, fols fon com Adminiftradors, 
Dcputats per la diftribucio, excecu-
c io , y exccrcici del gouern politich, 
yaixidedits concclls quifeu per fon 
ade a iimilitut deis Curadors,»corn 
coliara en lo difeurs. 
Lo poder de dits Concelís note 
de fer ab confentiment de tots los 
Conceliers baftâ dela major part , (I 
be es venule que quant lo parer de la 
menor pare mes jufBcia,jadona for-
ni;i lo dret com fe ha de procehir. b 
Ames, y ha moles cafos, y acbesen 
totes Jes Vniuerlitats que rertan ra-
dicats.y pofats fols en lo poder.y deli 
beracio deis concells, en particular 
deis concells generals^om per exem 
pie fe veura en los de la Vila de Per-
pinya en los caíbs íeguents. 
Primerament en lo concdl gene-
ral fe deu en fer les prouifions de 
grans, y vitualles, y aixi be les pro--
hibicions com llarg-imcnt baix fs 
prouaralib. ^. cap.zS. §. t. 
1. Lo concell general afegura la 
-taula de la vila de Pcrpinya de la ma-
nera confia en lo priuilegi del i lcy 
Don Ferrando del any 1 6 1 o . c . i j . 
3. Lo concell general jura obfèr-
uar loscapitols de la taula cap. q j . 
<»9.dedit priuilegi. , 
4 . Lo concell general, y Confuís 
teñen .poder per corregir habilitat,y 
«fmanar tantes vegades com mencf-
ter fera loscapitolsdela taulaca.<í£. 
<le die priuilegi. 
5. loscapitols de la dita taula íòtr 
concedits a Confuís, y cõcell gcnefâl 
en die priuilegi a la fi. 
6. Al concell general, y Confuís 
es concedit habilitar corregir, y or¿ 
denar fobre lo regiment de U cafa^y 
Vniucrlltat dePerpinya eo cot lo quô 
fe ordena en la femcucia de lalleyna 
Dona Maria del any 1449.com apar 
al cap. 16. 
7. Lo concell general fols repo.' 
der de adminiílrar , y collcââc les 
rendes de la Vniucríuac quant nos 
troba Arrendador cap. jó .dc lnou 
redres. 
8. Lo concell general fol, fols poc 
impofar irapoficionsnoues ab con-
fentiment de la mes part de quifeu 
de íes tres mans de dit concell fegõs 
apar del priuilegi del RcyDonluac* 
dat a B^rcclont a 14. de hmy 14$5. 
9. Ningunes deípefes poden eflèr 
fetes per la Vila, íi donchs per la ma-
jor part de les mans de dit concell 
general no feran conientides accep-
tades les ordinaries, y extraordina-
ries Rey Don luan ab priuilegi dot 
a Barcelona a 14. de luny 1$$ S» 
JO. Per los Confuís fens concell 
general nos poden donar, ni confen-
tirfalaris, penfions, remuneracions, 
o fatisf^ccions a Metges, íuriftes, 
Aduocats, 
RyOjftllo, y Cerdanya L i b . 1 1 J I . 4 j i 
A.iiiocats, ni aDodors.Meftrcsper polkich en quanc fols difpoi-m ios 
JJegir decrees, licys.dccrecals, o gra- priuiicgis Reyals cenen concedics 
matica lino es tins en quantitat de que han formada la Vniuerficac R e 
JOO. fous com apar dels priuiicgis publica , demancra que nos poden 
dels Keys Don Marci Jat a ¡falencia extendre mes del que eils fonan , y 
a i de Agojt 1401. alafiKeyna difpofan. 
Do ia Maria cap. i p. Ames en los matcixos acHies del 
1 i. No poden los Confuís fens gouern policich teñen los Concells 
conccll general fer obres, o altres abdicat lo poder , y regulac com per 
aclcs en qucfeayen defer defpefes exemple apar en la Vniuerficac de 
iumpcuoles, ni profitoics Mart i ab Pcrpinya en moles cafos. 
lo prmilegi del any 1401. ala fi Ma- Lo Conccll General, ni los Con-
fia cap. 10. fuls poden manar que los Taulersde 
12 , Lo Concell General ce fols po la Taula comuna faífen dices fino cae 
der de fer tails com fe protiara baix. folamenc fins ala quancicac auran les 
1 Lo conccll general te fols lo perfonesala caula cap. 4 del Regi-
poder de crearlos ofticis del regi- mcntdela caula, 
meiucom fe dirá baix, ya ix ibepr i - Lo Cocell General, ni los Confuís 
liarlos. poden manar ais ArrcnJadors,o Co-
14. Sols lo Concell General, y ha lleclors que paguen dels diners de 
deícr no dilcrepanc ningu, te poder les impoficions,y cifes, (inoesdepo-
detraurer, y priuar de la nutricula fanc ala Taula cap. 18. del Regimenc 
que quilcu ella macrieulat lia de ma de la taula, y alcres moles. 
major,micjana,o mener%fenc<.nciade 
la l i e j n j Dona María del any / 4 4 o. 
cap. 16.77. Cap to l X I I I I . 7)e U creado de 
\ Sois podo concell alio que tecorir tots los offiás en comu de 
\ ceditdedrcccom6,y priuilegis al- totes les Tniuer-
\ trament éisoollo lo quefay fí j t p c r 
cftbfuetucooeftafcnpoíTefsiodefer „ ptats. 
j bo, com baix fe proua ra deles cofes 
protóbitíes ais Confuís. T j N c r c los denaes aftes , y mes 
f Aducrcinc que ert moles cafos lo * s principais dels poders deis C5-
j concell general pot delinquir, y fer cells de Ies Vniucríitacs, c de Cacha- c Boua¿ 
caftigac, y la Republica condemna- lunya, RolTelIo , y Cerdanya es la lib.^.ca. 
9 Botta, da en bens, » cambe en quins creaciodeisofíicis comConccllers, 8 . « . 4 1 . 
l ib . ¡xa. cafos los Confuís , y los demes offi- Confuís, Clauaris, MoílafaphSjTau-
g . n . p i . ciais, èííngulars poden teftificar per lefs, y los demes del gouern Repu-
<> la Vniueriitat, y concell en c iu i l , y blich cf les maceixes Vniuerficacs,efl:a 
criminal, ja cita decidle en drec, b creacio es different en quifeunafe-
bTlotta. gons los priuilegis. 
' * , ^ §. 2. De ¡es cofes prohihides ais , La dels officials de la vila de Per-
Ifacbm* „ 11 i 1 r r . r pmya es citada delde Ion origen de 
^ Concells de les rmuerfuats. de M c r c a t m3neres< ̂  pri_ 
mera per eleccio del éoncell, ab la 
O poder deis Concells gene- forma apar al pfiuilegi del K.ey Don 
í ráls, y cfpecials fe ha de aduer 'Pere de 7. de les Kalendes de Marts1 
tic ao es general a g o í l , y voluntac any u p i í apres per excracciods ro-
í del poblé en toes cafes fols va regu- dolí KeyDon Ward dat a Valencia 
lac en los actes, y poder del gouern a z$. de Agojl 1402, en cemps del 
4 j 2 Veh Titols de honor de Cathahinya, 
Kcv Dan Alfonfo, y Reyna Dona vegada a fero , de alera minora, 
Man^oroarennelecciodeCoífuis, com apar cn mokes han obunguc 
y Cunccll > com coníh del priuijegi los de h Vila de Perpinya, a cerca 
d*t a Valencia a zp. de Matg 7 4 / 7 . de fer les enfeculacions ,rpaflat lo d a 
d u ^ l U n d o n a * i z . de luny x ^ x . y del priuilegi , com apar deis anys 
de la '¡{cyna 'Dona ¿ M a r t a d d any 1S^^. i ^ S . en lo numero de las 
i44<).cjp. 10.11. ¡-j. y en lo cap.-], fe cartas foi. 179. 1 Sr. 
y i ú J i forma del juramene auiao de Qiiaoc no.poden eíler grauamene 
prclbr los c]iiilsclcgian,quc es digna punits.comapardelaremifsiofculo 
' ,,jucrcír,dcfprcstornàa enfecu- Rey Don Ferrando, dada a 20. de tic 
.ado.ycxtracciodebolfcsabrodo- Abr i l i%op. ais de la Vila de Perpi-
lins, com llargamcnc íèconté en lo nyá.a occafiodeles culpes comefes, 
priuikgi del Key Don Fcrrando.dic per no aucr obferuac lo dit priuilegi 
dv'i.-j cnfcculado dm en la Vila de de laeníeculacio. 
Madr i ta 12. de ¿Maig r^p.Q. y cfta Totes les Vniueríltats teñen fe-
es laques obferuaa vuy.En locap.4. nyalatsofficisfcgons lo regiment, en 
de les ordinacions, y priuilegi dit de vnes mes que altres, y ab majors, o 
Miiler May del any ¡532. fedifposà menors prcrogatiucs.y titols tantea 
que la cnfcculacio fos publica, y que 1« eofcculacions, com en les extrac-
los Couí'uls no poguelien enfecular cions de bolles, o altres creacions. 
a íiü.nihagcrmjjti i vn Confuí a filis, Les de major numero fon de la 
nigermasdeaUrcí.fidonchslostals Ciutat de Barcelona ,y Vi ladePer-
íills nc eran eftats Confuís, y en lo p'mya, caíl per vns tnateixos priuile-
cap. i. del priuilegi del Emperador gis , alómenos de vn mateix Rey 
Don Caries dal a Monça a jt.dcOc- Don Ferrando, los de la Ciutat de 
rubfe 1542. Tres Confuís podían fer Barcctonadel any mil quaere cents 
la eníceulado ; empero defprcs lo noranta y vuyt ,y altres en los quals 
Rey Don ['clip ab lo priuilegi del fcvcuhen anotuenacs tots los oífícis 
any 1^75. cap 43. tornA a confirmar de lacaía de la Ciutat, com Conce-
lo dit priuilegi de Ferrando, mañane cellers, Adminiílradors de Ies PJa-
le obícruas en tot, y ordena de non çes ,Clauaris .Confuís deLlot ja , y 
que com abans les cnfeculacions fof- Confulats Vltramarins, Taulers, Ba* 
íendelinch en fmch anys, fe fcílcn He de Cops,Efcarceller Ma jor , Ref-
de tres en tres anys, y que fiafecreta, ceptordela Bailia, Meftrc Portóla, 
jurada, ohinc fentcnciade excomu- Regoncixedors de Monedes, Em-
nicacio.y com en di¿ capítol quoran- baixadors, Vifitadors, Pallóles, Ref-
h Boaad. U y ¿los apar. ceprors.Credencers, Porcalers.Cau-
/w.j.f.S. . Totes les dites cnfeculacions,y quilladors , EfcriuansMajors, Ver-
»tf.4<f. creacions de officis fe han de fer ab guers, Correu, Porter del Clauari, 
t) laformadc!smateixospriuilcgis,y CapdcGuayta,SotaAdminiftrador' 
c ix j t i jd. diesen clls fcnyalacs.altramcntfon deles Plaçes, Pefador del Mofta-
/ / . c . v. nujles, y a mi:s pcJcn clpcr pUnitS} b ftp j AfHnador , y altres moles. Los 
».4o.vs. u ja no íc guarde la confuetuc de la de la Vila de Perpinya fon anomc-
U u . terra, que en cal cas en la forma de la nats en Jo priuilegi del Rey Don 
crcaciodcls olfids de les Republi- Ferrando, die de la énfeculacio del 
« Aued. ques íc ha de obíeruar mole lo ques any mil quatrecents noranta y nou, 
at e^eq. acolhima, caltramcnt no podan aixir que venen afçr cafi los mateixos de 
m.mdat. ¿c\ quels priuiJfgis liceralment dif- dita Ciutat. 
poían J li ja no obtenicn prouifio, Dequifcudels fobredits officis hi 
f!'J - o «anilla quels difpeníaspçr aquella ha bolía particular ab lo numero cerc 
t ' * «je 
UU. ¿i. 
J^ojfellcy Cerdanya Lth. I l l I. 435 
de caJa cftat, y te de fer enfcculac cn 
ella.com apar dels priuilcgis del Rey 
D.Ferrandodelany 14997 dei Rey 
Don Felip 1 6 2 i . qUanc ais Confuís 
quiins.quant AIS Milkars lo priuiicgi 
del any 1061.cap. 1. 7. 
En la ma major las bolfas dels Ca-
uallers.y Nobles fols fon vnesjas dels 
Burgdbs, y luriftes junes altrcs, fenc 
laexcracciodeelles.lo vn any deles 
d.-ls Miluars, lo alcre de les dels Bur-
gefos, y luriftes aiternatiuamenc .y 
com llargament eftà pofat en dit pr i -
tiilegi del an y 1601 .c. i Jos de la ma 
«lituana Mercadcrs, y Nocaris, vnes 
mateixes, fi be dels Notaris fols hi ha 
cere numero, com apar de dica con-
cordia. De la ma menor Axciíles, en 
numero deis quals eneran Apoceca-
ris,Argenters,Droguers,homcn3 de 
Plaça , Notaris Rcyais, Bociguers de 
draps,y celes, Cirurgians^ no alcres, 
com apar del cap. 6. del priujlegi del 
any 1611.ellos fon en vnabolfaafo-
Jes, quant a Confuís hi ha alera bolfa, 
de coes los detnes de ma menor fe. 
goos lo numero dels dies priuüegis, 
fene excraccio de Coiifuls lo vn any 
de vda,lo alcre de laaltrc» •"• 
Si d p ran c í os officis íien Aon tials, 
bieflnâljod&vidafe mor^ ho àbfeo-
tan losofficialsexcrecs,- o elees, pode 
elegir en craure, o fubrogar alcres, 
com apar dels priuilegis del Rey D6 
Alfonfo, data Valencia a 1%. de Fe-
b n r 14.13. Al t ra dada a Tortofa a 
z j Je Mars r4.za.cap. /o . Tie l i fen-
tenctade la Reyna Dona CM afia del 
any 14.49. y non¡(fimament per lo p r i . 
uUegidelRey Don Ferrando del any 
14Pi).cap. 5.ahoncfedifposàen tot 
cas de vacacio de office, bans de finir 
]o temps del regiment í í , y com fc 
deu prouehir eftant a llibcrtat, fi es 
abans, o apres de Cis mdos , com en 
ella apar. f 
Lo qui ftra deputat per algún ot-
ficide la Vfliucrficat no pot delegar, 
que eftà elegida U induftria de fa per 
fona/ino que fe ha de elegir,altrc,en 
cas no pugaentreuenir, a creat em-
pero, y acceptac pot fer Tinenc. 
Cap XV. Dels requifits neceflaris 
per ejjer enfeculats en les h j f ?s > per 
ejjerelets, o extrets en los off cis en 
comu de totes lesVntuerfitats, 
y fer del reaiment. 
"D Er eíler eníceulacs en les boíres,o 
^ eífer elees en los otricis de coces 
les Vniucrficacsde Caehalunya, Rof-
felío.y Cerdanya fon ncçetlàris moles 
requifies.cant de drec comei,có conf-
ticucions, y priuilegis pareiculars de 
quifeuna Vniuerlitat. 
Los de drec comu refercix Cafa-
neo,*1 que fon den, comen cll fe poc 
veure, los de les conflicucums jas re-
fercixen en lo difeursj los de priuile-
gis ion differents ,y fegons los que 
quifeuna Vniuerfirac ce, cô per exe-
ple en les deU Vila de Pcrpinya. 
Lo prlmer,y principal es eíler deis 
eftamécs, y mans q les maeeixes Vni-
ueríltacs tenen.fo es(najors,mitjans, 
y menors,co dalt eftà prouat, aducr-
tiac que han de eíTcr de dies eftamécs 
fien per rnaericaíes de íes m i c é k m -
Vniuerficats, o per priuilcgis de rer-' 
cr-ipte del Rey, queJs Ciutadans, o 
Mcrcaders h0orrats,cora eftá dale 
prouac, c deis Ciutadans honrrats de 
Barcelona^ Gerona,qiuat ais Mer-
cadcrs tambe es la fentencia Reyal 
proferida en lo Reyal ConccII a z i . 
de laner 1 ózo.y aleres,y lo maceix es 
totes Ies demes mans, y de coces les 
Vniuerficats, exceptat en la de la Vi-
la de Pcrpinya, en la qual fols entran 
en lo gouern de la Vila los que fon 
matriculacs Burgefos, Mercadcrs,o 
M en efterals,fcgons les formes de les 
matricules de la mateíxa Vi la , y no 
alcra.encaraque fien creaes Burgefos 
honrrats,o Mercadersdel Rey, com 
foncb declarat ab fentencia Reyal 
dale c. 9. §. referida. Eífer macriculac 
de ac|uelleftac,y eftamet qs enfecula, 
Oo oele-
a Boujid* 
lié. y c.S. 
rut. i }0» 
b Cafa} 
p. p. 4 4 . 
cõcid.44-
y de la Ca 
cide. 6z. 
§. 2. 
'4 , ̂  Dels Thols de honor de Cathalunya, 
a Ânen. o clcgcíx en lo offici, a quifcu en lo fentemia de la Keyn* ''Dona >JMari* 
<*e cxeq. ícti.no los Jeia ma majorai menor,!!! cap. 4 . Apresab lo dit priuilegt de la 
rvn'x i p. aixi dels altrcs, comfegons Jo priui- enfeculacio del Rey Dun Ferrando 
n z j . v t r legi del Rey Don Ferrando daí a del any 1499. capis. 6. difposá que 
f icu ide- 'Barcelonaa io. de Setembre 1503.'' pafse j.anys/o eS en lo matcix ofiich 
amater. Ningu pugaeílèr en diuerfesma- Qnanc a eíFer Confuís obíh eíTcr 
tio. tríenles, ni braflbs fino quifcu al feu. enfemps pare,y fill, fogre, y gendre, 
ningún Frances poc fer matricu- nidosgermans, quant al Confuí en 
b Uibre lar.nicnfcculacc Jos fills de France- Cap no ceñir quoranca anys.«frw/i»-
wen. fo i . (os ñ, ab cal fien nacs en Perpinya, o cia dela Reyna Dona Mar ia c.p.'Pri-
al Coracac de RoíFello.y no alcramec, uüegi dela enfeculacio del Rey D.Fer* 
cCap.i. códifpofalopriuilegidelReyD.Fe- rando. Rey D. Sancho dat al Cajlellde 
de les or- Hp,daí a Tiinefa a 4 .de Desebrei^S^. Gutxols a i z . kalendes de Mars, 
diñados Han de fer domiciliáis de la Vila Ningu podia eííèr Confuí en Cap 
de Mi f . dePerpinya.contribuhintenloscar. que no tos eftai Confuí fegon.èccrs, 
May del rechs de ella, y moles alcres cafos que que no fos eíhc quart. Semencia de la 
any 1 j p . al capicol leguem fe prouaran. Reyna Maria c. 9. perlo priuilegt del 
c.^$ del " Emperador dat a Mal i de Reiga 10. 
Capitol XVI . Deh reamftts ne- 5/^avuy fcobterua^ 
del 'Rev Jr , / r ^ "a cn'ecu'ac et:i les bolfes de 
D.Felip ceJjaris Per 0"tenir los 0ffcis> en loS Confuí fcgon,o quarc.cncara que no 
del any (¡ualflos enJecuUts fon extren, fia eftatextret pera poder elTerCon-
157i. o elets,y de Us ex cep dons,y fujeo Cap, o ters. 
obuBes Us fan Q ^ p o t declinar defor.yjurifdic-
/ . . , . , J cio dei Balle de Perptnya, no pot ce-
whavns. njr njngU0 ofíici al regiment de ella. 
Rey D. M a r t i abpriuilegi dat a Va* 
LOS enfcculats en Ies Boíles,o lec'taa 13.deAgojtiqoi.cjp.p.Rtyna 
pofats en los gouernsdeles Vni- Dona Maria en dita feme cia c.i 6.pri 
ueríüacs, molces vegades fon inha- uilegidela enfeculacio en lo mitg^com 
bils per obecnir los officis deciles, y foncb declarai en loWeyal Cocetl a i y 
cenen necefsicacs de molts requifits, de Seiembrt 1% i j . quant ais Militars 
per obtenidos tanc dedrcc comu, que fon de Ia jqrifdíccio del Veguer, 
comdcIspriuilegisdcquifcuaaVni" y de aqui ab Ia noua admifsio deis 
ucriuat. Mijicarslo any 1601. fe fubraeterea 
Lo primer que ilea cnfeculacs,y a/a jcirifdícciodel Balicen cot Io que 
extrets, o elees fegos les formes deis toca ais a&es de dica Vniuerfitac, y 
priuiiegis, co^» en Ia Vila de Pcrpi- íbn regiment, 
nya^fegonslodel Rey D, Ferrando, LosCapellans.oClerchs en fagrats 
dit de la enfeculacio del any 1499, ordens couflicuyts, y los q per altres 
ü d e i b t , y condicio que reque- ordinaciõs fon inhabils có-delpr iq i ' 
dat u CBtrcelon* a 11. de 1 uny. • teñir officis. Key D, Pere abpr 'tttilegi 
Q.ienoajapaílàcdosanys^altrc dafaCoblliureazs- de Mars i ^ i . 
temps óo p jden obecnir lo offici que Los Cauallers de les Religions, com 
a.uian ja obeíngue, acceptac Hofpica- de Sane luán, Santiago , y akres no c Bouad. 
le r to Mmoyncr.HeyDonAlpbonfo poden fer del goucrn.e ¿i&.j.c.i. 
ab dit priuilegi del any i ^ ^ i , y ab U Si es abfeüc fô ha de aguardar ya ». / j . 
« incs,y 
a Líh. de 
foL 40 / . 
h L'thje 
yrouif. 
\o¡[ello,y Cerdanya. L¡h. l i l i . 4 3 5 
mes, y quant no vinga fer extraccio Los dciuors com a principals, o 
de.ilcra,^//prhàlegidelRey D. Fer- flirmaçcs de les VniucríicatS ion in-
rando de ¿a c!ifcculac¡o,reuocant lo de habils per ofricis, cant de drec comu, 
hfe' j teuaadíla' l ieyna ' ' D o n a b a - com de conftitucio dcCathaIunya,d 
r u cap. u . que diípofauaera necef- del Rey Don Feiip del any 
íari foilcu prefenes en la clcccio. c íh còltitucio falua los priuilcgis de 
t^ icno l i cn oiHcials Rcyals tanc les Vniueríicacs.com quifeuna obfer-
co :i.¡ará losofücis, los qualsdeixats ua, en la de la Vila de Perpinya fon 
los oíHcis íicn habils, acceptats A l - los particulars priuilcgis íegnets, del 
Rey Don Sancho dac a Sant Feliu de 
Gnixols .4 ii.de les Kaleudes de luny 
J 3 / 3. Del Emperador Don Corles del 
any ; 542. Priuitegi dela etifeculacia 
del atiy ¡̂ PQ.CAp y Príuilegi del non 
leticia de la Reyna Don* !Muri¿i cap. redres cap. 5 / . 
4. / j . 14. de les ordinacions del any Lo die cas quels deucors de les 
J+SS. a j . de luny que manàalsNo- Vniucríicacs no poden teñir oflicis 
taris no continúen Jo voc deis offi* en-ella fe llimicaj íi ja lo debit no era 
ciáis Rcyals, en ca*; aísifUilcn en Cõ- procurat,o fermançaper no concor-
cdl,yab aln-a ordinaciode i.de luny rer ais ofricis, en tal cas crtà a arbitre 
i 4 9 <j. •» q MÜ los officials Rcyals dclConcellde adraecre , o no priut-
per obecnir lus otticis del dit gouern legi de Ferrando del any rqpjj.cap.y. 
¡MI de auer renunciat qnatre meíos de Felip del any 157 3. ca¡>> 46. 
abans, ¡o que íe cncen ja que al Con- 1. Scll imitafi ha feces les deludes 
cayes de la Seca , y lutgc de Taula 
Bnrgcs, c toes ios alcres officials Rc-
yals quel Concdl acoíhmn elegir, 
los q-uls encara que obtingan los of-
ricis poden 1er del regiment. Sen-
cell General no aparega en concrari, 
que cllà a fa llibercat admecre qual-
íeuol official Reyal en los officis j de 
manera que no poden ceniHos * fi Ja 
ells.nou volen , coráfotich dccfafac 
diligencies per pagar, y no es citada 
fa culpa. { 
3. Se Ilimitaeniosdetitesdépoca 
La forma hafi âé t6bit*loS deu tors 
c Lib. de 
ordi.fol. 
ab fe-ntcncia en lo Keyál tancef í en p gar, ydonar'comptcs ¿SfógtíTtá' 
a 14. de M-aig 1 i 14 . b en per* óbÜikii quifcütfá Voiü'eí-íltac íégóns 
fona de Miílèr Maier, Ititge del Pa- los primlegis, com báíx fe prouafá. 
crimoni Reyal, extret en Confuí fe- Ló i qui han tingudes adminiftra-
gon , puix era cftat admes en alcres cions , 7 no lian donats comptesíba 
oíficis, por las rahons de dret, que inhabils fins los ajan donats, fegons 
baix fe referirán. la forma,y temps obferuan quifeuna 
Los qui cenen officis de vida en VniucrfitaE.com en la de Perpinya 
les Republiques antígamenc no po- fón los priuilcgis del any 149 8 .cap.4 
dien obtenir altreoffici, camfonch y del any 1510. cap. 3 1. y eítà orde-
ordenac a 7. de luny i488.claqual nat ab tances ordinacions. h 
apres fonch rcuocada , y en Jo priuí- ' Los Arrendadors.o qui cenen part 
legi dit de la enfecnlacio cap. 5. dif- alesimpoíicions, y cifes. Rey IDoti 
pofu que los oficiáis de vida poguef- tSJVLarti ab priuilegi dat a Valencia ' 
fea eííer ConfulSjEmbai^adors, y al- ¿ i ^. de Agojl / 4 0 1 . Sentencia de U 
tres officis,com apar tambe en lo pri- TKjeyna'Dom ¿MaHacap. S. 11. Lo 
uilegide Mitfcr May del any 1538. priuilegi de Ferrando dit de Uenfe-
cap. 5 . y en lo priuilegi del nou re- cúlacià wp./.difposàquefols fien in-
dresdel any 1573.cap. 67. támbelo habils durant lo arrendament, y per 
AíTeíIor, y Aduocat pot teñir qualfc los ofiieis de Confuís, Clauaris, Tau-
uol ofdcijy rece lo de AíTeflor nu.684 k c s , y no per los alcres, ni per eflec 
Oo a da 
d C t / ^ . 
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4 j 6 Veis Titols de honor de Gathalunya, 
de Conccl l , empero que noy pu- nefterdedretcomu. ¿Cocorrct vna 
gaii fer prefents qoanc fe traclarà dcqualfeuol de dices.y alcres inhabi-
de¡ itucres declls.li be los officials luaciõs, no pot lo ele^o exirec teñir 
de vida tcpcn prohibit a pena de pri- ofhci , y pot lo Syndich , y qualíeuol 
uacio de oftici de teñir part a les icn- perfona del Poblé ferli contrari en la 
polkioní. extraccio, com fia accio popular que 
Los qui pendran mes que no te- competcix a tots. c Los Imges de 
nena la Taula)y ios ofiicials quels extraccionsfie los Iiiracs,o altrcs, no 
donaran fien priuacsdels ofíicis,c in- poden admetre los dits inhabils ab 
Ii.ibils peraíemprc, y com apar en lo decree de nullitat, 'f y fee lo objecte 
priuilegi del regiment de la Taula penjant lo judici.no deuhen elFerad-
cap. 25. meíbs fins fia declarar per lutge to -
No poden teñir officis fino fon petentjg y en elt cashi haappellacio, 
homensde.laCiutat,oViIa, y gofen o recurs per lo Syndich.o per qual fe-
de fus priui!egis,auent eftat lo temps uol, y aixi be per la part, y en cas fia 
íe requercix , fegons priuilegis de per lo luege de Appells reuocada la 
quiícuna, com dalt efta prouat. prouiíio de eíl'cr.o no eíFcr admes/e 
Q^nnt a la Vila de Perpinya han cobran los falaris, y deípefes, com 
de icuir caía propria, o arrendada, y llargament proua Tlouadtlla, 11 Les 
auer patKit finch.anys de habitado» eleccions de officis íe poden fer en 
contribuhinc en les impoíicions, y diadefefta, ' Si rna perfona in-
carrechsdc la Vilaacudinc a CÓcell, hábil per vna de dites caufes ferà 
a Lib. 2. 
de ordt. 






c Lib. de 
ordt f o l . 
y altres effers de ellafcom apar CD les 
ordinacionsdelany 1443. a 20. de 
Iuny4a ^. dcMaig 1363. a 20. de 
Maig 1585. fol. 411 fcntcnciadela 
Reyna Dona Maria cap. 4. Los de 
admes, no pot apres per la nwiteixa 
incapacitat eífer expellit. ^ 
Ningu pot fer priuat de off ici , ni 
benefici fiuo esab caufa baftant, y 
























Vilafranca de Conficnc han primer fan priuaciodeofHci, ertos ion, o fe-
de auer habitat, com apar en la or^ gons regles de drec coniu,o deis pr i-
dinaciodel any 1611. a uilcgis de quifeuna Vniucrfitat ¡ los 
Si teñen inhabilitado per algún dedretcomu fon barateria,y coe-
fee, com fino exceptan los officis. Si cho , força, parcialuat , crueldac 
los Milicarscompellcixé los Vaílalls, dcmafiada.negligccia, imprudencia, 
nos faflan homens de Perpinya, *>qui y altrcs moJces de drec eftatuy des.1 
directi.o indireílaracnt patrocinará, Los de priuilegis fon molts, com 
aconccllarà, o íarà contra la Vniuer- quifeu en fa Vniueríuat experimeta. i Nu.$o. 
fuacy fos priuilcgiSjvfoSjy bonscof-
h Houaí 
l ib . j c g. 
tums,pcr la ordinario del any 13. t^.c 
y altres molts que ais capitols fe-
guentsfcefpecificaran. 
Si los Confuís, è Syndichs no 
aura girades Ies íümniesa lluycio de 
ceñíais fon inhabils y priuilegi del re-
gime» t de Lt Taula cap. 65 . Los Da-
dors qui venen, y aconcellen contra 
los'priuilegis dü la Vila./?<fy D .Man 
t i ab priuilegi data Valldauta 4 10, 
de Seternbrc /404,Sino aura paífaclo 
Capitol X F I J . De la forma fi 
den femar en declarar les perfones 
dels regiments inhabils, o eflra-
nyes, o altrament priuarles 
del; o f f cisque ob-
tenen. 
J A forma Íe ha de lèruar en 
declarar inhabils per obtenir 
temps a de paífar, per auer obtinguc los officis en que fon elets , o ex-
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aJa^aells que jais obcencn vna, y al- Losdcpriuiíegisfon fegons quif-
tra es fegons difpoia lo dret comu, y cuna Voiuerfitat obee, los de PerpU 
priuilegis particulars de quifeuna nyafon etilos priuilegis dels Keys 
Vniuerluat,íègoDS les inhabilitados Don Mart i dat a Valencia a i ) , de 
rcícrules ais opi tols precedents.Las Ago/t 1401. a ¡a f t . Rty Don Ferran', 
formas de dret comu fon en les do- -duany 14.9p.cap. p. Al t ra del r/jateix 
ctrines pomades al capítol precedent, del any 14^8. ca¡>. de les ordtna* 
las de priuilegis fon fegons las que cionsde ¿M i j f e r \J\4aydclany Z j jS* 
quiícuna Vniuerfuat te , com per del Emperador del any 15 42. cap. i . 
cxcmplcla Vniueriítat de Perpinya delRcyDon Felip del any /573. cap, 
en virtue de Kcyals priuilegis te ef- 3P. En cítos priuilegis fe poíãn les 
tatuydcs molces ordinacions que do- penes, y tambe que no puga renun-
nan l.is tormas de las mhabilitacions, ciar lo que te íi es annual, o biennal 
o priujeions. La primera de 17. de per acceptarne akre, nofecncenab 
a Lib.or- Maig 1419 »a íimilitütdels liornas, los oflicis de vida.cxccptat en any de 
dina / v i . ques fes vn llibrc, en lo qual fe eferi- extraccio de Dcputats.y Oydors pi l -
i l o , gan los noms.èlos acles bons,y mals gan renunciar abans los ineompatU « ^ 
de aquclls qui faran bc-jO mal ala l i e - bles^om Coníuls de Mar, lueges de x 
b Lfibre publica , y lo qui fara mal apres ferá Appells, y altres per concorrer a la 
ordi.ful. eferi t ,no puga^ofar de priuilegis, Deputacio ,com aparenditcap. 39. 
154. y officis, v com mes llargamcnc en ella del priuilegidel any mil fmch cents 
lib.2. or- apar , v en les altres ordinacions de fetanta y tres, è nofolspoden etrer 
di f u l . 5$ i o.de Dcícmbrc 1515. b compellits a acceptar officis, pero 
Los qui cenen utHcis de vida no encara qualfeuol commifsions, y al-
c Teliu. poden ciler priuats, íens determi- tres carrechs de les Vniucrf i tats, ÍÍ 
cnc.cnm nació de Conccll General,íens dif- behihadeauer prouidencia,repar-
omnesn. crepar ningu,!! donchs no eren tro- tintlos,y donantlos fegons lo poder, 
1 %.'verf. bats, ab dolauer delinquir cnlo ofici, y ios queferan profteofos que cotsne 
4. f a l l i t com apar en lo priuilegidel Rey D5 gofen. ^ . - £Èouad» 
extra de Ferrando del any 14578. cap. 6. cotix Lcsdite$CompuIíions,ypcfle$ tet-. l ib . f .c?. 
cvnftit. es tambe de dret corqu. c nen mohes limUaciom. La primera n.^i.^z» 
es en los officis de vida, los quaís ef-
¿l./iquis „ . , v r r r r t ~ i t i - • tá a llibertat de acceptar, y no poden 
magijtr. Capítol X n i l . D e l e s c y h g a c t o M cíTer cómpellits, y fi dim vinc.y qua* 
âmuner. teñen los creats en los officis de les tre hores no acccpcao, cfta a libertac 
¿y bono- Vniuerfuats de acceptar , ¿ àe crear altrc. % e j 'Don Ferrando 
r i Aued. les penes ¡ncorran rmo ab priuilegidel any mi l quatrecents 
de exeq. 1 J norantay noa, capítol uou, reuocant 
mandat. acceptan. altradel any mi l quatrecents nor ama. 
reg.c.ip. " y vuyt, capitalfis. 
n. 24. T Os qui feran creats en los officis, Quant lo extret ferà eftac Con-
•*-J y carrechs de les V niuerficats ef- ful,o akre carrech,no pot eííer com-
c l . f i a d tan obligats a acceptar, y íeruir los pellit a acceptar ofíici menor, eftaoc 
magifir. officis, quant no poden eíTer coenpe- a libertac, y volunt&t,fe/ifenc¡a de la 
l. omnib. Hits, tãc fegos los remeys de dret co- Reyna 'Dona ¡¿Marta eapuol v i n t y 
domibus mu, con? fegons priuilegis pardeu- dos. 
C.dsde- Jars. Toces les cauíes de dret comu que 
¿ur. lib. Los de'dret cotnn fon ab Ies ma- efeufao de acceptar los carrechs, co 
10. Aue. tíixesaccionsque alsTudors^ y pe- difpofan tots los priuilegis, en parti-
dJoeo. pçspofadesperloslurifconfults,* cular del T^ey £>. Pere dat Çaragoga 
O o 3 a n . 
4 3 8 Dels Thols de honor de Cathalunya, ¿ 
z Vibre aiiJelesYíalendtsdeAbril i i49>* differcinjadedrec corou ja c i -ix 
ma fo i Lcscaiifesíledreccomu fonmol- Auendanyo,? lade priuiíegis coin de p Aued. 
z i Q mè tes, fi Iode ma major feràextret, o Ia Vila de Perpinya fon en los del dicto lo-
20 i Ã- crcatculo oíficibaix, ydelamenor Rey Don Marci,¿W a Valencia a 23. c o c í ? , 
uendade condicio , y Jos Nobles en officii de Agofl 1402. Ahradelmatctx dut »• i8> 
exeque vils, b fies infame, o indigne, «ira- aBartelouade 19.de M a r t 140 j . fea-
mandj't. pedits de irialaltia perpetua, d fene- temiade laReynaDona Mariacapit . 
rtQ,c.i¡). ¿lucocdatdc/o.anysjíibees veri- 10.11. 27. y aicres ahont fe pofan les 
«^24 ' tac que la íenedut efeufa de officis, formes deis juramenrs preflan, y en 
b Atiu. no empero de dar çoncells a la Re- poder de qu i , y toe lo demes. 
ditto lo. publica, c deis quals fe aguarda los 
co .er f . m ? ™ d u r ^ f " ^ Capitol X X . De les graduación 1 ca/us Y deíterrats,t los creacs en vns om- 1 . 6 
J ' cis, íi impugnan lacreado fe podan pecedenctes.y ordens, tant en w 
c Auend. valer de la mateixa excepcio creats tar,afsientos, y altres aEles publhhs 
verf. 2. en altres. 6 Si v na perfona es elegida dels off cis,y efiaments deles 
cft, en vti carrech en lo Uoch de ion orí- Vniuerfitats 
d Vcrf. gen , y en lo mateix temps enaltrc i 
2, ejl. en lo lloch del domici l i , pot recufar 
c Verfi. lo oííici del lloch del origen, f» Lo fill T Es graduacíons, precedencies, y 
^ ejl. extrec.o elec en lo Uoch del pare ^ o r d e n s en tots los artes de Ies 
f Verfi. quel auia tingue lo Pfceedent any. ¿ Vmuerfitats fon differents, en vnes 
4. cajus. Lo deutor de la Vniuerficat. * Lo dc vna manera, en altres de altra, lo 
qui es priuac de hoorres, t Lo qui te Suc cs lo mateix en totes les Ciutats, 
g Verf. priuilcgi de excepcio de officis. « y Vniucrfitatsdclmon.quifcunaob-
K.ejlca- Lo qui te dotfcfilis,«»ègcneralracnt leroaot faforma, odedret comu, o 
fus. tots los cafos quels tan inhabils per de priuilegi. La de dret comu quais 
h Verfi. concorrer,yclierclets,Iosqualsina- han defer, y quines circunftancies fe 
ó. cafus teixos valen a la perfona per efeu- hfn dcconcidcrar, fe referirán ba« 
J far fe. o a lMM.cap .36 , 
i Verfi. Les caufes de dices excufacions en ^ L]ues conforma mes a Ies Ileys 
õtfa. ca- h vniuerficat de Perpinya.han de fer Comunes dels Romans es}que prefe-
/us. a coneguda dels finch Confuís con- f «cã la ma major ala mitjana3y lo mic 
k Verfi. cordes. Reyna Dona Maria ab dita ja aJ menor, y en quifeu lo qui es pr i* 
$. cafus, fentencia cap. 11. y en los priuiíegis mcr rebut en lo gouern , o es eftac 
delquicament del any 1498. y déla Coíul, oalcre officimajor, encara cj 
1 Verfic. enfceulacio del any 1499.3 -7. ^ mcs Íoue » f c r difFercneia de q Boufid. 
JO cafus íanch,ninoble6,q com obferuan les lib.^.c.j. 
Cap, xnUI .VeUforma.f ib* í*Cí£c,s Vniuerfitatsde Cathalunya, ««,27. 
m ^ deferuarenadmetm,* donar ^ ^ , í o . y Cerdan ya,en particular ja 
11. cafus J r r > / / Vila de Perpinya, en vircut deis pr i -
pojejsto ais creats en nilegis de la Reyna Dona Maria any 
n N u . u f los off às, 1449. cap.40. del Rey Don Ferran-
do any 1499. cap. i2 . en los quais fe 
o Aued. " C N quifeuna Vniuerfitac deCa- posà llargament, Quant a Ies prece* 
nu. 24. •E 'chaKmya^loíléllo^ Cerdanyafc denejes de la mamajor entre Caua-
verfí. 1. obferua different forma, y rico acer- ^ers y y Burgefos es lo priuilegi del 
ef ln. iS; caIaadmiffio,y poflefsio deis ofíícis, any tSot.cap. 3 . 4 . que vn any tela 
ver f t te envnesobferuanclo dc dree comu, precedencia vn, lo a tre altre, en-
luet. enaltrcs los priuiíegis,y quifeuna trç los de ma miciana , Merca-
1 ders,y 
Hofello,y Cerdanya. L i h . l I I I . 439 
ders, y Notsris la concordia del any T Os majors titols , y officis mes 






1 0 7 . 
ma n i . 
z6. 
meneíkrals lo priuilegi del any mil 
fis cenes vine y dos capicol 13. 
Cap. 21 . Ueleshonríes^emum-
raclonsfolarisfrerrogattuesty pre-
hemincnc'tesgofan losqui obte-
nen los o f f às de les V n i -
uerfitíits. 
TOtes les Vniueríltats del mon, cenen donats ceres modos 
com han de fer honrracs, y remune-
racs, y priuilegiacs los otticials que 
ícrueixcn en clles vnes de vna mane-
ra , alcres de alera , cites honrres, 
remuncracions, y priuilcgis fon ge-
nerals , y particulars. Los generals 
fon los que goían com ha naturals, y 
habiuius de les terres qbaixfe cx-
plicarúL^.c. 50.3 i .los particulars so 
íegons los ofticis com le croba obfer-
uac é los iiomüs.Egipcios^eniceos, 
y les demrs nacions del orbe, y do-
nar ja per lley vniuerfal co quifeuna 
yoiaerGcât experünenca ablo q do-
na , o licúa, o retrihxa a Cos dfficiaJs, 
y feruents de fálaris, remuncracions 
deraes honrres com de quiícu baix 
en particular fe vcura vnes cenincho 
âb priuilegi general de poder donar 
íalaris alcres ja cacxac ab los mateixos 
priuilcgis com apar en la vila de Per-
pinyaen toes los fees, en les ordina-
cions, * y priuilegis. b En particu-
lar del Comea de Miranda Lo&i -
nent , y Capita General lo any. 
Capit. 2 2. Deis Titols,j officis 
d'tfferents dels qui queman, y fer-
ueixen les Vniuerfttats enpart iM-
lardels Concellers lurats, o 
V . Confuís ¡y del origen 
de tots eh. 
( 0 
ucrílcats de Cathalunya, RoíTello, y 
Cerdanya fon los de Cõccllers,Con-
fuls, Paers, o luracs com dale fe ha 
prouac reíhcs ja del gouern del- Im-
peri Komá comenfanc de Rómu-
lo qui elegia numero de 100. homes 
mes venerables , y principals com 
dale cila prouat lib.3. cap.^. §.9.fof* 
fen Senadors ab Conccii deis quais 
fe gouernalFen coes.Los majors de ef 
tos foren anomenats PatricioSjPares 
Confcriptors,c qui érelos qui tenían c Boual 
lo fupremo poder en lo coucell ano- Ub.̂ .c.S. 
menantfc tambe Pares del Empera- n.iJita, 
dor , de dits Patricios, y Senadors 
vinguerenafenyalarfcdos per caps 
ab titols de Confuís ais quals cftaílen 
tots los demes fubiecles, y mudafl'en 
quifeun any,de ells prengueren lo o í 
ttei les demes Republiques , y Vn i -
•uerfuats del Mon , demanera que 
quat al ofñci en CathalunyajRoirello 
y Cerdanya es ja fuccehic, ycont i -
nuac del ImpenRomà,lo ticol empe- • 
ro de Confuís, íurars, y Confellers 
nos prengue fins lo temps deh R eys 
de Arjgo perquane toes los actes 
ques troban del cemps deis Çomres, 
los qui gouernauan les Republiques: 
eren anomenats Prohomcns com 
dale cfta prouac. 
Dels primers, y mes antichs ab 
titol de Confuís foren los qui lo Rey 
Don Pere Primer crea en la Vila de 
Perpinya a 7. de les Kalendes de 
Mares 1 1 9 ó. ahonc toe lo poblé 
june de Concell, voluntar, y mando 
del Rey comensá de crear íínch off i-
cials ab eicols de honor de Confuís 
acribuhíclos tot lo poder del gouern? 
politich de la Vila,ab cocell dels dies 
Prohomens com en dita concordia 
apar ahonc fon anomenats los qui 
foren primer finch Confuís. Lo Rey 
Donlaumelo primer die loConqui-
ftador any 1249. concedi poder,l l i-
cencia, y facultar a la Ciucat de Bar-
celona de ceñir Concell, y en lo ma-
Oo 4 teix 
4 
a Çcnjl. 
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icix any foren elegies quatre Proho, 
inensperConfultors/uccefsiuarnent 
üit maicix Rcya ó.delesKalendcs 
dcAgol tdc die any 1249. concedi 
a dica Ciutac poder de elegir quifeun 
ajjy quatre Prohomensab titols de 
Paers coro mes llarch apar en dus 
priuiicgis. 
Los do la Cititat de Gerona co-
moníaren en cemps del Rey Don 
Pcreíl ab priuilcgide S.dc Icskalc-
desde Febrcr/iSJ^. 
De lesalcres Ciutacs, y Viles es lo 
origen fegons confta deis priuilegis, 
y los que no! cenen ab priuilegi par-r 
acular entraren ab la concdfsio ge-
neral delaconfticuciodel Rey Don 
Pe rd í , del any 1283. a y alcres de 
les quais rcíU comunamêc la creacio 
dels dies caps de les Republiques,em 
perô ab titols differents en voes lo 
mateix antich de ProhomcdS, *> en 
altees de Rcgidors, c aqueft es lo 
ordinaridchde Caftella, à altrcs dc 
Recfcors.y Adminiftradors com con-
fta del priuilegi del Rey Don laume 
del any 1 z 6 5. Pares de Ia Repu-
blica, c Dccurions.y Concellers,Se-
nadors, Magií>rats, Prctors, Pares 
ConfcriptorSjücfFenforsdc lesCiu-
tats , y cofa publica, f Pares de la 
gent Plebeya, y pobre, g y alcres 
molts reftats deis cemps delsRoraans 
com Confuís, Paers, lurats 1 Çro-
curadors, y alcres, h cant ca tcrrès 
Reyals com de Barons. 
§• i . De les creaciom dels Confuísj 
JuraiSjConcellers, Paers. 
EN les crcacions delsConfulsju-racs, Pacrs, y Concellers de Ca-
chalunya, Roi lcl lo, y Cerdanya fe 
obíeruan cerces formes, y ritos dif-
ferents los vns deis alcres fegons los 
priüilcgís,vfos,coíUimes, y mudanfa 
del temps com experimenca quifeu-
na Vniueríkat, y íè croba per exem-
ple en la Vil$de Perpinya ahonc dcf. 
7)els Titols de honor de Cathalunya, 
del principi de fon gouern a anat va-
ríanc.y mudanc la forma de crear los 
Confuís com llargamenc fe pot veu. 
re en toes los priuilegis que referiré 
en orde de les dates , y differents 
cemps. Lo primer del Rey Don Pe-
ro daí a Perpinya a 7. de les Kaleñdes 
dcJMar ts 1 x p 6. Rey Don laume 
dat a Terpinj a 18.de les Yialendesde 
Tebrer Myô. Rey'Don Perel l l .dkf 
a Lej/da a 16. Kalendés de Dezembre 
/ J 4 6 . Altra, dat a Valentia a ¡ \ .de 
M a i g 1 3 8 2 . Rey Don Marci dat 
a Barcelona a l l í , de ¿Marts 1401. 
T^ej Don Alphonfo de dit any 14.3 r. 
Reyna Dona Mar ia de di í any 744p 
cap. 7,8. 1 z. Key Don Ferrando dat a 
Mad r i d a 11.de ¿frlarts 149p. A l " 
t ra de 3 1 .de Ma ig i ^ r i . 
Qnanc ala admifsiodels militars 
perlo priuilegi del any mi l Jis cents 
y bu quancala admifsiodels arcilles 
a Confuís quints %eyDon Felipdat 
aAnaranjuesa 14. de Maig \ 6 i z . 
En cots ellos priuilegis e í l i les for-
mes antigües, y les ques obferuan a 
vuy acerca les crcacions delsConfuIs 
y aixi be del juramenc han de prcílar 
yen poder de qui fo es en orde ea 
poder del Rey, Loclinenc general, 
Gouernador, Baile de Perpinya , y 
aixi deis demes com apar al capic. 12. 
de dita fcnccncia de la Reyna Dona 
Maria, de auer preftac en poder del 
Rey es lo exemplar de die priuilegi 
del any 1196. en poder del Virrey 
los exemplars deisañs 1.593.1598. » 
lo mcSTÍàt es en poder del Gouer-
nador en fa cafa, y en fa abfeocia, en 
poder del Baile exemplars dels anys 
mil finch cents feixanca y nou. * 
. Ames del juranienc en poder de 
dies officials preilan altre juramenc 
en poder del Confuí en cap, arribacs 
ala cafaConfuIar com coila en lo pr i -
uilegi de Ferrando de dicany cap. 23 
3 2.es del regiment de la Taula, y co 
apar en les formes continuades per 
lo Notan, y Efcriuade dita Voiuer-
iitat quifcun any. 
i t ib.de 
cerimff. 
fa f o l i o 
fc Fo lk 
11. 
1\o¡ftl lo,y Cerdanya. L i b . l i l i . 4 4 1 
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§. 2 . De les injigmes dels Confuís, 
Concellers, y ¡urats de Catha~ 
lunya, ¡{jjjello , y Cerdanya. 
T C N totes les nacions del moo loí 
Pares de Ia Republica han anats 
fen y3lacs,ab infignics particulars dif-
fer cnts, fegons les cerres com llarga-
ment íe prouara baix a fon propri 
lloch, * aixi bc (Jiftcrents fegons los 
temps fempre anant cn angmct, com 
experimenta cjuiícuna Vniuerfitat,y 
de ia vila dePcrpinya apar cn los pr i -
uiícgis,y ordinacionsdcls anys 139^. 
13 94.1481. *> y alcrcs,y aixi be cn los 
priuilegis dels Reys Don Sancho de 
1 o.de les kalcndes dc luny 13 24. 
Rey Don laume dat a Pcrpinyaa%. 
Idus lu l io l /3 34. Don Felip 1547. 
Les vclHdurcs ordinaries aporcan 
Ion quaere ío es Gramallcs de grana 
forrada de pclls.o velU)c,alcra de do-
mas carmeli, o brocat, o dc la ma-
nera mes poc quifeuna Vniueríltac 
altres negres. 
•••Xots-ios dies Pares dc Republica 
deCâtbalunya, Roflcí lo, y Cerda-
nya teñen poder de portar dcuanc 
infignics, o Miflàcgcs, y Verguers 
diuiíàts ab infignics jy gramallcs par-
ticulars di mateix color deis Confuís 
empero dc different forma, y cftofa 
ab vergas.o mafles dc plata ab lo fe-* 
Dyal del Rey , ydc les Viles com 
conftadels de la Vila de Perpinya, 
deis priuilegis del ReyDon Perc dat 
aLejdaaió . deles Kalendes de D e . 
zembre 114.6. Rey Don Felip dat a 
Barcelona a i$.de Jmy i^p* . Tots 
los dies Confuís poden anar fempre 
ab dites infignics, majorment los de 
Barcelona en qualfcuol pare del mon 
los de Perpinya per rota Catha-
Uinya com ja mes extenfa-
' ' mentbaix fe pro-
uara. e 
(tJ 
§• j . Veis officis , frerrogotiues, 
honrres , grades , y priuilegis 
dels Cancellers , Conjuls , y 
1 urats. 
H P Ots los particulars gouerns po-
* litichsde cotes les Vmueríitats 
de Cathalunya , RolTello , y Cerda-
nya fofman vnConfiltori.oMagiftrac 
quifeuna per íi.fcns depcndencia.fub 
ordinacio, Hicencia, ni prefencia de 
official Rcyal, nialtre jurifdiccio or-
dinaria com confia en los maceixos 
priuilegis de les Vniucríkats, f 
Lo ofhci, y poder de clls entra en 
les matcixes grades delsC6luIs,ySe -
nadors Romans, g es ames fegons 
teñen concedic per priuilegis, vlos, 
y coílumes paniculars, y aixi be per 
Ies difpoficions generals de dret co-
rnil , y conftitucions, y alttcs lleys de 
Cathalunya , Roílello ,7 Cerdanya 
tanc cn caíos cfpecials: com general, 
mentón tot alio que es neceílãri per 
Jaadnainiftraciodela Republica,en-
cara que noy cncreuinga coníènti-
ment del Superior, b fins poderfe 
cnrroojçtre de la adminiftracio de la 
jufticia quantlos officials Rcyaís no 
Ja adminíftra, * requerintlos, yfene 
altres aftes contra ells. K 
IPots los MiniftrcSjy Officis dc Ies 
Republiques fon dc gran prchemi-
nécia, honrra, eftimacio , y refpcdc 
en particular los ditsConfuIs.oCon-
ccllers com a cap de tots , y repre-
fentant tot lo poblé, y tots los eflats 
y titols deles Republiques, 1 looff i , 
ci de clises dc dignitac, m es ofrici 
publich feruint, gouernant los aétes 
de cots en general, y de quifeu, y de 
aqui eferiuhen toes íoS Policichs que 
dc jufticia quant algun Confuí paila, 
o entra en alguna part fia a Concell, 
o altrCjCÍtan obligáis los circunftants 
alfarfe, y fcrl i cortefia en peus, ref-
t^itdefcubcrs fins que ell fe cubre, 
y. aífente, y lo Coníul fer cortefia, 
y honrrar 
f Don 
Franc i f 
co Gila~ 
bert di f-
curs 4 . 
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porcan Ilargamenc los Poliiichs. s 
En les cafes mateixesde les Ciu-
tats, o Viles ahonc refideixcn citan 
àb gran Mageftat, a totes elies deu-
hcn diffcrents titols de honor,vnes cifco Gi-
deConcell,alcresdeSenat,Collegi, lab. dif-
Congregacio , Core, Palau , Cafa, cursan. 
Pretori, y altres mokes com dalt ef- ^tf. 
tà prouat. h 
En la Vila dePcrpinya teñen vna h Lib. 2.. 
fenyalada , y preheminent prerro- c.^z.fol, 
gartua digna de memoria , y cftima- 300. 
cio que no he tingue noticia la tin-
gan ninguns altres , y es que los 
Coníuls en la cafa de la V iU j citan 
baixdcdozel mageítos de Ja mane-
ra acoftuma teñir la Mageftat» y 
demes Gradcs,y Senyors en laCorc, 
y cftaprerrogatiua teñen mole juf-
tificada ab proues, y titols Reyals 
no fols de FLeys de Mallorcha pero 
tambe de R.cys de Arago, y mes en 
particular del Rey Don Pcrc i l l . 
que en perfona moltcs vegades fe 
aíícntaua en die dozcl, y aixi ho ban 
continuac affentarfe femprc tanc 
fols, quant ab lo Gouernador, y de-
mes officials Rcyals,quant per algu-
na caufa nccefsitan anar en dita caía, 
y en eixa pofl'efsio cílan ames de 
3 oo.anys.per raho de efta prerroga-
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Lo que fc cnten tambe entre los 
matcixüs Confuís encara que entre 
clls, y aja graus ab los Confuís 
de vna Republica ais de altres con-
furme la calirat de quifeuna. b 
Los Confuís ion fuperiors a totS 
à Cauallcrs , y qualfeuols altres, y 
en fos caíbs a Capellans, Religiofos, 
y ais demes per losquals poden fer 
ordinacions, y fi fon per be publich 
Jligaran a tots, y ais Cauallers, y al -
tres cncaraque no fian di Goucrn.c 
Los dits Confuís , 0 Concellers 
en nom, y com a cap, de cots cenen 
les precedencies en tots los a&es 
publichs de les Ciutats, o Viles cx-
ceptat lo official Reyal o de Baro 
fuperiora clls ,alsqualsdeuhen do-
nar la madrera per la represétacto te 
néiíüurSenyor ab lavara,© infignia,*1 
i b en les mateixes cafes de lesKcpu-
bliqucSjEfglefies, o qualfcuol parts. 
Ais demes gcneralmcncdcuhcn pre 
cchir fian Barons ,Comtcs, c Mar-
quefos, o altres qualfeuols fols no 
fian Grandes que en tal cas deucn 
donarlos la precedencia , a qualfc-
uol altres no, ha caufa que dies Con-
fuís, olurats en particulars de les 
Ciutats, o Viles Caps de Regnes, o 
ProuincicscomfonlaCiutacdcBar dozel nos concedefeafinohaper-
celona per tota Cathalunya, côm fc fones pofades en gran ticol, y digoi-
ha prouac dalccapic. 3. y la Vila de tac com fe ha prouat dale. * i Lib.z] 
Perpinya per los dos Comtats de Gofan ames totes Ies Republi- f . / ^ g . j , 
Roífello , y Ccrdanya en les quals ques alera prerrogaciua que nos y j / , y©, 
refideixcn los tribunals fupremosde poden celebrar Cores íens los Sin-
vna, y altre eftos com tingan dig-i dichs que elís maceixos elegeixen,. 
nitat de Grande preceheixen ais de no fols per conílitucio generahííno 
mes Titulars, f per efpecialspriuilegis dale referics 
Eneas fc trobc junes Grande, C6 demanera que fens caurcr en nota 
fills, y Official Reyal fia en Proffeí- podeft tambe honrrarfe del citol de £ Bouai 
fons, Gbfequies, Feftes,oaltresac- Legilladors. Teñen prerrogatiua, 
tes lo Confuí mes antich qui re* honrra, y preheminenciadeaffen- num.z¿u 
prefenta tota la Vniucríkac fe afien. tarfe ygualmenc abdos officials Rc-
ea apres del Grande a ma dreca del yais, y fi 'o official Reyal te cadira ] Calida 
Otíicial Reyal,toces les demes hor- oaímoada poden clls cambe ceñir pretengA 
res, prerrogatiues, y prcheminea* la, k teñen tambe t icol , y entran mel. m , 
cies de ditsc aps de Republiques a- en lo numero de OfHcials Reyals, l . . 
fels * i% 
. f^ojftlkty Cerdanyt. L t h I I I f. 4 4 J 
fels Jeu tollcrar portarartncs,* alCó brcs, y alcres, p cora de la Ciutat de 
^ ' ' " • • * . . r BarçC]0Da cs lo priuilegi dei Rey 
Don laumc 11 . dat a 7 arragona a 
deu de las Kalcndes de Febrer mi l 
tres cents defartou. 1 
$• 4. E n tjulns cajos teñen llarga 
jur'ifdiccto los Confuís, y / « -
rats, y poden procekir comba 
¡utges, y Superiors fens pibur-
dinacio ha Officials Royals. 
a ¿V.j^. ful qui prefideix coca tornarles ref-
poítcs.propoíàrc ícr los demes ac-
•L> Bhua. tes que la Vniucrficac fa junta, b. los 
«.2.J. Confuís cenen poder quifeu cora los 
Tudorslovn per lo alcrc. c 
í Fran- Toes han de fer feruits en la rai-
cif. Mar l lorcam , pcix, y denies mantcni-
c<> deaf, ments ques venan , fon fraoch , de 
-j%i.tum cotsfcrucys pcríonals, d no poden 
t . n . i i . eíler atormentats , en cas que fien 
comdemnats ha allocs, o galercs, ni 
d 'Bona, apoena de more fens confulca del 
0.27. Princcp, c no poden eílcrimpedics 
per Utricials Keyals, ni alcres que 
c Boua. no vfen del of i iei, y poder cenen. f 
». irf". Poden ordenar, y eíhcuyr en les 
cofes cocanes al gouern dela Vn i -
r §. inte- ucríkac, com Ilargatucnt proua Ho-
r im . in uadiiU, È prouanc catnbequel Co-
auã.dcf cell General poc ordenar , y eíta-
fenf .Ci- tuyr , y polar penes corporals. ^ 
uit. Segóos contticucions de Cacha-
lunya cambe poden ordenar, y ef-
g rBo{ia. cacuhir en moles cafos , fo cs lobre 
lib.j.c.S los falaris dels Eícriuans de les cores 
nu. i j z . deis Veguers, yBalles,í elegir , y 
j ins 167* ácputar.losillocliiahpnt fecenen de 
Vendrds les tpercadericS'. Capóos, 
hiV.iff. GaÍiínes,fmytc$,''y.4te'(iBeÍeófcs» k 
fo raaeeix erde drct'coani ¿om ápor 
i Conjl. ta Aueitdànyot1 íbbrè. Iç «brar , y 
z. 3. //'/. aparellar los draps i y denies cofcS 
deoffi.de <iel exccrcici, y art de dcipbria, 19 
eíeelltrs. fobre lo fer Paílclls. n 
Í -Poden ordeoac* y;eíbrdyrfobrc 
k Conft. prouiiiomdcBlatSjCarai-Pefca, V i , 
4. Can- Olí, y detnès vitualles, y manteni-
cer tom, ments que fon les principals caufes, 
3^.3.». ion formades les cafes de les Vniucr 
/$6, fitatSi y comuns per bencfici,y con. 
feruacio del poblé, en les quaís pro* 
iAá i t i d . úifions deuhen cuydar mes queen 
de exeq. lo dcmes.com aqneft fia lo principal 
màgrin. ofiicidecllsabpoderUarguifsim. 0 
f . ip.ntt . ' PoquesVniucrfitatshfacnCatha 
3 / . taíya-, RoíTello, y Cerdanya que 
no tinga poder defer ordinacions, 
mConJl. yeíUcucs,è impofar peenes ciuils, 
¿ . 7 . y corporals fias amucilacio de me-
EN moles cafos la jurifdiccio deís Confuís,y luracs en Cachalunya, 
RoíTello , y Cerdanya cs mole exce-
íaab poder com ha lucges, de pro-
ccyr, y judicar en C iu i l , y Cr imi-
nal, r fens prefencu , ni afsiítencia 
de üif icial Rcyal, com experimen-
ta quifeuna ab fos priuilegis,en par-
ticular los Pacrs de Leyda, Conce-
llers de Barcelona quanc hi a Vice-
regia , y Confuís de Perpinya , en 
moles cafos coen fe prouara baix.Dc 
confticucioDS generah de Cathalu. 
nya cots fon lutges i y ceoen llarga 
jurisdiccio priuaciüamenc per los 
Officials Reyalssen toeslos cafos to, 
cant? ha adeniníftracions ¿ y cifes, c 
impoficions, y altres <írbcs. ^ 
* En los quals norpodcn cíFer impé 
dies per los Officials Reyals, ni per 
cuocacio de caufit, 1 poden pro-
cefair, y executar les fentencies fe-
tes en dices caufes no obftanc llctres 
citatories, è inhibitories de la Re-
yal Audiencia, en les caufes finia 
fummade 100 . lliures Barcelonefes 
preftadacaucio. 11 
Son Superiors , y lutges en los 
cafos de proceííbs, y execucions di-
tes de Bandera en lesCititatsdeLey 
da, y Barceionaidéía rita armada en 
Perpinya,y altres'cora dale efta pro-
•tiac l ib4i Capit. 5. §. 
Enfecs, yexcerdeide draperia, 
y bofldat de draps fon íutges los Pa-
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RolTdlo , y Cerdanya. a 
bn molts cafos que fun lutges los 
Cbucdíersde tfarcdona , coca de 
impoticions, excracdons, eoieciHa-
cionsde ofíids nos poden appdlar 
rf{ej/ Don Ferrando ab priutlegf dai 
en Saneia Maria del Camp a 4 . d& 
Setembre 1500. quant per recurs ef-
tcs catifesretrclan al Kcyal Concell 
es per cõpareant partes^ aixi be fi fc 
cuocan,y íe dupca de la euocacio. b 
Si poden eticr recufats per fufpec 
tes toes los Confuís, y Concell, y 
cjuant lo cap es fufpecte co fe ce de 
procehir, en caufes de appdlacions 
quina jtirifdiccio teñen de drec co-
ran prona rargamem Ti)uadilla¡ * 
Poden dies Pares de Kcpublica, 
remunerar los ferueys fees a les Re-
publiques enc^raque fia del cemps 
deis Prcdeceflfors, & poden capturar 
en crim fragaoc ^y licuar les armes, 
ypreí'cncarTesálajufticta no auenc-
hi Miniftre de jurticia, « toca a dls 
la reparado de totes les obres pu-
bliques com fon poms, fonts, pla-
ces , carrers, obligant ais vehins a 
contribuhir ab materiais,jornais, di-
ners , y alcres coí'es, f poden incro-
duhir coítuma en mojes cafos.S (i po 
den moderar, remetre, ni fer com-
poílcions de les poenes aplicades ala 
Vniueríhac per les ques incorrcn.íi 
concrafana priuilegis, fi podeq dáir 
franquefes ,.y aguardar deuDors^jau 
prouan llargamcnt los Efcriptors, b 
han de pofar los Cófuls, y los detnes 
jQfticials de les Váiiicrfitats, lo cuy-
dado, y diligencia en tot lo tocanc 
deb omeis teoen de la manera que 
lo curador ab lo menor. ' 
Poden afirtir ales vifitesddsPre-
fos, * quat al poder teñen los Coo-
cellers de Barcelona en cít fet es ja 
hxpragmaticadelWey Don Pere dat 
.* -.Montfo a 11.de t^Mars i$6%, k 
Dcucn cuydar , y procurar los 
çmbdiimêcs deis edi&is publichs, y 
fer prouiíions de poluora, armes, y 
deaics municioos los demeá cafos 
Veh Thoh de honor de Cathalunya, 
cocanes al poder, y jurifdiccio deis 
dies Pares de la Republica fe poden 
veurer los Efcriptors dale cotacs, y 
altrcs que de nou han eferic. 1 
§. j.T)elpoder, ofjici, jurifdiccto 
f rerrogátiues, y priuilegis par* 
licularsdels Confuís , Paets.y 
Jurats, 
A Mes deis caíos que de drec 
comu,yconftitucionstocan,y 
cfpecctan al o£fici,poder jurifdiccio 
y prcheminencia gencralment de 
tots los Confuís, lurats, o Conce-
Ilersde Cathalunya.Roílello^ Ccr. 
danvareferits ais capicols precedets 
pertanyen molts altres fegons los 
priuilegis -.particulars de qutfcuna 
Vniuerfitat, y Republica comapac 
en la de la Vila de Perpinya la qual 
per particulars gracies Reyals po-
den los Confuís de ella, lo feguenc 
dedarat per cafos fegons los priuile» 
gis lo ReyDon Pcrc ab priuilegi</<il 
a Perpinya a 7. de les Kalendes de 
Febrenipó. dona poder de guar-
dar , dcfFenfar, man teñir , y regir 
tot lo poblc de Perpinya, y cotes les 
cofes de aquell,canc mobles, quaoc 
immobles, y tots los drets del Rey, 
y la fide!icat,y vtilitat de cot lo po-
blé. . . i 
T{ey D m l a u w dat a Terpinya a 
j $ . delcs.Kalendefde Febrer JIJÓ,, 
que tingan cura de cots los negocis 
comuns de la Vila, y faíTen , y trac-
ten les cofes de aqllacÕ apareixer* 
faedor,Aduertínt primer q lo poder 
fdshadonat.no es.aquifcu en partí 
cular q vn Cõful foi no pot fer res,» 
finoab major part^ demanera que 
en la rcfolucio fe ha de fer no cs her 
ceflãri entreuingan tots finch, bafta 
tres qui faaConfulat Rey Don Fer» 
rando ab priuilcgi Si any 14.99.Ç. t o. 
exceptat efcriurer cartes cn nora 








tots finch, y quant los tres voídran 
eferiure fe han de firmar en Ies car-
tes , y com liargamcot apar en die 
priuilegi. Lo Rey Don Fe Up ab prt-
uilegt del any J57 3. capt. %$. PosA 
obligado ais Confuís de conuocar 
3. ConccllsGeneralsquifeun any, 
de quaere en quatre mefos, en los 
quals deuhen notificarlos debitors 
de la Vniucríicac, y lo modo de ex-
escutar aquells.juntamcnc los ateres 
negocis conccrncts ala cofa publica 
y lo que fera deliberat en lo primer 
Conccll fe dega llcgir ais altrcs, affi 
fe veja íl fera cxcccucat, o no apec-
oa de 50. ducats. 
Toca ames al offici de ells conuo-
car losaUres Conccl's ordinaris, ja 
fenyalats ab priuilegis, com de ex-
traccions de ofiicis, y alcres fees, y 
aixibe per los negocis extraordina-
ris luecchiran entre any, y executar 
y cumplir tocio que per dies Con-
cclls Generals, y efpcials fera reíblc 
com apar en dits priuilegis. 
Dculit;n per raho deloffici comu 
nicar, y traclar les cofes fe occorren 
a les perfontíS de Çontell.quèjbef fo 
tcnehíeoyaíades cotq al m e È p t \ f 
ais afírei D o C t o t ^ h É ^ M ^ M m ^ 
no fi errati nos cfôuíãn d'éVfít^. 
Han de afsiftir al jüVáaidWt def 
Gouernador, y fon Loéiihenc, los 
Ĵ offello, y Cerdanya Lib. 1111. 445 • 
LoPuntor de ferro per fenyalac 
lo Argent fi , fe acomana per los 
Confuís com apar en les ordinaciós 
del any 13 $4. fo l io 3 3. / / j . Lo te 
avuy loofricialdcl Contrail. 
Poden quifeun dia la femma-
na los Confuís vifirar losCarcersRe-
yals, com fera viíl faedor , y íí fera , 
nccefTanfuplicar, y inllar quels p re-
íos fian abfolcs, o comdemnats Key 
'Don ¿Mar t i ab pritiilegi dad a 'Bar 
celona a ip.de Mars 7 4 0 5 . A l t r a 
dai a 'Barcelona a ¿¿.de Abr i l 140^, 
QuJt ais Conccllcrs de Barcelona,?/ 
laprag.del Rey Don Perell l .dada a 
CMontfo a n . d e ¿Mars 13 C,8)> 
Los Confuís afoles fens delibera-
cio de conccll poden gallar deis bes 
de la Vniuerfitat fins en 600. lliures 
per gaflos de les cofes menudcs com 
paper, car bo, Hum, Correus.ancor-
ebes dos per cada Confuí ab la for-
ma , y com llargament apar en los 
priuilegis del Key IDonVerrando a?í. 
146$. caftt.^.%.Altra i j i ô . a \ó.ãe 
Julio!» tilt ra di$ d t l regiment delâ 
I t dula del anycapitaS.^i. 
Tcn£npoder. Jos Confuís a raésx 
<Idf^p®d'afs' ènfòiáírfsr^e la cafa, 
^ í ^ i s í t f i t sá l t r fe í i c rbM Q*MtiM>* 
fo ésÇorr&dors íant corn voldrã per' 
Xéí cndes,arr¿nd*me6ts¿ y altrcs aí* 
fcrsiJe laVila, è mcsCorrctcrs "Key" 
Don Alpbonfo ab priuilegi dat en los 




quals'eílan obligáis a prcílar Io folie 
jurament en PrcíTencia de elISjCom felices "érc. a? , de CMaig i 44 8. 
dale ella prouac.y apar en lo priuile- eapitol vuyt. 
gi del Key Don Pcrc dal a Valencia Crean Pefador al Pes de laLcuda 
a 10.de luny 1381. Soo Patrons dei dc Pcrpinya .perpefarmercadericí 
f lÀhrc ^o^húQcncv.ReyDÕIaume veda y mudar tanecom voldran Key Don 
ma. 5 z. fçta tu ^erP' a 4.Idus Mars 14.66. f Sanxo dat a Mallorcba a 13. de les 
me } i . Poden compellir ais pecuniofos Kal.de Dezembse 1 j iz.Podenpofar 
de preftarala VihT{eyDotiPere ab guardes ais Colomers, c ferordina-
ítBouad. prouifio dad&a Barcelona)a4 Nous- ci5s per ells Key Do» M a r t i dat a 
lib.s.c.S* bre X37S-y de comprar cenfals T^f^ Ceragoçaa yJe Oêíubre /¿pcj.Posá 
pum.iç). r̂ >01f Pere ̂ at a Ceruera i^.deDeze Vchadors que tingan Ia coneixenfa 
bre 1)74. es tambe dedret comu. * dela bondat deis Paílells. c poden 
Poden mudar,y de nou fer Io Se- pofar Guardes ais Vergers, è alcrcs 
gell dei Confulat fempre voldran poíTe/Bons.ViñeS, Camps. R.^ Dow 
Key 'Don ¿Mar t i ab prouifio dada a ¿ M a r t i abprouifo dada a Barcelona 
Barcelona a vuyt de lul iol 1400. • atreuta dei mes de Agoft^iáp^, 
Pp Son 
c Conjl. 




44<5 Thols de honor de Cathalunya, 
Son fupcriors.yprouchcixcn , y 
manan a tots los Hits officials, y tots 
los dciTics del rcgimcnc cicia Vti i-
iicriitac, ce los adcs dc Cbnccll, y 
tlotzcncs/ub(litucixen,y fnbrogan 
en Uoch dclsabfcots.o inapedits Rey 
'Don Alphofifo data Tort •vendres a 
Tcncn poder fobre lo tribunal 
Confuls.y di racs Ofticjals del Con-
fulacdc Mar en crear los Confuís, 
lucgcs de ApcllsjyDcfFenedoriy Co 
ccllers dp Pariatge cò los detnes of-
ficials ordiuaris de laVniticríitacJos 
quais citan fubordinats ales ordina 
dons de clls,y ais officials de la vifi-
ta capit. i . del priuilegi dc la vifita 
perícr eregie jo tribunal ha fuplica-
cio.y gaftos ¿t la Vn'merfitat.hia dif-
poficio delsConíuls dclla,y baix fon 
docnini com fVprouara en particular 
deis pr iv ikg j j , d t l Key Don M a r t i 
df io.d(Sctçtybre ispj-yalcres. 
Tcncn ppdcr, y jurildiccio dies 
Confuís fobrç lo» officials dc laTau -
la en molts cafos com apar del priui-
legi del Key Don Ferrando del any 
J j i o. capit. 
Sóbrelo tribunal deis Sobrepo-
fatsdcla Horca, fo es en les crca-
cions de Sobrcpofacs.Portcrs, Guar 
des de Vcricrs , combaix fe pro-
uaraaflcnyaiadamcnc cp fer ord'ina-
cions cíhtucs, mudar, alterar fuf-
pendrc.y có apar en lo pr'ntilegidd 
del Key Don ¿Mar t i del any ¿597, 
capítol p. 
Poden remourc lo Moítafoph , y 
pofarni alcre Key Don f t ) e ab prtui-
íe^i data "Barcelona A 5?. Idus de Se-
tembre i ¡ 4 7 JosConfuls ab losMof-
tafaphs teñen la jurjfdiccio fobre la 
polida Emperador po« Caries dat 
altSM.ili Je l i c i t a 10. de Dezembre 
J 519. Poden inhibirCarnicers,Pe» 
xoners, l'laqucrs, c pofar de no-
uells, y com apar en lo priuilegi del 
Key Don Alphonsdat a 'Barcelona a 
lo.delít l iol 14.17. Sobre Fornsfjri, 
Acs Key DOÍI Pere dat a Valentia a 
i j . de ' jMars 13/fi. 
Poden ordenar,y decretar les or-
dinacions feces per los Ubrers, Ba-
.ciners, Paníanyaders de les Parro-
quies, y Ffgleüesde Pcrpinya. Y 
aixibe determinar, y judicar difiFc-
rcncjc5,pr£cedencies,y aísictos deis 
Banchs com apar en les prouífions 
del< Keys Donbâarti; dat a Barcelo-
na a z6.de Maig i4 io .KeyDon A l -
phons data T'orto/a a K Ó. de Nouem* 
bre 142^.Com apar tambe en h fen 
fenda Keyalde iz.deDeztbrei^z.* 
de vna caufafoncb reft i tuydadil le, 
yal Concell a dits Confulls fobre Ja 
clcccio feca de Obrers de Sant Ma-
ten dcouncraque tot logouern de 
Jes Efglcíies quant a les obres,y go-
uern dc ellcs roca a ells mudar,au¿-
mentar com apar ab los excplars de 
Ies Parroquies dc Sant luán los any s 
1 ^ 19.y aitrcs, <» 
Sant Mateu,anys 1432. 1488. 
i ja4.y Ies vitimes añ.ió^.y alcrcs. c 
LaRcyalanys/416. * 
Sant laumeanys 1447. a y altres 
folio 3 o í . 
Toca al offici deis Confulsla cuf • 
todiadcls FraresmenorsdcS'.Fran-
czkhKeyna Dona Maria ab proui-
Jions dadesa Vila/ranch a de V añades 
a s-de Dezcmbre 14 jz . 
Toca al offici dc ells fer. prcflar 
3 quifeun habitant de Perpinya, ju-
rament dc dcfFendrcla cofa publica 
Key Don Juan ab prouifio dada a 
Terpitjya a tí. de Mavs miItres cents 
noramay dos^oxhra^ueWs qui no 
voldran Hrmar ais Sindicats,y obliga 
donsquesfaran en Concell Gene-
ral Key Don Pere dat aUarçelonaa 
io , de Abr i l mi l tres cents/ínquanta 
y vuyt KeyDvf* Mar t i dat a üarcelo 
na a i j- .deOííubre I^Q^, 
Tot Jo gouern politicb toca a 
ells en la jurifdiedo , y excrcici en 
It> qual no poden efíer impedits 
per ningún Official Rey al , ni 
per lo Procurador Reyal , Em-
perador D o n Caries ab priuilegi 
dat a l 
a Libre 
me. fo l io 
b Libre 
de ords„ 
f o i . 4.x i . 
c Libre 
de ordL 
f o l . z S ^ 
2.fol.2i» 
* L i b * 
de ordi* 
f o l . 2 j $ . 
â L ihre 
de erdí. 
f o l . A j j . 
K^ffel lo, y Cerdanya. L i b . / / / / . 4 4 7 
Jat a l ¿Molicie Reiga /o. de De- ciais com generais. Los cfpcciaís 
zembre i i 1 g. poden fer obres cap, 
v i n t y hu de laJ"entenda de la Reyna 
Dot i* Harta , y forfar ha quifeu 
veodre les cafes per fer carrers , y 
Io que reliara, o poden vendre , y 
dar aaccapce 'l{ej> Donlaume dat a 
A l ¿¿lorcha a quatre nones de Mars 
J i p p . Logar les Torres deis murs 
c losllogucrs tornaren reparacio 
rI{e)f DJH Sancho dat a Puigcerda 
ferze de lu-iy mil tres cents v int 
y quatre fe >• Malius de v$t com ap.xr 
en la prouijio del Rey Don Rere dada 
a Harcelüuaa 10.de Setembro 1 574. 
licuar Taulesde Camiccrs, i i algu 
ni poíãua raes de les quey fon. To -
ca a cils donar jos apofentaments, y 
poíaJcs, y no a Porters, ni apuícn-
tadors Rey Dan Rere ab Priuilegi 
dat 4 •yilontfi) a defauuyt de Mars 
mil tres centsfei x an ta y tres he fino 
bailanrioíVals poden elegir les cafes 
Rey Don Pe re dat a 'Barcelona a tres 
de Setembre 1 3 7 7. 
Toca alo ofiiei de ells gouernar, 
y adminiftrar les cifes impoficions, 
y nitres drecs.y rendes de la Vniucr-
fítac.y rebre boaçs é idoneias ferraã-, 
(es deis Arendâdors aleramente ef* 
tan obligáis en, beos p'roprjs. Rey 
Ferrandoprittilegi del regm'ít de la 
t f aula cap. ^o. 
Fer rebrer inforrnacionSííí/fitfu 
ram rei memoriam, o per imformar 
lo .mimo delfuperior contra quií-
vulla fadigacs primer los Officials 
Rxyals, y no alcrament com apar en 
lo priítilcgi del Key Don Felipdat a 
harcelcnaa 13. de lul iol i j p p . 
vns fon de coníUtucions de generals 
ja dale referits §.quatre,alcres de 
priuilcgis efpecials de la Vniuerfitac 
en molts caíos com fobre lo Pes, y 
dret de la farina Rey Donlaume dat 
a Murcia a 4.de Eebrer 1x6$.Sobre 
Ies compres dels grans per la necef-
fitat de la terra, com dipofa lo T^cy 
Dan laume ab Pragmática dada a 
Terpinyaa zi-dc Agojl 1342. Sobre 
la prohibido de dits grãs de no crau 
ter de la Vila Rey Don 'Pere abpfr~ 
ttilegidat a Barcelona a .\..de Nouem 
bre 117 y. ni de Rollcllo T^ry 'Don 
Feltp abpriuiiegi data Mon t f 7 a 1 <f. 
de 'ÍS(_ouembrt 15$5.Sobre los tails 
fe faran Rey Don Pert dat a Zerago-
faa ix.de 'Dezcmbre 13<?ü. Sobre 
cofes tocants al Confulatdc Mar /o 
es fobre los í'alaris han de rebre los 
Cõfuls dMar en judicisjy altrcs fees, 
è ¡es ordinaciós mudaf, corregir c 6 
apar en l ) mateix priuiiegi d la crec-
ciò de dit tribunal del%ey 'Don l u a 
del any 11% 8. y coaita ab exemplars 
del any 1 5.Iib.x.ord.fol.54./s 5 / 
fol . i x 6 . lib. del Confulat de Mar 
Poden ordenar cniets de fcir, or¿ 
dinacions fobre Ies prouifíoas. djísíí 
formcts.ypofar eo Ies cafes, del any 
1 4 z <5. libre prouifíons dos cerní 
noranta y finch. 
Poden ordenar fobre lo regí-
mene , y augment de la Taula co-
muna prauijto de la Reyna cDon* 
Ma r i » dat a Valencia a v int y dos de 
Oflubrc mil quatre cents quaranta 
y quatre ab priuiiegi de Ferrando de% 
Poden prohibir ía entrada ais fo- regiment de la Taula cap. tí8. Sobre 
rans lib. i.ord. fol.: 6 9 . fer venir Ja lo redres, y are de draperia, y Uan^ 
aygua del Portal de EIn aa la Font Rey 'Don Tere dat a Hondaa ) . dei 
D o u a, R ey Don M a r t i dat a Valencia t J M ars 13 6 5 .alt ra data 'Barcelona 
a 6. de 0 t i ubre mi l qmtre cents y f u a i o,de Abri l 1 ¿ f/ .cap. 5 2. dcípr i -
Poden fer ordinacions,y cftatuts uilegi del nou rcdrcs conjl.^. 7 . 
tanc en Ciuil com Criminal, fer cri- de Qoncellers;fobreefclaus Rey Don 
des, y prohibir, y manar ab muí- Pere data Mot foa loÂFebrer i^g^ 
tes , y aitres imp J ficions de poe- / / ¿ . ^« í / . j / . f ob reCab iado rs f í í ^ 
oes,» llur arbitre tantea cafos cfpc- DOMMaria abpromfio dat aV aleda 
Pp \ <m% 
4 4 8 
» i2 . de Oftubre 7444. fobre toc io 
tocantala jurifdiccio dels CJauaris, 
y MolUfapbs.yJos CJauaris fèruar-
les Rey Don luán dat a Ceraso fa a 
ip.de Setembre /3 Í8 . A l t ra dada a 
Barcelona a 6.de Mars 139Z. i>obre 
lu regiment, y gouern dels O brers, 
Baciners,y alcres oftkis en les Eígle-
íics com dak efta prouac, fobre lo 
regiment, y adminiílracio de toces 
les Confraries, com íe dira¡íobre io 
cócernct al are de Nouria.y examé, 
y admifsio de Notaris com fe ha dir." 
Gencralment poden eftatuyr , y 
ordenar tant en C iu i l , com Crimi-
nal en toe cas cocantàllur gouern 
com a ells los apareixera ab poenes 
corporals,y pecuniaries,Ies quals los 
OfticialslCeyals.deuhen obíeruar.y 
requeílsfer publicar, y nols poden 
impedir, ni Gouernador, ni altre ab 
tal que fian a vtilitat de la Republica 
fens prcjudicidels drctSi y R.egalies 
Rcyals com apar en los priuilcgis 
del Rey Don Alphoofo dat a Port-
uendres a 17. de laner 14.3Ó. Altra 
dat a Napols a 16. de Mars 14^4. 
La forma de ferjQ mudar , y reuo 
tar dites ordinacions, per los Con-
fuís antigament era ab confcntimcc 
y voluntat del Bal'e de Perpinya 
com apar en totes les antigües fins 
quel Rcy Don luan ab priutiegi dat 
a l Monejlirde Satit Culgat del Vt -
líes a i .de Off ubre 13 ̂ 2 , los conce-
di les pugueflen fcr,fens lo Baile, ni 
âltrc official en qualfcuol cas, o ne-
gocicomu, o particular ab tal que 
no impedefeanjoi licúen la jurifdic-
èio Reyal, fegons aqueft priuilegi 
jiodian fols ab poenes pecuniaries 
moderades dlíur arbitre que quant 
Íe poíaflen Corporals auian de fer 
ab coníentimene del Baile fins quel 
Key DonAlphotifo ab ditpriuilegi dei 
any 143d. donà poder de impofac 
tambe ells penes corporals. 
Dites ordinacions qualfcuolsfian 
feba de aducrtir peraque Uiguen 
han de fer pubü cades, o notiheades 
Dels Tttoh de honor de Cathalunya, 
per los llochs acoítumats etr.anadcs 
obferuar.comapar en dies priuilcgis 
deis anys 1 3 9 1 . 1 4 3 6 . 7 en lo 
priuilegi de ordenar delsConceücrs 
de Barcelona del any mil tres cents 
dezanou pragma. 1. tic. de eítatuts. 
Les dites ordinacions comprenc, 
y lligan tots los habitans de Perpi-
nya encaraque fian Familiars del Sac 
officicom tonchdeclarat ab fentcn-
cia Reyal en lo íiipremo de Arago 
dad* en Valladolid a 4 . dexlMars 
1SS9 • hb.prouif.foL 36 7. 
Antigament baix les ordinacions 
de ells no fi compreniã los Ecdcfiaf-
tichs, ni Milicars, ni familia, ni vaf-
íalls fi jalos vafl'allsno eren dela ju-
riídiccio del Baile de Perpinya, y 
ells del eos de la Vniuerfitat tant de 
dret <:omu,acomfonch cõcordat lo 
any 1438. b avuy ficomprenenjiots 
los Militars en virtut del nou priui-
legi del any 1 óo 1. que foren adme-
fos al regiment fubieclantfe a les or-
dinacions, y poder de dits Confuís. 
Los Confuís dePcrpinya fon lut-
gcSjy poden ferfentencies en molts 
cafos ames deis de dret comü , y 
municipal dale reterits, fegons foS 
particulars priuilegis, ío es (on íut. 
ges de extraccions de ofricis,com a, 
par en lo priuilegi de Ferrando die 
dela enfecuíacio, Ion lutges de Ies 
caufesjuíles de podeanar a Con-
cel l , y feruir los demes aflfcrsde la 
Vniuerfitat, fon lutges de la ma ar-
mada cora daltefta prouat, de im-
poficions,y cifes,ames del poder te-
ñen de conítitucio dale referitcenc 
particulars priuilegis del %ey Dou 
Tere dat a Çeragoga a quatre de 
Mars mi l tres cents Jinquantay fee 
«Itradat a Moutfo a dezauuyt de 
laner mil. tres cents feixanta y tres 
fon lutges en temps de guerra, 
com dale efta prouat, en caufes, 
y quefiions deis Obrers , y Ba-
ciners de les Efglefics com efta 
prouac , podían anomenar, ele* 








lyjjfello, y Cerdanya. L i h . l í í í l 449 
ra< armauan contra Gcnoucfos % c j cents Jet tntfiy noü a v in ty finch de 
rDon laume dat a Mallorcba a 7. de Mars libre de ordtnas ions fo l io tres 
les Kaiendes de Nouembre 1}¿2. fon cents feixcmtcí y Jís. 
lutgcs de appcllacions ¡nterpoía- De Icsdcmcsfcntencicsdonadcs 
des de les fencencies del$ Clauaris.y per los Confuís no fen poc auer rc-
Moítafaphs Rey Don luán abpriui- curs, ni euocacio , ni appellacio 
Jcgi dat a Barcelona a 6, de Mars com apar en la fenteneta de la ^Key-
1 x . y de la fentcncia clls faran no na Dona Maria dada a Barcelona a 
fen poc appellarjComapar en die pri. fetze de lutty mi l quatrecents y de~ 
uilcgi. Son lutgespriuacuiatnéc per fafctyde¡aprouijio delanymitqua-
los Ürdinaris de les caufes de la ad- tre cents vint y fes. 
miniftracio del Hofpital com fonch Lo poder de dies Confuís no te 
declarai fenteciaa zi.deMars isSS* defer ab confcntimcnc de tots los 
Teñen jurifdiccio fobrcAlcabots Concellcrs, bafta de la major pare 
Key Don Alpbonfo dat a Barcelona a fi be es vericat que quant 3o parer 
10.de l u l i i l /4i7.tcncn jurifdiccio dela menor part te mes jufHcia, ja 
contra de aquelís quels perdran lo dona forma lo dret com fe ha de 
reipcdc,y dirán paraules iniuriofes procehir. • Lo orde lurifdiciari aBcoa*/. 
quels poden capturar.ycom aparen lian de feguir es ja fenyalat , y for- ¿ib.j.c.S 
lo priuilcgidc klphons dat a Gaycta mat ab les matcixes Leys generals, nu.i 6 8. 
a z7.de Mars 14.37. y particulars los donan poder, 1 7 S* 
Poden los Confuís de Pcrpinya 
fer ptefentar eferiptures a tots los & ^ ^ ?. , r í 1̂ 1 
Omcials Ivcyals dels CotatsCjouer- J 1 
nador, Procurador Rcyal, y ais de- Conjuls, Jurats, y Paers no 
mes ab proteíts , y requeriments poden procehir fino es ab nytt,̂  
voldran, y tambe los Notaris que 0 alm Official ÍUyal íú loh 
elegirán podran tambe ab Jos No* • ' 
caris . y Secrctaris dels dus Om« JJr . ^ i 1 * r r 
cau r i s reteñir aàcs-.-y^c-dís. tonfcntmeMdels ConfüU^ 
dóname copies aut hen tiques, com • " i 
aparlIargamencabtaoÉçsprouilions T A lurifdiccio , o f i ie i , y poda? 
Rcyalsque baixíêreferirán. - ^de l s Confuís > lúrm , Paers 4<?. 
Poden dits Confuís trencar ar- Cathalunya, R.o|I)eüo,yCcrdaoya, 
mes , y defarmar los qui paflàn en en molts cafos es limitada poderíç 
Loxjc ab armes, y los rcfiítchs cap- cxccrcir fino es ab v n , o altre dele 
turar-,o requerir ais Officials Reyals Officials Rcyals, y aixibe , ni los 
íi fon prefents les lleucn com apar Officials Rcyals procehir Íenscon-
cn la prouifio del Rey Don luán fentiment deis dits Confuís, y I t j -
dat a Barcelona a u .ã O ti ubre 1 4 . ^ rats com apar en molts cafos cf-
Podcn fer gitar de la Ví la, o fer pecials de confticucio dalt r e f e r i d 
pofar.o eftar en prefo aqucüs que Les fegurctats, y ferraanfes ¿e ' 
no voldran fer Pau, y trcguaab los teñir Taula, han de donar los Ye» 
quiauranagudabrcga,ramor,o dif- guers , Bailes.,. y. ..sàtts^^Qílkikèi 
cenciò requerint ne jo Balle, o lo han de fer ab approbasiosdeis Çon-
GouernadadorjO altresOfficialsR¡?j» fu ls , y lurats^ •: • ^ 
tyon M a r t i ab pm i leg i i a t a i p . de Los Confuís iâb confentiment, [, Confí 
Mars milqaam cents-y finch quanc y volentac deis Veguers , y Ba« j , j f j * 
foçi allcgaes los Conítils fufpedes lies poden reteñir los falaris dels ¿"J j* Jg 
fonch ordetiae lo any mi l quatre , Notaris, y Efcriuana. ^ Concell 
Pp 3 Ames * 
Vth Tttols de honor dt Cathahnya, 
Ames confia dc: molts altrcscafos DonPerc ab priuilcgi d at a Perpi-
felons los priuilcgis efpccials de Jes rya a 12. kalcndes de Agojl \ ^44.. 
VniuCrficacs, com per exemple dels Los Confuís de Perpiñaab lo Ba-
de la Vila de Pcrpinya lo Rey Don 11c tenc coneixenfa fobre macrimo-
Vc t t ^^ñ \ i \ \ c^ \ data Gerona a t o , nisçlan deílins com apar en los pn -
de Abril mil tres cents Jinquantay uilegis dale referics.cap. 5 .§. 8. 
vuy t , que lo Gouernador no pu- Los Confuís de Perpiña Vegucrs 
oa donar licencies de traurer Peíjc, Baile fon lutges, y excecutors de la 
r i altrcs cofes fora los ComcatS fens roa armada com apar en los priuile-
confentimenç dels Confuís. gis dak referús cap. 5.§.4. 
Rey DoPere ab priuilegi dat aOn- Lo crear guardes de la treta del 
daa^Ã Mars 1 }6 \ .A l t ra dat aBar Peix coca ais ConfuIs,y al BalleRey 
alona a 10.de Abr i l i jSy.IoGouer- D o Perc dat a Gerona a JO. deAbrti 
nador, y los Confuís, poden fer or- 1 } $ i . 
dínacions fobre los draps de llana. Lo poder cénenlos Confuís de 
Rey Don Mart i áb priuilegi dat vnirjdefunir, augrnécar,y ajuftar los 
a Barcelona a t ¿.de Mars 1 4 0 3 , Officis deis Mcnefterals de Perpi. 
dona poder ál Gouernador , Con- nyahadeferabloBalIedePerpinya 
fuls, y demes Officials que fempre, com apar en lo priuilegi del ReyDÕ 
y aura bandoíícats , rinyas , y dif- Veré dat a Bugia a i $ M M a r s 1 JO'Q 
cencions dins Perpinya» y no vo ldr l co fonchdeclarat a io,deMars 160 
fermar pau , y trcua los pugan cap- per lolutgc de primeres appellacios 
tufar, o craurcr Pcrpinya^tiSP rcuocanç vna fencencia deis Confuís 
ajan fermac ELc^PoÀIuàn data Y * - qoc auian voic lo offici deCiftellers 
¡eacia al primer de M a r s mil tres ab alcres fens afsiftencia, ni Conccll 
cétos noranta qmtre Gouernador, del Baile. 
Confuís poden fer romandre dins Pofarlavigilancíajguardajy curto 
la viIadePerpinya,lagent los apa* dia de les cales publiques ahonefe 
rcixera quando hoftaixirafora. deuhen retirar íes rameres per bene 
Los Con fuís ab lo Procurador fici publich^oca ais Confuís, y Baile 
Reyal poden t-aexar los falaris dcIsEf com apar llargamenc en lo priüilegí 
<íritians,y Notáris de les Corts, y al- del Rey Don Pere dat a Vi la f ram* 
tres,y fino íòn de acore poden c-otn- de Pamdes axo.d t Ago j i . i ^s^ , 
uocar lo Baile Rey DónJPefe ab pr i -
ú t e g \ d à t « C e r u < r * * z ^ < & * m - D e U s ç o f a p r o b U t d à d s 
cftadit, ^ ConjuU l u m s i Ç o n m t r s . 
Vucg^er»y Baile de Pcrpínya 
antigim^t'tittmah d¿ • jurár que cfta- - T O offici,jurifdiccío, prerrogatí-
nài» liatfòneell delsConfuIs per los A-'ues, y poder deis Confuís y l u -
prttt%is4aU*íer«s fol.39 5. : rats dcCathalunya.RoírelIo^crda-
;Los Confuís abloBallc podcafer nyaencaraqueílapoétcani: exccsals 
apréhcníío, è pofar en Hoch fegur • capitgls precedents,fe ha de aducr-
lésnoces deis No taris mores qui «o urque es fols en loscafos tocantsals 
auran ordenac de ellcs com apâr en Querns de Ies Republiques^ Va l -
lo priuilegi del R eyDon luán dat 4 uerfitats,y fegons los priuílegis deis 
Valencia a i ó J e Abr i l 1393. Rcys,y Senyòrs altrament no teñen 
; Lo Baile de Pcrpinyano deu pen¡ ninguna jurifdjccio de dret comu, 
dfdningu perbabicanc de Pcrpinya perauerle craosferida lo Senac Ro-
íens confentiment delsCo,nfdsRcy. «mal Prioccp, y fos JMipiftrçs Cao 
T 
HjJfellcyCerdanya. U h J I l I . 
es aquella que per efpecial gracia íeis dona cocara qüc fien per vrgtot 
a Bouad. ids es concedida} * de manera que necefluac cap. 3. dei priuilegi dfll 
Ub.yc.8. tots los deraes acles de jurifdiccio quitanicnc. 
nu. t o ) , deuhen cxccrcir en nom del official N o poden fer obres riimpciíófeâ, 
Rcyal, cora ion l a crides, y demes ni conlHtuyr falans que no fia pr i -
ades. mcr deliberac per Concell General 
Los cafos que de dret comu te- cap. 2 1. de la íencencia de URdyna 
nen prohibits/c pode veurerais Ef- DonaMariacap.20.2t. 
b Houa. cripcors, b com no conuertirfe les N o poden eferiure al Rey coíà fía 
tn dit pecunies^ comunes en vfos propris, contra conftitucio, ordenac lo 307 
llochBe- ni la que cíUdcftinada per comprar 1391. al lib.de ordinations i G i . W t 
ra r t in fortnertrs enaltrcs vfos. Sils blacs fe donar armes de la Vila fcnslliceocia 
tyec. v i - corrompan, com los han de diuldir, expreíli del Reyi Don laume data 
Jita.c.zz. no fer grades, ni aguardar ningún PerpinyaaG. de lu l io l 114.1. 
del num. debitor , ni vendrer, ni alienar cofa Los Confuís no poden remetre 
atf", fens lesfolcninicatsdegudes.No po- la injuriafeta a la Vila. « No poden cBouad. 
den comprar,m arrendar rendes de arrendar , ni contrapar a la Vila. * lib* 
les Vniucrfitats ahont fon Gonce- Gcncralmcnt los es prohibic cot m.VÓ* 
l lcrs.no fer abfencies, fino refidir alio que per gracia no cenen con* 
cõtinuament, y les hores ordinaries, cedic, u be es veritat que en materia * ««.Sjj» 
N o poden reuelar ninguna cofa, has degouern de les Vniuerílcats, Con-
en tot teñir fecret.y alcres molts. cells. Confuís, y demes ofticis fe ob-
Lo poderfels ha atribuye canede feruatot lo que de antiga coftumâ d TZoita* 
dret comu , com priuilegis referlts eílan en poíTefsio de fero,podenco- l i b ^ . c . 8 , 
ais capitols precedcnts.cs fegons tos tiüuaro, ^ per lo que de drec fegotis n .8 i .8<^ . 
cafos, vns ais Confuís a foles * alcres coftuma íc púc iturodüyr nou go- ^ 7 . 
ab lo Conccllj de manera que los câ- uern, ^ ylamaccixacoftuma ce foría ÍOJ» 
fosquerequercixenConlcc/^nopd- d^lJeyiypriüilegij.tíom IMrgameaç. 
denloseot!íuí*arolesfer<yldftf»CQrt ba ix fcpro t íà rá i ib^ id^ .g . r» 
apar círlópríoilegi á c l R . c y t } è Â í " 
i + j i . cenen abdicaç lo poder dc âd- j , r J r , . ¿ • • • C 'Bou*? 
mecreca ofEcis.yCârrechí dela Vilá " ' " C o a f i l s y l u W f . m ^ 
los inhabits, per raho de priuilcgís,y 
ordinacions ab decree de nuNicatj pErga í los .y rcryeys deis Confuís» 
priuilegi del Rey Don Ferrando td i t *• Iuracs,y CõccUcrs,háacofl:umat 
de faeufecuUwdelatiyiqppiCnh totes les vniuerfitats íényarlarlos 
mitg. falariScertSjdels quais pagan las gra-
; N o poden donar colleges de lei ínalleSj è infignies. Eílosfalaris l m 
redes, ni rcccnirfcdeuesfi, fino t ro- tingutaugmenc fegons los temps» 
ban arrendadors , fino qaet Concell com apar en la Vila de perpin ya deis 
General a de rcfoldre loques te de falaris han tingue los Confuís fínsía 
ÍQe/~B¿y Don ¿Mar t í data Carago- prefenc erâ, del antich cotifta en íeí 
ÇaatsJe laner i}9<j. Key'Don ordinacions deis anys í j ^ . y ab ío 
l i fdelany 1573. cap. $0. priuilegi del Rey Don Sancho dat 
N o poden arrendar ímpoficions a Sant Feliu âe* úuixol t 4 ÍO. ele íes 
addutordelaVníuèrfitat capic. 46. KalendesJe t M a r s t j t } . y ab les 
delopuredreí. • demes dale réferides > y apres ab lo 
N o poden fer remuneracions a priuilegi de Miífcr May del" any 
ningujiaocsdelesfisccnccs lüurcs i j ^ .cap.u .yab lode lEmperado!? 
4 5 * 
die del regiment c.4. vltimament ab 
lo del Duch dc Maqueda Uocfcinee, 
y Capua General,data 'Barcelona a 
zó.de.AgoJ i 
$. p. Dels TrihuMU>y cafes de les 
fníuerjitats. 
T Os íitols, prerogatiucs, y priui-
•J-'gis-dcIcs cafes dc Jes Vniuerfi-
MCS citan refcrics dalcjtoces ellcs fon 
de obres ni3gnifiqucs,y mageítofes, 
ahonc teñen los Tribunals , ajuítan 
los ConcellSjy determinan toe lo 
faedor per lo gouern repnblich, y 
poíicich, en elles teñen los archins, 
ahonceftan recondides totes les He-
a Eomd. tfcs,ercr¡ptures,a¿T:cs,y priuilegis ab 
Ub.^c,?. ^ rcgtltres, adelsquals trauhen los 
nu. 71, £ícfiuans, Notaris, y Sccrecaris los 
ades conuenen. 
Lo poder dc fer, y obrar dkes ca? 
fes es ja dc la Uicencia R.eyal de te-
oir Vfj'íueríitat j lomaterm eíU obrat 
a gaftos dc les maceixes Vniueríi-
tats , ab enfranquiraent deis drets 
Reyalsen moltcs Vniuerfitats, y co 
apar cu la de Ia Vila dc Perpinya, ca 
los priuilegis deis íleys Don Sancho 
data i M a l i o n a a } . de les Tajones 
de t 3 í aíg 1314. Dan C M ar t i dat a 
Valencia a 10. de Defembre 1402. 
Lo Rey Don Pere dat a Harcelona a 
i<f. de Nouembre i$? f . En ellcs ce-
nen EfgleficSjy Capellesdc Oracio, 
ahonc íe celebran Miflès,ab la inuo-
cacto del Saoc.o Sanda que es Patrò 
de la Voiuerfuat, cora de la Vila de 
Perpinya apar en lo llibrc de les 
f>rouifions fcol. 504. en Jo ilibre de es ceremonies fol 51, col.a. 
La prohibicio ques íeu per lo 
Sanclifsim Pap.i Paulo Quipt lo any 
161 j . de toces les Capelles,y Ora-
torispriiia:s dc Efpanya no fi po-
gucs celebrar, no comprengue Jes 
h Llibre Capelles de dices Vniuccfícats, com 
wi» fo l . fonch declarar per la dc la Vila de 
¥ct%'ú*enMadri ta$.AioJ} i t í i6± 
Veis Thols de honor de Cathaluftyat 
Capitol X X I I L Deis officísde 
^Jfejfors, çsJduocats, Syndkhs, 
Secretaris, *Notari$, Efcrmíxns,y 
Vwgueis, y Mifíatges,y al-
tres Of jichis de les 
VniuerfttAts. 
EN totes les Vniuerfitats dc Ca-chalunya, RoíTelIo, y Cerdanya, 
hi ha fenyalats certs officials, y m i -
niílrcs fols per concell, ajuda, y fer-
uey deis Concellers, y lurats, ellos 
fon los AflelTors, Aduocats, Syn-
dichSjSccrctaris.NotariSjEfcriuans» 
VerguerSjMiflatgeSjy altres.La crea 
cio, ofiici.falari, y objigaciode tots 
esfegons los priuilegis de quifeuna 
Vniuerfitat. 
Los de la Vila de Perpinya fon 
quant ais ofiieis dc AíTeflbrs.jy A d -
uocacs.los deis Rcys Don Mart i dat 
a Valencia sz3 . de Agofi /4pa. Dm 
Alpbonf» dat a 'Barcelona a t x , de 
luny / 4 3 1 . c*}. 6. delprimlegi vul-
garment dit de %MiJler ¿May del 
any 1 ̂ S .eap.iJelpriuHfgidel Em~ 
' perador Don Caries dat a Harcelona 
a 10.de "Defembre 15 i p . del Rey D» 
Ferrado dHdela enfeculacio del Rey 
Don Feltp data CMadrit a / 8 . tie 
Oãubre 15 7 3, capit. 4 4 . y com foncb 
ordenat los anys i 4 7 4 . a l llibre de 
les ordinac'tons 3^4. 127.1th 
bre 2. 
Los deis Sccrctans,Nocaris,y Ek 
criuans déla cafaConfulat fon quae 
a la crcacio.los priuilegis dc lacníè-
culaciojy del any 15 8 5. dat en^Bine-
f a a 4 . de Dejembre capit. 6. delnou 
redresc. j p . y del adjuntfe donà al 
Secretan lo cap. 3. del priuilegidel 
Emperador dat a ^ar tekn^ 0 iç>. de 
luny i j i j ? . 
Les obligaçions, y ofííci de tot$ 
fon fegons los cafos. 
Poden prefentar ades dc la Vní-' 
ucrfuaçaU officials ílcyals ab pro* 





lunya, K o p l l o , y Cerda-
nya t y del origen de 
tots ells. 
EN Cathaliinya.RoíTello, y Ccr-J.my a fecrobancregtcs dospar-
cL ib . 3. 
eap.S. n. 
70 . 
Hoffello, y Cerdanya Lib. 1111. 453 
tc{>,enc3ra que fien loGoucrnador, 4 3 0 . Y co lo pr iu i legidelReyDon 
o Procurador ReyaJ, y reteñir acle, Ferrando die del quitament cap. 8. 
com ap.u en les prouifions Reyals que vn dc ells ha de teñir la bolía de 
deô.dc Defembre i ^ - j .A l t r adada les defpefes menudeSjy com las ha 
a iJ/Vadf-it a z.de luny 1 6 i t - A l f ra de gaitar , y en la prouifio del any 
dada a ¿ftladrif a ió. de tJMars 1584. fol. j o . colum. 1. dclcsceri-
1 6 1 Ó . monies. 
Han de denunciar los deutors de 
la Vila lino ha donat compta.» fi af- Ca?Uol X X I H L Vel Tribu-
lilteiNen otiicials Rcyalsen lo Con- í f r , , r i , 
cell.no han de continuar los vots de ttal ' ^ 0//c,í deis Conjulats de 
aquells.niefcrus^ins priuacio de Llotja , y de ¿Mar de Catha-
ofhcis. i> 
Han de fer refidencia al Confu-
lac al ElUu a íec hores demaci, al I-
uernales vuyc,èala tarda a les dos, 
ètenir les Efcriuanies vberces, èno 
anaríen fins los Cõíuls fen van 1500. 
llibrede ordmact^ns 4 .11.161 j . l í b . i . 
f o i . 173.Los íalaris dc elision en les ticulãrs Tribunals , y ofKcis, en ells 
ordinacions deh anys 1377. llibre ab ticols dc honor de Cofuls d Mar , 
de ordinjíiotjs 117. 1374./17. /21 . o de la mercadería;<l eftos fols fon 
y en los priuilcgis nous dels aug- en la Ciucat de Barcelona, y Vila de 
mcncsdcls lalaris. Perpinya, per lo que losMercaders 
Los del Syndich , y Subfyndich defesterres cenien gran contrafta-
quanc a la creacio.fon en los priuile* cio ab la Grecia, y Romania, y ab lo 
gis de la eníecuíacio.del oou redres Imperide ConO-ancinoblaj <? fo es en 
cap.^g.dcUoy 15 85. cap. 5. dat 4 la Ciutac de Barcelona ab tícol de 
Wt/ufb a 4. de Defsmbrti, • •. ; Goni(«ls, de Lio cj aj ÇQ h. Vila de Pef % 
; ;„Lcs,oblíga«ions (on eso .dites, or-* pinyaab çicols de Confuís de Mar , 
dinacions, y quantal Siibíyadich le* cots 'pervas maccixos negocis, y 
4el-any. 1615, / /¿ . i . 17y ¿«p. fS. del fets,,çfa(^es, yconcra&es mercanti-
peiuilegi dal noa redres , ha de rcíí- uols de mar, y cerra, ab jurifdiccio 
dir al Confulac dos hüiósdemaci, y ordinaria defmembrada, y creta de 
doj dc carda. Ja ordipari?, .l^cyal , en virtue dc 
Del poder, y oííici del Syndidv n>olts priuilegis expreíFos cenen co-
quaat a drec comu , y del que poc cedits.y ab ells poder dc crear alcres 
fer i y coucradar en prejudici dei officialsab titols de íueges dc Ap -
Poble, y obligarlos los bes de la Re- pells, DefFcncdor» Conecller, y 
publiCa.y fingulars, tracta Uargacnéc alcres. 
Bouadilía.' • Los priuilegis de .dies dos Tr ibu . ' 
Los deis Vergucrs, Mif&tges, y nals cali fon vns maceixos, Ci be dif« 
Porcers ja fon dalt ref9rits,fobre les ferenciacs alguna, pee los Rcys , y 
veíles, y vares de Argécpodcn por- datas. 
tai", y lasobhgaciohs cenreo, y aixi es Lo origen deis.ditídos Tribunais, 
eaJea ordinacions del any 1394^0! . y magiftrats ptoub de la primera 
1*4 , Y çom los Valls de la Vila co- ereccio fe fea doclls en la Ciucat de 
caia ais Vcrguers. Ref Dou Ferrando Valencia»y de aijüi fecundais en la 
ab prsuifa dada 0 d M t d r i t a z%.de Ciutat dc Mallorca ab priuilegi del 
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de ¡es YLahndcsdc Juny 1343. tcrcc 
ramét en la Ciucat de Barcelona per 
príuikgi de die Key, dat a Port Ve-
dres é 1 o. dt les Calendes de .JMars 
7 147- QjartJmenc a la Vila de Per-
pinyapcrioRey Don luán ab pri-
uilcgi,dat a Mor/fo a 20. de Defem-
bre 1 jSX. y apres a la Vila de Monc-
pcllcrcn França ,quanc erapoflfchu 
da per los Rcys de Arago, apres de 
Mallorca.ahont die Tribunal encara 
ygualmcnt fe conferuaa vuy com 
los nollres.Ellacrcccio de dits T r i -
bunals fundi a fimilitut del Coilcgi 
de Mcrcaders que infticuyren los 
Romans,fegos apar de T i fo Linio. a 
la en la Vila de Pcrpinya en lo any 
Doclsr en Leys, y en lutgc de Ap-
pells lo venerable Bernac Caflellò 
Mercader.en poder del qual jurare, 
y de prouiíio del die Balle fe feu fee 
publica crida,ab incerca dels dies ac-
tes, y priuilegi per noeificar la noua 
creccio del die magiftracy com mes 
Uargamenc apar en lo Regiítrc de Ja 
core del Balle. b b Ll ibrc 
Efta forma de eleccio dura fins lo vermeil 
any 1449- q Ia Reyna Dona Maria f o i . u p . 
en /a feinécia dona noua forma cap. 
8. y apres lo Rey Don Ferrando ab 
lo priuilegi die de la enfeculaclo any 
1 4 9 9. en la qual fe eraban ja per 
Confuís de M a r , primer vn deis de 
bras Major , y aixi de lurge de Ap-
1180. cent anys abans que nos ere- pcllsper enfeculacio.y extraccio de 
gis ditTribunal hiauiadonad.}cer- -bolíès, com iosdemes ófficials dela 
taformade procehir ,y judicar en Vnuierfitac,admefos venen a preftar 
(os rracles mercanduols , fins a dites lo folie jurament en poder del Baile, 
flanes de Mcrcaders naturals, y cf» la forma del qual compre molcaco-
tranys, com apar de la pragmática fa , com £c conté en los regiftres; c c Ll ihre 
del Rey Don laume dada a Perpinyà entre altres cofes de teñir taüla,y ef- vermeil 
a t . de les YLalendes de rlS£j>umbrc) menar ais querellacs los danys, obli- del cefu-
empero era per los ordinaris, y oífi- gantfeab fermaofes. lat de 
ciáis Rcyals, y en les Corts Rcyats, En virtut de aqueft jurament, y m a r f i l ^ 
com conlla de alera pragmática del dclaforma del exccrcici de jurifdic-
die Rey Don laume, dadaa 'Perpi. cio fon tingues per officials Reyals.y 
r i ja a 1S. de ¡es Kalettdes de 'Defem- com a cals traclacs, cora fe veurá ais 
§§. feguenes. 
Caíi la mateixa forma de eleccio» 
y jurament fe obferua ab los Con-
fols de Llotja de Barcelona, fegons 
'os priuile^is de la cnfcculacio, dif-
bre 1176, la qual forma fe conct 
nuàfins die any 1388. quel Rey D o 
luán ab die priuilegi defraembrà de 
lajurifdiccio ordinaria la de conei' 
iter defets, y trades mericantiuol9> 
y laatribuhi ais dos Cõliils-dc M..r¿ fercotsdecreado'del Confuís de 
Aírcífor, y lutgc de Appclls quels Llotja de Mallorca , y Valencia fe-
Confulsdela Vhiuerfitat'de Pcrp¡> gons lo dit priuilegi del any ' 
tiya degtren, eomllârgaróènt apa'f cap. 3 . ^ , ^ 
cnditpr iui leçí Los d¡« Confuís teñen poder de 
. E n ^ c u c i o del qual pniuleg. los cleg.r Tincow capic.7. del priuilegi 
OnfulsdclaVdadcPerpmyaa ,41 d e B a r ^ a d e l l n y í5JGmpJo ¿ E f t U * 
l ^ U ^ ^ ^ m T T p ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r q u e Í L l o a i n e n t n o l i b f í l de Miliars Donzcll Baile de Perpi- aflcoura ni n .^J . 1 t, 1 r*- t , ~ 7 
per Loníuls de Mardos Mercadea» fufDÍtf>««r.i?L . 1 m f« « !„o ,«„ 11 T M J ulP,C0S>y piahentales parts^ueal- e 'Botta. 10 es ios venerables luao Nomdc- tramenr-f»íW ui- 1 1 t F L 
í o r l o venerable Guaiem . V a f e t L k J D í ^ * T ™ T 
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handetenirque Hargamcnt íè refe. rienda que ics cerres prcnen.y gua-
reix en drec, > fi per cas lo extrec es nyen gran b«llefa,y augmeoc.y pró-
impedir, hns a tant es admcs.y pref- uenen a les ¡IpubÜqucs vrilitàw , y 
tac lo juramcDE lo Confuí del any profits indKmablcs. Rey D . M t r t i 
paUac.contmua fa jurifdiccio.b dat a 1 o.de Setembre \ ^ 7 . d¡t Rey 
I er concorrer en la extraccio ,y abal/rtdat arB*rceloiM* / j . d c U -
crcacio, cant losConfuls.com Con- tier 14.01, cum ic cxperimenca en la 
cellers, y demes ofticials de die T r i - Vila de Pcrpinya que aula rebuc gra 
bunal, hao de aucr donacs coroptcs augment de la art mercantJuol,com 
delqueauran adminidrac fis mcfos motiuafol lcy Don luán ab lo pr i -
abans, y purgada caula, com apar en u i l c g i , ^ / en Barcelona a xo.de N a -
les ordinaciõs de 26. de íuny 15 51 c aemòre 1394. y per la fxequencacio 
de manera que ni han de ceñir nin- hiauiafe tund.á, y cregilo die T r i -
gun plec abdic Confular,quealtra- bunal.A^ 'Don I ÍU/Jabdhpriuiiegi 
roencfoninhabils,CDnTfonchobíer- daten oWonçoa zQ.'de Defcmbre 
uacaz^.dc luny 1589^ aixi be fi / j 8 í . 
coiicort'en les demes inhabilitados, Leseante, y motins mes princt-
fogonsios priuilegis de la Vniucrft- pals de ía crcccio, y Tos drecs fonch 
cat daiwefcridcs.J 
§. I- Deis motiuSyy caufèsper les 
qualsforen eregits los dies Tri-
bunals , y donat poder de exi-
girlos drets delpariâtge} y per 
quines caufes fe poden fols gaf-
per procurar, y deffenfar la are mcr-
cantiuol de qualfcuols drecs,tributs, 
vedigals, impediments, y com mes 
llargamcnc apar en lo prinilcgi del 
Rey Don Xuzndata Barcelona a 10. 
de Nouembre 1 jP4.. 
: A mes com fe veu de la contex-
tura del priuilegi del Rey D o Mar-
%í dat H Harfelopa 4 75,, df Jap?r 
*4io 1 i Jp qual ab yqcs paaceixes cs£ 
||i>jSj£çps,4(!^^pfr^íes, y jdata es côa,* 
cedíais i t , Vjkccfppq, y ^ $ r p m f y 
perique I^ ar.t jq?«í«caaciuol, y Tos 
dfct&>y„ vçcligalíí^mpoiatç, aplicáis, 
J ^ c i o dels dies das; <3Fqibjoals foa 
Ms gencfâlr, y pacciculau en gran y conuertitscp fegurctacdeííenfajy 
blazoyhonrra, y cftiihacio de la aro çuftodía dels mars Rcyils fe puga 
m'eFcántiuol que doba a ells mace- fçguranacw: nape^ar, y com mcs cx-
Maíyíoôàm&nccom apar dels priui- tcofamcne en çll apar, 
i ^ : ; Af\ ¿c PerBinva.Primcra- B e aqui rcfta memo omquela V i -
inya m-icenia Galeres, per 
legis/o es del de pinya.Pri cra- P i
mencperquclaarc mercanciuol deu ládePerpL,» — 1 f— 
fer (ufiifrtamec aflEwwrida,- dc Ia qual teñir los palios fegurs, y porcar les 
alcancaa grans veilitacs les Rcpubli• mcrcaderies de Mcrcaders de alcres 
qt>es, v drecs Rcya)s,£orabxprefla< 
mee ho mo t i l a la Reyoa Dona Ma-
ria en ló pr iu i legi , dst en "Barcelona 
a i9de<M* ig i4.S7.%ey Don luán 
parts,!os aftes deis quals eítauc fub-
jectes aisConíuls de Mar, qui auian 
deítinats certs Procuradors de Ies 
Naus , y Galcres, per Ies capíes, .que 
d latièr '1461 ^eyDonFel ipdata Dona Mana,dada.ea Barcelona ¡ 0 . 
¿Moteo a t j » de %J>uembre iSSy de Abr i l i ^ S y deldtt priuilegi 
. f - , del Key Don Mar t i 
titputolir. . 1 1 1 , 
l>e la arc mercanciuol, y dc la co- 1 4 0 7 . 
piadeísMercadcrsaraoftralaexpe- í*-") . 
4 5 6 Dels Thoh de honor de Cathalunya, 
5 2 . U C I U J J I ,r , ^ l . J aixianomcnats per loRcy Do Mar-
eio dels Conjuls de * M a r , y ^ ^ Jo priuijcgi dat en Vaiencta a 
Lloc'i^- y i v d e Nouembre 14.01. a lafi quant 
als de Pcrpinya. 
LOoffici^odcr.ylurifdiccjodels Aix i be molts altres priuilegis Côíuls dc Mar,v Llotja de Bar- concedics exprdTamenc que goiaf-
cclona, y Pcrpinyafc ha de aduertir fen,y pugueíTen de alguns priuilegis 
cs his ilimitada en los cafos conce- particulars, que apres foren conce-
dics cn los priuilegis }y no mes per dits ala Ciutat de Barcelona, fenya* 
Josqiuls f'orécregits los Tribunals, ladamcne tot loquei Rey Don A l -
Corts, y confiftons per íi.defmcm- phonfo los concedi al Of f i c i , y T r i -
brats dc la jurifdiccio ordinaria.com bunal dels Confuís de Llotja de Bar-
cxprcílaínenc del de Pcrpinya, o diu celotia.coocedeix al de Perpinyaab 
lo Rey Don luán ab lo priuHegi dat pr iui legi , dat als dicho/os Excertits 
a Tort of a a 6. de Agoji 1 j p 3. eft a 7. de Maig 1448. eap, 10. 
aquells cafos empero ion ordinaris, . Teñen poder dits Confuís de te-
K'ej/ Don Tere dat a Mallorca a z.de nir en lo Taibunal fegell particular,; 
les Üalendes de Imy 1 ?43. cap. 3 1 * com apar en lo dit priuilegi de Ma-
cap. 5P. deis vfos ,yej l i ls. Rey Do* Horca del any 1 343. cap. 5. 
M a r t i ab priuilegi dat en Barcelona Tcncn poder de determinar to-
ll 15. de M ag 1 4 ^ . tes quefttons de politSjdamnatge de 
Los cafos fon legoDS los priuüé- tobes que fien carregades cn Hau, 
gis i primerament ^oden vfar ta * de Uogucrs de mariners.y altresfets 
aqucll podcr.y jarifdiccio Ubcramet raolts raaritims particulars,que fon 
ablo vs, rr>odo, y forma que vfan ,y ex prcíats co lo dit priuilegi de Bar-
poden vlar los Confuís de Mar , y cclonacáp. i z . comprenent tambe 
íutgc de Appcllacions dc Barcelo- gencralmcnt tots los contra¿tes<lc-
na. HeyDo/j Juanab priuilegi dat 4 elaratsen les coftumesdel mar. En 
Mottfoazo.de Dcfembre i 388. cõfirmacio de cita Jurifdiccio Jo Rey 
Los Confuís de M a r , y Iutgc dc Don Pere promulga fentencia cn 
Appellsde Barcelona la mateixaju- Barcelona a 27.de Defcmbre 13 54. 
rifdiccio, poder, vs, modo, y for* fobre la contcncio hi auia entre lo 
ma, concedit al Confulat dc Ma» Baile de Barcclona,y Cofuls de Mar-
de Mallorca.Key DonTere abpriui ' fobre vna velafurtad3,trobadacnlo 
legi dat a la Vila de tJMoraedre a llcny, cn Ia qual fonch declarat que 
10.delesKalendesde Mars 1^47. com a cofa markimatocauaals Co-
Los de Mallorca lo matcix quels fulsdcMar. 
dela Ciutat dc Valencia. Key Don Apres de dits priuilcgis,ycapitoIs 
Pere dat a Mallorca a 1. de les Ka* pera que fols ab ells nos podia bcfl 
tendes de I uny i i 4 3 . regir lo die O&CÍ^ÜC fols era en f e » 
fcn virtue dels quais priuilegis ef- particulars . y negocis dc mar, diis 
tan regilhades les'ordinacions.ca- per Co Confuís dc Marjaparague co-
pitols y priu.legisqucsobferuauan ucniral Rey D.Iuanab p r i u i l e g i s 
cn la Cnu.it dc Valencia, fobre toe a EmpoJlaa 2(í, delu l io l 13P3. am-
Jo cocat d d Tnbunai.vs.y cjcccrcici pliarla juri fdiccioác|ls,ydenoucõ 
de ,uriídiccto de dus Confuís, com cedir que pUgan COneixer, decidir, 
cn eüesiepot vcurc, rotes icsquals de£crmiD3r y executar Cotes., y 
le deuben obferuar cn dits Tnba- qualfcuols queftions, plecs, y debats 
naUdcBarcclona,y Pcrpinya,com de«J^fcuplsfets,çontraôes, onç . 
gociS 
fyjfello, y CerdanjA L ik 7 7 / / . 
gocis mercanduols maritims, cclc-
bracs cn quaJícuol p i r t per qualfc-
t>oIs perfunes babicães cn dica Vila.o 
alcre part, y cõ Jhrgamêt cn die pri-
udegi íe cõic, perpetuat apres ab ai -
tre Jat en Per pinja a 6. de Abr i l 
l i Pó. 
Lo Rey Don Mart i apres ab dos 
priuilegis dats cn Barcelona a quhfe 
de laner mil quatreesnts j hn , "lo 
vn alCõíulac dc Mar dcliarcclonai 
lu alcrc ai dc ia Vila dc Pcrpinya ab 
vnanwrcn-a exprcísio de páranles 
amplia, y excengue la lurifdiccio, y 
poder dc dies Còluls, y luge dc A p -
pclls q tos no íols per los comrades 
dc M.ir, pero encara per cotes quel-
uonsjcòcrafts, y debaes citáis proue-
nioes de copaiives.cocrades.cambis, 
dices planes dc quallcuol cjualitar, 
tintes dc draps>dc llancs,comprcs>y 
vécies mercauiiuolmetjde catius.d-
claus.de Uogucrs.d cari-cchs,o ports 
de mcrcaJeries, íalaris decarreters, 
ode qaaiíeuols coíes baixacs del art 
morcancuioljab tac poder cõ los raa-
ridíns,y co mes Uargaméc en dit pr i -
uilegi fe cõíèjConfirniac ab prouiílo 
de ;ia Rey na; Pona M^ria dada «h 
BarccÍMa a i<f. de Abr i l mi l qmtre* 
cents quor anta y vuyt. -: 
De la cóccfsio deaqueílos priuile-
gis ja los anomenare ab dcols de Co 
luis de la Mar.o mercadcri^,cõ apar 
cn les coníticucions. a 
Lo Key Don Mart i ab prouiíio 
dada a Barcelona a dtuuyt de laner 
ntilquatrecentsy nou, en interpreca-
cio del die feu alce prouifio del any 
1401 .fobre la cotêcio hi ague entre 
lo Balle de Pcrpinya , y Confuís de 
a ConL Mar fobre vnacopra dcvnaquanci-
de tac de verema, feca a vn tragmer 
raercandaohncnctocauaáls Con-
fuís de Mar , manant a! dtc Baile nos 
entrometa de caufes, ni debats ícm -
biants. * \ re r 
Robas de encane dedeítune fon 
erales mcrcaijciuols, y tocan a dies 
CoQÍuis.fi les pares deuant de clls íc-
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ran cridaJcs, co coníla de exemplar 
del any i 60 i . l> 
Lo Rey Don Feüp ab priuilcgt 
dai en Aí oi/ço a -vi fit y non 
uemhrc i$S\.e.i¡i. t.coiiccdi ais Con-
fuís dc Mar de Pcrpinya, lo macek 
cílaua coccdicalsdc Barcelona per 
lo Rey Don Marti ab prmilegi dat à 
tijrcelona a x^.dc /\T.it? 1409. que 
tingan poder, y juriídtecio dc co^ fil.zjo 
ncsxcr de caufes de rdlitucions en 
integro de menors.o majors,princi* 
paimene , o incidcntincnt demana-
dcs en les caufes pertanyents a Une 
jiiii(diccio,coiu abaos no b t ingneí-
fetv, com apar cn la prouiíio dc la 
Reyna Dona Maria dtdaen ¿MeIt 
a S.de'lS^jmmbre 1413 . 
Die Rey Don Fclip ab die pr iu i -
legi cap. 3. concedi tot lo contengue 
cn lo priiiilcgi del Rey D.Alphonfo 
d.u en Nuipuls j 24 . de Agojt 1 4 4 4 . 
cocedit alCondilat dc Mar dc Bar-
celona que come tingan jurildiceio 
de coneixcr, y terminar totes quef-
tions de armamets de Naus,Galeaf-
fes, y altrcs barques, y gcneralmenc 
detotslosaltrescontradles que íbn 
en los vfos, coítoracs»jr pra¿liqijcs 
del mar. í>: 
Díc mateix Rey Don Fclip ab die 
priuilegi cap.$).conccdcix que cone-
ga de totes les caufes dc M ereaders 
romputs, y abatuts conforme fonch 
concedit perlo Rey Don Aiphoníb 
al ConfulatdeMardc Barcelona ab 
priuilegi dat a Barcelona a 25. de 
iJMaig 14 j2. ab captures de perfo-
nes, com íi fos de comrnanda.dccla-
rant que los abatuts fon aquel Is que 
deuran , y requerts deuant dels lu t -
ges.no Íatisfaranal creador, eítosfe 
deuhen capturar, y capturats detc-
n i r , fins que fia prouehit lo que íie 
de drer,y jufticia fcgonsadfces.y con-
curs deis creadors. 
D i t Rey Don Fclip ab priui legi 
dat en Barcelona a zp. de Ittny i^cjç. 
f^.^.concedi que tingueílen tambe 
jurifdicciocn tots fets de albarans 
come-
4 j 8 T)eh Titoh àt honorde Cathalunya, 
contcnint ía claufula mcrcantiuol- ]a Reyna Dona Maria dada a Bane-
a CMJI. 
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mem, y de pía prohibioc als ordina-
ris nols impedefcan en la jurifdiccio. 
Nouamcnc per decrets , y proi i i . 
Hons feces en lo Reya/ Concell cn 
]o any 1 6 2 3. fc ion cregides 
les quaere fires deis cambis cn Ca-
thaiunya pera Pcrpinya "anullanc las 
de Nola.Placéfa, y ahres acribuhinr, 
y donant tocaia jurifdiccio, y poder 
a!s Confuís de Mar de Perpinya de 
coneixer, decidir, y determinar tots 
Iosfccs,cambis,interelIc>s,procefts,y 
demesconcernenesadites fires, cõ 
mes llargaraccaparen loscapitols ¿í 
dies decrets.rccõdits cn fon Archiu. 
Gencralmept a raes de dits cafos 
efpecials exprcíTacs en dits priuile-
gis,y prouifionSjvfoSjy coftumes te-
ñen poder en tots aquclls altresco-
tinuats cnlol l ibrc vulgarment die 
del Confulat de Mar.quc çs general 
a tots los Regnes, y demes pares de 
Europa,Afia, y Affrica, com apar en 
lo íol.88. que tots loscapicoÍs,llcys, 
ordinacios de ells foren lloadcs, fer -
mades, b promulgadcsper rooltes 
fenyories de clles, y cn particular 
per les de I3arccIona)y Pcrpinya&c. 
A mes lo dit llibre impres e(U re-
condic cn los archius de dits tribu-
nals, y per confeguent fe deu obfer-
uarjCom apar cnlo sap.41 .del priui-
legi de Barcelona. Alera del Rey 
Don Alpbonfo daten Napoha 24. 
de Agojl 1444. prouiíio de la Rey-
na Dona Maria dada en 'Barcelona a 
1 o. dt Abr i l 1448 . Rey UÕ ¿Mart i 
dat en ^Barcelona a 1 $. de laner 
1401.Tais los quals c6Hrraan,y ma-
nan obferuar los vfos, cftils,confuc-
tu ts,y akres pradiques per cllsobfer 
uadcs.De aqui los teñe cotinuacs CQ 
los llcgiílrcs, en particular loseftils 
obferuan , los qiuls entre clls teñen 
foría de príuilegi.y cant ells com los 
pi'iuilcgis ordinacios, vfos, y delibe-
racions íc deuhe obferuar « primer 
quel dret Romà.ni municipal,© qual 
feuolaltre, eõ difposàla prouifio de 
lofiaa zi.detJMaig i ^ i j . j f altrade 
JO. de Abr i l 14.48, 
Les fencencies promulgan fe deu-
hen donar perdices coflumes, vfos, 
priuilegis^ practiques, cahõc falcan 
o no bafta de concell de Prohomcns 
MercaderSjè de Mar,com apar en lo 
c. 41 . del ditpriuilcgideBarcelonk, 
cap. 59.deis eíKls de Perpinya. 
Toca dita llarga ciuil jurifdiccio 
ordinaria, no fols teñen en les dices 
caufes principals,pero tabe en les in-
cidctSjdcpcndets, emergents, anne-
xes, y connexes de aquelles, vfant la 
co fien cn lloch de fa Mageftat, re-
niñe comefes les veus, y pars Reyals 
plenariamet de la manera vfan, y los 
es cftac atorgat ab los priuilegis. Rey 
D.Iuan ab prouijiodada a Monço a l 
primer dt Abr i l i i%p.yab priutlegi 
dat a Barcelona a 20. de Nouembre 
1394. Rey D. Ferrando ab priuilegi 
dat a MOHÇQ a 17.de Maig 1 $io.coL 
z. alprincipi, tambe ab les regles de 
dret comuXcgons les quals encara ^ 
no tingueíTcn dits priuilegis de co* 
neixcr delincidcts,&:c.podr¡c per lo 
maccix cas que teñen jurifdiccio fo-
bre dies fets principals mercaciuols.1. 
En totes les quals cofes principals, 
c incidents pode víar Ilibcramcnt de 
juriídiccio li.y fegons los Vcgucrs,y 
Bailes pode vfar cn les caufes tocats 
a llur jurirdiccio, proroganc la jurif-
diccio deis dits Cofuls.fí¿7 V.Alfon-
f o ab priuilegi daten Napoh a 24. 
de Agofl 1444.De tots los quals pri 
uilcgisjvfospra&iqucs.eftiis.y altrcs 
íc trau ab euidencia q la jurifdiccio, 
y poder de d its Cõfuls, es en los ea-
fos cfpecificats q ells difpofan, y gc-
neralmenc en toes tra¿tcs3y contrac-
tcs mercanciuo!s,quins, y quals ilea 
eftosproua C&ycer. c 
Dita jurifdiccio teñe contra qual-
fcuols perfones q aura celebrats dits 
cõcrades de qualfeuol lley 5grau,prc 
hcminecia,o condicio fie domicilia-
des cn PerpinyajO qualfeuol part,cjá. 
concedí 
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concedi expreíTament lo Rey Don afire da Ja a 'Barcelona a 2 0 . de I my 
Martí abpriuiícgiífor a Banetona a 1^.4%^ 
iS.de lan t t i^oT.yabahrede n J e - Totaaquella jur#Jiçcio rene am-
Ábri l 140 6. encara que fien deleita- pliada poderla ddfeoíar , ao folsab 
ment Mi l i tar, o pretenguen teñir acles ciuils,pero e^íará'áb' judieis 
quaífeaol exempeiõ, officials de Ia penais, podet fer encarcerar per los 
Inquificio, Cruzada, Patrimoni R.c- Vcrguers aquidira'[íaraük*smalesié 
yal, ElHpendiaris de fa Magcftar, o injurióles a elisio a l os miniítres ( a 
alcres qualíeuols, com Cotíccdi lo compea empero dels officials ordi-
Rcy Don Fclíp ab priuilegi' dat a rtürisals qui toca la caftich ) com 
Harcdoua a ip. de ltiny 1599, cap.$. en dies llochs fie juft Ikn Uonrracs;, 
confirmam Iodic del Rey Dõ Mar- ico fien en lloch de fa Magcüac, com 
ti deíany 14.ot.ab Ilittiitacio empe apar etilo die priuilegi del Rey Don 
r c e n quabt no fie contrariáis priu t- Ferrado cap. 5 .y en lo cap. (í.poía los 
legis concedití a les perfones priuí- dits Cófuls.lurge de Appells.DcfFe-
legiades.Dc tots líRditsprkíilegiats nédor.y demes officials dedica L l o f 
citan en pofícífio de coneixer Tens jâ baixdefaproteccio ,y (aluaguar-
contradiccio, com conftaab ínfinits daabíos familiars,y bens^com eíbn 
exemplars , aíTcnyaladamcnc en lo los de la cafa de Deputacio del Ge-
qucyaguMo any \^s9- Cobre certa neral de Cathalunya,afi(ien mes cf-
cipcura feren dus Confuís de ccrc timatSjy no vlcrajatsilu qual priuile* 
Mercader q preccaia lo Procurador gi fonch Cõccdic al tribunal del C6-
Rcva! era de Ion for , fonch prouc- íiilat de Mar de perpinya per lo Rey 
liic viítlos acles, y oh'tdes les pares D.Felip.abdit alcre priuilegi cap 3» 
por lo Rey Don luán en Çaragoça EftafaluaguardaReyal q opera de-
a 15. de Octubre 14^ p. que la cau- clara O liba? com fe veu per fets cõ-
fa, y parts to.cauatt 4 dífes G6fels, ma- tra dies officials de rc£jft£ci3,y aítres iútç. ifèp 
nane al P f o & c i ^ ó H U j t f W f e cá- aâès, quàric fucefebéix eas-Zc ha feriai c I , ní. 
títMitót*;.4-:* ^ ' ^ f ^ ^ y ^ fegaftafterfo^daiaeue Generaíj L ] ' * 
' tíuVjuriítlífeéidtJõ tSSUi/ m íes co apar deis áoys' V f f W t í f S f * * - * 
pcríòncsdela ViladcWípí^a,pe« Losditi officials fifoanripíoceíiiB 5 i / j f a 
ro encara en totS ibstídíí Cõcats de conforirre dits capitols, y priuilegis raermeJi 
Rotlello, y Cerdanya'i tots los quais del Conftilat han de fer áb/blcs en la ^ 
qoanc a la jurifdicciò, y pagar los Taula. Reytta Mari'tt-ab 'prottijio da* 
drctsdel dit £ribuoal,ditS aè pariac- da a Barcelona a zx.de Maig 7 4 2 ^ -
gCcílan coenprefos en lo priuilegi Lo offíci de dits Confuís es de ma-
del Rey D. luán dat en la Ciutat de geítat.y bÕrra,y de aquí portan Ver-
Barcelona a %o. de Nouembrt zSP4. goer dcuant ab maílà de plata,ab les 
lo qual quant en aqueft cap es con- armes Reyals^ veftidura talar, com 
firmar per lo Rey Don Felip ab lo dedrec los fie licit.cncotinec tingue =• 
priuilegi dat a Barcelona a zfi. de rea tribunal, y magiftrac per íl. » c c ^ n ^ 
Juny i$<)p. c.8. en quaric cñtó en vs. Del AíTeílor del tribunal d-el Cd- inçatba. 
A mes uní: en les perfoñ^ de dits üilacdeMarde Perpinya ,foIsnefa gfa.mun.-
Çomtacs, quanc eílranyèS «íequalfe. meneio lo Rey D. íuan ábidít priui- ' çm[ 
uols Regnes^ Prouincícs trobats, y legijdel any 13 8S.contíedinf ais Cõ- ^ l * 
anent fees contrates dins los Con- fuls lopíigan eíegíride finocc jurif- r 
t k i .Re j í ) ™ M a r t i ab prittilegi dat diccio.folsfon offici es aconcellar en 
a Barcelona a 1 $.de laner 1^.01. Rey- los cafos. quels Confuís necefsiran 
MJ Dona Maria abprouijto dada en de concell, y concixer en Ies caufes 
'jBarcelí/n.íaió.dzAMl J44$.yab que perellsíeran comefes. 
4<5o DelsTitolsde 
f. i-Delordeludiciar'tfe deuob~ 
feruarenk confiflori del Con-
fuUtde JMàrde Perfmya. 
•pEraque mes Hbcrament h art dc 
A mcrcaderia fc puga cxcercir ? jr 
•per major vúlítát dels Mercadcrs 
crtàeíbtuy t , y ordenat en lo tribu-
nal del ConfuJae dc Mar dc Perpi-
cya Jo naodojforma^ orde judiciar) 
fc ha dc obferuar, fo es ca tot Jlciur 
ias prolixitats dels plets. ÍIÇ/DOT? 
laumi abpriuUegi dat dit my J 2.8 o, 
procchir.y judicar breu men t, fuma* 
riamcnc.y de pla fens brugit,ni 6gu. 
ra de juy/ola la veritat dç.I fcc^aiefa, 
fegoQs que per los vfos, coftums, y 
cílils mes es acoftumatfer.IU/Dfltf 
Perc dat a-Mctlfarç* * de}cs.¥la: 
lendes de luny 1$$}. wp* ifS\ %$y.n* 
XòonA tJM*ria *b frõuifa dada-en 
M de a S. de Nwcmbre 14 * ?. M,rit 
dei KeyDo» Alphonfo dada a Barcc 
sC»p,#, celonaa 14. de laner 1424. * apar-
delivfoí tanc Icsafpres, y rigurofes dilacions 
dcls plcts. KeyDon Marti abpriut-
legi dai a Barcelona a 1 $. de laner 
1401. Üc aqui lo ftey D o n .Marti 
abakre priuilegi dflten Vdenitt * 
M.de Nouembre 14.011 prou«híquc 
cn dites ca ufes de die tribunal no lie 
Aduocats D o t e s , a i aleres, ni 
Proçuradors pwbiichç» fino cs ca 
caufes de pubiils.viudc*; malalts ab-
fents.com lo tnaceu fc obfcruc co lo 
Tribunal dê Barccloqa, 
. Dica forma de procchir en dits 
b Cuja. z íribunalsjoo fols cs cn virtue de dies 
3 . de priuílegis, pero tambe fegons conf-
CAiif.mcr titucions dc Cathalunya çn; totes 
c'atiuols. c.iLilbs inercantiuoh cn clls .cra&a-
des, y aixi bc en los tribunaisfupre-
c Baldia mos euocades, o al tram ene traéla-
inlcg.fi des, les quais totes fon íumarjcs.y 
fideiuf. ab breuedat deuhen eíTer tacladcs, i> 
for% que coen tambe eftadirpofac fegons re-
dam jf. glesdcdretcomu. < 
mãdati. Scgons totes dites difgoíkions, y 
honor de Cathalunya, 
alcres quebaix fe efpecifiearan , fe 
veu claracnentque ca dies tribunais 
eílà eftatuyt, y ordenat cert , y dif-
ferentorde judiciari dei dret comu 
cu Jes deraes.caufes, en tots losfets 
de procehir , y.judicar en les de-
mandes, dilacions, excepcions, fen-
cencies, execucions , y en los de-
mes alcr.es acles, per major intelli-
genciadeís quals es neceflari diui-
dir lo dit orde jud ic iar i , quant al 
quós pbferua en Perpinya en dos 
efpecic^i íUnftes; fo es en les cau-
fes ded'ujjes en eferits, y en les ver-
bals/ '. 
Tots. los anan.taracn.ts, y prpcehi* 
mentsfe poden fer per vn fol Con-
fuí , abfepc lo. altre , excéptades les 
fcnccnciesintcrlocutories, y diíHni-
tiucs ques han de donar per los dos, 
capítol yint y hu del priuilegi dc 
Mallqrça,' ; , 
Enlãcaufa.quelo fí!l,o gendre es 
aduocat, fo pare, o fogre no deu éf-
f c r l ú tge , o per lo coiurád <* 
Quant los Confuís fon allegats 
fufpcctes.cn Iloch de ells,o del vn fe 
elegeix vn Prohom Mercader, e 
oblcruant eíla forma>y no la antiga, 
continuada al cap. 35). del priuilegi 
dc Mallorca. 
La forma de les fegurctats de ju -
dieis de dit tri6unal,quant confeflari 
lodeutCjY quant no de la maaera 
deuhen cííeí arreftats»o capturats, 
aportall^rgament lo Hey Don A l -
phonfo ab Jo priuilegi dai a Barce-
lona a i^.dç ¿Maig 1432. confta cri 
Jos cftils nu. 26. y aixi fe ha de pro-
pchiren lo priuilegi de Barcelona 
cap. 30. De manera que demanada 
>er ja part, en cas quels Confuís no 
a proueheícan en falta de bens del 
çicutor,los Confuís eftan obligats, 
^ Losquatrejuramentsade^rqftar 
lo qui demana feguretac de judiei, 
aporta los matçíxos eftils num, 25. 
que fon los mateixos que refereix 
Ferrsr* f 
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Lcs empares verbals, y fcrmas dc 
dret íi dios vn any nos profeguei-
\cn ion cxcinckcs.c Lo poder tenen 
dies Confuís dc prouchir ditcs cm-
pares ab pcncs.y manatnents, y exc-




z. 'di fop-' 
tes ty ve-
des volu 
t . a tes 
sonfiit. 
I^gUloyy Cerilanj*; l i k 111 f. 4<51 
oar defor ni euocar lacaufa. * , ftnoam-soprouat.no fien obhs,cap. 
A tnes-ic t-crea diffcrcots ordina. 3.fis.dcclara en dices excepcios quae 
cionsal primer deh»l iol i486.bdif . a la appcllacíoloques adobíeruar. 
poiants dels falans per dites fegufc. ' Pare en la cauia del fill.ni lo till on 
rats han de rebre.fo es fis diners per la caufa dci pare, »o fon rebuts per 
Jliura, y dc quina manera, com mes teítimonis.' Ntogu íè reb per tcUi- f C*p.$r 
moni que no cinga r 4.anys cíípJks g deis v fo i 
Locapitol j6.deld i tpr iu i lcg i de y e j l ih . 
MallorcadonA la forma , có fe h j dc 
proeeyrquanc 1c oppofa la cxccpcio g ca$j». 
declinaioriadcl fordctianc dies Co* 
_ . . íuls. En die Tribunal noy ha feries 
catarles, y remetre les penesaarbi- dc raeües.ni veremes.com rot judi* h LUbre 
tre, ydelesfcrtnesdcdrctíbbre dU ci en cll dega ícr abrcuiat. h Sobre vtrm.fo* 
tcscínparcs.corabandefc^cftAcx- losJJogucrsdc befties quanr los ve 4 4 . c. 3, 
preffat en los priuilcgis dels lUys lo mal per lo camt.lo que ha dc fer lo n. \ . dils 
Don Aiphonfo , da$ en T^apols a llogatcr, y c6 pot Hogar alcrc a gaí- eJMt. 
14. dc Agojb 14.44. cap 42.dcl pr i - tos del amo, y per cois tas demes ca-
uilegi de Barcelona. ios q folen fucceyr en IcsbclUcsdc 
Qoant alga lera cicat per tres ve- Ilogucr hi ha difpoficions cxprcllàs, 
gadc^iimpkíxvcnc ab pi!neè,y abdu- cn los cftils cóiinuats en die Tr ibu- i Del eft. 
plicades, y no comparrá fiedcccrni-. nal.» Trcgincr que fera Uogat a (cr- ^«f. fins 
daexecuciocõtra cJl percoe lo deu- car bbc , o alera cola , y arribanc al 4 ^ . 
ie,y contiiinacie?. $ : • lioch no crobarà la perfona H te de 
: t n lacompra)y ivend*dds-efclausr donar, abans de cornarfen buy cade 
ydekeoicciodítílcsimalakieslacccs, cftacj ^aguardar vna hora, y prefex*-' \ ^n f i . ^ f l 
0 iotríníècas,com íelha diSipitoechtr»' tarfe dcuAoc dc algUn pmhÓ i o náffi-í dels left. 
cftáíbñieaieBéo'fiíáíTribiiiwJi^^i:» c»ÍJ<yncí^or« toi5fiarlen,fc l i ha de . í 
itvli.oq.uósfhyác ób^éñuacéhitt^ilB^t pagaflo-viacge^eoóté portas lo rar^ 
coóeiotíiííojt|«s dilaáaos^yTcfcjp- encara q íleo venudes cÕ vn fadh dc I m,+8. 
' cio-ití^írt!roili»>?cító c 9 i « i t t « « ^ hroflòs decftiir lo venedor a goca de dits 
cflpdfr&ótl^iuii«¿*Í¿dtS.eyl0'.Pcrci fofàry<4oijpoffiat^er «fpay dc 40 . ; ejli ls. 
del any. rg^ i j / 5 5 <•; *4 ••• 1 '"• dies, Jaq-Uo'üepattftcjípréflánftétitrl ', -
- rTefUmoáís pübhcatJfcnos ^oden ddioocítara'ditfimfs. Ji'Lo que tl£>' ts\m ^ p 
objeábr ,.y<<sn «*¿ fe-óbfi^«n,«>bíí;br¡ tclióch en càrabicsres dé befties, ea • de diis 
u í f i lo^p^rd^^ícpcnMkgi . « ni lesq»al<noscftiadits mals.'« cJMt. 
LTVRVV DomBtfliçabí/^uiileglJ ¡Sobre les fc^urats fe hade aducr-
d x t e n s J M h ç o r i ^ d t ^ y M n b * ^ ' tírqwdquiaflfegurá hade correr al- n Ef i t ln . 
(:~capit }> cmi¿eáik%Maot áct gao árriích en part, y no pot allcgu- ót.iib.de 
Ç&tth$M du pAaf.de-fterpíoyaitpc*» rar tot lo viargc,cocn apar en les or* ordi f o i . 
que lo Rey Dòo Pçmrababp r i o i - dinacÍons,y etlits.R • • 387, l ib. 
IeKb2kr:& M m ^ ^ ^ ^ ^ í Stfgarecats m s pòdeb fcrabpt f f í " 'vermeil 
1 t i o yúzconcbácdác&ircclóñk,cse$,tvi albarans-^oes peaade nullitat, fil, 71. 
, ,. l a t à t a e i cbotèíiòò|el io ordo ¡ que han dc; fer* í tó le rf¿Norart,0 y 
- ^ tádv-é^0mi¿táí i f%lbtkp. 1. ité-- i#»vítetí><|u»4B|pd¿Qlíidfien-iote-• 
; , trfc$aes^pn:s4a?d<Jo4da.'aja de pro-) ^ A mo$ CMW rets mcrcantiuols 
, . - ptjfafr fdces líssofçepctós, dilatorios, J obfemar les coftumes del mar, que 
" v fis dies per prouarjlos quaispalFíUS-i fa mcpfio lopciuílegi dc Barcelona 
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462 VelsTitoh de honor de Cathalmya,l 
eapic. 41 . imprdTescnlo llibrccjuç 
dale fehafcranicníioí quc coutcnen 
raes de 344. capicols concernents 
tots caíos, y maceries cocanes â dita 
are noiiis, pores, y altrcs fees. 
Toca perfona li es prefentada lle-
tradecambi ce vine y quaere hores 
de eeraps ,dcl pune fc l i es prefen-
tada, per deliberar acccpcarla.y pera 
rcfpondrc,laqual hadeeferiurer al. 
dors de lallecrajè la jornada,y íiriofa 
Ja reípoíh dins dit eeraps, lo cambi 
eis ague per acceptaci ? . •;. 
Leerá decambi apres dedeu anvs 
es prefcrieajiy es fens ninguaa .cftii 
cacia. b 
Vi l la , y asceptada , y paflacs los 
dies de la paí̂ a te;prompea- ex<ieu4 
áí»»y noy ha deia dies de la con. c , i 
,; ..Perla Llerra déxambi fe por cxc"4 
cucar la perfona¿y traurecía dc íàica^ 
Çi\y'habttacio^ bt* pbftaritla.li^chi*. 
Ifueffi. dein ius éacmdé*,.« , idá u.. 
Dica pta«a.fetà^y!.áccept*ia^cS! 
aguda pet- RJcai ¡paga , « cóm apar 
tambe en lopriui lcgi dol R.cy PotiJ 
láuíne del any IJ8Ó. 
:- Goinanda fecaper viaege, fi dln^ 
dco.ariys.n-os demaTi.i çs preferjca*-
exceprada,; ¿e pubills ,. y ntbiors 
cit í : i . '4 . :ânys.•.". , . - . • „ : ¿ ; • > , . . 
t:Les¡feRÍerrdeSidc/s.GarifQlsf côm; oxet-ociòs prauciiiíks per ios Coa 
f©fym ¿c.fojiíae^ríóiyjla-'fornjalifot falsdeMar^i&Já^èátQiKiàxác^ra-, n 
hade obfeniay^tfecttaídefcf a|>cõ-i.» duacio^om apar colos.çítys.P ... .... ( , 
ccH dc¡Pr<j,bbdcns¿)jff)Coacejl: cíH^ Í .Bo{ainreQ»dcjéá veixcl !é!s|or-
del Key Üi90;B«Üed£Íiany:,1 fafy,;Si mes sõ priateis enb^fcq.y foo¡bari 
h4o4e,expcttoiriIKMítrui'ttus j S ¡eprri, dors, com;ípaí;als capitoll 3 iv ^Jki 
c í^çàmbe (diípqíàE^ptr cooiiim*: delpriuilàgiidc: Baneelon^ , y ças 
c i o / A í . • , £ « ; u : i , : . ; . . », « : joj7¡n quíciajafçr.^aegpccap; y (IpJtefe 
Q^nc farah fcBtctóijies.JO.dçcla-l.. KfacU; mulImcapZ jó; .. , .J i c í • ¿ ¡ ¿ p 
rafian dij votfikí-P«jfc«pi»«W3»tosCI&- vUôíiãlaVishm dçfcbteditSi<Són-f 
íuls deMar ao ««^ri.yíífeíiitóígft) fylidcfeattotios^iflSnitineST-jP 4 • 
de AppeilsjíiriQ que tnfeguímJíe^t; tc^ats,)?fogurêcársdejuy, y l ^ i b ^ q 
cÍ»f*«» d<?l. .CQiifieli-i,:: prb»unçíçt>,Mj ds-Iqcg^dsAlp^fellsi}^ ^ ^ ^ ^ ' " z 9 ' i o , 
fentencies, ' lo n i in^rg dejí dilkibiíeiohsprfcwvc^ais fcgoinsllasj ^4. 
cdííeíino ha.dçfer paçÁ'ñ.qMfiy " tcai^^çoitn/B^oeyeurer.CR Joscftj f/?, //é. 
g^ft^.-mnibp^ar.tóu'j. E o f t ^ ; : ^ t ^ ^ . y abtecso io^r iu ikg i i ie í4¡a*q o r i i . f i L 
aquejesqu« fera j iá i í fcpkof t í^e l í i i i u é J a ^ s ^ i ^ - i - . . L - . ; ^ i i à - a a . ^ ¿7*.' 
voldran ferabconcell pe.r rneS.de.f 
oarrech i.y eiximii íede lá taula/çm-
pefoeftá.a lltbercat de ells feí.ies.a 
íolcs- fens die concell 1 
-...-En ü pri'nera inftancia de eíliJ delfvfas 
nas. condamna ningu en defpeíes, yej l t ls. 
cap. 18. del priuilegi de Barceljooa, 
numero 10. deis eítils de Perpinya. 
Exceptac quanc les defpefes foi? eilt-
puladesten los actes,y en los alb'arans 
ab clanfula sês danys.ni defpefes.en 
tais cafos hi ha cõderanacio de elies. 
. En les e-xecucions de les fenten-
cies fe han de obferuar les formes, y 
ordens pòfacsals capicols r j . . 24. 
i ^ . íó . dei priuilegi de Mallorca, en 
k execuòío deis niobles.è inmobles. 
i Lexcaiifasiims en 5 o. fous inclu-
fiiic, fe han de ejecutar, remoguda 
appellaciio» nfcyil£s.fir)sen deulliures n EJii l 
mtírwjdaídt Bffirablona preftada cau* %p. 
çíor no òbflaatiappeHacio. »..• J . -:. 
-1 l*os - capturfits per die eorrfiftoil 
fols han de fer efergitis ab cartclldc 
qHs.yriorchrnihgtJ» pitreo La fórnja 
dccxecucib cõtMPatrò fobreprèí"» 
t ich, y capibi fe ha de fer no .obftant 
excepcio, y com difpofa lo prhiilcgi 
deí l lcy Doo Mart i , dap a Barcelona 
a t $dt i a f t c r . 140 ¡ i « laf i , - r 
Quant Creadors,fc opppfan en les p Etfí,l$ 
9 /V.Sf. 
h Conjí. 
fn. t i t .de 
caufes 
mercan. 
Eft les càufes verbals fe^bftfruaja Waddifl de'die Tribunal com ap»r 
i ¡ p t .A l t r a a t V.deMoucwbtc itSoz. 
libré vf rmel l alafi. 
Scgons losqualspriuilcgis íblsíc 
dona voa appcllacio dc dites íenten 
cies, y fegooa vegada nos; pot ape-
llar demancra cjuc la fentencia del 
lutgc deAppclls í'e ha de excecucar 
cncaraque lia reuocacoria de la deis 
Confuís com fonch declarat , y or-
denac en lo Conccll del Gouerna-
dor,« vifts dits priutlegis. 
Si be íc ha preces, y fe troban al-
guns exemplars que los lutges de 
Appellacions Rcyals de Kol lc l lo j 
aucntfe euocada la caufa mercan-
tiuol de appellacio a la gouernacio, 
apres tornauan ha declarar cntenec 
quel die priuilcgi del Rey DonMar 
t i , y ordinacio dale referida , no 
reniouhen fegona appellacio fem-
pre que la del íutge de Appclls,es 
rcuocatonade la deis Conruls, íino 
quanc es- eonfimatoria , altramenc 
es cotra dret.per lo q en judiei fe ha 
laalcrc, prefumintfc canc'^^íknrea 
en la vna fenrencia com en la alcrc 
^UWifôáélo do 'vátCoineralárec. T 
.Lo úfcét judiciari de les eaufes de 
afpellatibasdc dí t Tribunal es, eh 
U 'ñé&ááMt t é « r k dela Gdhfuls, 
¿(tífei^fri^artieulari difpòíac en lé 
priailegièeBarcelona (obre lo curs 
câpiÉ.ti . íformade proces câpic. r 2. 
qa« èálâ^auCi de apeilacio nos poc 
t t&è6 noú prouar cap it. 1 q a e I r 
apcillâctòféhadepróccguir dins ^o 
dies áltrarnent es deferta, y laferitetí 
óia'dély <jonftiIs jpafíàda en -coík -jü*-
dícáda ca^íc. 14. dotn -Ôidf^ f é í íà 
feti'c6tfd»ca^icot\ f 1 % y^aEtft;'ha 
de íjondeavíiar -deípefés capitoi 
z<o. ylè^iiitóri hü de áúér cipi tbi 3 8» 
Les caúlfeisfins en ^o. fous fe termi-
nar» tota appellacíó remoguda, ^ 
d¿.aíBj;aácio de fontfciii, hade vift 
Q q 4 lo 
difféfehc que en les cfcritél'cíoirt 
apar en dics"«ftils, taor en la ufeman-
da»tfeftimònis, com íèntencta cap. 
i f . del pnuiiegi dc Mallorcba. 
Les demandes denolits, llogucrt 
èt Mariners, y ter verbals, y altres 
fetsfon pofats ais Capitols 17. i 8 . 
19.del priuilegi deBarccloná.en to-
tes caufes verbals ahont noy ha con-
tradição dc part noy Jia falari. a En 
les cíaufes mcrcãtiuols noy ha inftaii 
ratorics. b 
§, 4. Deloffci, y poderdel litt-
¿e de^ppcl ls del Tribunal del 
Cohfulat de M a r , de P e r -
píhya. 
LO ofHci, v poder del lutgc de . /-vpp'db,particular del Tribunal 
del CoaUilac dc Mar dcP^rpinyajCS 
concixer .de toces les appellacions 
loccrpiífades de les feotcncies , y 
pfttttiti tin t. d ól i Co n fu Is ̂ ta Mdr.t o . 
è í s ^ ^ i i : in«<!»d«biit icMit3refe{U, 
YPto. «ie^Knc t & k i i l ¡R$p&9k t j M * 
4k i faw t í i pd4* *ü* r f yC^ , * t ¡ f c "de 
i t§\ i* i n t iü t r r i t tñ ts «/tjtaftir*,- a ion 
^ Q i / i i h a n l e (enei)hjditcq^ <dpplicat 
toí l<> que díilc afta cüt ifelt Confais 
4í. í4dr.4Q0tfH cots los prtüilogls <hf. 
pí>fco ^anõkfcde ell , txxraá^áb ort 
Iftsi^i-i/i^)? ;Z> vi Iu<v*d¿t.a é i m f é 
aUíki •dm.Qez.emôre t jgS, Rey^Etátt 
M i r a d À t áBjrtefoxa I * . 
Witt :ii4<asi.i.B¡jff Don Fcnrattdo ddt 
a -JM jntfoa ¡7.4e¿M*igJi$ t õ i f l i j 
Q)rt fet i f idrt -a iSMonf/wã ^ i de 
U^ywfkJnf; Í.J8$. capita), vj'ty lot 
i e m s '^fhtilegi d i l lv tuhi i tseapi . 
Toekios dks priuííçgisffi>«con, 
firjaitârid>nj<»kí «xeèipíartvv decía 
Qac<«8ii<feâk«1 ertnccli deliG-oucr-
n ^ ç ^ a f ^ A i u ^ ( c fofen appcllades 
ais íurges'ordinaris de appelUcions, 
y per ^ils rcrBfcfcs.al luegede Appe -
c Libre 
del Con-
f u U t fo. 
x i , libre 
vermeil 
fo i . 14. 
\ 
d N . u 
^8. dels 
cji 'üs Cüf 
m u . del 
Rey rlJo 
Fere lJ I 
e les c-ori 
de M m t 
fo ca.13. 
4 6 4 7)ellTiiolsdeho 
lo proccs, ni de afsignar apubliar 
tcítimonis, ni de itiiimetur, y alcrcs 
a Capit. noy ha apellado, a 
^5. í/e/s l a caufcsde appellacio de die 
vfosye- Tribunal fe poden decidir no agoar 
Jitlscay. danc los crema dies quey auiaper 
zzJeles dicscflpitolsantichs,com difpofalo 
Corts Si Rey DM Alphonfo abpriuilegi dat a 
Anyv^ío Ta/cefeoaa 15.de Maig 1431. 
Les appellacionsdc interlocuto-
rics fe han de fer dins tres dies, y f i-
nir dios deu , les de diffinitiua dins 
lo.dics è finir dins jo.dies cõapar c 
los priiúlegis dell^ey Don Ferrando 
dat a Montfo a / / . de Ma ig i j i o , 
çapttoltres 
Qiinnc lo Unge de Appells es fuf-
pede ie poc elegir altre Probo per 
lutgecomaparen les ordinacions, 
y priuilegis de Barcelona , u p t o l 
quarantajibrede Confulai de Mar-
fol io noranta t r ts, libre w r m U f o * 
lio fetanta oíWj'fifConfirípits^b-p^ 
uUio desla.,Rcy,n? Dona Mar i i 
* Barceíonn # 1 o. dt Abr i l 144$ > 
$• $. 2)el Cornell,y Conctllen 
delConjulat de Mar de Per-
ftnya. , 
T O Rey Doa loan ab ¡priuilegi 
^ d a t en Barcelona a zo.de CH<>-
uembre /_í^4.concedi licencia, y ra-
culut.alsConfMlsde Mac^p í'erpi-
nya,%u^pjugap qpant los íp^fcixera 
ab los;McrcA4€irs yoldranjcongrc-
garíe, y ceJebrarConccll per^osaf-
ters dé §.\ ^Tri&unal > y actes :mcrr, 
cantiijiols j . y cp die Concfll elegir 
Merc3dcrs<iuç no cxccdçfçap uu-
nKrodequínfc;, yaqucll^variar, y, 
mudar com en dit priuilçgiíç cpnce 
confírpuc per ja Reyna Dpna Ma-
ria ab, ^Ji,rc priuíJegi dat a H^rftlonà 
a dezamude tJMaig 1 4 _f 3. Aprçs 
per d i : Rey Don luán ab altre pr¡. 
uilegi dat en Terp'wya ajis de Abril 
m i l trescentsnpranta y'Jis. Se con-
«çdi (jüe çogiíçíTcçi corogclUr al? 
nor dfCatkaiuftya, 
impofipions de peenes > y exaccions 
de dies iocs los Mercaders, y aitres 
quels apareixeraha anar, y cntreue 
nir en dies concells per decidir quef 
tions , plccs , contrails , y de-
bars pagantlos lo concell fi faran re-
quefts. Lo mateix cpncedi lo Rey 
Don Matt iab Priuilegi dat a 'Bar-
celona a quinfe de Janer 14.01. 
Antigamcnc cots los dies Concc-
Jlers t-nian de fer Patrons, y Mar i -
ners pracUchs en art de Mercadería 
com apâr en ¡o priuilegi de Barcelo-
na capuol 1 . z. 3 .y per que en la V i -
la dePcrpinyafalcaualo numerojpcr 
ío dit Rey Don Marti ab die priui-
legi proueíiiquepugan en llochde 
elJs elegir Prohoroens , Mercaders 
aprobats per Concellers per toes 
los aclcs los quals valcgan com Tt de 
concell deMariners los aguefleu de« 
Per íoorcx) abfencta, o altre ¿sa-
fa de vo, o molts de dits Cóncellcf» 
los Coníuls poden elegir aitres com 
fonchprouchit perla Rcyna Doná 
Maria ab proulfio dada a Valencia 
al primer de Dezernbre 1 4 4 $. y ab 
altra dada a Barcelona a dezamu de 
Maig 745 j , que dona la forma de la 
fubrogacio fe aja de fer ab la major 
pare dels Concellers , y no fcnsclls 
reífone ab fa forfa die priuilegi del 
Key 'Donjuán del any 1 ̂ 4 . Avüy 
los dicfGoDcellers íc crean per-ex-
traccio ide IciBolfes que crean los 
matcixtis Confuís ab la forma ordi-
n^riadelsdemes officials dè la Vni -
ueríitae, y Ja fubrogaòio ha de fcr 
felons duspriuilegis. V ' ;, 
Lo.ofHci, y obligaciò , y podôt 
'de dies Concellers es ja efprcílada 
eo d i t f r iui legi del Rey Dan luán 
1394. Entre les demes coícs qu« 
pngai*dbnar, y conftituyr íàlacis ha 
qualifcuoJs perfones que-tréballaraa 
per dit Tribunal de qualfcuol mane 
ra peHa expedicio deis ncgoçis,pa. 
gan oyr comptes. 
AeoacelUr e n l « feotcncies ^ 
çferics 
•R^jfellô, y Cerdanya Lib. 1 J I / . 465 
Procura com fe pot vcure a ies 
lieys cxpreíFcs deis Romans q fan 
diffcrencia dc dls ai de deffenior 
que es fens mandato, á y dc aqui fe 
entra a cognicio del alcre ofhci fe 
el igen die Tribunal que es lo de 
Syndich fols per les caufes, y plecs 
cmbaixades, y denies artes fegons 
lo poder que fc l i acofUmia atribuyr 
per los Confuís, y'Cónccll cn virtue 
del qual pot tot Jo que fcmblants 
Syndichs dc Comunuacs poden. 
7, Dels offcis de Secretari, 
'Notari, 0 Efcr'ma, Vergueu 
y demes Officials del d'n Tribu 
nal del Confulat de Mar de 
Perpinya* 
T O offici de Tifcrinà, y Notar i 
del Tribunal del Confulac de 
cftrits capítol ro . f7 .4t. del priuile 
g i dc Barcelona. 
Los dits Conccllcrs íe poden 
per les parts donar per fufpeftes fins 
en numero de finch , y no mes ab 
tal ques donen al principidelcs caii 
a i W j . íes .y noaprcs. a 
ddls ef. Lo deliberat.ordenat, yeftatuyt 
i l ls Ubre per dits Conccllcrs, o la major part 
i ' c rmeü Higa a toes los demes del bras,orde 
filio 70. y etlat en tot fee mercantiuol fe-
gons dits priuilegis com tambe de 
b L.T drctcomu. b 
j Lite eo 
' Itufu %'6 Dels offcis>y Hcr dcl 
JcT^. in Deffeneâor, y del Syndich de 
dtcur.fi. d i t Tr'tbunAl. 
quodquiC • 
qae Vtit- T O ofhci de Deffcncdor, cs !o 
uerf. no. ^ m a t c i x que deffenfor dels drees 
y prcrrogatiues dcl Tribunal dcl 
Coniulatdc M a r , com lo anomc-
na,y conltacxpreiramcnt en la fen- Mar dc Barcelona, y Pcrpinyaes ja 
tencia proferida per ]o Qouernador del priuilegi de ^Barcelona capital 4.. 
c Libre delsComtatsa7.deFebfer 1430. c dcPcrpinya de lT^^ 7)o^ M a r t i del 
Confulat En. la caufa fc aporcaua fobre la. any mi l quatteccnijydosWredtles 
falto d i . iíciída dé OófelJiarQ .Cft^iJcfifonf^ P^ i f f imfol th. iS ¡ f ¡7 {e)> 'Don/uan 
vermett dcb^ercaders.yixíieí^ífrics.^:§on' Q^pwuifio âadã à Tortofa a 6. dc 
fol.4 .1. oífict te'brigcn cii viwut dç\ priuile» Agoft 1191 . era per eleccio fols per 
gi del Key Don Iuan<^i/'#SRstrcelo- vn any, fins quel Jiçy Don Alphon-
na aiQ.dc Noutmbtà&i prin- fo ab priuilegi dat en la T orre de Oc-
cipi io Deffencdor fç degia per los tauio a quinfe de Otfubre r 4 4 9, 
Co.'ifulsr ,yconccUfins loany 15^4. Concedi a yn particular dcP. rpmya 
ques ordena fos per extraccio de la la dita Efcriuarii¿, y apres ab alcre 
Bolfa dels Confuís de Mar Merca- priuilegi dat 'en to Caflell n m de 
dcfSjCxtret jura cn poder dels Co- IS^jtpoh av i n t y dos de Abr i l 745 f. 
fwls dc Mar , y fe obliga ab ydoneas 
ferraanfes dc excercir be fon offici, 
y de donar compta dels diner? , y 
rendes del Pariatge que entran a fa 
toa com llargamcat apar en ies for-
mes ordinaries , pagaJosiilaris^eb 
les rendes , y cxcecceix los demes 
cafos de fon offici fegons fa ercacio. 
Lá Rey Don Fel ipa/o priuilegi 
« ttat en M m t f o a zp* de rÁ(^ouem-
bre t$%$. eapitol 3. Lo pota baix 
Salua guarda R.eyal. 
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Reuocà la dita conccfsio ab fals mo-
tín obtinguda, y reíU cn fauor deis 
Gonfuls de Mar, com apar dc la cx-
cecutoría dc Ia Reyna Dona Maria 
dada a ̂ Barcelona al \ .de l u n y i ^ 1 
ab cfta forma cíliguc fins ,quel fn-
fantDon luan ab priuilegi dat a 'Bar 
celona a on fe de Ma ig mi l quatre 
cents finqaanta y fis concedi fos 
dit omeí, y Io de Verguc^è altres a 
eleccio deis Confuís, perpetuos, y 
nos puguefTeii remourc fino per cul 




a l a j í . 
4 $ $ Veis Titoh de honor de Cathdunya, 
tal cas tot lo Conccll de Pariatge fe 13 94. de impofar.eílatuyr, y ordo-
aja de concordar. Aqucfl: priuitegi nar en qualícuol part dins los Com-
fonch confírmac per 1° í^cy Don tacS-de RoGTello , y Cerdanya tanc 
Fcl ipabpriui legií^/w t J M a d r i d a folameac drec, o vedigqlfobrcto-
6. de rÜtzembre 1 ̂  J. y aixi íe es tes, y qtialíèuols pecunies, cofes, 
obíeruat cora eonftaen ios exem- mercaácriesqueen dies Gomtats fe 
piars de/d¡c Tribunal, " losfohás, 
y obligacíons del die Secretad citan 
cominuades alaíi deis eílils en 
capitols. 
enuiarien, o de clís íc extrauricn, y 
lo die drec exigir, o llenar, vendré, 
arrendar , fer excecucions contra 
los recufants pagar, y fer totes les 
b Libre 
•vermeil 
fol .zpl i . 
erdi.Vni 
uerjitat 
Al principi de la crécelo del die cofes per fo neeeíTaries , y conuc-
Tribunal no tenia Vcrguer, ni Mif- nients, y Iodic dret augmentar, o 
fatge particular fino lo quel Balle de difminuyr, o llenar en toe, o en pare 
Perpinyaliauiade donar R.ey Don tornarlo pofar tant com apareixera 
loaoabpuuilegidat aMomfo a 20. conuenir., 
de Dezembre 1 5 8 8 . fins defpres en Pode enyírtut âàu príuilegi eti ' 
dicany 14^6. que fclsdonà poder tre qualfeuols Mercaders dins dies 
de crearlo com dale cfta die. Son Gomtats impoíar calis, y de clls co-
oftíci, y obl igado, y falaris concif- brar, poder oyr cóptes de dits drets 
teixen en les ordioacions continua- diftioir , y remetre ais exa&ors, y 
des ais liegiftres del dit tribunal, ^ fobre dits drets los Officials fleyals 
entre leá demes anar ab veto izXqç no tingan ninguna jurifdiccxo, baos 
blaua.aportapcr infigniadeuant ííls tota toque ba dits Confuís, 
dits Confuís vnaMalfadc Plata , en Aqucíka gracia , y priuilcgi es 
toes los aftes honrrofos que clls ex- confirmat per lo Rey Don Alphon-
cerceixen com dale cfla die. 
A cicccio de dits Cofuls hia j l t re 
ofhci de Corredor jurat de vida, fe-
gons les ordinacions deis Confuís 
de Perpinya a 7. de luny 1498. en 
fo ab alcre priuilcgi dat a Portven-
dres a dezafet de lamr 14.}<í, y de 
nou concedit per lo Rey Don Fc-
lip ab priailegi dat en Toledo a iz . 
de luny 1 S9<í> Al / ra dat a Barcelo^ 
€ Libre 
del Con-
fu la t fo. 
2 5. libre 
vermeil 
f o i . 8 1 . 
libre de 
prottijí. 
fo l .qoo. 
Ies quaís eftan continuades les obli- na a 29. de luny ij$>9, capiiol Ea 
gacionsd cell. e virtutdedits priuilegis fe fon fetes 
Los Cor redors de Orclía de Bar- diíFercnts ordinacions fobre ditdrec 
cclona.fe han de elegir per los Con- y Tarifas de quines cofes, y quanc 
cellers de la Ciatac > y Confuís de fe ha de pagar com apar en les Cr i -
Mar ,ab la forma contcngnda enlo des antigües del any 1594. y en lo. 
priuilcgi del Rey Don Alphonfo priuilegi del Rey Don Mart i date» 
daí enMapolsa 14. de Agoji 7444. Barcelona a 10.de Setembre i}$>$,y 
en Ies noues ordinacions, y Tarifa,. 
§. 8' 72di Drets,y Veftfgals deis es en poder del Efcriua.Les pcefles 
Tribunais del ConfuUt de fontralosfraudancslodicdretposà; 
, j 1 r> • j - * J . lo Rey Don Felip ab priuilcgi dat* 
AUrde Perpmya, dm drtts M M f i w / j c N w m Ú t s * * . 
de Pariatge. capital 8. abone apar les pârcs feti 
han de fer. 
T Os Confuís de mar de Perpinya Lo die drec encaraque fegons dits 
Je concell deis dits Concellers, priuilegisantichs fe pogues impofar 
dcfde Ja ereccio tingueren ja poder per cotes les mercaderics delsCora-
dcl Rey Don luán ab priuilcgi dat tats de RoíTello, y Cerdanya, pero 
»/; HarceloM a 10. de ' N ouembre ala veritác fots fe efta en poílèfsio .dc 
reprc 
K 2 0 ° > y Cerdanya. U l , J U L 4 6 7 
rcbrc dins lo llcudari de Pcrpinya congrcgarfe.tfaaar, y negociar libe 
que es voa líegua a entorn , que ra.ncc .Tcnir colloquis enere ells per 
enaltr«parcsnosrcb.LosdcCob. quaifcuols contraclcs, y com mes 
litare pretenen no cftar obligaes Ilargamcmen cll apar.ahont coníta 
ali» pagarlo co concedi ab priuile- tambe quels dona poder one dels 
gi lo Key Don Ferrando 4 drcis de Pariacge que fon les rendes 
Barcelona o 6. de InUol y ab dale prouades de die Tribunal pu-
lenccaa proferida en lo Rcyal Co- guclTcn eímerl.r 4ooo. Florins de 
celia xx, de Abri l , 4 ,3 . «rfent losfráchsdehdretsde amor 
_ Les cauíes, y moems perque fe tiezaciocom en cíFertcic címerfare 
impoíadit drec, y perquines fe ha en la obra queavuy cíb en clícr. 
de gaitar citan ja prouacs dale al §. r. Per die gaito die Key Don Mart i 
I vlt'™3mcnc en lo priuilegi del ab a l t rapnu iU^ dat en Banetama 
Key Don1 Ferrando d*t a ¿Mentf» t ydeUae r 74/^aplicaa dita obra 
a 17.de Maig i j io .cap i te l6 . dema- la mitae deles p<rtics dels Mcrca-
ncra que no pot fcruir per altrcs cõ dcrs que jncorrcrian per no acudir 
fe experimenta ja que per gaftar de a Conccll. 
die dret les obres del Confulat de Dita Cafa, o Lot ja de Barcelona, 
Mar, cofa une neceílaria per teñir y Pçrpinya efta pofada baix protec-
Tribunat , y cafa fonch ncccííàri cto.y Saluagiurda Keyal, demanera 
obtenir alcre exprés priuilegi del que lo mal que en ella fe comecra, y 
Rey Don Mart i dat * 'Barcelona a tara los officials de dit Tribunal pu-
20, de SetZbre i397. cõal§.fegucne gü profehir ab la forma ques poc en 
fe prouara,y de aqui ha de anar mole h Cafa de la Deputacio del General 
aduertits que corr gran efcrupol, fi de Cathalunya.afi fe tinga rcfpeclc, 
nos gaftan dites rendes per los fins y aja recato en dica cafa Ferrando ab 
deis dits priui lcgis, y ames poden priuilegi dat a ¿Montfo * i-j.d* 
feo caftigats. ¿M*igi*$iQtéá£ttdá. 
§. 9. 'Dila Cort i Càfa, o Lot~ 
ja del Confulat de ar. 
EN virtue de Rcyals priuilegis cots los dits Officials del Coniu. 
lat de Mar , can t en Barcelona, coro 
cnPcrpinya tcn6 vn Iloch fenyalac 
per Tribunado Conf i f tor i , anomc-
natab «tolde Lotjaahont cxccrcet 
xen toes losadcs dale referits la de 
Barcelona ja teñen noticia to t l 
quanc fumpcuoía.magcítofa.y mag-
míica es,y en fegon lloch la1 de Per-
pinya ques obrà en virtue del priui-
fegi del Rey Don Marti<&/ en Bar-
J o ñ a a 10. de $ctembrc t397-1 no 
folslos Confuís, lutgcs de Appe Is, 
No tad , y Efcrioa cingan en ella Ies 
c'fcripcuresRegiftresJhbrcs, y de-
mes altrcs acles.pcro tabe pugan en 
alíalos Mercadcrs, y negocians afh 
$• 10. De la dUgarig teñe» 
tots los O officials Rey ais en 
ohferuar los frimlegis , njfos, 
y coftumes del Confulat de 
Mar »y fentendar en caufes 
mercam'mols. 
A jurifdiccio, y poder deis dits 
4 Confuís , íutgc de Appells, 
he demes officials d t l Tribunal del 
Confulat de Mar de Pcrpinya , es 
concedida priuatiuatneot per tots 
los Officials Rcyal», demanera que 
teñen abdicado poder de çoneixer 
dclscafot, y jurifdiccio del dit T r i -
bunal tan tb matcix Rey com tots 
los officials majors, Gouernador, 
y mcnors ordinaris.dclcgacs.y qual-






^ % DelsTholsde 
' pits dc rcmctrc la coneixenfa dc 
totcwiucs cantes ba diis ofiicia/s, 
ck-cbr.'iiu iHilio tot lo qucs faracn-
contrari com apar cn luS priuilcgis 
dcIsKcysDó Vece dat a Barcelona a 
10.dc Juliol r j i o KcyDop luan dut 
a ..'Moiiifu al primer de Abri l í 3^9. 
Rev I-Jo" Maui dut a 'Barcelona a 
1 j dc Lwer /40 / .RcyDon luan^W 
0 MoiitfvÂ 5 . fl'í Ftbrer I3^f i - Rcy 
Don) unn ¿/â /.i d Ccragoçaa 8. de 
latter 1461. Qu.inc al Guucrnador 
tic Kollcllo ion les Prouifioni del 
Rey Don Marti dada en Barcelona 
a tú. de lantr i j -og. Rey Don Ai-
•phoío</j; al 'or tufa a r í.Maig\^2o. 
contra los demes officials cslalcn-
icuciaRcyal proferida a i9 .de la-
ncr : 61 Ü.Quant al Alnnrãt, y Vice 
Alroirantcjuc aoíc entromecan de 
dii es caules de Mar, oi impedefeau 
ha dits oflicials lo friuilegt del ' l \ c j 
Don Alpbottfo dat en lo Cajftl l k t 
• 2 ^ apols a $ de ¿ M a n ^44 4.. 
Ni poden los OrticialsRcyals cò-
ccdir^oiatjes, nifobrccchiméisals 
deuiors de Uctrcs dcc.lbi.ni cn diics 
caules, y no obllant aipiclls poden 
losdits C-onfuIs proccliir coa» ímo 
tallen guiar s Rey Don Alphoníoab 
priiiilc^VíJ/ eti lo Moncjlirde Sam 
Culgat a ç. de Deztmbre 1 4 / p. * 
y aitra daí cu Barcelona a t.de 0¿lu 
ll Keyna Dona Mariaab 
j ruu i j t jd jd 1 en Vilafrancha de Pa-
nada a iS.de Nouembre / 4 f i . 
Ames fegons lo priuücgi del 
Rey Dó Fcüp daten Barcelona a 19. 
de luny t ̂ ç^.ra/'.+toti losOíiiciaís 
Rcvais, v de Barons dels Cõcacs re-
qtidh ab llrcresdc dies Confuís cíit 
obji^jt.t ha executar en llur Tcrri-
r ]('•> ¡•rouiíions feces de perlones 
íubjedes .5!,] lurifdiccio de dies of-
ficials del Coof uíac.y en casde recu-
íacioir.corrji) cn ptenadc 500.Flo-
rins i\c or. 
Ni poden íos Ofííciafs Reya/s, ni 
teñen juriídiccio fobre íos ditsdrets 
de Pariatge que cota es dc dies C6-
homi de Cathalunya, 
fuls, bans cftan obligáis prcílar toe 
auxi l i , y fauor 'T{eji D va luán abpri 
uilegi dat a Barcelsua a 20. de No-
uembre /3^4.SoIs trobo que fels ha 
relcruada jurifdiccio ais dits Offi-
cials Rcyaís en aJgunsfetsde mcr-
cadcrics,cn lo priuilegi del Rey Do 
TicYiyd.tt a ¿Montfo a 27.de Nvueb. 
í^g^.en losc.j.6.7.fobreloquedeu 
ferio Veguer quanc trobara ferro 
que no es de pesjy que nol puga fer 
defearregar cn cami Real per pefar-
lo, fino en poblac ,confífcant toe 'o 
ferro vulgarment die de Ginclar 
de ruhin mena, agre, fals, y com allí 
apar. 
No fols teñen abdicar lo poder, 
dits Officials Reyals de coneixer de 
dues caufes via ordinaria íegonsdits 
priuilcgis, pero tambe ni per rega-
lies dc appcllacions, firaples quere-
les , fuplicacions, y altrcs qualieuols 
recurfos, interpoíats dc die Tr ibu-
nal ais officials fupremos com difpo-
íàcxprciramcotlo Rey Don Mart i 
ab lo priuilegi datenHarcchnaa 1^. 
de laner 1401. Keyna Dona Mar ia 
ab prttijiuns dada a Barcelona a 16, 
de A t r i l 144 8. §.c aixibe.ni per euo 
cations de la manera que baix fe de-
clarara. 
Quant a Icsappellacios ja dale cíh 
prouac que no les poden coneixer 
ios Officials Reyals fino que les a dc 
coneixer fols lo lutge ordinari dc 
appcllacions de dit Tribunal lo que 
proccheix tambe en lo dc les fuppli-
cacions al Tribunal fupremo, con-
forme dit priuilegi del Rey Don 
^íarti.Quant ais recurfos en Ciuil,y 
Crionnal confia ames ab la prouiíío 
de Ja Reyna Dona María dada en 
Barcelona a 10. de Abr i l 144^. y ab 
Ja dita del ReyDo Tere delañ 1^80. 
y àltra del Rey Don '¿Martiduda a 
Barcelona a 13.de t M a i g 140 ̂ .ab 
ios exemplars del eoncell del Go-
uernadordelsanys 1391.1601. 
Quantalesicuocacions no Ten fm 
sióguna meneio en lo die priuilegi 
..... . . . . . . . dp 
KsflelU, y Cerdanya L i k I i 11, +6? 
¿c Mart i , y fcgons cooíía dc confti- co la Core del Goticrnador. 
tucions Generals, y dels priuilcgis No obibn ha dies priuilcgis pre-
cjucbaix le reteriran, tendre que les euocacions Ic com. 
Suls cfta rcgatia cs rercruada prenen baix lo nomdc íbpplicaciõs 
alsOftícials Keyaisque Icscaufesde o alrrcs quaHcuols recuríos, y com 
dit Tribuna! en primera, y fegona aqudls ÍUÚ prohibits per dit pr iui . 
tnftancia fe poden cunear al LocH- 'cgi del Key Don Marti, tambe 
nentGencTal.o al Goucmador dels apar ho auian de (erics euoca-
ConHacs.yamfeobfcruamajormcc cions com cxprcir.i.amcs dit Key 
enlestrcs qualitacsctpobrda viduy Don Marti ab dies altrcs prhiile-
tat , pupiibricat , y mifcrabilitat, gis del any 1409. y any 1406. 
exceptats alguns cafoscfpecialsque Hey "Don Alféunfa dei any T 4 X 0 , 
baix íe rckriran. Ames fe troban molts exemplars 
Lt-s ditcs euocacions permeten particular1; dc Potencies tV-rcs per 
totes les conílñucions del ritol dc Jos Comillaris del Goucmadoren 
* Cofijl, <ãUJres wtrcAHtiuols, * fetes les dc- ditfercnts caufes cuocades cn IcS 
l i2 , ,4 mesdeiprcsdelditpriuilcgi dc Mar quals l"c declaraua que atccs ditcs 
t i a! conreiuimcm del Sindich dc caules nos podian euocar , ni ab 
Perpiua. Ames de les docVincsdels ditcs qualitats, y pretextos de po-
pradichs.y exemplars que fan men- brcfa,vidiiytar,o puptllaritat ic refti 
cio dc cuocadós de caufes defegu- tuhiiscal dit Tribunal, «cõdccau» c 
retar de judiei per dcutcS mercan- fes de albarans mcrcantiuols l io- vermeil 
á Ferr. tiuoh.cambis.y altrcSj 1 fon.ytam- guers dc Aninuls,y alircs moltcs. • a U f i f o . 
ps.de be los priuileyis.y prouiliòs feguets Per lo que los matcixos, y altrcí 
tnoça.íz. dclnnceix Hoy Don Marti d i d * a priuilcgis anteriors al dit del l ley 
J y . Hanelotu a si.de Abri l /^otf.j.a^/ Don Mart i y pofleriors han licuada 
deípTcsde! altrfrqire'próhitj'eix lòs 'WtadiffitííiMie^uè àb dies precex»' 
V i tébütfo* á%kté&ñt*Kéy l&bff Fè- 'tbí - léà ^ tk t í t i 'de dí¿ Tribunal Ct 
ÜÍ> da i '& BWttiònA<~4p%¡tMé^W^jf ^<^*n'rò«<MiVj*&b 'áicflí^baliw^ 
-f$9^.V/ki'^eíyí-Wti'OlAélsreii a b e «os podia rocòrrer V f f f à 
íes áppcUaeíons de írnèrldcíu(oríes 'tíxehnplars queí troban que tonch 
qué no cíngan foffa de dlSteítííta^ y tèt t t imt «óèpddíaiVeoocar fon per 
áixibe en lo cap. icr.'dettft pWbíte^ lorèáfos efpccials cjtíe baíx fe te* 
giquanc a totcslcscaófcsdeUpri- íeríMn, - ' 
mera inftancia, cxccptadei les dô ' ' LOJ cáfos cfpcciáls que fon pro-
appeíhcio. • i;.-•» . Í ^ J I Í . fcibits etíôeàr de die Tribunal fcv 
• Aixibe ai capit./.que loí Menc- 'goftí particulars priuilcgis ion los 
fterals que tindranoftici,1 y cómoda- íeguems. 
ttienc poden viure del offid no pú- Primcramct nos pot cuocar nin-
gan cuocar ab pretexto dtf pobrefa gun a caufa mcrcantiuol.o tocan c ha 
deixac U euõcacio vbírttt per los dit Tribunal ab pretexto de extra-
àJtfM, ,! J l - tt'citatq es dirde caufa deeftrañ ,y 
Així be del capit. j í ^ ü e dona forârtcrcom fonchprouchit per U 
execucío preftada cáueiordc" eaufes Reyna DonaMarirMprtetetia a 1 <f. 
menorsde 100. Iliures Barcelonés de Abr i l i q ^ y a b r i p r a d e x o J u n j 
^ ñodbftantirthibicio,dtfíqt>esprefu- 'i 4 4 ^ ; . f ' ^ '•" . 
b N i m . pofa que reftan en fòh ptíbt ics cau- Les ¿uotades P^tèxtu Baiult* 
60. deis íc majors cúoeades. í < o * ^ « ™ á < * « à d ^ 
Á t l s víos cftiis, b y exemplar! intimes jSícÕtrapcrfoncsdcqualfeuols fors 
J ' * Rr Rtyné 
4 7 0 Veis Thols de honor de Catbalunya, 
Ucyné Dom Mariaabprourfo dada crjclS en ditTribuna! per altrcs prU 
cn Valcnca a ,p. de D e z x m b r n ^ . uilcgis,vfos,y coftumes « cftei no 
Les cuocacions feces ficnpUracnc te Hoch lo pnuilcgi per lo q en eilíc 
icos diioqualicats Rey Dõ Alpbõ/o íoplicaua per Jes mcrcatn.ols y mer-
« b v r m f i M * a T orto/a a i ¡.de cãiiuolmci tradades, y ids decreta 
Mate i i io y en cafos prohibits de Jo Rey per les mcrcantiuols.y entre 
dies priuilegis fobrecontecios entre ellcs hi a differécia am be com apar 
Jo UaJJedc Perpinya, y dies Confuís, deis mareixos pninlcgis.y de la coJL 
Lcscaufesqueseuocaranpcrpo- \ M t t l de caufes mercamtmls nos 
brcs.viudes, pubils, y mifcrablcs ais prohibeixen les cuocacions alLocli-
qu.ils ferafecadonacio per les parts nent General, 
portauan les caufes en die Tribunal No poden cuocar de die Tr ibu-
li ja les donacions,o tranfports no nal ab pretexto de pobrefa los me-
a i\um. agues vnany foflenfeces abansde la neítcrals.y homens de Pcrpiña que 
éo. deh cuocacio. * tindra ofíici mechanich del qual có-
t j l i l i ca. Les caufes dcappcllacio de inter- modamcnc poden viurc Rey Don 
de Us locucories que no cené forfa dedif- VsWyabprtutlegi dat a 'Barcelona a 
CorssAl finitíua Rey Don Felip ab priutlcgi 19.de ¡uny 1^99- c- 7- conforme lo 
anvi j$ i dat en Barcelona* 1$Je l uny i j j /p - *hrcde Alpbonjode 6.de Agofi .x^B 
• capit.t . . cnobÇctu&nhdcUqualtpriuilegts a 
Ames totes les caufes de appclla- p.de De zjembre \ Ó01. en Jo conceit 
çio per qualfeuoj qualfetat.nospô lp Goucrnador dels Çõtats fooch 
eujocar^i al L^ioent,oi a| ú q y w - feoíesneia 00 teñir lloch euoca-
nador dels Cocntats. cions de pçríones dc art naechanica 
,• Totes les caufes menors de ^o. ab dita quaUtae, b 
ll iurcsni ab qualitats de viduytat, Totes les fentencics menors de b Libre 
pobrcfa.pupUiaritar.ni mifcrabilitat 1 oo.lliurcs Barct'loncfcs fcies endic "verhieU 
com apar en lopriuilegidcl KcvUó Tribunal donada ydoneacaucio per a l a j j . 
Fclip dat a K^lontfoa xy.dc Nvutm la part Ce poden executar, per Jos 
¿re i jS^.capit.io. .Confuísnoobftant qualicuol appe-
En obícruanfa, y confir macio dp Jlacio, ui inBibicio del fuperior iens 
aqílcas fonch proferida ícniícia en incorrinjcot de penes de Jes Jletres 
lo llcyal ConceA 19.de laoer i 614 ni vici de attentats en virtue dcjpri-
cncontradiftori judiei, y prohibit uilcgj del Rey Don Felip dat a Bar-
zi Goucrnador dels Conatats «os etlonaaip.de luny 1 spo.c.}. aqueíl 
cuoquedites chufes menors de 50. priuilcgi fonch manac obíeruar ca 
iliure^yperal¿cu^ncobferuadaen ditafemenciaRcyaldel any i 6 iS . 
lo coned! del Goucrnador. Perraho de aqft priuilegi gofan 
Si bequ^nt fuccchcix cas trobac del benefíci de Jes confticucions de 
me yo .orefentcom a lutgede Ap- Cathalunya:u,y 13. titolde exeeu. 
pclls del Rey noftre Scnyor en elfos yjw>A y mc$ que aqucjjCs no 
Comtats.fe aucrigua primer f» lacau dilposá tjf inhibido cõ lo die primic-
ia es mcnor.y fi es rocrcantiifol.p^ gi.og Conít3{ãbe ab carta del Loá i -
quandodu pnuücgi fols .protubeqc uéc.Generic r4. de Maig 161 s-ab 
euocaríe cauíes mercátiuols racnors Ja qU»i a| Qoucr.deixc execu-
deso.lhurcsdcmancnqlesaltrqs tarlidiesCófulsdicesfentencics.c c L i b r e . 
que no ion Ajercaauuuis mera- Nos.oot e«ocar caufa de con. vermcU 
naetu.hno quqaadan.y aportan ca tcncio de jurifdiccio entre los Con- a U fi, 
du Tribunal per ícr mcrcátJttoJméf fulsdcMar.y altrcs Officials Rcyals :. 
wa¿Udcs com dcpoUCcs ,.y altrcsH fiao cs.quc ¿ dcmanda fia fcta p a , 
" mer 
Rjjfetto , y Ctrdany*. L ',l. 111 / . •47r 
a Cancer 
tom. y e. 









t . 3. 
d Ferr. 
capit. 3 p 
met dcuanr los Confuís de Mar, è íl 
fera cuocada (c deu rcfUtuyr ha dtts 
Confuís perlo priuilcgidcfiarcclo-
n<it •» y altradddcPcrpinyadclKey 
Don luán data Ctragvfa s S. ét 
¡Aner / 4 o /. 
Tots los dits cafos cfpecials, y al-
tres que prohihcixcn Icscüocacions 
de cajfes mercantiuols » y perta-
nv<íats al Tribuna! deis Confuís de 
Mar ion cxprcllanícnt (aluais, y re-
fera acs ce» les cóiUcucions de CatUa 
lunya, * qdilpofm fobrclcs cuoca-
cio ns de aqucllcs ques podé cuocar. 
A i si be per los cafos ques poden 
cuocar gofan alera prerogatiua les 
dices caufes mercaiuiuols, ques han 
de tradar en dies Tribunals- íuprc-
mos.ícgons los pruiilcgis.vfos.coftu 
mes,y orJi.iacions del Confulac de 
M.ir .ib les ni.ueixcs /cgurccacs de 
juy , y captura com fe coftuma l*er 
en die Tribunal, f comdifpofan les 
maccixes conltitucions de Cacha-
lunya, b íumariament abrcuianc les 
dilaciõs y ab brcuedac deíjjcdidcs, c 
c no Ibis aquelles:pepoqualfeuol al4» 
tres de mcrcaderies-encaraque nb 
vingan de dit»Tribtíffalr * ^ 
'<- Se^ons partícula^ prioilegí^dcl 
Confulat de Mar de Pèriitoyii ,cft« 
tambe cooCedic lomâteht qacs han 
de crattar en dita euooMtchtportar 
ab la raateixa caucio, y de la macci-
xa manera que en die Tribunal pr i-
uilegi del Rey D6 Marti dat a Bar-
celona a 1 ¡.de Abri l 1406.y dcl&cy 
D o n Felip¿*/ a Etneíont a 2p. de 
luny ¡foff- eaP' /* qucapoàa dins 
quant temps fe han dcdcclarar.Toc 
lo que fe hadccnecndrcquant fe fe. 
racuocada caufa ab dites qualitats 
de pobrcfa.viduitBt pupiHaritarrcm-
nero quanc fera cuocada fens dices 
qualuats com per comparicio, y pro 
rogacío de jurifdiccio per les pares 
CQcaraque fu mercantiuol, y enere 
Mcrcaders nos pot tradtar com les 
alcrcs.nideraanar fegurecat de juy 
níproceyf ha captura de perfona, ni 
procchir fegons capítols del Confu-
lac de Mar encaraq les dilacions íc 
pugatiabrcuiar, ni en aqít cas fe po' 
den cnccndrcleí confticuctons üno 
qu,1c íecuocan abalgimd qualitat, e c Ferr. 
dcm.mcraq per »lcres Cores caprú- 3 p.c.qpi 
rae per fcgurctatd juy íc hadrelaxar Cancer 
deis Carcers.Ü jura no trabar fcrmÁ tom.3, ç. 
fa. t'-Euocada la caufa l l^cr algu- lo.n.S.p 
na d les pares (era rclhtuvda.c apres 
fera cornada cuocar Io<uocanc deu f Cancer 
fer codemnac en dcfpelcs dupplicai» w«».8. 
des Rey ''Don Ftlip ab priniiegi dap 
a Mont foa 1?. d t ^ M a i g /ç /o.c .4 . 
Si euocãc abqualicat cíe pobres è 
apres conftara que nou fon,o quanc 
auran cuocada la caula per alera qua-
'lícac, y (ubcúbiran han de fer conde, 
nacsen dcfpcícs triplicades 7<(f)/'í)y 
A l art i ab priatíegi d j f a 'Barcelona 
a 13.de Maig 740^) . 
Sempre,y quant entre lo Gouer-
nador; demes Ofhici.ils Kcyals.y los 
dies Cólulsd Mar fe alcercaràdc die 
jurifdiccio, o de qualíccol caufa de 
Tribunal.lo Porcancreusha de deci 
dir la euía audiencia breomeoc, fu-
mariametlr, íífnpJafneürry de pía, <r 
icos jproces,oiefcripttira co efpre£ 
fairtciK concedi lo %*y üénlúan*h 
prteiltgidat «n Çetvgfifs é É J i l M * 
m r i j & t . al qoa( priuilegi com Ce 
agues cótrafet algunos vegades trae 
cant eaofes.o petenfionsdò dits C6-
fuls ab proecs, y de difFcrcc manera 
fonch(precohint)proces feta fentca, 
ciaperloKeyalConcclla f 9 . d c l a -
ner y dcclarat fe obferuas lo 
die priuilegi com en cfFc&c fe obfer-
ua quant (ucecheix cas. Semblane fe 
troba difpofac per ta Confulac de 
Mar de Barcelona com aporta Can» 
cer tom. 3 . eJpit. 1 o. num.í. ' 
En materia de cuocaeions ja eftâ 
donada altra forma per lo priui legi 
del l icy Don Felip dat a Tiar.ió.de 
luny n pp.c.t.zhaM fedifpofa que 
euocadalacaufadelCófulacde mar, 
ha dites Audiencies ab qualicac 
de pobrefa, en cas fe pofe la excep -
Kr Í cio 
4 7 2 DelsTfrols de 
cio de no poderfceuocar fi dins r 5. 
- dies aprcs fcran paíTacs los temps 
probacoris donats per conftitucions 
íobre ditcs cxcepcions,y dc pofat lp 
ialari no fcra dcclarac íi la caula cs 
ben cuocada, o no la pare aura dc 
pofat ¡o faJaripuga cobrarlo, y dega 
•Jo huge reíncuyrlo,y íbns alera pro-
uiíip pugap dits Confuís paflàc die 
termini, paílàr auanc no obftanc les 
inhibicories les qualsfieagudesper 
lleuades. 
Qiranc als lutges dc Taula fc ha 
difpoiatper la Reyna Dona Maria 
ab prouilio dada adarce lona a iz . de 
Maig.1413 que los Confuís dçMar 
Iiugc dc Appells, ni officials del die 
Tribunal pugan fer querelais, ni 
:condernnacs cn vifica fempre que 
i a u r a n proeebic fegõs les ordinaciõs, 
capicots, vfos , cftiis, obfcruaníçs 
y priuilegis incçptats en los ltfc?rcs 
de l Conujlac^ ettcarquc no ajan ob-
ícruat lo á t t t Roraà 1 ni municipal 
alera femblant Ubre de proaifiong 
folio 187 . 
Tots los Ofiicials Rcyals majors, 
y menors citan obligats en obícruar 
totes les ditcs llcys del die Tribunal 
que ion dies priuilegis, v/bs, cílilsjy 
capitols, y totes les demes coíes 
jcoutengudes cu tots los §§, preçc-
dents, fots incorrijuent dc grauc$ 
poenes peceuniaries, y corporaU, y 
pitres dc intereflos de les parts.y les 
demes que cõtra ells quiícun priui-
liegí ios comina, y pola cora en ja 
iCxcecucoria <S qujfcu fc vcuraiy tro 
liara quant fc ncccfsitara faber, aqfl; 
punt me -ha *parcgut aduertir per 
occafio de atfjor obferuanfa de 
les cofcS dale exprcflàdcs , y quels 
Oíiíci-ilslleyalsnols pugan impedir 
en Jo cxcercK Í de la jurifdiccio tc-
nc.LoKcyUõIelipabpriui legi daf 
en Ksl'Jontfo a vinty mu dc Noftem-
bre i^Sj.capitoh 1. concedi que les 
penes que incidirian los vioiad,orí 
deis dus priuilegis lian Officials 
lieyals , Q ios aiatcixos minillrcs 
honordeCathalunya, 
del Tribunal del Confulat de Mar, 
o qualfeuols altrcs fc pugan fer ef-
jmenar, cometenc la cognicio , y 
execucip al Loftinenc General, o 
al Gouernador delsComcats deuanc 
deis quals fc poc inftar la cobranfa, 
y appíicarlácom ha quifeu deis pr i -
uilegis. fe conte. 
Entes empero quant feran re-
quefts, y fícnemenc auran contra-
fets a ells, com apar de la fenten-
ciaen cft casfetaal Gouernador de 
15. de Octubre 1594. quesinftaua 
perdits Confuís vnes poenes contra 
lo Baile de Perpiny^, y fonch abíoln 
ates no conílaua tingues noticia 
die Balle fos caula comeníada al CÕ-
fulat de Mar. 
En particular ames per raho del 
priuilegi del Rey Don FeIip<¿*/¿ 
den inftar. dits Confuís , o part qui 
rindra inreres contra los Officials 
Rcyats, y dp Barons que no execu-
taran Icsprotiiíionsde dies Confu's, 
y en tal cas fe deu manar executar 
irremifsiNaract per lo Gouernador 
dc dits Comtats , o altre fuperior 
aqui fcra denunciada. 
En cft fet dc denunciar les penes 
contra ofiicials , hi a molts exem-
plars en dit Archiu libre vermeil ala 
/i,raanual del any i ^ y . cartes z j ^ , 
C4.2$,7)els tmolumenn$>nnde$t 
Jfdrets de les Vniuerfitats de Ut 
Cwtats, Files.y Lochs,y dd 
poder de impofarlos, 
T Os emoíumcnts,drecs,y rendes 
de lesVniucrfuats dc Ies Ciutacs 
V ilcs,y Lochs de Cathalunya, Roflc 
JIo. y Cerdanya fon les inapoficions, 
ciícs,aiudcs, Gabelles, vcctfgals, qf-
cies.Barrcs, calis, fubfídis, contribu-
j10,™* P^tatges, y altrcs molts ames 
dels particulars de cenfalsjproprie-
V Scnyóries gofan acquifides 
so differents legitims citols. 
]{o]fello>y Cèrdanya. Lth> I I I L 47 J 
n r r r L.ataaÍ?rParcdelsdies-dreis-, y ha pagarles qualfcuolsperlones (cõ 
n i , / / j o rendes guían ja del principi tingue- ha rega Jics.y que gofea de fes prer. 
acveutg ren poder de coogregaríe4 y for- rogatiues)íins aisCauallers.militars 
Ci-sumj, mar Kcpubhcha, y VoiucrJjtac com y alírçs qualícuols exempts, creixer 
cita die j Io que ames los ptouc dô licuar , y tornar, y coal mes llarga-
i> horr. concethonsReyals pawiculars per ment cn dl apar. 
«Ar i^f^. quanr iegons difpolicioDs de drec Defdc dita eoncefsio han gofac 
£«tho> coma dites Vniucrficats Doles pode les Vniuerfitats Reyalsdctiits drecs 
p re / .C i i goíar finoab efpecial grada, » com ames ja teoian obtingut ..abans , h i 
h^n regaliesquetocanfolsalRey,b obtingucrendefprcs mokes Ytti|.icr 
la/èph U be no taita qui dcfFenfaque qual íitats principals.com Baredona.Ley 
par. eõf. continuarlosfiu te jadecoftumaan- der en molts cafos particulars com 
I j t . n . n tiga. ¿ quifcunaVniucrritatexpcrimcnta,y 
i 3 Cãccr Dices grades tingucren per mi- per exemple ho prouarç ab les que 
foivj.3. c. l loríuíteotar, y acudir ais carrechs, tinch mes noticia que fon los de la 
¿.«.i jo . y oblígacions comunes deIcsRcpu, nobilifsimaCiutac de Barcelona dls 
bliqs uu per reparo de les obres pu- ReysDon Alphonfo l l , da ta rBar-
ÚFarina blujues Ponts , Fonts , y altrcs, « celonaaq.. kalendcs de Abr i l i iSÓ. 
de f u r t . coni ales neccfsitats del poblé, y Rey Don laume Tr id ta kalendes de 
q . i ? ) . a pobres per conferuar, y donar vida laner 12^9. Rey UonPere dat a Ç í -
n. j) i Ai o acoíS.deaquinòftrcsIleysanomcnã ragoça ais 4 . de Mars 1357. A l t ra 
la a va l i dies drets animes de les Ciutats,y dat en Barcelona a 17.de Ma igxs j j ) . 
c<jnf ótí. Viles, í que les fuftentan, y abelles Al t radç iS.deDezembre 1360. A l -
vo lu . i . fe fubaeuau, y remedian les necef- f r a de 13.de Márs 1 $¿9. A l t r a de 
Guitier. ruats, ,8 t • * ?iX '•> • fi'Jtlttny 1 3 7 8 D m Ferrando 
prae.qq. "[ D í^ ̂ recir«y^^©Mei#SiiÍtíi dat §nAlm»nfar a~x <S. dt U M * 
vnes de vna , akres de a íw i i , y Los'He Pc fpby t fon dcl$ Rcys 
e Olibã moltes fens tenirne fios lo any 13 63 Don Pere<&/ * Ternnyaa 13. 
/«nr qentràlagracta,ydirpeQÍa^éb<^al les kalendssdeOttubre izo- j . ^ e y 
fífeic. j . del Rey Don Perc ab priuUegi á*f Do« laume data%4rcelma a 16. de 
num. 10. a ¿Momfo a18 .de laner de dtt any les Kaletfdes de/de Iuny 1 z $4. Key 
1363. en les Corts generals-que DonPercdaiaÇeragoçaa quatre de 
f Confi. aqui celebraua per los Regnes dela Mars i j t f . A l t r a d e z+JeDezem* 
11 t i t de Corona de Arago, cn h iabb. qual bre 1 Al tra de ¿¡.de Agojt 1364 
w # i £ . concedi licencia, poder, y foculcat Ríy Don laume dat a Ualloreba A 
plenária ab forfa dc tlcy paedonada 11. de les kalendesde Abr i l 1 3 3 s . 
ff Auert- y contrade apreciar, y pigaf, «• ha Key Don laume dat a Terpittya a /7 
da dec- totes ks Vniuerfitats del Principac deDezembre any 1342. laume dei 
xeq.mã. àtCachalunya,yconwMtdeRoffc any i z to . altresdelKey V w P e r e 
4 * Rea 11o vCerdaDya,yaIcresR;cgoesdc delsanys 1368.1448. A l t ra dada a 
t f i í V a i e ' n ^ Barcelonade 8. de J u M 137,. Key 
Z . & Í famencb en lacotjfticuciodel any DonluandataBareelom a 14 de 
14.70 deímpofar , cd l i r , y rebre luny H S ^ R ^ D o » CMartt dat a 
b Conjl. irapo(Ícions,ociíèsfobrcleScofcS, Ç e r a g o j o * \ S ^ I ^ e r x 2 9 9 Keyna 
r x t h d t v mcpcadcrics qualfcuols irapofedo Dona Germana dat a Uomfo a x . d e 
veã ig . res perlos Confuís^ luratsobligac Setembre^s^ 
, 7 * D eh Titoh de honor de Cathalunya, 
Ames dc ditspriuilegis, y proui-
fions ecoen moles altres cn caíos ef-
pccialsdcl Rev Don Perc data Ge. 
roxa a io.de Abri l t ^ S . que pode 
forfariois los homens de Perpinya 
ha femur SyiiJicat per pagar mais, 
y carrechs è drees de Ia Vniucríi-
tH , yaixibe per altre priuilegi d¿ 
die Key dat a "Rarceloma j o . de 
Otlubte /344.dccontribuhir en les 
compres, y perducs dels grans: • 
Lo poder defer calls en beneíici, 
y fubuehcio de la Vniuerficac , cn 
ralsconílicucions, a quant alj ju r i f a Conjh. 
Jiccjo,y procehir : pero cambe que / / . t i to l 
de coces les fencencies feces per los de ve f l i 
dits luracs, en dices cauíes cingan gah. 
cxeaicio preftadacaucio, no obílac 
qualfeuol appellacio , o inhibicio 
de la Kcyal Audiencia , b é aixi- b Confía 
be ames cn vircut de priuilegis de zi.Úiatiy 
Ies.mateixes Vniuerficacs aíTeoyala- i s y p * 
damenc del die General del Rey D o 
Pere del any 13 6 3 . y quanc a la V i -
la de Perpinya ion ames los alcres 
priuilegis dale referics, y tambe lo 
qutns'cafos, y la forma decxigirlos, del Key Don laume dat a Mal for-
ydequínes perfones es alsprkiile- chaa i t .de les kAledesde Abr i l i ^ r 
gis deis KeysDoGÍaumc dat aM5t- A l t ra dat a Perpinya a 17. de Deze-
ptílerá^.. deles Ralendet de Aíaig bre I J ^ Z . lo qual ames concedéis 
i z fz .A Í t rade j . , de les Calendes def que nil Rey puga pofar impoíicions 
de Febrer 1286 "Don Sambo dat a nouesíinocs ab yolunutdels Con-
Perpinyúñj.deltsKálendeideAbril fuls. 
/ ^ / 7 . Key rDm Ptredata. 'Barcelo- En tanc que ni lo Lodinent Ge' 
na Pr íd i * nonci t i tzembr* /J47. ncral > n i Gouernador de RoíTello, 
H^ey Dórt lauWdat a Perpittya a 4. nos pot cuocar ab ningún precexco 
Idusde M é 'tg i i s g . Réy Don Pere les dices caufes RcyDon Pere ab die 
datAtytágofiaa i t . de Dezxmbre Priuilcgi General del any mil tres 
/ 3 Í 0 . Rey Do» Alphonfo dat a Bar-
celotfj a ó. de Oft ubre 74 jr» 
§• i . Delaforma.poder,y lurif-
diccio de ¡mpoJ~ar,y cobrar d'ns 
dr-eti de les Fniuerjitats, 
LOs matcijcos dits priuilegis» y prouiílonsdc les concc/Iions de 
dicsdrieesdorjani la forma, y modo 
com fe han de impofar, rebre, y pa-
gar majortnenequant ais de la Vila 
de Perpinya los de dies any s 1375 
1399.14^ 5 • Lòs quais fe han de ob-
feruar ala (letra,y no aixir de ells 
alcrament, hi hacas de Regalia. 
Lac.vacciOjCogmci©', è jurifdic-
cio deis diculrecs.cimpoficioocs es 
deis matcixos Conccllers , Pacrs, 
Confiils,o luracs de les Vniucrficacs, 
y no poden los Officials Rcyals de 
ells cncrometre directa, o indirec-
taroenc, que en toe feís ha abdicar 
lo poder, no fols cn raho de geno-
cents fcixanta y tres, 
§• 2. 72e quines mercaderías fi 
reban dits dretsdeltsVnwrji* 
A B les matcíxes difpoficions de 
dices Ileys, priuilegis, y pro-
uifions fe ordena com poden rebre, 
c impofar dits drecs fobre carn,peix, 
rchims, v i , y dcmcscofescomeíti. 
Wcs, y aixibea Ies racrcaderies , y 
a'trcs cona quifeu experimenta en 
«ter ra , com per exemple fe obfer-
ua en la vxla de Perpinya rebrcr dies 
drctsdeJçsfcgucntsçofcSf f 
1 rirnerarnenc deis formenc&PIa-
ca , y Bociga del Bla^ab la forma 
dels priuilegis dcis Kcys ^ o a Iai|„ 
™Y*t a f u r r i a a quatrf dc 
nrer n i l dos tentsfeixmtay fineh 
» " * Ar ran jo - dat a Vailadolid a 
dezanou de Abr i l my mi l fíncb ems 
y nou% .•' _ 
^oj fd lo j y Ctrdanyay JLifc 111 7. 4 7 J 
Per traurcr feccada dcformrticdc traddâa *M*rcehn* * i . d c Ottu&rk 
la Vila nos paga lleuda. T^eji Don 1 3.D.luan d*t a Barcelona a p dc 
laumt abprtuttcgidat a *JMalhH* ieíSbré i y ¿ i M e r w d * t a Hareélom 
a ¿¡..de Us Nones dt Mars 11 
Niugu pot teñir blac publicamct 
a vendré fino a la placa del blac, ni lo 
Comanador del Maídcu rebrer lo 
dret de mefuratge/i^ 'Don la ime 
daiaPerpiv jaa 3 . de les Kalendes 
de Jíiliol 119 Í . 
# 5 . ^ l ^ouembr t h f?¿- Don Ma¿-
t i data 'Barcelona a f - d t A b r i l i ^ ó f 
A l t ra dat a Çaràgo ça a y i .de Of fu ̂  
¿>re i i¡> 9. Tots f<irt clits priullegls 
diípoíán fobrc lo no poder entrar 
Vi cftrany enp'crptnya.y lo dree a de 
pagar , y moltesaltres coícs en efta 
a Folio 
227.24^ 
x^p l ib . 
f rowf* 
A Coblliure nos pague dret de maceria.èapreslo Key Don Alpho-
jnefuratge del blatcjucs mcfura per fo ab priuilcgi dat en CaJlellUoude 
regoneixerfinosveh.iííjrD^idw. IS^apols a 16. dè Mars i j - W - ^ 
me data ¿Mallorca a }de les Nones vna llcgua al encorn dc Perp'mya 
de Ma ig ^ nospuga tentr tauerna^t carnice-
EQ virtutdeditspriuilegis.proui- ria,cxceptatios llochs poblacsjiobrc 
Cons.y 'altrcs los Confuís molccs vc- aqucil dret, y tcucrncs eftan fetes 
gades han feces ordinacions fobrc la moltes ordinacions, majormcnt fo-
cobranfa del dit dret, y del denies bre lo rcuendre vi.d 
Oli , prohibition i , y me f u r es 
de ell. 
COñ hi a mes los priuilegis del 
^Emperador Don Carles Quine 
dat a Molt de Reig a 10.de Defem-
<JMurc¡aa%. de Febrer 12^5. bre 1^ip. y les ordinacions per dies 
Don Ferrando dat en laVi lade Me- Confnls fetes. -
dtna del Campea zi+de Abr i l i j®^ t a conceffio Rtíyfl! üá Ia compfâ 
^ íbomftrJr'.'dafip ̂ m c ^ v i f k p ^ f f f de la taíâ de veiíârc Olf, dei Rey 
N i n t j de Defem&reni $ ty?,, MVfMi Don Marti 0 0 % Vâfirnèia * x%,; J t . 
àtom QtmMéMsM^^-ã - i ^ i l r 'Dcfembr*'•-tfát. : * :u 1 
S*sembr«'ist'*i\ •- - •••í':i 8 '"> • 5 ; : -c ; '' ' :' • S a l . ' ' 
; Sobre dit dret .jy la forma dc pa* T OspriutlegiSjypiròtiifions genc-
g^rlo, y los oíEciaú ibp etí lo pes, f ^rals,y ordinacions per fo fecer^y 
altresfets per cuitarfríausri fon fetés ' -
pertanyentala venda deis formets, 
com eftan continuades cn los llibrçs 
deles ordinacions. a 
Farines. 
J^Els Reys Don laurae d a t a 
b Folio 
1 $$' Hb. 
%.lib. 1. 
moltes ordinacions per los Coo 
fuls. b 
Haytns. 
DEls Reys Don lum dada aBar-ççlana et 14. de /»»/145^ D M 
herrado, d i t dei regimmf dtta Tau-
la del any 1 %io.capitolóiát.63.^4; 
, Les ordinacions fetesper los Cõ-
fuls en ;eft eas, y' aírcoyáladamcnt 
dei afránquiníchc del dret de lá Sal 
quelRtyalli rebia,fctper lo Rey 
Don Sancho, dat a lT ra t dei Cajleíl 
d(?Tcrpinj.a pridie Nones de Ago j l 
Carn>y Carniceries. 
DEU Reys Don laume a 3 . Ka-lendes de IS^jutembre 130%. 
Rey Don Alpbonfo dat aUarcelonaa 
19- de lu l io l 741^. A l f ra dada ett 
d Ma . 8 l 
7/.«?f.4. 
lib. ordi. 
f o i . i i z . 
117.14.0 
*4-S'339 













quines.y quantesdârreres^an de fer Tsl^apols a IÔ. de M* rs i 4 S 4 . Rty~ 
ios cragincrs fegoos los termens, « na Dona Mar ia daf a Vcrpinya a IQ 
•Ffo. • de Defembrc 14^0. Totá eftos cqn-
T?\Els< Reys E>on 'laurae dat d tenehlopodcrde ppfarpefadorsde 
XJfferpffffPt 'tY'de hs Kalendes latero ,ràuocacio de priuilegis ob-
dc Tfrfewbre 1 ip'9. Don Pere data tingues per los carnicers, cn corn 
Sarcehntals itS.dê-Iitliol 1374>¿1- Pcrpinyavnalleguanos puga ven-
R r 4 dre 
ZtthTttohdehowrdeCathalunya, 
drc earn fino,ea.,pobJíi};,: nçs puga vendré Uenya a la placa publica , ni 
.talbr caru al Caftcl^,,., . deyanc del pes del Rey5nopujar lie-
Aixi be del Rey jJ)an?.Fç!ip dadq .ay^ab curriola^ molts altres tecs, b b l t h j e : 
a ValUdolit a[ ¿p, 4? Wijuembrç Homens de Perpioya poden ta- ardi. fo i , 
i\y%.Altra.d.jdfiaV(illadolit a iS* liar llenyaal bofchde Perellos. Rey 35.117. 
deOMars/s j? liiccncics de poder Dan laume pridie Kalendes de Fe- 167. \8? 
comprar cams eo. Fiança per la pro- brer iz pó. 
uiíio <Je les caros de Perpinya. lib. 2. de 
Lo pcíàdor íi ha, de pelar ab la v . r\*-r* . r ordi.foL r, v , • r I , §• 3 . u e la t o m a , -y manera fe , o Romana,teeges,.cors^mclçcs, yal- ^ j j • n J 158 . 
tres menudécics, en lo pr iuikgi del han de a( lmtm[ t rar ,y exigir 
Rey ü . Ferrando die del quicaracnc los drets de les Vnmerfttats ¡y 
ddany i ^ . d a t a Ç ^ a g o f ^ a 18. aaui toca la jurifdiccio [obre 
de'Juay, aoyels ni .niolcons de efos 
dosanys, y osciles. dc; fee anys en 
los Comtats de R,a^rcüo, y Cerda-
nyanospodcii tallar. Rey Dut^A l ' . T Es adnsíüiílracions delsdrets,y c^ouadt 
f honfo abpriuiiegt dai a Bttrcejona -^demes rendes de dites Vniucrí i- Ub.j.c.S. 
a 5 / . de ̂ Ma ts 141$. LosConfuJs raes tocan ais Confuís, Conccllers, « . 8 / . 8 i » 
ab los Moftaíàp:h.$>poden inbil?if,, y Pacrs, y lurats, tant fegons regios, y 
. priuar alsCarniçcrs-x^]¡{eyDoo A l - difpoficiansde dret comu deis Ro-
\ pht/nfo dat *rBarcfIf)ind,& IQ. d< I t f r mans, c com de conílitucions del 
. l i o Í i % i ? . r ' , , . , : • ; , . . ] . ' • ' Rey Don luao del any i ^ i o A y prí- d Conft. 
s . uilcgis generals,que es lo del Rey u . t i t M 
C0jIa,y1B4rra>y dret de ella deh Don Pere ddany 1360 . dale cotar, ve j l ig . 
Éflrangers. y del Rey Don Ferrando da taMo-
R E Y Don Ferrando dat a Per- fo a z.de Setemhre 151 o.« Las quais e P r s g 
¡nnyaa?. de Fcbrcr 1416. Rey atribucixen tota jurifdiccio a dits ^. t i t . d i 
Don Pere dat a Perpinya a n .de les lurats, abdicant tota euocacio ab vef t ig . 
Kalendes de Agojl \ 344. Los de E l ' qualfeuol pretexto del Reyal Con-
na per priuilcgi fon exeps de aquefl cel l ; fon hi a mes los priuilegis eípe-
dret. Reyna Dona Germana ab pro- ciáis que quifeuna vniuerfitac te aU 
uifiodada a Manf o a 4 . de Agojl cançats, los quais aixi be donan la 
1 j f 2. Caíl i ibis fe poc vendré a la forma, y modo com han de fer dita 
Barra , com fonch ordenac IQ any admipiftracio, com per exemple tc-
iL ' tb .z , 1383, 1 5 8 Í . 4 nen los de la ViU de Perpinya los 
ordi.fal. 'Petx. dels Rcys Don Marti, dat a Vale»' 
H ^ H í T> E Y DonPercabpriuiIég¡¿/a/ ciaax.de Maig 1404. eap. 16. Rey 
J ^ - a Barcelona 0 24. dt Ott ubre Vwlaumedata i / la l lorcaa 11. a t 
j 316. A l t ra df2%>de Oftubrc 1376. les Kalendes de Abr i l 153 ¡.Rey Don 
À l t ra dada a Harsehnfl al vlf fqi df Ferrado dat a Barcelona a 1 4 . d r 
i///;>/ 1380 . , 141-3 i Segóos dits priuilegis 
locals de Perpinya eftan obligáis To$ 
Levyes, C<»rbo, Cais \ Gu ix , Cí»r Çonfuls de ella, y Conccll de arren-
dra ¡yaltres. darles impofiçiônsal encane al mes 
" D EYna Dona Germana dt t a donantjprohibinç epcgenero de co-
• * \ -Jklonfo a 1. de Setembre 1522. , Ijectaper,elisio alcreSjCora apar tam, 
O'tdinaclons per eftes cofes fetcs,; \ ^ en los prinilegiSjy pronifions deis 
com íèlia de vendré a pes lo carbo, Reys Don Mart i dat a Çarag&fa A 
mefdraj: la, cendra, gú ix , cals, >. no 15. imer ,?^, \ Dm Rtr rmd&dat 
Rglfelio, y Cerdmya L ih. 1111. 4 7 7 
**%4**g<>çaa \8.de luny i49%.yzb gbdaJa pagá, alcrament fe poc fee 
"altrcdit del regimét tklaTaula del cxecucio contra dc ells, com a deu-
•any 1510. cap. 28.29. Reyna Dona teR.eyal,y fiical cn bens,y perfones, 
Germana dada a Monço a 16. dt encara que fien priuilegjades. Rey 
turn í512. Don Pereabpriuiiegi dat en Zara-
• Qíiant nos troba arrendador, o g0fa a4 .de ¿Mars 13 57- R-V r^on 
j i i l l preu lis ha dccolleílar, fe ha d* Ferrando dat a Xaragoça a 18. de 
ter ab deliberado de Coflcell Gene- luny Í498. cap.i. y ab altre die del 
regiráent de laTaulacapítol 25.30. 
atúdat a 
rai,corn dilpoíã lo priuilegi del Rey  l  
ü o o Fcüpdelany 1573.cap.56.dic 60.67. Rey Don M 
d d nou redres; toe lo demes tocanc lencia a J8. de luhol /404. 
a ciU materia le podra veurcral que 
í'egons noftrcs propries llcys han ef-
¿Rerart cric noílresPradichs, » 
in jpec. 
vt/j ia.c. $. 4 , De les obl't fachns deis o^/r 
*3< 
tor. 
Los oiiicials Reyals requefls que 
fien han defer dites execuctonsen 
peffones, com apâr en die pritiilegi 
del any 1357. a mes fon inhabits 
fins ajan pagat per tots los officis, y 
rendadors, y Colleãors, o al- b^cficis dc ,a Vniuerfitat,com dale 
j ^ . , , cítaprouac. tres deutors deis drets, y emo~ 
laments de les Vniuerftats. 
T O S Arrendadors deis drets, y 
emoluments de les Vi)iueríiuts 
cfta-n obligjts fegons los paéles po-
fats en las tabbas, o albarans deis ar-
rendaments, y priuilegisdeles Vni 
r c. 
Ningún official dc vida, ni de la 
dotfcna de Sane Pere pot fer arren-
dador dc dites impoíicions,Rey D o 
Felip ab lo priuilegi die del nou re-
dres del any 1537 . capítol j o . ni al-
tres officials de la Vniuerfnat. b 
Arrendamenc nos pot fera nin-
gún deutor , tant com a principal/ 
ucrliiacs,y loscolle&ors,y demes com fermanfa capicol 4^ del nou 
dp,ycoi5sé5|<>oslodetM;eqtíalcs,vns, redres. 
y Mkt «tfhwVí e aíTegtirarksf prdtiSi^•> 
^cHiif booes, f fuflicients fermm* 
fííS,a^u'anKt ios Gbnfuíí', y loracs hi 
fon óbligits de fos tícniS-própríSjCom 
drtla Vila dc Pcrptnyaes lo priuile* 
gi<kl.Rey Don Ferrando del any 
V0% cap. 2. die dclquitaracnt dela 
Taula. Los preus pagarlos dins del 
a6y<i¿t cap. 2. y cap. 30.del priuile-
gi del regiment dc la Taula. Las pa-
gas han de fer a la Taula comuna 
eap.-z?. encara que felsfaSà mana-
ments deis Confuís, niConcell Ge 
§? S' Df Uformei deuhen fimar 
los deutors de les Vniuerfitats, 
en ohtenlr diffimáomde comp-
tespagarlosdemesyyrejiesde 
les admw'tjlradons, 
T ^ O t s los Adminiftradors, fien 
A Co nfuls, lurats, Arrendadors, 
Colleclors^o altrcs qualfeuols de les 
pecunies comunes, o bens de les 
riérál.cómapar cn lo capítol 18.Los Vniucr fitats fien Rcyals,o dcBarõs, 
GoHeelurs aixi be Ce obligan a tot lo aixi be Tudors, Curadors, Socios, 
die dels Arrendadors, los quais fe Pfocuradors.ExecucorSiTeftamcn-
aoomenan per CooccII General, o tar is , o aítres qualfeuols qui admi-
perlos Confuís. ReyDonlaumeab niítraran bens de altre, eíllobligacs 
pf'külegidát * ñíaliona a i t .de les adonar compea, y raho de adminif-
Katendesde Abri l i - j j i . tracioJal ReyjBarò, o a fos officials, 
Toeslos dits deutors principals.o y cn donarlos pode efler compellics, 
fertmaçes eftai obligats a pagar cay- ypagar lo rcliquum, no obftát qual-
feuol 
b Lib. de 
ordi.fok 
„47g VelsTkohdehonorde CiMunya, 
a fcuolconfiicturcnflpntrariiftcncq fy fcnyalats certs llochs, y-aOcnjíaU-
/;; o p e r o ¡es acmeiY.»iuer{^acs deis damencJes s e s pcrlos Coníyls, y 
r v í / r f Co nets Je lí«cçlppa, Roflbllp , y luracsdc les maceixes Vniucrfitats 
Çcrj.mvapámlçgis particulars .ah ais quals t oc i no fols en rabo decoi-
« í lys q«ah ids ha donac forma, po- tuueion* generals, c pero cambe en c ConJl> 
"* d;r Jc rc ixc r .y doiiarfe loscomp-- virtue departicularspnuilegisdeles x. t i t .de 
ics t m r j . - c;í/s ab exprcfla clauiulat maceixes-Voiucrficats. offi.dtCa 
d«nutcMirlo5dcdoiuraIRey , Ba- . A Ja íplucio, y coinribucio dels ( d i m . 
ro 'nü ios oiiicials.com dc la Ciutac dicsdrçcs.j^fta.n obligaw cots los har 
cic-Djrctlona.ydemcsCiutacs.y Vi- bitaosd.^uaWeuolgrau, y condicio 
Ies, conita ab cants priuilcgis ,de la ficn.cqniv&fpofan los maceixos pri-; 
Viia d:-Pcrpinyalepofaals priuile- uilfgis. •. 
jjisreteritsalS. precedent, è a mçS; ,, Losdç la ViladcPerpioyafon los 
çu indices J u eg, y en Ies ordinaciõs referits dale al prinepi del prefent 
h l i b . dc pCr (0 tetes .per loç Confuís..b La. capítol ,7 a mes la prouifio del Rey 
o n h f 4 . a^ls priuiiegis aiuichS;era del í lcy, OonPjSre dadaaTòrtofaa 3;. d * • 
¿Lm-iCtdtita i í . d e les KaJtAr Mars 1 j / z . a b laqualfeobl igàáto' 
l ú - - j ' d . disdeluny /a^.delspriuilcgisoio-, tes, yqailíeuols perfones de Perpi-
Xl7> ijçros í^ivdcl l^ey Don-Ferrando nya/calfanc, reuocanc,y annullaoc 
die del quitament, cap.7.1 i.dcl ^,qr cocs.los priuilcgis,y exempcioosypcr 
giment de laTíiula.çap. 18.19.. les quals fe pogueíTen efeufaradica 
. DiffcrccÉt fo/rosK-QiqU iVrícnda-' coniribucio, 
dojs^uc.dcis Col lcí tors^ aUtcMciS, ¿ A mes dcUpriíjHcgís qucdifpo^ 
-• . t deutors Kan dcprtfcruar los cojtip-s Oindctots gsoeraltncac .yiCncomu 
tíisaladoMcnadcSácPcre, quede- forcaconcedicsaloresefpecials,pet 
libera íico aducrats, y abalançacs, cerces condicioas dc perfoocs, que. 
apres íc han de prcícncar ais Claua- podicn precendrer eftar exempees. 
ris.v aducrarlos miegenfatu juramee Lo K.ey Don Pcrc ab priuilegi 
en llur poder, la qual aducracio fe dM en Zarajrofaaq.de Mars i j j j . 
contiiuu per plls, apres le donan al difposi ajan de contribuyr, R.ey, 
Abjlançadordcí oftici ,del qual fe Reyna, Primogenit, è Infants,y al-
fara mcuíio baix capítol 30. y at>a- tresqualfcuolsScnyors, fenspoder-
lançatsfangiradaalataula deldçu- fccfcufar,yaixibecotslosdelacaíi 
te aurà c.ilculat lo Âbalançador, y del Rey, y alcraraet fon priuilcgiatJ, 
lo Notari del Manyal dc la Tauía com conftaa mesab alcre priuilegf 
certifica ais maccixe* comptes ais dedie Rey, data Barcelona p r i d i f 
Clauaris de la paga del deuce, ais l ^ j n e s de cDefcmbre 1343. lo mar 
quals Clauaris apres' toca difíinirlos, teix gofa la Ciucat de Barcelona ab 
cycinuatuíeloaacpcrloNocaricicl priuilegi del Rey Don Ferrando, 
clauaricac, y com mes Hargamcnc data Almamar a i6. de ¿Mate 
apar en dies, y alcrcs priuilegis que 1 4 6' 
baix fe referirán. . U i EccIcOaftichi refidintsen h 
*• * ^ t 11 t i n . ^ - ^ ^ P c r p i a y a . c a q u i a s c a f o i j y 
6. D e h llocbs dtjtmatsper > - temps han contribuye a díts drets rf 
drer les tnttul les,de les qmU fe ^n ^ i ns no.y quines, y quals proui« 
cobran d'tts drets,y de lesverfo- í-1005' y pfocehiments per clls fe foil 
P o CS m ft^íT tCíf»em^o™ccontentaré fols da 
pagan dns drets.cftan defhnats, referir l o s f u ^ ^ q u c a l a l l a r g a í m , 1 
4ru 
fyjfello,yCerdanya. L ' t b . l l l l . 47)? 
d rk de ocupar molts fulls, y lo L e e fo ab priuilegi.v prouifio dat a Port 
tor quant h fuccehira cas a ells, ho Vendres a i - j . de Uner 143^ con-
podra facil veurer, y la refolucio en fírmà dites ordioacions, y apres ab 
efta materia fi han de contribuyr, o altra dai» a Gajeta a 27. de t M a n 
no . remecal judtcidelaSaodaMa- 1437. y maltes alcres de Ia tmteixa 
re Elglefia, y aqui toca, y al que co data, del que nafque apres tanca dif-
cita materia han eferit canes Au- cordia.quc fonch necetrari venir per 
a Bouad. ¿lors. » ^ mcj¿ ¿c pCrf0QCS i^eligíofcs.a con-
enfapo- Lo priuilegi del Rey Don Pere cordarloany 1438.00111 Ifarganaent 
It tic* lib. dataPerpiny* a i } , deles ^.alendes confia en la concordia continuada 
1. c. iS. da Oftubrede dtfany n o y . per la en die Archiu. c cL ib . ¿2 
ddfít tm. contribucio de rehediticar Ies-mu. La prouiíio del R.cy Don Ferran- ordi.foU 
i $ i . f i n s ralles en Ies cifes, è impoiieions ira- dodidaa Valladdit a 10. de A b r i l SÍZ[ 
$24. poíadesab lo priuilegi del Rey Don i$o¡>, de efU prouiiio rcfulcÀ que 
i¿Jme,dat a Tiarcelona a 16. deles en lo any 1511, fe tcnnà.y jurâcon» 
Calendes de l u n j i z j j . . cordia entre los Ecdcfuftichs , / 
En lo any 1356. fe exigí deis Ec- Confuís de Pcrpinya, de la manera 
cleíiaíüchs lo donatiu , en adjutori los EccleliafUchs deuian teñir, y go-
de la armada cnuia lo Rey a Roma- far la franqueia, y en quins cafos pa-
ñí a , prouifions del Rey Don Pcrc gar, com llargamcnc en ella fe poc 
dada a Barcelona a zo. de Febrer vcurcr , y en les declaracions; fe-
l ) $6. A l t ra del primer de Ago/} de guides. <t à Llibrc 
ditany¡ fobre dices impoficions de En lo any 1 ^ o . fuccehi alera con- <veríma-
Pcrpinya, fils Ecclefiallichs hi auian tcnílo.y fe declarà en fauor de la V i - jor de la 
deconcnbuynaprcsfuccclliuamcnc Ja.com apar en lesllctresde la core Vniuerj i 
íuccehiren molts cafos, y per clls fe- Ecclefiaftica, de data de ó.dc O.dlm- tat de 
tes moltes proui f iom Reyals, que brc i jso . • TerpiHa 
JJargaittcQcdcfiaari-n^ii^ qoalsib- i -Eq U fábrica <JeIs Baluarcs del f o l . 3 1 9 , 
reñ í y comíifWOttfeÉdôIRcyOof» Caftell dc Pcrpítiyaíe pronehi , hi 
Vtt^fdadaa Bareebmiaip.de M a i g cócribuhiílen los Ecccfiaftichs, com 
i j í S . A i t ra á a d é » i n d o m i a 8. apafcnkproVáñodadaa 'Bar^JoM c L ü . d t 
^ f^/tf//^7Í>éfta<lóita l*formac5 * j.deSetembré t$6á. / prouifíos 
ícU ha de donar franqueia, y fols en • £n coces les detncsCiu caes, Vi lçs, M . t f v . 
quinscafos. y Llochsde Cacfcaluoya hí ha agu-
DfelàRcyhaDoinaMamdc 5.dc des cambe mofees contcncions en 
Iw iya439. Rey Dón Alphonfo dat cftamaccria.y a la poftrc han vingue 
ais Felice i Excernts 4 7- de Febrer aconcordar.qaina, y qual franquefa 
/44g.peroccafioquclo$Eccleíiaf- fi:U den donar. 
tíchSjy M i l i t ad fe volgueren eximir Los Cauallcrs, y demes perfones 
decòotribayr a dits carrechí, fe or^ del cftatnent M i l i t a r , eílan obligats 
deaá-per los Confuís de Perpinyaea tarabea contr ibuyr, y pagar les ci-
b l i b de losanys i39 ' - ^ ^ S . i454.b quel* í c \ } impoficions,yalcresdrecsde 
ordi.fol. béns dels hocnens de Pérpinya que les Vniucratac^ de Cachalunya.Rof, 
/ f S 17/ p t^uan dies drecs, nas foflen cranf- f c l lo , y Cerdanya, mm apâr del pr i -
i f * . t r e a t s *ls dies per ceftamenc,o alcre uilegi general del Rey Don Pcre, 
c ieal , í i f loespaga*»^* Vila5.fous data¿Mongoa iZ .de laner 116$. 
pèi-AaVãj gftes í>rdinaciòns jurauen Los quais Mílicars fi bs h,in preces 
los<yt»flfnIs obferuar, a occaíio de cíTer exerapes, empero dcfdc que 
etles fe¿fuiren grans dsbics en di- fcls concedi lo priuilegi de 00 effer 
tà Vílà.y a la rt ̂  ^ey D j a A.lphoa- cápeurats/ens inftancia de par^com 
llarga-
.̂ $ o Veis Thols de honor de Cathalunya, 
a l i é * y. llarganient dale fe ha prouat, * han tár en lo ingres de fon offici fagra-
e. 4. fo¿ concribuhit, y continúan, contribu- menc, y homenatge, o femprc íerá 
3j4.t hit fens contradiccio. reqneften poder del Goucrnador 
A mes del die priuilegi general de RolTello , cot lo que eftà confir-
totes les Vniueríitats cenen altres mat ab alcres priuilegis deis Reys 
priuilegis, y prouifions particulars Don luán, data "Barcelona a dg 
que obligan ais dies Militars expref- Febrer 1 jpz . Al t ra dat a Harcelon* 
famenc a dita contribucio, y paga de a 12, de Se te mbre 1 $pi.Uon Alphon-
impoíicions , com en la Vila de Per. f o dat a Gayeta a i j .de Mars 14 j / . 
pinyâ fon los deis Reys Don Pere, Don Ferrando dat a d M o n p ai I w 
dat a Perpinya a 13. de les Calendes l io l 1$ 10. Al t ra dat a Barcelona a 
de Oft ubre noy .a l t ra de 1274 A l - 11.de Octubre 1546. Altra de 16. y 
tradata Tortofa a 31. de CMars 27. dt Febrer ¿$yo. T^ey Don A l * 
1371. Ahrad^t a'Barcelona a 7. de phunfo,d^t en los FelicesExcercits a 
Setembre 15(36. i y delayer 14.4.$. A l t ra de 15, dt 
Coníta a mes que en los cafos As O ft ubre 1447. A l t ra del Triacep 
fon volgtus exiífiir, foren fetes les 'Don Feh'p, dadas a Monço de n .de 
ordi.jacions dale pofades, íobre lo AgoJlta.$. de Setembre^ a zS. de Se' 
cap deis Ecclefurtichs, de finch (cms tembre, * 3. de Defembre iS47- Hi -
per lliura , fobre les qnals nafque la tes prouilions vitimes contenen a 
concordia alü referida, y vltimatnéc raes, que ni pugan los í>oldats pen-
vinguè lo eis a fora tota diíEcultacj dre ais portals, lien ves, carbò, fruy-
per los particulars priuilegis de les %£%, ortalifíès, ni altres viuullcs. 
adm'ifsians fe han fetes de ells en los Es hi a tfces la fenteheia Rcyal ob-
officis,y goucrnsdeles Vniuerficats, tínguda en contradi&ori judiei,de 
partieularment a Pcrpinya, ahont 14.deNoucmbrc 1553. quedoná 
icfon obligáis a pagar, ycontribtiyr la jurildiccio ais Confuís contra Sol» 
cómlosaltrcs,com aparen lo priui- dats, en fees de dites impoficions. 
legide la admifsio dale referit. Altra fentenciacontra los Carnicers 
Los lurifles ,y Dodors per ios qui tallan earn al Caddl^dadaa Bar-
priuilegis deis Reys Don Iaume,<¿ií eclonaa 10. de 'Defembre is$l> A l -
a Perpiuya 8. deis Idus de AT uutmbre i ra proui/to dada a Hártelo na a 11, 
13 j D o n Tere dat a BarceUn* a de Mars 15 64. Altra dada a Bañe-
zo.de O fiebre I37<í> lona zi.de Mars \ $6 $. A l t ra de i j . 
Los Monaders, jjl Officials de la dt Oft ubre t \ 6 $• vítirnamene loprí-
Seca, y Aduocats pér les proujíions uilegi del Rey Don Felip de 1 j> de 
4dcÍ Rey Don Vñxtydadaa Valenda Juliol i$S)í>. queexpreílàmencobli. 
a 14 de ¿Mars i }6z. Al t ra dádaa ga ais Soldats pagar dices irapoíi* 
BareebM a 20. de Oftubre 13 7<f.! cions, y no ceñir fleça, tauerna, ni 
• LbsSoldats, y Eítipcndurisddfa carnicería , qxceptat en temps do 
Mageftac cambe fon óbligats a COGH guerra vberta , y declarada.. D¿n$ 
tr ibuyr.y pagar ditsdréts. eri virtut aquellos nous priuilegis jCftan cha' 
deis priuií'q'is.proiiifions, y¡fenten- lendats los dalc referics, y lo de AN 
cios Reyals feguents* D e i Hey 'Don phonfo dat Qayeta a z j . de CMar^ 
Tere dat a Torto/a a z6 de Febrçr 1437, y del Princepde Mclito dat 
i j 8 j . lo qualamesdifpos.iquenilo 4eBarcélomai$. de Febrer T^JQ. t 
Capita General puga entrar, ni ter Altres cofes-toçants fobre la obU?; 
entrar, ni aixir niogunes vitualles gacio teñen losSoldats en fet dedN 
per les portes del Callcll.cn frau de tes impoficions , y jurifdiccio dcl$ 
ditçs inapoficiõ^y per fo ha de prcf- Çonfuls contra ells»en t wraeps d« 
" .. den 
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drct corau, y municipaleílan pofa- Qsnc a Ia Vila âc Pefpinya a 
des ca les ailegacions, y racuioria/s, mes deis priuiJcgis dale referics, fon 
conttnuats al Uibrc Menor folip hi nioltsaItrcs,com delsReysDon 
S9 '• Martidat a Çaragofa ais-delaner 
Aixi altrcs en fets de apofenta- i )pp. Rey rDon Tere del any i s 17' 
metns de loldats, y aqui, y perqui fe Kf/ Don Mar t i dar a Valenda a z. 
deuhsn donar en Pcrpinya , y (i los de úMaig 14.04. T^ey Don luán dat 
Cauailerssõ exempts, a mes del que a 'Barcelona a i^.delnny \4SS-^ey 
de cüs ja Jal 11c ha dic.fe poden veu- Don Pere dat a Barcelona a 4. d i A ' 
rer,cn particular los priuilegis, pro- gojt \}6^.. 
iiiííons y fciicCncicsReyalsdcIsanys Per priuilcgi del íley Don Fer-
a 1551. l» 1553, c 15^4. (i randode 13. de luny 1498. foren 
1550.«1538 f es hi a mes lo que cf- aplicatspcrdotfe anys perredernir 
cidudilt llibre 3.capitel n . y fe ccnfals.acceptatsfi la Vilaerafuiada 
dirá baix Ihbre 5. capicol 18. A mes per gene de armes j en lo qual cas 
le ha de faber que en prejudici de íols íc daua Hiccncia le pogueflen 
totes Ies dites exempeions deis lio* gaitar ab deliberacio empero de 
mens de Pcrpinya, fonch feta vn4 Concell General} aprcsabaltre pri-
pr.igm.uica per lo Emperador Don uilegidel matcix Rey Don Ferran-
Caries en Bruccllcs, a 10.de íuliol do die del regiment dela Taula del 
1549. hi qu i! apres fe reuocà en les any i % 10. capítol i . 41 . 5 1. 6 1. 6 i . 
Cote Je Monço del any 1553. 8 y dona forma tanc dels R.cyms, cora 
manas le declaras en la caula (e por- deis demes coníignadcs a lluyr, y 
tau.i al Rcyal Concell fobre dits quitar malsjy carrechs. 
apofentamenes. h De cotes ditespecuníes ̂ rendei, 
rcbào totes les Vniucrlitats deis 
* « « 1 r ' '' ' \ " é ' CpíntacsdcBareeíona, R'oiFelIo , y 
§. S . D * U s c « f m m g i x t r > M r t ^ ^ ^ m m ^ noftrc S¿-
hs quals f t d&mi fÇXf ia i - f í fa ^ ^ J t e e t decdem^rçomgf 
pecunits refiilfatfisfcditsdretSf ícs,y exigir lo qiímt fíe cot.EÍía prc-
y qui» d r e t s ^ u k : ^ noftn Rc?%*,moIt dura»71<5S Voiucrfi. 
Senyor en eus. Í * -
LOs cafos.y negecisperfos quais fe deuhen giítarfols leí pecu-




Z } . per 
totaltres 
molts. 
tatí allegan, y atnpítran moles pri-
àilegis »ab los quais Ip* fooch con-
cedie, a .vnes no ceñir obligado de 
donar compecs , alcres exprefla* 
menc de franquímenc , y exaccio 
de quine , altrcs de auer ja pagaç 
Vniuerfirats,rcfcreixen Ilargamcnc al Rey grans quantitacs de pecu-
los Efcriptors de drec corau , y aixi nies en la conccfsio j akres quels 
be noftres Pra&ichs. > Se difpofan diners de les impoficions han fer-
ab tots los mateixos priuilegis ques uícpcrcofes quel Rey tenia obli» 
àdonatpoder deimpofarlos, vnsen gacio de feries, com reparar tnu-
gcncraípcrfubueni^yggftarpcr los ralles, ponts, majormene en Pcr-
atFers conuenients,y necéíTarís de pinya ab cantes guerres, y gaflros, 
íes maceixes Vnitieíuracsj alcres en forçofos fuccchics. t)e manera que 
efpecial per algún fee particular, co per cftes, y alcres caufes lo Rey 
per reparar muráljcS> Pcr^u yr ccr»- noftfe Senyor fe ferueixen no co-
falsjyaítres femWantsríosqualsno brarp [dels qui a fon feruey han 
p >dcn feruirper altracofa,comex- fupqrtacs tants gaftos ,com la Ciu-
periaasQca qaifeuna Vniucrilcac. * tac de Barcelona j y Pcrpinya. 
b f Abres 
g 2 7 ) eh Thols de honor de Cathalunya, 
• -«.u,n.««* conílitucions de Cathalunya, Rof-Altrcs pagan no tcninctantoaltant COUUKU / 
faiisfaccio, per eft fee fe fon traba-
Jlais molts memorials,hi ha impref-
fns. en pune de dret, quines, y quals 
deuhen pagar die dret de quint, a 
dls mercmct.y AI que han eferic 
a Cancer noitres Pratlichs. * 
fcllo, yCerdanya, b y aixi be los 
mateixos priuilegis.y llicencies. 
Los ceñíais al Comtat de Rof. 
fcllo íe han de impoíar a dotíe di-
ners per lliiira.íègons la capitulacio 
del any mil quatrecents íecanca y 
finch. c 
Per pagar les penfions deis cea-
$. p. De is cenfals fe poden i m - fals, y per l luyr, y quitarlos quifeu-
poíar les Vntuerfitats . y les na Voiucrfitac te ía forma, y obli-
f » «LhnAr-,^, A» /L»,v. sacio diííerenc. L a d e i a Vila de 
J 7J " J Perpinya le diipola en los pnuile-
g is , y prouifionsdel Rey Don Fer-
rando, dat a Çarsgofa a i2.de luny 
I 4 P 8. A l t ra del mateix Rej deí 
any i j i o . capítol primer 4.1.61. 6 z. 
6} . 64, 6$. R f j Oo» I m n dat a 
l os. 
L ES demes de dhes Vniuerí i-tats no podene deis drets , y 
emoluments reben, multes vc-
gades arribar ais gaftos neceílãris, Barcelona a 29. de luny 1 4 6 o. ,en 
han tingiu de pendre, y manllcuar los quals fe motiua la principal cau-
difFcrcnts ceñíais , precehinc etn- fa de cfmerçar dites pecunies en 
pero llicencia, ^ poder deí Rey, 
ooaltraraenc} de manm* que 'èim 
tots los priuilcgis obtingaercrt fo-
bre dices impofidotvs dcfprcs de 
auerfe carregats tañes ceñíais ^ o a 
pcrl luyr, y quitarlos. 
Uuyr ceñíais, y en lo capicol vine y 
fis la forma de quitarlos. En los 
contrââcs antichs de les impoficios 
de cenfah en Roffello fennpre fe 
comptaua , y efpecificaua moneda 
de Barcelona , y per los inconue-
Ln la Vila de Perpinya confia nicntsrcfultauan. Lo Rey DonFer-
obtingucren diíFcrcnts llicencies randoab pragmática,'I declara que 
dels Keys Don Alphonfo, dat culos les penííons delscenfals en Roífelío 
Ttitees Execreits a 1 r. dt Febrtr fe agen de pagar en moneda, y l l iu-
1 4 4 8 . Al t ra dataValer.ciéa 20. 
deSetembrc 1 ^ o p. A l t ra del Rr/ 
'Don Fclip dát a Prec ian* de 19. 
de Fcbrer / çpS.altrcs pcrl luyrccn-
íáls deis efírangers, è impofar ais 
naturais, o al Hofp i ta l , y Almoyna 
comuna. Key 't>on Ferrando dat d 
TBurgos al primer de Juiinl 1 5 * 3 . 
Al t ra dat a "Barcelona azp. de Maig 
2 5 3 obtingudcs dices llicencies 
ctl cts no aííucíFen trobat quils do-
nas J ccnfal, podan forfar aics per* 
iones pecuniolcs de comprarles. 
Kejr Duts 'Fere data Ctrucraa 2 j . 
de Defct/ibrc mil tres censs fe tanta 
y quati-e. 
La forma del Syndícat de les 
Vn'mcríicats per manllcuar cen-
fals ,com Ka de eftar, difpofan les 
ra de Perpinya, no obftanc los con-
trades digaa moneda de Barce-
lona. 
§• 10. De la cuftodia, y g m r d a 
de les pecunies comunes. 
DE les mateíxcsconcefllons,y grades tingueren les Vní-
ucrficacs, teñir, y rebre dices 
impoficions, y drets nafque la for-
ina, y modo de guardar íes pecu-
nies prouenints de ellesjcn vnes per 
lo* Clauaris, altres per ios Thefo-
rers, y Receptors, y per altres difíè-
rcncs òfRciáls j lo que mes comuna* 
ínent fcanà obferuac fonch ereginc 
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Tlieforcr.comdcldclaViladcPcr- tol 27. de die priuilegi ,y totseftan 
pinya.y de ia eleccio.forma.y poder obligas a ícruar Jos capicols en ell 
conua ab lospnuilcgis deis Rcys conecneuts , com apar al capítol 
^ o n M z n ^ d ^ a V a l c n c h a 23 .de 43. ^ * 
% J *0z ' . M f t f a t t V t k n c i A Lo matcix priuücgi concedeix 
ap d ! oVlaig 1 4 0 4 - A l t radata moltes prerugaiiues enfauor de di-
r e r p i y a de o l ía rs l 4 o S , a y ^ , , ^ pcr mi¡,or abono j y íggu_ 
y ordinaaotis dels a„ys z } Ó i . raac de dla.Lo priincr tpc de les pe 
a u.?. 2. J 1. » ctmics dcpoíàJcs , tanc comunes, 
dcordiit. Uics otnds duraren fins fe ¡ntro- com de parcicnlars.lo Ilcy.ni Tos of-
n i . dinren los Erario, y Taoics cornil • fícial? no i'cn poden cntromctrc,en. 
i j í . oes, y aJcgaradcs de les Vniuerli- cara que les perlones cometa crims, 
ucs ueUarcolona.Gcrona.Pcrpinya, exceptat de Lcfa Ma^cihc c.ip. t. y 
i-icyda > en Jes quals fe donA nona ala H de dit priuilegi'. 
rorma , canecom teoian de fer de- Toces monedes depofades a ella 
poíades,guardades, y adminiítra- fon guiades, y alfcgurades,coma-
des les pcctiuies comunes de les ma- quclles qacs depofara a laTanla co-
rtíi-xes ^nitK-ríkacs, com dels parei- muna de la Ctucat dc Barcelona ca^ 
cíilars, y dc cotes ter pagamcnts,dc- picol 70. 
pòlus, y altres actes, com quifeuna Si algu per inaduertencia deis of-
Vmucriíuc fegíjiis oblcrua , per ficials de la Taula pendra mes que 
raho dc ios priuilegis cxpcrimcnca, noy tc , (ie promptament executae 
y aixi he dels iUncbs deis pardea- per aquella quanticac, com a deuce 
Jars, y de IJS Vniucrfuats, com del Real.y tifcal, y li íientmcnd'erápre-
ben gouernac de la Ciutat de Bar- fa, y donada per los Taulcrs fien pu-
celona. nits, com aparco lo cap. 25. L 
L a Taula comuna da i i Vila de1 ' Eo la Vila de Perpioya noy por; 
Perpinya.cs ja dclsR.cys DtmsMat1- «ucr alera Tálala aflegurada fino la.> 
t't^h f n m l c g i dat a falencia Tatilardé la Vila, y. totes IcS Taules^ 
<Jklarg Í 4 0 4 . ínccrcancxotslosca- y Banchs de cambis fíe íleuats,y no*. 
pitols.i{¿r/»« Dona fttmisd*t * ¥ * * perroetan, capicdl 14. com cambe ja 
hnñd a i t Je Oãubre r444;firoue- cílaoa prouebít per ia Rcyoa Dona 
hint en fauor de la Taula , y que Maria.abprouiíío átdi*» Valemíaa 
noy puga aucr Banchs lino ab la for- z3.de Oflubre 7444 . y per lo Rey 
njaaqui cxprcííada. Alera prouifio Dõ Fclipab lo priuilegi dit del non 
¿ \ Rey LluysdcFranca)quantdies redresdclany 1573. cap. 6 6 . 
Comcacs eftauen per ell cyranifacs, Toes los depofus fees, y faedors 
dçy.deíuliol 1 4 7 8 . Altrapcrlo en Banchs^ altra pare íefaíían adita 
Rey Don Ferrando, dat A Çaragô.' Taula.y aixi be los dc les corts,cona 
çaaiS.delut ty M t r » dat A f« prouarà batx. 
p ionco alprimtrde Sctembrei f i o . Si pccunics.o quantitac alguna gí-
<Üt vul^armcnc del regiment dc la rada a loica dc algu, y emparada, los 
Taula de Perpinya, que conté Tetan- diners no fien tocats queno fien foí-
ta y vn capuols formalmcnt trets iats,odcfamparata.cap. .55-
¿ I reeimcDt de la Taula de Barcc- Lo Key Don Felip ab priuilegi 
lena cora al princípi dc clls íc pot dataB1mfaa4. de Setcmbn iSgs. 
eiir*¿ • confirma los priuilegis atorgats a 
^ E f t á Taula eftA aflèguradá per lo dita Taüla, è dé nou , fens prejudi-
Conceil General, ab obligado dc cidclscóccdics acorgá que les parti-
tots los bens deia Vniucrfitac, capi- después faca dita Taula per los ha-
Sí i bieaas 
484 DelsThols de honor de Cathalunya, 
bicansdc Roflcl'o jíienagudcs per les cofes eontengudes en los capi-
vercadera, y real paga, y folucio, in- tols del regimeot, y no concrauenir 
timadcia la paftaquisfarao, enres, com apar eu los capicols 17. 
Silosdeutorsdela Vilacenendi- 41 . 6?. los dies en vircutde dies ia-
tes a dica Taula, encontinent fien gramets.y homenatgeshandearao-
girades a compta de la Vila , cora- ílrAr los llibres ais Confuís femprc 
penfanc lo deuce,com apar cap.40. feran rcquefts cap. 13. 
La Taula fe ha dc cenir almcnys 
§. 11. Delreríment,y admimí- trcs dics la fcm;nana• Y fer les ? * ' 
1 1 ^ 1 j gues.com aparai capítol 3 3 . y aixjfc ck de dita Taula comuna de obferua | no M ; í m ]o ?tWúe^ dcI 
Perpinya. Coma Miranda Lloctinenc Gene-
ral, dat a Barcelona a \p.de Defem* 
LO regimene dc la Taula comu- bre 15 84. que difpofaua fegons dif-
nadcla ViladcPerpinya,esíe- ferents ordinacions , fetes per los 
gons los capicols deis priuiíegis deis Confuís los any s «584. que 
Keys Don Mart i dalt referits, y del incerta fe tingues cada dia , excep-
RcyDon Ferrando, dat a Barcelo- tacslosfcriats5 fols rcíta aqueft prí-
na a z4.de lu l io l 1415. y deles or- uilcgi quant ais falaris teñen dits of-
dinacions per los Confuís en difFe- ficials de la Taula, y alcres obliga-
renc temps feces, conñrtmdcs, y cioDS,com en ell fe pot veurc. 
manades obferuar per U R.cyna D a -
1»Maria,abprouifto dtdaaVtkn- 5. IA> DeUdevo(ttsJttestyma-
Ci*aii.de0c}ufoei444.yaptcs , j - T> 1 * 
del llcy Don Ferrando ab los dos mfntsdt dna Taula. 
priuiíegis deis anys 1498. y vltí-
mament ab la del any 15 «o. loqual HPOts losdepoíltsdecorts.yal- Confl i t* 
donà tota la forma del regiment tres fets, y faedors per officials, 
non , mudant en lo demes los dits lutges, Notaris, y qualfeuo/s alcres depofff^ 
antichs, com apar del principi dc fe han dedepoíar en dita Taula; de rif 
el l , y delc.ipitol 68. rcferuantpo- manera que fí altramcnt feran fets, 
der ais Confuís, y Conccll General, no teñen ninguna forfa capitol z 1. 
y no altraracnt de corregir habi- 4 1. 
l i tar, y cfmeuar tames voltes, com Deis depofits fets a compta de joya 
racnefter fera cots los capitols.y or- no fen pot valcr,ni la Vniucrfitat, n i 
dinacions eontengudes en lo die altrcs, cap. ^ 7 del priuilegidelnou 
priuilegi. rcdrcsdclany 1573. 
Per ceñir ab perfecciolo dit re- La forma deis pagaments quanc 
gimene, foren crcats , y fcnyalats la Vniucrfitat te dc pagar penfioos 
deu officis, regidorsper deu perfo* dcccnfals.o altredeute cap. 59. 
nes j fo es dos Taulers, dos Efcriuas Si fe han dc donar diners de bef-
dels llibres de la Taula Major, y tretes per añades, o adminiftracions 
Manual, dos Efcriuaos dc Apochas, depecunies, quataltrament lo quils 
y Cbueriat, vn Caixer, vn del Pes reb abans, fe ha de obligar en bens, 
del Cont ra i l , la Andador, y porta y perfona, fubmetcnefe al for, do-
feix,lesobligacionsdequifeufedi- nane caucio , com cílà continuac 
ran baix. al capitol 43. del priuilegi del nou 
Los Dos Taulers.dos Efcriuans,y redrcs,altranaenc efta a compta del i 
Caixer deuhen preftar fagrament, y Confuís, 
homcaaege de obferuar a la llecra Dues, ni pagaments nos pugao 
fer 
i-\ 
l^ojfello^Cerdanya. L i h . í l J Í . 4 8 5 
fcr denies quanticats fe tíndra a U continuar los Ilibrcs dels dos Efcri-
T.iul.i,ni la Vila nos pen valer de d i - tuns de la Taula , elUn Ilargarncnc 
tesdedica Taula.capicol 34. del re- en loscapicols 9. 11. 37. 38.39-Las 
gt;nsnc dclaTaula. dclCaixcrals 10. 14. 15. Las del 
Efcr iuà.o Nocaridel Clauariac,o 
$. n. -DeU cfpcU de TmUrs , o K*á°™1 fd " P . ^ 1 .44- ^ f °<J j J> , . ' a mes en les ordioaeions reces per 
cs/JmmiJlr.tdors,y demesojp- losConfuli,del aoys 1488. 1 4 9 8 . 
c'ulsde U faulacoman t. £0)10407.75. 117. que fon aíiiítir 
en Ies cxcraccions deofr icis, pofar 
T Os oííicis deis Taulcrs, y Admi- ios objecles.y uiolccs alcrcs.coni en 
•^ j i l t raJorsdc laTaulacumuna.y clles apar. 
aiiegurada de Pcrpinyacs deis ma- Las del Efcriuà , y Nocaride les 
teixos priuilcgis de la Taulajía crea- Apochas, teñen de pendencia de les 
cio era ancigaincnc per eleccio.com que ion del Notari del Clauariat j y 
apar en la ícntecia de ia Kcyna Do- a mes de les concinuades ais capitols 
na Mariadcl any 1449. capítol 8. y 16. 45. 4 6 . Ellos Notaris, y lo Se-
Qpres per eafcculacio j y cxcraccio crecari , y Efcriuá Major de la caía 
de bolíli , com los domes ofhcials Confular, poden ceñir adjunes, y 
de! regimene, fcgonsjlo priuilegi adjudanes, fegons lo priuilegi deí 
del Key Don Ferrando del any Emperador Don Orles, daí a l lar~ 
1499. celuaa a \ o de luny 1 5 1 p.cap. 3 . 
Les obügacions, juramenes, can- Las del Pcfador del contrail fe-' 
cio!)s , v alcrcsactcs cocanes alofl ici gons lo priuilegi del Key Don lau-
de dies Taulcrs, fon llargamenc po- mCydat a Mallorca leones Kalett* 
l'adcs ais capitols 1. 6.17.A^mesque des de TSĴ oue mbre i 3 } z . y abalcrc 
nos valdrán de, diñen;de ^ Taula,- dsl Gqtnaca de Miranda Llaôtmmt' 
capítol 3, No paflàfaa tíittsaxíinguf Q m t í e ^ dot sf Barfftlma <a-jp¿.i$fi 
m a delcisquaGítitatóèiiíCCBeoiCii^P uyÇànèrç i j xq i * . ; > 
rÁquéíícâDniândacoclePooííilíjjr h ; > .-u ¿ i r . -
Cqncell Generil.capttoí 4.NÒ pen. CajvttH, X X V f . offióis'} 
dran dhesde ningu.capuof ç.aegk , ñ f a k U O & r f e i ' 
loofhcipcrionahucncíinoencasde , f n > A /• 1 J 1 r r • 
matalda.capicoli.Porcenllibrcdé , $ ¿wojtajaphs d t U s V m ^ 
RccortfCapicol 7. Pagarlosfalaris, . uerfítats. 
jt. d¿ípcf<;s, fcr vendré les impofi-
cions, fer pagar los deuces, y cora T O S dos officis de Clauarís * y 
apar al capicol i ó.No defaenpararaa | ..Moftafaphs fe troban creacs eú¡ 
los ofticis fins los alcres auran jurac, . coces les Vniucrficacs de Câi» 
y preíhdes les maccixes obügacbns thaluñya , RoíTello , y Gerdanya, 
capítol 19. Donar les monedes ais y en molces parts regies per di i t ia* 
nou Kegidors capicol to . Fer la gt- ctcs pcrfones, cnalcres per vna mí*-» 
radip:r lo quicatnenc deb ceñíais, ceixa^l lsen íi fondos ofneis diC-. 
mijornienclo preudels lieyinS ca- cinds. Lo de Cláuari es fobre iàs 
picol 6 1. que ha de Ter Ja íegona compccs,y exaecioas delsdebirs de 
partida enconcinenc foran encracs les Vniuerfícac&'iLo de Moítafapht 
capicol <ji,y cooiplir les denies obli- es fols en lo cocant en la policia de U 
gacions deis cap^cols xexanca y fis, Ciucac,o Vila¿com'conftadenoítfes 
y xexámayfec. lleys,canccomiines,co priuilegis dT-
Lo ofñci,obligac¿ons,y formado peeials.Son los raaceixos ofticis deis-
S f 3 VÍQ« 
4 8 ¿ Dels Thols de honor de Cathalunya, 
Ro.nans.quc ells anomcnauen J E J i ncs.vna dc la ma Major, alera dc la 
a / / . & t o curu lu i 'dc manera que roclo Mu)ana(Jgualmec los dosClauans.y 
CKt.cie quel dicicomudifpofadc ells ic h* Molbfaphs, y tots dos ofhaals Rc-
f ^ / . ^ i - d c a ^ . v a d a p t a r a cftos, aixi be yals.cn vircutdel pnuiK-gi del Key 
¿lo to i lo que cícriuhcn los Doc\orsen Doo hume, dat al CaJttU de *JVla-
niâicriadepolicia,quchã recopilais l i o r c a a i } . de les lialendes de Abri l 
blíauad. •Uouaddla^y noítres Pradtchs.c fe l i l i - r . 
r n / i / z o . hade acomodar, y verificara cftosj Loofhci dcCIauariMajorfentg 
Itticaltb. ú be i'c ha dc aduertir, que toes clls per alcre perfona, ion oftici es íols 
3. cap. s. ion , y poden en quaht refulca dc les ter excecutar los deuces dc la Vila, 
f i r tot. diípoiicions dels priuilcgis de les aquclls que oo feran ícts excecutar 
Vmucriitats dels Comtats. per Ips Clauaris ordinaris, ab losfa-
c Terr. lo no puch donar noticia dc to- laris que cftan continuats en lospri-
3 p.cjp. tes, cuacas cali impofsiblc.fols do- uilcgis del Emperador Don Caries, 
23 j . í j 4 narc ilcma Patria, com a exemple, dat en Tole do a 13. de l^ouernbr t 
^zi.+zp ab lo qual quiícuna Vniucríuat fa- 1558. <//'// de MiJerMay cap. / / . 
cilmcnc íc podra fer lo judiei íe¡n- 14. Al i radel Rey 'Don Fdip dat a 
bla!U,ícgons los priuilegis vcura te- Aíadrit a j o . d e Oãubre del any 
nen concedits. í $7 } • (ap.^ i .de l Emperador 'Dm 
Qoant ali priuilcgis dc la Vila dc Caries dat en Toledo a 13 de r^ ( j ) ' 
Pcrpinya lo oííici dc Clauaris es di- uembre 15 ̂  8. capítol 10. del cap 1 $. 
uidu en dos, que es lo ordinari per del priuilcgi dit de la vi f i ta del my 
Loscoraptes, y execuctoas dels deu- ¿íorf, 
tes, y execuctoos de la Vniucrdan La creacto»oífíci, y obligacioni 
alera dc Clauari Major, com baix fe del Clauari ordinari, (oo en íubftan? 
prouarà. Aixi be lo ofrici dc Clauari cia, rebrç , diffinir , y cnllcftirlos 
ordinari cs different del dc Moita- comptcsals dcutors, y cxccutarlos-, 
íàphi la jurjídiccio , y poder dels dos com apar en los priuilcgis deis Rcys 
oHicis era deis Confuís, y per clls fe Don l i ume , dat aPerpinyaa ^.de 
cxccrcia, o per perfones per clls dc- let Nunes de Mars ¡zpp.Rey D.Perç 
pmades, com apar en lo priuílegi dat j Barcelona a 10 de Oéfabrc 1)$5. 
del Rey Don pere, dat a OArceitna Aitra dc 8. Idus de Defembrc 1 ¿^7. 
¿ 8. deis Idus de 'Defembrc 1)4.7. Rey Dnn laume dat a Mallorca a /a . 
Al t ra dada a Valencia 4 t$.¿c Mars de les Kahndes de Abri l i j p , % t t 
1 ) 6 1 . 0 en losdoioftkis jüts.o quif- 'Don Mar t i dat a Valencia a iç. a t 
cu per í i , com apar deis priuilcgis 'Defembre 1403.^^ Don Pert data 
dels Keys Don Pcrc, dat abarte lo- Barcelona* t f . de Defembre 1 tfi, 
*<* 4 10. de OÚubrt 1 ssS. Â l t r *da i Rey 'Don Alpbons dat a Valencia a 
* Barcelma de i6.deDefembre ¡ i > 16 deOcJubre/417. Priuilegi d i í df 
çíUota llibcrtatdeísConfuís. Com Mtjíer Haydelani I<Í}8 cap 7 vi-
ab dos ofíicis tocas fer vna matcixj timament la llarga iurifdiccio'y'for-
cofa com lo aftorament dc vitua- ma dc executar ios deutes donà lo 
1 es, yahresper licuar cncomres fe Rey Don Ferrando .ab lo priuilcgi 
ddposalcrcgiilcnlosdosofhas.cn. del regiment dc la Tau la del noy 
fcmpis per v.u períona matcixa, có ,4 ,0 . çapicoj ^ 6 u obferuant 
I m í n ™ ^ Q ^ Í ^ \ vl;1' »« ordinactoas dc MiíTcr May cap. 
mamcnt dcl Rey Don terran Jo.dtc , 3 y del priuUCgi del noU redres 
deiacoícculaciodclany 145/9 ques del any 1 , 7 , cao 4.7 
^ íoUper voa cnícColacio,y extrac Toca tambe ala jurifdiccio de 
aodcoihcMcmpcrocados per i . , dmClauáris la cxccucio, y çobeaa-
fadeU 
t^ofelto, y Cerdanya. Lib. 1111. 487 
íàclclscalls.y qucftics'Kf/Do» /««- Los priuilegis.y prouifionsgenc 
J j t a Vai imuf i dt Us kaie»<trt rals, y cfpecials dc la jurifdiccio dels 
ae l u l i o l i ; }tm T^tyn* D ma t M j . Cbuaris, y Moíbíaphs ames dc les 
rta dat A Perp'tnya a \p . dt Ftbr t r dale rcfcrtJes fobrc totes les cofes 
Jr44^- Al t rade 15. de i any 7 4 4 9. tocanc a la policia, earners , ediricis, 
A l t r a d e 5. deluny 14 j p . y co apar porxos, enuans, farines.fctnorailòs, 
cn Ics ordinacions dels anys i j 19. vaiícs, furos, pefos, mides,mefures, 
¿i Lihre l 3 3 * earns,Peixos.aforamcnts {obre ten' 
Ord't f o l . Lacrcacio, oft ici , y ohligacions ders, y denies eolc* tocants al ofti-
ma. Mofbíàph en toe lo tocant ala cid ells fon m ihs/ ^ jc íols lih tcni«i 
~ 6. me. P0lic«a fon cn los priuilcgis dale refe dc fumar cmdru de ocupar aiolts 
i o y . rics > y dels Keys Don Pcrc dM a fulls, fols los cotarc, pcravjuc lo Icc-
EArccionaa 10, deOftubre 1} Lo tor quani fuccchira cas pug.i iubcr 
qua! pofa tambe ics dels Clau.uis, cn quins priuilcgis, o prouiíions, o 
fent diffcrencia de ellos dos odieis, ha dc trobar.lo que li lera fácil mes 
y de les obligacions de quiíai, tot que ami , quels he cingues dc vcu-
lo poder de clls cftaua cn lo dels rcr tots , y cn tañe feparades, y d i -
Confuls a) principi com clladit, fins uerfes pares,que afeguro me ha cof-
apres que per cípccials priuilcgis fe tat moltcs difhciduus, y trcballs,) 
Concedi a clls luis la jurifdiccio,fi be dels Keys Don Pcrc d j t a liarcclo-
cn alguns cafos particulars es ab los i f - dc lul iol 1 $54 connrmat ab 
Confuís juntaincnt com baix fe pro altrc d j t aTi j rcelona a 11.de Agofl . 
uara.aqucita cenen cn vircuc dc pri 1 } 7 X. Alera d^t n Ltydade z-j.dc 
uilcgis generals en toes los cafos to- fetembre i 5 8 u. A l t r a d a t a Ç f r i -
can c a la pol icia, y de particulars cn g o ç a a n . d t Dezewbre /38o. I n -
certS cafos. font Don Iuan a H m d * a 3 ,de M a r i 
Los cafos que han de procehir ab j * } 6f. Rey Doa Per» *dèt* Valenem 
íosCoafúlsíon inhibir . y^Híiar Ids S i p de *& i * r i : i ) < í i ?A l t r a dat 4 
¡EarAieeirsVy Pta^üelfii f t Á l k k t è ã Ltydés 94. dé ¡ Z M i t r f í t f i . Aitéé 
y poídrní de aom % e j Dtfti Atfbo». d* t $ . de M a r t 157 j . Abra de g. de 
f o dat <* 'B*rcelon*é t O. de lu l io l tuny f j / j . A h r * d * t a Perptnya a 
j 4 * 7 . p.deIts Calendes de laner 1 ffo.Rey 
En los pans quels Moftafaphs tro- DÍ>« M a r t i dat aÇeraçofa a 31, de 
barati minués de pes, los Confuli Otiubre A/ t ra de j 4- h z ? . 
l od i f t nbuc fcana lHo fp i t a l ^Oo» brei)<fo. Aitra d*t a "Barcelona a 8. 
Pe re dat a Moneada a 73. de ¡es Aa- / ^ Dezembre 13 4-7. Rey ¡),}n 
lendes de Mars t ) 4 7- luán dat a Barcelona al vlt¡m de Se-
Ab voÍuotatdclsConfoIJ,Moft4t tembre 13 ?3. Abra del Rey Dutj Pe 
faphs .yClauaris han conexciníi deis re dat a Hanelona a n , de Setem-
llochs del pafatjc de les carretes, è bre i )6o , Altra de n . de Sctembre 
iropofar panes 'Key 'Don Pert dat 13Í0. Al t ra de n . de 'W^ouembre 
4 Barcelona * l . d e Agoft t t f g . 1 3 ^ Al tra de 3 de Dezembre ¡ ^Cr. 
Los Cíauaris, y Moftafaphs fon Attra dat a B4rcel0ttaaj.de Ago/i 
oblíeatS aferuar» yferferuar toces i i ó l .Rey DonAlpbottfodataltfeli-
lesordinacioDsfetcsperlosConfuls ees Excerdts a y. de -JMaig 14.4$. 
v losxocants a la jurifdiccio dc clls Al1rade31.de Agojt 1448. Reyna 
X ¡yon itianabpriuHegtdat aÇe- Dana M aria data Perpwya a i^.de 
/ o ç a * ip.deSetembre 1388. A l - Dezembre Emperador 'Don 
Va dat a Barcebn* a 6. de dVLars Caries dat al ¿Mol i de R a g a 10. 
i Dtzembre 15 1 proutjio , y fen~ 
13 9 * - CS te acia 
4 8 3 Veis Tholsde honôr de CatUlunya, 
tend* %eval dt 17. de T^membre y demes Officials Reyals com apar 
1447 Ames fe poden veurer les en dies pnuilegis en particular dels 
©•Jióácions fübrc les Tarifes dei Keys 'Donlaum* dat aUallorcha a 
a Tollo Pci^yaltresdelsanys. a , . .12. deles kaUndesde Abr i l 133 1. j 
1x1 U 7 Uconcixcnfadelscarrcrs.ytau- dei ReyOott luandat * "Barcelonaa 
í / í IcsdeJsParayresfc trobara al libre 4 . de luny 1460. •oUim«mem dei 
' menor f J h iS. 281.2^3. aftes con- Emperador Don Carles Jat al Mot i 
tinuttsdels anys 1346.1382. deT^eiga 10.. de Dezembre r $ 1 9-
Sobre Moliners enno tenir fari quels priua cxpreffanient impedir, 
naaJacâixadel Pes, y no tenir les ni coneixer há elís,ni ais Confuís 
moles, y riícles fegons ordinacions en coe lo tocanc a Ia Policia confir-
confta en los Ubres dels comptes del mats ab cants exemplars que Ies cáu-
llacionaldelsa»ys 1535.1541. ^ fes fon reftituydçs perlos Officials 
1 ^ 4 8 . Keyalsha dies Clauarisconñacn los 
La jurifdiccio, y poder teñen en Regiftres. b £> 
loseiHians.porxos.carrcrsJiedemes Lesfenteciesde!sditsClauaris,y 4€iespr9 
cofesfecesen bcilefade la Vila , es Moftafaphsfeexcecutan no obftanc u i f ions 
cncaraque fian enfenyoriadel-key, recurs, ni qnereles Key 'Bon Ptre f0¡%^Q¿ 
y fian cítablides en Alou, no obftaqt ab priuilegi dat a 'Barcelona a zo. de ¡ ¡ ^ mefĴ  
Í^alfeool pragmaúcha encontrari, Abr i l 1$$$. ^ j ^p . zg^ alúo que ij de dita policia les c^fes Lo Baile cl-Perpiña ce obligacío de ¿ g ^ . ^ ^ 
cftablides fe detcrioraD fe efraccic fcrpüblicar totes les crides ordena-
lo dany al Fifch Patrimonial QÕjipaç Qài per 4Us Çlauaris.Moftafaphs en 
ell ib dit Priuilegi del Rey Don tot la tocant kroflíci de ells Rey 
phonfodclany 1448. cap. 4. regif- "Pete ab priuilegi dat aVatencia a 12. 
trácenlo Pacrimoníjdemanc^aquel de ¿Mt rs \$6t. 
Procurador Reyal cndicescoícsde Eftan empero fubje^cs los dies 
Politica noy te poder fino quant ha Clauaris , y Mofhfaphs en donar 
fer efmenarla detcrioracio,y no imr compres en poder del Procurador 
pedir la concixenfa , y jurifdiccio Reyal com confrade laprouifio del 
dclsditsClauaris)y Moftafaphs con^ Emperador DonCarlcs dada a Bar-
apar en lo maceix priuilegi,y dels,alr celonaazo. de Dezembre i $ \ 
tresdelil ey Donluattdat a IWCÍ/O- En tots los a&es tocants a la jurif-
naa 30. de Setembre 1387. Al tra de diccio de ells teñen píe poder de 
t.de.JMars i i p z . procehircomaOfíicialsReyalsfenc 
En Jos quafs cxpreíJàmenc pri* mandatos fittipIes}oab penes, y exe-
oa la jurifdic^ío al Procurador Ke- cütar les donanc al Fifch del Senyor 
ja l de les canfes de enuans, porxos, Rey Ia mitat cõ apar deis dits pr iu i l 
Taules.port'cs, ̂  ajeres obresde-ca- Icgis 31s añs 135 3.13 61.1363.13 6S 
fes,, y edíhcís 'de !a Vi la, y don^aís Ditâ jurifdiccio teñen contra 
Clauaris encaraque eftigan en dreta qualfeuols perfones de qualfcuol 
fenyoriadcl SepyorRey , reoocant for y e íW fian , encaraquedcl fanc 
les prouií.ons ama fetes en fauór offici, Capitanía General , y altres 
de? Jit Procurador Reya de quaífeuolscapital 4. g. del P r ju i l ^ i 
Agoft, yde 1 y de O^nbrc 13,80, dclany i j ^ . d i c d e l n o u x á x & m * 
quemeerta ab Ies maceixes proui; w f i o d e 4 ^ ^ ^ 
fions.yam feobferiia V c x c e r c i r U a dies dita joríf." 
Dita jurifdiccio nofols la teñen diccio ¿enea cregic vn Tribunal fe-
pnuauua per dies Procuradors Re- gonslc'sdifpofidonsdc diespriuile, 
yais,pero tambe pee Gouernadors, gu ib fon Notar i dit de la ciaucria 
a Libre 
<1 prouif. 
J )2. lib. 
Ksf'Uo* y Cerdanya L'tk I I J I. 
Io q«a l celes obiigacions dale referi, 
des. 
E n Io ordejudiciariprocehcixen 
Jumariamenc, y dcplafcoscfcriis.ni 
n g u r a d c judiei Rey Don Pere data 
Barcelona a 3. de Dczembre 1 j t fo. 
Totes les fentcncies per cils fetes ic 
dcuhen deduyr a cxccucio no 
o b i U m recurs Rey Don Pert dat a 
Barcelona a 20. dcOttubre 1 j ;8 . 
E n cafos de aforamcnts de Pcix, 
y de earn, no fen pot ningu de ells 
appcllar T^ey Don Tere en h i dtts 
í r tu i leg is dels ant 1 jtfo. J 3;o.; )Go. 
en los cafos empero queyhaappclla 
ciólos Coníuls íoís fon lutgcs,de-
manera ejues jppclla dis Claiurisals 
Confuís Key Don Tere ab Piuiiegi 
da ta Barcelona a 6. de Mars i j f i z . 
com apar de cants exemplars. * de 
¡es (entendes donados per los C o n -
fuís corregint ícntcncies de Claua-
ris, n ingu ícn pot appellar, ni recor-
rer Key Dun luán d-xt a 'Barcelona a 
6. de CMars del any i j p z . 
L o s falaris deis Clauaris, y del 
que han de donar compre eíW orde-
na t en I es ordinacions de Is añs 13 94 
4 8 9 
b Libre 
de les or-
di f o i . 7$ 
So. 16^. 
381 . 
1350. i 3 4 í - ^ S ^ . y akttr,•* y 
\o priuilegi dit de M i f t r Majcap.7. 
y del oou redres capítol 4$. 
Capitol. X X F I L Deis offcU de 
^Icaldcrs, Monadcrs , y altres 
Of f dais de les Seques, y 
cafes de Umor 
nederia. 
EK t r c los demes officii teñen les VníuerfuacsdcicsCiutats.yV!. 
Ies de Cathalunya, Roadlo, y C e r -
danya ion deis A l c a l d e s , y Mone-
déis per les Secas, y cates defer y 
oharmôncdatenealguncsloqucs 
í f taprouac que lo poder deter ba-
trcmonedadeor.argcDr.yqualfe^ 
u o U U r c s m c c a l l ^ y m a t c a c s c n cf, 
tosComtats fon regalies del Rey, c c Calic. 
q ningu (¡no c!l te poder de trecar, Afargs. 
fer, corrompe, ni faííar, y qui con- f fc idub, 
rrarifa encara/iaPrclat.Duch, Mar- ü.ww.Sz. 
ques.Cóta^iutatjVila.noble.Baro, 
fccdcliallich.oSccularjoqualfeuol d Pague. 
altrc, poc ellcr punir ab grauiísimes tnprax. 
pernes tant fegons noítrcs lleys, cap. 16. 
com del Drct como, t fegons les 
qualsaquert poder te origen ja del c Barrí 
remps deis Comees particulars com dt reg. 
del u Barcelona,lo i'fatge Moneda^ Caibo. 
del de Rollcllo ja dalt cita prouat, 8 prcjlan. 
del de Cerdanya es lo Vf.ugc a íats cap.ix. 
vehents, ^ y aixi dels demes com 
confta deis Comcncadors de dies f T i to t 
vfatges. del dret 
Aquefla regalía de batre montí- ftlFifcb. 
da es de Ies ques poden communi-
car a s inferiors com dalt cita pro- g 1 7 j . 
uac, ' y de aqui tos Keys, ücnyors 
noltrcs en different temps han con-
cedusmoltspriuilegis.ygracics par h T'itol 
ticularsa les Ciutats, Viles, y Lochs de Pau,y 
delsComtatsa vnes pcrpetues.haal Treua. 
tres t íporals, en vnes de coca cípe-
ciede moocda, en aJcresdc cena i 1 f y. 
efpecie, y quântitat limitada cora 
quifcuoa Vniocrfítac ab fos prioilçt- K ConJ?. 
gis re noticia lo que raes aueatae- 3.//'/. de 
jats ha tinguts, f cenen, y ab mofe ejfíci. d t rã raho cÕ a caps dcProuincics iba AUal% nobiliísimaCiucac de Barcelona, 
• Fidcllifima Vila de Pcrpinya , de J V fa t i 
les quals.y deIcsS'cquesde cllcs ibis folidust 
fan meneio noftrcs conílitucions yaqutlos 
generals,k y de Ies demes comLey- Comenta 
da, Gerona, y al tres en tant fols c5 dort cdjf. 
ho teñen per pruuicgis cfpeciaís. 2. t i t . de 
Deis priuilcgis de totes, y de les mened* 
memories , y aclcs antichs confta valor. 
aucrfe feces moltes efpccics de mo-
nedes differents, fo es morabatíus, 
y altres d'tts morabaúoí Alpbonfins> 
lo valor, y preu deis quals confta 
en noftrcs i 
Florins, y triig Florins de or, de 
Aragojo valorícnyal.y pes.es oles 
pragnoatiques, y priuilcgis delsKcys 
Don Pcrc ia$ a Valencia * 4 ^ e leí 
Kalendes 
a Conjl. 







t i t , de 
monsda. 
3. de 








4 9 0 Veis Titols de hononde Cathaltmya, 
Kalcndcsde Abri l J HP- Don 
M a r d dat a Vcrpinya de Mars 
140 (1. Altradat aparcelaria al p r i -
mer de Mars 14 .09 . Rey Don luán 
dat» Valencia a7.de Abr i l 1 3 $ 3 
en losR.egiftres,"*' y en dita prouifio 
del Rey Don hume. 
Maymondins de or valían dos 
reals CaftclIanSjy dos diners Valen-
cians, dits perakrc nom maymon-
Rcy 'DonAlphmfo ab frotti/io dada dines lofcpines. 
w lo Cajlella 8. de Nouembre 1 4 5 Corriaa ta^be altres monedes 
t.iíxat a raho de onfe fous die Rey anoraenades Scar]i[-is,B!anques,mo-
abattrapragmaticadada en la terra ncdanegrajiliacs.yalcrescotnconf-
de Bagia a 8. de laner 14.$7. feu la ta en la prouifio del Key'Don Alphon 
tatxa a raho de 13. fous Barcelonc- fode 7. de.Maig 144.%. capitalz. y 
cantes altres que refereis noftre 
practichMieres, g fens les differenes 
monedes de Higa, y debil lo , com-
menuts, ardits, malíes, blanques, 
íbus, y altres. 
i . IDeh Off cmU de la fa-
brica de la moneda en les Se-« 
ques. 
Cos,y lomigFlor i 6.fous 6. diners, 
y que S.Croats, y dotza diuers fofsé 
lo Floris dedites pragmatiques, y 
proLiifions coníla tambe del valor 
dclEfcutdc or .yaixibeen la con-
Jlitudo del Rey 'Don Ferrando del 
my 7 4 1 3 . a 
Sousde or, vnfajmancus, lliura,,y 
pitres cfpccies de tnonedes qiícs ía-
. bricauau en eftos Comtats en temps 
,4çlsÇonues>ylo valor de çUcs aBfir . .. .• ,TÍ;...-Í.. . .• 
t i n ooftres Viargcs, y CoracDt^oçs .TDJ^f i i £a&ri<y| , j .pbra de cotes di-
robrcclls. b . *- tes monedés ant igües, ;akres 
Sous malgurefoscorregueren çn q Je nou fo^in^Stadcs Les aíateixes 
los dies Comtats deis quals fe fa me- conftituQons, pragmatiques, pdui-
fcio en los derues priuilcgis ¿fls Key s legis, y prouifions donan la. torrad 
Í )on AIphonTo i. Pcre l . laumc l. dertinant, yfenyalant la caíã parti-
y altres en los quals coníla tarabe ctilarabno,ytitoldeScca, yen dia 
del valor aflcnyaladament en lo del officials. To es Mcílra de la Seca, A l -
Rey Don laurae dátales Ralendes cálders, Monaders,Obrers,y altres 
de Ag^fi / 2 s 8. en virtue del qual íc molts tots los qúals fon de for , y j u -
probibiren cites fous en Roírellp.,.y rifdiccio del Mef t rc , Alcalders qui 
en llocli 4c «Us epc.raren losdiqcrs cènen paífícülkr .Tr ibunal, «y (Sort 
de tern de Barcelona. ; , ab Aflè^ór^y^ugcaç fifçake&eaps 
La moneda de tern de Barcelona de les íürifdiccious orclinarics go ' 
qiiai era coníla"abl^; conjlitucio 'deí fant'fnoíts JríuiUgíi particúlaw tac 
fex P ™ , . l 3 ^ 5 « : 'c ícf dedreceoa^^cõámun ic ipa l , i y 
* L ihre 
veg. f u l . 




lib. D e g . 
l32-
g Miers. 
és Ia mõnçdafe fabricaua en Barcç;* 
Joña en vrrtut del dits priuilegisdéí 










Tere ab pragmática del any j z í } . tJ 
Croats dé argent com fe auiarí ,, . , r. f > *. . . . . J U & ° m Mar ia dèUvy 
dcpcnd rcyaqumprcu fonch ta^ yáíxibé q í^ên íes Secas dé la t i i í ^ 
fcD dicapr^maticadcIany i r ^ . y jatde.Baraelbna?yViladepcffjinyí 
laprotni ioddi lcyDonAJphpR. lo í o f f i c i i ^ PmcSCnL ^ en 
priuilcgis efpecials de quifcunaSeca 
Per gofsr de dits Priuiíegis, y ef-
Jcr;de for de dits Alcalders-cs necef 
fari obferuar' la conditucio de la KConf t . 
i.x. t i t el 
de offi. de 
Alcald. 
fo dada en la Cajlell ó 8. de Nvuem* 
"Kloneda Barcelpneíà, o tornefi 
de argent es ja tatxa que confia 
jos' pmciàlsi nó ¿iáti ^ancefos,: J. ^ 
^ i^ íc i l 'oWeruar ' ía conttitucio 
ment. efbt exernpcio era en toteas 
nouaitienc p ç f U c&fticucip del Rey 
I Coj i .z; 
Byoj fe l lc j Cerdany*. L i h r l J J I . 4 9 1 
P 0 0 Fe,iP dcl 1 5 - cs fols en ^ f a r / i daf a Valencia a 13 • ^ 
lo cocaoc dcIoffici,ynoá!traraent,y 
cn quãt faran lo cxccrcici del ofi ici, 
, 0 demcs ion del for ordioariRc-
y a i , o d e Baro. * 
La moneda falf i fe pot trecar per 
Cábiadors pragmática del any \ x 8 5. 
y moneda de Franca no pot, ni deu 
correr cõ baix íe diraal llibre j . 
Los particulars priuilcgis en cita 
materia de la fabrica de monedes, 
de la C iu ta tde Barcelona.fon molts 
de obrar moneda de or, argent, bi-
l lo, y alt res materics dels Keys Don 
laume Primer, Pcrc I I . ab pragma-
ticha dada enHarcelona a 4. deles 
Kalendet de Ittliol i sS j . y expreflà-
ment diípofaque moneda de argent 
fols fe puga fer cci Barcelona, y no 
en altra part,lo que fe cuten fols de 
Cachakinya, íegons la data de dita 
pragmática .que en dit temps los 
Comcacs de R oilello , y Cerdanya 
eftauan en poder de different Rey 
deMalíorchacomefta dale prouac, 
y a i x ibe moJts altrcs que apres fe 
concedircD perdifleceots í leyf. 
L o s priuilcgis, y prooifions pííf 
t iculars de la Vila de PerpUíya fegÕf 
los qudls fe fonenella fabricades, y 
pódeq fabricar noòocdes ,fo cs Flo-
r ins, Efctus,de or, Kcyals, y altrcs 
cfpeoies de or, Plata,y Billo íon deis 
Reys D o n Pcrc daí* \ianefyna0 8. 
b Carita kdendes de H j , u t m b r t i )39- àcl 
p a . z M . qual ceílifican noftrcs Hiftoncs , «» 
7. w.tfo. e t t r * de d i t %ey dat a Vshnci** 4. 
'dc'les kalcades de Abri l 13 49; A l t r * 
dat a Barcelona a to. de Abril r^Bé. 
<Rey ^ o n luán dat a Valenciaalprt 
m e r d e ^ M ^ s i j p ^ ^ y O o n M s ^ 
t i dat a V a l e c i a a n M Uner 140+ 
A l t r a d e $• * l^o6J' d " " 
Barcelona al primer dt Mars 
les Crides, y capitols fobre d a t a 
X40P 
áica fabrica foo en los RegiftrM. 
S o n V ames los altrcs priuilcgis 
j , l<TLevDonPered*t a Valença a 
d / o t f t t b r c i t f p . Altra dat a 
^ í l u a ^ S . d e l m e r i ^ s ^ y O o n 
zevibre 140j . rI{ey Don Tere dat a 
Pcrpinyaxx.de lancr 1 3 $ *>'Aej 
Do» Ferrando dat a Caragof a a 28. 
de 'Dezembrc 1 ̂ ¡ )4 .Al t radat a Ttar 
celonaa 4. de 'JŜ  cnembrt I 4 9 5. 
fentenciudedit Rey Dun Ferrando 
publicada en 'Uarcehna a 4 . de N o -
uembre 141)). Ln fauor del Mcf f rc 
Alcaldcrs, Miniltrcs, y demes off i-
cials de la Seca de Pcrpioya. E n 
tots los qnals confta que per la fubri 
cade dites monedes tenían Cales, 
Core, y Tribunal particular dita de 
la Seca, lo numero dels officials íols 
poden fer j o . Lo poder, y juri ídic-
cio deis qualscs folsavuy, no fcgÓs 
dits priuilcgis fino dices conft i tu-
cions generals de nau cílablidcs. 
Ames íegons dices prouiíions deis 
anys 1385. 1403. los dits officials 
no fon exemps dela jurifdiccio , y 
poder deis Sobrcpoíats deis officii 
tenían. 
Molts altrcs priuilcgis han tingut 
2a Vila de Perpinya per fabricas de 
difFercntsrnoncdes de com apar en 
los Rcgírtles, 
La reduccío de la moneda de Bi-
llo del any 1 éoj.eseo Jo llibre de Ies 
prouiíions folio 4 9 0 . 4 9 1 . 
Per vltím fi, y remato defta ma-
tería fe ha dcaduertir acerca Ies fa-
briques de monedes corran en Ca-
thaJunya, Roflcllo, y Cer Janva en 
particular de les dcBilIo que quifeu, 
na fols cor en la terra ahonc fe fabri, 
ca, y no fora de ella dcmancraqtic 
la de Barcelona, no val ha Gerona, 
Lcyda, o altre part , y aixi mateix la 
de Gerona, ni altrcs. 
Aixibe en tota Cachaitinya, y 
Comtat de Barcelona lo Real val.yíc 
partcix, y cambia foís ab vine y qua-
tre diners de moneda de Billo, y en 
los Comcacs de RoíTcÜo , y Cerda-
nya en quaranca diners, y tres fons 
y quaere, deis fous de la moneda de 
BilJo fe fabrica en Perpinya, dema-
ncraen les moncdcs,y valúa de ellcs 











denota !adiffcrenciahi a entre lo 
diÜriae , y cerra dt: Cathaiunya de 
ladeRoílelJo,yCcrdanya.Ames ia 
moneda deBiJJo de Perpinya corr 
ygualrnem per toe RoíTello, y Cer-
danya, y no en Cathaiunya , y aixi 
rnatcixladeCathalunyajOoea Rof-
felío, y Cerdan ya. 
Capítol X X V I 1 L Dels off cts 
de Hofpitalers dels Hofpi~ 
tais Generáis. 
LEs demes CiutacSjViles.y Lochs a'omenos los mes poblats dcCa-
thaiunya» Koflello, y Ccrdanya tenc 
fundades e ícruey de Den cafes Kc-
ligiores,deuotes,v fances del ríofpi. 
taluat ab moltes rendes pera curar, 
y reculiir los malats, y pobres que 
no poden curar, ni viurcr alcratnent 
ha íimilitut de U fundacio de laRe-
ligio fama de Sant luao de Hofpkal 
de Hycruíálcm que començà any 
1048. com apar en lo llibre curios 
de Fra Domingo Marta Curtan, * 
de cftos Hoípitals alguns fonGenc-
rals j com Jo de Barcelona, Vila de 
Perpinya, èaltres, yaltrcs particu-
lars de vns y alores eftan obligadeí 
les mateixes Vniucrficats pofarhi Jo 
feruey ab los Officials, Miniftrcs, y 
perlones que conuenen per fon 
gouern, y adminiftracio eleginc, y 
crcantlosablcs formes queacoftu-
man los demes officials de les Vni -
ocríitacs com quifeu experimenta^ 
per exemple referirç lo de la Vila de 
Perpinya. 
La fundacio del Hofpital Gene-
de la Vila de Perpinya fonch ja d«l 
any 1116. Per lo Corma de R.oíIè-
lio Arnau íofre en Ja Caía que eil 
habitauacom llargament apar ab lo 
arle fet, y confenciaienc del Bisbe 
de Eina, 0 z. dels Idus de Abr i l de 
dit a n y i u ó . b 
LoComta Gcrarc fucceíTor lo do 
ia de rendes cpm apar en lo acle de 
honor de Cathaiunya, 
donaciofetaaj.deíaner 1167. c 
Eftadotacioj y fundacio fonch ha 
í imi l i tut , y memoria del Hofpital 
auianfundntlos Religiofos de Sane 
luán en Hyerufalem per lo que lo 
Comta luán Genart de RoíTello ab 
loComta Gui l lemlordade Ccrda-
nya anaren a la Conquiíta de la ter-
ra Sanda de Hyerufaíem any 1097 . 
com dale fe ha prouac , y apres de 
efler tornacs difeurs de defaoou añs 
lo Cõta Arnau lofrcPare de die Gc-
rarc inftat per fon filljèinftruhit del 
qauia vift alli feu dita fundacio có 
íe ueu encara ab los actes auctentics 
y memories antigües,hi a en d i tHo f 
pitai fins ala mateixa infignia , y fc-
nyalfi donàque fosvnaCreu com la 
de Sant luán ab quaere braques bo-
uades^ vuyt puntes ha fignificacio 
de les vuyt beneventuranfes, com 
declara dit Mar ia Curi on, de la de 
Sane luán diffcrenciada fols ab lo 
afsienco^ colors.Lo Gouern tambe 
eran per of6cials ab t i t o l , lo cap de 
Comenador , y losaltrcsde Frarcs, 
y Sors com conftarà baix , y de 
cfta manera durà en Patronat, ydif-
poficio deis Comtes, y apres Rcys 
de Arago,finsquclo Infant Donlau 
me ab a¿lc fet en Perpinya a 4. Mas 
de tJklars i i óó .vcnc&h Vniucríí-
tatdc Perpinya lo Pattonat , y ren-
des com es llarch en dit a&e apar, y 
en altrc de 14 .^ les&alendesdtluny 
1 1 6 7 . qucreílaslaviíitaal Bisbe 
francha empero de totes defpefes, 
y gafto Al t ra del Rey T)o laume da-
da Idus de Ottube 1272. c 
Continuant los Confuls.y Vniucr ... 
fitat de Perpinya, lo Gouern de die ¡R̂ g. 
Hofpital de la mateixa mancra,cn lo 
any 1414. que ampliaren, y reédifi-
caren de nou cora apar en les ordi-
nacions de die anyjobranc los erobe-
Uimcnts hi f o n , y en particular la 
Font, y Sort idor, es al mig del pa-
t i lo any mil quatre cents trenta y 
hu, com de toe cpnfta en los aâes 
de dit Archiu numero 69. 
Los 
c Nu . 1 o 
¿4-
¿ N u . i t ) 
de dit 
lyojfello , y Cerdanya. Lib. 1111. 49 J 
Lo5 officials, y miniftres redaren 
ablosnnccixosnotm, y ticolsalcap §. i.OeUPmdegis, ?racie$tfran-
dcComcnador, o Preceptor, McC- res pm^ames del 
tre, o DilpenLidor com lo anome- V, V 1 j 1 rr-1 
menan los maceixos acles abeeres ^ « f r i w / Generd de la Vila 
nunu-ros de Frares , y Sors fe- de PcrfiinyA. 
nyalats ab veilits particulars, y los 
Ecclclialhchs jb vn Keel or perce- T O Comea Gcrarc eníraaqui al 
kbrar millos, y adininiftrar iagra- ••-'dit Hofpital de toe loqtie podia 
mencs com ap^r de les ordinacions acquirir, y aixibc acenpur per totes 
ác\sartys 1 167. 1304. i j 15.confir- fes cerres, y que lo bcltiar del Hof -
mades per lo Key Don Sanxo ab pri pital tingues Pafquer en toca ft cer-
uílegt d i t a Mal lorcha a 3. de Idui ra , y Posà toe lu Hofpi ta l , y reo-
de oMaig mil tres tentsyquinfey A l - des en fa cuftodia , y guarda, 
tres mil quaire cents v in t y quatrey y Com apar en lo Tr iui lcgi de fet de 
1410. y ¡tltres molteft libre menor a l Janer 1 Kfy.n.io. i } . J4 . conhrmac 
marge fal. p i . p j n g . Archiu del y de nou concedit per lo R.^ Don 
HoipitMn i^.^i.tSp.4Z. li.ma 111. Pere ab altres prerroga/iues d i t a 
187.18$. i t i . i r j /50. i<ít.l¡brcde 16,de lu l io l 11 pj .nsjf .Aitrade /«i-
lesordimsions falii $6 i .^ r i f . ner i \ p 6 , n.6z Alera del^eyDon 
Fjnjarcn cambe les dos Confra- Tere 1 1 / . daí aTerpinya a io. de 
riesdenollra Senyora, y de Sane lu l io l 73 ; 6 . Altra dat a SalfesaS. 
IMali ab eoncclsio de molccs Indul- deles kalendcsde lu l i s l 1106. nu. p. 
gsiicies nurn.zi. 30.57.93.148. Key Don Pere dat a Mallorcbaa 15 
La adminiílracio de die Hofpital de les kalendes de Mars m o . ma. 
apres fe vingue mudar, y concide- 4 0 ^ molts altres num.â, 11. i,z. 17* 
ranc que era vo deis »es pftocipaJí ^.30.31.33,46.4^.00. 
officis de Ja VniucrfitatCD tfoch del Lo Papa Umü&üCiú lili, ab dos 
Comaoador TinguefáQ^ -fia *Vk¿f#t'< B ü l k s M p ^ 9 n d c h I d u s d t M a r s 
Hofpit al or de Ies màtêixespserfones A i t ra de 15 ¡de les Kal*Hdt?dt O&Á¿ 
del gouern de ia Vmueríuac abla brea»j>4. de fon Pontiâcac confir-
forma deis altres officis com apar nía la dita fundado , ydonà los pri. 
en los Priuilegis, y Prouiííons deis uílegíá, y gracíes de Hofpitalitat, 
Rcys Don Marti dst a Valencia a ab lafranqucfa de les Decimes po-
quatre de luny J404. Altra dat a fantloab los bens, y rendes baíx dé 
Perpinya afetze de Mars mil qua* fitproteccio, y amparo tmm. 3. i z , 
tre centsyfisjíey Don laumea fetze En virtue de dites Bulles fe ha decía-
de Icskalcndes de lu l io l mil tres efts, rae, fempré eran franchs de cota 
^ e y Don Mar t i dat a Barcelona a contr ibuciow.jXdelcs cõcordies. 
2 7 . de JMars 1408. Ref Don A l - Lo Key Don Pere abpriuilegi í l 
phonfo a i t . de Junymilquatre cents any 11 pG. concedi exempeioad dit 
t r tn tay hu, Kcyna Dona tJMart* Hofpital.y fos officials de la folució 
en f a [entenda del a»y mil quatre de tots drets.y obligaciosde m i í f í i i i 
cents quaranta y fiou, vltmament de la Vila manat ais officials deifen-
de Ferrando del any mil quatre cents fen fes cofes com icá pro pries m . p. 
mrantaytrcs, en virtue dels quais Lo Comta 0c»n Ñuño Sancho 
esreftatlogouern ados Hofpita- enfranquiíodit Hofpi tal ,del dree 
íers, vnde m l major, altre de Agrer, y alcres teniaal Camp de 
mitjaoa düradors dos de la Garriga dat a les nones de luny 
anysquifcti mH dos cents v in ty fe t * 
Tc Licea-
4 9 4 Veis Titols de honor de Cdthalunya, 
Licencies de alieoar.y franqueies molts, cora deis ades de tots ells 
dels Drcts LUyals amurtiezacions, confta en lo Archiu , que per fumar 
y altres deí Infaoc Don hume ab los fols feria menefter vn ¡libre, en 
prouiiio Jada a "Barcelona a 5. dels ells lo Ledor trobara lo que aura 
Idas SOBubre 1 lóâ.Pere dat a Ter- meneíler. 
p t n p a i o . de Offubre 13<i . ntt. iz. 
'l{ey Don Ferrando dat a Medina Cap,XXIX Dehofficis de AÍmoy 
del Campo A Z8. de Setembre 1507. ners ¿e la almoyna comuna 
R ej Don Pere dai a Calatayud a tf. de /<f ^ 
de Mars 13 ^p. LUy Dun Alphonfo 
ab priuilegi del any i 4.4 8. de ~j.de y w y ü . 
Maigcap.ii.WeyDon PeredasaÇa-
raguça a 3. de Abri l 1 j 60.Licencies "CNcrelos denies offietsquescrca 
Rcyalspcr acapurper die riofpical •*-'en lo gouern de la Vniuerfitac 
per coces ics cerres Reyna UonaMai- de la Vi lade Perpiña fon dos,vn de 
ria dada a Valencia a 24. de Abr i l la ma major, altre de la mújana dies 
7444 numero.¿¡.oMOiuuacntlo Rey Almoyners, de la almoyna comuna 
Don Felip data z^de lu l ioh^Sy. de la vilade Perpinya. Eílaalmoy-
dc poder acapcar, y pofar baciners na confifteix en diuerfes rendes fem 
per los Bisbacs, Élna, y Gerona, lo dades per particulars a di í l r ibudo 
Emperador Don C&xlcsdat aValla- dels Almoyners, com de les funda-
doltt a /8 de Mars issi ' «ww.i.de cionsconila en los actes recondits 
teñir vna cafa en quiícuna vila pej en lo Archiu de ella, acoílurna valer 
allocjar los qui aníran a captar 5 les de renda annual i79^-9.f»y ^ depe-
quals cafes gofen de totes les exem- fions de ceñíais, y ames u o . carre-
cions, y priuilegis que gofan los de g^s de blat, ames de les fenyories 
la l leligio de Sane Franceích. parciculars,drcts de braflaege enVin 
Molccs altres licencies de Bisbes ç.i, ylaíenyoria, y vaílàlls de)1 lloch 
Comitlaris de la fancaOuzada íalua- d^ Cornelia , ab tota jurifdíccio» y 
guardes de Gouernadors»//, y. zo, patronac de mols benefícis, 
22Í27.Z(Í.2 j . i j . i S . Toes ellos drcts , y rendcsfba 
Lo Rey Don Felip ab priuilegi priuilegiadcs,yenfranquides de tots 
data 10. de Ago/} rySy.cjue nos pu- drecs Reyals , en particular de 
gan reprefentar Comedies en Per- Amortitzacioj com apar deis Pr iaí-
pinya lino en lo lloch fenyalac per legis, y ProuUions dels Reys D o n 
los Hofpicalers pagát al Hofpital. lo Jaume dat a Calatayut afis de h\*rs 
que en altres parts es folit, y acoítu- mi l tres cents Jinquanta y nouJsLey 
mac num. \ 8 . No pagar depaíquer Don luán a lo.de iS^jjmmbre IJJIQ 
en Salfes lo beftiar del Hofpical í l - A l t ra dat a Tortofa a 1 o. de Nougm 
nodosfous per centenar J'tntencin bre mil tres cents norantay tres, [< ey 
de 20. de M a i g 1 tfS.nim.^. Don Sancho dat a Perpinya 'a fis 4e 
Los Confuís de Perpinya poden les Nones de Maig mi l tres cents y 
í mpofar cenfals al Hofp i ta l , y del v 'm, '¡Ley Don Pere dat a Çaragopa 
prcu de aquells Iluyr deis altres ef- a 3. de Ab r i l mi l tres cents feixantah 
cranys Rey Don Ferrando dat a Key Don Ferrando abproutfio dada 
^Barcelona a v i n t y quatre de lu l io l a Barcelona a v i n t y quatre de l u l h l 
1 4 1 3- m't quatre cents tretfe. 
Los bens, Rendes, fenyories^af- La creacio,ofíici,poder, adminiC 
quers , patronats , y altres drets trácio^oblioaciósd ditsAlaioyner s 
de .dit Hofpital de Perpinya fon Redors, o AdminHUadors, de dita 
almoynia 
Afelio,yCerdanyA. D h l l l l . 495 
• ImoynaconíUfcgonslostcojp*co i a d c D ^ m b r c x5oS. 
las PnuilcgH..yft-omfions dclsKcy s Del PcfaJor del Pes de la llet.da 
Dou humed* t * .Ma l l onh* a t í , Ácreacio de,sCon(uls R V m Sa^ 
de lesKatcnJesde lu l io l i j oo . Rey cbodat a ¿Mallorca a i h de les ka-
DonSamhodataPerpinyaaa. Na- Undcsde Dtzcmbrt 131 x. 
y s de Aíaig 1 j JO. Rey 'Don M a r t i Lo oíKci, y poder del Abalanfa-
dat a Valencia a 4. de I m y /404. dor rcfulta, v apar dels mateixos pri 
Altradat a Barcelona a 27. dcMars uilcgis, y ordinacions que deis Cía-
l4oS.%eyna Dona A l a r i a ab la uaris, y denies Admiuiitradors de 
fentecu dei any 14.49 de i IMAgoJl Ies rcndcs.y vltimamcm lo priui lc-
%ty Don Alphonfo de i z . de luny gidci Rey Don Fclip die del nou 
J43 1. Altra de ix.de ¿Mars 740^. redres dclany 1 p j . capitol.+.y or-
vUimxmentdel Rey Don Ferrande dínáchns del any ¡ j ^ t , b b FDI'ÍÍ 
4«l any f 49^. die de Ja enfceulacio, Del AfHnadur l a ord'tnadms del óq.itbrt 
yenles ordmucionsdels anys \ ^ p 8 . any \ $04 , « 1, 
folio 407.1 )6z. folio 11 x . i s M . f i l . Deis Mifatgcrs, y Embaixadors 
14.}. Ubre 1. \$<¡\. folio 117. CDiiíacs per !a Vila cu Corts, y altrcs c l i b n 
folio /5oj?4.i49j. /<í/.4ox. cmbaixadcs, y de la creacio, poder, de lesar, 
offici.y obligacions Rey Don •JVlar- dtnaaos, 
Cay. X X X . Velsdemes O f f ciais f ida/aValemaa i}.de Ago/I 14.01 fv i . 413 . 
del Couern de h Vniuerñtat de R e y ^ D ^ a ^ H a r i a 
, rr., , . J del any i44¡).c-tpiiol i-j.itf Priutlc-
U V Ha de Perfmya. g i d ( { R ^ Don Ferrattd<, dtt d( u 
enfeculacia capital 4,del nou redres 
AMes deis officis dale referics derUeyD»» Pelip del any 1 $7 5.ca. del gouern de la Vniucrlitac j t Rey Don Pere dat a Çarsgo-
dePcrpiayaíbn, y támbelos de o- í7% JctJMart i $ t t . Rey Don 
brers de totes Ies Parroquics del po Perrando dat a \Mont fo a 10. d i 
der dels quais ja dale fe ha die.Son y ,^Q.Piey Don Alpbonfo dat a 
amesquanralsObrersdcSamluan, Valenda a 1 s.de Mmg t+tB. juMjt t 
lo pritulegi del Rey Don Ferrando ordina. âltatit 1^^,1407.1 $84. * â Libre 
dicdelrcgimentdclaTauIac ip._jí. LCÍ obligacioos tenen, cora por- de ordL 
y de les ordinacious nouamene te- tar llctres de í c , y crchcníii altra- fo . to . l i . 
_ ., ees lo any 1610. a iz.de luny. ^ racnt no fon cregucí, no tornar ícn* 1 . 1 4 0 . 
* DelobrcrdeS<intlatzer,ycafa Ucencia dels qui fon cnuiatt, feguir / 09 . 
de urdí. ^ Leprofos 'Priuilegi del Key Doa ab tota puntualitat les inUruccions, 
fo l . 270, ^erraníilí j ¡ t foi quitament del any y ordens, y altrcs hu rccopiUdcs los 
J4<)8.capit4.1\ey Don laume dat Doctors, « en ccrtncns de dret co- c Bcrart 
a Mallorcha a15.de les Calendes de mu , al tramen t í'cgons ellos poden '» efpe-
Juliol ipo.Rey Von Sancho dar a eflerpunus. cd-uifít, 
tff lallorcba* i}.deles Kalendcsde Los ofricials delavifitadis vifita- ca.zz.del 
<N ouembre / j i z . dors entran en vltimiloch cora los num. y 5 . 
Del Obrer de Ies obres comunes oflids de clls fian vifitar.y coneíyer ibi.dd. 
lo priuileei de la enfceulacio, y or- les culpes de cotí los fobre diw ab 
dinacions deis anys 1 ^ 0 . 1 4 1 ^ ' ^ íorraa, modo, y ob'tgacionsllar-
0 gamcntpofadcscnlos deu capitois 
Dc í Peíador del pa de la dclpriui lcgidcIDuchdcMõtcLco 
earn a eicccio dels Cofuls Rey Don Loainentbcneral dat a Barcelona 
Jaime dat a CMliure ai.de les h l * * l S J e I w j 1ÍQÍ. 
49<S Ve lsTt tohde honor de Cathalunya, 
Los cafos poden viílcar, y ab qui- Jat a Perpinya a les kdendes de I my 
na forma rciuita dels maceixos pr i - ,mil dos cents feixanta y f e t , %ey 
uileets, o no obfcruats.o mal obíer- Don Jaumedat a -cM Ml or ha at*es 
uats , y del que dc dretegmu íc po- Jdus dedesxmbrc mil tres cents irtn^ 
den qucreiar.y perquins cafos c lhn tay/ is , %ey 'Don Jaumedat a Per-
ja rccopiJats per los Efcripcors a ells pi/iyaa 8. dels Idus de Seimb, c mi l 
aHerart fepoevcure i facilmenc. tres cent trenta y fiou, alt ra dat a 
capn.zz. Leydaa fetzede'Dezenibremtltret 
zz per r r\ 1 Cc - cents qunrantayJis, Rey Don Pere 
tot. Capitol X X X I . D e l o f p c i , y ^ataSagorba .quatreldus Nouem-
jur'ijcliccio dels Sobrepofitts ¿re mi l tres cents quarantayvuyt, 
de la Hor ta dela Vi - altradat aÇaragoçaafíticb de Fe-
ia de Perpi - brer mi l tres cents finquanta y Jet, 
* al tradat a Gerona a v in t de Abri l . 
nya' mi l tres cents Jinquanta y vuyt, a l -
t radat a Gerona a nou de I m y mi l 
I^ N I a Vila de Perpinya hi a for - tres cents jinquanta y ^juyt^altr a dat 
-*mac vn particular Tribunal de a'JM^ntJoadefavuytde Mars mi l 
jurifdiccio, y en ell creats Officials tres cents feixantay tres, altra dat 
Reyals fi be com ha dependents , y a Barcelona a v int de Dezembre mi l 
parts dels officials de la mateuaVni, tr ts centsfeixantay /inch, altra dat 
ueríitat, com fe crehen per excrac- a 'Barcelona a tres de Abri l mil tres 
cio debolfacom los dctncsab ticojs cents feixanta y vuyt, altra de 10. 
y noms de Sobrepofacsde la Horta» de Ftbrcr mi l tres eents feixanta y 
cftos fe crean , y teñen jurifdiccio vuyt, aftra d¿t a •'Barcelona a trenta 
fols en cafos particulars de danys, de t^Mars mi l tres cents feixanta y 
tales, y mahfetes en los termciu , y vuyt, * l t ra dat a Valencia a tres de 
propriecats deis homens de Perp i - lu l io l mil tres cents feixanta y nott, 
nya. Lo offici de clls te origen de altra dat a "Barcelona a njuyt de 
vna antiquiísima cofttima ícrira de Mars mil tres cents Jetanta y vuyty 
Perpinya que fi fera taIa,o dany t'ant. altra dat a Tortofa a vint y hu de 
per auer.pofat focheom altramenc Febrer rniltresvuytanta y tres^ aU 
en proprietar de hptnc de Perpinya t raa Monfa a io.de Febrer mi l tres 
íítuadaenqualfeuolparc de Koffc- f ny tanta y quatre. Rey Don M a r t i 
lío en terme de Callell, o Baro, o dat en lo lloch de Sant Feliu de Lo. 
qualfeuol alcce, los dits Sobrepofats bregat a f a de Setembre mi l tres cets 
elegidors per los Confuís folen anar noranta y f e t , altra dm a Valencia ¿* 
. af lloch del cocraíl .oqueft io, yco- quatre de lu l io l mil quatre cents v 
qeíxai, y difcçrneixen la cofa al vi).: quatre, altradat a 'Barcelona a nou 
y lo dany donarfe efmena ha judiei, de C M t i g m i i quatre cents * finçbr 
. declh fenrfer kexccuciocomféra altra dat a 'Barcehn* a trenta de 
. jutg(H Eftacpftumaes continuada, Agojt mi l quatre cents y vuyt, altra 
enere los cíhlsdcIVeguer de Roi fe. dat a Barcelona a v w t y quatre de 
fío f lun. (m quinta y bu,y c e n t y d ^ Abr i l mi l quatre cents y deu, altra 
Confirmada, infertada , ampliada, dat a Barcelona al peflrerde M-alg-
declarada, y exccíhabmoJtí Reyals any mi l qUitre cerms y deu , R * 
Prtuílcgis.v Proiahonsdefprescon. ^ n Alphonfò dat aisFeíicesExcer-
dedus a la Viladc Perpinya ais dies' m , a y. de M a i g 1 4 4 * . " . P- A l -
oífacis,fo es deis Reys Don íau.mc phhdat a . lUr .a to. de lu l i o l z ^ . . 
altret 
del ioytifil quatíe déhts y quatr c 
. 1 5 ^ ^ * lâ|orifiiitíctbescora efta 
mt eñ la dirá cb^úma donfirtmda, è 
iíiçerràda ab diti prfoifegisaíFen ya-
ladameóc dett anyt mi l tres cents 
quatratita y vuyt ,*hr* mi l tres ctts 
filtres 1418. ssi^I i ty"Bty Fe 
Jip dat a Madr id a /8. dé Bftuòte 
Ames de dits priuilcgis pe* Io gò, 
uerrr, y adminiftracio dedks"ofKcis 
en cotes les coíes adis pertanyents 
for1 cftades feces cnoUcs particulars finquaníay tressxt Jo q»ài 7 c exten 
ordinacions, y eftacucs per los Con 
fuls en virtue de Reyals Pnuilcgis 
dale Kalcndats en párticülar delRey 
Don Mart i dat a Sant Petiu de Lau 
regat a 7. de Setembre 1597. C^ucís 
dona podordeordeoar4 , y cftatuyr 
en tot lo tocant a la jurifdiccio, y 
poder de dits Sobrcpofats, demanç-
ra que fols fe podría fer vn llibrc de 
les ques ion fetesco losanys \ x^ t , 
izyz. i 3 í / . r j o 8 . / j o 6 . / 3 0 4 / j 4 Ç . 
Alcres 1345.1354. Alcres 1 3 5 4 . 
raes que tinga tambe Iloch, ü los ho 
mens de Perpinya faran mal, o dany 
-en alg«n alt re borne de Perpioya, 
O forá , y cftrany ha inílancia deis 
damnjficats tenéo la mateixa jurif-
titctíio/ 
Ames per prtuilegi, y ordioacio 
feta per lo Rey Don latimc, y per 
lo Baile de Perpinya a rrei Idus de 
Abril ét i l düt cents no rant ê y dos, 
y de alirts ordinaeitnt deis anys 
!34J« ' J87. libre de ¡es ordinacions 
*3)9-t 383.-fi2^1339'15^7'* j ó ü . fetio 7t . tw . l ib.delBai le76, de vo 
136) . 146-] .T3Si . i3%}.J}$4»ij9s. luntat del Key que poden tallar ra 
j 6 r 1. folio 415. t %%g. i t f i . totes 
eftes ordinacions conceden molts 
caps a el ¡es fe poden vcurc fols f i l -
mare algunes cafes particulars. 
mes, y branques dels Arbrcs pen* 
jams al Camp iKl vehi, o cam i, y fi 
per vent, o cas fortohít cauhé (obre 
cami, o vehi pugan fer tallar tot fe-
ta denunciacio ai feoyor del arbre, 
eo totf íbs termens de Vernet, Ma-
lloiei, Ba^íle^ T i f m m i C a f M 
Roflclío, Sant Eftcu« b aixibe de 
teñir condrets los cavniotdelaHof 
ta de la ampiaría ordinaria ñ fon en-
gorgats, fer los adobttr, pagan t Jos 
frontalers lo coft teoínc efeoredor, 
y lo quil aura gaílat, o pague toe, y 
§. I . De U Cteack , jurifdic-
»• cio , y poder deis dhs Sobre* 
pfats dela Horta» 
EN tots Jos dits príuíicgís, y pro-uífions efta pofada llargamcnt la 
forma de la creacio , y jurifdiccio ; .r... ^ , « r-j,— , j 
deis dits Sobrcpofats alTcnyalada- aixibe com fe han de plantar ios at-
ment quant al Tribunal, y Confif- bres, canyes, y fauchs per dauíura, 
tori apres de auer vift lo Ifoch del y los efpurguimf deis Sauchs, ames 
debar per oyrles parts en les dedue, quant hi aura debats de regatius, y 
cióos, y fer dcclaracions dins la V i . Tcrmcns libre de les ordtntcions f o . 
UdcPerpinyaenlollochque avuy lio ̂  tolum. a. libre veg. folio i } t . 
efta aíTenyalac difpofan los dits prt- Teñen tambe junfdicao per die 
uilegis deis anys t 3 & i . 1 c a p í - ^ i u i l e g i del %eyDon Tere de lay 
' * mil tres cents vuytantaytreft quine 
t0 C¿anc a la creacio , y jurament Mcrcadcrs eftranys f f w j t t lo 
fonfe'dicsprimlegisdélsanys.348 Comtacde RoíTd/oabJobe har, y 
1368.de10.deFebrer t397.capi- fandanyferJopagar.ylatala, no 
tol 1 14.04. vvUimafnentablodcl empero bads. 
Rey Don Ferrando die de la enfe- Poden jodie» fobre fruye3 com 
^ a c i o l L y t 4 ^ . o r d i D a d õ s aparen laprou .aodevmtyv^dc 
4 9 8 
Âgoft mil quatre cenes vine y lis, 
aixibc talcs feces per Cans , Ga-
lünes, y altrcs animais domcftichs. 
Lo Rey Don Mavúabdit p r iu i -
i eg/ d d any 1 3 7 - cafit. 5.1 o s a t r i b u -
hcix poder,y jurifdiccio en cocrafts, 
y debjcs.de Tcrmens, carrcres,fen-
ders , Marges, agullcs, regacuís de 
nygues,y alcrcs qualfeuo^de efta CQ-
cc/íiio jajtcniap ordinacio abans de 
\ - ¡ .de les Kalendes de lu l io l 1 3 3 JJ. 
y ab ultra ordinacio en temps del 
Balle Bonhgtt que tingues cambe 
Jioeh en rechs.y reidoresdcMolins, 
y tnoltes altrcs. 
Dita jurii~diccio cenen, y fe excen 
en rots los Tcrmens del Comtac 
de lioííello , y Vallspir en terres 
de Prel.itSjBarons^ixi Eccleiiaftichs 
com Seculars com apar en los Priui-
legis dels Reys Don Perc dels my i 
i ^ S I . Encaraque fia cn terres del 
Bisbe, y Capitol deElna, com apaf 
en lo priuilegi del any 1 ^tf^.Confir-
mac ab fentencia per lo Canceller, 
cn cafosde conccncionSí/íi^*! aTZar-
a mai 18 celunaa 1 o. de Setembre 1 5 5, a A l -
t ra del Gauemador de 11. de laner 
b Libre any mil Jinth cents vnytatita y/ is, h 
menor è altrcs folio cent fe tanta. 
65$ /70 En tant que ni dit Bisbe pot ex-
comunicar ha dies Sobrepofats, ni 
impedir ,akràment com a occupa-
dor de les Regalies Reyals fe poc 
procehiraoccupacio defas tempo-
ralitats com apar en lo die priuilegi 
del any \ } 6 p . aixibc en tots los tcr-
mens de Co.bJliurc com apar del 
die exprés Priuilegi del Rey Doa 
M a r t i del any mi l quatre cents y 
deu. 
En tota dita jurifdiccio ningún 
Official Ileyal, ni de Baro los poc 
impedir com apar cn dies priuilegis, 
ni Aduocac, ni lutge aduocar con-
tra ells, ni en caiosdellur jurifdic-
cio apcena de priuacio dc ofiici 
com apar en die priuilegi del any 
antes deuhen excecuur los 
Dels Titols de h nor de Cathalunya, 
que per ells fe ha declarat com apar 
en lo priuilegi del nou redres del 
m y i j 7 c a p i t o l 24.^ en capital i j , 
que per tala,o dany dcBeftiar fee ab 
dol ver, o prefumpciu fe puga pro-
cehir Criminalment deuant los Of-
ficials Ileyals. 
§• 2 . IDelordejudíciar i j y f o r -
ma de procehir en les caufes 
Je aportan , y traffian deuant 
dhs Sobrepojats. 
LO orde judiciarx dels dit brepofacsdc la horta , no 3i s So» ' r es vo 
mateix per tots los cafos fino diíFc-
renc fegonslocas. 
La forma , y modo dc cobar lo 
dany , en cas dc auer pofat foc, o al-
tramene efta llargaracnt pofada en 
dit priuilegi. del %ey ''Don laume 
del any t x67 . Lo Rey Don M a r t i ab 
âit Priuilegi del any 13 j?7. capítol z. 
3. difpofa que fi home de Pcrpinya, 
cn lloch que faifa comu dc terres, 
o fruyts , c l i fera donac dam-
nacge que lo home dePerpinya fia 
obligac primer denunciar lo dany 
al Balle, o vn Confuí, o Sydich, o 
en abfencia ha dos homens de aque-
lla Vi la, o Lochahontfon les pof-
fefsions, dihent lo dany fe Ji es fee 
anomenane lo damnificant , y í¡ 
nolfap denuncie lo comu, loqtial 
dins dos dies ha de fer cftimar lo 
dany , y denunciar al iníhnc fi l i 
píau/aíTan dins dos dies pagar la cf-
cima, quan e no fino agrada la eftioaa 
tant al home dc Pcrpinya, com ef-
trany precchinc primer juramenc 
en poder deis Sobrepoíãts que hatt 
feta dita denuneiaçio, quels díts So-
brepofats hi pugananar, y fer j u -
diei ab la forma que ll^rgamcnc 
apar en die priuilegi. JLo ctpitol 
quart pofa tambe la mateixa 
f o n m cq fauor del eílranger í i 
home 
K j f ' l l o t y Ce rdada : l i h . ¡ U l . 
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home de Perpinya ¡i ft dany, lo quC.l0 Iutge.fie ,0 BalIe. x , fi 
que fe enceti en cafos de danv o ta. «Li r- ^ r • ? * V ^ 11 
la , no empero en los alcrc elfos de i t t pUf ^ 00 { f ' íorifdiccio aicresCaIOS de pefte , y deis procchiments no fetx 
M . "J J r • * ' . raUenproceüosperíosNotaris.fino 
No*por donardefearrech contra W c d o n a n peVlcsparc«,coi íar! 
nosfaplo naalfaaor , en cas que no diencia dcJ Gouernador a z. de 
tinga ceftimonis o pedyWa.capicol Noucmbrc .5,9; prohibint ais de-
vine y vuye de les ordmacíons del tncr-official* notvpii«an concixer. 
any mil fis ccDcs^y onze. Dits hugcsdeappcllacionsordi-
En-eaíos de Tcrmens\ carreres, naris Rcyals de dits Conuats, no 
agalles marges, regatius, è alcres poden inhibir, ni concixer de dites 
nos obferua ditatorma.íino que pu. caufes de appellations, com cotUta 
gan fens dica denunciado anarhi cnmolispriuileçisdcls anys 13^ ' 
dús fobrepoíacs, capicoi 5. de die 1357. [ 5 to. y ab dita declarado de 
priuilegi- h Audiencia del Cioucrnador. 
En toe cas de añada deuhen citar Lo orde ¡udiciari de primera inf-
la part, com apar en les ordinacions rancia , y de caufes de appcllaciutis 
del any 1339. y procehiren les di- de dues caufes , c iü puíacen dies 
lacionSjty proues,cam4pfr.cn los .priuilcgis, y prouiíions cu les or-
capicols de les ordinacions dclianys dinacions de 4. de íancr 1384. L l i -
1387.1611. ' brt d t l 'Baile fot. / 4 Ü . y deis 
Lescíiacionj.afsignaçionSjpcnyo- anys 1303. Utbre del Vtetter folio 
raments, ekecué¡onjÍ,.y;aUrcs actes 146. y en dita deliberado del Go-
faedors per lo fayg dçdítsfobrcpo- ucrnador. Declarant fanaariament, 
facs, primer hà de .fC^ôírir al oifi- fmaplemcnt, y de pía fens cílrcpir, 
dal del l lodi las fafla1qti|int. q<?fadi. niíiguradc judicii fola lavcrkat del 
gat las pot fer, capi^7¿\8i '46 dit fet atefa. Rey Don Ferrando d-- die 
príui legideíRcyDonMarri/ any 1510. 
No eftimen, ni vifurer^íens re- LosÍalarisdels fobrepofati, yBa-
queriment del daranifícat, cag. i z . lie en toes cafo!, y co <¡uini noli po-
de dices ordinacions ró i t. ' dcbrcbrc; citan ordenaesen Ies or-
Sis denuncia lodcfcarrcchcontra dinacions deis anys 1554. 13^9. 
comu per beíKars : los homens de 1381.1611. capitol 3. has 15. 17. 
Perpinya cenen bcft'urs de fcmblanc 24. 
cfpecieen lo lloch , hi han de con- Dc INotar i .y Efcrinadcdus fo-
tribu vr3com apar en les ordinacions brepofats, y de les cícnpiures, cuín 
1384 1 < 7 \ Jlibre del BallefoLi+S. Icsha tlc fcr • Y cotn tcncn dc d{cr 
i .cap.is. 32. n W ^econdides en die coníilloa , dhí 
> •Deis procehiments, yfenrencies llargamccordcnac en los anys 1589 . 
«dp&sfobrepofatsfepocappellai; ,16, i.cap. z. 18.iy i o . 
foh atBalle de Perpiny^y Ja apella * Los Saygs deis íobrepo^ts foa 
cio íols hade fer duradora quinfe dos, vnanoracnador perloBal ede 
dies, capítol 6. del die priuilcgi del Perpinya altre per ells; los quaís te-
Rey Don Ferrando del any 1510. nen les obligacions pofades en les 
etcepcat caufa dc viae fous. AUra ordinacions deis anys , 348. . 3 6 , 
del RPey Don Alphons ,417. 1 397- capítol 9 . los falam, capital 
m í x J k MÍlkit d*eftccl:c de janf- ai del any 161 u 
I c O T » quinfe dtes, y Ordmadons Reíais fubre poder 
5 0 0 
teñir beítíarloS homens de Perpl-
nya en terreí de Prekts, Barons, y 
a Lib del altrcs,3 y quanti.yxjyin numero por 
Veguer 4c teñir p«r apcjaltra del any í j o d j 
f c ¿. 137. fubrclos qui cenen conrrcti, per car 
J i $ . daparcllde bous guantes ayminar 
des pot ferperdeucíà,è aixi be dç 
bLtb.de oue/le5)ymol£ons.l) 
ordi f o i . Bcftiars no eneren en roftolls fins 
60. Veg. tes garbes fien fora, com fe difposà 
1 j ó , GO lo priuilegi dít del nou redres, 
capítol 2 6. del any 15 7 3 .es hi A, ínes 
la conftitucio del Key Don Feíip 
'Pels Tit oh deh&nor de Cathalunya, 
del any i^.B 5. c 
Tots tas denacs officials de la Vni-
ueríitacd.CiPSçrpinyaa mes dels o$i-
ciSjy obligacionsparticulars de qoif-
cu , eftâa obiigats tots en general a 
rnolceç.cofes. Primerament tantlos 
¿nnals.com de vida acompanyar los 
^ o n f u l s , t Q t i los actes publichs, 
¡com fqoq.^prdçnac a 6. de Oáubre 
1500. A y cumplir les altres obl i ' ^ 
g^ctans ordenades ip 
j •; . aDy . is4i .e • i 
- ¡ v ( V ) 
c Cor>J. 
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L IBRE Q V I N T . 
D E L S T I T O L S D E 
HONOR DE LES GRA-
C I E S , I M M V N 1 T A T S , F R A N Q V E S E S , L L I B E R.* 
tats, priuilcgis, cxcmpciuns, infignics,armes, precedencies, titols de 
coriclu , y molts akrcj de Cathaluuya , Rof-
fcllo , y Ccrdanya. 
Caphol 1 , Deis Titols de honor deispriutlegis,grades, üihertats, y pre-
rofAtines de Cathalunya > l̂ ojfetlo , y Cerdanya fegons 
fes proprtes, y naturals lleys. 
M S ñ % ^ lcsl i ibcrt«i , frao-
J i j qucíes.graciés, priuilc-
© W v ^ W ¿ P H & W i <3fe?iitnpA> 
ucy^y dtets Keyalsiy yçfeinals fe al-
caaijan admirables tifols de honor, 
per:ío$ quals fe dona. den|QBÍlract<>: 
de la caliçac.honrra.c^iipaçio, y no-
blcía de 11 perfona qual eí, taat quae 
Cí mes immuncpriuilegiada, y excp* 
tajcilcs perfones de julhcia fe han de 
elUmir.rcfpecUr, y honrrar (¡ngratv 
3 B yüAd. ip in?fa, ^per clíer fcnyalaJc^ entre 
en fa po • les demes per aclcs de rctr^ucions» 
I n i ; ,pp . y pa¿isea dices exempeipns,y de 
fi'j. i,c.^. a ];ii dignes de boaorvcomeftápro* 
n z . z p . uatdalclljore i . cap.,í4,.§.¡|. t 
l ihr.4.c. Toes los d¿C«»ch3lunya>Rouc!lo, 
jo.rtu i . yCerdinyagoncralflí5ní:po<ico bla-
f jnair dç Cita grau hí?fV"fa^cítia)icio, 
y.as>ll̂ ipeç^ardecqrajts, y honr-
rats ab untes execopcipns, i m t i i n i . 
tacs.llibírEats, fraaqaefes, y priuilc-
f^ti cu cais tribucí, y -ferueys ja del 
temps que eftauen fubjedes ai Tm' 
peri RomA.quant las Ciucacs dç Bar-
^c lopi^ar j r fgoeia^afdq^, y.aicres 
g e f f m íciprcrogft 
manSy ícoyalacs ab titols de Goíq-
nic'SjJU't'mes, y .Muoiciipáls,cooa d (̂c 
baçqn(bt;b de totes niajormetu di? 
ía<i»ut|it.dc Barcelona de tot Io drçt 
I tal icf i , y fes lUbcrtats, y franque-
ies. » .... , • • 
•No fprcnmcfjyí.lliberts.y priuilf l-
giats en temps dels Godos, y aixi be 
deis matcixos Moros , reftant ab les 
rpatçixes de efler jutgats, fegons les 
lleys Góticas, y pirofeífar la Fé de 
Ghrifto, com fe ha prouac dalt al 11U 
bre primer. 
Defde la expulllodels Moros :via« 
gucren .alcançai? rrtí^jor»;, com /ex-. 
prcíTimetK coofta ab los priuilegis 
particulars, los rcoflcedircn los E¿n-
peradórs Rotirans, audorizant, y 
ferie tcñímonldc vericat quels natUr 
rals reftaren en les moncanyes ex-
pcllircnabpr,oprics aians,esfors, y 
valeniu 
fo i - }7& 
381. 
c / ; t t e l -
tama ff. 
de ctj ih. 
¿lo. en lo 
v fa t . J i -
quts l a -




Reg. A l -
pbonf, in 
sur. mõs 
A lb i cap. 
ip.n.p. 
j o s Pd*T}íols honor <k Cathalunya, 
valencia los Moros, y apres volun- fees ab dits primers fenyors . f o n , y 
tariament, y fens força , ni obliga, conftitucixeo Ies lleys fondamen- z Grego. 
cioalguna.íabpaacqucfoíTcnm- tais de les Ilibcrtatsdc cots, ' c o l e s T / W , / 
bens, y frauchs, y goueroaesfegons quais fe ion fundades cotes les de- tn repuè. 
Jes proories Jlcys Gót ica que baix mes han fobrcuioguc, y per eiles íe l ib . 6 . r. 
coníhran/efubjeclaren al Empera- fon feruits los Reys, y Senyors con- 16. per 
dor Carlo Magno, y a Lluys Pio fon feruarlosab cantes l i ibertats, y pre- tot . 
l i l i , y a Carlo Caluo fon net,del qual rogaciues, y en particular no poder 
apres lo Comea de Barcelona Guifrc cffer regies fino fols per Ies propnes f OUèJe 
Pelos obeioguè relaxado del feu de /íeys,y coftumes/eftablides decon- ture f f c i 
fon ComtatTrcftanc en eüfenyorab- feinimenc, aprobado, y voluntar de c.^.n.6<$. 
foíuc fens regoneixer fuperior, com toes, cora mes ciar baix confiará 
a Lib. z. eíU dale prouat,a y a mes los priui- en coces les efpecies de lleys dona* g Conjh. 
cap.iq. legis feguenes. Lo primer de Lluys des , y pofades tanc en cemps deis i .U.dels 
Pio de les Kalendesde íaner en lo Comees, com dels Reys de Arago v f ó t . y 
primer any de fon ímperi, que cor- fins la prefent era. conjl- Ca 
mSi j .deChr i í lo j fegons lesChro- De aqui cenen perblasà, y lliber- t e r to . j . 
ñiques Francefcs. LoaIcrca4. deis ' tac que cenen lo Rey per eleccio, y c.$.n.$8. 
Idus de Febrer del any tercer de fon que fes íleys fon paccionades^ cele. 
b 'HiJío. Imperi 8 17. b Alcre de Garles Cal- brades en via de contráete, entre lo h /. tiútt 
annal.de uo, dat al Moneftir dç Sane Saturni Rcy,y naeurals; demançraqnospo- ambigit* 
~£rãcefih prop deTholofaâ 10.de luny lo any dé eílablirab alera forma de la pacta ff. de le» 
"Pere Py quart de fon Regne 844. En los da.gEftaprerogaciuafehadecenir, g ib . l .om 
theo del quals elaramene confeffan dits Reys y cóciderar per mole cxcellét.y pre- ms popa 
any 70S. que ellsmaccixos fe deflliuraren del heminent per fer contra les regles U ff. de 
j insçyo. poder dels Sarrayns, donanclos en de dree coma dels Romans, que íl ¡ u f i i . 
foL igS. recribucio, y paga de cals íerueys, y be es vericat quel poder de fer lleys t u r . 
Diago fc-ts conferuarlos, y teñirlos ab les al principi citas en lo Scnac, y Poblé 
hijl.dels mateixes liibertats, y en particular fegan lo drec vel!¿h emperodefpres i l. 1 . f.1 
Comtes queno poguellen eíFer jutgacs per per lo drec nonifsim toe lo poder del f e d hoc 
de 'Ear. qualfeuol Comea, o miniare de luf- Poblé fonch transferit al Empera- J iud ium 
iib.z.e.4.. ticia.fino es per ells mateixos, fcgós dor,»y en particular lo poder de fer C . í f «Mr/. 
les lleys propries, y nopagaffen fer^ lleys,* y aixiafsiítir tocio Poblé deis tur . enú. 
uey, niccibucReyalalComcai ni a Comcacs en eftablir dices lleys, y no 
c Ttiagú alcrc , y fi per cas fwuian en alguna poderfeellesfer fens confentiment, k / . fin. 
hiji.dsls cofade voluncaecn efdeucnidor,nos y voluncac de ells, es prcrogatiua , y C de le* 
Cotesde perpeeuasperccns,nicribut,nifen Hibcrcac quesee de ceñir en gran cf- ¿ b t u . " 
Bar. lib. pogues allegar cofturaa, ni impòfar- cimacio. * 
ecrajCom baix fe pro prm.rat/ 
U b . i x J . eaeníosmaeeixospnuilegis^npar- uará,perno venir a casqües apli 
- «cular lodelany 844. regiftrae ca quen, y declaren atoes, oTconera la 
d M e e lo Archm lleyal de Barcelona. «• voluntar, y confentiment dels w 
r t ru ab Dues liibertats eren ja abaos per teixos naeurals M a d o r s , y de Jes 
Arago,. los francos anomenadestranquicats, llibercats, en cant que nos poden in -
fit1* i 2* l \S?teTXCi l *?nmf™l l™S™ ap re ta r , fino L o n s la forma m T h ^ 
i / 2 ^ ^ ' « ^ y ^ n ^ d e f r a n q u e - paéfcadaabla ebrra f fobre lo it^ter- A i m e r . 
s L y ¿ Y r * * * a- a Pre,tar ^ « c i o n s . y aleres lleva; - ' p r e t a t h 
M t A i ™ conceffi^s > y Pa¿l£* «ufiprakrcs lleys contra les eftabli- neevnjl. 
des, 
O ' i j l . l i t . 
j i Contra 
drcl , o 
&s. Cã-
ét'r t ' j . 
b C a veer 
t<> 3 . C . 3 . 
nu, $1. 
c Mier . 





d 0 lib Je 
ture f i fe i 
¿•,4.» óõ. 
Mie.-¡i p. 
Coila, i . 
Pet.z. in 
Cur. Bar. 
t V f a t a -
i iã nàq; 
thai del 
dret del 
fyjfello-,y Cerdanya. L i b . y . ¿OJ 
¿es, encara que fosab forma de pri. guadc la propria f o n t , y mare per 
" ^ . o a k r a l l c y ^ n i p e r v i a d e d c - vcmrben declararlo origen .y tor-
ci l io , b c o m conf taráén lo difcurs, 
alione re fe r i ré totes ¡es efpecies de 
les Ueys naturais de eítos Comcats.v 
or igen ab íes demes que en d ls fe 
ob íc fua i ^ fo es víàtges, conílicucios, 
capicols, y actes de corts, pragmaci-" 
ques, p r iu i l eg is , referiptes, aonota-
cions,y proui í ions.ordiaacions^f ta-
t"«).cdictcs,cridcs1efti!s,víbs, coftu -
niss.obíeruanfeSjpracHqueSjfcnten-
cies, coacord ies,y alcres moltes. 
T o ees les diípoficioos de eftes 
í leys , y lesdibercats, franqueies,y 
macio de les cores íh celebran, y de 
ranees difFercnts efpecies de lleys 
teñen eíhbl ides, per Jes qnals fon 
gouernats, y teñen alcançats tants 
titols bonoriíichs en líibcrtacs , pre-
rogar iues,preheíninencies grac ies^ 
priuilegis ques refer irán. 
Abaos per no peccar en regía de 
Phüoíbpíiia ques deu pr imer 
di iünir que d i u i d i r , me haapare-
gut donar cognicio deis termens 
abone fe fundan dices prcrogatiucs, 
y l l ibcrcats; fo es faber que cola es 
prerogaciues donan , eftan obligáis Hey.que es lo maceix que explicar la 
toes d e obferuarj c no proceyr en nacuralefa, forfa, y ctlencia B de d i 
n ingún cas f ino com eiies difpoían/1 
qiie e n t r e noíalcres fegons cerme de 
Ls üiaccixcs íleys fe d iu p rocey r , y 
jndicar ozrdireffe. e 
L a a D Í o l u t a en eftos Comcats fe 
han íe ru ic los K.eys, y ScnyorSjCom 
a tanc C b r i í l i a n s , y en re t r ibnc io , y 
paga d e n o f t r e s ferueysfubordinar-
tesllibertats,que en dites Ileys cftau 
fundades. 






fa.nu. t . 
DRixat a pare lo que a pioíifsims ¡libres fe ha eferic b tants ca -en 
f Mier.. 
ÇOIIA. 4 , 
Reg. l a -
cob. i n z . 
cttr.Bar. 
C. 4 . .per 
£0Í f o l . 
i 3 ¡.Can 
cer tarn. 
num. 4 4 . 
Mie.col-
la. i i .e. 
3$<v> IS ' 
la adites íleys, y no proceiyr fos offi- lalurifprudenciafols per clara,y íü-
ciais altramenc iino fegons elies, ni maria noticia dels quino han curiae 
dé plenituc.dè judfdicçio ,y fòpre? eadítá fiéncíà jd i rè^ue láíley es 
mes regaliesjcom condecaaar ninga tiottí éfpcciit foritíac d<t ákre geaCf 
fens deííenfes, y alcres mes de quo- j-afj anúmenac ,en Llat l ias, y cri 
ranca.cafos que refereix Mieres. f vulgar dret, die aixi perqué cs juf t 
que es lo cas fe ha dc íeguir , y cum-
C tp i t o l I I . T > e l o r i ? e n , y f o r - püríaqucftdrccíecraudcUrahona. 
/ • , , , , ¿ J J tural de Ia mateixa regia gene-
mes de celebrar Corts , y ra¡ j lo que m vois per tUt n0 Vttilei 
fe r (leys. peths altres » 
Aqueftdrec es genero fupremó 
TOcs los Efcriptors tanc naturais ques verifica en alcre genero fubal-
quaót alcres, fobre les parcicu- ternat ,qüe cs la ¡ley ques atnoftra, 
lars, y propries Ileys de Cathalunya, y éxércita en moltcs efpecies, y for-
Roííello , y Cerdanya fols donan Io mes que fon toces âquellcs difpofi-
oriffen.y primera forma de celebrar dons que obligan a obfcruar, com-
córcs, per eftabblirlesdelcempsdel prefesbaix dos principais, que fon 
Co nca Je Barcelona Ramon Beren- Ueys efcrices.y no eferkes. 
sue-any 1070. tenincla jadeeemps Les efericesfon Ies conftitucíons 
n rs meich. Perdonar noticia de ef- quesdiuideixen en coces.y quifcuna 
ca ve'ritac, y enerar be explicar, com de les formes 4 han obferuat los Le-
requereíx eíta 'ñiceria cant neceíTa- eifladorseneftabhries.comíeamoí-
h§tcõflat 
in j í i . de 
iur. natu 
ra l i gen. 
Can. lex 
eft.t. d i -









r i3t).r |caírumpcdel prefent Ilibre, trará baix per exemples, en parcicn-




con fue in 
do i. di • 
h CiWQ. 
fbf Ttalu-
i , d i j i in . 
^ 0 4 T)ds T i t oís de honor de Cathalunya, 
aScantes Formes,y ah i matcix en Capitol I I I . De lesprimeres lleyi 
les llevs oacurals de Cachalunya, " 
RoÜcllo,y Ccrdanya, comconfúiU' 
cions, capicols de cores, pragmati-
qi.ics , y aJcres moíces cjues decla-
raran. 
Lesno.cfcrites fon Jes que for-
man lus víos, eítils, coftumes, y pra-
clk]cies.a 
liíhi expücacio fe ha^pofada diffe-
rent de !a que apar deis textos Ca 
c Confl. 




de Catbaluftya, l{oJfelloty Cerda • 
nya depie la primera pobla-
do , f ins la v inguda 
dels Romans. 
DE la creactodel Mon fins a la ¡egona edat, y diluui vniuer-
fal nos troba certa forma de 
Heys particulars per lo gouern , fino 
nonichs,y cuii¡s,'b cnlosqnalsfe fan de la manera íe trau , y collíg deis 
la llcy , y les coftumes eípecics del Textos Sagrats dels finch prinurs 
gcnero,que es lodrcca occaílo que capitols del Geneíls, y lo quefobre 
tioch de referir baix cotes les cipe- ells han deixac eferit les edicios deis 
cies, y totes l?aix lo genero que es la Hebreus, fecanta Interpretes, Sant 
¡ley , en toe lo que ce refpefte a no{- Agufti, Sant Gcronym , y los demes 
tresComtats. Loordeen referirles Sagrats Dotbors; de die temps no 
pot ferdetres uianeres. La vna fe- peló ferdigrefsio, com eftaterrafe-
guint la obferuanfa quines primeres gons opinio de molts en dica prime-
ie ha de feguir, fo es en primer lloch ra edat no fos poblada, com fe ha 
los priuilegis, y altrcs drets locals, y prouat.« 
Entrant a la fegona edac de la 
creacio del Mon , que fonch de la 
propagacio del Patriarcha Noe J o 
primer poblador de Efpanya qui 
fonch Tuba) net de N o c , com fe ha 
die, 1 començà de donar lleys, éen-
fenyar les arts liibera/s, continuades 
per los fucceífors Reys de Efpanya, 
e Lib. 
cjp 1. 
í L i b . 2. 
cap. i . 
de ells en orde les llcys gcnerals^quc 
fon lesconftitucionSjVÍacges.y alerrs 
falcant elles lo drec canonich , ciuil, 
opinions de Dodors,y altrcS.c 
La alera manera es fegons la for-
ça , y audoritac, com les rcfci eix 
Oliba* 
La tercera fegons la antiguedat, 
y temps foren eítaolides en orde, rinslo vlt imKey Abidis any 1105. 
p.p.tib.j. vnesdeí'presdealcresjaqueftfegtii' abans dcChrifto, lo qual lasaugmê-
c. per répercontenira mon judiei hiíto- ta, cdonáalcresDoues a tot fon go-
ria dels fees de nollres paflàts.y mes ucrn, g ques conferuaren fins lo any g M a r i t 
claredac pera cots.yfera propofic 3i6.abansdeChrifto,que los Mar- m i r e b . 
fegons loinfticucdelprefencllibre, cellofosdits Phocenfes donaren al~ bijp. l ib. 
referint los cicols de honor que per tres Heys, y ordinacions pera be viu- t . c a p . i ^ 
elíes fe alcançan.y teñir mes occaiio re ais de Ecnpuries. l» Pujadct 
deportar toces les Heys que fon efta- Ab dites, y altres llcys deis fupe- l i b r . i . * . 
blides.defquclosComtacsdcBarce- riorsfegouernaréCathalunya}Rof- ¿o. 
lona, l^-otrello, y Ccrdanya fon po- fello.Cerdaaya, y les demes parts de 
folats, no auenc donac los noftres Ef- Efpanya totes les (inch edacs, y téps h Garibí 
í:ripcorsunodeq(.iacreefpeciesifo es deles Monarchies antigües fins la de Ub.ó.c.ó. 
vfaeges .conílicucions, priuilegis, y Roma.de Ia qual entraren les Heys Pujadií 
pragmatiques, eíTentla veritat mes dites dels Romans. l't.i,c.i(í* 
de trenca en orde, fegons los cemps 
tingueren origen, y fe anaren 
formancjCom ais capítoís 
feguents conf-
iará. 
Cap. V.TDe les lleysdels E^omans. 
EN totes les dices Heys de las pri-meres edacs nos croba ques done 
noti-
Î ojfelU, y Cerdanya Lib. K 50$ 
noticia de forma de cftabiirles cele- dos.comfepr^uaràbaix.dehoncme 
brant Cons generals, ni eípecials, haaparegut çomaadeneceflarido-
jins lo Iinpcri dels Romans, que ja nar de dies la fumaria noticia ques 
Romulofonch lo primer qui cele- fcgueix. 
brá corts per eibblir íicys, per pofar Les lleys deis Romaos cingueren 
forma en fongouern.diuidint lo po> origen ja abaos de la vioguda del 
ble en cresordeos, y parts, com cíU SaluaJor, com nos ho a dcixatefcric 
i i i b . i . dit, » anomenanta las parts corts.dc lo luriíconíultPtfOT/Jfl»/*, ¿deJcsducs àl,z.ff ' t 
tap.i. Concell deisqualsfeordenauenIes nobles Ciiuacs Athencs , y Lace- dtt orig* 
lleys,y de aquí foren dices Curiatas, dcmonia.abl-irradiciodelesllcys de tur. 
que foren las que donà al poble.yics les dotfe Tauies, «prenenede cllcs 
b l . z . a í primeres paccionadcsfceftabliren. b formaeftatuyrcn lesaltresefcriteS, y e%.cxtie 
prin. j f . Per vos, y alcres fe formaren tanta nocfcrite.s,voes,yaltrcseren loque i fer iptoâ 
di ong. multittiLdcEipeciesdiifcrents, com poblé june cftituhia los R.eys,y E tn - iur.nat* 
inr. Bel ' abundantment apar en tot lo cos del peradors manauá.y coftituliiá, lo Se* 
lug. rub. dret, y teñen noticia los dodes, per nac ordcnaua.los edi les dls Pretors, 
x .n . i . 2. los que nou fon fumariament per fe- los refponfosdelslurifcófults teninc 
guir loinllitutcomcnçatjdonarèno- poder dlCcfar>y loq lo vsaprobaua.* £§,cõflai 
ticia di.I origen, principi, y forma de Totes eftes formes, y clpccies de iafíi. d i 
toces les lleys Romanes, com a artt- lleys cítigucren fcparadcs,y colloca- iur. ftah 
ele nccciiari per lo allumpc del pre- des en tnolts.y difterents voids, à HL*' 
fenc llibrc,)' elfcr fcrebudcs.cõ a pro bres de les corts, y tribunalsq tenieft 
pries dc Catlialuny3,R.otlèllo, y Ccr dit poder de feries, y en los IlibxCS 
dinyacomconíhrà,y eíTcr elles lesq particulars dels refponfos dels l u ru -
goucrnan lo mon ?cofa digna de ad- cõfults, yaltres, fins lo teps del Ecn* 
-mirado ¿que vnanacio folaaja arr i- pcrador luftiniaany 517.deUNati-* 
bac a tanta felicitat, alcanfor Io finof uícat de Chrifto jloqual tttanápaíàr / 
dels preccptcs,pcr fabedosades coó xantdafl'€QpÚtotmlc$l&dit<& eípc-
rals abone fe fundan Ics lJcysq efta- cieadcJesilcysRomanes^lcgincpcC 
blircojes quais eílênt pare icülarsdc £o<i€u,hQmc$,yv&caasllla[\:cc$,cxcc 
vna nació íc fié títfamílA^ufta.y rao- Jlecsf tiobIés,y dode$,los quais come* 
naWemcnt eftablides, q ajan mercf- fâre a recopilar dels cres Codex ao . 
cue apres efler comuncsjobferuades, <rícíi$G«gorià,Hcraiogcnià,y T h e o 
y feguides per toces les naciõs Cbrif- dofiá, akonc cftaaeti contiauades IcS 
tianes, y no Chrifliaocs dei mon? dc cònftttuciós auiea feces los Erapera-
c Aíttwo manera q nos troba republicabego- dors Romans per la expedido, y go-
Veltfco nernada, q no aja rebudes per pro- uern dc difFcrcnts negocis, y dc Doti 
conjuit. prie? dites íleys.no com alleys defu- formaren vn noa foi Codex, ques 
150. nu. periop, fino per«õtenir taai equitati confirmàper dit Empcrador.donãc-
%o. Ca* y bona raho.y efler une raoraables,« y li titol de Codex de luftinià; g cfta - f t t j f 
rolus de les lleys naturals q qiiifcuoanado dc obra fonch^feca ,com f« collkg ¿el \g(t9 c 
Grajal . nouordená,totcsain3¡taciodeaquc ChroniconácAmom Comotcn los faeiend* 
lib.yc.7. iics entoes los a&cSfdccõcractes.jtK Idus dc Abril any 529. - t i t C d 
CO. 
con* 
^.curare dei Codex del Emperador luftinia.y lurifcõfiilcsíèparatsen moles I l ibrcs, 
íiipejltr, aixi mateijí los Fueros de Arago , y pofamlos feg5s Ies maecrics baix de 
camevt. Furs de Valencia, y Ies demes de Ef- fas propris ticols, diuidint la obra cm 
tai. ) . panya, fins a ks q eílacuyrcn los Ga- 50.llibres q fon los collocats calas pá 
V u dedes. 
. 5 0 5 Dás Tttols de honor de CathdunyA, 
decles.vtrcs voli1s,òdigcfts,focs/. Euangeliftcs, y Apoftols paflatnla 
-veil ff. h f o n t a h j / • nout dins lo ia - poder a Sane Pere, com a Ton Vicari , 
tcrmcdidel aov í j i . a MZ. Eo lo y de el l ais denies ¿44 . Pontífices 
ines.deNouembre 533. compilaren fucceflbrs j eftcs lleysfon dues vu l -
JesiníHtucions, o conftitucions del garment dree Canonwh comu, con-
mateix Emperador luftinia.y aixi ma tenen tots los Canons, y decrecsdcls 
teix les Nouellesquc ananaordenãt, Conçilis Generals, les íentcncies, y 
queforéles 165?. que fon dices a vuy decrees dels Papas, Epiílolas, llibres, 
Aurheat iehsdc lany5 3 5.f ins544.ru vots, opinions dels Sants Pares?, tots 
mades enoites en Iodic Codex de l u - los quals eftauen concinuats en dif* 
ftinía, dites Authentiquqs. ferenes-yolumSjfo es en les Ethimo-
üites üeys fon les raes antigües logiesde Sane Kidoro, yalcrcsabans 
. questroba en memories certesques de Gracia, d com fe prona en noí- d OHk* 
obferuaren tabeen CathaíunyaHof- tres yfaeges antichs de Barcelona, en dsf 
fel lo, y Cerdanya toe lo temps cft i - que jahiauiacompilacio 4e Çanons, Uoch ç . j . 
aOlibJe g«eren fiibjecte&al Imperi Romá, a y decrets, deis quals fe tregueren « . ^ j , 
ofl io. p. có eftàprouac , y fe continuaren fins molts vfatges, com fe prouarà. 
f.Íib.yc'. la vinguda deis Atas, Godos,y akres Abdites compilacions antigües fe 
¿.#0.3: que ordenaren altrcs lleys.que dura- obferuaren ditsCanons^fins lo temps 
, ren fins la e^pulfiQ dels Moros , del del Papa Eugenio,que Gracia M o n -
qual teriips qomençà introduyrfc al- ge del O rde de.Sãt Beneçany 115 r. 
•tra vegadá en Efpanya, y en pareicu- compila lo nau volurn del Decree j í i 
làr-en GathaiutíyajRoffeHòj y Cerda- be refta errac, tant en los Textos, 
•Àfé, la oBíeruanía de ditcs lleys Ror corai en las Glofas 5 de manera que 
b Oltba i f ísínés^comc&teàbaixcnlos viae- fonch neceflari quel Papa Gregori 
l ib 3.C.Z. ges tle BarcelQna,¿ coftumes de Per- X I I I . any 75 8 z. lo ruanas emendar, 
nu. 8. í>inya, y de aqui fempre continuada \ de nou emêdat, fonch feta impref-
la pbferuanfa, è pres lonoradedrec íionouâjque es laque cor ra vuy, 
cômu, que lo que conté los tertnens, Deípres del Decree lo Papa Grc-
materies, y difpoficions ques lligeii gori I X . en lo any i zzy . feu com-
en les Efcoles, deis quals fe fon for- pilar per Fra R.amon de Penyaforí, 
mades les noftres lleys municipais. Noble de nació Cathalana, collocaf 
que han fobreuingut fens derogacío a vuy en lo numero deis Sants íes va* 
dedi t dree ítomà» fino en lo queco- "es conftitucions, y Epiftolas deers-
traria, que fen Io denães.com eftãdif- tais, fentencics Papais en vn yo l t j i ^ 
c Confl. pftfar ab ekpreíTas^ conftitucions, c fe ab t i tol de Decretals, 
4 0 . del ^ d e obferuar lódíet Romá j enor- í*o PapaQomfad VIH- any 11^4. 
anyisüf. depdeípresM íbs lleys raumcipalsj maná fer altea eoojpilacio de les De-' 
«om baesiclar baijí fe'prouárá. .-:> cretals fe feren defpres, y aquelk 
s ¿ í:::b s t / , , , L , ; : . í - a r • feu anornenarSexto. Çlcojçor Papa -
- y ' C k ^ í í ò i y i l . p e i t t ü e y t d d s P ' ó n U f ' ÃAJ. 1J05- la çompilacio delvo* 
„ ; , , < > J > « ' > y ? « n M * m í - , .. tcmps delPapaíuau X X I L any 
. t a m n t . i p Ç . y adeparc los vine Extrauã-
' " E - w - r e n 1 , n o ' gantsdelavaliditat,yforfadel5quals 
. . r r . ^ * I ' E S lleys dels Papas, y Súmenos ha eferiç F r e c i ñ o dt T a u i m ú 
•^Ponti f ices entraren ja en temps Sobrçqingqerei5 aprcs |os Decrets, , 
"del Irapen Rcfmà, Comcnfanc eítab- y Canons del Concili deTrepto^ds* 
;Wir i f t lo matax^aiuador Chri f to, cíaraciofis deis Cardenals, regles de 
coaunoades per fot Choroniftes lo$ Cancellarja , de la validicat % 1 ^ 
tt"""- * . * quaíé 
K a f í t t o * y Cerdgttya. L i b . K 5 *7 
quais cfcriuíieti Gomes, Gonçales, tanccs difFercncs tiacios.vfarlleys d i -
Relnifto, y alcrcs. íFercnts,èincerccsquifcunadefana-
A m c s f c deípcdeixenBiiIies^íIe- cío, ' fins queforeocxpeilusper los cOtih.pl 
tres Apoftoliqucs, y aleros rcfcriptcs Godos.tancells.co los demes R.omãs pMb.$.ç. 
en coles de gracia, y jufticia per cocs eren reftats,y quanc reftaren Jos Go- i .n t i , ^ 
loSacT:es tocan a la jurifdiccio Eccle- dos fenyorsde clla^.any 420.I0 Rey , 
riaftica^elesqualshaefcrkcopiofa- Theodorec Godo qui,regnaua, co- d Olthá 
ment E/tapbileo, Oéfautà Vejtrio, y mençÀ donar nones lleys ais Godos ra .» . 4^ 
altres tnolts. Totes fe obleruan en diíFcrenes de Ies Romanes, per les 
foncascomalley/ ibeesvernacque quals Efpanya fe gouernaua. 
cnlo que te refpede a les Prouincies Dices lleys Godas primeres fegonS 
de Efpaaya, vnes fon rebudcs, altres la raes venadera opiaio.no foren ef-
DO; de manera que encara que difpo- erices fino fols en alguna manera per 
fen generalmec per toca laCfmftian» lo gouern de Ia policia. * zTu ja i -
dac, teñe neceíficac de particular pu- Lo any 475. lo Rey Eurich Godo lib.ó.upi 
blicaciojyobferuanfajcomefcriuhcn comenta donar lleys eferices a tots i S j o h t * 
toes los Canoniítes, y fe experimen- fòs vaífalls, y de afsi donan cocs los 
taper exemple en la Bulla del Papa Hiftorichslo origen deles antigües 
Ma r t í , que prohibeix la impoficio lleys Gotiqucs de Efpanya, \ que fon f Reftàtò 
dels ceñíais, fino es de preu en pecu- aquellesque los Caílellãs-en la noua Copifioâ. 
nianumeradajy nodeblac jv i .o l i jn í compilacio anomená foruswdieum, domin, 
altres efpecies,de la qualtotslos Ef- Fuero juzgo ,y los Cachalâns lleys Franti& 
cripcors en eixamateria de Efpanya Godes. 
diuhen que dita Bulla no es rebuda La forma de cftablir dices IleyS ç^,, 
en Efpanya, y aixi fe praâica tabeen fonch jacõ a conuocacio de Corcs,^ iac.lib.zí. 
* CZcer Cachalunya,Roírelío, yCerdanya. * dls anomenauen Gôcilis Nacionais^ de feag^ 
thmo. 1. M olees de dices Bulles Apoftoíi- conoocant.y <irida/w: tow Dacio,y les t i t , //#< 
v a r . C . i . qnes fon concedides per cafos efpe- péríòncs fcnyaíâdfes de/s Regnes, fo í . j t g ^ 
M . 1 J 3 . ciaUjComapstrperGxaaifiesiiesqat M^rfats, Nobiés, y Poblé, abía aíA* i à . ^ M ^ 
' fonconcinuades, é impreíSís cn Io íeixa forma ques côuocân a voy nòf- Wrig. A r 
. mateix volumdelesrroftres lleySjal- tres CortSieiMí-tíleff quals hi auiafe- ch i . l é . i . 
.tres en los Archius, ydlibres ¿Je quif- carjta Bisbes de Cathalunya.8 j f a ^ j ' 
cuna Cincat,Vila, o L loch, eftas fíen L9 Rey Sifcoatídò apres en lo C o - c, i 0 i 
generals,Íocals,o particulars faftílcy cUi s.Tóíctàqacceiebráaay 63 j.ab 
iO l ibde enloscafosdifpofan. a-: ^ .&isbcs de Efpanya,ctwrc los quals g P a j a J . 
a ã h p í Totes dices Bulles.y llares Papais hierélosBisbfsdeCathalunya , y Io l U . í a p ¿ 
Mb 3 c u âOs puWicarfe en. Efpanya fé han dé Bisbe Acitulo de Elna, h entre les dc- ^ 
' i g feruar les pragraaciques particulars mes ¿ofes en ells fe delibera ques co-
daltreferides.bregiftradcseDlosde- pilaflende nou totes Ies lleys Goti- h P a j a d . 
Ik Vniia mes Arcbiu§ dç Qpftres Coratacs. ques fetes per los Reys fos predecef- f tb t j , c. 
& ' íórsieftafonchufcgonacompilacio, 
. Jfándalos, SUCHOS,. GodosJ . ^/¿¿.j- i .quecsdir losdocfel l i í í reí 
y altres. del Codex deis Vi/Igots.Aqucft Go -
A B la vineudafereo a Efpanya los dejí escafiab ja matcixa forraa,eftil, 
-Ok Vándalos, SueuoS, Alans, Ala- y matenes quel del Emperador lu f -
manys, y alcrcs, fe turbaren les lleys. tiniá/i be diferepa al principia con-
dels Romans, y començà toca Efpa- té lo pnmer ticol del Lcgiílador. 
ova opprcflàde gacrres* eonfufâde Dcaqueft Codex fe tema en noftres 
* í r y u x temps 
a Caiicio 
en h v 
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temps poca noticia fols de ell fen fa 
memoria en losvfatges de Barcelo-
na fobre ells los Commcncadors, 
en particular Calido, a fins que de 
nou fe ha iropres en lo tercer volum 
dela Hifpanuj l l t t f l rata. 
Les lleys de dit Codex fe feruarcn 
en tora Efpanya, ten particular a Ca-
thalunya, lloííello , y Cerdanya que 
fore tambe proprieslleys.c fins quels 
Comees particulars apres de la ex-
puliio dels Moros quileu en fon CÕ-
tateftablifes lleys noues,vns repe-
llint dei tot les.Godcs^ltres prencne 
vnes.y mudãt altrcs,altres confírtnãc 
les. Los del Cõtat dc Barcelona fore 
los qui ab meSputualicac les obíerua-
ren, puix jacn ios primers priuilegis 
obtinguere di Emperador Luys Pio, 
y Carles Caluo,fore paccionats, y ab 
exprés pa&eq entre ells fe obferqaf" 
ícn les lleys (jotiquçSj mes auaruJo 
Comta R.amon Bcrengucr, y AUnq.-
dis en los 'v&üges eftâbliren dits dc 
©areclona^o rcuocarcn totes les di-
tes lleys Gotiques, ans les deixaren 
en obferuanfa,d fi be en alguns cafo$ 
mitigan les aíperefes de les dipofí-
cios de elles.» Ab eíla mcfcla de v6t-
ges fe obferuaren en Cathalunya fins 
logouern del Rey Don laume 'Pri-
mer qui de toe las reuocà , y de aqui 
foren ileuadcs.f En lloch deles quals 
íè manaren tornar obferuárlcs R.o-
manesj g ver es que refta encara k.pb 
feruaufa en fiscafos que refercixea 
ditsPradichs.h •, -
En lo Coratac de HoíTello en têps 
de fosComtes.en particular en Ia Vi-
la dc Perpinya hi auia llcy ordenada 
per fosComws,quedc ninguna ma-
nera fe' obíeruaííèn Ies lleys GoríU 
ques, fino lo drec corau R.otng.» COta 
baix confiará. 
C a p . n i l . De les lleys dels t%fo± 
vos i y Sãrraynslô temps t'tnguerett 
oceû pada Cathalunya, K^fi " 
felloy Cerdanya, 
Dels Titols de honor de Cathalunya, 
QVant la maluada nació Sarrayna <>ccupà Efpanya , en particular 
Cachalunya,R.oirello,yCerdanya po-
sànoueslleys,amodo,y arbitre d eils, 
turbades ab cates differets lleligiõs»1 
en elles fe cotenia moltes nouesfer-
üicuts^ributSjy obligacinos, y diffe-
rents vfos, coftumes, y lleys dait ja 
prouadeslib.z. cap.S.fol. 146.deles 
quals feo fcya meníio en temps dels 
Comtes.en particular en Roíléllo, y 
Vila de Perpinya.m 
Capitol JX< 73els prtuilejris, ref-
eristes i annotacions ,y f r o -
uifions. 
LOs priuilegiSjprouifions.refcrip tes en Cathalunya, lloílello , y 
Cerdanya foren les lleys q luccehire 
inmediadament defpres de les Got i -
ques,y Morifques, vfoSjy coftumes 
molt abaos del i vfácges efcritSjui có < 
ílitucios ja en teps deis Rcys de Frâ-
ça.Eocara q conega efta veritat 0/;-
ba,1 diét quclsReys dc Franca lo teps 
tinguerélo domini,cõcediren molts 
priuilegis fens fer de ells meníio, fe-
gueixaltrc orde en referir les llcysde 
Cathalunya, RolTello, y Cerdan ya a-
ucc explicat primer los vfatges,y co-
ftitucions.Del quede eli mateix diu 
fe trau ab cuidencia que mes antichs 
foren los priuilegis, puix los v&tges 
fe eftabliren apres per los Comtes, y 
les çonftitucions per los Reys de 
Arago. 
Quals,y quants forco dits priuile-
gis delsReys deFraiiça.donan baftac 
proua lós Árchius, tantes fundaeiõs, 
dotacionsde Efglefies^ altres molts 
referits per Io difeurs dei llibre , ea 
particular los tres principals,quefoQ 
en termens de la materia fubjedade 
aqucftpapítol, que foren los qui do-
naren lleys, y fe obferuaren com a 
l lcy^alt pofats al capítol fegon.Tots 
los quals,y altres foré los qui donaré 
co lleys, y fe obferuaren abans dels 
tfarges, 
h Ina de 
Valllefi. 
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h i l i i oh 
t k ref-
§• I. Quefonlos p i m l e g h , ref-
cripte^prouifions^ íes differs-
chsde ells. 
T O S priuilcgis cant fcgons dif-
-•""'poficionj Ac d ret comu.com les 
municipals dels Cotacs (on les par-
ticulars concefsions fetes per los 
Princeps en fauor de algu, a mes, o 
doTog.it lodret cornu,omunicipal,» 
c5 apar cn lo vfat.priuilegia^uc cs 
id nuteixa difpo/icio del Canonpri-
t i i iefj j ,b cots ells ho fon vniucrfals, 
o particulars cocãts.ò a tota la Pro-
uiiu'u, ò a tots los Bralíos, ò a vn 
d;í¡ tres brnilos, ò alguna Ciutat, ò 
V il.i .Contraria,Collcgi,Efgldia.fa-
milu/jicríona,0 com apar cn lo íego 
volinn de noltrcsilcys.y experimeta 
qiulcuna Vniueriitac , y particular 
dels que gofa. 
Baix de nom de priuilcgis fc entc-
DCO tSbe los referipces, ò prouifiõs, 
ò aoootacions la diiíerêcia íbla qué 
entre clls fc eroba referôís t M W 
quiilej.A 
Les prouiílons ion fos referipces, 
ò decíaracios particulars quel íope-
rtor fa i peticiodc les parts, ò de 
propri moíiu fobre algún cas parti-
cular per dircccio.o decifio de la lu -
ílicia, o declaracio de alguna lley, ò 
priuilegi.òcas,* entre ells^ los pri-
uilcgis fols fe troba difFerencia en la 
difpoíuiua,comen les prouííionsfe 
difpofc per paraules,prouchira,ma-
nam.cometcn, è altrcs, y en los pr i -
inlcgis conccdimjdonaaijlloanijCõ-
fíraum, y altrcs, cn les pragraati-
que¿ cltacuvm, ordenam, y altrcs. 
Altra .hi&rencia ht ha de dret co-
ma «¿ue laprouiiio , ò referipte le 
pren pròpríaracnt per lo quel Prin-
cepreferiu ab obferuacio del drec/b 
priuilegi^y los priuilegislo ques rcf. 
cria dci-ygant íodrec cufauordcal-
UlICglS 
citáis. 
§• 2. Qui pot concedtr p r w l e g U . 
LO concedtr priuilcgis es regalia q toca al fuperior, y fenyor s có 
en Cathalunya, Kotlcllo , yCerda-
nyaal nutc ixRey,y per quanc lo 
Lloctincnc General fcgons nortres 
lleys te lo raatcix tr ibunal, y poder 
del Key , pot concedir tambe pr iu i -
lcgis a'o la matcixa força que los del 
Rey, fcorufcveu pra&tcat en totes 
les Vniueríitats ahont hi ha conec-
dits molts priuilcgis per los L l o d i -
nents Generals, y aixi be per los I n -
fants,y Primogcnits del Kegne, los 
quals com lian jurats Senyors, è i n -
mediats fuccell'ors.tencn fensdupu 
lo matcix poder, 
Alcre official Reyal no pot conce-
dir priuilcgis, ni los Portants veus 
de Generals Gotiernadors qui fon 
los caes prchemioents, com eíta re-
galía no fia defmeoabráda Je Ja C o -
rona Reyalioi cóttceditfaa ningo al^ 
ere fino en fbrnaã de bir'oülfio de l ü -
fticía. " — ' • -
Los Barons, y Scnyor de vaflaíls, 
com fien ícoyors poden concedir 
priuilegís de la manera eferiuhen 
noftrcs Pradichs, s 
§. j . Deles differ ems efpecies âe 
p rm legh . 
T OS priuilcgis cn Caihalunyá, 
Roí lc l lo, y Cerdan ya fe trobati 
cn moltes mancres, y efpecies, vt>S 
generals a certs eftats deperfone^f"' 
particulars a cerpa coóllí¿ío,to£s cn -
clofos en lo cos delilréc comu deis 
Romans .per losquab no val la de-
rogado genera!, uno efpecial,cotn 
fon ¡os deis p^ftlls, viudes, pobres, 
menors,-*! y aixi be los qui cõpetàxe 
alsfoldats, homens de llccrcs.Cõce-
Vv ¿ 11erSj 
fCancer 
to. 3.c. j . 
del num. 
s i s -
gGàmef 
to.$.e, J.-
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\ TSctirtio 
priui l . i . 
n i . f r i -
j j Q J)eh Tkols de honor de Cathalunya, 
Ilcrs.officiali.y losdcmes eftats.com aors.Ciutadans, Burgefosgofar los 
fe ha die en lo difcurs de coc ¡o pre- priuilegis Milicars,es per Ies matei-
fent llibrc. xcs difpoíiciós de drec comu, y mu-
En eib eípecie eneran tots los cõ- nicipal, com-de quifea fe ha prouac, 
cedas, y compilatscn lo volumde losqualscotsalavnagosadeyguals 
noltrds llcys, corn per eftes promn- gractes.la fola cxepcio hi ha per los 
cies í¡cn dret comu. a Doctors, Ciutadans, y ButgcfdS de 
Toes los encloíbs en lo cos del no entrar en Corts,y Parlamencs es 
dret reben interpretación extcníio per no eíTer del raaceix eítac ddbras 
ijciííiniamcntj^nosderoga perclau- Militar , fino del altre anomfcnac 
fules generals no objiant priuilegis Reyal, com fe ha dit a fon lloch. * 
fino es que de ells íe faílà eípecial Molts de dits priuilegis fon deal-
ineníio.c tra efpccie , fo es fens particular, ni 
Los de tlcys4Uuchs,Cotes,Mar- expreifa concefsio anomenats pr i-
quefos, Nobles, y losdemes, y en uilegis *d inflar^ que fon aquells 
particular los quigoían lo eftamene quescócedeixen ,qnegofen loque 
M iiuar en Cathalunya , RoQello , y N . gofa, com es per exemple tnoics 
Cerdanya fon enclofos en lo cos del de les Ciutats de Gerona, y Vila de 
dret,l| y a mes per lo que tots elh so Perpinya, que goíen deis priuilegis 
concedits per canfas honorificas per q gofa la Ciutac de Barcelona, deis 
remunerado de ferueys, hdelitac, quals íe fon comports molts phrticu 
bondat,y altres.e Jar llibrc dcclarãt lofer, y nacurale-
Lo mate'ix es deis concedits ais Ta de elis.yfi dits priuilegis compren 
Dpftors tots enclofos en lo eos del ocn lo que cftà côcedit, y fe cocedi-
dret comu, ? y aílenyaladamcnt los ràadaqucll,al ygual del qual fe coce 
dels Doctors en Leys, y Canons en deix lo priuilegi declara ja Cacer. «n 
premi del trcball, y fauor de la vti l i- Altres efpecies de priuilegis fe 
tat publica, y comu na per la quai es croban que Jo demes refercixen ab 
torm.ida tota laprofefsiolcgal,y los páranles cnuciatíues, que fonaque-
titolsdehonordc ella, g tots de or- lies ques comean , y narran fens po-
de,y dignitat, y aixi en aqlls nos poc farles a la dtfpofido,cftcs fi difpofan, 
renüciar,yc5petcixcnatotsimpc- y valen eftadecidic enere los Ef» 
ritSjy altres.qualfeuols.pafsaals rills, criptors. o 
y muilcrs .comllargamenc prouaa Altres que per fer tanc anuchs no 
los Dodors. 11 conftaab priuilegi eferit, pero fe ce 
Lo roateix es deis titols de leis Re- de ells noticia, eítos fis poda prouac 
publiques,, Confuís, lurais, y altres altramcntjy ç o ha de fer la proua,hí 
Ciutadans, Burgcfos.en tots aqtiçlls dcixat ja refole noftrcs Pradichs.» 
que alcançan per raho de dites I leys Altres qucf ibedcel lsconf l^cra-
k Lib.íç. 
f .9 .§ . 1. 
z. 3. 
comunes',.y municipais, cõ de quif-
cu (e preuará. 
Les graciés.y prcrogatiues, y pri-
uilegis per reícriptesefpecialsc ttos 
ícgucixeu lo priuilegi fens extéíio, 
pero no citan en vs, alómenos apa-
r.ega.cftos per fo no fon perdues eti-
cara que agueflTen paíTacs mil anys, 
co no agues fuceehit cas de vfarlos, 
y fi vs contrari contra de ells fe op? 
com fon los que íes Vniuerficats, y çoíahadeconftar^ltramencfeprç 
particular teñe còcedits abefpçcial fum en fat)or4el priuilegi. t 
rçícripte.q no goíauií Je dret comu. Altres priuilegis que no fols conf-
Altres efpecies de priuilegis ion ta de no citar en vs^cro de contra-
de extefions de yhs a aítres.com lo$: r i vs.eítos fon perduts, com refoleo 
horaensdeParatgcGenerofos^Do' d iu Efcriptors. 
A l res 
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Ĵ &JpllOfy Cerdanya. Lib. V. 5 1 1 
A l t r « ques perden tambe per pren particular terms en judieis de 
caufesdeeftat. h abus, a aducrtinc empero que fi 
fon priuilegij conccdits ala Vniucr-
fitatjy fingulars prefcnts,y fdeuc-
nidors co cas fian abuíãcs, o pref-
crics per los fingulars palíàcs:no fon 
pcrlosprcfcDcs, y fdeuenidors. b 
Totes les cfpccics diíFcrcnts de 
dites grades, y priuilcgis fon , y te-
ñen aqucll poder , y goían la honrra 
prchemiacncia , y prerrogatiues, y 
titols majors,© raenors íegons les 
tnateixes conccfsions, c decnanera 
que per íaberquifeu quin.y qual cf-
tat te, y quinesgracies titols prchc-
nunencics, y prerrogatiues gofa, íc 
ha de recorrer, y vcurcr primera-
ment la concefsio, y poder del con-
cedint, y períonaa quis concedeix, 
y la Forma de la concefsio fi es de 
drtt comu , o particular rcfcripcc. 
Elta regla es general per tots los pri 
uilcgis, y cicols de honor del mon 
de qiulfeuol manera ticn, o per co-
celsio, confuctut, o prcícripcio lian 
Eccleíiaftichs.o Scculars,fcgons ells 
fon de la matcixa calitac de mes, o 
derne^yi fon Ies gracics prerroga-
tiues,y prioilegis d 
La gracia»o citoí major fobrtí-
ueninc 00 licúa lo menor que jas 
gofoua,c córalo de Duch, no pere 
lodeComta tenia abans , lo popu-
lar fer noble, no pert los priuilcgis 
populars, no empero per lo contra-
riólo t i tol menor no gofa los deis uu 
jors. 
Per gofar de qualfeuol de ditS 
priuitcgtSjgractcs.y titols a de conf-
tar del cftat, y diferencia, que íols 
fe prefumtota ygualtac ab los ho-
mens la proua pot fer ab les matet-
xcs gracics, o referiptes, o teílimo-
nis, f o de les demes proucs apor-
tao los Doctors de dret comu, g 
En fauor, y per los priuilcgiats,y 
deis t i tols, y eííats de honor dona 
efpecial forma lo dret en los judi-
eis en procehir, proucs, fentencics, 
y en los denies aclcs per ios quah fe 
§. 4 . D f h forfa , y "yalor deis 
priuileois, y d e l a obferuAnfa, 
e ¡me)puta cío de tots ells* 
LOs priuilcgis en C.uhalunya, lloílello , y Cerdanya que fon 
Ies gracics, prerrogatiues 1 y l iber. 
tats fon lleys, y com a tais fe teñen 
de obíeruar. ' 
Ames tenen forfa de contracie 
de aqui lo Key nols pot rcuocar, K 
majorment com fien eftipalacs en 
les corts ab cftipulacio de Nocari, y 
jurament, no venen baix la reuoca-
cio general de priuilcgis, 1 obligan 
lo Rey com a priuada perfona. m 
Efta foríade contráete es gene-
ral mentab tots los priuilegis conce-
dits en comu , en particular fenya-
ladamentlos que teñen concedits 
les demes Vniuerfitats ¿ braflbs , y 
fingulars ab expreífa claufuJa de 
pade i y lley paccionada com fe p.oí 
vcurc en toes < ios archius de Íes 
Vniucrfítats < y per cxcmpícdels de 
la Ciutac de Barcelona ion los qué 
eftan cõtinuacs en Jos volums de les 
Pragmatiqucs* Los de la Vila de 
Perpinya, los recondits en Jo A r -
chiu de dita Vniuerficac, en partictl. 
lar losdel ReyDo Peredel any 1563* 
(obre les itnpoficions del Rey Doti 
Alpbonfo del any /44Í .Sobre lo go-
Utrn de la Vi la, altra del dit T^ey 
Don Alpbonfo del any 14.36. Sobre 
lo dret del Pariatgc delConfulat de 
Mar del Rey Don M a r t i del any 
/40í.Sobre la jurifdiccio deis Con-
fuís de Mar al t r* del mateix Rey 
1 4 0 9 . y raoltçíjítres* 
Ames molts de, dies priuilegis fon 
compráis > y per ells donades nota-
bles quantitacs de pecunies effecU-
ues per lo que teñen gran forfa i y 
valor,y no pot lo Rey reuocarlos, n 
lo numero deis dits priuilegis expe-
Vu 4 rimenta 
h Otalo-' 
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rimcota quifc'una Vniuerficac qoanc 
als de la Vila de Perpinya per exera 
pie fon los del Rey Don Alphem del 
any 11-]$. rebe dels homens de Per-
pinya óooo. fousmalgurefosdeal-
t rc i ? ^ Don Alphonfo del any 1436. 
3000. ducats prometem los pagar 
en Barcelona, Pifa.Florcncia a elec-
ciodeiRey viera la nau armada que 
pagada tres mefos, y mig enuiarea 
haSciciliaen feruey dei R.ey /es fe-
bre lo dret de Pariatgc.molts alcres 
priuilcgts fobre ia jurifdiccio del 
Confulacdc Mar.dela Vila de Per-
pinya com dsi Key Don luan del any 
13 j)/?. pagaren 1000. Florins de or 
del Rey 'Don Alphonfo del any 1444 
altres mil Florins de or del '¿{ey üo 
1 u m del any 14 $6. v i n t y finch Flo-
rms) del Rey HDon Alpnonfo del any 
14.48. Sóbrelo gouern de la Vn i -
ueriitat de Perpinya 6000. ducats, 
de la fentencia de la Reynd/Dma 
M a r i a fobre lo regiment del any 
244^). 8000. ducats de or, y alcres. 
Ames dels dies priuilegis dc U 
Vniuerficac que fon generals los par 
ticulars eftatnencs de mil i tars, Bur-
gefos, lur i f tes, Mercaders, No -
taris, Meneíterals cenen moles p r i -
uilegis per los quais han donades 
grans quanticats de pecunies. 
Altres priuilegis fon cocedits en 
pagaremuneracio , y recribucio de 
molesdonatiuSjy altres ferueys per-
fonals , y Reyals com ha conftac los 
quais lo R.ey no pot reuocar. 
Altres tonfirmacs ab jurament lo 
qual dona mes foría quelRey no pót 
venir contra de ell. a 
Qualfeuols de dies priuilegis uo 
fois eífca òbligac Ib Rey , y fos offi-
cials obferuar,pero tabé^ni reáocár 
los, b ni concedir alcres priuilegis 
prouifioftS, ni fentencies contra de 
ells que en tal cas, feria carta.contra 
carca s ques te per prerrogattua, y 
Ubertac eriCathalunya, Roííello , y 
Cerdanya no poderfefer, c fcls fe 
poden copcedir fino contrarian, o 
apeticio, y fupplicacío del mateix 
priuilegiat, d o fi fon perducs per 
contrarivs.o abus, c que en tal cas lo 
Rey los poc reuocar , o priuar ab k 
forma que^porta Calicio, f fi be no 
falta qui deffenfa que eítos priuile-
gis no fon rcuocats per cõtrari vs, g 
lo demes cocant ala obferuanfa deis 
priuilegis fe referira baix. 
La incerpretacio,y declarado dc 
aqucllshade fer liceralmenc per lo 
que tant fols valen comfonan , y dií-
pofan.demáneraqucexclueíxen co-
ta manera de interpretada tant dc 
dretcomu, 11 quant fcgons noílres 
propries lleys, < fols reb lae extécio 
declarado , èinterpretado que re-
fnlca de la obferuanfa. k 
Capítol X. T)eles lleys fe ettah -
bliren per los Comtes particulars 
de 'Barcelona 
tilo, y Cerda" 
• nya. 
0/ -
À Píes deis priuilegis Ies prlmc-
^ r e s , y mes antigües lleys com a 
propries, fe gouernaren los Com-
tes particulars de Cat halunya, Rof-
fel loj y Cerdanya foren Íes coílu-
mes, vfos, y eftils, \ que ells matei-
xos incroduhiren per rots los ades 
fegons los modos, y ritos tenían 
y ab eftes fe gouernaren fins tòts los 
Comtes aíTényaladatpenc los deBar-
celona , RoíTellojy Cerdanya quanc 
foren , y reftaren feoyors abfolurs 
íens regoneixér íuperior, y dcaqui 
ab poder de fer lleys, ^ com ha 
Princeps ais quals fols toca coma 
fuprema regalia, n comenfarco or . 
denar , eftàtuyir, y difpofar pef tòc 
Jo tocant quifeu á fon Cóíntac,y per 
foeílabliren lleys eferites , Ies p r i -
meres, y mes antigües ques feren 
pe los del Principac de Carhalunya 
foren los vfatges de Barcelona, o lo 
que fe ha de entendre de efíer efta -
blides 
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B^jfello, y Cerdmja Lih. V . 5 j j 
Mides en forma dc core com bah fe .fouarcn en lo incerttedi que forcn 
prouar^^ue quae a antiguedat pri 
racrs forcn los-ditsprraifcgis dels 
Rcys de França quc ios vfatges de 
3 Otiba Barcelona, » en loiaccrmedi de a, 
pa. i Jib, queft teaipsfe gouernaren per Jes 
j . f . i .a . j lleys Hobancs, Gotiqucs, y aprcs 
per vfos,tóftuméi,ycííill»prDpris¿l> 
b Vfat . dels quals fe formaren los dicsvfac-
amequa ges com conftara, demaocra que cn 
vfae.' ju. raho de antiguedac de lleys abatis 
•'•dicta cu- dels dies víãtgesforen lescoft'umcs, 
TtesOltb. vfos, y eítils obferuàts mes de 100. 
deaãiâ. anys que eren les Heys quels Ro-
p. i j t b . j mansanomenaren''no eferires. e 
e. i .au. j . Los dks vfoSjCofttjrEres/y éftilsfé 
formaren, è incroduhiren de la dif-
c§ ex tto ferencia de les nacions vingucren 
efcripto defde la expuifio deis Moros com 
' ' inft i . de pfehacoméfatde v curtí del temps 
jür .nat- deis Moros deaquells que com ha 
geñ. mals vfos fe reuocafen . defpres en-
traren cantes Nacions difFercnts de 
Alemanys , Anglcfos , Francefos, 
Aquitanichs, qui eren Catbálans los 
quals cõ pobblaífen vns, en vna pare 
díres en aicra,quifca iric'ro'cfa^afoa 
^aturai Jos'̂ íbs, coftümesv'T.eftiíSi 
iaparegtic.LÒs delsAi^iattit^? aíio-
•! T m e n a r e n víàtgesqdécsV^cáblafr 
:' v' ces¿3í de plís reftác afehoft'/tresivns? 
vi :¿ cftablijiep leslieys eutiáls del Gom* 
. wiRamo» Berenguferi ab lo ináccix 
tit0l.de;vfatges que: défeto^otio 
pcafamcricrefericqúc foQcíh:éonti-
nuantles coftumes^^sfy- cftils 
.^:\J-- que eíhuanjalntroduhits, empero 
i^s. wfa» ^ . f o ^ d ^ Ü ^ ^ c r a l 
cnCòrt^Heconientítncmèdelaçcr-
ra , cftablirles com ha íleyi, mu-
dant vnes, reuocant altrcs, yalcra-
; menc cotri baix cóaftàrâ.v Ló que 
fonchfemblant cn los denies Cora-
tats de Cachalunya>.R. oífdlo.yCer-
dánya, y aixi abans de entrar ha ex-
plicar iosdits vfarges > yaltrcs Ileys 
eferites es neceflari clonar noticia, 
y declaracio de dices Hey s ques ob-
dits-vfos, coftumes, y eílils, y de la 
forfa, y valor de toes ells per enten-
dre los alcres vfos, coílumes.y eftils 
eferit s,yh o eferics, íe/on i n tr odu yt̂  
y fe incroduheixen-cada día, y quak 
teñen forfa de Uey. : r i . 
i . Tj>el origen, antiçuedat, y 
Jêr dels vfos , coftumes > y 
ejiils, y la d'ijfenncia entre 
ells. 
LO origen , y antiguedat de Ies coftumes, vfos, y eílillses pri-
raerá én totes les nacions que les 
ademes lleys eferhes tat llomaoes, <1 
com les noftres municipals, c y dc-
mes parts del mon , primer fe regi-
ren per elles,y de ellcs formaren les 
demes efcritestquals fia dies vfos co-
ftumes, y eftils ala veritac he t ro -
bada gran obfeuredatab los Eícrip-
tors confonene, yprenent vns per 
yriaçoíà , y ios ai tres ¡peí .afra!, y ai^ 
xi been ¡o que refta^diífinit de dr^o 
QoinUff y per lícvs municipal̂  íde 
eftof •C€>mcats,..gf que AiCpnCiá l o 
mateíx quedei drec Rótiw./a difpo, 
fício' refta obfcurà , y aixiaaircfc-
guinc la declaracio del yütgdca/lu'-. 
nAgwJ&c* de aqueft víatgr íc i t m 
qucila coíluma es formada del vs, y 
qwelvscsla cootinuacio.y frequen -
taciodeades, y vfos particulars los 
quals forman vn acte ques diu vs, 
del qualapres fe incrodoheix la cof, 
tupia, yfe anomcna ab diíFcrents 
noms cn JIatiMor,qae es lo dret,no 
eferic, y íow/wfíaí/^queesdret^G 
cric , y no eferic com tú aja coftu-
mes vnes eícrites^y^ltresno eícri-
íes cotn co^ftar^gfta' declaracio fe 
trau deis textds Ôauonichs, ^ y deis 
Comentadorsde die vfatge,y aixi 
be dels demes Ecriptors que refe-
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* Lo vs fe compren Baix la apella^ 
dio; , y ncmydccoiluxm fi es iemat 
tantde temps que noy ha memoria 
<ie homens encontrari,a ft be a.b dif-
ferent forfa quel vs nos allegaicoa-
tra conílitucions, > y Ies. cofturhes 
fi, c fiiaconi'uetut precedentfere-
uocàperJaconftitucio»o alire iley 
poiirera declara Oliba. d 
Áixi be baíx lo nom, y appelhdü 
de ia côíluraa en general fe compre 
-Jo-eftil que es lo inareix ques vía fe-
ia differencia que Ja confuetuc, o 
colluma que toe es voa coíàes de 
aeles judicials,y excrajudiciais, y los 
èíiils so íos judicialSjlos qúes freq¥e 
-tan, y fé acoftuxnan obferuar en j a -
dicis en lo rico,y orde, y en lo r e d o 
que es en los meri ts, y deciíions d e 
les cauíes.: e - •• u;,. -
Lo ¿ftil es anomenac ab úttf-Jta-
pradicha que fou lós ades qué en» 
• jadieisíe fulen frequentar, i cncav 
ra q«e fia diíFercnt del dretjeftafup* 
pleix qualfeuol deíFede,pcr.lç>s que-
declara l ley, o pr iu i lcgi , g y cíla f© 
ha de feguir en tots cafos > en j ud i -
car, y aconcellar. h 
Qmns, quais, y quants ades ín^ 
troduheíxen vfos. coftumes. y eftiís-
legitiras explican los Efcriptors, *• 
tant fi fon íncroduhits ames de la 
l ley, o contra e l la , y fi fe excene»; 
ha altres perlones fora de aqwelles^ 
perqui fon introduydes,!! fe oxtenç; 
de cas, a cas de pecíbna, a pcFÍbua* 
declaran los D o l o r s . K vb I-.::.KT 
Tots dits vfosjo eftils, coftatijes, 
fon en differents efpecies, fo es t o 
fon difpofitiues , 0 declaratiues v a 
interpretatiaes ,les demes declara 
Cancer. 1 " • 
D*Is Titols de honor de Cathahhya 
mm-7z- %- %. D e l a f i r f a y a l o r y y d f i ü 




nya tan lley fe Vgnalan quant a la 
eilcpcía de ía lley a les conítitucions 
generals^ com fe prouara,' f a mes 
en efp^cial èa refpede deis vfos, 
coílutnes,:y eftils quanc íioftres 
propriesllêif jfan licit lo que altra-
íiicncferiá illicit, y tribueixen jurií-
aiccioáq'Lií flcramcnc no ̂  ̂ tindrif» 
éfeulan de qualfeuol culpa , en 
tant que já te. dona accio vniueríal 
per toe cas de la confueciw>aclÍi.l,c6 
de U coalUcueiojO dUtut» i' lo quis 
fa contra dé ells, es com foa concca 
•cunfticucioQS. 1 
Lo e i b l , y confuetuc particular 
,fi ck K^etnoria l fe yguala ab Io 
priui|egi,,y proceheixen ygualmenc 
telacoitumaforlade priuilegi efpe 
c ia l , com en termens prouila^ott-
ftitucio del Key p o n luán I L 
y llargatnent juftitican los Dodors 
fcgons les ditpôficipns de dret co-
.piu,prou^Qi: awes eflfef mes tpodc-
rofa la coftuma quel pf i^iiegi,elláxe 
audorit^c y potcftac del Princeps 
forfa de lley,ti es de la mateixa terra 
fe reputa per llcy.y fa Ceffar leslleys 
y relcriptes dclsPr;0ceps,esJmesfor 
ta quel dree coma j y quel eftacuc, f 
níquel priuilegj. 
Toe lo qucs alcanafa per priui-
legi exprés ic acquircixper coftuma, 
dlafe pot allegar c6 priuilegi, y pmi-
banc la poifcüio immemorial no re^ 
quereix altrcs proua de priuiJectfi 
Tot lo que íc ha die dcla coluctf 
fe pptdir.delseftüs.«.., ' • • 
i Bound., 
l ib.x. C3 . 
1 0 del n. 
4 / . 
K n u : 
clauf. i . 
glof ix n . 
4.gfo. i& 
tom.j .e. i 
n>s> I ' M . 
ni c. 27'. 
n Fcwa . 
glo.z.n.6 
p O l è . ã 
acciQ i n 
p r a x p . z 
l i k i . e . z . 
m m . p . * 
q Fontal 
cUuf. 4 . 
g lo . ip .p . 
J.n.- j i . 
r C t j t . x ; 
ã J I c a j t j 
T Os vfos, coftumcs, y eftils en 
^Cathalunya, Roífello, y Cerda-
§. j Dels VfitgeS ijf altres h p 
dei1 jmic i i t i r Co rne t p 
T Qs Vfacges de Barcelona Coren 
Afies lleys obferuaren,c9 a cofttu 
mes ao efcrices , ,y vftcg6* #i&na* 
i is, a} mole aban? àd gouernde 
iUm^n $ctsQg9&: Qmt& Barf 
celona^ue les eíhbU p6f Úcy s efe ri-
tcs^UtacQ^afo^ci^ qa&.dUCooa; * , 
; : m 
torn. } .e , 
alsfeg. 
Fontan. 
gh . 18 . p i 




ppMb . j . 
e z* per* 
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na ai i th. 
hab)iaC. 
fie films 
pro f a -
tre. 
c Olib.l. 





aêí i on. 
§G i l i j% ! 
t f m ag* •* 
fl&í&.pA 
lib.j.c.z. 
i Vfat . 
hgc fun t 
v f a l i * 
jure fifci 
lib. i .c . i . 
K?Pl°>yCerda»ya. L i b . F . 5I5 
y fa Confoft,y muiler Addmudis c6 rcn formats , v crets vns de les cof. 
a Princeps que no regoneixie fupe 
rior.manaren conuocar Corts lo an 
2070. * ahoncdeconcellsconfeo-
timenc, voluocac dels Magoats liif-





turnes, k y yfos deles gents quede kOIib.p, 
tanteS diffcrets nacions en Ja entra- p. lib. 3, 
daferen, y reftaren defde la expul- e z.n.iq, 
fio dcisMoroSjCÕefta dale die. Altrcs 16. 
~ , , „ dels ertilsde les cores, altrcs de les 
Cpmdors.ValvairorSjPhilofophs, llcys dels Godos, l en lo quels 1 Olib* 
òauis.e lucges com aporta Calido,* apar egue tenien de mitigar ]o r igor c. i .num, 
aJIcgant los vfatges b p funt vjsl ta, o corregir , o mudar en aigun fee z.g. 
jud i tmm tn curta c particular, m com ha llcy noua que tn Vfat. 
Los dits aísiftjren a celebrar dices reuoca, o declara la antiga que en iuv dela 
Corts com a proceres del Regne, a lo demes totes les lleysgotiqucsrc- Cort. 
confcruantlos la libercac tenian ja ftaren a fa obferuanfa, y manades 
deis dits priuilegis, que foíTeniuc- obfcruarablos mateixos vfarges, n 
gacsfcgonslcs propries licys.efta- comeftadic dalt,altres dels dits v far 
bliren tots los vfatges que vulgar- ges foren formats dels fagrats Ca-
menc fon dits de Barcelona ques ob nons antichs que eren ja compilais 
feruan com halJey general. c en têps de dits vfatges .concgutsja 
Aqueftes foren les pritnercs corts en les /Ethimologies deSant Ifidro priuilc. 
y mes antigües lieys ques ferenen com fe proua ab euide'eia que molts gia dif-
ellesper los Comtes, Princeps de deis dits vfatges fon referics ab les t inf t , j . 
Cathaiunya , en particular per lo mateixes paraules dels Canons, de-
Comta d eBarcelona, en forma de manera que los canons feprengue-
Corts Generais, de confentimenc ren per vfatges com apar del canon 
de ¡a terra. f privi legia, <? lo vfatge primlegiat 
En cites corts encara noy eritre» del canon nullus* P la'vC&tgc fii i l lt if 
uinguereo losCaua|/ers, Homesdè viíqaam, del caoopprefifípfa, % IQ q Cítftott 
Páratgé> Gtínet^íbsjCkitádans , n i vfatge.per fcriptUrAm* del canoq preferip. 
hôírfjeiiíS' de Vííses,'' * : ni¡ Ecdefiaf- éceufatorest s lo çanon actufaforjf . i . ã ^ , ^ 
ctúhsv^ finofols Jos. Magnats, y dels canons Mos , cenfuetudot f /o 
Ptêíats dêl di f tr tôe à t l Gottitac de yfetgc qaafemagent, y, altres molts f Cation. 
Bar^élctóa-'i y jo ' Iu tge, y noíos al- ¿0^1 quifcu ab trcbalji, y cftudipoc mufa tv 
írésGómÉesdeCatlárutfya/ocsld experimentar. « ' r e s * 
d^Etiipíiries .Pallas, Vrgell, ni los Altrcs foren trees de les Ileys, els ^ \ K 
démes Magnats los qúalísini eftigucí Romans, y, altres obferuanfe çom 
Hti fobjeaes, n i obferüáfett dits apar dels Comencadors dels dits f Canon 
víatgés,-¿^' : ^ ' - ; VÍatges, Moscu i 
'; -Nb-y Qntreuingüértíti tampoclos Lo nom,y t i tol de tfatges pren- confmm 
CoríVtés de Roflèllo y Cerdanya, gueren per lo que los demes foren ¿0mjt d ¡ r 
tólôi^goat^Iõ^-íláals-^tós-tcrrcs- foftiiatsdelescoftumes, vfos, yef- #/w^t 
cafí lo maccix temps eftablirc altres tils dits per fo vfatges, u nom IX* 
Jleys eoai conftára, fens -ninguna, moí icom efta die. L o d e v f a c g ^ tOl ibde 
fubiecci©de dits vfatges, bans los de Barcelona prengueren per dos anio.p.i 
Comtes de RoíFello ablley.expref. caufes ia vna esp6#mbo dei m o l ^ 
Mafe t íd l ípo l i i t en ía Vila de Per- del ComtalQi era dcBar-
. • r , r.....YT— i „ . ..A» celona.y cita* ellsprimer locais íols 
de Barcelona, y de fon Comtac , U 
fegona es per pendre la de nomina-
cio de la raes noble Ciuta de Cacha 
lunya,U qual era, y es Cap Me t ró -
pol i , 
p&fgâ xjtteaos obfcfuaflèn los vfac 
ges de Barçelona, com en effc&e 
ni? ñp^fcíuarein" fiñs lo any 1344. 
coni baíxtonftâraicapit. 27. §. 2. 
Los dies víàtges de Barcelona fo-
num, 5 ¿ . 
u Olib.p. 
p.lib i x . 
5 x 6 "D els Tit oh de honor de Cathalunya, 
pol i , y rocs comuna habitado del ' Dicescoftumesfe aDomeoan Co^ 
PnncepdcGitbaluDyadelarnaeixa luemoracions, ocoftumes de Pere 
manera que Ies lieys dels Rtfmans, Albert qui fonch Canooge de Bar-
a OMa quepreo-uerennoradelamesno- celona qui aqueílc* reduy a memo. 
de aétio ble Ciofac de Imperi Roraá com ha ria, y compila, i y avuy ion al volum i Sotcêr* 
p-tMb.j. Capddlroper i . - dciescoft i tucionsenfospropnst i- alpraco, 
c . i . n , i i . Tots los dies vfacges abans eren tols,aírenyaladaraetalsde feus, po< fac t . feu . 
de iu r f i f compiIacsenllaticoofufamcot,y ab ftacs.y emparesReyals, com aeon-
tie. u n . difFerent orde> avuy fon compi- fuccucs, y lleys feudais queacotnen. 
•Í*» Jatsenlo volum de íes cofticucioiis tades Soccarracs. k Socar. 
d d a n y ^ S j . ba ixde l t i to l quifcu Aqueftes coilumes com fien ef a lp ram. 
bOHb.li. defa materia, y ja per los pratichs, crites nos deuhé proiiar, empero es num .10, 
3.c.j.aH. ydemesEcriptorsanomenacsnoab neceíTari allegarles en les caufes, k Mieres 
2z.1j.14. nom de vfacges finodedret, y lleys per toes fe deucn feruarcomfi en reper.fo. 
vniuerfals. « generals, ! ^ a o j . eoL 
c Mier. .perla difpoílciò de dits vfatges Altres coftumeshi haenCathaluya y . O l i b s 
p.z.f.ÓÓ. vifquelaKepublichadels Cathalans en qnifcunaCiutat.y cerra, y en par- p.pMb.$ 
n . i i . re - / oo . anys, <i les pcenes dels quals ticular en la Ciutac dc Barcelona, c . i . n . i ? 
pert f oL encara avuy no fon corregides per les de Sancacilia, les de Recogno-
aotf. 2. conftuucions.ünoes que expreíTa- uerunt proceres,y altres toces cftes \ Socear», 
noL'infi ' mencfedifpofe.e G be ells fe decía- jafon cotnpiladesal fegon volumde ^ 9 . 
ne. ran,limitan,y extenen per conftitu- leslle^s baix defospropris tÍ£ols,de 
c ions, y capitols de Core, f les quals fan llarch commec los Prac mOtifo 
àCUib p. Ames de dits vfatges eftabliren tichs. m de &Bion 
i.lib.j.e, los Comees de Barcelana , altres Eftescoftumesfon fols locals de p.p.¡ib,y 
¿.nu.ií. Hcys eferitcè de confentiment , y la Ciutac de Barcclona,fi be fon re- ad §. e~ 
voluncacdels Magnats, y altres de budes per la major part de Cáchala- que.tt. r. 
fa terra que foren les conílitucions nyajahontcftanobligadcsaobfer- Cae. tit* 
c Oliba de íes Corts del any 1163. uar a occafio dc la confuetut, y no dtferuu 
deatlio* en les demes partsahonc no fon re, 
P*dlÍhá §> 4- Veles coflumes ¿eneráis ^ ^ ^ ^ ^ ^ y n C a ^ 
aa^poe. T , , { r r J i ^uan£ho»anfchade prouar. Sera. tom.\.c„ 
mletn. deCathalmya^ foesfeudals b lantsj particularslleys,coftumes, ^ « r . J 
20. ditesde Pere^lbertAecogno" y vfatges eferits teñen raolces C iu -
nerum proceres, de Santacilia, " " d e Cathalunya, y les obferuan o Mier} 
• i , ' " " u b r e s . ' - F i m e r que les de Barcelona com la e.2.».u9 
del any J CiutacdeTortofa, y altres, . a leí c0Ua.1l 
2 ^ P ' - r - v n r ' j i r J D T 3.ua!seoden aplicar tot lo que fe ha eurU 
j T^EfprcsdelsvfatgcsdeBarcelo. ditdelesdeBarcelona.yáH.feguéc B S F M 2 
Zm . de ^ l o n a d c l s varios r i tos, y obfejr- dire de les dePerpinya, que diV,dc A t m f c 
p m y t r c uanfesdelsjudici^enmterpretaçio totes, es cafi impofsiblcy amesi fu - ' 
w . dedicsvfacges,ydeiaintell¡gencia pcrfluo,comlesinterpretacions dc 
rebuda comunament, fe formaren vns feruefean perlesa'tres 
h Ohb& íes coftumes generals de Cathalüya v 
de attio. en les quals confta lo que fonch re- §• 5 .De hs Heys dehComtmpmi* 
W M * butpercoftumaenmateriadefeus, cularsde R 0 M 0 4 Cerdwy*. 
f.3.».i<». regalies , guerres pnuades, o pu- 'J + 
i r ^ e i u bliques, o altres articles que foren " C N I o mateix temps del gouera 
rejijci c. per bs vfatges breumer, y abobfea A-dcIs ComteS de Barcelona ha dc 
retat , y mai €ftU decidits. fe part los particulars Coimes í i o f . 
a Vjat í 




h A q J l * 
ts 1» tre-
va tit J e 
Tau , / 
íreua. 
.õy y Ce 
í c í b ^ C c r d a n v a eílabiiren cambe 
proprics, y naturais Iieys,quifcu ca 
fon Comtac,cora deldc Cerdanya lo 
any 1120. com apar en IQ vfatgc A 
tots whentsy* decõceJl,y jufsio del 
Bisbe d Elna,c de tots los Magnats, 
y Cauallers del Cotac de Cerdanya, 
y Conflent, ahont fe hade aduercir 
que eíTent Comta de Cerdanya, lo 
raateix Ramon qui era Corota de 
Barcelona > per fuccefsio auiafetaal 
Comta Bernat Guilíetn fibe tenia 
ja eftablits los dits vfatges deBarce-
Jona,tingue nccefsicat de eftabür aí-
tres particulars lleys en dit Comtac 
de Cerdanya, y ab voluntar de fos 
naturals corregucs la moneda que 
ell auia manat batre en lo Corntac 
de Barcelona,com apar en die vfat-
ge,deínaocra ques proua ab euiden-
ciaquelComtat deCerdanyano ce, 
nía ninguna dependencia del d«Bar 
celona, ni fes lleys, y aixi be fe trau 
que ella fonch la primera Corisques 
troba quels Cauallers comenfaren a 
entrar. 
En lo mateix incermedi fe conuo 
caren alcres Cores en losComtatde 
RõíTelJo, lioch díc Io.Prat de ToJu-
ges;ahofc encreuingfoere íoArchabif, 
be d Ñarbpnajquatra Çomees, fo tí« 
lo de Bcofleilo, Empuries, Befalu, y 
Cerdanya qui era lo mateix dicCÕca 
de Barcelona anoraenat folseom a 
Comta; de Cerdanya, los quals ab 
confentiment del Vercoaite de Ca-
ftelloou, è altres Magnats,y Nobles 
delBisbac deElna,cftablircn lesllcys 
^Otinuades al vfatge Aquejlta es 
latreua > b demaner^,qüe en die 
Comtac de RoíTello nos çcnia oi t i -
guna dependencia ab lo Comtac 
de Cerdanya, ni ab Barcelona, 
n iab les lleys per 
cllseftabli- -
des. 
fyjfelloi y rdanya Lih. K 
$. 6. Deis Vfitges yulgarment 
dits cofiumesde Perp'wya. 
A Depare los dits Cotats de Roflc 
" * ^ l l o defde Gaufre , y Guiñare 
fongerma, y dcfpreslo Comea D o 
Nunyo Sanxo , y fos anteceíTors en 
la Vila de Perpinya ab los maceixqS 
homens de cl'a, eílabiiren cerces, y 
particulars (leys anomenades cofta-
mes eferices , y víaeges de Perpi-
nya , en les quals expreííaíncne fs 
difpofaren en forma de lleys toes los 
cafos com ecnian de efler judicacs, y 
gouernats en c iu i l , criminal, y go -
uern pol i t ich, ordenane exprefl'a-
mentfos fegons dices coílumes , y 
falcanc per drec Româ.y no per vfac 
ges de Barcelona>ni lleys Gotiques, 
ni vfos deis Moros, totes les quals 
no cingueíTen lloch en Perpinya, n i 
ninguna prohibicio èdeuec de cofa 
fino ab totes les llibcrtats com apar 
en la confuecut primera. * c Li&ri 
Totes eftes lleys compnamenc ma.íibtd 
fon aqonaena^^coftunjes eícríces mnori. 
de Perpinya, y aixi be ab t icolde 
víatges per los maceixos Coíntes 
de Roílello ab Jo Priuilegi del any 
1161. que apreslos confirma com 
kaix conftará. d Llfrf 
Totes elles fe compilaren en na- mafot* t 
mero de 71. com apar en la conftu. #¿. «SÍ*^ 
I . 1. yapres regiftraren en los Re- foUMb. 
giftres , l l ibres, y a&cs publichs de Vcgutr 
íá Vniuerfitat de Perpinya, ¿ y de lib, del A 
totes les Corts. Cert de 
Lo valo^y forfade llcy tenendics d Trim. 
vfatges es de la manerafeguent. yfegonti 
Primeramcnc quant al poder de «ppeílaCé 
cftablirlos noy ha dupca cora fos lib&allt 
per lo Comta, y Scnyór propri, y y les de-
natural,6 d la manera efta ja abonar mes. 
ab Ies demes lleyscftabli en fon Co-
tac de RolTcllo, que fon compiladcs e Libre 
al volum de les demes lleys deis de jure 
Cotes com cftadie dale §. 5. major- fifcica.z 
meac ab los homens de perpinya nu. 1. 
j i g Pels Titols de honor de Cathalunya, 
feguint les llibcrtats, y prcrrogati- lleys dc Cathalunya, reuocanc vna 
ues dels deraes de Cathalunya , dc- de dites cofturaes.qne era la que di f 
manera que ab les voluntats, y con- pofaua.nos obferuaiTen en la Vila de 
fentimentsdelfupcrior, è inferior Perpinya los vfacges deBarcelona, 
¿Olib.c. fels dona for fide Ucy,! de la manera difpofant lo raateix priuilegi que les 
i . t tu . i . ' quefonchen los vfatges de Barcc- demes coftumes reftaíTenen íaforfa 
jonaí y valor,demaneraqueen die anyef-
Amcs dits vfacges, y coil unaes tauan en vir i l obferuanfa encara, 
ja que no corf» alleys generals en A l t r * del Rey Don Pert da ta i Pa ' 
forfa de coftumes, fon confirraades lau Reyalde Tlarceloma q.deMaig 
no foJs ab les conftitucions generals /^54 . Al t ra del Infant luan de dtt 
que confirman totes les coílumes: anyTKjty Don luan dat a Tortofa a 
pero tambe ab priuilegis, no fols isJtlS^j>Hembre 1593. T^ejr Don 
aquells que fon generals que confir- M a r t i dat a "Barcelona a f.dc Ma ig 
man toces Ies coílumes,vfos,y cftils / 4 0 5 . Infant AlphonsPrimogénita 
dels dos Comcats de R.ollello,yCcr- Gouernador dat * Barcelona a ^o.de 
danya ques referirán baix, fino tam. tIMars 14. t j.T^ey Don Alphonfo dat 
be los efpecials , y cxprcíTos pri- en Gayetaa i j . de ¿Mars 1437. 
uilegis concedits a la Vila de Perpi- Rey "Don luan a zp. dt Ts^jouembre 
nya que cofirman tant les dites coi- 1'^$8. Emperador Xión Carles V . 
turnes com les demes, y losvfos, dat a *¿Moli de Reig adeude He* 
eftils,obferuanfes,Uibcrtats,ydemcs ztmèrc any mi l Jinth cents defa— 
prerrogatiues gofan. -„ nou.. 
De l Comta Guitart dat a Perpi' Eftos priuilcgis, no fols han con.' 
nya a <í. de lu l io l 116z. en lo qual les firmades, y renouades feropre dites 
anomena vfacges. antigües coftumes, y vfatges, pero 
D e l Rey 'Don Alphonfo dat a Per «be totes les altres de dita Vniucríi 
pinya a i j . d e les kalendes de Agojl tac, y aixi be los vfos, llibertats, y 
T 172. Altradclmateix Rey data 16. prerrogatiues exceptades íes reuo. 
Kalendes de Abr i l 7 / 7 5 . T^ey Don cades per priuilcgis efpecials totes 
Tere / . d t t a Per pinya a 13. Kalen- les altres eftan en viril obferuanía, 
desde Oílubre izo?, delmateix Rey com fe poc experimentar en tots los 
dat a T^arbona a 1$. Kalendes dt a&es en particular per exemple en 
tJMars r i t o . ReyDonIaume J.dat aquella,fi dos deutors,ofermaníTes 
a "Perpinyaai%. kalendes de Febre* obligats in fol idum lo vn per lo aU 
i x 41.delmateix Rey data 'Barcelo- ere no poden eíTer conuinguts per 
na a 16. Calendes de luny 1254. Rej rabo de la coíluma íinquena, fino 
DonJaume 11. dat a Perpinyaa 1%. quifeu per fa pare encaraque aia re-
kalendes de Febrer 1x76. Rey Don nunciat efpccialmenc al benefici dc 
Sancho dat a 'Perpinya a 4 . nones de la noua conftitucio, y de diuidir les 
Oflubre i$Q6.Rey Don laume / / / , accions, y a la Epiftola del Empera» 
dat a Perpinya non. Kalendes de l u - dor Adr ia , tots los demes Notaris 
¿iol i3z6. Infant Don luan dat a Sat dc RoíTcilo per paite entre les parts 
Culgat a 7 . de Setembre 134%. Rey y per eftil continúan exprcíTamçnc 
Don Tere dat a Perpinya a iz.kalen. la renunciado del benefici dc dita 
<fc/íg0j?2_?44.Envirtuedeefi:Priui coftuma , lo raateix es en moltes 
legi fe comenfaren a obíeruar en la altres com es nocori. 
Vila de Perpinya.y demes parts deis Moltcs altres coftumes particu-
Comcats de Hoflei lo, y Cerdanya lars te Ia vila 5 perpiáa efcrites.y no 
- los vfacges de Barcelona, y demes efcmes'cofiruaadcs abdits priuilcgis 
r 
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que cfhn cn obfcruanfa.cora no pa- Bailia, com per exemple fe ha mof-
gar los uoincns de Pcrpinya deímc traraenlosdüles VeguericsdeKof-
dcoliocs, llana.njdcaltrcsmoltifsi- fcl lo, y Cerdanya al §. feguenc, y 
mes coíes continuades cn 10. capi- cnlo diícursconítara de Jaforíá , y 
3 tols, * ya dale referuics. b valor de cots. 
f ¡ ¡ 0 Teñen ta.nbcaltrcs coftumes en 
l? -11"' Ics caricsdcnupcíw, y paAMnup- §> 8# DtU M i feneráis,y par-
i i f j x r cnls.ío esa vs.v coitam de Caítdl.o . , j , y _ j 
fiLisS. ha vs.ycoltum de Pcrpinya, lode ttcuUrs dels dos Cmt*ts 
tto.pnut Calk-ll aM'poli.v crcix de cerca quí- KsP^0 > 7 Cerdanya. 
del tiuc guanyidurJ per lo fobrcui-
H-uUfo. uinc. Lovs . y coila m de Pcrpinya TCStablides (jforen totes Ies dies* 
py.col.i .ibípoii, y crcix de la tnitaede la dot ^antigüesllcys no fanch ab clíes 
cíUs coihimes llar^amcnt íeveucn donada en los dusComtats de Rof-
b Libre clares en les notes deis Notaris, y la fello , y Cerdanya baftant forma, y 
¿f.cjp.j, deCaiU'l! cxplicá noílrcs pratichs.c difpolicions pera toes los cafos fins 
§ . 3 . Lo ijne íe ha deaduertir,es que de Jogouern dels Keys de Mallorcha, f Th.Je 
cites dos coltumcs fe formà la conf- tanc en les cerres Keyais, com dels jur i fd.â 
cF in ta . ricuciO('Á<í'/;y/A-li«ic[sfcuclesCorts Prelats, Barons, è Cauallers, y aí- tot l u t -
de p*c. do Pci pinya^i/^ 1 5 5 1 . y avuy fe ob- xi denou cu los judieis fe comenfa- g?' 
ntip.i.p. foruaper couCathalunya cn bene- rcn arebrecomunamcnt certscflils 
elau-jglo íici de les viudes, de for los fruyes y obferuaníes cn molts cafos, y fe g Lib. 1. 
í.p.3. feus ¡ins fian itite^ramcnt pagados anarencontinuantiinsloany Í 4 6 0 . c . i4 .§ .5 
fens computar los fruyts ab la fore, y temps de la Reyna Dona Maria fel* 
à Conjl. altres collumes tencn efcrnes,y ob- quecltatuhi, y ordena Ia conft i tu-
ab aqjt» fern an fob re la jurifdiccio dels So- cío j*tjia> * quebaix fe declarara. 
mf i ra brcpoíacsdela Hor ta , camins ,ar- Losdits cftils fcaoarca regiftrat hLiè.ãU 
tn.difoL bres y ^kres cofes refcrides .dale cn b s IJibres de le» Gorts dels doa efiilsãls 
lo Ma* llibre 4. a Ja í i . , . , : ; Corbtacsde Roílcllo Cerdanya Vcg.fot. 
trimom. axxi com fe rebíeo per Io «xcepefei n - f n j í i 
'$. 7. Dels e M s > y prac- dc ia ju r i íakdo RcyaI pedos-oflS- /o, dei 
5 . 1 1 A ^ . ctalS j.entrc los quais cora los Ve - Veguer 
ttquesdeles Corts, y T n - g9mdeKomofCoañcntt yCcc- d* 
' bunals. ' danya fofleo los officials deftinats fello en 
per excerctr Ia jurifdiccio , raes alta- mo».74 
TOtcs Ies Corts, y Tribunals de cn les Veguerics, en efpccial con. delsveg. 
Cathalunya, Roflcllo,y Cerdas tinuaren cales Cores, y obferuaren de Con-
nya cenen fos propris, y particulars com a eftíls, los cafos ahonc excer- fietfiap-
cílils, y practiques que cncllsfe ob- eian clls jurifdiccio , y aixi be los a! - Jir,yQer 
feruan,coma lleys, los de la Reyal tres lueges, demancra que vingue- danya f . 
Audiencia fon vniuerfalsper totes rena formar regiftres, y liibrcs ab i.T{ega 
les demes corts.corn fe proüarabaix ticol de eftils de la Core del Veguer f o l . 117. 
los akres quifeu en fa pare > entre de l loílel lo que dalt fon refencs>, g fon im-
clh hi a diíívrencia que vns fon ge- y aixi dels demes recondics enJo prgftos s 
neralí.pcr tota Cathalunya» Roiíè- Archiu del Patriraooi Reyal deis la recolé 
t C o n f i . l i o , y Cerdanya, 6 altres per toe lo Co meats. fa , lefia &ls 
g. tst.de Comcac de Barcelona , altres per Los ai tres de Jes deraes Corts, priuileg. 
obferua. RolTe'IIft , y Cerdanya junts, altres coaadelagoucrnacío »del Patrimo- d laVila, 
eonfí. afiles de vn Comcat , altres per ni Reyal, y los demes en los regif- de Ptrp i 
quifeuna Veguería , Core j o Ba- tres mateixes de quifeuna core, tots ña a Ufu 
5 2o Dels Titols de honor de Cathalunya, 
los quais foren introduyts dela ma- Fere dada a H a r c e l c m a 15. de O c -
icixa manera que les cofkumcs dc tubre 1 $6G. AUradad . t a Barcdoria 
Cathalunya, dices dePere Albert, a 20. de O ft ubre / 3 6 A . A i ; r a dada e 
y al tres com cita dit.feta ibis diffc- T o r t o f a a 20. d( A b r i l 1 y ) 1. A-.tt* 
renciaque lose(U's íolsfon losques dudaaXSai telonaa \<¡.<í¡ M ^ r s \ } y ^ 
fi equentan en judieis , y fon en dos del'T{ey D o n Ferrando dada eti ü a r 
maueres.vnsquancal orde ¡ndiciari celona a i i - d e M a i g 1413- A l t r a 
de procchirqueesdir en rito.alcres dtda a Valencia a 7. de maig i^ i 5. 
quant a la decifsio de Ies caufes que Conjt. I at f ia cap. 1 4. demancra que 
esdir en recto deis vns , y alcres fe los calos de dies eítils no ion aleros 
ha poíada explicado dale cap. 1 o. §. fino calos,y regalies queLs Veguers, 
1. y ames hã eferic llargaraenc 'Waf- y demes ofhcialspoden exceriir per 
a M ¿ f - c-ard'jtPor(olez, a y alrres Doclors. conleruacio de la juriídiccio , y Pa-
card. de La materia deis cftils de totes les trimoni Heval. 
prob. co- Cor[S,esloquepería jtirifdiccio te Tots dits eftdsdc dices Pragma-
clufion. neceílitac quiícuna en los calos que tiques ab alcre nom anomenats rc-
4 i j . / perlley no eftaua diff init, ooblcr- galles ion aquells luateixos que íuu 
i 344.. uac los ellils en particular del Re- cõtinuats,y eícrits en les dices corts 
Par ta ' yal Patrimoni, y de les Veguerics, com expreílamenc ho diu lo Rey 
lez.'verb ion cafosen los quals los oliicials dc D o n Pere en les pragmaciquesíWj 
Jltíus, dices corts, y Veguerics excereci- en Tor tu fa a 10. de A b r i l 137 / . j f » 
xen juriídiccio nopodentalcramenc l a d e l a n y i } 7 4 - y ab j l i r a d a d á e n 
có folien regalies tocants íols al fe- lo llocb de A r taua a 1.de M a r t s 1 $6 ¡ 
nyor Rey,empero per rabo de eíl'er A l t r a dada en Car inyena a xy .de 
íe rebuts,y obferuats comnuinaméc M a i g x j í o . d d ' l \ e y Don Ferrando 
com ha dtilsab la confirmado cene dada a V a l e n d a a 7. de ftíaig \ ¿ \ . i \ , 
dc dret conui , y de tants priuilegii 
com baix conibra, poden per d/s §. 9 . D e l a f o r f a , v a l o r , y ob" 
Jos Veguers lo que no podían olera- f e m a n f i dels eflUs, y V a m c u l u 
nienc, com ha regalies comunica- / ; J , ,/ ^ „ 
des coníeruant la juriídiccio , y Pa- mem de lcS cms de K0![ão O 
trimoni que toca al Rey noílre le- Cerdanya, 
nyorfobre Prelats, Barons, Caua-
llers, Generofos, Vniuerfitats, Ba- T A foría, valor, y obferuanfa de 
lies,Confuís,ExempcSjEccldiaftichs - ^d i t s cftils fe prouara baix, ames 
y Seculars, y molts altres cafos com fe hade aduertir que toes ells, y aixi 
en ells fe pot veure de camins, ay. be les demes conluetuts, y vfos fo-
. gnes, hofts, y altres cots los quals ren defpres expreílamenc coíirmats 
mana lo Rey obíbmar per conlerua per efpecials Pragmatiqucs.Priuile-
cio, y guarda de fos drecs, è regalies gis,y donats en forfa de lley ab man-
que te cu dices Veguerics que con- datos per lo Gouernador, Veguers 
íiíteixen en los cftils, vfos, y coftu. lutges de obferuarlos, dc les quals 
mes de les cores de ditcsVcguerics, Pragmatiquesvnes fon generals, per 
coin mes ilargamene apar en les los cftils de cotes les cores deis Có-
Pragmatiques Reyals dirigidos ais tats,altres particulars fols deis cftils 
Gouernadors deis dos Comcats dc dealgunes de íes Veguerics,o altres 
Rofleilo , y Cerdanya Veguers de corts que fon los feguenes. 
IloííellojConflenc, Cerdanya, luc- Los generals per cots los vüs, 
fies del Patrimoni, y de Primercs, y CQftumcs , y cftils de cots los dos 
Segones^pppellacions del Rey Don Comtats de Rofleilo , y Cerdanya, 
.. . _ pana-
fyjfello,yCerdanya. L'th. V. $ i l 
manaJcs obfcruar ab graues pocncs fe fon efpecificats en efpccial, molts 
per lo Goucrnador, Veguers,y de- vfos, cltils , y coftumcs com dc la,. 
mcs Officials (on del Rey Don lau- jurifdiccio teñen los Veguers en lo$ 
me dada en Terpcny* a i y d e Offu- Bailes, y Confuís, o deraes officials 
hre 1354. Altra dada a Pcrptnjiaa dels Barons, y altres cafos manatS 
j . dc les kalendes delultol 1 3 3 4 . obfcruar a la vngla , puntualrnenc, 
del Rcy Don Ptrcdat aPerptnyaa $. y icos inccrprecacio alguna Cora 
de Ociabre 1^50. Al t ra de die Rey conda en les dehanys i }66 . 1 3 7 1 * 
dads * Charinyena a x p. de Ma ig 1J74.1314.primer fe han de obícf-
i j r í o . . i Ura de di ( Rey dada en Mo- uar quels vfatges de Barcelona , n i 
/ / dc Reig a ó. de Agojl ¡ l ó ^ . A l t r a coníiicuciós eferites deCatbalunya, 
de di í Rey dada en Artaut a dos de ab la pragmática dc die any Í 3 i 4 . a a Conjl. 
¿ M a r s 1 j ó j . Altradedit Rey d a d * com fe degan en dites pares obfer- (>. t i t , de 
tn Harcelutii a 1 j.de Oélubrt 13 óíT. uar com a ¡ley , com fonch declarac obferua* 
Altra dc dit Rey dada a Torto f a a 5. ab fencencia l ieyal a 13. de lance Conji. 
dc Abri l 13-7/. Aliradadaen Torto- I 3 7 z. b 
Ja a 2 o.de Abril 13 7 1. Altra del ma- No obftanc qualfcuols comifsions» b %jgaü 
teix dada a Barcelona a 1 $. de Mars fobrcfehimcis,lletres,mandatos,pro f o L 1 i» 
7 5 7 4 . del Infant 'Don luán Primo- uifsions, encaraque feílen meneio 
gemi dada a Barcelona a l primer de de dites pragmatiques , y foiTcn in * 
Jul io l 1 ^ z . del Rey 'Dan c M a r t t cercadas les quals rcuocan, no ente-
d.tda aCaragoça a ¡ 1 . de Dezembre nent ab ninguna de elles dc rogaf 
1 d e l 'Rey Don Ferrando dada a dits eílils , vfos j y coftumes com 
a VuUnciaa~i.dcMaig i ^ i j . h qual apar en les pragmatiques deis étnyí 
cxprellàment confirma, y Kalenda 1 ^ 1 4 . 1 3 7 4 . 1 3 6 0 . 1 3 7 1 . 1 3 ^ 4 . 1 3 6 ^ 
les fobre dites. A l t ra del mateix No obftanc qualfcuols vendes , a l i e 
Key dada a Valencia a 7. de ¿ M a i g oacions, empcuyoramáící dc qual/c:» 
A l t ra dad* en la Ciutat de uols Cafttíís, Llochs, Viles de dlcí 
Burgos a j % , de Setttnbre mil Jincb Coaitaes, fempre dies víos, coftu-
centsyoufc. • mcSjy cftilsfcajan de obícruar, com 
Ames dc dites Pragmaciqs gene apar en les deis anys 1 3 6 4 . 1 j ^ > 
rals fon molces cfpecials per los vfos 1 3 6 6 . 
y eftils dc quifeuna Veguería , de La jurifdiccio, y conebeenfa ca 
Cetdanya , Conflcnc , y HoíTcIlo los cafos de dies efttls, dits regaiies 
comconítacn los llibres delscftils esacríbuyda a dits Officials Reyals 
de quifeuna , les de la Veguería de aíícnyaíadatnenc ais Veguers en les 
Roílello, fon del Rey Don Sancho Vcgucries priuat iuamenc per qual-
d c M a l l o r c h a a b p r a g m á t i c a e n fcuols Barons, Prclacs, Cauallers, y 
Formigucraa 14. de les Kalendes de altrcs qualfcuols tcninc jurifdiccio 
J&0ft l S 3 i l - 60 'a ílua^ anoracna a ais quals cfta prohibit fee judiei dL-
dics vfos, y' cftils llcys, del Rey Don recta , o indiredamenc, y ais OíH, 
Pcre dada a Harcehna a 10. de Oc- ciais Reyals manar , o prohibefcaa 
tubre r^i f . Altra dada s Barcelo ns ab les tres pragmaciques delany 
a zp.de Octubre 137i-Per lo Veguer 1366. de 13 ,15 . y 20. de Otfukrc 
de Ro[felh ,y 'Procurador Reyal Al~ 137 r bia 2p. de *SWars 14.00. * y a L i è n 
trade quatrede U n e n 3 7 7 . A l t ra aixi príuatiuamenc vns Officials VegfoL 
dada en 'Barcelona, a v int y tres Reyals enreípe&c deis alcrescom 5 4 / 
de l an t r mil tres cents v»ytanta lo Goucrnador , ni Procurador 
y itott. Reyal no perturben, ni impedefear^ 
En m alees de dices pragmatiques al Veguer deRoffcllo Rey Don Tere 
X x y ab Prag* 
5 2 2 Vets Títoh de honor de Cathahmya, 
ab pragmtticha dad* (fi Barcelona a . 
-2 p. de Oéhibre i 3 7 7- J les d i m ^ 10> n per y Conptucto l a t -
del afív i ?7/. CD cane que ii Com- r o J l * L r AC . " J . 1 * 1 ! . a . H i r (ta i $ . del a m I $ i o . ° (on u r ^ a m i i r i r í , o Porccr Kcyal lcra anat a J / ? J i ^ w f t * 
la Vegueriadc Koilcilo per excer- rtttocats tots los dns ejl'ds, jatfiadt 
cir jurifciiccio.encaraque Ha enuiac yfos , y cojlumes dels Ve- de j m f -
períoRcy,íics contra los dies cftils, m de Koffello , y CoH— diiiiodt 
vfos, y coftumes mana ais orHcuIs Sn f tot iut\ 
nols deixe víar juriídlccio , com ' gt* 
apar en les pragmatiqucs del any 
NOcori cs ha tots quel Rcy Don Ferrando cu les Corts celebra / j 7 i . • Contra Jos Officials R.eyals que 
no obferuan , ho faran eoncra dies cn Montfo 1510. feu la conftitucio 
cOils, vfos, y coftumes totes dites * que comenfa \atfta en, y ab la qual ' 
pragmatiques, y quifcuna de dies reuoca tots los cftíts de Ics Corts 
impofagraues paenes,vltra les pec- àá% Veguers de RoiTcllo , y Con-
cuniaries.ydeeílerreinogutscílsof- flent_ exceptats z 1. cafos que ex-
fieis pcrfaTragf/taticadel Rey rDon preíláment rcfere'u , per raho de 
Pen dataTor iofa a zo. de Abri l efta conftitucio han entes mols que 
i $ 7 i t tots los dits eililseftan reuocats.pcr 
Sobre lo q dale cfta die que totes notenirnodciade vna pragmaticha 
dites regalies que per los cftils fols 4el tnateix ReyDon Ferrando dad¿$ 
competcixca ais Veguers , priuati- l<* Ciutat de Tiurgos a 11. de St-
uatnent per los Barons fe ba dc ad- tembrc isn.Enfl ab lacpal cftatuy, 
uertirque en cotes les Vcgueries ã y ordena cxpreíTament que recor-
Cathalunya, l loffel lo, y Cerdanya dantfe que celebrant Corts Gênc-
io Rey ha feces molces concefsions raisen Moncfoauía feta la confti* 
ha particulars, caac de jurifdiccions rucio que comença jat/ ja, b inecr-
com de altres aclcs de regalies, ay- ta a Ja i/arga to ta paraula per paran-
gues.camins, y les denies cotes eftes la , 1 a qual era hanotori contraía 
cn parcicular quanc a les regalies mente de la Core, y fun perquant 
delsComtats de l lo í rd io , y Cerda* dita conílitucio fonch fupplicada 
riya fe han dc entendre cumuIatU per los BrafloSjfols per reuocar los 
uatnenc ab los Veguers auenc hi cftils tené les C o m dlsditsVeguers, 
loch , a preuencio, corn dale efta incroduyts.y obferuatsapres del re* 
ãLibr.z. prouat. » giment de la Reyna Dona Mar ia , y 
i.ca.zq. Sen excepcaa cárabe deis cafos aíTenyaladaroent^//»»/ / 4 6 o , en 
$.fo.i%8 de dies eftifs los hóhaens de Per- íà, precenene eren incroduyes deis 
jJitjyã, los^ tí|aals fecripre fin tot foa temps del R.ey de França que pof-
de-lâ jaàfdiccio del Baile , y en fehi los Comtats de R.oírello,y Cer. 
ningún cas del Veguer exceptats • danyaddany 1461. fins i<\.?$> cotn 
los Militars.com fe ha die libre 3, fchaprouac, « y aparen loprincipí cLi&. i . 
Tambe fen excepta la gene de de lamatéixaconftitucioXadifpo-, t-ss-fâ' 
guerra com difpofa lo Rey Do» Hcio de dita conftitucio es general, z / f , 
' - ' Tere ab Pragmaticha dad* Wuocanc tots los eíH!$,tant losabas 
1 en Charinyem a v in t y . comdefpres,yfoIsfeDoana obferuac 
* mudeMaig,j}<íQ. los exceptátsen ella concia la men-
>• : ' a la fi. te de la Cort,y com de dret lo pro-
'* ; ( t ) uchir no por fer different del íup-
: - 't • ' v pUcac', declara exprcírameneja^ 
incenc 
fyjfcllo/yCerdanya. L i b . V . $2$ 
incec, è no fonch fino fols reuocar lo$ 
ciHlsdclaay!4(5o.cofâ,comfonch ^ p í f o / X I , De tes lleys1 efcrtttt 
per jacortiupplicat.ycõ racsliarch i n j , J r 
cDdiupragmacica fcconiè. K * V * < ^ 4 g o comenfiren, 
A occafio de dita pragmática fols y c o n m u m * eñabUr en Catbalu-
fcobícryaduacoiiítitucio en losca- nya ¡{oj fel lo, y CerdanyA 
fosques prouan ¡ncroduyts dcfprcs en fQrma ¿¿ QQní 
delaoy i 4 6 0 . qué no fon apenas J , 
ningu , perquane es cere que tots gtaeráis. bOltbJâ 
los dies eflils fon molt abans del any „ a&io, p, 
i4<5o. comconftade les dates deles t O S Reys cíe Arago qn-inc fo - p . M . j . 
pragm.it'íqucs dalt refcridcs§.8.y 9. " ^ r e feoyors deis C o i m a c s de Bar- c . i . n . j ^ 
quels confirman,cfpccificant mokes cclona.Koílcllo.v Ccrdanya.coni cf-
dc cllcs los denies cafos de dies cf- ta prouar, en Ja forma, y manera Je c OHlJ t 
tilsi de maneraqutí es clarilfimforcii Cíliblir llcys continuaren la mateixà aftio. p. 
abans. deis Conatcs particulars > laluant 10- p.l ib.j.t j 
Confia tambe que ja en lo any tes!csprerogadues,gractcs,y ll iber- yJel nti. 
1 3 5 6 . cnlcscorts celebra lo Rey tatsgofaüan •> en particular'aquelU 
tConfl. Dó Perc en Ccrucra capítol quart, a qno fcls poguesdònârlley&fmóde 
( . t i t .de difpofajafobrcloscltilsdcls Cotats confentimene,y voluntat de ellsi h d Cotijt. 
ebfer.cÕ- dcKolfcílo.y Ccrdanya.y particular- com efta prouac j-y aixtúcccfsicaac U i . t i t . de 
J l i t . ment de la Veguería de Rolícl lojdé terra difpofar en trioks cafos que fal- pm > y 
manera que fe hade dir çiuc tots los rauan en les lleys antigües, y a'txibe i r ía*. 
- dies cftils fon precedentJ:dcdit any perdeclaracio.correcciOjampUacioi 
j 14C0. o píouaren coDtrári. Y llimitacio dedits vfatges, y altres c Calic. 
Apar a mes ab vna crida publica llyes^andgues los Rcys de Arago cf- ex£fr< 
ja del any-í 4 0 0 . manada for per Ío ^ablircn nouc¿ .. •; 
i . Goijccll dolGoucraadordciftCoaí* Y t0vS.éy Ü Q ü M p h m b q m t o n c k .. ., 
* u t s ^ c t í i i ^ l d ^ ú t t à é ^ ^ ã ^ h L l & p t m c t Rey de 4its Comtacsca i ^ à q / K 
cafos sete ¿K% cíHIs tqcáii ~ü. veguer 'Boat de Á l d i t i ady Í i / j . A Eeu '1% 2". 
d'<tR'oiíelb>y no ais Prciacsj Barons, primera coqflríyacíp ab Jo$ Magnat^ pátí>) tre 
eaiíaíieai'aíaícrcí;: ÇaronSiyJVÍiJÍ^rsdelatcrradeSaL , 
Qt ia i^ -mesque al> ia¡ cohec^turd fes a Torcoía, que craipc lo diftriclc, .... 
dcla matieiKiaconftituciocoDfta que de dies tres,Comtat^ qyc po^ei ia , , , g 
toaclíáeftá turbada, per loque ex- Àduertcijc Caltcih > q=ie tti cftes i- ^ 
. . ->. ccpcjvncasal §t 8. y aprcs l t jrepc- tórtsjay entríiuiiigüéren j o s M i l i - pauytrc-
, . 1 . àl lâ.-Dc irtanôraquc tota es tArs,y en les del any 1192. qoes ceje• u*:s ¿ 
...A . ¡ . áiÉkhax'éA iocent del Rcy de {a- brarepr cftPalbaftro, f y les del Rey 
,• core,y delfuppltcat(y així merítâ- Don Pere Primer e n les Cores de h 9 M * 
inaotfiátócti pçr die Rey Doti Ferra-' Barcelona Any i i p 8 . ,6 y altres fe- i d - ) £.5. 
do declamada dita conftkuciOjQO re- guents. del num. 
uocada^ns ella reda eo fafoTfa,y va- . La forma tíngucren los firif jí'.' 
lo* c» i^t-s los eáfos ques prouarani tners Reys en eftablir dites, licys 
introduyts defpreS del any t ^ Q . y foach ab la conuocaflio feren de Jes 1 M^res 
aixifeobferuacoditeí Ve|uenes,lo dit<s perfootós ¡en lo' Hocli deftinat^ Co111*- 4» 
qadnarajHJgnaalasdifpoiicions de ahotitdeebnicoiimcnt detotsorde^ ^ ¡Z- d * 
dceteoaiu.ni noílres municipals qutí liaren ítísÜeys.coñuiftgüéren, a eft Ve'fe í ' 
iáctfaftitiKáooo*pot reuocar fi. ajuDcatiicnt, y aplech anomenaren las 
fió ca Corts, cora fe di» " cortí les matcixesilciS.1' Creu M i e çoru {ie. 
tà baix. ite ret, *que lo celebrar cor ts^fer lleys 
X. x 4 ca 
a Cap.tte 
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de celeb, 
sorts. 














$ 2 4 VelsTitoh de honor de Cathalunya, 
cn forma de corts tingue origen de brades en les Viles de M o n ç o ^ Pra-
ia coníHcucio del Rey Don Pcre Se- ga, fe ha de aduertir que no fon com 
gon, a y abJa rrmeixa forma conti» aLlochs de AragOjfíno com a Ca-
riuaren los demes Reys , fins las que thalunya, y de fon di f t r i&e, de fa lo 
celebra lo R ey Don laume Primer Riu Cincarjlos quals fan les armes de 
en Barcelona any 1218.b en les quals Cathalunya, y teñen les mefuresCa-
coiucnfaren de entrar , y entreueoir chalanes. «> 
los Ciutadans.y homes de Viles, que La conuoaacio de corts fols poc 
encara noy eren entrats, juntamenc fer lo Rey,y no comct reaa l t rc f i be 
ab losPfeíat$,Baroas,Cauailers,No- fe troben exemplars de Reyna, o 
bJes,c tots los quals anaue jafeguinc Confort , y Primogenic, y íls poden 
les ¡Hbertats antigües fens aueri lley per lo Lloclinent General, o Primo-
general , que obligas al Rey conuo- genit, o Gouernador, y aixi be deis 
carlos, ni quey tingueífen de entre- Parlaments ja ho cené refole los Pra-
nenir tots, fins les corts conuocà lo dichs Cathalans. t 
Rey Don Pere Segon en Barcelona La forma de la conuocacio dç dita 
any 128 3. en les quals de confenti- core general, y les indiccions, voca-
ment , y voluntat ^ dels quay entre- cionsjcitacions^equificions, injunc-
uingueren, eftatuyrcn, y ordenaren cions, y conuocacions fe defpedei-
per lley general j que femprelo Rey xen , y en quin l loch , y lo ques deu 
volguesfer lley general en dits Cõ- t radar,yefpedir , jcomfedeuf in i r ,y 
tats, tingues de fer ab aprobacio, y 
confeoüment dels Prelats , Barons, 
Cauallers, Ciutadans, y homens de 
Viles, o ells apellats de la major, è 
pus fana part, « de aquefta cortdiu 
llicenciar l aco r t , y de quant temps 
lo Rey a de celebrarles refol Cali-
cio1 q aduertint que les <:ons gene-
rals nos forman fols deis tres Braífos, 
fino que hi entrcuinga lo Rey 5 de 
Calido fcomençarê Ies Ileys generals manera que totes fon reprelentadcs, 
efler paccionades entre lo Rey,yfos y afsimilades a vn eos, lo Rey per 
vaflalls defpres ab lo capítol 23. de cap, ios eftamcntsper BraíToSjyde 
les mateixes corts g ajuftà ab los Ciu- tots fer vn cos,que no pot eíTcr lo va 
tadans los homens de Viles.y de aqui íens lo alçre, ni lo Rey fens los Braí^ 
eftablides altres conftitucions,h que fos,ni los BraíTos fens lo Rey} de ma-. 
de nece/sitac íos dits fe ajan de con-; ñera que Ies prouifions,y l leysfefor-
uocar en Corts, y afsiftir per élls per man en nom de to ts , ab les,paraules, 
procuradors. * ordinaries de eftatuyna, y ordenam,, 
Lo que fe enten no fols per los ac- y altres femblants,« com fe yeu pra-, 
tes de Cort§ generals,fino tambe.per âkicat en totes les 68.CortsJe tro ban; 
Parlaments, *• entre eftos hi ha diffe- celebrades en Caahalunya, jRoflèlIo,, 
rencia,que les Corts fon per négocis y Cerdanya. ^ 
generalsj peíreformacio de la terra, . De %amm Hfreitgaer 7rimer: 
y nos poden congregar per cafos ef- C m t a de Bamlona en ÇathMmyA 
' pecials, com los Parlaments que fols *ny 1079. lofre Comta de ^jfel iO). 
ion pernegocis particulars , 1 ames any UZOA T{amon Comtade Cerds-
los BraíTos citats en Corts teticn nc* ffya $. en Cerdanya any 11%$>. Hfy 
cefsitac deanarjen Parlaments eftà à Alpbonfo celebré 1. en Fonialdara 
Jl ibertat, eonafie acle vo luntan, ™ any i i - ¡ i EnUfalbaJlroany i.iSx.Vc-' 
vns, y altres, tant Cores, com Parla- re Primer celebra Len Bareehna any, 
mehtsfe han de celebrar dins Catha- Hps. , Altra en Barcelona izoo. E n 
lunya.RoíTélIo, y Cerdanya, y no po- Cernerá 1202. Èn PaigcerdUi izo /» 
den en altra part,» y fis troben cçle. E n Barcelona 1 %io,Btk Lleyda i z i o . 
m M ietx 












num. j z . 
OlibacÓ 











\oflello, y Cerdanya Lib. V. 
latmeT3rimtr celebra 14. en V i l * -
f r a n c a any \ zoS.En Bar ce Una m S , 
En V aleña a \ zip.En Tort of a 1125. 
En Barcelona 121S. En Tarragona 
1234. Ahra en Tarragona 1 2¿4. En 
Gerona 1240. En Gerona 1242. En 
Lleyda 1241. En 'Barcelona, 125 \.En 
Lleyda xz^y. En Tarragona 1260. 
Pere Segon vna en Barcelona 1283. 
Alpbonfo Segon vna en Mongo 12 89. 
525 
§. i . Del origen ,y principi de la 
diuifio de totes dites perpmes 
que entran en Corts en tres 
Vrajfos. 
T A Jiuiíio , y difKnccio Je les di-
c t e s perfones que afsiftcixen en 
celebrar Corts en tres BraíTbs, no es 
decemps » dch vlatges^oiapresper a Calic. 
laume Segon celebrafet en Barcelona conítkucions.com ninguna Faifa mé- dub. 6. 
iz1) r. EnQarCelona \z<)9.En Lleyda fio , D Í diílinccio de Brallos per con Olibac.r 
1300. En Lleyda 1301. EndMon t - uocar Corts, ííno totes generalmenr, n u . i ^ . 
blanch 1307. En "Barcelona 13 i \ .En Prclats, Religiofos, Nobles, Barons, 
Gerona [321. MphonsTercervnaeti Richs homens.CaualIcrs.Ciutadans, 
tJMontbUncb i m . P e r e Terceree- J homens de Viles, b finslaconílicu- b-ConJl. 
lekrà 11. enPerpinya 1 3 51. En Cer- cio 9, del llcv Don Pcre II I .que ta 7 .3.4.7. 
uera 13 59, En ¿Monfo i ^ ^ . E l e o - menfio de Braííbs per páranles cnü Jinsla p. 
nor f a Confort,y Lloflincnt General, ciatiues, fens fer diuifio de aquells» tit.de ce-
En Lleyda any 1364. En Tortofa fols fe introduhi apres per lo quefi leb.Corts 
1365. A l t ra en Tortofa 1365. En be totes dites perfones ion de cantes 
barcelona 1 369.En Barcelona 1323. differents efpecies, empero moltcs 
En Lleyda 136^. En Barcelona 1382. fon de vn eftament, córalos Prclats, 
E i Fragaany M a r t i Trimeren Bar' Archabisbcs, B'tsbes, Abacs, Priors, 
celona 1 4 0 9 . Ferrando I , en 'Bar-; Capitols de Cathedrals , tots eitos 
felona 1413. Alphons Quart celebrà fon Ecclefiaílichs, y aixi anomenats 
quatreenSant Culgat 1419. d M a * baixdevn notn,foesdcellamerit,o 
ñ a Confort*y Lfoõfinent Generalen BrasÊccIeííaftích • Aixi be los Mag-
'Barcelena 1422. EttBareeloa* 1432. nacs, com Duchs, Comees, Veícom-
1»,»» %«y de T^ j tuar ra Llotfinent tes, Nobles,,C3ualIcrs, Homens de 
de Alpbens 145^6. luanSegonen M o - Paracgc, Geqcrofos, jr altrcs fon dif-
po 1470. Ferrando Segon quatre en ferenes eftaes; empero toes Militars, 
Marcelina 1481.En Barcelona 14.93. Comeftà prouac, y aixi comprefos 
EnQarcelon* 1503.En Monfo 15 10. baixio cíhmicne, y Bras Militar. Los 
Germana Confort, y Lhãinent Ge- altrcs cftaes dc perfones fon de les 
nerdl 1512. Carles Quint Emperador VniueríícatS, y Republiques de Ciu-
g ¿en'Barcelona 1520. En %Monpo tats, o Viles, y aixi cílament, o Bras 
1534. En Mongo 1537. en tJMonpo popular.y Reyaljos quais afsifteixeo 
1542. Felip Princep, y Lloflinenf .per Syndichs.Io voe deis quais es tac 
General emJM on f t 114.7, En Mon f o cfficas.com fi tots los fmguhrs deles c^ n 
1 ̂ 53. Felip Primerdues en Batcelo- Vniueríítats hiafsiftiffen,4 y dc aqui . ' 
na 15 64. En Monpo 1485. Felip S c tots los dits tres eftats diíFcrencs dc l"JíiCU * 
perfones, diuiditsab tre* generais, y Pn'7 ' 
ab ells quifeu del Bras d en tots ios , . 
actes.y conccfsions de llibcrtats.gra- a ,ct' 
cies, y prerogatiues neceíTaries en 
tots los ades qc Corts ab los diíTen-
tionents, oconfcnciraents.fens mef-
fc^. t cía lo vn del altre, ab aqueixa matei-
xadiuifiode tres Braííbs,o ordens 
eftan 
gon en Barcelona 1599. Felip Ter-
ter conuocades, y traftades en 




hbjc . io . 
nu. 7 . 
a Calici. 
dub. 6, a 
l a f . 
b I.ham a 
nü C. de 
5 2d DeUTkoh deh 
eftan cn lo goucrn àc Ja Gencralitaí 
de Cathalunya, fens aueri llcy gene 
ral que tal difpofe de tots , fino Jos 
capitols de Core de la Generaíitar, 
qudsaJcrcs foJs fon de quifeun Bras, 
com apar en les pragmatiques,y pri • 
uilcgis quels Keysapres concedirch. 
a quiícun ñras,comprenenc coces Jes 
pcrícjnes de la core en dies eres, y los 
differ ents eftats en quífeu j corn del 
^ílamency Bras Military lespragma-
tiques dcl t i ío lde priuilegis dTkliii-
tars, y axxidels diícrcs Eccieíiaftich, y 
Keyaí en tams ilochs,eQ lo íegon vo-
lumdc les confticucions, y pragma-
tiques. 
QuantalsBraíTosEcclefiafticIis, y 
Militars en los a&es de conuocar 
Corts noy ha numero prefigic, pode 
afsiílir tots los particulars de ios ef-
tats^quantal BrasReyal eraaixi tna-
teixjque tots los de les Ciutats.y V i -
les hi tenien de cntreuen»r,o alome-
nos citats» com apar en la conftitu-
cio 7. del Rey Don Pere del any 
i3 5i.qijccomençàanomenar Syn-
dichsper lo Bras Keyal de les Ciu-
tats,y Viles Reyals.a 
Quantalgoucrn dela Generali-
tat no entran los Syndichs per Jo 
BrasReyaI,íinobsCiucadans,y H o -
mens deViles,qnifonlosCiutadans 
nonrratsdeles Ciutats,y Burgefos 
de Ies Viles ab lo numero cert de 
quifcuna part, y Vegueria, y aixi ma-
teix en los Braflbs Ecclefiaftichs, y 
Militars. Tots los dits Braífos en-
tran a eílablir les lleys^com a proce-
res del Regné> 
§. 2 . jQtidlsfon les ejpecus de lleys 
ques forman ,jr eftabhixen en 
Cons generals* , 
T C N dices Corts generais fe for-
••-'man differenes eípecíes de Ueys, 
en particular eres anomenades ab 
notris deCóftitucíosX'apitoís^ Ac-
i«kdc Corts^otes elles cenen lo naa-
owfde Cathalunya, 
teix origen, y principi deis mateixos 
ades de celebrar Cores per /os Rcys 
de Arago. La forma amiga de eíla-
bliries qual era y qual la de vuy, eíla cOUbde 
referic Uargamcnc per los no Ares' aâíio. p . 
Praclichs,c en fubftancia es per lo p. l ib. j .c. 
Rey abinteruenciojConfenciinent, è j . d e l n u . 
aprobacio dels dies tres Braílos, y ab 3. 
ells, y ab la naajor, y mes fana part, y 
no aitrament, <* comfeente efta ma- d C m f l . 
jor part fi de tota la Core, o de cada 1. ds 
13ras, meremec al queeílà eferic. e v f a s . F õ 
A occaíio de eíla forma de eílablir- ia,clau.^ 
Ies fon dices lleys paccionades per glo.^ n u . 
los paites, y confentimenes de la $9 . Can . 
terra. to,z,e, 1^ 
n. i .col . & La difFerencia entre eíles tres ef-
peciesde l leys, fo esConftitucions, 
Capitols,y A£tcs de Corcs,es que les e Fontal ' 
Cõílitucions íon,aquelIes que ibis fe nu. <?o, 
fan en Corts gener3ls,tant de fuppü-
cacio deis tres BraíTpS, cora de pro-: íO l ib .dè 
)r imotiudelacort>y enaquellestãc a f l i o . 
o R ey cora la Gort parla en propria p.lib. j .? . . 
perfonajper páranles eftatueix, y or-, 3.». 
dena la prcíènt Cort. Los capitols de 
cort fon aquells ques fan en la eort, g M U . t * 
{oís a fupplicacio deis Braífos, o de p - f o . i ^ j 
dos, o de vn,y lo Rey parla en terce- nu. i g . 
ra perfona, per eíles páranles PIau al 
Senyor Rey 5 encara que entre eíles h Csn f í . 
hi ha differencia fegons la forraa,cra- S.tit. d t l 
pero quanta la eífencia de lley totes; dret d e l 
fon vnes, y tot lo qwes diu de íes Co-.. General, 
ílitucions te lloch en los capitols de 
cort, g exceptats que los capitols de iQap.per 
cort fon en falca de Ies conílitu- h moU 
cióos.»» _ 4 / /4 . / / / . 
Los a&es de cort fon Ies concef- dsSãâiet 
fíons, pragmatiqueSj priuilegis, pro- Efg te f .z 
uifions, y altres drets concedits ge- vo lum.c i 
neralment,o particular fora la cort,y fupp l iea 
apresarupli.cacipdecotalacort,ode tos B r a f -
vn Bras, de confentiment deis altres /os q . t i p . 
Fa lo Rey a£les de Cort,pera que t in- á delmes 
gan Ia força de les matcixes coníli- 2. t ío lum 
tucions, i y licys generals. Oüba de 
La obferuanfa de cotes eíles a ã i » . jpv 








b a i x f i t . 
de pr i tit. 
dotais. 
Ksfilk>yCerd4nya. L ih . F . $27 
CapitolX11.DelesPragmatmes, "« i la rs , totescllcs fols tenen \\och 
faneciansy CD lo cas difpofao, eticará que fie en. 
elofes en lo eos de les Hcys generais» 
A» , , j> „ com les demes fien locals,/obfer^a" Mes de dues Ilew fomnnes de des fols en los cafos difpofao , y pe* 
CathaIunya) RoírelIo,yCerda- tenirexcénfio fonch neccíTaria a tra 
nya le troban altres qoes ordenan difpoficio, cora baix fe prouarà ea 
per lo Key ques diuhen Pragmati- quins cafos fon Ucys generals, 
ques íanccionsj»lo origen de dies jà Altres Pragtnaciqucs generals, y 
es de dret coma dels Romans,^for- particulars fe troban que no citan 
ma primera fe troba deis Reys de compilades en lo volum de Ies conf-
Aragoscompilada ab les demes lleys, titucions, fino regiftrades en los Ar -
es la del Rey Don laume del any chius >com de la Bailia General en 
1 1 4 1 . b ydeellalsdemesReysdc Cathalunya,y enlaProcuracioReyal 
Arago, y MallorcajComapar en tots dcRoíTcllo.y Ccrdanya.y altres parts 
los Archíus, y regiftresde les Corts, deles quals fe pot dir lo que de les 
: Eftes Pragmatiques fon aquellos demes compilades al volum de Ies 
lleys ques fan perlo Rey depropri l leys.yaix ibedelanaturalefa^ef-
mot iu, y offici, ò apeticio de pare, y pecic de les conílitucions del Pont i ' 
fon aquelles Epiítules Decretals, ef- tice Roma, dites Extrauagancs g 
tatues, ordinacions quel Rey fafens Pera que obliguen es neceflarino 
Ies Corts, no per negocis priuats, fi~ fien proteftades, ni contradides per 
noquant vncos, Elcola, o Off ici , 
Core, Cíucat, Vniueríitac, o Prouin-
cia aura per caufa publica fupplicac, 
Eftes fe forman per Ies paraules cfta* 
tueix, ordena, y eftableix en ellcsfc 
acó 
/ / ; 
la terra, y aixi be fien rebudes per 
confuecu^obferuanfa, y vs .h 
Capítol X I I I . De Ies fmmciesy 
roftwna pofar l a c l a u f u l a , / / ^ - t r M f i w e o H c I r f W i d t Ü f i o M i d e * 


















ciadepart, i io í¡ écfr&p&taíàãy. 
Eftes Pragmatiques íó Réy ca 
Coirts apeticio de vn Bra5,o<) de toes, 
que Ies hóres feria Hey General»aixi 
betnpUes vegades de Cobccll delá 
Proceres Í y Conccllferstltí fon con-
f tmat i f i s de l a ò M & è f f M 
cia» y demes T r i -
bunals* - . 
T ES fentencies, proui/Ions, y de-
¡L w w v » w# ) J —̂ — ^ • ^ ' + ' J 
€eli¿vnes,yaltrcspot rcuocarafon -•-'cláracions fon en Cathalunyà, 
bcbcplacic* •e - RoíTcllo, y Ccrdànya en dos manc-
• Toces les pragmâtíqóés fan íley ca res. La primera es de aquelles fetes 
éílos Comtats, en orde défpres de per lo Rey , o altres mimftresfeus. 
les cõnfl;itucÍons,y altres lleys Gene 
ralí,d ab tal no fien contra dites lleys 
Generals, « que aqucíxes nos po-
den reuócar , n i prejudicar per 
dies, f 
Toces elles fon en tnolccj eípe-
cièidi i ferents, vnes generals, altres 
particulars, altres locals, y com llar-
gamentapar eo lo fegon volum de 
lés confticücions, abone les mes ge 
majors,y raenors, ab cocell deis Pro-
ceres, que fon enclofes en lo eos del 
drec en lo fegon volum; les quais, a 
fon generals, o per vn Bras» y cfti* 
ment, o locals, y particuíars. La fc-
gona manerafon les del R e y , o per 
fon Llocfctnenc General, ab conceil 
deis Dd&drs de la Audieacia.Ciuils, 
o Criminals en les caufes corrents de 
les parts, o de la adminiílracio de la 
nerals fon compilades, y noites par- lufticia, les quals fon anomenades ab 
alt re? 
$ 2 S 7*/fO/Í de honor de Cathalunya, 
pitres nom$)Conclufíons>Deciííons, los lucges inferiors tenen forfa dc 
Pcclaracions.Delibcracions.Obfer- Hey,« y aflenyaladamcc lo q refcrcix c Caneeu 
uancieSfSentencieSjy prouiilonsRc- Ferrer, { que les obferuanfes de la ¡0.3.^3, 
yals, moltes dc Ies quais fon impre- Rcyal Audiencia de Cathalunya fe num.?4. 
fes en los voltitns particulars deles deuhenferuar,perqué fon tingudcs Portóles 
Dcciílons dc Pagucra, Obíeruanfcs per Ueys.y que la opinio que feràre- verb.fo. 
a Vtrrev ^ F ' W » * c^es anomenades juy tíuda per la Reyal Audiçncia fe te de rus n. 7. 
. donat en C o m , los quais fegons riof- feguir,èt:emr,judicant,y aduocantlo 
* ) l'JmL tres propries llevs fon de gran forfa, q fe ha dir fots, com a dottrines ma- í Ferrer 
r y valofidemancraqueningulospQc gt{trals,g y comunes opinions> p.p.obj» 
rebutjar,ni contradir, y com apar en . Lo mateix, y molt manco-fe ha de t r t . i , 
b Vfat tesroaceixesllcys.1» dir de les üeliberacions , Conclu-
\uvd>nat Quanta les fentencies delReyal íions5Deciíions, Obferuanfes, Dc - g Afafeí 
t t dea- CODCCJI en cft cas de fer lley Gene- crers, Mandaros, y altrcs prouifions coneluf. 
hb.corts » y obligarla obferuanfa íe ha de quesfan en les Audiencies, o Con- 4* ^. 
Panicra. ?duertir,y iàber que no pode fer qui? cells dels dos Portants veus del Ge-
decif.n comprengan todo Principat de Ca- ncral Gouernador en Cathalunya, hCeua/L 
prac.eri' lhalunya, y Comtatsjdc manera que Rotfcl lo, y Cerdanya, fols elles ion comunes 
mi j , i7 . t0ls cftigaa obligatsa feguir com a difpoficions .que obligan a tots fos contrae» 
*," ' lley .oconft i tucio, o altramcnt per fubdics.cn tot loques diípqfa per ad- c u n e t a 
•queferia per indirecle cftatuyr lley miniftraciodc luíticia.y^on gouern ¿aprefaj 
General fens laCort , lo que es regit- en tot lo tocant ais oíficis prefidials, n . t j .zó . 
larment p toh ib i t , y dc cfta opinip y jurifdiçcio tcoco. 27. 
cCtncer fonlósnoftrcsPradichs.8 
t W l h Exceptar empero en cafos per la c hgl X K ^ ^ 
nt4. 7 4 . vuhtatpubIica,pcrdirecciodelalu- 1 1 J 
Mafcar. fticia.opcr alera jufta caufa fi vol- mandatos. 
coriciiif. d r m decidir, o fentenciar, o delibe* 
4 8 > rar gcncralmenc pera tots los del T \ E tots los dies tribunals majors, 
Pnncipat,y Comtats.les hores teñen • * - / y mcoors naixen, y fe forman 
forfa de lley General, com fe ha dit. tambe altres a&cs ques diuhen co-
Lo raateix es dc les crides, y edides munament decrcts,o mandaeos.eftos 
generais, comconfta de dits Efcrip. fon generais, o particulars} los gene-
tors, y aixi quant a dites delibera- rals fe preñen tambe per tots aquclfe 
cions, o fentencies del Rcyal Con- a£tes quesfao^en dcclaracions, dc-
cell fe ha de diftinguir, o en los cafos lib«racions,fcntcncies,o altres qual-
refèri ts, en los quals tenen forfa de fcuols, en particular de les Corts f u -
Hey General, o quant íbn fetes per premes en aquells fets ques proue-
caufes priuades, y particulars, com ÍKÍX per gouern, y adminiftracio d« 
fon les que cada día declara en Ies luílicia, fols fe diu ques ha fet decree 
caufes corrents, de Ies quals fon Ies que es lo mateix en los mandatos, y 
imprcílions; eftes no obligan ais luc- Uetres de Cancellaria, y demes for -
ges inferiors, com a lley, o altrc dree mes de prouíílons 5 tots los dits d c 
en confulcar,niiudicar,comfcproua crets, fino repugnan a lley particular 
d Mie. a de la dodrina de ¿Miéres, ¿ fino les fe deuhen obehfr, y feguir, * cenen la í 'BOMÍ, 
la eanjl. partsprefents, deles quals traban,y roateixa naturalefa deis altres aàes U.xx. io l 
hae no* .aixi fe han dc entendre les dodrines de deliberacioní,fentencies, y pro* ff.63.fi?, 
Jlran.6. dc noftres Pradichs, que totes les uifions. feH* 
10, ícntencies difHmtiues,ointcrlocuto- Los decrets particulars fon los 
nes dels Tribunals Supremos, per ques interpo¿n per los lutges en ca-
8 Fônta. 
dauf. 4 . 
tf*/:'}. 
íos efpecials ab cognicio dc caufa, 
com fon en les tudcles, vedes dc roe-
nors, Syndicats de Vniuerdrats, è ai 
tresactes, * v aixi bc avjucíics comif-
íiunSqucsfan per los Prefídents deis 
Tribunais ais lutges, Delegats, y 
ComiíJànsre anomenan dccíetS. 
Capítol XVLDe lesfentenctesat* 
bttraUi o concordks. 
hOféJè 
LEs fentencics arbitrais fon aque-iics proferides per lo R cy»Q altre 
perfuna ab poder atribuye per les 
parts, per ahrc norodiíxs concor-
dias , dc Ia manera fon rebudes cn 
noftres cotilUtucionshi ha difFercn-
cia, per rpu iu les concordies fon les 
quefjn celebra.les éntrelos Reys, y 
Llegáis del Papa , o ab los BraíTos, o 
altrcs parts, fens feguiríe dcclaracio, 
ni lentencia arbitral , com le poden 
Veure les demes al legón volumde 
ksconftitucions fol. 170. 
Les lentcocics,o concordies ti fon 
üus petíú Rey,o fusOffici^s tetien 
foffa de Ilcy partiffuIar,coniapaí.pèr 
tífimp/e en ttioites deaquCliesiíi cín 
pero ion proferides, è feces per Jes 
S&rts fan dret, fols entre riles de la Mnera que rant Uargatncnt eflíá de-
Clrhc dc drec corau, y municipal cirol 
deis arbitreSjV arbitradors, y execu-
t ío de llurs ícocencics. 
C*/Uol XV1 /. Deis Ediãès 
Crides. 
ACoftumes tambe per lo Scnyor Rey, y fon Llo&incnc General 
fer en Cathalunya , Rofíello , y Cer-
danya ediclrcs.ordínacions generals, 
per les quais fe ha de dir tac en la an-
tigüedatjCom akramen t toe lo que fe 
l i t dk dale de Jes pragtnatiques.íanc-
cions ^ EftoS edicles fon lleys preto-
ríes que poden ter tambe los demes 
interiors que deuhen judicar, y pr©-
f̂ õffêllo, y CerdmyaLií. V. $ 1 9 
uchir perlaadminiftraciode laíuíl i-
cia,de Ies quals hi ha raolces efpecies 
que refereix Oliba. « 
Los edictes generals fe ha preces 
nos poden fer , ni per lo Rey , o fon 
Lioc^incnt GeDcral.o Portants vcus 
fegons noftreslleys, fino cn cas de 
£uerra,<l (i fon contra conüitucions, 
y altres lleys municipals.licn los edi-
des generado particulars^ pena de 
priuacio del otíicidc AllcíTor quiís 
tirmaráje lo que íc ha dc entendre fí 
ion cõtraconftituciõs, o altrcs lleys» 
altramcnt fe poden fer ditS edides 
abeaufa tocant a la publica vtilitac, 
com adminiftradors de lulHciajde la 
man eran aportan los Efcriptors. f 
Les crides de h no fon llcy.ni côf-
titueixen ninguna eípecie dc ella, 
fols Ion la notitícacio > y publicacio 
deis edi&cs , o de les demes lleys 
quels dona forfa, que fino fon publi-
cades ab la forma de quifeuna no l l i -
gan,com fe ha prouac. 
CAfitol X V i í / . D f , lesor4w4* 
etòhfy ifiatàèsp SthtípHi* 
/ tais, y p4rti~ i 
wlars* 
LEs ordinacíons, y cllatuts /on did la mateixa natüralcfa , y forfa de 
les conftttucions>pragmatiqucs,y at* 
tres lleys generals dc Cathalunya, y 
Comtats, eftablidcs ab la forma m i -
tcixa.ab les pftraules fiatujm, y orde* 
mm , cccepcac que les q ion fetes crt 
Corcs.fi be cn general fon e íhcuts^ 
ordinacíons, his diuhé dret eftatura-
n,empero entefes ab altres noms dó 
conftitucions com eftà die, aixi be 
quanc a \ c i pragmatiques nos enctíné 
fino aquellcs que fols fon feces per lo 
Reyjlo demes que cftà cftactiyc.y or -
denac per los inferiors , particular-
menc pedos Confuís, y luracs dc les 
Vníuerfícats cene fols en rigor aque-
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del.tj.jOi 
fins 84* 
¿ 3 o Dds Titols de honor de Cathalunya, 
L a f o r m a d e í e r l o s e t o t s . y o r - cl lesfehãdeobcyrpcr aquells aqui 
d'macions es fegons refuita del po-
der dcaquell quilas fa.o per priui-
legiSj dalcranient, vns de vna mane-
ra , alcres de áltra , toes ios quaJs ef-
van dirigides íí ion fübjedes, com 
íicn mandatos, y prouifions per la 
adoiiniftraçio de la Iuftiaa,prou¿hi-
da per losfuperíors, ja que no-fien 
á R icch 
in fuá 
VolltíllX' 
Sta. io i r 
lòertaeh, 
iüt». 
tan obiigatfeguir la formadeippder contracopfticucio , priui lcgt,p altra 
teñen, altraraent no l l igan^m valen ¡ley de la terra.b Les alcres de Cam-
com fe ha dít.De manera q la forma, bra no teñen tama forfa , ni les del 
forfa, y valor es tant quanc es lo pr i -
uiíegi, y poder, es neceíTari fien pu-
blicadeSj altrattient no lligan. * 
Caplt^X. T)e les lletres de Cen-
cellaría, de Cambra, y 
i ' altreS' 
LE S lletres, y cartes del fupe-rior en Cachalunya, Roffello , y 
Cérdaaya teñen aixi be forfa 
de lley en íuñ cas j totes elles fon en 
moUes differents tnaneres jvnesdí-
•tósde lüftíeia , que fon les ques def-
pedeixen a inftanciade part en judi-
mateix [ ley, cora aja de proueyr en 
lafdrmà de judiei, conforme ifiá-dii-
poficicnM de les mateixes Heys que 
per fo te eítabtides, que ha de fer ab 
íirroadéCancelíer, ó Vicicanceller, 
o Reg.ent la Cancellaria.« 
Çayitol X X I . T>e les doBri-
MS)y opinions de Do-
ftors. 
L'A¡ donílitucio quarant? de les 'Gortsdel any 1599. donaforíã, 
y valor de lley a les doòlrines dels 
Dodors^er Io que expreííàmec d i í l 
b Conftí 
contra 
d r e t M i e 
res p, 





de Can ' 
csllsr* 
ciSjCom citatories, inhibicories, y al- pofa que faltant lo dret municipal de 
çres que declaran los Efcriptpr.s. CachalunyajRoíTello, y Cerdanya fa 
Alcres lletres íc dinhcn de Can- aja de decidir fegons les difpoficions 
cellaria-, que teñen efpecie de man- de dret Canonich,Ciuil, y do¿lrinc.s 
datos extrâ judiciais en cifos vniuer- de Dotlors faltant lo dret, Eftes 
fals, y particulars ab firma de Aflef- doftrines de Dodors fon les op i -
í b r , y Notari de la Core. Alcres fe nions,y l l ibresdelsDodorsqueío-
• diutíen Itetres de Cambra , que fon bre dices lleys comunes mumeipals, 
Ies mifsiues', 7 aítres eferites çe^ lo y locals han çferit ab-.iraôats, repçii-
íiípcriorabifaíâf^ firma. cions, lémures, varies wfoluçÍQiw, o 
Lesllecres de Cancellaria cooiu- de altra qualíeuol forma . totes ÇQ& 
• «aroét en éftos Gomtats fon Jes quel en dos maneresjes vnes fon opiniõs 
Rey, o fon Locttoem eferiu ab firma conumieSi-altres-particuIars de vn foi 
1 de Gancell$r> Regent, y del Notari , Doctor,© pochs,les comunes han de 
o Sèòmavi Í y per quant la Cort, o preferir a les particulars, mes q mes 
IVibüflátóél Rey ahüc fe defpedeix í¡ fon deis praétichs fobre la eleccío 
• lo négeseme lüfticia fe diu Canee- de vnés, y oleres, y quines fe haií de 
I/aria , les Metres preHeu aixi be lo preferir, ha expreflara¿t eferít molts 
nom de l lctreí de Caneellafía; Eftes Efcripçors,'4 a!s qU3ls podra acudir 
lletres eferiuhen tambe los Portants 
vens del General Gouernador , ab 
firína déís Aífè/Tors, y Secrccaris, d i -
tígidesálsOrdinariSjyàltres a ells 
íubj«ftes, vnes, y altres van ordena-
ties áb fes paraulés vesdwm, ene Arre 
lo Lecl-or, y trobará quina opinio fe 
ha de feguír,çpncideranc moltes cir-
cunítuncíes^oen eífer vns Dodors 
^cs aprobats que altres , la vna 
opinio mes comuna que Ja altre,efler 
rebudaeá la practica» ten in t la vna 
â t ^ í a -








>y M f l f m ab titol de v t y toces -opin^q en fon fauor Uey e x p r f © , o 
rabo 
Hj>]fello,y Cenlanya. L i h . l r . $ J I 
who nataral.y moltcsaltrcs que dits fcab la voluntar, v Epicheva del Le-
Uoctors aporcan. giilador judicanc.coin clJ j u j i c a m f i 
Sols aduerurè que cn la varie- tos prcíenc en les circundancics que 
tac d'e les opinions no es lo error fon en locasíuccchic.quc fegõstlree 
quel vulgo fe pcnfa.quccftaallibcf- mudan la naturalcli al fec » per les 
a Sia a- tac de judicar per lo amich, * íino fe- quais deu cellar la llcy vniucríál.v ftí-
flor , o guir la quesee per mes certa, y fcgu- guir loquees jul l per raho dedices 
reo Ce- ra , y fi li ap ir que arriba lo cas tanc circunlhncics, y ciU es la l lcy ques 
m i l . co- dupcos per vna pare, y altra que te diu Equicar.o Hpicheya, * cn obter- e Boaad. 
munesco llibcrcac de elegir, ans de pendre re- uanfà de laqual íc ha J e .jduercir lo lib.i.c.4» 
tracomu folucio ha de precevr primer tocio que cícriuhen las iílVriptors , f en ««./«?. 
ues in eftudi neceífari, y diíccrmnc les opi- particular 'Paguera que cn c i la ma-
prefa. n. nionsab coces les circunft.ícies quels teria diu molu cofa curióla , y pro* f Houad. 
j o / . l o t . Doctors refereixen en dits llochs, y ticofa. ale 4 . 5» 
JÜJ . fi cita diligencia , y eftudi íe fa com Paguera 
feceobligacio , jo aíleguroque no Capitol X X I 1 1 . D t l a rh i t r e , o j u ^ desifst. 
ellarà U reíoluao del cas a (a dec- d k i de ̂  y ,/if aí? ^ 
cío , v arbitre, lino ques veura cítara , , 
obl.gacaícguir la vna, o altrc que It tre nomdebono>&* 
apareixera mes íegura , y juila , com eqtio. 
f e l t r a mes ciar baixalticol de ar- T E laUquiuc naix.y fe forma lo 
bicre. 1 J a r b i t r e que es aquell judiei 
Totes les opinions dels Doctors ques fa lens eficr cxprellàmcc g Olibã 
fe han de entendre legons les lleys diípoíac per lley, % y per fo lo dret Io de iure 
hArna l . que allegan; b de manera que íe haa anomena aarbicrcdcl jtidicanc, fifcie.tt 
A l b e r t i deprouarab lley ,alcramenc com a Aqucft arbitre cs en dos manereS na. 58* 
asnof.af fomni fc deuhen repellir, y de clles vn Jibero, y altre^rcgulac ío Jibero» 
Ca. no fen cedefer mêíio, com co regles que es Ja voluntac libera, foís Ja ceio h L . i . j f , 
thò.q.zS dc dret eftiga prohibic toe modo de Rey, y Supremo, h fi be legons nof- âe ong. 
nu. ¿ parlar feas c crcs "cys a ^c fer judicaar per dtree- iuv. Cali 
í t J Lo arbitre rcgulat es fegons les cius in 
c l M l a d Capitol X X I I . De la E q u m t , y circunftanciesdelcasfucccvcjdema- Marga. 
r j , r n t r „ . , 1 J ncra que nos pot judicar íegons Ia fifctdub. 
^aecot- ¿picheya. difpoficwdela llcy general i m o , ò 
agrauanc, ò dtminuytu la difpofício 
(Icamaceixaconfticucioquaran- de aquella , fegons dites etreunf- i VfatJ 
ta pofa cambe per lley la Equt- tancics.quc llargamcnc pofa dMett- aliu»5qt 
iac,llimicant empero nos pugan dici- nnbi. k de iu r t 
dir les caufes per Equitac, fino es rc- Acerca del arbitre hi ha cn lo vul- §fci O l i -
gulada.y conformealcs regies dc go alcrc error, com la dc les opi- bê e.} . 
dret corau, é que aporcan los Doc- níons dels Doctors, fo cs que cada 
tors fobre materia dcEquicat. Eftcs dia en Ciuil , y Criminal d emanan k M e n : 
paraules pofa la confticucio per rc- ais fupcriors, y lueges los donen , y mebi en 
pellir la Equitac antiga íe obferuaua conccdcfcan lo «rbitre , penfanc fon trae, 
n i ' t en Cachalunya. ^ quecftàallibertatfcrnclo quenvo - dtarbtr . 
j a * Baix de cfta'Equitac fi compren lcn,eírentlavcritatquelarbicre ce- iud. Fa-
/ A " altrenom de lley ques diu Epicheya, nen es regular , que cs d i r lo n u - rinaeius 
p.p.íw.3. vna|jCy vniuerfal no fols per teix que fegons Ies regles de dreceo- l i . s.q.p. 
ü. t . t t . j i . josprÍDCC S|y[utgCSfUprC;mos: íino mu.ò municipal.que fon les dtrcunf- de pcea. 
tambe per los infcriors.coQfomaanc- candes del cas de mes, Ò de menys tempe. 
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j j l 'Dels Titols de honor de Cathalunya, 
quel trauhen , no dega cfler jndicac tat de la glofa que eftà aí fife volum 
íegons les regies de dree general , y dels Tcxcos nous abans Ies noces de 
en elt cas ja cenen cambe los lutges .Accurcio,a.h fide les remiffions deis 
diípolicions quels obligan , y donan Texcos. 
forma com ha defer, y noelUal Iur 
llibcrcat.com dale eftà prouac en les Capitol XXV. Ve la rabo natural 
opinionscncootradesdclsüoctors.y ^amales Ueysdels Comtats de 
"¡Barcelona, ¡{jjfello^ 
Cerdanya. 
FAltane vna.o alera de dites llcys. 
aixi (c han de defenganyar, que noy 
haarbure com penían ,y quant lay 
irobc íensdupca.íí mefcla en ell vna 
de les quaere caufes que declaran los 
verfos íeguems. -t'enera per fubfidi,y regla per coc 
casóla raho nacural cambe com a llcy. 
(¿Nctu'ir ¡Ja limor, odium , dilctfio, per explicacio de la qúai fe ha de fa-
cetijfís. ber ique coces les demes dices lleys 
Sepefolent bomnum retiosperusrte- no f0n fino rahons naturals, fols cene 
re fenfus. mes lo efler aprobades, y dades com 
ESces quatre cofes temor , odi, alleysper los Legifiadors, y deaqui amor, é interés acoftuman per- venen fer rahons naturals veftides 
uertir ais homens los bons, y redos ab la aprobacio del Lcgiílador; fi diu 
fcncics,y judieis,y de aqui trob.mar- lo LcÂor donchs es ellac fuperfluo 
bitre ahom no lay ha,per cuitar fem- fer lley, com per la raho natural toes 
blants danys, es be ceñir femprc de- fe pogueíTen gouernar fe refpon, en 
uant dels vUs la difpoficio del Canon los ingenis dels homes hi ha molca di 
nemoperiturum, a quens amoftrales fferenci),ccomunaméc abfalca.y cur 
pcrfccuciõs deditsquacre enemichs, tedac, íi be a judiei de quifeu íobrac 
exorcanc que es millor per la veritac cncenimenc, y a la veritac refta la na-
patir íupplici, que per la adulado, ni turalefa canc curta,q de fol lo nacural 
alcrc cauíà benelici. no arriban a dita raeiociftAcio, y aixi 
per facilicar lo q de fol lo nacural nos 
Cafttol XX I I I I . Ve les Glofes. alcanfa.y pera ques clnga ja refolca,y 
clara la raho de decidir io cas, y los 
DE les opinions dels Efcripcors precepces , y formes de les penes, prouené les gloíes del dre.c Ca- fonch per los q fon dotats de millor 
nonich, Ciui l , y Municipal,les quáls natural, perficionacab lo efi;udi,y ere 
fon feces per Doctors, y Efcripcors ball,pofadalaraho en forma.quefer-
cclebres per explicacio, declarado, uçícaper alcres, que de natural no la 
exceníio.llimicacio.incerprecacio de agucrãalcàíàda per precepte, y llcy, 
les dices lleys compilades inipreifes, cõàobligacio per los qui altramcnt 
y cõcinuades en los maceixos liibres, no Ia voldriã feguir: De aqui fe diu cj 
com en quifeu apar, y poc veurer ly íalcác la lley fe deu recorrer a la raho 
Lector. natural, d y ques deu feguir la opinio 
Les dices glofes fon de gran aucto- que eftà ajudada de la raho natural.» 
rícatjde manera que deuhen preferir De la raho natural fe pot argumétar 
com a opinions, comunamencapro- fens allegacio de dret , f ícrcar lley 
bades a coces les alcres deis Efcrip. ahonthiharaho natural, es talca de 
tors, de les quals, / de la validkat, y entenimentj g altres molces cofes de 
forfa,fc poden veurer los Doctors q la raho nacural, y quant fe poc alie • 
deciles han eferic,15 y en particular a gar , y fegonsella judicar, aportan 
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ft. 73. ab 
h s / c g . 
tyojfello, y Cerdada. L i k V. $]1 
Capitol X X V I . De les confaltes fe Les refpoftcs fe farati a dices coa-
voden, y deuhen fer al f u - o b l ^ ? H™>?>™ i ¿«x™* 8 c ¥ ' ¿ r J . J J y prouiíionsdd fupeciorjícgonslcs y. tu. de 
i C J e r t fwois. matcixeslleys. ob.çonJl> 
lati a C. 
deappel. T Esdifficuluts, y alcres refpcftes, Captr.XXVl[-DelaforJa,<Víilor, * Conft. 
& C,:H- •L'unc de dices lleys, quanc alera- 0yreruunfo de totes les efbedes de 
Jult.ipe- meiitlua cauíes que en moles caíos •/ , / , y„ , , J3 ^ ¡ j p.ot>jcn 
ctUaip. lo$mtcrior5ÍicnluigC$,oaIcres,dif- lleys de Catbalmya,\ofello, 
tit. de re ficulcan en la rcíolucio del cas (ucee- y Cerdanya. 
lañe. bcix,(egons les lleys,o tribclcsproui hC0j},i¿ 
íions, o mandacos , los tan los iiipc- T A forfa.y obferuafa de dices lleys 3* tit. de 
hPorto. riors nos poden execucar, o cenen •*-'prouòcant per rahodei valor,y ob.conft, 
ia feho. iticonueniencs, y aixt es permes ais foría ce quiícuna, en parcicular com 
ad molt, in&riors conHilcar, o referir ais fu- eíU prouac a la explicacio de cada í Conft» 
wrb.co* periors , que ab alcre nonino tanc qual 5 com tambe per raho de les dif- i t .t itdt 
fult.li.t. propri fcditi replicar. De les dices poíkions generals de les maceixes ob.çon/i» 
foi. jpo. coníulces, rclacions, o replicas fan lleys que fols fon eícablidcs perobl i -
los Efcrip:ors l lardo comnaeDcaris gar a iocs gen cr almene,* alcres par- kOlib.df 
cTorto- fobrcles llcy.sdcdrcc comu que de ticulars que dtfpofan per quifeü cítac ¡urejifei 
i e i n . i j . ellcsdilpofan,*donanclaforma.com de perfona.finsafcrnos merceslos c.io.n.10 
y de q.ic manera íc deuhen fer, y de raaccixosReys.y Scnyorsde ordenar Portóles 
d Con/i. quines coles, y quals cffc&cs cenen, perfo lleys,í'o es per lo Key,*; IVcyna, in fshod 
vni t i t . Eu m.itcria de elU-s confulces íc pot Primogcnic,y Procurador general, g ad inoli* 
quelsDo veurer vn lloch fercil ác'Portoles, b Capica General, * y toes los denies verbfo? 
(torsdel ahonc fe prouan moles cafos, entre officials,11 y a noes per obferuaniâ de r w jirff 
ReyatCÕ altrcsqucs necefsitan de fabee co- qucllesoyrfenteocia de exeomuijif 
feU han munament, fon qac pèajaat .tocón- cacto ea Io iagres d d jôfâcijincoiire- I CsmeP 
àSpecul. fulca nos deu innouar cofa. La fego- dora enconcincoc ipfaiureyqucs&cA fo.j^ai** 
fit.dele- nacsqucala confulta, y, reípoftafe contra dites llcyí. < . , 
gato. §. Pot replicar fi repugna a la l l c y , o a Líigan tambe.y obligan los Eccle- i p j , 
fttpereft notable inconucnicnc. c fíaftichs.y vaflalis de la Eíglcíía.y Pre \ . 
vide ve Les confultcs ques poden fer en lacs,K los Barons,y ios vaffiilís, 1 y ton ta Maf* 
«v ; $x. tcrnicns de noftrcs lleys de Cacha- tes, y qualfeuols alcres perfones, en- de proba* 
lunya , lloiTello, y Cerdanya fon en cara q fien priuilcgiades, ab cal que conclufi 
¿Yotlo dos maneresj les vnes ques fan al no repugnen a priuilegifcgos lo va- izSõ. ft* 
$4l de ob R-Cy noftre Senyor, o a ion L l o& i - lor,y fbrfa de Ies raaceues l leys.» jo¿f# 
ftr. cojl. nene General, o alcre qualfeuol offi* . Les rahons.y caufes dela obferua-
tn parti ciai de inferior a fuperior per ios ca- fa fon multes j la prioaera es con teñir D QUfya 
fular U fosfuccehcixcn.comcftá dit. totcs.y quifcuuaaquellsrequificsne- de iurt 
€.SP'to Les alcres confultcs fon les que ceflarisquefanlailey.y perfo coma j t fci í . ib 
t i . 1». ^an los ordinaris ais Virreys,y Doc- drcc,y cofa jufta de obligado obfer^ «. / p , 
wjl. i .z. tors del R.cfal ConcelI,3 Jes quals te* uarla cotSjfegons difpaííííons.y prC'-
y. 4. tit. nen de refpondre, com fe difpofa en ceptes diuíns.y hutnaQS,!com <ülc en 0 Oliba 
ñtontra noftres conftitucions, ¿ ahonc fe po. toces les eftecíes eftá prouat. de akio» 
drtt. 6 tambe la forma fe ha de feruac en 2. Per ederfe feces de confantimée, p p.lib.y 
ditescoofultcs,ab tal que no fien ar- aprobacio.y voluntac de toes,n cova. c.j.tt.5r, 
(Daltef tides que toqué ais merits de caufes llargamenc eftà prouac. 
Ü pro- pendents, fino per alcres fees per ex- 3. Per efler dret paedonac, en for çCap.z} 
uatc.z. ccrciciddsofficis.ygoucrn. madccÕcfa£lc,*cõdalteftaprouat.p 
Y 3 4. Pee 
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f»l<* 4 . 
lunya,y Comcns,c dree paccionac. ^ 
Eílos noras tenc noilreslleys.en par* 
ticular Jo tie dret comu per nolal-
cres , per los eltranys dcet eiheu-
cari. e 
5 j 4 Dels T i t oh de honor de. Catba lmya, 
4. Per eiTer compibdes de comu Cerdan ya íe ygüjian fens difFerecb, 
confenciméten vqvoium particular fi es Hey efcrita, vs, coftuma, 1 o ef '^ OlibJe^ 
coi-na!ieys,períoconfticueixendfec ti l j k laobieruanía delescjuals eila tarefifci 
comu,y municipal ab la imteixa for- tambe per lley general cftablida, 1 y c.^.n.6$t 
fa , y ¿rmade JfsJleys Romanes, * y quanc tjoy fos dua liey cxpreifa obli- Per. 3•?. 
denies nacióos del monjde aqui (òn gan per moltcsakres caules; io csef- cap.38. 
ditcs.yanoroenadcsper nolaltresab ier losdus vfoSjCoftumes , y priuiie-
mohs differents nom's, renin t ío va- g is , y les demes coniirmades, com a k Fora.^ 
lor,yí:oría quel dret dona a quifcu.io lleys,eo tanc que comrade elles ,n i de paâi» 
esdedret comu.dm eftacucari,dree .. en prejudici fensconeixenfade cau- nup .dm 
raunicipaijleyscurials aordinacios^ fa nos poden reuoca r , com íien cõ- f u ^.gloy 
dret local, y jurifprudeciade Cativa- firmac?, y aprobats ab los juramems / 8 . p 4. 
fe Ion ieruus pre;br los Keys,com num.p-j. 
conlh en roislos aftes de Corts 5 n Portóles ^ 
de manera que fempre ion renouats, 'verb.fly 
com (1 de nou foíDn concedics, no lusn. i .x 
que (ia necctlaria ella renouacio,que C j i n c t a * 
Dica compilado es eftada different encara.que los priuilcgis, vfos coltu- 3- vzr.c, 
fegons los teps^ntigament ab moles mes, y demes lleys no lien contínua- i - u 
vokims,continuada ab llcngua Lati- des per los Keys fucceííbrSjno perío 
na fins lo any V4i 3. que per acte de deixao-de, teñir validitac, » amoítrac í Co&Ai 
Core 8. dei Rey D Ferrando ( i ma' carpoe qiaant lo priuilegi^vSjO cofta- 1. t i t .de 
naren vertir en llengua matéroà v y r iu no vai, que cohopera la cõfirma- pr¡Mle¿s 
vulgar^ y compilara vn volum-qué cio , y així be (i.fon confirmais, y no 
durafinsloany 1585. questeu noua apareixen que obra la confirma- mConJt^ 
compilado ab orde del Codex dei cio. / . t i t . J l ; 
A mes los demes íbn cpntintiats.y CQt.dret* 
recond ts en los Archius Reyals, y .-, 
altresdc Cathalunya.y Comtats.ydc n Câncer-, 
Its Vniuerfuats, y altres pares, y en to.^varx 
particular en los Archius deis Tr ibu- e*p. 3. 
nals, o Corts-deis ordinaris * Vegue- 17^. 
ries.Ballics.y les detnes, períesquals •. 
fan mes feuyaladamenc lley .coma oÇaHCifi 
dret eferi c in albo pre tor i s , qu e fon i o. 3 va r . 
dits tribunals,coin experiméta quiL c. 3. 
. cunaAh'J'K¡cenen regiítres,.y llibres m . i ? ^ 
cofte áb la màteixa Ucy, altranacot la particulars deles pragmatiqucs.vfas, 2 / / . / « A 
ygnorada.efcuíá,XQlalIey per liigar- eíiils, cotlumes, priuilcgis., ordinal 2 4 ^ ^ 
t 
E'aperador luítinía. S 
Per rabo de-efta còpilacio com a 
lleys eferites, ningu pot d¿ elles alie, 
gar ygnorancia, *> q de dret cíe ufe lo 
que íe ha de entendre folsab les ím-
preílès, y cótimiades al volum de Ls 
íleysjles altres fo es Icspragmaiiqttes,. 
ordüiacions.eftatuts.cdiéles priuilcr 
gis, y les dentes locais regiftrades en 
los Archius no,ti ja no sõ publicades, 
o ab crides, o intimes, o altramenr q 
fia:neceírapi.íi¿ publicada, y confte¿ 
' Laforíá'ée ditaobferuanfa no fois 
es dedicesíleys-efcricescn lo vplum 
de lleys, y altres fina cabe de les pro-
iiiíions,priuiiegis, vfos, coftunies,ef-
tils,practiques, taoc en general, com 
particulars de quifeíí bras, Ciucács, o 
Viles.y fingulàrs, y aixi be les llibcr 
cions,ednbs,y.altres lleys. 
Lorcli ieixesen les ordinacions de p l.vniçÀ, 
les Poíts , poíâdcs en Íes matcíxes veqaedA 
Cores fobre fa{aris,y aitres aíles judi*' fUHt- * d ' 
ciais, totes éiies fan liéy co les macei. m. 
xes Còrts, y fegons elles fe ha de ju - ^ 
dicar, encara que no fien exhibides, , 7 
allegades, niprouadeseo proces,c6 
cats/numunicaes, y demes prerogati^ del dret comu. p 
ues.to^s le^quals qwant a ia eflencia A mes en particular los vfos.eftils, 
«fi iley ca Gachalunya» fU í l è i i o , y coníueCtt,tS) y akres lleys de les Cors% 
i " iba 
It 
¡{offdloyji Cerdanya. L i h . 
íw.cõfif majes ab moles cfofcialspri 
a Vn>>: ml íg is , y Pragmaciqucs Ies ôrcsíc 
^ a ^ , 4. oblcrua , , y Üigan com a priuilcgis 
r . s i s 
Kegne, que les dret comu, g com 
te A' 
co.o. m i . 
c - ̂  -v« tjíji 
3. 4 t i t . 
j i contra, 
dret. 
c Co j l .w 
i h ' 7 . 
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con» experimenta qoifcuna core , y 
íes Vniucriitats, y Viles, y mes dar 
b ú x le prouara. 
La torfa valor , y obferaanfa de 
dites Ileys eíh poíada en tanc halt 
pune que b ques h contra dies tpfa 
jure no va!, ' fi contra dies feran 
d-ípedides prouilions , mandatos, 
o altrcs carees , a priuilcgis nos de-
uen obferuar, t> ni valen vfos.coíhi-
i-nes, y" practiques contra de elles 
encaraque tullen de tanc cerops que 
noy agues metnoriade homens ea 
contrari les quals no poden preiudl-
caradtees Ileys com líen abuíbs. « 
Si ion priuilcgis,confuctuts.y vfos 
nos derogan , ni r>uocanfcnscon-
íemimenc dd priuilcgiat encaiaque 
ííaper I!ev gcuerd.tino Uiaclaulula 
de roguona no obítant qualíeuols 
priuiL-gis cóíuet.'.its&c. y en cas,y 
íia no reuoca, ni prciudica a.Jaqudls 
que.'foo cnctofos en lo cos ç)el drer, 
mViajpo'cfi los priciifegis v, VCQS , ço-
ftuaieSjCotn en totes'; jçs ÇPCCS quae 
fe fan Úcn .genci;als eq^rÁque ab 
dita clauíiíja.Wi^rçips ^yndichs. hi 
feà'n;proceílac,y'prmcilMTens pre-
judiei de la forfii'Vy' obfefuánía de 
fos priuilegis, vío^coílomcs, y al . 
tresH'e-ys,» (idic'cscoftumgí, vfos.y 
priuilegis cmm I J ^ .ge»cra| 
precedeu, o feguent¿fis,Jian de 
obferuar declara ja los noltres prac-
tichs eo refxnens j ^qp r j es^o f t r cs 
. , .' . • : , • ' * : < < 1 • . 
i . Deh Graus i 'f orde fi ha 
j e fegw en la ohfimanfade 
-' les lleys. :V1.... , _ . 
f A obíeruanfa de totes Ies Ilys de 
l^Catb;a[unya, Rof le l lp^ Cerda-
nya ha'deTpr ab graus, y orde vnes 
primeres que altrcs, demanera que 
en primer Hoch entran lesllcys del 
3. Go-
per lo drec municipal fe derogue lo mez a/es 
dret comu. '» ' llrys del 
Qnant ha dices mateixes lleys tborol.u 
municipals ai vi be hi a graus» vnes n . i M J l 
primeres que alcres lo que es eílac l ib.i. ob. 
dirterene í'egons los cemps, y Ileys fer . t f .n . 
per les difpoiicions dels vfuges de 1 x'Olib, 
Barcelona í'e tenia de ¡udicar com dcafitto, 
dtípoíaua lo víatgc j u d i c i a c u r i f , 1 y pp.Ub.j. 
per aleros lleys mes noucs, " lo vi- c.i.ti.iz. 
tim eftac ques obCcruaes la difpoli- z¿. 
cío de la conlticucio 40. 1 La qual h Olibj.' 
ordena fegons lo orde delallecra de aftjo. 
ques obferuen los vfatgcs.conftitu- p.p.lib.j, 
cions, y capicols de Cort .yalcres ad §. en 
drets del Principat, y Comtats, y en muleji^s 
los cafos falcan íegós drec Canonich, «.27. 
èaqucll faltam drec Ciuil.doclrineS i T i t .de 
deÓoctors.prohibinc la cquicac.Gno celebrqf 
es regulada ab les regles de drec co- Corts 
mu en materia de cquitac. tots 
Eíta conllitucio difpofa fegons los Comí 
les lleys que fon comunes a totsno tadors. 
per les locals, y particulars de les K Ferr. 
Vegucries, Ballies, Vniuerííeats, y 3' 0kftr, 
fípjgulars que fon jpspriuj/cgis,prag C' i* 
niacígues, vfos, çoítwcnçs , eíUlà, ^.alsfeg 
proui^oQS, y alcr&s les quah íc ĥa 
de obferuar primer¿abans qucí drec aífiap.r. 
dies vfarges, co^ftirüciahs, capi1-: //¿.jf.fu. 
tofs, y aíles de Cores, pom aque- n.uÓlib. 
liesíícnlleyspriuades,yparciçulfrSij ^ . jure 
yen primer llochlaobícrúan/acora fifti'b *• 
çftaprouat a lacxplicacio de quiícu - Sol- ' 
na , y faltant dies a Ies altrcs genc - f w * in 
fals dices. ejlil.cap't 
• bre.t i tÃ 
$. 2 Quant totes dites lleys co-
• menfaren effergenerals, y co- fafpi. Ü 
mums dels tres Comtats de num.x. 
"¡Barcelona , Kjjfeüo r 'y Cer* ^ o ^ 
danya. ic, Corts 
• ' •- . • del any 
LEs matdxes Jlcys que avüy fon 15p9-gençrals per coc lo Principar de 
Catfialunya>y Comtats de Lloirdlo, 
y' Cerdanya antigameot eren fols 
y 4 locals 
S 3 <> Dels Tit oh de h 
locals qmfainaen fon Comcat,com 
eftáprouaccn les cfpecics referides 
les del Comean de Barcelona vin-
gueren a extenderfe per cotaCatha-
lunyíiaixicom lo Cornea anana fuc-
cehinc, les deis Comtatsde Koíle-
11o, y Cerdanya quifeuna en fonCo 
tac feos mefea^de les de Cachalunya, 
niobferuarjni vfaegesde Barcelona, 
ni cohfticucions, nialcres lleys fins 
Ies conftuucions de Pau , y treua 
eftablirco los Reys Don Alphonfo, 
laume primer, que la pofaren de 
aL ib . r . CincaraSalfescoeftadalc prouat, 3 
c.ió.iy.- y los deis Cómtats de RoíTelío , y 
i $ . Cerdanya feren toes vn eos ab Ca-
thalunya, y afiftiren en les Conts co 
dale efta prouac lib. 4. cap. 2. §. 1. y 
aixi be com en temps deis Reys de 
' , Mallorcha tornaren ha eíTer pra-
pries les lleys quifeuna de fon Cora-
tat tins les noues regoncixenfes fs-
ren los Reys de Mallorcha, ais Key? 
de Arago en les quais ab exprés pac-
te fe acorda fe obferuaíPen los vfat-
ges, y conítitucions de Cachalunya 
, en los Comcacs de Roílèllo , y Cer-
danya,y quel Hey de Mallorcha t i n . 
gucs de arribar, y aíiftir a les Cores 
quel Rey de Arago conuocaria en 
b r. Cachalunya cora eftá dale prouat. b' 
c i ó . 27» En execucio de dites regoncixea-. 
*8./¿¿.¿5, fes lo Rey Don Sancho de Málloc' 
ca.zü. chaabprpui i io^ i /a iw tJMallorcèa 
, èlt 8. Idus dè Oftubre 1 j z z . idiíposà 
' que en les cerres fues transmarihès 
^ ^ que creo los Comtats de RòíTellojy 
, Cerdanya fcobferuaífen los vfatges 
ycp^f t i tuc ion^ dç Cathalunyas Ab 
. " ' toe lo temos que forenregits parios 
Reysi'déM^lorciia may fe obíerua-
ren lo que &>nch vna deles demes 
caufes cingúeren losReys àe Arago, 
. y Mallorcha enconcres, per l a tjue 
' los de Mallorcha en toe cas eftablire 
_ fes pragmacigues eftatues, y ordina-
C|ons,y alerés prouiíions fens valer-
fe dç dices lleys de Cachaluny a, mes 
en prtícular en ía Vila de Perpinya, 
«honc ceoiaa jaílóy^hciga^dels Coro 
onor de Cathalunya, 
tes de RoíTello que nos obferuaíTeti 
los vfatges de Barcelona, com corta 
dale, c lo que duràíins quelo Rey 
Don Pere expelli los Reys de Ma-
llorcha dc RoíFello , y Cerdanya ca 
die any 1344- V loS agreg3» V vn y & 
laCorona.Eítancala Vila de Perpi-
ny a fublicaeio deis Confuís de dita 
Vila.y de les demes parts deis Com-
tats de RoíTello, y Cerdanya, y ier-
res de Coplliure, Val fp i^y Conflec 
Eccleiiaftichs, Barons, Cauallers, 
Burgefos, è toes los demes ab prag-
mática dada en Perpinya a 12. de Us 
Calendes de Agojl 1344,efl:atuy que 
attesen temps dels Reys deMallor-
cha nos reberen los vfatges, y conf-
titucions de Cathalunya que per al 
deuanc poguelíèn vfar de totes Ies 
lleys generals de Cathalunya ,con-
fuetuts.conftitucions, víàrges, y al-
tres no obftanc la coftuma dc Perp&. 
nyaquedifpofa que dies víãcges DO 
tingan Uoch en dita V i la , no empe-
ro encen de rogar, hans que pugan 
vfar, com abans de dices coftumes, 
vfos, priuilegis, y com mes llarga-
menc en ella fe conté del qual temps 
comenfaren ha eíler vniuerfals dices 
lleys per Cathalunya, y Comtacs de 
RoíTello, y Cerdanya. d 
§• j . De Us different; ef-
petes f o m A n totes les di" 
tes lleys. 
HP otes les lleys dalt referides mes 
* en particular les compilades en 
o" m de lcs lleys Cathalunya 
Koíicll6,y Cerdanya, fon diíFerentí 
que ynes fon genprals, alcres cfpc-
ciáis per certs cafos, l lochs, o pee 
^nes y aixi cncaraque Ies lleys de 
nacur^lez.a ^aa vqiueríals, • empero 
es cfpçciafs (bjs compren^, f l l i gan 
£cr/j »'P^fona, t r ibunal , o cafos 
^uediípoTa!^ f ¿ncaraque fien com-
P/'ades al vo\am de |es gencrais c5f, 
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AcercaicsdifFcfcncsdifpoacioos • .L?3-esdeamellesqae d.iposa 
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efpecics, y diuiíions dc dices lleys 
han eícric los pradichs, ' empero 
a mon judiei no han comprefes co-
tes les que conuenien, y aixt anire 
iumanc alcres que (cgueixen. 
La primera es de aquellcs conf-
titucions, o alcres lleys que diipo-
fan vniuerfalincnt , generalmcnt, 
indiffiintiuamenc, o iiidillindauicc 
que Ion coces les que ordenan fens 
fer meneio, n i de CacUalunya , ni 
Comcacs de i ioí lel lo, y Cerdan ya, 
ni de altre lloch , ni perfona parci-
cular ettis íe dcuen per cocs ygoaU 
menc ob.feruar (ian conlticucions, 
pragraaciqaes, o alcres lleys. b 
del Rey, o dc la Rcyna,Primoge-
nic, Lodincnc General , Capicà 
General cotes eftes fon generals 
per Gachafunya , Roííèllo , y Cer-
danya com la jurifdiccio, y mando 
decoeseftos, y alcres femblancs Cu 
ygua!,y vnaen cocesditosdos Pro-
uincics. ' No empero quanc di fpo-
fan del Goucrnador General de 
Cachalunya, o deis Comcacs com 
h Lib. i . 
del c.26, 
l Ferre* 
c i conjl 
ia)u/ía. 
da la 6. 




fian dirterenes,K com a coníUc dale fes t i t , í 
en fon lloch. imeafio. 
La 4 . es de aquellcs que fols dif- eonft. ¿f/ 
pofan de la&cyalAudicncia.yDoc- üt.dtojf. 
tors de ella no obligan ha obícruar dcGotur 
los alcres lueges ordinaris, com a- mConJ}. 
par en moles exemples de les ma- iz.t i t .dt 
La íegunací peda es dc aquellcs tcixes coniticucions,m en parcicu- execute 
que Ibis tan meneio de Cachalunya Jarab lesdclcicoldcl orde judicia- defentí. 
y de fon Principac, cites no lligan, r idc la Rcyal Audiencia peraque iüflacof 
nisdeucn obleruar en los Comcacs tinguclTcn lloch en les Cores deis t i . i } .del 
de Kodtíllojy Ccrdanya.y aixima- ordinaris foren cltablides mokes mateix 
teix les que tan meneio fols de dies cfpecials confticucions, " aflenya- tit.c.zx, 
Comcacs no Uigan Cachalunya, cita ladamenclaconfticucio48. o ahõc del anf 
difterencia fan les maceixes coníti- fonch prouchic quel orde judiciar i •fi'jOi». 
tucions, y akres lleys, com apar en dc laReyaJAudieocia fe obferus en o Qonfl, 
\Q capicol 5 ) / . c ahonc fopplka io Ja Balíia General de Cacha'unya, y ¿.3.4.<r. 
Principac de Cachalunya, y quanc Procuracio R.eyal dc RoflcJío, y 7.«V ¿¡l 
io Rey incerposá ion decree diu Ccrdanya. " ordejtid. 
Y t o n j l . PlauafaMageltacy que cioga tara- Es cambe veritatabaquelles co, oftlany, 
les ean- be lloch en los Comcacs de Roílc- ftieucionsqnedifpoíân per losDoc ^^99. 
fes eií. lio , y Cerdanya Jo maeeix es en la tors del Rcyal Coccll baix iesquaís p C a r i 
dieuoca. coníticucio 5.d ajuíianc lo capicol noí l coroprenen loCícc l l c^n iRc tom.i.c, 
o Conjl . 8 c y alcres mokes. gene, la Canccllaria, p Jo matcix 3 ». 7 * . 
\ , t i f .de Lo ques confirma ab loquefem csabaqucllcslleys qucdifpofan dc qCwi/F. 
la audiencia del vn, o alcrc Goucr- i i J i t . â pre Jes dices lleys, f voicn compe-
drebPrincipacy Comcacs expref. nador de Cathaf H 
famenc Josindiuiduan tocs.entcncc eftcs nomi¡¡rí 1 í l / f ' ^ Ct>nirars exem. 
no foJsab les confticucions üoo t i - Rcya?s raCS omcials 
be ab les pragmaciques, g y pr iu i . L ' , ajujíadn 
legiscomdalcíehaprouacalcapic. p c r J o s O f f i í J J ' T ^ ^ ^ 0 ^ U ^ f i -
dePragmaciques,aoccaíioqueíon 3 l c y a l s ' o i « 8 « f i « ¡ e l 
ProuiocicsdiíUnacs,yiavna nos C c o m d i í R N0 ttrxrtnX}̂  en t%99 
compren, meneen baix delaalerc í £ c o ^ ^ 
« u . w , . quifcureecnineio cieolpropri de ^ 7 " mo " Cxc'»pJeS. a t n d a t 
zada ç. ion Comcac cora eíla pJcna^enc f m d c ^ a S f CáiCpo' lans dc 
^ . «ny dalcprouac. * « f l « n o r e n e n e « c n d i K « n C I 
wateres, i ju t i f i x 
Confl l tit.de comereis y f e g m \ y a l l m , del c Per conjt. x ; 
gPraç. ó.delBtyeraW Carhs(¡ I , dedelmcs, i»fine v e r f i t L aullo & treu'dub' 
conten, 
de i u r i f 
Conjli* 
Confl i. 
y t i t . q 
las ejlra 
Conjit. 
j . t i t . de 
la S.Cru 
5 j 8 Dels Tit oh de honor de Catkalunya, 




de eftcs efpecies difFercnts fe ha de 
enerar a refpondre al opinio de aj. 
aTcnta. guns a encenen , qucdices prag. 
fa,pr .de matkpes Ton lleys generals , y 
faç nup. dret comu dc la Pacria, encaraque 
clan/. 3, aparegua que cootenen , y difpo-
fenfolslo ínteres particular dc la 
Ciutat de Barcelona , o alcre per 
quant ion collocadcs en lo volum 
__ del dret de la Patria aixi com les 
dicif,43 deanes volen prouar lo intent de 
num.i. Franco i b y Puteo, c que aixi fe 
pot collegir lo maceix ab les demes 
c 'Paris efpecies de lleysjals quaLs fe refpoti 
dsTuteo demoltes mancres. 
de Syndi Primeramenc que es contra d i -
tatu ca. ta opinio ia exprcíTa doctrina de 
&<iduer Oliba, d quifols fa lleys generals 
ten.¿.en entre nofaltres Ies que dii'poian 
la f íver f generalment, y no fon locals. 
v l t t - 2. Que fon contra tots losexem-
rno. # pies de les conftkucions, y prag-
matiques dale referides que fols te-
à Oliba nen Uoch per qui difpofan, encara-
do <»Í7/É>. que liancollocades en lo volunide 
p .pM. j . íes lleys generals, o íjno, voldria fe 
reípongues a Ies pragmatiques 
de entendre íegons Ies lleys que 
allega de dret comu dls RomaSjles 
quais es cert que encarque difpo-
fen en cas efpecial fe deuen obfer-
uar, coro ha lleys generalsjcom per 
nofaltres totes fien rebudes com a 
dret comu,» fens fer differencia de i Caite" 
Jes generals, o efpecials fino totes de pae^. 
ygualmenc compiíades en los vo- & t reu -
lums de les lleys dels Romans co~ gaduk* . 
munes teninc ames elles de fon na- ^ ¿a % 
tural difpoíar no per acles fingulars 
fino generals. k que™. 
Lo que es differenc en noftres 
lleys les quais fols fe han de enten- JÇ ¿ 
dre com difpofan , y no teñen ex~ ra *,z ; ~ 
ten cío ha altres calos no nome- fínçulas 
nats, J com fe haprouac ames ea f C j , 
dites efpecies diíFerents fundades r/t ea. 
ob totes en la raho general que fe han 
de entendre literalment fens ex-
tencio com baix fe prouara. 
Toe lo fobre dit en particular to 
tes les efpecies referides reben les 
declaraciõs, ylimitacions feguents 
primerament encaraque fia verícac Uocb* 
que totes elles fe ajan de entendre 
de dita manera fe limita crapero. 




del Rey Don Alphósdel í i ; / /32o. * 
. e Prag. ahontlaprerogatiua, y priuilegi de fija l ovs , y coftuma no la ha en-
7.;;'/. de la eferiptura , y poena de ters/ols tefa dealtra manera que en tal cas 
aflio. y es perlo Veguer de Barcelona , y fe hade entendre com es rebuda 
cblig. defprcs altres per los Conccliers, y per quant dc dret lo vs , y coníuc-
Prohomens de Barcelona, f y de- tut pot operar, que la Uey general 
f Trag. mes officials de ella com la pragma nos obferue fino en certs cafos, y 
í .9 . / /> . t ichadeIReydon Pere I I I . del any lallcy efpecial, y dirigida a vn fia 
de aBio. 1370. g totes elles collocadcs en general , m coni ejja fia ]a Vertadc-
lo volum de dites !leys,les quais pe- ra interpretadora de 1^ lley, n com nus 
raque fe pogueífen obferuar, y va- fe troba per exemple en noílres V ro^ 
lerfen en les Corts del Veguer de mateixes conftitocions la z x, del í c , ' „ 
Roííbllo.y Vallfpir, y demes Corts any 1 Si?9.perqué fols es ente/a &c. C ' / ' " 
de RoíTclIo, y Cerdanya tonch nc- Laconj i tuch rr. t i tolde wf f iga l * 
h Cor f . ccíTari fer altra lley ab extenfio que difpofant del Principac de Catha- n ¿ ¿ f e 
Z3. 24. tingucíTcn tambe lloch en los dits lunya es obferuada tambe en los , V í r ¿ f r 
tttol de Comtats. ^ Comtats de RoíTelIo , y Cerdanya. ffJe leg* 
exteucia QuantlodicnofatisfaíTafe ref- a. Se declaran, y l imitan fi ja no f o fit m i 
de cejáis pon que dita opinio proceheix fe- fon extefes per alera lley com apar claur r* 
tw i t . 1. gosloditde P«/ÍO quat la caufade en dits exemples. m m . i t l 
t i t . t l lo . ferlalley fonch general ab la qual 3 . Sedeclarao quant no fon en 
¿uers. refolucio fegueix Fraco, y altres. vs, en tal cas per lo co nfencimene 
tacii 
y obltg. 
g T i to l 
dellog. 
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m * fe ^ d e i t deixar dà í-ebrcr i v 
íurdi tat , o per milu4p major raho 
o o€c«rsiE3E no fe'hart d«s étnendfé 
vertadcra inccncio de íes lleys ds la 
Eacriaes tmlaj-y a|>M$í- h~ 
.Q^joc peales llcyís podreres fe 
fcritcticn retíòddèsfds (ífí'tuéfcfs % 
db'díéi nos fom^flBto, ^ quan* fofi 
av^ ren t que en âftòs cafes ía raho «tefes, y dtfdardç*¿ota íc \ m M 
» & p * t * y * M i W * * m M t «ta enífodreco urmcQsdeia íle» d i -
f l I W i l r i . . « ' prouàt, 
S- ja00fòftcempofalscomfort 
maíces abclaufules dilfadores finS 
¡éspriraeres Cores, ¿a talcas fino 
ion prorogades cncóntinent fe ex-
tingo ei^en. c . . 
E per ulcres caiífo* que podctl 
fefulrar de la mcerpret&cio com f í 
proüára al §. feguferit. 
4 . De la ¡ntcrpretttc'tOt e x u ^ 
ció, Umitaci^odeclaracio, f rac 
tica de de totes Us lleys. 
clarada, i 
Per retíiáio de aqüeft capieoí 
fols aduerdre qtife'íts dcclaracions, 
h interpretacions que haeiles han 
donada , y fe dooan càda dia fofl 
cauíi muítdi vegadtfs los Legifla-
dors,- aqui fonch comes formarles 
perfer clbdcs alguncs vegades per 
Iones no curfades co Uecrcs.nimolc 
tíntefes qutí en les Corts fe elegei-
xen pef conlHcticioncírs no parlart 
ab aquella proprietatjhans mcfclan 
páranles inpropries^ deixan de po 
íkr les needíarics, y Je aqui dorian 
les occafions de teñir de venir per 
T A ínterpretacio d tdceslcs lleys forfa aintcrpretacio.hi a tantcs opi 
vie Cathaktnya,lloÜello,yCcr- ftions difFcrccsloidue es raho moje 
danyacaneper extencióyliaiitacioí aduertir quant (uccehiM cas de 
dbckraeio, úWrtbtsia , ítfüocacia <íelebrácioiis¡dé•<2a«*í«vi 
túúSS 'Utié ê e m i í t e r i ^ c ftno os m s W t f t t i & l ê w m i x a , 7 «fcí"tflli 
t t üú 'értm* §üQ 'Çti&itíiittàtici áñ>. m'tlitkri Us t i m A t f i Sàcmeê&êkfo 
Mbha klct*ihèM't»t<â&tí3iàÂ9 èa> la pebdtiçcid éeínf aècíoos,' ttiíliga. 
bráhtfláméttt, ^ i^áWteofc , y Wk «fertfràélcs^ fagíièídue íormáfr.' * 
llé%tâ'f*:ícos' ftoâé* fft( ektcnoiü En fublUocia «s í i m a t ó ' l i 
¿ms r deis caifo^ !e^réffâfS perfó écl dret cótlWiftrdi^oficíoilí no / 
touémvóot aWir dé feslkirs pafaa* * neccfsicat4t pmultá-i aí alíegtf -
les, *¡-ctm fctàfytíúú dale al §, tei.l&latge Ush* âe fophr com f u 
ptteedent. r dice cacaraqne no fía deduhic cu 
Ees iflccrprctá«íiéns,declaraCTÔl judiei per les parts, l <íncencfie a-
tsm fee extenáo ^ôti^ Ymnzáú queltcs quefon co npiladcs en lo 
donan ordinariadiét per tots Vokim de noftres lleys eferkes, m 
h Mie*¡ 
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163 Ti'ibunals, Hargáment ion de-
¿lafadcs per rioítccs prâ^ichs Ca-
fchalans.í táor pereque rcfulran 
dedrec comu^omdclâ cmiiuccuç 
éftilsvy praclíça eótetiônc de ad j ic 
mcra t c t bótiav y rahonabltf, y llar. 
gWcnt .y tomm&mcnt obicruada 
üuír eftà csío'^¿rtader entemment 
j e la Hey, la alera qué es contra la 
ho les particulars dels Afchius, f 
altres llochs coi» fó» priiiíregíSi 
pragmatiquef i-y dtrts cites fe han 
de deduyr}y prdüfirCrrjudicí cotn 
ha dree priiMc , y priuíle^iat 
que nos pfcfum que nos 
proue cora de quifeu-
na cfta dale 
prouat. 
Capítol 
t o m a : 
deaftío. 
p.ç . l tb . i 
C-i.x. j 4 
per tot i* 
} L. v n h 
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Caftt.XXyftT. De les Grade's 
y prmlegls ¿enemUAe GaMu^ 
nya , fyjfdo, y Cernanya je* 
gons les particulars difpo-
Jichns de dites 
: Ueys. • 
T;Otes les cfpcciesde j lcvs en comu dale rcferides, y quiícu» 
na en particular contenen ÇD í i vaia 
y moltcs ÜibcPtatS:, gracies, pr i i i i -
legisjV prerogatiues ¡de gtai) honr-
ra, y eftimacio)y ion cantes coiji a-
juoftra lo volum de la compilacia 
qüc pera fumarles fols feria mene* 
fter tot lo llibre,y ames de dies ta-
les altres que no teñen Uey expref-
f j i pero fon cõÉirmades,3probades, 
y abonades ab le« mateixes lleys, » 
q fon les que gafan tots, coprenenc 
tots los cafos de judieis,contrail es, 
vitimes voluntats^elictes, y molts 
de gouern, y policia que es la dif-
tribucio general que fa lo enateijç 
drec R-omà.de totes elles no deixa-
rede aduertir algunes notables q 
necefsícan mes çymunament ftbçr 
perefler tant .etv honrra, y eííima-
cio noftra, y conferir tañes adajira-! 
blçs titolsde ^papr. ¡ , , _.:..•!, ^ 
.Donaos primer! p^r .tefthponisi 
éj^ abono, agfpgio,, yj cpníirnjaciQ 
çtç ?Hes lostiOiatf^ps Gomtps^Rieys 
y Senyors noftrçsen totes Ies occa 
Jionsnos han volgut fer mercede 
honrrar tant los primers com defj 
pres los Keys Don Pere , y Dqi j 
Mar t i Jos qu^ls en íesGorcs celebra 
ren en ^¡Mnntfoa izJe l u n y i $6j. 
y en Terpinya a 3 oJe Setebre 1400 
en Ies propoficions feren aíTegurá 
dc-yeritaeque 'os de Cathalunya, 
R.oírelIo,y Cerdanyaeren ios po-
bles mesfranebs, y l ibres, y dotats 
de franquefes, y llibenacs de toces 
les naciõs 31 móib aixi maceix tots 
•Jo? ¿eroe5 Rcys fucceíTors^n totes 
les propoficions de les Corts com 
apar en tots-los .proceíTos-familiars. 
r Comenfant pqr clles amesde ta-
íes » y tant extraordinaries que ja 
dale fon referides quiícuna en fa 
materia^ pr.opri llqch en particu-
lar a la obferuanfa de les lleys naiu 
rals, y prôpries.lesdemes generals 
fon lesfeguerits. :. : 
Son ertau feruits los Rcy$,y Se-
nyors noftres de eftimar^ honrrar 
los de Cachalunya.Roíiollo^ Cer-
d^nya en ceñirlos fempre per vai-
íalis tques han .volgut obligar ano 
defmembrarlos.ni feparar de fa Co 
roníf dcArago.nieÜSjni ningún par 
t icuIarCaftel^CiutatjVi la^ermc, 
Lloch,Senyoría,ni áltracoía.ni per 
donacio.védái'empenojnialtrema 
nera.xom llargamcnc efta prouac 
dale,c en les vnioos alli referideSjy 
:en particular per lo prioilcgi ãlRejr 
Don Pere 4e 14. de les kalendes de 
Abr i l . n fg , 
Laobligacto teñen de feguir fa 
Mageílad íempre íeran conuocats 
en virtut del víaege Princeps nam. 
que, ion eftacsíeruics concedirlòs 
, )er Uibertat que fia ibis dinsCatha-
pnya, Rof le l io, y Cerdanya, y no 
fora. d Ames ananc lo Princep en 
pc/fona, y altre, c encara, que 
fia lo Primogenit, o Lp&inent Gef 
neral,ni Germa del í ley com mol-
tes vegades ab differenes prouifip$ 
I^eyals es eftac declarat en particu, 
lar per los del Còratat de RoíTello, 
per lo Rey Don Pere ab prouijiò 
dada en Çaragoça Pr id i f Idus de 
Setebre / 3 4 7 . Ames lo Rey en per 
fona han de feruir, y feguir pagats, 
.empero ab eftipendis moderacs, j 
fino esquancalsfeudataris eftaflèn 
obligats altramçnt per los paAes 
c n ^ s feus gofan, g co e ík dit. La 
forma de la eppuocacio de eft vfac-
ge quant als aòtes deguerra, y ex-
cercic apprtã ja npftres pradichs. 
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dret del c 
etiyer es eftat ferwic obligarfe de corts, 1 de Quint de les impoficions 
que aniranaq ella! exee*-
r r U M - fcr,o5 c ienes , com or-
f i jch Mte denàlo Rey Don Pere Segon arty 
res p. P. íz8?.a • 6 ; 
Colla. 
4 . in 1. 
cúr.Bar. 
c zS\ ftp. 
37- 1 
b C M A 
1 ^ * / S l ^ ^ 6 5 ^ dclamaneri empero declaran tots k r¿/#/ 
• . « v.auallcrsqucanirananHl.^v.rA.. totsnoftrcsPradichs,enIcsVmucr immif . 
fitats, y ciíos, hi ha exprés priut- dement' 
i cg i. d a t . & c 
Lo -Rey Don Alphonío nos fea i 
franchs, y exempts àc tots lus drets, I f i t . d i 
èmjpuiicions de Cerdenya. r m i f , d i 
De aquclls maceixos dreis que ¿«w. 
pot fa Mageíht , y es en coní'uetuc inÇ*f»*//t 
de exigir, com (on Fogatges.Coro- />»/>./»'£,7. 
nargci, MariHatgcs, y altrcs, " fon C z i . f v L 
fraques moltcs Vniuer/itais per rao HO* 
de cípccialspriuilcgi.s, yquant a les 
que nols cencn,(un cítats í'ernits los n Vontãl 
Keys conccdirno poderlos deraa- de p*ft. 
narjni cobrar,i-ncara que íicn amor- nup.clau. 
t'uzacions, foriicapU ,ceñios, ni al- S - S t y + t 
tres drets feudais, o altrcs qualfe- d c l n * ! ? , 
uols.ni prcílar íàgramcms.y home-
ínatgesqueno ajan jurat primeries o Lib. r, 
conliitucions, priuilegis , gracics, e.zj . foL 
ges, y ofticials per lus fubdks, y gaf- llibertacs, y dctnesprcrogaúucs, af- 107. 
tos quant van a admiuiítrar luíUcia ieuyaladamcnt la remifsio del Bo-
al l ioch, f exceptaj: al Rey en la ter- uacge,y altrcs, com eftàconccditab pFaçj jú 
cera part de la cala, g Los MiHtars exprello&aáesdecomprieSfy-prfaK-'i^'Qiil^ 
ion exemprssd*!l~rt>t, oottfi&lttftsfa g i a & é - J t t f t D w W i f o i t j r f d / e N o - ^ M k * * 
prauat M b t b thteéf*" • 'f; fr«f fyíjártr+ffa'-Cohñttttit «6 i« r # ¿ % u 
• í^o psitéñ-éGc* coftipeWicss ven- ? ma je i ^&^ma f t p r m à c $ M ( # & t o ' < } j f f i ^ W i . 
dre vitiiall<ís¿raaltrcsòoíesa*íin£u, -deis Rcy# í>ón Alcfhonío , daí a pú.conf. 
We íasè. 'en€ara qu¿ fíen officials ílcyaJs.Sol- ' 'BsrtifonSn ¡ J e U s Kêtendesde I a - 45*> * u * 
c Cancer 
P 
l> Nos ha fet mercê de concedir que 
/» mngu pugues (tf cr compeli» à anar 
w r . ^ r . á hoft.o caualcada , ni ha guerra , ni 
capit. 3o apofar de guarnicio , y guarda en 
«r./<W4». Froteres,^' Caaells.en particular los 
homens de Bar6s,lino cõ fonch c lh -
t u y t p e r l o l l e y D o n laume Segon 
any i z ^ i . í> . > 
Nos poden feism pofar nous vec-
tigals,niáliresdrctsdel«antichs,iin-
S-tit & í poíats de voluntar de tots, <=. ni los 
drer del impo fats rebrecontra Ia forma aco-
fifcb/Wie ;ftumada,ni en lloch ahont nols hi ha 
res p.p. aguts.-*1 
Cella. 4. Nos deu 3 ningún hofpedat-
reg.liíco. ge de franch, « encara que fien lut-
2. in X. 
car. Bar. 
•e. 2 0 . 
c Cancer 
» . 7 1 9 . 
•wlla. 4. 
datSjoalircs perfonesa menorpreu y Mr t y - i j h U e y D . P e r e s + J e h f d u s S I -
dei ques ven al mercar» en tanr qoc de luliol i^3 6. Altrade ¿4* de No- 's 
fils volen compclltr l os *Cb*n , *hn . uembm r? tp. Altr*de to.dele* K a - § $ » á ¡ t * 
mentios poden refíftir. * lenda de Abril ¡ ¡ ^ . y a b l a ernfli- Hb . iQ.c. 
Teñen conccdidcsI¡íbertats,yfra- tuch delTiey Dun laume del any ¿ í lib.-j. 
*n6% ¿7 quèíès de molts drets antichs per izjfp. Laqaalconftitucio, y priuile-
(Cancer - é ^ i t c a ú C s i Ó s p â f i i c u l a r ^ f i i ^ gicftàinclusabIodei vniodel Rey , 
» í o Í delsdretídèBouatgé.terfatgeíh^- Dori Maradel any 1399. quédale 
r'Cancer• = baczeilos de^tbalooyapWrahêiáe es referit, * en los quals fon les ex- wff«o /« 
guarnir- s ^ ft.u-.pcr loRcy Don preflesparaulcs, mre/pondreen ret, reg.Fcr . 
rar t tn mifsio los te 
eftraoycs^coçndiiposàloReyDon 
^ fberts,y^a«chs dkls dretsidemone-
dacse, fe fènas,Albergas, QüiftÍ3S, y i Cart J9 . 
6z, 
de Iciics pies,de bans, y peneíde - hiha agudcs* 
brej1 ai monedes de efeuts; blancas 
Ferfaüdo en la Core de Barcelona 
i4i3.cap.3<í.ydcles varies mane* 
Z z Nos 
colla.jo* 
rcg.Ma* 
t i * Bar. 
VehTitohdehono^deCathaUnya, 
Nys.poga concedir priuilegi cõ- qiçíiçio cftà ol?)igai tambe Jo L l o ñ i -
citafrimlegi, ni çárça co/ura çar^a, » , pent General, qui no íerade la Cî fa 
y lo ques impetrará contra [ley ge- Reyal per recia linea in.ifciilina. 0 
OcraljOcrpecialjOCojKraconruetüt, p e preftar lo dit j ura men t no 
ordinacio, o altra Uey de la terra no fe.nion volguts cfcufar, Içs Reys, y 
val. b, N i concédir dilacio,- oi elun- Senyois noitres, hans íempje fe i on 
gatneots contra ceníal , 0 vioJa< i o fcruits preílarlo , y obligarfe fegpns 
' dret t J o 
,.. -i&c. . 
'b Mier, 
. cilla. . 4 , 
in. curia 
.. -.Ear.c.^. 




., n. i z . En ío Regnc 4e Çaftclla.poc fue- .^p ,ÇathaÍunyailioílello, y Ctrdanya 
A C Mi t r . cpyr.dona, no empero en lo ̂ .egpc íi pf.eQiea j.uraqiepts, y homenages, 
±ri. 23. ?de A;ago fino maícle > 
,; EMüres Tots los oflicials majors , y me-
cçlla. 4. ;,norsde! Brirnpgçniçjè ÍBfknt al Go* 
a tt&t<aco. ;,uer.^4pr,y4craçsinfpíip.rs^i^Jde 
U Í L in 2. çxçcrcirJufí^iiCiCiOfcliaoJdft^kíCftar 
eap.tí. . gresidsls offiçis.dçicr be ^yr llç^l 
carta de conaanda, c ni fobre deme 
de aítre, .'1 ni a luheu.pcr lo qual íe 
diffcrefça la cobrança ai Çh.rirtia. c 
N i a campfor, o bancherbwutj í ipo 
es fatkfets los creadors.-f N i ven-
dré, ni obligar lo Rey fon í eg el 1, 
foncb ordenat per lo Rey Dpn ¿au-
meSegon.aoy 1x918 
noílres propriesilirys. 
La forma de' jurament preflan Jjos 
Rçys conté moles caps, com quiicu 
pot vcureren loique eü^n impref-
.los,,^ajorrnêt^eís vhimSjan.ys 15.8 5 
.155>iy. 1 626. íegons^ellsjy.del,q.ue 
eftàdifpo/at. P Lo dit [uramet ha de 
:J^TMPyK % Y fef primer a.bans que los 
y coiné.a ims lln.ch cofes principals, 
;, ju/\j.|a.moneda de tem de Barcelo-
na,la remifsio de! Bouatgclesynios, 
-jlos. «fatges, conítitucions, priui le-
g^.jf^altre^ j/eys g.enerals.'y parti.cu-
Jars ^ yiSdçn^niftr^r juíl iciaper ell» y 
i XpspÇBiç̂ al̂ ícg.Qns .clles> ypoaíc^a> 
n g Cojí. 4 ment, y obferuar totes les HeyS:, y . ¡pvept, y moltçs aUres çofes. 
í i to l .de llibertats,priuilegis, y prerogatiues Áquefl: jurament del Rey noílre 
, ., dret ^de de tots los BraíTos, Vniuerfitats, y S^Pyprjfi ha de eíTer al principi 
• fegell. ílngulars'.' Lafonna dç aiq1ueft jura- de excercir actes de j u r i f d i c c i o y 
Mtier. menc general p.eracpcs ^aportan, ja íoís en iaÇintat de Barcelona, y n o 
•' {<r<Ula. 1 o. noílres Pr^clichs. k j^a dç jps jçfpe - , altpa.part; de manera que ab^ns de 
.prcí^rlo.no pug^fer/y crear L l p á i 
.. Pfipf .Gç.npcaj, y altres officials, fino 
.qpç, entrç tapt; tqtaja; lufticiáfe çx-
cçr,çqfpa pPr los ofííçjals p r d i p a ^ ^ e * 
conftituciq^pnvG.Qucfn^dpr, y fos * 
^regiMa- , çials. Vfniuerfuats /egp»suipl1p.arci 
r U O m n . c^lar^f^ii^is.dc.j^cs/cvhd.ícc 
f.2.ff.z.' menfip^alt., \ . . \ , ; 
üt.tiemb. . entrar çiiJoe^ceccicidi^lvgQyeru, a 
. v idnft i s»c.s icvien. de dopar y 4 o p ^ íernaa-
*&AUrq. .çes4c,EÇpif:taula)èçftar áv i f i ta , é ;^tgçs4yi}]tre$1es<eftatmp{t^ V(ÇM* 
vfat.ftr-••.BagVi^âPP.«il4'fen.c.opdlaaiiS.m ^.pr.eçesper la çjerra, m ^ o r ^ a O o . 
•c ( W ^ - ^ f^Si.dA«^« cots bans :de acercic .. ̂ tó-cy^pf t i -e, gcoí.ar-Çjçlip I I I , 
tS.Gacer . Ecçl.efiaftichj Io qu^l pf^up<yM<9n- .J^jS .de'fpres.de. tpQljcs-Enpmoriak,&^ 
/ f f ^ w . tençiadç .exçpmupierio-çn,<?fçjic . j l ^ i p ^ ^ a i ^ a d e s ^ y a f c r e s a ^ s , 4 
6it^Mu. r¡0cuawÍQ.official, epcpntinçpc i n - . eseítac-feruie dicReyí y fenyorppf-
Í i V ^ ^ - ^ r ^ r * ^ - ; ^ c a f l ç r ' ^ e í S -'/WbMjTu^acoftotnadai'Keyal cíe* *• 
iaÃpac,-^>b$rtat^pfiuU«gis.,y.prefogatipes de . jmççia manámos, adcnptícfsc crcacio 
hfyto. t ; >M.Ymm^^^&\ \^S , y .aixibe :4p Llpètinenc ¡General . donant í l i -
'éiàuf. 4 . v f iP f t t t ^ fifbsm^c^aftifa.f« • cppçiafds ab prpteft , fens prejudU ? 
"UCS, 
« . / 1 4 . 
I Ltb. 4*. 
Í-.5v§. íú 
,m Confl* 
1- 2. / /> . 
.de off., de 
Cor, cel. 
n C o r f l . 





p e r ini-
Ç ã ç f r to. 
1Í(T. per 
lf* Confí. 
t - t i t . deí 
li.i.ç.<$ó. 
A oye efla fentenc^¿'c excomu-
K s j f e l l o 3 y Cerdanya. L i b . K 54 j 
l L Â ? iTcllilll ^ ^ S ^ . Y ^ s p o . ydifpoficiogeneral denoftrcsllcys q l n f t h , 
v ¿ * ó¿ f S V , T iPC/CXCinp,ar,comea «^ia loRcvnof t reScnyor( ik lua. I ad 
cedent. merec venir jurar la any lózfi.cnla eftàdiei empero íi fiicccbcix c « 4 « r * . ^ 
, ^ - A c c i o n a . S! a tots los per oeccÜáriaaWencia.oaltramcnc rammü 
bCon/t dicsdosaacsdcabãsjurar.yfafols cftas occupat, o impedit poderve- n.ÒS. 
z. tit.de cp laCiucatdcBarcelonaeicàpre. niraprcftarditjurament feha de 
bmatge. ciiamentobligat lu Key noftrcSc- acontentar h terra condecendira t D e i i m 
• nyor.oo es jult me acrauefca jo at- la voluntat, y nccdlitat dc fa Ma- Jifci 
c ^ u n t a brmaro.entatacoiraricratde opi- gellat, y Fcr K, que: j.i rooltesalcres n.34. 
ljb.4.c.5. monsjol i fe dir que fon caíos ques vegades a íuccchir.y fee en los anvs 
^ tundan en preccniions, y opinions 1 5 5 8 . 1 çjS.valtrcsdeancradmé- CUh+c; 
à-Ltb.4. quel Hey noftrcScnyor fc ha defer fus officials abans de dir juramcne, 2.123. 
cap.77. mr oyrles.y co a bon Rey.y Cacho- y ab molrgran raho , per lo que I.t 
lichcondecendiralesjuftcs.Qiianc ncccísitat'.ó impcdimcntdclaMa- t T h a . f . 
e Confl. al jurament ft ba defer en Barcelo- geftat fa licit lo que non feria altra- c. i^.nu. 
%. t a . de na.jas vcu en los priuilcgis funda la mcnt,com prona ab maltes rnhons, $16. 
del dvet ditaCiutatfa pretenfio dale refe- y dodrincs lo dit üoclor Qltb», x 
debouat. rits.» Quant al demes funda íà pre- y no feria dc Dons,y tant tidclifsiins uDf ptel 
tenfio la terra en la conftitucio del 'vaílalls apretar mes a íà Ma^eítac, nap.p. i , 
£ Çurita Rey D.laume IL. any 1299. b y cn quefegons li cs polsihlc ,y conue- glof. 1. 
li.tf.c.jcf 1°$ exemplars dels .ides de corts/.y mcnt a fon elhi f jr, filnats los pro- clau.fi. p» 
juraments dels Rcys prcdecellbrs, teltosacoilumats per poderlos fu- 3. 
g L i b j . ja deU.Pereany 1278.c D.AIphõ- pilcar quant no citaran ab dites oc-
cap.ig. 1° 118Ó.tl laume any 1199. c Al - cupacions,ficferuicsa fernos mer* xDeiar* 
phonfo 1328.^'Pere I I I . 1336. 6 y ce honrrarnos ja alprincipi ab fes fijeics^à 
h Lib.lQ ctl ^0 n^ateix priuilegi quel noateix Reyals preíèncícs. n34>$S* 
e. 40 ' Rey D.Pereconcedi alaCiutacde Loa&ede jurar lo Princep ¡h- tfMsft 
, ' - - Barcelona,data 14.delcsYi.ak»des mediarfucce/íbr, y prcílarli /ora* guents. • 
i Lib 10 ttowbre 1$ j p . Dò luán 13 87.h mcnt, ü esaclegracios,o neccífiri, 
I Mar t i 1397. \ Lo incerregnedeia eftájaclaramcnc poíãe en les Corts y Cvnflt 
rf^'l'J more del Rey'D. Marti,.fins Ia de- deMonço 1585.6010 juramenefe 14.ti.de 
5' '• clarado en Cafpe 14.12. k D. Fcr- prcíU allí es fácil veurcr. Its perfo 
k j - L randodedicany 1412. D Alphons Tots los officials cant Rcyals,c6 Mes pro» 
•1 1416. I D . luán 1458. mD.Ferra- Barós.yofficis deles matcixes Vni- bibt.reg. 
C'1 do 1479. n Reyna Dona luana uerfitat.s, y losdemes fc ha de crear 
. . j c ^ . o D * . Felip 158Ç. D.FelipH. han dc fcr naturais de Cachalunya, z t M i e . 
r M99. y alcresen tocsJosqualsju- RoíTello, y Cerdanya, y no poden colla. 4* 
C ' ratnents venlosintcrmcdisdego- eíTcreftranys.combaixfeprouarà 4 . in r. 
r- r uerns fe ¡roba que fins lo juramene c. 29. ni podccíleradmefosaquells cur.Bar* 
m ' delfucccfforjlajufticiafeadmimf- deisIlochsdcfalo Riu Cincar,que c.3. 
€' SU rraua per los officials ordinaris,Go- no paga.i los drctsdelGcBcral.en- « ^ - « J 
« r í A ^ nprnidor valtres.Sonhiamesles cara que fien Cathalans, rfomaceix dit lloch 
c t l rvsconftiucions.ydoarinesque cs en los Itngcs.yConceHers.xCa-
C 32. iieysjconuitu ... a^hni^cZmriaics. «Pferiuanies b vj 
T Z f a Z Z é d e m o cure calent v i n c h donar los benefici, Ecclefiaftichs, « / 
S ? ' ' ¿ n c T r c f q u e d c d i c s E f c r i p t o r s A b a d i e s , Ardiaconau.Caaonicacs, rw <Bar. 
F / % S ^ U v * " ^ totsiosdcmesbenefidS)ComadeS ^ . z . 
a Confl. 
l.ylcsde 
mes t i t . 
q tots los 
vJjfienCa 
tha. 
b Olib. â 
ture Jifci 
f. 10, nu. 
























t i . difolt 











; 4 4 Tiels Tkols dehowr deCatbalunya, 
de Ies Religions, y alcrcs combáis poca quantkac, y losfruyís de no-
fe prouarà capicol 29. table. §,í-o no poder eífer capcura-
Quaac a les Ifles de Mallorca, y des per deuces ciuils,per efcripcura 
adjaceots íi los officials han de fer deters,o alcre mes priuilegiada, ni 
de Cathalunya, KoíTello, y Cerda- renunciar adaquefta llibertac, ni ab 
nya apar en la «onfticucio del Rey juramenc los concedi la Keyna Do -
Doníaume del any 1291.a na Maria lo any 1411. i, y altres. 
Totes les caufesciuils, y cr imi- Antigaruenc tenien líibercat, y 
nals fe han de cractar dins quifcuna era licic a qui fcu, en particular ais 
Vegueria,BalIia,y quanc a les rega. Cauallers guerrejar entre eils ma-
líes de euocacíos, recurfos, y altres teixos,y pofarfe,y eixir en defaíius, 
foís en los tribunais fupremos, fo es fens poder eíTer punics. ¡ La forma 
de la Audiencia R eyal, y deis do$ c5 tenia de fer aporta CaliciO) k de 
Ponaots veus del general Gouer_ efta prerogaciuaefcriuhen noílres 
nador folament,b y nos podé trau. Pradichs,q en eitos CÓtats los Ca-
rer de Cathalunya, RoíTello.y Cer 
danvajni en los tribunals fupremos 
de la Corona de Arago per ningu. 
nacaufajiñ regalia, c cxceptatslos 
cafosparticulars, foes de officials 
Reyals?y de fon patriraoni Reyal. A 
N i prefos nos poden traurer de 
Cachaluny%^-O^e^0>y Cerdanya.« 
Lo' Lloáioent General, o Virrey 
tefa Mageftat, es ab tanta raateixa 
jurifdiccio.prehetninécia.y magef-
tat,y cat Virrey, y Alternos, com lo 
deNapols,y altres nobilifsims Reg 








Curia / . 
Bar.c.zif 
flU.2<Í.C& 
dalí l i b . 
3 . éjiis, 
prouat. 
k Caiicim 
•oir i .mit 
l i t jp tot . 
I Canctf. 
Tr id t t t . 
uallers ea lo delsdeíafius.baralies.y 
guerres eren Reys, fi be a vuy eftà 
prohibir» tant per raho del Concili 
de Trenco,1 com per uoftres natu- Jef.zj.de 
raislleys noues,111 tanc ais Caua- reform. 
uallers, com a qualfeuolsakres. 
Nos poc concedir guia£ge,o íãl-
uaguarda efpecial a fingulars. n N i 
pofar penons, o porters, ni guiar 
ningu home en Iloch d Baro, fonch reg.lacu. 
eftatuytper lo Rey D.Iaume Segó 2^. 18. / . 
any 1307.0 N i impedir a official,o 
miniftrede juíticia.íie Canceller, 
VicicaceIler,oalcre ordinari Dele 
m T i t . S 
defafim. 
n Mier» 
colla. 4 . 
uincials inferiors; de manera q nin - gaco Subdelegai, Relador, o aitre 
gu deuanc de elis fe cubra, encara miuiftre de lufticia.q no exce'rcef-
que fíe TicuIar.Corata.Marques.o ca fa jurifdiccio, ni per via de diia-
Duch,fi ja no fon grandes de Efpa- cio,fobreceyment,pregaries, man-
nyajlos demes cots efta defeuberes. datos, o per alcre occafio q fía i tn-
En Cathalunya, RoíTello, y Cerda- pedimen c, P fi ja no es per caufa de 
nya tots los Prouincials fon feruits regoneixer lo proces,fegoDs la cóf. 
detraólarlosfenyors Virrey, o A l - • ' • • 
ternos en gran eftiniacio, y honcra, 
en particular los nobles Cauallers, 
y qui goíà priuilegis Mil i tars, com 
CiucadanSjDoòtors, Burgefos hor-
ratsjtocs eftos fempre ca fa prefeo-
cia fun manats cubrir. 
Tantes llibertats.y priuilegis par-
ticulars gofan en eípecíal les dones, 
co lo benefici de la tenuca,y poíTef-
fio de toes los bens del maric,encÕ-
tinent q es more, deis quals fon los 
fruyes propris»fins fon incegraraéc 
cur.&ar. 
c. 25. J . 
car. Bar» 
o CoJltZ. 
t i iol de 
guiatges 
Mieres 
colla, 4 . ' 
in cur» 
m o n t . À t 
titucio de la Reyna Dona Maria bita¡>. 3 . -
del any 1 4 ^ , q jsfilo Rey firmar,o p M ier» 
fígnarllecres/orefcripcesdelufti. colla. 8» 
cia, o tocãts interés de part deduy. reg.Mar 
ble en jud ie i , y en cas ho fafía fíe t inic. 1. 
nul!a,y cõ mes llargaméc fonch dif~ q CSJí.^ 
pofac per lo Rey Don Mart i lo any tit.deae~> 
H 0 ? . 1 N i rebre ccfsions que de cufa. 
drec comu fon prohibides fer a po- r Cõjl.j» 
tenes, lo que tambe es prohibit a tt.de offi» 
a tots los officials, difposà lo Rey de Cãcei. 
Don Pere Ter cer an y 13 6 3 . { f C o J , r, 
N i comprar alou dins terme de / / / . f « » 
facisfetes en la dot, encara q fie de deCaftell de Baro/i ja nos ce perío f i e Mc w 
Rey, ctjfimar 
u C i i J . i . Rey, ni cofaütigiofa. Key Don Pe-
t u J e t * . reSegonaoy 1x83.» 
A * foj: x ^ wmprar Baronies,Caílclls, 
gto. Mte Viles , o aJtres llochs palacs en con-
r t t colla, cencio , ni ICÍ accions de dies, com 
*.C .?J.. declara¿Mieres. b 
hrJMier. N o pot vendré Cort , Bailia , o 
Cúlla. a. Vegueria.cócftatuy loReyD.Pcrc 
any ! 283. c 
ç f õ j l . i . En IcsdemesProuincicsdd mon . . . r xwy 
^ poden los Princeps augmentar, y fdíor ahotu no es acoítunüt. f 
tornea j diftmnuyr los ofricis, y cuiniftres de N i polar pcrlona en Veguer en 
luíhcia, à empero en los Comcacs lloch de ion domicil i, o naturals. 1 
de Barcelona , Roflcl lo, y Cerda- N i ais condemnats per los luc-
nya no pot augmentar lo numero, ges de Tauía.pcr raho deoffia. « 
ni crear nouells titols de ofricis do N i ais vfurers,* ni ais qui ío pro-
luíUcia,a mesdcaquells que ja t í - curaran , y ho fuplicaran ,com den 
tan ordenatsper noltres lleysic cíh ' " ' 
prerogaciualablafonan per gran l l i -
beríat tots los Praclichs,f no poder 
teñir mes oñicials que ells han con-
fentit ab íes lleys. 
Nos poden donar dos oftiets de 
jurifdíccio en vna mateixa peiioua 
i^.collàl 
3 e-t.cot 







to. ¿ 1 . 
£ Totes 
íes conjis 
del t i t q 
ftouells 
545 
cio de caufa dad es deffenfes, eferiü-
hen ja llargament los Efcriptors.» 
No pot lo Rey rebredincr.niaU 
tracofa per crear officials, p 
Los otiieis nos poden vendré, ni 
donar en paga. 1 
, No poden fer ofíieiaís perfones 
qui íleo eltades de Bando en aquel! t i t j e l e i 
lloch. i perfinet 
N i pot ¡o Rey pofur íutge, O Af- probtbi. 
regir 0$: 
9* tis. de 
les per/o 
nespfobi 
b idM ie . 
tolla, ̂ c . 
e. ia. 








lufpitoíospcr logunern, y Niada 
quells que no auran purgada caula, 
y per (enteucia no íeran ablblts, * ni 
entrctant per ells parent,ni amieb. 
N i del l loch abone es íenyor 
de la Eícrinania. » 
N i l amdiars del Sant Oftki,13 am-
en vn mateix lloch, 5 lo ques enten pliant procehir tãbe en tots los of- perfunes 
en propriecat,h noí i lo vnesenco- cisdeCtutacs.Vdes.y llochs,nieircr f rvhi^t i - . 
meada.».-: de Conceíl,enifuheus.<i ; ^ J 0 ^ t » U 
Lo erfac dels officis oos pot aja- No pot ningún officiaf ordinarl l4.$.e.t$ 
nJMaríg dardeIafmaner^efta,íocs las per* cooeixcrdecaura,coma DeJegac,0 tolla.iúi, 
i n cur. pecuos de vida.Ios temporais no po- Comiffari,niacccpcarcorai/M00s<5 f* t t . 
derfeeontinuar.ni donar a tots teps l i toquen com a ordínarí. • u Cq/f.j.' 
», ÍO. ne a violar i,k cõformaniíe a les dif- N i loslut^cs dclegats exequir Ies t i t .dé let 
g c Ú ã l poficions de dret comu , y bon go- fentencies, íino aquclles fe deuhen pcrj<,ncs 
f i t . que uern en la creacio deis orricis , que executar per los ordinaris. f' Mie.col-
vns han de íer perpetuos, altrcs N i polar bans en terres de Baros g l a . p a z 
temporals, ' ios perpetuosfi efpiran N i penyorar per deute animals x C o j t . f 
per mon del Rey declara Oliba, nt y de Haurar, ni inftruments de Agr i - de dtt t i , 
ü per fer en cílos Corotats tots ab cultura. y Qonjt. 
claufula durmt la libera,y mera vo- N i cnuiar Coroiflãris per Catha- JO. d d i t 
to/<?/delRey,feenteneneíIcrcon- lunyaabqualfcuolnora.' t i t . 
ceditsde vida,0 y íxen virtut de d i . N i cometrer caufesde Appella» z Confié 
ta claufula pot réuocar, y alfar fon cio/ ino a perits en dret. ** N i copo- ¿. de 
arbitre a libera voluntado abeogni- íar los qui capturaran Capel/ôs o po J:t *:' 
mngu pu 
g i teñir 
t jM teres 
folla. 4 . 
i f i i cur. 
Bar. cap. 
14 . 
h Me/ i r . 
d i magi. 
l i l.c. í C*#ef tom.3.cap.xz-deoffi.tud.tab.anu.xSx. 
U C ^ J d t k . q u e é - ^ f i ' CmCC*t0m-7>> 
f i r tòt "ñoua.en f a poli. p. p- M . 
V CSjl 7 . / / . * ^ . de Veguer Míe.pacolla, i.e. 
d i t t u . 
Z z $ íãran Mie.p.p. 
coll. 5 tt, i$.co!l.p.c.tt. a Confi. i / dedit t i . Mie . 
coll (f.incur.Perp¿tt.c.¡. b Qonfi. i j . dedtt t i t . 
c Qonji. t6.de dit t i t . d Mie.p.p.eoll. r.e ^. e M ie. 
colla.%. incur.Rtg, Mar.c.jo.confl. /y, ttt.deles 
colla, to.reg.Mar.ificur, 
s. colla. 4 . reg.Iotcob. z. itt 
.C0//.4.Í» t.eur.'Bar. e. 
2 5 . 1 We.colla. Reg: 
Wiar. c.18. k uMie. colla. 6.incur,montisc. ¿fs 
à Mier. 
colla. 4 . 
i r i cur. 
J'lerd.c. 













c. 15. y 




1 . y les 















S.f i l .7t 
ZConfl. 




fofan fobreellsles mans violences.3 
N i compofar, ni rebre diner,o 
altra cofa de ningún malfaílor^o de-
bitor , ni deflliurarlo del Career, o 
manlleiua, fino es que la pare leza 
ftafatisfeta.h 
N i efpoliar ningu defa pofleffio, 
O qtiafi íéns cognicio de caufa.6 
N i condemnar a mor t , o mutila-
cío de mcmbre,o cormenes fens de-
ffenfes degudes. íl 
N i declarar íbmacent contra Ca-
ualler, Baro, o altre, fino es feguinc 
la forma donà lo Rey Don laume 
any 119 i.e 
N i donar officisa Clerchs,excep-
cats Canceller, o Concellers, o A l -
moyner del Rey , y com fe difpofan 
en molteslleys,f 
Los officials contrafarão noftres 
IleySjCauhen en mokes penes, fo es 
de per iursty ipfo fafto en fentencia 
de excomumcacio-jcftan obligats a 
reuocar t odo fet contradices lleysi 
a mes de que los a&es de fi fon nul-
los, com â fees per priuades perfo-
ncs fens jurifdiccio, y les demcs pe-
nes apoladcs per lo Rcy Don Fer-
rando, ordenancalsDiptitats inlten 
comradeaquells,comen laconil i-
rucio fe concè, 6 y per major confti-
tuyrlos en culpa, y mora, y obligar-
los la obferuaníà,fonch efpecialmcc 
eftacuyt quels lutges, y Aduocacs 
agueíTen de teñir Io volum de les 
cónítitucionsperafaber, y no con-
trafer a elles. '> 
Eflan obligáis tots los officials a 
deffenfar a initaciade part,o ex offi-
cio Ja jurifdiccio Reyal cocra Eccle-
fiaftichs, y aleros qualfeuols, è no 
deixar per temor de cenfures, com 
aconccllan tots los noftres Prac* 
tichs. 1 
En refpededeles cenfuresdela 
Cort Ecclefiaftica go/an per eipe-
cial pragmática, y Uibertats que no 
poden los officials Reyals, ni aitres 
effer excomunicats, fino es feguin c 
> la forma de la concordia de la Rey -
Dels Tit oh de honor de Cathalunya, 
na Dona Eleonor ab lo Cardenal, 
de Comcnje, com a Delegat Apof- h C¿wy?„' 
tolich; en vircut de la qua l , y de al- 1. ///. de 
tres drsts aplicables que so referits aduoeats 
dalt, poden los officials proceyr en 
moltscafos cótralos Ecclefíaftichs, iOIibac» 
y cofes Ecclefiaftiquesjfens eíTer ex- 1 ¿ J e l » . 
común icats. 41. ale 
Tots los officials deuhen fer per- feguents, 
fonal refidencia en los ofíicis, k en 
particular los lutges, Aduoeats Fif- k Confi, 
cals de la Vila de Perpinya , per los / . t i t , q 
qualseftà expreflamenc difpofat,no tots los 
poderfe regir per fubílituts, 1 per ojfi. 
vns,y aitres fen exceptan los cafos 
de jufta abfencia, malaltia, o impe- I Confl . j 
diment, y aitres cafos, m feruades 2 , t i t o l 
les difpoficions de dret conau, mu- quels of* 
nicipal.y loca^fegõs les quais en vns fictah 
llochs íe obferua vna cofa, en alcres fa j fa t t l 
altra, en particular en les demes 
parts de Vegueries, y Ballies de Ca- m Md¿ 
thalunya,RoíreUo,yCerdanyaahÓc f l r i l h 
per priuilegis particulars eftà ja dif- magijlr,, 
pofatdela perfona qui te de regir l ib. z. c. 
lo oflici en abfencia, o impediment %9. per, 
del ordinari, en vnes parts TinentS fot* 
crcats, en aitres los Confuís, o Ju-
rats , com en la Vegucria de Com-
flent lo Confuí en Cap de Vilafran-
ca, y aixi raateix en totes Ies Ballies 
de dita Veguería, abfents los Bailes 
fon los Confuís en Cap , ab obliga-
cío de teñir taula del temps regirán 
los officis, com confta del efpecial 
priui legideIReyDonFelip, daten 
'Barcelona a i j . d e lu l io l i^S)9. y de 
efta, y aitres maneres en les aitres 
Corts, 
Los officials Reyals poden efler 
punits durant lo offici per cul-
pes comefes contra Prouincials, y 
alcres, com fe ha prouac dalt a fon 
l loch j ib . z. cap.3 6.§.io.fol.z30. 
Los officials ordinaris deis Cora-
tats teñen jurifdiccio c iu i l , y crimi- n Conjf, 
nal deis domeftichs, y exiílints en i z . / r , de 
la Core Reyal de la Reyna.y Primo- jurifdic. 
genit abfents los dits, coma priua-» de tof 
des per fones» n lutge* 
Tots 
dt l Re. 
j ialPatri 
moni Ais 
Ce tut AIS 
f u l , i jo. 
d t l any 
^¡felloyyCerdunyiH. Lih. V, '547 
Tots ios Officials Reyaís eftaa clams, ni fadigas, ni per penyorcs, 
ni per altra occaíio, íino com en 
terops del Rey Don laume. c 
Homens de Barons no poden 
efler connúnguts deuanc Otticials 
Reyals,f¡ donchs primer nos era fe-
ta faciga de jullícia,hctrobada, d 
No poden losÜiHcuIs.y Magif-
trats pendre íeruey de ningu lino 
de men jar,y dcatjuell poca cofa. e 
N i vnirie ab alcrc oíticial, ni aga 
bcllar, ni ceñir renda, o pen fio de 
ningu üno í'alari del R cy, i ni fer-
los dunacions de cenlhls, o viola-
ris, g No poden ter accapte, h Ef-
criuajoAllciTor no gofeaaílcn^ar a 
otticial, j No poden coprar .n i fer 
comprar rendes, ni aucr pare en 
aquellos almnt í'eran oíticials, * ni 
mobles, ni immoblcs ques venan 
per íes Corts,1 ni coles litigioíés,09 
nicofes Icqftradcs, cparades.o ac0 
manades en la Core, no pode valcr. 
Ion, y pendre en víos propris , n4 
del Rey apena de refticuyr en do-
ble , y priuacio deoffici. n 
Nos pot fer paga, ni aijignacio 
adalgun officialiòore emoluments 
del officiquctc. 0 
N o poden los officialscçaij*pro, 
cura, njcocnifsio dcaígu de rebre 
rendes dins lo d i f t r ide, fino Re-
yals, P No poden pendre cofa per 
fer remifsions. 1 
Lo Loctinene General, ni Por-
tantsvcus de Gouernador, no po-
den compellir ais Ordinaris de do-
narlos en cafos de regalies los o r i . 
ginals proceilbs fino copies auten-
tiques. r 
N o poden teñir comifsions, o 
entrcuenircom ha AlMòrSjO altra 
ment en coles Ecclcfialtiqucs,o de 
Barons Ciuils, y Criminais fino &-
par al Lodinent General, o al Go-
uernador. í $ 0 poden compellir 
los donen falari de alguna cofa fino 
es fermadaapocha, o albara ab Ies 
rahons ques contcnen en laconíli-
tucio 2 / . 1 No poden exigir fala-
Zz, 4 ris 
obligáis fegõs pragmatiques anti-
gües teñir/o es lo Goueroador de 
Cathalunya ^. Caualls.fon Locl i -
nent 1. Baile general de Caihalu-
nya J. Caualls, Gouernador deis 
CointatsdeRoífello, y Cerdanya 
Caualls, Procurador Reyal de 
ditsComtats i.CauaI!s,Veguerdc 
Barcelona 4 . Caualls, Veguer de 
Rolíello tres Caualls , Baile de 
PerpinyadosOualls.vaixidels de, 
roes Vcguers, bailes de les demes 
parts de Cathalunya , Rolíello , y 
Cerdanya com apar abla llarga dif-
poíicio dela Pi agmatica del 'í{cy 
'bon Tere dada a Barcelona a 1 5 , 
de Febrcr ¡16y. Al t ra pragmatteha 
del any 1^17 que dilpuía genc-
ralmciu per tots los Viguers , Ba-
iles, Aicayts, v los demos oíHcials 
que a;.;v n lie teñir Caualls, o Rof-
ims aperna iK priuacio de oílici, y 
no pugao tei.ir Mules , lino per 
obsdelcs mullcrs. Demanera que 
díts Caualls fe pugan armar de 
cors,Y valcguen \ 00. Florins apee, 
na de priuacio de pí í ic i , çfta prag-
rnacica no eña en vs., pero íeria de 
grao vtiiicat, o cftas perios grans 
profits al ferucy del RjCy, y bene-
i ici de la cerra rcfulcaria, augmea. 
tát lo Rey noftre íenyor ios íalaris 
per los gaftos de man teñirlos-
La execucio de les poenes de 
les trcues trencades le han de exe-
cutar per los Ordinaris Reyaís , o 
de Baroas , y no per Alguaczir, o 
Comiílàri fino es feta euocata caa-
fa,o Regalia, b 
N o poden ios Officials Re-
yaís encromctrcfc del gouern de 
luolces Vniucrlitatsdelcs Ciutats, 
yYüesdcisComtatscom feprouac 
dele de la Ciutat de Barcelona, y 
Vila de Pcrpínya per efpecials pri-
oilegis. 
N o poden los Officials Re-
yaís entrar en Ciutats , Vi les, y 
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^ 8 Vãs Tttols de h 
ris fino es fegoos les tacxes de les 
conftitucions, y a'tres llcys fots 
poena de priuacio de offici, y refti-
tuyren doble. * Los Vegucrs.o 
altres officials quanc halfaran fome 
tent è demanaran gent a les Viles,y 
llochs no poden compofãr a les V i -
les , y Llochs per rcmetre lo 
foraeteoc ab diners. b N o poden 
euocarcaufes no euocablcs. c No 
poden ceñir officis de Vniueríícats 
en les Ciutats.y Vilcs.ni concorrer 
ha Diputáis, nialcres ofticis dela 
Cafa de la Diputacio que no aja fis 
raefos que han deixat los officis. <* 
Lo Veguer, ni altres officials no 
poden, ni deuen teñir criats,Nmi-
cios, niferuents, m3lfa¿l;ors,culpa-
bles.ni enqueftatSjaltramêc tenê de 
les culpes á ells.« N i védre la juft i -
cia q esnopoderrebre qualfeuol 
cofa per ella, f fots graues penes. 
N o poden teñir albergues, ce-
rics,acaptes en tnafos,ni honors de 
les Efglefies, o llochs Rciigiofos, 
ni rebre de ells alguna cofa, ni for-
farlos, g Officials ¿leyaís poden in-
quirir dins los Caílells dels Barons 
en los cafos tocan a! Rey capitol 2. 
folio 157. Prag. 
N o poden los Official Reyals en 
trometres delesenfeculaciòs de la 
Deputacio,CafesdelesCiutats, y 
Viles, ni de Confuís de Mar. V 
Los Dodors del Heyal Concell 
no poden teñir companya en boti-
gues, arreodaments, ni altres nego 
cis,fino donar ha carabi. * 
N o poden eíTer punits per nin-
gún dclide ab pcenes corporals, y 
pecuniaries, *• nilosbcnsinucnta-
liacs. 
Lo vs de Ies armes es per mes 
teñir en caíà,y portar en ellos Co -
tats fino es que per conftitucions 
exprefla fe prohibefca. 1 
No poden eíTer comdemnats,ní 
ferfentencia contra abfenes. m 
No poden Jos deis Cotats eílèr 
judicats tant en C iu i l , cora Cr imu 
onor de Cathafanya, 
nal fino fégons llurs propríes ífeys, 
demanera q los Keys fe fon feruits 
no vfar de la abfoluta , ni per 
fon Lo t f inen t , ni los denies of' 
ficialsjprocehir fino per direda fé-
gons difpofan les lleys, n i executar 
cofa fens citacio, y condemnacio, 
ni procehir a enderrochs deCaf-
tel ls, y Cafes, ni aírrament fino es 
ab les formes que dices lleys orde-
nan. n 
Los Officials, y Magíftrats quae 
van de cami en Hoftals, no deueu 
rebre ningún donat iu, n i menjar 
fens pagar. 0 
Los Veguers, o altres officials 
quant van a íometent, no poden 
compellir ha ningu a donar pa, ni 
v i , ais homens de fon excercit. * 
Poden obligar ha qualfeuol No* 
tar ipubl ich, y Archiucrsde qual-
feuol Archiu encaraque fia lo ma-
teix Rey al de Barcelona, de amo-
ftrar tots los a&es, y donar co* 
pia fatisfets en fos íalaris de tots 
aquells que tocara interés de pare 
les demana,y ro l veure Ceas aguar-
dar mandato, ni Uicécía de fupe-
rior , p lo que fe hade entendre 
quanc a die madato, y llicencía fino 
es que toquen , y fian de ínteres 
de la Regia Core." 
Tots los Notar is , yEfcríuans 
de manamenc, y altres apoena de 
priuacio de offici eftan obligáis ha 
prefentarjy donar copies a les parts 
qualfeuols eferiptures, requeftes,y 
altres al LocHnent General, Cáa-
celler. Regent, Doélors de Ja Re-
yal Audiecia, Gouernador,y altres 
qualfeuols officials, q ab cal fian ab 
la deguda reuerencia, y per dita 
prefentacio no poden efler ímpe-
dits,vexacs,ni moleftats per los dks 
Officials Reyals. 1 > 
Los Eícriuans de manamenc ík-
tisfets en los falaris teñen de donar 
copies authentiques a Jes pares les 
demanan deles caufes ciuils fens 
aguardar Hkêcia á ningu official c. 
Ames 
mCtnJ? 
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fe quifcuna Vniocrfítac particu-
w p c r f i , y de official particular. 
comMiJuars, Nobles, Doaors, 
Wotaris.y alcres que en los difcurs 
lc ha prouac. 
Per conferuacio de cotes Ies fo 
ore ditcs,y alcres lliberuts,y prer-
rogacíucs tene fenyalats toes certs 
lucgespeculiarsabcitolsdc lucges 
deGreuges, o grauaraensab llar-
guifsim poder fèmpre q los Reys 
fonferuics celebrar Corcs.per co-
neixer,y judicar fobre los dil lcnti-
juencs fc poha per los qui entran 
en Corts cane particulars.- coro los 
Syndichs per IcsVniuecihacSjy fin-
gulars dc eiles.preteDenc qucl i lcy 
o fos Oftícials han procehic en al-
gún cas contra les llcySjy llibertats 
y dcaquigrauats. Los quals lutges 
deuen judicar (i la periona cs gra-
uada, y qual'euol cola per e;ls ju -
dicac es ieruit fa Mageltac dc eltar 
obligac de executar, encaraque fia 
contraell roaceix , y efmcpar ia-
tegramenc los danys, y agrauis j í i -
dicacs a ix i , y com toes ilargatnenc 
ct í t t iúc tots los aòílrcspraaícbs. • 
Ames per ios cafos fora Corts 
Generals contra Officials Rcvals, 
"teheh fenyalacs certs, lutges AO Ú-
tols de Vifitadorí , y lutges dc 
TauU los quals teñe pie poder per 
judicar , y coneixer de Jes quere-
les íeran prefentades per los Pro-
uiricials contra los OfticialsKeyals 
en los cafos pretenen han fet con-
tra de eIls,contra les proprks lieys 
y Ilibertats.y toe lo que per ells ic -
ra jutgac fe ha de executar en tanc 
que, ni poden eflerimpedíes en lo 
cxcercici de tots losades dc jurif-
^ Í Q ^ n t hi a violacio de conílítu» 
do,oa l t rc lley per algún official, 
o altre.fepofadubtaen loRcyal 
Concel l , y Te declara com en ira-
fínits exemplars fe poc vcurefun-
dats en U conltitucio del Rey Do 
Kofello, y Cerdanya L i b . V . J4Í> 
Ferrando de les Corts del any c T U M 
J 4 8 / . c comenfant poch valdría obfercS' 
C^ff.Rcgiftrats en lo Archiu Ileyal J í i t u . i i . 
dc Barcelona en particular deis dc 
dc^d t luny i $ o j . A i t r a a 11.de 
De zebre 1507. Al i ra al primer dt 
Fcbrer 15//. Alt ra a 14 de Junj 
1/54. Alt ra a 10 de Febreri f j j . 
A l t ra azç-de <S14 aig 1 ; 5 A l t ra 
a i j . de Agojl Altra a 3 de 
rJ^j>uembre / j , 4> . Altra a 8. de 
T^ouembre i j p ^ - y altres molts 
ab Ja forma que rcfcrcixcn los 
Pradichs. J 
§. I. De les llibertats, y pre-




e jÁ ie r í 
eolia, a r 
CatbalunyA, l{o(fella,y Cer- glo.i.p*» 
danya quuint al libero comers 
y en rjuins cafos , y peryui 
je poden fer prouifions , y 
j iw/ibicions de yimalles. 
VNa de Ies major* JJíberíats, y prerrogatues gofiiri los dcCa 
thalunya , R oúeH<> • y Cerdanya cs 
quequiícupot cotncrfàr, y âínar Rtg per 
líiberamcnt per ma^y per terra ab 1,í''i s• 
fôs bens, y mercaderlcs fens po-
der eílcr impedits per lo Rey , ni * c°>{ft. 
fos officials pagat empero los drecs 6-7.9.ti, 
«fens obligar ques prega lliccncia deveft i-
del Theforer, oaltre ofricia!,coai I w -
eíla difpofat ab tantes conftitucíõs ^es>y 
de poder vendré, comprar.comcr eonJl. &l 
far.traurcr, è portar grans.è alcres ^ del 
cofes líiberamcnt, * en totes Ies Obrero, 
qualslleys íc limitaab tal quel cas m*rtcÕjl 
no arribe a Gabctlar. ¿.deles 
A mes dc dices llcys gcnerafi ro. c 0rtt ¿f/ 
tes les denies Vniuerfitats.y rooíts ftí-rsPP 
particulars féíJen e/pccíals priuilc- e.S^.any 
gis quecontenen lo mateix, com 1 SJ'i'* 
per exemple confia deis de Perpi-
nyaabans, ydefprcsdeditesconf. 
tituciós fo cs ja la coftuma j o . dels g Libre 
tetppsdeis Comees, S coníirmada ma.-j.me 
ab Priuilegi per h Rey Don Jaume 3 • 
dat 
dat a P e r pitias-1 fá à f á r i ! 1134. 
ab tal nos porcé a farrains.y pague 
los drc.cs, y ab alt ra del maccixRey 
dat a Llejda a les nones de Agojl 
jzóo. fens pagar creta a Canet, ni 
alcre pare allre del %ey Qon Pire 
d at a Barcelona a i-de les Kale ndes 
Deis Thoís de honor di Cathluny a, 
prohibicions per occorrer a les ne 
ceffitats de la cerra , y les demes 
cbLuinuades, y los ordens donan 
ais Virreys, ynes vegades de pro-
uchir , alcres de prohibir fins ma-
nar alsVirreys no donen llicencies, 
com conjla delsanys 1 Y 
de Ts^ouembre 1244. y ab altra ahres perqué reíte abudatmec pro 
da(a Lleyda a Z.de les kalendesde 's üehida la cerra. 
Uezembre 134<f. 
Encaraqae fegons dices coníli-
tucions, y lleys generais, y parti-
cu'lars fia lo comers l ibero, empe-
roper alera Uibertac, y prerrogjati-
ua, en cafos de neceífitac penuria, 
y chareftia de la terra fe poden fer 
prohibicions de traurer blacs, y 
alcres vitualles, com apar en dices 
confticucions, 3 y tambe compç-
óai i .de Uira vendre los qui Ies cenen, t» y 
vefl ig. fer les prouifions conuenen. 
tit.de lib Les dices prouifions, y prohibi-
cemcrs. ... cions de vitualles, y demes cofes 
" tocan ais Miniftrcs de juílicia fo es 
í> Conjl. al Rey , Loctincnc General , Go-
7. tit. de uernadors, Vcguers, Bailes, c així 
compra, been moltesRepubliquesalsCo-
j> venda, cellers, y luracs de les Ciutacs, y 
Viles ranc de drec comu, c com 
per eípecials priuilegis com quif-
cuna poc experimentar, tenint ho 
"tambe per particular prerroga-
tiua. 
P llimcraméc loRey pot fer pro-uifios, y prolubicions ab tal no 
íía çontra priui legisj conftitucios 
tant en temps de pau:com de guer 
ra.com ha fuccehic cantes vegades 
çn toces les parcs,en particular en 
Roí le l lo, y Ccrdanya ahonc per 
les guerres fuecchides, y perilís 
quey a continuos hi aagut mes oc, 
cafions de prouchir, com apar ab 
la pragmática feu lo Rey Don lau-
fne dat a-Barcelona a zz. de Agojl 
j 3 41 . R ey "Tíon Pe re dada a "Barce* 
lona Pridie Idus de T^auembre 
i¿47. altra per 'P.uigcerda dada a 
Cetàgoçaa u.deDezembrc 1574. 
En toces les qyuls coníla de dues 
c Buua-
di l la To 
l i t . lié. 3. 
capítol 
3-4-
E n dices necefsitacs rio fobcof-
tade les prohibicions pero rambe 
" quel blac de RoíTelto fe pofe dias 
' Perpinya , o alcre placa fort com 
apar en Ies protiifions deis anys 
15 66.y alcres com fonch apres cõ-
cedit ab efp'ecial príuricgi per lo 
Rey Don Felípata/z* rBarcdonaa 
13 deíulíól 1 5 9 9 . que concedi 
que en temps de Guerra, y enera-
da de Francefos, losgrans, y man-
tenimenes deis llochs fe aporten 
ala Vila de Perpinya. 
En cafos que per dites caufes íe 
pofen los grans dins Perpinya paf-
ía Ja la caufa lo poden extraurer li-, 
beramenc fen pagar ningún drec 
de aixida al ProcuradorReyal,qúc 
en eft fee hi confenc. 
Per fubuencio,y benefici de Ies 
cerres dels Comtacs^mes losReys 
han donades molces Uiccncies dc 
craurer blacs, y alcres vitualles de 
Scicirta,NapoIs,y alcres parts con* 
quifcuna Vniuerfícat te noticia en 
fos Regiftres, en los de Perpinya, 
fon en los números de Ies carees, à 
y Uibre de prouifions, * cotes elíes 
eren temporais. 
T Os Virreys, y Lod í . Generals 
•'-'pode aixi be de la mateixa ma 
ñera cora efta die del Rey,fer pro-
uifions , y prohibicions ea dits ca-
fos com fe experimenta cada día; 
en cota,CachalunyaafenyaIadaméc 
en Ies fronteres de RofrelIo,yCer-
danya ahonc fa publicar caíí quifeíí 
any Crides ab deliberacío delaAa 
diêcia precehinc informacio de la 
necefsitatds prohibicio.altres ve-
gades eferiu ais Confuís de PerpU 
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u t f folio 
j?ya,q^cu^enpodefcan cora„ajpar. ea Rol lc l lo, ,y Ccrdanya fin fa Prouin-
moltes prouiiions, • ' ' " 
Dcfpcdeix aixi prouífions» y or-
dens quels blaçs, y graus entré dins 
Pçrpmya, com apar en les deis anys 
i ^ z t . t 166. i j S J ' h y alcres mol-
tes àb les quais hi a cljiurula «¡uc quíít 
apres voldran tornar craurc no pa-
guen res de dret. c Lo que ames c-
ftaconccdit ab exprés priuilcgt deis 
de la vila de Perpinya Jet Key Don 
Fclip Jai üinefj a 4 . dt Dezemhre 
cía fcmpfe que per lo Virrey no es 
feta acoítuma-, fer la ab CriJcs. 
Aquclí: podef te, hi a acoftumac 
vfar, com ha Preíídent de U Provin-
cia , y en vircutde prouiiions íléyals 
de /a Reyrij ''Don* ¿ M s r i * dada en 
I W f í / o - v a d 7 . de Ago j l . 145* . 
gons ia qual p.ofa guardes ais ports, 
y palios. 
Doiuaprcsllicencícs en Fos cafos 
conue de excraurc no oblhint la pro. 
1 tapitol 1. ab lo qüal priuà al Iiibicio fuá continuades per ion Sc-
Procurador Rcyal , y Arrendadors crctari, aixi fe es ob.lcruat femprc. 
de exigir los drets de eixida en dits 
cafos deb habitants del Comtat de 
Roílclio. 
En toes Jos cafos de ditcs prohibi-
cions apres qoant apar comuenir do-
na lliccncics de traurcr en eferits, y 
fi be han preces los Confuís de Per 
En elt fot prctenen losConíuls de 
Perpinya que dit Gouernador no 
f»ot fens voluntat deis Confuís d<inac licencies, ni albarans de traorer' v i -
tualles dels Comtats , en virtut del 
'T r iu i leg i del R e j Don Tere d^t a Ge-
rona a ¿o . de A b r i l i i f i . AqueCl 
pinya cu virtut de Rcyals priuilegis priuilcgi fe es obferuac eneas quels 
que ncceíiitaua de la llicencia tara- Confuís aj m feta probibkio, tániDC 
be de JIs per lo Pnuilegi del ''¡\ey combaix le Jira,en tal cas no pot lo 
'Don Felip dtt del not* redres cjpiiol Gouernador impedir que dits Con-
61. 
^^¡ñl f f ine^^^^ * T O Balle Gçnct&Ae Cae hafurt 
^conçc^elcân facas^'é; traorer' felats . ' ^ y ProcuratorÁ^vaíílí 'C'pi^tats 
r tó%^oA«$/ te; !áuè ; fc | lc baftánt /de Roílclio y (ícrdla'nya rio tan di-
proumons^pr vn any . ^ r lo mole tes probibioona de la manera podea 
^uecoímje í iaproucl^d^^a Vila .y ái¿sOfficials Reyafs, íioo Ifúls quanc 
Ki^rpoteres, è qtjc «n¿aji Vilá ta- a la fegurctat de cobrar los . irctüRc. 
'̂ culpai je^noroénar çfjrlopa que af- ya.\$, y çh ios cafos exprcllos de les 
'|jí|efca tjtlán't fe embarcará en virtut pragmanques en tot lo tocant al Aug 
^ç jçsdí t fs iliccincie^pcr.qúc nos faf- 'inche', y conferuacio del Patrimoni 
|alf4u,'yWaga mcs,tó̂  ;Rcyar ,yno ál^amcnt, y en cas íe 
fitc lticcgçíá, ̂ uardant áís Confuís lo íroben en cxenipíars que ells háu fe-
'priuílégi teñen del a/jy 1^8;. fobre . ta prohibicio ,'c's en cafos particulars 
de pro* 
dites probibicionSj.y en tot fauoref-
*ca cóm Ta Hdclitat, y ferucix deis de 
" /amerçíxçn. 
T Os Gouerna iors de Çathalunya 
t ^ k o f l d l o . y Çerdanyã han acoftu-
imt^jéqãpre <cn íon'ca?fer dites pro-
'èa»iciohs',prcçehjnu'nj[orniacio de la 
iP&$!$# l f Y dcliber^cio del Concelí 
' y Áua^pcia'ailcnyaiadamenc lo de 
de cfpecial comifsio Rcyai C'*m fonfe 
fet en RoLÍellu , ^.Cooflenc' ío a#jf 
Altrarnent es iph per cobrar los de¿ any 
^dretscojaper pr.agrnaiiqtics eíliga 7429. 
prohibit Ac podérfe traure, tant en 
t çecpps de pcceíTuat': corn altratncnc 
^ino.es ab le^Jiicencies que ells do-
joa^per la faci,s£accÍo.ãÍs.drets Reyals. 








Y j 2 "Deh Titoh de honor de Cathalunya, 
O Cdpità General, Lòétíncót, nes, è alcrcs vitualles de la Vila de 
' ' - Perpinyaabpoenesarbicranes,y fuf-
pendre.fcr crides, creàr guardes per 
pendre, yconhfcaren benefici dela 
Vniuerfuac, loques crobaracontra 
la píobibicio com ordenaren a 18. 
de ¿Mars i ^ \ â . Uihre de vrdtnactons 
fol io xz-j. y confta mes ab les prpui-
/ions íleyals dad* aBarcelona a 9. de 
IUIÍOIA $66. l l t bn de prouijiom fo l io 
404. 405. A l t ra de 14. de Òfíubre 
lSS>}- Mb''5 de frouifions fo l io 43/. 
A l t r * al Regi/Ire dels Concelh Gene-
rah ' i^ox. folio $x.Apreslo 'T^ey'Do 
FelipabnouTñuilegt dat a Monfo a 
16.de iS^jOuembre / ^ ^ ^a rap l i a Ií> 
da poder deis Confuís qud pogueiré' 
tambe feria prohibício per cor lo Co 
tat de Koílello , y Vallfpir eílacuhinc' 
prohibint, y ordenanc, fent crides 
propria audoricaft, yhâ llur'arbitre 
íens lUcéncía'de Official Reyal, y 
donar'Hicéncícstot lo que eh eft fee 
conuindda , com mes J/argahiehc 
en die priuilégi fepoc veurer íqueftà 
mole extes fios a donar poder de ajíí-
car ma armada fens fer oaftigats con-
tra qualfeuols perfones, que ab vio-
lencia voldrian traurer blat contra 
la prohibicio de el's, abdicanc poder 
ais Veguers,Bailes, y lutges de no 
T < 
'••-'ni Alçaycs , ni Capiians no poden 
fer dites prohibicions,bans ni poden 
pendre, ni llenar palles, grans, vi~ 
tua(les, llenyes, ni alera cofa íino. es 
pagantboab lo ju f tpreu.com apar 
en les conlHtuçions, a y aqueix jii lt 
preu, hadefer cacxat(per los officials 
ordinaris Keyals, y dó Barons, y lu-
racs, Coníuls, y alcres com apar en lo 
capilol 45. de les Corts del Any t ypp 
y com declaran noílres pradlicíis. b 
LOs Végners en les Vegueries poden í-cr femblancs prohibicios 
en dies cafos de neccflitat, com per 
• exemple lode R-ollello en vírcuc de 
priujlegi del Key Don Perc dai a x p 
de Òcíubre 1377. a eil li toca tambe 
la 'execucio de les prohibic'fons del 
Virrey , Gouer'nador, y a d l coca fer 
les guardar com'dale efta próuat. 
T Os Bailes ordinaris per rabo de 
-•-'la jürifdiccio nocrobo yo repug, 
nanciade dret,qu.e en cafos de necef 
fítat, y noy agues probibicio.de alcre 
les podrían fer per fes Ballies,com 
íiaadc pertanyent al gouern , y po-
der ja que cora a cas Je regalia lo po-
der dells noy arribas 
T Os íuracs, CocelíerSjPaers.Con-
-•-'fulsde les Vniuetíicats, y Viles 
deCatbalunya , HoíTello j y Cerda-
nya en virtut deis priuilegis Rcyals 
teñen poder de fer pripuifiom)y,pro-
hibicions, y alttcsades fobre les v i -
tualles ncceflaricSjCom quifcunaVni 
uerfitar experimenta quat fucceheix 
cas. Entre les demes que gofa de ¿x-
tenfifsims priuilegis en efta materia 
es la Vila de Perpinya en virtut deis 
priuilegis; del Key Doa Don Perc 
(¿ai a OVitrauet a i$.de les kaltndes 
de Mars 1347- Poden ar mar fuftés,è 
p,ercareília de blacpcr los quels prf-
íariil per los Mars, y Ports de Roflè-
l io; y CoblliureV;ír Don Pereib 
l altrapriúilegi daí a Barcelona a 4. ie 
concedirllicenciescontradites pro-
hibicions íiaò es permetent díts CÕ-
fuls, ni pócTcr compofar, nírcmetre 
les poenes impofades per dits Con-
fuís, fens conlcntimenc He ells batís 
rcqiieílsdeuen executar les pcenes, 
cmparar,y fequeftrar qualfeuols gras 
de la Vegueria,fer inuentari á fino, 
pugan vendrerfensllieencia de dits 
Conful5,yProhomens,y pugan pén-
dre qualfeuols blats que fian dins la 
Vila per prouifio de la Vniüerfitat, y 
no al tram eat , y forlar a vcodre aís 
quitcnen blat ha aquell preu brde-
nat per los Confuís, y Concell Gc-
} «eral, y com en eil apar, y en la dita 
' i^ jüembrs 1 i 7 5. Los concedi ío ' prouifiodel any lyôV. 
pódèfdèfer les prouiGons, y probt- ' Ames poden dits Qonfuls fer of d^ 
bicions (fe traiírcr blats, o td i í , farí- nacióos de pufar forracaís per' lés 
cafes 
h Rigatt 
« l a / i f . 
j o . 
% 
\offello, y Cerdanya Lib. V. J J J 
a Libre c f " ^ 1 ' 1 3 bIarrobrac >è ^ n t blwcsprohibicioos comacafos oe. ' 
trout ( i Í r, UUf ^ , . ccíIánsdwHullcncOíynccclKtatídc 
1 e pinya no pot pendre ninguna fens cxprcila confcílio , y priuUegi 
r Z l de CJtUuoya c«m foochdc com iia rcwlia dc faMagcftac a cx? 
ciaraccnvntet particular. «> pic dels dies Officials Rcyals que h i 
fcuesprouihons, y prolubicions tini;ut dc ccnir elpccial priollegi 
p , ̂ 0"Í.U s ^«p reñen tambe los com cíladit, y am íoiicli cíhtufc 
nccieíiaíhchs, com conib dc vna quanc ais Barons dc Kolícllo per lo 
concencio del any ] , Sequels Con- Rey Don launic ab pragmática d* -
r ^ prengueren del Canongc del da a dtztuuytdc tes Calendes de l a -
c Lwre Pas, « certblac concrafcnc ha dices ncr i 3 3 + d 
memrf . prohibicions. Kn tots los fees cocusa dices pro- fol.S}) 
OjS- t n les ujateixes Crides fan losCo hibicions fetes per tots los dale rc-
luls per ia Vila de Perpinya, en nom feries les lliccncics ques eoncedirao 
del Baile, y per la Veguería en nom dcípres han JeaJucrtir, han dc icr 
del Veguer a requificio de Confuís, fen paga, ni diners per cõccdirlcs. e 
a " ' ' " ' " ' Totes dites prolúbicions no du-
ran fino lins a les meiíes al primer 
de limy, f 
Los Otlicialsllcyals dclsComtats 
d Reg.r. 
c ConJI. 
é. t i t . de 
vcéhg. 
Mieres. 
dc K.ollello , y Cerdanya, no poden colla, 4. 
donar lliccncics de traurer bens, ni Tieg.la, 
acoftumacceeptar íliccncies deUicy 
y Virrey,en aigunes. 
De dies priuile^is en particular 
del vlcim del any i j Sj.reíultan tres 
coíes ncceílarics aduertir la primer 
es que no abdícalo poder ais dies 
üííicials lleváis de ferícmbhus pro- altrescofes íensllicencia deis Con- eoba.tn 
bibicions íino que les feces per los fulsdc les Vuiucrfuats deisComtacs 2. curia 
Confuís no les pugan rufpendre,lle- com difpofa, y concedí lo Rey Don Tar.e.^., 
iiar,ni tfonar Jíicenciescorracllcsio Percabcrcspriuílcgisdciií«í«« G(* t iu . t f . 
Veguer,Bul!c, ni lutges, ni cõpoíãr, roña a zo. de Abr i l any mi l tres centf 
ciremetre les penes fens lJíceocia,ní Jinquantay vuyi . £ConJi¡¡ 
impedirlos q no vfen dc die poder. Lo demes tocanc a cerca íes pro- 67.9. / / / 
JLa 2. que en cóc lo dit priuilegi ui/ions, y prohibicions de graos, y de Veg. 
nos fa meneio del Goucrnador,y ai- altres vitualles que ios dies príui-
x i fempreaobferuac feries a fon ar- legis no difpofao , fe ha dc recor-
bicre fi be no impedir ais Cofuls les rcr al drec coma , y a ! que los 
faíTan felons dit poder. Doctors en cfta matem traban 
La 5. que incorregudes les penes que ha recopilats Eouadilla , g al g Boual 
del dit priuilegi,proliibicio.yCridcs qual me remet per no can far ab tufapo* 
deis Còluls quae feran crobats fraus, llarga remidió. H t M . j . 
' ' ' " f . j . per 
Si.num. 
e. 4 .102 
nume. 
la execucio apar toca ais OfficialsRe 
vals a inftancia del Fifch, encaraque 
noy aja requificio dcConfuIs.ni Sin-
dicb com en fee de cftes poenes fols 
fe fia referuada la voluntary confen, 
timent deciles, en cas de no poder-
Iesremctrcr»nicompofar quataco-
brarlesincegres,yeXecutarles,nosc 
parla, y de aquí entra lo Rey per lo 
que tocan ha cll. 
Os Barons, y fos officials en Jes 
3. De Us ü'ihertm , y fre~ 
ropatities particulars de Ca~< 
tbalunya , Kjjftüo > y Cer~ 
danyaquamals Delmes, PrU 
mides,y Tafchas. 
Vine ais delmes, primides, y 
tafchas gofan en cfpcciaí los de 
JV irrmrs íntíncn poder ter fem Cathalunya', Roílcl lo, y Cerdanya 
UMÜ Aaa molces 
Q 
j j 4 Dels Titols de honor de Cathalunya, 
molccsllibcrtats.franqucfcs, y pre- preobcdicncifsims ais preceptcs dc 
rogatiucs ab jufts, y legitims titols, Ja Efglefia , y al Sumtno Ponuhcc, 
proprisfcts, y gloria dels paííàts a c Cap'deella, pofaoc tot lo que con-
quiiides, Co cs que vns no pagao quiftauan baix de ía obediencia de 
delma, ni primicia de ningún fruyt, hooteo retribuciodels memorables 
altres de certes coles, y de altres fets en defFenfa, y propagacio de ía 
no .altrcsenlaquotacomal 10.30. Fè de Caí to , mcrefquerea quels 
o de alcrc numero , y lo que mes es Pontífices los docatlen de moltes 
ques poffeheixe Ies demes per per- gracies, y en particular lo PapaGre-
fones meramét layques, y les matei- gori V 1 1 , ab fa Bulla dada en Smt 
xcs quegoían los Eccleíiaftiths per I m n Lateran a 13 Je les kahndesde 
donacions, y alcrcs titols de Llaychs Mars 1075. A l Rey Don Saxo.1111. 
Totes Ies quals cora ha prerrogati- de Arago que e l l , y Tos íucceflbrs 
ties, y llibertats notables fe han de perpecuament pogueffen lo que ja 
teñir en gran eftimacio , y honor per lo Papa Alexandre I I . los era 
majormenç com cotes elles aparega eftat concedtc que totes les Efgie-
cxempcions,y priuilegis contra les fies de les V i les , o Llochs podriea 
cxpreiíes difpoficions de drec Diu i oceupar deis Sarrains.y tambeaque-
Canonich, y preceptos de la' Efgle- lies que ediíicarien , y fundarien en 
fíafegons los quals les decifnes, y ios Kegnes , exceptades les Seus 
primicies fondedret natural, y D i - Epifcopals,-diftribuyr , y eiXer Pa-
Z Fonta Ul i ' fols fon rendes de Efgleíia, y trons. 
depaffis aquelles fe deuen pagar pera tots Adie Rey Don Sanxo fuccehi 
mp.clau fens excepcio , ni exempcio fens fer Don Pere fon fill, adaqueft Rey 
4- S^0/- n*nSun ^rau > c^cnt ames en fa- tambe en lo principide fon Reynac 
1 j>. del uordeellcsconcedides, y eftatuhi- lo Papa Vrbafegon abfaBulla dada 
Hum.3. des cantes pragmatiques particulars en Roma a fetze de les Calendes de 
per los Reys de Arago, que donan -JMai^jnilnorantayfinch , concedi 
b T o t l o Éomia, y obligacio a la foiucio. b per eíl,fTbsfucceíforslo quejaAle, 
t t t . a l z . Perloqraehaaparegutdeuiadonar xandro í I . y Gregori V 1 1 . a fon c Carbov 
uolü. de de tanc extraordinaria prerrogatiua PareSanxo efpecificantles toces , y enfaCro 
confl.ttt. y Hibercac vnacognicio fumaria hi- ames que de dices Efglcfíes puguef- f0l>l<S. 
d Mimics ftoriea, quant al origen,y caufa afo- fen e l l , y los proceres de fos Reg-
p r m i - les quedei demes cant deles Ueys nes receñir les decimes , y primi- & M a r i . 
c¡esyytaf noaes fobre elles han fobreuingut: cies que alcanfírian ab guerra en les Hb.S 
chas. com lo ques obferua en pradica, en cerres dels Sarrains, o fundarien en e*p-1 
cocs los caíos, y com fe teñen de propriesheretats per el ls, y foshe-
pagar, y rebre , y les Hibcrtacs, y reters ab prmicies , y decimes de c Curita 
prerrogaciues, y que cofa fía deltne les proprics heretats tanc folamenc tài. ca. 
primicia, y cafeba, y la differencia, ab cal empero que feíTen celebrac Jefas 
hi ã enere ells, ja han eferic diffuía- ab la obligacio deguda per íes per- *tiaa¿f. » 
ment toes los noftres pradichs Ca- fonesconueníents lo feruey, y m i . 
*Fcnta. thalans/jo fols donare del ongen,y niíteri del Cul to diuidonanc, y m i - £'Beater 
depaflis principi deíh Hibercac la cogoicio niftraoc alsquiícruiricn lo neceíTari l U . c . 9 . 
Mtp.clau íegnent. _ y com en ella mes Uargamenc fe 
^..gh.iy Los PrincepsChriftians.y fos vaf- conce. gTSellug 
per/OÍ,^ íàlls de Arago, yeitos Corocats que Eftes Bulles refereixen llarga- in efpe-
¿of.xo, ab ptopries forfes , y valentia ab ment moles Chronichs affenyalada- culprit/. 
tantaeffufio de fauch expelliren Jos menc Carbonell, * Lucio Marineo, á rub. 16. 
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Ô / Í ejltlt 
dels Ve -
g u r s f o . 
4 1 . 
â Libre 
vert, me 
nor p i . 
c Libre 
tJeic.z. 
poneptalsquihan volgut pretcdrc 
que dites Bailes ooerencõcedHes 
ais keys de-A n g o , fino de Eipanya 
Camtiío Borrello * refereix aquei. 
xes.ymoltcsaltres Bolles, y con-
cefsionsdealcres Pontífices conec-
dídes ais Heys Cacholichs, fobre d i -
tes decimes , de dies fa cencío 
quarit aefler propries deeftos Com 
tacs de Barcelona, l lof lc l lo, y Cer-
danya. í> 
Amcstotcs dites Bulles fon regi-
ílradesen los Archius de h Corona 
dc Arago airenvaladament en los 
Arcbiuí Rcyals de Barcelooa,Ba-
ilia General , y aítresde Cathalunya 
com confta dc dit Archiuer Car-
bonell. :' 
Tambe fon regiftrades en losAr-
chius dels Comeáis dc Rollèl lo, y 
Cerd anya nílenvafadament en lo del 
Pur imoni Kcyal, c y en los demes 
en particular en los llibres deis pri-
uilcgis de la Vr.iuerfuac de Per-
pinya. d 
De ditu lodultsApoftolicbs refta-' 
ren les decimes, y primicie5,CQta 
Corona de Arago prophane»» ¿Mír 
díc r jto^escJles cobr*idc»"dels.Sar^ 
r âirri ab'pró pri esfórs, y válStía coói^ 
eftaaiíí ^roòat» « y dé aqui Haa 
tingut áá>;jüíls titols, Jes fenyories, 
domiois, y exigióos deciles, y fon 
poíTehidcs vuy ab diffefents cítols 
per los Richshomens, Nobles, Ba-
rons ,,Cauallcrs , y altres Seculars, 
y«Ll4ychi'.Aixi be les q poflehcixen 
los Eccleflaflichs, no per titols íro-
mediats de la Efgleíia ¿ ÍÍDO per los 
tnateixos llaychs, Rcys, y altres qire 
Ies poflchian a ells dooades, o per 
fuodacions, dooacioos, o altres a c 
tes com dels deracs bens profaos 
com eí noficia, y confta en tots los 
Archius,en los quaís apar deis titols, 
y ames de tanteéregoneixenfes y 
renouacionsdelesque fon feudais, 
fertfs per los poflcflors Ecclefiaftu hs 
ais Officials del Pacrimoni Rey al, bi 
«.57. 
a altres aquí deueo feruey, per raho 
de fcu,oaliramcnt, y eíla es vnade 
les caufes quels Eccleíiaftichs per 
raho dc bens, eftan fubjecles al for 
Rjcyal com cfta prouat dale. 
Prouesamesqueno folsles feu-
dais, pero tambe totes les denies 
gcncralmcnt qtiauc ais judieis que 
l'obre cllcs fe fan fon en la cort fecu* 
lar.y íe traban com ha coles tempo-
rals, y prophancs, ja que no fia con-
tra EcdefiatHch dcffcnc't.o entre los 
m.itcixos EccIefiaíHchs que en cítos 
cafos es iutge competent lo Eccle-
fiaftich , no per raho dcla dccima.íl-
no per raho del tor dc la per/'ona 
coro declaran noilrcs pratich's. * f Fonts, 
Dc aqui fe entendra fácilracut vn Je p«tt . 
engany comunament rebut >quc lo nup.clait 
no pagar dchnc, ni primicia moltcs 4 . glo/'. 
proprictats , ierres, y pollelsions 
prouc dcla conccfsio exprefla d« 
dices Bulles , y veramem es error 
quede les Bulles nos trau fu^o que 
les decimcs,y primicies fe podé pof-
febir per Hayeks de dica mañera,? ^ 
xííbn prqpbane«t^&|fui Ce Ccguctti 
e r i í% la ¡j ifpoímémmlcs, y los q^ft 
f<^;Tmceiaixeà' 'determiñarfe cotm 
dcüdcmcs bcos ¡hychsl fens fer dí£; 
fepencía, y atxt poderfe moltes per* 
foaescífer {libres de no pagarles, at 
tres alca» far per titols ordinaris, lu-
crattos , y oneroros, y aixi bcpef j 
preferipcio, 8 olohga coftuma, y 
alci-arnenc la poflefsio, o exempeio tlauf. 4 . 
deciles, lo que agüera tingue mes g¿of. 1 
dífficültat fi foíren cofes, o bens dc /»«r. n. r. 
Efglcíies, com aquelles 00 pugan ft .9i .aU 
alienarfe tanc faciiracnt, y cftiga feguíts* 
quant ha noftres proprtcs llcys ca 
cllcs prohibida la preferipcio pcir 
no pagarles per molt imtncmorial 
fia. * h Vfat. 
Efta differencia fe ba de âduertir hoc quod 
ablcsalrrej de dreccomu hahont fc jur is eft 
fuodájy íc fuftcta Ia poflcfsto.ycófuc sàâoru 
tut hi a en moltes parts en no pagar, y aqui 
leSjOofols en la quota: pero c tot nc t<ns lot 
Aaa x tenca fnuS/V/, 
5 $ 6 TJels Titols de honor de Cathalunya, 
a Lt&re 
tcnco deeüalübcrtac, y franqucfa, 
com la tenèn los habtcans de ta Ciu-
tat de Barcelona, y fos Ciucadans 
fe hâ prouac dalc,//^rf 4. c^pitnl 3. 
y les de la Vila de Perpinya, de no 
pagar delmede oiiues,nialtres mol-
tes cofes , e n eixa pofleffio clteii 
demes de 6 o o. anys, y de tanc 
temps abans que nos te memoria 
delprincipi com fe haprouat dak, * 
y aiximateix molces altres Vniuer-
fícats aíTenya'adament la Vila de Cer 
aera de no pagar ni delrae , ni pri-
micia de ningún fruyt. 
Sobre eltes llibcrtats de les de. 
cimes, y prinvicies m e ha apareguc 
deuia per remaco jâduertir que ii 
be es veútâ i que fon prophanes, 
empero es àb condicio que dona-
rían los poífeábrs de elles, lo íuf-
rento neccíTari ais qui fermran de 
Rbétors , o Parrochos , 0 en aU 
tres áKlcs en les terres del diíhic-
tè -d^ lcs BfglefieS akboc fe rebeo! 
O qüte ilaftitnos, ypoch aduertic 
{tmt quantes VÜós , y Lludis (c bn defpoblats, y moltitut de ho-
mens inores ÍCAS auer cingut quils 
aja inftfubit en la Fe Cacholicha, 
y miniílrats loS Sagraménts de la 
Eíglcíia, quattteS Eíglefíes han re-
ftic ^ns feruey , y acabadas de af-
foiaríê ipef -faltía de no autsrhi en 
eÜesqüi las fieruefeaper no dor>ar» 
l<ts los poí&fíocs de les decimes, a i . 
x¿ Seculars , çom EccIefiaíUchs lo 
qiaç >n«c«ffitan p€r foftento^ acon-
ttAcaotfe foja <ác bkíonar que t6 . 
meo Patrtraoni de calicat fobrè de-
ciareis , y prknieíes j no v«I po-
famie, hà jií^Gar ba ningu , pe-
ro de «ion cute tate@t íalüadá mi. 
uefca.per falta defurtento , y les 
Eífcleíies ediheades fian rurais , o 
ajtrcsíe van derrocam, perdenr, o 
eílan indecents, com fucCeheix en 
tatues parts per noltres deígfacies 
eítan obiigacs los podèlfors de les 
decimes, y primicies,y obteninc 
los beneficis que per eftes faltes 
han reftat ab nom de beneficis ru-
rais en confeiencia, o feruir , opo-
far feruey , y teñir les Elglefies de-
cents. Aqucíl pune fe pot prouar 
ab rahons fortifsiiucs , jo fuls ad-
ueftire que les maieixes liullcs 
quels fan capaífos de polTehirles^if-
poíàn expreííàmeut eíta obltgacio, 
contra,les quals no val polfefsio 
amon judiei per molt immemorial 
fia, b cora dites concefsions tin -
gan tráete fucceísiu, tots los anys, 
y quifeun any reben lés decimes, 
y primicias , y fempre es la ma-
teixa condicio , de teftir en les £f-
gltfíes lo tninifteri neccíTari , de--
tnancra quels fruys de quifeun any 
íc van rebenc fempre ab eixa obli-
gado. 
Capitel XXIX. Veis requifits 
neceflarh per gnptr les lli-
bertats , pr'tuilegis, y 
pnrrogati-* 
ves. 
T ) E r gofar deis t i tols, priuilegis, 
gracicsprerrogatiucs , y l l i -
bcrtats de Cathalunya , Roííello, 
y Cerdanya en general , y aixi be 
de quifeuna Republicha , Vniuer-
íicat , o ticol particular le ha de 
Jlor cenfura en particular âe h EÇ- aduertirque no bafta fols eftar, y 
glefia a la qual fempre me ft.ib- habitar, per ío fols no es natural 
j e & O ) tots los poiieflbrs de lcsde- nis potdirÇathalalodel Cotptatde 
cunes» o primicies de aqudl lloch Barcelona»m KofTelloncs^ de Cer-
ahowt nos ministra lo que mana danya.losdeisComtatsdeRoíIello, 
la Sancba mate Efglefia , per ralta y Cerdanya, ni aixi be per eftar ea 
fe Cwat » © ̂ t r f i perfoaa qui lee-, Barcelona , Perpinya, o alera pare 
es Ciuta-
b Fo ftt2. 
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es Ciutada de Barcelona, home de toe com ha nacuraís. 
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Pcrpinya , y gofa les prerrogad-
ues, y príuilcgis (ino ques occcirari 
tcni'- moltsrcquiiits.y obíeruar mol-
c«| obligacions. 
Primeramcnc encaraejue íla ve-
Lo fobre die fe l imi ta en los cafos 
ahonc fimplameoc i'c probibeixen no 
Cachabos, o que ibisCathalanSjO 
deis Cotmacs lian admeíbs, en eftos 
bafta que lian domiciliacs cncaraque 
en la cala de 1 pare putatiu loícph, 
y t.iaibc fonch die Galileu per 1er 
Nazaree en la Prouincia de Galilea, 
cncaraque f'osnac en licllemj empe-
ro per guiar moltes de dites prerro-
gaciucs, liit'crtats , v priuilcgis con-
tonna les difpoíicions Je noítrcs na-
turals lleys, ^ es neccílàri fer natu-
ral, originan , y nadiu de la mateixa 
cerra pc-r olncnir los oííicis, y benc-
h.i-i HdcíuÜichs , y Seculars cxclii-
h'uu del vQi los cítranys. c ( Lo que 
proccheix cambe qjaiu a les enco-
rítat que tots los que elbn, y habitan fian nats ha alera pare, > fi be aqueíl 
eo los Comcats, fon comunamenc a- doroiciü ha de fer que entre, y gole 
nomenatsnaturals cncaraque no lien los titols, y prerrogaciues de alguna 
naturals, * exemple de ChriltoSal- Ctucat,o Vila que en íer Cíutada , o 
uador noltre qui ionch die Naza- home de vija de alguna de dies co-
reu perqué tbnch nodric.ydomiciliat continent fediu domiciliaccoaj cof-
cara baix ais capitals feguents. 
Capítol X X X. DeldomiciU de 
les Ciutats , o Files en particu-
lar de la Ciutat de B̂accelona per 
gojar deis pr'uúhgis, 
y prerrogatwes 
de ella. 
QVant al go far dels particulars ^ priuilcgis, llibertacs , y prerro-
mandes de la rcligio deS. luán, la de gatiues delesCiucats, o Viles, y cf-
claracio procehiments.y alcres a&cs, íèr Ciutadans, o homens de Vilcsdjs 
hi ague lobre ía Caftelíanía de Am- t t t e s , efta ja ab mes Jlibertat po-
polta.y lobre ladiuifio de Jes Hoco- der, y yoluneac. Lo de fer naturais 
mandes de dita Caftellania, y Priorac de cJÍes ibis bafta cíTcr d a m e i i i z á , 
de Cathaíunya J ¿ com tenen moltes aqueft doroiciU qual íla, te dífFcrent 
altres ierres. * qtiifcuna Vniucrfírat vnes feruane ío 
Etlos naturais fe encenen no fols dree comu dels Romans t y munici-
los nats quis diuc origtnaris.o nadius pal» altres los propris priuilegis.y or-
fegons noftre propri parlar, e fino dinacions locals, 
tombe los nacuralizats fegons les for De drec comu dclsRomans lo do-
mes de Ies matcixes llcys municipals micili qual ha de fer, ja cita difpofac 
com declaran los Efcripcors , y lino ablleyscxpreircs, k prouant íi baila 
es de vna.o altra dedices maneres en teñir, y poffehir cafa, o li es neceííà-
caraqucagueíícn eílattotala vida en ri tambe habitar, 1 y ques pot teñir 
ios Comtats.y fia deis altres Regnes domícili en molts Ilochs, "» tant per 
de la Corona de Arago, nobirta fe- raho del origen com de la habita-
gonsdifpoficióscxpreíTes dies macei cio, B en los quais cafos cílantíub-
xes llcys, g í¡ be M/'frfx,enten que la jedes al gouern de Jes Cíütacs,o Vi-
coftuma ha rebut que baila lo donú- les fon Ciutadans, o doiniciliats, y 
cili, ahont rae remet per veurer en goíãn de fes prerrogatiues. o 
quins cafos parlay com fe ha de en- Segóos los priuilcgis te quifeuna 
tendré, Vniuerfitat fe pren tambe lo domi-
Los nats fe entenc tambe encara- cili, en vnes de vna manera, en al-
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129. 
goíar de fes prerogatiues atuigaméc 
baílaua auerhieftatvnany,y vn d i a / 
exceptat entrar en lo gouern de la 
decontribuyr a toes los Carrcchs de 
la Voiucrfirac, comfon ajudes , i m -
poficions, fogatges, qoeíttes lleváis, 
Ciiuac,y teñir ofíicis de ella, que per y períonals, talis, y los demes cora 
aqueltadeencaraquededret comu llargamenc efta contengut en los 
eftiga diípofac que qualfeuol que te primlegisdels'l leysDon laume dxt 
domicili en la Ciucat , o Vila pot fer a Leyda a nou de Agoft izóo. delma* 
de ion gouern , y Vniuei'fitat, b'ab teix Rey dat a Barcelonaa 3. deles 
toe per priuilegis expreílbs de dica kalendesdeSetembre 1 xy^.Tt^eyDon 
Ciutat primer tenian de auer eíhc Sanxodat a l Caflellde Mallorcha a 
3. de les ̂ .alendes de Nouemhre 1 z 
Rey 'Don laume I I . dat a Terpinyaa 
4 . Idu j de -íMaiy 1319 
quaere anys^ apres per nou priuile-
gi del Rey Don Felip del any tS9S>* 
han de auer tingut fon domicili en 
dita Ciutat primer deu anys, c yfa-
tisfee ha canes aícres priuilegis, y r e -
quifits que dita Ciutat goía. 
Quaric a les demes Ciutats, y V i -
Ies Leyda, G e r o n a , Ceruera , Vila-
francha, y les demes t e ñ e n períb 
La reíldenda, y habicacio antiga-
menc teuia de fer continua exepcac 
tempsdemelTes.y veremes, e ab la 
muller, y filis.demanera que abíènc 
la muller nogoíàua com a home de 
Perpinya, lo que dura tins que lo Rey 
quifeunaparticulars priuilegis com DonTere I I I . abTriuiiegt dat a 
enf 'a terra quifeu pot experimentar Barcelona a quinfe de ¿Mars 1 5 6 8 . 
podent valerfe de lafimilituc dela diípenfa ab la muller , y familia , y 
de Earcelona.y del cap. feguenc de la e n temps de m e f l e s , y vet emes. 
Vila de Perpinya. Apres ab altrepriuilegi d i t Rey dat a 
Los domicilis quant ais Reys,C6- Barcelona a quatorze de ISl^ouemhre 
tes , D u c h i , Barons, ySenyors de 13 ^ S . declara que baftaua citaren. 
vaíTalIs fon tants com t e ñ e n Llochs, Perpinya la tercera part del any , y 
encaraque n o cíligan ordinariamenc quatre Feítes anyals. 
e n vna part. d ^ 0 Emperador Don Carlos ab p r i -
uilegi dat a CM o ¡i de Reig a 1 o. 
^ Dezemblíe 1 S 1 S>> llicencia mes. 
CapitolXXXI. Del Domicili deis la habicacio que teninc cafa, o bo' 
homens de la f i la de Perpinya tigucs^vbertes en Perpinya, y con 
e Cap.d-j 




Çegons fos propus pri~ 
uilegis. 
la Vila dç Perpinya íegons los 
--particulars priuilegis efta difpo-
r„-7_, 7 
tnbuhinc en los carrechs foííèn a-
guts per habitants encaraque eti 
dites cafes noy habitaflèn ab les 
mullers. 
La forma fe ha de obhferuar per 
fer fe habitants de Perpinya , los íat que encaraque generalment tots que noy fon nats difpofan los Vr iui -
los habitants en Perpinya anomenetx legis del %ey Don Sancho dat en 
horoen de Perpinya , empero per lo Caje l l de CMallorcha a tres de 
goíar de íes prerrogatiues, y priui-
legis , y ofíicis, y eííer per ells def-
fenfats tantper lo gouern com altra-
menr fon neceííaris molts requifíts. 
Generalment tots tant Cauallers, 
Gçntils homens, y tots los demes 
%alendes de Nouembre mi l tres cents 
v in t y dos^altra del mateix Rey de 17 
de Setebre / 3 z 3 . f Del Rey Pon Pere 
data Valencia a 10.de luny 133 i . A l ' 
t ra del mateix Rey dat a Perpinya 0 
11 . de Ag&jl 1 3 4 4 . En obferuanfa 
adualment han de habitar en ¡3 Vila dels quais priuilegis foren deípres 
fetes 
£Lih.me* 
de la Vn i. 
uerfi. d t 
Perpiña 
f o i . 
b Lib. de 
ord\n. ck 
fa Cqri 
d i l B<4le 
de Perpj. 
f u l . 145. 
c Folio 
â Maj i r . 
de magi, 
l ib z c.j. 
T}.̂ 6 47. 
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fetes moltes ordmacions dels anys han dc entendre fols per 'eiTer ho-
i3S3.b 1398. * perintelligenciade mens dc Perpinva , y gofar de Cós 
toces Ies quais fe pot veurer a Mcf - pritiilcgis en general, que en efpe-
A r , Ciãlper entrar ai gouernde la Vn i . 
. mes ronchcoOceditaltrcpriuÍr uerikat.y obtenir officisdeella, fon 
Jegi per lo Rey Don Mar t i , Jaf a necelEíris molts aitres repuifits qucs 
Sant Feliude Llobregaf a 7. dc Se- fon rcferitsaMibV^'cap. 16. * • ; 
tembre i j p ? . ab Io qual donà poder 
ais Confuís de Perpinya de fer ho-
mens de Perpinya los forans , ais 
quais anomenan comuiiamcnc fíe-
tes habitadors. Eftos goíàn ygual-
ment delesprcro^atiiies de homes 
de Perpinya , exceptat quant a les 
¡leudes R.eyals,que íi be los homens 
de Perpinya fon franchs de totes 
lleudes,có fe ha prouac en ion llochj 
fonch declarat no proceyr ab los fle-
tes habitadors,ab exprcllcs pragma-
tiques deis RxysDon Mzrádadaa 
Valenaa aio.de luliol 1401. Don 
Capítol X X X I /. Deis Tkoh de 
Bonor de les inflantes, armes, d'i-> 
ni fe Si %lafoftS; i/eftidures, triurt-
phos, Jenyals K ritos, Ce-
remonies > y 
aitres. 
T ) E r Ics infigmes, y armes fe alcit-
^ ç.ui admirables titolsdchonor,y 
noblefa, f totes ellcs deli fon pro- fT i ra/ f i 
.. , príes figures, y ícnyals deis titolsde de nobil. 
Ferrando dada a Valencia a 4. de honor que quiícu goíà.anonjcoadcs c.f.n.izj 
líiny /41J. infignics geutiücics, que entran en 
Per cfpecial prèrogatiua a mes Hoch deles Imagens amigues, g fon gCafatt} 
teñen los homens de Perpinya que enmohes raancres pcrlonals , y de incatha. 
qualfcuol vaílall dePrelat, y de 13a- ¡linatgc, aitres de dignítat»y oBá, glo.muh. 
r o , f " ' ' 
fens^ 
feranl 
Coftuma cítrica 45. y cu tu ^muiw » w ^ v . . . , , wW 
gidel-fley Donlu^.dat4parcelo- aitres , cora los deis Archabisbes, 
¿Idé Febrcr t i fo AltraSat a Confuís, Legats , y altfes molts.«Ies h Cafatt: 
quals vnes (on generals pera tots,c6 en dit 
Ies de ltcy,Bisbc,y aftres.y ellos go- llocb Cott 
fan aixi be aitres de la digmcat par- cluf. ig* 
ticular, çom les dc Rey dc Efpanya 
per fos particulars Regnes, dc T o . í Caf. ett 
Icdo.Porcugal.y aitres Prouincies, k dit Ihch 
y aixi dels demes. cõclu.17. 
Lo matcix es ab les infignieSjy ar-
¡o'de Ánoíl i s i o . mcs dc lcs nad,ons» y S ^ 1 " dilFc. kCafan. 
VltimamentloReyDonFelipab rents . com dels antichs Romans, concluf. 
lo priuilegi dat a ¿Madrit a / 8 . Carcagincfos, Godos, Grcchs , y 1 17. 
l a ã u b r e x ^ ^ capitoUs». 3". aitres molts que figuran los Efcnp. 
™ T ••. , ) / - ' xr^.^rn,^ tors, 1 com tambe per experiencia \Coticla. 
yehemenlcs delsComtats deBar- jy.deCa 
celona,Roircllo, yCerdanya quif- fan, 
cuna different de fon Comtat, y aixt 
mateix de la Corona de Arago , y 
dcmesProuinciesde Efpanya, yde 
Aaa 4 toe 
Efta ííibcrtae de poderfe pendre 
quajfeuols per bomens dePerpinya, 
y (jc-ffenfufe ab les prerogatiues, te 
çxçepcio en los Gafpons, los quals 
per expreíTa pragmática nos poden 
lepirper homens de Perpinya, del 
Rey Don Ferrando dad*a Monço a 
de Octubre 1573. çayíiu. ¿7. 
A peticiode laraateixa Vniuerfuat 
diíbosà que nos pugan pendre per 
h a b i t s de. Perpinya pqr gofar de 
íes Hibertatsj. prerogati#es ímo ere 
vaaallsddRe;y,yfenSfufpKa 
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j 6 0 Vãs Tttols de honor de Cathalunya, 
toc io mon, y dei fiogulars, tant cn auem Io ja alcançac ab Ia honrra, y 
refpecte deis eftats, com de Jes per- gloria en efta vida ab Ies armes, y 
fones, com en Jos fegtieats §§. bíafons pofan en dites obres,' y cha-
conftarà. ricatsjempero la mes rebuda.y certa 
opinio es que per elles nos perc Io f . 
§. 1. Pel omen ,y caufes de U meric dclaaltra vida.taocper feruír 
j 1 - r • dcanimo,y virtue per los mecetiors: 
inuemio de les w j i w e s , y Com tambepcrobli garlos augiiKts 
armes. deles Efgleíies^chariraes. k Per ics 
tnateixes caufes fe fon forraades; é 
LA ínuencio, y origen d,e les in- inuentades les diuiíes}creus,y armes 
fignies, y armes qual fonch per de toces les Religions, y eftac Eccle-
los amichs,y per quines.y quals cau- íiaftich del mõ, parycu/armêt les de 
íes inuentades, y qui las pot conce- Jes Religions Militarsab los habits, 
diserta ja difpofac en dret,* les cau- y creus de Santiago, Calatraua , y 
fes mes manuals fon les feguents. íes demes infignies donan los íc-
La primera es per totes aquelles nyors.y íleys,com haconftat,1 tant 
mateixes rahons, y caufes que fon per honrra , com tambe per íenyals 
inuentats los noms.fcnyals, y citols, dels officis, y eftats, no fols deis mes 
com eíU prouat, b y roes propries honrrats,pero tambe deis de menor 
per Ies armes,èin(igniesper fenyàls, cíl imacio, com los fenyals fan por-
indicis,teftimonis,ymemoriesexte- taralsSaigs,Nuncios,1*1 lesquean- pbõf. ic, 
riors per figures de la honrra.digni- tigamcnt feyen portar ais Sarrayns, 4 del nu, 
t.10. fo l . tat, y cftat, y fet de la perfona.o co- y Luheus, n y molts alcres , com es ¿8-
13. fa,* com ab molts exemples fe pro- notori. n Mier, 
uará bah. En efpanya les començà portar, colla. 4, 
C Cafan. Lafcgonaperqtic fempre ab elles en particular, infignies, y armes en regJac9, 
incatha. refta viua la memoria dels fees, y losefeuts .adargues,o pauefos, lo 2. in z, 
glo.mun. honrres propries deis paíTats, illuf- Rey Brigo qui aportauavn caftell. 0 
fonct.i S. trant la perfona.o fa fanch,y eftirpe, 
coclu.iS. y per tots fon conegucs, diíFeren- ^ . n/> ^ . ^ ^ ^ ^,/tMaf (Z 
J.r . , o ' 5. 2. De quintes inanes le ac-
ciats, y hoorrats.« . . 1 . . . •> 
d Her de La tercera per proua del eftac, fMttxe» les tnftgntes^ armes, 
reg.cath. noblefajCalitatjyfcnyoriadelacofa, 
prefts. c. o perfona, tant per honor, com per T Es infignies, y armes fe alean-
77.n. i8. diíFerenciarfe deis aítres. « -^çan de cantes maneres, com los 
Per ettes, y alcres caufes fe ha in- honrres, y titols de elles que en coc 
t Cafan, troduyt mcritament que les armes, lo inftituc del llibre fon referits, è a p Cafan, 
infignies, y diuifes fe pofen per los mes per acquificio de la cofa que las coclu.^g, 
Senyors,RcpubIiques,Ciutats,y V i - tejComdelCaftell.Baroniajjurifdic- 49- alt 
les en llochs publichs/y per los par- cio , o alcres caufes, p en particular ftgutts, 
dculars cn les cafes, caftells, y alcres per tres principals fets,fo es propris, 
llochs, g en colgadures, cellos, y en o deis pafiTats, o del Princep , q les q Caf p. 
toes los demes actes, h en proua, y propries poc quifeuinuentar,y pen- p.concid. 
memoria de fees propris, y deis paf- dre ab la matcixalübertat quels nos, } 8 . con" 
fats, particularment en les íepulcu- com cftàdicjab cal nofíe cn preju- d u f 10. 
res ̂ y altres obres pies, y charicats dici de alcre, ni los innobles les deis 27-
fundan en les Efglefies, de Ies quals Nobles,r y altres a<3cs. r Cafan. 
encara que alguns han deixat cícric Les deis paílàts han de fer les m i - concluf. 
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\affello, y Cerddnya Lth> V . $61 
foraília. Les dei Princcp íon.v cenen les armes. A ixi'be fe figuran en les 
Iacjlitac% fer., y eíbt que li apar da- armes les Cofes cenen , lo norn de U 
narj coccsdlesíb i d í ¡najor clUraa- farailia, com es per exemple en les 
cio, ycaliEâcque lesalires, y fegons amigues de Ar-ígo deis raes nobles, 
ellcs es lo elbt Je la perfona , y fe l i quieren Abarcas, Lunas.ÇapateSjy 
dónala prcheinmeaciade mesto de alcres ícmblamsiles armes ,e infig-
a Cafan, menys, * perquanc lo Princep les nies, deh quais eren vnas Abarcas, 
ca/ia.iH, dona eó vol, aqui vol.y les que vol,b Lunas,Sabaics, y aixi deis demes, CÜ 
€OCÍÜ.)4. pcrfonals , o per pallar ais ti l ls, y fe experimema cambe en cotes les 
lucccllbrs, e les armes de f i nacura - families nobles de Cachalunya, Kof-
bCmfétn. lefa .yfcrpailmalsPrimogenicsin- fel lo, y Cerdanya. 
eúclu. 44 tegraaacnt.akaltrcsabalgunadimi- Los colors, y mctalls que citan 
nució , y diifercncia no palian ais diuiíàdcs.pincades, y matitzades ce-
c C»mlu. conrangtiincos, niáfííns, ni ais i n ' nen tambe (á calicac, y íígniticacio 
37. j \ \ dignes. * íegons elics ion , en primer lo color 
* * de or, decil al -ié placa.v tic aquials 
d Ca fan-. j De Iesformes,y fi tures de les ^ " K S Josq^ l s Jenocan íegons lo 
•* . J • / - '^ color,y mctall mes honrra.y cítima-
cioen viies qi;c en alcres, " y aixi 
delsauimal^y detnes coles, 
Ancigamcnt cotes les amies, è in-
íignicsdch homfiisde major calitac 
al menor errn Icos cimtuc.m celada, 
nicorona.Dialtra diuila íobrclesar-
mes, lino Ibis la rigurade les armes, 
e c u . * 40. . -
* i Ji ç. inji¿nia,y armes. 
c Cafan, 
p p. ÍÕCI. 
3«. per 
slufiotts. 
A i t x . «b 
Alex. l ¡ . 
4. áhf. 
gm.t. 2« 
' ¡hr r r t i . 
de reg. 









" ^ T O tincb que canfar en referir 
^ l e forme», figures, y maccrics 
de leí armes, è inligoics, puix de 
cíleshiltatañes copiotilsims llibrcs 
general-, de totes les nación* del 
rooo.e y pariiculars dels Regles de f iniíc b« anac incroduync de paár 
CatlcIU, Portugal, y demaparts de diuifes, iníigniei.y fenyals íbbre les 
ECpanya, allcnvahdament del Reg- armei, vns corones, alcres edades 
ne de-Arago Hieronym HianCét, f foles.altrei ornados a0 p]umesfo d -
abonc aporta piiuadcs ,y Hguradcs tradíoiía.o llctrcrodc algún fet, » 
let dels Rcys de Arago, y Kegne com per exemple fe ven ab la Agui-
defd I origen , y aixi be de cotes les la.y les columncs.y plus vlcra.alas de 





ra,Mc{iuJers,lntan(bt)S, y alcres. • 
Les explicacions de totes ellcs, 
tant cw ks ri.Mires.b doetcut.ò qua-
drada, o rodona , y de canees alt res 
man eres le poden figurar, 6 coon ca-
be en les maccrics de ellcs, lo ci B i -
tenincquiltunacofa fa ligmucacio, 
com les corones denotan, v íigniti-
can Principal,« Rcgnc»* y de aquí 
las portan toes los Keys, y defecn-
dcncs.y atxibe los Regnes,y caps de 
Prouincics,cainbe les vfan los Ticu-
k Borr. 
cap. 7 7 . 
deras.Cokimnas.Lcons.Lcopardos, lars.Duchs.Marquclos.Comces.&c. 
Grifo», y alcres coles; en akres ar- vns dtuhen per occaíio deis ícrucys, 
bres, piauces ,y les demes cípecics cito Is, y ofricis Rcyals han tingue, 
de totes les cofes crcades , tcnint conide(cr Virrcys,oalcrescarrechs 
tnes caluac.y honrra e n cUcsJcgons preheminents, rcprcfencanc la per-
lo icr de la cola. lona Re val, altrcs per fraho d Is t i -
PoUní'e cambe en las armes Caps, tols deulignitac Rcyal gofan, ' com 
tíraíl:>s , y lemes pares en tigura, le- dale c(H prouac, los quals cenen per 
nvai memoria de al gun tec , y íe^ ío^cv mlignia corona , com baix 
g un es te «íes o menys calitac, conftarè. 
h i n w j ,y clhitucio la coia, y dtí elk Lei edades fe pofan de dos ma-
neres, 
1 Mcj l r - : 
de magi . 
lib 4 . c . ^ . 
del n.16. 
alsjeg. , 
5<Í2 ' DelsThols de honor de Cath lmya, 
ncrcs.y fignífican fegons cftan pofâ- MiIuars,com a pren3Ís,y blafossdcls 
dcs de major, o menor eftat, y ho- fets, y eiiacs. k . k Can. 
Dor, les que eíhn dretes de tota Ja tus mi l i -
çara.yvifta coro a íbnyors que miran §> ^ Ve les formes de les w f o - tarc 
atots/o lstocanaKeys^Capsi os •> , > - diJlinZi. 
altres que Ies tao de dita manera loo nm <y armespamculars de tus sj/ífo. 
a Jie/atr falfcs. a Les aicres ab la cara a la ma los tnols de honor del mon. U.p. ¿tbi 
I th.z.e. dreta, girada poch roes, o manco eo mol.c-j, 
27. ' ' fora, y quanc mes eltau.dcootan la ' ^ l ^O ts los eílats, y citolsde honor Horrcll. 
perfonajollinacgcdetnes, o men y s del mon cenen fes particulars c.-¡y.uu. 
noblefa. Hiles edades de coftat fon ínfignies, diuifes , y armes que fon 743. 
les ordinaries per tots los Milhars,/ los ornaments , y fenyals del eítac 
tambe los golants pfiuilegis M i l i - gofan. 1 1 Garibl 
tars.com Cintadas, Burgeíos, y Do- Los de la militant Efglefia, y fos comben. 
dors,losquals poden víar tambede miniftres Ecclcfiaftichs en tots los hiflo.ltb. 
telada per timbre*, en fenyal de les aács cfpintwals, ricos de tot lo dif- 35. c, 1. 
prerogatiiJcs, priuílegis, y llibertais curs del any en los Altars, figures, ais feg, 
de les tnilicies gofan , com dale cftà veÜidures,ritos,y ceremonies vfa la Cafanea 
bLiI>.¡% prouat.1» EfglefiaRomana , y fa figniricacio conci.ig 
4, Toces Ies arnàcs.diuifes.èiofigoies aporta Uargament Durando. «» p.p. 
reben augment, o diminucio, com LosátiSummoSacerdot delaüey 
c Cafan. Per Bordadura, Lineacura, Banda, ant¡ga,coca.lo R.acional,Mitra,Cin- m Dura 
cScd.zo. * Barra.y aítres mâoercs.0 Son Kis do- ta .y los demes.n Les del Summo Sa- do in ra* 
49,$6. nenfegoaslescoftumes,rkos, cere- cerdet dela llcy de gracia qui es lo tionale 
monies, y lleys proprics de qui leu- Vicari deChriíto^onegut comuna- diuinort 
d Alex. 03 nació, 11 com fe Uicg en toces les ment ab nom de Papa dale declarar, ojficiorü, 
4b Alex. Hiílorics vniucríàls,ahont fe troban fon que es la Tyara, loma> 
die. gen. vfadesdvna manera en vnes naciós, tcix que antigament lo Racional, nHi t fo , 
lib,6.c,6. aítres dealtra, en fenyal de cors los Galera , o barret rodo del Summo Rom. e» 
a&es de pau, y guerra, y totes diffe- Sacerdot antich,9 èa mes toes iosin- lesrepu. 
cGenef, rents j com tenim per exemple ja en duments, y ornaments dels Saccr- del mm. 
eap. 41. Icsprimeres cdats,cn Farahò Rey dots.fegons la lley de Moyfes, y no- It . i .e. t. 
deÈgypte,«yambecnlo l iey Da- ua.com Sendalia, Creu, Eftola, y les 
ÍEfdrtc "o» y altres,f com apar en losaltres demes. o ÜOM. 
J C . ^ . E - exemples deis Reys Salamò, g Bal- Deis Cardenals fon fols lo Cape- z.p.e.t, 
fteht'dc, tbafar en lo fec de Daniel. 1» De ells lio , Galera, o fombrero de color m.f , 1 r, 
J(ft * âpresvfaccomunament en totes les vermeil, p quels veftits podeofer Cafa.ce' 
tiacions, y Princeps del mon , que de qualfcuol color, fi be en acfces de ejde. 38, 
g 'Pro- aque'ls ^ eft<™ decoráis de fets, hofteotaíio los portan vermeils. cerfuf.^ 
uerb.e.i. virtuts,ytitolshonorifichs,ornats,y V.^Primats^Tatriarthas^Arçha-
fenyalats, y. differencials dels altres bisbes, fien Cardenals, o no la Creu p Cafa, 
hDatjiel ^ taiKS boyáis., exteriors 4 çomde ab dos crufers, que fan portar de- coa. 38. 
cap.j. anells de or» veftits preciofos, ar- uant de ells, y lo Pallio, q cõeluf.^ 
mes, cípafes, collars, efpueles dora- T&isbes„ Mi t ra ab dos puntes, o 4 ^ . 
1 Alex. ^es» Y ail:res moíces coíes, * aífenya- corns, per denotar que han de faber 
abAlex. Jadamenc del que eftà mes vfat en* lo vei l , ynou Teííamenc, dalmati- q Cafa. 
li.z\t,zfi. tre noíàlcres,fo es deles cadenes, cas,anells,guants,fandaUes,Báculo cõclvf.q. 
collars, y fintillos de or , y efpa- Paftora^viílgo^roflà^y altres.' . 
fe'S dotades, eftes fon propries in- . Abats . cuculla, y a mes molcsdc r Cafcon 
' fignics, y oraaments de Soldáis > y ells oroameats Epífcopals ab Mitra, efof. t* 
• ' " . fite 
a Cafan, 
cocíu. 
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60. 
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del any 
Hoffcllo , y Cerdanya. L i k V. 
Ci be fens lamines dc o r , ni plata.i!s ab la Corona ygual. ra I Polid. 
exempts,y als no exxmpts.fuls pode Les formes de les Tyaras ,Coro- V i rg i lÂ 
portarles Mitres blatujucs. Hiles, y nes.y Diademas lleya's cjuals fon ef- hue. re* 
plaues. a tades en totes les nacions del mon, rülib.x^ 
Ardiacbas » Degans, Canorges, en particular dels Romans, y quals, c.j. 
Priors, y alcres períbnes Ecclchaíli- les demes vclliduresfenyals, è inlig- ra Tlaual 
quesconlticuydcscndignitat.o fens nies Kcy.iís del vniuers.tlcciara Ale- lib. 2. C. 
ella ion Ies vcilidurcs, è iulignics xaudronb Alexandra. a 
que vían cnlcs Chatrcdais, Parro- Loinuentor deis Ceptros Reyals, f o l ó o ^ 
qutals^ collc^iadcs legos los Breus y vs deaqudls fonch Oiiris lupiter, n Alex, 
Áportolichs, conl'uctuts, oaltresin- quiperinligniaportaua cnlo eícuc ab Alew. 
dults, cnvncspartsdevna manera, de les fues armes vn Ceptro , que al inferne-
en altrcs dcaítra , que abells nos cap fupcriur tenia vn vi l , lígniiieant J l r . d er. 
pot donar regla gencral.y ccrta.íino la correecío, y vigilancia en ío regí- gen. (ib, 
íalscn vn cas, qiiccsab la corona, y ment. 0 is.H.íS. 
habit iljrch que portan conmoamee Les Corones Imperials, y altres per tots. 
tots, com fe pot veiircr ab los Au- dedignitat, y noblcíà, com eren les o P/*/'d« 
clors, JDÍqualsrcfcrcixcn lo ori- MdicarSjKomancSfCiuicas.Caltren- desenftt 
gen de la toruna , y habit dels Le- ícs.Natials, Übíidionarics.Murals.y chro.libi. 
cictiaiiiciu. altrcs per iníignia, trtumpho,honr- i.e.18% 
' l {c i i f t , f j f tJMilitars , com les ra.fama,y blalo deles victories,y fcts cúLi . 
Creus de Santiago , Sam luán , y les memorables de quifeu en pau , y en p Alext 
denv-sdak ícL-ttdcs * ablustubits, guerra Ion declaradcs ja per tants, P. ab Alex. 
y vcuus de vjuilcuna. A indiuiduant losdiíFcrcnts ritos , ce- l i . ] . c . ig 
Rcliftifus deli Ordens Momcbals, reinantes, (ormes han tiagut totes Cafa.p.i 
Mendicattfs ,y altrc?, qniícn legons les nacionsdel vniuers. ^ cfoi. j S . 
JodilF.rci)ti i) ituutdelaKeligto,y Les infignics deis Prímogcníts Cocluf. 
aixi imccu en las deracs elbts de de Reys, o altrcs reícreix T i raqnd- q Alex* 
Keligto Chriltiana, comes no- /c, * la de Princcp >JM¡/}rilht 'Jes ¿bAlex* 
for i . deis Uuchs, Marquefos , Comees, Ub.tí ç.í. 
Emperadorftn Diadema,Coro- Vcfcotntcsfon vn fombrero rodo, tT i raq» 
na, y Ceptro,* y les íormcs.ccrcmo- ab voa corona rodona, no dreta, ni t ra f f . 
mes» y d mes ruos íe obfernan en la pujant.ílnocn forma de finta,o cor- de turé 
corooacio.ijLíc retercix llteronym do, encara que tingan drets Reyals, Primoge 
%owjn. ' que la corona drctafols es de Keys/ titt a l 
l leff, fon Corona, £ y Ceptro,1' y tambe ha defer ía corona eftrcta, priti. f e -
les demos ceremonies, y prchemi- mes xica, abeertes pe ires precioícs ttyalada* 
nencies Kcyals, ' que(ctucixenen cículpidcscn ella.lcsllors menudes, «.77. 
la coronacio de Rey ion Mito.Colo è yguals.quc la vna no puje rnc^ que f Mefir» 
bi,Ccptro, Globo.Corona Mura.k laakrc i losdits Uuchs, Marqucíos, de magit 
que íeruiren a la coronacio del Key Comtcs poden tambe portar cfpa(ã lib.^,c.jt 
Dan PercScgon de Arago en Ko- deuant.pcro la punta alta, a differc- t Houa. 
ma per lo Papa Innoccnao Tercer, cía del Key.que poru la Crcu aka, H . i . c . i G . 
Q^uis turen Ies in(igoiesdc/s Keys poden tambeportar Ceptro a la ma, «.25. C¿t 
Ko.nans citan refetídes per Polido- y porter de Mafla dcuant ,abfcnt lo fattauco-
ro Virgilio, l Rey ohir Miílà baix de cortina , be- cluf. p. 
Los tuols llibres que fon los Se- far lo Euangeli, y altrcs, * totes fon t Bouad. 
nyors foberans lien Duchs,Cornees, dePuchs,Marqucíos,Comccs}fi be li-z.ç.iâ. 
Marque-los , o qualfcuols altrcs, alguna diíFerencia, que la corona tf.i_j.27. 
goíànaixibedciesinlignies Reyais del Duch es ab pedrés preciofcs.de- 28. 
fignaac 
a Capi-
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5 6 4 . D e h Ti toh de honor de Cathdunya, 
fignant abella ladígnicac Reyaí go- rador Eliogabalo, quels Confulí fon 
fa.pcr les pedrés eíTcr mes iíluíh-e, y 
reípiandencqueiadd Marques que 
es corona , pero feos pedrés 5 Ja del 
Comea ha defer menor, y aixi be 
poc porrar fenyal, bandera , o ef-
tandarr. a 
Les deis cxfficia's Reyals en gene-
ral es la vara , o báculo que coca , y 
competeix del major Papa, l lev , y 
aícre,al menor PretorjO Official de-
noeme, y figniñeane la correccio. 
Eíles maceixes ínfignies vían los de-
mes officials deEfpanya, c iesquals 
teñen lo maceix origen , y fígnitica-
cio quel Cepcro Reyal; de manera 
que tots los officials fon íimulacres, 
y figures del Ceptro K.eyal.d Lo ma-
ceix feobferua en Cachalunya, Rof-
felío , y Cerdanya, com es no to r i , y 
de obligacio per iocs los officials 
por car vara/5 y fenya^ tant los ord i -
naris, y preheminems^ns^lsNun-
cios, y porters, f per que fien cone-
gu ts , y obehits, y per ningu da-
nyats, S 
L o que fe ha die de Ies vares deis 
ofnciaIs,es «o mateix ab Ies inílgnies 
dels demes que no portan vares, cõ 
ab Ies veftes,coces, y alcresiníignics 
deis Senadors, y preíidents, y aixi 
bedels ConcellerSjConíulsiO luracS 
de íes Cfutats, y Viles, en particular 
de Cachalunya, RoíTello, y Cerda-
nya, los quals van fenyalats ab vef t i -
dures particulars molt differents de 
'les dels Confuís Romans,deIs quals 
eren vna clau de or en la ma, y vnes 
ales negresen los peus. ' Les deis 
Confuís, o lurats fon de major hof-
tenracio/y honrra,fo es Ies veftidu-
res talars de molts colors fegons íes 
terres, y temps, en particular lo de-
mes viae de color vermeil, domas, y 
grana, dices entrenoíàlcres grama-
lies. La íígniíicacio de elíes es la me-
moria han de teñir del ban gouern, 
abdeíug de acertar,puíx portan la 
v ida, y íánch del Poblé en Ies eípa-
11 es, k fegons la fentcncia del £nape-
cfclaus ben veílits. 
Eftes infignies de Confuís diuhen 
alguns que no es ab cota la gramalía, 
fino ab lo caperò}puix ab ell fatisfan 
a molts actes, pero a la vericat de U 
manera ef tàrebuten toes los aftes 
horroíos nos porra capero fens gra-
malla, y a mon judiei no veig jo d í f ' 
ferent caufaque aja de fer infignia 
lo capero , y la gramalla no, fí be en 
eft fet lo vs de quifeuna^ terra fa 
Iley noy auentlay, en particular de 
dree en contrari . 
Eftcs infignies portan no fols en 
los ades confulars, y cafes, pero en 
qualíeuol par t , en particular los de 
la Nobil ií l ima Ciutat de Barcelona 
dinsCíutat, y fora de ella per tota 
Cachalunya,y en los Regnes de Ara-
go .Valécia.CaftelUjfins a la mateixa 
core del Rey, y en fa prefenciajCom 
es noeori a tots, ab tances differents 
añades fon arribats Concellers de 
ditaCiutacala Core. 
Los altres Concellers de Catha-
lunyanoí'e es vift pradicat vfaifen 
de les infignies fora fes Republ i-
ques. Solspuch donar noticia deis 
Confuís de la Vila de Perpinya que 
teñen exprés priuilegi del Rey D o n 
Ferrando, dai a Tortofa a 20. de 
*JMars 749 de anar ab les in f ig-
nies confulars per tota Cathalunya 
abVeguersab maíTes altes. 
A mes de dites infignies confu-
lars poden tots los dits Concellers 
portar deuant de ells cerc nu tuero 
de Veguers, o MiíTatgcs, veftits aixi 
be ab vedes talars de color vermei l , 
o altra de la que van veftits los Con1-
fuls.fi be de eftofa}o materia de mes 
poca eftimacio , portant mafíès de 
plata en losmufcles, a (jmilicuede 
les que porcauan los Confuís R o -
mans dels L idors los anauen deuant 
ab fes faces, porres, maíTes, o cu l -
tells. 
Losaltres officials deles Vniuer-
fitats,y Republiques portan fes par^ 
ticulars 
a Beilu. 
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f§ . 3. * 
j . ^ í r tot 
fyljelio, y Cerdanya L i b . K 
liculars infignies quifcu fegons lo era la clámide, que era vn manto, o 
oftci,yv3dciaccrra,vnsabvares.,al« capa.hcnilochddqualavuyfolscs h L . f a l 
iresiens dies. lo ornato decapa, y cfpafa,' aixi be C. 'qui 
Los nobles gcneralraent cenen Jes armes .é ioíignies pera la guerra militare 
per inljgnies, y armes les que quifcu deis Hcmans, y aJcres nadóos, eren nopo/Sut 
re en fon dtat de nobleíà.de toces tantes, y canes Jiffercncs, y quifeuna /. ve fits 
leí ¡naneres que es noble ,• cotn eftá ab fon nom.que referdx S. l/idoroj* j f .de au* 
prouac j les que ion particulars dels les de a vuy ja fon prou noto/ies,dií> ro & ar 
cieoís Je noblesantichsdd's víaeges, ferents deles antigües. gentole-
que eren dies Comicors, eren les in« Les iníignies deis homens de He- gato Me 
figmes , y armes neceflitauen per la tres, Doctors, Mei t res, y alcres ja J l r i l . l ib. 
compañía, y íeruey delsCQOKCS fe- dale fon referídes.1 Deis Ciucadans, yc.x.nu. 
gons ío cas. Les deis nobles íe crean y Burgefos honrrats no crobo iníig- íS. 'Beh 
a vuy jqueíünanoineriacsDonSjíe mes propries de ells, íino en quanc lug.rub. 
poíàn en \o\ mnceixos priuilegis. ion pars.é yguals ab los Milícars.quc 10. §. 
Les deis Militars, o Canalters fon en eít cas fe poden valer de Jes ma • qui* pofl 
íes mateixes deis alcres Mil i tars, o tcixes Mil i tars, cotn los demes, ea na. 7. 
SolJats de l̂ i Mil icia armada, a que particular en eitos Comiacs, cÓ go-
baix fe referirán , qual fien les que fen les prerogaciues.y priuilegisMi-
obfernan.a mes los ticols particulars litars , com dale eíhi prouac, major-
de Cauallers, prenene de la Milicia nient lus de laCiutat de Barcelona, 
Palatina , o de Palacio fe lia de fer y Vda de Pcrpinya , ques poden a 
ditTerencia en totes les nacions d d mes intitular Mil i tars, o Cauallcrs. 
tnon , en les quais quifcu à obferuac Los demes cltacs deis Comtacs, 
different forma, y mudada fegons com MercaJerSjNotaris.Artiftes, y 
los temps, demes mechaniebs no teñen de drec 
Les deis Cauallers Homens eren iníigníes, ni armes , fino fenyals , 0 k S. IJ?: 
foli loporcarandlsdeor.bcomdalc marchas quifeu fegons fa ar t , pa- doro UB. 
eftà aduertic. Les de alcres diffe- dent pendre les que volen, o fe do-
nan en la creado,cam de toes expli-
can llargamenc los Efcriptors, men 
particular deis Notaris. 
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§. 5 f D z les infigniesty armes par -
ttcuUrs de C a t b a l m y J , F i o f - ' Lib. $2 
(ello , y Cerdanya de tota U c' Iz'a^s 
terray particulars C meats, V t - Jy ¡a i x a( 
les, Llochs,y fingulars. §feguf£ 
LEs iofignies, y armes de Catha-lunya.Koííello.y Cerdanyaquãc m CafaJ 
a Ies que gofauen los particulars p.p. caci. 
detotTlosqnes comprencn'baix de Comees, ja dale eítan explicades,"y 3g. con-
Miütars en eitos Comeáis, com Ge- com han reftais vniucrfals pera tots, cluf. x 3. 
ncroíbs, homens de Paratgc, Don- les particulars dd Comea de Barce- a8.31._jz 
zcüs, y cotslos demes dale referits, lona, ja anomenades Barres, y ar-
totes les quals han orcíes, y aug.nc- mes de tota la Corona de Arago, 
tades fegons lo temps, y differents ajuftanc mes en aqueít lloch que dt-
r icosdenaci5s,qiiealprincipi lain- tes quatre Barres dices de Ara-
fiania fo ladd Mi l i tar, o Soldac,fo¡s go^ lp r indptc ren for nudes a foles 
& Bbb ea eL 
rents nacions aporca Borrello 
ha vift da!tal§. 3. 
Les inílgnies que de dret comu 
fon dices Militars, fon cfpaíà, collar 
de or,efpuela dorada , ^ y de aqui Io 
vfarfe cat ab ells les cadenes, collars, 
y íintillos de oi",les efpafes, y efpne-
les doradíS,armes, plumes, y demes 
ornamenss, y adreffosde hoftenta-
cio, cots los qual.s, y quiícun en par-
ticular fon ¡níignies propries dbls 
eftacs de tots los Militars de rmgcf-
tat,c co/ndaltdtà prouac/prenene 
33- i 4 . 
n Lib. r. 
c.ul.foL 
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- y (55 DelsTitoh honor de Cathalunya, 
en efeut feos ningunadiuifa.fins en- clarado de les altres^ue fera lo ma-
rraren a la Corona de Arago, a les ceix en refpe&e de les deis fingulars, 
qualsfiajuftà la celada cara dretafen y de tantes familes deis Corotats, 
íignificacio de la noblefa, y de cap toes los quals teñen infignies, y ar-
de les Prouincies, y fobre ella vna mes particulars nobilifsimes en toes 
corona Ileyal per cap de R.egnes,ro- los graus de calitac que a eiies fe fo-
bre la corona en vnes hi à va Drach, len donar, alcançais ab tants admi-
eo alcres vn Rat penac, com apar en rabies fets, com dels titols de toe lo 
molcsllochsíihade fer Drach.o Kac prefent l l ibre gofan fe es baftanc-
., pen.u , es la difficuícat, jo no la he ment vift ,y quifeu de les fues poc 
; trobada reíolta per ningu , ]o que experimentar, y declarar ab les re-
mes llarch ho ha eferic es eftac Efco- gles precedents, 
a Êfcola lani)>a prouanc que la díuiía del Rae ' 
no en la penac cenia la Corona de Araeo, ab ^ «V> r a - j 
ZZ l losCachalansmesdetrefcenttanys 6- le5 « " f t " * " ™ 
Valeria abans nol prengues lo Regne de tnents , y trages detots los tttols 
iib. 4. c. Valencia.aplicanc les admirables ra- de honor i afíenyaladament deis 
17.1's. ricatste lo Rat penaba fembunfa de . Qomtats de 'Barcelona > Bsof-
vn Rey.o gran Capita, que fon tana- s-ii ~ Jama 
be lasques ferueix, y gofa la Gene- J > j er J 
raücac, y Diputacio de Cathalunya, 
Roirello, y Cerdanya quaoc al cos T ES infignies de molts eftats, y 
de la cerra, fi be en efpecial vfa, y fe -•-'titols de honor refeí i ts, confif-
ferucix de la Crcu de Sane lordi.que teixen cambe en los trages, y vefti-
fon ab figura quadrada camp blách, dures.lcs quals fon differcntsfegons 
y Crcu vermeila,cratieilàdadepun- les nacions.c c L i b . r Z 
ta a punca, lo origen de eftes armes Lo origen , y principi de vertir cap. ¿f, 
esde lainuocacio, y pacrocini pren- de feda, ab les guarnícions de va-
gueren deSanc lo rd i , lo qua! en fes ries labors de or, placa, feda , y aixi 
guerres que toes los Chronichs cf- belesdernes veáidures de llana , y 
criuhéaparague en ajuda dels Chri- deraes ornaments aporta llarga-
rtians contra los Moros en Arago, y mene Alexandre ab Alexandra, à y d Â lexm 
b Ej la Cathalunya, t»abcauaU blanch.llan- la íeda de hont te fon principi , y fib A l e x * 
prouat Ç5 cn Ia tna.Y-y vn efeut blanch ab quant fe començà deintroduyr etí d ie .gcr t . 
dalt hb. Creu vermella.de la manera que or- Èfpanya, dç vnes, y alcres fe dona l i b . 4 . 4 . p 
dinariament lo pintan, y deaquí fon vna regla general, que Ies veílidu-
efeut fe prengue per diuifes, y ar- res, y ornaments han de fer conue-
mes de tota la Generalicat. nienes al eftac, ticol, orde, y oífict de 
Les iníiguies, y armes de les par- Ja perfona, o cofa , e elles amoftrati z M e f t r i 
ticulars Ciuracs, y Viles fon quif- lodcquifcu qual es, entre los Ro- lib.$.c.r+ 
cuna fegons fon blafo diíFerent, y mans jaamoftraren que per lo vefti- m . 74. 
aixi en les figures, y formes teñir- ment fe fenyalaua lo eftamenc de la 
les de referir toces feria cofa canfa- perfona , differenciantfe deis altres, 
da , puix quifeu ja ce noticia de les fo es lo Rey de purpura, Sacerdoc 
que necéfsita de fa terra , prenent la Eftola, Aduocat Toga, Caualler, o 
declaracio del que eftá die ais §§. Soldac Clamidejques la capa.f f M e j } r „ 
precedents ,majorment auenejafe- Lomateix es en les veftidures,y or l¡b.$.c.z„ 
• nyaladesa fon lloch las de la Ciucac nacos de la Efgleíia tañes diíFerencs, nt t . ió . 
• de Barcelona, y Vila de Perpinya, y aixi be en Ies colors.totes íes quals 
que poden feruir per exemple, y de- cenen fa íignificacio, y les demes en 
mema-
3 
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memoria jácls fcwdc lávidá.mòrr.y: efcric lo pare déla praa¡c«£W« 
a! S1. / / - paísiodcChrifto,..»-y awibcco les; d * r „ i' abiosfegúems w í e t s . 
demescofesterrtporalsUóm-delquü; • .' . * p p l i b r 
rp.zo cf tàdicàcouíht , , : • V i r bent ve j i t us ' . c3.».¿L 
dejes E- La toga al prinrtíi-pi era veftidura- : ^ w / / ^ e/Sé p e r i w ' . M i l ' s , 
tniwoto- ders Romans.vfóda pera cots en cepŝ  ereditur à milis> 
gics. de pai)vb diícorrènt k> teropsreftàa quamuis i d i o ta f i t i l k , > 
r^ieSperiosScnadors.yMilitars. y • jícareat ve je 
hMef l r . vftimáffñent ais Sfenadors , y Jurats a- mcji tvejf t tus banejíe , ... t•.<• •. 
lib j . c . i . foies, y de clls pafsà a les altrcs na- nullius e/Uaudir 
BU. 10. etons del mon, y fe rebè per los C õ - quamuisfetat otme quodaudit, 
fulsy lurtes,ab¡a forma deles dices N o penfo arromançarlos per lo 
jgram.illcs que portan, com de drec quefon prou clars.per los qui necef-
nols fie licit portar armes Militars» litan aduertir, y íabcrlos. 
c He/Ir . fino togas,1 per la maceixa raho tabe hhà com los magiítats, y homens 
liL\$.c.i. los íurífconfults per rabo del offici delletrcs han de anar adtiertiis dü 
?;».4_j. politicbiy de pao teñen,introduyré, vertir-de dita manera , lo maceüt es 
yreberen en fon crtat les togueSjpo- en losdemes efeacs del mon,tots los 
d Weflr. dentles vfar en tots los acles, ver quais han de vertir fegons fon fer,t i-
lih. 5 c.r. es que en eitos Gomtats eílà prohi- tolj y pofsibilitat, per lo que per los 
m . 27. hit üb pragmática Rcyaí poderles veftits fe denota la honrra.y eílac de 
portar ordinafiamcnCjfíno los Sena-; cadaqualferuincdc infignies, y fe-
itor s , y Doctors dels Senacs rtipre- nyals ekccriors, cõíees viít en rotí 
moSjCom los Doctors del Rcyal C6* los titols del prefent l l ib re^ no tur-
cell, y los dos Aflcííors deis dos Por- bar ab taces varies formes, y mtfdtís-
rants veus delGeneraísGouernador com hi ha a vuy en Cathalunya,Rlof-" 
enere nofaítresá pr.es no.m de cota, fello, y Cerdanya , queja lo Merca-1 
Lo mateix fe obferua ab los demes der porta adrertos, y galas del Corri* 
Senadors deis Concells de Eípanya» ta.y aíxi deis demesjinuentaocrem»/ 
toes los quais cita obligats a portar- pre nones formes,y figure$,coiti fon ' 
cMeftr . la fempre.yrniy deixaria,e a raes la en lo Orbe,»ycereque a mon judi- i Mi res 
lib s-c't- por^11 los Doctorsen los actes lite* cideu fervnade les principals cati- colla.io. 
ft .n.rS. raris pabltcbs,en graus de Doctors, fcsdenoftraruyrta,y pobrcíã,queí Rcg .Ma 
• yaltres 3 foles cu Vniuerfitats apro- vn per loaltre cau en edaflaqueíajy r i * B a r . 
bâJes,com à iníignies doétorals. ruyna de fa cafa, feria de gra impor- cap. 13* 
IvefiiUrm.MK toes los magiftratá tanda ,majormsnc los excertos deis « « . 5 0 . 
hifjdsanarveftitsabhabitshonerts, tragcs.y veftitsde les dóneseles 
y venerables, que tinga de fi magef- qualsfon la total rnyoa.y caufan gra-
cit.yreprefentclo carrech.cotn eftt- diftinas inconuenients, y danys que 
f M e ft? £vcn ^ o c h de! Princcp,f aíTenyala- refereíx B o m d i l U . k Seria gran re- k B o u a : 
r-b < e t dimentlosvefticsdeisiueges, Doc- mey fe renoaartcn Ies ordinadons l i . i . c . i f 
n ' i o ' i i tors, Muocats, y demes triagiftrats, antigües cenen Ies Cmtats, y Viles n u . i t f . 
' ' ' no ha defer de color que arguefean de Cathalunya , Kodel lo, y Cerda* J50 . 
liuiwdac.y oíFenanlos vllsdds quüs nya, com per exemple era en la Vila 
c. « B i w miran/monegres, y mole honerts, ê de Perpinya, ahont c f t a u a fenyalac 
i ü t i ó r per lo que de la forma, y trage de aquifeun eftat lo quecenta de Vertir, 
c z n 4 7 vertir feargud* lo talent, y £a apa- prohibmt totes manen» de brode-
3' reixcr, v cubrir moltfis takes, y per dures.y gales extraordmanes, y de-
fo csd¿ gran importancia íeguir lo mesgaftos en los actes de bodes.feí. 
cóccll deraho, v cftat,nos ba Jcisae» tes,dolsj demes. 
$68 72ek Titots dt botiw de Cathaiunya, 
Lõ tnateí» elegís era en ío Regne bes, Cardeoals, Generals de Ies R c -
$ E/col* de Valencia,« y en b Rcgne de Ca- l ig ions, y demes perfones general. 
*ÍS //¿,4.-, ftelU ahont eílaua per lley de la ter- menta quis d¿u honor , com en Jes 
cap.21, ra pofadala foKfiiai moderadttots profeffons, en los dols, y en los de-
los veftks.y gaftosexôcffiuSyCíKni de «jes aâíes vniuerlalmenc, que feria 
noqharcnouat lo Rey D o a Feiip cofa eanfada referirlos j los qui mes 
ab la pr^goiatica eílatuy en Caí- llarchlos voldra veurer podra acu<-
tella , íemblantment fe deuda ab dir a dies Uibres, y aduertir per toc$ 
lley delacerraeftacuyr, o quifeuna «na reglageneral.quequifcupa ter^ 
VníuerfitatordenapjCQ ancigatnenc, ra fa ibis lley en la fuá , y nos pot 
y de aqui refulcarian grans profits, 
a toes de effer conegut quifeun eh 
iba ertac. 
7. "Oeh r i t os , y cetemomes 
• %>fantot(s U$ nacions del mon, 
t- .aj jenyaladaíMnt los Comttzts-
aplicar, ni extendre del VD al altre 
en tot cas, fino es que milite h ma-
tcixa raho, y calitac, fols fe ha de fe-
guir lo ques poc per priuiíegí, o cof-
cuma,que en eftosades de cererao-
nies,eó anar, eftar,parlar,y aíTeatar, 
y en los demes fe ha molt de feruac 
lo ques acoftuma.cn los quals fa lley, 
fino repugna a altre, y cuitar noue» 
dats,coinÍe prouará baix cap.36. 
T oOf; a m i *y «eíeqionies sfiajEp^r 
rM^s jes na<itfc»n& del aioii en tots' 
aébes'de hon>rres-,fcftesvobfequies, y' 
demes vniuerfalment, eftan mé/io-
b Lié. 1. nades dalt,b dels quais fe trau decía- • 
cap. 5. rfçie, y etffenyanía deis ques obfer-
uan eti Çathalunya, RoíTello, y Ger-
d̂ nyŝ  Per los aàcs eípirituals lo ri-
; to^gj ceremonial Romà, y lo que 
depou fe eftatueix per Concilis Qe-
Í , nprals^y Pf^iñcialsperlos Archa-: 
bisb és de Tarrago na, y B isbes en 
llursDiocc¿s. 
. u Peç los profF^ns, y deme$ tempo-
rals, com ref«kan de doftres /leys 
gqpcrals, y partíGuIafs de quifeuna 
tfrra , corn ie gxpenmenta eji les 
; ' prççedencies^çeremonies, ricos ob-
ferual^ Oeneral. de .Cathalunya .ab 
cptsjíbsBraíros j loí del^ Qutat de 
Barcelona, Vilã de Perpiaya j-yjos:, l i f i *nesxM quit te ¡yy alcres que eran 
detneí.en les quals teñen particular del eftat, y gent nobla, altres aflor 
$• 8. De lesfeftes, jochs, trium-
- pbos >y altres aBes, y del ori-
gen de tots ells, en particúlit? 
deis Comt&ts de Barcelona, 
J^oJfelloyyCerdanya, 
T A es notori a tots que totes les 
•* oacions del mon en cotes les edats 
dels primers HebreusjGrechs, Ro-
mas,aU vltims de eftes noftres edacs 
ha tingue fes diíFerents feftes, jochs, 
y criumphós ab differents ricos.y ce-
remonies , com ha conftat deis §§. 
precedents, cant per les glories , y 
alegries deis ades de pau, com per 
triumphos de vidpries, y gucrres, 
totes elles, y les formes citan ja llar-
gamentimpreíTes, «= deles queref-
tan ir>e$ yiues naeroories fon deis 
RfOmans, ab noms, y titolsde Apor 
llíbfce quifçuna intitulac de cereojo!-
nie^s ;,y ritos, ah<?neeíl;3n cootinuats 
llargaBJenc toes l<?s acfccs honrrofos, 
co í̂v bao de anar-, eftar , r eb re , par*1 
laV,^» |<ss viqgades de Reys , V i r -
rejs^ouemadors^iSikSjArchabiP 
menadas Òlimpies Circenfes , y al-
tres que eran del Poblé, d totes les 
demes celebrades per triumphos, y 
gíories de tees niemorables, de les 
quals nafquercn les corones, C w h , 
CMt CaJretífestMtirals,^altresqi^e 
' creo 
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ercn.cii p r m i d e U i t s mumphos. prifos fds donan fon fymbolo, y 
Totes dies imuan les deraes %ura de les Corones. Roman J 
nac-aas . aQcnyaladamcoe los hipa, y de jeS honrres, y mérecs tenca 
nyolsdcídc la poblado,com conífca de rebre ea los aclcs fe han de era-' 
de toces les emprefes de cantes na- plear. 
cióos b poblaré, cotes les qualsen?; A mes ferudxen per reprefenta-
plcaasn aqai fas triumphosTegons 
a S. I f i - b rico de cada nació. » En Ef-
doro l i b . pau ya fon irniemades les feftes, y 
1 * ¿ S } : ¡0C^S Equeftres, y MiUcars.cpçn.foo 
juftes^oraeig^íorcijes, canyes,y les 
d emes ea ¡loch deis jochs Equeftres 
cto , y orr.-.uo deis crages, é infígoics' 
propríes del eftat.quc fon Ies annes» 
caualls, Jlança, cfpafa, > per adorno 
los veí l i ts, y trages magcftoíps de 
or, placa* fedes de difieren es colors» 
correfpooént los ades ab les empre-
tenieo los Romans, y demes naciõs, fes, criuropbos, y blafons"de/s fer-
y aixi de les deroes populars, com ueys, adornats ab plumes de canees 
ion coros >;alinuries rballs, y akres, varies colors .que de íí teñen pro-
corn es notori en toca Efp.mya, en prictac de fer los homens brioíbs, 
particular-en J,os Comtacs de Bar. animofos, y valents, •> y cixacsla b Beater 
celona , IloíTello , y Cerdanya. caufa que en la guerra carie fe ador- //£/•. z. 
Allen ya ladanaent las del Bras , y nan los foldats de plaracsj qui Ies cap.zy. 
Eíhment M i l i t a r , com actes pro- inuentà pera la guerra aporca Har-
pris del efbac de excercir.y emplear- gametic Garibay. c c Garib. 
reenafnies,yacT:es dp guerres,cora Per mes obligar que dks excerci- empsn. 
eftàdalt prouac alHibre tercer , han cisMilicarsfe concinuen.com a tañe InJioJib. 
introduydcsen toces les Cuuacs, y proficofos^agala gencralicac de fes 33. c. 4+ 
Viles principals les Cpnfraries, a in- pecunies comunes, toes los gaftos 
uocacb de Sane lo rd i , cant per eífer Ion necellaris, tant per Ia plaça, com 
lo pacro de la nació, y terra en ar- per los prxfos.y precnis, y roolces vc-
raesjcom tambe per eíTer eílat noble gades los gaitas, coen cíi jüítes, y al -
-Caualler.y excercitac en armes.com tres feítes cyi v'ingudesde"R.eys,yaí-i 
cofia de fa vida. Eíles Confrarics te- tres occaíiooí. A dies excercícis Mi-
riçí) inílicuydes en virtue de priuile- lítars fonadmefos tambe los Ciuea-
gis (leyals, regides per vn Cap , ab d¿ns, y ííurgefos hoorrats, y ab 
tico! de Protector.nom de prehemi- r^ho t cat?c per aucrells adulcfos los 
nencia, y nugeftat, correfponenc at Miíítars en lo gouern policich de les. 
: - - - ' * 1 1 Vniuerí)icats,quapc tambe pcrlo que 
ells gofan toes los priuílegis Mili-
tars, y los fie propri lo guerrejar, y 
exce/citar los excercicis,íiíUitars»co 
dajt çefta prouac. i 
qucuhadeferde feçnblanc nobleía, 
yen .e!les;ordenats canes cftatues,or-
diaacions, y capieols percocs los ac-
tes,y enparcicular per donar for-
mes, y modos de excercir quifeun 
any.vn hoakre de dies jochs, otef-
d Lib.4» 
del c.j. 
tes lncmfenades ja ab úcoj de excer- c . j XXXÍU. Deis Titds di 
cicis Milicars com a defanus, y actes r 
cicis.Miiicars.com^u J ¡Jonor, ammenats comunament de guerra ,1o que Icíueix per moit i ' . 
beneficis. . dtcmtfay del M ¿ e » , j 
Lo primer que de eixa manera 
fe,praclican ea les armes, y vemoc 
cas¿c emplearfe ai feruey del Rey, 
o Patr ia, reílan habils, y dqftres ea 
lo o f í i c i , y obl igado, y de aquí co-
minean a coneixer quels premis, y 
formachde ton 
tüs. 
AMes deis titols de honor pro-. . prisdeleítacdequifcudalc re-
Bbb 3 feries 
' ¿jo Dels Tit oh de honor de Cathlunya, 
* ' ferics/evfan altrcsanomcnatscomu noms dels particulars propris, y ap-
natneot dé cortéfía, qfon fcgons les pdlatius de fonc.y cah,o familiai tf-
¿ualitats, y eftac de cada qual, cants tos fe formaren, y cada día íc ¿ormá 
quaesfon'losáctesdeiscílats,y ticols a voluntat dequiícu.teninc Uibertac 
de les perfones, los mes vfats fon los deimpofaríe lo que vol. i> Lafego- b L r . C . 
fe2uets,Senyor,Pare,Beathuc, Sate- na es deis noms, y families amiquif- de muta 
dác.Ma^eftat.ChacolichjArtefaCel- íímes defdelaexpuííio deis Moros, tioneno-
fitud,Illuftre,Efpeâ:able,moltExce- coin dale eftà referic; c los quais fe minis. 
llenc,raolf: Illuftre, molt Efpe&able, formaren de dos maneres, vns pre-
Excellcntifsim , í l luf tr i fs im, Glarif- nent lonom dela Vila.llochs.ofolar c L ib .z . 
/jm.Sereoifsim, Senyoria, Illuftrifsi- queconquiílauciijdeixant lo propri, 
maSenyoriâjEgregijMagnacInclk, altresimpofantala niateixa Vi la, o 
Noble jDojMagni t ic l^Motren^i f - llochfon nom > totseftos ab la diu-
fer,Meftre>Pacernuat,R.euerenciaJ turnkac del temps fe fon anats mu-
Reuerendífsim , Charicat, Venera- dant de llengua Francefa, que creo 
b^Hoorrat ,Honorable, Notable, eafi tots,*3aaltresooms^deaquiic dBeuttr 
Vofamerce,Vos,Aquell,Tu,ycbohs entendranlosfolarsdemoksCaua- //¿r. 
v ãlcres ques referirán. Hers, y cafes nobles que retenen en- cap. 15. 
Ladeclaracio , èintelligencia de cara lo nom delmateix folar.Later-
tots me hadonat molt que fer per cera es dels noms deofhcis,eílats, o 
poderlos be expUcar.per effer entes digbitats, que fon tots los noras, y 
per aquells que no han profeflàd.es paraulesdelstitolsdaltreferus^ora 
lesfacultats, que quae als-altres lice*- de pApa,Emperador» Rey< Priocep, 
c ra ts jà fooprounoto r i ^p rcagaa^ DuchjMarqueSjComta.NoblcyCa-
cieneia que per tots fe ha de parlar, ualler.Doâor, y losdemcs fon pro-
majorment no auenc trobac llibre pris de la perfona fegons lo eftatjof-
quels aja declaracs, y aixi he tingue ñeijodignicae, queanomenau en d i -
de valerme de mo curt talcnt,y aplí- ta art de Grammatica noms fu j lan-
cac al eftudi a mon judiei, he vingue t ins , que fignitican la proprietat, o 
apurar lo que fercaua, y aixi peníb fubílancia, o naturaleíà de la matei, 
pofar vna explieacio propria, y clara xa coía, que es ab aqueix noráand» 
ab Ies regles deis mateixos precep- meoadâ* 
tesdeleáfaeultatsvquededaranle* A íes perfones que tenetiflotm de 
parau{es,yconceptes per donarla6- quaífeuol de dites tres efpecics fe 
ci l , ¿ iotelligible a qualfeüol perfo- acoftumatJ vnirlos altres noms, que 
na. Per princjpi íè hâ de reduyr a la - fegons los precéptes fe diuhen adie-
L l ibre i . metnoriálpquedaltfehareferit.Lít Blus.quefon.aqueUsq vnitsablos 
caufa ¿ y forrtía dé lâ formacio deis tfubftêniius amoftran^ l i donan algií 
noms, y parades, com per la enfe-• âccidenc,oatribut fegons lo no pro¿ 
nyanfa fe fon donats precepces en prijCn demqnftracio del ofíici.y.prc-
les Eícoles, partieularment en lallé- heminencia teñen , com al de Papa 
gua Latinajper eflerfé feta comuna^ dif Sant, al Rey Mageftar, poderos, 
' Aduertint fols-eb aquefl- ' Jlpch excellent.,^ Qauaüer I l luí lre, y aixi 
quels noms fe iaipofaren per moltes mateix en los altres inferioíSjfeg^ns 
caufes,y devils hi ha moltes efpecies Jo oftíci,«ftat» y preheminencia^te-
diíFeréts, deixades % part Ies que re- nen 5 de manera que fegons lo nom 
a B¿a/fr fçreixen los Eícriptors, « fois fare propri fe dona Ib adjediu de mfcs, o 
ltbr' :i» meníio de tres, quefon les mes vfa* demeèy s q u e es lo qu es an o mena 
M?. i j . dtó,«pCathalunya,RoírelIo,yCeK comu^améntde cortefia. i 
danyav La primera es deis ordinária- v Dits-noms»y ritoklos demes fon. 
Lié. i . 
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comimi.com Io cffcr hoorratt,bons, ab alcrc n om Lógica que corapóla.y 
vircuofos.cífccllcntí»iJluftrcs, mag* ordena los faoms los vos, ab los al-
nifichs.y a)acsqu« compcteixoo a tres fegons Jo cftac del fubjcâe , y 
ibpcriors, è inferiors mes propris, predicac donant ia forma coro fe te 
cmpcroavosqueaaltres. deexplicar, yentcdrelafiropriécati 
Aixi be los demes de dits ooms fe oacuralcfa, y calitac del nom, o cofa 
deriuao, o deoominao de altres oõs ab lo attribuc que fe ii ajuíla Coni ha 
com Beatitut, Sancledat» MagcíUt, Dcu Omnipotent, a! Rey Poderos, 
Alteza, Excdlcncia, Celcitua, Se- y aixi deis demes don.1t per fo males 
nyoria, MagniHcencia, Reuereocia, prçfcptes demaricra que tots eftos 
Paternitat»Charitat, Merce»y ai- utofs de cortcíía fon atribuís, y aixi 
tres dBcaio.Sant.Magcílos, Alt,Ex anomenats per ̂ Bja^///*», ^ tots los 
celct.Scnyor.MagniHch, Reucienti quals fon infítiics que conucoen'ai 
Pare, y altres ft, y fegoos es la per- cf fcãc , ciuía, y declaracio deis cf-
fooa, y titol quesaplicao coouenioc tac Si tenia de referirlos cots, fc-
a molts i demanera que per donar ria m w acabar, y aixi folsfucciotá-
propri qualíeuoi de dits titois fe ba «enedeclarare los mes vfacs en E f -
dcajuftarlo altrc abaos, o defprei panyâ, corri fe croban donacs en los c Super-
com al Papa, Beatitut, Sanâedft» y âclcs, y eferiptures antigües, y ruó. reg. S.cM 
aixi deis demes, ajullanfcfogooslot deroes de Cathalunya, Rodillo , y ccllá.gló 
actes los pronos que entraneottoch Cerdaoya a quifcu proprumene fe 1. del hi 
Itb.z. ea. 
del nom propricom Vofa Beatitut» 
o fa Bcatuuc legón» íc parla* 
bon ames dit s noms, y titois cotlá 
paratius fo es ais de llluftrcs, Exct l * 
leots. Nobles, Magnats, y abtei 
aj u i b ríos lo aduerbi demes com dir 
molt illulire, mok Magoi^ch» y aixi 
éehikrct. 
A diti comparatius fe donan tarrt 
dea donar. iS. ftis 




i L O i qui millor declarati áqueft 
¡r'átolde Sen^oi' qaal es» y lo qa<á éf ¡)rin¿ 
«goifica, y fon or igen, y echimolo-
è « fon Gonfalu, c ¿MarqmJIeJ, * 
be altres que comparais ab ells los Ambrotde¿!Mor*les% * £/coía»o, 
portan auentstgc, y íobrepujanano 1 °ou*d¡ll* p i Sam I f idoru , h tots 
imnatsíòperlatius»comUlaáfiflkni Concordan que es lo mes prehc.nú* f Libré 
ExcelIcntifsim &c. nent, y de major honrra que los dc-
Molts altres redan, y fe anome- «ncs.y per foíols fe dcu do iar aDeu 
nan fols ab lo nom, y titol adjeàiuj Omnipotent qui es Scnyor dels f e 
com los de Don, MoiTcn^fcns teñir Jjyors, roesextenent fa figmtkacio 
propoécto anterior, ni rebrer com- íe donà ál Papá j Reys i y kiprcmos g Libré 
paratius, nifuperUttus.. Senyors qiíc fon en la terra com ha i .ca.ió; 
Dcfta natoralefa ion tambe Jo¿ Vicaris de D c u , ab cfta differencia num.i 3* 
Prónoros ítoguiars t o plurais, com que a Deu es titol propri de natura* 
fon jOjtUjVofaltres^noíáhreSíaqucilsi íefa, proprtetat, y cílbncia es Senyor 
y los demes ajuilats ais altres prence y aixicsanomcnat en infinits líochs 
lo cas, y temps, y terntínacio fegons de la Sagrada Efcriptura, qué r efe -
la cofa íè vol parlai com jaefta de- reix Saot luán Crhifoftomo, 1 ais 
clarac. * . Papas, Rcjs,y altres los es de atrí-
• Abfolalaintelligencíadeles pá- butpcíria fenyoria teñen en la cerá-
raiile» me apar 00 retían prou decía- ra accident ques dona, y ilcua.o per 
rats encara dits titois, y aixicntranÉ participacb.De aqui M a r q u i l t e s t y 
a les regles de Philofophia Racional Efiolano en dits1 llochs no U diuheri 
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en Xhti^DomhrnstiwoDommsc^iQes fedoneaqueft citol al Rey. Lo m* . 
lo fyncopat que toca,y cfpeda al fe- teix es en Cathalunya aj del céps deis 
nyor terreno» Comies cora apar deis víatges^ en c vyae ; 
Lo Origeo, /Ethimologia > y de- los qualsapar que anomenanc feñor cu domi-
riuaciodel Dom, y tico! de íenyor fe encenia loComcaquifcu per Exce nasv fa t 
pofau differentmenc, Efcolano qüe leticia en fon Comtat, y ningún v- h t c f u n t 
es de la lengua Latina, y Goda Sant fatge fent meneio de toes los d emes <ufalia. 
i/Tí/^qaesderiua del nõ dominus eftacs en cemps dels Comtes, com 
per dcriuacio delaprcíidencia, y fe. Vefcomte^, Nobles, y alcres ano, 
nyorio. raenan renyor,finofolsablo ticolde 
Alcres la donan dc4.caufes la pri fon eílac quédale fon referits lib. ̂ . 
mera es de la paraula llatíoa fen¡or% Loiíiatekeseftaten cemps deis 
qfci eralo quigouernaua, y los del Reys deArago fegutnc la roateixa 
gouernfenâs de honc tambe fe deri- íbberania en efta cerra, cora apar en 
ua lo titoí de Senador anomenacs en Íes confticucions, ^ y aixi efta obfer« ^ Confí , 
aÇar i ta niolcèsNacions/ff^orj. a uac que anomenanc fenyor en lin- J - j - s - t i -
!¡b.i,c,6 La fegonadel nom Hati domiñator guiar fe encen lo Rey, y ab aqueix t o lde diy 
Hieda que es fignificacio del mando , y fu- titol fol fe li eícri^y en plural ab les uerjos 
hi j ior ia perioritac.de efta cocslos qui cenen mateixesHeys fon anomenacs akres refer i ts 
de Inref, mando fupenontai,y VaíTails fe ano comBisbes.Archabisbes.c Adaqueíl: 
t a u f . d e nienanfenyors. titoldefenyor perdiíFerenciaríe lo sConJ l . 
EfpaJ jb La tercera es de la paraula llatina vn eftaedel alcre de aquells qmel re-
3*c~ò7< dominium que es íignifieacio de la ben fegons ksdemes fignificacions Its S i tes 
prpprietaçdfc la cofa, y ta qui ta pof. abcíl-ajuftaaloatributfegonsíaper E f g h f i . 
feheix dominus que es feñor, fegons fona com E\xceléndfsimSeñor, lllu • T r a g . r.' 
erta íignifieacio noy ha ningún ho- ftre Snyo^Magnificti Senyor, y aixi de l a sa~ 
meenlomon que no fia fenyor, a deis demes lo maceix es ab los noms' t a l n q u i 
lómenos de la rob3,excepcos los Re, proprisablos qaalsrcban mes,ome« Jtc*opr*g 
ligiofos, com apar en coces les lleys, nys caücat vnes vegades ancepofat 2. de la 
y drec del mon, alcres poftpofac com fe troba en les sa taCru 
La quacta, y raes propria que ef- Ueys^ueros, y altres diípoíicions an z a d a c u f 
ta paraula fenyor es Gótica fignifi- tigues de Efpanya en particular de t t . g . t i t . 
cane lojaateix quelallatiúàdomíms Arago com lo Senyor Arcai, o Pala- de E f l r £ 
y de ellsreftada ab nofahres coni Ha- tin Senyor, Aznar Senyor deis quals g e r s C o f 
litoide Honor, ab los demes citols proua los dies Eícdptors q cabe aqft t i . r . titm 
b Efcóla ^ E 4E c^s ̂ e f̂ 11 compofacs. b ticol de fenyor fe deu ais grandes. f heretges 
na l ib.$. Deaquéí! ticol de fenyor fe lia a- En lo die Rcgne de Arago toci 
c.ió.n.z. hac abufánt que jas dona a tots los* los Ricbs hamens de natura fe ano- £ E/cola 
thom. i . bomens del naon peí infims fíen cõ menáuan Seayors per fenyal, y ma. no l i b . 
en ell fi puga aplicar la vna, o altrc jjor díftitíccio de les families pofanc c.zd.p.u 
fignificacio de; les dites, yes terme> Jo dcol dcSenyor^en Hoch deis Sg-
y cortefia ja viada comunament no íârscoaegucs,qucper honor losauiá 
ibis de menor,a major comde criacs cabüc pér párentela, guerra, o altrc 
filis, vaífallSjdcíxebles, y deoiesfub-* manera com cfta dit, y reliaren los 
dies a fos fuperiorsjíino tambe entre Sobfs per noms Gectilichs^ y áp. 
entre yguals, y de majors ha me** natgecomfctrobaenlcséfcripturcs 
nors anomenar fenyors, de rigor . antigüesArtalSenyoren.Alagõ.Pc-
eroperofegonslotítolesfoísfe deú ró Aíarcínez Sxrnoyr en Luna 8£c. 
al fóbera com en Cáftella efta efta-' Dehont èícriuhen los Chroníçhs, 
^uyt ab pràgttóatica expfdSà que fols que afres tingueren anomenarDon 
«a j a w ks fii^y caicantigucs Hers Nobles, lo de Mofleo los def. 
de Cathaluoya, RoíTe/Jo, y Cerda- eendents no de Nobiés/iqode Ca-
n ^ ualier^y fanch Iliuilre.> bEfcok 
Se deriua dela paraula Mu/íeurf nothom. 
§' ¿. rD 'e¡$ Tttoh compofats, de <3U? P^ogucrco deis vehins France, iM.$.c. 
nommats,yder¡MtsdeldeSe~ fos- 4eídc Ja cxpulcio deis Moros a<.».4. 
- • - dsís quais heredaren tambe los íta-
«Jor\ liaos lo de ̂ f//^, y de 
q«e vçracnent coe çs vnacoíà cnatei-
^ ^ • f O tttol de Senyor cora es tant ^perqué ab la amiga noftra Ñengue 
^general, y fe doñea tota forc, y, Umoíbajals qui diuhemoíTen avuy, 
çílac de perfones pera diferenciarlo, deihen w&^/f^r.y com cotes eftes 
%gns la calitac quesappliça ajuftan terrç? de Eípanya ̂  França, è Itala 
lo atribur, y titolde la perfona qual fpffçn dominades per losGodos pr^' 
Jllufite & eoro efta prouac ab- los exemples, gneren, y rçftà malt vfae Io de Sc~ 
%snyor. àc llluftre Senyor , Magnifich Sç;; nyort y de cllsvingueren a fer tantea 
nyor , y aixi dels demes majors, y coropoficions com de monfenyot) 
menors ¿denaanera que eftos (i be ' mi Senyor, Hoffen^Mofigur^y M i f -
aparen differenes cÍEois,pcroíegons., fir > íegons la llcngua de quíícu, y 
Ia proprietat, è íntjeticto fe donad corrupcio , y mucaçiodc lletres re-
fon fois vn titolno podentfe donar bene los de vna Uengua la deis al-
lo vn fens loahrej y aixi fediuhan tres c c E/cota 
corapofacs com fe veutambeablo Xo mateix fe ha de dir deltitol de no lib. $. 
aátre en exemple del titol fé dona a Mofenyer vfaf encrenpfaltres ja del capit.ztS, 
vuy comunament ais Militars, y ala. temps antich cpmcpnftade lesÇ^ro num,8. 
ftmiíía,iy:ats demes goíants priuile- ñiques donap a ^.eys, Princeps, y 
gis; milicars, y ais demes fuperiors: Sands»y arny fpls rcítat ais tyepr? 
mifeJío? de rai-Senyor, o mi Senyora tkol dots, fi be los granes jau cenen pef 
méfimr cpmpofac del pronom meu, y nom agrau^y es engaay que es lo macei* 
Seayor, pronunciacen Cachalunya mm Senyor abllengu^corrompuda. 
lopronom en Uengua Gaftellana de . Molts diuhen quedics nos coin-
mifenyorqu'ecslomaceixquemeu pofats defeendeixen de la páranla 
fenyor: en Cáchala , o rtioo fenyor Perfiana Syr, ygual ala de Senyor dJs 
titolsouesdonan fols ais Bisbes, y Godos que fignifica enere los de 
Abacs efienc lo mateix quels alcres Perfja cofa gran, de aqui anomenar* 
fi'b« avuv fels dom ja. de mi Se* a Deu tyr.com los Francefos ai&eyí 
rs •/ Syre.y ab aqueix tJtol lo Taludan , y 
: Tambe es titol comppfac lo titol; ¡ds Princeps, Inferiors , Seoyors, y 
de Moflen que es lo antich propri.y Nob'esablo addttamêc de menfire, 
natural dds Nobles, y Cauallcrs de wm / íw > y alcres, ^ 
Gathalunya, FLoíTello, y Cerdanya, Sialo origen y formacio vn,p al, 
m*tñm Vde eilshaals de Valencia, y Ma- tre de Edites Iodic particular «col 
# 11,orcha.Spn origen JE-chimologia.y de mtftn, enere nofakres tingue la 
íl^igcaciodehootprouedifcrepaa mateixa figmficacio, forfa y figmfi-
1 ¿ Bfcript-ors vns diuhen que ai- cacio que emrelos Caftcllans, Na-
xicomebCaftcllaiy.Aragocraan- uarxos yAragonefosJodeDon^ ¿ f f i o U 
^ e n ^ y a i d e Noblefa.yCa. • Akresdiuhen que lo m o l de y n d * 
j & t o n x M c Don ab los de Cacha. ^ / « » esl0 mateix V c M a f " 9' 
a Otalo-
r a de no-
b i l Ht f -
b P r / i g . i 
§•«•§ /8 
c Cow/. 
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fich, * qticbatx fe declarara. 
Alera rabo vinch a reítrejar fe 
gons ooftrcs propries lleys que me 
apar es ríies conforme, y es que es 
veritat que aqueft títol de Mojien> 
es deis mes aotichs de Cathalunya, 
Rof lel lo.y Ccrdaoya propri deis 
CauallerSj b com apar ames en toces 
les hillories Cathalanes; la ques pee 
collegir de fon origen ̂  i í i thtmolo-
gn es q'ie es compofat de altres dos 
vof, y en qne fon los dos titols fees 
vfacs entre nofaltres antigament-
com baixde quifeu conftara ques 
donauan tatu ais Heys com ais de. 
mes inferors, los quais per mi jor 
honrra , y fignificacio fe vingueren 
a donarfe junts vos en com fe aco-
fturnan avuy los de mes citols do-
tiaríc jutus com MagniHch Scnyor, 
y alcíes ja referits. Los quals ab la 
dununñtat del temps corrõpuda la 
primera Uetra, y mudada en> M , hán 
compofat lo de Mojfen.,cou\ los de-
mes noms ümofyns dale explicáis. 
Tant com lostitolsdc V H , y í«fe 
donaren a gent principa! lo compo-
fat fols fonelí rebut per losCauallers 
y Nobles:emperocom de/j^res fe re 
be den los ticols de vos, y en per Jos 
eftats inferiors deuiaren los Nobles 
lode t!Moj¡ent y fonchrebutcotnu-
nament per los eftats meoors. Ver 
es que donantfe per jufticialos con-
feruan encára alsCa'uallers,camapar 
en totes lesfermesdeleftament mi-
litar en les Corts anomenats ¿Mof-
fem los Caoallers, y DonzeIJs a dif« 
feretu deis Nobles ab ticol de Don. 
Aqueft titol de Mojfcn,- donan-
tambe noftrcs lleys,é ais Eccleíuf. 
t ichs, Canonges, Preueces, y a i -
tres. 
§• 3. Veis tit oh de Don, En* 
T O ticol de D o n , donan tambe 
' Valgus com adenoroiDat del dcSq 
«yor, empero tai poch declarat que 
Vth Tkoh dt honor de Cathlmya, 
reffca fens ninguna cert i tut, y aix't fe 
me ha de donar llicencia que de di 
done la explicado nefceíTua coma 
ti tol tanc víàt, y de pochs entes, ni 
de ñinga explicac demanera que pa-
ga a ell referirme. 
Loongen,vEch¡oiologia,y figni-
ficacio del ticol deDon nos poc traa 
rer de les hiftoties per quant en elles 
fetrooa molt poch vfat, y per nin-
gu referic abans de la perdua de Ef-
panyafinodefpres.ílbe alguns Ht f . 
toriebs anomsnan Don Rodrigo, 
çmpero es fegons lo ticol fe donaua 
ais Keys quant ells han eferk que ais 
Eícríptors del mateix tetnps nos tro 
ba, lo que es lo mateix ab los Caua-
Hers, y Magnus qui aífifHren a ex* 
pellir los Moros , y reftarenen fer-
uey deis Comees particulars, ni de 
altres de Efpanya ningu fa meneio 
del ticol dcDoo (inodefpres losHtf-
toriadors a vnsanomenan Dons, y 
y. a altres vguals n o , y de aqui cote-
neo que ais fenyalacs ab Don eren 
Nobles demanera que de ells be nos 
poc traurer lo origen. 
Lo ques te per mes cere es com 
confta de cores Jes eferipeures aoci-
goes que los Comees, ni los Mag-
nats, nidefpres los tleysde Arago, 
ni los ticols, y offiets de cafa, y core. 
ningún tenia ticol de Don fino den% 
Lo titol de Eff, fe donaua cambe 
ais Cardenals, e Bisbes, f 
Succehi defpres quels Reys, y 
foi germans , y fills comenfaren a 
péndrelo t i tol de D o n , g aixi be 
les mullers, h yapres los fenyors 
principals titulars, y de noblefa, pe-
ro en quin temps fe comenía, y per-
qui nos troba íino que apoch apoch, 
íe ana incroduhint, y ques prenia 
ícns efpecial priuilegi í i be fols per 
Duchs, Marquefo$\ Comees, rins 
al tetnps del Key Don luán 11. f 
Henrich I I I I . . i 
N o deixan de fef meneio los 
Chronicles que aqueft t i to l de Don 
Te 
d CotiJÍ. 
i - i . h 4 . 
1 /. / / / . d 
pau.y tre 
ua con/ i . 
7.1.01 lo 
mateix 
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fc vingue a perdrcr cn Efpanya a l i c u s ^ omncsEcdefi. é-r/y com es 
occafio quels luhcus tots donaren a reftat encara quanc fe parla,o cfcriu 
inticularie Dons, y fins ic acaba la lo Donen Hati diuhen domnus. * 
maluada Kalia eo temps dels Reys Alcres que fe es format , y com-
CatholichsfccoroÀacomeníãr vfar pofat en Cathalunya > Roíleüo , y 
perlespcrfonesNoblcs,ynoaltres Ccrdanya dei t i toi antich de Detl 
y de aquicontinuac, demanera que que donauan a Ics perfones princt-
lo titolde Don nos dona ab priuile- pals mudada, y corrompuda lavo* 
gi com dalr fe ha pronac, * l ino cal E, ch O, fi be aquerta te fa di i f i -
quc en ferNoblcs fe intitulao Dons, cultat com lo t i tol de Don fía gene-
demancra que lo coma vs ba rebut ral de Efpanya.cnProuinciesqueno 
que adaqueils nols anomenan N o - tenían tal titol de Den. 
bles fino Dons, ynofolslos quels Altrcs que es lo mateíx que d i í 
Rcys decora de priuilcgisdeNobles Sand, y que perfo los Bcncts, Ber-
fino tambe acuelles que p«r rabo del nardos mes víáts ab los Rcl igbfos 
cfht fon Nobles ca Efpanya com Cartuxos. Aixt been los KegncS 
los DuchJf, Marqucfos, Comees, y de Nauarra, Bifcaya cn Efpan va , y 
aixi be lo* ÜHbes, y alcres, cítosab Napols en Italia anomenan ais Sa-
la lola cleccio del t i tol fon crcats cerdotsab titolsdc Dons, y que ele 
Nobles, yencontinent fe intitulan la venerado, y rcfpcctc lo prenguc-
Dons cncanque de fa caía no ííati ren los Keys, y ücnyors dalt dits. d 
Nobles com ella alli prouat, y qui 
noes Noble de vna de dites caules 
no li donan titol di; Don , í'cns faber 
lo origen de elt »s de hont proud 
finofolsdelacoltuma de aucr pro. 
foslos Rcys, y dites perfones N o -
bles aqueik t i to l , yfoisab ells tra-
tar. 
La matetxa dirficuítat, y major fe 
i t de (a (Cchimoiogia oorrent tafi-
tes opinions ditícrents, vn« diuben 
4 . Dcí T'nol de Senyorta , j i 
aquis deu en Cathalunyat 
Cerdany a* 
c Efcola 
no L iò. j 
capit.z<ft 
LO ti tol de Scnyoria es denomL nat del dcSenyor,Io qual lis pre 
t .... a ion rigor com lo de Sen vor no v ha 
quel cicol de Don lempre es elhc de niogu q»0 cenint lo de Jscnyor , qutí 
Cauaüers Noble», y qúc te íbn orí- no íc l i dega lo de Scnyoria, com fe 
gen, y -íCum>l()gia de /4j¿>»,pa- experimenta cn Italia que t i to lde 
raula Hebrea que íigmfica Scnyor Scnyoria es de cortelia ab tots vgual 
cn aquella ilengua de hoñt vingue- m c n t . c o m c s c n Efpanya lo de Vofa 
b Efcola rcaanortienara Deu Aióriáiy , y ais Merce. 
no lib. f. homens principals Adon, ^ altrcs Lo titol de Scnyoria en Efpanyá 
saG.nu. que es paraaU corrompuda de do- fols fees rebut cn aquclls Senyors 
4.^.]?. minus que vol dir Scnyor reftada que teñen titol de dignuac l leyal 
del Lmpcri dels Komans com apaf com abdifferents pragmatiques > o 
de leseferipeures antigües, anome- teñen eftablu cn Caítclla los Keys 
nant perfonaprincipal dehian dom- Cathoiichs que fols fe doñea Mar 
«4cora fc guarda encara ab lo eft i l , queíos ,Bisbes , a Comees fe per--
y rito de la Efglcíía Catholica, meca. 
en la falutacio lube domne btnedice- Aquefl titol fe dona fo i , o nb aí-
re , y en altrcs llochs patlaut del tre com de Scnyoria mole l l luf t re 
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nyoria iHuftriffima ais Cardenals, Lo Gouernador de ROÍÜJIIO , y 
Arcabisbes, y al Vicicanceller de Cerdanya de temps immemorial 
la Corona de Arago fi be alguns aeflaparceo toes los ac*es dc jufti-
deixan lodefenyoriadient fols vofa cia cn fa Audiencia , y altres ab ef-
lllurtnílimacornhc vift praóticat cn criptures es traebe ab ticoi dc Se-
la Cort dd Rey en Madrid. nyora^crlos Confuís de Perpinya, 
£n Cathalunya, RoíTello, y Cer- y totes les demes perfones Nobles, 
danyalotitolde Senyoria IlluilriiTi- ab molt gran jufticia com ell fia lo 
maquaocals t i tolsdecl la/olsfedo- Prefident qui ce la Senyoria fupe-
naal Archabisbe de Tarragona, lo r ior del Rey cn dits Comtats ahonc 
de Senyoria molt Uluftrc als Bisbes, fe funda lo t i t o l , y fia cant prehemi-
y Porcantsveus del General Gouer- nent en fa Prouincia , y ab tames 
nador. j prerogatiuescom lo de Cathalunya 
Uo dt Senyoria fe donan? comu< en la fua , com efta dalt prouat, a a ¿ /¿^ 
nament ais Bisbes , Comees , Vcf- demanera que fi al vn fe deu.al altre 2,capt-fm 
comtes &c. pero ais quis deu donar tambe. En alguns acles per algüs fo- ¿0".<&/$,' 
dc jufticia fegonsnoftreslleys.fon al ra de judiei en termens, y cítat de gm 
Canceller, y abona ralio als dits dos corteiia fe defcuydan de donarla, y 
Portantsveus del GeneralGouerna- verament fe ha de confeílar defeuye 
dor, als Comtes de vs, als Vefcona- notable per lo que per rabo de fon 
tes , ni Abatsno^ambefe donaua al offici t;e totes les caufes , y circunf-
Capitá Genera1 quant era offici fe- tanciçs,de dret obligan donarla com 
parat del de Lo&inem General, fe * fon lloch fe ha prouat, libre z. e«pi-
dona quant fon Ies Cores ajuftades ^oi 36. §. 8. ais feguentf , y repbgna 
áquifcun Bras EccIefiaftichjMiíitar, » tota raho dir de jufticia Senyq-
y Reyal no Senyories , f ino Scnyo- r ia , y de cortefia no , que acof-
riaen /Ingu/ar. turna eíTeral rcuesque ordinaria--
Aixi be als Capitols,de lesCathe- mept fe donan eixos titols mes de 
drals, y entendí cllÁ fundac per io cortefia que de jufticia fe deu.majoc 
que cenen les vices.poder.y jurifdic ipent com fia mes honrra, y eftimâ-
cio del Bisbe.majormct Seu vacant, cio de la terra quant major t i tol ce 
Los Concilloris juots deis Dipu¿ loPref i ient. 
tats, y Oydors de Cathalunya, Ro£ 
fc l lo , y Cerdanya, y los de Vifita. Capitol X X X I I I . Dels TitoU 
dors tenc Senyoria cõ fe ha dit dalt, ¿ r ¿ / p 
yaixibeavuy íedonaaisConcelíers r ' Á r r , r 
de Barcelona. ¡e¿om JonoJJid, y ais 
Lo Meftre Racionales VoíâMer demes ejiats Eccle-> 
ce empero com eftiga dit offici en . .fiapehs wfe~ 
Cap de la Uluftre caía deis Marque* .,.. , : .• • J 
ios de Aytona fe l i dona lo t i t o l , y * 
excellenciareblaNobiefadeíaeafa, A Mes deis titols propris, y de 
^arra,!ia- . r t r , - ^ • o f f i c i - r c b l o P a p a / o S u m m o 
LomateixfehaferuatabloBalle Pontífice dalt rcferits.b fe l i donan b L i i „ 
z.Cap'ttQÍ General de Cathalunya que Fen lo. mohs altres dits de cortefia que fon. 
t i tol legóos la perfonanglo offici, los dcatribut,eftos fon los dc 2 ¿ I U 
ver es que en Tribunal íia quisvulía dalt prouat de 'Btathut , $anãedatt 
per los Ofticuls te mol de Scnyo- T W , Stnft i f i im com ba Vicari de 
na' Chr i f to , y del poder te de les c o -
fes 
t^offel loyCerddnyn D l . V . 5 7 / 
fes SjgraJcs, y Satires per cííèr en nyoria Uluftriifiraa com baix fc pro-
a Eftos dies Parede cots, * Romano Pon- uara. 
titofs dt ttfice fuccshioc a la prcfidencia del Lo ticol àc Pare, y h dignitac go-
•ffUrafi- Swnmo Utcrdot, y Capde U Efglc- fa es gran, «de ell fe denomina lo tümad. 
r *q. de J i t dica x vuy Romana per cftar fa dcPatcrttieat fcdonaals qui ferucL liba.pp. 
tiob.cj. i . Con cn Koma, y Je aqui PontiHce xen en otíicís de Pares en les KeU- Cpiti, %. 
num.12.. Rom.i. gionsqucfon losPrelatsen rcipec-
Toes los ditstitolsdcatcribut, y tc dels iubdics com a fills anotnenats 
cortcíia , reblo Papa de toes fos tambe Paltarsde les ouellcs que Ton 
fubdics Jiffcrcntsdcl que ell maceix; los infcriorSjavuylo ticol de Tarer~ 
k d-xia de cota huiniiitac cn lignifi- nit at es. abuíàcques dona ais demea 
cacio que es Vicari , y en Iloch del Rcligiofos, y loís fc deu ais qui foo 
Andor de ella que es de feruusfer Prclats, fc pot collcrar ablos qucu 
uunfum Dei, efclta deis t fchu i de fon cftats, no de jolHcia a íínailicuc 
Deu. Aquçíí «col comsnfa a pen- dels pares naturals, y legitime qué 
bD.Gre dreSanelGregori Papa, b y dccll cn faltarlo (íili falta lo cicol de Paré, 
gor. Ub, apres los de.uos Poociticcs fuccef- com ja lioamoítrá los tnaccixos Ré -
9 Epijlo. íors. ligioíbs que no donan lo t i tol à z P * * 
fo l . jS. Ames deis titols de jufUc¡a,y cor- ternitat enere clls cn vna mateixa 
tefu del Papa per amoftrar per íc- Religio a ningu fmo al Mini l t re , o 
nyals la venerado , rcucrcncia , y Pare de la Prouincia quels demes 
refpcckáftf-lidcufc aduraclos pens, fon rcucrcncics. 
les caufos de c.ta a Ji)racio,y. fon or i - Lo t i tol de Reutrenda jas pot mes 
jjen, y perqué porta la Sandalia de tollcrar que es per rabo del refpcc-
iobre fcnyaüda ab fenyai de Creu, te fe deu ais Rcligiofos, y Ecclc-
y íc porta enea iira alta en los muf- fiaílichs mes que ais alires per U 
des deis homens ha manera de Ta- -Religio, habic, Charadcr, y off ici 
bemaele, y perqué fe adora cn lo teñen. 1 £ Cafañl 
peu, y los Bisbescn les mans amo* Aqufcil t i to l cncaraque íõls ííaâ p.p.cott-
ftra llarganoeuc lofcp Etkiphano vuy vfat entre Rclígofos Ecciefiaf- c^d.-^u 
cEJItfa- Valcnda. « tichs es propri tambe per ios filis» 
no en tot Les demes perfones, y titols Ec- mullcrs, vaílàlls, y altresfubjicspér 
fin Uib. clefuftichs dds Cardenal? Patriar- fos fuperiors per la rcucrcncia íoS 
de ador* chas, Primits , Archabisbes, Bif- deüsn tanc cn obres com parau— gCafarti 
tione pe- bes a s denies inferiors rebeo tambe les. g concide, 
dan del altres tkols particulars de cortella Los Rcligiofos preñen tambe 72 .7^ 
cap. 1.alt propris fegons lo eftac de quifeu altres titols de Frares aom llaci que 
jo . vn$ generals tocáts tambe a Laychs, es dir germans per rabo de la germa 
altres fols deis raatcixos Ecdtíílaf- dat entre clls de vn Pare que es lo h A lex l 
tichs, eftos fon molts fcgós lo vs fols 'Prelat qui reprefeata lo Fundador abAleX' 
( deftos Comtats, lo mes antiches lo qui te toes los fubdics com ha filis l i b . i j á * 
de lAeJlre ques donaua ambe ais ygualmeut , lo t i to l de Frare es ^ 
$'C<mfl. Cardcnals, á perraho de la enfe- antich ja éntrelos TlomanSjabans 
í . t i t . de. nyanía en rclpeclc del offici: pero la vinguda del Saluador entre los 
là Satt* ene3!"* pe"* propri t i tol tanc per la Sacerdots quils feruien la Rel ig io, 
FèCatho doftrina com per la dignitac, y de y r i tos, de clls. b 
licaconfí eiiírcft3cIotitoide/Wf7?mqucsdo Tambe per los Ecclefiaftichs és 
A. t it de 03:1 avuy 'cs bichóles, lo ticol fe cftat mole vfat lo t itol de Venerables 
íes Saf i . ^ooa a?uy a^ Ordenais es de Se- per rabo de la venerada fels dea 
E f g l e / . CcG « n C * . 
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co Cathalunya, RoíTello, y Cerda, lar del Rey Alphonfo I I I . lo t i tol 
a Cottjt, nyafcdauaals Bisbes, =» yalcres, y mes principal ques a honrrat, y con-
t/t de aixibcen altres parts com apar en t inuateslode Catholhb^ y Catho- e Boua. 
U S Fè tots los llibrcs Theolcchs, yrcfta liquij/tnt, £ aqueft t i tol en quin p.pM.3. 
Catholi memoria encara ab lo Vensrabble temps, y de que manera lo reberen c. i .».4. 
confl 4". Ü f ^ . los lleys de Efpanya fe refereixen Ber r .c : 
t i t dele's Lo titol cíe v e n e r M crob jo ta- diíFcrents opinions, g vns del temps 4 i .n . i $ 
Santles be vfac antigament ques dauaalcõ- del Rey Don Ferrando, y Ifabel fa 
Zfolefi cell del Rey deMallorcha com apar muller deCaftella any 1477. y que f Bww. 
¿ cnlos RcgiftresdeditsRcys.tambe perfo fon comunament anomenats ».14. 
al Loainent General de die Rey, los Reys Catholichs fens altre no,«» 
y apres vingue donarfe als h o - alcres que aqueft t i tol teñen jadotac g <zorr̂  
mens honrrats de les Ciutats j y V i - dels Rcys antersors Godos,en parti- n.9. 
les com apar en tots los aóles an- cular de Ricaredo any j94 .de Chr i . 
ticks. fl:o,y de ell als demes com fe troba h Horr. 
Los dits ticols Ecclefiaftichs cn defprcsquel Rey Alphonfo Cendre num.io. 
particular Io de Reuerecia fe acoítu- de Pelayo fe inticulaua ab die t i tol 
madonar.y differenciar entrelosraa de Catholich loany 7^9.7 dcell co. 
teixos Ecclefiaftichs als de inferior tinuat per los fucceflbrs Reys reftac 
lo de reuerent,als mbs majors lo cõ- ab ell Ibis deixant los demes tenían 
paratiu de mol/ Que ren ts , com als per moltes caufes. * * Borre. 
CanongeSjPriors.Ardiachas^altrcs Gofa,y ppt intitularfe ab altra t i - ^ g . 
fi be ja lan deixac , y preñen ío de tol de Dettenforde laFè , f-per los 
Illuftre com fe prouarà, lo fuperla- innumerables fets, y ferueys de tots i Horr. 
t iu de %euercnd¡fsims Cois fe dona los Reys de Efpanya en deíFenfa de ^ ' . 4 4 . 
als Bisbes , y generals de les Reli- la Fè, y fa propagacío, y del Sagrac 
gions. Euangeli, y obediencia ala Eíglefia 
Romana defdel Rey Ricardo a»y 
Capítol X X X l l l h Deis tkols ^ c h " * ? m,MlAJ 4urtre>fins f1 
j rl a- • J r Fe^P (iuc rehiracnt goucrna, de JuJUcta anomenats de cortejia DO fo|s en Efpanya)fino t3mbe Cn les 
reb lo l{jy de Efpanya fegons la Indies Orientals, y Occidentals, y 
calnat.defa prfona>yeftat, demes parts del mon. ¿. k Borr. 
yaBesdefos . Con,a ReydeArago hafuccehic ft4J.^r 
^ ff- J ios ticols particulars gofaua los Reys tot. 
PajJatsr predeceflórsdeAragocomdeCf/¡if 
ghrioSidign 'tfs'tmy Chrijlianifsim ab 
T O Rey de Efpanya tant com a aqueixos titols anomenats per 1 ^ellag, 
"••-'Rey de Ar^go, Caftella, y altres ¡luga.1 Alferes,y Cofaloner de laEf- t f$¡ . 
B 'Borr. Regnes y Prouinciesreb, y efta de- ^/<r/* , tnolquealcansàloReyDon al 
6.41. nu. corat de molts altres titols ab con- Pere V i l . de Arago del Papa Inno- prw.n . i . 
zo . 4z. cefsionspontiíícies.decretsdcConf cencio qyant lo Corona en Roma 
4 i - cilis generals, y altres actes que fon com fe ha d ie , lo deDeffefifor de la m Borr ¿ 
losfeguents, Efglefia prona altramentBom//<?,n» alaprefi 
c ^ o r r . Com a fucceíTor del Rey Theo- del Rey Don luán fuçceheix lo de num. 
c . ^ i .m . dorich Godo de Efpanya qui fonch lu f l . « 
**• anoraenat Serenífm> de Rey Si- Gofan tambe los titols'de %eyal n Be^r. 
4 ^ fibuí0 in»tulac Retigioji j fm, c de Magejiat quepren la J i ih imologia Ci4Z,mm 
Ü Borr. aWresRçjfs d l o á M ^ t f í í e n p â m c u de majoreftat, yaltránieoc com de-
num.x^ claran 
fyftlcy t e rdany i . L i t . V . " t f p 
n P.p.co- chnñC'afj>teoy*Borre¿b¿cioc(kú* tcix que dar, a csgeneral d e m ú ^ t -qu i f 
etJ. 70. col fe rcb foi, )r cõpofat abalcrcs co aqueils que Ilíurtrarij y reíplandcixé quis 0 , 
Horn. c. de Sacra Catboi ichaReysiMage- cn Noblcfa, IliDatge/cicociaivirtuti ad/. juL 
óQ.dtl,ti f lat cn les frlutacions^cartcs, crides» fiínálefa, oif ici, y altrcs acics, y per M»g. 
i . i y . pragn)Jik)iies,y akres. rabo de cils ion í l luftrcs, vde aqui ' B ^ a . í 
b Prug. Lu dc Stnyor quej dona al íley ja gosí les prerragatiues áls llJuftres.0 r. nomu 
fi.iii.de daíccibáclarat.Anrigamctalskcys LoticoJdeíj luftrefibeestaacgé- ilc\uà, 
babe J , de Arago co ertes Comíais f:ls daiu ncral per o ainigamet fols era ¿f Reys tMtmc l 
PrcUts. altrcs citols com de V o f a M t n t ) *» y períones Sobcraocs coro apar cu confooi. 
c Pr*g. y of* ExtelltncUS Vojlra AíieJ*%A moles Ilochs del drec, vingue ápres 4 * 
$.7. y alcres. lia donarfcalPrimogcnic, P a lsC6- j j . / í f f f t 
dPrag.fi Ames deis tituls fe l¡dona,per fe- cdlcfsdclsRcyspcr diffcrencíar lo i c.é.n.i$ 
c liona. nyals,rcucrcncia,y vcneracioparlát «Usaícres, lalsMarqfos/alsDuchs, * (McJU. 
i j c.zâl l¿abloginollenterra, ylarahorefe Gomtcs^Baros,"Nobles,* Meftres 4,cap.^ 
n. i.z 3. rcixen Jos Efcripiors. « dclsfoldacs qui fon Jos Mcftrcs de ».^. 
í l iauaj. AJtrcí túolsquc goíâ lo Rey de Cap?, t Do&ors,1 Comees deis Sol- t M e J J J 
Efpanya fe rcíereixcn cn Chroniehs dats,» Cófufs,b y aJtres moles derm- t.cap.-j-, 
borr.cit * declarant, y prouant tambe ios neraq aqueft ütol de Uluftrc avuy num 10 . 
tos fon. que r i bao los (Lmes Keys, Empe- es torna: a fa Ilarga figniticacio y ja u Mcfi* 
trachs» radors» y Princeps del mon com los cafi fe donan a tots Jos que UluílrÜ.y lib.+.c.» 
gB/fr.r. Empcradors Romans de Pooiíficcs rcíplandeixcn de alguna manera de ç d 
4 t . « j i . Máximos, § Ccíar Auguftos tát clh les ditos generals fi be en rigor^y de xTi raq. 
b Alex, comlcsmullcfs, y gernuns do iionc luAicia nos dona fino ais ditsdale fe- c.x.n.i? 
#!?Aicx. fe prengucf cn. '• ñalatsC] d drec ella eítatuyt fc lsdcu. j T i r a q * 
hb.i.c.z. LosdcRcysdeFraoça.lodeChri ; Tambefc ha de aduertir que no f.S.ff.i j* 
add.Ti- ftianiílims, ' los altrcs Idolatres vns fols cs citol de perfoaa üao de cofes 2 Aleta, 
raq. de DctMhrcs de ÜoUalírei de alcres cooi UloftrcFmiíKid^ái iul l re C i u - de prece* 
iborr.c. mplts que en differents parts fe t ro- tar.Oluftfc prole» y ios demes proua nÀSSen* 
4i.4elnt ban continuats. k Tirsquclfo,. c - ,: » ; . JÍ./4. 
^2. L o t k o l de Uluftre rcb compara a L . T r o 
Mor r e. c ñ U o t X X X r . Dois tltrés Wols tht[moh } 1 ^ q«cs dona ada. w W / ^ a 
Ai.dtln. * . r . qucJís que comparais ab altrcs fon a i .Agrn 
i . f im * át Cortefia nats en t m lof mcsclars.yrefpbodentsaqueft t i to l r*U:.Al* 
10x46. dtmcs (flats. cs lo mes principal fe dona uacntcp 9 eiÀn.to. 
«. j . dels Romans com ames prchcmincc Ben.p.i^ 
YLib.t.c. T Os demes titols fe han vfat cn tocaua fols a Papa, y Emperador, d 1.1.2. 
g.f. i^o. L'Catbalunya, Roílello.y Ccrdafu dcfpres fe ana abuíánc, y de jufticía hGh fin 
m Cafi . fon prefos deis que tenían los ofücis en noftrcs Comtats fols fe dona aüif rtib.foffi 
f.p. cuti. y Magiílrats Romans del major al beSjCanccllcr.als dos Portatusveus Coful.g. 
áó.yj.p. menor dale referits, 1 tots los quals de Generals Gouertiadors, Mc í l re in /, 1. §» 
pcrtoi. ercnfenyalais.y traclatsfolsabqua- Racional, Baile Gcncral,als altrcs es deniq.de 
u' t i raq. tra titols de atribuí foes deSnperil- víurpat, appj.i.§ 
denote, luftres.qacs lo d molt Uluftrcs.lo de. Lo Comparatiu molt l l luftre rcb exaãisd 
i .n.17. Uluftrcs.EfpcdableSjClarUIims.cm- fupcrlatiu de íllüítriífim aqueft t i ta l ortg.jur. 
oCa/a. j Jims, m entre clls noy auta altrcs t i - no focheonegut per losRomaSjfins cánub.c. 
p.cõeid.z cois, dels quals prégueren les demes aprcsqlintroduhirélosllcys.y abcl l zS ln . i j . 
perros, naciõsdcl mo.y acTls,denouinucn- craanomenatslos Rcysd Mallorca^ d^níh.d: 
yQ0ji-7- taren altrcs que fe explicaran. D a - tot lo temps titigucren lo gouera app.§. n 
ttt.dtoffi nác principiai de U lull re aqueft t u comconftaen Ies eferiptures de dus ¿- t r ib. 
de Gone. colfegonslã^Ethimologiacsloma Rcys dale cocades , y altrcs defpres: feqqt 
Ccc í \Q 
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fcirçbe^eQidcconriíetutlos Duchs, Lo titol àcJEgregi es Io mâteix 
aMef i r i Marquefòs»yíosGoratcscn mokes queExcelienc^a^thimologiaesef- çL ih . j . 
.de Mag. parts dc ícâ^av *: ícr elegit de Grege,ho rramat, m cs G.i^. f d . 
/ . 4 C . 5 . » . Lot i to lde l i lu í l r i f f im, yClarif- prehemioent perquant Te acoíluraa 6SMb.j. 
o.có.me í jmíbnyguals, y fedeuhen a vna adonar aperfonesgraues, y dedig- ^ ^ . § . 4 . 
nocb. cãf mateixa dignícac, b íi be en temps " " a t com apar de l i L. adegregias, n fo i . 3 1 8 , 
3oz,n }z dclsRomans era mòltinferior lo de avuy aqueftcicol Íbis fedonaalsCõ-
•^r.p. CUriflira camcftadicIa^Ethimolo. tes, 0 y ais Concells, y Audiencies q Mier. 
bTiraq. g ia, y figoificaeio deebra Ttraquel- àc Gouernadors, Vniuerfuats.Caps coila. 4 . 
•dedvb.c. lo ' * de ProuincieSjCoIIegis de Doctors, lacab. i . 
S.w.ió. - Defpr.es del ticólde Il'uftrifsim yalercs. in cur i . 
çT i raq . inuemaren a Eípanya lo de Altefa Lo t i tol de Noble es tambe de Bar.i.c$ 
f. i . i .per querebedcncaiiibelósReys-de Ara- particular eftat qual fia ja e(U dale 
t ° t . go, y aixi; beles Reynes lo compara- declarat, P prenalcre titol de Mo l t r T i r a q . 
ó Cdji. i t iu de Mol t alces,'d y apres reftá'als n obk^ y altre de inclit que es lo ma- e.S.n.i 5. 
tuAoff i . Princeps PritriògCDitS, * lufantâ tcix que Mo l t noble com interpreta 
ã Adze. Fills, o defcenderits deR.eys titol de Soccarratst éralo t itol de Noble an- (Antoa. 
e CS/k.t noroinaíiuíêe Altydel lloch , y eftae tigaraent del Infant del Rey, q avuy fifi/ W* 
titAoffi* mesalte(hii:derpresdeJRey,a ells del eftat dale referit de Nobles fe- memora. 
d Adze, felsdaoa tambe lo fupcrlatiude.fr- gons reglesde dret comu, y aixi los cap . iz. 
f Ar/dre» r ím/ j /wdefereho qes cofa clara.y Nobil i fsims, Gloriofifsims. r 
as Rar- fércDacp^maí¡álcüoch^ ytdeaqui LqtitoldeMagniíichfehapresen tT i raq. . 
basàpre Ssr«ni$itâMtt£é*%u$&to\w\$$tc Çatb*hinyatR.offello,y C e r d m y ^ c t c . g . i í i f 
ftun.Càr ocn cainbe-tósf^epubliqucsiyTeDyo- les perfones eftimades apres que dei 
ei.p.p.q. ries particulars.^ Venecia, Genoua, xa ren lodc tJT I i ^ f ^ . ydeaqu i / I / ^ nPrmm. 
j .n.zo. y deis Princeps qtJc no cenen titols nificbs , y -SMagnificencies, te fom i t i j l i .$.* 
g H o r r . de Rey, y golân les foberanies. f origen,y^Echimologia de magna f a - M¿y^r//. 
c.7<). Entra apres lo xkol de Excellent ciens , qui es Jo qui fa grans cofes, £ lib. 
h Cafa, cia , y Exsellent'tjlim del verb altresdiulicn quees lomate ixv^^ - «. U» 
p.p. cóñ. cello que fignifica U Excelleocia, y nificb^llluJlre^GlorioJijüm^oNobi 
rj$. . .>u . fuperioritac poícaiélsrlâltresgrffltd- l i f i m , y quel t i tol de iSM*gmfoke& x C. m*. 
i A u t h lia -fc dotuk^e ld i iàâ i r» f i&cft ic*^ niõlc major quel de / / / í ^ r^ , ' t t cóm Mt4*p*-
•vtahll- lIer$.cd.mr.eft2paii^^-'aixii>e:eii,loi apar qUe^ântigattiecit era dè Keys, ^ & . 
luj lnb. mateix grau fiipsrlatio de BxeeU«n-> avuy rebuc foJs per Cauallers, y per y.B^aatfi 
kMeftr* eifíims> y B t m a f i f i m s a Postes, y aquellsquigolanPriuilegisMilitars, inc. m * 
l ib .4^.7 áltreshara«^tflP<P9l«tgats étf alguna y aixi be per losOfiícials,ylíítges t | t akdèia.*. 
n. i o. i Arc,fjaFaêju|cg6í íScfifiK) en Efpanyat dels Concells» com ordinâris, fd €s di* fén t -
1 Ms j i r ; falis esde fítfatides^Ducbs, Vi r rey^ Veguers.èalíesJutgeSjAduocats f i f i Lv& foK 
lib.^.c.^ Eobaixadors1 fi beãntigaoienc era cais,propritoeotes deGorjcellêrs^ trng* fó, 
su. j>.\ . fols própri dé) Píiocep. -P. ; y lucgesdels Gqeclls Supremos pec v s t f r J ú 
m Smã. > SegueixílíilcDtiíéi adè E^eâafele rabo dei bffiçt que obran, y fan grã* / i -C 
IJidhw. . es ja del Imperi dels Romai^iCjoín, cofes^ aixi traélaes del tied! AzMug zpfai t f* 
o L. ad efta dicíe 'doòaua a'Is Magiflfats fu- mfifemies» 1 que;es eflér grans.. ; ^ a* dei 
egregias perior.a.alsofgcisa, aferes Màgíftrais ^-Losdemo! titols de A l t t t f u è t i w t i ».*<x 
g M t i t r . • Me.U-fefp«c1;»cÍQ, .jr.ircuereneia que /«/^««jm^^eftadeclarats^Drec,*] * f i f t y 
turando., cre^tinguts^yiímrata com a dignes: y * i n b z \ f i * à ^ t i b l r 3 ' i f i m 9 f à J 3 * x de l t k^ : i 
dcadmiracío?, jQ^ft_t i tol fe dona mrofos, a qaes preneo «aôt! eo ba* b t t taç» 
o M i j l . . £^q)Si¡%P4|^itft,^ü» dos Porw DajCóro;eu t l^íaparten alabafayy en j J . 
l ib.+ev, taò^Huidf^ f t^Ês id^ .a ls -CQmw *ÍÉU^eçi,^#t?^,vrèíJ»i/»aEéíf<ri^í^ < & * r t y 
" • ' ^ v i A * « ^ ^ l ^ » Í ^ f % V i í 8 f e d 8 CHtélw. Ã j f ^ ^#%fxg tóe ía tãbead i t l j i pb*s . t b$& 
' t i - & 7§3f- . ' " . vías 
a Irian 
Fran: i f 
dc Pa at, 
de off. et 




Lud. i . 
e.it.per 




t U q . 3. 
j^ofello jy Cerdanya. Lib. V. 5 Si 
Vfjs en Efpafiaclealcreticol foi ab de fupcriors a inferiors en refpe&e 
la propolicio De, antepoíada a! nõ dc lafupcrioricat, mando, y fenyo-
dccaü.o fa mi I ia iaqnaite multes ria fcccabdlSjCÍtos fon tots los pro-
íigruricacionscomcícriu luanFratt' noms íingulars ,0 pluralstUtVos,vo-
cijcode Patii.'iis, 3 en ques difFcrcn- fa i f res, aquclls, y alcres eitos fi be 
cia dc la A, cjuanc al propolic dc a- fon cambe de honqr que es aquella 
quelt capieoí íols aduercire dues, Ia ques donaactclà lacalicat dela per-
vna propria que es aquella que de- íona, pero jacomunamet ion rebuts 
cl jra propriaiiKin la naturalefa,y ca, per tkols dc traite, è inferioritat, y 
lien al nom ques aplica com per exc poca eítimacio cn lloch dels noms 
pleGorart dc Koilcllo per cílcrRof. propris donats alsquieihn cn cfta 
(ello Ion folar, y cafa.dcimncra que vida mifcrablc en los mes inferiors 
aja pres Kollello lo titol dc Gcrarr, cltats, qui fon los feruents, ísumils» 
o Gerard dc la terra, y fenyoriu dc vilans,ruftichs, y altrcs fubdits, d Ci 
Roilclloquc acquiri per vna,o ahre be c(ta inferioritat fe concidcracn 
caula, lo que es lo maicix en totes refpctle dc la perfona los tracla 
Icsfamilicsquetciicn lo nomdcccr, quel t i tol de vos donar per lo Key 
ta Vila, Cartcll, o lloch pres lo notn no es ele deshonor fino dc ticol que 
de cllcs, o cllcs de la Vila, l loch, o deu donar a toes fus fubdits, y Vaf-
Caftcll. Laaltrajnpropriacsdctots falls del major Duchal mes infica 
aquclls per Nobles fien encaraque viü. 
Duchs,Comtcs, yahres ques apli-
can, la propolicio f) f , al nom decaía _ . , .r i r , _ . . f , 
fcnscllcr dcSolar, m poderlo amof- Capítol X \ X l ^ J . DeUvtohde 
trar; Demancra que la propolicio honorpalcanfan per les prehemi~ 
De, nos dona ala familia fino al Solar 
fens diflfèrcnciar fia Noble, o Vila, y 
qui nol goft per molt Noble fia no 
potantepofar a fon nom,y apelli-
do la propolicio De, com cita a vuy 
abufac. 
Los titol de Doctors Mcftrcs.Li-
cenciats, v altrcs dc llares fon dale 
deciarats. b 
Lode l lonrrat erade Cauallcr,c 
nencies, precedencies > y 
Ordens desvns ais 
altres. 
P Er Ies precedícíes, y ordens afo-
les fe alcanfan particulars honr-
res, y titols dc honor cn aquclls ac-
tcs.cncaraquc la períona no fia deco» 
rada de altrc titol deis fobre dits.fols 
antigament cn cltosComtats.avuy per rahodcanar, parlar,alfcn:ar pri-
jaabufat pcrlosclhtsmcsintimsfiüj mcr, y precchir cn los quals aclcs 
ais Mcneftcrals. gofan lo titol honorifich tant quanc 
Los dc yof j merce antigament gran es lo aele dc precchir. Per ra-
tambe 1c donaua a Rcys, dem- ho dc dices precedencies acoíluman 
pres reíbc comu dc cortefia pera naixer cada dia grans dcbats.y aixi 
totscompofac del pronom vos^ no per concixer laques deu del vnalal-
mirce,que es cortefia, fauor, y gra- tre de tots los titols dale referits me 
cia los dc hortorables, n o t a b l e s , h a aparegut era ncceíTari per deixar 
nerablcsfan comuns a totes forts, y a fon compliment la materia, pofar 
effats de pcfones fegons la honrra algunes regles generals per les quals 
nota , y veneracio fcls deu, coneixera quifeu la ques deu a fon 
Tots los dies titols, y altres molts eftac. 
ques podéformar fon dc inferior ha La primera, y major es que les 




5 ^ 2 
priuiiegis, gracies, y precedencies 
a r.otta.p. /on íegooslesconceílionsReyals, 3 
p.itb z.c. demancra que la voluntac del Rey 
ló.n.^o. en cita materia es l ley^odenc alfar, 
Borre l lo y mes honrrar los vns que ais altres, 
cap.x i.n y antepcíar lostitols raenors, ais raa 
i p. jors com la hourra fia tanta quanta 
b Bona, lo Rey vol, ydona.tanten lacreado 
lib.z.c. i . del titoíjcom tambe de voler donar 
« ao. 23. mes prerrogatiues , y priuiiegis ha 
e L a r a ã vns.ab lo mateix citol que ais alcres 
ann 'tuerf y en eft fet noy haaltreraho,{mo vo 
fi. ca. 4 . lerho lo Rey com la honrra que te 
n. 18. D? la vna, y alera fia del Rey , y de fa 
j .p.alpr i voluntar. b 
n.zy.Âl- La 2.regla es en materia de hanr-
ciatus d res y pcecedencies quaiu no coníla 
•preced. la qnes deu a la perfona per rabo de 
num (jó. fon eftac, o voluntat del Rey que en 
M e f t r i - efta materia nos pot donar regla co-
de Mag . muna en totes les Promncies,yReg-
hb.q.ca. nes difFerenciantfe quifeuna , íe ha 
J4 . per de auendre primer la llcy del Reg-
io/ c.$.n. ne , y fi ella falta la confuccuc , y 
la alsfeg. obferuaofade la terra fa lley en do-t 
d Me/f. nar , o licuar en particular en ref-
lib.j.c.4.. pecle de cofes de honrra, y prece-
del f i.30. dencies en anar , eftar , aílèntar , y 
lib.4.. ca. aicres. c 
i ^ - T i r a Ella confuetut de quanc temps 
de nob. c. ha de fer efta ja pofat en drec. <1 
20.». 5 5 . La tercera quant no hi a lley , ni 
Bouad. I. confuetut de la rerra fe ha.de recor-
i.c.z.nu. rerales rahons deja lley comuna, « 
x j . y altres com lo Princep precehir al 
e L . T . z . D u c h , lo Duch , al Marques , lo 
C.vtdig. íylarquesalComta.y aixidels demes 
ordojer- baixam, f y conciderant lo eítac de 
uet. cada qua l , y lescircunftancíes f e l l 
f CMeJ i . donan de honor fegons ¡es qnals es 
l i b . 4 . d / la precedencia cane quant de fi dies 
cap. 3. tedien mes caiitat, totes fon molces 
gñeua.z. ío es Icsdignicats, y differencies de 
p l ib . 3.C. les perfonesjg officis.carrechSjticols, 
j .dd.n . t ja po-íTefsio , lo marit en refpecle de 
cap.x.dd de ¡a «nuller, los homens de les do-
num. $. nes, lo menor al major,los qui teñen 
h Mef i , t'uolry dignitat ais quino la teñen, k 
lih.^.c.6 les diguicats dobles ais qu ino la te-
rium. z j . nen fino particular. 
DelsTkoh de honor de Cathlunya, 
L o origen antiguedar, 1 eftirpe, 
y íãnch, k ios qui gouernan ais de-
mes, 1 los veils ais jouens, m fegons 
los priui iegis, y prerrogatiues go. 
fan, n los noms, y titols , los quaís 
de fi moltes vegades donan caufes 
de precedencies, y major honor, 0 
los qui teñen la honrra, o t i to l del 
mes digne, p y altres. 
La quarta éntrelos mateixos ef-
ta ts , y graus fe concidera ladiffe-
récia ,coni per exemple los Doctors 
qui fon Concellers del Princep ais 
altres Doctors ordinaris, H los L i -
cenciats, y Dodo rs en dos drets los 
queu fon de vn . r 
La quinta quant los eftats fon 
yguals en toe aduertir les altres cir-
cunílancies que refereixen M c f t r i -
/ / f , f CafaneOf1 Boerio, u Peiro Gre-
gorio, x Signorolus de bomodeis, 7 y 
alcres mqltifsims. 
La fifcnalo pendre, y donar dits 
t i tols en particular los de cor telia fo 
ra lo Regnc de Caftella que te par-
ticular lley, y pragmatiques dices de 
cortefia,com, y aquí fe teñen de do*-
nar en Cathalunya, Roírdlo,y Cer-
danya no hi a poena ordinaria, y de 
aqui fe fon tant abufats^ donan cant 
impropriamentjfi be fe ha de crcure 
hi a tambe lloch apena,perquat tots 
los noms, y titols fe donan fon fegos 
Ies diípoíicions de dret com a conf-
cat, demanera que fis donan contra 
fes difpoíícions, o es mudar lo nom, 
o en vilipendí de a l t re , y en molts 
fets cas de regalia com a contraía 
volucacReyal. Ames tant lo quil do -
na, com lo quil reb incorr en nota 
de defeortefia , è ignorancia donar 
mes,omenysdelquefe l i d e u , f i b e 
les demesvegades fucceheixperada 
lacio, y fegones intencions* 
La fetena los titols de cortefia in-, 
feriors fe deuhen , y fon tambe pro-
prisdelsfuperiorscomesal Rey lo 
de Mageftat, Altefa, Excelencia, I I -
lu í l re, y los demes.y aixi deis altres 
inferiors ta que es different ab las, 
litote 
lAlcia.n^ 
k T i r a q . 
ca.i<). n. 
xo.x 1. 
1 A l á * , 
n. i 3. 
m A l á a. 
n C a f p. 
p. eone id , 
6 % . 7 i . 
o A ¿áa, 
p A láa . 
q Signar 
conf. 2 j . 
H.X-J.FO. 
clauf. 3. 
g lo . j . n . j 
fína.S, 
r A l á a 





p .ã laca 
á.áf.jins 
17 .y $ la 




or d. g r * . 
x T e r G f 
egor.fyn, 
tag. j u -




R^jfílo,y Cerdanya. L i k K 5 ,S; 
tícolsftipcriors comal qui es Mage- ta Üargamcnc 'Bdltiga.( 
ibc no fe l i pac donar I l i u f t re , ni los Les altrcs regies de precedeu-
aicres majors com per raho de fon cies en lo votar , y alcres parti-
^cftacno Ji í íaproprinicoaniogã. cular de les Vniucrfiracs prouati 
Lo major d toUf tachonrra^ydig^ Cafaneo, g 'Bouadtlla, h y alcres, 
nicac fobreuenint no l icúalo t i t o l , y x f i raq i 
prerogatiues del menor , com Jo C . ^ ^ j , ^ ^ ^ . i 4 . 
Duch no pert lo del Marques , o al- L r 1 • •• r pwtot. 
tre, ni los cicols de Nobles, n i lo po- »onarJe a lcançanpr conjuetuti ^ 
pular fer Noble, no pert lo pr iu i le- j prefcripcio. k f t r a f i 
. g i de popular;de manera que encara cap. io , 
a T i r a q . que per eílatut, oalcralley í le ygua- TpErllargapoiTefsio, y prefcripcíd 
-de ttobil. lac lo noble ab lo popular,per alguns ^ fe alcançan cots los ticols de ho- 1 Tiraqi 
eiõ.à.ço, fees, \os nobles gofan cot lo que los nor dale referics, del major al me- c.Ó.n.io. 
plebeyos , no empero los plebeyos ñor.» Menoch. 
b Cafa. los deis Nobles. a Lo maceix es per confuetuCj ̂  cõ cof. p i . 
f . - j . con-' QuatH fe cenen de aueriguar dicí éfta prouac al capicol precedenc j de «.4j. A l 
sid.?. t i to ls , íien propris, o de a m b u c , o ínanera que Ja confuetut, y opinio ciai. niié 
corcefia, volenc los comparar ab los del poblé dona,y llénalos cicols,efti- n i . 
t Bcuter ancichs.o de vn Regne en alcre.coni macio, y horra. Poch importa a quat 
¿Í.z.c.iS' ^0 ĉ e Confuí de aqueft temps ab los feuol no teñir titol/i es eftimac.hor- m Belliil 
delSenacRomà.o los ticols de Pr in- rae, refpcctar, y priuilegiac ,com lo» injpecul. 
à Houa. ceps, Duchs,Nobles, oalcres titols quil te;y poch importa teñirlo, finoi pr i t t . r t i . 
ti.is.1% de offici.y aixi be deis de corcefia, y es per cal t ingue, y reputat, y no l i 7. Cali» 
per tot. atribuís ,cora de Excellencs , llluf- dónalo vulgo , y cerra lo que fe l i v fat plá 
; tres, yalcres,feha de aduercir nos deu en cocs los ades que donan ho- tit uni ti* 
e Calici. poefer bona comparado ab los des íior,1 nos admirei ñinga de eíh for- 6< 7- 8* 
txtrau*. a^uefl: temps.los ancichs del maccix çã de ía coftüma, que ella de íi fá Bwadi l i 
w r . pefi nom.oftici.o de vnaPfouinciaa al- apareixcr^ydonalo quenoeSjCooa pp. l ib. i i 
10$. cre.bper lo que losgouerns.è Impe- mes llargamenc dale eftàprouac, ca- C.16. del 
. ris mudan los eíhts deis carrechs , y picol 1 0 . ñ u . ó i 
íBeihg* titols; É 
injpecul, Honr ra r , reuerenciar, y donaC Capítol X X X f l I I . Deis thols ñ Oiafc-
pr i i t .m . fetnprelamadrecaalsEcclefiaftichs, de honor tranfmifsiUes ais (e"oM' 
1. 6. y perfones Keligiofes, conn proüá mu\uL « b íTa '4-
TLaudi l l * , *? íe haprouac al l l ibre J,W ' ? ' * P 3 P ^ . 
g Cafa, tçrcer. altres< V<* m 
p.p. de la Los ordens, y precedencies en leí A filiam 
c m i . 4 0 aíTentar, votar, y alcres de Ies Cores f Os titols dale referits regular- feHator, 
p 11 de generals quant fe celebran en Ca- J imencen particular los de noble- f . de fe * 
la cScid. thaiunya , «.offello , y Cerdanya fon fa, y dignicats Reyals, co de Duchs, aa. 'Bell. 
10 ais lo Princep en Uoch mes ale ab cadi- Marquelos, y los demes, aixt be los rub. 20, 
tow ra.y folio lo Primogénita ma dreta,- de M i l i t a r se alcres de Ies Repub1i: §. quia 
' lo Queftor gloriqfifsim qui a vuy fe qaes^oní Ciucadas, y Burgeíos paf- pofin.G. 
h anomíia Canceller, o Vicicaccl lcr , fan ais fills \ y defeendents de linea 
Uh z c 7 vlos detnsspofan tots los PracVichs mafeulina, m canclleguims.y natu- o Cafa. 
\u % . y CacHalans, e y quanc fe celebran rals , n com naturals fols , fi be p. n . c í -
Corts en vn Uoch per los eres Reg- q.uancais naturals de drec corau íe cid. i^ p< 
c. 5 i . * » ^ j e ^ ' r a g o . C a t h a l u n y a , y Va len- - ¿ P ^ ' 0 enlPero fegorts 1¿S confue- p eoncid. fez neis. cía Jos ordens, y prcccdcaciesapor- tucs, y drecs uauaicipalsde Cacham- 24.. 
Ccc 4 nya 
a T i r x q . 
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5 8 4 Dels Tkols de honor de Cathahnya, 
nva,Ro0elIosy Ccrdanyafon tambe gats a moles adesqnc DOU cílan los 
de lünacgejy famil ia^ gofan los dies aicres inferiors que nols cenen. 
titols.pnuilegiSjarmeSjy demes pre- Primeramenc en toes los acfces, y 
rogatitics deis pares naturals. » paâes que eftan comprefos, y exte-
Hfta regla fellimicaab los tills na' ios ab les mateixes concefsions, y 
turáis dels Reys.y grans Senyors^os acquificions de titols fegos ells fon, 
quais no cenen t itols de InfantSjCom comperpades feudais en les obli-
los llegicims.y naturals> gacions de vaflallatge, refuhantsde 
Se llimica tambe en aquells que ies mateixes gracies, 1 corn eftà dale 
no gofan los eftats, ò gracies dels prouat,finsals matcixosBisbes,Pre-
pares3íicn de oííici,dignitac, o feus, lacSjCapellans^ altres dignitats Ec-
o l lctres, o cíTer eftada la gracia clefiafticas acudir a la guerra en íer-
dels pares perfonal, en talscafos no uey del Rey, per raho dels feus, K 
fon tranfmifsibles, o i tenen excenfio 
a ale re.c Efta l l imkacio fe fublirnita 
fegons les confuttuts de les terres, 
en Italia, Alemanya, y altres parts, y 
en particular en la caía de Auftria 
los defcendents, encara que no pof-
fehefcan lo feu fe intitulan del t i to l 
Cumplir ab puntualitat tot lo que 
toca al eftat gofan, l majorment als 
de offici.los quals mateixos carrechs 
tenen quifcu del feu. 
Quant als Nobles , Cauallers, y 
altres majors fugir de fer cola fea,uo 
fer acle de maldat, per quant de ells 
de Archiduchsj en los aicres titols es fempre fe prefum tota bondat , fer 
certa lalUrnicacio,que ningu gofa lo honrrats > y v i r tuofos, y en tots los 
t i to l del Pare, ençara que goléalos a&es Heals, m fer vertaders en les 
priuilegiSjCom los filis de Doclors,y proméfes,per quant la fe, y pacaules 
altres. de ellsfe cenen per ctmjplides, y de 
Paílan tambe dies titols de honor, aqui vían tant de ordinan lo a fè de 
eítat, y priuilegis a Ies mullers conf- Caualler. a 
tant Jo macrimoni ,qiiant ales deis Anar oruats ab veftirs, y adornos 
Doctors en Leys,y poder efler ano- preciofos conforme a' eítac , 0 fi be 
ménades fenyores , y Ies preceden* ha de fer ab ajodeftia,que no fie fo-
cies fels deu a eferit 'Bennio^ d quanc brada pompa}y deftruccio de les ca-
les deisoff icials,yminiftresdeluft i- f e s , y Republica. Lo principal 
cia ¿Mef l r i l lo t e y a les Viudes du- ques concidera, y ha de Uuyr ab ells 
rant la viduy tac, íi eftos titols pujan ha de fer la tnodeftia de viurer, y ac« 
als pares,y íi paíTan als germans,y al- tes de virtue, P excercitar ab cuyda-
tres collaterals declara Tiraqudlo. f do les armes, y fos excercicisMil i-
To ts ellsgeneralment íc confer- t^rs» q precíarfe molt de faberlos, 
uan ablos mafcles, g nos preñen los cooi aqueix í iel lur propr iof í ic i ,ma' 
de les mares,íino deis paresjíi be per joroienc conferuant feropre arraes, 
moles acfces valjy aproíita la nobleía, y cauall,r per honor del efl:at,no mã 
y titols de honor de la raare. J» 
C a p t o l X X X I X . Deles ohliga-
cions tenen pots I04 titols 
de honon 
' " l ^Ots los dits titols de honor,af-
fenyaladament los quits obte- yenemichs.^ 
nen de priuUegis efpccials eíla obli^ Deuhen acudir en d(efFeDf3,y aju -
da deis 
temrrameres.ni concubines, ni do-
nar a elles, f no cuitar la more perla 
fa lutdela Republica. 1 
Aduert ir q l o offici,obligacío, y fi 
principal del eftac de clisas defenfar 
fempre les lleys de Deu, Rey ^ P a -
tria,11 donac en retribucio per lo que 
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¿ ¡ . n e i s . 
tiU.I. 
efl ' iraq. 
¿e nob.c, 
i o . r i . i 3 ' 
U cWsofKciaís Reía is , a. 
Lo fugi r los es ygnominia. f> 
Teoir per naolc propria la lübera. 
tcae, y iM^gniíicencía. ? . 
Seruir Tens paga^ ni jcrebàíl eo ac-
^ $ vircuofas.y honrròfos. ^ 
Han de fee exemple en tots los 
â^eS j per lo bon modo de viurer 
deis ai tres.e 
ücuhen perdonar agrauis, y vfar 
de elemeocia. ^ 
Escercir toes los aftes de Noblia^ 
y CaualleriajCotn fon feftes,excerci-
ci5 deguerra,y al tres lionrroíos^ixi 
be ioeaíjar, y aícres* 'jé/.. 
, Proeufar-ea no fer fuperbos, y 
eReraiehs deis populaos, per no cau 
moltsadeácontraris,¿n particular i Atcsél 
los de nobiefa. lib. $. 
Pririieraa)entpervíãr,yéxcerfcír 18* 
arts rtiecbâniques,r y officis vüs per ( T J r a f i 
ells en perfona j o altrcs en hora dé êàp. zy , 
ells. i Lo que fe ha de entendre lò 
temps fols les v fan j coraconftàdd k f i ràÇl 
dies EfcripcorSjV en lo mateis temps hp. 3 j j> 
lo prcjudici no paíía ais fills íi cofer-
aan lo eítac honrros t tenien los pà- i i f traif* 
íes àbans j y, ápres no vfaíTen dites hp. z<ft 
arts. . , ^ / o / . 
Entrant eri Reíigio, « ío què fô 
ènten quant a la eftimacio, y honor xfVri*^* * 
del eftat gofauat, queen ella fols ííi èap.iq. 
¿oncidera j y tracta, com á cílat de 
Religios. Per infamias, y maldacs, ¿ y V f a t l 
mt eo mil faltes que aporta Boua- y los Cauallers íi fan cofes iohonef- m l .veM 
di-ilp* . ; tes, y no vfati Ies armes, y J í éaüAl-
Etíeí losprimerS'.qiii efeimpieoab Per pobrefa , y com f¿ ha dé ctt- leriàtô 
puocualítac Jos maadátOJi de!l Rey, y tendré efta pobrefa , ja eftàdeclarac v fa i . ¡ i * 
feruirlo en toe.1 per Tiraquello^ ¿ de aquino falcad gúaytCA 
Tenirfe ea cot per VaíTalls del Efcriptors qne affirman que lapo- I k h nii* 
R.ey.. ^ , brefafete pervileía j y no es noble ^ 4 . 
Anaf * y ácudir.qnj preféncia del fino qui gofa de tres coles, Genera- z T i r á f i 
Rey fempre feram cr idas. 1 xio,Honríes,y i<.iquefes,y quanc leá fap, ty. 
Seguir lo R-eiy 3LÍa|guerrâ,en par- | i^e íe%ta l t áa^ 
riêsdelánobícfá, y ert cas réften nò à T i r d f i 
fon fino per mcnyípreu, efearn ¿ y* cap. 
burla. * 
A itiesfe poden veuré 150. cafos 
• .^nçreferèix ¿yip^oua Calido, *» en 
tots losquaJsfon poíàdesles penes^ 
y cafos per losquals fe pert ia m i l i -
cia,oftici, dignitat, y demcí) ticols de 
hpnpr fe acaban,y ab ells tambe acá- de peenà 
bà,y dono fi a la prefént obra.donac àmijfio. 
gracies al Creador del C c l , y terrá tn i lmd . 
¿n quání arribá ma frágilitac hünoá-
iía>del auxili, faüoiYmecce, y graciá tGatiónt 
me hafeta en láemprefa.fi coíalloá- faluator 
ble fi trobá fe ha de átribuyr toé deconfé* 
. i fa Diuina Mageftatc ( del quaí crat. d i -
teftificant lo Apoftol d toces les J l i n c v l * 
bonés baixen) qué quântá mí con- tima. 
feíTò ja de pía que encara que la ma-
teria de cita obra aja begnda de les 
fones déCanons^Líeys, Dodrines^y 
T p O c s los tuo ls dé honor dale ré- f a n c i e s de Sants Pares, y Efcrip. 
i fer i ts fen^^.» „ , ^ k , r , n*t Éorsgraucsentotesfacukatsjabeot 
U 
. •** f , T í GJ ~ f ^ — j 
ticuíár los Barons, y Cauallers, « \ó 
que fe énteñ, c o m dale eftà declarac. 
Ajudar al R.ey, y a fos officials en 
totes cofes l icites * en particular en 
les execucions, y'iaátí&ieVé^aU'és. •rt. 
Cumplir la fe, y proiriefa, en par-
ticular íi fon officials Reyals. 0 
Deuhenaccepcar los officis Ré-
jMjl»y;^Wichsífi.p<ir;cíU foa elegits^ 
èeíÀá çlis to<que regirlos mes prin*-. 
cipalméóí. I* 
Qpanc fe dupca del eíl:ac,y «col fíd 
dértoblefa, o qualrféuol altre eftari 
obligats a juft i f icarl i ," álcrapient noí 
prefum finos proua.á 41 - -
C&fnã X X X X . De (jumesmá-
nem fe ferdun.y acaban los 
'Oes los t i to ls dé honor dale ré-
ferits fe pe rdaa , y acaban pet 
nu. 4 . 
bCaiiciè 
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hg. in It. 
SamtteL 
& R f g u 
la cotnpoficio per eíTcr mia, cílcnc 
cant ygnoranc nom faásfa , y 
puch aflegurar que fino fora tnogut, 
y animat ab io parcr dc perfoncs 
Rciigiofes, y doctes en llecres diui-
hcs, y humanes per la cenfura de les 
quais es paíTada, la agüera oíFerta 
primer a} foch que a la Eftampa, 
y fora eftac mes juft que la de V i rg i l i 
príncep dels Poecas Latins; lo quai 
com reíercix Gellio^ a defpres de 
auer acabada aquella celebre, y may 
prou alabada obra ¿Eneyclost l i def-
plague cant,que poíàt al article de la 
more pregàfumtnamécafos amichs, 
que mes preft la cremaflen que tra-
gueflèn a Hum, ques prefeocas a j ' u -
dici de fauis. Mes vercaderament 
tambe puch dir quel Poeta Ouidi.b 
Cum relego firijifijlepudet^ quiaplu* 
r ima cerno. 
M e qaoqne qui feci iudtce digna likr* 
Empero ajudac de la feotcncia de 
Sant Hieronyw, * tinch efeufa per 
ia reprehenfio,queenio Taberr<i« 
d e de Deu quifeu offéreix lo que 
potíVDSo^argent, y pedrés precio-
fes,aJfres purpura, y Teda, jo prou fa-
rta 11 offeria cela groíTcra ,.y mal fila-
da. Prego ais Lectors Doctes, é i n -
d o l e s qui llegiran, quel que troba-
ran fuperfluo, de£Fe¿tuos, fals > y no 
ben die ,.ho atribuefean a ma ygno-
rancia, y cure talent, é ingen i , y ho 
corrigen , ral len, y emenden , ofFc 
r int hotoea correccio de el ls, do-
nanc fols per latisfaccio la affiri© 
he tinguda de acertar, y faber que 
encara que en mi tinga fal ta, com a 
deíitg, y afficio fens forçes, ni cabal, 
alómenos aura feruit de materia per 
ais doòtes de inueftigar la veritát, 
per ais perefofos de defpertador dc 
craurer alera obra a llum,que repare 
efta, en gloria, y honrra noftra, peff 
ais ygnorants de defitg de apendre, 
y faber lo quels conue, fubraetenc 
me en tot a la correccio de la Sanda 
l Mare I fglêf ia^ y dequalíeuol 
altre mil lor , fentinc en 
honrra, y gloria de 
D e u . Amen. 
( * * * > 
F t de ¡a materia del frefent Llihrel 
T A V L A D E TOTES LES 
P K A G M A T I Q V ; E S , P k c m s i O N S , S E N T E N C I E S , 
Concordies, Ordinacions, y Priuilcgis fon allègacs eo lo prefent llibrc.i fe-
goas los Hcys.f anys,y deiÂrchiu, y iíoch de hont fon eft^cs trees, y cotatSi 
per ercufarreraifsio llarga al marge del liibrc¿ de quifeuná vegada fe foa 
allegacs, R ^ . vo l dir Kegiftre del Archiu del Pacrimoni Heyal dels Corri-
cats de Koflelfo»y Cerdanya. M a . llibre rtíajòr verc de la Vniueríicác dè 
Perpinya. -JM^.llibre verc raeoor 'Prfl.llibre de Prouifíoas.Orí/r. r. ô ¿.líibré 
de ordinacionS i . o 2. Veg. ll ibre del Veguer es en Io Archiu dé die Réyàl 
Pacrimoni. PWa/. B. llibre de priuilegis de la core del Balle de Perpi-
nya. Ordin. B. llibre dé ordinacions de dica core. ¿Mar . 
llibre del Confulac de mar de Perpi-
nya, y altrcs. 
Comta de RpjScllo l a m Guirarii 
M^. 16, perpinya 6. d e I |HoÍ 11^2; 
¿Ma.itf. Perpinya 7. de lut io l 116z. 
*Ma. 16. Perpinya 18- ka l . de luny 1170. 
Rcy Don Alpbons Primer * 
M<*. 13. Perpinya a 16.k.al. àc Agoft 1171^ 
lAt. ip . Perpinya a 13. de Maig . i i73« 
MQ. ip. Perpinya a 14^ de Maig \ 1173 ¿ 
t # $ i . / # . Perpinya a 27. de Nouembre. 1174. 
Ma. 1 o. Perpinya a 16 .de Mars . 1175. 
nflgkiP. Perpinya a i.Idus de Maig. 117$-
pyifí.13. Perpinya a 16. Kal . de Abr i l . 1175. 
t ^ f . / i . Perpinya al v lc imde laner 1196. 
%ey Don Pere Trimer ãé mflrci 
Comtats. 
¿Ma.zz* Perpinya a 7.Kalen.de Mars. 119^ 
Men. iz> Perpinya al v l r i tn de ianer. 1196. 
Ordü'Z? Perpinyãa 5. Kalen.deluny. 1205. 
Ma . 38. Perpinya a i j i .Kale.Oftubrc. 1207. 
Ma. 3P. Gerona a 9 deFebren 1209. 
M a . 40» Narbona a 15 * kale, de Mars. 1 * 1 o¿ 
Rey Don laumè Primer dels Corn-
tats de Barcelona, Rofello fy 
Cerdanya. 
tAa.\plS' ValenciaaaQ. de luny. 
Ma. 4 I ' Calatajuca 19.de Nouembrc.i24^« 
Ma. 41 . Barcelona a 17. de Maig. i M 4 » 
M a . 46* M0ntpensra4 .Kal.deMaig. n 6 * * 
Murcia del Infant Don laumc Idus 
deFebrer. 1264. 
Gcrçna a 4.de Febrer. 12.65. 
Gerona a ¿.Kaledesde Abril. 1165 i 
Gcronaa¿9. de Setembre. 1165. 
En Perpinya a 4.1dus de Mars.u 66. 
De 14. Kalendcs de luny. 1267; 
Del Infant Don luán a 3 .de íes N o -
nes de Setertibre. 1271. 
A f c t aygucs a 3.de les Nones de 
Agoft ; j i ? ! » 
Alera de la maceixa dat i . 1173; 
Perpinya a 18. de les Kalendcs dé 
Febrer. 1276, 
Alera de la mateixa dacá. 1276. 
Geronaa 5. Kale.deMars; 1240. 
Perpinya a 15. de les Kalendcs dé 
Febrer. 1242. 
Calatajut a 13. de Ies kalendcs de 
Deicmbre 1149. 
Barcelona a 16. de les Kalendes de 
luny. IM4« 
Tortoíà al primer de Abrit. 1258. 
Barcelona al primer de Agoft. la^S. 
Lleyda Nones de Agoft. 1260; 
Perpinyaa8.IdusdeOdubre.126t 
Murcia Nones de Febrer. 126 j ; 
Perpinya a 12. de \c& kalendes de 
Nouembre. i i G y 
Perpinya a 4.1dus de Mars. 1266. 
Barcelona a 5.Kaíe.de Agoft. 1266. 
Perpinya Kalendes de luny. 1267. 
Perpinya al primer de luny* 1267. 
Valencia a i z. Kal.de Abr i l . 1269. 
perpinya kalendes de Febrer. \ 271. 
Gerona 
Ma. 4 J . 
Me. i p i . 
Ma. zpz. 
M a . / o u 
Míi . 57i 
Ma. 70*. 
Mâ. 4f¿ 
Mâ. 5 g. 
Míi . 5^. 
Ma¡ 5o¿ 
Hài 4i¿ 
Md. 4 H 
U a . 42¿ 
Men. i i ¿ 
Ma. 4<í> 





V eg. 106. 
Men. 33. 
V eg. 100 # 
V c g . l l l \ 
M a . 4$* 
M a . 4 1 ' 
M a . 4 8 . 
M a , 49 . 
M f . j o . 
M e . i p i . 
Mii.157. 
Gerona al primer de Mars. 1172. 
Müntpeller a i o. de les Kalendes de 
' Maig, 1172. 
'Moncpelíer a 1 o.Kal.de luny. 1272. 
Perpmyaa 5.Idus de Abril. 1274. 
Barcelona a 3. de les Kalendes de 
Secembre. iz74 ' 
Perpinya a 15. de Ies kalendes de' 
Nouembre. 1276. 
Gerona a 3. /£al. deOdnbre. 1265. 
Gerona a 6. kalen. de Abril. 1265. 
Perpinya a 3. de les Kalendes de 
l u l io l . i25>3. 
Hjsy Don Tere Segon del Comtai de 
Barcelona a foles. . 
"Recüjr. Barce.a 3.deIs\IdusdeIancr:"liS5. 
pro. ' 
T^ey 'Don Alphonfo Segon del Comiát 
de Barcelona a fohs. 
.M*»?Qjf. Barcelona a4.Kalen.de&bt$.i2%6. 
Rey Don Alphonfo Tercer del Com" 
tat de Barcelona. 
m a . i p y En los Exccrcics, &c. a IÍJ. de 
luny. 1323. 
^ e y Don laume Segon de Ma l lmgy 
y deis Comíais de H^ojfello ¡ y 
Cerdanyaa foles. 
ma . ipy . Perpinya a 13. ¿al. de Febrer. 1478. 
Baile j.'Perpinyaa 5. IdnsdeAgofl:. 1279. 
tna. 6$. Perpinyaa 8./ÊaI.deNouemb. 1280. 
"balU 7. Perpinya a 6.Idus de luliol. 1284. 
ma. 100. Perpinya al primer de luliol. 1284. 
ma. 75 . D e 4 . Calendes de Febrer. 1386. 
Bal . 54. Moncpelíer a 15. de les Kalendes de 
Nocmbre. i i % 6 , 
Baile p. perpinya a 16. de Jes ¿alendes de 
Defembre. 7287. 
Baile 4 . Perpinya a 8. de Ies Chalendes de 
Setembre. 1288. 
Baile 9. Perpinyaai 6.de Nouembre. 1288. 
B ^ J - 7 . Perpinya a 4 , Chai, de Octub. Í 2 89, 
Veg. ^ . Perpinyaa i.Noncs de Maig. 1293. 
ma. / j 8 . • Jfcrpin. a ¿.Chalen.deiuUol. 12^3. 
ma . g r + 
met. S t . 
ma. Z z l 
ma. 83* 




Perpinya a 4. Non.de Febrer 1294. Vfg* ¿ 9 ' 
Perpinya Nones de Mars, J 1 9 4 . men. 3 9 . 
Pcrpinyaa 4 . deles Nones de Fe-
brer. 1196. ^ e g . i s s 
PridieChal.deFebrer. 1*96. tJkla.79 
Perpinya a 15. Chal. deMaig.i29<j. BaLfo.p. 
Mall0rcaa4 .Non.de Mars. 1299- ^ 4 -
Mallorca a 13. Chal.de luny. 1299. Veg. 6 9 . 
Perpinya a 7. de les Chalendes de 
Koembre. \ x ^ . V e g . { \ p r 
Pcrpinyaa 14. deles Chalendes de 
Defembre. 119$. 
Vilafecaa 16. de les Chalendes de 
laner. 1199. 
Mallorca a 4 . Non. delaner. 1300. ma. 8 $ 
Perpinya 14. o 16. Chalendes de 
l i i l iolqueesy8 .de luny. /300. 
Perpinya a 75. o i 6 . Chalendes de 
• luliol que es 77. de luny. 7300. 
Vali de Muflàa/. de Agoft. 7300. 
Perpinyaa 11 . de les Chalendes de 
Octubre. noz> 
Mallorca a 2 8.de Mars. i 3 0 3 ' 
Perpinya 1303. ^
Pcrpinyaa 15.ChaI.de Abril.7303. m a . 
SacFeliudeualla 14.de luliol.7303. me. i f r p * 
perpinyaa3.Non.de Agoft. 13.03. m a . z i i f Z 
perpinyaa 5 . deles Nones de No-
uembre. s I303« B*t/-$9-m 
perpinya a 7. Chalendes de Febrer /• 
que es 2<r. de laner. 7304. men. 
perpinya Nones de Setembre. 13 04. V c g . p ^ 
perpinya a 16. de Ies Chalendes de 
Mars. 7305. i^tf*. 
Meflfana a 74 . dc Setembre es de 
Federich. ¿30*. m e ^ 9 9 * 
Perpinya a 7^.Chal.de luliol. 1306. Ba l le 3 ^ . 
perpinya a 3. de les Chalendes dc 
Octubre. 730^ . B a l i e j j j 
perpinya a 4. Nones de Octubre, cs 
de Sancho Infant. i j o S . m a . 8 ^ 
perpinya al primer de Odub. 7306. me. l y ^ 
perpinyaa 24. de Abril, ¿30/|,« B ^ - f o - p -
perpinya Idus de luny. i 3 0 7 ' B * ^ 3 * . 
perpinya al primer de O&ub. 1307. m a . \8pm 
perpinyaNonesDefembre. 7^08. B a l . f , 
perpinyaa 5 . Chal. de luliol. 1308. Ba i le j j l 
perpinyaa 7 2 . de les Chalendes de 
Nouembre. 1308. ^ . ú r d . t % 
Coblliurea¿.ChaUeDezab.7308. ma, , ¿ Q . 
perpinya 
TIO? Veg.roy. Perpinyaa ç.aelesKÍaÚeMaíg^Oí?. M ã & o ú h u j õ . dc ÔStabtt. U # Ma, 
M a . y ò . A ?.de ícs Kaiende&deNoúenH 730^. Alera dc la maceixa data. i j u . Ma • iZ9 
BaLfog. Perpínyaa 8, ídusdeNouêbre.1309. -MtiUdt la maceixadatâ. 13". Ma n V 
Vf¿. izo. Perpinya a t z. ftal.de Nouéb. 1 }o^. MaJlorchaa 8. Idus de Nouem. rjV». L 
. Pcrpmyadac aCobiliurcnoo.de N o - Mallorchaa?. Idus de Octubre, i j a . M Í . UÍ* 
^ • 9 ^ uembre. / j o ^ . MaHorchaa i f . kalen.deNouéròWè. 
Ma. lot í . Perpinya NoruleSecembfet 1310. - • ' • . fyh. U t ^ i t - r } 
•Batlè: 3». Perpinya á i Idus de Nouerob. /31o. ^fallorcha a 1j. Kalendesjdc Dç««tnr 
Ba¿¿e 47. Mallorca a K a l . de Abril. 1 3 / / . ' ; .br^í. • \ / J i i . h ^ ; 
i 3 . Perpinya a^.Idus de Deíemb. 13/0. Malbréhaa 3. k a l . d e N o u e m b e . M f . /ao* 
B /̂/(? 3̂ . Mallorca a *8. Kal.'de Maig. i j n . Malforcha al pr imerdeDezêbre.í ju. ma, i\sn 
CaftelJ de Perpinya pridiç Non . de «Alena de Ia mateixa data. t y?ai. 130. 
Agoífc. / 3 1 / . Perpinya al primer de Febrei'I 134 '̂. Ba ih .$^ 
•Perpinya a s Non. de Mars. í j t * Me. 118. 
Rey Don Sattchó de Mal tonhay deis Pvrt fangos a H de Maig. 1^3 ~" 
Comais de Rojfelloy Ccr* Mallorcha a to ^aj. dc Dé2eíi ib.,^í 
» déiya. Pcfpinya a i .de DezembrCi 'ip3 
! V .Barcdona'a 7. dc Febrer. • t j ^ , 
Montpeller a 51. Aaltndeisíde Dcfem- Puigcerda a'ij, dc Maig. 1 ^ 





ma. i ¿r. 
Mo 11 r. 
Í07. 
A San Feliu dé Guixols ati.katendes 
deO^ars. • • 13". 
Palerro al Vlt imde Maig. l i i? 
^ . 1 0 4 . 7JerptnyaairiKai.deSececnbpe. 131}. 
Mç. 10I. Mallorcaa?.Non. de t^ fa ig * 13/4-
Ma.- V ^ . Perpinya a! mes de laner. - í jr1 J* 
§ a U % P e r p i n y a a 12.KaIen.de v ^ a i ^ U 1 5 * 
/w^ V t ó Mallorca a-j; Non . de Maig. i j1/» 
Wíii iSo. Mallorca a 5. /dus de Maig \^%-
M i i 754. Perpinya ai y¿. Kal.de Agolt. i j ' S * 
i y i : ¿ \ í 7 7 . perpinya. iJ'S* 
¿Vjf. ^ Perpinya a ^2. Kalen.de Abri l . 1316. 
Hallf.18. Perpinya a'j.dels Idusdelançr* 13/7. 
wa. : í'S. CafteildcPerpmaax<5'.deMars.i3í7. 
Ma. - 47* Alera dela maceixa data. • 1317* 
M a . 43- Perpinya a 7 ' de les Kal.de Abri l . 1317' 
A lá Cambra LleyaI del Caftell de Peí 
M d . Í^O. pinyaa la.deSecccnbre. 1317-
i a / . / . 5/. Perpinya a 5.Non.de O a u b r e . i j i 8. 
Trag. 1. Tarragona a 10 Kal.de Febrer. 1319^ 
'2W./.-37. Perpinya ál vkim de Abri l . isip* 
M f . p3. Perpinyaa 2 i . de / ^a ig . JSl9* 
"Baí . f .s i - Perpinya a 6. Kalend. de JWars.í 3 xo. 
^ 1*3, Perpinya a 6. Non.de Maig. 1310. 
M e . UQ. Puigcerda a 10. Kal. de íüny. 
M a . 1*4. Perpinya a 12.de luUol. 1310. 
Vez.f.70. Perpinyaâ^.Kal. deOclubre. 1320. 
Tixedors Mallorca lu l i o t 1 3 " -
Me j ^ . Mallorca a 8. Idus de Octubre. 1311. 
M c i n - Mai lorcháai^ .deOclubre. 13U. 
i z .deMaig . 1314.»^ . /3o., 
Formiguera a 14, Kal. dc ̂ Igoíl. 1^4. V e g . f . ^ 
Forn3Ígueraa4. Aal. deSeteLU. 1324. «¡a. 
Perpinya a 17. de Sctembre. 1314. me. f . 
% c y m m l a u M è T & c e r d i \ M a U o r ~ 
. Jcha) j Cpfn$a dv%ofel[o)jf " /' 
.> t .i, Ccrdanjrà. 
eafteHideftabiaa^i.dctuHoi. Í ^ | . M t . t i j ? 
Pçrpinya pridie rion.de Febrer. í^20. B^/r. 4 7 . 
Perpínyaa $./dus. 1^6. Me. i i f . 
Perpniyaa ^.kaícnd.dcluí io l , i j t G . ma, 734 . 
Perpinyai 1317. Mf. 1^7. 
Perpinya a Ó. kalend. de lu l io l . r j * * . ^ « i ^ . 
Cambra dei Caftellde Mallorcha a 8. 
Idus de Agoft. 1 3 ^ . 
^Itradclamateixadata. i ' 3 ^ ' 
Perpinya a 14.kal.de Febrer.ir./ancr 
IJ30. 
Mallorcha a 1*. kalen.de Abr i l a w. dei 
Mars. " 13J1. 
Mes 8. altrespriuileigís dela matei. 
xadata» 1331. , _ 
Mallorcha pridie kal.de Noüéb.13 3 z. toc.f. ^ 8 . 
Malforcbaa7ikal.deNouemb.í ^ i . men. J37. 
MaIíorchaa9.Kal.dcNoueinb.t . j j * . m e t t . i ^ . 
Mallorcha a ó.^alen. de Nouem. i r f . Me. i j 9 . 
Valí de-Wuflaal primer de luliolí^3a M^.140. 
Altra de la mateixa data, « Ma, j j y . / 
J Perpinya 
ma. ¿3 . 
M<i. 13 6. 
Me. t i<r ; 
ma. 
me. 
F ^ . 7.f'v,2;ttec. ,;. . .' 1.334. 
7,$ •, AJt res de lâ oíste ¡xas data.. ^ ? 4 ' 
, ; /V .s^l? Torre baix de Etna a (T. deis Idus 
' Veg.ioo>riVl4e M m , , 7 , . 
Veg.i 24. inya pridieNon.de Febrçr, 13^4. 
S 8 . "Pèçpinya a 5. left, de lul iól . ¿¿.34. 
y?/*?. 'jpççpitiya £ ídus.de luliç)].. 1^34. 
^ j i . 173. "Perpinya Noa.dp; Seçembre,;. 1334. 
'Mai-fÇ. BarjCclÔBa a í.de Oâtubre. . 135^. 
^ K Í ^ . 77/í5èrpinya:aiS;KaIeo.delaaer, t^?'4. 
í-'^. /^."jpçrjpin.ya 3 , 4 . ^ 0 0 ^ ^ Mars. 1 3 H ' 
Veg. .9^. * perpinya a 1 a.Kaien.de t^/a ig . i.^SÍ • 
jVii». "Mállorca a ira. Kali de Abril, 1 3 0 . 
'IPeVginya a 4 liys l̂e Abril,.,, :í 3/f' 
'M^vnya Idus ¿e .Sjsteitfbré; . 13 3 ¡ . 
176. 'Pérp^ayaa 6<d§Ís ífi^s de Abril. 
M í . Tefpinya Idus de ÁbriJ. .: 13 
Veg. 14% Per.pinyaa UídeAgoft , 13.3'$. 
Hw/. ̂ S^{ Perpinya Idus Í£Cf£r$!br#. • 535* 
K í^ . /o^ f Akradela mateixa4fo*\ • -r-
M ^ . ' 6 9 . Terpioyaa S. Idus de Nouebre. 13^* 
Veg. 105. Mallorca a 4. Idus de Febr^r. / j . ^ C 
Ma. 180. iVÍállorca a 4. Noa. dç Mars. 133 ^ . 
F t ^ . ^ i.. Alcres dos de ja mapeixa daca. 1 3 3 ^ 
Veg. 93. Malíorcaa 5.Non. deíJTItfars. 1325, 
Me, 1 Lleyda a j j . kdp i i^ â& IÍÍIÍQ!^ 13%$% 
"Me, 161 i Éejjíin.ya a / 7 , Ka|4e'4goft» 
Perpinyaa 24. de Mars. 1341. MA 17^ . 
Terp inyaai7. deDeíeCnbre. t 3 4 i - M Í . j r j ^ . 
Perpinyaa a7.de Maig. . 134a. ^ 18?. 
Perpinya a 4 de lulioí. 1342. WÍP.'- \ T 4 " 
Perpinyaa 22. de Agoft. /J42. Mf. V i -
Perpinyaa17. de Deiembre. 1342. M í . f / í » 
Perpinyaa17. de Mars., i 3 4 i - &*kJ;Âf~ 
Perpiiiya a 9. de Deíembre. 2 / 4 1 . F í^.*o8. 
^ Í J / 7 )0» 'Veré Tenet-del Comtat de 
Barcelona ¡yfeganâels Qomt&ts 
de %olfeUo, y Cer~ 
danya. 
Zarag0çaa4. Non.de Secerab. '1300. 
Coblliure^. Kal. de /uliol. 13 44-
Terpinyaa 6̂» de iuliol. 1344; 
Perpinya 12.kalen.de yígoft. 1344 
.Peípinya¿¿.Kal. de Agoft. 1344. 
Perpinyaa 21. de y4goft. í i 4 4 ' 
,Q«r¿£in|'afí;4. Non.de Sctemb. 1344* 
4Bar.a jo. de Odubre raoks. 2344. 
B|r. a 7. kaUdeMó^eaibre, 1344. 
^ikftftijc^d^ Çoofleqt ^t¿.<k Íes Ka-
• lindes de Scterobré. 73 44. 
Puigcerda a les Kai.de Secemb. 1344. 
Bar.^j./dus de Nouembre. / j 4 4 . 
jBar.a4./dusde^ouembre. 1^44. 
^Srçelona a 3o. de laner., 1345. 
Perpin ya a 6 . Non. d e Maig. 13 45. 
Perpinya a 7. /dus de Maig. 1345 
77-» 
ma. i 9 ^ . 
we. 1 £ 3 . 
me. ijp^ 
Vtg. S 4 , 
J 3 4 ^ 
Tví¿. 4 % Maílórca a 3 .ídus de Deíemb. i 3}&> .'Perpinya pridie Non.de / uny . 1^45. 
M .̂ zy^ ^ixrá de la maceifía$kta. Licyda'a de Nouembre. 134^. 
Veg' 9Si. Perpinya pridie ftal.de tM$t&..i$tfi 
CiucadelladtíMqnofiçaaf. dekíduí 
Yég. 64 - de Abril : ;.: ¡:., K .. I$$7J 
M e . 160, Perpinyaaz4.Kal. deDefemb. 1337. 
M e. 16 y¿ P er pin y a r 3. de í î ü al . ; . 13 j 8. 
^Me.rjo. Perpinya .3, Idns de Secembre. /ij$8* 
mitres de la raateixa daca. 
Lleyda a 24. de Nouembrç. J J 4 ^ . 
•Lleydaai'S. de Noueajbre. 134^. 
JLleyda a i fí. de Ies kalcndcs de Dg; 
fembre. , . . / ^ . « « « f f l t 
Morucdre a to. de les kaleodes'de 
r n o . jg» 
Me.̂  ijff. Perpinya 4./dus de ̂ bril. 1 ̂ p . 
Ma* 44- Perpinya a 4 . lâmMMiig. 
Me. iz8rr Maiiorca a 8. /dus de ^gof t . , i j^p. 
Ma.i^o. Perpinyaa 8./dusdeSecembre.i3i5>l 
Ma. 1 %7% Perpinya a ¿"./dus de Secemb. 13 3 9. 
. R'S f-X6\ Peçpinyâ a 1.de/ijqy. 134ÒÍ. 
Fe^. io2v Perpinyaa té . de Agoft. 1340» 
^ • S * 1 ^ ; Pcrpiny,ftft.i.d£v^a<$. 13^41. 
R .20./ÍV P '̂rpirwyaja .̂ deF^b'Pér. . 
Me. ^ i * ^ipinya-a^id^Npuembre. ' 234^ 
Ma. i8$ ' Alua de lá mm&&<k&> • •„ . ^ i - ^ -
Mars. 2347- mar Jilt ̂ m 
Miraucc aj3.kaleQ.de Mars. 1347. Ma.'•Izyt± 
Zaragoça pridie /dus de /uny. 1J47. R.%p fitf 
Triáis /dos Sepcerabris. 2347V mef. sp* 
Bar. pridie /dus de Nouembre. 2347* M e . z o i . 
jBarççlona ^idie Nones de Defem-
bre. ... .1347. Me.20i^ 
Bar. aS. /dus deOerçmbrç. 1347. M*.zo¡. 
Miroai3.íCaI. de t^/ars. 13.47' M * . . ! ^ . 
Barcelona a i <JM¿rs. 2348. ÜW/f 8^» 
Segotb a^/diis dé Nouembre, i¿4&~ ̂  ^ ^ 7 . 
Çaragoça 
7 ^ V C ^ 
MCZÍÍS, 
V e g . i z q . 
M e . a o j . 
6/ . 
jVí ̂ * a , 
Y eg. 1 0 7 . 
V e r . f . 4 ' 
Veg.i i -u, 
Me. i ^ 1 -
f r o , 8 6 . 
M a , 191-
J i f a . 2.8-
M e . 110. 
M<t. Sí. 
P r o . f ' 9 ' 
yy?. 57-
P r o . 8 4 
M»-. 55-
ragoça a 1 j.flTaleoLcle-Aferil 
Zaragoça a z i . deWárs. ¡ 
Çaragoça a 11. de Abril.. . 
Zaragoça Non.kaD dé Abr i l ; 
Çaragoçan 1 .ííaíèo.de Abril 
Derpinya a ̂  de íes Kaleodes 
ner. 
Bafcdona a 3 r. deíiiíídL - : 
Fenpinya a í. íd(ts de OAubre. 
Perpioyaa 9. de lesKalendes 
ner. ' ••:•. '..< 
Perpinyaa 2 2. de laner. 
Perpinya a 15. de Febrer. 
€obiliur-c»¿5í de Máb.* • 
Sar.' a 21. de iiiIioJiíO ,t 
Barcelona a 12. de íulíol. > 
Perpinya a 24. de Deíecnbre. 
Bar. a /y , de Mars. 
Bar. 22 7. de Mars. - >• r 
i5arcelona a 2H. de Mars. 1 
Bar. a29.de Mars. 
Bar. a «. de Febrer. 
Rofesal vlcittide Maig. 
Barcelona a 4 . de Maig. ,. 
Barcelona a 30. de luny. 
But. a i - ] . dcSetcmbre. 
Perpiayaai?. de Nouembre. 
PerpinyaaIo. de Dezembre. 
Zaragoça a 5. de Febrer. 
Barcelona a 20. de Febrer. 
Perpinya a 19. de luny. 
Perpinya a 4. de Agoft. 
Perpinyaa / . de Agoít. 
Zaragoça a u . de Febrer. 
Zaragoça a 5. de Febrer. 
.Çaragoça a 4 . de Mars. 
Barcelona a 28. dc.JIíars. 
Bari a 2. de Febrer. 
Gerona a 20. de Abri!. 
Gerona a 10. de Maig. 
Gerona a 23. de /Waig. 
Ger0naa4. de luny. 
Gerona a $. de luny. 
Geronaa 8. de luny. -
Gerona a 9. de luny. 
Perpinyaa 18. de luliol. 
Bar. a 2. de Octubre. 
jBarcelonaa %\. de Odubre. 
Bar. a 20. dcOclubre. 
1 3 4 9 . 
i -54>. 
7 3 4 9 , 
í3-49:. 






1 3 J Í . 
1351 . 
i j s r . 
135 / . 
i i 5 r . 
I 353 -
í 3 í 3 . 





1 3 5 ^ . 
» 3 5 ^ 
i3S7. 
13 Í7 -
^ s y . 
13 S«. 
1 3 ^ . 
1358. 




Barcelona a :ro, de Oâobre;' 
Aimunia a 21 ; de lanera 
.Gaíaíajud a 6. de Mars. . 
Ceruera.a 22. de Defernbrei. 
Ceru'eraa iJ de Defembre 
.Gerueraa 14. de Defembre. 
.Çaragoça a 3. de Abr i l : • 
.Carin y ena a zpi de M â i g . ' 
•Zaragoça a 16, de.íunyrf .. 
•Bugia a 24, de-Márs/: Í r • 
Barcelona a 12.de ,Se£eiiTÍ3,'re, 
JBarcelonaa,Í I.de Secembre. 
Bar. a 3 . de Defcmbrer. 
Bar. a 3. de Defembre. 
Sar^ a 22. de Febrer. 
Líeydaai4. dé-Mari» 
¿Jar-a 16. de Defembre. • 
Bar. a de Defembre. 
Sar. a 1. de Defembre* 
Bar. a i j .de Defembre. 
Barcelona a i ¿".de Defembre. 
Valenciaa 12. de Mars. 
Valencia 314 . dcMars¿ 
Valencia a / 5. de Mars.. , 
Valencia a 19. de Mará, «h 
Barcelona a 16. d e Agoft* 
JBarcelonaa 2 6 . de Agoít. 
Barcelona a 18. de Agoft i „ . 
A 20. de Octubre. < 
tíTíonço a i 8 . d e Im&r . , 
t ^ /onço a 18. d e < J M m t 
Bar. a 22. de Nouembre. 
Barcelona a,/j.de:Mars.,: 
Ba'rcelonaazj. dcluJiol. 
t jMol i de reig a _s. de Agoft. 
Bar. a 4 . de Agoft. 
Tortofa a 74. de Febrer* 
Tortofa t8.de Febrer. 
Arcana a 2. de cTkTars. 
Onda a j .de Mars. 
Tortofa a 21. de Abr i l . 
Tortofa a 2 i .de Abr i l . 
Tortofa a 14. de Secembre. 
Bar. a i p . d e Defembre. 
Bar. a 20.de Defembre. 
Çaragoçaa¿s- ^e luny-
Bar. a / j . de O&ubre. 
Bar. a2 5.deOctubrre. 
Bar .a io. de Odubre . 
' r?S9. 
t ^ . 
1 3 5 ^ 
1^60. 
1-360. 
j ' j 6 o . 
i } 6 o , 
t jdo. 
1 0 0 . 
IJ^TO. 
I 3 6 Ò . 
13f t . 
131*1. 
136». 
/3é t . 
' i ^ 1 • 
\ ^ 2. 
I 3 ^ i , 
1 $ 6 z . 
13 6J. 
13^4 . 















4 5 . 
Me. 235. 





















M4. 5 ^ 
Veg . 6 6 . 
B a l . 98. 
Veg. 4 6 ¿ 
ma. 15 6, 
*w. 247. 
»2<f. 24 3.1 




ma. 17 j?. 
WÍÍ. 202. 
Wí?. 192. 
KÍ^. 4 7 . 
Veg. sp-
Veg. 
Vcg. £3. Barcelona a 3?. de Oítubrc. 
A fe .z^ i . Bv .aa6.de 0¿l:ubre. 
Bar. a 17. de Oólubrc. 
Barcelona a 17. de Octubre. 
M a . 2 2 . 5 






Barcelona a zó. de luhol. 
Barcelona a22.de Agoft. 
Barcelona a 10. de Setembrc, 
Barcelona a i .de Octubre. 
73 65. Cernerá a'-jj de Deferabre. 
i j ó í f . Cernerá 14 deDefenibrc. 
Mc. z^o. Peralcon a n . deMars. 13 67- Lleyda a 20. de Febrer. 
haL P4.. Valencia a 6 Nones de Maig. 13^7. Lleyda 37. de luhol. 
Vcg. 69. Barcel0naa 9.de Nouembrc. 23(5'7. Bar. a de Setembre. 
V e g . u i . Zjragoçaa 12. déDefembre. 
M a zoo. Bar. a /5 . deMars. 
Vro. 79 
Pro, 54 
Barcelona a 1 1. de Nouembre. 
Bar a 2^. de O&ubre. 
M a . * o i . 
Pro. 92. 
Pro. 94, 
F ^ . z 18. 
Ma. 232 
Pro. ^4. 
M<». J / . Barcelonaa30.de MarS. 
Me.14.6. Bar. a3 / .de Mars. 
Me . i ^S . Bar. a 16 deMars. 
M a , i t 6 . Bar. a 2. de Abri l . 
Ma. 256. 'Barcelonaa 3. de Abr i l . 
Ma . j o . Barcel0naax5.de Ma'ig. 
VroA j p . Barcelona a 29. de Maig. 
M Í Í . /JO. Barcelona a j . de Agol l . 
Bar. a 1 4 . o 1 5. de Nouembrc. 
Barcelona a 11. de lancr. 
Bar. a 18. dc Deferabre. 
Bar. a 15. de Febrer. 
Bar. a 18. de Febrer. 
Barcelona a n.dc Mars. 
Valencia a 3- de lul ioi. 
Valencia a 10. de Octubre. 
M a . 157. Bar.a 14. de luny. 
Ma. 220. Bar. a i8. de luny. 
Ma.i4(>. Bar.a de luliol. 
Me. a j í . BarceIonaa?o. delu l io l . 
M*.x~]9. Bar, a 13. de Defetnbrer. 
?ro. 73. Tortofaa 31. de Mars. 
V 'g ' 47. Tortofaa 20. de Abr i i . 
Veg.47. Torcofaa 5. de Abr i i . 
Veg. 48 . Valencia a 28. de Abr i l . 
Me.x jo . "Bar.a 26. de Nouembre. 
Mi l . 254. "Bar. 328. de Febrer. 
Veg. 50. Barcelona a i.de lul iol . 
Mf . ¿ \ 5. Barcelona a 24. de Seterabre. 
Ma. 157. Bar.a 23. deSetembre. 
Ma.i$Q. Bar. a 14. o 24 de Setembre. 
Vro. 84. Barcelona a 1. de Octubre. 
M<»-M3. 'Barcelonaa 8. de lul io l . 
M<r.2U. Barcelona a i . de Oârnbre. 
Amorm. Barcelona a 26.de laner. 
Pro. ^¿. Barcelona a7.de Febrer. 
Vcg 70. Presiona a 6. do Mar§. ' ; 
! 3 67. Bar. a 4 . de Nouembre. 
136S. Ear. a 12. de Febrer. 
1368. Monçoal primer , y fegon de 
136*. 
i $68. «>^onço a 4 . de Setembrc. 
13^gt Bar.a i de 0¿tubre. 
1368. ^ar' a 20.dé Odubre . 
13ÍÍ8. Bar. a 22. de Odubrre. 
1380 Perpinya a i8.deMars, 
^ g g " Barcelona a 5. de Maig. 
!Bar.a 3. de Setembre. 
Bar.a io.de Setembre. 
.Bar.a29. deOétubre. 
Bar. a 14. de Defembre. 
Bar. a 1 8. de laner. 
Bar. a S. de Maig. 
Bar. a p. de lu l io l . 
Bar.a 28.de Agoft. 
Bar. a 3. de Octubre. 
Bar. a 24. de Defembre. 
Bar. a 29. de Abr i l . 
Bar. a 29. de Nouembrc. 
Bar. a 1 <f. de Nouembre. 
Bar.a 23.deFebrer. 
Bar. a 3/,de Mars. 
Perpinya a i . de Mars. 
Perpinya a i ^.de Mars. 
Perpinya a 28. de Abri l* 
Perpinya a 17. de Maig. 
Perpinya a 30. dc ¿ M ú g , 
"Bar. 326. de lul io l . 
Poblet a j3.de Agoft. 
L leydaa^/ .de Setembre. 
Ueydaa ^4, de Setembre. 
A i5 .de Odubre. 
Zaragoça a / . de Defembre. 
Zaragoça a i2,de Defembre. 
Zaragoça a aa. de Defembre. 
Perpinya a / . de <JMan. 
Zarrgoça a 27.de*JMzn. 
J369. 










J i j o -
137/. 
í 3 7 ' ' 








































/ 3 7 ^ . 
1379-





















M a . i ¡6 . 
Pro. tftf, 




M i l . 21*. 
Amortit. 
Amortit, 
M a . 16$. 
Amortit. 
Pro. 60. 






Pro. $ i . 
Par. 130. 





M a . i j i , 
M i . 27 3-
Pfo. 3rf. 
Ba¡. 205. 
Mo. 1 ó í . 





« w i 5 . 
RÉ^. JÓ. 
M f . ajó. 
Pro. ^4. 
Pro. 341 • 
Pro. 34. 
Pr<?. s i . 
Pro. 66 . 
Pre. ¡24. 
















M * . is-
Me. 190. 
Barcelona 3 6. de Malg. 
Zaragoca a jo.dc Noucmbre. 
Gerona a 18 de laoer. 
Valencia a 19 dc Mars. 
Valencia a 13. dc Man. 
Valencia a 3 i . dc Maig. 
Valencia a /o. dc luny. 
Valencia a n . de luny. 
Ziragoça a 1 p. de Sctcmbrc 
Gerona a z8. dc Dcfembrc. 
Curubi a 6. dc Dcicmbre. 
Tortoiaazv dc Fcbrcr. 
Torcofj a - 6 de Fcbrcr, 
Tortoíàa i i .deFcbrcr. 
Pcrpinyaaí.dc iuny. 
Monçoi j . dc luny. 
Bar. a 30 de luny. 
Bar. al darrcr dc Sctcmbrc. 
Monço a j . dc Noucmbre. 
Manço a 12. delancr. 
Monço a /o. dc Fcbrcr, 
Bar. a /S.cJe M a r i . 1387. Pw. np l 
•Barcelona a 2 5. de Abril. 1387. Kf.i8.io» 
BarccioDaaiO.de Abril. 13 87. Ma. zp* 
Mokes prouiüons íbbre cmolumeots 
dc les Corts del any. 1387. 
Tí-ircelona a 29.de Octubre. 1387. Me.ztpi 
íarcelooaa 14. de laner* 1387. Pro. 14̂ * 
Bar. a 4. de Febrcr. 
Barcelona a 10. de Maig, 
Bar. 030. dc Sctcmbrc. 
Bar. a p. dc Sctcmbrc. 
Bar. a i<.deFcbrer. 
Barcelona a io.de Abril. 
Zaragoçaa 13. dc luny* 
Monço a 16. de Agoít. 
Zaragoça a 7. de Sctcmbrc. 
Zaragoça a »/. de Sctcmbrc 
















I 3 8 7 . Pr». 
1387. B,,/-
13Í7 . M*. isr* 
1387. M*. *3t* 
MÍ- 3*0*-




1388. V'g. ts> 
1388. M«. i j r 
M o n ç o a / j . d c Dcfcipbre. 1388. Mf.30S>* 
yVonçoa 1». dc Üclcmbrc. 
Altradc la matcixa data 
1388. 
13Í4. 
Tamaritdc Llitcra A 23?. Abril 13*4. Monço a 24. de Ddcmbrc, 
T.irmric dc Llitcraa y.dcAbnl. 1384. «^V/onço a 2. de Dcfcníbrc. 
Pcrpinya a 1 S. dc luny. 1 3 £4. «JTWonço a 15. dc lancr. 
Al Monclhrdc Poblet a 10. dc Ju- t^Wunço a 5. dc Fcbrcr. 
liol. j 3 ̂ 4. t í^onço a 237.de «J^ars. 
/'í<».2 4t. 
1388. Pr*. 4<?* 
1388. M ^ 
t3*9-Pr^. 3̂ * «j u — 7 ^ — ^— - j x • », 
Tro. 40. Fig11crcsa30.dc APOÍI. 1384. tífefonço al primar dc Abril. 1383?. Mar JJ> 
Ma. zSz, 
'Pro. 3 p. 
Tro. 3p. 




f ro . 41» 
Prd. 8^. 
Veg. S3» 






ViUtrancadcUanadesa 10. dc Agoft. «^íonçoa 16. dc Maig. 
1384. «JWonçoa/6. dc luny. 
Figucres a i .̂dc Noucmbre. 13Í4, 
Pcralada a : 4.dc Dcicmbre. «^84. 
Pcrpinya a 7. de lancr. I j 8 s . 
Befalu a t t . dc lancr. i j 
Belalu a 3. dc lancr. 1383. 
Vilanouia 16.de luny. M^J* 
Figuercs a 30.de Agoft. J385. 
BelaUi 17. dc Sctcmbrc. 1385. 
Gerona a 10. dc OcUibre, 1385-
Barcelona a 23.de ianer. 1386. 
Bar.an de Febrcr. 1356. 
Bar. a 31. de Mars. 1386. 
Barcelonaa 1 o.de Abril. 13 8<í. 
Bar a_p.de Maig. 138^. 
Barcelonaa 17.de Maig. 7386. 
Barcelona a 24. deluliol. 13$^. 
Bar. a 10. de Setembre. 1386. 
VroAlS. 
%ey Von luán Vrttfíer. 
Bar. a 14. de Mars. 13S7. 
«JWonçoa 70. dc luny. 
t^Wonço 10. dc luliol. 
cJWonçoa zC. dc Agoft. 
Bar.a27. dc lancr. 
.Bar. a 4. dc laner. 
Bar.a 16.de Fcbrcr. 
Barcelona a 14. dc Mars. 
Perpmyaa7.dc <J44aig. 
Pcrpinya a 1 3.dc Maig. 
Tortoiaa 10. dc Nouembrc. 
Taraçona 23. dc laoer. 
Barcelonaa 75. dc Maig. 
Çaragoça 2 3.de Agolt. 
^íar. a 4. dc Laner. 
Bar. a 25. dc Fcbrcr. 
"Bar. a 6. dc Mars. 
Barcelonaa i.'de Abril. 
Bar. a27.de Maig. 
1383?. Pro. s><f> 
I^gt)< Amonité 
1389' ER** ^ 
Vro. Pr* 
Ma. 2 44* 
Vro. 113 4 
Pm 114» 
Ma. i g i t 
Ver izpt. 




Vro. i n * 
Vro. 98* 
Ma.225. 
M ^ / 3 2 . 
Pro. 13^, 
\ Vro. 7^4. 
M.i.2 47i 
77?<J. 282. 
Bar. 12. de Setembre. 
Sapt Culgac a 7.de Setembre. 
MoncftirdS.Culgata3.dcOft./3pa Vro> M 














J í í . i . n x , Valencia a i ; , de Defembrc. 
M z o 6 . Algezira a 8. de Febrer. 
/Wüi.íjo. Algeziraa io.de Febrer. 
Ma, 2^9. Valencia a i 'f.de Abril. 
Pro .uy . ValcDciaa7.de Abril. 
Pro.r$$. Valencia a ii.de Abril. 
A í a z ^ ? . Tortofaa 7. de luliol. , 
Ma.iS?. Empolla a 26. de luliol. 
Trü.130. Tortoiaa6.de Agoft. 
M<3-z8j. Torcofaa JO.de Setembre. 
Ma.164. Torcofaa 10de Nouembre. 
lAa.iS*. Torcofaa 15.de Nouembre. 
R M f s j . Torcofaa 10. de Defembrc. 
Ma, 234. Valencia al primer de Mars. 
Pro.iQi>. Barcelona a 19. de luny. 
Tro.111. Barcelonaa a.de Secembre. 
Tro.i^4. Barcelona azz .de Seccmbre. 
Tro. 117. Barcelona a 20, de Odubre. 
Ma.zfi i . Bar. a 12. de Nouembre. 
Ma.\86. Bar. a 20.de Nouembre. 
Ma.zPz. Bar. a 5. de Nouembre. 
Tro. 108. Bar. a 28. de Nouembre. 
'Pro. ^ S . Bar. a 17. de Deierobre. 
Nst f . 7. Perpinyaa i 3. de laner. 
Bal. 184. Bar. a 3. de Febrer. 
Ma.zpj . Bar. a IO. de Febrer. 
Pro. loy. Bar. a 19. de Febrer. , 
Pre. no. Bar. a 19.de Mars. 
Not./-4. Bar.a^.deMaig. 
l^ey Don ¿Mar t i . 
I'tbA. Se. Perpinya a 1 j . de Mars. 
¥rQ'l$i> Perpinya a <i\de At>ril. 
VrO' 16s- Sarcelooaa \ 6. de juny. 
Y eg nr. Barcelona a to. de luliol. 
'Sane Feliu de Llobregac a 7. 
/J/tf.jM* cembre. 
Re.zf-jq. Barcelonaa 20.de Secembre. 
Bar.a i z . de Defembre. 
Pro. 1^7. Çaragoçaa / 2.de Mars. 
Pro. 170. Çaragoçaa 22. de Abril. 
Pro. 171. Zarrgoçaa i / .de Maig. 
Ytg' Ilt. Zaragoça a 30. de íultol. 
Pro.172, Zaragoça a 3.de Octubre. 
Pro. z\g, Zaragoza 7. de Octubre. 
Tro.xx%. Zaragoça a x8. de Octubre-
R . . 2 . / . ^ Zaragoça a / 2. de Uefcmbrc. 
33- Zaragoçaa i j .de laner . 













i i 9 4 ' 
1394. 


























Zaragoça a 21.de A god. 1399-
Zaragoça a p. de Octubre. i syy. 
Çaragoçaa^o.de Odubre. U j ^ -
Çaragoçaa 3 1. de Octubre, i^pp-
Çaragoça a^". de Nouembre. 1399. 




































Barcelona a 8. de luny. 
.Bar. a 25. de luny. 
Bar. a 30. de luny. 
"Bar. a 8. de luliol. 
JSar. a 3. de iulibl. 
Bar. a 13.de Agoft. 
Bar. a 17. de Secembre. 
Valenciaa4.de Octubre. 
Valencia a 12. de Octubre, 
•Barcelona a 8 de Defembre 
Bar.a 2^. de laner. 
A 10. de Mars. 
Çaragoçaa 3. de Febrer. 
V alencia a 20. de luliol. 
Valencia a 23. de Agoft. 
Valencia ai primer de 
P r o . 
Pro. , 
P ro . 17 } -
Pro . 1 74" 
''BaL 18 S' 
P ro . 23^. 
P r o . i g o . 
Veg.14%* 
P ro . 180. 
R . V . 102. 
P r o . 2>4. 
P r o . 18 3. 
P ro . z$1f. 
P ro . i S ^ . 
Vef r119-
M a r 37. 
P ro . t8s . 
R . 3 7 . 7 4 . 
Men.34.6 
M e . 3 3S. 
V'alenciaa^ de Odubre. 
Ya1enciaa4. de Nouembre. 
Valencia a //.de Nouembre. 
Valencia 34 . deNouemore. 
Valenciaa 22. de Defembre. 
Valenciaaio. de Üeferabre. 
Valencia a 8. de laner. 
Valenciaa22.de Serembre. 
Valencia a 12. de Defembre. 
Valenciaa 19. de Defembrc. 
Valeociaa17.de laner. 
Valencia a 2. de Maig. 
Valenciaa26.de Maig, 
Valencia a 4 . de luny. 
Valencia 3 4 . de luliol. 
Valencia a 18. de luliol. 
Valldaura a deu de 
^Barcelona feefe de Odubre. 
'Bar.zj. de Mars. 
Barcelona a deíanou de Mars. 
Barcelona a vint y fís de 
Barcelona a 2.de Abril. 
Barcelona a 4.de Abril. 
"Barcelona a7. de Abril. 











M e . 
P r o . 
P r o , 
M e . 
M e . 
P ro . 
M e . 
M e . 
M e . 
P r o . 
P ro . 
M e . 
M e . 
M e . 
P ro . 




3 4 * 
340. 





P r o . zig# 
M e . 3 í í f m 
M e . 3 l ^ 
L f"0. I p o . 




IVO. i p i . 
Pro. 219, 
B.Í//.176. 
I p i . 




MÍ?. Hf . 
Pr*. '9 5. 
Pro. l p i . 
Bal. i $ i 
Pro. tpy. 
Pro. 203. 









Barcelona a 7. de Maig. 1405. 
iiircelona a 1 8. de luliol. H o j . 
Barceloni a / j . de luíiol. H M * 
Barcelona a 4. de Agoil. 7405^ 
Barcelona a 14. dç Ocbubrc. i^o^, 
Perpinyaa r ó . d e ü e z e a i b r e . 140^. 
Perpin ya a / 9. de Febrer. 
Perpinyaa 5.deMars. 
Perpioyaa 12.de Mars. 
Perpin ya a 16 de Mars. 
Perpioya a 2 2. de Mars. 
Barcelona a 2 1. de Abril. 
Barcelona a z i de Maig. 
Valencia a 6. de Octubre, 
falencia a 15. de Febrer. 
Valencia 34 deMars. 
Valencia a iz.dc Maig. 
Valencia a zo. deSecembrê. 
Bircelonaa 14.de laner. 
Barcelona a 16. de laner. 
Barcelona a 15.de Febrer. 
Barcelona a 27. de MarSi 
Barcelona a30.de Agoil. 
Barcelona a 18. de laner. 
Barcelonaa 7. de Febrer. 
Barcelona a iz. deMars. 
Barcelona al primer deMaiSi 
Barcelonaa i8.deMars. 
Barcelona á 13. de Maig. 
Barcelona a 2 9. de Maig. 
Barcelona a 5 . dcluny. 
Barcelona a 6. de Setetnbre. 
Barcelona a 4. deSececnbre. 
Barcelona a 5. de Sccembre. 
a so. deSecembré. 
Barcelona a / j . de OAubre. 
Coblliure a 9. de Nouetnhre. 1405). 
Ala cafa de bellguarc a 5. Abrih 1410. 
Barcelonaa ¿4. de Abril 1410. 
Barcelona a 3 r. de Maig. /4 /0. 
. Barcelona 17.de Maig. 1410. 
. Barcelonaa 26.deMaig, i 4 i o . 
Barcelonaa j.de Mars. 14.11. 
Barceionaa 24.deMars. 1411. 






























Barcelona a ^o. deMárs ¡ 4 x 1 . ^ . 5 7 0 . " 
^Barcelonaa 13.deMaig. 1413. ^ - 5 3 . 
barcelonaa i6.de limy. Í 4 / 3 . M(?».44Q 
jBarcelonaa24.de tuíiol. '413. M* 37 i . 
Ceragoça a 27. dé Mars 24/4. 37i^ 
Barcelona á 1 o. dé Abril. 24?4; 1S *. 
Mordia a 2 6. deluliol. 2414. ^ - 2 0 0 , 
Morèllaa 24.deIulioI. 2414. B«/i iod. 
barcelonaa 26. deSccerabre. 14/4. Pr/*2 88. 
barcelona a 22. de Ocbbre. 24/4, me> 373* 
Moncblanch.a 20. deNouemi>.24i4. 
Valencia a 7. de Maig. 
Valenciaa4.de luny; 14-ii-
Valenciaa70.deluliol. ^415; me' 37^ 
Valenciaa %y.àtl^xol. 2415-
Perpihya a / / . de laner. 14/1?'. VeÍ' 87' 
Perpinyá a S.deFebrer. 14^6. me-
Perpinyaaz-deFebrer 741^. m ' ^7S'» 









Yep j^t. 'Barcelona a 20. de laner. " 141^. 
Veo. 147. "Barcelona a 11. de Febrer. 141 .̂ 
yun,^9 ' "Barcelona a 2z.de Mars. 7413. 
fiey Don Alphonfo y y Ueynà Üo-
na <JMaria. 
barcelona \p. de luny. 
barcelona a i Q. de luliol. 
barcelonaa 31. de luliol. 
barcelona a i 8. de Setembre. 
barcelonaa ¿o. deSetembre. 
Velencia a 1 p. dé Maig. 
Valencia a 20. de luny. 
Valencia 331 de íulio/. 
Valencia a 20̂  Sécembre. 
Valencia a 2 41 de Nouembre. 
Valencia a 3 i de Octubre. 
Valencia 325. deOdubbre. 
Valenciaai5.de Octubre. 
Valencia a1 ¿. de Odubre. 
Valencia a 20. de O&ubre. 
Valencia a 23. de Odubre. 
Valencia a 28. de Febrer. 
Val encía a 13. dé Maig. 
Valencia a\p. de Maig. 
Fraga a 5. de Defembre. 
Leyda a 1̂ . de Dezembre. 
Moneftir de Sane Culgac á 15, 
lioh 
MoncftifdcSancCulgata z. de Oc-
tubre. 141^. Ver. 
Moneftir deSant Culgac a 9. de O c -
tubre. 14^9. Pro>iSír' 
Moneftir de Sanct Culgac a 24- de 
Octubre. Mij>. R.i3-,oí* 
141 
1417. 
i 4 c / i 
i4 f7-
i 4 i 7 « men. $7 § i. 
I4 / 7 . #7f».408. 
MÉ-. 
wf».3 80. 
WÍ. 40 j . 
3 ̂ ^ . 
14*8. me. 404. 
1418. men. 39 è¿ 
men.4.0 .̂ 
M'?. V e g . i ^ . 
1418. -P^. ,3/4; 
de lu-




I 4 Í 7 . 
T c / / F L w4. 
Moncftir de Sant Colgat a 30.de O c -
MÍ. 410. tubre, H1^* 
MoneftirdeSantCuIgata 9. de D c -
V r o . i S ¡ , zembre. 
Pro.273, Torcofaa!primer deFebrer 7410. 
Tro.zyz. Torcofa a 16. de Febrer. i4io» 
M a r . j j , Tortofa a 7?. de Mars. M z o . 
Ver. 166. T o r cofa a itf. de M ars. 14 2o« 
Pro. 174. Torco íaa iy . de Mars. I42o. 
Pro. z j i . T o n o í a a ^ S . de Mars. l * i o . 
Pro. 273. Tortofa a 3. de Abril. I4ÍO. 
MÍ. 405;. Tortofa a i,?, de luny. l4 io . 
Pro. 251. T o r t o í a a i o . de Maig. , 4 i I . 
Valldonzella a 7. de Nouêbre. í 4 i 1 • 
titíar.zou Barcelona a 12. de Febrer. H " * 
P^ .287 . Barcelona a 2?. de Máig. H " . 
Pro.306. Barcelona a/o . de iuny. i 4 2 1 ' 
Mf. 4 io . barcelonaa 17. de Abril. jr42^ 
m a r f . ^ . Barcelonaa22deMaig. 7413. 
w^ir. 40. ^ í e l l eaS .deNouecnbre . J42?. 
F m r 7 S . Napols a de Dezeaibre. i4i3-
Ver . f .^ i . Barcelona a 24, de laner. Í42 4' 
Me.4.1%. Barcelonaa 16,de laner. J4.24. 
Pro. 2po. Valencia a u. de Abril. ; I 
Pro. 2,8barcelonaa ?9. de Secembre. 141-4* 
Tro. a98. Barcelonaa 2.de Octubre. 2-424. 
barcelona a 14. de Qclubre. 7424. 
menÁiy. Barcelona a 28. de Dezéb . . 7424. 
tnen.ji-j. Barcelonaa rj .de laner. 143S. 
«2^.4*4. Barcelona a 31. de Mars. 
R . i 5 / ; i i i Ceragoça a 1 j - . de Abril. 7^2j-, 
Tro. t ^ ' Torcofa a 16. de Nouembre. 742 5. 
tnen.4z<3> Velencia a 6. de Maig. 1426é 
Pro. a<j 5 • Valencia a 7. de luny. 1426. 
Pro. 536. Valencia a 10. de luoy» 142^. 
4*7. Valencias», deluliol. 74¿6. 
Pro. 3c),9. Valencia a 2á\de Agoft. 742,5'. 
JWÍ1». 428. 'Barcelona a 791 deluíiql, , . 7427. 
men.^} \. Barcelona a 4 j-.dc Maig. 142^. 
Tofcoíaaao, detener. /43o. 
V í l d e c o n a a 27.de ¿Waig. 1430. 
intn,^}!,. 325. deOclubre. ; 1430. 
»)f».435. -Barcelonaa 12. de luny. 1431. 
Pro. 305. Barcelonaa 6.de Odubre. 14,^. 
Pro. 308. 'Barcelona al vlticp. de Abril. 743 2. 
Mar. 6 j . Barcelona a 2 5. de Maig. 14^2. 
P H . joa. barcelonaa! prmier. de luliol. Í43Z. 
, , Barcelonaa7.de Agoft. 1432. 
P^csoj. Barcelona a 7. de Febrer. 7432, 
Pro. 30/, Barcelona a 4 . de Febrer. 7432. 
•Barcelona a 13. de Febrer. ¡4¿4* P ^ - ^ > 
Porcvendresa 17. detener. 1436- Me. 4.4?. 
Portvcndrcsais .dcMaig. i4?0- ™¡'-ala¿t 
Capitaaó. Idus de luny. /43ó- L i b . ^ . j e . 
Porcvendres a 17. de laner i4í7- we'; 4 4 7 ' 
Gayecaa27.deMars.s0 molcS./4i7- 44* 
Gayetaa29.de Maig. /437* ^ » - 4 i 9 -
Barcelona a 24. de luliol. 1437- 1 r<7' 30i-
Barcelonaa 16. de Agoft. 7437- ^r.770. 
1437- Pru. 312. 
j 4 j 9 . ^« de \ur* 
1433/. P™. 3TI. 
,442. N o t . p r i . 
3442. Pro... 317, 
144-2. Afoí. ia . 
barcelonaa 5. de íuny. 
Afaria a ?i. de Mars. 
barcelonaa 5. de íuny. 
Gayeta a 2 8. de Febrer. 
Çaragoça 324. de Mars. 
Gayeraai4. de Maig. 
Gaftell de Napols a 13. de Febref-
r ,444. N o t . f i K 
Cafteil de Napols a u . de Febrer, 
* /444. a • 
Cafteil de Napols a 5. de Mars.i444- « í ^ / - 4 l -
Napols a x4. de Agoft. 1444* ^ ^ f ^ * 
Napols a » , de Agoft. H H - » a " ' l 7 * ' 
Napolsa22 .deOaubre. »444- i f * ' 
Valencia a 10,de Dezembre. 1444. 4 9 ' 
Valencia ai , de Dezembre. 1445. „ r ' '*7' 
. Tortofa a 2/. de Maig. i44<f. Pro., ZTS. 
barcelonaa 15. de Mars. 14.47. !** í l ' J^1 ' 
barcelonaa jo . de Oótubre. 1447. if0' 31 S* 
barcelonaa i7.deN0uembre.1447. *50^* 
E n los felices excercics a 27. de la- _ 
ner. 144^. ^ Í2J-
Lo maceix a7. de Febreí. I 4 4 Í . S a -
ldem an . de Febrer. I448. ^ m 
Ideraa20.de Mars. ^448, ^ ' J * - -
idema23.de Mars. 144*. ^ ? ' 
Barcelona a lo. de Abril 1448. ^ ' j : 7 ^ 
Barcelona a 16. xle Abril. 7448 , 
Barcelona a 20. de Abril. 14481 „ ^V* r* 
Felices Caftells a / .de aig. J 44 8. £ ' ^ / • * í * 
Barcelona 16. de Maig. 1448. y f 
Barcelona a 20. de Maig. 144^. J^rf-??1* 
Barcelona azo. de luny. 7448. 
Felicesexcercitsa6.de Agoft.144^ , 
Idem a ?,. de Agoft. ^ V r o ^ í ' 
Idem a 28.de Setembre. %4*%> pr£>v ;*?* 
Idem a 24. de Dezeaibre. H+S. > * 
Perpinya a 10. de Febrer. • 7449. p ^ ' * * 
Perpinyaa io .de Abril. 1449 " ' 
Perpinya a , s. de Iuny 1449- ^ > 
Perpinya a 18 de Agoít. i_44/>- 1 
* Pro. JK?. 
Perpi-
V e r . m , Pérpioya a i a. de Setcmbfé. /449. 
Torre de OAauio a i de Octubre, 
'449. 
Pro. j3 5. Perpinya a 14. de Dezembre. 14^0. 
Cafteli de Napois a ' z i . de Abril. 
H i 1 ' 
iVfl/. 19. Barcelonaa io.de luny. i ^ j * . 
Prti. 3z i . Barcelona a a/, deluliol. i45z. 
Ver . /S^ Barcelona a 25.de Secembrie. 14;*. , 
men.^pp^ Cafteli nou a 34. de Odubre. Hs» . 
« z ^ . z^, Vilafranca da Panades a í8. Nouem-
bre. 
*Pr(7. • Idem a ^ de Dezembre. *4 S*» 
iPra. 3?j. Idem aiS.deDezembre. 14^ » 
triar. Si. Barcelona a 19.de Maig. 14 Si* 
i ^9. Caílell &LC. a 8. d'e Nouembre. 
M?- 4^4. Cafteli nou de Napols a itf.de Mars. 
*454« 
Pro. A17. deOaubre. 
átt<r«. ?5/. barcelonaay^. de luny* 
V Barcelona r / .dc Maig. 
Pro. Aai /dcOdubrc. 
4^5. Terra deBogia a 8. delancr. 
^Í>. JM. Ciutat de. a io. 
Perpinya a 2 0. de Setembre» 
A 17.de Nouembre. 
Rauena zy. de Dezembre. 
M L Vro, j j g . 








Rey Don Ferrando Stgon. 
Torrofa a 20. de Mars. ' 4 ^ . mtn.ií¡6» 
Perpinya a ̂ 0. de Secembre. H ^ j . i?.31/11. 
Barcelona a i j . de Octubre. H g j . R . j r . / ^ 
A z4. de Dezembre. 1t.34JCi. 
A'/j.deOclubre. i fSf l - R-S /̂.Sa. 
Barcdonaa 13. de Nouembre.I^J- Pro-ijg, 
^Barcelona a 4. de Nouembre. 1 4 ^ . Pro. 
Barcelona a 78. deNouébrc . 1493. Tro . t j f . 
Medina del Capo a 11. de luny.ifp4. men.j$7. 
Çaragoçaa 1^. de Dezembre. 14^4. 
/WadridaiiS.deFcbrer. 14^^ L'tb.+.fe. 
M a d r i d a i8.de Febrer. Hs>y men.^l-
Madrid a 8. de Mars. HP 5» 




Rey Don luan. 
0e. l/o. 'Barcelona a 29. de Nouembre./^5?. 
fyro, ?5}. de R-C*g a 1 S'̂ e laner. 74^9. 
Mar.87. Barcelona a de Odubre. 245^. 
í^ra. ??7. Barcelona a 4. de luny. 14Ó0. 
Pro. 3J6. Barcelona azo. de luny. /460. 
Barcelonaa7. deluliol. 1460. 
J î)/1. tJ, Barcelona a 9. de Agoft. 1460. 
Vilafranca de Panades a 30. de Se-
Vejr.ifa CCI«bre. / 4 Í 0 . 
marf-fit- Çarágoça a8. de lancr. 1461. 
Vro. 337. {arag09a a 3- de Febrer. /461. 
B.a(í'.í74' l;>Cfpioyaa t >deSeccrabre. 1473* 
.J^(;Í>, 4( Barcelona a zz.de Dezembre. 1473. 
meftAoi. ^rcelona a 27. de luny. 1474 
Torcofaa ç.dc Abril. 
Zaragoçaa ;8. de luny. 
Madrid a xi.de Maig. 
Granada a ^. deluliol. 
Granada 27. de luliol. 
SiuilJaa3i.ífeMars. 
Barcelona a zo.deSeccmbre» 
Medina del Campo a n . de 
/499' 
2499. 
I | 00. 
Abril. 
i ;o4. Me.S3<f* 
Medina del Campo a 10. de Secem-
bre. 1504. 
A 1. de Setembro M^S' 
Noftra Scnyora del Camp a28.de 
Pro. 37 r: 
Mr. j 38. 
men s-tó. Gerona a 21. de laner. 1475. 
CaftellodeEmpuries au.de Mars. 
men a<f. •r47J» 
. Caftello deEmpurics a 16. de Mars. 
I 4 7 i 
A 7d.de Mars. 
A» 6. de Febrer. men .p l ' . 
Prtf. ??8- Perpinyaa7deIaI»oI. 
Pro'. 340. Perpinyaa 7. de Mars 
Febrer. 
Altra de 28. de Seccmbre. 
A zo.de Mars. 
Valladolida 79. de Abril. 
Valladolid a zo. de Abril. 
Valladolida 5.de Maig. 
A 17, de Agoft. 
Madrid a 9. de Sctembre. 
Montfoai/. de Maig. 
MontfoaiS. de luny. 
ontfo a 10. de luliol. 
¿Monito a 14. de luliol. 
Montfo a 16. de luliol. 
MoncfoaiS.de Agoft. 
1478. Montfo a i p . de Agoft. 












I 5 /o. 
IS '0-
1̂ 10. 







I /¿ 4. />. 
mar.f. 
Pro. \6 r. 
mtv. 553. 
Pry.. 5̂ 1. 
men. 5 •j í. 
men. 5<5,j. 
men.} 4b 
Veg.i t i . 
I'ro. 366. 
men. $60. 
men. 5 j 8. 
Vro. 364. 
Pre. 37 0. 
Mcnfo a ̂ , de Sererabre. 1510. 
Siuiliaa 3jr.de Maig. 
Burgos a i2.deSetembrC. 1 sir. 
Burgos a 30. de ianer. i p i * 
A i.de Maig. 
Moncfo a 1Ó. deluny. 1512. 
Mõot íoaz.deSetewbre. 1511. 
k iz. deSecerabrc. . \%xx. 
Valiadolida30.de iuliol 25Í3I 
A 2'5.de Setembro. ijigv 
Barcelona a ao. de Mars. 1 $1% 
Barcelona a i . de Iuliol. 
'Barcelona 349. de Nouembre. 1^1 $. 
SĴ eyna X)ona I uma , y Emperador 
• . - i - - Do» Carlos. 
Nâ í . i i . Barcelona a 20. de luny. i ^ o * 
tr¿en. 5 67. Barcelona a /o. de íuay. *S* '?* 
par¿f}>.56. Barceiona.a Í J?. de Setembre. i s ^ . 
«íf». 56?. Moli delleigaio. deDezemb. is1^. 
Tro. $69. Barcelona a ao. de Dezembre. i-$*p. 
Curua a 1 / . de Maig,, ;; 1 %zc. 
Pie. %8Q. A zz.de Mars. f^zb*. 
Lib.^.fe. A 17. ÃalendesdeMaíg. 1524» 
Tro. 371. A 141 de Maig. 1 524. 
«Í*.V.597. Toledo a 8. de Octubre. 352S. 
men.^-jS. Siuilla 314. de Abril. 1526. 
Me. 603. Csuillaais.de Abril. 15ZÓ. 
P^o. ?7<f. Valladolid a /z. de Iuliol. 1527. 
jR.55.14i. Moncfoa/^.delulioL 152?. 
jR.34,/1;. Raúsbonaa z. de Abril. - 'SÍ^. 
P/,£'.379. A 30. de Agoft. 1535. 
C a i x ã o A /z, de Nouembrc. ¿$3 
^Tontfoa Z7. de Dezembre. 1534. 
P ^ . 394. Barcelona a i<?. de Maig. i i i5» 
Prt?. ^ 5 . Barcelonaa29.deí^/aig. Í535. 
Li .c . f rs . A 5. de Setembre. 153^. 
meft.\8$. A 26, de Maig. " Ij3é. 
616. A i i . de Agoít. 1;3<í. 
Pr<3. ̂ 42. A ^4; de Mars. *5J7. 
m;»,âzQ. Barcelona a ip. de Odubre. /537. 
Barcelona a 2j.de Abril. 1/38. 
WÍ». ^gf. Barcelona a 27. de Abril. iS$8. 
Me. 622. 'Barcelona a 6. de Abril. J$3<?. 
men. (¡23, Toledo a 1?. de Nouembre. isiS. 
AUradadaaValJadoiid a i ^ . de No-
Pro- 24!. uembre. ij?^. 
Me. 6xh -Barcelona a i 3. dóDezembrc. i 5̂  S. 
K. 3 hPv A ia. de Setembre. W^. 
A 5. de Dezembre., 
A z9.de Mars. 
Moncfo a ;o. de Setembre. 
A 14. de Setembre. 
Barcelona a zo.de Notiembre. 
Valladolid a j>. de Maig. 
A ¿6. de luny. 
A 7. de Setembre. 
A z^.deFebrer. 
Barcelonaa//. de Oclubre. . 
A 21. de Agoft. 
A 5. de Setembre. 
A 10. de Setembre. 
A z-7.de Setembre. 
A z8.de Setembre 
Atf, de.Oclabre. 
oWontfoaio. deMoucmbrc. 
Moncfo a j . de Dezembre. 
t^fontfo a 6. de Dczembre. 
t M o n d o a 1.0. de Dezembre. 
Montfo a 30. de Dezembre. 
Moncfo a 8. de Dezembre. 
Valladolid a 3. de Mars. 
A z*. de Agoft. 
A »?. de luny. 
A 6- de Nouerobre. 
«Madrid a26. de /fcfaig. 
A ^8. de Dezembre. 
A a9.de Nouembre. 
A z4. de Nouembrc. 
Barcelona aio. o 1.8. de Dezéb. 
A u . de Nouembrc. 
Rey Don Felij>. 
A19. deNóuembre. 
A13 . de Nouembrc. 
A 4. de /Wars, 
VaIladolida28.de Mars. 
A z9.deMars. 
A z j . de Fetjcer., 
A 22. deMars. 
A 25. de Oí tubrç . 
A «9. de Ianer. 
A zr d e b a r s , 
Barcelonaa 10. de Octubre. 
Barcelona a zj. de Octubre. 
A 11, de Maig. 
A9.de Iuliol. t . 
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men. 6 ^ 
men' 
we?/. 63$! 
R .3Í. ^ o . 
«?<*. 348. 
MÍ. i ? / : 
í l .34 .40. 
R . H . 4?. 







P m ^9?. 
men. 652. 
P r o b o s . 
Pro, ¿ a r , 















VP0.4.Ò6. A i^deTuIiol. 
Pro.407. A 7. de Scccmb.re. 
men. 601. Madrid a 24. de laner. 
Pro^ojj . A 4. de luny. 
Vr0.^.11: A irf. de Febrer. 
ÍV<7. 4 ; J. A,* i . o 27. de Febrer. 
Pro. 4 i i . A"/9. dc luliol 
602. Madrid a 4. de Dezembre. 
men. 6Q6, Madrid a 8. de Octubre! 
K . JS. 27. Madrid a /«?. de Setémbre. 
ma. zyp. Madrid a 1 ̂ .de Octubre. 
Madrid a ̂ .de Maig. * 
' r o i A i i . A 12. de luay. 
me», je) 8. A 15. de Febrer. 
Prò.430. A i 8. de'Octubre. 
R.?5. aor- A 7. de Maig. 
«2^». <foi. A 4. de Agoft. 
men.Soo. A 15. deSecembre. 
Pro.411. A 24, de laner. . 
ma. barccloaa a de Dezembre./ 5 
ma.' 329. MaDtfoa 6. deNouembre. 158J. 
iWdir.ioi. ^ ion t fo a 29. deNouembre. 2$25. 
ÍW«V 35». Biaefaà 4. de Dezembre. is8?. 
Prtf. 425. Binefo 314. de Dezctnbre. ij8$¿ 
/liíbtieftir de Sine LorenS el Reyal a 
iG-àz Agoft.' , ' ij^7» 
men- 601. A rá. de Dezembre. i ^ o ¿ 
met}. Barcelonàa 15. de luliol. yj^1. 
Vro. 4?o. A 16. de luny. IJC^ 
WÍ«. 5? i.. Barcelona a 2 é de Agoft. ¿59 
P;^. 4?/. A 14 .deOdubre. IS^Í 
me. éóOi Aaz.de Maig. 2 ^ 4 . 
mar.ahji Madrid a é. de Dezembre; 15^5. 
Pro.' 43Ó. A 33. de Maig. 1 j p ^ 
Toledo a 12. de luny. 155)6. 
Prí>. 457. Á /O. de Agoft. 1596; 
Vro. 4?8. A 2i.deDezembre. 159^. 
P m 4??. A18. dé íaner. 1597. 
Pro.SoS. A 15. de luny. 159.7^ 
Prâ.4.40. A 29. de Agoft. /5i?7-
Prí7.440. A 1 o.de Setembré; *i97« 
A i j de Octubre. 
A z6. de Nouembre. 
A 8. de Dezembre. 
4̂ 9, de Febrer. 
Barcelona a ij). de Febrer. 
./í 10. dc Maig. 
A So. de luny. 
Barcelona á 29. de luny. 
Barcelona a 50. de luny. 
•Barcelona a 13. de Juliol. 
^Barcelona a i», dc luiiol. 
i 597. ^ 44f; 
•1,597. Prü. 44U 
i$97- P™.4<? . 
1598. «d. ?Í7. 
159Í. 492; 
i ^ 8 . Prff.44í,¿ 
tsj>%, ma. 557. 
759^, lOít). 
•tigi* Not. i g , 
i^/adrid a aj. de Dezembre. ¿^99. 34?; 
•̂ í de larier; 
A 11. de Febrer. 
^ JJ-dç luny. 
A ¿s.deSetembré. 
A io. de Nouembre. 
A i i . de luny. 
A zz.dcSetembré. 
A (2. de Octubre. 
A a^.dc Dezembre. 
A 18. de Ianer. 
^ j9.de laner. 
A 23. de Ianer. 
A z?..de Maig. 
•A 24. dc Sctecbbí'^s 
¿i 2 6. de Oíttíbf e. 
13. de Dezembre. 
4̂ 29; de Mar's. 
A15. de luny. 
^Stf^dc luny. 
J i ^ . de Dezembre. 
A17. de Ianer. 
^ 7 . dé^goft. 
A s.4deSetembré. 
A 17. de O&ubre. 
A i . de luny. 
A I<J. dctj^/ars. 
A 24. de luliol. 
Pardo a5.de Nouembre, 
i<íoo. Pro, j / 4 , 
1600. Pro. 2i9¿ 





1603. Pro.49í . 
IÍ5'O3. P»,o.49Í'; 
léoji Pw 4 9 ^ 
itfo?, mertióGi' 
itfoj; P™ ¿0* 


















Pí*ff. 5 i d ; 
Pí*0. 5 lO. 
P/-0. j / i ; 
men.G6 î 
Mí. ó^ j ; 
35^ 
Cafaãl anarãjues a 14. de Maig. ^ ^ 
\ 

T A V L A SVMMARÍA 
D E L E S M A T E R I A S 
M E S S E N Y A L A D E S 
D E L P R E S E N T L E I B R E . 
ABadies confiftorials folio 25)3. Abalan çador 495. 
Accio per la promeík deis Catha-
lans fol. 39. 
Adam creac primer fenyor fol. 1. 
Aduocacs}y Procuradors Fifcals. 16p. 
Aduocats'jy Procuradors de Pobres 
fol. z M . 
Adzemblers fol. 184. 
Affioador fol. 4 9 j . 
AlrairancfoL 337. 
Ajudaiíts de Camera 222.' 
Alcayts, Alcaydias344. 





Animals quins teñen fer 2. 
Antiguedac tots fon yguals 74.75." 
Apoíentadors fol.284. . 
Aquitania Prouincia de Cathalansfol. 
18. i p . 20. 
Armes 311. $$9* 
Arts,y titolsde honor if ellcs 420 42S. 
Arbitre 
Archiduch 144. 
Arábiga llengua 23. 
Arago reuolt.any /j-^o. fol. 42. 
Archabisbat de Tarragona j ? . 10^ 
Artilleria quant los dc Perpinya en-
clauaren ais Franceios 6r. 
AffeiTors.foI. 451.4;?. i48» 
, Aftronomia s y fes parts 3. 
Audiencies Heyals 277. 
Barcelonefos fempre Heals. 
Batalles j 5.56. 57. 
Sanyulsdel marefmede RoiTcIIo 205 
dalles i¿"o.de Perpinya 181. fins 185. 
Balle General 25*. fins 270. 
Barons 149. i jo . del fol. 540. 
Baronies j io. 
Banc6s,y taules comunes verb, taules. 
Bachillers 251. 
Bernac Dolms Gouernador $2. 
2Jcrofo,y fos llibres 140. 
Bens patrimoniais Rey ais ío. 2 5 3 .atf 3: 
265. 
Beaticutsfol. 577. 
Beftiars enpicorcyes de França è i , 
Beneficis Ecclefiaftichs de prcfeüta-
cío,y colíacio dei Rey 25^. 
Bisbacs dos baix de vn Bisbc J I J . 
Bisbats dc Catbalunya baix ia Aí cero. 
poli de Tarragona 103. diuiditsen 
lo Concili de Coblliurc 3 j , 
^Bisbatde Ebaf w j . 
JBisbes primers dc Barcelona, Torto-
fa fol. 31. 
Blancha Confol en Cap dc Perpinya 
fol. 51. 
Bolla, y fosdrets 371. ais feguents. 
•Bouacge 107. 541. 
BraíTosdelesCiutats, y Viles 4 1 ^ 
Braííbsen les corts 523. 52?. 
Burgefos honrrats fol. 41 / . verb.Ciu-
tadans. 
Burgefos de Perpinya ¿2. 417. 
B 
B 
Arcelona Ciutat fos tícolsjy pri-
, uilegisfol. 5 j . s 6. ¿7?. 502. 
CArlo Magno fi entra en petfona a Efpanya del full i$3-
Caries Caluo Emperador quins pri-
5 uilegis 
uilegis concedi a Barcelona 40. 
Cam humana com quant,y perqué mê 
[aren los Perpinyanefos 4.8.4$. 50. 
Cai;halunya77.7S,.7y.á,9.9i.pares 77. 
9 t.defcripcio 77.78. £ i - Breu fer 
m-jnjar cam eo diflàpte j^.Ciutacs 
Viles, y Llochs JJZ. Cliinc fercilitac 
yS.quiocs.y qnals ierres baix de ella 
íc compren en, y Ti ilofleílo , y Cer-
danya es Cathalunya97. de quina 
Prouiocia era en temps de la Efpa-
n ya Citerior,oTarragoneía,yGallia 
Narbonefa, o Gocia 9y. 100. lo de-
mes Baix Verb.Comrat de Barcelo. 
Guhalans de Aquicaoia iS.fins 11.190 
llcnguajy los primers feguiren Ia Fè 
deChrüto ileys propries 3 5.verta-
ders en íes proaieíes jíf.3^.4.0.611 la 
nauegacio, y vs de armes perits 36. 
37 gofauan del drec jraiicli,y de to-
tes les prerrogatiues deis Senadors 
Romans 3y,quant anaren ab les lia-
íes fens ferro , ni efpaía a feruir al 
Rey DonPere 4o.4/.feís,y lleals co-
rra quils notan de rebelles 40.41.42. 
aienja Rates 4 j . quines guerres, y 
hazanyes fer en en Grecia , y akres 
parts 5 2.54.JS 9uines terres han c5 
qbirtac 56, y7.59.no ion tingues fer-
uir fino de libera voluntac 58. libe-
rals en los donatius la mateixa anti-
guedad,y noblefas quels Bifcayns 73. 
10 principi deis noms teñen 73.baix 
de Cachalans en hiftoriesfifon com 
preííbs los dRoíIèí-lo,y Cerdaña ^6. 
Cafes de deuocio,y Religio 54.^2. 
Capelians nos pugan cafar 3^. 
Caftlans qui fon folio 190. 
Caoiarlenchfolio 222. 
Camarer folio 212. 
Cauallers de la boca folio 
Caflador folio.*2a. 
Canceller277.fin5 8̂ 3. 
Canceller de les Vuiuerfirats folio ̂ 50. 
Capica Gener.y fos officials dl full 33 8. 
Capstans folio 337. 
Capita Ge neral de Roflfello fo. 5*. 
Caies,y Tribunals de les Vniuerfi- 4Í2. 
Caftclls. folio 34 j . de Perpinya^S^* 
Cath'olica tuol del Rey folio 8. 
L ^ 4 . 
Cauallers del full 313. 
Caufes nos poden aixir de la Veguería 
Balíia,nide Cachalunya fo.544. 
Centurions de la pafsio de Chrifto Ef-
panyols 32. 
Cenfal de / i .m II. irapofat al Rey Do 
Ferrando Huye tf^.los que poden im 
poíar les Vniveríltacs fol. 47^. 
Cecubaliaqucfol. 7 j?. 
Cerdan ya ion comtat titoI,y deferipcio 
partsViIes,Llochs 8$&6. i07.termi 
nacions ab Cathalunya 10G.com efta 
vnic ab Cathalunya m . 1j2.113.f0r 
ma vnaprouincia ab RoíTello 107. 
fesgrandefes fo^oS. 
Ceremonies folio 5 ¿SV 
Cefsions a potets nos pode fer /.44. 
Ciucats titols gduern, y adminiftracio 
xleelles folio 3^9.371. 
Cifes,è impoíicions folio 473. 
Ciutadás,yBurgefoshõrrats d] fulÍ4ir. 
Clauaris, y Moítaíàphs creacio, y po-
der del full folio 48 5. 
ComiíTaris folió 2 4 8.2 ̂ 4. 
Gowes~quin titol foTvácTio'íitríornu-
mero , y quina entrada deí full 151, 
lo titol anticb, y modern qui fon a 
vuy folio 3 16. 
Comees de BarcelooajRoíTelIo, y Cer-
danya totesles guerres cingueren,y 
conquiftaren <¡ 3.54.quins titols fo-
beranseenian i^.delqueconquifta 
uao auifauan ais Papas 3 4. 
Comea es de Barcelona,RoíTello^yCer-
danya forman dos Prouincies 104. 
io7.als feg. lesdiuifions, y parts de 
vns,y altres 10 5. com, y quane pren-
gueren los titols de Co.nitats4quants-
erenjy quants fon reftats 704. diui-
dits en Vegueries, y Bailies \ 10. 
quin Uoch teñen quant fe eelebraa 
Corts per lesJlegncs j op . nos po-
dé defunir de laCorona54o. ais feg.\ 
quants Comtacs, y avuy folio 31 o, 
Comtat de Barcelona de hot prengüe-
ren lo titol ^ 7 . quin era fon diftric-
te,yquin avuy ̂ á'.o Catbalunya, o 
Principat de Cathalunya toe es ?na 
cofa folio 9 7 . 1 
Comtats de RoíTello, yÇerdanya em-
penyats 
7)B L E S MLATEIIES. 
pen vats folio 43. ^ 
Cocnces de 'BarcdòbàjNòtiíès dc linac • 
gc í ó^.liazanyès /é^rfòre Corneeŝ  
de Roilclio ííTj.qijin^Còtnta dcflliu. 
ràia Efnpèratrix Io cõuit feu 54.5 5. 
qüátítS ReyS Mòros1 feren Tribu-
taris j 5. quin prengúé les armes de' 
les quaere barres \63. jfáy. qui caía' 
âb la fucceíTora de Arago c6,y quãts 
fills 164 aqui dfejjji Jo Comcac dú 
Cerdanyafolioíô^. 
CótíitesdéRoílelJo deifull ¡Óf.èe0o : 
Nuno Sanxo» y DÕ Sacho 193.1 ^4, 
Comees de Cerdahyá •ir^/uBjíftès^ y1 
de la parentela dfcils ébtètVitièifoar-J 
;Sancho folio i ^ ^ i ^ i • 
CoràicprSjõ Comdors folio ̂ 17'. a 
niàfticfs dè Gííftclla-fiílid^'iV' 
CòriCitís de IÍ fpanyâaísiftiréri jos Í3ÍS-
;Bbsd^CachaitinyaíRoíIelldVyCer-
' tíahyái ^3." Id príáfer ieri ;Còblliurç 
quihiáfsíftiqirès réfolgue $3. 
Conuérits deBenecs én foledats 34. 
Concellers, Confulsj lurats, Pacrs del 
full 439.delfull4-49. , t . 
CpnlBfat d8 ¿aaí-jó Llòrja def fiiíí^j í;.; 
Cónfúl'He Perpih yá i Q p ç a 'ao tetíips1 
de guerra folio yz.i cji J ' 
Contepcio imtjiáculada de noílre Sé-
Conquiftade la cerra Sanclá folió 55. 
Conflenc 7 9. fi es dei Cdáuax de Ccr-
danya^VileSjLlochSjyparts^ó S-j.Ci 
esCathaluña^yifes tertninaciós 106. 
Coneells,yScnats i/^.eftat.guerra fü-
preraa,y altrés'Cohcells generals, y 
• eípecialsdeíes Vniiicrficats, poder^ 
forma cofes prohibidas 417. 428. 
Cmtèféiàor general foKo 184. 
Condeftâblefollio 3-37/ 
Conclufions dd Concell folio 517. 
Concor dies folio 529 . 
ConfultfiS folio 5 33-
Cõnuocaciò dei^vfácge Princeps mm* 
queafoita "54^*' 
Conílicucto violada folio 549, 
Coper Colib 122. 
Cores que fohjorigen^orma, de cele-
brarles folio ¿o0* 
301.^14. nu. ^25. prorogades H.1 
Coílumesfolio 5f3.583. 
Creus}y Cauallers trozados fo. 3 t j • 
Crides folio j i 9. 
Cruzada,y fon Tribunal fo. 1 a 8. 
Delegats Ecclefialiichsfo./^g. 
Deputaciojyi. àls feguenes. 
Decrees folio 52^. 
Defunir de Ia Corona nós poden Ca. 
1 tha.Roírelfe,yGí;rdanyafòi540.. 
Deucors d Ies Vniueríitats 4^5. 477. ; 
Dilaíious de dentes nos podé fer ^47, 
Diuiíions entre tíípaàya, y França 99. 
cn los Pirinéus i 17. 
Dices,y págaoicnes d&íesTauIes córaii 
. '-nes fo,584. 
Do¿tors del R.éyal Concell fo.28 j . 
Bó&or.y priuilegis fo. 351. y 361. 
Doctrines de Dodors fo. 5 3 o. 
Dorãicilifo.$57. 
Donzellsfo. 3.36. 
Dones han de ler honmdes quins ti-' 
7 colsi y virtuts teñen fo.'io./1. 
Donesde RoíTello fo-Sj. :' 
D&ñ'iihis ais Cómtèsl R eys, y ScúyófS 
fo.tf3.374. . u ) 
Don quin tit.y eftament es 6tf. é j . 6Í . 
lòs priuilegisgeiíà 69.70. 3 i3,^74. 
Dbnàfa fi es de Conñént fo. i 06. 
Dret natural fo.4. 
Drec ciuil,y Cánonich fol. 5. 
Drets de les Vniuerficacs 47 5.drecs 
nousno poden impofar folio. 54f* 





Egregi folio 580. 
Embaixadors folió. 495. 
Ens que cofa ès fo. r. 
En quin tkol es folio. ^74. 
Equicatjy epicheiá folio 53 r-
Efpaoyaj'y fes diuifiõsabFra^à 99.100. 
Elnafundacio 3. refidencia Canoni-
cats,Capeltanie&£2. 
EftanysdeKoíTeUozi.Ss.ãCõílcr 87. 
c j EtUt.s 
Eñats de majors, y menors perquines Grechs vocables folio az.' 
caufcs fe inuencaren fb. /^. Guardes del R.ey folio 292. 
Efpanyols fois per fa guarda teníalo Guerres.quínesyquances, hiaagudes 
Emperador luíio Celar folio 3 9. en CathalunyajKoíTello^CerdeDya 
Eüats de cofes diuines celeftes, y cer- del fui 153. en cemps deis R.eys de 
relies 1. fins ó. Mallorcha fo, 1994 
Efcripcors de Cathalunya.Roflellojy Guerrejar folio 
Cerdanyasós- Guiargesfolio 544. 
Eftamentsdeles Ciutats, y VÍ]es4oc># 
EÍUls folio 519. 
Excelencia»Excelentifsira folio 580. 
Excercits ce io Rey de prauehir en def Hannibal que concerta ab los deRpííe 
pcíes folio 540. 
F 
Familés nobles folio.7/, 
Fè de ChriftonoTe es perduda en Ca* 
thaíunya íloífelb > y Cerdanya des 
qaey erçtràfo.35. > 
Fè,y fidelkat 37.38,3^. innata de honr 
proue 40. ais feguentí. 
Ferra en RoflelJo^ Coopcnt 8 ?.8#.. . 
FeuSjy ticolsfeudais Co»/3P5. '.•"•z.m-*. 
FcftcspubliqyesIp^éS* ,¿ ] ü% 
Fidelitat deis dc-Pt^ioya^ lojitolje 
Fideliísims ais fegueocs. 
Fill de luán Blanch Confuí de Perpina . 
com lo mataren fo.^i. 
Fills quins pnuilegis goíàn fo. 5 83. 
Franchs los de Cathalunya, Rofl'ello^y 
Cerdanya f 2?.del full j4o.fins 6$6i { 
Fraga^ Montfo de Cathalunya 
lio folio ̂ . >: Í , > 
Hebreus vocales fo.z4. 
riijoídalga^jjo;, J^Í , ^ 
Home.i.4 4jj^,hQnTens viís 1*. perqyi 
nes caules diffçrep ts los vos del al-
tres folio JT},:; V A-C 
Honorfótt'ptjt^^tmKeriaíCauf^^í*--
fereneíes, ^ de quantes manares le 
alcanía 10. aquisdeu ío,ir.perdoe 
„ eiinuentac./i.ia.íj. cotnfe pert.SÍS 
Vi oí|»'edãt]e a qu i | ^ ç í f9 j ip j4 t . 




Geographia folio 3. 
Germânia de Valécia,y Mallorcha 4z. 
Gerona folio ¿82. 
Gocia Prouincia yp.Uengua. 
Godos folio /49. 
Idioma es la Ilengua materna fo.^f. 
ílía quanc entraren los Francefqs £ ( í t i 
líluftre Ílluftr(fsim £0,579. ¿ 
Inapoficions de les Vniuerfitats 1,42,2» 
Inquifício fonpriaci^i jurifdicçio fo* 
lio35. us. .. .[] \ yi¿". 
Innobks folio 6í, 
Infanfons folio JJÍ. 
Infignies,y arÀçS folio 5^fi. 
lochsvetb.feftes. > 
Italiana Ilengua folio 2 j . 
luheus quant (hexpelliren folio 74, 
lutges de la B^Jia, y Procuracíp Reyal 
arf" .̂depri^Qeres,yfegonesappelIa-
cions folio. 270. Gouerns quanc tingueren principi 1. i . , 
Gouernador General, PortaptsveuS, r lueges de Tanla fol.a^. 
creacio,poder,jurifdiccio di full 213.. lutges de Grcuges folio j 4p . 
Gouerns de les Vniueríicacs fo.408. 
Gloria verb.honor. i 
Gramática are quees fo.7. i S , 
Granfenefcal folio i n . 3 37. 
QraduacioDS en ofiids folio 4?8. 5 81. * 
Grandefolio 291. 
Graus en obferuar.¿4. Lleys. fo. ¿ ¿ j . ? 
ludici de bon varo 531. 
luramenc de Reys Officials Prtdapge-
11115541. dels Officials de per^ipya, 
folios^. : , 
ludicats los de Catha-RoíTellò^Cerdâ 
nyafegos lleys propries di full $40. 
Jurats folio 43^. 
Uletres 
DZ LBS MZÀTERIÊS: 
J Lecrcs de Efpanya abans dels 
Romans fol. j6 . 
Llecres quines fon mesaptes per per-
fícionar U ilengua xy. i 8 . 
Llecres, y íbs cito Is 3 4 ^ 
Llecres de Cancellaria, y cambra $\o. 
Llengua^rigctr, Ethimologia, differé-
cia, y tot To demcs tocam acfta ma* 
teria de Ia Llacina Caftellana,Cath3-
kna, RolTelloDeíàjy Lymofina, y Ies 
denies del full 15. 
Lleys que fon \ o?, Toies Íes de Catha* 
lunya, Roflello, y Cerdanya»aoti-
guedat, orde ¿ forma de eftablirleS 
.' delfull503. Dels Comtes 512.Dels 
ComtcsdefioiTello ^17. Laobfer-
wanfa $ M . Differents efptcies,inicr^ 
' precaciojy altres cofes aís §§,íêgi 
Llioarges nobles fol. 71 . 72. com 
comentan com fe han de eftimar 
fol. 73.. 74.75., 
Llibertats deCc^halunya, Roflello, y 
Cerdanya drffuji 540. • ¿ 
Lliberalirats eolos donatius ¿3. ; • Í 
liifaotges d e Ç t t ò ^ t y á o â m t á à 
LUceQciat fol. 352. 
Lloor verb, honor. 
Uo&inenc General de Cathalunyái 
RofleIlo,y Cerdanya 280. Fa cubrir 
deuant los que gofan priuilegi Mi. 
litar 544. 
Llo&tnec de Capka General J42. ^«f» 
Llochsde CathalunyajKoffellojy Cer* 
danya y lo gouern de ells 3 69. 
Llotja verb. Confulat de Mar. 
M 
"VTAjors nos poden conferuâr fens 
*Vl**meDors fo). H . 
Martyrs en Cathalunya, Roflello i y 
Cerdanya fol. 
Marifcalfol. 
Mai armada 40 i * 
Magaduch^i* : 
Magnat* 320. 
Mandatos fol. 52 8, 
Marquefos 14;^ 
Majordom Major 221.137^ 
Mechaniçhsfbí. 13.725,^ » 
Meu^ teiíiquant fe forma fol. 4-
Meftre Racional,y fon offici i8éi 
Mefnadcrsde Aragofoí. 3 ¿o. 
Meftre de Efcoles 350. 
Meftre de Aygues,Meftré dePor^ 
Meftre de Forefts verb. Baile Ge-
ncrah • 
Milicies.y titoís de honor de eíles i» 
de Cathaluña fíoílélloj y Cerdanya* 
Militars j . / i . y priuilegisde ells Híi. 
MiíTatge. dé Ies Vniuteríkats 45 2. 
Moflet quant los Francefos volguerett 
pendre fol. tfz. 
Mõço,y França de Çathâlubya 9 \, $ i i 
MorosentradaReys/45.may fe aca¿ 
baren de apoderar de tot Roffello* 
y Cerdanya 33. 
Moos Pyrineus jg-, 
Monedersfol. 4 ^ . 
Monedes fol. 490 34.1. 
Mulkrs,y los titols, y priuilegis 
. . N 
'wis «jtíâht fe començareti ã* 
uid.tr per quina caufa foL 4 . 
Narbonefa Prouincia 99. JO. 101. 
Noblefade virtut fol. 3/. 
Noblefa.y fos titols Ethimologiajdluu 
fío* qui fon Nobles, dequan tes ma-
nercs»priuilegis, obligacions del 
fulUj, 
Nobles, y Dons fol. j i ; . 
Noras verb, titols. . 
Noras per quiforen impofats * én qui-
nes cofes, per quines caufes,fi quif-
cu pot pendre loque vol í j . y - i h 
Notâris eftatnenccreacio^ffici, priui-
legis,y obligacions 431. han de pre* 
femar efcriptures fob 548. 
Notaris de raanamét,regiftre z%3-S^ 
O 
OBeyraisfuperiors mana Dea Obferuanfade noftres Ueys ^ j . 
Obligacions deis honrrats ^ 4 . 
Officis , y carrechs del mon 
^ 3 onged 
origen £ ia 5. Seculars, y Ecelefíaf-
cichsizj. 12?. Los dels temps dels 
Comees i j S.Dels Reysde Mallor^ 
€3403. Eosincroduyts en Catbalu-
nya^oflello^ Cerdaoyâ,y io orde, 
y precedencies de ells del foil «17, 
quins tito/s goíàn fegonS [leys co-
in un és 19 r. Com fe han de elegir 
jot.Priuilegisdeells 303* Los de 
Ies Vniueríitâcs j é ó . 431. Deputa-
do 3 7 i . Obligácions,y cofes prohi-
bides a tots los officials f. 5 40. Los 
deCathalunyã no excerceixé jurif-
diccio en fioflello, y Ccrdaoya, ni 
• per lo Contrari I 
Ofricis nous nos poden crelap íoX. ̂ q.5. 
Opinions de Dodors 530. 
Qydorsverb. Deputats. 
P 
t!>Maus a j í . 301. 
•* Paratge, y homens de páratge 5aS¿ 
perpiny^a füridacio* tkolsVt fófliéys» 
priuilegis en judiéis , c0trades , v i -
times voluntáis, delides,politicai 
guerra, maarmada, ylodemesdel 
fol, 383. Son gouern , y ofticisdeí 
£408.427. Te molts priuilegis 40* 
Fidelitac, y ios priuilegis 4/. Lo t i -
tol de fideliffims 4^. Y cftí'lá innatá 
.£de/itac del full jOi Sitis del any 
247 5. Quant mànjaren fates^y cara 
humana 44.4; Los denies fitií 7^42 
1597. y los demés del full 5 3. Cap 
de Roífello , y Cerdanya 84. 3^8. 
'Patria comuna 3 8 á*. 
Pecunies comunes de les caules coiíiu-
neSjy Banchs 4^3. 
Pedra del fee de luán ^Blanca eü Per* 
pinyafol. 
Placá en ¡es montányes Pyrífteas Í 4 . 
Poblacions de Cathalunya, Roíreilo, y 
Cerdanya 81. 85. 91. 
Pompeyo ahont posa fos tropheos ra/. 
Tortants veus de Gouernador verb. 
Gouernador. 
Porters fíeyals 284 
Potents fol. 3*0. 
Ptfâicasfol.ji.p. 
Pragmáticas p.^. 
Principat de Catha. verb.Cathalunya. 
Prouincies quanc fe comentaren for-
mar^y diuidir foI,4. 
Predicar en Mengua materna conve-
nient FoU 2$.a6. 
ProuifionsdeRéySen corts 37.; 
Prouincies de la Efpanya Tarrago-1 
nefa 99. i 
Pfouincks dues forman Cathalunyâ," 
iíoíTello^y Cerdanya 107.Se gouer-
nan per vn cap, y fi es neceííari 115. 
Prouincies dcls f^eysde Efpanya fol. 
i ÍÍÍ".28 .̂490. 
ÍPiròciÚâdors, y pòrcânts verb. Oouef 
nadof» 
Procuradors Fífcals verb.' Aduocatá, 
Procurador Keyal ver b.BalleGeneraL 
yrocuradors verb.Aduocacs,. . . > 
Priuilegis deis Miliurs 331. Deis hd-
mens de lletres del full 3;4. Dels 
concellers, y lurats 459. De tots losi 
de Cath-alunyaiTiotlello, y Cerda-
nya fol. jo/,so9.S40.alsfegüencs. 
Pcoftílars en l le t rcs i^^ ^ . . L 
Priuilegis quais fieniqui pot concedlf' 
los diííerents eípecies fbríã 508.] 
ais feguents. Quins requiíits peí,, 
gofarlos $5(3. , . i ; 
Prouiíions 527. , i 
PrehetninencieS', y precedeocies .^ i2 i 
Princeps naque > y fa conuocacio 540. 
Priüilegi nos pot concedir contra p t i -
uilegis+a. ;.;=; J 
Puigcerda, y fos priuilegis 40S. í 
Pyririeus i£tbitnolagia,defcri.pcio,co..; 
fíns 7 8.^7. alsfegueotis. 
Q V Veragut fi es de Confiem fol.ioá 
Aha natural foK 5 jiT . 
-fiates en quin retnps fe raenjítrett 
en7,erpinya4í . 49. ' 
Religio Chriftiana fol. $. 
Rector 351.7 Vicereclor fal J^I,1 -
Reuerencia verb, hònor. 
Refpede verb, honoí. , 
Republic 
D E L E S M c / I T E R I E S . 
Republiques quant fe formaren per 
qui foi. 2. los eítats, titols, y oiiicis 
cleeílesdelfo!. s^p.^yi. 
Rey te cirol de Comta de Barcelona, 
Roíleilo, yCerdanya fol. 9^. 
jReys deCathalunya, Hoílèllo, y Cer-
chúyz, delacreacio del monfínslo 
dilluui fol, i3<?. 
Rcys deis Imperi Romà fol. 140. deis 
Godos, Vándalos, y Alans foi. 
deis Moros tol. 
Reys de Arago fol.; j?/, 
Rey D.Atphoiifo primer, y fills f. r pj . 
Rey Don íaume priiuer, filis, y teíta-
mencfol. 795. 
JReyD.PereScgonde Arago 197.205 
Reys de Mallorca , Coimes de Rofíe-
üo, y Cerdan ya fol. 1 les guerres 
tioguerea officis fol. 19p.203.57. 
iíey Don Alphonfo Segon fol.205. 
RcyD.Pere III. fos fecs.officiSj entra-
da en Pcrpinya vnions fo.206. zo8. 
Rey Don luán primer fol. 209. 
Rey D.Martiio^. è interregne f.i ioè 
RçyJDon Ferrando primer foJ. z i l . 
Rey Don Alphons Illf.foi. 2. 
Rey Don luau II. foI.*i 3.41.4*. 
Reys de França Luys Onfe Cáeles 
VIH. tinguereios Comtats de Rof-
feIlo,y Cerdan ya fol. x i ¿¡.i i j . 
ciais 2,1;. 
Rey Don Ferrando Segon foi.a 16. 
Regnes del Rey de Efpanya fol. a 16. 
J z8p. ipo. 
Reyna Dona luana, y "Caries fol. 3.87. 
Rey Don Fdip I. Ü. III. fobSiT. 
Rey quias t'uols te com a Rey de Ara-
o-o fol.2y4.com a Cora ta de Barce-
foi-^Roffello.y Cerdanya 494. V 7 . 
Regent la Cancellariafol.182. 
ílegenc te Theforeria f o l ^ . 
Regaliesfol. 1^5. 
•Refcripces fol. 50^. , 
Rey, y las obligacions te en Cachalu-
ny^Roffello, yCerdanya joa.joS. 
Richs homens de natura 3 20. 
Rkos ceremonies 55^. 
Roffino Colonia de Latins,fundacio 
fol. 17. 
RoíTcllo de honc prca lo tito!, y noi y 
quin tenia antígamet^arts/defcrip 
ciojficuacio, Viles^lochs 80, #1,107 
izj.fiesde la Pronincia.o Gallia 
Narboiiefa,o Gocia 99.//9.dequi 
oa part reíla en íes diuiiions de Ef-
panya ab França fol. 100. RoíTcllo^ 
Cerdanya different Prouincia ¿c 
Cathalunyaf. 105. confins ab Fran-
ça fol. 106, may eftigue baix fenyo-
ria de Cathalans, íè deíllinra deis 
Moros primer que Cathalunya, y 
coro fol. 21. 33. No es Cathalunya 
fo!.97.Sal!cnguaf. i 1 .zz. 13. Rcbé 
Ia Fède Chriíto primer que ningu-
na part de Efpanya £ 3 ¿. entra pcf 
aqui Sane Pau, ypredicá f. 32. no la 
ha perdüda defquc la prcnguef.^3. 
Son fels, y íidclilfinis fol. 42. Qnanc 
paciren en temps dels Reys de Ma-
llorca fol. 42. EmpenyatsalRey de 
França fol.43. Les famSjguerrcs pa-
tiren fol. 48. 4^. 
Roífello verb. Cachalunya.y ComtatS. 
Roíleltonefos verb. Cathalans, 
Roílcllo , y Cerdanya diuidits de Ca-
thalunya en temps deis iíeys de 
Mallorca fol. 107. En quins cafos» 
y cora fe enten que eíbtn vnitsab 
Cathalunya del full 1 i7.N0sp0d.cn 
defunir de la Corona fol. m . 540» 
s. 
SKXÍOL Pere , San¿t Pnu, Sand lau-ue fi vingueren a Efp.inya 32. 
Sant Miquel de Cuixa en Conflent 34* 
Sant Ramon de Perpinyafoit primer 
loquifuior ^ . 
Salfesquantcs vegadesfuiat 59.^0.61. 
Sandedat ticol £0.56^.57^'. 
Sanda Engracia venia a Roíleilo quae 
fonch martiritzada en Çaragoça 3 z. 
Sentencies 527.529. 
Senyals que, per quines caufes 
Serueys deis de Cathalunya, RoíTe-
llo}y Cerdaña a fos Senyors.y Rey* 
37.38.39. á$.als feguents. 
Seruif ais fuperiors mana Dea 3^. 
Sepultura del Comta Râ-.ixotiBcrea-
guer.5; 
Ser que cola es f. Í. 2. 
Segdí 
T u i V L 




Scicncics, y Tos titols fo.34.8. 
So Caftcll fi csde Conflcnc fo.ro^. 
Soldats en Cathalunya>R.oflcIIo,yCer-
danyafb.337. 
Sobrcpofacs dc Ja horta £0.496. 
Subvcgucr, Subballcfol./Sj. 
StaruLsiol . 52^. 
Syndichs cn Corts del full. 513. 
T 
Taules comunes officials del full 485. 
Tarragonefa Efpanya citerior 




Tetbrocnt del Rxy Don laumc pri-
me»* fo. 105. 
The/, reijy Regent laThefúreriazS-í. 
Tico.'s de Deu 2. dc Maria 3. dcJcs 
H ' .Tarquies 3. de les anime5 Santcs 
?. de les p<ircs, y a&es naturals, de 
Jcscofes diuineSjCeleftes, y terref-
tres 2. 3. en los a&es accidentals 4 . 
origen deis titols quines íignifica-
cions reben íi poden pendre qui vo 
lenfo.S.c). 
Titols de honor qui fon u . quins ef-
tacs de perfones los cenen iz.pcrq 
fon inuentats i3.de quates maneres 
fe alcatifan fo. zj?. ' 
Tiro!sfeudals,o Titulars fo.$05. 
Tribunals, y cafes de les Vniuerfitats 
folio 452» 
* A L 
Fol.8r.col.4i.Bula deraunc. 
X7ol.f)X.col.>.lin.3 6. Aalot. 
Fol.^4. La Morana, 
.^ol.wí.col.i.lin.as Jo qual no ceflâ. 




Valide Aran folio ó*.jpr. 
Vallspir.y fa /Ethimoiogía 7^. 
Vándalos fo 143. 
Vaílàlls quiforen en temps dels Cõ-
tes^ del vaííallatge f. 190. 
Vefcomtcsfo.j/tf-. 5/7. 
Ve cUgals.fol.541.als feguents. 
Veguer fon poder creacio, y jurifdic-
cio,y del Veguer de RoíTello, y fos 
priuilegis foüo 780.185. * 
Verguersfo.45a 
Veítidures £0.560'. 
Vifítadors fo.» 87.495. 
V icicanceller fcíá" j . 
Virrey fol.280, 
Vitualles fo .j47.47^. 
Vice Almirant fo- 357. 
Virtue fonamêt dels titols á honor 51. 
Virtut,y fa nobleía, y quantes honrres 
fe alcatifan per ella 33. fos titols de 
honor ao.TheoIogals, y Morals 31. 
ais feg. les de CathalanajRoíTeílojy 
Cerdanya fo.32.33. Jíf. 
Vinça quant entraren Francefos 6i. 
Viles Cafl;dls,y Llochs de Cathalunya 
RoíTello, y Cerdanya.8Í.85.92. 
Vilafrancha de Conflent fundada 8^. 
Vniuerfitats de Cathaluna, RoíTello,/ 
Cerdanya, y los priuilegis. 40.409. 
afsitiat 6*. 
Vn io íTor to íáab Catha. 188.108.nt 
Vnions de Cathalunya,RoíreiIo,yCer-
danya)y les /íles ab Arago,y com ÍC 
entenfo.107.108. 
Vofa merce vosfo.jy y. 
Vxer qui fo.wa. 
T E S . 
Pere Corta dc Pcrpinya.' 
Fol.^S.HieronimMarolaRcpublica'S 
Fra Reginaldo Poch de San Domin-
go vida, y milagros dc Satj Galde-
rich, y San líidro. 
F0I.4 syCQUMnJ.Dth Trifanah. 
f t del prefint IHre* 
